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E I N L E I T U N G 
Die Ergebnisse der Erhebung über Wirtschaftsrechnungen, die 1963/64 in Zu-
sammenarbeit mit den nationalen statistischen Ämtern bei 42 000 Haushalten in der Ge-
meinschaft durchgeführt wurde, waren bereits Gegenstand von 6 Veröffentlichungen (ein 
Band je Land), die die Ergebnisse auf nationaler Ebene darstellten.(1). Die vorlie-
gende Broschüre ergänzt diese vorangegangenen Veröffentlichungen und liefert auf re-
gionaler Basis detailliertere Angaben über Ausgaben und Verbrauch voh etwa 30 000 
deutschen, französischen und italienischen Haushalten. Diese detaillierten Angaben 
nach Regionen konnten wegen ihres Umfangs keinen Platz in den Länderveröffentlichungen 
finden. 
Abgesehen von dieser kurzen Einleitung enthält dieser Band nur statistische 
Tabellen. Die Leser, die sich für Methodologie, Konzepte, Definitionen und Aufberei-
tung sowie für die Analyse der Ergebnisse interessieren, werden gebeten, die bereits 
genannten Veröffentlichungen zu benutzen, wo diese Fragen im einzelnen behandelt 
werden. 
In den Länderveröffentlichungen wurden die Ergebnisse der Erhebung nach den 
Kriterien analysiert, die Umfang und Struktur der Ausgaben und des Verbrauchs der 
Haushalte determinieren, d.h. nach der sozialen Berufsgruppe des Haushaltsvorstands, 
der Grösse des Haushalts, dem Wert des Gesamtverbrauchs, der Dauer der Ehe, dem Alter 
der Kinder und der Gemeindegrössenklasse. 
Es besteht kein Zweifel, dass der regionale Aspekt ebenfalls eine wichtige 
Rolle spielt, insbesondere dann, wenn damit klimatische Unterschiede sowie Abweichungen 
im Lebensniveau und der sozio-ökonomischen Struktur verbunden sind. 
Für die Länder der Benelux wurde auf eine regionale Untergliederung ver-
zichtet. Die Zahl der Haushalte, die in diesen Ländern an der Erhebung teilgenommen 
haben, war nicht genügend, um eine solche Aufgliederung zu erlauben. Andererseits 
lassen die Ausdehnung und die ziemlich gleichmässige klimatische Situation in Belgien, 
den Niederlanden und Luxemburg eine so eingehende Untersuchung nicht notwendig er-
scheinen . 
Die für Deutschland, Frankreich und Italien gewählte regionale Unterglie-
derung ergibt sich aus einer verwaltungsmassigen Abgrenzung, die in diesen Ländern 
normalerweise für die Darstellung statistischer Angaben benutzt wird. 
Folgende regionale Untergliederungen wurden gewählt : 
(1) Sozialstatistik - Sonderreihe "Erhebung über Wirtschaftsrechnungen 1963/64", 
Nrn. 1 bis 6. 
















































































































1. Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria 
2. Lombardia 
3. Tre Venezie 
4. Emilia, Romagna, Marche 
5. Toscana, Umbria, Alto Lazio 
6. Lazio meridionale, Campania 
7. Abruzzi e Molise 
8. Puglia, Basilicata, Calabria 
9. Sicilia, Sardegna 
10. Roma e provincia 
VII 
Falls die Zahl der Haushalte in einer Region oder für eine bestimmte Kate* 
gorie nicht genügend gross war, so wurden die Ergebnisse mit denen einer benachbarten 
Region zusammengefasst. Derartige Zusammenfassungen sind jeweils angegeben worden. 
Einige zusammenfassende Tabellen über die regionalen Ergebnisse der Erhe-
bung sind dieser Einleitung beigefügt worden. Es folgen dann in der gleichen Darstel-
lung wie bei den Länderveröffentlichungen die Ergebnisse der Regionen in 2 Tabellen-
reihen, wobei die Serie A sich auf das bezieht, was unter dem Titel "Allgemeine An-
gaben über die Haushalte" zusammengefasst wurde, d.h. die durchschnittliche Zahl der 
Haushaltsmitglieder, die Dauer der Ehe, die Untergliederung nach dem Alter der Haus-
haltsmitglieder, die Zahl der Haushalte, die Eigentümer ihrer Wohnung sind, die Grösse 
der Haushalte und die Ausstattung der Wohnungen sowie eine Reihe von Indikatoren des 
Lebensniveaus, wie der Besitz eines Kraftwagens, eines Fernsehgerätes, einer Wasch-
maschine, eines Telefons usw.; die Tabellenreihe B bezieht sich auf Ausgaben und 
Verbrauch der Haushalte, ausgedrückt in absoluten und Prozentzahlen sowie auf die 
Verbrauchten Mengen von Nahrungsmitteln und Brennstoffen. 
VIII 
I N T R O D U C T I O N 
Les résultats de l'enquête sur les budgets familiaux effectuée en 1963/64, 
en coopération avec les instituts nationaux de statistiques, auprès de 42 000 ménages 
de la Communauté, ont déjà fait l'objet de six volumes (un par pays), portant sur 
les données à l'échelon national (1). La présente brochure complète les publications 
antérieures; elle fournit sur le plan régional de& informations détaillées sur les 
comptes des dépenses et sur la consommation d'environ 30 000 ménages allemands, 
français et italiens. Ces résultats détaillés par région, en raison même de leur 
nombre, n'avaient pu trouver place dans les publications par pays. 
A part cette très brève introduction, le volume ne contient que des ta-
bleaux statistiques. Les lecteurs intéressés par la méthodologie de l'enquête, les 
concepts, définitions et principes de l'exploitation de même que par l'analyse des 
résultats sont invités à se reporter aux publications déjà citées, dans lesquelles 
ces questions ont été traitées en détail. 
Dans les publications par pays, les résultats de l'enquête ont été analysés 
selon les critères déterminants du volume et de la structure des dépenses et de la 
consommation des ménages, que sont le groupe socio-professionnel du chef de famille, 
la taille du ménage, la valeur de la consommation totale, l'ancienneté du mariage, 
l'âge des enfants et la taille de la commune de résidence. 
Il est évident que le critère régional joue également un rôle important, 
surtout lorsqu'il correspond à des différences de climat, de niveau de vie et de 
structure socio-économique. 
Les résultats des pays du Benelux n'ont pas fait l'objet d'une répartition 
régionale. Le nombre de ménages qui, dans ces pays, ont participé à l'enquête, n'était 
pas suffisamment élevé pour permettre une telle ventilation et d'autre part la super-
ficie et la relative homogénéité climatique de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxem-
bourg ne rendaient pas nécessaire une répartition aussi détaillée des résultats. 
Il convient en outre de souligner que la subdivision géographique appliquée 
à l'Allemagne, à la France et à l'Italie résulte d'une répartition administrâtive 
normalement utilisée dans ces pays pour la présentation de données statistiques. 
La répartition régionale retenue pour cette enquête est la suivante : 
(1) Statistiques sociales - Série spéciale "Enquête sur les budgets familiaux en 
1963/64", nos 1 à 6. 
IX 
Allemagne ( R . f . ) : 
1. Schleswig-Holstein 
2 . Hamburg 
3 . Niedersachsen 








































































































1. Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria 
2. Lombardia 
3. Tre Venezie 
4. Emilia, Romagna, Marche 
5. Toscana, Umbria, Alto Lazio 
6. Lazio meridionale, Campania 
7. Abruzzi e Molise 
8. Puglia, Basilicata, Calabria 
9. Sicilia, Sardegna 
10. Roma e provincia 
XI 
Lorsqu'on ne disposait pas d'un nombre suffisant de ménages dans une région 
donnée et pour une catégorie déterminée, les résultats ont été regroupés avec ceux 
d'une région voisine. Ces regroupements ont toujours été signalés. 
Quelques tableaux résumant les résultats régionaux de l'enquête ont été 
joints à cette introduction. Ensuite, selon la présentation adoptée dans les publica··· 
tions par pays, les résultats pour chaque région ont été répartis en deux séries de 
tableaux, la série A se rapportant à ce que l'on a appelé les données générales sur 
les ménages, c'est­à­dire : le nombre moyen de membres par ménage, l'ancienneté du 
mariage, la classification des membres selon l'âge, le nombre de ménages propriétaires 
du logement, la taille et le confort de celui­ci, ainsi qu'un certain nombre d'indi­
cateurs du niveau de vie tels que la possession d'une voiture, d'un appareil de télé­
vision, d'une machine à laver, d'un téléphone, etc.; la série Β ayant trait aux dé­
penses et à la consommation des ménages, exprimées en valeurs absolues et relatives, 
ainsi qu'aux quantités consommées de produits alimentaires et de combustibles. 
XII 
ZEICHEN UND ABKÜRZUNGEN SIGNES ET ABREVIATIONS 
Null (nichts) 
Unbedeutend (im allgemeinen weniger 
als die Hälfte der kleinsten in der 
betreffenden Reihe verwendeten Ein-
heit oder Dezimale) 
Prozent 
Stück 





































donnée très faible (généralement infé 
rieure à la moitié de la dernière 
unité ou décimale des nombres mention 
nés sous la rubrique) 
pourcentage 
pièce 


































0 - 8 
9 
0 - 9 
Bezeichnung der Ausgaben 
Nahrungs- und Genussraittel, 
berichtigt (1) 
Kleidung und Schuhe 
Mieten u. Mietnebenkosten, Brennstoffe 
u. Beleuchtung 
Möbel, Haushaltsgegenstände, laufender 
Unterhalt der Wohnung 
Waren,Dienstleistungen für Körperpflege 
Verkehr, Nachrichtenübermittlung 
Unterhaltung und Bildung 
Sonstige Waren u. Dienstleistungen 
Klassen insgesamt 
Gesetzliche Beiträge zur Sozial-








































































































































(1) Abzüglich der Ausgaben des Verbrauchs von Nahrungsmitteln für Kostgänger und Hauspersonal 
ALLEMAGNE (RF.) 
TABLEAU 1 






































































































































Spécification de la dépense 
Produits alimentaires, boissons, tabac, 
corrigé (1) 
Vêtements et chaussures 
Loyer et charges, combustibles, 
éclairage 
Meubles, articles d'ameublement, 
équipement ménager, entretien courant 
Soins personnels et dépenses sanitaires 
Transport et communications 
Enseignement, divertissements, loisirs 
Autres biens et services 
Total des classes 
Cotisations légales à la sécurité 
sociale et impots 
Total des classes 
Code 
N° 








0 - 8 
9 
0 - 9 
(1) Déduction faite des dépenses de consommation alimentaire des pensionnaires et domestiques. 
DEUTSCHLAND (BR) 
TABELLE 2 
VERTEILUNG DER DURCHSCHNITTLICHEN JAHRLICHEN AUSGABEN JE HAUSHALT, NACH GEBIETEN 
Angestellten- und Beamtenhaushalte 
Kode 
Nr. 








0 - 8 
9 
0 - 9 
Bezeichnung der Ausgaben 
Nahrungs- und Genussmittel, 
berichtigt (1) 
Kleidung und Schuhe 
Mieten u. Mietnebenkosten, Brennstoffe 
u, Beleuchtung 
Möbel, Haushaltsgegenstande, laufender 
Unterhalt der Wohnung 
Waren,Dienstleistungen für Körperpflege 
Verkehr, Nachrichtenübermittlung 
Unterhaltung und Bildung 
Sonstige Waren u. Dienstleistungen 
Klassen insgesamt 
Gesetzliche Beiträge zur Sozial-








































































































































(1) Abzüglich der Ausgaben des Verbrauchs von Nahrungsmitteln für Kostgänger und Hauspersonal. 
ALLEMAGNE (R.F.) 
TABLEAU 2 
REPARTITION DES DÉPENSES MOYENNES ANNUELLES PAR MENAGE, PAR REGIONS 










































































































Spécification de la dépense 
Produits alimentaires, boissons, tabac, corrigé (1) 
Vêtements et chaussures 
Loyer et charges, combustibles, éclairage 
Meubles, articles d'ameublement, équipement ménager, entretien courant 
Soins personnels et dépenses sanitaires 
Transport et communications 
Enseignement, divertissements, loisirs 
Autres biens et services 
Total des classes 
Cotisations légales à la sécurité sociale et impôts 
Total des classes 
1 
Code N· 








0 - 8 
9 
0 - 9 
(1) Déduction faite des dépenses de consommation alimentaire des pensionnaires et domestiques. 
DEUTSCHLAND (BR) 
TABELLE 3 
VERTEILUNG DES DURCHSCHNITTLICHEN JÄHRLICHEN VERBRAUCHS JE HAUSHALT, NACH GEBIETEN 
Haushalte von Landwirten 
Kode 
Nr. 








0 - 8 
9 
0 - 9 
Bezeichnung der Ausgaben 
Nahrungs- und Genussmittel, 
berichtigt (1) 
Kleidung und Schuhe 
Mieten u. Mietnebenkosten, Brennstoffe 
u. Beleuchtung 
Möbel, Haushaltsgegenstände, laufender 
Unterhalt der Wohnung 
Waren,Dienstleistungen für Körperpflege 
Verkehr, Nachrichtenübermittlung 
Unterhaltung und Bildung 
Sonstige Waren u. Dienstleistungen 
Klassen insgesamt 
Gesetzliche Beiträge zur Sozial-



















































































(1) Abzüglich des Verbrauchs von Nahrungsmitteln für Kostgänger und Hauspersonal. 
ALLEMAGNE (R.F.) 
TABLEAU 3 

















































































Spécification de la dépense 
Produits alimentaires, boissons, tabac, 
corrigé (1) 
Vêtements et chaussures 
Loyer et charges, combustibles, 
éclairage 
Meubles, articles d'ameublement, 
équipement ménager, entretien courant 
Soins personnels et dépenses sanitaires 
Transport et communications 
Enseignement, divertissements, loisirs 
Autres biens et services 
Total des classes 
Cotisations légales à la sécurité 
sociale et impôts 
Total des classes 
Code 
N» 








0 - 8 
9 
0 - 9 
(1) Déduction faite de la consommation alimentaire des pensionnaires et domestiques. 
FRANKREICH 
TABELLE 4 












0 - 8 
9 
0 - 9 
Bezeichnung der Ausgaben 
Nahrungs- und Genussmittel, 
berichtigt (1) 
Kleidung und Schuhe 
Mieten u. Mietnebenkosten, Brennstoffe 
u. Beleuchtung 
Möbel, Haushaltsgegenstände, laufender 
Unterhalt der Wohnung 
Waren,Dienstleistungen für Körperpflege 
Verkehr, Nachrichtenübermittlung 
Unterhaltung und Bildung 
Sonstige Waren u. Dienstleistungen 
Klassen insgesamt 
Gesetzliche Beiträge zur Sozial-














































































































































































































































































Spécification de la dépense 
Produits alimentaires, boissons, tabac, corrigé (1) 
Vêtements et chaussures 
Loyer et charges, combustibles, éclairage 
Meubles, articles d'ameublement, équipement ménager, entretien courant 
Soins personnels et dépenses sanitaires 
Transport et communications 
Enseignement, divertissements, loisirs 
Autres biens et services 
Total des classes 
Cotisations légales à la sécurité sociale et impôts 
Total des classes 
Code N· 








0 - 8 
9 
0 - 9 




VERTEILUNG DER DURCHSCHNITTLICHEN JAHRLICHEN AUSGABEN JE HAUSHALT, NACH GEBIETEN 
Angestellten­ und Beamtenhaushalte 
Kode 
Nr. 








0 ­ 8 
9 
0 ­ 9 
Bezeichnung der Ausgaben 
Nahrungs­ und Genussmittel, 
berichtigt (1) 
Kleidung und Schuhe 
Mieten u. Mietnebenkosten, Brennstoffe 
u. Beleuchtung 
Möbel, Haushaltsgegenstände, laufender 
Unterhalt der Wohnung 
Waren,Dienstleistungen für Körperpflege 
Verkehr, Nachrichtenübermittlung 
Unterhaltung und Bildung 
Sonstige Waren u. Dienstleistungen 
Klassen insgesamt 
Gesetzliche Beiträge zur Sozial­









































































































































RÉPARTITION DES DÉPENSES MOYENNES ANNUELLES PAR MENAGE, PAR REGIONS 










































































































Spécification de la dépense 
Produits alimentaires, boissons, tabac, 
corrigé (1) 
Vêtements et chaussures 
Loyer et charges, combustibles, 
éclairage 
Meubles, articles d'ameublement, 
équipement ménager, entretien courant 
Soins personnels et dépenses sanitaires 
Transport et communications 
Enseignement, divertissements, loisirs 
Autres biens et services 
Total des classes 
Cotisations légales à la sécurité 
sociale et impôts 
Total des classes 
Code 
N· 








0 - 8 
9 
0 - 9 




VERTEILUNG DES DURCHSCHNITTLICHEN JAHRLICHEN VERBRAUCHS JE HAUSHALT, NACH GEBIETEN 
Haushalte von Landwirten 
Kode 
Nr. 








0 - 8 
9 
0 - 9 
Bezeichnung der Ausgaben 
Nahrungs- und Genussmittel, 
berichtigt (1) 
Kleidung und Schuhe 
Mieten u. Mietnebenkosten, Brennstoffe 
u. Beleuchtung 
Möbel, Haushaltsgegenstände, laufender 
Unterhalt der Wohnung 
Waren,Dienstleistungen für Körperpflege 
Verkehr, Nachrichtenübermittlung 
Unterhaltung und Bildung 
Sonstige Waren u. Dienstleistungen 
Klassen insgesamt 
Gesetzliche Beiträge zur Sozial-

































































































































































































Spécification de la dépense 
Produits alimentaires, boissons, tabac, 
corrigé (1) 
Vêtements et chaussures 
Loyer et charges, combustibles, 
éclairage 
Meubles, articles d'ameublement, 
équipement ménager, entretien courant 
Soins personnels et dépenses sanitaires 
Transport et communications 
Enseignement, divertissements, loisirs 
Autres biens et services 
Total des classes 
Cotisations légales à la sécurité 
sociale et impôts 
Total des classes 
Code 
N· 








0 - 8 
9 
0 - 9 
















0 ­ 8 
9 
0 ­ 9 
Bezeichnung der Ausgaben 
Nahrungs­ und Genussmittel, 
berichtigt (1) 
Kleidung und Schuhe 
Mieten u. Mietnebenkosten, Brennstoffe 
u. Beleuchtung 
Möbel, Haushaltsgegenstände, laufender 
Unterhalt der Wohnung 
Waren,Dienstleistungen für Körperpflege 
Verkehr, Nachrichtenübermittlung 
Unterhaltung und Bildung 
Sonstige Waren u. Dienstleistungen 
Klassen insgesamt 
Gesetzliche Beiträge zur Sozial­








































1 389 676 
124 912 
























1 515 506 
130 848 
























1 251 734 
113 723 


























1 250 063 
110 407 


























1 262 306 
114 364 
































1 037 504 
83 875 
1 121 379 
% 
55,6 
8 , 3 
15,7 
4 , 4 
1 , 8 
4 , 3 
5 , 0 
4 , 9 
100,0 
92,5 





















5 , 1 
1 , 6 
5 , 0 
5 , 6 
4 , 3 
100,0 
91,8 
8 , 2 
100,0 
Puglia, 
B a s i l i c a t a , 
Calabria 









1 069 714 
88 762 





5 , 8 
2 , 1 
5 , 8 
5 , 8 
5 , 4 
100,0 
92,3 
7 , 7 
100,0 
S i c i l i a 
e 
Sardegna 









1 047 226 
83 032 





5 , 6 
1 , 8 
4 , 9 
5 , 0 
4 , 9 
100,0 
92,7 














1 557 844 
123 806 
1 681 650 
% 
47,5 
9 , 2 
18,5 
5 , 4 
2 , 0 
6 , 5 
6 , 0 
4 , 9 
100,0 
92,6 
7 , 4 
100,0 
Spéc i f icat ion de la dépense 
Produits a l imentaires , boissons , tabac, 
corrigé (1) 
Vêtements et chaussures 
Loyer et charges, combustibles, 
éc la irage 
Meubles, a r t i c l e s d'ameublement, 
équipement ménager, entret ien courant 
Soins personnels e t dépenses sani ta ires 
Transport et communications 
Enseignement, divert issements , l o i s i r s 
Autres biens et serv ices 
Total des c l a s s e s 
Cotisat ions l éga les à la sécur i té 
s o c i a l e et impôts 
Total des c l a s s e s 
Code 
N« 








0 - 8 
9 
0 - 9 




VERTEILUNG DER DURCHSCHNITTLICHEN JAHRLICHEN AUSGABEN JE HAUSHALT, NACH GEBIETEN 
Angestellten- und Beamtenhaushalte 
Kode 
Nr. 








0 - 8 
9 
0 - 9 
Bezeichnung der Ausgaben 
Nahrungs- und Genussmittel, 
berichtigt (1) 
Kleidung und Schuhe 
Mieten u. Mietnebenkosten, Brennstoffe 
u. Beleuchtung 
Möbel, Haushaltsgegenstände, laufender 
Unterhalt der Wohnung 
Waren,Dienstleistungen für Körperpflege 
Verkehr, Nachrichtenübermittlung 
Unterhaltung und Bildung 
Sonstige Waren u. Dienstleistungen 
Klassen insgesamt 












1 919 862 
186 882 
























2 055 920 
212 206 

























1 925 932 
198 162 


















RÉPARTITION DES DÉPENSES MOYENNES ANNUELLES PAR MENAGE, PAR REGIONS 
Ménages d'employés et de fonctionnaires 
Lazio meridionale, 












1 674 590 
164 063 
























1 597 687 
149 574 
























2 145 079 
181 392 














Spécification de la dépense 
Produits alimentaires, boissons, tabac, 
corrigé (1) 
Vêtements et chaussures 
Loyer et charges, combustibles, 
éclairage 
Meubles, articles d'ameublement, 
équipement ménager, entretien courant 
Soins personnels et dépenses sanitaires 
Transport et communications 
Enseignement, divertissements, loisirs 
Autres biens et services 
Total des classes 
Cotisations légales à la sécurité 
sociale et impôts 
Total des classes 
Code 
N" 








0 - 8 
9 
0 - 9 




VERTEILUNG DES DURCHSCHNITTLICHEN JAHRLICHEN VERBRAUCHS JE HAUSHALT, NACH GEBIETEN 
L a n d a r b e i t e r h a u s h a I t e 
Kode 
Nr. 








0 - 8 
9 
0 - 9 
Bezeichnung der Ausgaben 
Nahrungs- und Genussmittel, 
berichtigt (1) 
Kleidung und Schuhe 
Mieten u. Mietnebenkosten, Brennstoffe 
u. Beleuchtung 
Möbel, Haushaltsgegenstände, laufender 
Unterhalt der Wohnung 
Waren,Dienstleistungen für Körperpflege 
Verkehr, Nachrichtenübermittlung 
Unterhaltung und Bildung 
Sonstige Waren u. Dienstleistungen 
Klassen insgesamt 
Gesetzliche Beiträge zur Sozial-




























Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, 
Lombardia, Tre Venezie, Emilia, 
Romagna, Marche, Toscana, Umbria, 










1 168 804 
29 494 


















REPARTITION DE LA CONSOMMATION MOYENNE ANNUELLE PAR MENAGE, PAR REGIONS 
Ménages d'ouvriers agricoles 
Lazio meridionale, Campania, 





















































Spécification de la dépense 
Produits alimentaires, boissons, tabac, 
corrigé (1) 
Vêtements et chaussures 
Loyer et charges, combustibles, 
éclairage 
Meubles, articles d'ameublement, 
équipement ménager, entretien courant 
Soins personnels et dépenses sanitaires 
Transport et communications 
Enseignement, divertissements, loisirs 
Autres biens et services 
Total des classes 
Cotisations légales à la sécurité 
sociale et impôts 
Total des classes 
Code 
N° 








0 - 8 
9 
0 - 9 




VERTEILUNG DES DURCHSCHNITTLICHEN JAHRLICHEN VERBRAUCHS JE HAUSHALT, NACH GEBIETEN 
Haushalte von Landwirten 
Kode 
Nr. 








0 - 8 
9 
0 - 9 
Bezeichnung der Ausgaben 
Nahrungs- und Genussmittel, 
berichtigt (1) 
Kleidung und Schuhe 
Mieten u. Mietnebenkosten, Brennstoffe 
u. Beleuchtung 
Möbel, Haushaltsgegenstände, laufender 
Unterhalt der Wohnung 
Waren,Dienstleistungen für Körperpflege 
Verkehr, Nachrichtenübermittlung 
Unterhaltung und Bildung 
Sonstige Waren u. Dienstleistungen 
Klassen insgesamt 
Gesetzliche Beiträge zur Sozial-












1 289 618 
64 447 



























1 540 944 
89 505 















Marche, Toscana, Umbria, 











1 287 655 
54 944 


















RÉPARTITION DE LA CONSOMMATION MOYENNE ANNUELLE PAR MÉNAGE, PAR REGIONS 
Ménages d'agriculteurs 










1 070 702 
56 617 
























1 064 098 
41 655 














Spécification de la dépense 
Produits alimentaires, boissons, tabac, corrigé (1) 
Vêtements et chaussures 
Loyer et charges, combustibles, éclairage 
Meubles, articles d'ameublement, 
équipement ménager, entretien courant 
Soins personnels et dépenses sanitaires 
Transport et communications 
Enseignement, divertissements, loisirs 
Autres biens et services 
Total des classes 
Cotisations légales à la sécurité sociale et impôts* 
Total des classes 
Code 
N° 








0 - 8 
9 
0 - 9 







VERZEICHNIS DER TABELLEN 
Reihe A 
Allgemeine Angaben über die Haushalte 
LISTE DES TABLEAUX 
Série de tableaux A 































II· Angestellten- und Beamtenhaushalte 














































Ausgaben und durchschnittlicher 
jährlicher Verbrauch áe Haushalt 
Seihe Β : ausführliche Nomenklatur 
Dépenses et consommation 
annuelles moyennes par ménage 































II· Angestellten­ und Beamtenhaushalte 












































VERZEICHNIS DER TABELLEN 
Reihe A 
Allgemeine Angaben über die Hushalte 
LISTE DES TABLEAUX 
Série de tableaux A 































II« Angestellten- und Beamtenhaushalte 


























III· Haushalte von Landwirten 
Ménages d'agriculteurs 





















Ausgaben und durchschnittlicher 
jährlieher Verbrauch je Haushalt 
Reihe Β : ausführliche Nomenklatur 
Dépenses et consommation 
annuelles moyennes par ménage 































II. Angestellten­ und Beamtenhaushalte 




















































VERZEICHNIS DER TABELLEN 
Reihe A 
Allgemeine Angaben über die Haushalte 
LISTE DES TABLEAUX 
Série de tableaux A 




Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria 
Lombardia 
Tre Venezie 
Emilia, Romagna, Marche 
Toscana, Umbria, Alte Lazio 
Lazio meridionale, Campania 
Abruzzi e Molise 
Puglia, Basilicata, Calabria 
Sicilia e Sardegna 





















II. Angestellten- und Beamtenhaushalte 
Ménages d'employés et de fonctionnaire! 
Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, 
Lombardia, Tre Venezie 
Emilia, Romagna, Marche, Toscana, 
Umbria, Alte Lazio 
Lazio meridionale, Campania, 
Abruzzi e Molise, Puglia, 
Basilicata, Calabria 
Sicilia e Sardegna 













Ménages d'ouvriers agricoles 
Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, 
Lombardia, Tre Venezie, Emilia, 
Romagna, Marche, Toscana, Umbria, 
Alte Lazio, Roma e provincia 
Lazio meridionale, Campania, 
Abruzzi e Molise, Puglia, Basilicata 
Calabria 







IV. Haushalte von Landwirten 
Ménages d'agriculteurs 
Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, 
Lombardia, Tre Venezie 
Emilia, Romagna, Marche, Toscana, 
Umbria, Alte Lazio,Rome.e provincia 
Lazio meridionale, Campania, Abruzzi 
e Molise, Puglia, Basilicata, Calabria 











Ausgaben und durchschnittlicher 
jährlicher Verbrauch je Haushalt 
Reihe Β : ausfuhrliche Nomenklatur 
Dépenses et consommation 
annuelles moyennes par ménage 




Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria 
Lombardia 
Tre Venezie 
Emilia, Romagna, Marche 
Toscana, Umbria, Alte Lazio 
Lazio meridionale, Campania 
Abruzzi e Molise 
Puglia, Basilicata, Calabria 
Sicilia e Sardegna 





















II. Angestellten­ und Beamtenhaushalte 
Ménages d'employés et de fonctionnaires 
Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria 
Lombardia, Tre Venezie 
Emilia, Romagna, Marche, Toscana, 
Umbria, Alte Lazio 
Lazio meridionale, Campania, 
Abruzzi e Molise, Puglia, 
Basilicata, Calabria 
Sicilia e Sardegna 












Ménages d'ouvriers agricoles 
Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, 
Lombardia, Tre Venezie, Emilia, 
Romagna, Marche, Toscana, Umbria, 
Alte Lazio, Roma e provincia 
Lazio meridionale, Campania, 
Abruzzi e Molise, Puglia, Basilicata 
Calabria 







IV. Haushalte von Landwirten 
Ménages d * agrioulteurs 
Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, 
Lombardia, Tre Venezie 
Emilia, Romagna, Marche, Toscana, 
Umbria, Alte Lazio Rome e provincia 
Lazio meridionale, Campania, Abruzzi 
e Molise, Puglia, Basilicata, Calabria 










OEUTSCHLANO B R TABELLE A 1 
TABLEAU A I 
ALLGFMEINE ANGABEN UEBER Oit HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
"AYS ALLEMAGNE "■ F 
SCHLESWIG­HOLSTEIN ARBEITERHAUSHALTE 
SCHLESWIG­HOLSTEIN MFNAGES D'OUVRIERS 
BESCHREIBUNG * I PROZENTSATZ DESCRIPTION * § POURCENTAGE 
A. ALLGEMEINES A. GENEPAL 
ZAHL OFR VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEDER 
DAUER CER EHE DES HAUSHALTSVORSTANOES *JAHRE< 
DAUER DER EHE 
O BIS S JAHRE 6 BIS 10 JAHRE 11 BIS 20 JAHRE MEHR ALS 20 JAHRE UNZUTREFFEND 
200 
16,2 
11,00 * 2?,SO · 27,50 * 31.00 * 6,00 * 
NOMBRE DE MENAGES SOUMIS A L'ENOUETE 
NOMBRE MOYEN DE MEMBRES PAR MFNAGE 
ANCIENNETE OU MARIAGE OU CHFF OF MFNAGE t ANNcrS < 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS nF 6 A 10 ANS DE 11 A 20 ANS OE PLUS DE 20 ANS SANS OBJET 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENOF tJAHRF< 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER I T JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN PRO HAUSHALT 




AGE MOYEN 0"=S CHEFS DE MFNAGE * ANNEES < 
17 ANS NOMBRE MOYEN D'ENFANTS DF MOINS OE PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN OMINITES DE CONSOMMATION BRUTFS PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION NFTTES PAR MENAGE 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEOER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS * JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
PAFNNER VON IT ­ 2" JAHREN 
PAENNER VON 21 ­ 65 JAHREN 
PAENNFR UEÍER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 ­ 20 JAHREN 
FRAUFN VON 21 ­ 65 JAHREN 


















B. REPARTITION DES MEMBRES OFS MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A * ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS OE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 20 ANS 
HOMHES OE 21 A 65 ANS 
HOMMES OE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES OE 21 A 65 ANS 
FEMMES OE PLUS OE 65 ANS 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE LOGEMENT OES MENAGES 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEHER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE. 
DIF KAUFANWAERTER SIND 
KCSTFNLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
36 ,00 ♦ MENAGES PROPRIETAIRES DF LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA « PROPRIETE OE LEUR LOGEMENT 
1,50 · MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
WOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAFUHEN UND MEHR 
LOGEMENTS DE 
6 ,50 * MOINS DE 3 PIECES 
89 ,00 * 3 A 5 PIECES 
4 ,50 * 6 PIECES ET PLUS 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNUNG 
BADEZIMMER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.C. IN DER WOHNUNG 
LOGEMFNTS AVEC 
9 7 , 0 0 * EAU COURANTE DANS LE LOGEMFNT 
4 4 , 5 0 · SALLE OE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
57 ,50 · W.C. DANS LE LOGEMENT 
INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS INDICATEURS OU NIVEAU DE VIF DES MENAGES 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES HAUSHALTSVORSTANOS 
HAUSHALTE MIT 






MFNAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF OE MENAGE 16,50 * EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
7 ,50 » UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
25 ,50 * UNE AUTOMOBILE 
5 6 , 5 0 * UN APPAREIL DE TELEVISION 
50 ,50 * UNE MACHINE A LAVER 
33 ,00 * UN REFRIGERATEUR 
1,00 * UN TELEPHONE 
HiUSHALTE.CIE EINE ODER MEHRERE HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE. DIE EINEN GARTEN. KLEINTIERE, SCHWEINE,USW. BESITZEN 66 ,00 * 
MENAGFS UTILISANT LES SFRVICES O'UN OU PLUSIEURS 00»ESTIOUFS 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE­COUR, PORC, ETC. 
31 
LAND TABELLE A 2 
TABLEAU A 2 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
PAYS ALLcMAGNr R F 
HAMBURG ARBEITERHAUSHALTE HAMBURG MENAGES D'OUVRIERS 
BESCHREIBUNG * * PROZENTSATZ DESCRIPTION « H PniIRCFNTAGF 
A. ALLGEMEINES A. GENERAL 
ZAHL OER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEOER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVORSTANDES tJAHRE< 
DAUER DER EHE 




19,23 * 21 ,15 * 33 ,97 * 23 ,72 * 1,92 · 
NOMBRE OE MENAGES SOUMIS A L'ENOUETE 
NOMBRE MOYEN DE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE DU CHEF DE MENAGS Τ ANNFFS < 
ANCIENNETE OU MARIAGE 
OE 0 A 5 ANS DE 6 A 10 ANS OE 11 A 20 ANS OE PLUS DE 20 ANS SANS OBJET 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER OER HAUSHALTSVORSTÅENDE «JAHRE< 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL OER KINDER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN PRO HAUSHALT 
43 AGE MOYEN OES CHEFS DE MENAGE * ANNFES < 
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS OE MOINS OE 17 ANS 1,0 PAR MFNAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES 2 ,5 PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES OE CONSOMMATION NETTES 2 ,5 PAR MENAGE 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEOER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINOER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VON 17 ­ 20 JAKREN 
HAENNER VON 21 ­ 65 JAHREN 
MAENNER UEP.FR 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 ­ 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 ­ 65 JAHREN 


























B. REPARTITION OES MEMBRES OES MENAGES SELON L'AGF 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS OE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES OE 21 A 65 ANS 
HOMMES OE PLUS OE 65 ANS 
FEMMES OE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES OE PLUS DE 65 ANS 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE C. LOGEMENT DES MENAGES 
HAUSHALTE. OIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SINO 
HAUSHALTE, 
OIE KAUFANWAERTER SINO 
KCSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
9,62 * 
2 ,56 · 
MENAGES PROPRIETAIRES OE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A U PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
WOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 CIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UNO MEHR 
LOGEMENTS OE 
6 , 4 1 · MOINS DE 3 PIECES 
9 1 , 0 3 « 3 A 5 PIECES 
2 ,56 * 6 PIECES ET PLUS 
WCHNUNGEN MIT 
FLIESSEND WASSER IN OER WOHNUNG 
BACEZIMMER ODER GUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.C. IN DER WOHNUNG 
LOGEMENTS AVEC 
9 8 , 0 8 * EAU COURANTE OANS LE LOGEMENT 
6 3 , 4 6 * SALLE DE.BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
8 5 , 9 0 · W.C. DANS LE LOGEMENT 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE OES MENAGES 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES 
HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 






HAUSHALTE,CIE EINE ODER MEHRERE HAUSHALTSHILFEN HABEN 



















MENAGES DONT L'EPOUSE OU CHEF DE MENAGE EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL OE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE­COUR, PORC. ETC. 
32 
DEUTSCHLAND Β R TABELLE A 3 
TABLEAU A 3 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER OIF HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
PAYS ALLEMAGNF R F 
NIEDERSACHSEN,BREMEN ABBEITERHAUSHAITE NIEOERSACHSEN.BREMEN MENAGES O'OUVRIERS 
BESCHREIBUNG • f PROZENTSATZ DESCRIPTION * t POURCENTAGE 
A. ALLGEMEINES Α. GENERAL 
ZAHL DER VON OER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEOER 
CAUEP DER EHE OES HAUSHALTSVORSTANDES XJAHRE< 
DAUER DER EHE 




14 ,47 20 ,99 34 ,75 24 ,82 4 , 9 6 
.5 
.3 
* * • • • 
NOMBRE DE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NOMBRE HOVEN DE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE DU CHEF DE MENAGE X ANNEES < 
ANCIENNETE OU MARIAGE 
OE 0 A 5 ANS OE 6 A 10 ANS DE 11 A 20 ANS OE PLUS OE 20 ANS SANS OBJET 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTÅENDE XJAHRE< 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL OER KINOER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL OER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN PRO HAUSHALT 
43 AGE MOYEN DES CHEFS OE MENAGE X ANNEES < 
NOMBRE MOYEN 0'ENFANTS DE MOINS DE 17 ANS 1,3 PAR MENAGE 
NOMBRE MOVEN D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES 2 ,7 PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION NETTFS 2 ,7 PAR MENAGE 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VON 17 ­ 20 JAHREN 
HAENNER VON 21 ­ 65 JAHREN 
HAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 ­ 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 ­ 65 JAHREN 


















B. REPARTITION DES MEMBRES OES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS OE O A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS OE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HOMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES OE 21 A 65 ANS 
FEMMES OE PLUS OE 65 ANS 
DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE C. LOGEMENT OES MENAGES 
HAUSHALTE, OIE EtGENTUEHER IHRER WOHNUNG SINO 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SINO 
KCSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WCHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UNO MEHR 
34 ,04 * MENAGES PROPRIETAIRES OE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA • PROPRIETE OE LEUR LOGEMENT 
2 , 4 1 · MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LOGEMENTS OE 
4 ,82 · MOINS DE 3 PIECES 
8 9 , 9 3 * 3 A 5 PIECES 
5,25 * 6 PIECES ET PLUS 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNUNG 
BADEZIMMER ODER OUSCHE IN OER WOHNUNG 
W.C. IN DER WOHNUNG 
LOGEMENTS AVEC 
95 ,46 * EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
5 5 , 8 9 * SALLE OE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
6 3 , 6 9 · W.C. DANS LE LOGEMENT 
D. INDIKATOREN OES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE HtT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU OES HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 






HAUSHALTE,CIE EINE OOER MEHRERE HAUSHALTSHILFEN HABEN 



















0 . INDICATEURS DU NIVEAU OE VIE OES MENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE MENAGE EXFRCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL OE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU PLUSIEURS OOMESTIOUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE­COUR, PORC, ETC. 
33 
DEUTSCHLAND Β R TABELLE A 4 
TABLEAU A 4 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER ΟΙΕ HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUP. LES MENAGES 





BESCHREIBUNG * f PROZENTSATZ DESCRIPTION * * PnURCFNT*r,r 
A. ALLGEMEINES A. GENERAL 
ZAHL OER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEOER 
DAUER DER EHE OES HAUSHALTSVORSTANDES XJAHRE< 
DAUER DER EHE 




14,13 * 24,no * 34,51 * 24,24 * 2,93 * 
NOMBRE OE MENAGES SOUMIS A L'ENOUETE 
NOMBRE MOYEN DE MFMBRES PAR MHNAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE OU CHEF OF MFNAGE X ANNFFS < 
ANCIENNETE OU MARIAGE 
OE 0 A 5 ANS 
DE 6 A 10 ANS 
OE 11 A 20 ANS 
DE PLUS DE 20 ANS 
SANS OBJET 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE XJAHRE< 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL OER KINDER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL OER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
42 AGE HOVEN DES CHEFS OE MENAGE X ANNEES < 
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS OE MOINS OE 17 ANS 
1,2 PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES OE CONSOMMATION BRUTES 
2 ,7 PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES OE CONSOMMATION NFTTES 
2 ,7 PAR MENAGE 
B. VERTFILUNG OER HAUSHALTSMITGLIEOER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINOER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINOER VON 11 BIS 16 JAHREN 
HAENNER VON 17 - 20 JAHREN 
HAENNER VON 21 - 65 JAHREN 
HAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 - 65 JAHREN 



















B. REPARTITION DES MEMBRES OFS MENAGES SELON L'ART 
ENFANTS DE O A 4 ANS 
ENFANTS OE 5 A 10 ANS 
ENFANTS OE 11 A 16 ANS 
HOMMES OE 17 A 20 ANS 
HOMMES OE 21 A 65 ANS 
HCMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES OE 17 A 20 ANS 
FFMMES OE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE «5 ANS 
C. OIE WOHNUNG DER HAUSHALTE C. LOGEMENT OES MENAGFS 
HAUSHALTE. OIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KCSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
21.61 » 
,90 · 
MENAGES PROPRIETAIRES OE LEUR LOGEHENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA 
PROPRIETE DE LEUR LOGFMENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
WCHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 eiS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UNO MEHR 
LOGEMENTS DE 
13 ,07 « MOINS DE 3 PIECES 
8 3 , 8 2 · 3 A 5 PIECES 
3,10 * 6 PIECES ET PLUS 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSEND WASSER IN OER WOHNUNG 
BACEZIMMER ODER CUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.C. IN DER WOHNUNG 
LOGEMENTS AVEC 
9 8 , 3 3 * EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
6 1 , 8 5 · SALLE OE.BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
7 1 , 5 2 » W.C. DANS LE LOGEMENT 
INDIKATOREN OES LEBENSNIVEAUS 0 . INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE OES MENAGFS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU OES 
HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 






HAUSHALTE,CIE _ . 
HAUSHALTSHILFEN HABEN 
EINE ODER MEHRERE 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, 
SCHWEINE,USW. BESITZEN 
16,30 » 
9 , 6 7 
24 ,96 














MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE MENAGE 
EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL OE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TaEPHONE 
SERVICFS D'UN OU MENAGES UTILISANT LE! 
PLUSIEURS DOMESTIQUE! 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR, 
PORC, ETC. 
34 
UND DEUTSCHLAND Β R TABELLE A 5 
TABLEAU A 5 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
PAYS ALLEMAGNE Ρ Γ 
HESSEN ARBEITERHAUSHALTE HFSSEN "ENAGES D'OUVRIERS 
BESCHREIBUNG * · PROZENTSATZ DESCRIPTION * « POURCENTAGE 
A. ALIGFMETNES A. GENEBAL 
ZAHL OER VCN DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEOER 
0ÍUEP CER EHE DES HAUSHALTSVO»STANUES XJAHRE< 
DAUER OFR EHE 
O BIS 5 JAHRE 6 PIS 10 JAHRE 11 BIS 20 JAHRE HEHR ALS 20 JAHRE UNZUTREFFEND 




.96 ,29 .25 .56 .93 
.4 
,3 
* * * * * 
NOMBRE OE MENAGES SOUMIS A L'ENOUETE 
NOHBRE MOYEN DF MEMBRFS PAR MENAGE 
ANCIENNETE OU MARIAGE OU CHEF OE MENAGE X ANNEES < 
ANCIENNETE OU MARIAGE 
OE 0 A 5 ANS OF 6 A 10 ANS OE 11 A 20 ANS DE PLUS DE 20 ANS SANS OBJET 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER OER HAUSHALTSVORSTAENOE XJAHRE< 
DIIRCHSCHNITTLICHF ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERRRAUCHSEINHEITFN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN PRO HAUSHALT 
43 AGE HOYEN OES CHEFS DE MENAGE X ANNFES < 
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS OE MOINS DE 17 ANS 1.1 PAR MENAGE 
NOHBRE MOYEN D'UNITES OE CONSOMMATION BPUTES 2.7 PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION NETTES 2.7 PAR MENAGE 
8 . VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEOER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
HAENNER VON 17 ­ 20 JAHREN 
HAENNER VON 21 ­ 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 ­ 20 JAHREN 
FRAUEN VON 2 1 ­ 6 5 JAHREN 


















B. REPARTITION DES MFMBRES OES MENAGES SELON l 'ASF 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS OE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES DF 21 A 65 ANS 
HOMMES DE PLUS OE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. DIE WOHNUNG OER HAUSHALTE C. LOGEMENT DES MENAGES 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KCSTENLCS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
4 3 , 0 3 * MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA * PROPRIETE OE LEUR LOGEMENT 
1,71 * MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
WOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UNO MEHR 
LOGEMENTS OE 
7 ,58 · MOINS DE 3 PIECES 
8 6 , 3 1 * 3 A 5 PIECES 
6 , 1 1 * 6 PIECES ET PLUS 
WCHNUNGEN MIT 
FLIESSEND WASSER IN OER WOHNUNG 
BACEZIMMER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.C. IN DER WOHNUNG 
LOGEMENTS AVEC 
9 9 , 0 2 * EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
6 1 , 1 2 · SALLE DE BAIN OU OOUCHE DANS LE LOGEMENT 
66 ,99 * W.C. DANS LE LOGEMENT 
0 . INDIKATOREN OES LEBENSNIVEAUS 0 . INDICATEURS OU NIVEAU OE VIE DES MENAGES 
HAUSHALTF MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU OES HAUSHALTSVORSTANOS 
HAUSHALTE MIT 






HAUSHALTE,CIE EINE ODER MEHRERE HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE. SCHWEINE.USW. BESITZEN 
23 ,47 * 
11 ,00 
22 ,00 












MENAGES DONT L'EPOUSE OU CHEF OE MENAGE EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL OE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE­COUR, PORC, FTC. 
33 
DEUTSCHLAND Β R TABELLE A f, 
TABLEAU A 6 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ALLEMAGNE » F 
RHEINLAND­PFALZ ARBEITERHAUSHALTE RHEINLAND­PFALZ MENAGES O'OUVRIFRS 
BESCHREIBUNG * I PROZENTSATZ DESCRIPTION * f pniJRCFNTAGÇ 
Α. ALLGEMEINES Α. GENERAL 
ZAHL DER VON OER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEOER 
CAUER CER EHE DES HAUSHALTSVORSTANDE S XJAHRE< 
DAUER OER EHE 




16,12 · 22 ,37 * 38,B2 * 20 ,39 » 2 ,30 * 
NOMBRE DE MENAGES SOUMIS A l'ENOUFTE 
NOMBRE MOYEN OE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE OU CHEF DE MFNAGE X ANNEES < 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
OE 0 A 5 ANS DE 6 A 10 ANS DE 11 A 20 ANS OE PLUS OE 20 ANS SANS OBJET 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE XJAHRE< 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL OER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN PRO HAUSHALT 
41 AGE HOYEN OES CHEFS DE MENAGE X ANNEES < 
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS DE MOINS OE 17 ANS 1.4 PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN O'UNITES OE CONSOMMATION BRUTES 2 ,8 PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION NFTTES 2 ,8 PAR MENAGE 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSHITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINOER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINOER VON 11 BIS 16 JAHREN 
HAENNER VON 17 ­ 20 JAKREN 
HAENNER VON 21 ­ 65 JAHREN 
HAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 ­ 20 JAHREN 
FRAUEN VON 2 1 ­ 6 5 JAHREN 






, 9 0 
1.43 
27,80 









B. REPARTITION OES MEMBRES DES MENAGES SELnN L'AG"= 
ENFANTS OE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS OE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 2n ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HOMMES OE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES OE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS OE 65 ANS 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE C. LOGEMFNT OFS MENAGES 
HAUSHALTE, OIE ETGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
50 ,00 « 
6 , 9 1 » 
MENAGFS PROPRIETAIRES DE LEU" LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA PROPRIETE DE LFUR LOGEMENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
WOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UND MEHR 
LOGEMENTS OE 
6 ,91 » MOINS OE 3 PIECES 
8 4 , 8 7 * 3 A 5 PIECES 
8 ,22 * 6 PIECES ET PLUS 
WCHNUNGEN MIT 
FLIESSENO WASSER IN OER WOHNUNG 
BADEZIMMER OCER CUSCHE IN OER WOHNUNG 
W.C. IN OER WOHNUNG 
LOGEMFNTS AVEC 
100,00 * EAU COURANTE DANS LE LOGEHENT 
53 ,62 » SALLE DE­ BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
56 ,58 * W.C. OANS LE LOGEMENT 
0 . INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS D. INDICATEURS DU NIVEAU OE VIE DES MENAGES 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 






HAUSHALTE,DIE EINE OOER MEHRERE HAUSHALTSHILFEN HABEN 





6 4 , 4 7 













MENAGES DONT l'EPOUSF OU CHEF DE MENAGE EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU PLUSIEURS OOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE­COUR, PORC, ETC. 
DEUTSCHLAND B R TABELLE A 7 
TABLEAU A 7 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 





BESCHREIBUNG * * PROZENTSATZ DESCRIPTION * f POURCENTAGE 
A. ALLGEMEINES GENERAL 
ZAHL DER VON OER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL OER HAUSHALTSMITGLIEOER 
CAUER CER EHE DES HAUSHALTSVORSTANDES XJAHRE< 
DAUER DER EHE 






32 ,02 · 
24 ,31 * 
4 , 9 5 * 
NOMBRE DE MENAGES SOUMIS A L'ENOUETE 
NOMBRE MOYEN OE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGF DU CHEF OF MENAGE X ANNrFS < 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS 
OE 6 A 10 ANS 
DE 11 A 20 ANS 
OE PLUS OE 20 ANS 
SANS ORJET 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTÅENDE XJAHRE< 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PPG HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
42 AGE MOYEN DES CHEFS DE MFNAGE X ANNFES < 
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS OE MOINS DE 17 ANS 
1,4 PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES OE CONSOMMATION BRUTES 
2 , 7 PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION NETTES 
2 ,7 PAR MENAGE 
B. VERTEILUNG OER HAUSHALTSHITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
HAENNER VON 17 - 20 JAHREN 
HAENNER VON 21 - 65 JAHREN 
HAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 - 65 JAHREN 



















B. REPARTITION DES MEMBRES DES MENAGES SELON L'AGF 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES OE 21 A 65 ANS 
HOMMES DE PLUS OE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES OE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE C. LOGEMENT DES MENAGES 
HAUSHALTE, OIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KCSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
3R.14 * 
1.02 « 
MENAGES PROPRIETAIRES OE LEUR LOGEMENT 
MFNAGES EN COURS D'ACCESSION A LA 
PROPRIETE DE LEUR LOGFMENT 
MFNAGES LOGES GRATUITEMENT 
WOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UND MEHR 
LOGEMENTS DE 
5 .09 * MOINS OE 3 PIECES 
89 .23 * 3 A 5 PIECES 
5.68 · 6 PIECES ET PLUS 
WCHNUNGEN HIT 
FLIESSENO WASSER IN DER WOHNUNG 
BADEZIMMER ODER CUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.C. IN DER WOHNUNG 
LOGEMENTS AVEC 
9 9 . 7 1 * EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
5 0 . 5 1 * SALLE OE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
64 .92 * W.C. DANS LE LOGEMENT 
0 . INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 0 . INDICATEURS OU NIVEAU OE VIE DES MENAGES 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU OES 
HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 






HAUSHALTE,OIE EINE ODER MEHRERE 
HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN. KLEINTIERE, 
31,73 * 


















MENAGES DONT L'EPOUSF DU CHEF OE MENAGE 
EXERCE UNE ACTIVITF REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL OE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TEIEPHONF 
MFNAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
PLUSIFURS DOMESTIQUES 
MFNAGES POSSEOANT JAP.OIN, BASSE-COUR, 
PORC, ETC. 
37 
LAND DEUTSCHLAND Β R TABELLE Α β 
TABLEAU Α β 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ALLEMAGNE t Γ 
BAYERN 
ARBEITERHAUSHALTE BAYERN HENARFS D'OUVRIERS 
BESCHREIBUNG * * PROZENTSATZ DESCRIPTION « # POURCENTAGE 
Α. ALLGEMEINES GENERAL 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DFR HAUSHALTSMITGLIEOER 
BAUER CER EHE OES HAUSHALTSVORSTANDES XJAHRE< 
DAUER DER EHE 
O BIS 5 JAHRE 6 BIS 10 JAHRE 11 BIS 20 JAHRE MEHR ALS 20 JAHRE UNZUTREFFEND 
814 
3 , 5 
1 5 , 2 
15,97 * 19,04 * 31,08 * 27,B9 * 6 , 0 2 * 
NOMBRE DE MENAGES SOUMIS A l'ENOUETE 
NOMBRE MOYEN OE MFMBPFS PAR MENAGE 
ANCIENNETE PU MARIAGE DU CHEF OE ΗΕΝΑΓ,Γ Τ ANNEFS < 
ANCIENNETE OU MARIAGE 
OE 0 A 5 ANS DE 6 A 10 ANS OE 11 A 20 ANS DE PLUS DE 20 ANS SANS OBJET 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTÅENDE XJAHRE< 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL OER KINOER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL OER 8RUTT0VERBRAUCHSEINHEITEN PRO HAUSHALT 





AGE MOYEN DES CHEFS DF MENAGE X ANNEES < 
17 «MS NOMBRE MOYEN O'ENFANTS OE MOINS DE PAP MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BP.UTES PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES OF CONSOMMATION NFTTFS PAR MENAGE 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEOER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINOER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
HAENNER VON 17 ­ 20 JAHREN 
HAENNER VON 21 ­ 65 JAHREN 
HAENNER UEEER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 ­ 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 ­ 65 JAHREN 


















B. REPARTITION DPS MEMBRES OES MENAGES SELON L'AG* 
ENFANTS OE 0 A 4 ANS 
ENFANTS OE 5 A 10 ANS 
ENFANTS OE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE IT A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HOMMES OE PLUS OE 65 ANS 
FEMMES OE 17 A 20 ANS 
FEMMES OE 21 A 65 ANS 
FEMMES OE PLUS OE 65 ANS 
C . DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE C. LOGEMENT OES MENAGES 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SINO 
HAUSHALTE, 
OIE KAUFANWAERTER SINO 
KCSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
39 ,19 * MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS 0'ACCESSION A LA * PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
4 .18 * MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
WOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 e i s 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UNO MEHR 
LOGEMENTS DE 
14 .62 * MOINS OE 3 PIECES 
7 8 , 8 7 * 3 A 5 PIECES 
6 , 5 1 · 6 PIECES FT PLUS 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNUNG 
BACEZIMMER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.C. IN DER WOHNUNG 
LOGEMENTS AVEC 
96,SB * EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
4 5 . 8 2 * SALLE DE­ BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
61 ,55 · W.C. DANS LE LOGEMENT 
0 . INDIKATOREN OES LEBENSNIVEAUS 0 . INDICATEURS DU NIVEAU OE VIE OES MENAGES 
HAUSHALTE HIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 






MENAGES DONT L'EPOUSE OU CHEF DE MENAGE 36 ,12 * EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
14 ,86 * UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
23 ,59 · UNE AUTOMOBILE 
37 .47 » UN APPAREIL OE TELEVISION 
71 ,99 · UNE MACHINE A LAVER 
58 .48 · UN REFRIGERATEUR 
,74 · UN TREPHONE 
HAUSHALTE,CÎE EINE DOER MEHRERE HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, SCHWEINE,USW. BESITZEN 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES O'UN OU ,74 * PLUSIEURS OOMESTIOUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSF­COUR, 4 6 , 8 1 * PORC, ETC. 
DEUTSCHLAND B R TABELLE A 9 
TABLEAU A 9 · 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER ΟΙΕ HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ALLFMAGNF P. Γ 
SAARLANO ARBEITERHAUSHALTE SAARLANO MFNAGES D'OUVRIERS 
BESCHREIBUNG * I PROZENTSATZ DESCRIPTION * f POURCENTAGE 
A. ALLGEMEINES A. GENERAL 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEOER 
DAUER CER EHE DES HAUSHALT SVOR STANDE S XJAHRE< 
DAUER DER EHE 




1 3 , 3 3 2 1 , 4 8 28,89 35 ,56 ,74 
NOMBRE DE MENAGES SOUMIS A l'ENOUETE 
NOMBRE MOYEN CE MEMBRES PAR MENAGF 
ANCIENNETF DU MARIAGE OU CHFF OE MENAGE X ANNEES < 
ANCIENNETE OU MARIAGE 
OE Π A 5 ANS OE 6 A 10 ANS DE 11 A 20 ANS DE PLUS OE 20 ANS SANS OBJET 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE XJAHRE< 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINOER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL OER NETTOVERBRAUCHSEtNHEITEN PRO HAUSHALT 
42 AGE MOYEN DES CHEFS OE MENAGE Τ ANNEES < 
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS OE MOINS OE 17 ANS 1,3 PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION B"UTES 2 ,8 PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION NFTTES 2 ,8 PAR MENAGE 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEOER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINOER VON 5 BIS 10 JAKPEN 
KINOER VON 11 BIS 16 JAHREN 
HÍFNNFP VON 17 ­ 20 JAHRFN 
HAENNER VON 21 ­ 65 JAHREN 
MAENNFP UEEER 65 JAHREN 
FPAUFN VON 17 ­ 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 ­ 65 JAHREN 


















B. REPARTITION DES MEMBRES DES MENAGES SELON L'AGF 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE IT A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HOMMES OE PLUS OE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. DIE WOHNUNG OER HAUSHALTE C. LOGEMENT OFS MENAGES 
HAUSHALTE. DIE EIGFNTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SINO 
KCSTENLCS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAFUMEN 
6 RAFUMEN UND MEHR 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSEND WASSER IN OER WOHNUNG 
BACEZIMHER ODER CUSCHE IN DER WOHNUNG 


















MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
HENAGFS EN COURS D'ACCESSION A LA PROPRIETE OE LEUR LOGEMENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LOGEMENTS DE 
MOINS DF 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LOGEMENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
SALLE OE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
W.C. DANS LE LOGFMENT 
D. INDIKATOREN OES LEBENSNIVEAUS D. INDICATEURS OU NIVEAU DE VIE OES MENAGES 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU OES HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 






HAUSHALTE,CIE EINE ODER MEHRERE HAUSHALTSHILFEN HABEN 


















MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHFF DE MENAGE EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL OE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE­COUR, PORC, ETC. 
39 
DEUTSCHLAND B R TABELLE A 10 
TABLEAU A 1" 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MFNAGES 
ALLEMAGNE R F 
SCHLESWIG­HOLSTEIN 
ANGESTELLTEN­ UNO BEAMTENHAUSHALTE 
SCHIESWIG­HOLSTF IN 
MENAGES O'EMPLOYES ET OE FONCTIONNAIRES 
BESCHREIBUNG » i PROZENTSATZ DESCRIPTION « t POURCENTAGE 
A. ALLGEMEINES GENEPAL 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL OER HAUSHALTSMITGLIEOER 
GAUER CER EHE DES HAUSHALTSVORSTANDES XJAHRE< 
DAUER DER EHE 




19,70 * 15,15 * 2 7 , 2 7 ♦ 31 ,06 * 6 ,82 · 
N0M9P.E OE MENAGES SOUMIS A l'ENOUETE 
NOMBRE MOYEN OE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE OU MARIAGE OU CHEF OF MENAGE X ANNFES < 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS DE 6 A 10 ANS DE 11 A 20 ANS OE PLUS OE 20 ANS SANS OBJET 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER OER HAUSHALTSVORSTAENDE XJAHRE< 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN PRO HAUSHALT 
43 AGF MOYEN DES CHEFS OE MENAGE X ANNEES < 
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS DE MOINS OE 17 ANS 1,1 PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES OE CONSOMMATION BRUTES 2 ,6 PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DF CONSOMMATION NETTES 2 ,6 PAR MENAGE 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEOER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINOER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINOER VON 11 BIS 16 JAHREN 
HAENNER VON 17 ­ 20 JAHREN 
HAENNER VON 21 ­ 65 JAHREN 
MAENNER UEEER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 ­ 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 ­ 65 JAHREN 

















B. REPARTITION OES MEMBRES DES MENAGES SELON L'AGF 
ENFANTS OE O A 4 ANS 
ENFANTS OE 5 A 10 ANS 
ENFANTS OE 11 A 16 ANS 
HOMMES OE 17 A 20 ANS 
HOMMES OE 21 A 65 ANS 
HOMMES OE PLUS OE 65 ANS 
FEMMES OE 17 A 20 ANS 
FEMMES OE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. OIE WOHNUNG DER HAUSHALTE C. LOGEMENT DFS MENAGES 
HAUSHALTE, OIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN HIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UND MEHR 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNUNG 
BADEZIMMER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 


















MENAGES PROPRIETAIRES OE LFUR LOGEMENT 
MENAGES EN COUPS D'ACCESSION A LA PROPRIETE DE LEUR LOGFMFNT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LOGEMENTS OE 
MOINS DE 3 PIECES 
3 A S PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LOGEMENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
SALLE DE­ BAIN OU OOUCHE DANS LE LOGEMENT 
W.C. CANS LE LOGEMENT 
0 . INDIKATOREN OES LEBENSNIVEAUS D. INDICATEURS OU NIVEAU DE VIE DES MENAGES 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU OES HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 






MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE MENAGE 17,42 * EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
5 ,30 * UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
3 3 , 3 3 * UNE AUTOMOBILE 
59 ,09 · UN APPAREIL DE TELEVISION 
4 4 , 7 0 · UNE MACHINE A LAVER 
53 ,03 · UN REFRIGERATEUR 
15 ,91 * UN TELEPHONE 
HAUSHALTE,CIE EINE ODER MEHRERE HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, SCHWEINE,USW. BESITZEN 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 6 ,06 · PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEOANT JARDIN, BASSE­COUR. 4B,48 * PORC, ETC. 
40 
DEUTSCHLAND Β R TABELLE A 11 
TABLEAU A 11 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER ΟΙΕ HAUSHALTE 
RENSEIGNFMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ALLEMAGNE R Γ 
HAMBURG 
ANGESTELLTEN­ UND BEAMTENHAUSHALTE 
HAMBURG 
MENAGES O'FMPLOYES ET OE FONCTIONNAIRES 
BESCHREIBUNG * * PROZENTSATZ DESCRIPTION * * POURCENTAGE 
Α. ALLGEMEINES Α. GENEPAL 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEOER 
CAUER CER EHE OES HAL'SHALTSVORSTANDE S XJAHRE< 
DAUER DER EHE 




15 ,19 * 17 ,72 * 37 ,34 * 22,7B * 6 ,96 * 
NOMBRE DE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NOMBRE MOYFN DE MEMBPES PAR MENAGE 
ANCIENNETE OU MARIAGE OU CHEF OF MFNAGE X ANNEES < 
ANCIENNETE OU MARIAGE 
OE O A 5 ANS DE 6 A 10 ANS OE 11 A 20 ANS DE PLUS OE 20 ANS SANS OBJET 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE XJAHRE< 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINOER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL OER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN PRO HAUSHALT 
44 AGE MOYEN OES CHEFS OE MENAGE X ANNEES < 
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS OE MOINS DE 17 ANS , 9 PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES 2 , 6 PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES OE CONSOMMATION NETTES 2 ,6 PAR MENAGE 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEOER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON O 8IS 4 JAHREN 
KINOER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINOER VON 11 BIS 16 JAKREN 
HAENNER VON 17 ­ 20 JAHREN 
HAENNER VON 21 ­ 65 JAHREN 
HAENNER UEEER 65 JAKREN 
FRAUEN VON 1 7 ­ 2 0 JAHREN 
FRAUEN VON 2 1 ­ 6 5 JAHREN 

















B. REPARTITION OES MEMBRES OES MENAGES SELON l'AGF 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS OE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMMES OE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HOMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES OE 21 A 65 ANS 
FEMMES OE PLUS DE 65 ANS 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE C. LOGEMENT OES MENAGES 
HAUSHALTE, OIE EIGENTUEHER IHRER WOHNUNG SINO 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
20 ,89 · MENAGES PROPRIETAIRES OE LEUR LOGEMENT 
MFNAGES EN COURS D'ACCESSION A LA 
♦ PROPRIETE OE LEUR LOGEMENT 
• MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
WOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UNO MEHR 
LOGEMENTS OE 
3 ,16 * MOINS DF 3 PIECES 
89 ,24 * 3 A 5 PIECES 
7,59 · 6 PIECFS ET PLUS 
WOHNUNGEN HIT 
FLIESSEND WASSER IN OER WOHNUNG 
BACEZIMMER OOER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.C. IN CER WOHNUNG 
LOGEMENTS AVEC 
9 9 , 3 7 * EAU COURANTE OANS LE LOGEMENT 
87 ,34 · SALLE OE BAIN OU COUCHE DANS. LE LOGEMENT 
98 ,10 * W.C. DANS LE LOGEMENT 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 0 . INDICATEURS DU NIVEAU OE VIE DES MENAGES 
HAUSHALTE MIT ERWERCSTAETIGER EHEFRAU OES 
HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 






MENAGES DONT L'FPOUSE DU CHEF OE MENAGE 26 ,58 * EXERCE UNE ACTIVITE REMUNFRFE 
MENAGES POSSEDANT 
1,27 * UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
53 ,80 * UNE AUTOMOBILE 
53 ,16 · UN APPAREIL OE TELEVISION 
3 6 , 7 1 * UNE MACHINE A LAVER 
80 ,38 * UN REFRIGERATEUR 
4 9 , 3 7 * UN TELEPHONE 
HAUSHALTE,CIE EINE ODER MEHRERE HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, OIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE. SCHWEINE.USW. BESITZEN 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES O'UN OU 10,13 · PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE­COUR, 26 ,58 · PORC, ETC. 
41 
DEUTSCHLAND B R TABELLE A 12 
TABLEAU A 12 
ALLGEMEINE ANGABEN UE8ER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ALLEMUGN"7 R r-
NIEOERSACHSEN,BREMEN 
ANGESTELLTEN- UNO BEAMTENHAUSHALTE 
NIEOERSACHSEN,BR EM FN 
MENAGES O'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
BESCHREIBUNG * * PROZENTSATZ DESCRIPTION * · POURCENTAGE 
Α. ALLGEMEINES GENERAL 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEOER 
OAUER DER EHE DES HAUSHALTSVORSTANDES XJAHRE< 
DAUER DER EHE 
O BIS 5 JAHRE 
* EIS 10 JAHRE 
11 BIS 20 JAHRE 




1 5 , 1 
16,62 * 21,23 * 
3 0 , 1 8 * 
26 ,09 * 
5 ,88 * 
NOMBRE DE MENAGES SOUMIS A L'ENOUETE 
N0H8RE MOYEN CE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE DU CHEF DE MFNAGE X ANNEES < 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
OE 0 A 5 ANS 
DE 6 A 10 ANS 
OE 11 A 20 ANS 
OE PLUS OE 20 ANS 
SANS OBJET 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE XJAHRE< 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL OER KINOER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL OER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
43 AGE MOYEN DES CHEFS DE MENAGE » ANNEES < 
NOMBRE MOYEN O'FNFANTS OE MOINS DE 17 ANS 
1,2 PAR MENAGE 
NQH8RE MOYEN O'UNITES OE CONSOMMATION B»UTES 
2 ,7 PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION NETTES 
2 ,7 PAR MENAGE 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEOER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINOER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINOER VON 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VON 17 - 20 JAHREN 
HAENNER VON 21 - 65 JAHREN 
HAENNER UEEER 65 JAHREN 
FPAUEN VON 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 - 65 JAHREN 



















B. REPARTITION OES MEMROFS DES MENAGES SELON L' ICE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 Α Π ANS 
ENFANTS OE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE IT A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HOMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES OE 17 A 20 ANS 
FEMMES OE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
OIE WOHNUNG DER HAUSHALTE LOGEMENT DES MENAGES 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
OIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
30 ,69 * 
2 ,30 * 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D'ACCFSSION A LA 
PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
WOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UNO MEHR 
LOGEMENTS OE 
2 ,30 * MOINS DE 3 PIECES 
8 3 , 6 3 * 3 A 5 PIECES 
14,07 * 6 PIECES ET PLUS 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSENO WASSER IN OER WOHNUNG 
BAOEZIMMER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.C. IN DER WOHNUNG 
LOGEMENTS AVEC 
9 8 , 7 2 · EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
79 ,03 * SALLE DE· BAIN OU OOUCHE DANS LE LOGEMENT 
85 ,17 · W.C. DANS LE LOGEMFNT 
INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES MENAGES 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES 
HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 






MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF OE MENAGE 
16.37 * EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
4 ,60 * UNE MOTO, SCOOTFR, VELOMOTEUR 
34 ,02 · UNE AUTOMOBILE 
50 .38 * UN APPAREIL OE TELEVISION 
55 ,50 · UNE MACHINE A LAVER 
7 1 , 6 1 * UN REFRIGERATEUR 
18,41 * UN TELEPHONE 
HAUSHALTE,CIE EINE ODER HEHRERE 
HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, 
SCHWEINE,USW. BESITZEN 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
8 ,70 * PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR, 
48 ,34 « PORC, ETC. 
42 
LANC DEUTSCHLAND 8 R TABELLE A 13 
TABLEAU A 13 · 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER ΟΙΕ HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ALLEMAGNE R E 
NCPCRHFIN-WESTFALEN 
ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
NORDRHEIN-KESTFALEN 
MENAGES D'EMPLOYES FT DE FONCTIONNAIRES 
BESCH°EIBUNG * f PROZENTSATZ DESCRIPTION * « POURCENTAGE 
ALLGEMEINES GENERAL 
ZAHL DER VCN DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEDER 
CADER CER EHE DES HAUSHALTSVORSTANDES XJAH«E< 
DAUER CER EHE 
O e is 5 JAHRE 
6 PIS 10 JAHRE 
11 BIS 20 JAHRE 





1 6 , n i * 
19,13 * 
32 ,73 * 
26 ,59 * 
5 ,54 * 
NOMBRE DE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NOMBRE MOYEN DE HFMBRFS PAR MFNAGE 
ANCIENNETE OU MARIAGE PII CHEF OE MENAGE * ANNFFS < 
ANCIENNETE OU MARIAGF 
OE 0 A 5 ANS 
OE 6 A 10 ANS 
OE 11 A 20 ANS 
DE PLUS OE 2" ANS 
SANS OBJET 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE XJAHRE< 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINOER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL OER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL OFR NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
43 AGE MOYEN OES CHEFS OE MENAGF X ANNEES < 
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS DE MOINS DE 17 ANS 
1,1 PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES 
2 ,7 PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES OE CONSOMMATION NETTES 
2 , 6 PAR MENAGF 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINOER VON 0 BIS 4 JAHREN 11,50 * 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 11,18 * 
KINOFR VON 11 BIS 16 JAHREN 9 , 5 4 * 
B. REPARTITION DES MEMRRES DES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS OE 0 A 4 ANS 
ENFANTS OE 5 A 10 ANS 
ENFANTS OE 11 A 16 ANS 
MAENNER VCN 17 - 20 JAHREN 
HAENNER VON 21 - 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
2 ,85 · HOMMES DE IT A 20 ANS 
29 ,88 · HCMMES OE 21 A 65 ANS 
,28 * HCMMES DE PLUS OF 65 ANS 
FRAUEN VON 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 - 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAKREN 
2,88 · FEMMES DE 17 A 20 ANS 
3 0 , 8 4 · FFMMES DE 21 A 65 ANS 
1,03 » FEMMES DE PLUS OE 65 ANS 
C . OIE WOHNUNG DER HAUSHALTE LOGEMENT DES MFNAGES 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SINO 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KCSTFKLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
24 ,19 · MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
MFNAGES EN COURS 0'ACCESSION A LA 
• PROPRIETE OE LEUR LOGEMENT 
2,77 · MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
WEHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 eiS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UNO MEHR 
LOGEMENTS DE 
4 , 2 1 · MOINS OE 3 PIECES 
8 5 , 3 2 · 3 A 5 PIECES 
10 ,47 « 6 PIECES ET PLUS 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSEND WASSER IN OER WOHNUNG 
BACEZIMMER OCER CUSCHE IN DER WOHNUNG 
N.C. IN OER WOHNUNG 
LOGEMENTS AVEC 
9 9 , 8 8 · EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
8 2 , 4 3 · SALLE OE BAIN OU DOUCHE OANS LE LOGEHENT 
88 ,09 · W.C. OANS LE LOGEMENT 
O. INDIKATOREN OES LEBENSNIVEAUS 0 . INDICATEURS DU NIVEAU PE VIE OES MFNAGES 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES 
HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 






MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF OE MENAGE 
12 ,76 · EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
4 , 4 5 · UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
39 ,59 * UNE AUTOMOBILE 
56 ,56 · UN APPAREIL OE TELEVISION 
6 4 , 3 8 · UNE MACHINE A LAVER 
8 2 , 9 1 * UN REFRIGERATEUR 
21 ,06 * UN TELEPHONE 
HAUSHALTE,DIE EINE ODER MEHRERE 
HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, DIE 1 
SCHWEINE,USW. Bl 
INEN GARTEN, KLEINTIERE, 
SITZEN 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
6 ,86 · PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MFNAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR, 
32 ,49 * PORC, ETC. 
43 
LAND DEUTSCHLAND Β R TABELLE A 14 
TABLEAU A 14 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBE» ΟΙΕ HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
P«vs ALlcM\GN'= » r 
HESSEN 
ANGESTELLTEN­ UND BEAMTEHHAUSHALTE 
Η FS S EN 
MENAGFS D'FHPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
BESCHREIBUNG * I PROZENTSATZ DESCRIPTION * A POURCENTAGE 
ALLGEMEINES A. GENERAL 
ZAHL CER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL OER HAUSHALTSMITGLIEOER 
DAUER CER EHE CES HAUSHALTSVORSTANDES XJAHRE< 
DAUER DER EHE 




14,84 « 20ÍR5 * 32 ,16 * 27 ,56 * 4 , 5 9 » 
NOMBRE OE MENAGES SOUMIS A L'FNOUETE 
NOMBRE MOYEN DE MEMBRES PAR MENAGF 
ANCIENNETE DU MARIAGE DU CHEF OF MENAGE t ANNEES < 
ANCIENNETE OU MARIAGE 
DE 0 A 5 AVIS OF 4 A 10 ANS DE 11 A 20 ANS OE PLUS DE 2T ANS SANS OBJET 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER OER HAUSHAITSVORSTAENDE XJAHRE< 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL OFR KINOER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL OER RRUTT0VER9RAUCHSEINHEITEN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN PRO HAUSHALT 
44 AGF MOYEN DES CHEFS OE MENAGE X ANNEES < 
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS OE MOINS OE 17 ANS 1,1 PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES OE CONSOMMATION B°UTÇS 2 ,7 PAP MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION NETTES 2 ,6 PAR MENAGE 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEOER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINOER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINOER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINOER VON 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VON 17 ­ 20 JAHREN 
HAENNER VON 21 ­ 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUFN VON 17 ­ 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 ­ 65 JAHREN 


















R. REPARTITION DES MEMBRES DFS MENAGES SELON L'AGF 
ENFANTS OE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS OE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HOMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES DF 21 A 65 ANS 
FEMMES OE PLUS DE 65 ANS 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE C. LOGEMENT DES MENAGES 
HAUSHALTE, OIE EIGENTIJEHER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
28 ,98 * MENAGES PROPRIETAIRES OE LEUR LOGEMENT 
MENAGFS EN COURS D'ACCESSION A LA » PROPRIETE DE LEUR LOGFMENT 
1,41 * MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
WOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UNO MEHR 
LOGEMENTS OE 
3,89 * MOINS DE 3 PIECES 
86 ,57 * 3 A 5 PIECES 
9 , 5 4 « 6 PIECES ET PLUS 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNUNG 
BACEZIMMER OCER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.C. IN OER WOHNUNG 
LOGEMENTS AVEC 
100,00 * EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
8 5 , 5 1 · SALLE DE.BAIN OU DOUCHE OANS LE LOGEMENT 
86 ,57 * W.C. DANS LE LOGEMFNT 
0 . INDIKATOREN OES LEBENSNIVEAUS 0 . INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES MFNAGES 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU OES HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 






MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHFF OE MENAGE 1 7 , 3 1 * EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
2 ,83 * UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
47 ,35 * UNE AUTOMOBILE 
4 8 , 4 1 * UN APPAREIL OE TELEVISION 
5 8 , 3 0 * UNF MACHINE A LAVER 
82 ,69 * UN REFRIGERATEUR 
2 0 , 1 4 * UN TELEPHONE 
HAUSHALTE,CIE EINE OOER MEHRERE HÍUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, OIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, SCHWEINE,USW. BESITZEN 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN Oll 7 ,07 « PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE­COUP, 45 ,94 * PORC, ETC. 
44 
DEUTSCHLAND R R TABELLE A 15 
TABLEAU A 15 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER OIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
PAYS AllF"MGN r Ρ E 
RHEINLAND­PFALZ, SAARLAND ANGESTELLTEN­ UND BEAMTENHAUSHALTF RHEINLAND­PFALZ, SAARLAND MENAGES D'EMPLOYES ET OE FONCTIONNAMES 
BESCHREIBUNG * f PROZENTSATZ DESCRIPTION * » ΡΠΙΡΟΕΝΤΛΟ·" 
Α. ALLGEMEINES GENERAL 
ZAHL OER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
OUPCHSCHNITTLICHF ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEOER 
DAUER CER EHE DES HAUSHALTSVORSTANDES XJAHRE< 
DAUER CER EHE 
O BIS 5 JAHRE 6 BIS 10 JAHRE 11 BIS 20 JAHRE MEHR ALS 20 JAHRE UNZUTREFFEND 
238 
3 ,5 
1 6 , 1 
12 ,61 » lR.OT * 35 ,29 » 29 ,41 · 4 ,62 * 
NOMBRE DE MENAGFS SOUMIS A L'ENQUETE 
NOMBRE MOYEN DF MEMBRES PAR MENAGF 
ANCIENNETE DU MARIAGE DU CHFF PE MENAGF X ÍNNFFS 
ANCIENNETE OU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS DF 6 A 10 ANS OE 11 A 20 ANS DE PLUS OE 2" ANS SANS OBJET 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENOE XJAHRF< 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINOER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL OER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL OER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN PRO HAUSHALT 
43 AGF HOYEN OES CHEFS OF MENAGF X ANNTES < 
NOMBRE MOYEN O'ENFANTS OE MnlHS DE 17 ANS 1,2 PAR MENAGE 
NOMBRE MOYFN D'UNITES DE CONSOMMATION l"°UTFS 2 ,8 PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION NETTES 2,8 PAR MENAGE 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEOER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINOER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KIMER VON 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VON 17 ­ 20 JAHREN 
HAENNEP VON 21 ­ 65 JAHREN 
MAENNER UEEER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 ­ 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 ­ 65 JAHREN 


















β. REPARTITION OES MEMBRFS OES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DF 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HCMMFS OE 17 A 20 ANS 
HCMMES OE 21 Λ 65 ANS 
HCMMES DF PLUS OF 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FFMMFS 0Γ 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS OE 65 ANS 
DIE WOHNUNG OER HAUSHALTE C. LOGEMENT OFS MFNAGES 
HAUSHALTE. OIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SINO 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
40 ,76 « MFNAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
MFNAGES EN COURS D'ACCFSSION A LA PROPRIETE DE LEUR LOGFMFNT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
WOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAFUMEN 
3 EIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UND MEHR 
LOGEMENTS DE 
1,68 * MOINS DE 3 PIECES 
78 ,15 · 3 A 5 PIECES 
20 ,17 * 6 PIECES ET PLUS 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSEND WASSER IN OER WOHNUNG 
BADEZIMMER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.C. IN OER WOHNUNG 
LOGEMENTS AVEC 
100,00 · EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
8 1 , 5 1 * SALLE OE BAIN OU OOUCHE DANS LE LOGEMENT 
7 9 , 8 3 * W.C. CANS LE LOGEMENT 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 0 . INDICATEURS DU NIVEAU OE VIE DES MENAGFS 
HAUSHALTE MIT ERWERFSTAETIGER EHEFRAU DES HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 






MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHFF DE MENAGE 11 ,34 * EXERCE UNE ACTIVITE REMUNFREE 
MENAGES POSSEDANT 
6,30 * UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
46 ,22 * UNE AUTOMOBILE 
5 2 , 5 2 * UN APPAREIL OE TELEVISION 
6 5 , 9 7 * UNE MACHINS A LAVER 
82 ,77 · UN REFRIGERATEUR 
15,55 * UN TELEPHONE 
HAUSHALTE,OIE EINE ODER MEHRERE HAUSHALTSrILFEN HABEN 
HAUSHALTE, OIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, SCHWEINE,USW. BESITZEN 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 5,88 · PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEOANT JARDIN, RASSE­COUR, 60 ,08 · PORC. ETC. 
4S 
DEUTSCHLAND B R TABELLE A 16 
TABLEAU A 16 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER OIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ALLEMAGNE 1 E 
BAOEN-HUERTTEMBERG 
ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
BAnFN-KUERTTEMBERG 
MENAGES D'EMPLOYES ET OF FONCTIONNAIRES 
BESCHREIBUNG * « PROZENTSATZ DESCRIPTION * # POURCENTAGE 
A. ALLGEMEINES GENERAL 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEOER 
DAUER CER EHE DES HAUSHALTSVORSTANOES XJAHRE< 
DAUER DER EHE 
O BIS 5 JAHRE 
6 EIS 10 JAHRE 
11 BIS 20 JAHRE 





17,56 · 17.56 » 30,68 * 
28 .57 * 
5 ,62 * 
NOMBRE DE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NOMBRE MOYEN CE MEMBRES PAR MFMAGF 
ANCIFNNETE OU MARIAGE OU CHEF DE MFNAGF Τ 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
OE 0 A 5 ANS 
DE 6 A 10 ANS 
OE 11 A 20 ANS 
OE PLUS OE 20 ANS 
SAMS OBJET 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE XJAHRE< 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINOER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTT0VER3RAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
43 AGE MOVEN DES CHEFS DE MENAGF X ANNFES < 
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS OE MOINS OE 17 ANS 
1,2 PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES OE CONSOMMATION BRUTES 
2 , 7 PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES OE CONSOMMATION NETTES 
2 ,7 PAR MENAGE 
B. VERTEILUNG OER HAUSHALTSMITGLIEOER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINOER VON O BIS 4 JAHREN 
KINOER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
HAENNER VON 17 - 20 JAHREN 
MAENNER VON 21 - (5 JAHREN 
HAENNER UEP.ER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 - 65 JAHREN 




3 , 0 1 
28 ,58 
,47 












B. REPARTITION DES MEMBRES DFS MENAGFS SELON L'AGF 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS OE 5 A 10 ANS 
ENFANTS ΠΕ 11 A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 20 ANS 
HCMMES OE 21 A 65 ANS 
HOMMES OE PLUS OE 65 ANS 
FEMMES OE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C . DIE WOHNUNG OER HAUSHALTE LOGEMENT OES MENAGES 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
OIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
29 ,74 » MENAGES PROPRIETAIRES OE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA 
» PROPRIETE DE LEUR, LOGEMENT 
1,41 · MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
WOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UNO MEHR 
LOGEMENTS OE 
2 ,81 · MOINS DE 3 PIECES 
83 ,84 * 3 A 5 PIECES 
13,35 * 6 PIECES ET PLUS 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNUNG 
BACEZIMMER ODER OUSCHE IN OER WOHNUNG 
W.C. IN DER WOHNUNG 
LOGEHENTS AVEC 
100 ,00 * EAU COURANTE OANS LE LOGEMENT 
79 ,16 * SALLE DE PAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
86 ,65 * W.C. DANS LE LOGEMENT 
D. INDIKATOREN OES LEBENSNIVEAUS 0 . INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES MENAGES 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU OES 
HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 






MENAGES DONT L'EPOUSE OU CHEF DE MENAGE 
14,75 * EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
6 ,32 * UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
4 4 , 7 3 · UNE AUTOMOBILE 
4 4 , 9 6 · UN APPAREIL OE TELEVISION 
6 6 , 9 8 * UNE MACHINE A LAVER 
8 5 , 0 1 · UN REFRIGERATEUR 
16 ,39 · UN TELEPHONE 
HAUSHALTE,OIE . . . . . 
HAUSHALTSHILFEN HABEN 
EINE ODER MEHRERE 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, 
SCHWEINE,USW. BESITZEN 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
8 ,90 · PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR, 
43 ,33 · PORC, ETC. 
46 
DEUTSCHLAND B R TABELLE A 17 
TABLEAU A 17 · 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DTE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ΛLLEM^GNΓ R F 
BAYERN 
ANGESTELLTEN­ UNO BEAHTENHAUSHALTE 
BAYERN 
MFNAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
BESCHREIBUNG * * PROZENTSATZ D E S C R I P T I O N * * POURCENTAGE 
A . ALLGEMEINES A . GFNERAL 
ZAHL DER VCN DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEOER 
CA1IER CER EHE CES HALSHALTSVO» STANDES XJAHRE< 
DAUER DER EHE 
0 B I S 5 JAHRE 
6 3 I S 10 JAHRE 
1 1 B I S 20 JAHRE 
MEHR ALS 2 0 JAHRE 
UNZUTREFFEND 
4 7 6 
3 , 4 
1 6 , 0 ­
1 5 , 9 7 « 
1 5 , R l * 
2 9 , 6 2 ♦ 
3 0 , 8 8 * 
6 , 7 2 * 
NOMBRE DE HENAGES SOUMIS A l ' E N O U E T E 
NOMBRE MOYEN DE MFMRRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE DU CHFF OE MENAGE X 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS 
OE 6 A 1 0 ANS 
OE 1 1 A 2 0 ANS 
OE PLUS DE 20 ANS 
SANS OBJET 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE XJAHRE< 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DFR KINDER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL OFR BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEH 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITFN 
PRO H4USHALT 
4 4 AGE HOYEN OES CHEFS DF MENAGE X ANNEES < 
NOMBRF MOYEN O'ENFANTS DE MOINS DE 1 7 ANS 
1 , 1 PAP MENAGE 
NOMBRE MOYEN D ' U N I T E S OE CONSOMMATION BRUTES 
2 , 7 PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN O ' U N I T E S DE CONSOMMATION NETTES 
2 , 6 PAR MENAGF 
B . VERTEILUNG DER HAUSHALTSHITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 B I S 4 JAHREN 
KINOFP VON 5 B I S 10 JAHREN 
KINOER VON 1 1 e l S 16 JAHREN 
HAENNER VON 17 ­ 20 JAHREN 
MAENNER VON 2 1 ­ 65 JAHREN 
HAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 ­ 2 0 JAHREN 
FRAUEN VON 2 1 ­ 6 5 JAHREN 


















B. R E P A R T I T I O N DFS MFMRRES DES MENAGES SELON L 'AGF 
ENFANTS OE 0 A 4 ANS 
ENFANTS OE 5 A 1 0 ANS 
ENFANTS OE 1 1 A 1 6 ANS 
HOMMES OE 17 A 2 0 ANS 
HOMMES DE 2 1 A 6 5 ANS 
HCMMES OE PLUS DE 6 5 ANS 
FEMMES OE 1 7 A 2 0 ANS 
FEMMES DE 2 1 A 6 5 ANS 
FEMMES DE PLUS OE 65 ANS 
C . D I E WOHNUNG DER HAUSHALTE C . LOGEMENT DES MENAGES 
HAUSHALTE, D I E EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG S IND 
HAUSHALTE, 
D I E KAUFANWAERTER S I N D 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WCHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 E I S 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UND MEHR 
WOHNUNGEN M I T 
F L I E S S ENO WASSER I N DER WOHNUNG 
BACEZIMMER OOER OUSCHE I N OER WOHNUNG 


















MENAGES P R O P R I E T A I R E S DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D 'ACCE S S ION A LA 
PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LOGEMENTS DE 
MOINS DE 3 P I E C E S 
3 A 5 P I E C E S 
6 P I E C E S ET PLUS 
LOGEMENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
SALLE DE B A I N OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
W . C . CANS L E LOGEMENT 
D . INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS D . IND ICATEURS DU N I V E A U DE V I E DES MENAGES 
HAUSHALTE M I T ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES 
HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE M I T 






MENAGFS DONT L ' E P O U S E OU CHEF DE MENAGE 
1 9 , 7 5 * EXERCE UNE A C T I V I T E REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
5 , 0 4 * UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
4 6 , 0 1 * UNE AUTOMOBILE 
4 9 , 7 9 * UN APPAREIL DE T E L E V I S I O N 
7 3 , 5 3 * UNE MACHINE A LAVER 
7 6 , 0 5 · UN REFRIGERATEUR 
1 3 , 6 6 * UN TELEPHONE 
H A U S H A L T E , D I E E I N E OOER MEHRERE 
HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, O I E E I N E N GARTEN, K L E I N T I E R E , 
SCHWEINE,USW. B E S I T Z E N 
MFNAGES U T I L I S A N T LES SERVICES O ' U N OU 
7 , 7 7 * PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT J A R D I N , BASSE­COUR, 
3 9 , 2 9 * PORC, F T C . 
DEUTSCHLAND B R TABELLE A 18 
TABLEAU A 18 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ALLFMWNE π F 
SCHLFSWIG­HOLSTEIN.HAHBURG, NIEOERSACHSEN,BREMEN HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
SCHLESWIG­HOLSTEIN,HAMBURG NIEDORSACHS EN,BREMEN MENAGES D'AGRICULTEURS 
BESCHREIBUNG * t PROZENTSATZ DESCRIPTION * « pni|r>r,ENTGGE 
Α. ALLGEHEINES GENEPAL 
ZAHL OER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEOER 
OAU ER CER EHE DES HAUSHALTSVORSTANDE S XJAHRE< 
DAUER OER EHE 




12 ,35 15,88 31 ,18 35 ,29 5 ,29 
NOMBRE OE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NOMBRE MOYEN DE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIFNNETE DU MARIAGE DU CHEF DE MENAGF I ANNEES < 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS DE 6 A 10 ANS OE 11 A 20 ANS OE "LUS DE 20 ANS SANS OBJ FT 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENOE XJAHRE< 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL OER KINDER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN PRO HAUSHALT 
48 AGF MOYEN OES CHEFS DE MENAGE X ANNEES < 
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS DE MOINS DE 17 ANS 
1.6 PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION PÇIITES 3 ,8 PAR MENAGE 
NOHBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION NFTTFS 
3 . 7 PAR MENAGE 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEOER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINOER VON 0 BIS 4 JAHREN 10,32 * 
KINOER VON 5 BIS 10 JAHREN 12 ,69 * 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 11 ,82 * 
B. REPARTITION DFS MEMBRES OES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS OE O A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
MAENNER VON 17 ­ 20 JAHREN 
HAENNER VON 21 ­ £5 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
1,37 * HOMMES OE 17 A 20 ANS 
25 ,87 · HCMMES OE 21 A 65 ANS 
4 ,10 * HOMMES OE PLUS OE 65 ANS 
FRAUEN VON 17 ­ 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 ­ 65 JAHREN 
FRAUEN UE6ER 65 JAHREN 
1,74 * FEMMES DE 17 A 20 ANS 
26 ,24 * FEMMES OE 21 A 65 ANS 
5,85 * FEMMES DE "LUS OE 65 ANS 
DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE C. LOGEMENT DES MFNAGES 
HAUSHALTE, OIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
OIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
98 ,24 * MENAGES PROPRIETAIRES OE LEUR LOGEMENT 
MFNAGES EN COURS .0'ACCESSION A LA PROPRIETE OE LEUR LOGEMENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
WCHNUNGEN HIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 EIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UND MEHR 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSENO WASSER IN DER WOHNUNG 
BACEZIMMER ODER OUSCHE IN DER WOHNUNG 




9 4 , 1 2 
51 ,76 







MOINS DF 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LOGEMENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
SALLE OE BAIN OU COUCHE OANS LE LOGEMENT 
W.O. OANS LE LOGEMENT 
0 . INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES MENAGES 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES HAUSHALTSVORSTANOS 
HAUSHALTE HIT 






MENAGES OONT L'EPOUSE OU CHEF OE MENAGE 8 2 , 9 4 * EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
11 ,76 * UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
42 ,94 * UNE AUTOMOBILE 
30 ,00 * UN APPAREIL DE TELEVISION 
60 ,00 · UNE MACHINE A LAVER 
4 4 , 7 1 * UN REFRIGERATEUR 
25 ,29 * UN TELEPHONE 
HAUSHALTE,CIE EINE OOER MEHRERE HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, SCHWEINE,USW. BESITZEN 
MENAGFS UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 1,18 * PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE­COU" ι 100,00 · PORC, ETC. 
48 
DEUTSCHIANO R R TABELLE A 19 
TABLEAU A 1" 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER OIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENFRAIJX SUR LES MENAGES 
ALLEMAGNE R F 
NCROSHFIN­VFSTFALEN,HESSEN HAUSHALTE VON LANCIVIRTEN 
NriRDRHEIN­líESTFALEN.HFSSEN MENAGES D'AGRICULTEURS 
BESCHREIBUNG * · PROZENTSATZ DESCRIPTION * f» POURCENTAGE 
A. ALLGEMEINES A. GENEPAL 
ZAHL OER VCN DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHF ZAHL OER HAUSHALTSMITGLIEOER 
DAUER CfR EHE DES HAUSMILTSVOPSTANDE S XJAHRE< 
DAUER DER EHE 
O PIS 5 JAHRF 6 BIS 10 JAHRE 11 BIS 20 JAHRE HEHR ALS 20 JAHRE UNZUTREFFEND 




. 9 2 . 1 1 . 9 9 . S 3 . 1 5 
. 8 
.6 
* * » * * 
NOMBRE DE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
ΝΓΜΒΡΕ MOYEN DE HEMRRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE DU CHEF OE MENAGE X ANNEES < 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS DE 6 A 10 ANS DE I I A 20 ANS OE PLUS DE 20 ANS SANS OBJET 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER OER HAUSHALTSVORSTAENOE XJAHRE< 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINOER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL OER BRUTTOVERBRAUCHSStNHEtTEN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL OER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN PRO HAUSHALT 
52 AGE MOYEN OES CHEFS DF HENAGE X ANNEES < 
NOMBRE MOYEN O'ENFANTS OE MOINS OE 17 ANS 1.5 PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES OE CONSOMMATION RPUTES 3 .8 PAR MENAGE 
NOMB°F MOYEN D'UNITES OE CONSOMMATION NETTES 3,8 PA" MENAGE 
B. VFRTFILUNG OER HAUSHALTSMITGLIEOER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 7 ,10 * 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 12 ,30 » 
KINDER VON 11 BIS 16 JAKREN 11,48 * 
B. REPARTITION DES MEMBDES DES MFNAGES SELON L'AGE 
FNFANTS DE 0 A 4 ANS 
FNFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 λ 16 ANS 
PAENNER VCN 17 ­ 20 JAHREN 
MAENNEP VON 21 ­ 6 5 JAHRFN 
MAENNER UFPER 65 JAHREN 
2 ,05 * HCMMES OE 17 A 20 ANS 
27,60 * HCMMES DE 21 A 65 ANS 
4 ,51 * HOMMES OF PLUS DE 65 ANS 
FRAUEN VON 17 ­ 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 ­ 65 JAHREN 
FRAUEN UEFCR 65 JAHREN 
1,09 » FEMMES OE 17 A 20 ANS 
27,32 * FEMMES DE 21 A 65 ANS 
6 ,56 * FFMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. OIE WOHNUNG DER HAUSHALTE C. LOGFHENT OES MENAGFS 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
97 ,39 * 
1,31 * 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA PROPRIETE DE LEUR LOGFMENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
WOHNUNGEN MIT 
WENIGFR ALS 3 RAEUMEN 
3 eiS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UND MEHR 
45 ,75 * 
54 ,25 * 
LOGEMENTS DE 
MOINS DF 3 PIECFS 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNUNG 
8ACEZIMMER OCER CUSCHE IN OER WOHNUNG 
W.C. IN DER WOHNUNG 
LOGEMENTS AVEC 
97 ,39 * EAU COURANTE OANS LE LOGEMENT 
49 ,02 · SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
32 ,68 * W.C. OANS LE LOGEMENT 
D. INDIKATOREN OES LEBENSNIVEAUS 0 . INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES MENAGES 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU OES HAUSHALTSVORSTANOS 
HAUSHALTE MIT 






MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHFF DE MENAGF 75 ,16 » EXFRCE UNE ACTIVITE RFHUNFRFE 
MENAGFS POSSEDANT 
15,69 * UNF MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
33 ,33 · UNF AUTOMOBILE 
27 ,45 * UN APPAREIL OF TELEVISION 
75 ,16 « UNE MACHINE A LAVFR 
49 ,02 * UN REFRIGERATEUR 
11,76 « UN TELEPHONE 
HAUSHALTE,C1E EINE ODER MEHRERE HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, OIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, SCHWEINE,USW. BESITZEN 
MENAGFS UTILISANT LES SERVICES O'UN OU 1,31 · PLUSIFURS OOMFSTIOUES 
MENAGES POSSEDANT JA"OIN, BASSF­COIIR, 99 ,35 » PORC, ETC. 
DEUTSCHLAND B R TABELLE A 2^ 
TABLEAU A 20 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ALLEMAGNE Ρ Γ 
RHEINLAND­PFALZ,SAARLANO HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
RHEINLAND­PFALZ, SAARLANO MENAGES D'AGRICULTEURS 
BESCHREIBUNG * f PROZENTSATZ DESCRIPTION * « POURCENTAGE 
ALLGEMEINES GENERAL 
ZAHL OER VCN DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEDER 
DAUER CER EHE DES HAUSHALTSVORSTANDE S XJAHRE< 
DAUER OER EHE 




9,48 » 9,48 * 23,28 · 46,55 * 11,21 · 
NOMBRE DE MENAGES SOUMIS A L'ENOUETE 
NOMBRE MOYEN CE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE OU MARIAGE DU CHEF DE MENAGE X ANNEES < 
ANCIENNETE OU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS OE 6 A 10 ANS OE 11 A 20 ANS OE PLUS OE 20 ANS SANS OBJET 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENOE XJAHRE< 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL OER KINOER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL OER 8RUTT0VERBRAUCHSEINHEITEN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN PRO HAUSHALT 
50 AGE MOYEN OES CHEFS DE MENAGE X ANNEES < 
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS OF MOINS DF 17 ANS 1,1 PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES OE CONSOMMATION BRUTES 3 ,4 PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES OE CONSOMMATION NETTES 3 ,4 PAR MENAGE 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEOER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINOER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINOER VON 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VON 17 ­ 20 JAHREN 
MAENNER VON 21 ­ 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAKREN 
FRAUEN VON 17 ­ 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 ­ 65 JAHREN 


















8 . REPARTITION DES MEMBRES OES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS OE O A 4 ANS 
ENFANTS OE 5 A 10 ANS 
ENFANTS OE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HOMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. DIE WOHNUNG OER HAUSHALTE C. LOGEMENT DES MENAGES 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SINO 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
100,00 * MENAGES PROPRIETAIRES OE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS O'ACCFSSION A LA PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
WOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UND MEHR 
LOGEMENTS DE 
1,72 ♦ MOINS OE 3 PIECES 
46 ,55 * 3 A 5 PIECES 
51 ,72 » 6 PIECES ET PLUS 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNUNG 
BADEZIMMER OOER OUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.C. IN DER WOHNUNG 
LOGEMENTS AVEC 
9 9 , 1 4 · EAU COURANTE OANS LE LOGEMENT 
57 ,76 · SALLE DE­BAIN OU DOUCHE OANS LE LOGEMENT 
34 ,48 · W.C. DANS LE LOGEMENT 
0 . INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 0 . INDICATEURS DU NIVEAU OE VIE DES MENAGES 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 






MENAGES DONT L'EPOUSE OU CHEF DE MENAGE 82 ,76 * EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
13,79 * UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
3 0 , 1 7 * UNE AUTOMOBILE 
19 ,83 * UN APPAREIL CE TELEVISION 
6 5 , 5 2 * UNE MACHINE A LAVER 
5 0 , 0 0 * UN REFRIGERATEUR 
11 ,21 * UN TELEPHONE 
HAUSHALTE,CIE EINE OOER MEHRERE HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, SCHWEINE,USW. BESITZEN 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU ,86 · PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE­COUR, 9 6 , 5 5 * PORC, ETC. 
5 0 
CEUTSCHIANO B R TABELLE A 21 
TABLEAU A »1 
ALLGEMEINE ANGABEN UFRFR OIF HAIISHUTF 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGFS 
ALICARN" 
BADEN­l.UERTTEMBERG HAUSMALTE VON LANCWIRTEN RAOEN­WUEPTTCMBERG MrwAGFS D'AGRICULTEURS 
BESCHREIBUNG » « PROZENTSATZ DESCRIPTION * $ Pr>llhCE'!TAGE 
AILREMFINES A. GENÇOAL 
ZAHL OFR VON OER ERHEBUNG ERFASSTFN HAUSHALTE 
DUBCHSTHNITTLICHF ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEOER 
CÍUER Γ.Γ" EHE CES HAUSHALT SVO» STANDE S XJAHRE< 
CA'IFR DE» FHE 




7,95 * 10,23 » 30,11 * 43,75 * 7 ,95 * 
NOMBRF OE MENAGES SOUMIS A l'ENOlirTF 
NOMBRE MOYEN DF MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE CU MARIAGE OU CHFC Pc MENARE τ ANNEES < 
ANCIENNETE OU MARIAG': 
OE 0 A 5 ANS OE 6 A 10 ANS PF 11 A 20 ANS DE PLUS OE ?■> ANS SANS OBJET 
DURCHSCHNITTLICHES ALTFR DER HAUSHALTSVORSTAENDE XJAHRE< 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL PER KINDER UNTER I T JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL OER BRUTTOVERBRAUCHSEtWEITEN PRC HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL OER NFTTnVERRRAUCHSEINHEITEN PRO HMISHALT 
50 AGE MOYEN DES CHEFS OE MFNAGE « ANNEES < 
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS OE MOINS DE 17 ANS 
1,4 PAR MEN«GF 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DF CONSOMMATION RRUTFS 3 ,7 PAR HïNAGE 
ΝΠΜΟ'Ε MOYEN D'UNITES OF CONSOMMATION NETTES 3 ,6 PAR MENAGF 
B. VFRTFILUNC PF» HAUSHAI TSH!TOL IEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINOER VON O BIS 4 JAHREN Τ , 1 1 · 
KINDE' VON 5 BIS 10 JAHREN 11,29 * 
K1M1EP VON 11 BIS 16 JAHPFN 12 ,69 · 
B. REPARTITION OES HEHRRES OES MENAGES «LON L'ART 
ENFANTS OE O A 4 ANS 
ENFANTS OS 5 A 10 ANS 
FNFANTS OF 11 A 16 ANS 
HAENNER VON 17 ­ 20 JAHREN 
PAFNNEP VON 71 ­ 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
3,30 » HOMMES DE 17 A 20 ANS 
26 ,65 * HCMMES DF 71 A 65 ANS 
2 ,79 » HCMMES DF PLUS DE 65 ANS 
FRAUrN VON 17 ­ 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 ­ 45 JAHRFN 
FRAUFN UEeER 65 JAHRFN 
3,R1 · FEMMES OE 17 A 20 ANS 
2fl ,68 * FEMMES PE 21 A 65 ANS 
3 ,68 * FEMMES DE PLUS OE 65 ANS 
DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE C. LOGEMENT DES MENAGFS 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEMFR IHRER WOHNUNG SINO 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 




MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR lORFMENT 
MFNAGFS EN COURS D'ACCESSION A PROPRIETF OE LFUR LOGfMENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LA 
MCHNUNGFK MIT 
WEMGrR ALS 3 RAFUMEN 
3 BIS ; RAEUMEN 
6 RAEUMEN UNO MEHR 
LOGEMENTS OE 
,57 * MOINS OE 3 PIECES 
57 ,95 * 3 A 5 PIECES 
41 ,48 · 6 PIECES ET PLUS 
WOHNUNGEN HIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNUNG 
BACEZIHMER OCER DUSCHE IN PER KOHNUNG 
W.C. IN CER WOHNUNG 
LOGEMENTS AVEC 
9 8 , 3 0 * EAU COURANTE OANS LE LOGEMENT 
4 4 , 3 2 * SALLE OE BAIN OU COUCHE OANS IF LOGEMENT 
29,55 * W.C. DANS LE LOGEMENT 
D. INDIKATOREN OES LEBENSNIVEAUS INDICATEURS DU NIVEAU OE VIF OFS MFNAGES 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES HAUSHALTSVORSTANOS 
HAUSHALTE MIT 






MENAGFS DONT L'EPOUSE Dil CHFF PE MENAGE 67 ,50 · EXERCF UNE ACTIVITE RFMUNERE" 
MENAGES POSSEOANT 
22 ,16 » UNE MOTO, SCOOTFR, VELOMOTEUR 
33 ,52 * UNE AUTOMOBIL F 
6 ,25 · UN APPARFll DE TFLEVISION 
67 ,05 * UNF MACHINE A LAVFR 
6 2 , 5 0 * UN REFRIGERATEUR 
9 , 0 9 * UN TELEPHONE 
HAUSHALTE,OIE EINE ODER MEHRERE HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, OIE EINEN GARTEN, KLEINTIEPE, SCHWEINE,USW. BESITZEN 
M­NAGFS UTILISANT LES SERVICES P'UN OU 1,14 » PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, n»SSF­Cnir>« 100,00 * PORC, ETC. 
SI 
DEUTSCHLAND Β Ρ TABELLE A 22 
TABLEAU A 22 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ALLEMAGNE R r 
BAYERN 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
BAYERN 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
BESCHREIBUNG * I PROZENTSATZ DESCRIPTION * » PnURCFNTARE 
Α. ALLGEMEINES GENERAL 
ZAHL CER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL OER HAUSHALTSMITGLIEOER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVOPSTANDES XJAHRE< 
DAUER DER EHE 




9 , 3 4 * 
13,19 * 
3 3 , 5 2 * 
32 ,97 * 
10 ,99 * 
NOMBRE DE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NOMBRF MOYEN OE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIFNNETE DU MARIAGE OU CHEF DE MENAGE X ANNEES < 
ANCIENNETE OU MARIAGE 
PE 0 A 5 ANS 
OE 6 A 10 ANS 
DE 11 A 20 ANS 
DE PLUS DE 20 ANS 
SANS OBJET 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER OER HAUSHALTSVORSTAENDE XJAHRE< 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL OER KINDER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL 'OER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL OER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
49 AGE MOYEN DES CHEFS OE MFNAGE X ANNEES < 
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS DE MOINS OE 17 ANS 
1,6 PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES 
3 ,5 PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION NETTES 
3 ,4 PAR MENAGE 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINOER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
HAENNER VON 17 - 20 JAHREN 
MAENNER VON 21 - 63 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 - 65 JAHREN 







2 , 5 1 
26 ,89 










B. REPARTITION OES MEMBRES OES MENAGFS SELON L'AGF 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES OE 21 A 65 ANS 
HCMMES DE PLUS OE 65 ANS 
FEMMES OE 17 A 20 ANS 
FEMMES OE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS OE 65 ANS 
DIE WOHNUNG OER HAUSHALTE C. LOGEHENT DES MENAGES 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SINO 
HAUSHALTE, 
OIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
99 ,18 » MENAGES PROPRIETAIRES OE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS O'ACCESSION A LA 
* PROPRIETE OE LEUR LOGEMENT 
• MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
WCHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UND MEHR 
LOGEMENTS OE 
,55 * MOINS DE 3 PIECES 
51 ,37 » 3 A 5 PIECES 
48 ,08 · 6 PIECES ET PLUS 
WCHNUNGEN MIT 
FLIESS ENO WASSER IN DER WOHNUNG 
BADEZIMMER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.C. IN DER WOHNUNG 
LOGEMENTS AVEC 
9 7 , 8 0 » EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
31 ,04 » SALLE OE-BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
25 ,00 · W.C. DANS LE LOGEMENT 
0 . INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS D. INDICATEURS DU NIVEAU OE VIE OES MENAGES 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU OES 
HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 






HAUSHALT E,CIE EINE ODER MEHRERE 
HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, OIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, 
SCHWEINE,USW. BESITZEN 
95 ,44 * 
20 ,05 















MENAGES DONT L'EPOUSE OU CHFF DE MENAGE 
EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL OE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR, 
PORC, ETC. 
52 
" F U T S C H Λ Ί Ί ■"> TARFLLE 
M R L F A l l 
ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE J A E H P L I C H I AUSG4REN UNO 
:> i r ' .C ' ISCHNITTLICH­P J A F H k L I C H E R VIRF.RA'ICH PRO HAUSHALT 
OFPENSES FT CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENACE 
S r . H i r S " ! G ­ H C L S T F I N 
a i ­ M E I T E r H A U S I ' U T E 
S C H L E S W I G ­ H O L S T E I N 
»KNAGES D 'OUVRIERS 
ΚΓ^Εί 'Κ ΙΛΤΙ !" DIR '.ΙΓ.Γ.Λ'ΈΜ HNO 









F I N H MFNGEN 
U N I T E QUANTITE 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
OE LA CONSOMMATION 
NAHRU.'IRS- Ί Ν Γ GENUSSMITTF l 
NICHT P T R I T H T I R T 
pr.OT.MEIIL l'Nt- N A l H ; . N I T T F L 
n'lOT 
ΚΟΝΟΙΤΟΓ- , Ι ΙΛ ΙΚΒΟΛΓΚΗΑΠΓΝ USW. 
! ' C I 7 E N M r H L 
REIS 
T F I G W A T N 
SONSTIG»; r e Z F U G N I S S C 
E L r l S C H UND FLEISC.HW.VIF.N 
KAI_RFLEISCH 
RINO c |_EISCH 
SCMWEIMEFLFTSÇM 
H A 1 M r L ­ , l AMM­IIMO 7 IFGENFL Ε I SCH 
PFEROEFl F I S C H 
HACKFLEISCH 
RUFCHSrNrL F ISCH 
PRISCHE ι· ' )Ε» STF 
LERER UNO I N N r " F I r M 
MAREPtR UNO r F T T C I ' SPECK 
SCHINKEN 
s c * i « T n ; r W U R S T W A I ' . E H 
o r r L H F c r t 
KAMHCMEfi iiM'l H I L 0 
GEKOCHTES, r . r i ' P A T n i F S F L E I S C H 
G F K C C H T E S . C r i l P I T r N r s GFFLUFGF.L 




Ε Π Ο Ι , SFS ALZ E N , GETROCKNET 
TIEFGEKUEHI TC F I S C H E 
FISCHKONSERVrN 
W E I C H ­ UNO KI'.ERSTICRE 
SONSTIGE F I S C H E 
MILCH UNO KAFSF 
Y C L L M I L C H , F R I S C H 








F l r R I N OFR SCHALE 











7 0 6 , 0 ? 
17 · ) ,76 
3 1 , 7 7 
5,'.R 
io , -m 
5.·. , 9 1 
3 , 5 8 
1 , 5 7 
. 3 8 
. 0 7 
, 1 3 
. ' .9 
η , 4 2 
1 1 5 , 0 2 
1 4 1 , 6 7 
3,OR 
. 3 4 
5 4 , 4 9 
3 , 3 0 
7 0 , 1 1 
7 6 , 7 7 
4 2 . 5 R 
7 4 , 2 9 
2 6 8 , 4 5 
S I , 4 7 
7 , < . τ 
5 , 0 7 
I R , 5 0 
. 1 0 
1 . 3 9 
1 , 7 1 
. 0 4 
,«.6 
. 0 4 
. 7 5 
. 3 2 
.Ε.2 
. 7 9 
3 , 2 5 
, 6 7 
, 0 3 
, 0 6 
, 2 4 
7 9 , 4 7 
1 9 , 7 5 
1 6 , 4 2 
. 1 6 
4 ι 3 9 
3 1 2 , 5 7 
1 4 ? , 3 5 
. 7 4 
4 2 , Π5 
7 5 , 0 0 
2 , 9 3 
η , 4 7 
BO,65 
Π , " S 
1 0 4 , η/. 
104 ,R6 
1 8 5 , 4 6 
1 8 5 , 4 6 
1 4 3 , 0 5 
,4R 
3.7R 
1 1 , 4 3 
1 2 4 , 0 6 
3 , 3 ' ! 
.3«· 
, 7 3 
. 7 0 
. 0 5 
3 .7Β 
1 . 7 2 
.51 
. 3 0 
. 0 4 
. 1 0 
. 9 3 
. 1 3 
1 . 2 7 
1 . 2 7 
2 . 2 4 
2 . 2 4 
1 . 7 3 
. 0 1 
. 0 5 
, 1 4 
1 , 5 0 







































































































































































PAIN FT CEREALES 
2 5 2 . 9 2 8 P A I N 
P A T I S S . P A I N E P I C E . G A T . S E C S ETC 
3 0 . 2 0 0 FARINE DE FROMENT 
3 . 7 7 8 R I Z 
5 . 7 1 4 PATES A L I M E N T A I R E S 
AUTRES PRODUITS 
VIANDES 
1 . 0 4 4 V IANDE DE VEAU 
1 8 . 3 7 5 VIANOE DE BOEUF 
3 2 . 0 5 2 VIANOE DE PORC 
4 7 3 VÍANOS MOUT. .AGNEAU.CHEVREAU 
1 0 3 VIANOE UE CHEVAL 
1 0 . 4 1 5 VIANOE HACHEE 
VIANOE EN CONSERVE 
4 . 0 0 3 SAUCISSES F R A I C H E S 
F O I E S ET ABATS D I V E R S 
T . 5 5 2 LARO MAIGRE ET GRAS 
2 . 3 4 4 JAMBON 
3 9 . 1 2 6 AUTRES PROOUITS DE CHARCUTERIE 
1 3 . 0 2 0 V C L A I L L E 
2 . 4 2 9 L A P I N ET G I B I E R 
VIANDE C U I T E 
VOLAILLE C U I T E 
PLATS C U I S I N E S 
O I V F R S 
PRODUITS OE LA PECHE 
1 2 . 1 4 0 POISSON F R A I S 
5 . 8 6 8 POISSON SALE,SECHE,FUME 
POISSON CONGELE 
CONSERVES OE POISSON 
MOLLUSQUES ET CRUSTACES 
AUTRES POISSONS 
L A I T ET FROMAGE 
3 . 1 9 7 L A I T E N T I E R F R A I S 
17 L A I T ECREME F R A I S 
2 2 . 7 9 6 L A I T CONDENSE 
6 . 1 0 2 CREME OE L A I T 
YOGHOURT 
AUTRES SORTES DE L A I T 
1 6 . 9 6 9 FROMAGE 
5 . 1 7 1 FROMAGE BLANC 
OEUFS 
6 7 1 OEUFS AVEC COQUILLE 
2 7 . 0 9 6 BEURRE 
H U I L E S ET G R A I S S E S COMESTIBLES 
H U I L E D 'ARACHIDE 
6 8 H U t l F D ' O L I V E 
1 . 3 4 3 AUTRES H U I L E S DE TABLE 
5 . 1 8 5 GRAISSES ANIMALES 
4 9 . 0 8 1 MARGARINE 
1 . 1 2 0 GRAISSES VEGETALES 
OIVER.S 
ORSI 1 , 1 9 2 5 8 , 2 8 2 , 9 0 1 0 0 , 0 0 F R U I T S 
DEUTSCHLAND n TARULLE 
TA3LCVJ 
D U R C H S C H N I T T L I C H ­ J A E H R L I C i r AUSGABEN 'INO 
DURCHSCHNITTLICHER J Ä H R L I C H E R V b " R R Í U C H PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUFLLFS 
MOYENNES PAR MIN4GE 
MLEMASNE R F 
S C H L F S i . l G ­ H n i S T E I N 
AR"EITFR HAUSHALTE 
S C H L E S W I G ­ H O L S T E I N 
MENAGES D 'OUVRIERS 
NOMENKLATUR DPR !USSAR=N UNO 
OES VF.RRRAUEHS 









ΜΑΝΟΛ ·> I N E N , <I.E"< ENTINEN 




SONSTIGE FRISCHE ΓΙ'.Η'ΟΗΤΕ 
SCHAL ENFRl/ECHTE 
TPCCKFNQRST 








T S ENK "HL 
" O N S T I S F KOHLARTEN 
TOMATEN 
­."II ENE P.OHNFN 
".RIJENE EROSEN 
S P I N AT , SAUER AMP F r 7 
­.ALAT 


















S P E I S E E I S 
SONSTIGE SUESSWARFN 
SONSTIGE NAHRUNGSMITTEL 
S A L Z . F S S I G . G F W U E R Z F 












0 / " o/o 




E I N H MENGEN 
U N I T F QUANTITE 
NOMENCLATURE OES OFPENSES ET 
DF LA CONSOMMATION 
7 3 , 9 5 
7 , 7 4 
5 , 7 1 
, 7 0 
3 , 4 4 
1 , 6 0 
6 , 0 7 
4 , 8 3 
3 7 , 5 2 
? , 7 7 
9 , 4 7 
' 4 , 4 7 
. 0 5 
1 . 2 0 
1 1 , 1 7 
' , 3 7 
. 0 4 
1 2 , 3 3 
5 5 , 2 9 
6 5 , 7 3 
1 7 7 , 6 3 
4 , 3 1 
6 , P 4 
' , 5 1 
• ! ,R3 
7 7 , 1 4 
3 , 6 0 
1 . 4 4 
. 7 0 
3 , 1 2 
5 , 1 6 
21 , 0 4 
1 , 1 3 
3 , 6 3 
1 . 1 4 
. 0 3 
, 4 9 
2 4 , 7 7 
1 , ^ 4 
1 4 , 7 0 
3 2 , 7 5 
R ? , 7 5 
1 4 5 , 7 3 
1 2 , 0 2 
1 6 , 1 4 
7 . 5 5 
7 , 4 5 
5 9 , 6 1 
9 , 3 5 
3 3 , 5 3 
7 ? , 3 4 
1 5 , 1 3 
.7?. 
1 . 7 7 
1 1 . 7 1 
2 7 4 , 6 7 
19 1 ,51 
1 3 , 3 6 
1 7 . 3 T 
1?,·>·1 
, 2 9 
, 1 9 
. 0 7 
, 9 4 
, 0 2 
. 0 7 
, C 6 
. 3 9 
, 0 3 
, 1 1 
, 3 0 
, 0 1 
. 1 4 
. 1 0 
. 1 6 
. 7 9 
. 7 9 
1 , 5 4 
, 0 5 
, 0 8 
, 0 3 
, 1 2 
. 7 7 
, 0 4 
, 1 2 
, 1 1 
, 1 4 
, 0 6 
, 7 5 
, ­ ' 1 
.'■■4 
. 0 1 
. '11 
. 3 0 
. 1 1 
. 1 8 
1 , 0 0 
1 , 0 0 
1 , 7 6 
. 1 5 
. 2 0 
. 0 3 
, 0 9 
, 7 2 
. 1 1 
. 4 7 
. 3 4 
. 1 3 
. 0 1 
. 0 2 
. 1 4 
7 . 7 ? 
?. , 4 0 
, 1 7 
. 1 5 
. 5 7 
3 5 , 0 3 
1 7 , 3 1 
7 , 3 0 
. 7 0 
4 , 1 2 
4 , 3 3 
6 , 0 7 
7 . 1 , 0 1 
3 7 , 5 2 
2 , 7 7 
9 , 4 7 
' 4 , 4 2 
. 0 5 
1 6 , 6 7 
1 1 , 1 7 
. 3 , 3 7 
, 0 4 
1 2 , ' 1 3 
9 5 , 4 5 
9 5 , 4 5 
1 7 7 , 6 4 
1 2 , 9 2 
3 , 9 3 
3 , 1 0 
1 2 , 6 3 
2 2 , 1 4 
1 3 , 7 1 
7 , 5 1 
, 3 3 
6 , E 4 
5 , 4 3 
3 4 , 2 9 
1 , 0 3 
4 , 4 0 
1 , 1 4 
. 0 3 
. 4 9 
7 4 , 7 7 
1 , 0 4 
1 4 , 7 0 
R 2 . 7 5 
3 2 , 7 5 
1 4 5 , 7 3 
1 2 , 0 2 
1 6 , 1 4 
2 , 5 5 
7 , 4 5 
5 9 , 6 1 
9 , 3 5 
3 3 , 6 3 
2 3 , 3 4 
1 5 , 1 3 
, 7 2 
1 , 2 7 
1 1 , 2 1 
2 2 4 , 6 7 
1 9 3 , 5 1 
1 3 , 8 6 
1 2 , 3 0 
4 3 , 3 i > 
,3­> 
. 1 4 
, 0 3 
, ' ­ '5 
. 0 5 
. 0 7 
. 7 " 
. 3 6 
. 0 3 
. 1 1 
. 2 7 
. 1 " 
. 1 3 
. 0 9 
. 1 4 
l . ) 7 
1 , 0 7 
1 , 9 9 
, 1 4 
, 1 1 
, 0 3 
. 1 4 
. 2 5 
. 1 * 
. 0 9 
. " 1 
. 9 7 
,11 ' . 
, 4 1 
. 0 1 
, n ; 
. " 1 
, 0 1 
.?.'l 
. 1 1 
, i . · . 
. 9 3 
. 9 3 
1 , 6 3 
. 1 3 
. 1 3 
, 0 3 
. 0 3 
. 6 7 
, H 
, 4 3 
, 3 ¿ 
. 1 7 
. 1 1 
. 0 1 
. 1 3 
7 . 5 2 
2 . 2 3 
. 1 6 
. 1 4 
.'.·' 
1 3 , 5 4 
4 , 9 6 
2 , 8 3 
. 0 8 
1 , 6 0 
1 , 7 0 
2 , 3 5 
2 7 , 1 1 
1 2 , 5 9 
1 , 0 7 
3 , 6 7 
9 . 4 5 
, 0 2 
4 , 4 5 
4 , 3 2 
3 , 2 4 
. 0 2 
4 , 9 9 
1 1 0 , 0 0 
I D O , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
7 , 2 7 
5 , 0 3 
1 . 7 5 
7 , 1 1 
1 2 , 4 6 
7 , 7 2 
4 , 2 3 
, 4 7 
3 , 4 8 
3 , 0 6 
2 0 , 4 3 
. 5 8 
2 . 4 d 
, 6 4 
, 0 2 
, 2 8 
t 3 , 9 4 
, 6 0 
8 , 2 3 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
8 , 2 5 
1 1 , 0 8 
1 , 7 5 
5 , 1 1 
4 0 , 9 0 
6 , 4 2 
2 6 , 5 1 
1 0 0 , 0 0 
5 3 , 3 9 
2 , 5 4 
4 , 4 8 
3 9 , 5 6 
1 . 1 3 , 0 0 
S 3 , 3 6 
6 , 1 7 
5 , 4 7 




G H . 
GR . 
G R . 
G R . 
G R . 
GR. 
S R . 
GR. 
GR. 
G R . 
GR. 





G R . 
GR. 
GR. 
S R . 
GR. 
GP.. 
G H . 
GR. 
S R . 




R R . 




G R . 
GR. 
GR. 
R R . 
GR. 
5 0 . 1 9 4 
1 1 . 6 4 5 
3 . 3 0 9 
1 1 5 
3 . 3 6 3 
2 . 1 6 7 
3 . 6 8 7 
2 8 . 4 3 0 
2 0 . 3 9 7 
1 . 4 2 8 
5 . 6 9 2 
1 9 . 0 0 3 
2 9 
2 . 5 6 5 
3 . 3 7 9 
15 
3 6 4 . 2 6 0 
1 6 . 3 1 1 
6 . 7 5 7 
1 . 8 3 0 
2 0 . 6 3 5 
1 2 . 3 1 5 
3 . 8 1 8 
5 . 7 5 9 
9 7 8 
4 . 1 8 1 
5 . 3 9 1 
7 3 1 
3 . 1 0 5 
6 0 1 
15 
29 
3 8 5 
6 6 . 4 6 4 
4 . 8 5 7 
3 . 9 6 5 
4 4 
1 . 1 2 5 
6 . 2 4 3 
1 1 . 9 7 5 
1 9 4 
4 7 4 
POMMES 




C F R I S E S 
R A I S I N S 




3 A N \ N E S 
MFLONS 
PASTCOUES, MELONS O ' E A I I 
AUTRES F R U I T S F R A I S 
F R U I T S A COQUE 
F r U I T S SECHES 
F R U I T S SURGELES 
CONSERVES OF F R U I T S 
D I V E R S 
POMMES DE TERRE 




CHOUX OE BRUXELLES 
AI ITPES CHOUX 
TOMATES 
HARICOTS VERTS 
P E T I T S P O I S 
E P I N A R O S , O S E I L L E 
SALAOF 
0 ! G N O N S , r C H A L O T T E S , A U L X 
AUTRES LEGUMES F R A I S 
HARICOTS SECS 
P O I S SECS 
L E N T I L L E S 
AUTRES LEGUMES SECS 
LFGUMES DFSHYORATES 
LEGUMES EN CONSERVE 
LEGUMES SURGELFS 
O I V F R S 
SUCRE 
SUCRE 
CONFITURES ET C O N F I S E R I E 
CONFITURES 





SUCRERIES D I V E R S E S 
AUTRES PRODUITS AL IMENTAIRES 
S E L . V I N A I G R E . E P I C E S 





CAFE S0LU3LF,ESSENCE OE CAFE 
THE 
HOISSONS SANS ALCOOL 
54 
:>ruTSCHL*ND T A R P I L E 
T A I I L r A ! l 
PAYS ALLEMAGNE R f 
DURCHSCHNITTL ICHE JAEHRI . ICMI ».'ISCAIEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER J A E H R L I C H ' F . V I R'IRA ICH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUFLLES 
MOYENNES PAR « F N V Í E 
S C H L E S l ' I S ­ I P J L S T F I N 
ARPFITERHAUSHAI.TF 
S r . H L E S l . I G ­ H O L S T E I N 
MEMAGES D 'OUVRIERS 










E I N H MENSEN 
U N I T E QUANTITE 
NOMENCLATURE OES OEPENSFS ET 
ΠΕ LA CONSOMMATION 
MINERALWASSER 
OUST­ UNO GFMIIESESACFTE 
SONST.ALKOHOL FRE I P GETRAENKE 
ALKOHOL ISCHE RETRA=NKC,ALKOHOL 
W E I N 
CHAMPAGNE!·, SCHAUM!!E j n e 
RIER 
MOST 
A P ­ R I T I F S , tr .ANNTI. 'EIN ' J . L I K O ­ R 
Μ 1 Η Ι Ζ Ε Ι Τ Γ Ν AUSSF" M U S 
MAHI .ZEITEN AUSSE' HSUS 
KAFFEE fUSSER HAL'S 




NAHPUNr­s­ U H " SENUSSMITTEL 
NICHT UPPJCHTIRT 
KOSTEN DIE>jSTI"ERS.KOSTCAENSEP 
N V n i l N G S ­ UNO RENU'.SMITTEL 
HERTCHTIST 
K L E I W I N S UMO SCHUHE 
H E I M L N ­ UNO KNtRENKLHIOUNG 
( I R E R ­ , » R 1 F I T S K L E I D U N S HERREN 
SPORTKLEIDUNG FUER HFRREI 
OBERKLETSUNG EUER KNARIN 
SPURTKLEIDI INS FUER K 41 REN 
S TR ICK JACKIN, 1 . E S T E N . P J I i n V Q R 
KLLMOHMRSZHOHHOER 
nniRHEMDEN UND UNTERKLEIDUNG 
















2 1 1 , 1 6 
2 4 3 , 6 9 
7 0 , 0 6 
1 9 , 9 9 
7 0 9 , 6 4 
3 . 6 7 6 , 3 0 
4 3 , 6 7 
3 . 5 9 7 , 6 3 
3 7 7 , 4 5 
7 9 1 , 9 1 
1 4 1 , 3 5 
7 , 4 2 
3 1 , 5 6 
7 , 9 4 
7 2 , 7 3 
2 1 , 4 2 
6 1 , 1 9 


















3 , 0 1 
, 7 4 
, 2 3 
7 . 5 4 
4 3 , 9 8 
. 5 3 
4 3 , 3 5 
1 1 , 6 2 
3 , 5 3 
1 . 7 1 
, 0 9 
. 3 6 
. 0 9 
. 2 9 
. 2 5 
. 7 3 
711 . 1 6 
3 . 3 6 4 , 2 0 
3 7 7 , 4 5 
7 9 1 , 9 1 
1 4 1 , 3 5 
7 , 6 2 
3 1 , 5 6 
7 , 8 4 
2 7 , 7 3 
2 0 , 6 2 
6 . 1 , 1 9 
2 , 3 7 
4 3 , 3 4 
9 , 3 4 
3 , 7 7 
1 . 5 9 
. 0 9 
. 3 5 
. 0 9 
. 2 5 
. 7 3 
. 6 7 













































D C L . 
OCL. 
100,00 
4 3 , 4 2 
2 , 6 1 
1 0 , 8 1 
2 , 6 9 
7 , 7 9 
7 , 0 6 
2 1 , 6 2 
EAU MINERALE 
JUS DE F R U I T S ET DE LEGUMES 
AUTRES BOISSONS N .ALCOOLISEES 
n n i S S U N S ALCOOLISEES,ALCOOL 
52 V I N 
β CHAMPAGNE ET V I N MOUSSEUX 
6 2 8 B IERE 
1 C IQPÇ ET POIRE 
A P E R I T . E A U X ­ O E ­ V I E , L I 0 U E U R S 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
REPAS P R I S A L ' E X T E R I E U R 
CAFF P R I S A L ' E X T E R I E U R 
AUTRES CONSUM.PRISES EXTERIEUR 
TABAC 
T48AC 
C I G A R F S 
C IGARETTES 
P R 0 D . A L I M . B 0 I S S O N S , T A 3 A C 
NON CORRIGE 
CDUT.OOMEST.PENSIONNAI RE S 
PROl) . A L I N . B U I S S Û N S , T A B A C 
CORRIGE 
VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VFTFHENTS HOMME S,GARÇONNETS 
V E T . D E DESSUS,OE TRAV.HUMMES 
VETEMENTS DE SPORT POUR HOMMES 
V E T . O E DESSUS GARÇONNETS 
V F T . O E SPORT POUR GARÇONNETS 
T R I C O T S , G I L E T S . P U L L O V E R S 
ACCFSSOIRES OU VETEMENT 
CHEMISES ET SOUS­VETEMENTS 
AUTRES A R T I C L E S V E S T I M E N T A I R E S 
DAMFN­ UNO MArOCHENKLElni lNR 
l > 3 E R ­ , A R R F I T S K L E I 0 U N G 
SPORTKLFIDI INS FUFP. ΟΛΜΕΝ 
I IRERKLEIDUNG FUFR MAEDCHEN 
SPORTKLFIDI ING FUFP. MAEDCHEN 
STRICKJACKEN,wrSTCN,PULLOVER 
KLFlnUNRSZUnEHOER 






REPARATUREN VON KLEIDUNG 
RF°ARATI IPEN,AP.BFITSLi lHN 
SONSTIGE ARTIKEL ZUR REPARATUR 
HEPRPN­ UND KNARENSCHUHE 
LEOERSTRASSEN­ .ARRFITSSCHUHE 
SPORTSCHUHE FUER ΗΕΡ.3ΓΝ 
STRASSEMSCHUHE FUER KNABEN 
SPORTSCHUHE EUER KNABEN 
HAUSSCHUHE,SSM ST.SCHUHARTIKEL 
O i M F N ­ UNO M l E O r u p ! S ( ­ H I I H E 










































































































































6 9 , 5 1 ,73 100,00 
VETEMENTS F E H M E S . F I L L E T T E S 
V E T . O E DESSUS,OE TRAV.FEMMES 
VETEMENTS OE SPORT POUR FEMMES 
V E T . O E DESSUS POUR F I L L E T T E S 
VET.OE SPORT POUR F I L L E T T E S 
T R I C O T S , G I L E T S , P U L L O V E R S 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
SOUS­VETEMENTS 
AUTRES A R T I C L E S V E S T I M E N T A I R E S 
T I SSU,LA I N E . L A Y E T T E 
T I S S U POUR VETEMENTS 
L A I N F A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION DES VETEMENTS 
R E P . , F R A I S C O N F . V E T . E T S S ­ V E T . 
M F R C E R I E . A R T . R E P . O U VETEMENT 
CHAUSSURES P . H O M . E T GARÇONNETS 
C H A U S . T R A V . V I L L E C U I R HOMMES 
CHAUSSURES OE SPORT HOHHFS 
CHAUSSURES C U I R GARÇONNETS 
CHAL'S. SPORT GARCONNFTS 
P A N I l l U F L . A U T R E S ART.CHAUSSANTS 
CHAUSSURES P . F E MME S , F I I .LETTES 
55 
DEUTSCHLAND n R TAP, ELLE 
T A I L E A I I 
D U ' E H S C H N I T T L I C H F JA=HRLICH·" V I S G A R E I I M . , , ; 
DURCHSCHNITTL ICH· ; " JAEHPLICHER V C P T A U C H Piin HAUSHALT 
DFPENSE3 ET C'INSOMMAT I O N ANNUELLES 
MOYENNES PAR MEN1C= 
ALLEMAGNE R F 
SCHLFS IMG-HOLSTF1N 
ARBEITERHAUSHALTE 
* C H L F S W I G - H Q L S T E I N 
MENAGES OOUV.RICKS 
NOMENKLATUR OER AUSSAREN UNO 
OES VERBRAUCHS 
LEOERSTRASSFNSCHUHE FUEP DAMEN 
SPORTSCHUHE FUER DAMEN 
STPASSENSCHUHS FUER MAEDCHEN 
SPORTSCHUHE FUP» MAEDCHEN 
HAUSSCHUHE,SONST.SCHUHART I KEL 
SCHUHREPAPATIIP.EN 
SCHUHREPAP. ATUREN 
V E R S C H . A R T I K E L F.REP>RATUREN 
M I F T r N DHC MIFTNERENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UNO BELEUCHTUNG 
MIETE UNO MIETNE1FNKOSTFN 
MIETE 
NEBENKOSTEN,WASSERVERBRAUCH 
M I E T E M O E a . W r i H N . , H E I T E L , P F N S I D N 
R E P - . U N T E P H . K O S T E N 
ZU LASTEN DES MIETERS 






HCLZ,HOL ZKOHLF,TnR F.USW 
FLUESSIGE BRENNSTOFFE 
H E t Z O E L . O I C S a O E l I I .ANDERE 
E L E K T R I Z I T A E T 
F L E K T P . I Z I T A E T 
M I E T E FUER STROMZAEIILFR 
GAS 
STADTGAS 
B U T A N - UNP PROPANGAS 
M I F T E FUEP GASMESSER 
AUSRA3FN 
DEPENSES 
n / o 
4 0 , 9 9 
1 , 9 5 
1 2 , 1 7 
1 , 6 9 
1 2 , 9 1 
3 9 , 4 1 
, 4 9 
. 0 2 
. 1 5 
. 1 2 
. 1 6 
, 4 3 
3 7 , 4 3 
1 , 9 3 
i 9 7 , ? D 
4 4 0 , 3 4 
4 1 1 , 3 3 
1 7 , 9 1 
1 1 , 1 2 
4 4 , 1 4 
4 4 , 1 4 
7 4 9 , 4 7 
5 9 , 9 8 
" 3 , 2 0 
6 3 , 7 6 
4 3 , »5 
9 , 2 3 
1 7 , 0 4 
1 7 , 0 4 
1 5 5 , 2 6 
1 5 5 , 2 5 
, 4 5 
. 9 7 
1 2 , 0 7 
5 , 3 3 
4 , 9 8 
, 2 2 
. 1 1 
. 5 6 
. 5 6 
3 , n l 
. 7 1 
. 6 4 
. 7 7 
. 7 7 
. 1 1 
. 2 1 
. 7 1 
1 , 3 3 
1 , 8 " 
6 7 , 5 0 
5 9 , 4 5 




CONSOMMAT 1 0 
IM 
4 1 , 8 9 
1 . 9 5 
1 7 , 1 7 
1 , 6 9 
1 2 , 3 1 
3 9 , 4 1 
3 7 , 4 3 
1 . 9 3 
3 6 3 , 3 2 
3 1 1 , 4 6 
73 2 , 4 5 
1 7 . 9 Ί 
1 1 , 1 2 
4 6 , 1 4 
4 4 , 1 4 
7 4 3 , 6 7 
■=3,98 
5 1 , 2 0 
6 3 , 2 4 
6 3 , 9 5 
9 , 2 3 
1 7 , 0 4 
1 7 , 0 4 
1 5 5 , 7 6 
1 5 5 , 2 6 
6 7 , 5 0 
5 9 , 4 5 
8 , 0 6 
n / i 
. 4 6 
. 0 ? 
■ 14 
. 0 7 
. 1 4 
, 4 ' i 
. ' · ? 
. 0 ? 
15 ,3 !> 
9 , 1 1 
3 , 7 7 
. 7 9 
, 1 2 
, 4 ? 
, 5 2 
2 , 7 9 
, 6 6 
. 6 1 
. 7 1 
. 7 7 
. 1 9 
. 1 9 
1 . 7 4 
1 , 7 4 
. 7 6 
. 4 7 
, 1 9 
Ν 
n / O 
5 9 , 3 3 
2 , 8 1 
1 7 , 5 1 
2 . 4 3 
1 8 , 4 3 
ino,00 
" 5 , ID 
4 , 9 1 
110 ,10 













1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
9 8 , 0 7 





E I N H 
U N I T E 
K S . 
K S . 
K S . 




K S . 
MENGEN 
QUANTITE 
4 7 0 
39<i 
4 9 7 
6 3 2 
9 6 
1 . 0 6 0 
2 2 5 
7 
NOMENCLATURE DES DEPENSES E l 
OE LA CONSOMMATION 
C H A U S . V I L L F C U I R POUR FCM.MES 
CHAUS.SPORT PUUR FEMMES 
CHAUS.CUtR POUR F I L L E T T E S 
CHAUS.SPÜRT POUR F I L L E T T F S 
PANTDUFL.AUTRFS ART.CHAUSSANTS 
R E 9 » ' » T I 0 N OES CHAUSSURES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
A R T . D I V . R E P A P . C H A U S S U R E S 
LOYER ET CHARGES 
COMMISTI PLES ET ECLAIRAGE 
LOYER E T CHARGES 
LOYEP 
CHARGES ET CONSOM. I N O I V . E A U 
LOYER L O G . M E U 3 . P E N S I U N S , H O T E L S 
DEP.DES ECCUPANTS AU T I T R E DES 
REPARATIONS ET OE L ' E N T R E T I E N 
F R A I S R E P A R . E N T R E T I E N , I N S T A L . 




RR1QUFTTES OE L I G N I T E 
Rn iS .CHAPBONS.TOURBE ET AUTRES 
COMRUSTIRLES L I O U I D E S 
F I I F L . M A Z O U T . A U T R . C O H R . L I Q . 
E L E C T R I C I T E 
E L E C T R I C I T E 
LOCATION COMPTEUR E L E C T R I C I T E 
GAZ OE V I L L E 
GAZ BUTANE ET PROPANE 
LOCATION COMPTEUR GAZ 
SCNSTIGE HEIZKOSTEN 
K O L L F K T I V H E I Z U N S KOHLE 
K O L L E K T I V H F I Z H N G HEIZOEL 
SCNSTIGE K O L L E K T I V H E I Z U N G 
VERSCHIEDENES 
MOEBEL.HAUSHALTSGEGENSTAENDE 
LAUFENDER UNTERHALT D.WOHNUNG 
MOEBEL, FUSSBOOENHELAG USW 
MOEBEL 
T E P P I C H E 
SONSTIGER FUSSR00EN3ELAG 








SONSTIGE H E I M T E X T I L I E N 
2 . 7 7 
1 2 , 2 0 
, 2 7 
,03 
,15 





















. 1 4 
9 , 5 1 
2 ,92 
1,83 
. 7 5 
. 1 1 
. 1 6 
, 0 8 
, 9 2 
. 4 7 
. 1 3 
, 1 1 








7 6 , 4 1 
38 ,90 
10 ,57 
9 , 1 1 
17,70 




, 7 0 
, 1 0 
, 1 5 
, 0 7 
, 3 6 
, 4 4 
, 1 2 
, 1 0 
. 2 1 
100,00 
6 2 , 5 9 
2 5 , 7 1 
3,68 
5 ,41 
2 , 6 1 
190,00 




, 1 8 
34,14 , 4 1 34,14 , 3 3 1 0 0 , 0 0 
AUTRES F R A I S DE CHAUFFAGE 
F P A I S OE CHAUFF.COLL.CHARBON 
F R A I S C H A U F F . C O L L . F U E L ET MAZ. 
F R A I S A U T R . S Y S T . C H A U F F . C O L L . 
D I V E R S 
HFU9LES,ART.AMEUBLEMENT 
EQUIP.MENAGER.ENTRET.COURANT 
MOB.REVE T . S O L . A U T R . A R T . A M E U B . 
HFU3LES 
T A P I S 
AUTRES REVETEMENTS DE SCL 
APPAREILS D ' E C L A I R A G E 
AUTRES OBJETS AMEUBLEMENT 
L INGE DE MAISON ET L I T E R I E 
L I N G E OE MAISON 
MATELAS ET SOMMIERS 
COUVERTURES 
FOREOONS,OREILLERS,TRAVERSINS 
AUTRES A R T I C L E S OE L I T F R I E 




DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLIC"' AUSCARFN UNO 
i'1't.HSCHNITTLICH» Ρ JAEHRLICHFR VE''' Λ :EH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYtNNES PAR McNt:,E 





^CMENKLATU" IPE.' MISG\iEN UNO 
TE S VE' RRt­:rus 
" r " i î i ' ; r f v ­ M »r.TKF 
VnrilUENGE U N I SARDINEN 
SONSTIGE H E H T r X T I L I c N 
H c 17 AP?A"AT E,HAUSHALT SMA SCH. 
HELZ­ UND KOHL F»PTP>I 
ΚΕΓΗΗΕίιη,Κ' ΐΊ Ι . L 'Γ'!Γ H i l Ζ 
G A S H ' I Z n F S N U'l ! G.'.S:ll IZKDFP.pr-R 
ΚΠΓΗΗΕ^η,5Α5 
M P I Z G E ï f . P T . E L t K T ' I S C H 
H D E H U E Í D . E I C K T R I S E H 
H E | 7 D E | . ­ ΠΡΕ·· R E T ' U L F IMOEEN 




311 EGEL Γ I SEN, ; L C K T R I SCH 
STAUT.AI IGI ­R.T .HNFPMASCHIME 
Ν.­. ΕΗΜΛ SCH INF. , ( I . EK T'­' I SCH 
«IMJ.EI .EKTR.H.­USItALTSMASEH. 
Λ Ν " , fl I CHT E L I K T Î . H W S H ^ S C H . 
I I .AUSHALTSARTIK r .L,­ZU:3EUriER 
r . lUEHPIRNEN 
GESCHI :R " N I GLASVAREN 
KEkRWAREN, Rll^KSTEN U T I RESEN 
KU.T.HEN­.HaU.SHALTSGERAFTE USV 
" E P . , MI FT E V.HAUSHALTSGEP.AETEN 
R E P . ­ K H S T E N ARTIKEL GRUPPE 4 
I N S T A L L . ­ K U S T E N M'.I .G' .UPPE « 
9 l r T f i ΠΙ'" IIAIISH',1 TSr.F'.'AETr­
Kin ZL Fil ICE HAUSHALTSARTIKEL 
i 'A<CHMITTFL , INSTAN C H . ­ A R T I K E L 
SONSTIGE ARTIKEL 
PE!Nlr .UNG,FAEP­>EPEt,WAESCHERF;I 
C H E M . R r i N I C U N C . r AEr, l3 'REt 
WAESCHc"CI 
HA' ISRATVERS. ­PÜAEHIEN 
F E U F P ­ , S T U R M ­ , D I r ­KSTAHLVFPS. 
HAE' ISLICI IP OIFNSTE 
9 »"ENTLOHNUNG 
NATURALLOHN 
I! AREN, D I E N S T L . Pill R K F I E R P E P P F L . 
» 'T1KEL ZUR KOERPFPPFLESE 
ELEKTRISCHE GE.RACTE 
VER3RAIICHSRUFTER 
E R I S E 1 M , S O N S T I G E O I E N S T L E I S T C . 
ENTGELTE F I | E R D IENSTLEISTUNGEN 
M E T I Z I N . , PHARMAZ.ERZEUGNIS SE 
PHARMAZEUTISCHE E"7EUGNISSE 






1 . 5 5 
7 1 , 1 5 
1 1 , 5 3 
1 4 3 , 0 * 
4 , 7 ' , 
1 4 , 3 9 
3 , 3 0 
7 , 7 5 
3 , 2 4 
5 , 7 7 
7 , 2 8 
6 , 5 6 
. A " 
2 5 , 7 5 
3 5 , 7 3 
3 , 1 5 
7 , 9 7 
1 4 , 1 5 
9 , 9 3 
9 7 , 5 5 
3 , 7 1 
3 1 , 7 4 
' . ,nn 
4 9 , 1 , 1 
1 1 . B 9 
1 0 , 9 3 
, K ? 
, 1 4 
l ? f , 7 7 
1 7 , 4 3 
7 3 , 9 4 
3 9 , 9 5 
1 8 , n 6 
? P , 1 f l 
1 3 , 5 3 
1 3 , 5 3 
8 , 1 8 
6 , 6 7 
I . 4 1 
7 2 7 , 9 4 
1 2 , 3 ] 
4 . 1 5 
3 3 , 1 6 
9 0 , 4 9 
9 0 , 4 3 
3 3 , 1 1 
2 7 , 3 4 
1 0 , 7 3 
, 6 ' . 
, 6 1 
AREN 
NSFS 
0 / 0 
, 0 ? 
, ? 5 
. 1 ' . 
1 , 7 9 
, 0 6 
. 1 7 
. 9 4 
. 0 9 
. 1 4 
. 0 7 
. 9 9 
. 0 9 
. 0 1 
. 3 1 
. 4 3 
. 0 4 
. 1 0 
. 1 7 
. 1 1 
1 , 0 6 
, 0 4 
, 3 7 
. 1 5 
. 5 9 
. 1 4 
. 1 3 
. 0 1 
1 . 5 3 
1 . 1 8 
. 3 5 
. 4 7 
. 2 2 
. 7 5 
. 1 6 
. 1 6 
. 1 0 
, 0 3 
, 1 2 
2 , 7 6 
1 . 1 2 
. 0 5 
1 , 0 7 
, 9 7 
, 9 7 
, 4 6 
. 3 4 
. 1 2 
. 9 1 
. 1 1 
VEP.nPA'.'CH 
CONSOMMAT I ' V I 
'VI 
1 . 6 5 
2 1 . 0 5 
1 1 , 5 3 
1 4 3 , 0 5 
4 , 7 6 
1 4 , 3 3 
3 , 3 1 
7 , 7 5 
1 , 2 5 
5 , 7 2 
7 , 2 3 
6 , 5 4 
, 6 9 
2 5 , 2 5 
3 5 , 7 3 
3 . 1 5 
7 , 9 2 
1 4 , 1 5 
3 , 9 9 
9 7 , 5 5 
3 , 7 1 
3 0 , 7 4 
4 , 0 1 
4 9 , 1 0 
1 1 , 8 9 
1 1 , 9 3 
, 8 ? 
, 1 4 
1 2 6 , 2 7 
9 7 , 4 3 
2 8 ¿ 8 4 
3 9 , 0 5 
1 8 , 0 6 
2 .1 ,98 
1 3 , 5 3 
1 3 , 5 3 
9 , 0 8 
6 , 6 7 
1 , 4 1 
2 2 7 , 9 4 
9 2 , 3 1 
4 , 1 5 
3 8 , 1 4 
3 1 , 4 8 
8 .1 ,48 
3 . 9 , 1 1 
2 7 , 9 4 
1 0 , 7 8 
. 6 9 
,6,1 
1 / 1 
. " ? 
. 2 ' , 
, 1 ? 
1 . " 
,0"< 
. 1 ■'.· 
. P 4 
, 0 ' , 
, 0 4 
, " 6 
, 0 ' l 
. 0 7 
,·'! , ? R 
, 4 1 
. " 4 
, 0 1 
, 1 6 
, 1 1 
, 9 9 
,■■)', 
, 3 4 
, 1 4 
, 5 5 
. 1 3 
. 1 ¿ 
. 0 1 
1,4? 
1,0') 
. 3 ? 
, 4 4 
. 7 1 
. 2 4 
. 1 5 
. 1 5 
.'."■ 
. 0 7 
. 0 2 
2,56 
1,04 
, 0 5 
, 9 9 
, 9 9 
, 9 1 
. 4 3 
. 3 1 
. 1 7 
. P I 
. H 











































i n o , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
7 3 , 0 5 
2 6 , 9 7 
1 0 1 , 0 0 





F I N H MENGEN 
U N I T E OUANTITP 
NOMENCLATURE DES OEPENSFS ET 
DE LA CONSOMMATION 
T I S S U U'AMEURLEMENT AU METRE 
RIDEAUX 
AUTRES T E X T I L E S D'AMEU3LEMENT 
Λ Ρ Ρ . C H A U F F , A P P . M E N A S . I M P O R T . 
PUELE A CHARRON ET A R O I S 
C U I S I N I F R E A CHARRON ET A 3 C I S 
POELE F T RADIATEUR A GAZ 
C U I S I N I E F E A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQUE 
C U I S I N I E R E ELECTRIQUE 
POELE A MAZOUT ET A PETROLE 
C H A U F F E ­ E 4 U ET C H A U F F E ­ B A I N S 
AUTRES A P P A R E I L S OE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINF A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET C IREUSE 
MACHINE A COUDRE ELECTRIOUE 
A iJTR .APP.ELECTRIQUES I M P O R T . 
A U T R . A P P . N U N Ç L E C T R . I M P O R T . 
A R T . MENAG. ACCESS. MOINS I M P O R T . 
AMPOULES E L F C T R . E T TUBES 
V A I S S E L L E ET VERRERIE 
VANNERIE ET RROSSEHIE 
I I S T . C U I S . M E N . C A V E E T C . 
R E P A R . . L O C A T . E Q U I P.MENAGER 
F R A I S REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
F R A I S POSE POUR ART.GROUPE 4 
LFICAT.APPAR.MENAGERS I M P O R T . 
APT.MENAGERS NUN DURABLES 
ΡΡ.ΠΟ. LA VAGE, AUTR.PROO. E N T R E T . 
AUTRES A R T I C L E S 
N E T T O Y A G E , T E I N T U R E , B L A N C H I S S . 
NtTTOYAGE ET TEINTURE 
n iANCHISSAGE 
PK IME SURASSURANCES P R I V E E S < 
A S S . I N C F N D I E , V O L , T F M P E T E , E T C . 
SERVICES DOMESTIOUES 
SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATURE 
SOINS PERSONNELS 
FT DEPENSES S A N I T A I R E S 
A R T I C L E S DE T O I L E T T E 
APPAREILS ELECTRIQUES 
P R n n U I T S , P A A F U N E R I E , S A V O N S , E T C 
SFRVICES SALONS C O I F F . . B E A U T E 
C O I F F E U R S , B A I N S , D O U C H E S ETC 
PR 0 1 . M E P . P H A R M . , M A T E R . T H E R A P . 
PR01U1TS PHARMACEUTIQUES 
O P T I Q U E , P R O T H E S E S , A U T R . F R A I S 
SOINS H O S P I T A L I E R S 
H P P I T . C L I N I O . M A T E R N . A E R I U M ETC 
57 
DEUTSCHLAND Π R TARPILE 
TARLEA'J 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSH\LT 
OFPEN3ES ET CONSOMMATION ANNIIFLLFS 
HUYENIIFS PAR M E N A G E 
ALLEMAGNE R F 
SCHLE.SWIG-HOLSTFIN 
ARBEITERHAUSHALTE 
S C I I L F S l : I G - H U L S T E I N 
MENAGES D 'OUVRIERS 










E I N H MENGEN 
U N I T E QUANTITE 
NOMENCLATURE OES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
ARZTHONORARE 
A F R Z T L . O E H A N D L . , S O N S T . A R Z T K . 
V ERKEHR, NACHRICHTENUW ERM I T T L . 
V E , J ,KEHPSM., NACHRICHT EMUE" FP M. 
OEFFENTL.VERKEHRSMITTEL 
FAHRRAD,OHNE HILFSMOTOR 
M C T O R R . , M O P E O , F A K = R . M . H I L F S M O T 
PERSONENKRAFTWAGEN 
M I E T E N VON FAHRZEUGEN 
KRAFTSTOFF 
GARAGE,MIETE 
U N T E R H A L T , R E P . V O N P R I V A T F A H R Z . 
KRAFTFAHRZFUGSTEUERN 
KRAFTFAHR ZEUGVERS ICHERUNGFN 
UMZUGSKOSTEN 
KOSTEN VERKF.HRSM.WAEHR.FFRIEN 
B R I F F H . , Τ F L EGRAMM F ,TELEFON 
VERSCHIEDENES 
UNTERHALTUNG UNO BILDUNG 
B U E C H E R , Z E I T U N G , Z E I T S C H R I F T E N 
9UECHER, Z E I T U N G , Z E I T S C H R I F T E N 




K O M B I N I E R T E GERAETE 
MUSIKINSTRUMENTE 
R E P . - K O S T . A P P . I N S T R . S R . 7 1 0 0 
SONST.DAUERGUETER,TREIZE I T 
S P O R T A R T I K a 
CAHPINGMATERIAL 
F O T O - , F I L M - U.VORFUEHRAPPARATE 
R E P . - K O S T E N APP.GRUPPE 7 2 0 0 
VERSCHIEDENES 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
Ζ IMMERPFLANZEN,SCHNITTBLUM EN 
AUSGABEN FUER T I E R E U.FUTTER 
SAHEN UNO SAEMEREIEN 
SCHALLPLATTEN,TONBAENDER 
S P I E L Z E U G , SONSTIGF ARTIKFL 
O I E N S T L F I S T . F . U M T E R H . - Z W E C K E 
R A D I O - UNC FERNSEHGE8UEHR 
ABONNEMENT FUER DRAHTFUNK 
M I E T E FIIFR RADIOAPPARATE USW. 
BEITRAFGE FUER P R I V A T E CLURS 
FERIENKOST.AUSS.UNTERKUNFT USW 
K I N O 
SPORTVERANSTALT . ,RE ITRAEGE 
SONSTIGE VERANSTALTUNGEN 







1 6 , 4 4 
1 6 , 4 4 
7 2 1 , 2 4 
7 2 1 , 7 4 
3 . 7 3 


















































, 2 4 
. 0 4 
2.94 
. 0 3 
1,18 
. 1 0 
1,09 
, 3 8 
, 6 0 
, 0 3 
, 3 4 
, 2 8 





, 1 8 
, 6 4 
, 1 0 
, 2 0 
, 1 6 
, 2 1 
, 0 5 
, 0 2 
. 1 3 
. 0 1 
2,03 
, 4 4 
, 2 0 
. 6 5 
. 1 6 
. 5 8 
1.92 
. 7 0 
. 0 1 
. 1 3 
. 1 0 
. 1 8 
. 1 1 
. 2 9 
, 1 0 
, 0 5 
. 2 5 
. 2 9 
. 1 8 






































4 7 , 6 2 
158,89 
5 8 , 1 1 












, 1 3 




. 2 2 
, 1 4 
2 ,73 
. 0 3 
l . i n 
. 1 0 
1 , 0 1 
, 3 5 
, 5 6 
, 1 2 
, 3 ? 
, 2 6 
, 1 1 
6 , 3 4 
1 , 0 3 
1 , 1 3 
1 , 1 3 
, 1 7 
. 5 9 
. 0 1 
. 1 1 
. 1 5 
, 2 1 
. 0 4 
. 0 2 
. 1 2 
. 0 1 
1 , 8 8 
. 4 1 
. 1 9 
, 6 1 
. 1 5 
. 5 3 
1 . 7 8 
. 6 5 
. 0 1 
. 1 7 
. 0 9 
. 1 6 
. 1 9 
. 2 7 
. H 
, 0 4 
.2 .3 
. 2 7 
. 1 4 
. 1 1 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 9 0 , 0 0 
1 5 , 4 7 
2 . 7 3 
. 4 7 
3 3 , 7 3 
. 3 3 
1 3 . 5 6 
1 , 1 9 
1 2 , 5 0 
4 , 3 2 
6 , 9 1 
. 3 0 
3 , 9 1 
3 , 2 4 
1 , 3 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 4 , 0 9 
5 0 , 0 0 
7 , 9 5 
1 5 , 6 9 
1 2 , 2 9 
1 0 0 , 0 0 
2 2 , 4 0 
1 0 , 8 0 
6 0 , 9 3 
5 , 9 7 
1 0 0 , 0 0 
2 1 , 7 0 
9 , 8 9 
3 1 , 9 2 
8 , 1 1 
2 8 , 3 8 
1 0 0 , 0 0 
3 6 , 5 7 
, 4 0 
7 , 0 1 
5 , 2 8 
9 , 2 1 
5 , 7 9 
1 5 , 2 3 
5 , 3 3 
2 , 3 9 
1 2 , 7 5 
1 0 0 , 0 0 
5 9 , 5 3 
4 0 , 4 3 
HONUR.HEDHC.RETRI 8 . I N F I R M I E R E S 
C O N S U L T . M E O I C . A U T R . S O I N S MEO. 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS P U B L I C S 
B ICYCLETTE M A N S MOTEUP< 
MOTO, V E L O M . . B I C Y C l . A MOTEUR 
V i i i TURE »AUTOMOBI LE 
LOCATION OE VEHICULES 
ESSFNCE 
GARAGE XLOYER< 
F N T R E T . R E P A R . V E H I C . P R I V E S 
TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POUR VEHICULFS 
F R A I S DE DEMENAGEMENT 
F P U S TRANSPORT VACANCES 
T I M I R E S - P O S T E . T E L E G R . T E L . 
D I V E R S 
E N S E I G N E M E N T , D I V E R T I S S . L O I S I R S 
L IVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
L I V " . S , JOURNAUX,PERIODIQUES 
RFCEPTEURS R A D . T E L E . I N S T R . M H S . 
RECEPTEUR DE RADIO 
RFCEPTEIIR DE T E L E V I S I O N 
APPAR.TOURNF-D ISQUES,MAGNET. 
A P P A R E I L COMBINE 
INSTRUMENTS OE MUSIQUE 
F R A I S R E P A R . A P P A R . G R . 7 1 0 0 
A U T R . B I E N S DUR.A U S . R E C R E A T I F 
A R T I C L E S DE SPORT 
A R T I C L E S OE CAMPING 
ARPAR.PHOTO,CAMERAS,PROJECT. 
F R A I S RE PAR.MA TER.GROUPE 7 2 00 
D I V E R S 
R I E N S NON DUR.A U S . R E C R E A T I F 
PLANTES,FLEURS O ' A P P A R T . 
ANI M.AGREM.NOURRI T . A U T R . O E P . 
GR.SE M . P L A N T E S , O U T I LL .JARD.AGH 
DISQUES,BANDES MAGNETIQUES 
JOUETS,AUTRES A R T I C L E S 
SERVICES RECREATIFS 
TAXE R A O I O , T E L E V I S I O N 
ABON.SERVICE D I S T R I B . R A D I Ο Ρ Η . 
L O C . A P P . R A O . T E L E . I N S T R . M U S . 
CO Π S.CLURS P R I V E S 
F R A I S OE VACANCES 
CINEMA 
R F U N . S P O R T . C O T I S .CLUBS SPORT. 
AUTRFS SPCCTACLES 
ARGENT OE POCHE ENFANTS 
OEP.LOG.WEEK-ENO FT R E S I O . S E C . 
D I V E R S 
ENSEIGNEMENT 
F R . D F S C O L . P E N S I O N FT INTERNAI 
L I V R E S F T FOURNITURES SCOL. 
AUTRES DEPENSES ENSEIGNEMENT 
DEIIT.SCin.ANi B R TAI IELLF 
TARIEAU 
DURCHSCHNITTL ICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER J A E H R I I C H E R VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
PAYS ALLEMAGNE R F 
SC' ILE5 ' .? IG­HnLSTE|M 
AR l E I T E p H A ' J S I ' A L T r 
SCHLESWIG­HOLSTEIN 
MENAGES D 'OUVRIERS 
NOMENKLATUR CER AUSSÄTEN UND 







H FN GEN 
QUANTITES 
CONSOMMEES 
E I N H MENGEN 
U N I T E QUANTITE 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
SCNST.WAREN UNO P I E N S T L . 
SCNSTIGE WAREN 
K1N0FPVAGPN 
SCHMUCK UN,) IIH'tCN 
LEDF.PHARFN 
ZUPEHOFR FurP. RAUCHER 
SONSTIGE ARTIKEL 
REPARATUR PEI' SONSTIGEN l'ARFN 
RF.P.­KOSTEN ARTIKEL G R . 9 0 0 0 
HOTELK'.'GTFN I N O E N Γ EK IEN 
HOT ELK IJST EN 
SONSTIGE KUSTEN 
PR IVATV EU SICHERUNGEN 
KR ANK E.N­, UNE A I L VERSICHERUNGEN 
LEHENS­ ,ALTERSVERSICHERUNGEN 
SONST I CE Ρ " I V ATV ER SICHERUNGEN 
RELIGION 
RELIGION 
SCHULDEN HNO ANLEIHEN 
ZINSEN AUE SCHULDEN,ANLEIHEN 
SCHULDENTILGUNG PAT ENK AFUFE 
SONSTIGF DIENSTLEISTUNGEN 
ZE"EM' )N IFN 
R.E ITR.ZU R E R U F S V E R E I N I G . U S W . 
VERSCHIEDENES 
INSGESAMT KLASSEN D A R 
INSGESAMT KLASSEN O A 8 
GESFTZL ICHE HFITRAEGE ZUR 
S CZI ALVFRSICHFRI ING, STEUERN 
S F S E T Z L . P . F I T R . S l I Z I A L V n i î S . 
KRANKHEIT 
I NVAL I D . »ALTER, H I N T FRP.L . V E R S . 
A R R E I T S L O S I G K E I T 
SONSTIGE GESETZLICHE 3 E I T R A E R E 
STEUFRN 
STEUERN 
INSGESAMT KLASSEN Ο Λ 9 
5 0 6 , 3 8 
5 5 , 4 3 
5 , 9 2 
3 0 , 8 2 
7 . 1 7 
1 . 1 7 
1 0 , 3 5 
6 , 9 6 
6 , 9 6 
1 1 , 9 9 
1 1 , 3 2 
, 0 6 
6 , 1 3 
. 6 7 
. 0 7 
. 3 7 
. 0 9 
. 0 1 
. 1 3 
, 0 9 
, 0 9 
, 1 4 
. 1 4 
5 0 6 , 3 9 
5 5 , 4 3 
5 , 9 2 
3 0 , 8 2 
7 , 1 7 
1 , 1 7 
1 0 , 3 5 
6 , 9 6 
6 , 9 6 
1 1 , 8 9 
1 1 , 8 2 
, 0 6 
5 , 6 9 
, 6 ? 
, n 7 
. 3 5 
,0.3 
. 0 1 
. 1 2 
,0 .1 
, 0 3 
. 1 3 
, 1 3 
1 0 0 , 0 0 
1 0 , 6 8 
5 5 , 6 0 
1 2 , 9 4 
2 , 1 1 
1 8 , 6 7 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
l ' I O , 0 0 
9 9 . 4 9 
, 5 1 






1 6 , 2 9 
5 1 , 8 5 
5 0 , 9 7 
5 9 , 3 5 
5 9 , 9 5 
1 2 4 , 2 8 
3 1 , 1 7 
9 3 , 2 1 
1 2 8 , 8 7 
8 , 4 0 
3 6 , 4 9 
3 3 , 9 8 
. 2 6 4 , 3 5 
. 2 6 4 , 3 5 
. 6 5 5 , 7 1 
. 0 7 4 , 8 9 
3 3 2 , 0 9 
5 9 4 , 3 0 
6 8 , 6 1 
2 9 , 9 0 
5 8 0 , 8 2 
5 8 0 , 8 2 
. 9 2 0 , 0 7 
. 2 0 
. 6 3 
. 6 2 
. 7 2 
. 7 2 
1 . 5 0 
. 3 8 
1 . 1 3 
1 . 5 6 
. 1 0 
. 4 4 
1 , 1 2 
1 0 0 , 0 0 
8 3 , 3 1 
1 6 , 6 9 
1 0 , 8 4 
3 , 8 5 
5 , 9 9 
. 6 9 
. 3 0 
5 . 8 5 
5 . 8 5 






1 6 , 2 9 
5 1 , 8 5 
5 0 , 9 7 
5 9 , 9 5 
5 9 , 8 5 
1 2 4 , 2 8 
3 1 , 0 7 
9 3 , 2 1 
1 2 8 , 8 7 
8 , 4 0 
3 6 , 4 9 
8 3 , 9 8 
. 9 1 7 , 0 4 
. 9 1 7 , 0 4 
. 4 5 5 , 7 1 
. 0 7 4 , B 9 
3 8 2 , 0 9 
5 9 4 , 3 0 
6 8 , 6 1 
2 9 , 9 0 
5 8 0 , 8 2 
5 8 0 , 8 2 
. 5 7 2 , 7 6 
, 1 8 
. 5 8 
. 5 7 
. 6 7 
. 6 7 
1 . 3 9 
. 3 5 
1 , 0 5 
1 , 4 5 
, 0 9 
. 4 1 
. 9 4 
1 0 0 , 0 0 
8 4 , 3 4 
1 5 , 6 6 
1 0 , 1 7 
3 , 6 1 
5 , 6 2 
, 6 5 
. 7 8 
5 , 4 9 
5 , 4 9 
1 0 0 , 0 0 
1 3 , 6 8 
4 3 , 5 3 
4 2 , 7 9 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
2 5 , 0 0 
7 5 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
6 , 5 2 
2 8 , 3 2 
6 5 , 1 7 
1 0 0 , 0 0 
3 5 , 5 5 
5 5 , 2 9 
6 , 3 9 
2 , 7 9 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
AUTRES B I E N S ET SERVICES 
AUTRES B I E N S 
VOITURE D 'ENFANT 
B I J O U T E R I E ET HORLOGERIE 
MAROQUINERIE 
ACCESSOIRES POUR FUMEURS 
A R T I C L E S D I V E R S 
REPARATION AUTRES B I E N S 
F R A I S REPAR.ART.GROUPE 8 0 0 0 
F R A I S HOTEL .OEP.LOG.VACANCES 
T R A I S D 'HOTEL 
A U T R . 0 E P . L O G . P E N D A N T VACANCES 
ASSURANCES P R I V E E S 
ASSURANCES M A L A D I E , A C C I D E N T S 
ASSURANCES V I E . V I E I L L E S S E 
AUTRES ASSURANCES P R I V E E S 
R E L I G I O N 
R E L I G I O N 
DETTES ET EMPRUNTS 
I N T E R . O E S DETTES,FMPRUNTS 
REMROURS.DETTES ACHATS TEMPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
C O T I S . A ASSOC.PROFESS.OU P O L . 
D O N S , B I E N F A I S A N C E E T C . 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
C O T I S A T I O N S LEGALES OE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
CUTI S .LEGALES DE SECUR.SOCI ALE 
MALADIE ,MATERNI TE 
I N V A L I D I T E , V I E I L L E S S E , S U R V I E 
CHOMAGE 
AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IMPOTS 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
DEUTSCHLAND R R TABELLF 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHF AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAFHRLICHER VL'­PRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUFLLES 
MOYENNES PAR MENARE 





















NOMENCLATURE OES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
NAHRUNGS­ UNO GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,MEHL UNO NÄHRMITTEL 
BROT 














LEBER UNO INNFREIEN 
MAGERER UNO FETTF.P S"ECK 
SCHINKEN 
SONSTIGE WURSTKAR FN 
GEFLUFGCL 










WEICH­ UND KREBSTIERE 
SCNSTIGE FISCHE 
MILCH UND KAESE 
VCLIMILCH,FRISCH 








FIFR IN OER SCHALE 
RUTT FR 
BUTTER 

















































, 1 5 



















. 2 0 
, 0 6 
, 1 3 
, 4 2 
8 ,27 
, 1 8 
1 ,06 
1.32 
. 1 1 
. 0 1 
. 5 3 
. 0 6 
. 2 0 
. 2 4 
. 4 1 
. 3 4 
2,76 
. 5 6 
. 0 5 
. 1 7 
. 2 7 
. 8 5 
. 3 1 
. 2 0 
. 1 8 
. 0 ? 
. 1 2 
3 , 0 7 
1,75 
, 4 6 
, 2 2 
, 0 9 
, 0 3 
, 8 3 






. 0 6 
. 1 1 
1 .01 













, 5 6 





3 3 , 8 0 
274,54 
56 ,25 











, 1 5 

















2 , 6 1 
1.51 
. 2 0 
. 0 6 
. 1 3 
. 4 2 
9,16 
. 1 8 
1.04 
1.30 
. 1 1 
. 0 1 
. 5 2 
, 0 6 
. 2 1 
. 2 « 
. 4 0 
. 3 1 
7.72 
. 5 5 
. 1 5 
. 1 7 
, 7 7 
. 9 4 
.3.3 
. 1 9 
. 1 7 
. 9 2 
. 1 2 
3,03 
1,23 
. 4 5 
. 2 7 
.1)9 
. 0 3 
. 9 7 






,0 ' , 
, 1 1 
1,00 













, 0 7 
6 , 4 2 





3 3 , 3 9 
6 ,79 




3 9 , 2 1 






. 0 5 
15 .01 
7 ,23 
3 ,04 ' 




1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
, 1 2 
4 , 9 8 
8 , 7 2 
8 3 , 3 3 
2 , 8 5 
1 0 0 , 0 0 
GR. 































2 1 1 . 0 2 1 
1 9 . 7 3 9 
4 . 5 2 1 
5 . 9 2 3 
2 . 1 9 1 
1 5 . 6 C 5 
2 2 . 6 8 1 
2 . 1 9 2 
1C4 
9 . 4 1 3 
4 . 2 4 6 
7 . 3 8 9 
2 . 9 2 7 
4 0 . 0 7 8 
1 3 . 1 3 8 
1 . 1 3 5 
1 3 . 3 9 2 
5 . 1 8 6 
7 . 6 2 2 
5 
2 5 . 3 5 7 
4 . 6 5 3 
1 8 . 3 4 7 
5 . 9 3 4 
6 2 8 
2 8 . 6 8 8 
15 
1 . 0 9 2 
4 . 7 9 6 
4 0 . 0 7 6 
1 . 1 8 5 
P A I N 
P A T I S S . P A I N E P I C E . S A T . S F C S ETC 
FARINE DE FROHENT 
R I Z 
RATES A L I M E N T A I R E S 
AUTRES PRODUITS 
V IANDES 
VIANDE OE VEAU 
VIANDE DE BOEUF 
VIANOE DE PORC 
VIANOE MOUT. .AGNEAU,CHEVREAU 
VIANOE DE CHEVAL 
VIANOE HACHEE 
VIANDE EN CONSERVE 
SAUCISSES F R A I C H E S 
F O I E S ET ABATS D I V E R S 
LARD MAIGRE ET GRAS 
JAMBON 
AUTRES PRODUITS OE CHARCUTERIE 
VOLAILLE 
L A P I N ET G I B I E R 
VIANOE C U I T E 
VOLAILLE C U I T E 
PLATS C U I S I N E S 
OIVERS 
PRODUITS OE LA PECHE 
POISSON F R A I S 
POISSON SALE,SECHE.FUME 
POISSON CONGELE 
CONSERVES OE POISSON 
MPLLUSQUES ET CRUSTACES 
AUTRES POISSONS 
L A I T ET FROMAGE 
L A I T E N T I E R F R A I S 
L A I T ECREME F R A I S 
L A I T CONDENSE 
CREME OE L A I T 
YOGHOURT 




OEUFS AVEC COQUILLE 
BEURRE 
BEURRE 
H U I L E S ET GRAISSES COMESTIBLES 
H U I L E D ' A R A C H I D E 
H U I L E D ' O L I V E 




D I V E R S 
F R U I T S 
L»!'0 nE'PTSCHL VI" R R T A R U L F 
TARLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHI AUSGA9EM UND 
DURCHSCHNITTL ICHE» J A E H R . L I C H ' R VEP' IRMICH PPD HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES ΡΑΛ MENAGE 




MENAGES D 'OUVRIERS 
















SCNSTIGE E - t S C U F EPUtCHTE 
SCHAL ENFRilECHTP 
TPECKENOr'ST 
T IEFStKUFHLTES l l ' S T 





KAROTT F N , Μ'ίΠΙΚΓΝ 
RLUMFNKOHL 
PESENKOHL 











SONST.r .ETR. lCK.HUI LSeNFP.UfCHTE 
TRrCKENGFMUESE 
r.EPUFSFKCNSFRVEN 










S P E I S E E I S 
SCNSTIGE SurSSWA-ΈΝ 
SXNSTIGE NAHRUNGSMITTEL 
SAI Z . F S S I G . G E W U F R Z E 
TAPIOKA UNO KARTriEEELMFHL 
SUPPEN 
' /EPSCHIPPENEs 
' Ϊ Α Ε Ε Ε Γ , Τ Ε Ε 
KAEEEf 
RMLVERKAFFEF UNO KAFFEEFXTRAKT 
TFE 










E I N H MENGEN 
U N I T E QUANTITE 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
4 6 , 0 9 
1 2 , 5 4 
9 , 9 2 
9 , 1 3 
4 , 4 9 
1 5 , 2 0 
5 , 6 7 
3 7 , 5 1 
6 , 1 3 
1 3 , 5 1 
2 5 , 4 5 
, 1 7 
2 , 9 1 
1 3 , 3 9 
7 , 3 2 
1 9 , 2 5 
. 4 4 
. 1 3 
. 1 0 
. 0 9 
. 0 4 
. 1 5 
. 9 6 
. 3 7 
, 0 6 
, 1 4 
, 2 5 
, 0 3 
. 1 4 
. 0 7 
. 1 9 
5 2 , 7 9 
1 5 , 2 8 
1 1 , 0 9 
1 2 , 2 2 
4 , 4 9 
1 5 , 2 0 
7 , 6 2 
3 7 , 5 1 
6 , 1 3 
1 3 , 5 9 
2 5 , 4 5 
, 1 7 
9 , 0 4 
1 3 , 8 9 
7 , 3 2 
1 9 , 2 5 
. 5 7 
. 1 9 
. 1 1 
. 1 ? 
. 0 4 
. I e 
, ' , 9 
. 3 7 
, 0 ' . 
, 1 3 
, 2 4 
, 1 3 
. 1 4 
. 0 7 
. 1 9 
2 1 , 1 1 
6 , 1 1 
4 , 4 4 
4 , 8 9 
1 , 8 0 
6 , 0 3 
3 , 0 5 
1 5 , 0 0 
7 , 4 5 
5 , 4 4 
1 0 , 1 3 
. 0 7 
3 , 2 2 
5 , 5 6 
7 . 9 3 




S R . 












5 4 . 3 6 3 
1 3 . 8 0 1 
6 . 4 9 9 
1 3 . 2 1 8 
2 . 4 5 3 
9 . 2 5 0 
3 . 4 6 2 
2 3 . 0 1 8 
2 . 9 6 0 
7 . 8 8 3 
2 0 . 6 2 5 
1 0 9 
3 . 2 1 4 
2 . 6 1 5 
POMMES 




C E R I S E S 
R A I S I N S 






PASTFQUES, MFLONS D 'EAU 
AUTRES F R U I T S F R A I S 
F R U I T S A COOUE 
F R U I T S SECHES 
F R U I T S SURGELES 
CONSFRVES DE F R U I T S 
O I V E R S 
7 7 , 2 6 
7 7 , 2 6 
7 C 9 . 9 3 
1 1 , 2 7 
7 , 0 2 
3 , 9 4 
1 5 , 3 0 
2 1 , 2 4 
1 0 , 7 4 
1 , 7 8 
1 , 9 5 
3 , 7 8 
9 , 5 9 
4 4 , ns 
, 9 5 
2 . 5 4 
2 . 3 0 
. 7 9 
5 1 , 2 0 
3 , 1 4 
1 7 , 9 0 
5 9 , 0 4 
5 9 , 1 4 
1 3 9 , 1 8 
1 6 , 5 7 
1 4 , 3 3 
1 , 7 3 
8 , 8 9 
9 4 , 5 3 
7 , 5 ? 
4 6 , 1 1 
3 1 , 7 3 
1 3 , 2 6 
, 0 9 
4 , 8 5 
1 3 , 0 3 
2 5 3 , 7 4 
2 3 3 , 7 9 
1 , 2 4 
1 0 , 7 4 
, 7 7 
. 7 7 
2 . 1 0 
. 1 1 
. 0 7 
. 0 4 
. 1 6 
. 2 1 
. 1 1 
. 0 2 
. 0 2 
. 0 4 
. 1 0 
. 4 4 
. 0 1 
. 0 3 
. 0 2 
.n i 
.51 
. 0 3 
. 1 3 
. 5 9 
. 5 9 
1 . 8 9 
. 1 7 
. 1 4 
. 0 1 
. 0 9 
. 9 4 
, 0 8 
, 4 6 
. 1 1 
. 1 3 
. 0 5 
. 1 3 
2 . 5 3 
2 , 3 3 
, 0 9 
. 1 1 
7 7 , BB 
7 7 , 9B 
7 1 4 , 9 0 
1 1 , 8 1 
7 , 0 2 
3 , 9 4 
1 6 , 1 2 
2 1 , 2 9 
1 1 , 2 6 
2 , 3 5 
2 , 4 4 
3 , 7 8 
1 1 , 8 9 
4 5 , 1 7 
, 9 5 
2 . 5 4 
2 . 3 0 
. 7 9 
5 1 , 2 0 
3 , 1 4 
1 7 , 9 0 
5 9 , 0 4 
5 9 , 0 4 
1 3 9 , 1 8 
1 6 , 5 7 
1 4 , 3 3 
1 , 2 3 
3 , 3 3 
9 4 , 5 3 
7 , 5 2 
4 6 , 1 1 
3 1 , 2 3 
1 3 , 2 6 
, 0 9 
4 , 8 5 
1 3 , 0 3 
2 5 3 , 7 6 
2 3 3 , 7 8 
9 , 2 4 
1 0 , 7 4 
. 7 7 
. 7 7 
2 , 1 2 
. 1 2 
. 0 7 
. 0 4 
. 1 6 
. 7 1 
. 1 1 
. 0 2 
. 1 7 
. 0 4 
. 1 1 
. 4 5 
. 1 1 
. 0 1 
. 0 2 
. 0 1 
. 5 1 
. 1 3 
. 1 3 
, 5 9 
, 5 9 
1 , 9 6 
. 1 6 
. 1 4 
. 1 1 
. 1 9 
. 9 3 
. " 7 
. 4 5 
. 3 1 
. 1 3 
. 9 4 
. 1 3 
2 . 5 1 
2 . 3 1 
, 0 9 
. 1 1 
ΐ η ο , ο ο 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
5 , 5 0 
3 , 7 7 
1 , 8 3 
7 , 5 0 
9 , 9 1 
5 , 2 4 
1 , 0 9 
1 . 1 4 
1 , 7 6 
5 , 0 7 
2 1 , 0 2 
, 4 4 
1 , 18 
1 , 0 7 
. 3 7 
7 3 , 3 3 
1 , 4 6 
8 , 3 3 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
9 , 7 6 
7 , 5 7 
, 6 5 
4 , 4 9 
4 9 , 9 7 
3 , 9 8 
2 4 , 3 7 
1 0 0 , 0 0 
4 2 , 4 6 
. 2 9 
1 5 , 5 3 
4 1 , 7 2 
ιοο,οο 
9 2 , 13 
3 , 6 4 






















S R . 
GR. 
GR. 
S R . 
GR. 
3 1 6 . 8 3 4 
1 7 . 5 9 2 
6 . 0 1 2 
2 . 6 0 4 
2 0 . 9 1 2 
1 4 . 2 7 9 
9 . 3 0 0 
2 . 0 6 5 
3 . 3 6 6 
2 . 2 8 8 
1 1 . 3 7 1 
5 8 6 
1 . 5 9 7 
1 . 1 0 1 
1 0 5 
1 . 0 7 7 
4 6 . 6 4 5 
6 . 0 5 2 
3 . 1 8 6 
8 
1 . 2 1 6 
9 . 5 9 2 
1 4 . 6 4 4 
1 3 0 
4 1 3 
PCMHES DE TERRE 








P E T I T S P O I S 
E P I N A R D S , O S E I L L E 
SALADE 
OIGNONS,ECHALOTTES,AULX 
AUTRES LEGUMES F R A I S 
HARICOTS SECS 
P O I S SECS 
L E N T I L L E S 
AUTRES LEGUMES SECS 
LEGUMES DESHYDRATES 
LEGUMES EN CONSERVE 
LEGUMES SURGELES 
D I V E R S 
SUCRE 
SUCRE 
CONFITURFS ET C O N F I S E R I F 
CONFITURES 





SUCRERIES D I V E R S E S 
AUTRES PRODUITS A L I M E N T A I R E S 
S F L , V I N A I G R E , E P I C E S 
TAPIOCA ET FECULE 
SOUPES 
D I V E R S 
CAFE,THE 
CAFE 
CAFE SOLUBLE,ESSENCE DE CAFE 
THE 
7 1 , 5 ? . 71 7 1 , 5 2 , 7 1 1 1 1 , 0 0 » n i S S U N S SANS ALCOOL 
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DEUTSCHLAND t R TARELIF 
TARLEAU 
PAYS ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAFHRLICHER VF'MRA'ICH PRO HAUSHALT 
DEPFMSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 





NOMENKLATUR DER 4USSA9EN UND 
DES VERBRAUCHS 
MINERALWASSER 
03ST­ UND REMUF.SESAEFTF 
SONST.ALKOHOL FREI F SETRAENKE 






MAHLZEITEN AUSSER HAl|3 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
KATFFE AUSSER HAUS 




NAHRUNGS­ UND GFNUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN PIENSTPERS.KOSTGAFNGFR 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTFL 
BFRICHTIGT 
KLEIDUNG UNO SCHUHE 
HERPEN­ UND KNABENKLEIOHNS 
OPER­,ARBEITSKLEIDUNG HERREN 
SPORTKLEIDUNG FUER HERREN 
OBERKLEIDUNG FUFR KNAJFN 
SPORTKLEIDUNG FUCR KNABEN 
STRICKJACKEN, I.ESTEN, PULLOVER 
KLEIDUNGSZUPtHTER 
09ERHFMDFN UND UNTERKLEIDUNG 
SONSTIGE PCKLEIOUNR 
DAMEN­ UND MAEDCHcNKLEIOUNG 
OBER­, ARBEITSKLEIDUNG 
SPORTKLEIDUNG FUER DAMEN 
ORERKLEIDUNG FUER MAEOCHEN 
SPORTKLEIDUNG FUER MAEPCHEN 
STRI CKJACK EN,WESTEN,PULLOVER 
KLEIOUNGSZUBEHOFR 





7 , 0 5 
1 9 , 7 5 
4 4 , 7 2 
2 R 5 . 7 2 
3 4 , 6 9 
4 , 9·» 
1 0 9 , 3 7 
, 9 ? 
1 3 3 , I R 
2 4 3 , 4 3 
1 3 6 , 7 9 
2 2 , 0 9 
8 4 , 5 6 
3 4 5 , 1 8 
1 8 , 0 3 
2 4 , 2 0 
3 0 2 , 9 4 
4 . 1 7 8 , 1 7 
4 5 , 8 η 
4 . 1 3 2 , 3 7 
O/O 
, 0 7 
, 2 0 
. 4 5 
2 . 9 8 
. 3 5 
. 0 5 
1 . 1 0 
. 0 1 
1 , 3 8 
2 , 4 3 
1 . 3 7 
. 2 2 
. 3 4 
3 , 4 5 
, 1 9 
, 2 4 
3 , 0 3 
4 1 , 7 3 
. 4 6 




7 , 0 5 
1 9 , 7 5 
4 4 , 7 2 
2 9 9 , 7 2 
3 4 , 6 9 
4 , 9 9 
1 0 9 , 8 7 
. 9 9 
1 3 3 , 1 8 
2 4 3 , 4 3 
1 3 6 , 7 8 
2 2 , 0 9 
8 4 , 5 6 
3 4 5 , 1 8 
1 3 , 0 3 
2 4 , 2 0 
3 0 2 , 9 4 
4 . 2 1 2 , 6 1 
4 5 , 8 0 
4 . 1 6 6 , 8 1 
0 / 0 
. 9 7 
. 1 9 
. 4 4 
2 , 8 4 
, 3 4 
, 0 5 
1 , 0 9 
, 0 1 
1 , 3 6 
2 , 4 0 
1 , 3 5 
. 2 2 
. 8 3 
3 , 4 0 
, 1 9 
, 2 4 
2 , 9 9 
4 1 , 5 1 
, 4 5 
4 1 , 0 6 
η / o 
9 , 9 6 
2 7 , 6 1 
6 2 , 5 3 
1 0 0 , 0 0 
1 2 , 0 2 
1 . 7 3 
3 8 . 0 5 
. 3 4 
4 7 , 8 6 
I P O , 0 0 
5 6 , 19 
9 , 0 7 
3 4 , 7 4 
1 0 0 , 0 0 
5 , 2 2 
7 , 0 1 





E I N H MENGEN 
U N I T E OUANTITE 
θ α . 9 8 
DCL. 6 
OCL . 8 8 7 




















. 0 4 
. 1 9 
. 0 5 
,Í2 
. 1 9 









. 0 4 
. 1 9 
. 1 5 
. 2 7 
. 1 9 
, 6 6 
51,79 
1,51 
6 , 3 0 
1,78 












, 0 8 
. 2 1 
. 0 4 
. 3 9 
. 1 7 









, 0 8 
, 2 1 
, 0 4 
, 3 3 
, 1 6 






4 , 4 1 
2 5 , 9 1 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
EAU MINERALE 
JUS DE FRUITS ET OE LEGUMES 
AUTRES BOISSONS N.ALCOOL!SEES 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
VIN 
CHAMPAGNE ET VIN MOUSSEUX 
BIERE 
CIDRE ET POIRE 
APER IT.EAIJX­DE­VIE, LIQUEURS 
RFPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 









VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOMMES,GARÇONNETS 
VFT.OE DESSUS,DE TRAV.HOMMES 
VETEMENTS DE SPORT POUR HOMMES 
VET.OE DESSUS GARÇONNETS 
VET.OE SPORT POUR GARÇONNETS 
TRICOTS,GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
CHEMISES ET SOUS­VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
VETEMENTS FEMMES,FILLETTES 
VET.OE DESSUS,DE TRAV.FEHHES 
VETEMENTS OE SPORT POUR FEMMES 
VET.PE DESSUS POUR FILLETTES 
VET.OE SPORT POUR FILLETTES 
TRICOTS,GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
SOUS­VETEHENTS 





REPARATUREN VON KLFIDUNG 
REPARATUREN,ARBEITSLOHN 
SONSTIGE ARTIKEL ZUR REPARATUR 
HERREN­ UNC KNABENSCHUHE 
LCDERSTRASSFN­,ARBEITSSCHUHE 
SPORTSCHUHE FUER HFRREN 
STRASSENSCHUHE FUFR KNABEN 
SPORTSCHUHE FUER KNABEN 
HAUSSCHUHE,SONST.SCHUHARTIKEL 
OAMEN­ UNO HAEOCHENSCHUHE 
62,93 6 2 , 9 3 ,62 1 0 0 , 0 0 
31 , 
21 








, 13 , 
8 1 , 
. 1 8 
, 5 4 
,21 




, 5 0 
,95 
, 3 9 
, 13 
, 4 0 
,77 
, 3 1 
. 2 2 
. 1 0 
. 2 8 
. 1 6 
. 1 3 
, 6 0 
, 3 1 
, 0 2 
, 1 3 
. 1 3 













. 1 8 
. 5 4 
. 2 1 
. 4 0 
. 7 4 
. 6 7 
. 37 
. 5 0 
. 9 5 
. 3 9 
. 1 3 
. 4 0 
. 77 
. 3 1 
. 2 1 
. 1 0 
. 2 3 
. 1 6 
. 1 2 
. 5 9 
. 3 1 
. 0 2 
. 1 1 
. 1 3 
. 8 1 
4 9 , 
34 , 
1 6 , 
100 , 
5 5 , 
4 4 , 
100 , 
5 2 , 
3 , 
2 2 , 
, 2 2 , 















TISSU PUUR VETEMENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION OES VETEMENTS 
REP..FRAIS CONF.VET.ET SS­VET. 
MERCERIE,ART.REP.DU VETEMENT 
CHAUSSURES P.HOH.ET GARÇONNETS 
CHAUS.TRAV.VILLE CUIR HOMMES 
CHAUSSURES DE SPORT HOMMES 
CHAUSSURES CUIR GARÇONNETS 
CHAUS.SPORT GARÇONNETS 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
CHAUSSURES P.FEMME S,FILLFTTES 
6 2 
PEUTSCI ILANl Π P. TARELLE 
TABLEAU 
ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAFHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VFRRRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUFLLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
MAMPU°G 
Î I , 3 E 1 T F " H A 1 I S H A L T F 
HAMBURG 
MENAGES O 'OUVRIERS 
NOMENKLATUR DER AUSSAREN UND 
PFS VERP.RAUOHS 
lEOERSTPASSENSCHUHE F'JEP. ΡΛ.ΜΕΝ 
SPORTSCHUHE FUER ΡΛΜΕΝ 
STRASSENSCHIJHE FUFR MAEDCHEN 







I /O O/O 
4 6 , 3 6 
3 , 3 3 
U , n 4 
3 , 9 5 
1 7 , 1 4 
, 4 6 
, 0 3 
, 1 1 
, 0 4 
, 1 7 
4 6 , 3 6 
3 , 3 8 
1 1 , 0 4 
3 , 8 5 
1 7 , 1 4 
. 4 4 
. 0 3 
. 1 1 
. 0 4 
. 1 7 
5 6 , 7 0 
4 , 1 3 
1 3 , 5 0 
4 , 7 1 





E I N H MENGEN 
U N I T E QUANTITE 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
OE LA CONSOMMATION 
C H A U S . V I L L E C U I R POUR FEMMES 
CHAUS.SPORT POUR FEMMES 
C H A U S . C U I R POUR F I L L E T T E S 




VFRSCH. A R T ! K r L F.REPARATUREN 
MITTEN UNO MIETNERENKOSTEN, 
RRENNSTOFFE UNO RELEIICHTIING 
MIETE UND H IETNE"ENKnSTFN 
M I E T E 
NE" ENK OSTEN, WASSFP VER IR AUCH 
ΜΙΕΤΓ ΜΠΕΒ.WOHN. ,HOTEL,PENS IHN 
REP­ , ' INTERH.KOSTEN 
ZU LASTEN EES MIETERS 






HELZ. HOL ZKIIHL E, TOR E, USW 
FLUESSIGE BRENNST'IEFF 
HEI ?OEL, OIES EL DEL I I . ANDER E 
ELEKTRIZtTAET 
E L r K T R ! Z I T A E T 
MIETE EUER STR^MZAEHLER 
GAS 
STADTGAS 
RUTAN­ UNn PRnPANGAS 
HIFTE EUER GASMFSSER 
SONSTIGE HEIZKUSTFN 
KPLI .EKTIVHEIZ I ING KUHLE 
KI1LLEKTIVHEIZUNS H F I M H 
SDNSTISE K Í I L L E K T I V H E I Z U N S 
VERSCHIEDENES 
N0E3EL,HAHSHALTSGFRENSTÅENDE 




SONSTIGER FI ISSR0DFN9ELAG 
3ELEUCHTUNSSK0ERPER 
SONST.CIHRICHTUNGSGEGENST. 
HAHSHALTS1IAESCHE, »ETTZ EUG 
HAUSHALTS«A ESC HF 
HATRATZEN.AUELAGEMATRATZEN 
DECKEN 
F t O F P R E T T E N . K i R F K l S S E N USW. 
SONSTIGES DETTZEUS 
SONSTIGE H E I M T E X T I L I E N 
4 1 , 9 0 4 1 , 3 0 , 4 1 1 0 0 , 0 0 
3 3 , 1 4 
3 , 6 6 
1 . 4 3 3 , 2 5 
R 4 4 . 4 1 
9 1 9 , 7 7 
7 , 7 0 
1 6 , 9 4 
6 1 , 1 3 
5 1 , 1 3 
1 9 3 , 4 5 
6 0 , 0 9 
2 3 , 5 3 
6 0 , 5 3 
4 6 , 5 7 
2 , 6 9 
3 , 5 8 
3 , 5 9 
? 0.3 , 1 4 
7 0 3 , 0 4 
6 7 , 3 4 
6 6 , 4 5 
. 6 9 
. 3 9 
. 0 4 
1 4 , 3 6 
9 , 4 3 
8 , 1 9 
, 0 3 
. 1 7 
. 6 1 
. 6 1 
1 . 9 3 
, 6 0 
. 7 3 
. 6 1 
. 4 7 
. 0 3 
.04 . 
, 9 4 
2 , 0 3 
2 , 0 3 
, 6 7 
, 4 7 
, 0 1 
3 9 , 1 4 
3 , 6 6 
1 . 5 3 9 , 7 2 
9 4 5 , 3 6 
9 2 0 , 7 2 
7 , 7 0 
1 6 , 9 4 
6 1 , 1 3 
6 1 , 1 3 
1 9 3 , 9 7 
6 0 , 0 8 
2 4 , 0 6 
6 0 , 5 8 
46 , 5 7 
2 , 6 8 
3 , 5 9 
3 , 5 9 
2 0 3 , 0 4 
2 0 3 Í O 4 
6 7 , 3 4 
6 6 , 6 5 
, 6 8 
, 1 B 
. 0 4 
1 5 , 1 7 
9 , 3 2 
9 , 0 7 
, 1 9 
. 1 7 
. 6 0 
, 6 0 
1 , 9 1 
. 5 9 
. 2 4 
, 6 9 
, 4 6 
. 1 3 
. 1 4 
, 0 4 
2 , 0 0 
7 , 0 0 
, 6 ΐ 
, 6 6 
, 0 1 
9 1 , 2 4 
3 , 7 6 
1 0 0 , 0 0 
9 7 , 3 9 
, 8 1 
1 . 7 9 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
3 0 , 9 7 
1 2 , 4 0 
3 1 , 2 3 
2 4 , 0 1 
1 , 3 8 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
ino ,00 
1 0 0 , 0 0 
9 8 , 9 8 
1 , 0 1 
K G . 
K G . 
K G . 




K R . 
4 54 
1 8 0 
4 6 1 
4 4 9 
17 
1 . 7 3 2 
2 2 8 
1 
5 7 , 1 3 
6 5 , 3 0 1 0 0 , 0 0 
2 9 , 4 1 
7 2 , 3 1 
5 , 39 
9 ,21 
8 9 5 , 4 4 
7.90,07 
1 3 5 , 9 3 
5 3 , 6 7 
R.17 
1 5 , 4 1 
1 5 , 3 4 
. 2 9 
. 2 2 
. 0 5 
, 0 8 
9 , 9 4 
2 , 8 0 
1 , 8 6 
. 5 4 
. 0 9 
. 1 5 
. 1 6 
2 9 , 4 0 
7 7 , 3 1 
5 , 3 3 
8 , 2 1 
8 9 5 , 4 4 
2 3 0 , 0 7 
1 9 5 , 9 9 
5 3 , 6 7 
9 , 1 7 
1 5 , 4 1 
1 5 , 8 4 
, 2 9 
, 2 2 
, 0 5 
, 0 9 
3 , 3 2 
2 , 7 6 
1 , 9 3 
, 5 3 
. 0 9 
. 1 5 
. 1 4 
4 5 , 0 2 
3 4 , 17 
8 , 2 4 
1 2 , 5 7 
1 0 0 , 0 0 
6 6 , 4 0 
1 9 , 1 6 
3 , 2 7 
5 , 5 0 
5 , 6 6 
5 7 , 1 8 ,56 100,00 




, 5 3 
, 3 2 
, 0 8 
, 0 6 
, 1 1 





. 5 3 
. 3 1 
. 9 7 
, 0 6 







4 5 , 8 7 4 5 , 8 7 , 4 5 1 9 0 , 0 0 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPARATION OES CHAUSSURES 
A R T . D I V . R E P A R . C H A U S S U R E S 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET C O N S O M . I N D I V . E A U 
LOYER L O G . M E U S . P E N S I O N S , H O T E L S 
D E P . D E S OCCUPANTS AU T I T R E DES 
REPARATIONS ET OE L ' E N T R E T I E N 
F R A I S R E P A R . E N T R E T I E N , I N S T A L . 
COMBUSTIBLES SOLIDES 
H O U I L L E 
COKE 
ACSLOMERES 
BRIOUETTES DE L I G N I T E 
RDI S,CHARBONS,TOURBE ET AUTRES 
COMBUSTIBLES L I Q U I D E S 
FUEL,MA Ζ O U T , A U T R . C O M B . L I Q. 
E L E C T R I C I T E 
E L E C T R I C I T E 
LOCATION COMPTEUR E L E C T R I C I T E 
GAZ DE V I L L E 
GAZ BUTANE ET PROPANE 
LOCATION COMPTEUR GAZ 
AUTRES F R A I S DE CHAUFFAGE 
F R A I S DE CHAUFF.COLL.CHARBON 
F R A I S C H A U F F . C O L L . F U E L ET MAZ. 
F R A I S A U T R . S Y S T . C H A U F F . C O L L . 
D I V E R S 
MEURLES,ART.AMEUBLEMENT 
EQUI P.MENAGER.ENTRE T.COURA NT 
M 0 3 . R E V E T . S O L . A U T R . A R T . A M E U B . 
HFURLES 
T A P I S 
AUTRES REVETEMENTS OE SOL 
APPAREILS O ' E C L A I R A G E 
AUTRES ODJETS AMEUBLEMENT 
L INGE DE MAISON ET L I T E R I E 
L I N S E OE MAISON 
MATELAS ET SOMMIERS 
COUVERTURES 
F D R F O O N S , O R E I L L E R S , T R A V E R S I N S 
AUTRES A R T I C L E S OE L I T E R I E 
T E X T I L E S D'AMEUBLEMENT 
63 
DEUTSCHLAND R R TABELLF 
TA3LFAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
PAYS ALLEMAGNE R F 
HAMBURG 
ARBEITERHAUSHALTE HAMBURG MENAGES D'OUVRIERS 
NOMENKLATUR OCR AUSGAREN UNO 
OES VERBRAUCHS 
MCERFLSTOEF VOM MFTER 
VORHAENGE UND GAROINFN 
SONSTIGE HEIMTEXTILIEN 
HEI ΖAPPARATE,HAUSHALT SMASCH. 
HOLZ­ UND KOHLENJFEN 
KCCHHERD.KOHLE UNO HOLZ 
















GESCHIRR UND GLASkAREN 
KORBWAREN, BUERSTEN UND BESEN 
KUECHEN­, HAIISHALTSGERAETE USW 
REP.,MIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
REP.­KOSTEN ARTIKEL GRUPPE 4 
INST ALL.­KOSTEN ART.GRUPPE 4 


























3 4 , 9 7 
1 1 , 0 1 
1 7 0 , 2 2 
9 , 1 1 
1 , 6 7 
1 , 7 9 
1 7 , 9 3 
3 , 9 4 
5 , ' 56 
1 , 5 3 
3 , 3 2 
7 , 9 5 
1 8 , 9 6 
5 1 , 2 8 
2 , 5 9 
7 , 9 7 
6 , 3 6 
1 2 , 4 1 
1 2 , 4 6 
1 0 6 , 4 2 
5 . 7 9 
3 1 , 0 6 
2 . 2 7 
6 7 , 3 0 
1 9 , 4 4 
1 6 , 3 1 
2 , 4 1 
. 7 2 
1 3 0 , 4 6 
9 5 , 4 3 
3 5 , 0 2 
6 7 , 0 7 
2 6 , 0 9 
4 0 , 9 8 
1 3 , 5 1 
1 3 , 5 1 
5 , 2 0 
5 , 2 0 
2 9 6 , 7 6 
1 3 5 , 9 6 
6 , 3 2 
1 2 9 , 6 4 
8 4 , 9 9 
9 4 , 9 9 
3 9 , 9 4 
2 7 , 9 5 
1 1 , 9 9 
5 , 0 0 
5 , 0 0 
ES 
0 / 0 
, 3 5 
, 1 1 
1 , 7 0 
, 0 9 
, 0 2 
. 0 2 
. 1 8 
. 0 9 
, 0 6 
, 0 2 
. 0 3 
. 0 8 
. 1 9 
. 5 1 
. 0 2 
. 0 8 
. 0 7 
. 1 2 
. 1 2 
1 . 0 6 
, 0 6 
, 3 1 
, 0 2 
, 6 7 
. 1 9 
. 1 6 
. 0 2 
. 0 1 
1 , 3 0 
, 9 5 
. 3 5 
. 6 7 
. 2 6 
. 4 1 
. 1 3 
. 1 3 
. 0 5 
, 0 5 
2 , 9 6 
1 , 3 6 
, 0 6 
1 . 2 9 
. 8 5 
. 8 5 
. 4 0 
. 2 8 
. 1 2 
. 0 5 





3 4 . 8 7 
1 1 . 0 1 
1 7 0 . 2 2 
9 , 1 1 
1 , 6 7 
1 . 7 9 
1 7 , 9 3 
8 , 9 4 
5 , 5 6 
1 . 5 3 
3 , 3 2 
7 , 9 5 
1 8 , 9 6 
5 1 , 2 8 
2 , 5 0 
7 , 9 7 
6 , 9 6 
1 2 , 4 1 
1 2 , 4 6 
1 0 6 , 4 2 
5 , 7 9 
3 1 , 0 6 
2 , 2 7 
6 7 , 3 0 
1 9 , 4 4 
1 6 , 3 1 
2 , 4 1 
, 7 2 
1 3 0 . 4 6 
9 5 , 4 3 
3 5 , 0 2 
6 7 , 0 7 
2 6 , 0 9 
4 0 , 9 8 
1 3 , 5 1 
1 3 , 5 1 
5 , 2 0 
5 , 2 0 
2 9 6 , 7 6 
1 3 5 , 9 6 
6 , 3 2 
1 2 9 , 6 4 
8 4 , 9 9 
8 4 , 9 9 
3 9 , 9 4 
2 7 , 9 5 
1 1 , 9 9 
5 , 0 0 
5 , 0 0 
3 / 0 
. 3 4 
. 1 1 
1 . 6 9 
. 0 9 
. 0 2 
. 0 2 
. 1 8 
. 0 9 
. 1 5 
. 0 2 
. 0 3 
. 0 9 
. 1 9 
. 5 1 
. 0 2 
, 0 3 
. 0 7 
. 1 2 
. 1 2 
1 . 0 5 
, 0 6 
. 3 1 
. 0 2 
, 6 6 
, 1 9 
, 1 6 
. 0 2 
. 0 1 
1 . 2 9 
. 9 4 
. 3 5 
, 6 6 
, 2 6 
, 4 0 
. 1 3 
. 1 3 
. 0 5 
. 0 5 
2 , 9 2 
1 , 3 4 
, 0 6 
1 , 2 8 
, 8 4 
. 8 4 
. 3 9 
. 2 8 
. 1 2 
. 0 5 
. 0 5 
CONSOMMEES 
0 / 0 E I N H MENGEN 
U N I T E QUANTITE 
7 6 , 0 2 
2 4 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
5 , 3 5 
. 9 8 
1 . 0 5 
1 0 , 5 3 
5 , 2 5 
3 , 2 7 
. 9 0 
1 . 9 5 
4 . 6 7 
1 1 . 1 4 
3 0 , 1 3 
1 . 4 7 
4 . 6 8 
4 , 0 3 
7 , 2 9 
7 , 3 2 
1 0 9 , 0 0 
5 , 4 4 
2 9 , 1 9 
2 , 1 3 
6 3 , 2 4 
1 0 0 , 0 0 
8 3 , 9 0 
1 2 , 4 0 
3 , 7 0 
1 0 0 , 0 0 
7 3 , 1 5 
7 6 , 8 4 
1 0 0 , 0 0 
3 3 , 9 0 
6 1 , 1 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 ■ 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
4 , 6 5 
9 5 , 3 5 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
6 9 , 9 8 
3 0 , 0 2 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
OE LA CONSOMMATION 
TISSU D'AMEUBLEMENT AU METRE 
RtOEAUX 
AUTRES TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
APP.CHAUFF,APP.MENAG.IMPORT. 
POELE A CHARBON ET A BOTS 
CUISINIERE A CHARBON ET A BOIS 
POELE ET RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RAOIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRIQUE 
POELE A MAZOUT ET A PETROLE 
CHAUFFE­EAU ET CHAUFFE­BAINS 
AUTRES APPAREILS DE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
FFR A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 




AMPOULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
V4HNERIE ET BROSSERIE 
UST.CUI S.MEN.CAVE ETC. 
RFPAR..LOCAT.EQUI P.MENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE POUR ART.GROUPE 4 
LOCAT.APPAR.HENAGERS IMPORT. 




NETTOYAGE ET TEINTURE 
BLANCHISSAGE 
PRIMESXASSURANCES PRI VEES< 
ASS.INCENDI E,VOL,TEMPETE,ETC. 
SERVICES OOMESTIOUES 
SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATURE 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PRODUITS,PARFUMERIE,SAVONS,ETC 








DEUTSCHLAND n R TARELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGAP.FN UNO 
PURCHSCHNITTLICHFR JAEHRLICHFR VIKRRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENASF 


















NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 

















RR IFFM. , TELEGRAM i E , TELEFON 
VERSCHIEDENES 














REP.-KOSTEN APP.GRUPPE 7200 
VFRSCHIEOFNES 
SONST.GUETIR ZUR UNTERHALTUNG 
ΖIMKERPFLANZFN,SCHNITTBLUMEN 
AUSGABEN EUER TIERE II.FUTTER 
SAMEN UND SAEMEREIEN 
SCHALLPLATTEN,TONDA ENDER 
SPIELZEUG, SONSTIGE ARTIKEL 
OIENSTLEIST.F.UNTERH.-ZHECKE 
RADIO- UND FFRNSEHGFRUEHR 
ABONNEMENT FUER TRAHTFUNK 
MIETE FUER RADIOAPPARATE USW. 
BEITRAESE FUER PRIVATE CLUBS 



















































, 3 1 
, 3 1 
9,00 
9 , 0 0 
2 ,11 
, 1 2 
. 0 2 
2 , 1 8 
, 0 5 
1,12 
. 0 7 
1.04 
. 3 8 
. 5 5 
. 0 2 
. 8 1 
. 4 5 





. 3 0 
. 8 1 
. 0 4 
. 0 3 
, 0 8 
, 2 0 
, 6 0 
, 0 8 
, 1 8 
, 2 7 
, 0 6 
1.91 
. 7 3 
. 1 3 
. 2 7 
. 2 2 








































5 7 , 1 2 
, 3 0 




. 1 2 
. 0 2 
2.15 
. 0 5 
1.11 
. 0 7 
1,03 
» 3 8 
. 5 5 
.1'? 
, 8 0 
, 4 5 





, 2 9 
, 9 0 
. 0 4 
. 0 3 
, 0 8 
, 2 0 
, 5 9 
, 0 3 
, 1 8 
, 2 7 
, 0 6 
1,89 
. 7 2 
. 1 3 
. 2 6 
. 2 1 






. 2 7 
24 ,25 
, 6 1 
12,44 




. 2 1 
8,97 
5,02 












3 0 , 2 2 
45 ,55 


























, 0 2 
, 1 5 
, 4 1 
, 2 5 
, 0 7 
, 3 3 
, 0 5 
, 0 6 
. 2 5 
. 3 7 
. 2 3 
. 1 4 
1,99 
14,62 










, 0 2 
. 1 4 
. 4 1 
. 2 4 
. 0 7 
. 3 3 
. 0 5 
. 0 5 
. 2 5 
. 3 7 
. 2 3 
. 1 4 














TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE XSANS MOTEUR< 
MOTO, VELOM..BICYCL.A MOTEUR 
VOI TURE,AUTOMOBILE 




TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POUR VEHICULES 
FRAIS DE DEMENAGEMENT 




LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
LI VRE S,JOURNAUX,PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAO.TELE.INSTR.MUS. 
RECEPTEUR DE RAOIO 
RECEPTEUR DE TELEVISION 
APPAR.TOURNE-DISQUE S.MAGNE Γ. 
APPAREIL COMBINE 
INSTRUMENTS OE MUSIQUE 
FRAIS REPAR.APPAR.GR. 71 00 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES DE SPORT 
ARTICLES DE CAMPING 
APPAR.PHOTO.CAMERAS,PROJECT. 
FRAIS REPAR.MATER.GROUPE 72 00 
DIVERS 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
PLANTES,FLEURS D'APPART. 
ANI M.AGREM.NOURRI T.AUTR.DEP. 




TAXE' .RADIO, TELEVISION 
ABON.SERVICE DI STRIB.RAOIOPH. 
LOC.APP.RAD.TELE.INSTR.MUS. 
COTI S.CLUBS PRIVES 
FRAIS OE VACANCES 
CINEMA 
REUN.SPORT.COTI S.CLUBS SPORT. 
AUTPES SPECTACLES 
ARGFNT DE POCHE ENFANTS 
DFP.LOG.WEEK-END ET RESIO.SEC. 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT 
FR.OE SCOL.PENSION ET INTERNAT 
LIVRES ET FOURNITURES SCOL. 
AUTRES DEPENSES ENSEIGNEMENT 
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NOMENCLATURE OES DEPENSES ET 
OE LA CONSOMMATION 
SONST.WARFN UNO DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
KINDEPWAGFN 
SCHMUCK UNO UHREN 
LEOERWAREN 
ZUPEHOER FUER RÍUCHFR 
SONSTIGE ARTIKEL 
REPARATUR DER SONSTIG.FN V'AREN 
REP.­KOSTEN ARTIKa GR.8000 









SCHULDEN UND ANLEIHEN 






INSGESAMT KLASSEN O A 3 
INSGESAMT KLASSEN O A 8 






SONSTIGE GESETZLICHE BEITRAERE 
STEUERN 
STEUFRN 



























10 .Ol? ,92 
















, 1 4 
. 1 4 







, 6 0 

































6 6 , 9 1 
4 2 , 8 9 








7 6 , 5 1 
10 .149 ,73 
1 1 . 1 4 9 , 7 3 
2 . 1 9 3 , 5 2 







12 .347 ,25 
6 , 4 0 






. 1 4 
. 1 4 







, 5 9 






































9 4 , 4 0 
I no, 00 
6 ,29 
37 ,78 








AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
VOITURE O'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HORLOGERIE 
MAROQUINERIE 
ACCESSOIRES POUR FUMEURS 
ARTICLES DIVERS 
REPARATION AUTRES BIENS 







AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
DETTES ET EMPRUNTS 
INTER.DES DETTES,EMPRUNTS 
REMBOURS.DETTES ACHATS TEMPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
COTIS.A ASSOC.PROFESS.OU POL. 
DONS,BIENFAISANCE ETC. 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTI S.LEGALES OE SECUR.SOCI ALE 
MALADIE,MATERNITE 
INVALIDI TE,VI ElLLESSE,SURVIE 
CHOMAGE 
AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IMPOTS 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
LAND DEUTSCHLAND 11 R TARELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHF AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VF.RP.RAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 




MENAGES D 'OUVRIERS 











E I N H MENGEN 
U N I T E QUANTITE 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
NAHRUNGS­ UNO GENUSSMITTEl 
NICHT P.ERICHTIST 
RRQT.MEHL UNI) NAEHRMITTEL 
9 BOT 














LE3EP. UND INNEREIEN 
HAGERER UND FETTER S°ECK 
S CHINK FN 
SONSTIGF KURSTWAREN 
GFFIUEGEL 
KANIMCHFN UND WILD 
GEKOCHTES, GEBRATENES F L E I S C H 
GEKOCHTES,GEBRATENES GEFLUEGEL 
FERTIGE FLE ISCHGERICHTE 
VERSCHIEDENES 
FISCHE 
FRISCHE F I S C H F 
F ISCH, GESALZFN,GETROCKNET 
I IEFGFKUFHLTE F I S C H E 
FISCHKONSERVEN 
I I E I C H ­ UND K R E n S T I E R F 
SONSTIGE F I S C H E 
MILCH UND KAFSE 
V O L L M I L C H , F R I S C H 








EIER | N DER SCHALE 
BUTTER 
RUTTER 








. 4 1 5 , 4 5 
4 8 7 , 9 9 
2 6 1 , 5 4 
1 2 1 , 0 4 
2 6 , 5 6 
6 , 3 6 
1 6 , 3 5 
5 6 , 1 5 
4 2 , 2 9 
6 , 0 4 
3 , 2 4 
1 , 5 0 
, 3 3 
, 0 8 
, 2 0 
, 7 0 
3 . 7 9 1 , 8 2 
4 9 2 , 6 5 
4 2 , 9 0 
1 0 0 , 0 0 
P R O D . A L I M . , B O I S S O N S , T A B A C 
NON CORRIGE 
P A I N ET CEREALES 
734,15 9 , 7 1 
8 , 0 9 
1 3 5 , 3 6 
1 4 3 , 0 5 
3 , 6 1 
. 1 7 
4 8 . 1 4 
3 , 4 0 
1 7 , 4 2 
1 8 , 3 2 
3 0 , 5 1 
2 1 , 9 5 
2 8 6 , 9 5 
4 0 , 3 1 
3 , 4 ? 
7 , 3 0 
1 5 , 9 5 
, 1 0 
1 , 6 8 
1 , 7 7 
, 0 4 
, 6 0 
, 0 4 
, 2 2 
, 2 3 
. 1 8 
. 2 7 
1 . 5 5 
. 5 0 
. 0 4 
, 0 9 
, 2 0 
2 2 , 2 2 
1 6 , 0 1 
2 1 , 3 0 
, 3 3 
3 , 6 8 
2 4 8 , 3 5 
1 0 9 , 3 3 
. 1 2 
3 5 , 1 1 
1 7 , 6 4 
1 , 9 4 
6 , 7 4 
6 5 , 5 3 
1 1 , 9 5 
9 7 , 7 0 
9 7 , 7 0 
1 6 4 , 6 9 
1 6 4 , 6 9 
1 3 8 , 3 6 
. 0 1 
. 3 4 
7 , 1 5 
8 , 0 5 
1 1 8 , 5 8 
4 , 0 4 
. 1 9 
. 2 8 
. 2 0 
. 2 6 
. 0 5 
3 . 0 8 
1 . 3 5 
. 4 3 
. 2 2 
. 0 2 
.OB 
. B l 
. 1 5 
1 . 2 1 
1 . 2 1 
2 , 0 4 
2 , 0 4 
1 , 7 1 
, 0 9 
. 1 0 
1 . 4 7 
. 0 5 
2 6 5 , 2 0 
1 2 1 , 6 5 
2 6 , 6 3 
6 , 3 9 
1 6 , 4 1 
5 6 , 3 8 
9 7 0 , 8 4 
9 , 0 9 
1 3 5 , 4 8 
2 9 3 , 5 1 
3 , 6 1 
, 1 7 
4 8 , 2 7 
3 , 4 6 
1 7 , 6 2 
2 6 , 2 4 
3 1 , 5 7 
2 1 , 9 7 
2 8 7 , 9 5 
5 6 , 5 3 
9 , 5 9 
1 0 , 8 1 
1 5 , 9 6 
6 3 , 9 0 
2 2 , 3 7 
1 6 , 0 9 
2 1 , 4 2 
, 3 3 
3 , 7 0 
2 5 9 , 4 2 
1 1 8 , 0 3 
, 1 2 
3 5 , 1 7 
1 8 , 4 1 
1 , 9 4 
6 , 8 1 
6 6 , 8 8 
1 2 , 0 6 
1 2 8 , 5 6 
1 2 8 , 5 6 
1 7 0 , 1 3 
1 7 0 , 1 3 
1 4 0 , 9 4 
, 0 1 
, 3 4 
7 , 2 7 
1 0 , 1 4 
1 1 8 , 9 5 
4 , 0 4 
, 1 9 
3 , 0 0 
1 , 3 3 
, 3 0 
. 0 7 
. 1 9 
. 6 4 
1 0 , 9 8 
, 0 9 
1 . 5 3 
3 , 3 2 
, 0 4 
, 5 5 
, 0 4 
. 2 0 
. 3 0 
. 3 6 
. 7 5 
3 , 2 6 
, 6 4 
, 1 1 
. 1 2 
. 1 8 
. 7 2 
. 2 5 
. 1 8 
. 2 4 
. 0 4 
2 . 9 4 
1 . 3 4 
. 4 0 
. 2 1 
. 0 2 
, 0 8 
. 7 6 
. 1 4 
1 . 4 5 
1 . 4 5 
1 . 9 2 
1 , 9 2 
1 , 5 9 
, 0 3 
, 1 1 
1 , 3 5 
. 0 5 
5 3 . 8 3 
2 4 , 6 9 
5 , 4 1 
1 , 3 0 
3 , 3 3 
1 1 , 4 4 
1 0 0 , 0 0 
, 8 3 
1 3 , 9 5 
3 0 , 2 3 
, 3 7 
, C 2 
4 , 9 7 
, 3 6 
1 , 8 1 
2 , 7 0 
3 , 2 5 
2 , 2 6 
2 9 , 6 6 
5 , 8 2 
, 9 9 
1 . 1 1 
1 . 6 4 
1 0 0 , 0 0 
3 5 , 0 1 
2 5 , 1 6 
3 3 , 5 2 
, 5 2 
5 , 7 9 
1 0 0 , 0 0 
4 5 , 5 0 
. 0 5 
1 3 , 5 6 
7 , 1 0 
. 7 5 
2 . 6 3 
? 5 , 7 8 
4 . 6 5 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
, 0 1 
. 2 4 
5 , 1 6 
7 , 1 9 
8 4 , 4 0 
2 , 8 7 



















D C L . 
D C L . 
GR. 
GR. 










2 4 6 . 9 7 7 
2 7 . 1 9 3 
4 . 4 4 8 
7 . 3 3 2 
9 3 5 
2 1 . 4 2 0 
5 2 . 0 3 6 
5 7 5 
4 4 
8 . 5 4 5 
3 . 3 0 3 
6 . 2 8 5 
2 . 1 6 5 
4 2 . 6 7 4 
1 3 . 4 6 4 
2 . 1 7 1 
7 . 5 6 6 
4 . 1 8 9 
2 . 5 5 0 
7 
I B . 7 7 3 
4 . 0 2 3 
1 4 . 4 0 1 
6 . 9 6 5 
6 09 
2 4 . 2 6 6 
6 
4 7 
2 . B 6 3 
4 . 8 3 9 
4 7 . 1 9 6 
1 . 4 6 1 
P A I N 
P A T I S S . P A I N E P I C E . G A T . S E C S ETC 
FARINE DE FROMENT 
R I Z 
PATES A L I M E N T A I R E S 
AUTRES PRODUITS 
V IANDES 
VIANOE OE VEAU 
VIANOE DE BOEUF 
VIANOE DE PORC 
VIANOE MOUT. ,AGNEAU,CHEVREAU 
VIANOE DE CHEVAL 
VIANOE HACHEE 
VIANDE EN CONSERVE 
SAUCISSES F R A I C H E S 
F O I E S ET ABATS D I V E R S 
LARD MAIGRE E T GRAS 
JAMRON 
AUTRES PROOUITS OE CHARCUTERIE 
VOLAILLE 
L A P I N ET G I B I E R 
VIANOE C U I T E 
VOLAILLE C U I T E 
PLATS C U I S I N E S 
0 1 VER S 
PRODUITS DE LA PECHE 
POISSON F R A I S 
POISSON SALE,SECHE,FUME 
POISSON CUNGELE 
CONSERVES DE POISSON 
MOLLUSQUES ET CRUSTACES 
AUTRES POISSONS 
L A I T ET FROMAGE 
L A I T ENTIER F R A I S 
L A I T ECREME F R A I S 
L A I T CONDENSE 
CREMF DE L A I T 
YOGHOURT 




POUFS AVEC COQUILLE 
REURRE 
BEURRE 
H U I L E S ET GRAISSES COMESTIBLES 
H U I L E D 'ARACHIDE 
H U I L E D ' O L I V E 




D I V E R S 
nesT 162,05 2,01 197,28 2,23 100,00 FRUITS 
DEUTSCHLAND H R TABELLE 
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DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERPRAIJCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
PAYS ALLEMAGNE R F 
NIEDERSACHSEN,BREMEN 
ARBEITERHAUSHALTE 
NIEDERSACHSEN,ER EM EN 
MENAGES D'OUVRIERS 












































































2 , 2 7 








, 5 2 
25,09 



























































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
3 3 , 2 6 
7 , 6 7 
6 , 7 7 
. 1 4 
2 , 9 4 
5 , 5 0 
8 , 7 6 
4 , 6 9 
3 0 , 6 7 
2 , 4 6 
9 , 3 6 
2 2 , 3 7 
, 0 2 
3 , 8 0 
8 , 0 0 
5 , 5 5 
. 1 0 
9 , 9 9 
, 4 1 
, 0 9 
, 0 8 
. 0 4 
. 0 7 
, 1 1 
. 0 6 
. 3 8 
. 0 3 
. 1 2 
, 2 B 
, 0 5 
. 1 0 
. 0 7 
. 1 2 
4 5 . 1 0 
1 1 . 2 4 
6 . 8 8 
. 1 4 
4 . 6 1 
8 , 9 4 
β , 7 9 
1 3 , 6 2 
3 0 , 8 2 
2 , 4 9 
9 , 3 8 
2 2 , 4 0 
, 0 2 
9 , 0 9 
8 , 0 4 
5 , 5 6 
. 1 0 
1 0 . 0 5 
. 5 1 
. 1 3 
, 0 8 
, 0 5 
, 1 0 
, 1 0 
, 1 5 
, 3 5 
. 0 3 
. 1 1 
. 2 5 
. 1 0 
. 0 9 
. 0 6 
. 1 1 
2 2 , 9 6 
5 , 7 0 
3 , 4 9 
, 0 7 
2 . 3 4 
4 , 5 3 
4 , 4 6 
6 , 9 0 
1 5 , 6 2 
1 , 2 6 
4 . 7 5 
1 1 , 3 5 
, 0 1 
4 , 6 1 
4 . 0 B 
2 . 8 2 
. 0 5 
5 , 0 9 
GR. 
G R . 
GR. 
GR. 








G R . 
GR. 
GR. 
G R . 
5 0 . 2 9 6 
1 2 . 7 3 6 
4 . 7 6 0 
6 7 
4 . 6 1 4 
5 . 2 0 8 
5 . 7 5 5 
6 . 3 2 1 
1 8 . 8 1 2 
1 . 4 1 9 
6 . 2 4 2 
1 6 . 8 0 6 
13 
1 . 7 3 6 







C E R I S E S 
R A I S I N S 
F R A I S E S 
ORANGES 




PASTEQUES, MELONS O 'EAU 
AUTRES F R U I T S F R A I S 
F R U I T S A COQUE 
F R U I T S SECHES 
F R U I T S SURGELES 
CONSERVES DE F R U I T S 
D I V E R S 
9 5 . 0 4 1,03 100.00 
9 5 , 0 4 1.08 100.00 GR. 





, 0 8 














2 , 9 1 
. 5 2 
25.46 








1 0 , 5 1 












. 1 2 
. 1 0 
. 0 7 
. 2 0 
. 2 2 
. 1 6 
. 0 7 
. 0 ? 
, 0 8 
, 0 8 
, 4 0 
. 0 2 
. 0 3 
. 0 3 
. 0 1 
. 7 9 
. 0 1 
. 1 4 
, 8 8 
, 9 8 
1.43 
. 1 2 
, 1 2 
. 0 2 
. 1 2 
. 6 6 
, 0 3 
. 3 1 
. 3 4 
. 1 7 
. 0 1 
. 0 3 
. 1 3 
1.90 
1.53 
. 9 7 










3 , 9 1 
20 ,15 
. 8 5 
1.50 
1.65 
. 3 0 
14,46 








9 , 3 1 













G R . 







G R . 


















POMMES OE TERRE 
POMMES DE TERRE 
AUTRES LEGUMES 
1 4 . 1 9 2 
7 . 2 3 9 
1 . 2 3 3 
2 8 . 3 1 7 
1 0 . 8 0 7 
9 . 0 3 7 
5 . 0 1 5 
2 . 0 8 2 
4 . 4 2 8 
7 . 2 5 8 
9 6 2 
1 . 7 6 4 
1 . 2 3 2 
9 0 
3 3 3 
6 2 . 0 4 1 
4 . 1 1 4 
2 . 4 6 1 
14 
1 . 4 4 2 
5 . 8 5 3 
CAROTTES 
CHOUX FLEURS 




P E T I T S P O I S 
E P I N A R O S , O S E I L L E 
SALADE 
0 IGNONS,ECHAL OTTE S .AULX 
AUTRES LEGUMES F R A I S 
HARICOTS SECS 
P O I S SECS 
L E N T I L L E S 
AUTRES LEGUMES SECS 
LEGUMFS DESHYDRATES 
LEGUMES EN CONSERVE 
LEGUMES SURGELES 
D I V E R S 
SUCRE 
SUCRE 
CONFITURES ET C O N F I S E R I E 
CONFITURES 





SUCRERIES D I V E R S E S 
51,09 51,28 ,58 100,00 
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
SEL.VINAIGRE.EPICES 





CAFE SOLUBLE,ESSENCE OE CAFE 
THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
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DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHF AUSGABFN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER J4FHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 





NOMENKLATUR OER AIISSA3EN UND 
nss VERBRAUCHS 
MINEP.ALI.ASSER 
ORST­ UND GEMUESESAEFTE 
SONST.ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
ALKOHOLISCHE GFTR AENKE.ALKOHilL 
AUSGAREN 
DEPENSES 
9 , 1 7 
1 2 , 0 1 
2 9 , 9 2 
0 / 0 
, 1 1 
, 1 5 




9 , 2 3 
1 2 , 0 6 
2 9 , 9 8 
0 / 0 
, l n 
, 1 4 
, 3 4 
0 / 0 
1 8 . 
2 3 , 









E I N H MENGEN 
U N I T E Q U A N T I T F 
244,77 3,03 246 ,0 t 2 , 7 9 tOD,00 
W E I N 
CHAMPAGNE­P, SCHAUMV.'E IN E 
3 1 FR 
MCST 
A P E R I T I F S , BRANNTWEIN I| . L I KU ER 
MAHLZFITEN AUSSER HAUS 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
KAFFEE AUSSER HAUS 





NAHRUNGS­ UNO GENIISSMITTEL 
N I C H T R E R I C H T I G T 
KOSTEN OIENSTPERS.KOSTCAENRFR 
NAHPIINGS­ UNO GENUSSMITTEL 
3 F R I C H T I C T 
2 8 , 2 9 
4 , 2 2 
1 0 1 , 3 4 
, 5 6 
1 1 0 , 3 7 
1 6 3 , 8 7 
8 5 , 0 7 
8 , 4 9 
7 0 , 3 1 
2 3 3 , 2 5 
2 0 , 5 6 
2 1 , 9 7 
1 9 0 , 8 1 
3 . 4 1 5 , 4 5 
2 4 , 8 8 
3 . 3 1 0 , 5 7 
, 3 5 
. 0 5 
1 , 2 5 
. 0 1 
1 . 3 7 
2 . 0 3 
1 , 0 5 
, 1 1 
. 8 7 
2 , 8 9 
. 2 5 
. 2 7 
2 . 3 6 
4 2 . 2 9 
. 3 1 
4 1 , 9 8 
2 3 . 4 6 
4 , 2 2 
1 0 2 , 0 7 
, 5 6 
1 1 0 , 7 1 
1 4 3 , 8 7 
8 5 , 0 7 
3 , 4 9 
7 0 , 3 1 
23 3 , 5 2 
2 3 , 6 2 
2 1 , 8 7 
1 9 1 , 0 3 
3 . 7 9 1 , 8 2 
2 8 , 7 1 
3 . 7 6 3 , 1 1 
, 3 2 
, 0 5 
1 , 1 5 
, 0 1 
1 , 2 5 
1 , 8 5 
, 9 6 
, 1 0 
, 9 0 
2 , 6 4 
, 2 3 
, 2 5 
2 , 1 6 
4 2 , 9 0 
, 3 2 
4 2 , 5 3 
1 1 , 5 7 
1 , 7 2 
4 1 , 4 9 
. 2 3 
4 5 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
5 1 , 9 1 
5 , 1 8 
4 2 , 9 1 
1 0 0 , 0 0 
8 , 9 3 
9 , 3 7 
8 1 , BO 
OCL. 
D C L . 
OCL . 
D C L . 
1 1 4 
7 
8 6 1 
7 
KLEIDUNG UNO SCHUHE 
HERREN­ UNO KNA9CNKLEIDUNG 
rinER_ lARBEiTSKLEIDIING HERRFN SPORTKLEIDUNG FIER HERREN 
ORERKIEIOUNG FUER KNA1EN 
SPORTKLEIDUNG RIER KNABEN 
STRICKJACK EN,'..ESTEN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZiinEHOER 
ORERHFMDEN HNO IINTFRKLFIDUNG 
SONSTIGE BEKLEIDUNG 
DAMFN­ UNO MAEOCHENKLEIDUNG 
OBER­, ARRE ITSKL FI ni ING 
SPORTKIFIOUNG FUER DAMEN 
OBERKLEIOUNG FUER MAEDCHEN 
SPORTKLEIDUNG FUER MAEOCMEN 
STRICKJACK EN,WESTEN,PULLOVER 
KLEIPUNGSZUOEHOER 
WAESCHF. UNP UNTERKLEIDUNG 





REPARATUREN VON KLEIDUNG 
R ERAR ATUREM,AR 8FITSLOHN 
SONSTIGF ARTIKa ZUR REPARATUR 
HERREN­ 'INC KNABENSCHUHE 
LEDERSTRASSFN­.ARBEITSSCHUHE 
SPORTSCHUHE FUFR HERREN 
STRASSFNSCHUHE FUER KNABEN 
SPORTSCHUHE FUER KNABEN 
HAUSSCHUHE,SONST.SCHUHARTIKEL 
















, 2 7 
1,31 
, 0 6 
, 4 0 
, 0 6 
. 2 5 
. 2 4 









, 4 3 
2 , 0 6 
, 0 8 
. 4 1 
. 0 5 
. 4 4 
• 28 
1.06 





2 0 , 3 1 
19,57 
6 5 , 8 0 







2 2 , 6 9 
85 ,85 
. 4 3 
1,65 
, 0 6 
. 3 6 
. 0 5 
. 2 3 
. 2 2 
. 7 4 
4 . 0 1 
1,88 
, 0 8 
, 3 7 
, 0 4 
. 4 0 
. 2 6 







2 2 , 3 7 
, 0 9 
100,00 





6 , 4 1 
24 ,24 






















































, 4 5 
, 0 2 
. 2 1 
. 0 2 
. 1 3 







NOMENCLATURE DES OEPENSES ET 
OE LA CONSOMMATION 
EAU MINERALE 
JUS DE FRUITS ET OE LEGUMES 
AUTRES BOISSONS N.ALCOOLISEES 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
VIN 
CHAMPAGNE ET VIN MOUSSEUX 
BIERE 
CIDRE ET POIRE 
APERIT.EAUX­OE­VIE,LIQUEURS 
REPAS,AUTRE S CONS.A LEXTERIEUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 










VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOMMES,GARÇONNETS 
VET.OE DESSUS,DE TRAV.HONMES 
VETEMENTS DE SPORT POUR HOMMES 
VET.OE DESSUS GARÇONNETS 
VET.OE SPORT POUR GARÇONNETS 
TRICOTS,GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES OU VETFMENT 
CHEMISES ET SOUS­VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
VETEMENTS FEMME S,FILLETTES 
VET.OE DESSUS,OE TRAV.FEHMES 
VETEMENTS DE SPORT POUR FEMMES 
VET.DE DESSUS POUR FILLETTES 
VFT.Ofi SPORT POUR FILLETTES 
TRICOTS,GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES OU VETEMENT 
SOUS­VÉTEME NTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
TISSU POUR VETEMENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION DES VETEMENTS 
REP..FRAIS CONF.VET.ET SS­VET. 
MERCERIE.ART.REP.OU VETEMENT 
CHAUSSURES P.HON.ET GARÇONNETS 
CHAUS.TRAV.VILLE CUIR HCMMES 
CHAUSSURES OE SPORT HOMMES 





DEUTSCHLAND Β P. TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VFRRRA'ICH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 





NCMENKLATIIR DER AUSGABEN UNO 
DES VERBRAUCHS 
LEDERSTRASSFNSCHUHE FUFR DAMEN 
SPORTSCHUHE FUER DAMEN 
STRASSFNSCHUHE FUER MAEDCHEN 





MIETEN UND MIETNEBFNKUSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 

















MIETE FUER STROMZAEHLER 
GAS 
STADTGAS 
BUTAN- UNO PROPANGAS 




4 5 , 1 1 
2 , 5 2 
1 6 , 1 1 
1 , 6 1 
1 4 , 4 7 
3 5 , 8 2 
3 3 , 7 1 
2 , 1 0 
9 9 7 , 6 6 
4 6 9 , 5 1 
4 4 0 , 0 5 
1 7 , 5 4 
1 1 , 9 2 
5 1 , 3 6 
5 1 , 3 6 
2 2 2 , 8 1 
5 6 , 7 2 
2 2 , 2 3 
6 2 , 4 7 
6 6 , 5 2 
1 4 , 8 6 
1 9 , 0 3 
1 9 , 0 3 
1 6 2 , 5 3 
1 6 2 , 5 3 
O/O 
, 5 6 
. 0 3 
, 2 0 
. 0 2 
. 1 8 
. 4 4 
. 4 2 
. 0 3 
1 2 , 2 3 
5 , 8 1 
5 , 4 5 
, 2 2 
, 1 5 
, 6 4 
. 6 4 
2 , 7 6 
, 7 0 
, 2 8 
. 7 7 
. 8 2 
. 1 8 
. 2 4 
. 2 4 
2 . 0 1 




4 5 , 1 1 
2 . 5 2 
1 6 , 1 1 
1 , 6 1 
1 4 , 4 7 
3 5 , 8 2 
3 3 , 7 1 
2 , 1 0 
1 . 3 7 6 , 8 9 
8 5 8 , 1 1 
8 2 8 , 6 5 
1 7 , 5 4 
1 1 , 9 2 
5 1 . 3 6 
5 1 . 3 6 
2 2 3 , 1 1 
5 6 , 7 2 
2 2 , 2 3 
6 2 , 6 6 
6 6 , 5 2 
1 4 , 9 9 
1 9 , 0 3 
1 9 , 0 3 
1 6 2 , 8 6 
1 6 2 , 8 6 
O/O 
, 5 1 
, 0 3 
. 1 8 
. 0 2 
. 1 6 
. 4 1 
. 3 9 
. 0 2 
1 5 . 5 8 
9 , 7 1 
9 , 3 8 
. 2 0 
. 1 3 
. 5 8 
. 5 8 
2 . 5 2 
. 6 4 
. 2 5 
. 7 1 
. 7 5 
. 1 7 
. 2 2 
. 2 2 
1 . 8 4 
1 . 8 4 
O/O 
5 6 , 5 1 
3 , 1 6 
2 0 , 1 8 
2 , 0 2 
1 3 , 1 3 
loa,oo 
9 4 , 1 1 
5 , 8 6 
1 0 0 , 0 0 
9 6 , 5 7 
2 , 0 4 
1 . 3 9 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
2 5 , 4 2 
9 , 9 6 
2 8 , 0 8 
2 9 , 8 1 
6 , 7 2 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 





E I N H 
U N I T E 
K G . 
K S . 
K G . 




Q U A N T I T E 
4 7 8 
1 7 5 
4 9 4 
7 1 2 
1 0 5 
1 . 1 6 3 
37,92 37,92 •43 100,00 
31,67 
6,25 
, 3 9 
, 0 8 
31,67 
6 ,25 
, 3 6 
, 0 7 
8 3 , 5 2 
16 .48 
M3 
K G . 
1 1 5 
5 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
OE LA CONSOMMATION 
CHAUS.VILLE CUIR POUR FEMMES 
CHAUS.SPORT POUR FEMMES 
CHAUS.CUIR POUR FILLETTES 
CHAUS.SPORT POUR FILLETTES 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION OES CHAUSSURES 
REPARATION OES CHAUSSURES 
ART.OIV.REPAR.CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET CONSOM.INDIV.EAU 
LOYER LOG.MEUB.PENSIONS.HOTELS 
OEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 






BRIQUETTES DE LIGNITE 
BOIS,CHARBONS,TOURBE ET AUTRES 




LOCATION COMPTEUR ELECTRICITE 
GAZ OE VILLE 
GAZ BUTANE ET PROPANE 






















1 4 , 1 5 































, 0 8 
1,90 
. 5 2 
. 1 1 
. 1 7 
. 0 8 
. 9 6 
. 5 1 
. 0 7 
. 1 2 









9 , 7 3 
20 ,38 
, 0 8 
1,73 
, 4 7 
, 1 3 
. 1 5 
. 0 7 
. 9 8 
. 4 7 
. 0 7 
. 1 1 
, 2 3 
6 3 , 4 8 
18,63 








. 1 0 
42,37 , 5 2 4 2 , 3 7 , 48 100 ,00 
AUTRES FRAIS OE CHAUFFAGE 
FRAIS OE CHAUFF.COLL.CHARBON 








AUTRES REVETEMENTS DE SOL 
APPAREILS O'ECLAIRAGE 
AUTRES OBJETS AMEUBLEMENT 
LINGE DE MAISON ET LITERIE 
LINGE DE MAISON 
MATELAS ET SOMMIERS 
COUVERTURES 
EDREDONS,OREILLERS.TRAVERSINS 
AUTRES ARTICLES DE LITERIE 
TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
70 
LANO OEUTSCHl ANO 9 Ρ TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHF AUSRASEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHPLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENACE 
ALLEMAGNE R F 
Ν IEDERS ACHSEN, BREMEN 
ARBEITERHAUSHALTE 
NIEDERSACHSEN,BR EM FN 
MENAGES D 'OUVRIERS 
NEMENKLATUP OER AUSGARTN UND 
RES VERPRAlir.HS 
MCERELSTDEF VOM METER 
VO'HAENSE UND SARDINEN 
SONSTIGE H E I M T E X T I L I E N 
HEIZAPPARATE, HAUSI'ALTSMASCH. 
HOLZ­ UNO KUHLEMOEEN 
KOCHHERD,KOHLE UND M I L Z 













Λ MI .N ICHT H E K T R . H A ' I S H . M A S C H . 
HAUSHALTSART I K E L , ­ Z I I P E H O E R 
GLUEHRIRMEN 
GESCHIRR UND GLASI.ARFN 
KCRPWAREN.raiFRSTrN UND P.ESEN 
KIIFCHEN­, HAUSHALTSGERAETF USW 
η FR. , M IET F V.HAUSHALTSGERA E TEN 
REP.­KOSTEN ARTIKFL GRUPPF 4 
INSTALL. ­KOSTEN ART.GRUPPE 4 
HIETE FUER HAUSHALTSGERAtTE 
KIIRZLFHISE HAUSHALTSARTIKEL 
HASCHMITTEL, I N S T A N P I I . ­ A R T I K E L 
SCNSTIGF ARTIKEL 
REINIGUNG, FAERP.FREI ,WAESCHFPEI 
CHEM.REINIG'J.NG, FA ERREREI 
HÍESCHEREI 
HAUSPATVERS.­PRAFMI EN 




l . 'AREN,DIENSTL.EUER KUERPEP.PFL. 
ARTIKEL ZUR KOERPERPFL EGE 
ELEKTRISCHE GERAETF 
VERBI. AUCHSGUFT ER 
FRISEUR,SONSTIGE D I E N S T L F I S T G . 
FNTGFLTE FUER D IENSTLEISTUNGEN 
« F O I Z I N . » P H A R H A Z . E R Z E U G N I S S E 
PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 






. 6 1 
3 4 , 2 3 
7 , 4 7 
1 7 2 , 4 7 
1 6 , 0 1 
5 , R S 
5 , 5 7 
5 , 5 8 
• 8,­65 
8 , 5 4 
5 , 2 9 
3 , 4 5 
2 7 , 0 9 
4 1 , 3 3 
2 , 3 8 
7 , 6 9 
1 4 , 9 6 
1 2 , 4 7 
7 , 5 8 
8 7 , 2 4 
3 . 4 7 
7 3 , 4 1 
5 , 6 6 
5 4 , 6 2 
1 4 , 4 1 
1 1 , 2 7 
2 , 76 
. 5 3 
1 1 6 , 5 0 
9 2 , 1 9 
2 4 , 3 1 
4 3 , 4 3 
2 1 , 3 2 
2 2 , 1 2 
1 7 , 5 3 
1 7 , 5 3 
1 0 , 0 5 
9 , 8 9 
, 1 7 
2 4 7 , 7 9 
1 0 1 , 5 0 
5 , 4 0 
9 6 , 1 0 
7 9 , 9 1 
7 9 , 8 1 
3 8 , 6 4 
2 6 , 5 8 
1 2 , 0 6 
, 2 8 
, 2 8 
n/o 
, 0 1 
. 4 2 
. 0 9 
2 . 1 4 
. 2 0 
. 0 7 
, 0 7 
. 0 7 
. 1 1 
. 1 1 
. 0 7 
. 0 4 
. 3 4 
. 5 1 
. 0 3 
. 1 0 
. 1 9 
. 1 5 
. 0 9 
1 , 0 8 
, 0 4 
. 7 9 
, 0 7 
, 6 8 
. 1 9 
. 1 4 
. 0 3 
. 0 1 
1 . 4 4 
1 . 1 4 
. 1 0 
. 5 4 
. 2 6 
. 2 7 
. 2 2 
. 2 2 
. 1 2 
. 1 2 
3 . 0 1 
1 . 2 6 
. 0 7 
1 . 1 9 
. 9 9 
. 9 9 
. 4 8 
. 3 3 





, 6 1 
3 4 , 78 
7 , 4 7 
1 7 2 , 4 7 
1 6 , 0 1 
5 , 8 9 
5 , 5 7 
5 , 5 8 
8 , 6 5 
8 , 5 4 
5 , 2 9 
3 , 4 5 
2 7 , 0 9 
4 1 , 3 8 
2 , 3 8 
7 , 6 3 
1 4 , 9 6 
1 2 , 4 2 
7 , 5 8 
8 7 , 2 8 
3 , 4 7 
2 3 , 5 3 
5 , 6 6 
5 4 , 6 2 
1 4 , 6 1 
1 1 , 2 7 
7 , 7 6 
. 5 8 
1 1 6 , 6 1 
9 2 , 7 6 
2 4 1 3 4 
4 3 , 4 3 
2 1 , 3 2 
2 2 , 1 2 
1 7 , 5 9 
1 7 , 5 8 
1 0 , 0 5 
9 , 8 9 
, 1 7 
2 4 2 , 9 5 
1 0 1 , 6 2 
5 , 4 0 
9 6 , 2 2 
7 9 , 8 1 
7 9 , 8 1 
3 8 , 6 8 
2 6 , 6 2 
1 2 , 0 6 
, 2 8 
. 2 9 
O/O 
. 0 1 
. 3 9 
. 0 3 
1 , 9 5 
• 13 
. 3 7 
, 0 6 
, 0 6 
, 1 0 
, 1 0 
, 0 6 
. 0 4 
. 3 1 
. 4 7 
. 0 3 
. 3 9 
. 1 7 
. 1 4 
. 0 9 
. 9 9 
, 0 4 
. 2 7 
, 0 6 
, 6 2 
. 1 7 
. 1 3 
. 0 3 
. 0 1 
1 . 3 2 
1 , 0 4 
, 2 3 
, 4 9 
. 2 4 
. 2 5 
. 7 0 
. 2 0 
. 1 1 
. 1 1 
2 . 7 5 
1 . 1 5 
, 0 6 
1 , 0 9 
. 9 0 
. 9 0 
. 4 4 
. 3 0 
. 1 4 
CONSOMMEES 
D / 9 E I N H MFNGEN 
U N I T E QUANTITE 
1 , 4 4 
8 0 , 9 1 
1 7 , 4 3 
1 0 0 , 0 0 
9 , 2 8 
3 , 4 1 
3 , 2 3 
3 , 2 4 
5 , 0 2 
4 , 9 5 
3 , 0 7 
2 , 0 0 
1 5 , 7 1 
? 3 , 9 9 
1 , 3 8 
4 , 4 5 
3 , 6 7 
7 , 7 0 
4 , 3 9 
1 0 0 , 0 0 
3 , 9 8 
2 6 , 9 6 
6 , 4 8 
6 2 , 5 8 
1 0 0 , 0 0 
7 7 , 1 4 
1 8 , 8 9 
3 , 9 7 
1 0 0 , 0 0 
7 9 , 1 3 
2 0 , 8 7 
1 0 0 , 0 0 
4 9 , 0 9 
5 0 , 9 3 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
9 8 , 3 1 
1 , 6 9 
1 0 0 , 0 0 
5 , 3 1 
9 4 , 6 9 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
6 3 , 8 2 
3 1 , 1 8 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
NOMENCLATURE OES OEPENSES ET 
OE LA CONSOMMATION 
T I S S U O'AMEUOLEMENT AU METRE 
RIDEAUX 
AUTRES T E X T I L E S D'AMEUBLEMENT 
A P P . C H A U F F , A P P . M E N A G . I M P O R T . 
POELE A CHARRON ET A B O I S 
C U I S I N I E R E A CHARBON ET A BOIS 
POELE ET RADIATEUR A GAZ 
C U I S I N I E R E A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQUE 
C U I S I N I E R E ELECTRIQUE 
POELE A MAZOUT ET A PETROLE 
CHAUFFE­EAU ET C H A U F F E ­ B A I N S 
AUTRES A P P A R E I L S DE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET C IREUSE 
MACHINE A COUDRE ELECTRIQUE 
A U T R . A P P . E L E C T R I Q U E S I M P O R T . 
A U T R . A P P . N O N E L E C T R . I M P O R T . 
ART .MENAG,ACCESS.MOINS I M P O R T . 
AMPOULES E L E C T R . E T TUBES 
V A I S S E L L E ET VERRERIE 
VANNERIE E T BROSSERIE 
U S T . C U I S . M E N . C A V E E T C . 
R E P A R . , L O C A T . E Q U I P.MENAGER 
F R A I S REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
F R A I S POSE POUR ART.GROUPE 4 
LOCAT.APPAR.MENAGERS I M P O R T . 
ART.MENAGERS NON DURABLES 
P R O O . L A V A G E , A U T R . P R O O . E N T P E T . 
AUTRES A R T I C L E S 
N E T T O Y A G E , T E I N T U R E , B L A N C H I S S . 
NETTOYAGE ET TE INTURE 
BLANCHISSAGE 
PRIMESXASSURANCES P R I V E E S < 
A S S . I N C E N D I E , V O L , T E M P E T E . E T C . 
SERVICES OOMESTIQUES 
SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATURE 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES S A N I T A I R E S 
A R T I C L E S OE T O I L E T T E 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PRODUITS,PARFUMERI E .SAVONS.ETC 
SERVICES SALONS C O I F F . . B E A U T E 
C O I F F E U R S , B A I N S , D O U C H E S ETC 
P R O D . M E D . P H A R M . . M A T E R . T H E R A P . 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
O P T I Q U E . P R O T H E S E S , A U T R . F R A I S 
SOINS H O S P I T A L I E R S 
H O P I T . C L I N I O . M A T E R N . A E R I U M ETC 
DEUTSCHLAND 0 R TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MFNAGE 


















NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 

















RRIEFM., TELEGRAMME, T a EFON 
VERSCHIEDENES 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
BHECHER,ZEITUNG,ZEITSCHRIFTEN 











FOTO­, FILM­ U.VORFUEHRAPPARATE 
REP.­KOSTEN APP.GRUPPE 7200 
VERSCHIEDENES 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
ZIMMERPFLANZEN,SCHNITTBLUMEN 
AUSGABEN FUER TIERE U.FUTTER 




RADIO­ UND FERNSEHGEBUEHR 
ABONNEMENT FUER DRAHTFUNK 
MIETE FUER RADIOAPPARATE USW. 










































3 , 0 0 
6,62 




















, 2 8 
, 2 8 
, 0 9 
, 0 9 
, 2 1 
, 2 7 
, 1 5 
, 5 6 
. 0 3 
. 1 6 
, 0 6 
, 0 4 
, 3 2 
, 5 6 
, 0 2 
, 3 5 
, 2 5 
, 1 1 
, 9 7 
, 1 7 
. 1 7 
. 5 4 
. 1 7 
. 0 1 
. 1 2 
, 0 6 
, 0 3 
, 1 4 
, 1 8 
, 0 4 
, 0 4 
, 0 8 
, 0 1 
, 7 7 
, 4 2 
, 0 8 
, 6 7 
, 1 1 
, 5 0 
150,49 
5 1 , 9 0 





















































3 , 5 1 
3 ,00 
6 ,62 








, 2 6 




, 2 5 
, 1 3 
2,34 
, 0 3 
1,06 
, 0 6 
, 9 5 
. 2 " 
, 5 1 
, 0 2 
. 3 2 
. 2 3 





, 1 6 
, 9 3 
, 1 1 
, 0 6 
, 1 3 
, 1 3 
. 1 6 
, 0 4 
, 0 3 
, 0 7 
, 0 1 
1,62 
. 3 9 
. 0 7 
. 6 1 
. 1 0 








. 4 0 
14,34 


















2 4 , 6 1 
21 ,04 
4 6 , 4 2 





















, 4 6 
, 6 6 
. 7 1 
. 2 5 
. 3 2 
. 1 0 
. 9 0 
, 9 3 
, 3 7 
. 2 3 
. 6 3 
. 6 0 
1.70 100.00 
• 59 34.49 
. 0 1 
. 1 3 
. 1 8 
. 2 3 
, 0 6 
, 2 0 
. 0 4 
. 0 5 
. 2 1 
. 4 1 
. 3 1 
. 1 1 














TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE XSANS MOTEUR< 
MOTO, VELOM..BICYCL.A MOTEUR 
VOITURE,AUTOMOBILE 




TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POUR VEHICULES 
FRAIS DE DEMENAGEMENT 
FRAIS TRANSPORT VACANCES 
TIM9RES­P0STE.TELEGR.TEL. 
OIVfcRS 
ENSEISNEMENT,Dl VERTI SS.LOI SIRS 
LIVRES.JOURNAUX ET PERIODIQUES 
LIVRE S.JOURNAUX.PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.MUS. 
RECEPTEUR OE RADIO 
RFCEPTEUR OE TELEVISION 
APPAR.TOURNE­OISQUES.MAGNFT. 
APPAREIL COMBINE 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
FRAIS REPAR.APPAR.GR. 71 00 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES OE SPORT 
ARTICLES OE CAMPING 
APPAR.PHOTO.CAMERAS.PROJECT. 
FRAIS REPAR.MATER.GROUPE 72 00 
DIVERS 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
PLANTES.FLEURS D'APPART. 
ANIM.AGREM.NOURRI T.AUTR.DEP. 





ABON.SERVICE DI STRIB.RADIOPH. 
LOC.APP.RAO.TELE.INSTR.MUS. 
C0TIS.CLU3S PRIVES 




ARGENT DE POCHE ENFANTS 
OEP.LOG.WEEK­END ET RESIO.SEC. 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT 
FR.OE SCOL.PENSION ET INTERNAT 
LIVRES ET FOURNITURES SCOL. 
AUTRES DEPENSES ENSEIGNEMENT 
72 
DEUTSCH ANO R R TAHELLF 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSRABFN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAFHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MIIYENNFS PAR MfMAGE 


















NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
SONST.WAREN UNO OIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
KINDERTAGEN 
SCHMUCK UND UHREN 
LEDERWAREN 
ZUBEHOER FUFR RAUCHER 
SONSTIGE ARTIKa 
REPARATUR DER SONSTIGEN HAREN 
REP.-KOSTFN ARTIKE1 GR.9000 




K RANK FN-,UNFALL VERS ICHERUNSFN 




SCHULDEN UND ANLEIHEN 






TNSCFSAMT KLASSEN 0 A 8 
INSGESAMT KLASSEN 0 A 8 






SCNSTIGE GESETZLICHE BEITRAEGE 
STEUERN 
STEUERN 
INSGESAMT KLASSEN 0 A 9 
520,56 
50,15 























8 .076 ,25 
8 .076 ,25 
1.641,72 







9 . 7 3 7 , 9 7 
6,45 






. 0 6 
, 0 6 





. 9 1 
.49 
. 7 3 
































i n , 6 6 
65 ,17 
39 ,56 









8 . 8 3 8 , 6 7 
8 . 3 3 8 , 6 7 
1 .661 ,72 
1 . 1 0 3 , 6 1 
402 ,74 
615 ,18 




10 .501 ,39 
5,R9 






. 0 5 
. 0 5 
. 7 4 






. 6 7 


















































AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
VOITURE D'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HORLOGERIE 
MAROQUINERIE 
ACCESSOIRES POUR FUMEURS 
ARTICLES DIVERS 
REPARATION AUTRES BIENS 







AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
DETTES FT EMPRUNTS 
INTER.OES DETTES,EMPRUNTS 
REMBOURS.OETTES ACHATS TEMPER. 
AUTRES SERVICES 
CERFMONIES 
COTIS.A ASSOC.PROFESS.OU POL. 
DONS,BIENFAISANCE ETC. 
TOTAL CLASSES 0 A R 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES OE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCIALE 
MALADIE,MATERNITE 
INVALIDI TE,VI E ILLESSE,SURVIE 
CHOMAGE AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IMPOTS 
1MP0T.S 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
73 
DEUTSCHLAND B R TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES MOYENNES PAR MENAGE 


















NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSCHHATION 
NAHRUNGS- UNO GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,MEHL UNO NAEHPMITTEL 
BROT 












BUECHS ENFLE! SCH 
FRISCHE WUERSTE 
LEBER UNO INNEREIEN 




KANINCHEN UND WILD 
GEKOCHTES,GEBRATCNFS FLEISCH 








WEICH- UNO KREBSTIERE 
SONSTIGE FISCHE 
MILCH UNO KAESE 
VOLLMILCH,FRISCH 








EIER IN DER SCHALE 
BUTTER 
BUTTER 









4.022,'JB 4 3 , 6 7 4 . 1 6 7 , 1 4 43 ,19 
PROO.ALIM.,BOISSGNS,TABAC 
NON CORRIGE 
5 0 8 , 6 7 
2 7 9 , 2 1 
1 1 4 , 9 7 
2 4 , 2 9 
5 , 4 5 
1 7 , 7 0 
6 7 , 0 5 
9 6 3 , 6 9 
1 4 , 5 4 
1 5 4 , 7 1 
1 7 8 , 6 1 
2 . 4 9 
. 4 3 
4 3 , 0 7 
4 , 9 3 
3 3 , 2 4 
1 9 , 0 0 
4 6 , 1 0 
4 2 , 8 1 
3 3 9 , 9 9 
5 7 , 3 0 
2 , 3 4 
9 , 6 6 
1 4 , 9 9 
6 4 , 2 5 
2 1 , 5 0 
1 3 , 8 5 
2 4 , 5 4 
, 7 8 
3 , 5 8 
3 0 3 , 0 7 
1 2 6 , 6 5 
5 3 , 4 9 
1 6 , 7 6 
1 . 9 1 
7 , 3 0 
8 2 , 6 2 
1 2 , 3 4 
1 4 5 , 0 3 
1 4 5 , 0 3 
1 6 5 , 0 1 
1 6 5 , 0 1 
1 3 2 , 1 5 
, 4 1 
, 3 9 
1 4 , 9 7 
6 , 2 0 
1 0 5 , 5 0 
4 , 6 4 
. 0 4 
2 1 9 , 6 2 
5 , 5 2 
3 , 0 3 
1 , 2 5 
. 2 6 
. 0 6 
. 1 9 
. 7 3 
1 0 , 4 6 
. 1 6 
1 , 6 9 
1 , 9 4 
. 0 3 
. 4 7 
. 0 5 
. 3 6 
. 2 0 
. 5 0 
. 4 6 
3 , 6 9 
, 6 2 
, 0 3 
, 1 0 
, 1 6 
, 7 0 
. 2 3 
. 1 5 
. 2 7 
. 0 1 
. 0 4 
3 , 2 9 
1 , 4 0 
, 5 9 
, 1 8 
. 0 2 
, 0 8 
, 9 0 
, 1 3 
1 . 5 7 
1 . 5 7 
1 . 7 9 
1 . 7 9 
1 . 4 3 
. 1 6 
. 0 7 
1 . 1 5 
. 0 5 
2 . 3 8 
5 1 0 , 0 6 
2 8 0 , 3 8 
1 1 5 , 1 8 
2 4 , 2 9 
5 , 4 5 
1 7 , 7 0 
6 7 , 0 5 
1 . 0 1 6 , 0 2 
1 4 , 5 4 
1 5 4 , 8 0 
2 2 1 , 5 1 
2 , 4 9 
, 4 3 
4 3 , 0 7 
4 , 9 3 
3 3 , 2 4 
2 0 , 0 5 
4 6 , 6 4 
4 2 , 8 1 
3 4 0 , 2 3 
6 1 , 6 6 
5 , 0 2 
9 , 6 6 
1 4 , 9 9 
6 4 , 2 5 
2 1 , 5 0 
1 3 , 8 5 
2 4 , 5 4 
, 7 3 
3 , 5 8 
3 0 6 , 5 3 
1 3 2 , 0 6 
5 3 , 4 9 
1 6 , 7 6 
1 . 9 1 
7 , 3 0 
8 2 , 6 2 
1 2 , 3 8 
1 6 1 . 9 2 
1 6 1 . 9 2 
1 6 7 . 0 8 
1 6 7 . 0 3 
1 3 2 , 7 8 
. 4 1 
. 3 8 
1 4 . 9 7 
6 . 3 3 
1115.50 
4 . 6 4 
. 0 4 
2 4 6 , 7 4 
5 , 2 9 
2 . 9 1 
1 . 1 9 
. 2 5 
, 0 6 
, 1 8 
, 6 9 
1 0 , 5 3 
, 1 5 
1 , 6 0 
2 , 3 0 
, 0 3 
, 4 5 
, 0 5 
. 3 4 
. 2 1 
. 4 9 
. 4 4 
3 , 5 3 
, 6 4 
, 0 5 
. 1 0 
. 1 6 
. 6 7 
. 2 2 
. 1 4 
. 7 5 
. 0 1 
» 0 4 
3 , 1 8 
1 , 3 7 
, 5 5 
, 1 7 
, 0 2 
• 08 
, 8 6 
, 1 3 
1 , 6 8 
1 , 6 8 
1 . 7 3 
1 . 7 3 
1 . 3 8 
. 1 6 
. 0 7 
1 . 0 9 
. 0 5 
2 . 5 6 
1 0 0 , 0 0 
5 4 , 9 7 
2 2 , 5 8 
4 , 7 6 
1 , 0 7 
3 , 4 7 
1 3 , 1 5 
1 0 0 , 0 0 
1 , 4 3 
1 5 , 2 4 
2 1 , 8 0 
, 2 4 
, 0 4 
4 , 2 4 
. 4 9 
3 , 2 7 
1 , 9 7 
4 , 5 9 
4 , 2 1 
3 3 , 4 9 
6 , 0 7 
, 4 9 
, 9 5 
1 , 4 8 
1 0 0 , 0 0 
3 3 , 4 6 
2 1 , 5 6 
3 8 , 1 9 
1 . 2 1 
5 , 5 7 
1 0 0 , 0 0 
4 3 , 0 8 
1 7 , 4 5 
5 , 4 7 
, 6 2 
2 , 3 8 
2 6 , 9 5 
4 , 0 4 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
. 3 1 
. 2 9 
1 1 , 2 7 
5 , 1 4 
7 9 , 4 5 
3 , 4 9 
, 0 3 
































G R . 
2 3 5 . 4 9 0 
2 4 . 4 5 7 
3 . 6 1 1 
7 . 5 4 1 
1 . 7 0 3 
2 2 . 2 7 2 
3 7 . 1 9 4 
4C3 
9 0 
7 . 3 6 9 
6 . 8 2 2 
9 . 1 6 7 
4 . 0 C 8 
4 9 . 8 5 4 
1 3 . 8 0 4 
9 9 9 
6 . 7 5 3 
3 . 8 4 6 
2 . 8 6 8 
2 7 . 6 7 6 
3 . 3 3 9 
1 6 . 0 9 6 
6 . 9 0 5 
7 2 1 
2 4 . 2 3 5 
1 4 9 
4 4 
6 . 0 9 9 
3 . 4 1 6 
4 3 . 4 4 4 
1 . 6 8 7 
P A I N ET CEREALES 
P A I N 
P A T I S S . P A I N E P I C E , G A T . S E C S ETC 
FARINE DE FROMENT 
R I Z 
PATES A L I M E N T A I R E S 
AUTRES PRODUITS 
VIANDES 
VIANOE DE VEAU 
VIANDE OE BOEUF 
VIANDE DE PORC 
VIANDE MOUT. .AGNEAU,CHEVREAU 
VIANDE DE CHEVAL 
VIANDE HACHEE 
VIANOE EN CONSERVE 
SAUCISSES F R A I C H E S 
F O I E S ET ABATS D I V E R S 
LARD MAIGRE ET GRAS 
JAMBON 
AUTRES PRODUITS DE CHARCUTERIE 
VOLAILLE 
L A P I N ET G I B I E R 
VIANOE C U I T E 
VOLAILLE C U I T E 
PLATS C U I S I N E S 
D I V E R S 
PRODUITS DE LA PECHE 
POISSON F R A I S 
POISSON SALE,SECHE,FUME 
POISSON CONGELE 
CONSERVES OE POISSON 
MOLLUSQUES ET CRUSTACES 
AUTRES POISSONS 
L A I T ET FROMAGE 
L A I T E N T I E R F R A I S 
L A I T ECREME F R A I S 
L A I T CONOENSE 
CREME DE L A I T 
YOGHOURT 




OEUFS AVEC COQUILLE 
BEURRE 
BEURRE 
H U I L E S ET GRAISSES COMESTIBLES 
H U I L E D 'ARACHIDE 
H U I L E D ' O L I V E 




D I V E R S 
F R U I T S 
74 
O F U T S C H L A . N O Β Κ TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTL ICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER J Ä H R L I C H E R VFP.BRVJCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CUNSOHHATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
PAYS ALLEMAGNE R F 
NCRDPHEIN­I .ESTFAL EN 
ARBEITERHAUSHALTE 
NORORHEIN­WESTFALEN 
MENAGES D 'OUVRIERS 











MANDAR I N E N , K L E M E N T I N EN 




SONSTIGE FRISCHE FRUECHTE 
SCHALENFRUECHTE 
TRCCKENCRST 




















































































































































, 1 6 
11.3 
0 / 0 
. 5 6 
. 1 3 
. 1 2 
. 0 1 
. 9 3 
, 0 6 
. 1 2 
. 0 7 
, 4 6 
, 1 4 
, 1 0 
. 7 9 
, 0 2 
,1.3 
, 0 5 
. 0 7 
. 0 9 
. 0 2 
. 1 2 
. 2 2 
. 0 6 
. 0 1 
»cw 
. 1 4 
. 0 9 
. 2 9 
. 9 2 
. 0 4 
. 0 4 
. 1 1 
. 4 4 
. 0 5 
. 1 8 









. 3 7 
. 1 8 
. 0 1 
. 3 5 
















, 0 5 
. 7 3 
. 7 9 
, 7 0 
, 1 2 
. 6 3 
. 9 9 
, 8 6 
. 7 0 
. 3 6 
. 1 2 
, Q 9 
. 0 2 
. 3 1 
. 2 6 
. 9 2 
. 0 9 
. 0 9 
1 0 3 . 9 7 
1 0 3 , 9 7 
2 0 0 , 5 2 
. 5 9 
. 1 6 
. 1 2 
. 0 1 
. 0 4 
, 3 3 
. 1 1 
. 1 6 
. 4 4 
. 0 3 
. 3 9 








E I N H MENGEN 
U N I T E QUANTITE 
2 3 , 1 2 
6 , 4 0 
4 , 7 8 
, 2 9 
1 , 6 7 
3 , 0 9 
4 , 4 5 




1 0 , 9 3 
, 0 1 
2 , 5 6 
4 , 9 7 
1 , 9 9 
, 0 3 

















1 , 0 8 1 0 0 , 0 0 
1 , 0 8 1 0 0 , 0 0 GR. 
2.08 100.00 
1 8 2 . 0 3 
1 2 . 4 9 
8 , 6 3 
1 , 9 8 
. 1 4 
. 0 9 
8 , 9 8 
9 , 2 7 
2 , 5 7 
1 4 , 0 5 
2 0 , 3 5 
9 , 2 2 
3 , 1 6 
4 , 3 9 
1 6 , 2 9 
9 , 2 6 
3 1 , 8 7 
1 , 8 5 
3 , ' 6 4 
3 , 6 4 
, 0 2 
, 5 1 
4 0 , 3 9 
4 , 6 7 
1 6 , 3 7 
6 5 , 9 1 
6 5 , 9 1 
1 4 7 , 8 9 
1 6 , 3 2 
1 1 , 4 5 
1 . 5 9 
9 , 9 7 
6 6 , 9 2 
9 , 5 0 
3 2 , 1 5 
3 4 , 1 4 
1 6 , 6 3 
. 5 3 
4 . 1 6 
1 2 , 9 3 
2 0 3 , 1 5 
1 8 2 , 0 3 
1 2 , 4 9 
8 , 6 3 
. 0 9 
. 1 0 
. 0 3 
. 1 5 
. 2 1 
. 1 0 
. 9 3 
. 0 5 
. 1 7 
. 1 0 
. 3 3 
. 0 2 
. 0 4 
. 0 4 
. 0 1 
. 4 2 
. 0 5 
. 1 7 
. 6 8 
, 6 8 
1 . 5 3 
. 1 7 
. 1 2 
. 0 2 
. 1 0 
. 6 9 
. 1 0 
. 3 3 
. 3 5 
. 1 7 
. 1 1 
. 3 4 
. 1 3 
2 , 1 1 
1 , 8 9 
. 1 3 
. 0 9 
4 . 4 8 
4 , 6 2 
1 , 2 8 
7 , 0 1 
1 0 , 1 5 
4 , 6 0 
1 , 5 8 
2 , 1 9 
8 , 1 2 
4 , 6 2 
1 5 , 8 9 
. 9 2 
1 , 8 2 
1 , 9 2 
, 0 1 
, 2 5 
2 0 , 1 4 
2 . 3 3 
8 . 1 6 
1 0 0 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 1 , 0 4 
7 , 7 4 
ι,οα 
6 , ' 7 4 
4 5 , 2 5 
6 , 4 2 
2 1 , 7 4 
1 0 0 , 0 0 
4 8 , 7 1 
1 . 5 5 
1 2 . 1 9 
3 7 , 5 8 
1 0 0 , 0 3 
8 9 , 6 0 
6 , 1 5 


























5 3 . 0 4 0 
1 5 . 6 5 3 
9 . 0 8 5 
4 3 1 
3 . 8 8 1 
4 . 3 1 2 
7 . 7 2 6 
6 . 3 3 1 
2 8 . 0 1 3 
1 . 7 6 6 
6 . 2 8 7 
2 0 . 2 7 9 
9 
3.031 
1 . 8 8 0 
17 
9 . 9 0 1 
7 . 6 3 3 
1 . 5 6 0 
1 9 . 2 3 0 
1 1 . 9 6 2 
7 . 3 1 3 
2 . 3 9 3 
4 . 8 0 2 
8 . 5 7 5 
9 . 8 7 9 
1 . 1 6 0 




1 . 7 4 6 
52.344 
NOMENCLATURE OES DEPENSES ET 






C E R I S E S 
R A I S I N S 
F R A I S E S 
ORANGES 




PASTEQUES, MELONS D ' E A U 
AUTRES F R U I T S F R A I S 
F R U I T S A COQUE 
F R U I T S SECHES 
F R U I T S SURGELES 
CONSERVES DE F R U I T S 
D I V E R S 
POMMES OE TERRE 








P E T I T S P O I S 
E P I N A R D S · O S E I L L E 
SALADE 
OIGNONS,ECHALOTTES.AULX 
AUTRES LEGUMES F R A I S 
HARICOTS SECS 
P O I S SECS 
L E N T I L L E S 
AUTRES LEGUMES SECS 
LEGUMES DESHYDRATES 





CONFITURES ET CONFISERIE 
6 . 3 7 2 
2 . 4 9 1 
17 
1 . 3 4 3 
7 . 1 2 4 
CONFITURES 





SUCRERIES D I V E R S E S 
1 1 . 0 1 7 
1 8 1 
3 0 5 
AUTRES PRODUITS A L I M E N T A I R E S 
S F L . V I N A I G R E . E P I C E S 
TAPIOCA ET FECULE 
SOUPES 
D I V E R S 
CA FC,THE 
CAFE 
CAFE SOLUBLE.ESSENCE OE CAFE 
THE 
ALKOHOLFREIE GcTRAENKC 6 2 , 9 2 6 2 , 9 2 , 6 5 1 0 0 , 0 0 BOISSONS SANS ALCOOL 
7S 
DEUTSCHLAND B R TABELLE 
TABLEAU 
ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYFNNES PAR HFNAGE 
NCRDRHEIN-HESTFALEN 
ARBEITERHAUSHALTE 
NORORHE IN-WEST FAL EN 
MENAGES D'OUVRIERS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UNO 
DES VERBRAUCHS 
MINERALWASSER 
OBST- UND GEMUESESAEFTE 




1 6 , 4 9 
1 7 , O R 
2 9 , 3 5 
O/O 
, 1 8 
, 1 9 




1 6 , 4 9 
1 7 , 0 8 
2 9 , 3 5 
0 / 0 
, 1 7 
. 1 3 
. 3 3 
0 / 0 
2 6 , 
2 7 , 








E I N H MENGEN 
U N I T E QUANTITE 
DAMEN- UNO MAEDCHENKLEIOUNG 
OBER-,ARBEITSKLEIDUNG 
SPORTKLEIDUNG FUER DAMEN 
OBERKLEIDUNG FUER MAEDCHEN 
SPORTKLEICUNG FUER MAEDCHEN 
STRICKJACK EN,WESTEN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 






REPARATUREN VON KLEIDUNG 
REPARATUREN,ARBEITSLOHN 
SCNSTIGE ARTIKa ZUR REPARATUR 
HERREN- UNO KNABENSCHUHE 
LEOERSTRASSEN-,APBEITSSCHUHE 
SPORTSCHUHE FUER HERRFN 
STRASSENSCHUHE FUER KNABEN 
SPORTSCHUHE FUEP. KNABEN 
HAUSSCHUHE,SONST.SCHUHARTIKEL 
DAMEN- UND MAEDCHENSCHUHE 
18 
16 
271,05 2 ,81 100,03 




A P E R I T I F S , BRANNTWEIN U . L I Kl) ER 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
KAFFEE AUSSER HAUS 





NAHRUNGS- UNO GEHUSSMITTEL 
N ICHT B E R I C H T I G T 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
B E R I C H T I G T 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN- UND KNABCNKLEIDUNG 
O B E R - , AROEITSKLEIDUNG HERREN 
SPORTKLEICUNG FUER HERRFN 
OBERKLEIOUNG FUER KNABEN 
SPORTKLEIDUNG FUER KNABEN 
S T R I CK JACK EN, I I ESTEN, PULLOVER 
KLEIOUNSSZUBEHUER 
OBERHEMDEN UNO UNTERKLEIDUNG 
SCNSTIGE BEKLEIDUNG 
3 4 , 8 7 
6 , 9 6 
1 2 1 , 7 0 
, 1 8 
1 0 7 , 2 6 
1 8 2 , 2 3 
3 4 , 4 1 
7 , 6 7 
9 9 , 1 5 
7 3 9 , 9 9 
1 7 , 6 1 
2 9 , 2 0 
2 4 3 , 1 8 
« . 0 2 2 , 9 8 
2 4 , 4 9 
3 . 9 9 8 , 5 0 
1 . 1 0 6 , 2 3 
3 5 4 , 4 1 
1 9 1 , 1 3 
6 , 9 9 
3 6 , 4 9 
5 , 5 5 
2 4 , 9 0 
2 3 , 7 4 
7 5 , 4 1 
, 3 3 
. 3 8 
, 0 8 
1 , 3 2 
1 , 1 6 
t , 9 8 
»92 
, 0 8 
, 9 8 
3 ( 1 5 
, Ì 9 
, 3 2 
2 , 6 4 
4 3 , 6 7 
, 2 7 
4 3 , 4 0 
1 2 , 0 1 
3 , 8 5 
1 , 9 7 
, 0 7 
. 4 0 
, 1 6 
, 2 7 
, 2 6 
. 8 2 
3 4 , 9 7 
6 , 9 6 
1 2 Ί . 7 9 
, 1 9 
1 0 7 , 2 6 
Í 9 2 . 2 3 
8 4 , 4 1 
7 , 6 7 
9 9 , 1 5 
2 8 9 , 9 9 
1 7 , 6 1 
2 9 , 2 0 
2 4 3 , 1 8 
4 i 1 6 7 , 1 4 
2 5 , 7 9 
4 . 1 4 1 , 3 5 
1 . 1 0 6 , 2 3 
3 5 4 , 4 1 
1 8 1 , 1 3 
6 , 8 9 
3 6 , 4 3 
5 , 5 5 
2 4 , 9 0 
2 3 , 7 4 
7 5 , 4 1 
, 3 3 
, 3 6 
, 0 7 
1 , 2 6 
1 , 1 1 
1 , 0 9 
, 8 7 
, 0 8 
. 9 3 
3 . 0 1 
. 1 8 
. 3 0 
2 . 5 2 
4 3 . 1 9 
. 7 7 
4 2 , 9 2 
1 1 , 4 6 
3 , 6 7 
1 , 8 8 
, 0 7 
, 3 9 
, 0 6 
, 2 6 
. 2 5 
. 7 8 
1 2 , 8 6 
2 . 5 7 
4 4 . 9 3 
. 0 7 
3 9 , 5 7 
1 0 0 , 0 0 
4 6 , 3 2 
4 , 2 1 
4 9 , 4 7 
1 0 0 , σ ο 
6 , 0 7 
1 0 , 0 7 
8 3 / 8 6 
1 0 0 , 0 0 
5 1 , 1 1 
1 . 9 4 
1 0 , 2 9 
1 . 5 7 
7 , 0 3 
6 , 7 0 
2 1 , 2 8 
, 0 9 
D C L . 
c a . 
D C L . 
D C L . 
102 
10 











2 , 3 6 
, 0 9 
, 4 0 
, 0 4 
, 4 5 
, 2 9 
1,03 






. 2 0 
. 1 8 
.95 
. 5 2 
. 0 2 
.21 
. 3 2 

























, 0 8 
, 3 8 
, 0 4 
, 4 3 
, 2 8 
. 9 3 
• Ol 
, 5 7 
, 2 9 
. 1 9 
. 1 9 
. 3 6 
. 1 9 
. 1 7 
. 9 1 
. 5 0 
. 0 2 
. 2 1 
. 9 2 





. 9 1 
9 , 6 0 
6 ,25 
22 ,06 
, 2 6 
100,00 
50 ,45 




4 7 , 6 9 
100,00 






NOMENCLATURE OES OEPENSES ET 
OE LA CONSOMMATION 
EAU MINERALE 
JUS OE FRUITS ET OE LEGUMES 
AUTRES BOISSONS N.ALCOOLI SEES 
BOISSONS ALEOOLISEES.ALCOUL 
VIN 
CHAMPAGNE ET VIN MOUSSEUX 
BIERE 
CIDRE ET POIRE 
APER IT.EAUX­DE­VIF,LIQUEURS 
RFPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 










VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOMHES.GARCONNETS 
VET.DE DESSUS,DE TRAV.HOMMES 
VETEMENTS DE SPORT POUR HOHMES 
VET.OE DESSUS GARÇONNETS 
VET.OE SPORT POUR GARÇONNETS 
TRICOTS,GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES OU VETEMENT 
CHEMISES ET SOUS­VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
VETEMENTS FEMMES,FILLETTES 
VET.OE DESSUS,DE TRAV.FEMMES 
VETEMENTS DE SPORT POUR FEMMES 
VET.OE DESSUS POUR FILLETTES 
VET.OE SPORT POUR FILLETTES 
TRICOTS,GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES OU VETEMENT 
SOUS­VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
TISSU,LAINE.LAYETTE 
TISSU POUR VETEMENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION DES VETEMENTS 
REP..FRAIS CONF.VET.ET SS­VET. 
MERCERIE,ARI.REP.DU VETEMENT 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARÇONNETS 
CHAUS.TRAV.VILLE CUIR HCMMES 
CHAUSSURES DE SPORT HOMMES 




LAKO DEUTSCHLAND I! 'I TABELLE 
TAHLEAU 
ALLEMAGNC R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGASEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRI1 HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 




MENAGFS D ' U U V R I E R S 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UNO 
DES VFKP.HAUCHS 
LEDCRSTRASSENSCHUHE FUER DAMEN 
SPORTSCWIHF EUER DAMEN 
STRASS ENSCHUHE FUEK MAEUCHEN 





P I C T E N UNO M I E T N E I F N K O S T E N , 
BRENNSTOFFE UND P.LLEUCHTUNG 
MIETE UNO M l f T N E R F N K U S I F N 
MIETE 
NEBENKOSTEN,WASSERVERBRAUCH 
MIETE M O E B . H O H N . , H O T E L , P E N S IHN 
RCP- .HNTERH.KOSTEN 
ZU LASTEN DES MIETERS 








H E I Z O E L . O I E S L L O a U.ANDERE 
E L E K T R I Z I T A E l 
ELEKTRIZ ITAFT 
HIETE TUER STRUIUAEHLEH 
GAS 
STADTGAS 
BUTAN- UNO PROPANGAS 
MIETE FUER GASMESSER 
AUSGABEN 
DEPENSES 
5 5 , 5 2 
2 . 5 3 
2 3 , 5 4 
1 , 9 3 
1 6 , 4 9 
0 / 0 
, 6 0 
. 0 3 
. 2 6 
. 0 2 




5 5 , 5 2 
2 , 5 3 
2 3 , 5 4 
1 . 9 3 
1 6 , 4 9 
O/O 
, 5 0 
, 3 3 
, 2 4 
. 0 2 
. 1 7 
3 / 0 
5 5 , 5 2 
7 , 5 3 
2 3 , 5 4 
1 . 9 3 





E I N H MENGEN 
U N I T E QUANTITE 
4 5 , 0 2 
4 4 , 9 3 , 4 9 
4 5 , 0 2 , 4 7 1 0 0 , 0 0 
« 2 , 2 4 
2 , 7 7 
1 . 0 7 5 , 9 3 
5 9 3 , 9 6 
5 6 6 , 1 6 
1 6 , 9 3 
1 0 , 6 3 
5 3 , 1 0 
5 9 , 1 0 
1 8 9 , 2 9 
7 0 , 1 9 
1 8 , 5 7 
4 I . . 0 1 
5 0 , 9 2 
3 , 5 8 
1 1 , 4 5 
1 1 , 4 5 
1 6 1 , 7 6 
1 6 1 , 7 6 
. 4 6 
. 0 3 
1 1 . 6 8 
6 . 4 5 
6 , 1 5 
, 1 8 
. 1 2 
. 4 3 
. 6 3 
2 . 0 5 
. 7 6 
. 2 0 
. 5 " 
. 5 5 
. 3 4 
. 1 2 
. 1 2 
1 . 7 6 
1 , 7 6 
4 2 , 2 4 
2 . 7 7 
1 . 3 6 9 , 1 0 
8 5 7 , 6 8 
8 3 0 , 3 8 
1 6 , 9 3 
1 0 , 6 8 
5 8 , 1 3 
5 8 , 1 0 
2 1 7 , 7 5 
9 2 , 5 1 
2 0 , 1 9 
4 9 , 1 7 
5 2 , 2 8 
3 , 6 0 
1 1 , 4 5 
1 1 , 4 5 
1 6 2 , 0 4 
16 2 , 0 4 
. 4 4 
. 0 3 
1 4 , 1 9 
8 , 9 9 
8 , 6 0 
, 1 9 
, 1 1 
, 6 0 
, 6 0 
2 , 2 6 
. 9 6 
. 2 1 
. 5 1 
. 5 4 
. 0 4 
. 1 2 
. 1 2 
1 , 6 8 
1 , 6 3 
9 3 , 8 2 
6 , 1 5 
1 0 0 , (10 
9 6 , 7 9 
1 , 9 7 
1 . 2 5 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
ΐοο,οο 
4 2 , 4 3 
9 , 2 7 
2 2 , 5 8 
2 4 , 0 1 
1 , 6 5 
1 0 0 , 0 0 
1 3 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
K G . 
K G . 
K G . 
K G . 
L . 
KWH. 
9 0 1 
1 8 7 
4 4 2 
6 1 6 
62 




, 4 5 
, 0 4 
41,63 
3,52 
, 4 3 







NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
C H A U S . V I L L E C U I R POUR FEMMES 
CHAUS.SPORT POUR FEMMES 
C H A U S . C U I R POUR F I L L E T T E S 
CHAUS.SPORT POUR F I L L E T T E S 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
A R T . D I V . R E P A R . C H A U S S U R E S 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET C O N S O H . I N D I V . E A U 
LOYER L O G . M E U S . P E N S I O N S , H O T E L S 
D E P . D E S OCCUPANTS AU T I T R E DES 
REPARATIONS ET OE L ' E N T R E T I E N 
F R A I S R E P A R . E N T R E T I E N , I N S T A L . 




BRIQUETTES DE L I G N I T E 
BOI S,CHARBONS,TOURBE ET AUTRES 
COMBUSTIBLES L I Q U I D E S 
F U E L . M A Z O U T , A U T R . C O M B . L I Q. 
E L E C T R I C I T E 
E L E C T R I C I T E 
LOCATION COMPTEUR E L E C T R I C I T E 
GAZ DE V I L L E 
GAZ BUTANE ET PROPANE 




SONSTIGE K U L L c K T I V H C I Z U N G 
VERSCHIEDENES 
HOEBEL,HAUSHALTSGEGENSTAFNOE 













SCNSTIGE H E I M T F X T U I E N 
1 6 , 4 4 
1 , 2 3 
5 , 6 9 
. 4 7 
7 , 9 6 
0 9 5 , 3 3 
7 5 5 , 3 4 
1 8 3 , 5 1 
4 1 , 9 R 
0 , 2 9 
1 3 , 4 9 
8 , 9 5 
8 6 , 8 4 
4 7 , 0 2 
6 , 6 6 
1 2 , 5 3 
2 0 , 0 3 
, 5 5 
, 0 4 
. 0 6 
, 0 1 
, 0 9 
9 , 6 1 
2 , 7 7 
1 , 9 9 
. 4 5 
. 9 9 
. 1 5 
. 1 0 
. 9 4 
. 5 1 
. 0 7 
. 1 4 
. 2 2 
. 0 1 
3 , 7 1 
5 , 6 9 
, 4 7 
7 , 0 6 
3 1 5 , 3 3 
2 5 5 , 3 4 
1 8 3 , 5 3 
4 1 , 0 8 
8 , 2 8 
1 3 , 4 9 
8 , 9 5 
8 6 , 8 4 
4 7 , 0 2 
6 , 6 6 
1 2 , 5 3 
2 0 , 0 8 
, 5 5 
, 0 4 
, 0 6 
. 0 7 
9 , 1 8 
2 , 6 5 
1 , 9 0 
, 4 3 
, 0 9 
. 1 4 
. 0 9 
, 9 0 
, 4 ' ) 
, 0 7 
. 1 3 
. 2 1 
. 0 1 
2 1 . 9 3 
3 3 , 6 3 
2 , 7 8 
4 1 , 7 3 
1 0 0 , 0 0 
7 1 , 8 8 
1 6 , 0 9 
3 , 2 4 
5 , 2 8 
3 , 5 1 
1 0 0 , 0 0 
5 4 , 1 5 
7 , 6 7 
1 4 , 4 3 
2 3 , 1 2 
, 6 3 
4 6 , 4 6 4 6 , 4 6 ,49 100.00 
AUTRES F R A I S DE CHAUFFAGE 
F R A I S DE CHAUFF.COLL.CHARBON 
F R A I S C H A U F F . C O L L . F U E L ET MAZ. 
F R A I S A U T R . S Y S T . C H A U F F . C O L L . 
D I V E R S 
MEUBLES.ART.AMEUBLEMENT 
EQUIP .MENAGER.ENTRET.COURANT 
MOB.REVE T . S O L , A U T R . A R T . A M E U B . 
MEUBLES 
T A P I S 
AUTRES REVETEMENTS OE SOL 
APPAREILS D 'ECLAIRAGE 
AUTRES OBJETS AMEUBLEMENT 
L I N G E OE MAISON ET L I T E R I E 
L INGE DE MAISON 
MATELAS ET SOMMIERS 
CUUVERTURES 
E DR t-OUNS, OREI I L E R S , TRAVERSINS 
AUTRES A R T I C L E S DE L I T E R I E 
T E X T I L E S D'AMEUBLEMENT 
7 7 
DEUTSCHLAND β R TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ALLEMAGNE R F 
NORDRHEIN­WESTFALEN 
ARBEITERHAUSHALTE 
NORDRHEIN­H EST FAL EN 
MENAGES D'UUVRIERS 
NOMENKLATUR DER AUSSAREN UND 
DES VERBRAUCHS 
MOEBELSTOFF VOM METER 
VOPHAENGE UNO GARDINEN 
SONSTIGE HEIMTEXTILIEN 
HEIZAPPARATE.HAUSHALTSMASCH. 
HOLZ­ UNO KOHLENOFEN 
KCCHHERO,KOHLE UNC HOLZ 














HAUSHALT SARTIKEL,­ZUBEHO ER 
GLUEHBIRNEN 
GESCHIRR UND GLASWAREN 
KCREWAREN,BUERSTEN UNO BESEN 
KUECHEN­.HAUSHALTSGERAETE USW 
REP.,MIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
REP.­KOSTEN ARTIKEL GRUPPE 4 
INSTALL.­KOSTEN ART.GRUPPE 4 


























, 3 6 
3 7 , 3 1 
8 , 3 0 
1 9 2 , 4 3 
1 6 , 6 4 
7 , 5 6 
3 , 3 2 
3 , 0 6 
6 , 0 0 
1 6 , 1 8 
4 , 1 4 
3 , 1 4 
3 , 5 3 
2 1 , 3 1 
6 2 , 6 5 
2 , 6 2 
8 , 7 9 
1 2 , 7 3 
1 3 , 8 3 
6 , 9 7 
9 1 , 6 1 
4 , 3 0 
2 8 , 6 0 
4 , 9 2 
5 3 , 7 9 
1 0 , 9 4 
7 , 3 7 
3 , 1 1 
, 4 7 
1 3 6 , 9 0 
1 1 6 , 2 5 
2 0 , 6 5 
4 6 , 7 1 
2 7 , 7 7 
1 8 , 9 5 
1 3 , 3 7 
1 3 , 3 7 
4 , 6 7 
4 , 6 7 
2 6 5 , 0 0 
1 0 9 , 7 6 
5 , 2 9 
1 0 4 , 4 6 
9 3 , 3 7 
9 3 , 3 7 
3 9 , 6 1 
2 3 , 5 0 
1 1 , 1 1 
1 , 8 4 
1 , 8 4 
0 / 0 
• Ul 
. 4 0 
. 0 9 
2 , 0 9 
, 1 8 
. 0 8 
• 04 
, 0 3 
, 0 7 
, 1 8 
. 0 4 
. 0 3 
. 0 4 
. 2 3 
, 6 8 
, 0 3 
. 1 0 
. 1 4 
. 1 5 
, 0 8 
, 9 9 
, 0 5 
, 3 1 
, 0 5 
. 5 9 
. 1 2 
, 0 8 
, 0 3 
, 0 1 
1 , 4 9 
1 , 2 6 
. 2 2 
. 5 1 
. 3 0 
. 2 1 
. 1 5 
. 1 5 
. 0 5 
. 0 5 
2 . 8 8 
1 . 1 9 
»06 
1 , 1 3 
1 . 0 1 
1 . 0 1 
. 4 3 
. 3 1 
. 1 2 
. 0 2 





. 8 6 
3 7 , 3 1 
8 . 3 0 
1 9 2 . 4 8 
1 6 . 6 4 
7 . 5 6 
3 . 3 2 
3 , 0 6 
6 , 0 0 
1 6 . 1 8 
4 , 1 4 
3 , 1 4 
3 , 5 3 
2 1 , 3 1 
6 2 , 6 5 
2 , 6 2 
8 , 7 9 
1 2 , 7 3 
1 3 , 8 3 
6 , 9 7 
9 1 , 6 1 
4 , 3 0 
2 8 , 6 0 
4 , 9 2 
5 3 , 7 9 
1 0 , 9 4 
7 , 3 7 
3 , 1 1 
, 4 7 
1 3 6 , 9 0 
1 1 6 , 2 5 
2 0 , 6 5 
4 6 , 7 1 
2 7 , 7 7 
1 8 , 9 5 
1 3 , 3 7 
1 3 , 3 7 
4 , 6 7 
4 , 6 7 
2 6 5 , 0 0 
1 0 9 , 7 6 
5 , 2 9 
1 0 4 , 4 6 
9 3 , 3 7 
9 3 , 3 7 
3 9 . 6 1 
2 8 , 5 0 
1 1 , 1 1 
1 , 8 4 
1 , 8 4 
O /O 
. 0 1 
. 3 9 
. 0 9 
1 , 9 9 
. 1 7 
, 0 8 
, 0 3 
, 0 3 
, 0 6 
. 1 7 
. 0 4 
. 0 3 
. 0 4 
. 2 2 
. 6 5 
. 0 3 
. 0 9 
. 1 3 
. 1 4 
. 0 7 
. 9 5 
. . ) 4 
. 3 0 
. 0 5 
. 5 6 
. 1 1 
, 1 3 
, 0 3 
1 , 4 2 
1 , 2 0 
, 2 1 
, 4 9 
, 2 9 
, 2 0 
, 1 4 
. 1 4 
. 0 5 
. Ü 5 
2 . 7 5 
1 . 1 4 
• 0 5 
1 · 0 9 
. 9 7 
. 9 7 
. 4 1 
. 3 0 
. 1 2 
. 0 2 
. 0 2 
CUM SUMM EES 
0 / 0 E1NH MENGEN 
U N I T E OUANTITE 
1 . 3 5 
8 0 . 3 1 
1 7 , 8 6 
1 0 0 , 0 0 
8 , 6 5 
3 , 9 3 
1 . 7 2 
Ι · 5 9 
3 , 1 2 
8 , 4 1 
2 , 1 5 
1 , 6 3 
1 , 8 3 
1 1 , 0 7 
3 2 , 5 5 
1 , 3 6 
4 , 5 7 
6 , 6 1 
7 , 1 9 
3 , 6 2 
1 0 0 , 0 0 
4 , 6 9 
3 1 , 2 2 
5 , 3 7 
5 8 , 7 2 
1 0 0 , 0 0 
6 7 , 3 7 
2 8 , 4 3 
4 , 3 0 
1 0 0 , 0 3 
8 4 , 9 2 
1 5 , 0 8 
1 0 0 , 0 0 
5 9 , 4 3 
4 0 , 5 7 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 ­
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
4 , 8 2 
9 5 , 1 7 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
7 1 , 9 5 
2 8 , 0 5 
1 0 3 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
NOMENCLATURE OES DEPENSES ET 
OE LA CONSOMMATION 
TISSU D'AMEUBLEMENT AU METRE 
RIDEAUX 
AUTRES TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
APP.CHAUFF,APP.MENAG.IMPORT. 
POELE A CHARBON ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARBON ET A BCIS 
POELE ET RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRIQUE 
POELE A MAZOUT ET A PETRCLE 
CHAUFFE­EAU ET CHAUFFE­SAINS 
AUTRES APPAREILS DE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
FFR A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 




AHPOULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
UST.CUIS.MEN.CAVE ETC. 
REPAR.,LOCAT.EQUIP.MENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE POUR ART.GROUPE 4 
LOCAT.APPAR.MENAGERS IMPORT. 









SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATURE 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES OE TOILETTE 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PRODUITS,PARFUMERIE,SAVONS,ETC 






HOPIT.CLINI Q.MATERN.AERIUH ETC 
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LANO PfUTSrHLANR I' I! T A l l t L L E 
TArtLEAU 
DUPCHSCHNITTLICHC JAEHRLICHI . AUSGABEN UNO 
U U R C H S C H N I T T L I C H ­ R JAEHRLICHER VEHP.JAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MUYENHES PAR MENAGE 
ALLEMAGNE R F 
NC^ORHEIN­l iESTFAL EN 
ARBEITERHAUSHALTE 
NOPDPHEIN­WESTFALFN 
MENAGES O'DUVR IbRS 










CON SUMM FF S 
E I N H MENGEN 
U N I T F QUANTITE 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
ARZTHCNORARE 
AER Z T L . BEHANDL. , SONST. AR Ζ T K . 
VFPKEHR.t lACHhICHTFNUrp.EP.MITTL. 
VERKFHRSM. tNACHRICHTtNUCi 'LRM. 
OF.FFFNTL.VERKEHRSMITTEL 
FAHRRAD,OHNE HILFSMI1TUR 
HCTURR. ,MCIPE i : ,PAH"R.M.H ILFSHI lT 
PERSQNENKRAFTWACLN ' 
P IETEN V.1N FAHRZEUGEN 
KRAFTSTOFF 
GARAGE,MICTF 
UNTFRHALT.REP.VON PI! IV ATFAHRZ. 
KRAFTFAHRZEUGSTEUCPN 
KP AFT FAHR 7 tUGVE­H SICHERUNGEN 
UPZUGSKOSTFN 
KOSTEN VF.EKEHRSM.WAEH·: .FERIEN 
ER I E F M . , Τ ELEGI! AMME, TEL L E U M 
VERSCHIEDENES 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
B U E C H E R . Z E I T I I N G . Z F I T S C H R I F T C N 
BUECHER, Z E I T U N G , Z E I T S C H R I F T E N 






K E P . ­ K O S T . A P P . INSTI! .GF. . 7 1 0 R 
SCNST. C AU ERGlJETFP.FR F17 E TT 
SPORTARTIKEL 
CAPPINGMATtRIAL 
F C T O ­ . F I L H ­ ' l .VORFUCHRAPPARATE 
REP. ­KOSTEN APP.GRUPPE 7 2 0 0 
VERSCHIEDENES 
SCNST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
ΖIMMFRPFLANZFN,SCHNITT BLUM FN 
AUSGABEN FUER T I E R t U.FUTTER 
SAMEN UND SAEMEREIEN 
SCHALLPLATT EN, TONDAENDER 
SP IELZEUG,SONSTIGE ARTIKEL 
D I E N S T L E I S T . F . U N T E R H . ­ Z U E C K E 
RAOIO­ UNO FERNSEHGEBUEHR 
ABONNEMENT FUER CRAHTFUNK 
M1FTE FUER RADIOAPPARATE U S U . 
8EITRAEGE EUER » R I V A T E CLUBS 
FERIENKOST.AUSS.UNTERKUNFT USW 
KINO 
SPORTVER A N S T A L T . , F E I TRAERE 
SONSTIGE VERANSTALTUNGEN 







o 7 6 , 3 3 
6 7 6 , 3 3 
114,47 
1 4 , 2 5 
1 0 , 3 7 
2 0 1 , 3 9 ' 
1 , 5 5 
8 7 , 7 7 
1 2 , 0 3 
9 1 , 7 0 
3 0 , 9 2 
5 0 , 7 3 
3 , 9 7 
' . 5 , 3 1 
2 3 , 3 4 
7 , 6 9 
5 9 9 , 3 0 
9 0 , 6 0 
9 0 , 6 0 
1 1 6 , 2 0 
1 7 , 2 8 
6 5 , 5 6 
7 , 9 6 
1 0 , 3 1 
3 , 5 8 
1 1 , 5 1 
2 5 , 2 7 
7 , 3 4 
1 , 2 4 
, 1 5 
. 1 1 
7 , 1 9 
, 0 2 
, 9 0 
, 13 
, 9 9 
, 3 4 
, 5 5 
, 0 3 
, 4 9 
.22 
. 0 8 
6 , 5 1 
, 9 3 
1 , 2 6 
. 1 9 
, 7 1 
, 0 9 
, 1 1 
, 0 4 
, 1 2 
, 7 7 
6 7 6 , 5 2 
6 7 6 , 5 2 
. 2 1 
. 2 1 
7 , 0 1 
1 1 0 , 0 3 
1 0 0 , 9 0 
7 , 1 1 1 0 0 , 0 0 
1 1 4 , 4 7 
1 4 , 2 5 
1 0 , 3 7 
2 0 1 , 3 9 
1 , 5 5 
8 2 , 7 7 
1 2 , 0 3 
3 1 , 7 0 
3 3 , 9 2 
5 0 , 7 3 
3 , 0 7 
4 5 , 5 3 
2 0 , 0 4 
7 , 6 9 
5 9 9 , 3 0 
9 0 , 6 0 
9 0 , 6 0 
1 1 6 , 2 0 
1 7 , 2 9 
6 5 , 5 6 
7 , 9 6 
1 0 , 3 1 
3 , 5 9 
1 1 , 5 1 
1 , 1 9 
, 1 5 
, 1 1 
2 , 0 9 
. 0 2 
. 9 6 
. 1 2 
. 9 5 
. 3 2 
. 5 3 
. 0 3 
. 4 7 
, 2 1 
, 0 9 
6 , 2 1 
. 9 4 
. 9 4 
1 . 2 0 
. 1 3 
.611 
, 0 R 
. 1 1 
, 0 4 
. 1 2 
1 6 , 9 2 
2 , 1 1 
1 . 5 3 
2 9 , 7 7 
, 2 3 
1 2 , 2 3 
1 , 7 9 
1 2 , 0 9 
4 , 5 7 
7 , 5 0 
. 4 5 
6 . 7 3 
2 , 9 6 
1 , 1 4 
1 0 0 , 0 0 
1 ( 1 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 4 , 8 7 
5 6 , 4 2 
6 , 8 5 
9 , 8 7 
3 , 0 8 
9 , 9 1 
2 5 , 2 7 , 2 6 1 3 0 , 0 0 
4 , 3 9 
6 , 7 9 
1 0 , 4 6 
, 6 2 
3 , 0 2 
1 5 4 , 0 9 
4 6 , 1 7 
8 . H 6 
3 7 , 5 0 
0 , 0 7 
5 2 , 6 9 
1 7 5 , 4 6 
6 3 , 1 1 
, 6 4 
1 1 , 9 9 
2 4 , 9 9 
1 9 , 9 9 
7 , 7 9 
1 3 , 5 8 
4 , 7 3 
4 , " 9 
2 1 , 7 9 
3 7 , 6 9 
2 5 , 1 8 
1 2 , 5 0 
. 1 5 
, 3 7 
, 1 1 
. 9 1 
. 3 3 
1 . 6 7 
. 5 0 
. 1 0 
. 4 1 
. 1 3 
. 5 7 
1 , 9 0 
. 6 5 
. 0 1 
. 1 3 
. 2 7 
. 2 2 
, 0 8 
, 2 0 
, » 5 
. « 5 
, 2 4 
, 4 1 
, 2 7 
, 1 4 
4 , 3 9 
6 , 7 9 
1 0 , 4 6 
, 6 2 
3 , 0 2 
1 5 4 , 0 9 
4 6 , 1 7 
9 , 9 6 
3 7 , 5 0 
8 , 8 7 
5 2 , 6 9 
1 7 5 , 4 6 
6 0 , 0 1 
, 6 4 
1 1 , 9 8 
2 4 , 9 8 
1 9 , 9 8 
7 , 7 9 
1 8 , 5 8 
4 , 7 3 
4 , 9 9 
2 1 , 7 8 
3 7 , 6 8 
2 5 , 1 9 
1 2 , 5 3 
, 0 5 
, 0 7 
, 1 1 
, n i 
. 0 3 
1 . 6 3 
. 4 9 
. 0 9 
. 3 9 
. 0 9 
. 5 5 
1 , 8 2 
, 6 2 
, 3 1 
, 1 2 
. 2 6 
. 2 1 
, 0 8 
. 1 9 
. U 5 
. " 5 
. 2 3 
. 3 9 
. 2 6 
. 1 3 
1 7 , 3 7 
2 6 , 8 7 
4 1 , 3 9 
2 , 4 5 
1 1 , 9 5 
1 0 0 , 0 0 
2 9 , 9 6 
5 , 7 5 
2 4 , 3 4 
5 , 7 6 
3 4 , 1 9 
1 0 0 , 0 0 
3 4 , 2 0 
. 3 6 
6 , 8 3 
1 4 , 2 4 
1 1 , 3 9 
4 , 4 4 
1 0 , 5 9 
2 , 7 0 
2 , 8 4 
1 2 , 4 1 
1 0 0 , 0 0 
6 5 , 9 3 
3 3 , 1 7 
HONOR.ME D E C . R E T R I B . I N F I R M I E R E S 
C O N S U L T . M E D I C . A U T R . S O I N S ΜΕΠ. 
TRANSPORTS ET CCMMUNICATIONS 
TRANSPURTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
B ICYCLETTE XSANS HOTEUR< 
MOTU, V E L O M . . B I C Y C L . A MOTEUR 
VOITURE,AUTOMOBILE 
LOCATION OE VEHICULES 
ESSENCE 
GARAGE XLOYER< 
E N T R E T . R E P A R . V E H I C . P R I V E S 
TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POUR VEHICULES 
F R A I S OE DEMENAGEMENT 
F R A I S TRANSPORT VACANCES 
T I M B R E S ­ P O S T E . T F L E G R . T E L . 
D I V E R S 
ENSEIGNEMENT,D l VERTI S S . L O I S I RS 
L IVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
L I V R E S , J O U R N A U X , P E R I O D I Q U E S 
RECEPTEURS R A O . T E L E . I N S T R . M U S . 
RECEPTEUR OE RADIO 
RECEPTEUR DE T E L E V I S I O N 
APPAR.TOURNE­OISOUES,MAGNET. 
APPAREIL COMBINE 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
F R A I S R E P A R . A P P A R . G R . 7 1 0 0 
A U T R . B I E N S DUR.A U S . R E C R E A T I F 
A R T I C L E S DE SPORT 
A R T I C L E S OE CAMPING 
AP PAR. PHC1T0, CAMERA S , PROJECT. 
F R A I S REPAR.MATER.GROUPE 7 2 0 0 
D I V E R S 
B I E N S NON DUR.A U S . R E C R E A T I F 
PL ANTES,FLEURS O ' A P P A R T . 
ANI H.AGREM.NOURRI T . A U T R . O E P . 
G R . S E M . P L A N T E S , O U T I L L . JARD.AGR 
DISQUES,BANOES MAGNETIQUES 
JOUETS,AUTRES A R T I C L E S 
SERVICES RECREATIFS 
T A X E ' . R A D I O , T E L E V I S I O N 
ADON.SERVICE D I S T R I B . R A D I O P H . 
L O C . A P P . R A D . T E L E . I N S T R . M U S . 
COTIS.CLUBS PRIVES 
FRAIS DE VACANCES 
CINEMA 
R E U N . S P O R T . C O T I S .CLUBS SPORT. 
AUTRES SPECTACLES 
ARGENT OE POCHE ENFANTS 
DEP.LOG.WEEK­ENO ET R E S I O . S E C . 
D I V E R S 
ENSEIGNEMENT 
F R . D E S C O L . P E N S I O N ET INTERNAT 
L I V R E S ET FOURNITURES SCOL. 
AUTRES DEPENSES ENSEIGNEMENT 
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LAND DEUTSCHLAND B R TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE »IISGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DFPFNSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
PAYS ALLEMAGNE R F 
NCPDRHEIN-WESTFALEN 
ARBEITERHAUSHALTE 
NOPORHO IN-l i EST FAL EN 
MENAGES D'OUVRIERS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
SONST.WAREN UNO DIENSTL. 
SCNSTIGE WAREN 
KIKCERWAGEN 
SCHMUCK UND UHREN 
LEDERWAREN 
ZUBEHOER FUER RAUCHFR 
SONSTIGE ARTIKEL 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
REP.-KOSTEN ARTIKEL GR.3000 









SCHULDEN UNO ANLEIHEN 






INSGESAMT KLASSEN O A 8 
INSGESAMT KLASSEN O A 9 






SCNSTIGE GESETZLICHE REITRAEGE 
STEUERN 
STEUERN 




6 0 6 , 1 1 
9 5 , 5 9 
7 , 7 1 
4 4 , 1 9 
1 5 , 7 3 
3 , 2 6 
1 4 , 6 9 
5 , 5 6 
5 , 5 6 
3 4 , 4 1 
3 2 , 3 3 
1 , 5 8 
1 2 1 , 9 5 
1 3 , 3 3 
5 8 , 0 0 
5 0 , 1 1 
8 4 , 6 5 
8 4 , 6 5 
1 4 4 , 2 7 
1 5 , 0 9 
1 2 9 , 1 8 
1 2 9 , 6 8 
1 2 , 6 3 
4 0 , 4 4 
7 6 , 5 7 
9 . 2 1 2 , 7 3 
9 . 2 1 2 , 7 3 
1 . 9 5 1 , 6 9 
1 . 2 1 1 , 4 3 
4 1 7 , 8 5 
7 0 8 , 6 9 
6 1 , 7 9 
2 3 , 1 4 . 
7 4 0 , 2 1 
7 4 0 , 2 1 
1 1 . 1 6 4 , 4 2 
0 / 0 
6 , 5 8 
, 9 3 
, 0 8 
, 4 9 
, 1 7 
, 0 4 
, 1 6 
, 0 6 
, 0 6 
, 3 7 
. 3 6 
. 0 2 
1 . 3 2 
. 1 5 
. 6 3 
. 5 4 
. 9 2 
. 9 2 
1 . 5 7 
. 1 6 
1 . 4 0 
1 . 4 1 
. 1 4 
. 4 4 
. 8 3 
1 0 0 , o n 
8 2 , 5 ? 
1 7 , 4 8 
1 0 , 8 5 
3 , 7 4 
6 , 3 5 
, 5 5 
, 2 1 
6 , 6 3 
6 , 6 3 




6 0 6 , 1 1 
8 5 , 5 9 
7 , 7 1 
4 4 , 1 9 
1 5 , 7 3 
3 , 2 6 
1 4 , 6 9 
5 . 5 6 
5 , 5 6 
3 4 , 4 1 
3 2 , 8 3 
1 , 5 8 
1 2 1 , 9 5 
1 3 , 8 3 
5 8 , 0 0 
5 3 , 1 1 
8 4 . 6 5 
B 4 . 6 5 
1 4 4 , 2 7 
1 5 , 0 9 
1 2 9 , 1 8 
1 2 9 , 6 8 
1 2 , 6 9 
4 3 , 4 4 
7 4 , 5 7 
9 . 6 4 9 , 9 5 
9 . 6 4 9 , 9 5 
1 . 9 5 1 , 6 9 
1 . 2 1 1 , 4 8 
4 1 7 , 8 5 
7 0 8 , 6 9 
6 1 , 7 9 
2 3 , 1 4 
7 4 0 , 2 1 
7 4 0 , 2 1 
1 1 . 6 0 0 , 6 4 
O/O 
6 , 2 8 
. 9 9 
108 
. 4 6 
. 1 6 
. 0 3 
. 1 5 
. 0 6 
. 0 6 
. 3 6 
. 3 4 
. 0 2 
1 . 2 6 
. 1 4 
. 6 0 
. 5 2 
. 9 8 
. 8 8 
1 , 5 0 
, 1 6 
, 3 4 
1 , 3 4 
, 1 3 
, 4 2 
, 7 9 
1 0 3 , 0 0 
8 3 , 1 8 
1 6 . 8 2 
1 0 , 4 4 
3 , 6 0 
6 , 1 1 
, 5 3 
, 2 0 
6 , 3 8 
6 , 3 8 
1 0 0 , 0 0 
O /O 
1 0 0 , 0 0 
9 , 0 1 
5 1 , 6 3 
1 8 , 3 8 
3 . 8 1 
1 7 , 1 6 
1 0 3 , 3 3 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 . 0 0 
9 5 , 4 1 
4 , 5 9 
1 0 0 , 0 0 
1 1 , 3 4 
4 7 , 5 6 
4 1 , 0 9 
1 0 0 , 0 0 
1 0 3 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 , 4 6 
8 9 , 5 4 
1 0 0 , 0 0 
9 , 7 8 
3 1 , 1 9 
5 9 , 0 5 
1 0 0 , 0 0 
3 4 , 4 9 
5 8 , 5 0 
5 . 1 0 
1 . 9 1 
1 0 0 , 0 0 





E I N H MENGEN 
U N I T E QUANTITE 
NOMENCLATURE OES OEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES 01 ENS 
VOITURE D'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HORLOGERIE 
MAROQUINERIE 
ACCESSOIRES POUR FUMEURS 
ARTICLES DIVERS 
REPARATION AUTRES BIENS 







AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
DETTES ET EMPRUNTS 
INTER.DES DETTES.EMPRUNTS 
RFM30URS.DETTES ACHATS TEMPE 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
COTIS.A ASSOC.PROFESS.OU PCL 
DONS.BIENFAISANCE ETC. 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES O A B 
COTISATIONS LEGALES OE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 




AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IMPOTS 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
80 
DEUTSCHLAND lì IlJELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGASEN UNI) 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHcK VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 

















NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
NAHRUNSS­ UNC GFNUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
















LEBER UNO INNER El IN 
MAGERER UND FETTER SPECK 
SCHINKEN 
SONSTIGE WURSTWAR FN 
GEFLUEGFL 
KANINCHEN UNO WIIO 
GEKOCHTES, GEBRATENES FLEISCH 








WEICH­ UNO KRFOSTIERE 
SCNSTIGE FISCHE 
MILCH UND KAESE 
VOLLMILCH,FRISCH 








EIER IN DER SCHALE 
BUTTER 
BUTTER 









3 . 4 9 6 , 0 6 
4 9 0 , 1 3 
2 5 0 , 9 2 
7 5 , 8 3 
4 5 , 3 8 
Ρ , 7 0 
2 3 , 3 5 
7 1 , 4 5 
8 7 8 , ' J O 
1 4 , 3 7 
1 6 2 , 4 4 
1 7 7 , 0 0 
2 , 5 0 
1 , 2 0 
5 2 , 0 2 
2 , 9 9 
2 3 , 8 4 
2 1 , 4 2 
2 3 , 7 2 
2 3 , 9 6 
3 1 6 , 3 5 
3 3 , 3 9 
2 , D? 
7 , 5 0 
8 , 6 9 
5 0 , 6 7 
1 5 , 5 1 
9 , 2 4 
2 4 , 1 9 
1 , 7 4 
2 4 1 , 1 0 
1 0 7 , 4 7 
3 6 , 7 1 
1 9 , 9 7 
2 , 4 9 
4 , 5 1 
5 9 , 5 0 
1 2 , 2 5 
1 0 3 , 2 0 
1 C 3 . 2 0 
1 7 4 , 7 7 
1 7 4 , 7 7 
1 1 6 , 6 7 
, 5 2 
, 1 0 
2 0 , 8 1 
7 , 4 7 
7 6 , 3 5 
1 1 , 4 1 
, 0 2 
4 3 , 2 " 
5 , 9 5 
3 , 1 1 
, ) 9 
. 5 7 
. 1 1 
. 2 9 
. 8 8 
1 0 , 8 8 
, 1 8 
2 , 0 1 
2 . 1 9 
. 0 3 
. 0 1 
. 6 4 
. 1 4 
. 3 0 
. 2 7 
. 2 9 
. 3 0 
3 , 9 2 
, 4 0 
, 0 3 
. 0 « 
, 1 1 
, 4 3 
, 1 9 
, 1 1 
, 3 0 
, 0 2 
3 , 0 0 
1 , 3 3 
, 4 5 
, 2 5 
, 0 3 
, 0 6 
, 7 2 
, 1 5 
1 , 2 8 
1 , 2 8 
2 , 1 6 
2 , 1 6 
1 , 4 4 
. 0 1 
. 2 6 
. 0 9 
. 9 5 
. 1 4 
3 . 8 2 3 , 2 0 
4 9 4 , 5 2 
2 5 5 , 3 2 
7 9 , 8 3 
4 5 , 8 8 
8 , 7 0 
2 3 , 3 5 
7 1 , 4 5 
1 . ( 1 3 4 , 3 6 
1 4 , 3 7 
1 6 3 , 7 8 
3 1 2 , 5 1 
2 , 5 0 
1 , 2 0 
5 2 , 0 2 
2 , 9 9 
2 3 , 9 3 
2 7 , 5 5 
2 4 , 9 2 
2 3 , 9 6 
3 1 7 , 0 1 
4 1 , 7 6 
9 , 6 9 
7 , 5 0 
8 , 6 9 
5 0 , 9 1 
1 5 , 7 4 
9 , 2 4 
2 4 , 1 9 
1 , 7 4 
2 4 9 , 1 9 
1 1 4 , 7 0 
3 6 , 7 1 
2 3 , 0 1 
2 , 4 9 
4 , 5 1 
5 8 , 5 0 
1 2 , 2 9 
1 4 2 , 7 7 
1 4 2 , 7 7 
1 7 9 , 6 2 
1 7 9 , 6 2 
1 1 8 , 9 8 
. 5 2 
. 1 0 
2 0 , 8 3 
9 , 7 1 
7 6 , 3 5 
1 1 , 4 1 
. 0 2 
4 3 , 1 1 
5 , 4 6 
2 , 8 8 
. 9 3 
. 5 2 
. 1 0 
. 2 6 
. 8 1 
1 1 . 6 6 
. 1 6 
1 . 8 5 
3 , 5 2 
, 0 3 
. 0 1 
. 5 9 
. 0 3 
. 2 7 
. 3 1 
. 2 8 
. 2 7 
3 . 5 7 
. 4 7 
. 1 1 
, 0 8 
. 1 0 
. 5 7 
. 1 9 
. 1 0 
. 2 7 
. 0 2 
2 . 8 1 
1 . 2 9 
. 4 1 
. 2 3 
. 0 3 
. 0 5 
. 6 6 
. 1 4 
1 . 6 1 
1 . 6 1 
2 . 0 3 
2 , 0 3 
1 , 3 4 
. 0 1 
. 2 4 
. 1 1 
, 9 6 
. 1 3 
1 0 0 , 0 0 
5 2 , 7 0 
1 6 , 4 8 
9 , 4 7 
1 , 8 0 
4 , 8 2 
1 4 , 7 5 
1 0 0 , 0 0 
1 , 3 9 
1 5 , 8 3 
3 0 , 2 1 
, 2 4 
, 1 2 
5 , 0 3 
, 2 9 
2 , 3 1 
2 , 6 6 
2 , 4 1 
7 , 3 2 
3 0 , 6 5 
4 , 0 4 
, 9 4 
. 7 3 
. 3 4 
1 0 0 , 0 0 
3 0 , 9 2 
1 8 , 1 5 
4 7 , 5 2 
3 , 4 2 
1 0 0 , 0 0 
4 6 , 0 3 
1 4 , 7 3 
8 , 0 3 
1 , 0 0 
1 , 8 1 
2 3 , 4 8 
4 , 9 3 
ΙΟΟ,,ΟΟ 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 3 
. 4 4 
,ΟΒ 
1 7 , 5 5 
8 , 1 6 
6 4 , 1 7 
9 , 5 9 
































G R . 
2 2 8 . 7 1 9 
4 7 . 8 0 1 
5 . 8 2 6 
9 . 5 1 1 
1 . 6 0 9 
2 3 . 9 1 2 
5 1 . 5 8 0 
4 1 2 
2 7 3 
7 . 9 7 3 
4 . 3 2 4 
4 . 8 3 9 
2 . 2 5 8 
4 9 . 8 8 5 
9 . 0 6 5 
1 . 9 3 2 
4 . 3 0 9 
2 . 4 5 6 
2 . 3 1 4 
1 8 . 5 6 4 
5 . 7 8 5 
1 1 . 4 9 6 
7 . 1 2 5 
6 1 2 
2 5 . 1 4 0 
2 2 1 
14 
8 . 6 2 9 
4 . 5 2 5 
3 0 . 7 6 9 
4 . 0 1 9 
NON CORRIGE 
P A I N ET CEREALES 
P A I N 
P A T I S S . P A I N E P I C E . G A T . S E C S ETC 
FARINE DE FROMENT 
R I Z 
PATES A L I M E N T A I R E S 
AUTRES PRODUITS 
V IANDES 
VIANOE DE VEAU 
VIANOE DE BOEUF 
V IANDE OE PORC 
V IANDE MOUT. ,AGNEAU,CHEVRE AU 
VIANOE DE CHEVAL 
VIANOE HACHEE 
VIANOE EN CONSERVE 
SAUCISSES F R A I C H E S 
F O I E S ET ABATS D I V E R S 
LARD MAIGRE ET GRAS 
JAMBON 
AUTRES PRODUITS OE CHARCUTERIE 
V O L A I L L E 
L A P I N ET G I B I E R 
VIANDE C U I T E 
VOLAILLE C U I T E 
PLATS C U I S I N E S 
D I V E R S 
PRODUITS OE LA PECHE 
POISSON F R A I S 
POISSON SALE.SECHE»FUME 
POISSON CONGELE 
CONSERVES OE P C I S S C N 
MOLLUSQUES ET CRUSTACES 
AUTRES POISSONS 
L A I T ET FROMAGE 
L A I T E N T I E R F R A I S 
L A I T ECREME F R A I S 
L A I T CONDENSE 
CREME OE L A I T 
VOGHOURT 




OEUFS AVEC COQUILLE 
BEURRE 
BEURRE 
H U I L E S ET G R A I S S E S COMESTIBLES 
H U I L E D ' A R A C H I D E 
H U I L E D ' O L I V E 




D I V E R S 
OBST 166,80 2 ,07 214,20 100,00 FRUITS 
DEUTSCHLAND Β P. TAHtllE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERflRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 






















































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 

















, 4 4 
. 1 7 
. 1 2 
. 0 1 
, 0 8 
. 1 5 
. 1 U 
. 1 3 
. 3 3 
. 0 4 
. 0 9 
. 2 5 
. 1 4 
. 1 7 
. 0 5 
. 1 1 
1 9 , 1 1 
7 , 1 4 
4 , 8 6 
, 2 1 
3 , 1 6 
6 , 3 4 
4 , 3 0 
7 , 5 9 
1 3 . 5 0 
1 , 6 7 
3 , 5 6 
1 0 , 2 0 
, 0 1 
5 , 7 7 
6 , 8 7 
2 , 2 3 











G h . 
GR. 
GR. 
G R . 
GR. 
GR. 
4 1 . 7 1 3 
1 3 . 7 9 8 
8 . 0 2 1 
2 2 8 
6 . 3 C 6 
8 . 5 C 7 
6 . 6 0 0 
7 . 0 2 1 
2 0 . 3 6 2 
1 . 8 3 3 
5 . 0 5 1 
1 4 . 7 2 6 
14 
3 . 0 3 3 






C E R I S E S 
R A I S I N S 
F R A I S E S 
ORANGES 




PASTEQUES, MELONS D ' E A U 
AUTRES F R U I T S F R A I S 
F R U I T S A COOUE 
F R U I T S SECHES 
F R U I T S SURGELES 
CONSERVES DE F R U I T S 
O I V E R S 
5 3 , 5 1 
5 3 , 5 1 
1 2 2 , 0 2 
4 , 6 9 
5 , 3 6 
1 , 2 0 
7 , 8 7 
1 2 , ? 0 
2 , 0 0 
. 5 2 
2 , 0 1 
1 4 , 9 9 
6 , 9 3 
1 6 , 7 2 
1 , 0 6 
2 , 9 9 
3 , 5 2 
, ' ■ 1 
2 1 , 0 1 
4 , 5 9 
1 3 , 9 8 
7 2 , 3 4 
7 2 , 3 4 
1 1 7 , 6 9 
4 , 4 6 
1 1 , 0 9 
. 3 5 
1 2 , 0 9 
6 3 , 7 2 
5 , 6 R 
2 0 , 2 9 
3 4 , 6 4 
■ 1 7 , 8 2 
, 0 7 
1 , 5 3 
1 4 , 4 2 
1 4 6 , 9 6 
1 2 9 , 3 6 
8 , 8 5 
0 , 7 4 
, 6 6 
, 6 6 
1 , 5 1 
, 0 6 
, 0 7 
. 0 1 
. 1 0 
. 1 5 
. 0 2 
, 0 1 
, 0 2 
, 1 9 
. 0 9 
. 2 1 
. 3 1 
. 1 4 
. 0 4 
. 0 1 
. 2 6 
. 1 6 
. 1 7 
. 9 0 
, 9 0 
1 , 4 6 
, 0 6 
, 1 4 
, 1 5 
, 7 9 
. 0 7 
. 2 5 
. 4 3 
. 2 2 
. 0 1 
. 0 2 
. 1 8 
1 . 8 2 
1 , 6 0 
, 1 1 
, 1 1 
7 0 , 3 9 
7 0 , 3 9 
1 7 3 , 7 6 
9 , 4 3 
6 , 4 9 
1 , 3 6 
1 4 , 8 7 
1 5 , 0 9 
1 1 , 1 3 
2 , 0 1 
2 , 7 6 
2 4 , 1 6 
8 , 0 9 
2 7 , 6 6 
1 , 0 9 
3 , 1 3 
3 , 5 2 
. 4 1 
2 1 , 0 1 
4 , 5 8 
1 3 , 9 8 
7 2 , 3 4 
7 2 , 3 4 
1 1 7 , 6 9 
4 , 4 6 
1 1 , 0 9 
, 3 5 
1 2 , 0 9 
6 3 , 7 2 
5 , 6 8 
2 0 , 2 9 
3 4 , 6 4 
1 7 , 8 2 
. 8 7 
1 . 5 3 
1 4 , 4 2 
1 4 6 , 9 6 
1 2 9 , 3 6 
8 , 8 5 
8 , 7 4 
. 7 9 
. 7 9 
1 . 9 3 
. 1 1 
. 0 7 
. 0 2 
. 1 7 
. 1 7 
. 1 3 
. 0 2 
. 0 3 
. 2 7 
. 0 9 
. 3 1 
. 0 1 
, 3 4 
, 0 4 
, 2 4 
, 0 5 
. 1 6 
. 8 2 
. 9 2 
1 . 3 3 
. 1 5 
. 1 3 
. 1 4 
. 7 2 
. 3 6 
. 2 3 
, 3 9 
, 2 0 
. 0 1 
. 3 2 
, 1 6 
1 , 6 6 
1 , 4 6 
, 1 0 
. 1 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
5 , 5 2 
3 . 8 0 
. 9 0 
8 , 7 1 
8 , 8 4 
6 , 5 2 
1 , 1 8 
1 , 6 2 
1 4 , 1 5 
4 , 7 4 
1 6 , 2 0 
, 6 4 
1 , 8 3 
2 , 0 6 
, 2 4 
1 2 , 3 0 
2 , 6 8 
8 , 1 9 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
3 , 7 9 
9 , 4 2 
, 3 0 
1 0 , 2 7 
5 4 , 14 
4 , 8 3 
1 7 , 2 4 
1 0 0 , 3 0 
5 1 , 4 4 
2 , 5 1 
4 , 4 2 
4 1 , 6 3 
1 0 3 , 0 0 
8 8 , 0 2 
6 , 0 2 





















U C L . 
GR. 
GR. 
C R . 
GR. 
GR. 
3 0 5 . 7 9 7 
1 0 . 3 8 6 
4 . 5 2 9 
8 1 0 
2 2 . 3 0 6 
1 0 . 5 2 7 
6 . 9 5 3 
1 . 4 8 9 
2 . 3 8 1 
1 1 . 1 5 8 
9 . 5 6 5 
6 4 3 
1 . 9 2 5 
1 . 6 0 9 
44 
1 . 8 4 5 
5 7 . 8 5 5 
1 . 7 5 1 
2 . 3 6 7 
2 
1 . 6 5 9 
6 . 3 5 6 
7 . 7 0 9 
119 
2 9 0 
POMMES DE TERRE 








P E T I T S P O I S 
E P I N A R D S , O S E I L L E 
SALADE 
OIGNONS,ECHALOTTES,AULX 
AUTRES LEGUMES F R A I S 
HARICOTS SECS 
P O I S SECS 
L E N T I L L E S 
AUTRES LEGUMES SECS 
LEGUMES DESHYDRATES 
LEGUMES EN CONSERVE 
LEGUMES SURGELES 
D I V E R S 
SUCRE 
SUCRE 
CONFITURES ET C O N F I S E R I E 
CONFITURES 





SUCRERIES D I V E R S E S 
AUTRES PRODUITS A L I M E N T A I R E S 
S E L , V I N A I G R E , E P I C E S 
TAPIOCA ET FECULE 
SOUPES 
D I V E R S 
CAFE,THE 
CAFE 
CAFE SOLUBLE,ESSENCE OE CAFE 
THE 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 69,79 ,86 69 ,79 ,79 100,00 BOISSONS SANS ALCCOL 
Of ( U S C H I ANO Β Ρ TA.IELLE 
TABLEAU 
ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHHLICHE A'ISCABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAFHRLICI IEP. VERBRAUCH PMI HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 




MFNAGES O ' O U V R I F R S 
NCNEKKLATUR {IIP. AUSGABEN UND 
PES VEIIPRAUCES 
PINGPALWASSEP. 
n e S T ­ UND GEMUrSIrSAEETF 






APERITIFS.P.RANNTl 'E IN I I . L I M I E R 
KAHLZFITFN AUSSER HAUS 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
KAFFEE AUSSER HAUS 




NAHRUNGS­ UNO GEU'ir,SMITTEL 
NICHT B E R I C H T I G T 
KOST FN OIFNS TP LP S.KOST GAENGER 
NAHRUNGS­ UNO GC.'USSMITTLL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UNO SCHUHE 
HERRCN­ HNO KNABENKLEIDUNG 
n n E R ­ , A R P . E I T S K l EIDI ING HERREN 
SPCRTKLEIOUNG EUER HERREN 
nnFRKLUIDIING FUCR ΚΝΑΟΓΝ 
SPOBTKLEir i ING EUER KNABEN 
STRICKJ ACK F N , I . F S T E N , PULLOVER 
KLFIPIINGSZUBEHOEP 
nPERHEMDEN UND UNTERKL F ln i lNG 
SCNSTIGE PEKLFIDONG 
OAPEN­ UNO HAEOCHFNKLEIPUNi; 
3 R E R ­ , ARBE ITSKL E I H ING 
SPORTKLEICUNG EUER PAM FN 
ORFRKLPICtlNG EUER MAEDCHEN 
SPORTKLEIDUNG FUER MAEOCHFN 
ST RICKJACK EN,WESTEN,PULLOVER 
KLElmjNGSZUP.FHOEH 





1 5 , 7 0 
1 7 , 1 3 
3 6 , 9 0 
2 6 3 , 9 2 
5 5 , 3 9 
6 , 9 2 
1 2 9 , R 9 
. 2 9 
7 Γ . 9 3 
1 9 3 , 3 9 
1 1 9 , 7 6 
7 , 8 7 
7 3 , 4 5 
: S 
3 / 3 
, 1 9 
, 2 1 
, 4 6 
3 . 2 7 
. 6 9 
. 0 9 
1 . 6 1 
. 3 3 
2 , 3 5 
1 , 3 5 
, 1 0 





1 5 , 7 0 
1 7 , 1 8 
3 6 , 9 0 
2 6 3 , 9 2 
5 5 , 3 9 
6 , 9 2 
1 2 9 , 8 9 
, 2 8 
7 0 , 9 3 
1 9 0 , 0 8 
1 0 0 , 7 6 
7 , 8 7 
7 3 , 4 5 
9 / 1 
. 1 9 
. 1 9 
. 4 2 
2 , 9 8 
. 6 3 
, 0 8 
1 , 4 6 
, 3 0 
2 . 1 4 
1 . 2 3 
. 3 9 
. 8 3 
1 
' i / o 
2 2 , 5 0 
2 4 , 6 2 
5 2 , 9 7 
ΐοο,οο 
2 1 , 1 8 
2 , 6 2 
4 9 , 2 2 
, 1 1 
2 6 , 8 8 
1 0 0 , 0 0 
5 7 , 2 2 
4 , 1 4 





E I N H 
U N I T E 
C C L . 
OCL. 




2 2 1 
15 
1 . 1 4 2 
4 
2 1 2 , 3 9 
8 , 1 7 
19,03 
184,114 
3 . 4 9 6 , 0 6 
3 5 , 7 8 
3 . 4 6 0 , 7 9 
9 7 9 , 7 8 
3 1 0 , 9 6 
2 , 6 3 
. 1 0 
. 2 4 
2 . 2 9 
4 3 , 2 9 
, 4 4 
II , 5 1 
212,09 2 ,39 1 0 0 , 0 0 
9 , 1 7 
1 9 , 0 8 
9 4 , 8 4 
. 0 9 
, 2 2 
2 , 0 8 
3 , 8 5 
9 , 0 0 
8 7 , 1 5 
3 . 8 2 3 , 2 0 4 3 , 1 1 
4 0 , 0 0 , 4 5 
3 . 7 9 3 , 2 0 
9 2 9 , 7 0 
3 1 0 , 8 6 
4 2 , 6 6 
3 , 5 0 1 0 0 , 0 0 
1 5 6 , 1 7 
4 , 4 0 
3 4 , 4 1 
4 , 6 7 
2 9 , 7 9 
2 1 , 0 1 
6 9 , 2 4 
. 1 7 
3 3 4 , 2 6 
1 6 0 , 3 3 
6 , 4 4 
2 9 , 4 5 
2 . 2 3 
3 4 , 1 0 
1 9 , 9 4 
8 2 , 6 9 
, 1 6 
1 , 9 3 
, 0 5 
, 4 3 
, 1 6 
, 2 6 
, 2 6 
, 9 6 
4 , 1 4 
1 , 9 9 
, 0 3 
, 3 5 
, f ' 3 
, 4 2 
, 2 5 
1 , 0 2 
1 5 6 , 1 7 
4 , 4 0 
3 4 , 5 1 
4 , 6 7 
7 3 , 7 9 
2 1 , 3 1 
6 9 , 2 4 
, 3 7 
3 3 4 , 2 6 
1 6 1 , 3 3 
6 , 4 4 
2 3 , 4 5 
2 , 2 3 
3 4 , 1 0 
1 9 , 9 4 
0 2 , 6 9 
, 0 6 
1 , 7 6 
, 0 5 
, 3 9 
. 0 5 
. 2 3 
. 2 4 
. 7 3 
3 . 7 7 
1 , 8 1 
. 0 7 
. 3 2 
. 3 3 
. 3 8 
. 2 2 
. 9 3 
5 0 , 2 4 
1 , 4 2 
1 1 , 1 0 
1 , 5 0 
6 , 6 9 
6 , 7 6 
2 2 , 2 7 
, 0 2 
1 0 0 , 0 0 
4 7 , 9 7 
1 , 9 3 
9 , 5 1 
. 6 7 
1 0 , 2 0 
5 , 9 7 
2 4 , 7 4 
, 0 2 
NOMENCLATURE OES DEPENSES FT 
DE LA CONSOMMATION 
EAU HINERALE 
JUS OE F R U I T S ET DE LEGUMES 
AUTRES BUISSONS N .ALCOOLISEES 
BOISSONS ALCOOLISEES.ALCCOL 
VIN 
CHAMPAGNE ET VIN HCUSSEUX 
BIERE 
CIORE ET POIRF 
A P E R I T . E A U X - O t - V I E , L I Q U E U R S 
RFPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
REPAS P R I S A L ' E X T E R I E U R 
CAFE P R I S A L ' E X T E R I E U R 





PROO. A H M . BOI S SONS, TABAC 
NUN CORRIGE 
COUT.DOME S T . P E N S I O N N A I RES 
P R O D . A L I M . B O I S S O N S , T A B A C 
CORRIGE 
VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOMME S,GARÇONNETS 
V E T . O E DESSUS,DE TRAV.HOMMES 
VETEMENTS DE SPORT POUR HOMMES 
V E T . D E DESSUS GARÇONNETS 
V E T . O E SPORT POUR GARÇONNETS 
T R I C O T S , G I L E T S , P U L L O V E R S 
ACCESSOIRES OU VETEMENT 
CHFMISES ET SOUS­VETEMENTS 
AUTRES A R T I C L E S V E S T I M E N T A I R E S 
VETEMENTS F E M M E S , F I L L E T T F S 
V C T . O E DESSUS,DE TRAV.FEMMES 
VETEMENTS DE SPORT POUR FEMMES 
VET.OE DESSUS POUR F I L L E T T E S 
V E T . O E SPORT POUR F I L L E T T E S 
T R I C O T S , G I L E T S , P U L L O V E R S 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
SOUS­VETEMENTS 





PFPAPATUPEN VON KLEIP IU IG 
REPARATUREN,ARBEITSLOHN 
SONSTIGE ARTIKEL ZUR REPARATUR 
HEBREN­ UNC KNABFNSCHUHE 
LEDERST RASSEN­ ,AR Π EITSSCHUHF 
SPORTSCHHHF FUER HERREN 
STRASS CNSCHIIHE FUFR KNABEN 
SPORTSCHUHE FUER KNABEN 
Η AUSSCHIIHC, SONST. SCHUHARTIKEL 
ΠΑΜΕΝ­ UNO MALUOHFNSCHUHE 
100,00 
2 7 , 9 6 
1 3 , 4 3 
7 , 3 2 
2 7 , 1 3 
1 3 , 9 6 
1 3 , 3 7 
8 3 , 4 7 
4 4 , 0 1 
1 , 3 1 
1 9 , 0 2 
2 , 3 9 
1 5 , 1 5 
. 3 5 
. 2 3 
. 1 9 
. 3 4 
. 1 7 
. 1 7 
1 , 0 3 
, 5 4 
. 0 4 
. 7 4 
. 9 3 
, 1 9 
2 7 , 9 6 
1 8 , 4 3 
7 , 3 2 
2 7 , 3 3 
1 1 , 9 6 
1 1 , 3 7 
9 3 , 4 7 
4 4 , 0 9 
3 . 3 1 
1 9 , 3 2 
7 , 0 9 
1 5 , 0 5 
. 3 2 
. 2 1 
. 0 9 
. 3 1 
. 1 6 
. 1 5 
. 9 4 
. 5 0 
. 0 4 
. 7 1 
. 3 2 
. 1 7 
5 2 , 0 6 
3 4 , 3 1 
1 3 , 6 3 
1 0 0 , 0 0 
5 1 , 0 8 
4 8 , 9 2 
1 0 0 , 0 0 
5 2 , 7 1 
3 , 9 7 
2 2 , 7 9 
2 , 4 9 
1 8 , 0 3 
,39 130,00 
TISSU,LAINE.LAYETTE 
TISSU POUR VETEMENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION DES VETEMENTS 
RFP..FRAIS CONF.VET.ET SS­VET. 
MERCERIE.ART.REP.DU VETEMENT 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARCCNNETS 
CHAUS.TRAV.VILLE CUIR HOMMES 
CHAUSSURES DE SPCRT HOMMES 





LANO DEUTSCHLANC 8 R TAUCHE 
TABLEAU 
ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
HESSEN 
ARBEITERHAUSHALTE 
NOMENKLATUR DFR AUSS.ABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
LEDERSTRASSENSCHUHE F'JER DAMEN 
SPORTSCHUHE FUFR DAMFN 
STRASSENSCHIIHE FUER MAEDCHEN 





MIETEN UNO MIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UNO BELEUCHTUNG 
MIETE UND MIETNEBENKJSTEN 
MIETE 
NE BENKOSTEN, WASSER VER BRAUCH 
MIETE HOEB.WOHN.,HOTEL,PENSION 
REP­,UNTERH.KOSTEN 
















4 4 , 5 9 
1 , 8 9 
1 5 , 4 4 
1 , 1 8 
1 5 , 6 3 
4 1 , 4 2 
3 8 , 0 9 
3 , 3 2 
9 5 4 , 9 1 , 
4 3 0 . 6 1 
4 0 4 , 9 2 
1 4 , 0 6 
1 1 , 6 3 
3 7 , 9 6 
3 7 , 9 6 
2 3 0 , 5 2 
6 3 , 0 0 
1 9 , 7 4 
6 6 , 5 8 
6 3 , 6 4 
1 7 , 5 5 
2 1 , 7 1 
2 1 , 7 1 
1 7 7 , 1 2 
1 7 2 , 1 2 
0 / 0 
. 5 5 
. 0 2 
. 1 9 
. 0 1 
. 1 9 
. 5 1 
. 4 7 
. 0 4 
1 1 , 8 3 
5 . 3 3 
5 , 0 1 
. 1 7 
. 1 4 
. 4 7 
. 4 7 
2 . 8 5 
. 7 8 
. 2 4 
. 9 2 
. 7 9 
. 2 2 
. 2 7 
. 2 7 
2 . 1 3 






4 4 , 5 9 
1 , 8 9 
1 5 , 4 4 
1 , 1 8 
1 5 , 6 3 
4 1 , 4 2 
3 3 , 0 9 
3 , 3 2 
1 . 4 2 6 , 3 2 
9 0 1 , 2 5 
8 7 5 , 5 6 
1 4 , 0 6 
1 1 , 6 3 
3 7 , 9 6 
3 7 , 9 6 
2 3 1 , 2 8 
6 3 , 7 5 
1 9 , 7 6 
6 6 , 5 3 
6 3 , 6 4 
1 7 , 5 5 
2 1 , 7 1 
2 1 , 7 1 
1 7 2 , 1 2 
1 7 2 , 1 2 
O /O 
. 5 0 
. 0 2 
. 1 7 
. 0 1 
. 1 8 
. 4 7 
. 4 3 
. 0 4 
1 6 , 0 3 
1 0 , 1 6 
9 , 8 7 
, 1 6 
, 1 3 
. 4 3 
. 4 3 
2 . 6 1 
. 7 2 
. 2 2 
. 7 5 
. 7 2 
. 2 1 
. 2 4 
■ ¿4 
1 , 9 4 
1 , 9 4 
0 / 0 
5 6 , 6 4 
2 , 4 0 
1 9 , 6 1 
1 , 5 0 
1 9 , 8 5 
1 0 0 , 0 0 
9 1 , 9 6 
8 , 0 2 
1 0 0 , 0 0 
9 7 , 1 5 
1 , 5 6 
1 . 2 9 
1 0 1 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
2 7 , 5 6 
8 , 5 4 
2 8 , 7 9 
2 7 , 5 2 
7 , 5 9 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 






E I N H 
U N I T E 
K G . 
K S . 
K G . 






4 8 1 
1 5 3 
5 3 4 
6 7 6 
1 0 7 
. 2 2 1 
NOMENCLATURE OFS DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
CHAUS.VILLE CUIR POUR FEMMES 
CHAUS.SPORT POUR FEMMES 
CHAUS.CUIR POUR FILLETTES 
CHAUS.SPORT POUR FILLETTES 
PANTOUFL.AUTRFS ART.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
ART.DIV.REPAR.CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET C0NS0M.1N0IV.EAU 
LOYER LOG.MEUB.PENSIONS,HOTELS 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 






BRIQUETTES OE LIGNITE 





LOCATION COMPTEUR ELECTRICITE 
GAS 
STADTGAS 
BUTAN­ UNO PROPANGAS 
NIETE FUER GASMESSER 
44,32 , 5 5 44 ,32 ,50 100,00 
36,99 
7,33 
. 4 6 
, 0 9 
36,99 
7,33 
, 4 2 




K G . 
118 
7 
GAZ DE VILLE 
GAZ BUTANE ET PROPANE 






















































. 4 8 
. 1 5 
. 1 4 
. 1 4 
1.03 
. 5 4 
.11 
. 1 2 
. 2 5 













, 4 4 
, 1 4 
, 1 3 
, 1 3 
. 9 4 
. 4 9 
. 1 0 
. 1 1 
. 2 3 












AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
FRAIS OE CHAUFF.COLL.CHARBON 








AUTRES REVETEMENTS OE SOL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUTRES OBJETS AMEUBLEMENT 
LINGE OE MAISON ET LITERIE 
LINGE DE MAISON 
MATELAS ET SOMMIERS 
COUVERTURES 
EDREDONS,OREILLERS,TRAVERSINS 
AUTRES ARTICLES OE LITERIE 
SONSTIGE HEIMTEXTILIEN 41,73 100,00 TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
DEUTSCHLAND 9 R TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHPLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHCR VERHKA1ICH PRU HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 




MENAGES D ' O U V R I E R S 
NOMENKLATUR OFR AUSGABEN UND 
CES VEHCPAUCHS 
MCtOELSTOFF VOM METER 
VORHAENGE UND GAKP.INFN 
SCNSTIGE H E I M T E X T I L I E N 
H E I ZAPPA«ATE,HAUSHALT SMASCH. 
H O L Z ­ UNC KOHLENOFEN 
KCCHHERC,KOHLE UNC H1LZ 
G A S H E I Z O F E ­ M U N D GASHMZKIIFRPER 
KCCHHEPO, GAS 
H E I Z G E R A E T , E L E K T R I S C H 
KOCHHERD,ELEKTRISCH 
H F I Z O F L ­ ODEP PETROLEUMOFEN 
WAPMKASSLP.IERf ITER ' 
SCNSTIGE H E I Z G r R A E T E 
KUEHLSCH"ANK 
WA.SCHHASCHIHF 
BUFGELEI S E N , E L E K T R I S C H 
STtUOSAOGFR.RCHNFRI 'ASCHIME 
Ν ACHMASCH I N E , ELEKTRISCH 
A N O . E L t K T P . H A I I S H A L T S M A S C H . 
AND. N I CHT ELFKTR.HAOSH.MA.SCH. 
HAUSHALTS ART IK I L . ­ Z U :.<E HO FH 
RLUEHRIHNEN 
GESCHIRR UNI! GLASIAREN 
KCHBWAPEN.PUrRSTEN UND BESEN 
KU ECHEN­,HAUSHALTSGERÄT Τ E USD 
R E P . , M IETE V.HAI ISHALTSCEKALTEN 
R E P . ­ K O S T E N ARTIKEL GRUPPE 4 
I N S T A L L . ­ K O S T E N ART.GRUPPE 4 
M I E T E FUER HAUSHALTSGERAtTE 
KURZLEBIGE HAUSHALTSARTIKEL 
W A S C H M I T T E L , I N S T A N Γ Η . ­ A R T I K E L 
SCNSTIGE ARTIKEL 
P F I N I G U N G , F A E R : 7 E P E I , W A L S C H n R E I 
CHEM. R E I N I G U N G , FAFI'BF.i lFI 
WAESCHEREI 
HAI ISRATVFRS. ­PRAEMIEM 
F F U F R ­ , . S T U R M ­ , D I E B S T A H L V E R S . 




ARTIKEL ZUR KOERPERPFLEGE 
ELEKTRISCHE GERAPTE 
VERBRAUCHSGUFTER 
F R I S C U R , S O N S T I G E D I F N S T L E I S T G . 
ENTGELTE FUFR D IENSTLEISTUNGEN 
Μ Ε Π Ι Ζ I N . , P H A P M A Z . E R Z E U G N I S S E 
PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 





, 5 3 
3 3 , 0 2 
8 , 1 7 
4 5 , 0 5 
9 , 3 3 
2 , 7 2 
, 6 4 
6 , 3 9 
3 , 6 7 
1 2 , 3 2 
3 , 9 3 ' 
5 , 1 5 
2 5 , 6 7 
4 6 , 8 0 
7 , 8 7 
1 1 , 0 4 
6 , 9 2 
1 3 , 4 7 
1 3 , 3 4 
0 / 0 
: 
, 0 1 
. 4 1 
. 1 0 
» , 0 4 
, 1 2 
, 0 3 
, 0 1 
, 0 9 
. 1 5 
. 1 5 
. 0 5 
. 0 6 
. 3 2 
. 5 8 
. 0 4 
. 1 4 
. 0 9 
. 1 7 




. 5 3 
3 3 , 0 2 
8 , 1 7 
1 6 5 , 0 5 
9 , 8 3 
2 . 7 2 
, 8 4 
6 , 3 9 
3 , 6 7 
1 2 , 3 2 
3 , 9 3 
5 , 1 5 
2 5 , 4 7 
4 6 , 8 8 
2 , 3 7 
1 1 , 0 4 
6 , 9 2 
1 3 , 4 7 
1 3 , 3 4 
O/O 
. 0 1 
. 3 7 
. 0 9 
1 . 8 6 
. 1 1 
, 0 3 
, 0 1 
, 0 7 
, 0 4 
. 1 4 
, 0 4 
, 3 6 
, 2 9 
, 5 3 
. 3 3 
. 1 2 
, 1 8 
, 1 5 
, 1 5 
0 / 3 
1 . 2 7 
7 9 , 1 3 
1 9 , 5 0 
1 0 0 , 0 0 
5 , 9 6 
1 , 6 5 
, 5 1 
3 , 8 7 
2 , 2 2 
7 , 4 6 
2 , 3 0 
3 , 1 2 
1 5 , 5 5 
2 9 , 4 0 
1 , 7 4 
6 , 6 9 
4 , 1 9 
8 , 1 6 





E I N H MENSEN 
U N I T E QUANTITE 
9 6 , 2 2 9 4 , 2 2 1,03 100,00 
2 , 3 1 
7 4 , R4 
7 , 3 7 
6 1 , 7 5 
1 0 , 3 3 
6 , 5 4 
2 , 1 3 
7 , 1 2 
1 3 4 , 0 2 
1 1 ( 1 , 1 5 
2 3 , 9 7 
4 i ' , 1 4 
2 2 , 7 0 
1 7 , 3 7 
1 5 , 2 8 
1 5 , 2 8 
1 4 , 3 6 
1 2 , 4 2 
1 , 9 4 
2 3 9 , 9 0 
9 9 , 7 2 
4 , 7 5 
9 4 , 9 7 
7 8 , 4 4 
7 8 , 4 ' , 
4 2 , 2 6 
3 3 , 9 9 
B . 2 9 
1 , 4 9 
1 , 4 9 
, 0 3 
. 3 1 
. 0 9 
. 7 6 
. 1 3 
, 0 8 
, 0 3 
, 0 3 
1 , 4 6 
1 , 3 6 
. io 
, 5 0 
. 7 8 
, 2 2 
. 1 9 
. 1 9 
. 1 9 
. 1 5 
. 0 2 
2 . 9 7 
1 . 2 3 
. 0 6 
1 . 1 8 
. 9 7 
. 9 7 
. 5 2 
. 4 2 
. 1 0 
. 0 2 
. 0 2 
2 . 3 1 
2 4 , 8 4 
7 , 3 2 
6 1 , 7 5 
1 0 , 9 0 
6 , 5 4 
2 , 1 3 
2 , 1 2 
1 3 4 , 0 2 
1 1 0 , 1 5 
2 3 , 8 7 
4 0 , 1 4 
2 2 , 7 8 
1 7 , 3 7 
1 5 , 2 8 
1 5 , ? 8 
1 4 , 3 6 
1 2 , 4 2 
1 , 9 4 
2 3 9 , 9 0 
9 9 , 7 2 
4 , 7 5 
9 4 , 9 7 
7 0 , 4 4 
7 8 , 4 4 
4 2 , 2 6 
3 3 , 9 8 
8 , 2 9 
1 , 4 9 
1 , 4 9 
. 0 3 
. 2 9 
, 0 3 
, 7 0 
, 1 2 
, 0 7 
, 0 2 
. 0 2 
1 . 5 1 
1 . 2 4 
. 2 7 
. 4 5 
. 2 6 
. 2 9 
. 1 7 
. 1 7 
. 1 6 
. 1 4 
. 0 2 
2 , 7 ( 1 
1 . 1 2 
. 0 5 
1 , 0 7 
, 8 0 
, 0 8 
, 4 8 
, 3 9 
, 0 9 
, 0 2 
, 0 2 
2 , 4 0 
2 5 , 8 2 
7 , 6 1 
6 4 , 18 
1 0 0 , 0 0 
6 0 , 5 6 
1 9 , 7 2 
1 9 , 6 3 
1 0 0 , 0 0 
8 2 , 1 9 
1 7 , 9 1 
1 0 0 , 0 0 
5 6 , 7 5 
4 3 , 2 7 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
8 6 , 4 9 
1 3 , 5 1 
1 0 0 , 0 0 
4 , 7 6 
9 5 , 2 4 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 3 0 
1 0 0 , 0 0 
8 0 , 4 1 
1 9 , 5 9 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
OE LA CONSOMMATION 
T I S S U D'AMEUBLEMENT AU METRE 
RIDEAUX 
AUTRES T E X T I L E S D'AMEUBLEMENT 
A P P . C H A U F F , A P P . M E N A G . I M P O R T . 
POELE A CHARBON ET A B O I S 
C U I S I N I E R E A CHARBON ET A BOIS 
POELE ET RADIATEUR A GAZ 
C U I S I N I E R E A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQUE 
C U I S I N I E R E ELECTRIQUE 
POELE A MAZOUT ET A PETROLE 
CHAUFFE­EAU ET C H A U F F E ­ B A I N S 
AUTRES A P P A R E I L S DE CHAUFFAGE 
REFRIGEPATEUR 
MACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET C I R E U S E 
MACHINE A COUDRE ELECTRIQUE 
A U T R . A P P . E L E C T R I Q U E S 1MPGRT. 
A U T R . A P P . N O N E L E C T R . I M P O R T . 
ART.MENAG,ACCE S S . M O I N S IMPORT. 
AMPOULES E L E C T R . E T TUBES 
V A I S S E L L E ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
U S T . C U I S . M E N . C A V E E T C . 
R E P A R . , L O C A T . E Q U I P.MENAGER 
F R A I S REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
F R A I S POSE POUR ART.GROUPE 4 
LOCAT.APPAR.MENAGERS I M P O R T . 
ART.MENAGERS NON DURABLES 
PROO.LA VAGE,AUTR.PROO. ENTRET. 
AUTRES A R T I C L E S 
N E T T O Y A G E , T E I N T U R E , B L A N C H I S S . 
NETTOYAGE ET TE INTURE 
BLANCHISSAGE 
PRIMESXASSURANCES P R I V E E S < 
A S S . I N C E N D I E , V O L , T E M P E T E , E T C . 
SERVICES DOMESTIQUES 
SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATURE 
SOINS PERSONNELS 
ET OEPENSES S A N I T A I R E S 
A R T I C L E S OE T O I L E T T E 
A P P A R E I L S E L E CT RIQ UES 
P R O D U I T S . P A R F U M E R I E . S A V O N S , E T C 
SERVICES SALONS C O I F F . . B E A U T E 
C O I F F E U R S , B A I N S , D O U C H E S ETC 
P R O D . M E O . P H A R M . . M A T E R . T H E R A P . 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
O P T I O U E , P R O T H E S E S , A U T R . F R A I S 
SOINS H O S P I T A L I E R S 
H O P I T . C L I N I Q . M A T E R N . A E R I U M ETC 
8 5 
DEUTSCHLAND B R TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGADEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VFR'-RAOCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSCMMATICN ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENACE 




MEHAGtS D 'OUVRIERS 











E I N H MENGEN 
U N I T E QUANTITE 
NOMENCLATURE DES DEPENSES FT 
DE LA CCNSCPMATICN 
ARZTHONOPARE 
A E R Z T L . B E H A N D L . , S O N S T . A R Z T K . 
V E R K E H R , Ν A C F I R I C H T E N U E 3 E R M I T T L . 
VEPKEHRSM.,NACHRICHTI:NUEHERM. 
OEFFENTL.VFRKEHRSHTTTEL 
F A H R R A D . O H N E H I L F S M O T O R 
MCTORR.,MOPEC,FAHRR.M.HILFSMOT 
PERSONENKRAFTWAGEN ' 
'MIETEN VON FAHRZEUGEN 
KRAFTSTOFF 






B R I E F M . , T E L E G R A M M E , T E L E F O N 
VERSCHIEDENES 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 




F E R N S E H G E R A E T E 
P L A T T E N S P I E L E R , T O N B A N D G E R Α Ε Τ Ε 
KOMBINIERTF GERACTE 
MUSIKINSTRUMENTE 
R E P . - K O S T . A P P . I N S T R . G R . 7 1 0 0 
S C N S T . O A U E R G U F T E R , F R E I Z E I T 
SPORTARTIKEL 
CAMPINGMATERIAL 
F C T O - . F I L M - U.VURFUEHRAPPARATE 
R E P . - K O S T E N A P P . G R U P P E 7 2 0 0 
VERSCHIEDENES 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
ZIMMERPFLANZEN, SCHNITTBLUMEN 
A U S G A B E N F U E R T I E R E U . F U T T E R 




RADIO- UND FERNSEHGEBUCHR 
A B O N N E M E N T F U E R D R A H T F U N K 
M I E T E F U E R R A D I O A P P A R A T E U S W . 
BEITRAEGE FUTR PRIVATE CLUBS 
FERIENKOST.AUSS.UNTFRKUNFT USW 
K I N O 
SPORTVERANSTALT . ,BE ITRAEGE 
SONSTIGE VERANSTALTUNGEN 







1 7 , 9 · ) 
5 4 1 , 7 5 
5 4 1 , 7 5 
1 4 6 , 4 7 
1 5 , 6 8 
9 , 3 2 
1 1 9 , 2 0 ' 
, 5 3 
5 7 , 9 2 
2 , 7 7 
6 5 , 3 4 
2 3 , 6 4 
3 9 , 5 3 
6 , 5 6 
2 7 , 1 9 
1 9 , 7 6 
9 , 3 4 
5 5 3 , 8 5 
9 2 , 6 4 
9 2 , 6 4 
1 0 9 , 5 6 
1 5 , 9 4 
7 5 , 7 6 
3 , 1 5 
2 , 6 7 
, 7 4 
1 3 , 4 1 
, 2 2 
6 , 7 1 
6 , 7 1 
1 , 8 1 
. 1 9 
. 1 0 
1 . 4 8 
. 0 1 
. 7 2 
. 0 3 
. 9 1 
. 2 9 
. 4 9 
, 0 8 
, 3 4 
. 2 4 
. 1 1 
6 , 8 6 
1 , 1 5 
1 . 1 5 
1 · 3 4 
. 2 0 
. 9 4 
. 0 4 
. 0 3 
. 0 1 
. 1 3 
4 , 6 3 
Π,79 
1 4 , 5 7 
3 , 1 6 
3 0 , 9 2 
2 5 , 1 " 
6 , 9 7 
5 7 , 9 8 
5 , 9 7 
4 2 , 3 1 
4 8 , 6 3 
5 2 , 3 6 
, 3 1 
1 5 , 9 1 
1 4 , 9 9 
1 7 , 4 9 
7 , 1 7 
1 1 , 8 1 
0 , 4 0 
4 , 4 5 
1 5 , 7 3 
3 4 , 3 4 
1 9 , 7 1 
1 4 , ιίί 
, 0 6 
, 1 0 
, 1 8 
. 0 4 
1 . 7 2 
. 3 1 
, 3 9 
, 7 2 
, 0 7 
, 5 3 
1 , 8 4 
.65 
. 2 0 
. 1 9 
. 2 2 
. 0 9 
. 1 5 
. 1 1 
. 0 6 
. 1 9 
. 4 3 
. 2 4 
. 1 9 
1 7 , 9 9 
1 7 , 9 9 
5 4 1 , 7 5 
5 4 1 , 7 5 
1 4 6 , 4 7 
1 5 , 6 8 
5 , 3 2 
1 1 9 , 2 0 
. 5 3 
5 7 , 9 2 
2 , 7 7 
6 5 , 3 4 
2 3 , 6 4 
3 9 , 5 3 
6 , 5 6 
2 7 , 1 9 
1 9 , 7 6 
9 , 9 4 
5 5 3 , 8 5 
9 2 , 6 4 
9 2 , 6 4 
1 0 9 , 5 6 
1 5 , 9 4 
7 5 , 7 6 
3 , 0 5 
2 , 6 7 
. 7 4 
1 0 , 4 1 
. 2 3 
. 2 3 
6 . 1 1 
6 , 1 1 
1 , 6 5 
, 1 9 
, 0 9 
1 , 3 4 
, 0 1 
, 6 5 
. 0 3 
. 7 4 
. 2 7 
. 4 5 
. 3 7 
. 3 1 
. 2 2 
. 1 0 
6 , 2 4 
1 , 0 4 
1 , 0 4 
1 . 2 2 
. 1 9 
. 8 5 
. 0 3 
. 0 3 
. 0 1 
. 1 2 
1 0 0 . 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
2 7 , 0 4 
2 , 8 9 
1 , 5 4 
2 2 , 0 0 
, 1 0 
1 0 , 6 9 
, 5 1 
1 2 , 0 6 
4 , 3 6 
7 , 3 0 
1 , 2 1 
5 , 0 2 
3 . 6 5 
1 , 6 3 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 4 , 6 8 
6 9 , 7 9 
2 , 8 1 
2 , 4 6 
, 6 8 
9 , 5 9 
3 0 , 7 0 
4 , 6 8 
8 , 2 9 
1 4 , 5 7 
3 , 1 6 
1 3 9 , 9 2 
,35 100,30 
. 1 5 
. ! H 




1 0 , 2 9 
2 5 , 1 9 
6 , 9 7 
5 7 , 9 8 
5 , 9 7 
4 2 , 8 1 
4 8 , 6 9 
5 2 , 3 6 
, 3 0 
1 5 , 9 1 
1 4 , 9 9 
1 7 , 4 9 
7 , 1 7 
1 1 , 8 1 
8 , 4 8 
4 , 4 5 
1 5 , 7 3 
3 4 , 3 4 
1 9 , 7 1 
1 4 , 4 3 
, 2 8 
, 0 9 
, 6 5 
, 0 7 
, 4 8 
1 , 6 8 
, 5 9 
• l i l 
. 1 7 
. 2 0 
, 0 9 
. 1 3 
. 1 0 
. 9 5 
. 1 0 
. 3 9 
. 2 2 
. 1 6 
1 3 . 1 3 
5 , 0 2 
4 1 , 7 4 
4 , 3 0 
3 0 , 9 2 
1 0 0 , 3 0 
3 5 , 2 2 
. 2 0 
1 0 , 7 0 
1 0 , 0 9 
1 1 , 7 6 
4 , 8 2 
7 , 9 4 
5 , 7 0 
2 , 9 9 
1 0 , 5 0 
1 0 0 , 0 0 
5 7 , 4 0 
4 2 , 6 0 
HONOR.ME D O C . R E T R I B . I N F I R M I E R E S 
C O N S U L T . M E D I C . A U T R . S O I N S MED. 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
B ICYCLETTE I S A N S MOTEUR< 
MOTO, V E L 0 M . , 8 I C Y C L . A MOTEUR 
VOI TURE,AUTOMOBILE 
LOCATION DE VEHICULES 
ESSENCE 
GARAGE XLOYER< 
E N T R E T . R E P A R . V E H I C . P R I VES 
TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POUR VEHICULES 
F R A I S OE DEMENAGEMENT 
F R A I S TRANSPORT VACANCES 
TIMBRE S - P O S T E , T E L E G R . T E L . 
D IVERS 
EIISE IGNE M E N T , 0 1 VER T I S S . L O I S IRS 
L IVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
L I VRE S ,JOURNAUX,PERIODIQUES 
RECEPTEUPS R A D . T E L E . I N S T R . M U S . 
RECEPTEUR DE RADIO 
RECEPTEUR DE T E L E V I S I O N 
A P P A R . T O U R N E - D I S Q U E S , M A G N E T . 
APPAREIL COMBINE 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
F R A I S R E P A R . A P P A R . G R . 7 1 0 0 
A U T P . n i E N S DUR.A U S . R E C R E A T I F 
ARTICLES OE SPORT 
A R T I C L E S OE CAMPING 
APPAR.PHOTO»CAMERAS,PROJECT. 
F R A I S REPAR.MATER.GROUPE 7 2 0 0 
D IVERS 
B I E N S NON OUR.A U S . R E C R E A T I F 
PLANTES,FLEURS D ' A P P A R T . 
ANI M.AGREM.NOURRI T . A U T R . D E P . 
GR.SEM.PLANTE S . O U T I L L . J A R O . A G R 
OISOUES,BANDES MAGNETIQUES 
JOUETS.AUTRES A R T I C L E S 
SERVICES RECREATIFS 
TAXE R A D I O , T E L E V I S I O N 
ABON.SERVICE 0 1 S T R I B . R A O I O P H . 
L O C . A P P . R A D . T E L E . I N S T R . P U S . 
C O U S . C L U B S P R I V E S 
F R A I S DE VACANCES 
CINEMA 
REUN.SPORT.COTI S.CLUBS SPCRT. 
AUTRES SPECTACLES 
ARGENT DE POCHE ENFANTS 
DEP.LOG.WEEK-ENO ET RESID.SEC. 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT 
F R . D E S C O L . P E N S I O N ET INTERNAT 
L I V R E S ET FOURNITURES SCCL. 
AUTRES DEPENSES ENSEIGNEMbNT 
LAND DEUTSCHLAND B R TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATICN ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 


















NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CCNSCPPATICN 
SCNST.WAREN UNC OIENSTL. 
SCNSTIGE WAREN 
KIACERIIAC-EN 
SCHMUCK UND UHREN 
LEOERWARCN 
ZUPEHOER EUER RAUCHER 
SCNSTIOE ARTIKEL 
REPARATUR DER SONST!GFN WAREN 
KEP.-KUSTEN ARTIKEL GR.8100 




KRANK EN-,UNFALL VERSICHFRUNGEN 
LFRFNS-, ALTERSVERSICHERUNGEN 
SCNSTIGE PRlVATVER SICHERUNGEN 
RELIGION 
RFLIG1CN 
SCHULDEN UND ANLEIHEN 






INSGESAMT KLASSEN O A B 
INSGESAMT KLASSEN Ο Λ 9 






SCNSTIGE GESETZLICHE BEITRAEGE 
STEUERN 
STEUERN 












, 4 6 
6,64 
, 6 7 
, 0 8 
. 3 1 
. 1 2 
. 0 2 
. 1 4 
, 0 8 
, 0 9 
, 2 3 
, 2 2 












, 4 6 
6 ,05 
, 6 1 
, 0 7 
. 2 9 
. 1 0 
. 0 2 
. 1 3 
, 0 3 
, 0 8 
. 2 1 
. 2 0 












































. 9 7 




























7 8 , 2 7 
130,54 






. 3 6 9 , 0 9 
. 3 6 9 , 0 9 
. 011 ,44 











, 8 8 






































AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
VOITURE D'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HORLOGERIE 
MAROQUINERIE 
ACCESSOIRES POUR FUMEURS 
ARTICLES DIVERS 
REPARATION AUTRES BIENS 







AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
DETTES ET EMPRUNTS 
INTER.OES DETTES,EMPRUNTS 
REMBOURS.DETTES ACHATS TEMPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
COTIS.A ASSOC.PROFESS.OU PCL. 
DONS,BIENFAISANCE ETC. 
TOTAL CLASSES O A B 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES OE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 




AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IMPOTS 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES C A 9 
DEUTSCHLAND Π R TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHPLICHE AUSGAUEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHFR VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 





















NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
OE LA CCNSCHHATICN 
NAHRUNGS- UNO GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 






SCNSTIGE ERZEUGNISSE . 









LEBER UNO INNEREIEN 




KANINCHEN UNO WILD 









WEICH- UNO KREBSTIERE 
SCNSTIGE FISCHE 
MILCH UND KAESE 
VOLLMILCH,FRISCH 








EIER IN OER SCHALE 
BUTTER 
BUTTER 










3 . 6 4 4 . 0 2 
4 9 5 , 1 3 
2 6 8 , 1 0 
6 9 , 5 4 
4 2 , 7 5 
7 , 1 9 
3 0 , 4 1 
7 7 , 2 6 , 
β β 7 , 5 4 
1 2 , 6 9 
1 6 8 , 4 2 
1 9 3 , 6 5 
1 , 0 9 
. 6 7 
4 4 , 0 8 
4 , 3 5 
3 1 , 3 8 
1 8 , 9 1 
2 6 , 8 3 
2 7 , 5 1 
2 9 7 , 2 7 
4 0 , 7 1 
3 , 4 5 
6 , 9 9 
9 , 5 3 
4 4 , 9 2 
1 4 , 4 9 
7 , 1 7 
2 1 , 9 5 
, 0 6 
1 , 2 4 
2 4 5 , 4 1 
1 2 0 , 5 6 
, 0 4 
3 8 , 5 9 
1 1 , 6 7 
1 , 0 1 
3 , 4 9 
5 9 , 7 2 
1 0 , 3 2 
1 2 7 , 1 1 
1 2 7 , 1 1 
1 7 8 , 9 9 
1 7 8 , 9 9 
1 2 1 , 1 6 
. 1 2 
. 4 1 
2 1 . 4 3 
7 , 9 4 
7 8 , 6 7 
1 2 , 5 2 
, 0 7 
4 5 , 1 6 
6 , 1 4 
3 , 3 2 
, 3 6 
. 5 3 
. 0 9 
. 3 8 
, 9 6 
1 1 , 0 0 
, 1 6 
2 , 0 9 
2 , 4 0 
. 0 1 
. 0 1 
. 5 5 
. 0 5 
. 3 9 
. 2 3 
. 3 3 
. 3 4 
3 , 6 8 
, 5 0 
, 0 4 
, 0 9 
. 1 2 
. 5 6 
. 1 8 
. 0 9 
, 2 7 
, 0 2 
3 , 0 4 
1 , 4 9 
, 4 8 
, 1 4 
, 0 1 
. 0 4 
. 7 4 
. 1 3 
1 . 5 8 
1 , 5 8 
2 . 2 2 
2 . 2 2 
1 . 5 0 
. 0 1 
. 2 7 
. 1 0 
. 9 7 
. 1 6 
4 . 0 2 3 . 5 1 
5 0 7 . 8 9 
2 7 7 , 2 3 
6 9 , 5 4 
4 6 , 2 0 
7 , 0 8 
3 0 , 5 2 
7 7 , 3 2 
1 . 0 6 1 , 6 2 
3 6 , 6 2 
1 6 9 , 3 9 
3 3 7 , 8 2 
8 , 2 5 
. 6 7 
4 4 , 3 3 
4 , 3 5 
3 1 , 3 8 
2 5 , 6 0 
3 0 , 7 4 
2 7 , 5 1 
2 9 8 , 3 3 
4 6 , 5 2 
1 3 , 5 8 
6 , 9 9 
9 , 5 3 
4 4 , 9 7 
1 4 , 4 9 
7 , 2 2 
2 1 , 9 5 
, 0 6 
1 , 2 4 
2 5 9 , 1 5 
1 3 2 , 6 5 
, 0 4 
3 8 , 6 0 
1 2 , 1 5 
1 , 0 1 
3 , 4 9 
6 0 , 7 3 
1 0 , 4 7 
1 5 3 , 5 3 
1 5 3 , 5 3 
1 8 8 , 5 3 
1 8 8 , 5 3 
1 2 2 , 8 7 
, 1 2 
. 4 1 
2 1 , 4 3 
9 , 6 0 
7 8 , 6 9 
1 2 , 5 4 
, 0 7 
4 4 , 6 9 
5 , 6 4 
3 , 0 8 
, 7 7 
, 5 1 
, 0 9 
, 3 4 
, 8 6 
1 1 , 7 9 
. 4 1 
1 . 8 9 
3 , 4 2 
. 0 9 
. 0 1 
, 4 9 
. 0 5 
. 3 5 
. 2 8 
. 3 4 
. 3 1 
3 , 3 1 
. 5 2 
. 1 5 
, 3 9 
. 1 1 
, 5 0 
. 1 6 
, 0 8 
, 7 4 
, 0 1 
2 , 8 8 
1 , 4 7 
, 4 3 
, 1 3 
, 0 1 
, 0 4 
. 6 7 
. 1 2 
1 . 7 1 
1 . 7 1 
2 , 0 9 
2 , 0 9 
1 , 3 6 
, 2 4 
, 1 1 
, 8 7 
. 1 4 
1 0 0 . 0 0 
5 4 , 5 8 
1 3 , 6 9 
9 , 1 0 
1 , 3 9 
6 , 0 1 
1 5 , 2 2 
1 0 0 , 0 0 
3 , 4 5 
1 5 , 9 6 
2 9 , 0 0 
, 7 8 
, 0 6 
4 , 1 8 
, 4 1 
2 , 9 6 
2 , 4 1 
2 , 9 0 
2 . 5 9 
2 3 , 1 3 
4 , 3 8 
1 , 2 8 
, 6 6 
. 9 3 
1 0 0 , 0 0 
3 2 , 2 2 
1 6 , 0 6 
4 8 , 8 1 
. 1 3 
2 . 7 6 
1 0 0 . 0 0 
5 1 , 1 9 
. 0 2 
1 4 , 8 9 
4 , 6 9 
, 3 9 
1 , 3 5 
2 3 , 4 3 
4 , 0 4 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
, 1 0 
, 3 3 
1 7 , 4 4 
7 , 8 1 
6 4 , 0 4 
1 0 , 2 1 






























G R . 
GR. 
GR. 
2 5 1 . 3 3 3 
4 7 . 4 4 3 
4 . 7 6 1 
1 2 . 3 C 9 
4 . 8 6 0 
2 4 . 3 5 6 
5 0 . 7 9 5 
1 . 6 0 1 
1 4 4 
6 . 7 5 1 
5 . 9 8 8 
6 . 5 9 1 
2 . 5 3 0 
4 8 . 6 3 4 
9 . 6 6 8 
2 . R 2 3 
4 . 3 4 6 
2 . 1 0 7 
2 . 8 1 0 
1 
2 0 . 0 7 4 
2 . 9 1 4 
1 1 . 0 0 9 
6 . 4 3 8 
6 7 7 
2 6 . 1 7 9 
54 
78 
9 . 0 8 5 
4 . 9 6 7 
3 1 . 0 9 3 
4 . 4 0 1 
NON CORRIGE 
P A I N ET CEREALES 
P A I N 
P A T I S S . P A I N E P I C C . G A T . S E C S ETC 
FARINF OE FROMENT 
R I Z 
PATES A L I M E N T A I R E S 
AUTRES PRODUITS 
V IANDES 
VIANOE OE VEAU 
VIANDE OE BOEUF 
VIANOE OE PORC 
VIANDE MOUT. .AGNEAU.CHEVREAU 
VIANDE OE CHEVAL 
VIANDE HACHEE 
VIANOE EN CONSERVE 
SAUCISSES FRAICHES 
F O I E S ET ABATS O I V E R S 
LARD MAIGRE ET GRAS 
JAMBON 
AUTRES PRODUITS DE CHARCUTERIE 
VOLAILLE 
L A P I N ET G I B I E R 
VIANDE C U I T E 
VOLAILLE C U I T E 
PLATS C U I S I N E S 
U I V E R S 
PRODUITS DE LA PECHE 
POISSON F R A I S 
POISSON SALE.SECHE.FUME 
POISSON CONGELE 
CCNSERVFS OE POISSON 
MOLLUSQUES ET CRUSTACES 
AUTRES POISSONS 
L A I T ET FROMAGE 
L A I T E N T I E R F R A I S 
L A I T ECREME F R A I S 
L A I T CONDENSE 
CREME OE L A I T 
YOGHOURT 




OEUFS AVEC COQUILLE 
BEURRE 
BEURRE 
H U I L E S ET G R A I S S E S COMESTIBLES 
H U I L E D ' A R A C H I D E 
H U I L E D ' O L I V E 





165.61 2.05 209,96 2,33 100,00 
8 8 
LANC DEUTSCHLAND II K TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGASEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
OEPENSFS ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MFNASE 







































































3 1 , 1 2 
7 , 5 4 
9 , 8 9 
, 8 1 
2 , 0 4 
1 3 , 1 0 
1 0 , 6 6 
6 , 6 4 
2 3 , 4 6 
2 , 5 6 
5 , 3 1 
2 2 , 5 8 
7 , 4 3 
1 5 , 1 9 
4 , 7 5 
7 , 5 3 
_ 0 / 0 
, 3 9 
, 0 9 
, 1 2 
, 0 1 
. 3 3 
. 1 6 
. 1 3 
, 0 3 
, 2 9 
. 0 3 
. 0 7 
. 2 8 
. 0 3 
. 1 9 
, 0 6 




4 7 , 8 2 
1 0 , 8 9 
1 7 , 7 0 
1 , 5 1 
3 , 3 6 
1 3 , 9 9 
1 0 , 6 6 
1 1 , 9 3 
2 3 , 5 6 
2 , 5 6 
5 , 3 1 
2 2 , 5 8 
1 0 , 4 8 
1 5 , 3 3 
4 , 7 5 
7 , 5 3 
3 / 0 
, 5 3 
. 1 2 
. 2 0 
. 0 2 
, 0 4 
, 1 b 
, 1 2 
. 1 3 
. 2 6 
. 0 3 
, 0 6 
, 2 5 
, 1 7 
, 1 7 
, 0 5 
, 0 0 
0 / 1 
2 2 , 7 8 
5 , 1 9 
B , 4 3 
, 7 2 
1 , 6 0 
6 , 6 6 
5 , 0 8 
5 , 6 8 
1 1 , 2 2 
1 . 2 2 
2 . 5 3 
1 0 , 7 5 
4 , 9 9 
7 , 3 0 
7 , 2 6 





E I N H 
U N I T E 
GR. 
G R . 
G H . 
GR. 
GR. 













6 0 . 9 6 5 
1 1 . 1 1 2 
1 2 . 0 4 9 
8 4 3 
3 . 9 3 8 
9 . 1 0 7 
8 . 1 3 6 
4 . 5 8 7 
1 7 . 1 6 8 
1 . 4 4 9 
3 . 8 3 9 
1 4 . 5 0 3 
2 . 9 6 0 
1 . 9 2 6 
NOMENCLATURE DES OEPENSI 






C E R I S E S 
R A I S I N S 






PASTFQUES. MELONS D ' E A U 
AUTRES F R U I T S F R A I S 
F R U I T S A COQUE 
F R U I T S SECHES 
F R U I T S SURGELES 
CONSERVES OE F R U I T S 
D I V E R S 
6 2 , 9 7 
6 ? , 9 7 
3 3 , 7 4 
4 , 9 4 
5 , 4 3 
1 , 0 5 
1 , 0 4 
1 5 , 9 1 
4 , 0 5 
, 9 4 
2 , 6 7 
1 8 , 0 3 
7 , 2 1 
1 9 , 4 6 
1 . 5 7 
2 , 9 4 
4 , 1 6 
. 4 2 
2 1 , 9 5 
3 , 1 2 
1 0 , 9 5 
, 7 8 
, 7 8 
1 , 6 6 
, 0 6 
. 0 7 
. 0 1 
. 1 1 
. 2 0 
. 0 5 
. 0 1 
. 0 3 
. 2 2 
. 0 9 
. 2 4 
. 0 2 
. 0 4 
. 0 5 
. 0 1 
. 7 7 
, 0 4 
, 1 4 



















1 9 , 8 0 
. 4 3 
1 . 4 2 








. 1 6 
. 0 1 
. 17 
. 8 2 
. 1 2 











9 8 , 6 3 1,10 100,00 POMMES OE TERRE 
9 0 , 6 8 
1 9 2 , 1 0 
9 , 4 7 
7 , 0 0 
1 . 5 3 
1 5 , 1 3 
1 6 , 7 7 
1 7 , 4 9 
3 , 7 1 
3 , 9 4 
2 5 , 5 3 
9 , 5 0 
3 7 , 0 3 
1 , 5 7 
2 , 9 4 
4 , 1 6 
, 4 2 
2 1 , 8 5 
3 , 1 2 
1 0 , 9 5 
7 1 , 8 9 
7 1 , 8 9 
1 2 7 , 7 2 
5 , 4 4 
1 2 , 6 2 
, 6 2 
1 4 , 0 6 
6 5 , 9 8 
1 0 , 0 1 
1 8 , 9 8 
3 5 , 1 0 
1 9 , 8 2 
. 4 3 
1 . 4 2 
1 3 , 4 3 
1 5 4 , 4 0 
1 4 2 , 1 8 
5 , 6 3 
6 , 6 3 
1 , 1 0 
2 , 1 3 
, 1 1 
, 0 8 
, 0 2 
. 1 7 
, 1 9 
, 1 9 
, 0 4 
, 0 4 
, 2 8 
, 1 1 
, 4 1 
, 0 2 
, 0 3 
, 3 5 
. 2 4 
. 3 3 
. 1 2 
, 8 3 
, 8 0 
1 . 4 2 
. 0 6 
. 1 4 
. 0 1 
. 1 6 
. 7 3 
. 1 1 
. 2 1 
. 3 9 
. 2 2 
. 0 2 
. 1 5 
1 . 7 1 
1 . 5 9 
, 0 6 
. 0 7 
1 0 0 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
4 , 9 3 
3 , 6 4 
, 8 0 
7 , 8 8 
8 , 7 3 
9 , 1 0 
1 . 9 3 
2 . 0 5 
1 3 . 2 9 
4 . 9 5 
1 9 , 2 8 
. 8 2 
1 . 5 3 
2 . 1 7 
. 2 2 
1 1 . 3 7 
1 . 4 2 
5 , 7 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
4 , 2 6 
9 , 8 8 
, 4 9 
1 1 , 0 1 
5 1 , 6 6 
7 , 8 4 
1 4 , 8 6 
1 0 0 , 0 0 
5 6 , 4 7 
1 , 2 3 
4 , 0 5 
3 8 , 2 6 
1 0 0 , 3 0 
9 2 , 0 9 
3 , 6 9 
4 , 2 7 
GR. 









G R . 







S R . 
S R . 




G K . 
GR. 
4 0 8 . 2 3 9 
1 1 . 6 3 6 
5 . 7 1 9 
B 8 1 
2 2 . 2 1 9 
1 0 . 3 4 1 
1 1 . 1 1 8 
2 . 8 6 5 
3 . 9 6 7 
1 2 . 1 6 6 
1 1 . 1 6 0 
9 3 3 
1 . 7 2 3 
1 . 7 6 0 
4 1 
1 . 3 3 2 
5 7 . 4 6 8 
2 . 1 8 1 
2 . 8 5 6 
4 
1 . 8 2 1 
6 . 6 8 3 
8 . 5 4 0 
7 0 
199 








P E T I T S P O I S 
E P I N A R O S , O S E I L L E 
SALAOE 
OIGNONS.ECHALOTTES.AULX 
AUTRES LEGUMES F R A I S 
HARICOTS SECS 
P O I S SECS 
L E N T I L L E S 
AUTRES LEGUMES SECS 
LEGUMES OESHYDRATES 
LEGUMES EN CONSERVE 
LEGUMES SURGELES 
D I V E R S 
SUCRE 
SUCRE 
CONFITURES ET C O N F I S E R I E 
CONFITURES 





SUCRERIES D I V E R S E S 
AUTRES PRODUITS ALIMENTA 
S E L . V I N A I G R E , E P I C E S 
TAPIOCA ET FECULE 
SOUPES 
D I V E R S 
CAFE,THE 
CAFE 
CAFE SOLUBLE.ESSENCE OE ι 
THE 
69,17 ,77 100,00 BOISSONS SANS ALCOOL 
89 
DEUTSCHLAND 0 R TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHPLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JASHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
HOYENNES PAR MENAGE 
PATS ALLEMAGNE R F 
RHFINLANO­PFALZ 
ARBEITERHAUSHALTE 
NOMENKLATUR OFR AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
MINERALWASSCR 
OBST­ UNC GEMUESESAEFTE 
SONST.ALKOHOLFREIE GFTHAENKE 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE.ALKOHOL 





MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
MAHLZEITFN AUSSER HAUS 
KAFFEE AUSSER HAUS 





NAHRUNGS­ UNO GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UNO KNABENKLEIOUNG 
OBER­,ARBEITSKLEIDUNG HFRREN 
SPORTKLEIDUNG FUER HERREN 
OBERKLEIDUNG FUER KNABEN 
SPORTKLEIDUNG FUER KNAtIFN 
STRICKJACK EN,WESTEN,PULLOVER 
KLEIOUNGSZUREHOER 
OBERHEMDEN UNO UNTERKLEIDUNG 
SONSTIGE BEKLEIDUNG 
DAMEN­ UNC MAEDCHENKLEIOUNG 
OBER­,ARBEITSKLEIDUNG 
SPORTKLEIDUNG FUER DAMEN 
OBERKLEIOUNG FUER MAEOCHEN 
SPORTKLEIDUNG FUER MAEDCHFN 
STRICKJACK EN,WESTEN,PULLOVER 
KLEIOUNGSZUBEHOER 






REPARATUREN VON KLEIDUNG 
REPARATUREN,ARBEITSLOHN 
SONSTIGE ARTIKEL ZUR REPARATUR 
HERREN­ UNC KNABENSCHUHE 
LECERSTRASSEN­.ARSfclTSSCHUHE 
SPORTSCHUHE FUER HFRREN 
STRASSENSCHUHE FUER KNABEN 
SPORTSCHUHE FUER KNABEN 
HAUSSCHUHE,SONST.SCHUHARTIKEL 
DAMEN­ UND MAEDCHENSCHUHE 
AUSGABEN 
DEPENSES 
1 7 , 9 0 
1 0 , 3 2 
4 1 , 0 3 
3 / 0 
, 2 2 
, 1 2 
, 5 1 
R H E I N L A N D ­ P F A L Z 
MENAGES D 'OUVRIERS 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
DM O/O O/O 
1 7 , 9 0 , 2 0 2 5 , 8 8 
1 0 , 3 5 , 1 1 1 4 , 5 3 





E I N H MENGEN 










, 1 9 
54,36 













, 0 5 
. 4 0 
. 0 3 
. 4 1 
. 2 3 
1,16 
. 6 7 
. 3 4 
. 2 2 
. 1 1 
. 3 5 
. 1 6 
, 1 9 
1,06 
. 5 5 
. 0 3 
. 3 2 
. 0 3 
. 1 2 
2 5 7 , 1 2 2,86 103,00 
6 0 , 5 4 
6 , 7 1 
1 2 5 , 5 9 
, 0 6 
6 2 , 2 6 
2 4 9 , 0 6 
1 3 4 , 6 5 
7 , 8 0 
1 0 6 , 4 1 
2 1 9 , 5 » 
2 2 , 9 6 
1 7 , 5 9 
1 7 9 , 0 3 
3 . 6 4 4 , 0 2 
4 9 , 3 0 
3 . 5 9 4 , 7 2 
9 7 9 , 5 7 
3 2 2 , 3 5 
1 5 1 , 1 4 
4 , 0 6 
3 9 , 1 7 
4 , 3 0 
2 6 , 3 3 
2 0 , 4 6 
7 6 , 8 8 
, 7 5 
, 0 3 
1 , 5 6 
, 7 7 
3 , 0 9 
1 , 6 7 
, 1 0 
1 , 3 2 
2 . 7 2 
. 2 8 
. 2 2 
2 . 2 2 
4 5 , 1 6 
, 6 1 
4 4 , 5 5 
1 2 , 1 4 
3 , 9 9 
1 , 8 7 
, 0 5 
, 4 9 
, 0 5 
. 3 3 
. 2 5 
. 9 5 
6 3 . 5 6 
6 , 7 1 
1 2 7 , 5 1 
, 0 6 
6 2 , 2 6 
2 4 9 , 0 6 
1 3 4 , o i 
7 , 3 0 
1 0 6 , 6 1 
2 1 9 , 7 5 
2 2 , 9 6 
1 7 , 5 9 
1 7 9 , 2 1 
4 . 0 2 3 , 5 1 
4 9 , 8 7 
3 . 9 7 3 , 6 4 
9 8 1 , 3 3 
3 2 3 , 4 5 
1 5 1 , 1 4 
4 , 0 6 
3 9 , 1 7 
4 , 3 0 
2 6 , 3 3 
2 0 , 4 6 
7 7 , 9 8 
, 6 7 
, 0 7 
1 , 4 2 
. 6 9 
2 , 7 7 
1 , 5 0 
. 0 9 
1 . 1 8 
2 . 4 4 
. 2 5 
. 2 0 
1 , 9 9 
4 4 , 6 9 
. 5 5 
4 4 . 1 3 
1 0 . 9 0 
3 , 5 9 
1 , 6 0 
. 0 5 
. 4 4 
. 0 5 
. 2 9 
. 2 3 
. 9 7 
2 3 , 5 5 
2 , 6 1 
4 9 , 5 9 
, 0 2 
2 4 . 2 1 
1 0 0 , 0 0 
5 4 , 0 6 
3 , 1 3 
4 2 , 8 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 , 4 5 
8 , 0 0 
8 1 , 5 5 
1 0 3 , 0 0 
4 6 , 7 3 
1 , 2 6 
1 2 , 1 1 
1 , 3 3 
8 , 1 4 
6 , 3 3 





365,14 4,06 100,00 
79 ,33 





















, 0 5 
, 3 6 
, 0 3 
. 3 7 
. 2 1 
1,05 
. ,6η 
, 3 1 
, 2 0 
, 1 0 
, 3 1 
. 1 4 
. 1 7 
. 9 5 
. 4 9 
. 0 2 
. 2 9 
. 3 3 
. 1 1 
4 9 , 1 1 
1,21 
8 ,97 
, 7 4 
9 ,13 
5,07 
2 5 , 8 1 














86,74 1 , 0 7 86,74 ,96 100,00 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
OE LA CONSOMMATION 
EAU MINERALE 
JUS DC FRUITS ET DE LEGUMES 
AUTRES BOISSONS N.ALCOOLISEES 
BOISSONS ALCOOLISEE S,ALCOOL 
213 VIN 
9 CHAMPAGNE ET VIN MOUSSEUX 
1.056 BIERE 
CIDRE ET POIRE 
APERIT.EAUX­DE­VIE,LI QUEURS 
KEPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 










VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOMMES.GARCONNETS 
VET.DE DESSUS.DE TRAV.HCMMES 
VETEMENTS OE SPORT POUR HOMMES 
VET.DE DESSUS GARÇONNETS 
VET.OE SPORT POUR GARÇONNETS 
TRICOTS,GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES OU VETEMENT 
CHEMISES ET SOUS­VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
VETEMENTS FEMME S,FILLETTES 
VET.OE DESSUS,OE TRAV.FENNES 
VETEMENTS DE SPORT POUR FEMMES 
VET.OE DESSUS POUR FILLETTES 
VET.OE SPORT POUR FILLETTES 
TRICOTS.RILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES OU VETEMENT 
SOUS­VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
TISSU,LAINE.LAYETTE 
TISSU POU* VETEMENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION DES VETEMENTS 
REP..FRAIS CONF.VET.ET SS­VET. 
MERCERIE.ART.REP.DU VETEMENT 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARCCNNETS 
CHAUS.TRAV.VILLE CUIR HOMMES 
CHAUSSURES OE SPORT HOMMES 
CHAUSSURES CUIR GARÇONNETS 
CHAUS.SPÜRT GARCCNNETS 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
CHAUSSURES P.FEMME S,FILLETTES 
9 0 
nCUTSCHlANP Λ Κ TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHHLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHFR VERBRAUCH PPO HAUSHALT 
DEFENSES ET CONSOMMATICN ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 





NCMCNKLATUR DER AUSGAB TN UNI) 
CES VCRfRAUCHS 
LEDERSTRASSFNSCHUHE FUER DAMEN 
SPORTSCHUHE FUER DAMEN 
STRASSENSCHUHE FUER MAEDCHEN 




VEPSCH.AKT IKEL F.REPA,1.ATUREN 
MIFTEN UNC MI FTNCRFNK.'ISTEN, 
BRENNSTOFFE UNU BELEUCHTUNG 
MIETE UND MIETNEhLNKOSTEN 
MIETE 
NEBENKOSTEN,WASSERVERBRAUCH 
HI CT E MOL'E.'."IHN., HU Τ LL, PENS ION 
RFP­,UNTHPH.KOST=N 
ZU LASTIN CES MIETERS 








HCl ZOEL, Ol IS El. ULI U.AN UCEE 
ELEKTRIZITÄT! 
ELEKTRIZITAET 
MIETE EUER STRIIMZAEHLER 
GAS 
STADTGAS 
BUTAN­ UNO PROPANGAS 
MIETE FUFR GASMESSER 
SCNSTIGE HEIZKtlSTFN 
KCLLEKTIVHEIZUNG KOHLE 
















































, 6 1 
, 0 1 
. 2 6 
, 1 2 
. 1 9 
48 ,85 




. 5 4 
. 0 1 
. 2 3 
. 0 2 
. 1 7 
56 .32 




38,27 ,43 100,00 
3 5 , 5 3 
2 , 7 4 
7 9 2 , 7 3 
. 3 1 9 , 1 1 
2 9 0 , 1 4 
1 9 , 9 9 
9 , 0 6 
3 3 , 6 9 
3 3 , 4 9 
1 9 7 , 4 1 
5 4 , 7 2 
1 1 , 1 7 
3 7 , 5 8 
7 2 , 7 7 
2 1 , 6 6 
2 2 , 6 8 
2 ? , 6 B 
1 5 1 , 8 3 
1 5 1 , 8 8 
, 4 4 
. 0 3 
9 , 8 2 
3 , 9 5 
3 , 6 0 
, 2 5 
. 1 1 
. 4 2 
. 4 2 
2 , 4 5 
, 6 8 
, 1 4 
, 4 7 
, 9 3 
, 2 7 
, 7 8 
. 2 9 
1 , 3 8 
1 , 8 8 
3 5 , 5 3 
2 . 7 4 
1 . 3 4 5 , 4 7 
8 6 5 , 7 3 
8 3 6 , 7 6 
1 9 , 9 0 
9 , 0 6 
3 3 , 6 9 
3 3 , 6 9 
2 0 0 , 3 5 
5 4 , 7 2 
1 1 , 1 7 
4 0 , 0 2 
7 2 , 2 7 
2 2 , 1 7 
2 2 , 6 8 
7 2 , 6 8 
1 5 5 , 0 4 
1 5 5 , 0 4 
, 3 9 
. 0 3 
1 4 , 9 4 
9 , 6 1 
9 , 2 9 
. 2 2 
. 1 0 
. 3 7 
. 3 7 
2 . 2 3 
. 6 1 
. 1 2 
. 4 4 
, 8 0 
. 2 5 
. 2 5 
. 2 5 
1 . 7 2 
1 . 7 2 
9 2 , 8 4 
7 , 1 6 
1 0 0 , 0 0 
9 6 , 6 5 
2 , 3 0 
1 , 0 5 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
2 7 , 3 1 
5 , 5 8 
1 9 , 9 8 
3 6 , 0 7 
1 1 . 0 7 
1 0 0 . 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
K R . 
K G . 
K G . 
K G . 
L . 
KWH. 




























. 2 5 
. 1 4 
. 1 6 
. 0 8 
1.05 
. 4 9 
. 1 0 
.22 
. 2 3 













. 2 3 
. 1 3 
. 1 4 
. 0 7 
. 9 4 
. 4 3 
, 0 9 
, 2 0 
. 2 1 



















, 5 3 
, 1 3 
43,07 
10,32 
. 4 8 







38.12 .47 38,71 ,43 100,00 
NOMENCLATURE DCS DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
CHAUS.VILLE CUIR POUR FEMMES 
CHAUS.SPORT POUR FEMMES 
CHAUS.CUIR POUR FILLETTES 
CHAUS.SPORT POUR FILLETTES 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
ART.DIV.REPAR.CHAUSSURE S 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET CONSGM.INOIV.EAU 
LOYER LOG.MEUB.PENSIONS,HOTELS 
OEP.OES OCCUPANTS AU TITRE DES 






BRIQUETTES OE LIGNITE 





LOCATION COMPTEUR ELECTRICITE 
GAZ 
GAZ DE VILLE 
GAZ BUTANE ET PROPANE 
LOCATION COMPTEUR GAZ 
AUTRES FRAIS OE CHAUFFAGE 
FRAIS DE CHAUFF.COLL.CHARBON 




EQUI P.MENAGER.ENTRE T.COURANT 
MOB .'REVE T. SOL,AUTR. ART. AMEUB. 
MEUBLES 
TAPIS 
AUTRES REVETEMENTS DE SOL 
APPAREILS O'ECLAIRAGE 
AUTRES OBJETS AMEUBLEMENT 
LINGE DE MAISCN ET LITERIE 
LINGE DE MAISON 
MATFLAS ET SOMMIERS 
COUVERTURES 
EOREOONS,OREILLERS,TRAVERSINS 
AUTRES ARTICLES OE LITERIE 
TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
DEUTSCHLAND B R TAOFLLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHF AUSGABFN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAFHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 





NCHENKIATUR DER AUSGABEN UND 
CES VERBRAUCHS 
MCEBELSTOFF VOM METER 
VORHAENGE UND GARDINEN 
SONSTIGE HEIMTEXTILIFN 
HEIZAPPARATE.HAUSHALTSMASCH. 
HOLZ- UNO KOHLENOFEN 
KOCHHERD,KOHL E UNC HOLZ 














HAUSHALTSART ÍK EL,-ZUBEHOER 
GLUEHBIRNEN 
GESCHIRR UND GLASWAREN 
KORBWAREN,BUFRSTEN UND BESEN 
KUECHEN-.HÍUSHALTSGERAETE USW 
REP.,MIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
REP.-KOSTEN ARTIKEL GRUPPE 4 
INSTALL.-KOSTEN ART.GRUPPE 4 


























1 , 0 9 
2 7 , 8 9 
9 , 1 4 
2 0 7 , 4 2 
1 1 , 0 5 
3 , 4 9 
2 , 2 5 
7 , 4 1 
3 , 4 2 
8 , 3 6 
1 9 , 9 8 
6', 55 ' 
1 , 6 4 
2 7 , 2 3 
6 9 , 6 3 
3 , 8 1 
7 , 6 5 
8 , 2 3 
1 5 , 7 3 
1 0 , 9 8 
8 9 , 4 3 
2 . 7 9 
2 5 , 6 4 
6 , 6 0 
5 4 , 4 0 
1 7 , 0 1 
1 3 , 8 9 
3 , 0 3 
. 1 0 
1 3 0 . 8 0 
1 1 1 , 6 9 
1 9 , 1 3 
2 9 , 2 9 
1 3 , 7 1 
9 , 5 8 
1 6 , 2 8 
1 6 , 2 8 
9 , 6 9 
9 , 6 9 
2 3 3 , 5 0 
9 3 , 9 1 
5 , 4 6 
8 8 , 4 5 
9 2 , 8 0 
9 2 , 8 0 
3 5 , 3 4 
2 3 , 6 8 
1 1 , 6 6 
1 , 1 2 
1 . 1 2 
O/O 
. 0 1 
. 3 5 
. 1 1 
2 . 5 7 
. 1 4 
. 0 4 
. 0 3 
. 0 9 
. 0 4 
. 1 0 
. 2 5 
, 1 8 
, 0 2 
. 3 4 
. 8 6 
. 0 5 
. 0 9 
. 1 0 
. 1 9 
. 1 4 
1 . 1 1 
. 0 3 
. 3 2 
. 0 8 
. 6 7 
. 2 1 
. 1 7 
. 0 4 
1 . 6 2 
1 . 3 8 
. 2 4 
. 3 5 
. 2 3 
. 1 2 
. 2 0 
. 2 0 
. 1 2 
. 1 2 
2 . 8 9 
1 . 1 6 
. 0 7 
1 . 1 0 
1 . 0 3 
1 . 0 3 
, 4 4 
, 2 9 
. 1 4 
. 0 1 
. 0 1 
VERERAUCH VERBRAUCHTE 
. MENGEN 
C O N S O L A I ICN QUANTITES 
DM 
1 , 0 9 
2 7 , 8 9 
9 , 7 3 
2 3 7 , 4 2 
1 1 , 0 5 
3 , 4 9 
2 . 2 5 
7 , 4 1 
3 , 4 2 
8 , 3 6 
1 9 , 9 8 
6 , 5 5 
1 , 6 4 
2 7 , 2 3 
6 9 , 6 3 
3 , 9 1 
7 , 6 5 
8 , 2 3 
1 5 , 7 3 
1 0 , 9 8 
8 9 , 5 6 
2 . 7 9 
2 5 , 6 4 
6 , 6 0 
5 4 , 5 3 
1 7 , 0 1 
1 3 , 8 9 
3 , 0 3 
, 1 0 
1 3 0 , 9 4 
1 1 1 , 8 1 
1 9 , 1 3 
2 8 , 2 9 
1 3 , 7 1 
9 , 5 8 
1 6 , 2 9 
1 6 , 2 8 
9 , 6 9 
9 , 6 9 
2 3 3 , 5 0 
9 3 , 9 1 
5 , 4 6 
8 3 , 4 5 
8 2 , 8 0 
8 2 . 9 0 
3 5 , 3 4 
2 3 , 6 8 
1 1 , 6 6 
1 , 1 2 
1 , 1 2 
3 / 3 
, 0 1 
, 3 1 
. 1 1 
2 , 3 0 
, 1 2 
, 0 4 
. 0 2 
, 0 8 
, 0 4 
, 0 9 
. 2 2 
. 0 7 
. 0 2 
. 3 0 
. 7 7 
. 0 4 
, 0 9 
, 0 9 
, 1 7 
, 1 2 
. 9 9 
. 0 3 
. 2 8 
. 0 7 
. 6 1 
. 1 9 
. 1 5 
. 0 3 
1 . 4 5 
1 . 2 4 
. 2 1 
. 3 1 
. 2 1 
. 1 1 
. 1 8 
. 1 9 
, 1 1 
, 1 1 
2 , 5 9 
1 , 0 4 
, 0 6 
. 9 0 
. 9 2 
. 9 2 
. 3 9 
. 2 6 
. 1 3 
. 0 1 
. 3 1 
CONSOMMEES 
O/O E I N H MENGEN 
U N I T E QUANTITE 
2 . 8 2 
7 2 , 0 5 
2 5 , 1 4 
1 0 0 , 0 0 
5 , 3 3 
1 . 6 8 
1 . 0 8 
3 , 5 7 
1 , 6 5 
4 , 0 3 
9 , 6 3 
3 , 1 6 
, 7 9 
1 3 , 1 3 
3 3 , 5 7 
1 , 8 4 
3 , 6 9 
3 , 9 7 
7 , 5 8 
5 , 2 9 
1 0 0 , 0 0 
3 , 1 2 
2 9 , 6 3 
7 , 3 7 
6 0 , 8 9 
1 0 0 , 0 0 
8 1 , 6 6 
1 7 , 9 1 
, 5 9 
1 0 0 , 0 0 
8 5 , 3 9 
1 4 , 6 1 
1 0 0 , 0 0 
6 6 , 1 4 
3 3 , 8 6 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 3 0 
1 0 0 , 0 0 
5 , 8 1 
9 4 , 1 9 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
6 7 , 0 1 
3 2 , 9 9 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CCNSCKPATICN 
TISSU D'AMEUBLEMENT AU METRE 
RIDEAUX 
AUTRES TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
APP.CHAUFF,APP.MENAG.IMPORT. 
POELE A CHARBON ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARBON ET A BOIS 
POELE ET RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRIQUE 
POELE A MAZOUT ET A PETROLE 
CHAUFFE-EAU ET CHAUFFE-BAINS 
AUTRES APPAREILS DE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 




AMPOULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
USI.CUIS.MEN.CAVE ETC. 
REPAR.,LOCAT.EQUI P.MENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE POUR ART.GROUPE 4 
LOCAT.APPAR.MENAGERS IMPORT. 









SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATURE 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES OE TOILETTE 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PRODUITS,PARFUMERIE,SAVONS,ETC 








OFUTSCHL'NE B R TABELLE 
TABLFAU 
ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTL ICHE J A E H R L I C H E AUSSABFN UND 
DURCHSCHNITTL ICHER JAEHRLICHCR VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSCHMATICN ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
RHEINLAND-PFALZ 
ARPEITFRHÍUSHALTE 
R H E I N L A N D - P F A L Z 
MENAGES C'OUVRIfcRS 







M FN G EN 
QUANTITES 
CONSOMMEES 
E I N H MENGEN 
U N I T E QUANTITE 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 





L ' E F F F N T L . V E R K E H R S M I T T E L 
F A H R R A N . O H N E H I L F S M O T O R 
MCTORP.,MOPEC,TAHRP..M.HILFSMILT 
PERSONENKRAFTWAGEN ' 
RIETEN VON E A H P Z F U C E N 
KPAFTSTOFF 
G Í R A S E , M I E T E 
IJNTFPHALT.REP.VCN PP. I VATE AL IRZ . 






UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
B i r C H E R , ZE I T ' I N G , l EITSCHR 1FTEN 
B U E C H E R , Z E I T U N G , Z E I T S C H R I F T E N 
R A D I O - , F E R N S E H G E H . , M U S I K I N S T R . 
RUNDEUNKGERAETE 
FERNSFHCEPAETE 
PL ATT ENS P I El EP , TON ΡΑΝΟΕΓΡ. ΑΕΤΕ 
KCMBINIERTT GERAETE 
PUSIKINSTPIPUMTF 
R E P . - K O S T . A P P . I N S T R . G R . 7 100 
S ONST.DAUFHGUETFR,FR E I Z E I T 
SPORTARTIKEL 
CAMPINSMATERIAL 
F O T O - , F I L M- 'J .VOR FIIEHR ARPÁBATE 
REP. -KOSTEN APP.GRUPPE 7 2 0 0 
VERSCHIEDENES 
SCNST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
l IMMFRPFLANZEN,SCHNITT BLUM EN 
AUSGABEN FUER T I E R E U.FUTTER 
SAMEN UNO SAEMEHEIEN 
SCHALLP.LATTEN.TONPAENaER 
S P I E L Z E U G , S O N S T I G E ART IKEL 
O I E N S T L E I S T . F . U N T E R H . - Z H E C K E , 
9 Λ Γ . Ι 0 - UND FEP.NSEHGEBUEHR 
ABONNEMENT FUER CRAHTFUNK 
MIETE FUER RADIOAPPARATE. U S I I . 
BEITRAEGE FUER P R I V A T E CLUBS 
FERIENKOST.AUSS.UNTERKUNFT USW 
KINO 
SPORTVER A N S T A L T . , B E I T R A E G E 
SONSTIGE VERANSTALTUNGEN 











9 7 , 2 8 
1 6 , 8 9 
1 1 , 1 6 
1 3 2 , 3 6 
. 1 7 
9 4 , 5 5 
6 , 0 4 
8 3 , 6 6 
3 4 , 4 3 
5 8 , 2 7 
1 , 3 0 
1 9 , 4 2 
1 4 , 4 5 
1 3 , 1 3 
5 5 0 , 2 3 
0 6 , 0 9 
0 6 , 0 9 
1 1 6 , 6 4 
1 3 , 6 3 
8 7 , 2 7 
2 , 1 0 
3 , 14 
3 , 4 1 
6 , 4 0 
2 1 , 9 6 
5 , 6 8 
5 , 3 5 
6 , 5 1 
, 1 4 
3 , 4 8 
1 3 9 , 4 9 
2 5 , 7 9 
6 , 9 8 
5 5 , 9 8 
5 , 3 2 
4 5 , 4 3 
1 5 4 , 5 6 
4 7 , 6 4 
, 2 5 
, 7 5 
7 , 2 3 
7 , 2 3 
1 , 2 1 
. 2 1 
. 1 4 
1 , 6 4 
1.17 
. 0 7 
1 , 0 4 
. 4 3 
. 7 2 
. 0 2 
. 2 4 
. 1 3 
. 1 6 
6 , 3 2 




1 , 0 0 
, 1 2 
, 0 5 
, 0 4 
, 0 8 







. 3 2 
. 1 9 
, 6 9 
, 0 7 
. 5 6 
1 . 9 2 
7 0 , 3 4 





6 , 4 8 
6 , 4 8 1 0 0 , 0 0 
9 7 , 2 8 
1 6 , 8 9 
1 1 , 1 6 
1 3 2 , 3 6 
, 1 7 
9 4 , 5 5 
6 , 0 4 
8 3 , 6 6 
3 4 , 4 3 
5 9 , 2 7 
1 , 3 0 
1 9 , 4 2 
1 4 , 4 5 
1 3 , 1 3 
1 , 0 0 
, 1 9 
, 1 2 
1 , 4 7 
1 , 0 5 
, 3 7 
. 9 3 
. 3 9 
. 6 5 
. 0 1 
. 2 2 
, 1 4 
, 1 5 
1 6 , 6 8 
2 , 9 0 
1 , 9 1 
2 2 , 7 0 
. 0 3 
1 6 . 2 1 
1 . 0 4 
1 4 , 3 5 
5 , 9 0 
9 , 9 9 
, 2 2 
3 , 3 3 
2 , 4 8 




























, 1 5 
, 9 7 
, 0 2 
, 0 4 
, 0 4 
, 0 7 
. 2 4 
. 0 6 
, 0 6 
. 0 7 
. 0 1 
. 0 4 
. 5 5 
. 2 9 
, 0 8 
. 6 2 
, 0 6 
. 5 1 
1 1 . 6 9 
7 4 , 8 2 
1 , 7 1 
3 , 3 8 
2 . 9 2 
5 , 4 9 
1 0 0 , O U 
2 5 , 8 7 
2 4 , 3 6 
2 9 , 6 4 
4 , 2 8 
1 5 , 8 5 
1 0 0 , 0 0 
1 8 , 4 8 
5 , 0 0 
4 0 , 1 1 
3 , 8 1 
3 2 , 6 0 
1.72 100,00 
30,82 
, 9 6 
1 2 , 1 3 
1 3 , 0 1 
2 5 , 4 0 
7 , 6 4 
2 3 , 9 4 
2 , 6 8 
2 , 4 9 
1 8 , 6 9 
3 1 , 5 0 
1 9 , 4 8 
1 1 , 0 1 
. 0 1 
. 1 5 
. 1 6 
. 3 1 
. 0 9 
. 3 0 
. 0 3 
. 1 3 
. 2 3 
. 3 9 
. 2 3 
. 1 6 
. 9 6 
1 2 . 1 0 
1 3 . 0 1 
2 5 , 4 0 
7 , 6 4 
2 3 , 9 4 
2 , 6 0 
2 , 4 9 
1 8 , 6 9 
3 1 , 5 0 
1 8 , 4 8 
1 3 , 0 1 
, 0 1 
. 1 3 
. 1 4 
. 2 8 
, 0 8 
. 2 7 
. 0 3 
. 0 3 
. 2 1 
. 3 5 
. 2 1 
. 1 4 
. 6 2 
7 . 8 3 
8 . 4 2 
1 6 , 4 3 
4 , 9 4 
1 5 , 4 9 
1 . 7 3 
1 . 6 1 
1 2 , 0 9 
1 0 0 , 0 0 
5 8 , 6 7 
4 1 , 3 0 
HONOR.MCDEC.RETRIB.INFIRMIERES 
CONSULT.HEDIC.AUTR.SOINS MEO. 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE XSANS MOTEUR< 
MOTO, VELOM..BICYCL.A MOTEUR 
VOI TURE.AUTOMOBILE 




TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POUR VEHICULES 
FRAIS DE DEMENAGEMENT 
FRAIS TRANSPORT VACANCES 
TIMORE S­POSTE.TELEGR. TEL. 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT,01 VERTISS.LOISIRS 
LIVRES.JOURNAUX ET PERIODIQUES 
LI VRE S.JOURNAUX.PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAO.TELE.INSTR.MUS. 
RECEPTEUR DE RADIO 
RFCEPTEUR DE TELEVISION 
APPAR.TOURNE­DISQUE S.MAGNET. 
APPAREIL COMBINE 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
FRAIS REPAR.APPAR.GR. 71 00 
AUTR.BIENS OUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES OE SPORT 
ARTICLES OE CAMPING 
APPAR.PHOTO»CAMERAS,PROJECT. 
FRAIS REPAR.HATER.GROUPE 72 00 
OIVERS 
B I E N S NON DUR.A U S . R E C R E A T I F 
PLANTE S ,FLEURS O ' A P P A R T . 
A N I M.AGRE M.NOURRI T . A U T R . D E P . 
GR . SEM. PLANTE S . O U T I L L . J A R O . AGR 
D I S Q U E S . B A N D E S MAGNETIQUES 
JOUETS,AUTRES A R T I C L E S 
SERVICES R E C R E A T I F S 
T A X E , R A D I 0 , T E L E V I S I O N 
A B O N . S E R V I C E D I S T R I R . R A D I O P H . 
L O C . A P P . R A O . T E L E . I N S T R . M U S . 
C O T I S . C L U a S P R I V E S 
F R A I S DE VACANCES 
CINEMA 
R E U N . S P O R T . C O T I S .CLUBS SPORT. 
AUTRES SPECTACLES 
ARGENT OE POCHE ENFANTS 
D E P . L O G . W E E K - E N D ET R E S I O . S E C . 
D I V E R S 
ENSEIGNEMENT 
F R . D E S C O L . P E N S I O N ET INTERNAT 
L I V R E S ET FOURNITURES S C O I . 
AUTRES DEPENSES ENSEIGNEMENT 
9 3 
DEUTSCHLAND B R TABFLLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
OURCHSCHNITTLICHFR JAEHRLICHEK VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 



















NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
OE LA CCNSOPPATICN 
SONST.WAREN UNC OIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
KINDERWAGEN 
SCHMUCK UNC UHREN 
LEOERWAREN 
ZUPEWOER FUEP. RAUCHER 
SONSTICE ARTIKEL 
REPARATUR DER SONSTIQEN WAREN 
RFP.­KOSTEN ARTIKEL GR.3003 






SCNSTIGE PRI VATV TR SICHERUNGEN 
RELIGION 
RELIGION 
SCHULPEN UNO ANLEIHEN 






INSGESAMT KLASSEN Ο Α 8 
INSGESAMT KLASSEN O A 8 




INVAL ID.,ALTER,H INTERRÌ.VERS. 
ARBEITSLOSIGKEIT 
SCNSTIGE GESETZLICHE BEITRAEGE 
STEUERN 
STEUERN 


























8 . 0 6 9 , 8 1 
8 . 0 6 9 , 8 1 








9 .720 ,39 
6,42 






, 0 5 
, 0 5 
, 1 1 





. 8 7 























9 , 0 1 
.95 
12.10 















7 , 6 1 
19,75 
77 ,73 
9 . 0 0 4 , 1 2 
9 . 0 3 4 , 1 2 
1 .650 ,58 
1 .092 ,65 
390 ,91 
612 ,92 




1 0 . 6 5 4 . 7 1 
5.76 






. 0 5 
. 0 5 
. 1 0 





. 7 8 






. 2 2 
,36 
100,00 









































AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
VOITURE D'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HORLOGERIE 
MAROQUINERIE 
ACCESSOIRES POUR FUMEURS 
ARTICLES DIVERS 
REPARATION AUTRES BIENS 







AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
DETTES ET EMPRUNTS 
INTER.DES DETTES,EMPRUNTS 
REMBOURS.OETTES ACHATS TEMPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
COTIS.A ASSOC.PRCFESS.au POL. 
OONS,BIENFAISANCE ETC. 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTI S.LEGALES OE SECUR.SOCIALE 
MALAOIf,MATERNITE 
INVALIDI TE,VI ElLLESSE.SURVIE 
CHOMAGE 
AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IMPOTS 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
94 
r r u T S c i i L ' N i ) T A B U L E 
T A O l t A U 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHP.LICII I AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEI IRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNULLLES 
MOYENNES PAR MENAGE 




MENAGES D 'OUVRIF I tS 
HCSENKLATUR P.ER AUSSAi rN UND 
CES VEI l 'PAUCFS 
AUSGABEN 
DEPENSES 









U N I T E 
MENGEN 
QUANTITE 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
OE LA CCNSCHPATION 
NAHRUNGS­ UNO GENUSSMITTFl 
NICHT BERICHTIGT 
















LEBER UNO INNEREIEN 




KANINCHEN UND W1LC 
GEKOCHTES,GEPRATENFS F L E I S C H 




FRISCHE F ISCHE 
F I S C H , EES AL Ζ EN,GETROCKNET 
TIEFCEKUCHLTE F I S C H E 
FISCHKCNSERVEN 
WEICH­ UNO KREBSTIERE 
SCNSTIGE F ISCHE 
MILCH UNC KAL­SE 
VOLLMILCH, FRISCH 








EIER I N DER SCHAL F 
RUTTER 









3 . 5 3 5 , 0 3 
5 0 7 , 5 1 
2 4 1 , 4 5 
7 P , 9 9 
5 3 , 6 1 
P , 7 6 
4 9 , 4 5 
7 5 , 0 4 
8 3 1 , 2 1 
2 4 , 0 2 
1 4 5 , 3 1 
1 6 1 , 4 7 
3 , 6 9 
, 0 3 
2 B , U 
1 , 2 7 
1 8 , 4 2 
2 5 , 6 5 
1 6 , 0 0 
1 5 , 7 4 
3 2 7 , 0 6 
3 8 , 0 3 
5 , 7 7 
7 , 4 3 
1 1 , 5 1 
4 1 , 6 0 
5 , 9 7 
2 , 8 4 
. 9 3 
. 6 3 
. 1 0 
. 5 8 
, 3 8 
9 , 7 8 
. 2 9 
1 . 7 1 
1 , 9 0 
, 0 4 
, 3 3 
, 0 1 
, 2 2 
, 3 0 
, 2 0 
. 1 9 
3 , 0 5 
. 4 5 
. 0 7 
. 0 9 




. 0 4 
. 9 0 
247,46 
124,25 












. 1 9 





, 4 5 
, 1 8 
. 0 7 
.74 
. 0 1 
2.91 
1 .46 
. 3 0 
. 1 6 
,04 
, 0 6 
, 7 0 






. n i 
. 2 7 
. 1 0 
.72 
. 1 5 
. 0 1 
1 8 2 , 5 0 2.15 
512,72 
2 4 5 , 1 6 
7 9 , 3 6 
5 4 , 5 7 
3 , 7 6 
4 9 , 6 6 
7 5 , 2 0 
9 0 7 , 6 0 
24,82 
145,73 
2 1 6 , 7 5 
3 , 6 9 
, 0 8 
28,11 
1.43 
1 8 , 4 2 
2 7 , 9 9 
1 7 , 5 5 
1 5 , 7 9 
3 2 7 , 4 4 
41,88 
18,81 
7 , 5 6 
1 1 , 5 5 
15,05 
6,21 
2 0 , 2 7 
, 0 4 
, 9 0 
2 5 5 , 3 2 
132,03 
,01 
3 2 , 0 6 
13,51 
3 , 6 2 
5,31 




1 4 3 , 4 9 
1 4 3 , 4 9 




9 , 1 4 
6 1 , 6 0 
1 2 , 3 6 
.45 
210,43 
4 1 , 1 6 
5 , 6 2 
2 , 6 0 
. 8 7 
, 6 1 
, 1 0 
. 5 4 
. 3 2 
. 2 7 
1 . 6 0 
2 . 3 7 
. 0 4 
. 3 1 
. 0 2 
. 2 0 
. 3 1 
. 1 9 
. 1 7 
3 , 5 9 
. 4 6 
. 2 1 
. 0 9 
. 1 3 
. 4 7 
. 1 6 





. 3 5 
. 1 5 
. 0 4 
, 0 6 
. 6 5 





1 . 1 7 
. n i 
. 2 4 
. 1 0 
. 6 7 
. 1 4 
1 0 0 , 0 0 
4 7 , 0 2 
1 5 , 4 9 
1 0 , 6 4 
1 , 7 1 
9 , 6 9 











































































PAIN ET CEREALES 
7 7 2 . 0 9 0 P A I N 
P A T I S S . P A I N E P I C E . G A T . S E C S ETC 
5 9 . 6 5 9 FARINE DE FROMENT 
6 . 2 1 6 R I Z 
1 9 . 1 6 9 PATES A L I M E N T A I R E S 
AUTRES PRODUITS 
V IANDES 
2 . 8 7 5 VIANOE DE VEAU 
2 0 . 9 9 4 VIANOE DE BOEUF 
3 5 . 2 5 4 VIANDE DE PORC 
5 7 1 VIANDE MOUT.«AGNEAU,CHEVREAU 
25 V IANDE OE CHEVAL 
4 . 2 5 2 VIANOE HACHEE 
V IANDE EN CONSERVE 
3 . 9 3 4 SAUCISSES FRAICHES 
F O I E S ET ABATS D I V E R S 
3 . 3 5 1 LARD MAIGRE ET GRAS 
1 . 5 7 6 JAMBON 
4 8 . 5 7 0 AUTRES PRODUITS DE CHARCUTERIE 
9 . 2 4 0 VOLAILLE 
4 . 0 2 1 L A P I N ET G I B I E R 
VIANDE C U I T E 
VOLAILLE C U I T E 
PLATS C U I S I N E S 
D I V E R S 
PRODUITS OE LA PECHE 
4 . 1 7 1 POISSON F R A I S 
1 . 5 9 5 POISSON SALE.SECHE.FUME 
POISSON CONGELE 
CONSERVES OE POISSON 
MOLLUSQUES ET CRUSTACES 
AUTRES POISSONS 
L A I T ET FROMAGE 
1 5 . 4 7 3 
2 . 9 8 4 
1 0 . 6 2 7 
5 . 8 0 0 
L A I T ENTIER F R A I S 
L A I T ECREME F R A I S 
L A I T CONDENSE 
CREME OE L A I T 
YPGHOURT 




628 OEUFS AVEC COQUILLE 
BEURRE 
20.031 BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
69 
66 
9 . 4 1 1 
4 . 3 4 4 
2 4 . 4 1 6 
4 . 2 5 9 
H U I L E D ' A R A C H I D E 
H U I L E D ' O L I V E 




D I V E R S 
FRUITS 
LANC DEUTSCHLAND R R TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRU HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
HOYENNES PAR MENAGE 







































































3 7 , 9 7 
9 , 0 6 
9 , 9 0 
1 , 7 7 
2 , 4 5 
9 , 9 9 
1 2 , 3 2 
5 , 7 7 
2 5 , 4 9 
7 , 6 0 
7 , 6 1 
2 3 , 9 6 
, 1 0 
3 , 4 9 
1 7 , 0 6 
5 , 1 7 
, 0 4 
9 , 0 7 
4 0 , 9 5 
4 0 , 9 5 
1 3 5 , 3 0 
5 , 6 7 
5 , 6 1 
. 8 5 
7 . 2 6 
1 6 , 4 5 
2 , 4 4 
1 , 1 9 
2 , 4 2 
2 1 , 4 6 
6 , 1 4 
21 , 0 5 
. 6 7 
, 9 2 
3 , 8 7 
. 5 2 
2 2 . 1 2 
2 . 9 2 
1 3 , 7 6 
β 2 , 0 9 
8 2 , 0 9 
1 7 9 , 6 9 
4 , 9 8 
1 2 , 2 7 
. 2 2 
1 7 , 3 2 
6 4 , 4 3 
9 , 0 0 
2 1 , 5 1 
3 7 , 3 9 
2 2 , 6 1 
, 4 4 
2 , 5 0 
1 1 , 3 4 
1 1 7 , 6 3 
9 9 , 1 9 
9 , 9 7 
8 , 5 2 
NSES 
0 / 0 
, 4 5 
, 0 ? 
, 1 2 
, 0 2 
. 0 3 
. 1 2 
. 1 4 
. 0 7 
. 3 0 
. 3 3 
. 1 9 
. 2 9 
. 0 4 
. 2 0 
, 0 6 
, 1 1 
, 4 0 
. 4 8 
1 . 5 9 
. 0 7 
. 0 7 
. 0 1 
. 3 9 
. 1 9 
. 0 3 
. 3 1 
. 0 3 
. 2 5 
. 0 7 
. 2 5 
. 0 1 
. 0 1 
. 0 5 
. 0 1 
. 7 6 
. 0 3 
. 1 6 
. 9 7 
. 9 7 
1 . 5 3 
, 0 6 
. 1 4 
. 2 0 
. 7 6 
. 1 1 
. 2 5 
. 4 4 
. 2 7 
. 0 1 
. 0 3 
. 1 4 
1 . 3 3 
1 . 1 7 
. 1 2 




4 4 , R O 
9 , 8 3 
I l , 0 0 
1 . 7 7 
3 , 3 7 
1 1 , 0 9 
1 2 , 3 2 
1 4 , 9 5 
7 5 , 4 3 
7 , 6 0 
7 , 6 1 
2 3 , 9 6 
. 1 0 
1 0 , 0 5 
1 7 , 1 1 
5 , 1 7 
, 0 4 
9 , 0 7 
6 2 , 1 7 
6 2 , 1 7 
1 8 9 , 4 9 
9 , 4 7 
7 , 4 4 
1 , 2 1 
1 1 , 3 3 
1 9 , 7 6 
9 , 2 1 
3 , 0 6 
3 , 3 0 
3 0 , 3 4 
1 2 , 9 8 
3 4 , 5 3 
, 6 7 
, 9 7 
3 , 8 3 
, 5 2 
2 2 , 1 2 
2 , 9 2 
1 3 , 7 7 
8 2 , 1 4 
8 2 , 1 4 
1 2 9 , 8 3 
4 , 9 8 
1 2 , 2 2 
. 2 2 
1 7 , 3 7 
6 4 , 5 1 
9 , 0 1 
2 1 , 5 3 
3 7 , 4 7 
2 2 , 6 4 
. 4 4 
2 . 5 3 
1 1 . 8 6 
1 1 7 . 9 4 
9 9 , 4 5 
9 , 9 7 
3 , 5 2 
O / l ) 
. 4 9 
. 1 1 
. 1 2 
. 0 2 
. 0 4 
. 1 2 
. 1 3 
. 1 6 
. 2 8 
. 0 3 
, 0 8 
, 2 6 
, 1 1 
, 1 9 
, 0 6 
. 1 0 
. 6 8 
, 6 0 
2 , 0 8 
. 1 0 
, 0 3 
, 0 1 
, 1 2 
. 2 2 
. i o 
, 0 3 
, 0 4 
. 3 3 
, 1 4 
, 4 3 
, 0 1 
. 0 1 
, 0 4 
. 0 1 
. 2 4 
. 0 3 
. 1 5 
. 9 0 
. 9 0 
1 . 4 ? 
. 0 5 
. 1 3 
. 1 9 
. 7 1 
. 1 0 
. 2 4 
. 4 1 
. 2 5 
. 0 3 
. 1 3 
1 . 2 9 
1 . 3 9 
. 1 1 
. 0 9 
O/O 
2 1 , 3 3 
4 , 7 0 
5 , 2 3 
. 9 4 
1 . 6 0 
5 , 2 7 
5 , 8 5 
7 , 1 0 
1 2 , 1 1 
1 , 2 4 
3 , 6 2 
1 1 , 3 9 
. 0 5 
4 . 7 8 
8 , 1 3 
2 , 4 6 
. 0 2 
4 , 3 1 
ΐοο,οο 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
5 , 0 0 
3 , 9 3 
, 6 4 
5 , 9 0 
1 0 , 4 3 
4 , 8 6 
1 , 6 1 
1 , 7 4 
1 6 , 0 1 
6 , 8 5 
1 9 , 2 8 
. 3 5 
. 5 1 
2 . 0 5 
. 2 7 
1 1 . 6 7 
1 . 5 4 
7 , 2 7 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
3 , 8 4 
9 , 4 1 
, 1 7 
1 3 , 3 8 
4 9 , 6 9 
6 , 9 4 
1 6 , 5 8 
1 0 0 , 0 0 
6 0 , 4 2 
1 . 1 7 
6 , 7 5 
3 1 , 6 5 
1 0 0 , 0 0 
8 4 , 3 2 
8 , 4 5 





E I N H 






























S R . 
C R . 













0 0 . 6 3 2 
1 0 . 6 R 6 
8 . 8 8 0 
1 . 1 5 8 
3 . 4 7 9 
7 . 3 6 C 
1 0 . 3 7 0 
6 . 0 2 6 
1 9 . 6 0 5 
1 . 5 5 9 
5 . 7 4 9 
1 7 . O t C 
1 1 6 
3 . 2 1 6 
2 . 1 3 9 
9 
2 3 9 . 5 5 2 
1 0 . 6 1 3 
6 . 1 5 1 
7 3 6 
1 9 . 2 9 5 
1 5 . 1 2 4 
5 . 8 8 2 
2 . 4 2 6 
3 . 0 2 2 
1 4 . 4 B 4 
1 4 . 6 6 7 
4C0 
6 7 2 
1 . 7 1 3 
59 
1 . 1 6 0 
6 7 . 8 7 7 
1 . 9 C 7 
2 . 4 3 8 
1 
2 . 2 7 7 
6 . 6 3 3 
5 . 9 9 9 
1 3 1 
3 0 0 
NOMENCLATURE OES OEPENSES E l 






C E R I S E S 
R A I S I N S 
F R A I S E S 
ORANGES 




PASTEQUES, MELONS D ' E A U 
AUTRES F R U I T S F R A I S 
F R U I T S A COQUE 
F R U I T S SECHES 
F R U I T S SURGELES 
CONSERVES DE F R U I T S 
D I V E R S 
POMMES OE TERRE 








P E T I T S P O I S 
E P I N A R D S , O S E I L L E 
SALADE 
OIGNONS,ECHALOTTES,AULX 
AUTRES LEGUMES F R A I S 
HARICOTS SECS 
P O I S SECS 
L E N T I L L E S 
AUTRES LEGUMES SECS 
LEGUMES DESHYDRATES 
LEGUMES EN CONSERVE 
LEGUMES SURGELES 
D I V E R S 
SUCRE 
SUCRE 
CONFITURES ET C O N F I S E R I E 
CONFITURES 





SUCRERIES O I V E R S E S 
AUTRES PRODUITS A L I M E N T A I R E S 
S E L , V I N A I G R E , E P I C H S 
TAPIOCA ET FECULE 
SOUPES 
D I V E R S 
CAFE,THE 
CAFE 
CAFE SOLUBLE,ESSENCE OE CAFE 
THE 
ALKOHOLFREIE GETRAFNKE 86,26 1,01 36,47 ,95 100,00 BOtSSONS SANS ALCOOL 
DEUTSCHLAND B R TABELLE 
TABLEAU 
ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGAREN UND 
KJRCHSCHNITTLICHHP. JAEHRLICHER VLRilRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES FT CCNSCHHATICN ANNUELLES 





NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
CES VCHCRALCFS 
MtNERALWASSFR 







APERITIFS.PHANNTWEI.N <>. L I KOER 
MAHLZEITEN AUSSEH HAUS 
MAHLZEITEN AUSSEH HAUS 
KAFFEE AUSSER HAUS 




NAHPUNCS­ UNC C':NUSS"II TTFL 
NIEHT BERICHTIGT 
KCSTTN DIENST Ρ ERS.KUSTCAINGEK 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITT1L 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UNO SCHUHE 
HERREN­ ΙΙΝΠ KMABrNK.LElOUNG 
OI!CR­, ARBEITSKLEIDUNG HERREN 
SPORTKLEICUNG EUER HERPEN 
DRERKLEIUIINS FUHR KNABIN 
SPnPTKLEirilNG FUER KNAOFN 
STRICKJACKEN,WCSTFN,P'llL'.)Vl.R 
KLFIOUNGSZIICCHUtH 
OBERHEMDEN UNI) UNTERKLEIDUNG 
SONSTIGE BEKLEIDUNG 
OAMEN­ UNC MAEOCHENKLFIDUNG 
OPER­.AP.eriTSKLFIMUNG 
SPORTKLEICUNG FUER CAMFN 
ORERKLFIPUNG FUEK MAEDCHEN 
SPCRTKLFIOIINC EUER MAFPCHEN 
STRICK JACK FN, WEST EN, PULLIIVCR 
KLEIOUNGSZUBEHOFR 






REPARATUREN VON KLEICUNG 
REPARATUR EN,ARDFtTSLOHN 
SCNSTIGE ARTIKEL ZUR REPARATUR 
HEPREN­ UNE KNA9ENSCKUHC 
LEDERST RASSEN­, AR BE ITSSCHIIHE 
SPORTSCHUHE FUER HERREN 
STRASSENSCHUHE EUER KNABEN 
SPORTSCHUHE FUER KNABEN 
HAUSSCHUHE,SUMST.SCHUHARTIKEL 




3 1 , 4 9 
1 7 , 9 5 
3 6 , 9 1 
3 2 2 , 9 3 
9 2 , 7 7 
3 , 4 7 
1 7 6 , 4 0 
, 4 9 
4 9 , 9 9 
2 3 2 , 5 7 
1 4 1 , 1 9 
P . 5 7 
8 2 , 8 7 
1 8 1 , 7 9 
1 3 , 5 9 
1 1 , 6 0 
1 5 4 , 6 1 
3 . 5 3 5 , 0 8 
2 7 , 2 0 
3 . 5 0 7 , 0 7 
9 7 1 , 2 7 
3 0 6 , 6 9 
1 5 5 , 9 1 
9 , 0 3 
3 0 , 6 1 
5 , 9 9 
1 9 , 6 2 
2 0 , 3 1 
6 7 , 1 6 
, 0 8 
3 3 3 , 2 7 
1 6 3 , 7 4 
9 , 4 9 
2 7 , 6 9 
2 , 6 4 
3 2 , 7 1 
1 9 , 5 2 
8 2 , 4 9 
0 / 0 
, 1 7 
, 2 1 
. 4 3 
3 . 8 0 
1 . 0 9 
. 0 4 
2 , 0 0 
, 0 1 
, 5 9 
2 , 7 4 
1 , 6 6 
, 1 0 
, 9 7 
2 , 1 4 
, 1 6 
, 1 4 
1 , 9 4 
4 1 , 6 0 
, 3 2 
4 1 , 2 8 
1 1 , 4 3 
3 , 6 1 
1 , 9 3 
. 9 9 
. 3 6 
. 0 7 
. 2 2 
. 2 4 
. 7 9 
3 , 9 9 
1 . 9 3 
. 1 1 
. 3 3 
. 0 3 
. 3 8 
. 2 3 




3 1 , 5 2 
17 , 9 9 
3 7 , 0 5 
3 2 3 , 9 2 
9 2 , 9 3 
3 , 4 7 
1 7 7 , 3 3 
, 4 9 
4 9 , 9 0 
2 3 2 , 5 7 
1 4 1 , 1 9 
8 , 5 7 
3 2 , 8 2 
1 0 1 , 9 8 
1 3 , 5 9 
1 1 , 6 0 
1 5 6 , 8 0 
3 . 7 5 7 , 9 2 
2 9 , 9 2 
3 . 7 2 0 , 0 0 
9 7 1 , 2 7 
3 3 6 , 6 8 
1 5 5 , 9 1 
3 , 0 0 
3 0 , 6 1 
5 , 9 9 
1 8 , 6 2 
2 0 , 3 1 
6 7 , 1 6 
, 0 8 
3 3 8 , 2 7 
1 6 3 , 7 4 
9 , 4 9 
2 7 , 6 9 
2 , 6 4 
3 2 , 7 1 
1 9 , 5 2 
8 2 , 4 9 
0 / 0 
. 3 5 
. 2 0 
. 4 1 
3 , 5 5 
1 , 0 2 
, 0 4 
1 , 9 4 
, 0 1 
, 5 5 
2 . 5 5 
1 . 5 5 
, 0 9 
. 9 1 
1 , 9 9 
, 1 5 
, 1 3 
1 , 7 2 
4 1 , 1 6 
, 3 3 
4 0 , 8 3 
1 0 , 6 4 
3 , 3 6 
1 . 7 1 
. 0 9 
. 3 4 
. 0 7 
. 2 0 
. 2 2 
. 7 4 
3 , 7 0 
1 . 7 9 
. 1 0 
. 3 0 
. 0 3 
. 3 6 
. 2 1 
. 9 0 
0 / 3 
3 6 , 4 5 
2 0 , 6 9 
4 2 , 3 5 
1 0 0 , 0 0 
7 3 , 6 6 
1 , 0 7 
5 4 , 74 
. 1 5 
1 5 , 3 7 
1 0 0 , 0 0 
6 0 , 7 1 
3 , 6 8 
3 5 , 6 1 
1 0 0 , 0 0 
7 , 4 7 
6 , 3 7 
8 6 , 1 6 
1 0 0 , 0 0 
5 0 , 8 4 
2 , 6 1 
9 , 9 8 
1 . 9 5 
6 . 0 7 
6 . 6 2 
2 1 . 9 0 
. 0 3 
1 0 0 , 0 0 
4 8 , 4 1 
2 , 9 1 
8 , 1 9 
. 7 8 
9 , 6 7 
5 , 7 7 





E I N H MENGEN 
U N I T E QUANTITE 
DCL. 3 0 6 
C C L . 5 
OCL. 1 . 6 0 2 
OCL . 12 
63,02 63,02 ,69 100,00 
3 2 , 
2 0 , 
9 , 
3 3 , 
1 7 , 
1 5 , 
0 7 , 
4 3 , 
5 , 
1 8 , 
4 , 
l ä , 
, 8 0 
, 2 8 
, 94 
, 1 4 
, 7 6 
, 3 8 
, 7 9 
, 3 7 
, 6 6 
97 
, 3 5 
, 4 5 
, 3 9 
. 2 4 
. 1 2 
. 3 9 
. 2 1 
, 1 8 
1,03 
, 5 1 
. 0 7 
. 2 2 
. 0 5 













. 8 0 
. 2 8 
. 9 4 
. 1 4 
. 7 6 
. 3 8 
.79' 
. 3 7 
. 6 6 
. 9 7 
. 3 5 
. 4 5 
. 3 6 
. 2 2 
. 1 1 
. 3 6 
. 1 9 
. 1 7 
. 9 6 
. 4 7 
. 0 6 
. 2 1 
. 0 5 
. 1 7 
5 2 , 
3 2 , 
1 5 , 
100, 
5 3 , 
4 6 , 
100, 
4 9 , 
6 , 
2 1 i 
4 , 
1 7 , 
05 
18 
. 7 7 
, 0 0 
, 5 9 
, 4 1 
, 0 0 
, 4 0 
, 4 5 
, 4 1 
, 9 6 
, 6 0 
91,72 1,08 91 ,72 1,00 100,00 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
EAU MINERALE 
JUS DE FRUITS ET OE LEGUMES 
AUTRES BUISSONS N.ALCOCLI SEES 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
VIN 
CHAMPAGNE ET VIN MOUSSEUX 
BIERE 
CIDRE ET POIRE 
APERIT.EAUX­DE­VIE.LIQUEURS 
REPAS.AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 










VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOMME S,GARÇONNETS 
VET.DE DESSUS,OE TRAV.HOMHES 
VETEMENTS DE SPORT POUR HOMMES 
VET.OE DESSUS GARÇONNETS 
VET.OE SPORT POUR GARÇONNETS 
TRICOTS,GILÈ IS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
CHEMISES ET SOUS­VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
VETEMENTS FEMMES.FILLETTES 
VET.DE DESSUS,DE TRAV.FEMHFS 
VETEMENTS OE SPORT POUR FEMMES 
VET.OE DESSUS POUR FILLETTES 
VET.OE SPORT PCUR FILLETTES 
TRICOTS,SI LE TS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES OU VETEMENT 
SOUS­VÉTEME NTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
TISSU, POUR VETEMENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION OES VETEMENTS 
REP.,FRAIS CONF.VET.ET SS­VET. 
MERCERIF.ART.REP.DU VETEMENT 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARCCNNETS 
CHAUS.TRAV.VILLE CUIR HOMMES 
CHAUSSURES OE SPGRT HOMMES 





nrUTSrWLANO B R TABELLE 
TABLEAU 
ALLEMAGNE R f 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHPLICHE AUSGAREN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JACHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 





NOMENKLATUR OtR AUSSAHEN UND 
CFS VERBRAUCHS 
LEOEP.STRASSENSCHUHE FUER DAMEN 
SPORTSCHUHE FUER CAMFN 
STRASSfNSCHIIHE FUER MAEDCHEN 
SPORTSCHUHE FUER MAEOCHEN 
HAUSSCHIIHF, SONST. SCHUH AR TI KEL 
SCHUHREPARATUP.EN 
SCHUHREPAPATUREN 
VEPSCH. ARTIKEL F .REPAR ATUREN 
MIETEN UNC MIETNERENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UNO BELEUCHTUNG 





















5 3 , 1 3 
1 , 7 9 
1 9 , 9 4 
2 . 1 5 
. 1 9 , 7 6 
5 0 , 6 5 
4 7 , 1 1 
3 , 5 4 
1 . 0 1 5 , 5 1 
5 2 9 , 1 7 
5 0 2 , 3 1 
1 7 , 4 1 
8 , 4 5 
4 1 , 4 4 
4 1 , 4 4 
2 0 8 , 7 5 
5 6 , 8 7 
1 4 , 9 1 
6 2 , 8 7 
4 4 , 4 4 
2 9 , 6 6 
2 1 , 9 6 
? 1 , 3 6 
1 5 4 , 7 9 
1 5 4 , 7 3 
0 / 0 
. 5 9 
. 0 2 
. 2 2 
. 0 3 
. 2 2 
, 6 0 
. 5 5 
. 0 4 
1 1 , 9 5 
6 , 2 1 
5 , 1 1 
, 2 0 
. 1 0 
. 4 9 
. 4 9 
2 . 4 6 
. 6 7 
. 1 8 
. 7 4 
. 5 2 
. 3 5 
. 2 6 
. 2 6 
1 . 8 2 




5 0 , 1 0 
1 , 7 8 
1 9 , 9 4 
2 , 1 5 
1 3 , 7 6 
5 0 , 6 5 
4 7 , 1 1 
3 , 5 4 
1 . 4 2 7 , 8 7 
9 3 9 , 7 2 
9 1 3 , 8 7 
1 7 , 4 1 
8 , 4 5 
4 1 , 4 4 
4 1 , 4 4 
2 0 8 , 7 5 
5 6 , 8 7 
1 4 , 9 1 
6 2 , 9 7 
4 4 , 4 4 
2 9 , 6 6 
2 1 , 9 6 
2 1 , 9 6 
1 5 4 , 9 5 
1 5 4 , 8 5 
0 / 3 
, 5 5 
. 3 ? 
, 2 1 
, 0 2 
, 2 1 
, 5 5 
, 5 2 
, 1 4 
1 5 , 6 4 
1 0 , 2 9 
1 3 , 0 1 
, 1 9 
, 0 9 
, 4 5 
, 4 5 
2 , 2 9 
. 6 2 
. 1 6 
. 6 9 
. 4 9 
. 3 2 
. 2 4 
. 2 4 
1 , 7 3 
1 , 7 0 
0 / 0 
5 4 , 6 2 
1 , 9 4 
2 0 , 6 5 
2 , 3 4 
2 0 , 4 5 
1 0 0 , 0 3 
9 3 , 1 1 
6 , 9 9 
1 0 0 , 0 0 
9 7 , 2 5 
1 , 3 5 
, 9 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
2 7 , 2 4 
7 , 1 4 
3 0 , 1 2 
2 1 , 2 9 
1 4 , 2 1 
1 0 0 , 3 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 3 , 0 0 






U N I T E 
KG. 
K G . 
K G . 





4 1 9 
1 1 3 
4 5 8 
4 2 6 
1CB 
1 . 1 1 9 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
OE LA CONSOPPAIION 
CHAUS.VILLE CUIR POUR FEMMES 
CHAUS.SPO.IT POUR FEMMES 
CHAUS.CUIR POUR FILLETTES 
CHAUS.SPORT POUR FILLETTES 
PANIOUFL.AUTRES ART.CHAL'SSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPARATION OES CHAUSSURES 
ART.DIV.REPAR.CHAUSSURE S 
LCYEP. ET CHAPÓES 
CUM1USTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET CONSOM.INDIV.EAU 
LOYER LOG.MEUB.PENSIONS,HOTELS 
DEP..1ES OCCUPANTS AU TITRE DES 






BRIQUETTES DE LIGNITE 
BOIS,CHARBONS,TOURBE ET AUTRES 
COMBUSTIBLES LIQUIDES 
FUEL,MAZOUT,AUTR.C0N8. L IQ. 
ELECTRICITE 
ELECTRICITE 
LOCATION COMPTEUR ELECTRICITE 
48 ,16 4 9 , 2 4 , 53 100,00 
STADTGAS 
BUTAN- UND PROPANGAS 























, 4 6 
, 1 0 
39 ,42 
8 ,82 
, 4 3 






























2 , 0 8 
, 4 3 
, 1 5 
, 13 
, 1 2 
.99 
. 5 2 
. 1 4 
. 1 3 
. 1 8 



























. 7 8 
39,97 
1.93 
. 3 9 
. 1 4 
. 12 . 
. 1 1 
. 9 2 
. 4 9 
. 1 3 
, 1 3 
, 1 7 
. 0 1 











, 9 3 
100,03 
GAZ OE VILLE 
GAZ BUTANE ET PROPANE 
LUCATIUN CUMPTEUR GAZ 
AUTRES FRAIS OE CHAUFFAGE 
FRAIS DE CHAUFF.COLL.CHARBON 








AUTRFS REVETEMENTS OE SOL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUTRES OBJETS AMEUBLEMENT 
LINGE OE MAISON ET LITERIE 
LINGE DE MAISON 
MATELAS ET SOMMIERS 
COUVERTURES 
EOREDONS,OREILLERS,TRAVERSINS 
AUTRES ARTICLES OE LITERIE 
TEXTILES D'AHEU9LEMENT 
98 
OFUTSCHLAND B R TABFILE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAFHPLICH': AUSSAUEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHFR VLü'.RA'JCH PRO HAUSHALT 
DEPFNSES ET CONSOMMATION ANNUCLLUS 
MOYENNES PAP MENAGE 




MENAGES D 'OUVRIERS 
NCPEN'KLATUR OFR AUSSAGEN UND 
CES VFRPRAI.CFS 
MCEBELSTOFF VOM METER 
VORHAENGE UNO GARDINEN 
SCNSTIGF H E I M T E X T I L I E N 
H F I ZAPPARA IE ,HAUSHALTSMASCH. 
H O L Z ­ UND KOHLENDEEN 
KCCHHERC,KOHLE UNC HOLZ 
GASHEIZOFCN UND OASHEIZKilERPFP. 
KOCHHERD, GAS 
H E I ZSERAT­T, ELEKTRISCH 
KOCHHERD,ELEKTRISCH 





BU EGEL E I S EN, ELEKTRISCH 
STAUBSAUGER,90HNERMASCH IME 
N Í E H M A S C H I N E . t L E K T ' I S C H 
ANC.ELEKTR.HAUSHALTSMASCH. 
A N D . N I C H T FLCKTR.HAUSH.MASCH. 
HAUSHALTSAHT IK E L , ­ Z U B C H I I ER 
GLUEHOIRAiFN 
GESCHIRR UNO GLASWAREN 
KCPPV'AREN.BUERSTLN UNO BESEN 
KUECHFN­.HAUSHALTSGERAETE USH 
RE P . , M IET E V.HAUSHALTSGERA E TEN 
R E P . ­ K O S T E N ARTIKEL GRUPPE 4 
I N S T A L L . ­ K O S T E N ART.GRUPPE 4 
M I F T F FUFR HAUSHALTSGERAETE 
K l IRZLFRIGr HAUSHALTSARTIKEL 
W A S C H M I T T E L , I N S T A N P H . ­ A R T I K E L 
SCNSTIGE ARTIKEL 
RE I NIGUNS,HAERBER E I ,WA ESCHER E I 
C H E M . R E I N I G ' I N G . F A F R R F R H I 
WAFSCHFREI 
HAI ISRATVEPS.­ I ' .RAEMIEN 




W A R E N , C I E N S T L . F U F R KOERPERPFL. 
ARTIKEL ZUR K O C R P E P P a E G E 
ELEKTRISCHE CERAETE 
VCRORAUCHSCUFTER 
F R I S E U R , S O N S T I G E D I F N S T L E I S T G . 
ENTGFLTE FUFR DIENSTLEISTUNGEN 
M E O I Z I N . , P H A R M A Z . E R Z E U G N I S S E 
PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
O P T I K , P R O T H E S E N , S O N S T . K O S T E N 
AUSGABEN 
DEPENSES 
































3 , 6 9 
7 5 , 4 8 
5 , 6 5 
6 0 , 9 7 
1 1 , 4 5 
9 , 5 3 
1 , 9 4 
, 0 9 
. 0 4 
. 1 0 
. 0 7 
. 7 2 
. 1 4 
. 1 1 
. 3 ? 
3 , 6 9 
7 5 , 4 3 
5 , 6 5 
6 0 , 9 7 
1 1 , 5 5 
9 , 5 3 
1 , 9 4 
, 0 0 
, 0 4 
, 2 0 
, 1 6 
, 6 7 
. 1 1 
. 1 1 
. 0 2 
3 . 8 5 
2 6 , 6 0 
5 , 9 0 
6 3 , 6 5 
1 0 0 , 0 0 
8 2 , 5 1 
1 6 , 8 0 




. 3 8 
, 0 0 
2 , 6 3 
, 1 2 
, 0 7 
, T ' 
, 0 4 
, 0 5 
,12 
. 1 3 
.04 
. 0 6 
. 4 6 
, 9 0 
, 0 3 
. 0 9 
. 1 5 
. 7 5 
. 1 7 
1 . 5 2 
1 0 7 , 9 9 
21,CB 
4 3 , 1 2 
2 4 , 0 9 
1 9 , 0 3 
1 3 , 5 2 
1 3 , 5 2 
1 1 , 5 1 
1 1 , 4 6 
, 0 5 
2 5 4 , O j 
9 9 , 5 0 
6 , 4 4 
9 3 , 0 6 
7 3 , 9 3 
7 3 , 9 3 
4 5 , 4 1 
3 0 , 9 3 
1 4 , 7 9 
5 , 9 1 
5 ,81 
1 , 2 7 
. 2 5 
.51 
. 2 9 
.22 
. 1 6 
. 1 6 
. 1 4 
. 1 3 
3 , 0 0 
1 . 1 7 
. 0 9 
1 , 0 9 
. 3 7 
. 3 7 
. 5 4 
. 3 6 
. 1 7 


























, 1 6 
, 7 4 
, 2 1 
11 
. 3 3 
. 5 5 
. 4 3 
. 2 4 
. 4 8 
, 2 6 
. 1 7 
, 3 3 
. 1 7 
, 9 0 
, 5 0 
, 9 9 
, 0 9 
. 0 1 
. 2 7 
9 5 , 7 9 




CON SUMM EE S 
E I N H MENGEN 
U N I T E QUANTITE 
, 0 1 
, 3 5 
. 0 7 
, 4 4 
.11 
. 0 7 
, 0 4 
. 0 4 
. 0 5 
. 1 1 
. 1 7 
. 0 3 
. 0 5 
. 4 3 
. 7 4 
. 0 3 
, 3 9 
• 14 
. 2 3 
. 1 6 
2 . 6 3 
3 0 , 4 1 
1 6 , 9 6 
1 0 0 , 0 0 
4 , 5 3 
2 , 8 4 
1 , 5 9 
1 . 5 4 
1 , 9 0 
4 , 7 3 
5 , 0 4 
1 . 4 2 
2 . 1 5 
1 7 , 5 5 
3 0 , 4 2 
1 , 1 2 
3 , 5 3 
5 , 9 6 
9 , 4 1 
















9 3 , 1 1 
73 ,93 
73 ,93 







, 4 7 
,26 
, 2 1 
, 1 5 
, 1 5 
, 1 3 





. 0 1 




, 0 6 





4 4 , 1 3 
100,00 
ΐοο,οο 













NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
TISSU D'AMEUBLEMENT AU METRE 
RIDEAUX 
AUTRES T E X T I L E S D'AMEUBLEMENT 
A P P . C H A U F F , A P P . M E N A G . I M P O R T . 
POELE A CHARBON ET A B O I S 
C U I S I N I E R E A CHARBON ET A BCIS 
POELE ET RADIATEUR A GAZ 
C U I S I N I E R E A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQUE 
C U I S I N I E R E ELECTRIQUE 
POELE A MAZOUT ET A PETROLE 
CHAUFFE-EAU FT C H A U F F E - B A I N S 
AUTRES A P P A R E I L S DE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET C I R E U S E 
MACHINE A COUDRE ELECTRIQUE 
A U T R . A P P . E L E C T R I Q U E S I H P C R T . 
A U T R . A P P . N O N E L E C T R . I M P O R T . 
ART.MENAG,ACCESS.MOINS I M P O R T . 
AMPOULES E L E C T R . E T TUBES 
V A I S S E L L E ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
U S T . C U I S . M E N . C A V E E T C . 
R E P A R . , L O C A T . E Q U I P.MENAGER 
F R A I S REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
F P A I S POSE POUR ART.GROUPE 4 
LOCAT.APPAR.MENAGERS I M P O R T . 
ART.MENAGERS NON DURABLES 
P R O D . L A V A G E , A U T R . P R O D . E N T R E T . 
AUTRES A R T I C L E S 
N E T T O Y A G E , T E I N T U R E . B L A N C H I S S . 
NETTOYAGE ET TE INTURE 
BLANCHISSAGE 
PRIMESSASSURANCES P R I V E E S < 
A S S . I N C E N D I E . V O L . T E M P E T E , E T C . 
SERVICES DOMESTIQUES 
SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATURE 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES S A N I T A I R E S 
A R T I C L E S DE T O I L E T T E 
APPAREILS ELECTRIQUES 
P R O D U I T S , P A R F U M E R I E , S A V O N S , E T C 
SERVICES SALONS C O I F F . « B E A U T E 
C O I F F E U R S , B A I N S , D O U C H E S ETC 
PROO.MED.PHARM.»MATER. THERAP. 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
O P T I Q U E , P R O T H E S E S , A U T R . F R A I S 
SOINS H O S P I T A L I E R S 
H O P I T . C L I N I O . M A T E R N . A E R I U M ETC 
PFIITSCHl Α'ΙΓ Β Η TA9FLLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGAREN UNO 
JURCHSCHNITTLICHER JACHRLICHER VFRRPAUCH PUD HWSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUCLLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ALLEMAGNE R F 
RAOEN­WUERTT FM L'ERG 
ARBEITERHAUSHALTE 
ΒΑΠΕΝ­WUFRTTEMOERG 
MENAGES D 'OUVRIERS 










E INH MENGEN 
U N I T E QUANTITE 
NOMENCLATURE DCS DEPENSES ET 
DE LA CCNSCPHATICN 
ARZTHONORAP.E 
A E R Z T L . B E H A N D L . , S O N S T . A R Z T K . 
V E RKEFP, NACHRICHT END E9 ERMI T U . 
VEFKEHRSM. ,NACHRICHTENUF ' iERM. 
OEFFENTL.VEP.KEFRSMITTFL 
FAHRPAD.OHNF HILFSMOTOR 
MCTORP. ,MOPEC,FAHER.M. .H ILFSMOT 
PERSONENKRAFTWAGEN ' 
M I F T E N VUN FAHRZEUGEN 
KRAFTSTOFF 
GARAGE,MIETE 





B R I E F M . , T E L E G R A M M E , TELEFON 
VERSCHIECENES 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
R U E C H E R , Z E I T U N G , Z E I T S C H R I F T E N 
B U E C H E R , Z E I T U N G , Z E I T S C H R I F T E N 
R A D I O ­ , F E R N S E H G E R . , M U S I K I N S T R . 
RUNDFUNKGERAETE 
FERNSEHGER ΑΕΤΕ 
PLATT ENS P I EL ER,TONRANDGERΑΕΤΕ 
K O H B I N t E R T F GFRALTE 
MUSIKINSTRUMENTE 
P F P . ­ K O S T . A P P . I N S T R . G R . 7 1 0 n 
SCNST.CAI IERGUETFR, F R E I Z E I T 
SPORTARTIKEL 
CAMPINGMATFRIAL 
F C T O ­ , F I L M ­ 'J.VOP.FUUHRAPPAP.ATf: 
R F P . ­ K O S T E N APP.GRUPPE 7 2 0 0 
VERSCHIEDENES 
SCNST.GUFTER ZUP UNTERHALTUNG 
Z IMMERPFLANZEN,SCHNITTBLUM EN 
AUSGABEN FUfcR T I E R E U.FUTTER 
SAMEN UNO SAEMEREIEN 
SCHALLPLATTEN,TOHPAENUER 
S P I E L Z E U G , SONST IGE ARTIKEL 
D I E N S T L E I S T . F . U N T E R H . ­ Z W E C K E 
R A C I O ­ UND FERNSEHREBUEHR 
ABONNEMENT FUER DRAHTFUNK 
MIETE FUER RADIOAPPARATE USW. 
BEITRAEGE FUFR P R I V A T E CLUBS 
FER IENK0ST.AI1SS.UNTERKUNFT USW 
K I N O 
SPORTVERANSTALT. ,RE ITRAEGE 
SONSTIGE VERANSTALTUNGEN 
TASCHENGELO DER KtNCER 




SCHUL OUFCHER,SCHUL MATERIAL 
SONSTIGE B ILDUNSSK. IS IEN 
6 7 1 , 9 8 
6 7 1 , 9 9 
K B , 6 5 
1 5 , 9 3 
7 , 9 9 
1 9 2 , 7 6 ' 
2 , C O 
7 3 , 5 0 
5 , 2 7 
5 5 , 4 5 
3 4 , 3 9 
5 5 , 8 7 
2 , 1 9 
3 7 , 8 7 
2 0 , 3 2 
6 , 2 7 
7 , 9 1 
7 , 9 1 
1 , 2 9 
. 1 9 
. 0 9 
2 , 2 7 
, 0 2 
, 9 2 
, 0 6 
1 , 1 7 
, 4 0 
, 7 0 
. 0 3 
. 4 5 
. 2 4 





































, 6 0 
, 0 5 
, 0 9 
, 0 7 
. 1 2 
. 3 3 





1 . 7 5 
. 3 7 
, 0 9 
. 6 2 
. 3 6 
. 6 1 




, 3 9 
. 1 6 
, 0 5 
. 0 9 
. 2 3 
. 6 7 
. 4 2 
.25 
3 0 , 2 0 
3 0 , 2 0 
6 7 1 , 9 0 
6 7 1 , B B 
1 1 8 , 6 5 
1 5 , 8 3 
7 , 9 8 
1 9 2 , 7 6 
2 , 0 0 
7 8 , 5 0 
5 , 2 7 
9 9 , 4 9 
3 4 , 3 8 
5 9 , 8 7 
2 . 1 9 
3 7 , 8 7 
2 1 , 8 2 
6 , 2 7 
5 7 9 , 9 9 
9 9 , 3 4 
9 9 , 3 4 
9 4 , 8 3 
1 5 , 3 4 
5 0 , 8 3 
4 , 4 7 
7 , 9 3 
6 , 3 5 
9 , 9 6 
2 3 , 0 4 
7 , 3 6 
7 , 3 6 
6 , 3 5 
100,00 
100,00 
1 0 0 , 0 0 
1 . 1 9 
. 1 7 
, 0 9 
2 . 1 1 
. 0 2 
. 0 6 
. 0 6 
1 . 0 9 
. 3 0 
, 6 6 
, 0 2 
. 4 1 
. 2 3 
. 0 7 
1 6 , 1 7 
2 , 3 6 
1 , 1 9 
2 8 , 6 9 
, 3 0 
1 1 , 6 8 
, 7 8 
1 4 , 8 1 
5 , 12 
8 , 9 1 
. 3 3 
5 . 6 4 
3 , 10 
. 9 3 
1 0 0 , 0 0 
, 0 9 
, 0 4 
, 1 7 
. 5 6 
. 0 5 
. 0 9 
. 07 










9 , 2 0 
5 , 7 0 
1 1 , 26 
• 74 
3 , 1 4 
4 3 , 4 3 
3 1 , 4 4 
0 , 7 h 
5 ? , 9 3 
5 , 1 9 
5 2 , 1 6 
5 2 , 0 8 
4 4 , 0 4 
, 1 2 
9 , 6 8 
2 0 , 5 4 
2 3 , 0 1 
7 , 9 4 
1 3 , 7 9 
4 , 3 1 
7 , 4 4 
1 9 , 1 9 
5 7 , 2 2 
3 5 , 6 0 
2 1 , 6 2 
, 1 9 
,Οί , 
, 1 1 
, 0 1 
. 0 3 
1 . 6 3 
. 3 4 
. 0 7 
. 5 3 
, 0 6 
, 5 7 
1 , 6 7 
, 5 0 
. 1 1 
. 2 3 
. 2 5 
. 0 9 
. 1 5 
. 0 5 
.3 .1 
. 2 1 
. 6 3 
. 3 9 
. 7 4 
2 9 , 7 4 
2 3 , 3 3 
3 6 , 5 9 
2 , 6 4 
1 1 , 2 3 
1 3 0 , 0 0 
2 1 , 1 7 
4 , 5 5 
3 5 , 6 5 
3 , 5 0 
3 5 , 1 3 
1 0 0 , 0 0 
3 0 , 2 7 
, 0 8 
6 , 3 7 
1 3 , 5 2 
1 5 , 1 3 
5 , 2 2 
9 , 0 7 
2 , 8 3 
4 , 8 9 
1 2 , 6 2 
1 0 0 , 0 0 
6 2 , 2 2 
3 7 , 7 8 
HONOR.ME D E C . P E T R I B . I N F I R M I E R E S 
C O N S U L T . M E D I C . A U T R . S O I N S MEO. 
TRANSPORTS ET CCPPUNICATICNS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
B ICYCLETTE »SANS MCTEUR< 
MOTO, V E L O M . . B I C Y C L . A MOTEUR 
VOITURE.AUTOMOSILE 
LOCATION DE VEHICULES 
ESSENCE 
GARAGE XLOYER< 
ENTRE I . R E P A R . V E H I C . P R I VES 
TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POUR VEHICULES 
F R A I S OE DEMENAGEMENT 
F R A I S TRANSPORT VACANCES 
TIMBRE S - P U S T E . T E L E G R . T E L . 
D I V E R S 
ENSEIGNEMENT,01 VERTI S S . L O I S I RS 
L IVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
L I VRE S ,JOURNAUX,PERI 0 0 1 CUES 
RECEPTEURS R A D . T E L E . I N S T R . M U S . 
RECEPTEUR DE RADIO 
RECEPTEUR DE T E L E V I S I O N 
A P P A R . T O U R N E - P I S Q U E S , M A G N E T . 
A P " A R E I L COMBINE 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
F R A I S R E P A R . A P P A R . G R . 7 1 0 0 
A U T R . B I E N S DUR.A U S . R E C R E A T I F 
ART ICLES DE SPORT 
A R T I C L E S DE CAMPING 
APPAR.PHOTO,CAMERAS,PROJECT. 
F R A I S REPAR.MATER.GROUPE 7 2 0 0 
D I V E R S 
B IENS NON DUR.A U S . R E C R E A T I F 
PLANTES,FLEURS D ' A P P A R T . 
A N I M . A G R E M . N O U R R I I . A U T R . O E P . 
GR.SE M.PLA ΝΤΕ S,OU T I L L . JARO.AGR 
DISQUES,BANOES MAGNETIQUES 
JOUETS,AUTRES ART ICLES 
SERVICES RECREATIFS 
TAXE R A D I O , T E L E V I S I O N 
ANON.SERVICE D I S T R I B . R A O I O P H . 
L O C . A P P . R A D . T E L E . I N S T R . M U S . 
C O T I S . C L U B S P R I V E S 
F R A I S OE VACANCES 
CINEMA 
R F U N . S P O R T . C O T I S . C L U B S SPCRT. 
AUTRES SPECTACLES 
ARGENT DE POCHE ENFANTS 
DER.LOG.WEEK-END ET R E S I D . S E C . 
D I V E R S 
ENSEIGNEMENT 
F R . D F S C O L . P E N S I O N ET INTERNAT 
L I V R E S ET FOURNITURES SCOL. 
AUTRES DEPENSES ENSEIGNEMENT 
1 0 0 
r.El|T5( l'I. W. Β Η T A S I L L F 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICH«: JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DUi 'CHSCI IN ITTL ICHi .R JAFHRLICHER VftE B!<AUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUCILES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ALLEMAGNE R F 
r ,ArEN­v , i 'H."TT' 'M"rRO 
ARRFITESHAUSHALTE 
RADEN­l.UERTTEMBERG 
MENAGES O 'OUVRIERS 
NCPEVÍLATIJR DER AUS'", · . ' IN UNO 









E I N H MENSEN 
U N I T E QUANTITE 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
SONST.HAREN UNE C I E N S T L . 
5ENSTIÜE WAREN 
KINOEP"AEFN 
SCHMUCK ' IN I ! UHRFN 
LEnER'rAPEN 
Ζ1ΙΡΕΗΓΕΗ FUER RAUCHE! 
SONST I SE: ARTIKEL 
'JFPARATIIP PEP. S T I S T I G T N WARCN 
« r n . ­ K n s T E N ARTIKEL G Î . 3 H 1 1 
H( .TFLK(ST C N I N CCN EEHIFN 
HBTELKIISTEN 
SCIiST IGE KUSTEN 
P.l IVATVEl'SICHERUNGEN 
K,( ANK E N ­ , UNFALL VERS ICH 'R UNGEN 
L f :>FNS­, AL TER SVFR S I CHEMIN GEN 
S I N S T I PF PP I V ATV FR SICHERUNGEN 
"FLICICN 
RFLIC ICN 
SCHILPEN UND ANLEIHEN 
ZINSEN AUF SCHUL DEN,ANLC IHfcN 
SCHUL DENTI LSU.NS .'.AT ΤΝΚΛΕΙΙΕΤ 
SCNSTIGF O I F N S T L ' I S T U N E E N 
6 C C . 9 ' , 
6 0 , 1 ) 
6 , 4 9 
7 6 , 9 1 
1 0 , 7 5 
1 , 6 6 
1 4 , 2 2 
4 , S R 
4 , R 9 
7 1 , 7 3 
2 0 , 7 9 
, 4 4 
1 3 9 , 7 4 
2 1 , 4 9 
7 5 , 5 6 
4 1 , 1 9 
7 C . 9 1 
7 1 , 0 0 
l t O , 9 8 
2 4 , 2 1 
1 5 6 , 7 7 
7 , 0 7 
, 7 1 
, 1 8 
. 3 7 
. 1 3 
. 0 2 
. 1 7 
, 0 6 
, 0 6 
. 7 5 
, 2 4 
. 0 1 
1 , 6 3 
, 2 5 
, R 9 
, 4 3 
. 3 3 
. 0 3 
2 . 1 3 
,?K 
1 , 3 4 
6 1 0 , 9 6 
6 0 , 0 3 
b , 4 9 
2 4 , 9 1 
1 1 , 7 5 
1 , 6 6 
1 4 , 2 2 
4 , 8 9 
4 , 3 1 
2 1 , 2 3 
2 1 , 7 ) 
, 4 4 
1 ) 3 , 2 4 
2 1 , 4 9 
7 5 , 5 6 
4 1 , 1 9 
7 1 , 3 0 
7 1 , 3 0 
1 3 0 , 9 8 
2 4 , 2 1 
1 5 6 , 7 7 
4 , 5 8 
, 6 6 
, 0 7 
, 2 9 
, 1 2 
, 0 2 
, 1 6 
, 0 5 
. 0 5 
. 2 3 
. 2 3 
1 . 5 1 
. 2 4 
. 8 3 
. 4 5 
. 7 3 
. 7 9 
1 , 9 9 
, 2 7 
1 . 7 2 
1 0 0 , 0 0 
1 0 , 3 1 
4 4 , 3 3 
1 7 , 9 1 
2 , 7 7 
2 3 , 6 9 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 3 0 
1 0 0 , 0 0 
9 7 , 9 3 










124,78 1 ,47 1 2 4 , 7 8 1 , 3 7 I C O , 0 0 
ZEREMONIEN 
P C ITP . .Z I I BERUF SVEP. E I N I G . U S W . 
VERSCHIEDENES 
INSGESAMT KLASSEN 0 A R 
INSGFSAMT KLASSEN " A 9 
G t S E T / L I C H T n r i T R A E G E ZUR 
SOZIALVERSICHERUNG,STCUFkN 
GFSFT Z L . P E I T R . S U Z I A L V " S . 
KRANKHEIT 
INVAL I D . , Al T E R , H I N T E R R Ì . V E R S . 
A R J C I T S L O S I G K I I T 
SCNSTIGE GCSETZLICHF BEITRAEGE 
STEUERN 
SIEUEÜN 
INSSFSAMT KLASSEN C Λ 9 
1 3 , 4 9 
3 2 , 3 7 
7 3 , 9 2 
8 , 4 9 8 , 6 5 
9 . 4 9 3 , 6 5 
1 . 1 2 3 , 7 1 
1 . 1 6 5 , 7 5 
4 1 6 , 3 6 
6 6 0 , 7 7 
7 3 , 5 9 
1 5 , 0 4 
6 5 7 , 4 6 
6 5 7 , 4 6 
1 0 . 3 2 1 , 3 6 
. 1 6 
. 1 9 
. 9 3 
1 0 0 , 0 0 
8 2 , 3 4 
1 7 , 6 6 
1 1 , 2 9 
4 , 0 3 
6 , 4 0 
, 7 1 
, 1 5 
6 , 3 7 
6 , 3 7 
I C O , 0 0 
1 3 , 4 9 
3 2 , 3 7 
7 8 , 9 2 
9 . 1 3 1 , 0 4 
9 . 1 3 1 , 0 4 
1 . 3 2 3 , 2 1 
1 . 1 6 5 , 7 5 
4 1 4 , 3 6 
6 6 1 , 7 7 
7 3 , 5 9 
1 5 , 0 4 
6 5 7 , 4 6 
6 5 7 , 4 6 
1 0 . 9 5 4 , 2 5 
, 1 5 
. 3 5 
, 9 6 
1 0 0 , 0 0 
8 3 , 3 6 
1 6 , 6 4 
1 3 , 6 4 
3 , 8 0 
6 , 0 3 
, 6 7 
. 1 4 
6 . 0 0 
6 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 , 9 1 
2 5 , 9 4 
6 3 , 7 5 
1 0 0 , 0 0 
3 5 , 7 2 
5 6 , 6 9 
6 , 3 1 
1 , 2 9 
ιοο,οο 
1 3 0 , 0 0 
AUTRES B IENS ET SERVICES 
AUTRES B I E N S 
VOITURE D 'ENFANT 
B I J O U T E R I E ET HORLOGERIE 
MAROQUINERIE 
A C C t S S O I R L S POUR FUMEURS 
A R T I C L E S O I V E R S 
RFPARATICN AUTRES B I E N S 
F R A I S REPAR.ART.GROUPE 80 0 0 
F R A I S HOTEL.DEP.LOG.VACANCES 
F R A I S D 'HOTEL 
A U T R . 0 C P . L O G . P E N D A N T VACANCES 
ASSURANCES P R I V E E S 
ASSURANCES N A I A D I F , A C C I D E N T S 
ASSURANCES V I E , V I E I L L E S S E 
AUTRfcS ASSURANCES P R I V E E S 
R E L I G I O N 
R E L I G I O N 
DFTTES ET EMPRUNTS 
I N T E R . D E S DETTES,EMPRUNTS 
REHBI1URS.DETTES ACHATS TEMPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
C U T I S . A ASSOC.PRCFESS.OU P O L . 
D O N S , B I E N F A I S A N C E E T C . 
TOTAL CLASSES C A S 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
C O T I S A T I O N S LEGALES DE 
SECUR1TF SOCIALE ET IMPOTS 
C O T I S . L E G A L E S DE SECUR.SOCtALF 
M A L A D I E , M A T E R N I T E 
I N V A L I D I T E , V I E I L L F S S E , S U R V I E 
CHOMAGE 
AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IMPOTS 
IHPOT.S 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
101 
OEUTSCHLA'IE P. I! TAUELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAcH^LICHL AUSbAtlEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JACHHLICHER VERBRAUCH PnU HAUSHALT 
DEPENSES ET CUNSOMMATlUN ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 


















NÜ.MCNCLA1URE DES OEPENÎES El 
lit LA CCNSCPPAUCN 
NAHRUNGS- UNO GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIST 
ERCT.MEHL UNC NAFHRMITTEL 
BROT 




SCNSTIGE ERZEUGNISSE . 









LEBER UNI) INNEREIEN 




KANINCHEN UNO WILD 









WEICH- UND KREBSTIERE 
SCNSTIGE FISCHE 
MILCH UND KAESE 
VOLLMILCH,FRISCH 








EIER IN CER SCHALE 
BUTTER 
BUTTER 








e e ST 
PROD.ALIM..BCISSCNS.TADAC 













, 0 6 
28 , 66 





























. 0 3 











. 6 9 
. 1 0 
. 3 6 
, 3 8 
10 ,70 
• 3 4 
1,0.) 
2 ,15 
, 0 4 
, 3 5 
, 0 1 
, 2 3 
, 3 1 
, 1 3 
, 2 4 
4 ,10 
, 6 2 
, 0 5 
. 1 0 
. 1 5 
. 6 3 
. 1 9 
, 1 1 
, 2 7 
, 0 2 
2 , 5 6 
1,20 
, 4 0 
. 1 2 
. 0 4 
. 0 3 
, 6 0 






. 3 1 
. 1 8 
. 0 9 
. 7 0 
. 1 5 
1,99 













, 3 6 
20,86 





























. 0 3 





, 1 1 
189,76 
4 2 , 8 9 
5,72 
2 ,90 
, 9 2 
, 6 b 
, 0 V 
, 3 3 
. 8 1 
10,99 
, 3 1 
1,67 
2 ,80 
, 0 4 
. 3 3 
. 0 1 
. 2 1 
. 3 2 
. 1 2 
. 2 2 
1.06 
. 7 2 
. 1 5 
, 0 9 
, 1 3 
, !>!> 
. 1 3 
. 1 ' ) 
. 2 5 
. 0 2 
2 . 5 4 
1 . 3 6 
. 3 7 
. 1 1 
. 0 4 
. » 3 
. 5 6 
, 0 7 
1 , 3 8 
1 , 3 8 
1 , 5 0 
1 , 5 0 
1 , 0 5 
. 0 1 
. 1 6 
. 1 0 
. 6 5 
. 1 4 
2 . 1 4 
1 0 0 , 0 0 
5 0 , 7 9 
1 6 , 1 1 
1 1 , 5 7 
1 , 5 8 
5 , 7 5 
1 4 , 1 9 
1 0 0 , 0 0 
2 , 8 4 
1 5 , 1 6 
2 5 , 5 2 
, 3 4 
, 0 1 
2 , 9 6 
, 1 0 
1 . 9 2 
2 . 9 3 
1 . 0 9 
2 . 0 3 
3 5 , 11 
6 , 6 0 
1 , 3 2 
. 3 5 
1 . 2 3 
1 0 0 , 0 0 
3 2 , 0 0 
1 8 , 6 7 
4 5 , 5 4 
3 , 7 6 
1 0 0 , 0 1 
5 3 , 5 2 
, 0 9 
1 4 , 7 0 
4 , 2 0 
1 , 3 8 
1 , 2 7 
2 1 , 9 9 
2 , 7 8 
1 0 0 , 0 0 
1 0 3 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 3 0 
1 0 0 , 0 0 
, 0 3 
. 7 8 
1 5 , 5 1 
9 , 2 7 
6 1 , 4 6 
1 2 , 3 3 
. 1 2 










G R . 
GR. 
GR. 


















G R . 
GR. 
2 2 1 . 6 1 8 
6 4 . 2 9 5 
E . 7 H 4 
1 2 . 6 4 0 
3 . 7 1 3 
2 3 . 4 5 0 
4 3 . 2 e S 
6C3 
9 
5 . 0 3 3 
3 . 7 6 6 
2 . 1 3 2 
2 . 1 3 6 
5 3 . C 3 9 
1 3 . 0 5 6 
2 . 7 1 5 
4 . C 4 9 
2 . 4 2 B 
2 . 6 6 3 
12 
1 5 . 1 2 2 
2 . 5 3 0 
8 . 9 6 1 
4 . 3 6 4 
5 9 0 
1 8 . 8 4 9 
7 
1C4 
4 . 7 6 8 
3 . 9 4 0 
2 2 . 7 9 1 
4 . 0 8 9 
NUN CORRIGE 
P A I N ET CEREALES 
P A I N 
P A M S S . P A I N E P I C E . G A T . S E C S ETI 
FARINE DE FROMENT 
R I Z 
PATES A L I M E N T A I R E S 
AUTRES PRODUITS 
VIANDES 
VIANOE DE VEAU 
VIANDE DE BCEUF 
VIANOE OE PORC 
VIANDE MuUT. .AGNEAU,CHEVREAU 
VIANDE o t CHEVAL 
V IANDL HACHEE 
VIANDE EN CONSERVE 
SAUCISSES FRAICHES 
F U I E S LT ABATS D I V E R S 
LARO MAIGRE ET GRAS 
JAMliCN 
AUTRES PRODUITS DE CHARCUTERIE 
VOLAILLE 
L A F I N ET G I B I E R 
V I A N U t C U I T E 
V O L A I L L t C U I T E 
PLATS C U I S I N E S 
D I V E R S 
PRODUITS OE LA PECHE 
POISSON F R A I S 
POISSON SALE,SECHE.FUME 
PUISSON CONGELE 
CLNSERVES DE PCISSCN 
MULLUSQUFS FT CRUSTACES 
AUTRES POISSONS 
L A I T ET FROMAGE 
L A I T E N T I E R F R A I S 
L A I T tCREME F R A I S 
L A I T CUNEENSE. 
CPEME Ufc L A I T 
YUGHCUitT 




( I t LE S AVEC COQUILLE 
BEURRE 
BEURRE 
H U I L E S ET GRAISSES COMESTIBLES 
H U I L E D 'ARACHIDE 
H U I L E D ' O L I V E 




D I V E R S 
F R U I T S 
C f U l S C H L V i O ι T A a c L l l 
T A B L ' . V I 
ALLEPAGNE M F 
DURCHSCHNITTLICHE J A L H ì l L I C K ! AUSGA..FN UNO 
D U R C H S C H N I T T L I C H ' * JAEHRLICHcH V i ­ * IK.VJCH Pku H A I j H A L I 
¿E.PLNSLS ET CCt.SCMPATICN ANNUELLES 
MOriNNES PAK MLNAG' 
BAY'VN 
A R < ­ t l T E c H Í U S H A L T I 
NCMENKLAIUR DLR .MlSSlrt , . ' ! IMU 
LES VEK BRAUCHS 
AEPFCl 
BIRNCN 




Τ RAU li EN 
ERCr.ETREN 
ORANGEN 
HANOAHINEN.KLF.MCNT Γ Ι Ι .Ν 
SONSTIGE Z ITk l lSFKUrCHTF: 
BANANEN 
ZUCK ERM ELCHEN 
HASSI RMELCNEfc 
SCNSTIGE Fl ISCHE fl'.UECHTC 
SCHAL E.­iF­UECHTE 
TRCCKENÜTSr 
T IEFGEKUEHLTES U'iST 
V EKS CHI LC t NE HUSTRUNS iL VI N 
V F R S C H I E C F N t S 
KAKTOFFELN 











Z W l r r i L N , S C H A L o r T I N , K N H ! ' L A I i r H 
SC.NSTISES Fl'. I S C H G F ' I I S1: 
ΟΕΓΕΕΕΚΝΕΤΓ EliHNt!) 
GETPCCKNETE L I I ' S f N 
L I N S E N 
S C N S T . G ï T R UCK.HULL SENI RUI C I U F 
TELCKLNGTMUESE 
GEPJ lSEKtNSEI lVLN 




MAKPFLAOEN UNO SULSSIAI iEN 
HARMILAOE 
HCNIG 
MELASSE,RUERFNSl. ' .UP 
KAKAO 
SCHOKCLADfc 














3 1 , 0 9 
11 , 6 4 
d , 7 7 
. 4 4 
3 , 7 9 
6 , 1 ) 
1 1 , 1 6 
2 , 3 6 
7 3 , 2 9 
.3,114 
7 , 3 3 
7 2 , 6 0 
1 . 7 5 
1 2 , 7 5 
5 , 2 0 
. 0 3 
R . 3 3 
4 2 , 3 0 
1 1 5 , 8 3 
3 , 2 0 
3 , 16 
, 4 3 
0 , 1 3 
1 3 , 2 5 
1 . 7 4 
. 1 9 
2 . 3 b 
1 1 ,77 
7 , 0 1 
2 3 , 3 6 
, 4 7 
1 , 1 4 
1 , ¿6 
. 4 9 
1 5 , 7 1 
1 . 5 3 
1 8 , 1 · ! 
17,bi, 
7 7 , 6 5 
1 2 0 , 2 7 
6 , 0 7 
1 2 , 3 9 
. 1 5 
1 4 , 9 5 
5 7 , 2 7 
7 , 3 2 
2 2 , 2 1 
3 3 , 9 4 
2 C . 9 8 
, 9 9 
. 9 0 
I G . 9 b 
9 9 , 2 1 
7 9 , 2 6 
1 1 , 2 1 
7 ,74 
IC, 54 
, 4 0 
, 1 4 
, 1 1 
.01 
. 0 5 
,0K 
. 1 4 
. 1 3 
. 2 0 
. 0 5 
,ri9 
. 2 9 
. 0 2 
. 1 6 
, 0 6 
1 . 4 1 
, 0 4 
.04 
. 0 1 
. 1 0 
. l o 
. 0 2 
. 0 3 
. 17 
. 0 9 
. 2 9 
. 0 1 
• Ol 
. 0 2 
. 9 1 
. 1 9 
. 0 7 
, 2 2 
, 9 5 
.07 
. 1 5 
. 1 0 
. 7 0 
. 0 9 
. 2 7 
. 41 
. 2 6 
. 0 1 
. 9 1 
. 1 3 
1 . 2 0 
. 9 7 
. 1 4 
. 0 9 
. 3 7 
4 7 , 7 3 
1 4 , 2 1 
9,5 ' , 
,44 
¡ i . i ' l 
7 , 5 5 
1 1 , 1 6 
5 , 5 7 
¿ 3 , 2 ) 
3 , 3 4 
7 , 3 3 
7 2 , 4 , 1 
4 , 6 5 
1 2 , 7 5 
4 , 2 3 
, 0 ) 
3 , 3 3 
6 2 , 2 7 





1 / 3 
, 5 4 
ι , 1 ' 
, 1 1 
1 , 9 6 
, ',·) , 1 3 
.1)6 
1 , 2 6 
, , 0 4 
1 ,011 
1 . 7 5 
, , 0 5 
1 , 1 4 
) , 0 6 
1 
1 ,1)9 
' , 7 1 
ENAGES 
J / . l 
2 5 , 1 9 
7 , 4 0 
5 , 1 3 
, 2 3 
2 , 9 1 
) , 9 à 
5 , 9 9 
7 , 1 4 
1 2 , 2 7 
2 , 0 2 
3 , 9 6 
n , u 
2 , 4 4 
6 , 7 2 
2 , 7 4 
, 0 2 
4 , 39 
1 0 0 , 0 0 











G H . 
GR. 
GR. 
G H . 
GR. 
G " . 
GK. 
GR. 
G ! . 
GR . 




7 3 . S 3 6 
1 4 . ' 6 5 2 
7 . 1 7 6 
2 6 9 
5 . 9 8 6 
5 . C 2 5 
8 . 6 5 1 
2 . 1 0 5 
1 3 . 5 1 3 
2 . 7 C 3 
5 . 1 7 2 
1 5 . 0 5 8 
2 . 7 6 7 
2 . 1 1 0 
4 
NOMENCLATURE DES UEr>ENSI 
OE LA CCNS0PMA1ICN 
POMMES 
P U M E S 
P t C H I S 
ABRICOTS 
PRUNES 
C E R I S E S 
R A I S I N S 






PASTEOUES, MELONS O ' L A U 
AUTRES F R U I T S F R A I S 
F R U I T S A COQUE 
F F U I 1 S S t C H t S 
F R L I T S SUKGELES 
CLNSERVES DE F R U I I S 
U I V Í . R S 
POMMES DE TERRE 
.70 100,30 GR. 
Ι,βιι 100,30 
POPMES DE TERRE 
AUTRES LEGUMES 
6 , 4 3 
5 . 2 J 
1 , 6 1 
1 2 , H b 
1 5 , 4 2 
5 , 3 0 
, 4 9 
7 , 9 ' ) 
2 1 , 5 1 
9 , 4 0 
3 8 , 1 0 
. 4 7 
1 , 1 4 
Ι , 3 o 
, 4 9 
1 5 , 7 1 
I . ï ) 
1 8 , 2 2 
7 / , 6 5 
7 7 , 6 5 
1 2 0 , 4 0 
ft , 0 7 
1 2 , 4 3 
, 1 5 
1 4 , 9 5 
5 7 , 2 7 
7 , 3 2 
2 2 , 2 1 
. 3 1 , 9 4 
2 0 , 9 0 
, 9 9 
, 9 9 
1 0 . 9 0 
9 3 , 4 0 
7 » , 45 
1 1 , 2 1 
7 . 7 4 
1 2 . 3 8 
. 1 7 
, 1 6 
, 0 2 
, 1 4 
. 1 7 
, 0 6 
. 1 1 
. " 3 
. 2 4 
. 1 1 
, 4 4 
. 0 1 
, 0 1 
, '<2 
, . U 
, 1 8 
. 1 2 
. 2 1 
. 0 7 
. 3 7 
1 . 3 6 
. 0 7 
, 1 4 
. 1 7 
. 6 5 
. 0 0 
. 2 5 
. 1 0 
. 2 4 
. 3 1 
. 3 1 
. 1 2 
1 . 1 1 
. 9 0 
. 1 3 
, 0 V 
. 0 2 
4 . 3 3 
3 , 7 8 
1 . 0 1 
9 , 0 6 
9 , 6 7 
3 , 3 6 
, 3 1 
1 , 9 2 
1 3 , 4 9 
5 , 9 9 
2 4 , 3 J 
. 2 1 
. 7 1 
1 . 1 7 
. 3 1 
9 , 8 5 
, 9 6 
1 1 , 4 2 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 3 
11X1,00 
5 . 0 4 
1 0 , 3 2 
. 1 2 
1 2 . 4 2 
4 7 , 5 7 
6 , 0 9 
1 9 , 4 5 
1 0 0 , 0 0 
6 1 , 3 1 
2 . 9 2 
2 . 0 9 
3 2 . 3 5 
l l ' . ' l .OC 
M l , 7 4 
1 1 , 3 9 
7 , ' 17 
i r .n, oo 
GR. 
GK. 
G R . 
G H . 
GK. 




G H . 
G H . 
GR. 
G i l . 
GR . 
G k . 
C I ! . 
GK. 
G « . 
GK. 
C C L . 
G H . 
G H . 
CR. 





1 6 , 
1 2 . 
i . 
2 , 
1 1 . 
1 0 , 






. 2 2 1 
. 3 4 9 
. U I C 
. 7 4 9 
.fc'CC 
. 5 9 6 
3 t H 
. 5 5 5 




0 2 5 
6C 
uS4 
. 2 6 5 
. 4 8 3 
. 5 C 2 
1 
. 9 5 3 
. 7 5 C 
. 7 5 0 
1 4 0 
2 6 0 
C A R U T I E S 
CHLUX F L r U R S 




P E I U S P O I S 
E P I N A R O S , USEILLE. 
SALADE 
O I G N O N S , E C H A L U I T E S , A U L X 
AUTRES LESUMLS F R A I S 
HAR1CCTS SECS 
P O I S SECS 
L E N T I L L E S 
AUTRES LEGUMfcS SECS 
LEGUMES DESHYDRATES 
LLGUMLS LN CCNSERVE 
L L S U P H i SURS)LE S 
D I V L R S 
SUCRI: 
SUCHE 
CONFITURES LT C O N F I S E R I E 






SUCRERIES UIVEI ' .SLS 
AUTRES PROUUITS ALIMENTA 
S f c l , V I N A I G R E , f c P I C E S 
TAPIOCA ET FECULE 
SOUPES 
U I V L K S 
CAFF,THE 
CAT!. 
CAFE SULUi lLE i tSSFNCl · OE 
THE 
BUISSONS SANS ALCCCl 
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DFUTSCHLANC B R TADELLE 
TABLEAU 
AILFHAGNE R F 
LURCHSCHNITTLICHE JA6HHLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTL1CHLR JAEHRLICHtR VtMlHAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSCPMATICN ANNUFLLES 

















NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CCN'SCPPATICN 
MINERALWASSER 








MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
KAFFEE AUSSER HAUS 














, 1 3 
, 1 5 
,51! 
4 , 47 
, 5 7 
, 0 8 
3,16 
, 6 6 
3,91 
2,53 
, 1 1 
1,17 
10,84 



















, 5 2 
, 0 0 
2,93 
. 6 1 
3.54 
2 .37 

















JUS DE FRUITS ET OE LEGUPES 
AUTRES BUISSONS N.ALCOULI SEES 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
143 VIN 
5 CHAMPAGNE ET VIN PCLSSEUX 
2.737 BIERE 
1 CIDRE ET POIRE 
AP ER IT.EAUX-DE-VIE,LIQUEURS 
REPAS,AUTRES CONS.A LtXIERIEUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 
ALTRES CONSOM.PRISES EXTERIEUR 




NAHRUNGS- UND GFNUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSIPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS- UNC GENUSSMI TTF.L 
EERICHTIGT 
KLEIDUNG UNO SCHUHE 
HERREN- UNC KNABENKLEIDUNG 
OEER-,ARBEITSKLEIDUNG HERREN 
SPORTKLEICUNG FUER HERREN 
OBERKLEIOUNG FUER KNABEN 
SPORTKLEIDUNG FUER KNABFN 
STRI CKJACK EN,WESTEN,PULLOVER 
KLEIOUNGSZUBEHOER 
DBERHEHDEN UND UNTERKLEIDUNG 
SCNSTIGE BEKLEIDUNG 
DAMEN- UND MAEDCHENKLEIDUNG 
OBER-,ARBEITSKLEIDUNG 
SPORTKLEICUNG FUER DAMEN 
OBERKLEIDUNG FUER MAEDCHEN 
SPORTKLEICUNG FUER MAEDCHEN 
STRICKJACK EN,WESTEN,PULLOVER 
KLEIOUNGSZUBfcHUER 






REPARATUREN VON KLEIDUNG 
REPARATUREN,ARBEITSLOHN 
SCNSTIGE ARTIKEL ZUR REPARATUR 
HERREN- UND KNABENSCHUHE 
LEDERSTRASSEN-,ARBEITSSCHUHE 
SPORTSCHUHE FUER HERREN 
STRASSENSCHUHE FUER KNABEN 
SPORTSCHUHE FUER KNABEN 
HAUSSCHUHE,SONST.SCHUHARTIKEL 




3 .547 ,74 
31,02 

































, 1 3 
, 1 5 
2 ,20 
43,33 





. 0 9 
. 3 7 
, 0 9 
. 3 0 
. 2 4 
. 7 7 
4 .23 
2 ,04 
. 0 9 
. 3 3 
. 0 5 
. 4 2 
. 2 5 
1.04 
. 0 1 
. 4 5 
. 2 4 
. 1 2 
. 3 9 
. 2 4 
. 1 6 
1.02 
. 5 5 
. 0 4 
. 2 0 
, 0 4 




3 .006 ,12 
3 1 , 7 3 



















, 3 4 













, 1 2 
, 1 4 
2,03 
42 ,80 





, 0 0 
, 3 4 
, 0 7 
, 2 0 
, 2 2 
, 7 1 
3 ,90 
1,80 
, 0 0 
. 3 3 
, 0 5 
. 3 9 
. 2 3 
. 9 0 
. 7 5 
. 4 1 
. 2 3 
. 1 1 
. 3 6 
. 2 2 
. 1 5 
. 9 4 
. 5 0 
. 3 4 
. 1 9 
, 0 4 












, 0 7 
100,00 
48 ,20 




























PROD.ALI M.BOI S SONS,TABAC 
CORRIGE 
VETEPENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOMHES.GARCONNETS 
VET.OE DESSUS,DE TRAV.HOMMES 
VETEPENTS DE SPCRT POUR HCMMES 
VET.OE DESSUS GARCCNNETS 
VET.DE SPORT POUR GARÇONNETS 
TRICOTS,GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES OU VETEMENT 
CHEMISES ET SOUS-VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
VETEMENTS FEMMES,FILLETTES 
VET.OE DESSUS,OE TRAV.FEMMES 
VETEMENTS DE SPORT POUR FEMMES 
VET.OE DESSUS POUR FILLETTES 
VET.DE SPORT POUR FILLETTES 
TRICOTS,GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
SOUS-VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
TISSU POUR VETEMENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION DES VETEMENTS 
REP.«FRAIS CCNF.VET.ET SS-VET. 
NERCERIE.ART.REP.OU VETEMENT 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARCCNNETS 
CHAUS.TRAV.VILLE CUIR HCMMES 
CHAUSSURES DE SPCRT HOMPES 





LÅNT DEUTSCH! A N I ; Il II TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHHLICHfc AUSGAOEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRL1CHER V C M K A J C H PKU HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOPMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MUNA&E 




MFNAGES D 'OUVRIERS 
MXENKLATUR OFR AUSGAiÜ­N UÌID 
CES VEKIRAUCHS 
LF.OCPSTRASSENSCH'JHE FUIR DAMEN 
SRORTSCHUHE FUIR DAMEN 
STKASSTNSCHUHE FUFI1 MAEOCHUN 
SFT7TSCHUHE FUER MIELCHEN 
HAUSSCHUHE,SuNS T .SCHUHARTIKEL 
SCHUHRCPAÜATURCN 
SCHUKREPAI'ATUREH 
VEKSEH.ART IK , ; ! E .RtpARATUREN 
HIFTC­N UND M l E T N i i l T N K l I S T E N , 
I'.OCNNSTOFFE UND i.ELCUCHTUNG 
HILTE UNO M I L T N h O c N K l l î T F N 
PIETE 
NCClNr.cSUN.WASSLRVLRi lRAUCH 
H U T E M 1 E R . W O H N . , HOTEL, PENS ION 
H P ­ , U N T F P H . K O S T E N 
ZU LASTEN C I S M I L T I K S 
R F P . ­ , U N T E l l H . ­ , INSTALL .KOSTEN 
FtSTF PPENNSTOFFE 
KCHLIN 
K CK S 
PPFSSKEHLEN 
I IPAUNKCHLENBUKEFTS 
HCLZ ,HCLZKi ;HLt , lURF , ' JSW 
FLUCSSICE HRtN.ISTOEHE 
H i I Z n i ; L , n i E S k L l i L L U . A N U t " E 
ELEKTRIZITAET 
E L E K T H I Z I T A C I 
MIETE FUFR STHOIUALHLLH 
GAS 
STADTGAS 
BUTAN­ UND P.IOPANSAS 
MIETE EUER SASMCSSEI 
SCNSTISF. HEIZKOSTCN 
K C L L F K T I V H E I i U N G KUHLE 




LAUFENOCR UNIERHALT 0.WOHNUNG 
HCEOCL.FUSSHODlNUt lAG USW 
HCECEL 
TEPPICHE 







FECEPEETIEM.KORIK ISSLN USW. 
SCNSTISES OETTZEUS 















5 1 , 5 4 
2 , 5 9 
1 6 , 0 8 
1 , 5 0 
2 5 , 1 9 
3 9 , 1 1 
3 6 , 7 6 
2 , 3 5 
0 6 0 , 3 1 
3 9 0 , 0 6 
3 6 0 , 9 0 
0 , 3 9 
1 2 , 7 7 
4 2 , 9 2 
4 2 , 9 2 
1 9 0 , 6 5 
7 8 , 2 3 
I C I O 
3 0 , 7 7 
4 0 , 1 3 
2 3 , 4 4 
7 7 , 9 0 
7 7 , 9 0 
1 4 5 , 3 6 
14 5 , 0 6 
4 1 , 9 5 
2 6 , 4 2 
1 5 , 5 3 
1 2 , 9 7 
2 , 7 8 
2 , 1 1 
, 8 4 
6 , 6 5 
, 6 3 
, 0 3 
. 2 0 
. 0 2 
. 3 1 
. 4 0 
. ' . 5 
. 0 3 
1 0 , 5 1 
4 , 7 6 
4 , 5 1 
. 1 0 
. 1 6 
. 5 2 
. 5 2 
2 . 4 3 
. 9 6 
. 1 2 
. 4 7 
. 5 9 
. 2 9 
. 3 4 
. 3 4 
1 , 7 8 
1 , 7 8 
, 5 1 
, 3 2 
. 1 9 
. 1 6 
. 0 3 
. 0 3 
. 0 1 
, 0 8 
5 1 , 5 4 
2 , 5 9 
1 0 , 6 0 
1 , 5 0 
2 5 , 1 9 
3 9 , 1 1 
3 6 , 7 6 
2 , 3 5 
1 . 2 9 0 , 8 2 
3 1 9 , 7 6 
7 9 7 , 6 0 
a , 39 
1 2 , 7 7 
4 2 , 9 2 
4 2 , 9 2 
2 0 0 , 3 3 
7 8 , 7 7 
1 0 , 1 0 
3 9 , 0 1 
4 0 , 7 5 
2 3 , 7 0 
2 7 , 9 0 
2 7 , 9 0 
1 4 5 , 9 3 
1 4 5 ¡ 9 0 
4 1 , 9 5 
2 6 , 4 2 
1 5 , 5 3 
1 2 , 9 7 
2 , 7 8 
2 . 7 1 
. 8 4 
6 , 6 5 
, 5 3 
, 0 3 
• 19 
, 0 2 
, 2 0 
, 4 4 
, 4 1 
, 0 3 
1 4 , 5 4 
9 , 2 2 
3 , 9 9 
, 0 9 
, 1 4 
, 4 0 
, 4 8 
2 , 2 0 
. 8 9 
. 1 1 
. 4 4 
. 5 5 
. 7 7 
. 3 1 
, 3 1 
1 , 6 4 
1 , 0 4 
, 4 7 
, 3 0 
, 1 7 
, 1 5 
, 0 3 
. 0 ) 
. 0 1 
, 0 7 
5 2 , 8 6 
2 , 6 6 
1 7 , I l 
1 , 5 4 
2 5 , 8 4 
1 0 0 , 0 0 
9 3 , 9 9 
6 , 0 1 
1 0 0 , 0 0 
9 7 , 4 2 
1 , 0 2 
1 , 5 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
3 9 , 3 2 
5 , 0 4 
1 9 , 4 7 
2 4 , 3 3 
1 1 , 83 
I C O , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 3 0 , 0 3 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
0 2 , 9 0 
3 7 , 0 2 
1 0 0 , 0 0 
2 1 , 4 3 
2 0 , 0 9 
6 , 4 0 
5 1 , 2 7 
K S . 
K G . 
K G . 




K G . 
5 6 7 
75 
3C1 
4 7 5 
134 







2 1 6 , 1 0 
2 9 , 9 2 
l ? , 7 6 
1 1 , 2 1 
11, 63 
1 0 7 , β 4 
5 5 , 3 9 
1 0 , 8 4 
1 3 , 7 0 
2 4 , 8 7 
2 , 5 5 
2 , 0 4 
, 3 7 
, 1 6 
. 1 4 
. 1 1 
1 . 3 2 
. 6 0 
. 1 3 
. 1 7 
. 3 0 
. 0 3 
2 1 6 . 1 0 
2 9 , 9 2 
1 2 , 7 6 
1 1 , 2 1 
0 , 6 3 
1 0 7 , 0 ^ 
5 5 , 0 9 
1 0 , 8 4 
1 3 , 7 0 
2 4 , 8 7 
2 . 5 5 
2 . 4 3 
. 3 4 
. 1 4 
. 1 3 
. 1 0 
1 . 2 1 
. 6 3 
. 1 2 
. 1 3 
. 2 0 
. 0 3 
7 7 , 5 6 
1 0 , 7 4 
4 , 5 0 
4 , 0 2 
3 , 1 0 
1 0 3 , 0 0 
5 1 , 8 3 
1 3 , 0 5 
1 2 , 7 0 
2 3 , 0 6 
2 , 3 6 
39,76 39,70 ,45 1(0,30 
NOMENCLATURE DUS DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
CHAUS.VILLE CUIR POUR FEMMES 
CHAUS.SPORT POUR FEMMES 
CHAUS.CUIR POUR FILLETTES 
CHAUS.SPORT PUUR FILLETTES 
PANTOUFL.AUTRES AKT.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
ART.DIV.RE PAR.CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBLSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET CONSOM.INDI V.EAU 
LOYER LOG.MhUO.PENSIONS,HOTELS 
UEP.DES OCCUPANTS AU TITRE OES 






BRIQUETTES OE LIGNITE 





LOCATION COHPTEUR ELECTRICITE 
GAZ 
GAZ DE VILLE 
GAZ BUTANE ET PROPANE 
LOCATION COHPTEUR GAZ 
AUTRES FRAIS OE CHAUFFAGE 
FRAIS DE CHAUFF.COLL.CHARBON 








AUTRES REVETEMENTS DE SOL 
APPAREILS O'fcCLAIRAGE 
AUTRES OBJETS AMEUBLEMENT 
LINGE DE MAISON ET LITERIE 
LINGE Oc MAISON 
MATELAS ET SOMMIERS 
COL'VERTUHCS 
CDRcOUNS,OREILLERS,TRAVERSINS 
AUTRES ARTICLES CE LITERIE 
TFXTILES D'AMEUBLEMENT 
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UeUTSCHLVJU ¡I PAYS ALLEMAGNE K F 
OUKCHSCHNITTLICHC JAEHRLICHC AUSSAOE.N UNO 
OUHCIISCHMITTLICHIR JAEHRLICHtK VERBRAUCH PSU HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATICN ANNUELLES 





NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
CES VERFRÍLCHS 
HCED6LSTOFF VUM M ET EP 
VORHAENGE UNC GAROINCN 
SCNSTIGE HEIMTEXTILIEN 
HEIZAPPARATE,HAUSHALTSMASCH. 
HOLZ­ UNC KOHLENUFEN 
KCCH.HEPC,KOHLE UNC H'LZ 
















GESCHIRR UND GLASI.AREN 
KCPEWAREN.EUENSTEN UNO BESEN 
KUECHEN­.HAUSHALTSGERAETE USW 
REP..H1ETE V.HAUSHALTSGERAfcTEN 
RFP.­KOSTEN ARTIKEL GRUPPE 4 
INSTALL.­KUSTEN AHT.GRUPPE 4 










8 AR ENTLOHNUNG 
NATURALLOHN 
WAREN,CIENSTL.FUER KOERPERPFL. 
ARTIKEL ZUR KOEPPERPFLEGt 
ELEKTRISCHE GERAETE 
VERBRAUCHSGUETER 
FRISEUR,SCNSTIGE DIENSTLEI SIG. 
ENTGELTE FUER CILNSTLEISTUHGEN 







, 9 9 
3 1 , 3 5 
7 , 3 2 
2 1 2 , 2 7 
I C , 7 1 
4 ,46 
1,42 
5 , 1 3 









1 3 , 9 3 
15,61 
1 5 , 5 6 
P 4 , 3 0 
3 ,09 
23 ,60 
5 , 7 9 
5 2 , 9 3 
1 1 , 8 4 
9 , 4 3 
3 , 1 4 
. 3 1 
1 1 5 , 2 0 
3/0 
,'-'1 

























. 1 0 
. 0 4 
1 . 4 1 
VEPBRAIICH 
CONSOPPATION 














1 . 4 2 
5 , 1 0 
10,62 
8 ,63 
2 3 , 1 0 
6 ,55 
1 , 91 
2 7,9« 
6 0 , 3 9 
1 , 5 5 
7 , 7 0 
13,93 
1 5 , 6 1 





5 2 , 0 3 
11,84 
9 , 4 0 
3 , 1 4 
. 3 1 
1 1 5 . 2 0 
. 0 1 
. 3 6 
■ oo 
. 3 9 
. 1 2 
. 0 5 
. 0 2 
. 0 0 
. 1 2 
. 1 0 
.7.3 
. 0 7 
. 0 2 
. 3 2 
. 6 0 
. 1 2 
. 0 9 
. 1 6 
. 1 0 
. 1 8 
2.24 
79 ,35 




. 6 7 
2.44 
5 .00 
4 . 0 5 
9 , 4 7 
3,09 
, 9 0 
13,10 
28 ,45 









, 0 9 












2 C 6 0 
1 ,1b 




, 2 3 
82 ,12 
17,88 
, 3 9 1 0 3 , 0 0 
1 9 , 2 4 
1 4 , 3 9 
1 1 , 3 9 
1 1 , 3 9 
1 1 , 1 2 
1 1 , 1 2 
2 3 0 , 6 0 
1 0 1 , 7 4 
5 , 3 7 
9 4 , 3 7 
7 1 , 3 9 
7 1 , 3 9 
4 4 , 0 6 
3 2 , 3 1 
1 1 , 7 5 
, 9 9 
. 5 9 
. 2 3 
. 1 0 
. 1 4 
. 1 4 
. 1 4 
. 1 4 
2 . 9 1 
1 . 2 4 
. 0 7 
1 . 1 8 
. 0 7 
. 07 
. 5 4 
. 3 9 
. 1 4 
. 0 1 
• Ol 
1 9 . 2 4 
1 4 . 3 8 
1 1 , 3 9 
1 1 , 3 9 
1 1 , 1 2 
1 1 , 1 2 
2 3 8 , 6 8 
1 0 1 , 7 4 
5 , 3 7 
9 6 , 3 7 
7 1 , 3 9 
7 1 , 3 9 
4 4 , 0 6 
3 2 , 3 1 
1 1 , 7 5 
. 9 9 
.99 
. 2 2 
. 1 6 
. 1 3 
. 1 3 
. 1 3 
. 1 3 
2 . 6 9 
1 . 1 5 
, 3 6 
1 , 0 9 
, 8 0 
, 8 0 
, 5 0 
. 3 6 
. 1 3 
. 0 1 
. 0 1 
5 7 , 2 3 
4 2 , 7 7 
1 0 0 , 0 0 
1 0 1 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
5 , 2 3 
9 4 , 7 2 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
7 3 , 3 3 
2 6 , 6 7 
1 0 0 , 0 0 
ICO,OJ 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CCNÎCPPATICN 
TISSU O'AMLUOLfcMENT AU METRE 
RIDEAUX 
AUTRES TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
APP.CHAUFF,APP.MENAG.IMPORT. 
POELE A CHARBON ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARBCN ET A BCIS 
POELE ET RAUlATtUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTKIQLE 
CUISINIERE ELECTRIQUE 
POELE A MAZOUT cl A PETRCLE 
CHAUFFE­EAU ET CHAUFFE­BAINS 
ALTRtS APPAREILS CE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
HER A REPASSER ELECTRIQUE 
AS°HATfcUR ET CIREUSE 




AMPCULES ELECTR.ET TUBES 
VAISStLLb LT VfcRKLRIE 
VANNERIE HT BROSSERIE 
USI.CUIS.MEN.CAVE ETC. 
RE PAR.,LCCAT.EQUI P.MENAGER 
FRAIS HE PAR.PUUR ART.GROUPE 4 
FRAIS PCSb POUR ART.GROUPE 4 
LUCAT.APPAK.MENAGERS IMPORT. 
ART.MENAGERS NCN CURABLES 
PHED.LAVAGE ,AUTR. PRl.'U. ENTRET . 
AUTRES ARTICLES 
NETTOYAGE,TEINTURE.OLANCHISS. 





SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATURE 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES OE TOILETTE 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PRODUITS,PARFUMERIE(SAVONS,ETC 






H0P1T. CLINIC. MATERN. AEF.IUP ETC 
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LÍNC CEUISCHLAVir B H FAIILLLE 
TA' ILFAU 
l iUPCHSCHNITTL ICHE J A F H R L I C H I AUSGASEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JALHRLICHLK VtRERAUCH PRÜ HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSCPHATICK ANNUELLES 
MüYuNKES PAR MENAGF 




MENAGES D 'OUVRIERS 












U N I T I Ü U A N 1 I T E 
NUMHNCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA C C N Î C P P A T I C N 
ARZTHONORARE 
A E R Z T L . B E H A N C L . . S U N S T . A R Z T K . 






HIETC­N VON FAHRZEUGEN 
KRAFTSTOFF 
GARAGE,MIETE 





BHI L I H . , Τ EL C ül'. AMM C, Τ EL E FUN 
VERSCHIECENES 
UNTERHALTUNG UND P ILTUI IG 
B U C C H E K , Z E I T U N G , Z I I T S C H R I F T E N 
B U E C H E R , Z E I T U N G , Z E I T S C H R I F T E N 
R A D I O ­ , FEHNSfcHGCR...MUSIK I N S T R . 
RUNCFUNKGEPAETE 
F E " N S E H G t R A t T E 
PLATTENSPIELFP.Tn.NBANOGERACTE 
KOMBIN IERTE GERAFTE 
MUSIKINSTRUMENTE 
RF P . ­ K U S T . A P P . I N S T R . G R . 7 1 0 0 
S O N S T . Ü A U E H G U E T E H , F R E I Z E I T 
SPORTARTIKEL 
CAMPINGMATLRIAL 
F C T O ­ . F I L P ­ U .VURF' IE IUAPPARATE 
R E P . ­ K O S T E N APP.GRUPPE 7 2 0 0 
VERSCHIEDENES 
SCNST.GUETFR ZUR UNTERHALTUNG 
Z I P M E R P F L A N Z E N . S C H N l l T r . L U M t N 
AUSGABEN FUER I U R E U.FUTTER 
SAMEN UNO SAUM ER E IEN 
SCHALL PLAT TEN,ΤJNBAENDER 
S P I E L Z E U G , S O N S T I G E AUTIKEL 
D I E N S T L E I S T . F . U H T C R H . ­ Z l . ' F C K E 
R A C I O ­ UNC FCRNSLHGc.'VJEHK 
ABONNEMENT FI IEI! CHAHTFUNK 
P I E T E FUER F. ADIOAPPAitATr. U S H . 
BEITRAEGE FUEH P R I V A T E CLUBS 
FERIFNKOST.AUSS.UNTERKUNFT USW 
K I N O 
SFORTVERANSTALT. , r ,L ITRAEGC 
SCNSTIGE VERANSTALTUNGEN 








20 , i ) l 


















































2 6 , o l 
10,74 
, 2 5 




, 2 0 
. 1 9 
2 ,09 
, 0 3 
l.no 
. 0 5 
. 9 7 
. 3 6 
, 0 0 
, 0 3 
, 3 4 
, 2 0 
, 1 0 
7 , 1 5 
1 , 0 3 
1 , 0 3 
1 , 6 3 
, 1 9 
1 . 1 4 
. 1 3 
. 0 5 
, 0 6 
, 1 2 
. 4 1 
. 1 3 
. 1 1 
. 1 3 
. 0 4 
1 . 5 0 
. 2 9 
. 0 9 
. 4 5 
. 0 7 
. 6 1 
1 , 9 3 
. 5 3 
. 0 1 
. 1 2 
. 1 8 
. 3 7 
. 3 9 
. 2 6 
. 0 5 
. 1 1 
. 2 5 
. 5 5 
. 3 2 
. 2 3 
2 3 . 5 1 
2 0 . 5 1 
0 1 0 , 5 7 
6 1 0 , 5 7 
1 1 0 , 9 4 
1 6 , 5 1 
1 5 , 2 3 
1 7 3 , 7 2 
2 , 1 9 
B 2 . 0 3 
4 , 1 4 
7 9 , 3 3 
2 9 , 3 3 
4 9 , 1 5 
2 , 4 9 
2 7 , 7 4 
l o , 6 0 
8 , 1 1 
5 3 5 , 8 0 
B 4 , 6 ' j 
0 4 , 6 5 
1 3 7 , 9 7 
1 5 , 0 5 
9 3 , 7 2 
1 0 , 2 4 
.1,9 3 
4 , 5 2 
9 , 7 1 
3 3 , 5 9 
1 0 , 3 6 
9 , 3 2 
1 0 , 3 4 
, 0 5 
3 , 5 2 
1 2 2 , 4 4 
2 4 , 0 5 
6 , 2 4 
3 6 , 6 7 
5 , 4 0 
5 0 , 0 8 
1 6 1 , 7 9 
4 3 , 1 0 
. 9 5 
1 0 , 1 9 
1 4 , 4 7 
3 0 , 6 0 
7 , 1 0 
2 1 , 2 0 
4 , 2 5 
8 , 9 1 ' 
2 0 , 8 5 
4 5 , 3 6 
2 0 , 6 1 
1 0 , 7 4 
, 2 3 
. 2 3 
6 , 0 0 
6 , 8 0 
1 , 2 0 
, 1 9 
, 1 7 
1 , 9 2 
, 0 2 
, 9 2 
. 0 5 
. 3 9 
. 3 3 
. 5 5 
. 0 3 
. 3 1 
. 1 9 
. 0 9 
6 . 6 0 
. 9 5 
. 9 5 
1 . 5 5 
. 1 0 
1 , 0 6 
. 1 2 
, 0 4 
. 0 5 
. 1 1 
. 3 0 
. 1 2 
. 1 0 
. 1 2 
. 0 4 
1 . 3 8 
. 2 7 
. 0 7 
. 4 1 
■ 0 6 
. 5 6 
1 , 8 2 
, 4 9 
, 0 1 
, 1 1 
, 1 6 
. 3 5 
. 0 0 
. 2 4 
. 0 5 
. 1 0 
,2i 
. 5 1 
. 3 0 
. 2 1 
1 0 3 , 0 0 
1 0 0 , ' 1 0 
1 0 0 , 0 0 
1 7 , 5 1 
2 , 7 0 
2 , 4 9 
2 7 , 9 6 
, 3 « 
1 3 , 4 3 
, 6 0 
1 2 , 9 9 
4 , 8 1 
0 , C 5 
. 4 1 
4 , 5 4 
2 , 7 2 
1 . 3 3 
1 0 0 . 0 0 
1 0 0 , C O 
1 0 0 , 0 0 
1 1 , 4 9 
6 7 , 9 3 
7 , 4 2 
2 , 8 5 
3 , 2 3 
7 , 0 4 
1011,00 
3 0 , 8 4 
2 7 , 7 5 
3 0 , 7 8 
, 1 5 
1 0 , 4 8 
1 0 0 , 0 0 
1 9 , 6 4 
5 , 1 0 
2 9 , 9 5 
4 , 4 1 
4 0 , 9 0 
1 0 0 , 0 3 
2 6 , 6 4 
, 5 9 
6 , 3 0 
0 , 9 4 
1 0 , 9 6 
4 , 3 9 
1 3 , 1 5 
2 , 6 3 
5 , 5 1 
1 2 , 0 9 
1 0 0 , 0 0 
5 3 , 6 6 
4 1 , 3 1 
HUNCR.MEOEC.RETRIB.INFIRPIERES 
CONSULT.HtDIC.AUTR.SOINS MEO. 
TRANSPURTS ET CCPMUNICATICNS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE »SANS MOTEUR< 
MOTO, VELOM..BICYCL.A MOTEUR 
VOI TURE,AUTOMOBILE 




TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POUR VEHICULES 
FRAIS DE DEMENAGEMENT 




LIVRES,JOURNAUX ET PERIOCIQUES 
LIVRE S,JOURNAUX,PERI ODI CUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.PUS. 
RECEPTEUR DE RACIC 
RECEPTEUR DE TELEVISION 
APPAR.TOURNE­DISQUES,MAGNET. 
APPAREIL COMBINE 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
FRAIS REPAR.APPAR.GR. 71 00 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES OE SPORT 
ARTICLES DE CAMPING 
APPAR.PHOTU,CAP ERAS,PROJECT. 
FRAIS REPAR.MATER.GROUPE 72 00 
DIVERS 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
PLANTE S,FLEURS O'APPART. 
ANI M.AGREM.NOURRI T.AUTR.DEP. 





ABON.SERVICE DI STRIB.RADIOPH. 
LCC.APP.RAD.TEL E.INSTR.PUS. 
CUTIS.CLUJS PRIVES 




ARGENT DE PCCHE ENFANTS 
UEP.LOG.WEEK­END ET RESID.SEC. 
OIVERS 
ENSEIGNEMENT 
F R . D E S C O L . P E N S I O N ET INTERNAT 
L I V R F S ET FOURNITURES SCCL. 
AUTRES UtPENSLS ENSEIGNEMENT 
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DEUTSCHLAND B R TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAfcHRLICHt AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JACHPLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSCPPATICN ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 





















NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
UE LA CCNSCPPATICN 
SCNST.WAREN UND DIENSTL. 
SCNSTIGE WAKEN 
KINCEPWAGEN 
SCHMUCK UND UHRCH 
LEDERWAREN 
ZUBEFCER FUFR RAUCHER 
SCNSTIGE ARTIKEL 
REPARATUR CER SONSTIGEN WAREN 
REP.­KUSTEN ARTIKEL GR.3000 




9 7 , 1 1 
6 4 , 4 3 
6 ,23 
3 2 , 1 4 
P , 7 9 
3 , 1 6 
1 5 , 1 1 
4 , 6 5 
4 , 6 5 
1 4 , 1 1 
1 3 , 4 2 
. 7 0 
6 .C7 
. 7 9 
,06 
, 3 9 
, 1 1 
, 0 4 
, 1 8 
, 0 6 
, 0 6 
, 1 7 
.16 
. 0 1 
49 7 , 1 1 
6 4 , 4 3 
5 , 2 3 
3 2 , 1 4 
1 ,79 
3 , 1 6 
1 5 , 1 1 
4 , 6 5 
4 , 6 5 
1 4 , 1 1 
1 3 , 4 2 
, 7 0 
5 , 6 0 
. 7 3 
, 0 0 
. 3 6 
. 1 0 
. 0 4 
. 1 7 
. 0 5 
. 0 5 
, 1 0 
, 1 5 
. 0 1 
1 0 0 , 0 3 
8 , 1 2 
4 9 , 9 8 
1 3 , 0 4 
4 ,9C 
2 3 , 4 5 
ICO,00 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 3 0 
9 5 , 11 
4 , 9 6 
114,77 1,40 114,77 
KRANKEN­ ,UNFALL VERSICHERUNGEN 
L ER E N S ­ , A L TERSVERSICHERUNGEN 
SCNSTIGE PRIVATVERSICHERUNÜEN 
R E L I G I O N 
R E L I G I O N 
SCKULCEN UND ANLEIHEN 
Z I N S E N AUF SCHUL D E N , A N L E I H E N 
SCHULDENTILGUNG RATENKACUFE 
SONSTIGE D IENSTLEISTUNGEN 
ZEREMONIEN 
B E I T R . Z U E E R U F S V E R E I N I G . U S W . 
VERSCHIEDENES 
INSGESAMT KLASSEN 0 A 6 
INSGESAMT KLASSEN 0 A 8 
GESETZL ICHE BEITRAEGE ZUR 
SCZIALVERSICHERUNG,STEUERN 
G E S E T Z L . B E I T R . S O Z I A L V E R S . 
KRANKHEIT 
INVAL I C , ALTER. HINTERBL . V E R S . 
A R B E I T S L O S I G K E I T 
SCNSTIGE GESETZLICHE BEITRAEGE 
STEUERN 
STEUERN 
INSGESAMT KLASSEN O A S 
1 1 , 8 2 
6 2 , 1 7 
4 C . 7 8 
6 4 , 9 0 
6 4 , 9 0 
9 5 , 6 5 
1 0 , 1 5 
8 5 , 5 0 
1 3 8 , 6 1 
1 3 , 1 0 
2 7 , 7 0 
9 7 , 7 2 
0 . 1 8 0 , 1 9 
Β . 1 8 8 , 1 9 
1 . 7 1 4 , 0 6 
1 . 1 2 7 , 8 4 
4 0 3 , 1 4 
6 3 2 , 2 7 
7 2 , 3 1 
2 C . 1 2 
5 9 6 , 2 2 
5 8 6 , 2 2 
9 . 9 0 2 , 2 5 
, 1 4 
, 7 6 
, 5 0 
, 7 9 
, 7 9 
1 , 1 7 
. 1 2 
1 . 0 4 
1 . 6 9 
. 1 6 
. 3 4 
1 . 1 9 
1 0 0 , 0 0 
8 2 , 6 9 
1 7 , 3 1 
1 1 , 3 9 
4 , 0 7 
6 , 3 9 
. 7 3 
. 2 0 
5 . 9 2 
5 , 9 2 
1 0 0 , 0 0 
1 1 . 8 2 
6 2 , 1 7 
4 0 , 7 8 
6 4 , 9 0 
6 4 , 9 0 
9 5 , 6 5 
1 3 , 1 5 
8 5 , 5 0 
1 3 8 , 6 1 
1 3 , 1 3 
2 7 , 7 0 
9 7 , 7 2 
8 . 8 7 6 , 3 7 
8 . 8 7 6 , 3 7 
1 . 7 1 4 , 0 6 
1 . 1 2 7 , 8 4 
4 0 3 , 1 4 
6 3 2 , 2 7 
7 2 , 3 1 
2 0 , 1 2 
5 8 6 , 2 2 
5 8 6 , 2 2 
1 0 . 5 9 0 , 4 3 
, 1 3 
, 7 0 
, 4 0 
, 7 3 
. 7 3 
1 , 0 3 
, 1 1 
, 9 6 
1 , 5 6 
, 1 5 
, 3 1 
1 , 1 0 
1 0 3 , 0 0 
8 3 , 8 2 
1 6 , 1 9 
1 0 , 6 5 
3 , 8 1 
5 , 9 7 
, 6 8 
, 1 9 
5 , 5 4 
5 , 5 4 
1 0 0 , 0 0 
1 0 , 3 0 
5 4 , 17 
3 5 , 5 3 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 , 6 1 












AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
VOITLRE D'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HORLOGERIE 
MARUQUINERIE 
ACCESSOIRES POUR FUPEUR5 
ARTICLES DIVERS 
REPARATION AUTRES BIENS 






ASSURANCES VI E ,VItILLtSSE 
AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
OETTtS ET EMPRUNTS 
INTEK.DES DETTES,EMPRUNTS 
REMOUURS.DETTFS ACHATS TEMPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
CUTIS.A ASSOC.PRCFESS.OU PCL. 
DUNS,BIENFAISANCE ETC. 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES OE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 




AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IMPOTS 
IPPCTS 
IOTAL CLASSES C A 9 
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DEUTSCHLAND' n TABELLE 
TABLEAU 
OUKCHSCHNITTLICHE JALHHLICHL AUSGABEN UND 
U'JRCHSCHHITTLICHüR J A t H R L I C H E H VE'­;!RAJCH P:\0 HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANN'JULES 
MOYENNES PAK MENAGE 




MENAGES D 'OUVRIERS 










E I N H MENSLN 
UNITfa QUANTITE 
NOMENCLATURE. CES DEPENSES ET 
DE LA CCNSCPPATICN 
NAHRUNGS­ UNC GENUSSMITTFL 
NICHT RF«!CHT IGT 
UJOT,HEHL UNC MAEH'.MITTEL 
OROT 
KCNOITOH­,CAUFFB.H.K'. i . \ :!LN USW. 
WEIZENMEHL 
REIS 
IE IG·.: AR FN 
SCNSTIGE t k Z F U S N I S S E 









Lh'ER UND I M N I . H L I I H 




KANINCHEN UND V I L C 
GFKUCHTES.GCr­l'ATFNTS F L E I S C H 
G FKCCHTES, GEBRATENES l i lTLUCGI l 
FFRTIGE FLLISCHUE!·. I C H T I 
VERSCHIEDENES 
FISCHE 
FRISCHE F I S C H I 
F l SCH, G FSAL Ζ t Μ,ΓΙTKOLKHfcT 
I IEFGCKUEHLTI: E ISCHE 
FISCHKCNSERVFN 
WEICH­ UNÜ K I U O S T I L R I : 
SCNSTIGC F ISCHE 
MILCH UND KA1SE 
VOLLMILCH, FRISCH 




SCNSTIGE M I L C H 
KAESEiUHNE w t I S S K A E S E < 
«EISSKA.ESE 
EIER 
EIER I N DER SCHALE 
BUTTER 
BUTTER 
SPEISEFETTE UND UULC 
EFUNUSSOEL 
CLIVtNUEL 
SONSTIGE S P E I S E O I . L t 
T IER ISCHE FETTE,SCHMALZ USW 
MARGARINE 
PFLANZFNFETTF.PLATT EN F ETTE 
VERSCHIEDENES 
OEST 























































































































































PAIN ET CEREALES 
PAIN 
PATISS.PAIN EPICE.GAT.SECS ETC 





VIANDE OE VEAU 
VIANDE DE BOEUF 
VIANDE Dfc PCRC 
VIANDE MOUT..AGNEAU.CHEVREAU 
VIANOE DE CHEVAL 
VIANDE HACHEE 
VIANDE EN CONSERVE 
SAUCISSES FRAICHES 
FOIES ET ABATS DIVERS 
LARD MAIGRE ET GRAS 
JAPBCN 
AUTRES PRODUITS OE CHARCUTERIE 
VOLAILLE 

































































































































































CCNSERVES DE POISSON 
MOLLUSQUES ET CRUSTACES 
AUTRES POISSONS 
U I T ET FROMAGE 
LAIT ENTIER FRAIS 
LAIT ECREME FRAIS 
LAIT CONDENSE 
CREME DE LAIT 
YOGHOURT 




OEUFS AVEC COQUILLE 
BEURRE 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
HUILE D'ARACHIDE 
HUILE D'OLIVE 





1 0 6 , 2 2 2 3 9 , 3 9 
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OEUtSCFLANC fl R TABELLE 
T A I L E A U 
ALLEMAGNE R F 
O U R C H S C H M I T L I C H E JAEHKLICHE AUSGABEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHEK VER3HAUCH PRO HAUSHALT 
UEPíNSES ET CCNSCMHATICK ANNUELLES 




MtNAGES O ' U U V R I E K S 











MANDAR I N E N , K L E M E N T I N E N 




SCNSTIGE FRISCHE FRUCCHTE 
SCHALENFRUFCHTE 
TROCKENOBST 



















L I N S E N 
S C N S T . G E T R O C K . H U ELSENFRUECHTE 
TRCCKENGEMUESE 
GEPUESEKONSERVEN 

































































































































6 2 , 5 2 
. 4 2 
. 0 7 
. 0 6 
. 0 5 
, 0 3 
, 2 1 
, 0 9 
, 3 0 
, 0 9 
. 0 5 
. 3 1 
. 0 2 
. 1 9 
, 0 4 
, 1 1 
1 , 0 6 
1 . 0 6 
1 . 7 1 
.07 
. 0 9 
. 0 3 
. 1 4 
. 1 4 
. 0 7 
.01 
, 0 4 
, 3 0 
. 0 7 
. 2 3 
. 0 1 
. 0 4 
. 0 5 
. 2 8 
. 0 2 
. 1 5 
. 8 1 
. 8 1 
1 . 2 7 
. 0 7 
. 1 2 
. 0 1 
. 1 2 
, 6 b 
. 1 0 
. 2 1 
. 4 2 
. 2 5 
. 3 1 
. 0 2 
.14 
1 . 9 7 
1 , 8 2 
, 1 0 
, 0 5 
, 9 4 
6 2 , 7 9 
6 , 5 8 
6 , 0 9 
, 3 3 
6 , 0 8 
1 0 , 2 3 
1 7 , 9 6 
1 5 , 5 2 
3 2 , 9 3 
7 , 9 3 
4 , 7 6 
2 7 , 1 6 
1 0 , 4 3 
1 6 , 8 9 
3 , 3 2 
, 3 4 
9 , 2 2 
1 3 0 , 8 4 
1 3 3 , 0 4 
2 1 3 , 2 9 
1 0 , 3 2 
8 , 2 5 
3 , 9 9 
2 4 , 2 2 
1 4 , 9 3 
1 2 , 9 9 
2 , 3 3 
4 , 6 1 
4 2 , 0 6 
3 , 6 5 
3 2 , 5 1 
1 , 4 3 
3 , 4 6 
4 , 3 7 
• 16 
2 4 , 1 7 
2 , 0 3 
1 2 , 8 6 
7 1 , 0 0 
7 1 , 0 3 
1 1 1 , 6 3 
5 , 7 2 
1 3 , 5 4 
, 6 0 
1 0 , 4 1 
5 7 , 7 2 
8 , 5 1 
1 8 , 1 0 
3 6 , 7 5 
2 1 , 9 9 
1 , 1 0 
1 , 3 5 
1 2 , 2 3 
1 7 2 , 5 3 
1 5 9 , 1 9 
9 , 1 3 
4 , 2 2 
8 3 . 6 0 
. 6 3 
. 0 7 
. 0 7 
, 0 6 
, 1 0 
, 1 8 
. 1 6 
. 3 3 
, 0 8 
, 0 5 
. 2 7 
. 1 1 
. 1 7 
. 0 3 
1 , 4 0 
2 , 1 6 
. 1 0 
. 0 3 
, 0 4 
, 2 4 
, 1 5 
, 1 3 
, 0 2 
, 0 5 
, ' .3 
. 0 9 
. 3 3 
, 0 1 
,ui 
, 0 4 
, 2 4 
, 0 2 
. 1 3 
. 7 2 
. 7 2 
1 . 1 3 
, 0 6 
. 1 1 
. 0 1 
. 1 1 
. 5 0 
. 0 9 
. 1 0 
. 2 2 
. 0 1 
. 0 1 
. 1 2 
1 . 7 4 
1 , 6 1 
, 0 9 
, 1 4 
0 / 0 
2 6 , 2 2 
2 , 7 5 
2 , 8 8 
, 1 3 
2 , 5 4 
4 , 2 7 
7 , 5 0 
6 , 4 8 
1 3 , 7 8 
3 , 3 1 
1 , 9 9 
1 1 , 3 5 
1 , 4 0 1 0 0 , 0 3 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
4 , 8 4 
3 , 8 7 
1 ,87 
1 1 , 3 6 
7 , 0 0 
6 , 0 9 
1 , 0 9 
2 , 1 6 
1 9 , 7 2 
4 , 3 6 
1 5 , 2 4 
, 6 6 
1 , 6 2 
2 ,C5 
, 0 8 
1 1 , 3 3 
. 9 5 
6 . 3 3 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
5 , 1 3 
9 , 4 4 
, 5 4 
9 , 3 3 
5 1 , 7 2 
7 , 6 3 
1 6 , 2 2 
, 3 7 1 0 0 , 0 0 
5 9 , 8 4 
3 , 2 1 
3 , 6 7 
3 3 , 2 9 
1 0 0 , 0 0 
9 2 , 2 4 
5 , 3 2 
2 , 4 5 
E I N H 














4 , 3 6 
7 , 0 6 GR. 
1 , 3 9 GR. 
, 1 4 GR. 























6 0 . 6 4 4 
6 . 7 6 6 
5 . 6 3 C 
1S9 
5 . 2 7 3 
5 . 3 9 C 
1 5 . 4 7 C 
5 . 8 7 8 
2 3 . 4 7 3 
4 . 7 1 1 
2 . 9 2 C 
1 9 . 1 6 6 
2 . 9 8 4 
1 . 1 0 2 
55 
1 2 . 0 5 7 
5 . 3 C 4 
2 . 2 e c 
3 9 . b C 6 
9 . 4 2 9 
7 . 9 9 7 
1 . 6 6 4 
4 . 0 7 7 
1 6 . 1 5 1 
8 . 0 7 3 
76B 
2 . 2 3 1 
1 . 9 7 5 
NOMENCLATURE DES UfcPENSES ET 






C E R I S E S 
R A I S I N S 






PASTEQUES, MELONS D 'EAU 
AUTRES F R U I T S F R A I S 
F R U I T S A COQUE 
F R U I T S SECHES 
F R U I T S SURGELES 
CONSERVES DE F R U I T S 
D I V E R S 
PCPHES DE TERRE 
















AUTRES LEGUMES SECS 
LEGUMES DESHYDRATES 





CONFITURES ET CONFISERIE 
2 . 1 4 5 
1 . 9 5 0 
4 
1 . 3 6 2 
5 . 0 9 9 
CONFITURES 









1 C . 2 6 C 
134 
1 4 9 
, 8 5 I L ' 0 , 3 0 
AUTRES PRODUITS A L I M E N T A I R E S 
S b L , V I N A I G R E , E P I C E S 
TAPIOCA ET FECULE 
SOUPES 
D I V E R S 
CAFE,THE 
CAFE 
CAFE SULUBLE,ESSENCE DE CAFE 
THE 
BOISSONS SANS ALCCOL 
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TAI­ELLE 
TA ' . L I A I 
ALLFPAGNE R F 
C L í C H S C H N I T T L I C H E J Í E H R L I C H F .AUSGABEN UNC 
• I I H C H S C I I M T T L I C H Ç R J 4 J H H L I C H C H V t « lit AUCH RHU HAUiHALT 
ULPCNSLS ET CCNSCPPATICN ANNUFLLES 
MTJYI­NNbS PAK MINASE 
S» ARLANE, 
A E i T I T l R H Í U j l l L T i 
SAARLAND 
MENAGFS L ­ 'UUVt lERS 
N C C . v a AT'J» Ι Λ Ρ AUSGtR­.N U.'.'D 
t f ­ , V I ­ .R ­A I .CHS 
AUSGABEN 
, ) , : H L N S L S 
V t t . i k A U C H 
C C N J U M P A T I C N 
,)/.) ' • / 1 
VERERAUChlE 
MENGEN 
O U A N I I T E S 
CUNillMMEFS 
U N H MLN3EN 
U N I T L « U A N T I T F 
NUMENCLAIURE DES DEPENSES ET 
DE LA CCNSCPPATICN 
MIN I BALLASSE:! 
C » , T ­ U \U G F ' I . ' . S ' S A H T I 
SCNST .ALKUICLE Λ I L Gl T<4i:MKC 
ALKtH I .L ISCFL G­.TRAI iXE .ALKCHl.L 
WC IN 
CFÍHPACN' R, SCHAU.·.':!. INI ' 
BIER 
MC 51 
ΑΡΕ Ί Τ Ι Η ο , Ρ ί Λ Κ . Ί - Π Ί Γ . ' I . L I K I I E I ' 
M A I L / ' I T - N Al Hi US 
M Í E L Z t l T I N AUSSER HAUS 
K 1 F T I C AUSSER HAUS 
S C N S t t u L h V E ­ Z I H,l M i : , ­ . ­ ! HAUS 
TÍPAK 
ZIÕA i i ü N 
Z I S A i ' l u i Ν 
NAHRUNGS­ UNI SI " l i ­i"..·'! TT' I 
ΝΙ · :ΗΤ Ι Έ Κ Ι Ι Η Ι Ι ' Τ 
K C S T I N U U N 3 T P ' : . . Λ · Ι " . Ι CA! MOER 
NAHRUNGS- UNO SLNIIJSN 1 1 Τ' L 
B E R I C H I I G T 
KLEIDUNG UNO SLH.lH = 
H I R P L H - UNL KN'APINKL! 1 :UNG 
n » E P - , AKJ2 ITSKL t I C I N G H.- . ; , M 
S F C R T K L E K l I N C FIIV.. Hl >".EN 
ΟΠ1 JKLHICU'K, F ' J . ; ,<',·. U N 
S Fl Î T K L r i C U N i ; FUI ! N N \ ' ..M 
S T R I CKJ ACK l > ! , . ^ S l I M . P J L l ' V .R 
KLF l l M N G S Z U E I H U I , 
P L I R I ' I P O I N U M ! U N I I U K L I I D U N S 
S L N S T I C . T T I K I t lO'INf, 
DAMFN­ UNE " A l r c n r . l ­ . L l I'lUNft 
I U T R ­ , Λ Κ Ι E I T ' . K L I . I l ' . ' l í l ' , 
S F I K T K I E I I . U N O F U I ' ! i . l M ' N 
i lEEEKLLimiHG l U F H M U . I C I I F M 
S H l R T K L b l l L ­ U L FU; l i . lA 'WCHlN 
STRICKJACKEN, ! . · S I EN , PUL LIIVI.'« 
KLI. lO'.INGSZUI'I .Hill i ' . 




S T P I C K W O L L l 
l;*CYWAESCH[ 
REPARATUREN VON KLF1CUNG 
RIPA ' A T U R E N , AR i t l l S L U H ñ 
SCNSTIGE / R T I K F L ZU.! HH 'AÜATU' . 
HEEREN­ UNC ΚΝΛΓ LNSCH.IHE 
L E O b R S T R A S S F N ­ , A , . C E I I S S C H U H i ; 
SPOR1SCHUHE FUFk HE­IRCN 
ST.'ASSENSCh'IHE FUIK ΚΝΛΒ.ι N 
SPCRTSCHUHE FUCK KN.MiE , 
HAUSSCHUHE ,S ( , f iST .SCHHHARTlKEL 
C A M I N ­ u ; i r M . H O C H . Í N S C H U H I : 
71 
1 
1 ï 4 
06 

























. 2 5 
. 1 3 
. 5 4 
. 3 2 
, 0 2 
7 , 2 2 
. 7 0 
2 . I J 
. 9 5 
, 1 8 
1 , 1 » 
3 , 1 2 
, 5 5 
. 3 1 
i i 2 b 
4 0 , 7 4 
.12 
4 0 . 6 2 
3 , 7 9 
1 . 7 J 
. 1 0 
, 5 i ' 
, 1 1 
, . ' 7 
, 1 0 
, 0 4 
4 , 3 8 
1 / 9 , . . ' Ί 
2 , IO 
3 5 , (4 
1 , 04 
1 1 , 4 9 
2 5 , ^ 6 
1 C 7 , ' 1 
7 . .15 
, 0 3 
, 4 " 
, 0 2 
, 3 ' . 
, 2 9 
1 . 2 3 
. 7 3 
. 4 4 
. 1 9 
. 1 9 
. 1 9 
. 5 9 
. 1 4 
. 1 3 
, 0 6 
. 1 5 
1 , 1 0 
2 7 , 1 1 ! 
1 1 , 4 4 
4 1 , 3 6 
3 3 7 , 7 9 
7 1 , 4 ' , 
1 ,7* 
1 9 7 , 7 3 
. 1 4 
6 0 , 7 0 
194 ,71 , 
113,31 
6 , 9 9 
9 0 , 5 4 
2 7 2 , 3 1 
4 0 , 0 4 
2 7 , 1 3 
1 9 7 , 6 9 
• 4 6 J , 9 ' I 
1 1 , 3 4 
1 . 0 5 0 , 0 3 
3 3 1 , 5 0 
1 5 0 . 7 2 
1 , 7 3 
4 3 , 5 ? 
9 , 0 5 
2 3 , 3 4 
1 > , 9 ' ) 
7 . 1 , 3'. 
33 3 , 6 1 
1 7 Í . 2 0 
2 , 7 0 
3 5 , 3 4 
1 , 6 4 
3 1 , 4 9 
2 5 , i o 
1 0 7 , 0 7 
0 4 , 3 4 
3 9 , 9 1 
1 6 , 7 7 
7 , 6 b 
3 2 , 6 0 
1 6 , 4 4 
1 6 , 2 3 
1 0 1 , 3 3 · 
4 1 , 2 9 
3 , 2 0 
2 3 , 7 4 
5 , 2 3 
1 2 , 3 4 





















































U C L . 





2 ' , 
16 
7 Ί 
4 7 , 2 0 
2 , 6 3 
1 3 , 1 3 
2 , 9 7 
7 , 3 4 
4 , 0 2 
7 2 , 13 
1 0 0 , 0 - 1 







4 0 , 7 1 
, 7 0 
9 , 2 1 
, 4 3 
8 , 2 1 
6 , 0 0 
2 P . 0 7 







6 2 , 0 3 
2 0 , 0 6 
1 1 , 9 1 
1 0 0 , 3 0 
5 0 , 3 7 
4 9 , 6 6 






4 0 , 5 9 
3 , 2 4 
2 0 , 3 5 
5 , 1 6 
1 2 , 0 7 
EAU MINbRALt 
JUS DE Füll IS ET DE LEGUMES 
AUTRES BOISSONS N.ALCOCLISEES 
MCISSCNS ALCOOLISEES,ALCCCL 
273 VIN 
4 CHAMPAGNE ET VIN PCLSSELX 
1.896 UltRE 
1 CIORE ET POIRE 
APbP. IT.feAUX-DE-VIE,LIQUEURS 
l.l PAS,A UTRE S CONS.A LEXTEKIbUR 
hbPAS PRIS A L'LXTERIEUR 
CAFt PRIS A L'EXIERIEUR 








PCO,).AL IM. BOI S SUKS,TABAC 
CORRIGE 
VFTEMbNTS ET CHAUSSURES 
VETEPENTS HCMMtS.GARCONNETS 
VET.OE DESSUS,DE TRAV.HCMMES 
VcTbPbNTS UE SPCRT PCUR HCPMES 
VET.DE DESSUS GARÇONNETS 
VET.OE SPCRT PCUR GARCCNNETS 
TPICUIS,GILETS.PULLOVERS 
ACCESSOIRES OU VtTEHENT 
CHEPISES ET SOUS-VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
VETEMENTS FEMMES.FILLETTES 
VbT.OE DESSUS,DE TRAV.FEMMES 
VLTLPENTS DE SFCR1 POUR FEMMES 
VET.I1C ObSSLS PCUR FILLETTES 
VET.0b SPCRT PCUR FILLETTES 
TRICOTS,GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
SOUS-VETEMENTS 
AU1RES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
TISSU.LAINE.LAYETTE 
TISSI, POUR V E T L M E N T S 
LAINE A TRICOTER 
LAYLITE 
REPARATION DES VETEMENTS 
HEP.»FRAIS CONF.VbT.ET SS-VET. 
MERCERIE.ART.REP.DU VETEMENT 
CHAUSSURES P.HOP.ET GARCCNNETS 
CHAUS.TRAV.VILLE CUIR HCMMES 
CHAUSSURES OE SPCR1 HOPPES 





OFIITSCHIANP. η κ TABELLE 
TAIJLbAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAtHKLICHfcR VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
HCYtNNES PAH MENAGE 





NCMENKLATUR DER AUSGAREN UNO 
CES VERBRAUCHS 
LECERSTRASSENSCHUHE FUER DAMEN 
SPORTSCHUHE FUER CAMEN 
STRASSENSCHUHE FUER MAEPCHbN 
SPORTSCHUHE FUER MAEDCHEN 




MIETEN UNC MIETNEHENKUSTEN, 
BRENNSTOFFE UNC HELEU.CFTUNG 
MIETE UND MIFTNEBFMKU3TEN 
MIETE 
NEBENKOSTEN,WASSER VER BP AUCH 
MIETE MOEB.WOHN.,HOTEL,PENSIUN 
REP-.UNTFPH.KOSTEN 












MIETE FUER STROMZAEHLER 
GAS 
STAOTGAS 
BUTAN- UNO PROPANGAS 
























5 0 . 8 8 
3 , 5 4 
2 1 , 3 7 
1 . 4 2 
1 9 , 3 0 
4 0 , 0 0 
4 5 , 7 7 
2 , 2 4 
7 C 0 . 2 0 
2 3 2 , 1 1 
2 0 7 , 8 1 
2 4 , 3 0 
4 0 , 0 4 
4 0 , 0 4 
1 7 6 , 4 9 
5 2 , 6 3 
2 1 , 0 0 
2 1 , 3 9 
3 6 , 0 0 
5 , 2 7 
2 2 , 5 9 
2 2 , 5 9 
1 5 5 , 7 8 
1 5 5 , 7 8 
O/O 
, 5 0 
, 0 4 
, 2 4 
, 0 2 
,2Z 
• 55 
. 5 2 
. 0 3 
7 , 9 9 
2 , 6 5 
2 , 3 7 
, 2 8 
, 4 6 
. 4 6 
2 , 0 2 
1 , 0 6 
, 2 4 
. 2 4 
. 4 1 
. 0 6 
. 2 6 
. 2 6 
1 , 7 9 




5 0 , 8 8 
3 , 5 4 
2 1 , 3 7 
1 . 4 2 
1 9 , 3 0 
4 8 , 0 0 
4 5 , 7 7 
2 . 2 4 
1 . 4 7 0 . 0 4 
9 6 6 , 5 7 
9 4 2 , 2 7 
2 4 , 3 0 
4 9 , 0 4 
4 0 , 0 4 
2 1 1 , 8 6 
1 1 6 , 5 8 
2 7 , 5 0 
2 2 , 2 2 
4 0 , 2 9 
5 , 2 7 
2 2 , 5 9 
2 2 , 5 9 
1 5 5 , 7 8 
1 5 5 , 7 8 
0 / 3 
. 5 1 
. 3 4 
. 2 2 
. 0 1 
. 2 0 
. 4 9 
. 4 6 
, 0 2 
1 4 , 8 6 
9 , 7 7 
9 , 5 2 
. 2 5 
. 4 0 
. 4 0 
2 . 1 4 
1 . 1 8 
. 2 8 
. 2 2 
. 4 1 
. 0 5 
. 2 3 
, 2 3 
1 . 5 7 
1 . 5 7 
O/O 
5 2 , 7 1 
3 , 0 7 
2 2 , 1 4 
1 , 4 7 
2 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
9 5 , 3 5 
4 , 6 7 
1 0 0 , 0 0 
9 7 , 4 9 
2 , 5 1 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 , 1 
5 5 , 0 3 
1 2 , 9 8 
1 0 , 4 9 
1 9 , 0 2 
2 , 4 9 
1 0 0 , 0 0 
ίου,00 
1 0 0 , 0 0 





E I N H 
U N I T E 
K G . 
K G . 
K G . 





1 . 6 1 7 
2 3 6 
1 8 9 
4 6 3 
1 1 7 
1 . 1 5 0 
61,70 
8,39 , 1 0 
61,70 100,00 
5 4 , 9 9 
6 , 8 2 
1 1 , 4 9 
3 , 1 0 
, 0 3 
, 0 3 
, 1 3 
, 0 4 
5 4 , 8 9 
6 , 8 2 
1 1 , 4 9 
3 , 1 0 
, 5 5 
. 0 7 
. 1 2 
. 0 3 
6 8 , 9 6 
1 1 , 0 5 
1 0 0 , 0 0 
2 6 , 9 8 
M3 




















. 2 8 
. 1 4 
. 1 0 
. 0 9 
, 8 0 
, 4 1 
. 1 5 
. 1 1 
. 1 2 

















, 2 4 
. 1 2 
. 0 9 
. 0 0 
. 7 1 
. 3 7 
. 1 3 
. 1 0 
• lu 












, 9 1 
43,60 ,50 43,60 , 4 4 1 0 0 , 0 3 
NUMLNCLATURb DES DEPENSES ET 
OE LA CCNSCPPATION 
CHAUS.VILLE CUIR POUR FEMMES 
CHAUS.SPCRT POUR FEMMES 
CHALS.CUIR PCUR FILLETTES 
CHAUS.SPURT POUR FILLETTES 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION OES CHAUSSURES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
ART.DIV.REPAR.CHAUSSURE S 
LOYER ET CHARGES 
CUPBLSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET CONSCM.INDIV.EAU 
LUYER LOG.MEUB.PENSIONS,HOTELS 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 






BRIQUETTES DE LIGNITE 





LOCATIUN COMPTEUR ELECTRICITE 
GAZ 
GAZ DE VILLE 
GAZ BUTANE ET PROPANE 
LOCATION COMPTEUR GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
FRAIS OE CHAUFF.COLL.CHARBON 








AUTRES REVETEMENTS DE SCL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUTRES OBJETS AMEUBLEMENT 
LINGE DE MAISON ET LITERIE 
LINGE OE MAISCN 
MATELAS ET SOMMIERS 
COUVERTURES 
EDREOONS,OREILLERS,TRAVERSINS 





DURCHSCHNITTLICHE JACHHLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHPLIChER VERBRAUCH PRU HAUSHALT 
nCPCNSCS ET CONSUMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 





NCPENKLATUR UER AUSGABEN UNO 
CES VEKBHALCFS 
MCE1FLSTCEF VOM HLT CR 
VCPHAENGE UNC GAKCIHFN 
SONSTIGE HLIMTEXTILILN 
HEIZAPPARATE.HAUSHALTSMASCH. 
HOLZ­ UHO KUHLENOFEN 
KCCHHEPC,KOHLE UNC H'ILZ 










ST AUllS AUGER, HUHN ERHASCH I NE 
NAIHMASCHINE.ELEKTRISCH 
ANO.ELEKTR.HAUSHALTSHASCH. 
A NO.NI CHT CLCKTR.HAUSH.MASCH. 
HAUSHALT SAHT IKEL.­ZUHEFUEk 
GLUF.HP.IHNFN 
GESCHIRR UNO GLASVAREN 
KCHPWAREN, PIURSTCN UND RESbN 
KIlCCHFN­.HAUSHALTSGbVlACTE USW 
REP.,M IET E V.HAUSHALTSGCRAèTEN 
PEP.­KOSTEN ARTIKFL GRUPPE 4 
INSTALL.­KUSTLN ART.GRUPPE 4 

















ENTGELTE FUFP. DIENSTLEISTUNGEN 
M EU ΙΖ I N . , PHARMAZ.ERZEUGNISSE 
PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
























































































































































































































































NCPENCLA1LRE DES OEPtNSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
TISSU O'AMEUßLbMtNT AU METRE 
RIDEAUX 
AUTRES TEXTILES C'AMEUBLEMENT 
APP.CHAUFF,APP.MENAG.IMPORT. 
POELE A CHARBON ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARBCN El A BCIS 
POELE ET RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRIQUE 
POELE Λ MAZCUT ET A PETROLE 
CHAUFFE­EAU ET CHAUFFE­BAINS 
AUTRES APPAREILS DE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
FEK A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 




AMPOULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
USI.CUIS.MEN.CAVE ETC. 
RIPAR., LOCAT.EQUI P.MENAGER 
FRAIS HEPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE POUR ART.GROUPE 4 
LOCAT.APPAR.MENAGERS IMPCRT. 









SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATURE 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES OE TOILETTE 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PRODUIT S,PARFUMERIE,SAVONS,ETL 








LANC DEUTSCH. ANC π ι< TABELLE 
TAILLAJ 
UURCHSCHMTTLICHb JAbHRLlCHL AUSGABEN UNU 
DURCHSCHNITTLICHE« JAEHRLICHER VI.HI..3AUCH PRU HAUSHALT 
DEPENSES ST CCNSCMPATIUN ANNUtLLES 
MUYbNMES PAR MENAGE 


















NCMFNCLATLRE OES DEPENSES ET 
DE LA CCNSCPPÍ1ICN 
ARZTHCNORARE 
ΑΕΡΖΤΙ.ΒΕΗΑΝΟί.,όι.'.'^Τ.ΛΚΖΤΚ. 






MIETEN VON FAHHZCUGEN 
KRAFTSTOFF 
GARAGE,MIETE 




KOSTEN VEIKEHR5M.WAEH'. .FEKIEN 
BRIEFM.,TELEGRAMMF,TËLI:FUN 
VERSCHIECENES 
UNTERHALTUNG UND P­ILCUNG 
BUECHEK,ZEITUNG,ZEITSCHRIFTEN 
BUECHER,ZEITUNG,ZEITSCHRIFTEN 










F L T O ­ . F I I P ­ U.VflREUfHRAPPARATC 
REP.­KOSTEN APP.GRUPPE 7200 
VERSCHIEDENES 
SCNST.GUETF.R ZUR UNTERHALTUNG 
ZIMMERPFLANZEN,SCHNITT BLUMEN 
AUSGABEN FUEP TltKC II.FUTTER 
SAMEN UNO SAEMEHE1EN 
SCHALLPLATTEN, TüNOAbNCEP. 
SPIELZEUG,SONST IGE ARTIKEL 
OIENSTLEIST.F.UNTEKH.­ZWtCKE 
RACIO­ UNC FtkNSEHGEC'UtHR 
AÍCNNEMENT FUErt CRAHTFUNK 
MIETE FUFR RACIUAPPARATE USW. 
BEITPATGE FUER PRIVATE CLUdS 
FERICNKOST.ALSS.UNTERKUNFT USW 
KINO 
S FOPTVER ANSTALT., CblT.'.AEGb 
SCNSTIGE VERANSTALTUNGEN 





SCHUL PUFCHR.SCHULMATL' IAL 
SONSTIGE BILCUNGSKUSTfN 
1 4 , 2 5 
1 4 , 7 5 
0 7 1 , 1 7 
' . 7 1 , 1 7 
1 0 1 , 6 7 
0 , 9 0 
2 4 , l . ' l 
21 1 , 1 7 · 
0 4 , 4 2 
3 , 5 6 
4 5 , ) 3 
3 0 , 3 2 
5 7 , t¿ 
,'10 
2 1 , 4 1 
1 3 , 1 9 
7 , 9 ! . 
■ i 5 o , ) 0 
9 1 , 0 3 
9 9 , Γ 3 
1 1 9 , 4 4 
1 4 , 0 3 
■16 , i 6 
3 , 4 0 
6 , 1 1 
7 , 3 3 
1 6 , C3 
2 , 0 5 
1 , 8 3 
0 , 2 0 
, 3 3 
2 , 0 4 
1 3 0 , 2 2 
2 3 , 2 0 
6 , 1 5 
4 0 , 6 9 
5 , 2 b 
4 6 , 9 2 
1 6 2 , 5 1 
5 2 , 1 8 
1 0 , 3 3 
1 0 , 1 0 
2 7 , 5 7 
4 , 7 3 
2 " , 15 
) , 5 2 
2 , 1 3 
7 2 , RB 
4 3 , 6 9 
2 0 , 5 5 
1 2 , 1 3 
, 1 6 
. 1 0 
7 , 0 6 
7 , 6 6 
1 , 3 5 
,'JB 
, 2 H 
2 , 4 4 
, 9 6 
, 0 4 
. 5 6 
. 3 5 
,bO 
. J l 
. 2 4 
. 1 5 
, 0 9 
6 , 3 0 
1 , 0 2 
1 , 0 2 
1 , 3 5 
. 1 7 
. 9 9 
. 0 4 
.«'7 
■ 03 
. 1 9 
. 0 3 
. 0 2 
. ' i 
.­•'3 
1 , 4 9 
. 2 0 
. 3 7 
. 5 b 
, 0 b 
, 5 4 
1 , 0 6 
, 6 0 
, 1 2 
, 1 2 
. 3 1 
. 0 5 
. 3 3 
. 0 4 
. 0 2 
. 2 6 
. 4 » 
. 3 3 
. 1 4 
1 4 , 2 5 
1 4 , 2 ' ! 
0 7 1 , 1 7 
6 7 1 , 1 7 
1 0 1 , 0 7 
0 , 9 1 
2 4 , 5 1 
2 1 3 , 0 7 
9 4 , 4 2 
3 , 5 0 
4 9 , 3 3 
3 0 , 3 ? 
5 ? , o 2 
, 9 3 
2 1 , 4 1 
1 3 , 3 9 
7 , 9 0 
5 5 6 , 9 J 
0 9 , 0 3 
0 9 , 0 3 
1 1 8 , 4 4 
1 4 , 0 3 
0 0 , 9 6 
3 , 4 3 
0 , 1 1 
7 , 3 3 
1 0 , U ) 
2 , 8 5 
1 , 8 3 
0 , 2 J 
, 3 0 
2 , 0 4 
1 3 , 1 , 2 ? 
2 3 , 2 0 
0 , 1 5 
4 8 , 6 9 
5 , 2 6 
4 6 , 9 2 
1 6 2 , 5 1 
5 2 , 1 8 
1 0 , 3 3 
1 3 . 1 0 
2 7 , 5 7 
4 , 7 0 
2 9 , 0 5 
3 , 5 8 
2 . 1 3 
2 2 . 8 8 
4 0 . 6 8 
2 0 . 5 5 
1 2 . 1 3 
. 1 4 
. 1 4 
6 . 7 0 
6 , 7 6 
1 , 0 3 
, 0 7 
. 2 5 
2 . l o 
. 0 5 
. 1 4 
. 5 1 ' 
. »1 
. 5 3 
. 0 1 
,lt 
. 1 4 
. 0 0 
5 , 6 1 
. V I 
,01) 
1 , 2 0 
, 1 5 
. 0 0 
. " 3 
, " 0 
. 0 7 
. 1 0 
. 0 ) 
, 0 2 
. 0 8 
, 0 3 
1 . 3 2 
. 2 3 
. 0 6 
. 4 9 
. 0 5 
. 4 7 
1 . 6 4 
. 5 3 
. 1 0 
. 1 0 
. 2 0 
. 0 5 
. 2 9 
. 0 4 
. 0 2 
. 2 3 
. 4 1 
. 2 9 
. 1 2 
1 0 0 , (!0 
1 0 0 , 1 0 
1 0 0 , 0 3 
2 4 , 0 9 
1 , 0 3 
3 . 7 C 
3 1 , 8 7 
1 2 , 5 0 
, 5 3 
7 , 3 5 
4 , 5 2 
7 , β 4 
, 1 3 
3 . 1 R 
2 , 3 1 
1 , 1 9 
1­1(1, Oü 
I L O , C O 
I C O , G O 
1 2 , 3 5 
7 3 , 4 2 
2 , 8 7 
5 , 16 
6 , 19 
1 0 3 , 0 3 
1 7 , 7 0 
1 1 , 4 2 
5 1 , 1 5 
1 . J 7 
1 7 , 7 2 
100,OC! 
1 7 , 8 2 
4 , 7 2 
3 7 , 3 9 
4 , 0 4 
3 6 , 0 3 
1 0 3 , 0 0 
3 2 , 11 
6 , 3 6 
6 , 2 2 
1 6 , 9 7 
2 , 0 9 
1 7 , 0 6 
2 , 2 0 
1 . 3 1 
1 4 , 3 8 
1 3 0 , C C 
7 0 , 18 
2 9 , 0 2 
HUNCR.MEDbC.RETRI β.INFIRMIERES 
CUNSULT.MEDIC.AUTR.SOINS MED. 
1RANSPCR1S ET CCMPLNICAIICNS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
IRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE »SANS HCTEUR< 
MUTO, VLLCM..OIClCL.A MCTbUP 
VOI TURE,AUTOMOBILE 
LOCATION OE VEHICULES 
ESSENCE 
GAHAGE XLUYER< 
ENTRET.Rl PAP.VtHIC.PRI VES 
TAXES POUK VEHICULES 
ASSURANCES PCLR VEHICULES 
FRAIS DE UbMbNAlibMbNT 
FkAlS IRANSPCRT VACANCES 
T I M J R L S ­ P O S T L . T E L F G R . T E L . 
UIVURS 
LNSLIGNbMENT.DIVEKTISS.LCISIRS 
LIVRES,JCUKNAUX ET PERI IUI OIES 
LIVRkS,JOURNAUX,PERI ODI CLES 
RECLPTbURS KAO.TELE. INSTI!.MUS. 
RECEPTEUR DE RAD1C 
RECEPTEUR OE TELEVISION 
APPAR.TOURNb­DISCUbS,PAGNE T. 
APPARFIL CCNHINE 
INSTRUMENTS DE MLSICUb 
FRAIS REPAR.APPAR.GR. 71 OU 
AUTR.BIENS UUR.A US.RbCUEATIF 
ARTICLES UL SPORT 
AR1ICLES OE CAMPING 
APRAR.PHOTO,CAMERAS,PROJLCT. 
FIAIS KrPAR.MATER.GKUUPE 72 00 
HIVERS 









LLC.APP.RAD.T Elb. INSTR.PUS. 
COTI S.CLUBS P H VES 
F Λ AI S Ob VACANCES 
C I N L P A 
KEUN.SPURI.CUTIS.CLUES SPCRT. 
AUTRES SHÊCTACLES 
AHGFNT OE PLCHb ENFANTS 
OEP.LÜS.WbbK­KNO ET RESIO.St'C. 
OIVFRS 
ENit lGNtPLNI 
FK.'JE SCOL.PENSIUN ET INTERNAT 
LIVRES CT FOURNITURES SCOL. 
AUTKFS DEPENSES LNSblGNbMENT 
114 
OFUTSCHLANl: ". R TABELLE. 
T4BLLAO 
DURCHSCHNITTLICHE JAfcHRLICHC AUSGABEN UNU 
n l l n C H S C H N I T T L I C H : R J A c H K L I C H t R Vül'.b.lAUCH PSI) HAUSHALT 
DFPENSES ET C C N S C P P A T K N ANNUFLLES 
M.OYUNNES PAR MbNAGb 




MENAGES D 'OUVRIERS 
NOMENKLATUR CE" AUSGA'UN UNJ 








CUN SUMM EES 
E I N H MENGEN 
U N I T E QUANTITE 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CCNSCPPATICK 
SCNST.WAPEN UNU C U N S T L . 
SCNSTIGE WAK I N 
KINCEFWAGIH 
SCHMUCK UNO UHREN 
LEOERWAREN 
ZUBEHOER FUEP. KAJCHIP. 
SCNSTIGE ARI IX FL 
REPARATUR ΠΕΙ' SONSTIGEN NAPEN 
R F P . - K O S T E N ARTIKEL C R . 0 3 0 0 
HCTFLKOSTEN I N CEN FERIEN 
HCTELKOSTEN 
SCNSTIGE KOSTEN 
PR IVATVERS ICHfcliUNGFN 
KRANK EN- ,UNFALLVERSICHERUNGEN 
L E B E N S - , A L T F K S V E R S I C H l i t U N G l N 
SCNSI ICE Pü IVATVEl ' SICHERUNGEN 
R E L I G I O N 
RELIGION 
SCHULDEN UNO ANLEIHEN 
Z INSEN AUF S C H U L C L N . A N I E I H F N 
SCHULDENTILGUNG HATENKAEUFE 
SCNSTIGE D IENSTLE ISTUNGhN 
ZEREMONIEN 
B E I T R . Z U B E R U F S V E R b l N I G . U S W . 
VERSCHIEDENES 
INSGESAMT KLASSEN O A 8 
INSGESAMT KLASSEN O A 8 
GESETZLICHE BEITRACGE ZUR 
SOZIALVERSICHERUNG,STEUERN 
G E S E T Z L . B E I T R . S n Z I A L V E P . S . 
KRANKHEIT 
INVAL I C , Λ ITTI!, H INT EHRL. VEKS. 
ARBEITSLOSIGKEIT 
SCNSTIGE GESETZLICHE BEITRAEGE 
STEUERN 
STEUERN 
INSGESAMT KLASSEN O A 9 
0 3 5 , 7 5 
OC,Rl 
7 , 2 6 
3 0 , 5 4 
1 0 , 4 5 
1 , 3 9 
1 0 , 7 7 
5 , 7 3 
5 , 7 3 
1 3 , 3 6 
1 1 , 5 3 
1 , 9 4 
1 6 4 , 2 2 
2 1 , 1 3 
1 C 6 . I 5 
ib, ί'. 
0 9 , 4 9 
P9 , ' ,9 
1 3 2 , 0 8 
6 , 2 7 
1 2 5 , 0 0 
17C.06 
2 1 , 9 1 
3 9 , 2 4 
ICO,91 
8 . 7 5 8 , 1 4 
8 . 7 5 0 , 1 4 
1 . 8 5 9 , 3 3 
1 . 2 2 6 , 0 0 
4 3 4 , 6 1 
7 2 1 , 1 2 
5 5 , 1 9 
15,CO 
6 3 3 , 3 3 
6 3 3 , 3 3 
1 0 . 6 1 7 , 4 7 
7 , 2 6 
, 0 9 
, 0 0 
, 3 5 
• 12 
.02 
. 1 2 
. 0 7 
. 0 7 
. 1 5 
.13 
. 0 2 
1 . 8 8 
. 2 4 
1 .21 
. 4 2 
1 .32 
1 . 0 2 
1 .51 
. 07 
1 . 4 4 
1 . 9 4 
. 2 5 
. 4 5 
1 , 2 4 
1 0 0 , 0 0 
8 2 , 4 9 
1 7 , 5 1 
1 1 , 5 5 
4 , 0 9 
6 , 7 9 
, 5 2 
, 1 4 
5 , 9 6 
5 , 9 6 
1 0 0 , 0 0 
6 .35,75 
4 0 , 0 1 
7 , 2 6 
3 0 , 9 4 
1 0 , 4 5 
1 , 3 9 
1 0 , 7 7 
5 , 7 3 
5 , 7 3 
1 3 , 3 b 
1 1 , 5 3 
1,R4 
1 6 4 , 2 2 
2 1 , 1 3 
1 0 6 , 3 5 
3 6 , 7 4 
8 9 ,49 
8 9 , 4 9 
1 3 2 , 0 8 
6 , 2 7 
1 2 5 , 8 0 
1 7 0 , 0 6 
2 1 , 9 1 
3 9 , 2 4 
1 0 0 , 9 1 
9 . 8 4 4 . 1 2 
9 . 8 9 4 , 1 2 
1 . 8 5 9 , 3 3 
1 . 2 2 6 , 0 3 
4 3 4 , 6 1 
7 2 1 , 1 2 
5 5 , 1 9 
1 5 , 0 8 
6 3 3 , 3 3 
6 3 3 , 3 3 
1 1 . 7 5 3 . 4 4 
0 . 4 3 
. 0 1 
. 07 
. 3 1 
. 1 1 
. 0 1 
. 1 1 
, 0 0 
,uo 
, 1 4 
, 1 2 
. 0 2 
1 .6b 
. 2 1 
1 . 0 7 
. 3 7 
. 9 0 
. 9 0 
1 . 3 3 
, 0 6 
1 , 2 7 
1 , 7 2 
, 2 2 
, 4 0 
1 , 1 3 
1 0 0 , 0 0 
8 4 , 1 8 
1 5 , 8 2 
1 0 , 4 3 
3 , 7 0 
6 . 1 4 
. 4 7 
. 1 3 
5 , 3 9 
5 , 3 9 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 3 
1 1 , 9 4 
5 0 , 8 8 
1 7 , 1 3 
2 . 2 9 
1 7 , 7 1 
100,CO 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
0 6 , 3 0 
1 3 , 7 7 
1 0 0 , 3 0 
1 2 , 8 7 
6 4 , 7 6 
2 2 , 3 7 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
ιοο,οο 
4 , 7 5 
9 5 , 2 5 
1 0 0 , 0 0 
1 2 , 8 8 
2 3 , 0 7 
6 4 , 0 4 
1 0 0 , 0 0 
3 5 , 4 5 
5 8 , 8 2 
4 , 5 0 
1 . 2 3 
ιοο,Όο 
100.00 
AUTKL-S BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
VCITLRE O'ENFANT 
OIJCUTERIE ET HORLOGERIE 
MAKUUUINERIE 
ACCESSOIRES PCUR FUMEURS 
ARTICLES DIVERS 
KEPAFATICN AUTRES BIENS 







AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
DETTES ET EMPRUNTS 
INTFR.DES DETTES,bMPRUNTS 
REMBOURS.DETTES ACHATS TERPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
CUTIS.A ASSCC.PROFESS.OU PCL. 
DONS,BIENFAISANCE ETC. 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES OE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 




AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IMPOTS 
IPPCT.S 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
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ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNU 
DURCHSCHNITTLICHER JAtHKLICHER VEKJKAUCH PHO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMAT1UN ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
SCHLESWIG­HOLSTEIN 
ANGESTELLTEN­ UNC BEAMTENHAUSHALTE 
SCHLESWIG­HOLSIbIN 
MENAGES D'EMPLOYES ET UE FUNCTIONNAIKES 














NUHhNCLATURE CES CEPENSES ET 
DE LA CCNSCPPA1ICN 
NAHRUNGS­ UNC GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 














BUECHS EN FLEISCH 
FRISCHE WUERSTE 
ΙΕβΕΗ UND INNEREIEN 














WEICH­ UNC KKEOSTIbP.E 
SCNSTIGE FISCHE 
MILCH UND KAESE 
VOLLMILCH, FRISCH 








EIER IN OER SCHALE 
BUTTER 
BUTTER 







































































































































































PAIN ET CEREALES 
PAIN 
PATISS.PAIN E P I C E , G A I . SECS ETC 





VIANDF DF VEAU 
VIANDE DE BCELF 
VIANDE Db PCRC 
VIANOE MOUT..AGNEAU,CHEVREAU 
VIANOE OE CHEVAL 
VIANDE HACHEE 
VIANOb EN CONSERVE 
SAUCISSES FRAICHES 
FOIES ET ABATS OIVERS 
LARD MAIGRE ET GRAS 
JAMJLN 
AUTRES PRODUITS CE CHARCUTERIE 
VOLAILLE 

























































































































































221,62 2,00 244,98 2.12 ICO.CO 




CONSERVES OE PCISSCN 
MuLLUSQUES ET CRUSTACES 
ALTRES POISSONS 
LAM ET FROMAGE 
LAIT ENTIcR FRAIS 
LAIT ECREME FRAIS 
LAIT CONDENSE 
CKFME DE LAIT 
YOGHOUHT 




OELFS AVEC COQUILLE 
BEURRE 
BCLRRE 
HUILtS ET GRAISSES COHESTIBLES 
HUILE D'ARACHIDE 
HUILE D'ULIVE 











AlltPAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHPLICHt AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICH! Κ JAtHRlICHl'K VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DCPÊNSbS bT CCNSCPPATICN ANNUELLES 
MGYENNcS PAR MbNAGE 
SCHLFSrIG­HOLSTEIN 
ANCFSTELLTLN­ UNC ILAMTCriHAUSHVLTfc 
SCHLESWIG­HULSTEIN 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 



































































3 2 , 0 0 
, , 3 9 
7 , 5 9 
, 5 2 
Ζ,'il 
2 , 1 7 
1 1 , 5 5 
4 , 9 4 
4 B , C 8 
3 , 9 0 
1 7 , 0 4 
3 0 , 5 2 
1 , 9 0 
1 7 , 0 5 
1 2 , 3 1 
la 
. 2 9 
. i o 
. 0 7 
.'13 
. 0 2 
.11) 
, 0 4 
. 4 3 
, 0 4 
, 1 b 
. 7 0 
, 0 2 
. 1 5 




3 5 , 9 6 
9 , 3 9 
7 , 5 9 
, 5 2 
4 , 9 0 
2 , 3 8 
1 1 , 5 5 
1 5 , 2 8 
4 3 , 0 0 
3 , 9 ( 1 
1 7 , 0 4 
3 0 , 5 2 
9 , 0 9 
1 7 , 0 5 
1 2 , 8 1 
0 / 0 
, 3 1 
. 0 3 
. 0 7 
. 0 4 
. 0 2 
. 1 0 
. 1 ) 
. 4 2 
. 0 3 
. 1 5 
. 2 0 
.1)9 
. 1 5 
. 1 1 
( l / U 
1 4 . 6 4 
3 . 8 3 
3 . 1 0 
. 2 1 
1 . 9 6 
1 , 1 0 
4 , 7 1 
6 , 2 4 
1 9 , 6 3 
1 , 5 9 
0 , 1 0 
1 2 , 4 0 
3 , 7 1 
6 , 9 6 




CUN SOMMEE S 
E l Nil 
U N I T I 
GR. 
Gi t . 
GR. 
G H . 
G H . 
GR. 
GK. 
G H . 
GR. 
GR. 
G H . 
GR. 
G K . 
GK. 
GK. 
G H . 
MbNGb'l 
Q U A N I I T E 
3 2 . 0 6 6 
7 . 5 1 C 
4 . 3 8 1 
16C 
4 . 7 3 6 
1 . 4 C 6 
7 . 5 5 e 
7 . 1 1 6 
2 5 . 5 5 C 
2 . 1 4 1 
9 . 9 2 3 
2 4 . 1 6 5 
3 . 5 9 2 
4 . 9 2 2 
245 
7 , 4 3 
9 , 6 6 
2 , 7 3 
1 0 , 5 3 
2 4 , 5 7 
3 , 4 6 
1 , 3 4 
1 , 4 9 
7 , 6 7 
0 , 4 6 
3 7 , 2 7 
1 , 2 9 
2 , 2 3 
, 7 0 
, 5 3 
3 5 , 3 6 
4 , 5 1 
1 7 , 9 1 
6 7 , 7 b 
6 7 , 7 6 
1 0 6 , 6 7 
1 2 , 5 1 
2 4 , 9 4 
1 , 9 2 
9 , 6 1 
6 4 , 2 4 
1 1 , 9 1 
4 1 , 6 7 
2 7 , 66 
1 3 , 4 6 
, 1 7 
3 . 4 0 
1 0 , 0 4 
, 0 7 
, 0 9 
. 0 2 
. 0 9 
. 2 2 
. 0 3 
. 0 1 
. 0 1 
. 0 7 
,(16 
, ) 4 
, 0 1 
. 0 2 
. 0 1 
. 3 2 
, 0 4 
, l o 
, 6 1 
, 6 1 
1 , 6 8 
. 1 1 
. 2 2 
. 0 2 
. 0 9 
. 7 6 
. 1 1 
. 3 8 
. 2 5 
. 1 2 
. 1 3 
. 1 0 
2 , 2 1 
18,63 
4 2 , 4 5 
7,60 
, 5 4 100,CO 
6 2 , 4 5 
U 1 . 8 7 
1 0 , 3 4 
3 , 0 6 
2 , H U 
1 1 , 4 3 
2 4 , 5 7 
1 5 , 3 8 
9 , 0 0 
1 , 4 0 
9 , 0 9 
6 , 0 9 
3 9 , 7 2 
1 , 2 9 
2 , 2 3 
. 7 6 
. 5 3 
3 3 , 3 0 
4 , 5 1 
1 7 , 9 1 
, 5 4 
1 , 7 4 
, 0 9 
. 0 7 
. 0 2 
. 1 0 
. 2 1 
. 1 3 
, 0 0 
. 0 1 
, 0 0 
, 0 6 
. 3 4 
. 0 1 
. 0 2 
. 0 1 
. 3 1 
. 0 4 
. 1 5 
1 1 , 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
5 , 1 2 
4 , 2 9 
1 . 3 9 
5 , 6 5 
1 2 , 1 7 
7 , 6 2 
4 , 5 0 
. 7 3 
4 . 5 0 
3 , 3 7 
1 9 , 0 0 
, 6 4 
1 , 1 0 
, 3 0 
. 2 0 
1 7 . 5 2 
2 . 2 3 
8 , 8 7 
GR. 














G R . 
GR. 
2 1 5 . 7 2 1 
1 1 . 9 4 4 
5 . 6 4 3 
1 . 7 C E 
1 6 . 2 4 4 
1 3 . 2 4 1 
9 . 6 3 4 
7 . 8 2 2 
1 . 6 C 4 
4 . 3 4 6 
6 . 6 4 C 
674 
1 . 4 5 1 
2 5 9 
43 
1 . 5 3 2 
, 59 100,OU 
2 1 3 , 0 0 
1 9 , 6 3 
1 1 , 1 2 
1 . 9 3 
. 1 9 
. 1 1 
6 7 , 7 6 
1 0 6 , 6 7 
1 2 , 5 9 
2 4 , 8 4 
1 , 0 2 
9 , 6 1 
8 4 , 2 4 
1 1 , 9 1 
4 1 , 6 7 
2 7 , 6 6 
1 3 . 4 6 
. 1 7 
3 , 4 0 
1 0 , 6 4 
2 4 5 , 1 5 
2 1 3 , 0 ' ) 
1 9 , 6 3 
1 1 , 9 2 
, 5 9 
1 , 6 1 
, 1 1 
, 2 1 
. 0 2 
, 0 9 
. 7 3 
. 1 0 
. 3 6 
. 2 4 
. 1 2 
. 0 3 
. 0 9 
2 , 1 2 
1 , 0 5 
. 1 7 
. 1 0 
1 0 0 , 3 0 
1 0 0 , 0 0 
6 , 7 4 
1 3 , 3 1 
. 9 7 
5 ; 15 
4 5 , 1 3 
6 , 3 3 
2 2 , 3 2 
1 0 0 , 0 0 
4 8 , 6 6 
, 6 1 
1 2 , 2 9 
3 8 , 4 7 
1 0 0 , 0 3 
0 7 , 1 3 
8 , 3 1 










5 3 . 5 7 1 
4 . 5 5 5 
5 . 6 7 0 
1 1 
1 . 3 4 1 
8 . 7 2 4 
1 2 . 5 5 6 
2 6 9 
50C 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 














PASTEQUES· MELONS D'EAU 
AUTRES FHUITS FRAIS 
FRUITS A COQUE 
FRUITS SLCHES 
FRUITS SURGELES 
CONSERVES DE FPLITS 
OIVFRS 
POMMES Db TERRE 
















AUTRES LEGUMES SECS 
LEGUMES OESHYDRATES 













AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
SEL,VINAIGRE,EPICES 





CAFE SULUBLb,ESSENCE OE CAFE 
THF 
56,28 .51 56.23 100.00 BOISSONS SAKS ALCCCL 
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AILEPAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHb AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRU HAUSHALI 
DEPENSES ET CLNSCPMATICN ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
SCHLESWIG­HOLSTEIN 
ANGESTELLTEN­ UNC BEAMTENHAUSHALTE 
SCHLESWIG­HOLSTEIN 
MINAGES O'bMPLOVtS bT UE FONCTIONNAIRES 
NOMENKLATUR CER AUSGASEN UND 
CES VEKERALCHS 
MINERALWASSER 
OBST­ UNC CEMUESESAEFTb 
SONST.ALKOHOL FRE IE GbTKAENKE 






MAHLZEITFN AUSSER HAUS 
MAHLZEITEN AUSSEH HAUS 
KAFFEE AUSSER HAUS 




NAHRUNGS­ UNC GENUSSMITTEL 
NICHI BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KUSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UNO GbNUSSMITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UNC KNABENKLEIUUNG 
OBER­,AREEITSKLEIOUNG HERREN 
SPORTKLEICUNG FUER HERREN 
OBEP.KLEICUNG FUER KNABEN 
SPORTKLEICUNG FUER KNABEN 
STRICKJACKEN,·. ESTEN, PULLOVER 
KLEIDUNGSZUeEHOER 
OEERHEPCEN UND UNTEKKLEIOUNG 
SCNSTIGE BEKLEIDUNG 
DAMEN­ UND MiECCHFNKLE IDUNG 
OBER­,ARBEITSKLEIDUNG 
SPORTKLEICUNG FUER DAMEN 
OBFRKLEIOUNG FUER MAEDCHEN 
SPORTKLEIDUNG FUER MAEDCHEN 
STRICKJACK EN,WESTEN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUEEHOER 






REPARATUREN VON KLEICUNG 
REPARATUREN,ARBEITSLOHN 
SCNSTIGE ARTIKEL ZUR REPARATUR 
HERREN­ UNC KNABENSCHUHE 
LEDERSTRASSEN­,ARBEITSSCHUHE 
SPORTSCHUHE FUER HERREN 
STRASSENSCHUHE FUER KNABEN 
SPORTSCHUHE FUER KNABEN 
HAUSSCHUHE,SONST.SCHUHARTIKEL 




1 0 , 1 7 
1 8 , 4 9 
2 7 , 6 2 
2 9 0 , 3 2 
6 6 , 2 4 
1 1 , 8 8 
6 9 , 6 9 
2 , 6 0 
1 3 9 , 9 0 
2 3 2 , 7 0 
1 5 2 , 4 2 
1 5 , 5 7 
6 4 , 7 1 
2 7 5 , 9 4 
9 . C 1 
2 1 , 7 6 
2 4 5 , 1 7 
4 . 0 2 6 , 9 3 
1 4 , 8 3 
4 . 0 1 2 , 1 1 
1 . 1 7 7 , 8 0 
3 2 7 , 8 9 
1 9 4 , 2 1 
7 , 1 8 
2 0 , 7 2 
3 , 3 4 
1 4 , 2 7 
2 5 , 7 6 
6 2 , 4 1 
0 / 0 
. 0 9 
. 1 7 
. 2 5 
2 . 6 2 
, 6 3 
. 1 1 
. 0 3 
. 0 2 
1 . 2 6 
2 . 1 0 
1 . 3 8 
. 1 4 
. 5 8 
2 , 4 9 
, 3 0 
. 2 0 
2 . 2 1 
3 6 . 3 3 
. 1 3 
3 0 . 2 0 
1 0 . 5 8 
2 . 9 6 
1 . 7 5 
, U 6 
. 1 9 
. 0 3 
. 1 3 
. 2 3 
. 5 6 
VERBRAUCH 
C O N S U M A I ILK 
DM 
1 0 , 1 7 
1 8 , 4 9 
2 7 , 6 2 
2 9 3 , 3 2 
6 6 , 2 4 
1 1 , 8 0 
0 9 , 6 9 
2 , 6 0 
1 3 9 , 9 3 
2 3 2 , 7 0 
1 5 2 , 4 2 
1 5 , 5 7 
6 4 , 7 1 
2 7 5 , 9 4 
9 , 0 1 
2 1 , 7 6 
2 4 5 , 1 7 
4 . 1 3 4 , 3 3 
1 4 , 0 3 
4 . 1 1 9 , 5 0 
1 . 1 7 2 , 8 0 
3 2 7 , 8 9 
1 9 4 , 2 1 
7 , 1 8 
2 0 , 7 2 
3 , 3 4 
1 4 , 2 7 
2 5 , 7 6 
6 2 , 4 1 
O/O 
, 0 9 
. 1 6 
. 2 4 
2 . 5 1 
. 5 7 
. 1 0 
, 0 3 
. 0 2 
1 . 2 1 
2 . 0 1 
1 . 3 2 
. 1 3 
. 5 6 
2 . 3 8 
, 0 8 
. 1 9 
2 . 1 2 
3 5 , 7 1 
, 1 3 
3 5 , 5 9 
1 3 , 1 3 
2 , 8 3 
1 , 6 0 
, 0 6 
. 1 9 
. 0 3 
. 1 2 
. 2 2 
. 5 4 
O/O 
1 8 , 0 7 
3 2 , 8 5 
4 9 , 0 0 
I C O , 0 3 
2 2 , 3 2 
4 , 0 9 
2 4 , 0 9 
, 5 0 
4 8 , 1 9 
1 0 0 , 0 3 
6 5 , 5 0 
6 , 6 9 
2 7 , 8 1 
1 0 0 , 0 0 
3 , 2 7 
7 , 8 9 
6 8 , 8 5 
1 0 0 , 0 0 
5 9 , 2 3 
2 , 1 9 
6 , 3 2 
1 , 0 2 
4 , 3 5 
7 , 8 6 





EI NU MENGEN 
U N I T E QUANTITE 
OCL . 177 
C C L . 16 
C C L . 5 1 4 













. 3 8 
. 07 
. 4 0 
. 3 8 



























3 7 , 
1 5 , 
1 1 , 
4 0 , 
2 9 , 
1 9 , 
6 4 , 





0 7 , 
, 6 7 
, 5 9 
, 2 4 
■ 83 
,73 
, 1 0 
■ 84 
, 3 6 
, 4 8 
, 1 8 
, 2 1 
, 6 2 
, 35 
, 3 4 
. 1 4 
. 1 0 
. 4 4 
. 2 7 
. 1 7 
. 5 8 
. 3 2 
. 0 1 
. 1 5 
. 0 2 
. C 9 













1 0 7 
. 6 7 
. 5 9 
. 2 4 
. 8 3 
. 7 3 
. 1 0 
. 3 4 
. 3 6 
. 4 8 
. 1 8 
. 2 1 
, 6 2 
. 3 5 
. 3 3 
. 1 3 
. 1 0 
. 4 2 
• 2 6 
• 16 
. 5 6 
. 3 1 
. 0 1 
. 1 4 
. 0 2 
, 0 0 
. 9 3 
5 0 , 
2 4 , 
1 7 , 
1 0 0 , 
6 0 , 
3 9 , 
1 0 0 , 
5 4 , 
2 . 
2 4 , 
3 , 
1 4 , 














NOMENCLATURE DES DEPENSES El 
DE LA CCNSCPPATICN 
bAU MINERALE 
JUS DE FRUI1S ET DE LEGUMES 
AUTRES BOISSONS Ν.ALCOOLISEES 
BCIS5CNS ALCOOLISEES,AlCCCL 
VIN 
CHAMPAGNE ET VIN PCLSSblX 
RIERE 
CIDRE ET PCIRE 
APERIT.LA'JX­ÛE­VIE, LIQUEURS 
KLPAS,AUTRES CONS.A LEXTbRIEUR 
RbPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PUIS A L'EXTERIEUR 







COUT.DCMEST.PENSIONNAI RE S 
PRUD.ALI M.BOISSONS,TABAC 
CORRIGE 
VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HGMMES,GARÇONNETS 
VET.OE DESSUS,DE TRAV.HOPMES 
VETEMENTS DE SPCRT POUR HCMMES 
VET.OE OESSUS GARCCNNETS 
VET.DE SPORT POUR GARCCNNETS 
TRICOTS,GILETS,PILLOVERS 
ACCESSOIRES OU VETEMENT 
CHEMISES ET SOUS­VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
VETEMENTS FEMMES,FILLETTES 
VET.OE DESSUS,DE TRAV.FEMMES 
VETEMENTS OE SPCRT POUR FEMMES 
VET.OE OESSUS POUR FILLETTES 
VET.OE SPORT PCUR FILLETTES 
TRICOTS,GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES OU VETEMENT 
SCUS­VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
TI SSU,LAINE.LAYETTE 
TISSU PUUR VETEMENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION OES VEIEMENTS 
KEP..FRAIS CONF.VET.ET SS­VET. 
MERCERIE.ART.REP.DU VETEMENT 
CHAUSSURES P.HCH.ET GARCCNNETS 
CHALS.TRAV.VILLE CUIR HOMMES 
CHAUSSURES OE SPCRT HOMMES 





CEl'TSCHL/NO " Γ« TABELLE 
TABLEAU 
1') ALLEMAGNE R F 
DUiCISCIINIITLICHF JAEHRLICHl AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHEK Vi RJRA.JCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATICN ANNUbLLES 
MOYENNES PAK MENAGE 
SCHLI.SV. IG-HCILSIFIN 
ANCbSTCLLTHN- UNC ' 'LAMTLNI 'AUSHSLTE 
SCHLESWIG-HULSTEIN 
MENAGES D'EMPLUYES El OC FONCTIONNAIRES 
NC»r:iKLATur. ';τΐ! A U S G Î I C N U N I 
CCS VI MHi­.UCHS 
LLUEI STRASS'­NSCHUHi: FUIR DAMLN 
SFERTSCHUHE Fllïk CAMtN 
STPASilNSCHIIHc EUE" K.UPCHCN 
SFERTSCHUHF FUER ΜΛLUCHEN 
HAUSSCHUHE, SUN 3T. Sf.llUHAKTIKFL 
SCHUHRlPAPATUHfN 
SCHUHRFPAPATI.'! l'I 
VEI SCH. AK Τ IK LL F.KLI'AW ATUREN 
MIETEN UNC HIETNELTNKOSTEN, 
•IRENNSTOFFE UNC l'ELLUCHTUNG 
MIETE UND MII.TN E ¡UNKOSTEN 
MIETE 
NE';CNKCSIFN,WASSEKVFI\':HAUCH 
M I E T E MOE B . H U H N . , HU T I L , PENS HIN 
R E P ­ , Ι Ι Κ Τ Γ Η Ι . K U S T E N 
Z U L A S T E N C E S ¡ 1 I C . T F . K S 











MIETE FUER STRUMZACHLER 
GAS 
STADTGAS 
BUTAN­ UNO PROPANGAS 













































, 6 0 
„13 
. 1 9 
. 1 3 






. 5 7 
. 1 2 
. 1 9 
, 0 3 


























. 3 6 




. 1 6 
. 2 7 
. 5 2 
. 5 2 
2 . 0 1 
. 4 9 
. 1 4 
. 4 5 
. 3 9 
. 0 4 
. 2 0 





1 .098 ,25 
1 .201,54 















, 3 4 




, 1 6 
, 2 6 
. 5 0 
. 5 0 
1,92 
, 4 7 
, 6 1 
, 4 3 
, 3 7 
, 0 4 
. 2 0 





















K G . 
K G . 
K G . 
K G . 
L . 
KWH. 
4 5 8 
5 4 9 
3 7 3 






. 7 8 
. 0 7 
87,38 
7,55 
, 7 5 




K G . 




























. 5 0 
. 0 2 
. 2 3 
. 0 8 
. 7 U 
. 4 1 
, 0 8 
. 1 0 
. 1 0 












, 4 6 
9 ,17 
2 . 5 1 
1 .71 
. 4 8 
. 0 2 
. 2 2 
, 0 8 
. 6 7 
. 3 9 
. 0 0 
. 1 0 












, 5 9 
76,48 76,48 ,66 100,00 
NOMENCLATURE DES 0EP6NSES ET 
DE LA CCNSCPPiTICN 
CHAUS.VILLE CUIR POUR FEMMES 
CHALS.SPORT POUR FEMMES 
CHAUS.CUIR POUR FILLETTES 
CHALS.SPCKT PCUR FILLETTES 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
ART.01 V.REPAR.CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET CONSCM.INOIV.EAU 
LUYER LOG.MEUB.PENSIONS,HOTELS 
CEP.OES OCCUPANTS AU TITRE DES 






BRIQUETTES OE LIGNITE 





LOCATION COMPTEUR ELECTRICITE 
GAZ 
GAZ DE VILLE 
GAZ BUTANE ET PROPANE 
LOCATION COMPTEUR GAZ 
AUTRES FRAIS OE CHAUFFAGE 
FRAIS OE CHAUFF.COLL.CHARBON 








AUTRES REVETEMENTS OE SCL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUTRES OBJETS AMEUBLEMENT 
LINGE DE MAISCN ET LITERIE 
LINGE OE MAISON 
MATELAS ET SOMMIERS 
COUVERTURES 
EOREDONS,OREILLERS,TRAVERSINS 
AUTRES ARTICLES CE LITERIE 
TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
119 




ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHPLICHC AUSGABEN UNU 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VFRBPAUCH PPU HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
SCHLESWIG­HOLSTEIN 
ANGESTELLTEN­ UNU BEAMTENHAUSHAITE 
SChLEShlG­HULSTEIN 
MENAGES D'EMPLOYES FT DE FONCTIONNAIRES 
NOMENKLATUR CER ÍUSGA3EN UND 
CES VERBRAUCHS 
MCEBELSTOTF VOM METER 
VCRHAEKGE UNC GARCINEN 
SCNSTIGE HEIMTEXTILIEN 
HEIZAPPARATE,HAUSHALTSMASCH. 
HCLZ­ UNO KOHLENUFEN 
KCCHHEPC,KOHLE UNC HOLZ 
















GESCHIRR UNO GLASWAREN 
KCRBWAPEN.EUERSTEN UNO BESEN 
KUECHEN­.HAUSHALTSGERAETE USH 
REP.,MIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
REP.­KCSTEN ARTIKEL GRUPPE 4 
INSTALL.­KOSTEN ART.GRUPPE 4 

















ENTGELTE FUER CIENSTLEISTUNGEN 
MEDIZIN.,PHARMAZ.ERZEUGNISSE 
PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 






1 1 , 0 8 
5 8 , 3 9 
7 , 0 0 
2 C C 8 6 
1 4 , 4 0 
2 . 2 7 
2 . 2 2 
1 . 9 7 
2 C 8 0 
4 , 3 9 ' 
4 , 4 9 
2 4 , 6 2 
7 9 . 0 8 
2 , 3 0 
1 1 , 3 2 
2 3 , 6 2 
9 , 3 9 
1 2 C 7 7 
5 , 5 6 
3 7 , C 2 
5 , 9 1 
7 2 , 2 6 
2 5 . 3 0 
2 1 . 7 9 
2 , 2 6 
1 , 3 3 
1 3 5 , 4 4 
1 3 0 , 6 6 
3 4 , 7 9 
7 3 , 3 9 
2 5 , 7 1 
4 3 , 6 9 
2 6 , 9 5 
2 6 , 9 5 
3 3 , 89 
3 3 , 3 7 
, 5 2 
3 5 0 , 9 7 
1 6 2 , 2 7 
3 , 8 0 
1 5 8 , 4 7 
I C C , O l 
I C C , 6 1 
5 5 , 4 9 
4 C . 7 0 
1 4 . 3 0 
4 . 3 3 
4 , 3 3 
0 / 0 
, 1 0 
, 5 3 
, 0 6 
1 , 0 1 
. 1 3 
. 0 2 





• 2 2 
. 7 1 
. 0 2 
. 1 0 
, 2 1 
, 0 0 
1 , 0 9 
, 0 5 
. 3 3 
. 0 5 
. 6 5 
. 2 3 
. 2 0 
. 0 2 
. 0 1 
1 . 2 2 
. 9 1 
. 3 1 
. 6 6 
. 2 7 
. 3 9 
. 2 4 
. 2 4 
. 3 1 
. 3 0 
3 , 1 7 
1 , 4 6 
. 0 3 
1 . 4 3 
. 9 1 
. 9 1 
. 5 0 
. 3 7 
. 1 3 
. 0 4 
. 0 4 
VERBRAUCH VERBRAUCHTE 
MENGEN 
CUNSUPMATICN Q U A N T I T E S 
CONSUMMEES 
DM 
1 1 . 0 8 
5 8 , 3 9 
7 , 0 0 
2 0 0 · β 6 
1 4 , 4 0 
2 . 2 7 
2 . 2 2 
1 . 9 7 
2 0 . 8 0 
4 f 3 9 
4 , 4 9 
2 4 , 6 2 
7 9 . 0 8 
2 . 3 3 
1 1 . 3 2 
2 3 , 6 2 
9 , 3 9 
1 2 0 , 7 7 
5 , 5 9 
3 7 , 0 2 
5 , 9 1 
7 2 , 2 0 
2 5 , 3 8 
2 1 , 7 9 
2 , 2 6 
1 , 3 3 
1 3 5 , 4 4 
1 0 3 , 6 6 
3 4 , 7 9 
7 3 , 3 9 
2 9 , 7 1 
4 3 , 6 9 
2 6 , 9 5 
2 6 , 9 5 
3 3 , 8 9 
3 3 , 3 7 
, 5 2 
3 5 0 , 9 7 
1 0 2 , 2 7 
3 . 8 0 
1 5 0 , 4 7 
1 U 0 . 0 1 
1 0 0 . 6 1 
5 5 . 4 9 
4 0 , 7 0 
1 4 , 8 0 
4 , 3 3 
4 , 3 3 
0 / 0 
. 1 0 
. 5 0 
, 0 6 
1 , 7 4 
. 1 2 
. 0 2 
. 0 2 
. 0 2 
. 1 8 
. 0 4 
. 0 4 
. 2 1 
. 6 0 
. 0 2 
. 1 0 
. 2 0 
. 0 8 
1 . 0 4 
. 0 5 
. 3 2 
. 0 5 
. 6 2 
. 2 2 
. 1 9 
. 0 2 
■ O l 
1 . 1 7 
. 9 7 
. 3 0 
. 0 3 
. 2 6 
. 3 9 
. 2 3 
. 2 3 
. 2 9 
. 2 9 
3 . 0 3 
1 . 4 U 
. 0 3 
1 . 3 7 
. 8 7 
. 8 7 
. 4 0 
. 3 5 
. 1 3 
, 0 4 
. 0 4 
0 / 0 E I N H MENGEN 
U N I T E QUANTITE 
1 4 , 4 9 
7 6 , 3 5 
9 , 1 5 
I D O , 0 0 
7 , 1 7 
1 . 1 3 
1 . 1 1 
. 9 8 
1 0 . 3 6 
2 . 1 9 
2 . 2 4 
1 2 . 2 6 
3 9 , 3 7 
1 , 1 5 
5 . 6 4 
1 1 . 7 6 
4 . 6 7 
1 0 0 , 0 3 
4 , 6 2 
3 0 . 6 5 
4 , 8 9 
5 9 , 9 3 
1110,00 
0 5 , 3 6 
8 , 9 0 
5 , 2 4 
I O C , C O 
7 4 , 3 2 
2 5 , 6 9 
1 0 0 , 0 0 
4 0 , 4 8 
5 9 , 5 3 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 3 0 
9 8 , 4 7 
1 , 5 3 
1 0 0 , 0 0 
2 , 3 4 
9 7 , 6 6 
1 0 0 , O U 
1 0 0 , 0 0 
I D O , 0 0 
7 3 , 3 5 
2 6 , 6 7 
1 0 0 , 0 0 
m u , 0 0 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
TISSU D'AMEUBLEMENT AU METRE 
RIDEAUX 
AUTRES TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
APP.CHAUFF , APP. MENACI NPCRT. 
POELE A CHARBON ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARBCN ET A BCIS 
PbELE ET RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRIQUE 
POELE A PAZCUT ET A PETPCLE 
CHAUFFE­EAU ET CHAUFFE­BAINS 
ALTRES APPAREILS CE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
PACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 




AMPOULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
UST.CUIS.MEN.CAVE ETC. 
REPAR.,LGCAT.EQUI P.MENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE PCUR ART.GROUPE 4 
LOCAT.APPAR.MENAGERS IMPCRT. 
ART.MENAGERS NCN DURABLES 
PP.OD. LA VAGE,AUTR. PROO. ENTRET. 
AUTRES ARTICLES 
NETTOYAGE,TEI NT URE,BLANCH ISS. 





SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATLRE 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES OE TOILETTE 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PRODUITS,PARFUMERIE,SAVONS,ETC 







1 2 0 




DURCHSCHNITTLICHE JALHPLICHE AUSGACEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAEH.iLICHEP. VFr. ¡RAUCH ΡΚΠ HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAH MCNAGL 
PAYS ALLEMAGNE R F 
SCHLESWIG­HOLSTEIN 
ANGESTELLTEN­ 'INL PEAMTENH'AUSHALTE 
SCHLESWIG­HOLSTEIN 
MENAGES D'EMPLOYES ET Db FUNCTIONNAIRES 











E I N H 
U N I T E 
MENGEN 
QUANTITE 
NUMLHCLAILRE DES DEPENSES ET 
OE LA CONSOMMATION 
ARZTHCN'JRARE 
A E R Z T L . B E H A N D L . , SONST. ΛΡ.ΖΤΚ. 
V F F K F . H R . N A C H P I C H . T L N U F B I R M I T T L . 
V E R K f H R S H . , N A C H ! | C N T H N U E H E ¡ ! M . 
0 EFFE N T L . V I R K l H H S M I T T I L 
FAHRRAD.UHNI. H I L f SMl 'T 'J i ! 
M L T O R R . , M C P F C , F A H R R . M . H I L F ó M O T 
PFRSCNENKRAHTWAG'N · 
M IFTEN VON FAHRZEUGEN 
KRAFTSTOFF 
G A R A G E , H I t T E 
' I N T E P H A L T . R F P . V U N FR I V A T E Λ Η Κ Ζ . 
KRAFTFAHRZbUSSTF.ULE' l 
KR AFT FAHR ΖEUGVERSICHERUNGEN 
UMZUGSKOSTCN 
Κ CÒTI N VL FXLh· 'SM.WA t H R . F i K IEN 
U R I E F M . , T I . L E i ; : ! A M M L , T H L L F I I N 
VERSCHIECENES 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
ItUECHEK, Z E I T U N G , Z E I T S C H R I F T E N 
B U E C H E R , Z E I T U N G , Z E I T S C H R I F T E N 
R AC 1 0 - , FERNS L U C E I . . , MUS I K I N S T K . 
P .UNCFUNKGtKAl IE 
FERNSEHGERAE.Tb 
PLATTENSPIELf :R,T I ¡NIJANOGI :KAETE 
K O M B I N I E R T E G F R A I T I 
MUSIKINSTFUMCNTE 
R E P . - K O S T . A P P . I N S T R . G R . 7 1 0 0 
SCNST.CAUEKGUI 'TEK, F R E I Z E I T 
SPORTARTIKEL 
CAMPINGMATFRIAL 
F C T O - , F I L M - U.Vû l tFUEHt t APPAIT'AIE 
R F ' . - K O S T E N APP.GRUPPE 72CO 
VERSCHIECENES 
SCNST.GUETCR ZUR UNTERHALTUNG 
Z I M M E R P F L A N Z E N , S C H N I T T BLUMEN 
AUSGABEN FUEK T U R E U.FUTTbR 
SAMEN UND SAH.MERtlEH 
SCHALLPLATTEN,TuNHAENCER 
S P I E L Z E U G , S C N S T I G E A R T I K E L 
D I E N S T L E I S T . F . U N T E P H . - Z W E C K E 
R A C I C - UNC FEPNSEHGERUEHH 
ABONNEMENT FUER DRAHTFUNK 
MIETE FUER RADIOAPPARATE USW. 
B E I T R A b C E EUER P R I V A T E CLUBS 
F E R I I N K U S T . A U S S . U N T E R K U N F T USW 
K I N O 
S F O R T V E ' A N S T A L T . , B E I T R A E G E 
SONSTIGE VERANSTALTUNGEN 







































































, 0 9 
, 0 4 
2 , 0 0 
, 0 2 
1.22 
. 1 7 
1.91 
. 4 4 
, 6 0 
, 1 2 
, 6 0 
, 0 5 





, 1 9 
, 7 4 
, 0 0 
, 0 6 
. 0 1 
. 1 2 
. 7 2 
. 1 4 
. 1 3 
. 3 3 
. 1 2 
1.92 
. 5 5 
. 1 0 
.3!) 
. 1 7 
. 7 3 
1.0b 
. 5 3 
. 1 5 
. 2 0 
. 2 4 
. 0 9 
. 1 0 
. 0 3 
. 0 4 
. 3 0 
. 7 2 
. 4 7 
. 2 5 

































4 1 , 7 1 
10,30 
8 0 , 9 0 
205,79 
58 ,23 













. 0 0 
, 0 4 
2,49 
. 0 2 
1.17 
. 1 6 
. 9 7 
. 4 2 
. 5 7 
. 1 2 
. 6 0 
. 6 3 





. 1 9 
. 7 1 
, 1 0 
,110 
. 0 1 
. 1 2 
. 6 9 
. 1 3 
. 1 2 
. 3 2 
• 12 
1.84 
. 5 3 
. 3 9 
. 3 6 
. 1 6 
. 7 0 
1.78 
. 5 0 
. 1 4 
. 2 7 
. 2 3 
, 3 9 
. 1 8 
. 0 3 
. 0 4 
. 2 9 
. 6 9 
. 4 5 
. 2 4 
12,22 
, 9 2 
, 4 7 
29,03 






















4 5 , 8 7 




















6 5 , 3 3 
34 ,67 
HCNCR.M.EOEC.PETRI B. INFIRMIERES 
CONSULT.MEDIC.AUTR.SOINS MEO. 
IRANSPURTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE JSANS MCTEUR< 
MOTO, VhLOM.»BICYCL.A PCIEUB 
VOI TURE,AUTOMOBILE 




TAXES POUR VEHICULES 
ASSLRANCES POUR VEHICULES 
FRAIS DE DEMENAGEMENT 
FRAIS TRANSPORT VACANCES 
TIMBRE S­POSTE.TELEGR.TEL. 
OIVERS 
ENSEIGNEMENT,Dl VERTI SS.LCI SIRS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
LI VRE S,JOURNAUX,PERI ODI CLES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.MUS. 
RECEPTEUR DE RAOIC 
RECEPTEUR OE TELEVISION 
APPAR.TUURNË­DISCUES,MAGNET. 
APPAREIL COMBINE 
INSTRUMENTS OE NLSIQUE 
FRAIS REPAR.APPAR.GR. 71 00 
AUTR.BIENS UUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES DE SPORT 
ARTICLES DE CAMPING 
APPAR.PHOTO,CAMERAS,PROJECT. 
FRAIS REPAK.MA TER.GROUPE 72 00 
DIVERS 
BIENS NON OUR.A US.RECREATIF 
PLANUS,FLEURS D'APPART. 
ANI M.AGRE M.NOURRI T.AUTR.DEP. 




TAXE .RADIO,TELEVI SICN 
ABON.SERVICE 01 STRIB.RADIOPH. 
LCC.APP.RAD.TELE.INSTR.MUS. 
COTIS.CLUBS PRIVES 
FRAIS DE VACANCES 
CINEMA 
REUN.SPORT.COTI S.CLUBS SPCRT. 
AUTRES SPECTACLES 
ARGENT DE POCHE ENFANTS 
DEP.LOG.WEEK­END ET RES1D.SEC. 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT 
FR.OE S C O L . P E N S I O N ET INTERNAT 
L I V R E S ET FOURNITURES S C C L . 
AUTRES DEPENSES ENSEIGNEMENT 




ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGAOEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBHAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
ANGESTELLTEN- UNC BEAMTENHAUSHALTE 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
MENAGES 0'EMPLOYES ET UE FONCTIONNAIRES 














NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
CE LA CCNSCMMATICN' 
SCNST.WAREN UNO CIFNSTL. 
SCNSTIGE WAKEN 
KINCEPWAGFN 
SCHMUCK UND UHKEN 
LFDFRUAREN 
ZUEEFUER FUER RAUCHER 
SONSTIGE ARTIKEL 
REPARATUR OER SONSTIGEN WAREN 
'REP.-KOSTEN ARTIKEL GR.0003 























. 0 9 
. 0 9 
. 4 9 
.45 
.05 
1 .143 .86 











9 , 9 2 






. 0 9 
, U 9 




















SCHULDEN UNO ANLEIHEN 






INSGESAMT KLASSEN C A 6 
INSGESAMT KLASSEN 0 A 8 






SCNSTIGE GESETZLICHE BEITRAEGE 
STEUERN 
STEUERN 
INSGESAMT KLASSEN O A S 
1 1 , 

















. 0 8 4 , 4 6 
. 0 8 4 , 4 6 






. 038 ,69 
. 0 3 8 , 6 9 




, 8 7 



































4 3 , 0 1 
150,58 
. 5 7 0 , 1 8 
. 5 7 6 , 1 8 




4 4 , 9 1 
46 ,25 
. 0 3 8 , 6 9 
. 0 3 8 , 6 9 




, 8 4 
. 8 4 





































AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
VCITLRE D'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HORLOGERIE 
MAROQUINERIE 
ACCESSOIRES PCLR FUMEURS 
ARTICLES DIVERS 
REPARATION ALTRES EIENS 





ASSURANCES MALADIE.ACCI DENTS 
ASSURANCES VIE.VIEILLESSE 
AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
DETTES ET EMPRUNTS 
INTER.DES OETTES,EMPRUNTS 
REMBOURS.DETTES ACHATS TEMPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
COTIS.A ASSOC.PROFESS.CU PCI . 
DONS.BIENFAISANCE ETC. 
TOTAL CLASSES C A S 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES OE SECUR.SOCIALE 
MALADIE,MATERNITE 
INVAL ΙΟΙ TE,VI ElLLESSE,SURVIE 
CHOMAGE AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IMPOTS 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 




PAYS ALLEMAGNE R F 
i W C I l S C ' I N I T T L I C H t : JAEHRLICHF. AUSGABEN UNC 
I H K ^ H S C H N I T T L I C H L K JAEHKL1CHEF: VbKURAUCH PKU HAUSHALT 
DEPENSES ET CUNSCPMATICN ANNUELLES 
MÜYENNFS PAR MENAGE 
HAMPUUG 
ANGLSTbLLTE.'J- UNE '."AMTÍFIHAUSHALTC 
HAMBURG 
MFNAGES D'EMPLOYES ET CE FONCTIONNAIRES 
N f M b l K L . I T I I " I F ! ' AUS-'.'.'.FM U'. 
LES VI l l ' A L C l o 
AUSSAREN 
ί·ι Ρ, N ' . t S 
V E I DKAUCH 
C O N S U M A T I UN 
VER PP AUCH! b 
PENGEN 
U U A M I I E S 
CONSOMMEES 
E I M I 
U N I T E 
HENGEN 
QUANTITE 
Ni .PENCLAIUKE DES DEPENSES ET 
OE LA CCNSCPPATICN 
NAHRUMGS- UNC fEMUSSMITTEL 
NICHT H C I C H I I S T 
EROT,MEHL UNE N A l H K i M F T l l 
BFOT 
K C N R l T c r - . i A u i ; . : \ C N W I - ! : ; I U S W . 
WEIZI.N-.HHL 
F E I S 
TEIGWAREN 
SCNSTIGE F ! :¿ !US.HS: . r 
F L E I S C H UNO τ ι ι l i C H . A . i l l 
KALCFLI . ISCH 
R I N D F L E I S C H 
SCHI. L INEEL H O C H 
HAMMEL­,LAI ' . ' , ­U: .C ¿ I ¡ G' , . Ι L L I S C H 
P H E K D F I L I I S L H 
HACKFLEISCH 
B U C C I ' S E N F l U S C I I 
FH ISCHE W U I i ü T t 
LE'iEF UNO W i l ' 1:1 I N 
PAGEHCR UNC FI T H . ! SHIT.K 
SCHINKEN 
SCNSTIGE I U'.STWAI'l.N 
GEFLUEGEL 
K / M N C H E N UNI) WILC 
GEKOCHTES,GI:i:;<4TENLS F L E I S C H 
G E K O C H T E S , G C t l i U r N E S GIFLULGEL 
FERTIGE FL F ISCHGERICHTE 
VERSCHIECENES 
FISCHF 
FRISCHE F I S C H L 
F I S C H , GESALZlN .GbTr 'UCKNFI 
T IEFGEKUEHLTE T I S C H L 
F ISCFKCNSCÜVIN 
W E I C H ­ UNU KTF­RST I IRL 
SONSTIGE H S C H F 
MILCH ONU KAI.SF 
V O L L M I L C H , I R I S C H 




SONSTIGE M I L C H 
KAESrtUHNE K T I S S K A E S K 
WEISSKAF.SE 
EIER 
EIER IN DER SCHALE 
BUTTtP 
CUTTER 




TIERISCHE FETTE,SCHMALZ USW 
MARGARINE 
PFLANZENFETTE. PL ATT Ε Ί Ε Π Τ Ε 
VERSCHIEOENCS 
CESI 
. 4 0 1 , 5 5 
5 1 5 , 9 3 
3 2 3 , 2 ! 
1 ,64 
2 6 1 , 4 9 
U Ε, 70 
1 7 , 0 5 
0 , 0 1 
1 1 , SU 
4 9 , 9 3 
1,114 
1 . 1 9 
.17 
. ' '5 
• ÜB 
. 3 5 
1 2 . 1 5 
I C H , 2 6 
1 2 2 . 4 9 
1 1 . 1 4 
5 0 , 4 0 
1 2 , 5 2 
1 0 , 2 1 
2 5 , 0 3 
3 0 , 1 1 
4 4 , 4 4 
7 5 F . C 3 
5 7 , 2 0 
2 , 0 3 
1 6 , 7.3 
7 1 , 6 7 
, 2 3 
, 7 b 
,R6 
, 0 8 
. 4 0 
, 0 9 
, 1 3 
. 1 9 
. 2 5 
. 3 1 
I . H 2 
, 4 0 
, 0 1 
. 1 2 
. 1 5 
5 1 5 , 9 3 
3 0 , 9 2 
3 , 5 3 1 0 0 , 0 0 
P I ' O i i . A L I M . . O L I SSCNS,TABAC 
MUN CORRIGE 
P A I N ET CEREALES 
2 0 1 , 4 3 
10 3 , 7 6 
1 7 , 6 5 
o , 6 1 
1 1 , 5 0 
4 9 , 9 3 
8 2 4 , 0 1 
3 2 , 1 5 
l i lO , 2 b 
1 2 2 , 4 9 
1 1 , 1 6 
5 0 , 4 6 
1 2 , 5 2 
1 0 , 2 1 
2 5 , 8 3 
3 0 , 1 1 
4 4 , 4 4 
2 5 8 , 0 3 
5 7 , 9 3 
2 , 0 3 
1 6 , 7 3 
2 1 , 6 7 
1 . 7 9 
1 . 1 6 
. 1 2 
. 3 5 
, 0 9 
, 3 4 
5 , 0 4 
, 7 2 
. 7 4 
. 0 4 
, 0 9 
, 3 9 
, 0 9 
, 1 2 
, 1 0 
. 2 5 
. 3 0 
1 . 7 7 
. 4 , 1 
, 0 1 
, 1 1 
, 1 5 
S i l , 19 
3 2 , 7 1 
3 , 4 2 
1 , 2 0 
2 , 2 3 
9 , 6 0 
1 0 0 , 3 0 
3 , 9 0 
1 3 , 1 4 
1 4 , 3 / 
1 , 3 5 
6 , 9 5 
1 , 5 2 
2 , 2 1 
3 , 1 3 
4 , 3 9 
5 , 3 9 
3 1 , 3 1 
7 , 0 3 
. 2 5 
2 , 0 3 
2 , 6 3 
GR. 
G H . 




G H . 
GR. 








1 9 0 . 4 0 3 
1 6 . 4 7 5 
4 . 3 6 C 
4 . 8 1 9 
3 . 5 6 4 
1 4 . 6 9 4 
1 8 . 1 2 6 
2 . 0 4 5 
9 . 6 7 1 
3 . 4 4 3 
6 . 0 5 9 
3 . 9 7 6 
3 6 . 1 7 2 
1 2 . 4 6 0 
4 7 1 
P A I N 
P A T I S S . P A I N E P I C E . G A I . S E C S ETC 
FARINE DE FROHENT 
R I Z 
PATES A L I M E N T A I R E S 
AUTRES PRUDUITS 
V IANDES 
VIANOE DE VEAU 
VIANDE OE BOEUF 
VIANDE DE PORC 
VIANDE MOUT. ,AGNEAU.CHEVREAU 
VIANOE OE CHEVAL 
VIANOE HACHEE 
VIANDE EN CUNSERVE 
SAUCISSES FRAICHES 
F O I E S ET ABATS D I V E R S 
LAKD MAIGRE ET GRAS 
JAMBON 
AUIRES PRODUITS DE CHARCUTERIE 
VOLAILLE 
L A P I N ET G I B I E R 
VIANOE C U I T E 
VOLAILLE C U I T E 
P L A I S C U I S I N E S 
D I V E R S 
93,99 ,1.4 100,03 PRODUITS DE LA PECHE 
3 6 , 1 1 
2 1 , 3 6 
2 1 , 2 3 
4 , 7 2 
1 1 , 0 9 
3 0 0 , 6 3 
1 1 1 , 9 1 
3 9 , 6 6 
3 0 , 5 3 
1 2 , 4 3 
2 , 8 3 
Ρ H , 02 
1 9 , 0 6 
1 5 0 , 5 4 
1 5 0 , 5 4 
2 4 1 , 1 7 
2 4 1 , 1 7 
9 0 , 3 « , 
,uo 
, 9 6 
7 , 6 9 
5 , 3 2 
7 0 , 9 4 
3 , 3 4 
2 7 6 , 1 8 
, 2 5 
, 1 5 
. 1 5 
. 0 3 
. 0 0 
2 . 1 6 
. 0 0 
. 7 9 
. 2 2 
. 0 9 
. 0 2 
. 6 2 
. 1 3 
1 . 0 6 
1 . 0 6 
1 , 7 0 
1 , 7 0 
. 6 2 
. 0 1 
. 0 5 
. 0 4 
, 5 0 
,C2 
1 , 9 5 
3 a , 1 1 
2 1 . 3 5 
2 1 . 2 3 
4 , 2 2 
1 1 , 0 9 
3 0 0 , 6 3 
1 1 3 . 9 1 
3 9 . 3 6 
3 0 . 5 3 
1 2 , 4 3 
7 , 3 3 
3 0 , 0 2 
1 9 , 0 6 
1 5 1 , 6 7 
1 5 1 , 0 7 
2 4 1 , 1 7 
2 4 1 , 1 7 
8 3 , 3 4 
, 0 3 
, 9 6 
7 , 0 9 
5 . 3 2 
7 0 , 9 4 
3 . 3 4 
3 1 6 , 5 9 
. 2 5 
. 1 5 
. 1 5 
. 0 3 
, 0 1 ! 
2 , 1 0 
, 7 3 
, 2 7 
, ? 1 
. 0 9 
. 0 2 
■ bO 
. 1 3 
1 . 3 4 
1 . 3 4 
1 . 6 5 
1 . 6 5 
. 6 1 
. 0 1 
. 3 5 
. 0 4 
. 4 9 
. 0 2 
2 . 1 7 
3 9 , 4 2 
2 2 , 7 2 
2 2 , 5 9 
4 , 4 9 
1 1 , 7 9 
1 0 3 , 0 1 ) 
3 7 , 1 5 
1 3 , 0 0 
9 , 9 6 
4 , 0 5 
, 9 ? 
2 8 , 7 1 
6 , 2 2 
1 0 0 , 0 0 
mu,ou 
1 0 0 , 0 3 
1 0 3 , 0 0 
1 0 0 , 'JO 
, J 9 
1 , 0 9 
8 , 7 1 
6 , 0 2 
0 0 , 3 0 
3 , 7 8 
1 0 0 , 3 0 
GR. 
en. 
O C L . 








G * . 
GK. 
GK. 
G H . 
GK. 
1 2 . 4 9 2 
4 . 6 4 2 
2 . 3 4 5 
2 1 . 7 4 5 
6 . 6 9 5 
1 8 . 0 6 3 
3 . 4 1 8 
6 6 2 
3 4 . 1 3 9 
17 
115 
2 . 1 C 3 
2 . C 8 S 
2 7 . 4 0 0 
1 . 1 1 5 
POISSON F R A I S 
POISSON SALE,SECHE,FUME 
PUISSON CUNGELE 
CONSERVES DE PCISSCN 
MOLLUSQUES ET CRUSTACES 
AUTPES PCISSONS 
L A I T fcT FROMAGE 
L A I T E N T I E R F R A I S 
L A I T ECREME F R A I S 
L A I T CONUENSE 
CREME DE L A I T 
YOGHUURT 




CEUFS AVEC COQUILLE 
BEURRE 
BEURRE 
H U I L E S ET GRAISSES COMESTIBLES 
H U I L E D 'AKACHIDE 
H U I L E D ' O L I V E 




D I V E R S 
F K L I 1 S 
123 
DEUTSCHLAND Π P. TABELLE 
TABLEAU 
Β 11 
Ά 1 1 
ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSCPMATICN ANNUELLES 
MOYENNES PAK MENAGE 
HAMBURG 
ANGESTELLTEN- UNC BEAMTEHHAUSHALTE 
HAMBURG 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 














































































, 2 9 
a,co 
1 9 , 3 5 
8 , 6 9 
1 , 0 8 
2 4 , 0 6 
6 5 , 8 9 
6 9 , 0 9 
2 3 1 , 0 9 
1 1 , 8 1 
1 1 , 2 0 
4 , 8 2 
1 1 , 6 7 
2 6 , 8 4 
1 5 , 9 7 
1 , 6 3 
1 , 7 9 
6 , 7 4 
7 , 9 5 
4 8 , 8 3 
, 7 2 
1 , 5 8 
2 , 2 2 
1 , 0 8 
, 6 7 
5 2 , 0 4 
5 , 5 5 
1 7 , 1 3 
5 7 , 4 7 
5 7 , 4 7 
2 1 4 , 5 2 
1 6 , 1 4 
1 6 , 6 0 
1 , 9 8 
7 , 8 5 
1 1 1 , 3 7 
9 , 1 6 
5 1 , 4 3 
3 2 , 8 3 
1 4 . 2 4 
. 3 5 
4 , 5 2 
1 3 , 7 2 
2 2 7 , 0 0 
2 0 1 , 0 1 
1 0 , 8 1 
1 5 , 1 7 
, 3 2 
, 1 1 
. 1 1 
. 0 7 
. 0 3 
. 1 3 
. 0 5 
. 3 3 
. 0 3 
. 1 3 
. 2 1 
. 0 6 
. 1 4 
, 0 0 
, 0 1 
. 1 7 
. 4 9 
. 4 9 
1 . 6 3 
. 0 8 
, 0 0 
, 0 3 
, 0 8 
. 1 9 
. 1 1 
. 0 1 
. 0 1 
. 0 5 
, 0 6 
, 3 4 
, 0 1 
. 0 1 
. 0 2 
. 0 1 
. 3 7 
. 0 4 
. 1 2 
. 4 1 
. 4 1 
1 . 5 1 
. 1 1 
. 1 2 
. 0 1 
. 0 6 
. 7 9 
, 0 6 
. 3 6 
. 2 3 
. 1 0 
. 0 3 
. 1 0 
1 . 6 0 
1 . 4 2 
, 0 0 




6 6 , 4 3 
2 . 1 , 2 7 
1 6 , 0 7 
• 13 
1 8 . 6 4 
5 , 3 3 
1 8 , 9 2 
6 , 8 7 
4 6 , 4 0 
4 , 1 3 
1 8 , 0 0 
3 0 , 1 2 
, 2 9 
1 1 , 7 5 
1 9 , 3 5 
9 , 6 9 
1 , 0 9 
2 4 , 0 6 
7 1 , 6 3 
7 1 , 6 3 
2 3 9 . 7 1 
1 4 , 1 7 
1 1 , 2 8 
4 . 9 9 
1 1 , 9 0 
2 6 , 8 4 
1 9 , 7 8 
1 , 6 7 
1 , 8 6 
7 , 2 7 
8 , 2 8 
4 9 , 8 8 
. 7 2 
1 . 5 8 
2 . 2 2 
1 . 0 8 
. 6 7 
5 2 , 8 4 
5 , 5 5 
1 7 , 1 3 
5 7 , 4 7 
5 7 , 4 7 
2 1 4 , 5 2 
1 6 , 1 4 
1 6 , 6 0 
1 . 9 8 
7 , 8 5 
1 1 1 , 3 7 
9 , 1 6 
5 1 , 4 3 
3 2 , 8 3 
1 4 , 2 4 
, 3 5 
4 , 5 2 
1 3 , 7 2 
2 2 7 , 0 0 
2 0 1 , 0 1 
1 0 , B l 
1 5 , 1 7 
3 / 0 
. 4 5 
. 1 4 
. 1 1 
. 1 3 
. 0 4 
. 1 3 
. 1 5 
. 3 2 
. 0 3 
. 1 2 
. 2 1 
• 0 3 
. 1 3 
. 0 6 
. 0 1 
. 1 6 
. 4 9 
. 4 9 
1 . 6 4 
. 1 0 
, 0 0 
, 0 3 
, 0 0 
. 1 8 
. 1 4 
. 0 1 
. 0 1 
. 0 5 
■ 0 6 
. 3 4 
. 0 1 
. 0 2 
. 0 1 
. 3 6 
, 0 4 
, 1 2 
, 3 9 
, 3 9 
1 , 4 7 
, 1 1 
, 1 1 
, 0 1 
, 0 5 
, 7 6 
, 0 6 
, 3 5 
• 2 2 
• 10 
. 0 3 
. 0 9 
1 . 5 5 
1 . 3 8 
. 0 7 
. 1 0 
u/o 
2 0 . 9 8 
6 . 4 0 
5 , 3 0 
, 0 4 
5 , 8 9 
1 , 6 0 
5 , 9 0 
2 , 1 7 
1 4 , 6 3 
1 , 3 0 
5 , 6 9 
9 , 5 1 
, 0 9 
3 , 7 1 
6 , 1 1 
2 , 7 4 
, 3 4 
7 , 6 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 3 0 
1 0 0 , 0 3 
5 , 9 1 
4 , 7 1 
2 , 0 8 
4 , 9 6 
1 1 , 2 0 
8 , 2 5 
, 7 0 
, 7 8 
3 , 0 3 
3 , 4 5 
2 0 , 8 1 
, 3 0 
, 6 6 
, 9 3 
, 4 5 
, 2 8 
2 2 , 0 4 
2 . 3 2 
7 . 1 5 
1 0 0 . 3 0 
1 0 0 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
7 . 5 2 
7 , 7 4 
, 9 2 
3 , 6 6 
5 1 , 9 2 
4 , 2 7 
2 3 , 9 7 
1 0 0 , 0 0 
4 3 , 3 7 
1 , 0 7 
1 3 , 7 7 
4 1 , 7 9 
1 0 0 , 0 0 
8 8 , 5 5 
4 , 7 6 





E I N H 
U N I T E 
GR. 













G H . 





















D C L . 







6 9 . 8 5 7 
1 7 . 9 C 3 
8 . 8 2 0 
53 
1 5 . 6 β 4 
2 . 9 C 6 
1 1 . 7 3 5 
3 . 1 1 1 
2 0 . 8 7 3 
1 . 8 1 4 
1 1 . 6 1 4 
2 4 . 7 6 2 
2 6 9 
3 . 9 7 0 
3 . 2 5 4 
172 
3 0 7 . 5 7 9 
2 0 . 0 4 6 
8 . 5 6 8 
3 .QC4 
1 7 . 7 6 1 
1 8 . 5 5 8 
1 3 . 7 2 1 
1 . 3 6 6 
2 . 3 9 9 
4 . 7 1 9 
θ . 7 7 5 
3 9 9 
1 . 0 7 8 
1 . 0 1 6 
3 4 7 
4C 
1 . 9 5 9 
4 6 . 4 7 6 
5 . 5 6 6 
3 . 7 7 7 
4 8 
1 . 0 7 1 
1 0 . 9 9 2 
1 2 . 1 8 5 
16C 
5 3 6 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 






C E R I S E S 
R A I S I N S 
F R A I S E S 
ORANGES 




PASTEQUES. MELONS D 'EAU 
AUTRES F R U I T S F R A I S 
F R U I T S A COQUE 
FRUI Í S SECHES 
F R U I T S SURGELES 
CONSERVES OE F R U I T S 
U I V E R S 
POMMES OE TERRE 








P E T I T S P O I S 
EPINAROSt O S E I L L E 
SALADE 
OIGNCNS.ECHALGTTES.AULX 
AUTRES LEGUMES F R A I S 
HARICOTS SECS 
P O I S SECS 
L E N T I L L E S 
AUTRES LEGUMES SECS 
LEGUMES DESHYDRATES 
LEGUMES EN CONSERVE 
LEGUMES SURGELES 
D I V E R S 
SUCRE 
SUCRE 
CONFITURES ET C U N F I S E R I E 
CONFITURES 





SUCRERIES D I V E R S E S 
AUTRES PRODUITS A L I M E N T A I R E S 
S E L , V I N A I G R E , E P I C E S 
TAPIOCA ET FECULE 
SOUPES 
D I V E R S 
CAFE,THE 
CAFE 
CAFE SOLUBLE,ESSENCE OE CAFE 
THE 
83,14 83,14 ,57 100,00 BOISSONS SANS ALCCCL 
124 




ALLEMAGNE R F 
DU~CHSCHNITTL ICHL JALHKLICHF. AUSGABEN UNO 
DURCHSCH­ i ITTLlCHÎ ­H JAcI lKLICH«. , ! VcK'IRAUCH PHf) HAUbHALT 
n t P E N S b S ET CCNSCPM.ATICN ANNUELLES 
: : U Y ; " I . N E S P A ­ I M E N A G E 
HAMBURG 
A N C C S T b l L T I N ­ UNC ' CAMTC .|HAUSW',LTc 
HAMBURG 
PiN'AGbS D'EMPLOYES bT De FONCTIONNAIRES 
NC."t ' .NLATU:' c l E SUSG.ialN UNO 
CES VE'l'RAUCH.S 
MINEF'ALI.ASSEK 
G I S T ­ UNC GEMUESESAEFTÍ 
SONST. ALKOHOL FRO I L GL'T.IALNKL 
ALKOHOLISCHE GFTR A INK E.ALKUHOL 
WEIN 
CHAMPAGNE F,SCHAUMWEIN E 
BIER 
PCST 
A P E H I T I F S . P P A N N T ' . ' L I N U . L I Kl) LH 
PAHLZCITCN AUSSF.K HAUS 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
K A F F t b AUSSEH HAUS 




NAHRUNGS­ UNU GFNUSSMITTEl 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN C lbNSTPERS.KUSTtAENGLR 
NAHRUNGS­ UNC GEMUSSHITTEl 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UNC KNABENKLEIUUNG 
O B E P ­ , A R B E I T S K L E I D U N G HEHREN 
SFORTKLEICUNG FUER HEHREN 
OEERKLEtClING HUE". KNABEN 
SPORTKLEICUNG FUCR KNABEN 
STRlCKJACKEN, ' . .ESTCN,PULLiJVLH 
KLEIDUNGSZIDEHOER 
OeERHEMDEN UNO UNTEKKLblOUNG 
SCNSTIGF EEKLFIDUNG 
DAMEN­ UNC MAECCHENKLEIDUNG 
O B E R ­ , A R B E I T S K L E I D U N G 
SPORTKLEICUNG FUER CAMEN 
OPERKLEIDUNG FUEK MAEDCHEN 









REPARATUREN VUN KLEIDUNG 
REPARATUREN,ARBEITSLOHN 
SCNSTIGE ARTIKEL ZUR KEPAItATUR 
HERREN­ UNC KNABFNSCHJHE 
LEOERSTRASSLN­ .AHBEITSSCHUHE 
SFORTSCHUHE FUER HEKHEN 
STRASSENSCHJHE FUER KNABEN 
SPORTSCHUHE FUER KNABEN 
HAUSSCHUHE,SONST.SCHUHAKTIKCL 




1 3 , 9 1 
2 0 , 9 0 
4 0 , 3 3 
3 2 9 , 1 6 
Í 0 . 5 6 
1 4 , 5 5 
1 9 , 5 3 
1 , 4 3 
1 5 3 , 0 4 
4 3 7 , 5 0 
2 9 2 , 1 1 
3 3 , 3 6 
1 1 2 , 0 2 
2 8 2 , 3 0 
9 , G 4 
1 3 , 5 4 
2 6 1 , 2 9 
4 . 4 0 1 , 5 5 
4 5 , 6 7 
4 . 4 1 5 , 8 8 
1 . 4 0 5 , 6 3 
4 3 3 , 6 7 
2 5 0 , 6 8 
6 , 7 1 
2 1 , 9 5 
5 , 7 0 
2 5 , 3 9 
3 9 , 9 1 
8 3 , 5 4 
0 / 0 
, i i 
. 2 0 
,¿6 
2 . 3 ? 
. 5 0 
. 1 1 
. 0 2 
. 0 1 
1 . 0 0 
3 , 0 8 
2 , 0 6 
, 2 4 
. 7 9 
1 , 9 9 
, 0 0 
, 1 0 
1 , 8 4 
3 1 , 4 6 
. 3 2 
3 1 , 1 4 
9 , 9 1 
3 , 0 6 
1 , 7 7 
, 0 4 
, 1 5 
, 0 4 
. 1 9 
. 2 8 




1 3 , 9 1 
2 0 , 9 ' ) 
4 0 , 3 3 
3 2 9 , 1 0 
7 0 , 5 0 
1 4 , 9 5 
¡'«1,53 
1 , 4 3 
1 5 3 , 6 4 
4 3 7 , 5 0 
2 9 2 , 1 1 
3 3 , 3 6 
1 1 2 , 0 2 
2 0 2 , 3 3 
0 , 0 4 
1 3 , 5 0 
2 6 1 , 2 0 
4 . 5 1 4 , 1 7 
4 6 , 9 7 
4 . 4 6 7 , 2 0 
1 . 4 0 5 , 6 8 
4 3 3 , 8 7 
2 5 0 , 6 0 
6 , 2 1 
2 1 , 9 5 
5 , 7 0 
2 5 , 8 9 
3 9 , 9 1 
3 3 , 5 4 
U/O 
, 1 0 
, 2 0 
,2(3 
2 , 2 5 
. 4 0 
. 1 0 
. 0 1 
. 0 1 
1 . 3 5 
3 . 0 0 
2 .0 ' J 
. 2 3 
. 7 7 
1 . 9 4 
■ SO 
. 0 9 
1 . 7 9 
3 0 , 9 2 
. 3 2 
3 3 , 5 9 
9 , 0 3 
2 , 9 7 
1 , 7 2 
. 0 4 
. 1 5 
. 0 4 
. 1 0 
. 2 7 
. 5 7 
Ν 
0 / 1 
1 0 , 7 3 
3 4 , 7 6 
4 9 , 51 
l u u , O U 
2 1 , 4 4 
4 , 5 4 
2 0 , 9 1 
, 4 3 
4 6 , 0 9 
1 0 0 , 0 0 
0 6 , 7 7 
7 , 6 3 
2 5 , 6 0 
1 0 3 , 1 0 
2 , 8 4 
4 , 7 9 
9 2 , 3 6 
1 0 0 , 0 0 
5 7 , 7 8 
1 , 4 3 
5 , 0 6 
1 . 3 1 
5 . 9 7 
9 , 2 0 
1 9 , 2 5 
VEit tRAUChTE 
(UNGEN 
i jUAUTI IES 
CU.NSUM.iEfcS 
E I N H MENGEN 
U N I T I QUANTITE 
D C L . 1 6 1 
C C L . 19 
U C L . 6 6 8 
U C L . 14 
5 0 4 , 0 1 
7 2 , 3 4 
4 2 , 6 9 
1 6 , 5 7 
1 1 , 0 9 
6 8 , 1 6 
4 5 , 4 3 
2 2 , 7 3 
9 C , 7 9 
5 4 , 9 9 
2 , 5 9 
1 6 , 9 2 
2 , 7 0 
1 2 , 5 1 
9 8 , 8 3 
4 , 1 2 5 3 4 , 0 1 4,01 1 0 0 , 0 0 
3 2 6 , 5 9 
1 2 , 9 0 
4 2 , 0 9 
3 , 0 7 
5 1 , 7 2 
3 7 , 5 0 
1 C 9 . 9 2 
. 1 5 
2 . 3 0 
. 0 9 
. 3 0 
. 0 2 
. 3 0 
. 2 6 
. 7 0 
3 2 6 , 5 9 
1 2 , 9 0 
4 2 , 0 9 
3 , 0 7 
5 1 , 7 2 
3 7 , 5 8 
1 0 9 , 9 2 
, 1 5 
2 , 2 4 
, 0 9 
. 2 9 
. 0 2 
. 3 5 
. 2 6 
. 7 5 
5 5 , 8 5 
2 , 2 1 
7 . 3 3 
. 5 2 
0 , 8 4 
6 , 4 3 
1 8 , 9 3 
, 0 3 
. 51 
. 3 0 
. 1 3 
. 0 0 
. 3 2 
. 1 6 
. 3 9 
. 0 2 
. 1 ? 
. 1 2 
, 0 9 
, 7 3 
7 2 , 3 4 
4 2 , 6 9 
l à , 5 7 
1 1 , 0 9 
6 0 , 1 6 
4 5 , 4 3 
2 2 , 7 3 
8 9 , 7 9 
5 4 , 9 9 
2 , 5 9 
1 6 , 9 2 
2 , 7 « 
1 2 , 5 1 
9 0 , 3 3 




5 9 , 0 1 
7 5 , 6 7 
1 5 , 3 3 
, 4 7 1 0 0 , 0 0 
. 3 1 
. 1 6 
. 6 1 
. 3 0 
. 0 2 
. 1 2 
. 0 2 
,0') 
. 6 0 
6 6 , 6 5 
3 3 , 3 5 
103.00 
6 1 , 2 4 
2 , 3 0 
1 0 , 8 4 
3 , 1 0 
1 3 , 9 3 
1 0 0 , 0 0 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
Db LA CCNSCPMATICN 
EAU MINERALE 
JUS UE F R U I T S ET DE LEGUMES 
AUTRES BOISSONS N .ALCCOLISEES 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCCCL 
VIN 
CHAMPAGNE ET VIN MOUSSEUX 
»1ERE 
CIORE ET PCIRE 
A P E R I T . b A U X ­ O E ­ V I E , L I Q U E U R S 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
KFPAS P R I S A L ' E X T E R I E U R 
CAFE P.RIS A L ' E X T E R I E U R 





P R O O . A L I M . B O I SSUNS,TABAC 
NCN CORRIGE 
C U U T . D Ü M E S T . P E N S I L N N A I RES 
P R O O . A L I M . B O I S S O N S , T A B A C 
CURRIGE 
VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOMME S,GARÇONNETS 
V E T . D E OESSUS,DE TRAV.HOMMES 
VETEMENTS DE SPCRT POUR HCMMES 
V E T . O E OESSUS GARÇONNETS 
VET.OE SPCRT POUR GARCCNNETS 
T R I C O T S , G I L E T S . P U L L O V E R S 
ACCESSOIRES OU VETEMENT 
CHEMISES ET SCUS­VETEMENTS 
AUTRES A R T I C L E S VESTIMENTAIRES 
VETEMENTS F E M M E S . F I L L E T T E S 
V E T . D E DESSUS,DE TRAV.FEMMES 
VETEMENTS DE SPORT POUR FEMMES 
V E T . D E OESSUS POUR F I L L E T T E S 
VET.OE SPCRT PCUR F I L L E T T E S 
T R I C O T S , G I L E T S . P U L L O V E R S 
ACCESSOIRES OU VETEMENT 
SUUS­VETEMENTS 
AUTRES A R T I C L E S VEST IMENTAIRES 
T I S S U , L A I N E . L A Y E T T E 
T I S S U POUR VETEMENTS 
L A I N E A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION DES VETEMENTS 
R E P . , F R A I S C O N F . V E T . E T S S ­ V E T . 
M E R C E R I E , A R T . R E P . O U VETEMENT 
CHAUSSURES P . H O M . E T GARCCNNETS 
C H A U S . T R A V . V I L L E C U I R HCMMES 
CHAUSSURES OE SPCRT HCMMES 
CHAUSSURES C U I R GARÇONNETS 
CHAUS.SPORT GARCCNNETS 
PAN1CUFL.AUTRES AKT.CHAUSSANTS 
CHAUSSURES P . F E M M E S , F I L L E T T E S 
1 2 S 




PAYS ALLEMAGNF R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRU HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATICN ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
HAMBURG 
ANGESTELLTEN­ UNC BEAMTENHAUSHALTE 
HAMBUPG 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
NOMENKLATUR CER AUSGABEN UND 
CES VERERAUCHS 
LEOERSTRASSENSCHUHE FUEP. OAMEN 
SFCRTSCHUHE FUER CAMEN 
STRASSENSCHUHE FUER MAEDCHEN 




VERSCH. ARTIKEL F.REPAR ATUREN 
MIETEN UND MIETNEBENKUSTEN, 
BRENNSTOFFE UNO BELEUCHTUNG 
MIETE UNO MIETNEBENKUSTEN 
MIETE 
NEBENKOSTEN, WASSERVERBRAUCH 
MIETE HOEB.WOHN.»HOTEL,PENS ION 
REP­.UNTERH.KOSTEN 












MIETE FUER STROMZAEKLER 
GAS 
STADTGAS 
BUTAN­ UNC PROPANGAS 





6 9 , 5 0 
3 , 4 7 
1 2 , 5 9 
2 , 3 0 
I C , 9 7 
5 7 , 8 7 
5 2 , 6 3 
5 · 2 5 
1 . 8 3 3 , 6 1 
1 . 3 1 4 , 9 1 
S 9 C . 7 0 
2 2 , 8 5 
1 . 4 2 
1 2 1 . 1 4 
1 2 1 . 1 4 
2 1 3 , 7 9 
4 3 , 3 2 
7 7 , 9 9 
4 6 , 6 7 
4 2 , 3 2 
3 , 4 8 
2 6 , 6 5 
2 6 , 6 5 
2 4 8 . 1 7 
2 4 8 , 1 7 
7 1 , 3 0 
7 C . 9 9 
, 3 1 
C/O 
. 4 9 
. 0 2 
. 0 9 
. 0 2 
. 0 8 
. 4 1 
. 3 7 
. 0 4 
1 2 . 9 3 
7 . 1 6 
6 , 9 9 
. 1 6 
. ' U 
. 0 5 
. 0 5 
1 . 5 1 
. 3 1 
. 5 5 
. 3 3 
. 3 0 
. 0 2 
. 1 9 
. 1 9 
1 . 7 5 
1 . 7 5 
. 5 0 




6 9 . 5 0 
3 , 4 7 
1 2 . 5 9 
2 , 3 0 
1 0 , 9 7 
5 7 , 8 7 
5 2 , 6 3 
5 , 2 5 
2 . 2 0 0 . 5 2 
1 . 3 3 1 . 8 9 
1 . 3 5 7 . 6 1 
2 2 . 8 5 
1 . 4 2 
1 2 1 . 1 4 
1 2 1 . 1 4 
2 1 3 , 7 9 
4 3 , 3 2 
7 7 , 9 9 
4 6 , 6 7 
4 2 , 3 2 
3 , 4 0 
2 6 , 6 5 
2 6 , 6 5 
2 4 0 , 1 7 
2 4 8 , 1 7 
7 1 , 3 0 
7 0 , 9 9 
• 3 1 
O /O 
• 4 8 
. 0 2 
. 0 9 
. 0 2 
, 0 8 
. 4 0 
. 3 6 
. 0 4 
1 5 . 0 7 
9 . 4 6 
9 , 3 0 
, 1 6 
, 0 1 
, 3 3 
, 8 3 
1 , 4 6 
. 3 0 
. 5 3 
. 3 2 
. 2 9 
. 1 2 
, 1 3 
, 1 8 
1 , 7 0 
1 , 7 0 
, 4 9 
. 4 9 
O/O 
7 0 , 3 2 
3 . 5 1 
1 2 . 7 4 
2 . 3 3 
1 1 . 1 0 
1 3 0 , 0 0 
9 0 , 9 5 
9 , 0 7 
1 0 0 , 0 0 
9 9 , 2 4 
1 , 6 5 
, 1 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
2 0 , 2 6 
3 6 , 4 8 
2 1 , 8 3 
1 9 , 9 0 
1 , 6 3 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 3 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
9 9 , 5 7 






U N I T E 
K G . 
K G . 
K G . 




K G . 
MENGEN 
QUANTITE 
3 5 2 
5 9 0 
3 7 5 
4 0 0 
1 5 6 
2 . 1 8 6 
2 9 3 
137.58 137.58 .94 100.00 
K C L L E K T I V H E I Z U N G KOHLE 
KCLLEKT1VHEIZÜNG HEIZOEL 
SCNSTIGE K O L L E K T I V H E I Z U N G 
VERSCHIEDENES 
MCEBEL,HADSHALTSGEGENSTAENDE 
LAUFENDER UNTERHALT C.WOHNUNG 
MCE BEL«FUSS BODEN β EL AG USW 
NCEBEL 
T E P P I C H E 
SONSTIGER FUSSBOCENBELAG 
BELEUCHTUNGSKUEP.PFk 







7 5 , 3 9 
5 2 , 2 7 
1 . 7 1 
8 , 5 1 
1 . 3 1 3 , 7 8 
4 C 6 , 6 3 
2 6 5 , 0 3 
0 0 , 3 2 
8 , 1 3 
2 8 , 1 2 
2 5 , 0 3 
9 2 , 6 1 
4 3 , 0 1 
1 2 , 5 6 
1 1 , 0 4 
2 4 , 3 9 
1 . 6 1 
. 5 3 
. 3 7 
. 0 1 
. 0 6 
9 , 2 6 
7 , 0 7 
1 , 8 7 
, 5 7 
, 0 6 
. 2 0 
. 1 0 
. 6 5 
. 3 0 
. 0 9 
, 0 0 
. 1 7 
. 0 1 
7 5 . 0 9 
5 2 . 2 7 
1 . 7 1 
8 . 5 1 
1 . 3 1 3 . 7 8 
4 3 6 , 6 3 
2 6 5 , 0 3 
8 0 , 3 2 
8 , 1 3 
2 8 , 1 2 
2 5 , 0 3 
9 2 , 6 1 
4 3 , 0 1 
1 2 , 5 6 
1 1 , 0 4 
2 4 , 3 9 
1 , 6 1 
. 5 1 
. 3 6 
. 0 1 
, 0 6 
9 , 0 0 
2 , 7 8 
1 , 8 2 
. 5 5 
■ 0 6 
. 1 9 
. 1 7 
. 6 3 
. 2 9 
. 0 9 
.CO 
. 1 7 
. 0 1 
5 4 . 5 8 
3 7 , 9 9 
1 , 2 4 
6 , 1 9 
1 0 0 , 0 0 
6 5 , 1 8 
1 9 , 7 5 
2 , 0 0 
6 , 9 2 
6 , 1 6 
1 3 0 , 0 0 
4 6 , 4 4 
1 3 , 5 6 
1 1 , 9 2 
2 6 , 3 4 
1 , 7 4 
SCNSTIGE HFIMTEXTILIEN 75 ,10 75,10 100,00 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
Ob LA CONSOMMATION' 
CHAUS.VILLE CUIR POUR FEMMES 
CHAUS.SP0.1T POUR FEMMES 
CHAUS.CUIR PCUR FILLETTES 
CHAUS.SPORT POUR FILLETTES 
PANTOUFL.AUTRES AKT.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
ART.01 V.REPAR.CHAUSSURES 
LUVER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET CCNSCM.INDIV.EAU 
LOYER LOG.MEUcl.PENSIONS,HOTELS 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 






BRIQUETTES DE LIGNITE 





LOCATION COMPTEUR ELECTRICITE 
GAZ OE VILLE 
GAZ AUTANE ET PROPANE 
LOCATION COMPTEUR GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
FRAIS DE CHAUFF.COLL.CHARBON 








AUTRES REVETEMENTS DE SOL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUTRES OBJETS AMEUBLEMENT 
LINGE OE MAISON ET LITERIE 
LINGE DE MAISON 
MATELAS ET SOMMIERS 
COUVERTURES 
EDREÜONS,OREILLERS,TRAVERSINS 







ALLEMAGNE R F 
OUUCHSCHNITTLICHL JACHRLICHE AUSGABCN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLtCHER VHKI'KAIICH PRU HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
HAMBURG 
ANGESTELLTEN- UNU BEA'HENHAUSHALTb 
HAMBURG 
PbNAGbS O'CMPLUYES ET DE FONCTIONNAIRES 
NOMENKLATUR ULK AUSGASEN UND 
CES VERERAUCHS 
MCEUELSTCFF VUM METER 
VCPHAENGE UNO GA.tClNEN 
SCNSTIGE HEIHTEXTILIEN 
HEIZAPPARATE.HAUSFALTSMASCH. 
HOLZ- UND KUHLEN1FEN 
KCCHHEPC,KOHLE UNC HOLZ 
















GESCHIRR UND GLASWARIN 
KCR8WAREN,PUFKSTCN UND BESEN 
KUECHEN-.HAIJSHALTSGERAITE US!' 
REP..MIETE V.HAUSHALTSCERALTEN 
REP.-KOSTEN ARTIKEL GRUPPE 4 
INSTALL.-KOSTEN AKT.GRUPPE 4 







































1 , 1 4 
3 ,67 









1 1 , 7 3 




9 , 7 7 








, 0 0 
, 3 4 

















1 , 1 0 
. 07 
. 2 8 











1 , 1 4 
3,67 






















1 5 5 , 9 7 
, 10 





1 . 2 1 100,00 
, 0 3 
, 0 1 
, 0 3 
, 0 7 
, 0 5 
. 1 0 
. 0 2 
. 0 5 
. 0 9 
. 1 0 
. 1 7 
. 0 2 
. 0 9 
. 0 7 
. 1 9 
. 1 3 
. 0 7 
. 0 7 
. 2 8 
. 0 5 
, 0 8 
. 2 4 
. 2 3 
. 0 1 
2,86 























. 2 3 























. 8 1 
.34 
.4 Β 
. 1 8 
. 1 8 
. 5 3 
, 5 3 




. 9 4 
. 9 4 
. 5 1 
.35 
.16 
. 0 5 




4 7 , 5 8 


















. 7 9 
.33 
.46 
. 1 8 
. 1 8 
. 5 2 





. 9 1 
. 9 1 
. 4 9 
.34 
.15 
. 0 5 




















NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
Ot LA CCNSCPPATION 
TISSU D'AMEUBLEMENT AU METRE 
RIDEAUX 
AUTRES TCXTILES D'AMEUBLEMENT 
APP.CHAUFF,APP.MENAG.IMPCRT. 
POELE A CHARBON ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARBCN ET A BCIS 
POELE ET RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRIQUE 
POELE A MAZOUT ET A PETRCLE 
CHAUFFE-EAU ET CHAUFFE-BAINS 
AUTRES APPAREILS OE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER ' 
FER A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 




AMPOULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
UST.CUIS.MEN.CAVE ETC. 
REPAR.,LOCAT.EQUI P.MENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE POUR ART.GROUPE 4 
LOCAT.APPAR.MENAGERS IMPCRT. 









SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATURE 
SOINS PERSONNELS 
ET UEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES OE TOILETTE 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PRODUITS,PARFUMERIE,SAVONS,ETC 












PAYS ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
HAMBURG 
ANGESTELLTEN- UNC BEAMTENHAUSHALTE 
HAMBURG 
MENAGES D'EMPLOYES ET CE FONCTIONNAIRES 














NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
OE LA CCNSCMMATICN 
ARZTHONORARE 
AEKZTL.BEHANOL.·SONST.ARZTK. 





' PERSONENKRAFTWAGEN ' 








BRIEFM., TELEGRAMME, TELEFON 
VERSCHIECENES 














REP.-KOSTEN APP.GRUPPE 7200 
VERSCHIEDENES 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
ZIMMERPFLANZEN.SCHNITTBLUM EN 
AUSGABEN FUER TIERE U.FUTTER 




RACIO- UNC FERNSEHGEDUEKR 
ABONNEMENT FUER CRAHTFUNK 
MIETE FUER RADIOAPPARATE USW. 







































, 6 2 




. 0 3 
3,42 
, C 4 
1 ,44 
. 3 5 
1.77 
. 6 1 
. 9 1 
. 0 5 
1,49 
, 9 6 






, 9 1 
, 1 6 
, 1 7 
. 0 3 
. 1 0 
87 .36 
87 .86 
1 .787 ,42 
























, 6 0 




. 0 2 
3 ,32 
, 0 4 
1,40 
, 3 4 
1,72 
, 5 9 
. 8 9 
. U 4 
1.45 
. 9 4 





, 2 3 
, 8 8 
, 1 5 
• 16 
• 03 





, 2 0 
27 ,16 






. 3 7 
11.65 
7.65 





























, 0 8 
. 1 8 
. 3 3 
. 0 2 
.Ob 
1,96 
. 7 1 
. 1 3 
. 2 8 
. 1 7 











9 5 , 5 9 
, 0 8 
, 1 7 
. 3 2 
. 0 2 
. 0 6 
1.91 
. 6 9 
. 1 3 
. 2 7 
. 1 7 


























. 0 4 
. 2 5 
. 7 9 
. 2 4 
. 2 1 
. 4 5 
, C 6 
. 1 0 
. 3 2 
. 8 9 
. 7 6 
. 1 4 
6,29 
3 4 , 9 8 
112,26 









. 0 4 
. 2 4 
. 7 7 
. 2 4 
. 2 0 
. 4 4 
. 0 6 
. 0 9 
. 3 1 
. 8 7 
. 7 3 
. 1 3 
1.57 
9 ,73 










HONCR.ME DEC.RE TRIB. INFIRMIERES 
CONSULT.MEDIC.AUTR.SOINS MED. 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE «SANS HDTEUR< 
MOTO, VELOM..BICYCL.A MOTEUR 
VOI TURE,AUTOMOBILE 




TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES PCUR VEHICULES 
FRAIS DE DEMENAGEMENT 
FRAIS TRANSPORT VACANCES 
TIMBRES-POSTE.TELEGK.TEL. 
OIVERS 
ENSEIGNEMENT,01 VERTI SS.LOI SIKS 
LIVRES.JCURNAUX ET PERIODIQUES 
LtVRES,JOURNAUX,PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAU.TELE.INSTR.MUS. 
RECEPTEUR OE RAOIC 
RECEPTEUR DE TELEVISION 
APPAR.TOURNE-DISGUES,MAGNET. 
APPAREIL COMBINE 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
FRAIS REPAR.APPAR.GR. 71 00 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES OE SPORT 
ARTICLES OE CAMPING 
APPAR.PHOTO«CAMERAS,PROJECT. 
FRAIS REPAR.MATER.GROUPE 72 00 
DIVERS 
BIENS NUN OUR.A LS.KECREATIF 
PLANTES,FLEURS O'APPART. 
ANI M.AGRE M.NOURRI T.AUTR.OEP. 
GR.SE M.PLANTE S,OUTILL.JARO.AGR 
DISCUES,BANDES MAGNETIQUES 
JOUETS,AUTRE S ARTICLES 
SERVICES RECREATIFS 
TAXE RADIO,TELEVISION 
ABON.SERVICE 01 STRIB.RA3I0PH. 
LUC.APP.RAO.TELE.INSTR.MUS. 
COTI S.CLUBS PRIVES 




ARGENT OE POCHE ENFANTS 
DEP.LOG.WEEK-END ET RE SID.SEC. 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT 
FR.DE SCOL.PENSION ET INTERNAT 
LIVRES ET FOURNITURES SCEL. 
AUTRES DEPENSES ENSEIGNEMENT 
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PAYS ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VFRBRAUCH PRO HAUSHALT 
OEPENSES ET 0ONS0MMATICN ANNUELLES 
MUYENNES PAR MENAGE 
HAMBURG 
ANGESTELLTEN- UNC CEA.MTENHAUSHALTE 
HAMBURG 
MENAGES O'EMPLOYES ET CE FONCTIONNAIRES 













NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CCNSCPMATICN 
SCNST.WAREN UND U Ι 4 Ί S I L . 
SCNSTIGE WAREN 
KINCFPWAGFN 
SCHMUCK UNC UHREN 
LECEPWAHFN 
Z'JEEHCER FUEH RAUCHER 
SONSTIGE ARTIKEL 
REPARATUR TER SONSTIGEN WAKEN 
REP.-KOSTEN AHTIKLL GR.9030 
HCTELKCSTEN IN CEN FERIEN 
HCTELKOSTEN 
SCNSTIGE KOSTEN 
PH IVATV ER SICHERUNGEN 





SCHULDEN UNO ANLEIHEN 






INSGESAMT KLASSEN C A B 
INSGESAHT KLASSEN D A R 






SCNSTIGE GESETZLICHE BEITRAEGE 
STEUERN 
STEUERN 
INSGESAHT KLASSEN O A S 

























14 .182 ,55 
14 .102 ,55 






1 .921 ,91 
1 .921 ,91 








. 0 0 








. 9 0 
. 9 0 








































14 , 84 
45 ,64 
252 ,21 
1 4 . 6 0 1 , 2 6 
1 4 . 6 0 1 , 2 6 
2 . 5 6 8 , 5 5 
646 ,64 
93 ,97 
4 7 8 , 4 1 
4b,30 
27 ,96 
1 . 9 2 1 , 9 1 
1 .921 ,91 








. 0 7 








. 0 7 
. 0 7 

















































AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
VOITURE O'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HORLOGERIE 
MAROQUINERIE 
ACCESSOIRES PCUR FUMEURS 
ARTICLES DIVERS 
REPARATION ALTRES BIENS 





ASSURANCES MALADIE.ACCI DENTS 
ASSURANCES VIE.VIEILLESSE 
AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
DETTES ET EMPRUNTS 
INTER.DES DETTES,EMPRUNTS 
REMBOURS.DETTES ACHATS TEMPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMUNIES 
COTIS.A ASSOC.PRCFESS.OU POL. 
DONS,BIENFAISANCE ETC. 
TOTAL CLASSES O A B 
TOTAL CLASSES O A B 
COTISATIONS LEGALES OE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 




AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IMPOTS 
IPPCT.S 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
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PAYS ALLEPAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
Ν IEDERS ACHSEN.BREMEN 
ANGESTELLTEN­ UND BEAMTENHAUSHALTE 
NIEDERSACHS EN,ER EH EN 
MENAGES O'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 












NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
UNITE QUANTITE 
NAHRUNGS­ UNC GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
















LEBER UNO INNEREIEN 














WEICH­ UND KREBSTIERE 
SCNSTIGE FISCHE 
MILCH UNO KAESE 
VOLLMILCH.FRISCH 








EIER IN OER SCHALE 
BUTTER 
BUTTER 










3 . 9 1 8 . 0 0 
5 C 5 . 6 8 
2 6 1 . 6 0 
1 3 1 , 2 4 
2 2 , 8 8 
7 , 6 0 
1 5 , 3 0 
6 7 , 0 7 
8 1 4 , 5 7 
1 3 , 9 5 
1 2 1 , 1 2 
1 1 5 , 2 3 
3 . 8 9 
. 0 9 
5 4 , 0 0 
4 , 3 2 
2 0 , 1 6 
2 3 , 8 7 
3 2 , 2 0 
3 3 , 2 1 
2 5 7 , 8 9 
6 0 , 5 6 
4 , 8 1 
1 2 , 2 5 
1 7 , 0 4 
7 6 , 1 9 
2 7 , 7 7 
2 1 , 1 8 
2 0 , 8 1 
, 4 8 
5 , 5 5 
2 9 2 , 4 5 
1 1 5 , 7 4 
3 7 , 3 6 
2 4 , 7 2 
5 , 3 0 
6 , 7 8 
7 9 , 7 7 
1 8 , 7 6 
1 1 4 , 6 1 
1 1 4 , 6 1 
2 C 4 . 8 4 
2 C 4 . 8 4 
1 1 1 , 9 2 
, 0 5 
, 4 5 
7 , 6 1 
7 , 8 8 
9 1 , 5 7 
4 , 3 6 
3 4 , 9 9 
4 , 5 2 
2 , 3 4 
1 , 1 7 
»20 
. 0 7 
. 1 4 
, 6 0 
7 , 2 6 
, 1 2 
1 , 0 8 
1 , 0 3 
. 0 3 
. 4 8 
. 0 4 
. 1 8 
. 2 1 
. 2 9 
. 3 0 
2 , 6 6 
, 5 4 
, 0 4 
. 1 1 
. 1 5 
. 6 8 
. 2 5 
. 1 9 
. 1 9 
. 0 5 
2 . 6 1 
1 . 0 7 
. 3 3 
. 2 2 
. 0 5 
, 0 6 
, 7 1 
, 1 7 
1 , 0 2 
1 , 0 2 
1 , 8 3 
1 , 8 3 
1 , 0 0 
, 0 7 
, 0 7 
. 8 2 
. 0 4 
4 . 1 6 4 . 7 6 
5 0 6 . 4 3 
2 6 2 , 0 6 
1 3 1 , 3 1 
2 3 . 0 3 
7 . 6 0 
1 5 . 3 0 
6 7 , 1 3 
8 8 5 » 3 4 
1 3 , 9 5 
1 2 1 . 1 2 
1 7 4 , 0 9 
3 , 8 9 
, 0 9 
5 4 , 0 0 
4 , 3 2 
2 0 , 1 6 
2 6 , 4 6 
3 2 . 3 2 
3 3 . 2 1 
2 9 8 , 6 6 
6 6 , 2 3 
7 , 5 6 
1 2 , 2 5 
1 7 , 0 4 
7 6 , 2 2 
2 7 , 7 7 
2 1 , 1 8 
2 0 , 8 3 
, 4 8 
5 , 9 5 
2 9 5 , 6 6 
1 2 1 , 9 2 
3 7 , 4 0 
2 5 , 2 0 
5 , 3 0 
7 , 1 1 
7 9 , 9 0 
1 8 , 8 3 
1 3 4 , 8 5 
1 3 4 , 8 5 
2 0 8 , 9 3 
2 0 8 , 9 3 
1 1 2 , 8 4 
. 0 5 
. 4 5 
7 . 6 1 
8 . 6 2 
9 1 , 7 1 
4 , 4 1 
3 4 , 9 6 
4 , 2 5 
2 , 2 0 
1 , 1 0 
. 1 9 
. 0 6 
. 1 3 
. 5 6 
7 , 4 3 
. 1 2 
1 . 0 2 
1 . 4 6 
, 0 3 
, 4 5 
, 0 4 
, 1 7 
, 2 2 
. 2 7 
. 2 8 
2 . 5 1 
. 5 6 
■ 0 0 
, 1 0 
, 1 4 
, 6 4 
, 2 3 
. 1 8 
. 1 7 
. 0 5 
2 . 4 8 
1 . 0 2 
. 3 1 
. 2 1 
. 0 4 
, 0 6 
. 6 7 
. 1 6 
1 . 1 3 
1 . 1 3 
1 . 7 5 
1 . 7 5 
. 9 5 
. 0 6 
. 0 7 
. 7 7 
. 0 4 
1 0 0 . 0 0 
5 1 . 7 5 
2 5 , 9 3 
4 , 5 5 
1 , 5 0 
3 , 0 2 
1 3 . 2 6 
1 0 0 . 0 0 
1 . 5 8 
1 3 . 6 8 
1 9 , 6 6 
. 4 4 
. 0 1 
6 . 1 0 
. 4 9 
2 , 2 8 
2 , 9 9 
3 , 6 5 
3 , 7 5 
3 3 , 7 3 
7 , 4 8 
, 0 5 
1 , 3 8 
1 , 9 2 
1 0 0 , 0 0 
3 6 , 4 3 
2 7 , 7 9 
2 7 , 3 3 
. 6 3 
7 . 8 1 
1 0 0 . 0 0 
4 1 . 2 4 
1 2 . 6 5 
8 . 5 2 
1 . 7 9 
2 . 4 0 
2 7 , 0 2 
6 , 3 7 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
. 0 4 
. 4 0 
6 . 7 4 
7 , 6 4 
B l , 2 7 
3 , 9 1 
GR. 
G R . 





























G R . 
2 2 4 . 1 1 9 
2 3 . 2 7 1 
5 . 2 7 5 
6 . 5 2 3 
1 . 6 C 1 
1 7 . 1 6 6 
2 8 . 9 0 7 
6 4 7 
26 
9 . 1 6 C 
3 . 7 3 1 
6 . 1 4 7 
3 . 1 4 5 
4 3 . 1 1 9 
1 4 . 6 3 9 
1 . 5 1 5 
8 . 3 3 8 
4 . 7 4 6 
2 . 5 8 7 
1 9 . 9 1 1 
5 . 4 9 0 
1 7 . 2 7 6 
1 0 . 5 3 9 
6 2 5 
2 9 . 8 5 2 
14 · 
48 
2 . 7 2 5 
3 . 9 4 7 
3 6 . 5 0 1 
1 . 6 0 8 
NCN CORRIGE 
P A I N ET CEREALES 
P A I N 
P A T I S S . P A I N E P I C E , G A T . S E C S ETC 
FARINE OE FROMENT 
R I Z 
PATES A L I M E N T A I R E S 
AUTRES PRODUITS 
V IANOES 
VIANOE DE VEAU 
VIANOE DE BOEUF 
VIANDE OE PORC 
VIANDE MOUT. ,AGNEAU,CHEVREAU 
VIANDE OE CHEVAL 
VIANDE HACHEE 
VIANOE EN CONSERVE 
SAUCISSES F R A I C H E S 
F O I E S ET ABATS D I V E R S 
LARO MAIGRE ET GRAS 
JAMBON 
AUTRES PROOUITS OE CHARCUTERIE 
VOLAILLE 
L A P I N ET G I B I E R 
V IANDE C U I T E 
VOLAILLE C U I T E 
PLATS C U I S I N E S 
D I V E R S 
PRODUITS OE LA PECHE 
POISSON F R A I S 
POISSON SALE,SECHE,FUME 
POISSON CONGELE 
CONSERVES OE PCISSCN 
MOLLUSQUES ET CRUSTACES 
AUTRES PCISSONS 
L A I T ET FROMAGE 
L A I T ENTIER F R A I S 
L A I T ECREME F R A I S 
L A I T CONDENSE 
CREME OE L A I T 
YOGHOURT 




OEUFS AVEC COQUILLE 
BEURRE 
BEURRE 
H U I L E S ET GRAISSES COMESTIBLES 
H U I L E D ' A R A C H I D E 
H U I L E . D ' O L I V E 




223,47 2,00 285,35 2,40 100,00 FRUITS 
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ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGASEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PKO HAUSHALT 
UEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
M E D E R S A C H S E H . E I U M F N 
ANGESTELLTEN- UNC »CAMIEIIHAUSHALTC 
M EDERSACHSEN,ER EM EN 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 











E I N H MENGEN 
U N I T E QUANTITE 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
AEPEEL 
BIRNEN 












SCNSTIGE FRISCHE FRUtCFTE 
SCHAL ENFRUECHTE 
TROCKENOBST 
T IEFGEKUCHLTFS ÜBST 
VERSCHIEDENE OÜSTKUNSERVCN 
VFRSCHIEOENES 
3 6 , 5 7 
7 , 9 5 
7 , 7 3 
,71) 
4 , 9 0 
B , 0 0 
1 0 , 3 9 
1 6 , 9 1 
4 4 , 0 2 
3 , 1 9 
1 4 , 0 2 
2 6 , 2 5 
, 1 3 
3 , 6 2 
1 5 , 0 0 
0 , 0 9 
, 3 5 
1 4 , 9 4 
, 3 3 
, 3 7 
, 3 7 
, 3 1 
, 0 4 
, 0 8 
, 0 9 
. 1 5 
. 3 9 
. 1 3 
. 1 3 
. 2 3 
. 0 3 
.13 
, 07 
















, 7 0 
,B5 
,00 
. 7 0 
. 27 
. 7 3 
. 3 9 
. 1 5 
.02 
.19 
. 0 2 
. 2 0 




. 3 5 
, 9 4 
, 4 3 
. 1 0 
. 3 7 
, 0 1 
, 0 0 
, 1 5 
, 3 9 
, 3 0 
. 3 7 
. 0 3 
. 1 2 
. 2 2 
. 1 3 
. 1 3 
. 0 7 
. 1 3 
1 0 . 12 
4 , 1 5 
2 , 0 3 
, 2 5 
2 . 5 5 
6 , 2 1 
3 , 6 4 
1 2 , 6 7 
1 5 , 4 3 
1 , 1 2 
4 , 9 1 
9 , 2 0 
, 0 5 
5 , 4 2 
5 , 2 b 
2 , 3 4 
, 1 2 













G H . 
GH . 
G H . 
G H . 
5 5 . 0 2 3 
u.'ite 
5 . 2 4 1 
450 
7 . 5 1 4 
9 . 0 8 2 
6 . 2 1 9 
1 5 . 5 7 6 
2 7 . 3 4 4 
1 . 7 9 2 
9 . 5 5 3 
1 9 . 9 5 2 
137 
3 . 0 2 5 







C E R I S E S 
R A I S I N S 
F R A I S E S 
URANGES 




PASTEQUES, MELONS D 'EAU 
AUTRES F R U I T S F R A I S 
F R U I T S A COQUE 
F R U I T S SECHES 
F R U I T S SURGELES 
CONSERVES OE F R U I T S 































S P E I S E E I S 
SONSTIGE SUESSWA"FN 
SCNSTIGE NAHRUNGSMITTEL 
S A L Z , E S S I G , G t W U E H Z E 





PULVERKAFFEE UNO KAFFE1EXTRAKT 
TEE 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
7 2 , 2 2 
7 2 , 2 2 
1 0 6 , 1 5 1 , 5 0 
7 , 1 9 
9 , 2 1 
2 . 1 5 
9 , 0 5 
2C.70 
2 , 0 4 
1 , 4 5 
1 , 1 6 
5 , 0 9 
5 , 7 7 
3 8 , 4 0 
, 7 8 
2 , 4 2 
2 , 9 2 
, 0 9 
3 0 , 6 0 
2 , 0 2 
1 6 , 5 3 
7 3 , 8 4 
7 3 , 6 4 
1 6 9 , 5 4 
1 2 , 0 0 
1 6 , 5 2 
1 . 3 4 
1 1 , 6 2 
0 5 , 4 2 
8 , 6 7 
3 3 , 9 7 
3 5 , 0 9 
1 5 , 9 6 
. 5 7 
4 , 7 7 
1 4 , 5 9 
1 9 7 , 3 9 
1 5 4 , 2 7 
1 4 , 6 5 
2 8 , 2 7 
, 0 0 
, 0 0 
, 0 2 
, 3 8 
. 1 3 
. 03 
.01 
. 0 1 
. 0 5 
. 0 5 
. 3 4 
. 0 1 
,02 
. 0 3 
.01 
. 3 5 
. 0 3 
. 1 5 
, 6 6 
, 6 0 
1 , 5 1 
. 1 1 
. 1 5 
. 0 1 
. 1 0 
. 7 0 
, 0 0 
, 3 0 
, 3 2 
,14 
,01 
, 3 4 
,13 
1 , 7 0 
1 , 3 8 
, 1 3 
, 2 5 
e t , c o , 0 1 
9 3 , 7 0 
9 8 , 7 8 
7 1 9 , 2 5 
1 1 , 6 9 
1 0 , 0 2 
2 . 2 3 
1 4 , 0 8 
2 1 , 9 3 
1 4 , 0 0 
7 , 1 0 
1 , 8 4 
1 1 , 0 4 
9 , 9 6 
5 0 , 0 1 
, 7 8 
2145 
2 , 9 2 
, 8 9 
3 0 , 9 7 
2 , 8 2 
1 0 , 5 3 
7 4 , 0 0 
7 4 , 0 0 
1 7 4 , 3 5 
1 2 , 0 8 
2 1 , 1 4 
1 . 3 4 
1 1 . 6 2 
8 5 , 4 7 
8 , 6 7 
3 4 , 0 3 
3 5 , 9 5 
1 5 , 9 6 
. 5 7 
4 , 7 7 
1 4 , 6 5 












































5 , 3 3 
4 , 5 7 
1 , 0 2 
6 , 4 2 
1 0 , 0 0 
6 , 3 9 
3 , 2 4 
, 8 4 
5 , 0 4 
4 , 5 4 
2 2 , 8 1 
. 3 6 
1 . 1 2 
1 . 3 3 
. 4 1 
1 7 , 7 7 
1 , 2 9 
7 , 5 4 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 GR. 
1 0 0 , 0 0 
















G K . 
GR. 
CCL. 
G R . 
GR. 
6 . 9 3 
1 2 , 1 3 
6 , 6 6 
4 9 , 0 2 
4 , 9 7 
1 9 , 5 2 
1 0 0 , 0 0 
4 4 , 3 9 
1 , 5 9 
1 3 , 2 7 
4 0 , 7 5 
1 0 0 , 0 0 
7 8 , 2 3 GK. 
7 , 5 0 G R . 
1 4 , 2 7 GK. 
4 3 7 . 4 9 0 
1 5 . 6 G 7 
8 . 5 0 6 
1 . 3 7 2 










POMMES UE TERRE 








P E T I T S P U I S 
E P I N A R D S , O S E I L L E 
SALADE 
OIGNONS.FCHALOTTES.AULX 
AUTRES LEGUMES F R A I S 
HARICOTS SECS 
POIS SECS 
L E N T I L L E S 
AUTRES LEGUMES SECS 
LEGUMES DESHYDRATES 


















9 . 1 1 2 
2 0 7 
1 . 1 4 1 
. 5 7 1U0 .GO 
AUTRES PROOUITS A L I M E N T A I R E S 
S E L , V I N A I G R E , E P I C E S 





CAFE SOLUBLE.ESSENCE OE CAFE 
THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
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ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATICN ANNUELLES 
MOYENNES PAK HENAGE 
NIEDERSACHSEN, BREMEN 
ANGESTELLTEN- UNC EEAMTENHAUSHAITE 
NIFCEKSACHSEM,ER EM EN 
MENAGES D'EMPLOYES ET CE FONCTIONNAIRES 
NOMENKLATUR UER AUSGABEN UNO 
CES VFR6RAUCFS 
MINERALWASSFR 








MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
MAHLZFITFN AUSSER HAUS 
KAFFEE AUSSEI! HAUS 





NAHRUNGS- UNC GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KUSTGAENGER 
NAHRUNGS- UNU GENUSSMITTFL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN- UNC KNABENKLEIOUHG 
OEER-,ARBEITSKLEIDUNG HERHEN 
SPGRTKLEICUNG FUEK HEHREN 
OBERKLEICUNG FUER KNABEN 
SPORTKLEICUNG FUEK KNAOCN 
STRICKJACK EN,V. ESTEN,PULLUVER 
KLEICUNGSZUBEHOER 
OBERHEMDEN UNO UNTEKKLEIUUNG 
SCNSTIGE BEKLEIDUNG 
DAMEN- UND MAEOCHENKLEIOUNG 
OBER-·ARBEITSKLEIDUNG 
SFCRTKLEICUNG FUER'OAMEN 
OBERKLEICUNG FUEK MAEDCHEN 
SPORTKLEIDUNG FUER MAFCCHEN 
STRICKJACK EN,WESTEN,PULLOVER 
KLEICUNGSZUBEHOER 






REPARATUREN VON KLEIDUNG 
REPARATUREN,ARBEITSLOHN 
SCNSTIGE ARTIKEL ZUR REPARATUR 
HERREN- UNC KNABENSCHJHE 
LECERSTRASSEN-,ARBEITSSCHUHE 
SPORTSCHUHE FUER HERREN 
STRASSENSCHUHE FUER KNABEN 
SPORTSCHUHE FUER KNABEN 
HAUSSCHUHE,SONST.SCHUHARTIKEL 




1 4 , 5 1 
2 4 , 8 7 
2 8 , 6 2 
7 R G . 7 5 
5 0 , 7 3 
1 5 , 7 7 
8 6 , 7 1 
• 73 
1 2 6 , 0 1 
7 8 1 , 9 0 
1 5 1 , 9 9 
2 1 , 8 0 
1 0 8 , 1 3 
2 2 6 , 5 9 
9 , 8 C 
2 7 , 6 1 
1 9 9 , 9 8 
3 . 9 1 6 , 0 0 
3 2 , 1 6 
3 . 9 9 5 , 6 4 
1 . 2 3 5 , 3 4 
4 0 6 , 4 8 
2 1 4 , 0 3 
1 1 , 8 6 
3 1 . 1 4 
7 . C 4 
2 7 , 2 1 
3 G , 2 2 
8 4 , 8 9 
. 1 0 
4 7 8 . 6 6 
2 6 2 , 3 6 
1 1 , 6 7 
2 6 , 4 6 
3 , 9 5 
4 2 , 6 9 
2 8 , 9 4 
1 0 1 , 9 4 
, 6 6 
8 1 , 4 7 
4 5 , 0 5 
2 2 , 1 0 
1 4 , 3 3 
0 / 0 
, 1 3 
, 2 2 
. 2 6 
2 , 5 1 
. 4 5 
. 1 4 
. 7 7 
. 0 1 
1 . 1 3 
2 , 5 2 
1 , 3 6 
. 1 9 
. 9 7 
2 . 0 2 
, 0 8 
. 2 5 
1 , 7 0 
3 4 , 9 9 
. 2 9 
3 4 , 7 1 
1 1 , 0 4 
3 , 6 3 
1 . 9 1 
. 1 1 
. 2 8 
, 1 6 
, 2 4 
, 2 7 
, 7 6 
4 , 2 8 
2 . 3 4 
. 1 0 
. 2 4 
. 0 4 
. 3 8 
. 2 6 
. 9 1 
. 0 1 
. 7 3 
. 4 0 
. 2 0 




1 4 , 5 1 
2 4 , 8 9 
2 8 , 8 0 
2 8 2 , 0 2 
5 0 , 8 9 
1 5 , 7 7 
3 6 , 8 9 
, 7 3 
1 2 7 , 7 4 
2 8 1 , 9 0 
1 5 1 , 9 8 
2 1 , 8 0 
1 0 8 . 1 3 
2 2 6 . 6 2 
8 , 8 3 
2 7 , 8 1 
1 9 0 . 0 1 
4 . 1 6 4 . 7 6 
3 5 , 2 5 
4 . 1 2 9 , 5 1 
1 . 2 3 5 , 8 4 
4 0 6 , 4 9 
2 1 4 , 0 3 
1 1 , 8 6 
3 1 , 1 4 
7 , 0 4 
2 7 , 2 1 
3 0 , 2 2 
9 4 , 8 9 
. 1 0 
4 7 8 . 6 6 
2 0 2 . 3 6 
1 1 . 6 7 
2 6 . 4 6 
3 , 9 5 
4 2 , 6 9 
2 3 , 9 4 
1 0 1 , 9 4 
, 6 6 
8 1 , 4 7 
4 5 , 0 5 
2 2 , 1 0 
1 4 . 3 3 
0 / 0 
. 1 2 
. 2 1 
. 2 4 
2 . 3 7 
. 4 3 
, 1 3 
. 7 3 
. 0 1 
1 . 0 7 
2 . 3 7 
1 . 2 8 
. 1 9 
. 9 1 
1 . 9 0 
. 0 7 
. 2 3 
1 . 6 0 
3 4 . 9 6 
. 3 0 
3 4 . 6 7 
1 3 , 3 7 
• , 4 1 
1 , 9 3 
, 1 3 
. 2 6 
. 0 6 
,21 
. 2 5 
. 7 1 
4 , 0 2 
2 , 2 0 
. 1 0 
. 2 2 
. 0 3 
. 3 6 
. 2 4 
, 8 6 
. 0 1 
. 6 8 
. 3 8 
. 1 9 
. 1 2 
0 / 0 
2 1 , 2 9 
3 6 , 5 0 
4 2 , 2 3 
1 0 0 , 0 0 
1 8 , 0 4 
5 , 5 9 
3 0 , 8 1 
, 2 6 
4 5 , 2 9 
1 0 0 , 0 0 
5 3 , 9 1 
7 , 7 3 
3 8 , 3 6 
1 0 0 , 0 0 
3 , 8 8 
1 2 , 2 7 
8 3 , 8 5 
1 0 0 , 0 0 
5 2 , 6 5 
2 , 9 2 
7 , 6 6 
1 . 7 3 
6 , 0 9 
7 , 4 3 
2 0 , 8 8 
. 0 2 
1 0 0 , 0 0 
5 4 , 8 1 
2 , 4 4 
5 , 5 3 
, 9 3 
8 , 9 2 
6 , 0 5 
2 1 , 3 0 
. 1 4 
1 0 0 . 0 0 
5 5 . 3 0 
2 7 , 1 3 
1 7 , 5 9 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
U U A N T I T E S 
CUNSOMMEES 
E I N H MENGEN 
U N I T E Q U A N I I T E 
OCL. 1 3 8 
c a . 2i 
D L L . 7 3 0 
C C L . 4 









, 2 9 
, 1 8 
, 7 3 
. 4 0 
. 0 2 
. 1 5 
. 0 2 







2 , 3 1 
15,33 
. 2 7 
. 1 7 
. 6 9 
. 3 8 
. 0 2 
. 1 4 
. 0 2 
. 1 3 





2 0 , 6 7 
2 ,81 
10 ,68 
92,53 , 78 100,00 
NOMENCLATURE DUS DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
EAU MINcPALE 
JLS DE FLUI TS ET OE LFGLMES 
AUTRES BUISSONS N.ALCOCLISEES 
3CISSGNS ALCOOLISEES,ALCCCL 
VIN 
CHAMPAGNE ET VIK MCLSSELX 
BIERE 
CIDRE ET POIRE 
APER IT.EAUX-DE-VIE,LIQUEURS 
REPAS,AUTRES CONS.A LLXIERICU» 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PKIS A L'EXIERIEUH 










VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VLT6MENTS HCMMES.GARCONNETS 
VET.OE DESSUS,DE TRAV.HOMMES 
VLTLMENTS DE SPCRT PCUR HCMMES 
VET.OE UESSUS GARCCNNETS 
VTT.OE SPORT PCUR GARCCNNETS 
TRICOTS,GILETS,PLLLCVERS 
ACCESSUIKES DU VETEMENT 
CHEMISES ET SCCS-VETEMEM S 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
VETEMENTS FEMMES,FI LIEITES 
VET.OE DESSUS,DE TRAV.FEMMES 
VETEMENTS OE SPCRT PCUR FEMMES 
VET.DE DESSUS PCUR FILLETTES 
VET.OE SPCRT PCUR FILLETTES 
TRICOTS,GILETS,PLLLCVERS 
ACCESSOIRES OU VETEMENT 
SOLS-VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
IISSU,LAINE,LAYEITE 
TISSU POUR VETEMENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION DES VETEMENTS 
REP.,FRAI S CONF.VET.ET SS-VET. 
MERCERIE,ART.REP.DU VETEMENT 
CHAUSSURES P.HCM.ET GARCCNNETS 
CHAUS.IRAV.VILLE CUIR HOMMES 
CHAUSSURES OE SPCRT HOMMES 




1 3 2 




ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHFLICHc AUSGAcFN UNO 
QURCIISOINITTLICHrK JAIHHLICHER VIRBRA'.ICH PKÜ HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAK MENAGE 
NIFCERSACHSEN.ERrMF'l 
ANGESTCLLTLN­ U^C ! EiVITi"..IHAUSHALTL 
MECEP.SACHSEN, bRCMFN 
MENAGES U'EMPLUYES FT OE FCNCTIONNAIRÉS 
NOMENKLATUR UEK AUSGIRIM HiVI 
CES VLI'.SKAUIFS 
LEOEI'STRASSCMSCHIIHC FUIK J.'.M!.!J 
SFCPTSCHUHF lU'.K CAM EU 
STRAS3ENSCHUH0 FUI" M.UOCH2N 
SFCEISCHIIHE flIE^ l'A'DCHC.·' 
H AUSSCHUHE.SON SI.SCHUHARTI KEL 
SCHUHE «PARATURA 
SCHUH!<EPAPATUJI:.N 
VERSCH.Ai!TIK!L F.i.lPA lATIE­.LN 
MIETHN 'J,\C M1FTNHHNKJSTI.N, 
ilRLNNSTOIFI. UNI) HI L LUCFTUNG 





ZU LASTEN CIS MIlTt i lS 





BRAUNKOHL ENIMIK CTT S 





MIETE FIIFK STIlUMZAFWLCIi 
GAS 
STACTGAS 
BUTAN­ UNC PKUHANGAS 
HIFTE FUER GASMESSER 
SCNSTIGE HEIZKUSTFN 



















AUSGAB t M 
üsp:­: 
5 0 , ( 4 
3 , 3 7 
1 3 , 4 7 
2 , 5 5 
1 6 , 5 5 
NS ES 
0 / 0 
, 5 1 
, 0 3 
, 1 2 
, 1 2 




5 . 0 , 0 4 
) . J 2 
l ) , 4 7 
2 , 5 5 
1 0 , 5 5 
i i / O 
, 4 3 
. 0 ) 
. 1 1 
. 0 2 
. 1 4 
' j / 1 
0 1 , 2 1 
3 , 5 9 
1 4 , 5 0 
2 , 7 6 
1 7 , 9 9 
VERBRAUCHTE 
Mt! . GIN 
QUANTITES 
CONSOMMEES 






3 9 , 7 2 
2 . 7 4 
1 . 4 6 0 , ' i û 
7 7 2 , 1 0 
7 3 C . 9 2 
2 4 , 9 ' . 
l o , ? ) 
5 9 , 1 2 
5 9 , 1 2 
7 4 5 , 2 0 
5 1 , 2 3 
6 9 , 1 0 
0 7 , 3 0 
4 9 , 9 5 
7 . 53 
4 9 , 9 3 
• • Η , 9 3 
2 C 3 . 3 3 
2 C 3 . 3 3 
. 3 5 
. 0 2 
1 3 , 0 5 
0 , 9 0 
6 , 5 3 
. 2 2 
. 1 5 
. 5 3 
. 5 3 
7 , 1 9 
, 4 6 
. 6 2 
,6 ,1 
. 4 5 
. 0 7 
. 4 4 
. 4 4 
I , 9 2 
1 , 0 2 
3 9 , 7 2 
2 . 7 4 
1 . 9 3 1 , 9 3 
1 . 2 4 2 , 7 6 
1 . 2 0 1 , 5 1 
2 4 , 9 0 
1 0 , 2 9 
5 9 , 1 2 
5 9 , 1 2 
2 4 5 , 6 5 
5 1 , 2 3 
6 9 , 1 0 
6 7 , 3 4 
' ,9 , 9 5 
7 , 5 3 
4 0 , 9 3 
4 0 , 9 3 
2 ) 3 , 3 0 
2 0 3 1 3 6 
. 3 3 
. 0 2 
1 6 . 2 2 
1 0 . 4 3 
1 0 . 0 9 
. 2 1 
. 1 4 
. 5 0 
. 5 0 
2 . 0 6 
. 4 3 
. 5 9 
. 5 7 
. 4 2 
, 0 6 
, 4 1 
, * 1 
1 . 7 1 
1 . 7 1 
9 3 , 5 5 
0 , 4 5 
1 1 0 , 0 0 
9 0 , 6 1 ! 
2 , 0 1 
1 , 3 1 
1 0 0 , 0 3 
100 , (13 
1 0 0 , 0 3 
2 0 , 0 5 
2 9 , 1 3 
2 7 , 6 2 
7 0 , 3 3 
3 , 0 7 
ΙΟΟ,ΟΟ 
1 0 0 , C O 
ΙΟΟ,ΟΟ 
H C , 3 D 
K G . 
K G . 
K G . 
K G . 
L . 
KWH. 
4 1 1 
5 3 4 
5 3 7 
5 4 0 
7 7 7 
1 . 5 2 0 
7 4 , 4 5 ,62 100,00 
0 9 , 3 0 
6 , 1 5 
. 6 1 
. 0 5 
0 0 , 3 0 
6 , 1 5 
. 5 7 
. 0 5 
9 1 , 74 
8 . 2 6 
M3 
K G . 
2 6 3 
5 
5 7 , 7 2 ,40 100,00 
2 1 , 4 4 
2 6 , 0 4 
1 , 2 3 
8 , 2 1 
1 . 1 5 7 , 3 1 
3 6 3 , 9 4 
2 4 0 , 0 1 
7 2 , 5 1 
9 , 0 2 
1 9 , 7 9 
1 5 , 0 1 
1 0 2 , 4 5 
52,112 
7 , 7 0 
1 2 , 11 
2 0 , 3 J 
1 , 2 9 
. 1 9 
. 2 4 
. 0 1 
. 0 7 
1 0 , 3 4 
3 , 2 5 
2 , 2 2 
, 0 5 
. 0 7 
. 1 0 
. 1 4 
. 9 2 
. 4 7 
. 3 7 
. 1 1 
. 2 5 
. 0 1 
2 1 . 4 4 
2 0 . 8 4 
1 , 2 3 
8 , 2 1 
1 . 1 5 8 . 2 5 
3 6 3 , 9 4 
2 4 0 , 0 1 
7 2 , 5 1 
! 3 , 0 2 
1 9 , 7 9 
1 5 , 6 1 
1 0 2 , 4 5 
5 2 , 0 2 
7,711 
1 2 , 3 1 
2 3 , 3 3 
1 , 2 9 
. 1 8 
. 2 3 
. 0 1 
. 0 7 
9 , 7 2 
3 , 0 6 
2 . U Í I 
. 6 1 
.1)7 
. 1 7 
. 1 3 
, 0 6 
• 44 
, 0 6 
. 1 0 
. 2 4 
. 0 1 
3 7 . 1 4 
4 0 , 5 0 
2 . 1 3 
1 4 . 2 2 
1 0 0 , 0 0 
6 0 , 1 5 
1 9 , 9 2 
2 , 2 0 
5 , 4 4 
4 , 2 9 
1 0 0 , 0 0 
5 1 , 5 6 
7 , 5 2 
1 2 , 0 2 
7 7 , 6 5 
1 , 2 6 
04,33 . 5 7 64 .33 100.00 
¡.­.M'­'NCLATURE UES OEPENSES ET 
Db LA CCNSCMMATICN 
CHAUS.VILLE CUIR PCUR FEMMES 
CHAUS.SPORT POUR FEMMES 
CHAUS.CUIR PCUR FILLETTES 
CHAUS.SPOKT PUUR F ILLEI IES 
PANTOLFL.AUTkES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION OES CHAUSSURES 
REPARATION OES CHALSÍUH.ES 
A HT. DI V.l· t PAK. CHA US SUHLS 
LOYER ET CHARGES 
C0M9USTIBLES ET ECLAIKAGL 
LOYER CT CHARGES 
LCYE.R 
CHARGES LT CONSOM.I NUI V.EAU 
LCYEP. L CC. MEUil. PENSI UNS, HITEIS 
OLP.DES OCCUPANTS AU TITRF DES 






UKIQLETTES DE LIGNITE 





LUCATIUN COMPTEUR ELECTRICITE 
GAZ 
GAZ DE VILLE 
GAZ BUTANE ET PKCPANE 
LOCATION COMPTEUR GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
FRAIS UE CHAUFF.COLL.CHARBON 








AUTRES REVETEMENTS DE SCL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUTRES OBJETS AMEUBLEMENT 
LINGE OE MAISCN El LITERIE 
LINGE OE MAISON 
MAIELAS ET SOMMIERS 
COUVERTURES 
EDREDCNS,OREILLERS,TRAVERSINS 
AUTRES ARTICLES DE LITERIE 
TEXTILES U'AMEUELEMENI 
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ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHKLICHER VERBRAUCH PRU HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMAT ION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
NIEDERSACHSEN,BREMEN 
ANGESTELLTEN­ UNC BEAMTENHAUSHALTE 
NIEOERSACHSEN,BREMEN 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 













NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
MOEBELSTOFF VOM METER 
VORHAENGE UNC GARFIÑEN 
SCNSTIGE HEIMTEXTILIEN 
HE IZAPPARA TÉ, HAUSHALT S'MASCH. 
HCLZ­ UNC KOHIENOFEN 
KCCHHEPC,KOHLE UNC HULZ 
















GESCHIRR UND GLASVARfcN 
KCPBWAREN.EUERSTFN UNO BESEN 
KUECHEN­.HAUSHALTSGEIiAETE USW 
REP.,MIETE V.HAUSHALTSGEKAETEN 
REP.­KOSTEN ARTIKEL GRUPPE 4 
INSTALL.­KOSTEN ART.GRUPPE 4 



















































































































































































































































































TISSU D'AMEUBLEMENT AU METRE 
RIOEAUX 
AUTRES TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
APP.CHAUFF,APP.MENAG.IMPCRT. 
POELE A CHARBON ET A 801 S 
CUISINIERE A CHARBON ET A BCIS 
POELE ET RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRIQUE 
POELE A MAZOUT ET A PETROLE 
CHAUFFE­EAU ET CHAUFFE­BAINS 
AUTRES APPAREILS OE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 




APPCLLES ELECTR.ET TUDES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BKOSSERIE 
UST.CUIS.MEN.CAVE ETC. 
REPAR.,LCCAT.EQUIP.MENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE PCUR ABT.GROUPE 4 
LOCAT.APPAR.MENAGERS IMPCRT. 









SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATURE 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PHOOUIT S,PARFUMER IE,SAVONS,ETC 












PAYS ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHHLICHER VERBKAUCH PRO HAUSHALT 
OEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
NIEDERSACHSEN, BREMEN 
ANGESTELLTEN­ UNC BEAMTENHAUSHALTE 
NIEDERSACHS EN.BREMEN 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 










Q U A N T I T E S 
CUNSUMMEES 
ETNH MENGEN 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CCNSCMMATICN 
U N I T E QUANTITE 
ARZTHCNOPARE 
A ER ZT L . B Ε Η Λ Ν C L . , S O N S T . A K ¿ T K . 
V ERKEHR,NACHRICHTENUEBERMITTL. 
VERKEHR S M . . N A C H R I C H T E N U E B E R H . 
OEFFENTL.VERKEHRSMITTEL 
FAHRRAD,OHNE HILFSMOTOR 
M C T O R R . , M O P E C , F A H R R . M . h l L F S M O T 
PERSONENKRAFTWAGEN ' 
MIETEN VON FAHRZEUGEN 
KRAFTSTOFF 
G Í P A G E , M I E T E 





B R I E F H . , TELEGRAMM E.TELEFON 
VERSCHIECENES 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
B U E C H E R , Z E I T U N G , Z E I T S C H R I F T E N 
B U E C H E R , Z E I T U N G , Z E I T S C H R I F T E N 




KOMBIN IERTE GERAETE 
MUSIKINSTRUMENTE 
R E P . ­ K O S T . A P P . I N S T R . G R . 7 1 0 0 
S C N S T . O A U E R G U E T E R . F R E I Z F I T 
SPORTARTIKEL 
CAMPINGMATERIAL 
F O T O ­ , F I L M ­ U.VURFUEHRAPPARATE 
R E P . ­ K O S T E N APP.GRUPPE 7 2 0 0 
VERSCHIEDENES 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
ZIMMERPFLANZEN,SCHNITTBLUMEN 
AUSGABEN FUER T I E R E ' U . F U T T E R 
SAMEN UNO SAEHEREIEN 
SCHALLPLATTEN,TCNBAENOER 
S P I E L Z E U G , S O N S T I G E ARTIKEL 
D I E N S T L E I S T . F . U N T E R H . ­ Z W E C K E 
R A C I O ­ UNC FERNSEHGEBUEHR 
ABONNEMENT FUER CKAHTFUNK 
M I E T E FUER RADIOAPPARATE USW. 
BEITRAEGE FUER P R I V A T E CLUBS 
FERIENKOST.AUSS.UNTERKUNFT USW 
K I N O 
S F C R T V E R A N S T A L T . . B E I T R A E G E 
SCNSTIGE VERANSTALTUNGEN 







4 2 . 8 8 
4 2 . 8 8 
954,59 
9 9 4 , 5 9 
1 2 3 , 4 5 
1 6 , 0 3 
2 , 4 2 
2 9 0 , 2 5 





6 7 , 7 6 
5 , 7 0 
7 2 , 3 9 
71,84 
1 3 , 2 8 




2 C . 4 3 
6 2 , 6 5 
8 , 3 9 
3 . 2 1 
1 4 , 0 7 
1 5 , 5 9 
5 C 5 7 
12,10 
5,82 
2 1 , 8 2 
1 , 0 9 
9 , 7 4 
214,58 
6 0 , 5 0 
1 2 , 9 8 
5 4 , 7 8 
1 7 , 6 4 
6 8 , 6 7 


























. 3 8 
. 3 8 




2 . 5 9 
. 0 3 
1.11 
.27 
1 . 0 7 
. 4 8 
. 6 1 
. 0 5 
. 6 5 
. 6 4 
. 1 2 




. 1 8 
. 5 6 
. 0 7 
. 0 3 
. 1 3 
. 1 4 
. 4 5 
.11 
. 0 5 
. 1 9 
. 0 1 
. 0 9 
1 . 9 2 
. 5 4 
. 1 2 
. 4 9 
. 1 6 
. 6 1 
2.35 
. 4 9 
. 0 2 
. 2 2 
. 3 3 
, 2 3 
. 1 3 
. 3 6 
. 0 5 
. 1 7 




























































































































1 , 7 2 
2 4 . 3 0 
3 7 , 0 7 
2 5 , 9 6 
1 4 , 0 8 
4 0 , 4 1 
5 . 4 4 
1 9 . 3 1 ' 
3 9 . 1 6 
8 4 . 4 2 
6 1 . 4 4 
2 2 . 9 8 
2 , 2 0 1 0 0 , 0 0 





































HONOR.ME D E C . R E T R I B . I N F I R M I E R E S 
C O N S U L T . M E O I C . A U T R . S O I N S MED. 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
B I C Y C L E T T E «SANS MOTEUR< 
MOTO, V E L O M . . B I C Y C L . A MCTEUR 
VOITURE,AUTOMOBILE 
LOCATION DE VEHICULES 
ESSENCE 
GARAGE XLOYER< 
E N T R E T . R E P A R . V E H I C . P R I VES 
TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POUR VEHICULES 
F R A I S OE DEMENAGEMENT 
F R A I S TRANSPORT VACANCES 
T I M B R E S ­ P O S T E , T E L E G R . T E L . 
O IVERS 
E N S E I G N E M E N T , 0 1 VERTI S S . L O I S I RS 
L I V R E S , J O U R N A U X ET P E R I O D I Q U E S 
L I VRE S . J O U R N A U X , P E R I O D I Q U E S 
RECEPTEURS R A D . T E L E . I N S T R . M U S . 
RECEPTEUR OE RADIC 
RECEPTEUR DE T E L E V I S I O N 
A P P A R . T O U R N E ­ D I S Q U E S , M A G R E T . 
A P P A R E I L COMBINE 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
F R A I S R E P A R . A P P A R . G R . 7 1 0 0 
A U T R . B I E N S DUR.A U S . R E C R E A T I F 
A R T I C L E S DE SPORT 
A R T I C L E S DE CAMPING 
APPAR.PHOTO(CAMERAS,PROJECT. 
F R A I S REPAR.MATER.GROUPE 7 2 0 0 
D I V E R S 
B I E N S NON DUR.A U S . R E C R E A T I F 
P L A N T E S , F L E U R S O ' A P P A R T . 
ANI M.AGREM.NOURRI T . A U T R . D E P . 
G R . S E M . P L A N T E S , O U T I L L . J A R O . A G R 
DISQUES,BANDES MAGNETIQUES 
JOUETS,AUTRES A R T I C L E S 
SERVICES RE CRE AT IF S 
TAXE' . R A D I O , T E L E V I S I O N 
ABON.SERVICE D I S T R I B . R A D I O P H . 
L O C . A P P . R A D . T E L E . I N S T R . M U S . 
C O T I S . C L U B S P R I V E S 
F R A I S DE VACANCES 
CINEMA 
R E U N . S P O R T . C O T I S .CLUBS SPORT. 
AUTRES SPECTACLES 
ARGENT DE POCHE ENFANTS 
DEP.LOG.WEEK­ENO ET R E S I D . S E C . 
D I V E R S 
ENSEIGNEMENT 
FR .OE S C O L . P E N S I O N ET INTERNAT 
L I V R E S ET FOURNITURES SCOL. 
AUTRES OEPENSES ENSEIGNEMENT 
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ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JALHRLICHE AUSGABEN UNC 
DIIRCHSCHNI ITLICHEP. JAEHRLICHEK VEH9PAIICH PRO HAUSHuLT 
DEPENSES ET CONSOMMATION At.NUILLES 
MOYENNES PAH MENAGE 
N IEDERSACHSEN,BHEMEN 
ANGESTELLTEN­ UNO PEAMTENHAUSHALTE 
NIECORjACHSEN,BREMEN 
MbNAGbS C'EMPLOYES ET OE FONCTIONNAIRE S 














NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
OE LA CCNSCMMATICN 
SONST.WAREN UNO CICNSTL. 
SCNSTIGE WAREN 
KINDEPWAGEN 
SCHMUCK UND UHREN 
LEDERWAREN 
ZUEEHCER FUER RAUCHER 
SCNSTIGE ARTIKEL 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAKEN 
RFP.­KOSTEN ARTIKEL GR.OOOO 









SCHULDEN UND ANLEIHEN 






INSGESAMT KLASSEN Ο Α ε 
INSGESAMT KLASSEN O A 8 






SONSTIGE GESETZLICHE 3EITRAEGE 
STEUERN 
STEUERN 
INSGESAMT KLASSEN O A 5 




























. 0 7 
. 0 7 































3 5 , 1 2 
31 ,67 
10 ,22 






. 0 6 
, 0 6 
. 5 5 




1.70 . »*° 
1.00 
1,00 



























11 .196 ,37 








1 .201 ,59 


















1 1 . 9 1 2 , 2 3 
1 1 . 9 1 2 , 2 3 
1 .890 ,23 
6 8 0 , 2 4 
10 5,57 
480 ,68 
4 4 , 6 1 
5 7 , 3 9 
1 .201 ,99 
1 .201 ,99 

























AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
VOITURE O'ENFANT 
BIJCUTERIE ET HORLOGERIE 
MAROQUINEKIE 
ACCESSOIRES PCLR FLMEURS 
ARTICLES DIVERS 
REPARATION AUTRES BIENS 






ASSURANCES VI E.VIEILLESSE 
AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
DETTES ET EMPRUNTS 
INTER.OES DETTES.EMPRUNTS 
REMBOURS.DETTES ACHATS TEMPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
COTIS.A ASSOC.PROFESS.CU PCI . 
OONS.BIENFAISANCE ETC. 
TOTAL CLASSES C A S 
TOTAL CLASSES O A B 
COTISATIONS LEGALES OE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCIALE 
MALADIE.MATERNITE 
INVALIDI TE·VI ElLLESSE,SURVIE 
CHOMAGE 
AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IMPCTS 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 




ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTL ICHE JAEHRLICHL AUSGAREN UND 
D U R C H S C H í H T T l I O H F · ; J A E I I K L I C H l f i V C K Ü K A U C H P H D HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSCMMATICN ANMIELLES 
MOYENNES PAH MLNAGF 
NCFCPHEIN­l .ESTFALE.N 
ANGESTELLTEN­ U:IL B¿4 ITE.NHAUSHALTK 
NCPCPHEIN­WEST FAL EN 
MINAGES D'EMPLOYES ET DE F C.NC I I ONNA 1Kb S 













NOMENCLATURE CES DEPENSES ET 
DE LA CCNSCMMATICN 
NAHRUNGS­ UNC GENUSS.'UTTEL 
NICHT B E R I C H T I G T 
BPCT.MEHL UNC MACIKHITTEl 
BROT 
KCNCI Τ Ο ! · ­ . DAUER EACKWAKEN USW. 
WEIZENMEHL 
R E I S 
TEIGWAREN 
SCNSTIGE ERZEUGNISSE 
F L E I S C H UNO FLEISCHWARtN 
KALBFLEISCH 
R I N D F L E I S C H 
SCHWEINEFLEISCH 
HAMMEL­.LAMM­UHO Z I E G E N F L E I S C H 
PFERDEFLEISCH 
HACKFLEISCH 
B Ü C H S E N F L E I S C H 
FRISCHE WUbKSTE 
LECER UND INNEREIEN 














WEICH­ UNO KREBSTIERE 
SCNSTIGE FISCHE 
MILCH UNO KAESE 
VOLLMILCH,FRISCH 








EIER IN CER SCHALE 
BUTTER 
BUTTER 








4 . 3 6 3 , 9 b 
5 2 6 , 1 b 
2 7 1 , 4 0 
1 2 9 , 5 9 
2 2 , 3 4 
7 , 6 7 
1 7 , 2 0 
7 7 , 9 3 
9 5 3 , 3 7 
6 7 , 1 3 
3 5 , 0 1 
2 , 1 8 




. 0 2 
































. 5 4 
2 1 . 1 7 
1 4 , 7 4 
2 4 , 7 6 
. 8 4 
3 , 6 2 
3 3 6 , 2 5 
1 3 2 , 5 9 
. 0 2 
5C.29 
2 3 , 8 7 
5 , 1 4 
8 , 9 5 
9 6 , 0 7 
1 9 , 3 2 
1 4 8 , 9 2 
1 4 8 , 9 2 
2 1 3 , 8 3 
2 1 3 , 8 3 
1C8,31 
. 4 9 
. 5 7 
1 5 , 6 7 
4 , 7 6 
7 5 , 8 1 
7 , 0 1 
, 1 9 
.12 
. 2 0 
.01 
. 0 3 
2 , 7 0 
I , 0 6 
, 4 0 
. 1 9 
. 0 4 
. 0 7 
. 7 7 
.16 
1 . 1 9 
1 . 1 9 
1 . 7 2 
1 . 7 2 
. 9 7 
. 1 3 
. 0 4 
. 0 4 
, 0 6 
4 . 4 4 1 , 7 0 
5 2 6 , 1 6 
2 7 1 , 4 0 
1 2 9 , 5 9 
2 2 , 3 4 
7 , 6 7 
1 7 , 2 6 
7 7 , 8 3 
9 5 5 , 7 7 
7 4 , 4 8 
1 5 2 , 6 2 
1 5 3 , 6 0 
3 , 7 7 
, 1 3 
4 4 , 6 3 
5 , 9 3 
3 0 , 9 9 
2 2 , 5 3 
4 2 , 1 1 
5 5 , 5 0 
3 2 7 , 3 9 
5 8 , 4 8 
4 , 2 a 
1 2 , 5 1 
1 6 , 7 0 
6 7 , 1 3 
2 3 , 1 7 
1 4 , 7 4 
2 4 , 7 6 
, 8 4 
3 , 6 2 
3 3 7 , 3 1 
1 3 3 , 6 5 
. 0 2 
5 0 , 2 9 
2 3 , 8 7 
5 , 1 4 
8 , 9 5 
9 6 , 0 7 
1 9 , 3 2 
1 5 9 , 2 3 
1 5 9 . 2 3 
2 1 3 . 8 3 
2 1 3 . 8 3 
1 0 9 . 3 1 
. 4 9 
»57 
1 5 , 6 7 
4 , 7 b 
7 9 , 9 1 
7 , 0 1 
3 4 , 2 4 
4 , 0 6 1 0 0 , 0 3 
2 , 0 9 
1 , 0 3 
, 1 7 
, 3 b 
, 1 3 
, 0 0 
7 , 3 7 
, 1 9 
1 , 1 9 
1 , 1 0 
. 0 3 
. 3 4 
. 0 5 
. 2 4 
. 1 7 
. 3 2 
. 4 3 
2 . 5 2 
. 4 5 
. 0 3 
. 1 0 
. 1 1 
. 5 2 
. 1 8 
. 1 1 
. 1 9 
. 0 1 
. 0 3 
2 . b b 
1 , 0 3 
, 3 9 
, 1 8 
, 0 4 
, 0 7 
, 7 4 
, 1 5 
1 , 2 3 
1 . 2 3 
1 . 6 5 
1 . 6 5 
. 0 3 
. 1 2 
. 3 4 
. 6 2 
. 0 5 
5 1 , 6 0 
2 4 , 6 3 
4 , 2 5 
1 , 4 6 
3 , 2 0 
1 4 , 7 9 
1 0 0 , 0 0 
2 , 5 6 
1 5 , 9 7 
1 6 , 0 8 
, 3 9 
, 0 1 
4 , 6 7 
, 6 2 
3 , 2 4 
2 , 3 6 
4 , 4 1 
5 , 9 1 
3 4 , 2 5 
6 , 12 
, 4 5 
1 , 3 1 
1 . 7 5 
1 0 0 , 0 0 
3 4 , 5 2 
2 1 , 9 6 
3 6 , 9 8 
1 , 2 5 
5 , 3 9 
1 0 0 , 0 0 
3 9 , 6 2 
. 0 1 
1 4 , 9 1 
7 . 0 8 
1 . 5 2 
2 . 6 5 
2 8 . 4 8 
5 , 7 3 










G l ! . 




























































PAIN ET CCREALES 
PAIN 
PATISS.PAIN EPICE,GAT.SECS ETC 





VIANUE DE VEAU 
VIANOE OE BOEUF 
VIANDE OE PORC 
VIANOE MOUT..AGNEAU.CHEVREAU 
VIANDE UE CHEVAL 
VIANDE HACHEE 
VIANDE EN CONSERVE 
SAUCISSES FRAICHES 
FOIES ET ABATS OIVERS 
LARO MAIGRE ET GRAS 
JAMBON 
AUTRES PRODUITS OE CHARCLTERIE 
VOLAILLE 
L A P I N ET G I B I E R 
V IANDE C U I T E 
VOLAILLE C U I T E 
PLATS C U I S I N E S 
D I V E R S 




CONSERVES OE PCISSCN 
MOLLUSQUES ET CRUSTACES 
AUTRES POISSONS 
LAIT ET FROMAGE 
LAII ENTIER FRAIS 
LAIT ECREME FRAIS 
LAIT CONDENSE 
CREME DE LAIT 
YOGHOURT 




OEUFS AVEC COQUILLE 
BEURRE 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
HUILE D'ARACHIDE 
HUILE O'CLIVE 




D I V E R S 
cesT 2 7 4 , 5 C 2 , 2 0 3 0 0 , 8 6 F R U I T S 
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DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
NCPDPHEIN­WESTFALEN 
ANGESTELLTEN­ UNC BEAMTENHAUSHALTE 
NCRDRHEIN­WESTFALEN 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 




































































































3 , 3 1 
, 0 2 























. 4 6 
. 0 9 
. 1 0 
. 0 1 
. 0 4 
. 0 7 
. 1 2 
. 0 8 
. 4 1 
. 0 4 
. 1 2 
. 2 4 
. 0 3 
. 1 5 
, 0 6 
, 2 0 
, 5 9 
, 5 9 
1,66 
, 0 8 
, 0 8 
, 0 2 
, 0 9 
, 1 7 
, 0 5 
. 0 1 
. 0 3 
. 1 3 
. 0 7 
. 2 9 
. 0 1 
. 0 2 
. 0 3 
. 3 8 
. 0 4 
. 1 4 
. 4 9 
. 4 9 
1.45 
. 1 5 
. 1 2 
. 0 1 
. 1 0 
. 7 1 
. 0 9 
. 2 9 
. 2 9 
. 1 3 
. 0 3 
. 1 2 
1.69 
1.46 
. 1 4 
. 0 9 




6 2 . 1 2 
1 4 , 7 9 
1 2 , 0 3 
, 8 3 
7 , 5 6 
1 1 , 5 8 
1 5 . 1 3 
1 7 , 5 2 
5 0 , 7 1 
5 , 2 3 
1 5 , 4 2 
2 9 , 5 9 
, 1 0 
7 , 8 5 
1 8 , 1 7 
6 , 9 3 
. 1 6 
2 5 , 1 6 
8 7 , 6 6 
8 7 , 6 6 
2 2 8 , 8 4 
1 2 , 8 9 
9 , 9 4 
2 , 9 8 
1 4 , 2 8 
2 1 , 8 2 
1 2 , 7 3 
3 , 5 2 
3 , 8 2 
1 8 , 4 5 
9 , 4 9 
4 0 . 2 2 
1 . 5 6 
2 . 9 7 
3 , 3 1 
, 0 2 
. 5 7 
4 7 , 8 9 
5 · 4 9 
1 6 , 8 8 
6 1 , 4 5 
6 1 , 4 5 
1 8 1 , 2 5 
1 8 , 1 4 
1 4 , 8 2 
1 , 3 0 
1 2 , 4 9 
8 8 , 1 0 
1 0 , 7 8 
3 5 , 6 2 
3 6 , 1 6 
1 6 , 2 4 
, 5 6 
4 , 2 4 
1 5 , 1 1 
2 1 0 , 6 1 
1 8 2 . 2 4 
1 7 , 5 3 
1 0 , 8 4 
7 5 , 8 7 
O /O 
. 4 8 
. 1 1 
. 0 9 
. 0 1 
. 0 6 
. 0 9 
. 1 2 
. 1 4 
. 3 9 
. 0 4 
. 1 2 
. 2 3 
. 0 6 
. 1 4 
. 0 5 
. 1 9 
. 6 0 
. 6 0 
1 . 7 6 
. 1 3 
. 0 0 
. 0 2 
. 1 1 
. 1 7 
. 1 0 
. 0 3 
. 0 3 
. 1 4 
. 0 7 
. 3 1 
. 0 1 
. 0 2 
. 0 3 
. 3 7 
. 0 4 
. 1 3 
. 4 7 
. 4 7 
1 . 4 0 
. 1 4 
. 1 1 
. 0 1 
, . 1 0 
, 6 8 
, 0 8 
, 2 7 
, 2 8 
, 1 3 
. 0 3 
. 1 2 
1 . 6 2 
1 . 4 0 
. 1 4 
. 0 8 
. 5 8 
O/O 
2 0 . 6 5 
4 . 9 2 
4 , 0 0 
, 2 8 
2 , 5 1 
3 , 8 5 
5 , 0 3 
5 , 8 2 
1 6 , 6 6 
1 , 7 4 
5 , 1 3 
9 , 8 4 
. 0 3 
2 . 6 1 
6 . 0 4 
2 , 3 0 
, 0 5 
8 , 3 6 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
5 , 6 3 
4 , 3 4 
1 , 3 0 
6 , 2 4 
9 , 5 4 
5 , 5 6 
1 , 5 4 
1 , 6 7 
8 , 0 6 
4 , 1 5 
1 7 , 5 8 
, 6 8 
1 , 3 0 
1 , 4 5 
, 0 1 
, 2 5 
2 0 , 9 3 
2 , 4 0 
7 , 3 8 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 , 0 1 
8 , 1 8 
, 7 2 
6 , 8 9 
4 8 , 6 1 
5 , 9 5 
1 9 , 6 5 
1 0 0 , 0 0 
4 4 , 9 1 
1 , 5 5 
1 1 , 7 3 
4 1 , 7 9 
1 0 0 . 0 0 
8 6 , 5 3 
8 , 3 2 
5 , 1 5 





E I N H 




















G R . 
GR. 





G R . 






G K . 
GR. 
GR. 
C C L . 
G R . 
GR. 
G R . 




5 8 . 0 6 8 
1 4 . 0 1 7 
β . 7 2 8 
4 5 3 
7 . 0 9 6 
S . 9 C 8 
1 0 . 5 8 7 
Í . 7 8 C 
3 2 . 6 3 5 
2 . 8 3 6 
1 0 . 5 8 9 
2 2 . 5 5 C 
6 8 
3 . 7 7 8 
2 . 5 7 2 
26 
3 2 5 . 4 6 3 
1 4 . 2 9 2 
8 . 0 2 4 
1 . 7 7 9 
1 9 . 0 1 2 
1 2 . 9 1 4 
9 . 3 7 5 
2 . 6 7 4 
4 . 1 4 1 
β . 7 7 7 
9 . 8 5 3 
9 5 4 
1 . 8 C 3 
1 . 4 1 3 
14 
53 
2 . 0 3 1 
4 8 . 0 8 4 
6 . 7 2 3 
3 . 1 2 2 
29 
1 . 6 7 3 
8 . 8 3 9 
1 1 . 0 1 5 
2 5 6 
3 8 3 
NOMENCLATURE OES DEPENSES ET 






C E R I S E S 
R A I S I N S 
F R A I S E S 
ORANGES 




PASTEQUES, MELONS D 'EAU 
AUTRES F R U I T S F R A I S 
F R U I T S A COQUE 
F R U I T S SECHES 
F R U I T S SURGELES 
CONSERVES DE F R U I T S 
D I V E R S 
POMMES DE TERRE 








P E T I T S P O I S 
E P I N A R D S , O S E I L L E 
SALADE 
OIGNONS.ECHALOTTES.AULX 
AUTRES LEGUMES F R A I S 
HARICOTS SECS 
P O I S SECS 
L E N T I L L E S 
AUTRES LEGUMES SECS 
LEGUMES OESHYORATES 
LEGUMES EN CONSERVE 
LEGUMES SURGELES 
D I V E R S 
SUCRE 
SUCRE 
CONFITURES E T C O N F I S E R I E 
CONFITURES 





SUCRERIES D I V E R S E S 
AUTRES PRODUITS A L I M E N T A I R E S 
S E L . V I N A I G R E . E P I C E S 
TAPIOCA ET FECULE 
SOUPES 
D I V E R S 
C A F E . T H E 
CAFE 
CAFE SOLUBLE.ESSENCE DE CAFE 
THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
1 3 8 




PAYS ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHEK VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
NCPDRHEIN-UESTFALEN 
ANGESTELLTEN- UNC REAMTENHAUSHALTF 
NCROFHEIN-W EST FAL EN 
MENAGES O'EMPLOYES ET OE FONCTIONNAIRES 
NOMENKLATUR CER AUSGABEN UNO 
CES VERBRAUCHS 
MINERALWASSER 








MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
KAFFFE AUSSER HAUS 




NAHRUNGS- UNC GENUSSMITTI.l 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN OIFNSTPERS.KUSTGALNGER 
NAHRUNGS- UNC GENUSSHITTFL 
BERICHTIGT 
KLEIOUNG UND SCHUHE 
HERREN- UNC KNABFNKLEIDUNG 
OBER-,ARBEITSKLEIDUNG HERKEN 
SPORTKLEICUNG FUER HERREN 
OBERKLEICUNG FUEK KNABEN 
SPCRTKLEIDUNG FUEK KNABEN 
STRICKJACKEN,WESTEN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 
OBERHEMDEN UND UNTEKKLEIOUNG 
SCNSTIGE BEKLEIDUNG 
DAMEN- UNO MAECCHENKLEIDUNG 
OBER-,ARBEITSKLEIDUNG 
SPORTKLEICUNG FUER CA.MEN 
OBERKLEIDUNG FUEK MAEDCHEN 
SPORTKLEICUNG FUER MAEOCHEN 
STRICKJACK EN,WESTEN,PULLOVER 
KLEICUNGSZUBEHOER 






REPARATUREN VON KLEIDUNG 
REPARATUREN,ARBEITSLOHN 
SCNSTIGE ARTIKEL ZUR REPARATUR 
HERREN- UNC KNABENSCHUHE 
LECERSTRASSEN-.ARBEITSSCHUHE 
SPORTSCHUHE FUER HERKEN 
STRASSENSCHUHE FUER KNABEN 
SPORTSCHUHE FUER KNABEN 
HAUSSCHUHE,SUNST.SCHUHARTIKEL 





























4 . 3 6 3 , 9 6 
35 ,38 



















. 9 0 
81,72 












, 1 8 
. 2 2 
. 2 2 
2 ,50 
. 5 1 
. 1 4 
. 9 5 
. 9 9 
2 .58 
1.41 
. 1 6 
1.01 
2 .06 
. 0 5 
. 3 1 
1,70 
3 5 , 0 1 





. 0 9 
. 2 8 
. 0 5 
. 2 5 
. 2 7 
. 6 7 
4 .58 
2 .46 
. 1 2 
. 3 1 
. 0 6 
. 4 2 
. 3 1 
. 8 8 
. 0 1 
. 6 6 
. 3 8 
. 1 6 
. U 
. 4 6 
. 2 9 
. 1 7 
. 7 1 
. 4 3 
. 0 3 
. 1 4 
. 0 2 
. 1 0 
21 .92 
27 ,12 
2 6 , 8 4 
312 ,41 
6 3 , 8 0 
17,58 
197,63 









2 1 1 , 7 1 
4 . 4 4 1 , 7 6 
36 ,17 
4 . 4 0 5 , 5 9 
1 .431 ,44 














5 2 . 4 1 
3 9 . 2 1 
109 ,31 
. 9 0 
8 1 . 7 2 





2 1 , 2 4 






. 1 7 
. 2 1 
. 2 1 
2 , 4 1 
. 4 9 
. 1 4 
. 8 3 
. 9 5 
2 .48 
1.36 
. 1 5 
. 9 7 
1.98 
. 0 5 
. 3 0 
1.63 
34 .24 





, 0 8 
, 2 7 
, 0 5 
, 2 4 
, 2 6 
, 6 4 




. 0 6 
. 4 0 
. 3 0 
, 8 4 
. 0 1 
. 6 3 
. 3 7 
. 1 5 
. 1 1 
. 4 5 
. 2 8 
. 1 6 
. 6 8 
. 4 1 
. 0 3 
. 1 3 
. 0 2 





20 ,42 OCL. 
5 ,63 CCL. 
34 ,45 OCL. 



























. 1 6 
100.00 




6 3 , 2 3 
36 ,77 
100,00 







8 7 8 
1 
1 1 5 , 0 3 1 1 5 , 0 3 ,89 100,00 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
OE LA CCNSCMMATICN 
EAU MINERALE 
JUS OE FRUITS ET DE LEGUMES 
AUTRES BOISSONS N.ALCÜOLISEES 
BOISSCNS ALCOOLISEES,ALCCCL 
VIN 
CHAMPAGNE ET VIN MCLSSELX 
BIERE 
CIDRE ET POIRE 
APER IT.EAUX-DE-VIE,LIQUEURS 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 










VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOMMES,GARÇONNETS 
VET.OE DESSUS,DE TRAV.HOMMES 
VETEMENTS OE SPCRT POUR HOMMES 
VET.DE OESSUS GARÇONNETS 
VET.OE SPORT POUR GARÇONNETS 
TRICOTS,GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES OU VETEMENT 
CHEMISES ET SOUS-VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
VETEMENTS FEMMES,FILLETTES 
VET.OE DESSUS,OE TRAV.FEMMES 
VETEMENTS OE SPORT POUR FEMMES 
VET.OE DESSUS POUR FILLETTES 
VET.DE SPORT POUR FILLETTES 
TRICOTS,GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
SOUS-VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
TISSU,LAINE.LAYETTE 
TISSU POUR VETEMENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION DES VETEMENTS 
REP..FRAIS CONF.VET.ET SS-VET. 
MERCERIE,ART.REP.OU VETEMENT 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARCCNNETS 
CHAUS.TRAV.VILLE CUIR HOMMES 
CHAUSSURES DE SPCRT HOMMES 









PAYS ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERURAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
NCRDRHEIN-WESTFALEN 
ANGESTELLTEN- UNC BEAMTENHAUSHALTE 
NCRDRHEIN-WESTFALEN 
MENAGES D·EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
CES VERBRAUCHS 
LEDERSTRASSENSCHUHE FUER DAHEN 
SPORTSCHUHE FUER CAMEN 
STRASSENSCHUHE FUER MAEDCHCN 





MIETEN UNC MIETNEBENKUSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 

















MIETE FUER STROMZAEHLER 
STACTGAS 
BUTAN- UND PROPANGAS 





6 9 , 4 2 
3 , 3 8 
1 9 , 6 0 
2 , 1 8 
2 0 , 4 5 
5 2 , 2 6 
4 8 , 5 6 
3 , 7 1 
1 . 5 2 2 , 5 2 
6 5 3 , 2 9 
6 C S . 5 3 
2 1 , 7 2 
2 2 , 0 4 
7 4 , 2 4 
7 4 , 2 4 
2 1 3 , 5 2 
6 4 , 1 1 
5 4 , 9 1 
4 4 , 3 0 
4 6 , 4 2 
3 , 7 8 
4 3 , 9 9 
4 3 , 9 9 
1 9 2 , 8 5 
1 9 2 , 8 5 
0 / 0 
. 5 6 
. 0 3 
. 1 0 
. 0 2 
. 1 6 
. 4 2 
. 3 9 
. 0 3 
1 2 . 2 2 
6 . 8 5 
6 . 4 9 
. 1 7 
. 1 8 
. 6 0 
. 6 0 
1 . 7 1 
. 5 1 
. 4 4 
. 3 6 
. 3 7 
. 0 3 
. 3 5 
. 3 5 
1 . 5 5 




6 9 , 4 2 
3 , 3 8 
1 9 , 6 0 
2 . 1 8 
2 0 , 4 5 
5 2 , 2 6 
4 8 , 5 6 
3 , 7 1 
1 . 9 5 4 , 8 3 
1 . 2 8 1 , 8 2 
1 . 2 3 8 , 0 6 
2 1 , 7 2 
2 2 , 0 4 
7 4 , 2 4 
7 4 , 2 4 
2 1 5 . 8 5 
6 4 . 9 5 
5 5 . 9 5 
4 4 , 7 5 
4 6 , 4 2 
3 , 7 8 
4 3 , 9 9 
4 3 , 9 9 
1 9 3 , 3 9 
1 9 3 , 3 9 
0 / 0 
, 5 4 
, 0 3 
, 1 5 
, 0 2 
, 1 0 
. 4 0 
. 3 7 
. 0 3 
1 5 , 0 7 
9 , 8 8 
9 , 5 4 
, 1 7 
, 1 7 
. 5 7 
. 5 7 
1 . 6 6 
. 5 0 
. 4 3 
. 3 4 
. 3 6 
. 0 3 
. 3 4 
. 3 4 
1 , 4 9 
1 , 4 9 
0 / 0 
6 0 , 3 5 
2 , 9 4 
1 7 , 0 4 
1 , 9 0 
1 7 , 7 8 
1 0 0 , 0 0 
9 2 , 9 2 
7 , 1 0 
1 0 0 , 0 0 
9 6 , 5 9 
1 , 6 9 
1 , 7 2 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
3 0 , 0 9 
2 5 , 9 2 
2 0 , 7 3 
2 1 , 5 1 
1 , 7 5 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 





E I N H 
U N I T E 
K G . 
K G . 
K G . 





6 6 C 
4 9 5 
4 0 7 
5 4 7 
2 6 5 
1 . 6 1 3 
73,82 
70,82 
,59 73,82 .57 100.00 
NOMENCLATURE OES DEPENSES ET 
DE LA CCNSCMMATION 
CHAUS.VILLE CUIR PCUR FEMMES 
CHAUS.SPORT POUR FEMMES 
CHAUS.CUIR POUR FILLETTES 
CHAUS.SPCRT POUR FILLETTES 
PANTCUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION CES CHAUSSURES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
ART.01 V.REPAR.CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET CONSOH.INOIV.EAU 
LOYER LOG.MEUB.PENSIONS.HOTELS 
CEP.DES OCCUPANTS AU TITRE OES 






BRIQUETTES DE LIGNITE 
BOIS.CHARBONS.TOURBE ET AUTRES 
COMBUSTIBLES LIQUIDES 
FUEL,MAZOUT,AUTR.CCMB. L I C . 
ELECTRICITE 
ELECTRICITE 
LOCATION COMPTEUR ELECTRICITE 
GAZ 
7 G . 2 3 
3 , 5 9 
, 5 6 
, 0 3 
7 0 , 2 3 
3 , 5 9 
. 5 4 
. 0 3 
9 5 . 1 4 
4 , 8 6 
M3 
K G . 
2 6 4 
3 
GAZ DE V I L L E 
GAZ BUTANE ET PROPANE 
LOCATION COMPTEUR GAZ 
71,73 ,55 100,00 
K O L L E K T I V H E I Z U N G KOHLE 
KOLLEKT I V H E I Z U N G HEIZOEL 
SCNSTIGE K O L L E K T I V H E I Z U N G 
VERSCHIEDENES 
HOEBEL,HAUSHALTSGEGENSTAENDE 
LAUFENDER UNTERHALT C.WOHNUNG 
MOEBEL,FUSSBODENBELAG USW 
MCEBEL 
T E P P I C H E 
SONSTIGER FUSSBOGENBELAG 
BELEUCHTUNGSKOERPER 







3 5 , 3 9 
2 7 , 5 1 
, 0 8 
7 , 8 4 
1 . 2 8 2 , 8 5 
4 2 9 , 6 6 
2 6 5 , 7 0 
9 6 , 0 1 
5 , 2 3 
2 6 , 0 8 
2 2 , 6 3 
5 5 , 8 7 
4 6 , 2 9 
5 , 8 0 
1 2 , 5 9 
2 6 , 2 7 
. 9 2 
. 2 8 
. 2 2 
. 0 6 
1 0 , 2 9 
3 , 4 5 
2 , 3 2 
. 6 9 
. 0 4 
. 2 1 
. 1 8 
. 7 7 
. 3 7 
, 0 8 
, 1 0 
, 2 1 
, 0 1 
3 6 . 3 0 
2 7 . 5 1 
. 0 3 
7 . 8 4 
1 . 2 8 2 , 8 5 
4 2 9 , 6 6 
2 B 9 . 7 0 
8 6 , 0 1 
5 , 2 3 
2 6 , 0 8 
2 2 , 6 3 
9 5 . 8 7 
4 6 . 2 9 
9 , 8 0 
1 2 , 5 9 
2 6 , 2 7 
. 9 2 
. 2 8 
. 2 1 
. 0 6 
9 . 8 9 
3 , 3 1 
2 . 2 3 
. 6 6 
. 0 4 
. 2 0 
. 1 7 
. 7 4 
. 3 6 
, 0 8 
, 1 3 
. , 2 0 
, 0 1 
5 0 , 6 1 
3 8 . 3 5 
. 1 1 
1 0 . 9 3 
1 0 0 . 0 0 
6 7 , 4 3 
2 0 , 0 2 
1 , 2 2 
6 , 0 7 
5 , 2 7 
1 0 0 , 0 0 
4 8 , 2 8 
1 0 , 2 2 
1 3 , 13 
2 7 , 4 0 
. 9 6 
SCNSTIGE HEIMTEXTILIEN 67,33 . 5 4 67,33 ,52 100,03 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
FRAIS OE CHAUFF.COLL.CHAHäCN 








AUTRES REVETEMENTS DE SOL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUTRES OBJETS AMEUBLEMENT 
LINGE OE MAISCN ET LITERIE 
LINGE OE MAISCN 
MATELAS ET SOMMIERS 
COUVERTURES 
EOREDONS,OREILLERS,TRAVERSINS 
AUTRES ARTICLES OE LITERIE 
TEXTILES O'AHEUBLEMENT 
1 4 0 




ALLEMAGNE ft F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
NCRDPHEIN-WESTFALEN 
ANGESTELLTEN- UNO BEAMTENHAUSHALTE 
NURDKHEIN-WESTFALEN 
MENAGES D'EMPLOYES ET OE FONCTIONNAIRES 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UNO 
CES VEKERALCHS 
MCEBELSTCFF VOM METER 
VCRHAENGE UNC GAKOINFN 
SCNSTIGE HEIMTEXTILIEN 
HEIZAPPARAT E,HAUSHAL ΤSMASCH. 
HCLZ- UNC KOHLENUEEN 
KCCHWEFC,KOHLE UNC HULZ 













AND.NI CHT EL ΕΚΤΗ.HAUSH.HASCH. 
HAUSHALTSARTIKEL,-ZUBEHIIER 
GLUEHBIRNEN 
GESCHIRR UNO GLASI.AREN 
KCReWAREN, BUERSTEN UND OH.SEN 
KUFCHEN-,HAUSHALTSGEHAETE USW 
REP.,MIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
REP.-KOSTEN ARTIKEL GRUPPE 4 
INSTALL.-KOSTEN ART.GRUPPE 4 

















ENTGELTE FUER DIENSTLEISTUNGEN 
MEDIZIN.«PHARMAZ.ERZEUGNISSE 
PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 






2 , 5 1 
5 4 , 2 3 
1 0 , 5 9 
2 2 5 , 7 4 
1 3 , 2 9 
3 , 5 2 
, 5 2 
4 , 4 3 
4 , 1 4 
1 6 , 9 7 
9 , 0 2 
2 , 6 4 
5 , 2 9 
2 7 , 6 5 
7 7 , 1 2 
2 , 2 3 
1 1 , 2 6 
1 4 1 1 9 
1 9 , 2 1 
1 4 , 2 0 
1 1 2 , 0 9 
5 , 5 4 
3 0 , 3 9 
5 , 4 3 
6 2 , 7 4 
4 9 , 1 2 
4 0 , 0 8 
8 , 7 9 
, 2 4 
1 4 2 , 7 0 
1 1 7 , 5 4 
2 5 , 1 6 
8 0 , 9 2 
4 2 , 9 4 
3 7 , 9 8 
1 8 , 9 4 
1 8 , 9 4 
6 0 , 4 9 
5 9 , 5 4 
, 9 5 
3 7 4 , 8 2 
1 4 0 , 0 5 
7 , 6 1 
1 3 2 , 4 5 
1 2 4 , 2 5 
1 2 4 , 2 5 
6 2 , 0 3 
4 1 . 8 9 
2 0 . 1 4 
1 2 . 1 9 
1 2 , 1 9 
O/O 
, 0 2 
, 4 4 
, 0 8 
1 , 8 1 
, 1 1 
. 0 3 
. 0 4 
. 0 3 
. 1 4 
. 0 7 
. 0 2 
. 0 4 
. 2 2 
. 6 2 
. 0 2 
. 0 9 
μ 5 |V 
. 9 0 
, 0 4 
• 3 1 
. 0 4 
, 5 0 
, 3 9 
. 3 2 
. 0 7 
1 , 1 4 
. 9 4 
. 2 0 
. 6 5 
. 3 4 
. 3 0 
. 1 5 
. 1 5 
. 4 9 
. 4 8 
. 0 1 
3 . 0 1 
1 . 1 2 
, 0 b 
1 , 0 6 
1 , 0 0 
1 , 0 0 
, 5 0 
. 3 4 
. 1 6 
, 1 0 





2 . 5 1 
5 4 , 2 3 
1 0 , 5 9 
2 2 5 , 7 4 
1 3 , 2 9 
3 , 5 2 
, 5 2 
4 , 4 3 
4 , 1 4 
1 6 , 9 7 
9 , 0 2 
2 , 6 9 
5 , 2 9 
2 7 , 6 5 
7 7 , 1 2 
2 , 2 3 
1 1 , 2 6 
1 4 , 1 9 
1 9 , 2 1 
1 4 , 2 0 
1 1 2 , 0 9 
5 , 5 4 
3 8 , 3 9 
5 , 4 3 
6 2 Í 7 4 
4 9 , 1 2 
4 0 , 0 8 
8 , 7 9 
, 2 4 
1 4 2 , 7 0 
1 1 7 , 5 4 
2 5 , 1 6 
8 0 , 9 2 
4 2 , 9 4 
3 7 , 9 8 
1 8 , 9 4 
18,94^ 
6 0 . 4 9 
5 9 . 5 4 
. 9 5 
3 7 4 . 8 2 
1 4 0 . 0 5 
7 , 6 1 
1 3 2 , 4 5 
1 2 4 , 2 5 
1 2 4 , 2 5 
6 2 . 0 3 
4 1 , 3 9 
2 0 , 1 4 
1 2 , 1 9 
1 2 , 1 9 
O/O 
, 0 2 
, 4 2 
, 0 8 
1 , 7 4 
, 1 0 
, 0 3 
, 0 3 
, 0 3 
. 1 3 
. 0 7 
. 0 2 
. 0 4 
. 2 1 
. 5 9 
, 0 2 
, 0 9 
, u 
. 1 5 
,'11 
. 8 6 
. 0 4 
. 3 0 
. 0 4 
, 4 8 
. 3 0 
. 3 1 
. 0 7 
1 . 1 0 
. 9 1 
. 1 9 
. 6 2 
. 3 3 
. 2 9 
. 1 5 
. 1 5 
. 4 7 
. 4 6 
. 0 1 
2 . 8 9 
1 . 0 8 
. 0 6 
1 . 0 2 
. 9 6 
. 9 6 
. 4 8 
. 3 2 
. 1 6 
. 0 9 
. 0 9 
CONSOMMEES 
O/O E I N H HENGEN 
U N I T E Q U A N T I T E 
3 , 7 3 
8 0 , 5 4 
1 5 , 7 3 
1 0 0 , 0 0 
5 , 8 9 
1 , 5 6 
, 2 3 
1 , 9 6 
1 , 8 3 
7 , 5 2 
4 , 0 0 
1 . 1 9 
2 . 3 4 
1 2 , 2 5 
3 4 . 1 6 
. 9 9 
4 , 9 9 
6 , 2 9 
8 , 5 1 
6 , 2 9 
1 0 0 , 0 0 
4 , 9 4 
3 4 , 2 5 
4 , 8 4 
5 5 , 9 7 
1 0 0 , 0 0 
8 1 . 6 0 
1 7 , 8 9 
« 4 9 
1 0 0 , 0 0 
8 2 , 3 7 
1 7 , 6 3 
1 0 0 , 0 0 
5 3 , 0 6 
4 6 , 9 4 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
9 0 , 4 3 
1 . 5 7 
1 0 0 . 0 0 
5 . 4 3 
9 4 , 5 7 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
6 7 , 5 3 
3 2 , 4 7 
1 0 0 , 0 0 
I D O , 0 0 
NOMENCLATURE OES OEPENSES ET 
DE LA CCNSCMMA1I0N 
TISSU D'AMEUBLEMENT AU METRE 
RIDEAUX 
AUTRES TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
APP.CHAUFF,APP.MENAG.IMPCRT. 
POELE A CHARBON ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARBON ET A BCIS 
POELE ET RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RAOIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRIQUE 
POELE A MAZCUT ET A PETROLE 
CHAUFFE­EAU ET CHAUFFE­BAINS 
AUTRES APPAREILS OE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 




AMPOULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
UST.CUIS,MEN.CAVE ETC. 
REPAR.,LOCAT.EQUI P.MENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE POUR ART.GROUPE 4 
LOCAT.APPAR.MENAGERS IMPCRT. 









SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATURE 
SOINS PERSONNELS 
ET OEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES OE TOILETTE 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PRODUITS,PARFUMERIE.SAVONS,ETC 




OPTIQUE, PROTHESES,AUTR.FRAIS ' 
SOINS HOSPITALIERS 
H0P1T.CLINI Q.MATERN.AERIUM ETC 
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PAYS ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
NCRORHEIN­WESTFALCN 
ANGESTELLTEN­ UNC OEAMTENHAUSHALTE 
NORDRHEIN­l.ESTFALEN 
MENAGES 0'EMPLOYES ET CE FONCTIONNAIRES 














NOMENCLATURE OES DEPENSES ET 

















BRIEFM., TELEGRAMME, TELEFUN 
VERSCHIECENES 














REP.­KOSTEN APP.GRUPPE 7200 
VERSCHIECENES 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
ZIMMERPFLANZEN,SCHNITTBLUMEN 
AUSGABEN FUER TIERE U.FUTTER 




RACIO­ UNO FERNSEHGEOUEKR 
ABONNEMENT FUER DRAHTFUNK 
MIETE FUER RADIOAPPARATE USW. 




















































. 2 9 




. 1 0 
. 0 2 
3 ,25 
, 0 3 
1.23 
. 3 3 
1.00 
. 4 9 
. 6 8 
. 0 7 
. 8 1 
. 5 9 




, B 9 
, 1 5 
. 4 7 
. 1 0 
. 0 4 
. 0 4 
. 1 0 
. 4 6 
. 0 9 
, 0 0 
, 2 3 
, 0 1 
, 0 6 
1,81 
, 6 2 
, 0 9 
. 3 7 
. 1 2 
. 6 1 
36.33 
36 .30 
1 .212 .53 
1 .212 ,53 
134,33 
12,77 
2 , 9 1 
405 ,38 
































, 2 8 




. 1 0 
. 0 2 
3 , 1 2 
. 0 3 
1.18 
. 3 1 
. 9 6 
. 4 7 
. 6 5 
, 0 6 
, 7 B 
. 5 7 




, 0 6 
, 1 4 
, 4 5 
. 0 9 
. 0 4 
. 0 3 
. 1 0 
. 4 5 
. 0 0 
. 0 8 
. 2 2 
. 0 1 
. 0 5 
1.73 
. 6 0 
, 0 8 
, 3 6 
, 1 2 






. 2 4 
33 .43 






, 6 9 
3,30 
6 ,09 


















4 , 7 1 






2 3 , 
5 9 , 
2 5 , 
1 7 , 
2 9 , 
5, 
1 4 , 
3 5 , 
1 0 2 , 
7 6 , 
2 0 , 
, 5 7 
, 4 3 
. 2 2 
• 54 
, 2 6 
, 4 9 
■ 66 
, 1 3 
• 73 
■ 58 
. 3 3 
i 5 5 
2 . 1 5 










. 8 2 
. 6 1 















2 , 0 7 1 0 0 , 0 0 
,44 21,09 
. 0 1 
. 1 8 
. 4 6 
. 2 0 
. 1 3 
. 2 3 
. 0 5 
. 1 1 
. 2 8 
. 7 9 
. 5 9 
. 2 0 














TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE ISANS HCTEUR< 
MOTO, VELOM.»BICYCL.A MOTEUR 
VOITURE,AUTOMOBILE 




TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POUR VEHICULES 
FRAIS OE DEMENAGEMENT 
FRAIS TRANSPORT VACANCES 
TIMBRE S­POSTE,TELEGR.TEL. 
OIVERS 
ENSEIGNEMENT, Dl VERTI SS. LCI SIRI 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUE! 
LIVRES.JCURNAUX.PERI 001QUES 
RECEPTEURS RAD. TELE. INSTR.MUS, 
RECEPTEUR OE RADIO 
RECEPTEUR OE TELEVISION 
APPAR.TOURNE­DISCUES.MAGNET. 
APPAREIL COMBINE 
INSTRUMENTS OE MUSIQUE 
FRAIS REPAR.APPAR.GR. 71 00 
AUTR.BIENS OUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES OE SPORT 
ARTICLES DE CAMPING 
APPAR.PHOTO,CAMERAS,PROJECT. 
FRAIS REPAR.MATER.GROUPE T2 OC 
DIVERS 
BIENS NON OUR.A US.RECREATIF 
PLANTES.FLEURS O'APPART. 
ANIM.ÅGREN.NOURRI T.AUTR.CEP. 







COTI S.CLUBS PRIVES 




ARGENT DE PCCHE ENFANTS 
OEP.LOG.WEEK­END ET RE SID.SEC 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT 
FR.DE SCOL.PENSION ET INTERNI 
LIVRES ET FOURNITLRES SCOL. 
AUTRES OEPENSES ENSEIGNEMENT 
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ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
UcPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MUYONNES PAR MENAGE 
NCKDPHÊIN­UESTFAlΓΝ 
ANGESTELLTEN­ UNC «LAMIE ¿HAUSHALTE 
NOROP.HFIN­WESTFALEN 
MENAGES D'EMPLOYES ET CE FONCTIONNAIRES 












NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 





SONST.WAREN UNC C I 'NSTL . 
SCNSTIGE WAREN 
KINCEPWACEN 
SCHMUCK UNL L'HHEU 
LEDERWAREN 
ZUBEHCEP FUER RAUCHFH 
SONSTIGE ARTIKEL 
«CPARATUP CER SOliSTIGEN WAREN 
REP.-KOSTEN ARTIKEL Gt .3 i )09 









SCHULOEN UNO ANLEIHEN 




OEITR.ZU BL.RUFSV':P.I INIG.USH. 
VCRSCHIEOEIIES 
INSGESAMT KLASSEN C A B 
INSGESAMT KLASSEN 0 A 6 
GESETZLICHE REITKAEGC ZUR 
SOZI ALV ERSICHERUNG,S FEUERN 
GCSETZL.KCITK.SÜZIALVCNS. 
KRANKHEIT 
INVAL Ι Π · , ALTER, Η 1 NI El. BL.VEKS. 
ARBEITSLOSIGKEIT 
SCNSTIGE GESETZLICHE BEITRAEGE 
STEUERN 
STCUERN 
















9 , 3 0 
1C4,16 















. 464 ,34 
, 464 ,34 






. 3 7 2 , 1 5 
. 372 ,15 








, 0 0 
,C8 



























































. 9 7 3 , 7 2 
. 9 7 3 , 7 2 




4 7 , 9 2 
59 ,00 
. 3 7 2 , 1 5 
. 3 7 2 , 1 5 








. 0 7 
. 0 7 

















8 6 , 0 1 
13,99 
4 ,89 
















9 5 , 0 5 





















AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
VOITURE D'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HORLOGERIE 
MAROQUINERIE 
ACCESSOIRES PCLR FLPEURS 
ARTICLES DIVERS 
REPARATION AUTRES BIENS 





ASSURANCES MALADIE.ACCI DENTS 
ASSURANCES VIE.VIEILLESSE 
AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
DETTES ET EMPRUNTS 
INTER.DES DETTES.EMPRUNTS 
REMBOURS.DETTES ACHATS TEMPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
COTIS.A ASSCC.PROFESS.OU POL. 
DONS.BIENFAISANCE ETC. 
TOTAL CLASSES C A B 
TOTAL CLASSES O A B 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTI S.LEGALES DE SECUR.SOCIALE 
MALADIE,MATERNI TE 
INVALIDI TE,VI E ILLESSE,SURVIE 
CHOMAGE 
AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IMPOTS 
IMPCT.S 
TOTAL CLASSES C A 9 
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DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHHLICHER VERBRAUCH PKO HAUSHALT 
UEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ALLEMAGNE R F 
HESSEN 
ANGESTELLTEN­ UND BEAMTENHAUSHALTE 
HESSEN 
MENAGES O'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
















NOMENCLATURE DES OEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
NAHRUNGS­ UNC GENUSSMITUL 
NICHT EERICHTIGT 






SCNSTIGE ERZEUGNISSE . 









LEBER UND INNEREIEN 














WEICH­ UND KREBSTIERE 
SCNSTIGE FISCHE 
MILCH UNC KAESE 
VCLLMILCH,FRISCH 








EIER IN DER SCHALE 
BUTTER 
BUTTER 










4 . 0 6 4 , 9 6 
4 9 2 , 5 8 
2 4 8 , B 2 
1 0 4 , 6 7 
3 1 , 4 1 
1 1 , 1 6 
2 1 , 7 0 
7 4 , 8 2 
8 3 4 , 0 7 
2 9 , 2 0 
1 4 8 , 2 9 
1 4 2 , 0 6 
3 , 9 0 
■ 16 
5 2 , 7 9 
4 , 0 1 
2 3 , 8 8 
2 9 , 2 6 
2 4 , 1 6 
4 2 , 3 4 
2 5 9 , 7 2 
5 5 , 1 2 
4 , 4 8 
1 0 , 3 8 
1 4 , 3 2 
3 4 , 0 1 
4 , 1 2 
2 , 0 8 
, 8 8 
, 2 6 
, 0 9 
, 1 8 
, b 3 
7 , 4 0 
. 2 4 
1 . 2 4 
1 . 1 9 
. 0 3 
. 4 4 
. 0 3 
. 2 0 
. 2 4 
. 2 0 
, 3 5 
2 , 5 1 
, 4 6 
»04 
, 0 9 
, 1 2 
4 . 2 2 2 , 9 9 
4 9 0 , 8 0 
2 3 2 , 8 3 
1 0 4 , 6 7 
3 1 , 6 1 
1 1 , 1 6 
2 1 , 7 0 
7 4 , 8 2 
8 8 5 , 3 7 
2 9 , 2 0 
1 4 8 , 2 9 
1 4 2 , 0 6 
3 , 9 0 
, 1 6 
5 2 , 7 9 
4 , 0 1 
2 3 , 8 8 
2 9 , 2 6 
2 4 , 1 6 
4 2 . 3 4 
2 9 9 , 7 2 
5 5 , 5 5 
5 , 3 6 
1 0 , 3 8 
1 4 , 3 2 
3 3 , 6 7 
3 , 9 6 
2 , 0 2 
, 8 3 
. 2 5 
. 0 9 
. 1 7 
. 6 0 
7 , 0 6 
, 2 3 
1 , 1 8 
1 , 1 3 
, 0 3 
, 4 2 
, 0 3 
, 1 9 
. 2 3 
. 1 9 
. 3 4 
2 . 3 9 
. 4 4 
. 0 4 
, 0 8 
, 1 1 
1 0 0 , 0 0 
5 0 , 8 9 
2 1 , 0 7 
6 , 3 6 
2 . 2 5 
4 , 3 7 
1 5 , 0 6 
1 0 0 , 0 0 
3 , 3 0 
1 6 , 7 5 
1 6 , 0 5 
, 4 4 
. 0 2 
5 , 9 6 
. 4 5 
2 , 7 0 
3 , 3 0 
2 , 7 3 
4 , 7 8 
3 3 , 8 5 
6 , 2 7 
, 6 1 
1 . 1 7 
1 . 6 2 
G R . 
GR. 









G R . 
G R . 
GR. 
G R . 
G R . 
2 1 0 . 5 8 7 
3 2 . 3 5 8 
6 . 8 3 4 
8 . 9 6 1 
3 . 3 7 0 
2 0 . 1 7 0 
2 0 . 7 6 1 
64C 
3 0 
0 . 2 6 3 
4 . 1 1 9 
4 . 3 1 6 
3 . 8 3 8 
4 5 . 4 4 4 
1 1 . 9 2 3 
8 6 3 
NON CORRIGE 
P A I N ET CEREALES 
P A I N 
P A T I S S . P A I N E R I C E , G A T . S E C S ETC 
FARINE DE FROMENT 
R I Z 
PATES A L I M E N T A I R E S 
AUTRES PRODUITS 
V IANDES 
VIANDE OE VEAU 
V IANDE OE BOEUF 
VIANUE OE PORC 
VIANDE MOUT. .AGNEAU.CHEVREAU 
VIANDE OE CHEVAL 
VIANOE HACHEE 
VIANDE EN CONSERVE 
SAUCISSES F R A I C H E S 
F O I E S ET ABATS D I V E R S 
LARD MAIGRE ET GRAS 
JAMBON 
AUTRES PRODUITS DE CHARCUTERIE 
VOLAILLE 
L A P I N ET G I B I E R 
V IANDE C U I T E 
VOLAILLE C U I T E 
PLATS C U I S I N E S 
O IVERS 
1 8 , 9 9 
1 2 , 5 4 
2 3 , 2 4 
, 1 6 
3 , 3 3 
2 9 0 , 1 1 
1 2 4 , 5 4 
4 0 , 3 6 
2 2 , 2 9 
4 , 2 3 
6 , 3 5 
7 5 , 0 6 
1 7 , 2 8 
1 3 6 , 8 5 
1 3 6 , 8 5 
2 0 9 , 1 9 
2 0 9 , 1 9 
9 9 , 4 6 
, 7 0 
, 3 0 
1 9 , 7 9 
4 , 9 9 
6 1 , 1 1 
1 2 , 3 9 
, 1 2 
, 1 6 
. 1 0 
. 1 9 
. 0 3 
2 . 4 3 
1 . 0 4 
. 3 4 
. 1 9 
. 0 4 
. 0 5 
. 6 3 
. 1 4 
1 . 1 4 
1 . 1 4 
1 . 7 5 
1 . 7 5 
. 8 3 
. 0 1 
. 1 7 
. 0 4 
. 5 1 
. 1 0 



















, 7 0 
. 3 6 
19,79 
4 , 9 9 
6 1 , 1 1 
12,39 
, 1 2 
, 1 5 
, 1 0 
, 1 9 
, 0 3 
2 ,37 
1,04 
, 3 2 
. 1 8 
. 0 3 
. 0 5 
, 6 0 





. 7 9 
. 0 1 
. 1 6 
. 0 4 
. 4 9 
. 1 0 
3 2 . 5 9 
21 .52 
39 ,88 
. 2 7 














, 7 0 
. 3 6 
19 ,90 
5 ,02 
6 1 , 4 4 
12,46 









· · · 
GR. 
GR. 
G R . 
GR. 
G R . 
G R . 








6 9 3 
30 .031 






237,91 293,16 2 , 3 4 1 0 0 , 0 0 




CONSERVES OE PCISSCN 
MOLLUSQUES ET CRUSTACES 
AUTRES POISSONS 
LAIT ET FROMAGE 
LAIT ENTIER FRAIS 
LAIT ECREME FRAIS 
LAIT CONDENSE 
CREME DE LAIT 
YOGHOURT 




OEUFS AVEC COQUILLE 
BEURRE 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLE! 
HUILE D'ARACHIDE 
HUILE D'OLIVE 











ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRL1CHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRU HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
HESSEN 
ANGESTELLTEN- UNO BEAMTENHAUSHALTE 
HESSEN 
MENAGES D'EMPLOYES ET OE FONCTIONNAIRES 



































































4 8 , 8 4 
8 , 2 4 
9 , 3 8 
, 4 4 
4 , 0 3 
9 , 0 3 
1 3 , 1 7 
5 , 5 9 
3 9 , 4 5 
5 , 5 0 
1 6 , 2 0 
2 7 , 1 2 
, 1 3 
5 , 9 6 
1 6 , 1 8 
7 , 8 4 
, 6 4 
1 9 , 3 6 
5 0 , 6 9 
5 0 , 6 9 
1 9 5 , 1 2 
8 , 9 2 
7 , 9 7 
1 , 7 9 
8 , 7 9 
2 1 , 0 6 
4 , 7 1 
1 , 1 0 
2 , 5 1 
2 0 , 4 1 
8 , 9 5 
3 8 , 9 0 
1 , 0 8 
2 . 2 1 
3 . 8 2 
. 8 9 
4 0 . 3 1 
5 , 3 1 
1 6 , 3 7 
6 6 , 0 7 
6 6 , 0 7 
1 6 9 , 2 0 
1 2 , 1 3 
2 1 , 3 7 
. 9 8 
1 7 . 4 6 
8 2 , 2 6 
8 . 8 2 
2 6 . 1 8 
3 5 , 7 8 
1 8 , 1 6 
. 6 9 
1 . 6 9 
1 5 . 2 3 
1 7 8 , 1 7 
1 4 4 , 2 4 
2 1 , 2 4 
1 2 , 6 9 
O/O 
, 4 1 
, 0 7 
, 0 8 
, 0 3 
, 0 8 
, 1 1 
, 0 5 
. 3 3 
. 0 5 
. 1 4 
. 2 3 
. 0 5 
. 1 4 
. 0 7 
. 0 1 
. 1 6 
. 4 2 
. 4 2 
1 . 6 3 
. 0 7 
, 0 7 
. 0 1 
. 0 7 
. 1 3 
. 0 4 
. 0 1 
. 0 2 
. 1 7 
. 0 7 
. 3 3 
. 0 1 
. 0 2 
. 0 3 
. 0 1 
. 3 4 
. 0 4 
. 1 4 
. 5 5 
. 5 5 
1 . 4 2 
. 1 0 
. 1 8 
. 0 1 
. 1 5 
. 6 9 
. 0 7 
. 2 2 
. 3 0 
. 1 5 
. 0 1 
. 0 1 
. 1 3 
1 . 4 9 
1 . 2 1 





5 3 , 3 7 
1 6 , 7 5 
1 0 , 4 5 
. 4 4 
5 , 2 0 
1 7 , 7 5 
1 3 , 1 7 
2 5 , 9 9 
3 9 , 4 5 
5 , 5 0 
1 6 , 2 0 
2 7 , 1 2 
. 1 3 
1 7 , 5 4 
1 6 , 2 6 
7 , 8 4 
»64 
1 9 . 3 6 
7 2 . 6 8 
7 2 . 6 8 
2 3 3 . 6 1 
1 2 . 4 5 
8 . 9 6 
1 . 9 4 
1 4 . 9 6 
2 1 . 6 8 
1 3 , 7 9 
2 , 9 5 
3 . 4 8 
2 8 . 0 3 
9 , 8 9 
4 5 , 4 7 
1 , 0 8 
2 , 2 1 
3 , 8 2 
. 8 9 
4 0 . 3 1 
5 , 3 1 
1 6 , 3 7 
6 6 , 0 7 
6 6 , 0 7 
1 6 9 , 2 0 
1 2 , 1 3 
2 1 , 3 7 
, 9 8 
1 7 , 4 6 
8 2 , 2 6 
8 , 8 2 
2 6 , 1 8 
3 5 , 7 8 
1 8 , 1 6 
. 6 9 
1 . 6 9 
1 5 , 2 3 
1 7 8 , 1 7 
1 4 4 , 2 4 
2 1 . 2 4 
1 2 . 6 9 
O/O 
. 4 3 
. 1 3 
, 0 8 
. 0 4 
. 1 4 
. 1 0 
. 2 1 
. 3 1 
. 0 4 
. 1 3 
. 2 2 
. 1 4 
. 1 3 
. 0 6 
. 0 1 
. 1 5 
. 5 9 
. 5 0 
1 . 8 6 
. 1 0 
. 0 7 
. 0 2 
. 1 2 
. 1 7 
. 1 1 
. 0 2 
. 0 3 
. 2 2 
. 0 8 
. 3 6 
. 0 1 
. 0 2 
. 0 3 
. 0 1 
. 3 2 
. 0 4 
. 1 3 
. 5 3 
. 5 3 
1 . 3 5 
. 1 0 
. 1 7 
. 0 1 
. 1 4 
. 6 6 
. 0 7 
. 2 1 
. 2 9 
. 1 4 
. 0 1 
. 0 1 
• 1 2 
1 . 4 2 
1 . 1 5 
. 1 7 
. 1 0 
I 
o/o 
1 8 . 2 1 
5 , 7 1 
3 , 5 6 
, 1 5 
1 , 7 7 
6 , 0 5 
4 , 4 9 
8 , 8 7 
1 3 , 4 6 
1 , 8 8 
5 , 5 3 
9 , 2 5 
, 0 4 
5 , 9 8 
5 , 5 5 
2 , 6 7 
, 2 2 
6 , 6 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
5 , 3 3 
3 , 8 4 
, 8 3 
6 , 4 0 
9 , 2 8 
5 , 9 0 
1 , 2 6 
1 , 4 9 
1 2 , 0 0 
4 , 2 3 
1 9 , 4 6 
, 4 6 
. 9 5 
1 . 6 4 
. 3 8 
1 7 , 2 6 
2 . 2 7 
7 . 0 1 
1 0 0 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
1 0 0 , 0 0 
7 , 1 7 
1 2 , 6 3 
. 5 8 
io; 32 
4 8 . 6 2 
5 . 2 1 
1 5 . 4 7 
1 0 0 . 0 0 
5 0 . 7 5 
1 . 9 3 
4 , 7 2 
4 2 , 5 7 
1 0 0 , 0 0 
8 0 . 9 6 
1 1 . 9 2 





E I N H 
U N I T E 
GR. 











G R . 
GR. 
GR. 












G R . 
GR. 
GR. 






D C L . 
G R . 






5 9 . 7 5 3 
1 5 . 4 3 0 
8 . 0 2 7 
2 1 8 
4 . 6 C 0 
1 0 . 1 7 6 
9 . 3 7 8 
1 1 . 3 4 9 
2 8 . 3 5 7 
2 . 5 7 6 
1 0 . 3 4 9 
1 9 . 2 5 9 
84 
2 . 8 6 3 
2 . 7 8 6 
168 
2 8 7 . 0 4 2 
1 3 . 6 3 5 
6 . 2 6 1 
1 . 1 4 5 
2 1 . 8 3 5 
1 4 . 7 5 6 
8 . 5 1 4 
2 . 1 9 2 
3 . 2 5 4 
1 3 . 0 7 2 
1 0 . 8 2 7 
6C3 
1 . 4 4 0 
1 . 7 2 4 
7 1 
1 . 9 9 1 
5 2 . 0 7 5 
4 . 3 0 9 
4 . 2 3 7 
6 
2 . 2 6 8 
8 . 8 1 6 
8 . 6 C 5 
3 1 9 
4 2 2 
NOMENCLATURE OES UEPENSES ET 






C E R I S E S 
R A I S I N S 






PASTEQUES· MELONS D ' E A U 
AUTRES F R U I T S F R A I S 
F R U I T S A COQUE 
F R U I T S SECHES 
F R U I T S SURGELES 
CONSERVES OE F R U I T S 
D I V E R S 
POMMES DE TERRE 








P E T I T S P O I S 
E P I N A R O S , O S E I L L E 
SALADE 
OIGNONS.ECHALOTTES.AULX 
AUTRES LEGUMES F R A I S 
HARICOTS SECS 
P O I S SECS 
L E N T I L L E S 
AUTRES LEGUMES SECS 
LEGUMES DESHYDRATES 
LEGUMES EN CONSERVE 
LEGUMES SURGELES 
D I V E R S 
SUCRE 
SUCRE 
CONFITURES ET C O N F I S E R I E 
CONFITURES 





SUCRERIES D I V E R S E S 
AUTRES PRODUITS A L I M E N T A I R E S 
S E L , V I N A I G R E , E P I C E S 
TAPIOCA ET FECULE 
SOUPES 
D I V E R S 
C A F E , T H E 
CAFE 
CAFE SOLUBLE.ESSENCE DE CAFE 
THE 
E6.C5 ,72 86 ,05 ,69 100 ,00 BOISSONS SANS ALCOCL 
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PAYS ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JÄHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
CEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
HESSEN 
ANGESTELLTEN­ UNC PFA.MTE'IHAUSHALTE 
HESSEN 
MENAGES D'EMPLOYES ET CE FONCTIONNAIRES 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
CES VERBRAUCHS 
MINEPAL1IASSER 





2 1 , 4 2 
3 4 , 6 6 
2 9 , 9 7 
0 / 3 
, 1 8 
. 2 9 








. 6 6 
, 9 7 
0 / 0 
. 1 7 
. 2 8 
. 2 4 
0 / 0 
2 4 , 
4 0 , 








E I N H MENGEN 
U N I T E QUANTITE 
335,67 2,81 337 




A P E R I T I F S , B R A N N T W E I N U . L I K H E R 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
KAFFEE AUSSER HAUS 





NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
N ICHT B E R I C H T I G T 
KOSTEN CIENSTPERS.KOSTCAENGER 
NAHRUNGS­ UNC GENUSSMITTEL 
B E R I C H T I G T 
KLEIOUNG UNO SCHUHE 
HERREN­ UNC KNABEMKLEIDUNG 
O B E R ­ , A R B E I T S K L E I D U N G HEHREN 
SFCRTKLEICUNG FUER HEKKEN 
OBERKLEICUNG FUEK KNABEN 
SPORTKLEIDUNG FIISR KNABEN 
S T R I C K J A C K E N , ! , E S T E N , PULLOVER 
KLEICUNGSZUBEHOER 
OEERHEMCEN' UNO UNTERKLEIDUNG 
SCNSTIGE BEKLEIDUNG 
1 1 2 , 9 6 
1 6 , 7 3 
1 3 7 , 1 2 
2 . 1 2 
9 4 , 7 5 
3 1 6 , 7 9 
1 9 9 , 1 3 
2 1 , 8 1 
9 5 , 8 5 
2 2 2 , 9 9 
7 , 0 9 
2 1 , 4 4 
1 9 4 , 4 6 
4 . 0 6 4 , 5 6 
2 5 , 6 1 
4 . 0 3 9 , 1 5 
1 . 2 2 1 , 1 1 
4 1 3 , 3 6 
2 3 4 , 2 2 
0 , 6 5 
3 5 , 2 6 
0 , 3 0 
2 5 , 3 9 
? 3 , 6 1 
7 8 , 7 6 
. 6 7 
. 9 4 
. 1 6 
. 9 0 
. 0 2 
. 7 9 
2 . 6 5 
1 . 6 7 
. 1 8 
, 3 0 
1 , 8 7 
, 0 6 
. 1 8 
1 . 6 3 
3 4 , 0 1 
. 2 2 
3 3 , 7 9 
1 0 , 2 2 
3 , 4 6 
1 , 9 6 
»07 
, 2 9 
. 0 5 
. 2 2 
. 2 0 
, 6 6 
, 0 1 
1 1 2 , 9 6 
1 0 , 7 3 
1 0 9 , 2 0 
2 , 1 2 
9 4 , 7 5 
3 1 6 , 7 9 
1 9 9 , 1 3 
2 1 , B l 
9 5 . 8 5 
2 2 2 . 9 9 
7 , 0 9 
2 1 , 4 4 
1 9 4 , 4 6 
4 . 2 2 2 , 9 9 
2 8 , 0 8 
4 . 1 9 4 , 9 3 
1 . 2 2 1 , 1 1 
4 1 3 , 3 6 
2 3 4 , 2 2 
8 , 6 5 
3 5 , 2 6 
o , 3 0 
2 5 . 3 9 
2 3 . 6 1 
7 8 , 7 6 
. 6 7 
. 9 0 
. 1 5 
. 0 7 
. 0 2 
, 7 6 
2 , 5 3 
1 , 5 9 
, 1 7 
. 7 6 
1 . 7 8 
, 0 6 
, 1 7 
1 , 5 5 
3 3 , 6 7 
,22 
3 3 , 4 4 
9 , 7 3 
3 , 3 3 
1 , 8 7 
. 0 7 
. 2 8 
. 0 5 
. 2 1 
. 1 9 
. 6 3 
. 0 1 
3 3 , 4 4 
5 , 5 5 
3 2 , 3 3 
, 6 3 
2 8 , 0 5 
1 0 0 , 0 0 
6 2 , 8 6 
6 , 8 8 
3 0 , 2 6 
1 0 0 , 0 0 
3 , 1 8 
9 , 6 1 
0 7 , 2 1 
1 0 0 , 0 0 
5 6 , 6 6 
2 , 0 9 
8 , 5 3 
1 . 5 2 
6 . 2 6 
5 , 7 1 
1 9 , 0 5 
. 1 6 
D C L . 
C C L . 
U C L . 
OCL . 
4 5 5 
29 
9 5 9 
11 
CAMEN­ UNC MAEDCHENKLEIDUNG 461.32 3 .86 
OBER­.ARBEITSKLEI DUNG 
SFCRTKLEICUNG FUER CAMEN 
OBERKLEIDUNG FUEK MAEDCHEN 
SPORTKLEICUNG FUER MAEDCHEN 
STRICKJACK EN,WESTEN,PULLUVER 
KLEIOUNGSZUBEHÜER 






REPARATUREN VON KLEIOUNG 46,02 ,38 
REPARATUREN,ARBEITSLOHN 25 ,48 ,21 
SCNSTIGE ARTIKEL ZUR .REPARATUR 20 ,54 ,17 
HERREN­ UNO KNABENSCHJHE 6C,66 ,07 
LECERSTRASSEN­,ARBEITSSCHUHE 44,32 ,37 
SPORTSCHUHE FUER HEKKEN 4 ,14 ,33 
STRASSENSCHIHE FUER KNABEN 16 ,88 ,14 
SFOKTSCHUHE FUER KNA3EN 2 ,04 ,02 
HAUSSCHUHE,SONST.SCHUHAHTIKEC 13,29 ,11 














, 1 5 
. 2 0 
. 0 4 
. 3 6 
. 2 7 
. 7 7 
. 5 4 
. 2 7 
. 1 5 



















4 3 , 4 3 
32,54 
91 ,79 
, 1 2 
64 ,48 




2 5 , 4 8 
2 0 , 5 4 
1,89 
, 1 4 
, 2 7 
. 0 4 
. 3 5 
. 2 6 
. 7 3 
. 5 1 
. 2 6 
. 1 5 
. 1 1 
. .37 
. 2 0 





9 , 4 1 
7 ,05 
19 ,90 









. 3 5 
. 0 3 
. 1 3 
. 0 2 






. 82 100.00 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CCNSCMMATICN 
EAU MINERALE 
JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES 
AUTRES BOISSUNS N.ALCÜOLISEES 
BOISSONS ALCOOLISEES.ALCCCL 
VIN 
CHAMPAGNE ET VIN MCLSSEUX 
BIERE 
CIDRE ET POIRE 
APERIT.EAUX­DE­VIE,LIQUEURS 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
REPAS PKIS A L'EXTERIEUR 
CAFL PRIS A L'EXTERIEUR 
AUTRES CUNSCM.PRISES EXTERIEUR 
TA3AC 
TAU/,0 







VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOMME S,GARÇONNETS 
VET.OE DESSUS,OE TRAV.HOMMES 
VETEMENTS OE SPGRT POUR HOMMES 
VET.OE OESSUS GARÇONNETS 
VET.OE SPORT POUR GARÇONNETS 
TRICOTS,GILETS,PULLOVER S 
ACCESSOIRES OU VETEMENT 
CHEMISES ET SOUS­VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
VETEMENTS FEMMES,FILLETTES 
VET.OE DESSUS,OE TRAV.FENMES 
VETEMENTS OE SPGRT POUR FEMMES 
VET.DE DESSUS PUUR FILLE1TES 
VET.OE SPORT PCUR FILLETTES 
TRICOTS,GILETS,PLLLCVERS 
ACCESSOIRES OU VETEMENT 
SOUS­VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
TISSU POUR VETEMENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION OES VETEMENTS 
REP.,FRAIS CONF.VET.ET SS­VET. 
MERCERIE,ART.REP.OU VETEMENT 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARCCNNETS 
CHAUS.TRAV.VILLE CUIR HOMMES 
CHAUSSURES DE SPCRT HOMMES 









PAYS ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMAT ION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
HESSEN 
ANGESTELLTEN­ UNI BEAMTENHAUSHALTE 
HESSEN 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
NOMENKLATUR DER AUSGAREN UNO 
DES VERBRAUCHS 
LEOERSTRASSENSCHUHE FUEP DAMEN 
SPORTSCHUHE FUER CAMEN 
STRASSENSCHUHE FUE» MAEOCHCN 




VFR3CH.ART IKEL r­.RF.PAKATUP.EN 
MIETEN UNO M lETNFHENKfJSTLN, 
Β'. ENNSTOFFf UNO BELEUCHTUNG 

















MIETE FUER STKUMZAEHLCR 
GAS 
STADTGAS 
BUTAN­ UND PROPANGAS 








































, 5 0 
, 0 2 
, 1 4 
, 0 1 






. 4 7 
. 0 2 
. 1 3 
. 0 1 







4 8 , 3 6 
3 , 9 2 
1 . 5 4 1 , 7 5 
0 5 2 , 6 0 
0 1 5 , 7 . 3 
2 1 , 9 1 
1 5 , 4 5 
6 6 , 0 0 
6 6 , 0 0 
2 C 0 . 4 0 
3 1 , 6 9 
6 4 , 7 6 
5 9 , 1 0 
4 4 , 1 9 
0 , 5 7 
6 7 , 5 6 
6 7 , 5 6 
2 0 9 , 0 1 
2 G 9 , 0 1 
. 4 0 
. 3 3 
1 2 . 9 0 
7 , 1 3 
6 , 8 2 
, 1 8 
, 1 3 
, 5 6 
. 5 6 
1 . 7 4 
. 2 7 
. 5 4 
. 5 0 
. 3 7 
. 0 7 
. 5 7 
. 5 7 
1 . 7 5 
1 . 7 5 
4 8 , 3 6 
3 , 8 2 
1 . 9 7 5 , 9 5 
1 . 2 8 6 , 1 5 
1 . 2 4 0 , 6 6 
2 2 , 0 4 
1 5 , 4 5 
6 6 , 6 0 
6 6 , 6 0 
2 0 8 , 4 0 
3 1 , 6 9 
6 4 , 7 6 
5 9 , 1 8 
4 4 , 1 9 
8 , 5 7 
6 7 , 5 6 
6 7 , 5 6 
2 0 9 , 6 6 
2 0 9 , '66 
. 3 9 
. 0 3 
1 5 , 7 5 
1 0 , 2 5 
9 , 9 5 
, 1 8 
, 1 2 
, 5 3 
. 5 3 
1 , 6 0 
, 2 5 
, 5 2 
. 4 7 
. 3 5 
. 0 7 
. 5 4 
. 5 4 
1 , 6 7 
1 , 6 7 
9 2 , 7 0 
7 , 3 2 
1 0 0 , 0 0 
9 7 , 0 9 
1 . 7 1 
1 . 2 0 
1 0 0 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
1 5 , 2 1 
3 1 , 0 7 
2 8 , 4 0 
2 1 , 2 0 
4 , 1 1 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
K G . 
K G . 
K G . 
K G . 
L . 
KWH. 
2 3 9 
5 4 3 
4 7 2 
4 6 5 
4 0 2 
1 . 6 7 7 
77,30 ,62 100,00 
7 2 , 8 4 
4 , 4 6 
. 6 1 
, 0 4 
7 2 , 8 4 
4 , 4 6 
. 5 8 
. 0 4 
9 4 , 2 3 
5 . 7 7 
M3 
K G . 
2 5 9 
4 
60,28 , 4 8 100,00 
1 9 , 1 3 
3 1 , 4 6 
1 , 3 1 
8 , 3 8 
. 1 2 6 , 3 7 
3 6 C 4 5 
2 4 1 , 9 6 
6 9 , 2 1 
1 0 , 6 1 
2 2 , 4 4 
1 6 , 2 2 
9 4 , 5 5 
4 8 , 0 9 
1 2 , 4 5 
6 , 0 0 
2 5 , 4 9 
, 9 3 
, 1 6 
. 2 6 
. 0 1 
. 0 7 
9 . 4 2 
3 . 0 2 
2 . 0 2 
. 5 8 
. 0 9 
. 1 9 
. 1 4 
. 7 9 
. 4 1 
. 1 0 
, 3 6 
. 2 1 
. 0 1 
1 9 . 1 3 
3 1 . 4 6 
1 . 3 1 
8 . 3 8 
1 . 1 2 6 , 3 7 
3 6 0 , 4 5 
2 4 1 , 9 6 
6 9 , 2 1 
1 3 , 6 1 
2 2 , 4 4 
1 6 , 2 2 
9 4 , 5 5 
4 8 , 8 9 
1 2 . 4 5 
6 . 8 0 
2 5 . 4 9 
. 9 3 
. 1 5 
. 2 5 
. 0 1 
. 0 7 
0 . 9 8 
2 , 8 7 
1 , 9 3 
, 5 5 
■ 0 8 
, 1 8 
. 1 3 
. 7 5 
. 3 9 
. 1 0 
. 0 5 
. 2 0 
. 0 1 
3 1 , 7 4 
5 2 , 1 9 
2 . 1 7 
1 3 . 9 0 
1 0 0 . 0 0 
6 7 . 1 3 
1 9 . 2 0 
2 . 9 4 
6 . 2 3 
4 , 5 0 
1 0 0 , 0 0 
5 1 , 7 1 
1 3 , 1 7 
7 , 1 9 
2 6 , 9 0 
. 9 0 
56,40 .49 58,46 ,47 100,00 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
OE LA CONSOMMATION 
CHAUS.VILLE CUIR POUR FEMMES 
CHAUS.SPORT POUR FEMMES 
CHAUS.CUIK PCUR FILLETTES 
CHAUS.SPORT POUR FILLETTES 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
ART.01 V.REPAR.CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET CONSOM.INDIV.EAU 
LOYER LOG.MEUB.PENSIUNS.HOTELS 
UEP.DES OCCUPANTS AU TITRE CES 






BRIQUETTES OE LIGNITE 





LOCATION COMPTEUR ELECTRICITE 
GAZ 
GAZ OE VILLE 
GAZ BUTANE ET PROPANE 
LOCATION COMPTEUR GAZ 
AUTRES FRAIS OE CHAUFFAGE 
FRAIS OE CHAUFF.COLL.CHARBON 







T A P I S 
AUTRES REVETEMENTS DE SCL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUTRES OBJETS AMEUBLEMENT 
LINGE OE MAISON ET LITERIE 
LINGE OE MAISON 
MATELAS ET SOMMIERS 
COCVEKTUKES 
EOKEDUNS,OREILLERS,TRAVERSINS 
AUTRES ARTICLES DE LITERIE 
TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
147 




ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHC AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHEP. VERBRAUCH PRO hAUSHALT 
DEPENSES ET CONSUMMATION ANNUtLLES 
MOYENNES PAK MENAGE 
HESSEN 
ANGESTELLTEN­ UNC HEAMTENHAUSHALTE 
HESSEN 
MENAGES C'EMPLOYES ET OE FONCTIONNAIRES 
NOMENKLATUR CER AUSGABEN UND 
CES VERERALCFS 
MCEBELSTOFF VOM METER 
VCRHAENGE UND GAP.DINFN 
SCNSTIGE HE1MTEXTILIEN 
HEIZAPPARATE,HAUSHALTSHASCH. 
HOLZ­ UND KUHLENJFCN 
KOCHHERD,KOHLE UNO HOLZ 
















GESCHIRR UND GLASI.AKEN 
KCRBWAREN.EUEPSTEN UND BESEN 
KUECHEN­.HAUSHALTSGEPAETE USI 
REF.»MIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
REP.­KOSTEN ARTIKEL GRUPPE 4 
INSTALL.­KCSTFN APT.GRUPPE 4 
MIETE FUER HAUSHALTSGCRAFTE: 
KURZLEBIGE HAUSHALTSAitT IKEL 
WASCHMITTEL, INST AH l'H.­ART IKEL 
SCNSTIGE ARTIKEL 
REINIGUNG,FAFRBEREI.WAESCHFREI 







WAREN, Ol ENSTL.FUCP KilERPCKPFL. 





































l C , e 7 
11,16 


































. 1 6 
. 1 6 






. 9 4 
. 9 4 




. 1 2 
3 .66 



























, 4 1 
. 7 9 
. 6 4 
. 0 0 
. 1 4 
. 1 7 
. 9 0 
. 6 3 
. 5 6 
. 8 9 
. 9 8 
. 4 9 
. 8 7 
. 1 6 
. 9 2 
. 3 2 
. 5 1 
. 3 7 
. 8 1 
. 3 6 
. 9 8 
. 5 9 
. 9 9 
, 3 3 




, 0 3 
, 3 0 
, 0 6 
, 5 9 
, 0 5 
. 0 1 
. 0 1 
. 0 1 
. 0 5 
. 0 2 
. 1 2 
. 0 2 
. 0 4 
. 1 7 
. 5 7 
. 0 2 
. 0 9 
. 0 9 
. 1 8 
. 1 4 
. 9 4 
, 0 6 
. 2 6 
. 0 7 
. 5 4 
. 1 9 
, 1 4 
, 0 4 
. 1 4 
. 9 1 






, 3 9 
. 8 2 












































. 1 5 
. 1 5 
. 2 7 




. 9 0 
. 9 0 
. 6 4 
.51 
.13 
. 1 1 

















NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
OE LA CONSOMMATION 
TISSU D'AMEUBLEMENT AU METRE 
RIDEAUX 
AUTRES TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
APP.CHAUFF,APP.PENAG.IMPORT. 
PUELE A CHARBON ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARBCN ET A BOIS 
POELE ET RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RAOIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRIQUE 
POELE A MAZOUT ET A PETRCLE 
CHAUFFE­EAU ET CHAUFFE­BAINS 
AUTRES APPAREILS OE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 




AMPCULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
UST.CUIS.MEN.CAVE ETC. 
REPAH..LCCAT.ECUIP.MENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE POUR ART.GROUPE 4 
LOCAT.APPAR.MENAGERS IMPORT. 









SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATURE 
SCINS PERSONNELS 
ET UEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES OE TOILETTE 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PKOOUITS.PARFUMERIE .SAVONS.ETI 












PAYS ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHP.LICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBKAUCH PKU HAUSHALT 
OEPENSES ET CCNSCPPATICN ANNUELLES 
MOYENNES PAK MENAGE 
HESSEN 
ANGESTELLTEN­ UNC ÜEAMTENHAUSH.MTb 
HESSEN 
MENAGES D'EMPLOYES ET CE FONCIIONNAIRES 













NOMENCLATURE UE S OEPENSES ET 
DE LA CCNSCMMATICN 
APZTHCNUHARF 
AER ZTL.BEHANCL.. SONST. ΛΙιΖΤΚ. 
















UNTERHALTUNG UNC BILDUNG 
RULCHCR,ZEITUMG,ZCITSCHP. 1FTEN 
BUECHEP,ZEITUNG,ZEITSCHRIFTEN 







SCNST.CAUFKGUETF.il, f REIZE IT 
SPORTARTIKEL 
CAMPINGMATERIAL 
FOTO­, FILM­ U.VURFIIIHRAPPARATE 
REP.­KOSTEN APP.GRUPPE 7200 
VERSCHIEDENES 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
ZIMMERPFLANZEN,SCHNITTBLUMEN 
AUSGABEN FUER TIIKC U.FUITER 




RACIO­ UNC FERNSEFGEBUEHR 
AECNNEPENT FUER CRAHTFUNK 
MIETE FUER RACIUAPPARAIE USW. 


































8 1 , 00 
8 ,20 















, 3 9 




, 0 8 
3 , 9 0 
, 0 1 
1,52 
, 1 4 
1,45 
. 5 7 
. 9 5 
. 0 5 
. 7 9 






. 1 7 
. 0 8 
. 0 7 
. 0 4 
. 0 7 
. 0 9 
. 3 9 
. 0 9 
. 0 9 
. 1 7 
•οι . 0 3 
1,78 
. 4 8 
. 1 4 
. 4 5 
. 1 0 
. 6 1 
4 6 , 7 4 
46 ,74 
1 .334 ,69 





















4 , 9 9 
0,86 
10,84 












. 3 7 




. 0 7 
i . 7 2 
. 0 1 
1,44 
, 1 3 
1.39 
. 5 5 
. 8 1 
. 0 5 
. 7 5 
. 0 4 





, 1 6 
, 0 5 
. 0 7 
, 0 4 
, 0 7 
. 0 9 
. 3 7 
. 0 9 
. 0 8 
. 1 6 
. 0 1 
. 0 3 
1.69 
. 4 6 
. 1 3 
. 4 3 
. 0 9 





, 7 0 
34 ,93 






, 4 5 
7,08 
6 ,00 





6 0 , 5 1 
6 ,13 
3 , 7 3 
6 ,62 

































, 0 2 
. 1 7 
. 4 4 
. 2 5 
. 0 9 
. 2 5 
. C 7 
. 0 6 
. 2 7 
,116 
, * 5 
. 2 1 
1.92 









7 7 , 9 2 
25 ,42 
. 0 2 
. 1 6 
. 4 1 
. 2 4 
. 0 9 
. 2 4 
. 0 7 
. 0 5 
. 2 6 
. 8 2 
. 6 2 
. 2 0 
. 7 9 
8.36 









2 4 . 6 0 
HUNOR.ME DEC.RETRIB.INFIRMIERES 
CONSULT.MEUIC.AUTR.SOINS MEO. 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
8ICYCLCTTE ISANS MOTEUR< 
MOTU. VELOM.iBICYCl.A MOTEUR 
VOITURE.AUTOMUBILE 




TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POUR VEHICULES 
FRAIS DE DEMENAGEMENT 
FRAIS TRANSPURT VACANCES 
TIMllRES­POSTE.TELEGR.TEl. 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT,01 VERTISS.LOI SIRS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIOCIQUES 
LI VRE S,JOURNAUX.PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAO.TELE.INSTR.MUS. 
RECEPTEUR DE RAOIC 
RECEPTEUR DE TELEVISION 
APPAR.TOURNE­OISOUES.MAGNET. 
APPAREIL CUHBINE 
INSTRUMENTS OE MUSIQUE 
FRAIS REPAR.APPAR.GK. 71 00 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES OE SPORT 
ARTICLES OE CAMPING 
APPAR.PHOTO.CAMERAS,PROJECT. 
FRAIS REPAR.HATER.GROUPE 72 00 
CIVERS 
BIENS NUN DUR.A US.RECREATIF 
PLANTES,FLEURS D'APPART. 
ANI M.AGREM.NOURRI T.AUTR.DEP. 





AbON.SERVICE 01 STRIB.RAOIOPH. 
LOC.APP.RAO.TELE.INSTR.MUS. 
CUTIS.CLUBS PRIVES 




ARGENT OE PCCHE ENFANTS 
OEP.LOG.WEEK­END ET RESID.SEC. 
OIVERS 
ENSEIGNEMENT 
FR.OE SCOL.PENSIUN ET INTERNAT 
LIVRES ET FOURNITURES SCOL. 
AUTRES UEPENSES ENSEIGNEMENT 
1 4 9 




ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHKLICHb AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
HESSEN 
ANGESTELLTEN- UNC BEAMTENHAUSHALTE 
HESSEN 
MENAGCS C'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 














NOMENCLATURE OES OEPENSES ET 
DE LA CCNSCMMATICN 
SONST.WAREN UNO CIENSTL. 
SONSTIGF WAREN 
KINDERWAGEN 
SCHMUCK UNO UHREN 
LEDERWAREN 
ZUEEHCER FUER RAUCHER 
SONSTIGE ARTIKEL 
REFARATUR CER SONSTIGEN KAREN 
REP.-KOSTEN ARTIKEL GR.8000 









SCHULDEN UNO ANLEIHEN 
ZINSEN AUF SCHUL CEN,ANLEIHEN 
SCHULDENTILGUNG RATENKAFUFE 
SCNSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
Ζ EP EMON IEN 
BEITR.ZU BERUFSVEKEINIG.USW. 
VERSCHIECENES 
INSGESAMT KLASSEN 0 A e 
INSGESAMT KLASSEN 0 A 6 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 
S OZI ALV ERSICHERUNG,STEUERN 
GESETZL.6EITR.SOZIALVERS. 
KRANKHEIT 
I N V A L I C , ALTER, HINTER3L. VERS. 
ARBEITSLOSIGKEIT 
SCNSTIGE GESETZLICHE BEITRAEGE 
STEUERN 
STEUERN 

































. 9 5 3 , 7 3 
. 9 5 3 , 7 3 




4 5 , 4 1 
53,19 
.335 ,91 
. 3 3 5 , 5 1 













6 , 0 7 
















































1 2 . 5 4 4 , 1 1 
1 2 . 5 4 4 , 1 1 
2 . 0 2 3 , 9 8 
688 ,08 
3 7 , 6 1 
501,86 
4 5 , 4 1 
53 ,19 
1 .335 ,91 
1 .335 ,91 



























8 6 , 1 1 
13,89 
4 ,72 
. 6 0 





































AUTRES DIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
VOMIRE D'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HORLOGERIE 
MAROQUINERIE 
ACCESSOIRES PCLR FLMEURS 
ARTICLES DIVERS 
REPARATION AUTRES BIENS 







AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
DETTES ET EMPRUNTS 
INTER.DES DETTES.EMPRUNTS 
REMBOURS.DETTES ACHATS TEMPER. 
AUTRES SERVICES 
CEKEMUNIES 
COTIS.A ASSOC.PROFESS.CL PCL. 
DUNS.BIENFAISANCE ETC. 
TOTAL CLASSES O A B 
TOTAL CLASSES O A B 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
CUTIS.LEGALES DE SECUR.SCOIALE 
MALADIE,MATERNITE 
INVALIDI TE,VI ElLLESSE.SURVIE 
CHOMAGE 
AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IMPOTS 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
ISO 




ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLtCHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CUNSCMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
RWEINIANC-PFAIΖ, SAARLAND 
ANGESTELLTEN- UND BEAMTE.NHAUSHALTE 
RUF INLAND-PFALZ,SAARLAND 
MENAGES O'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 










CUN SOMMEE S 
EINH MENGEN 
UNITE QUANTITE 
NOMENCLATURE DES OEPENSES ET 
OE LA CCNSCPMATICN 
NAHRUNGS- UNC GENUSSHITTCL 
NICHT BERICHTIGT 
















LEBER UND INNEREIEN 











F ISCH,GES ALZ EN,GETROCKNET 
TIEFGEKUEFLTE FISCHE 
FISCHKCNSERVEN 
WEICH- UNO KREBSTIERE 
SCNSTIGE FISCHE 
MILCH UND KAESE 
VOLLMILCH,FRISCH 








EIER IN CER SCHALE 



















































































, 0 4 
, 17 
, 1 0 
, 2 5 
, 0 3 
2,47 
1.02 
. 3 5 
. 2 0 
. 0 2 
. 0 7 
. 6 0 





. 9 0 
. 0 1 
. 2 1 
. 0 3 
. 5 2 


















































































































































































































PAIN ET CEREALES 
PAIN 
PATI SS.PAIN EPICE,GAT.SECS ETC 





VIANOE DE VEAU 
VIANOE OE BOEUF 
VIANDE DE PORC 
VIANDE MOUT.,AGNEAU,CHEVREAU 
VIANOE OE CHEVAL 
VIANDE HACHEE 
VIANDE EN CONSERVE 
SAUCISSES FRAICHES 
FOIES ET ABATS OIVERS 
LARD MAIGRE ET GRAS 
JAMBON 
AUTRES PRODUITS OE CHARCUTERIE 
VOLAILLE 









CONSERVES OE POISSON 
MOLLUSQUES ET CRUSTACES 
AUTRES POISSONS 
LAIT ET FROMAGE 
LAIT ENTIER FRAIS 
LAIT ECREME FRAIS 
LAIT CONDENSE 
CREME DE LAIT 
YOGHOURT 




OEUFS AVEC COQUILLE 
BEURRE 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
HUILE D'ARACHIDE 
HUILE D'OLIVE 











DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JASHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAK MENAGO 
PAYS ALLEMAGNE R F 
RHEI NLANC­PFAL Ζ,SAARLAND 
ANGESTELLTEN­ UNC CEAMTENHAUSHALTE 
RHEINLANO­PFALΖ,SAARLAND 
MENAGES O'EMPLUYES ET OE FONCTIUNNAIRES 



































































4 0 . 1 1 
6 . 1 8 
9 , 0 1 
1 , 0 9 
1 , 7 9 
1 0 , 0 2 
1 2 , 2 4 
8 , 5 3 
4 4 , 6 0 
3 , 3 0 
1 2 , 0 7 
3 2 , 4 9 
. 0 4 
2 . 1 5 
2 0 , 1 6 
5 , 0 2 
, 2 4 
1 4 , 6 4 
7 4 , 9 4 
7 4 , 9 4 
1 0 2 , 1 3 
9 , 7 1 
8 , 3 3 
1 , 7 0 
7 , 2 2 
1 9 , 4 9 
4 , 4 5 
2 , 0 1 
2 , 8 1 
2 7 , 9 1 
7 , 9 0 
2 8 , 9 0 
2 , 2 9 
2 , 7 2 
4 , 5 7 
, 4 7 
3 3 , 3 4 
4 , 4 4 
1 3 , 8 7 
7 8 , 1 6 
7 8 , 1 6 
1 5 0 , 5 7 
5 , 4 5 
1 7 , 8 1 
, 6 4 
1 5 , 7 0 
7 8 , 7 3 
1 2 , 1 1 
2 0 , 1 3 
3 9 , 6 8 
2 0 , 1 9 
, 3 7 
3 , 7 7 
1 5 , 3 4 
1 8 8 , 3 2 
1 6 5 , 8 4 
1 3 , 2 2 
9 , 2 6 
3 / 3 
, 3 4 
, 0 5 
, 3 8 
. 0 1 
. 0 2 
. 0 9 
. 1 0 
. 0 7 
. 3 8 
. 0 3 
. 1 0 
. 2 0 
. 0 2 
. 1 7 
. 0 5 
. 1 3 
, 6 4 
, 6 4 
1 , 5 6 
, 0 0 
, 0 7 
, 0 1 
• 06 
. 1 7 
. 0 4 
. 0 2 
. 0 2 
. 2 4 
. 0 7 
. 2 5 
. 0 2 
. 0 2 
. 0 4 
. 2 9 
, 0 4 
. 1 2 
. 6 7 
. 6 7 
1 . 2 9 
. 0 5 
. 1 5 
. 0 1 
. 1 3 
. 6 7 
. 1 0 
. 1 7 
. 3 4 
. 1 7 
. 0 3 
. 1 3 
1 . 6 1 
1 . 4 2 
. 1 1 




4 4 , 7 3 
1 0 , 6 4 
1 6 , 1 9 
1 , 0 9 
3 , 5 6 
1 6 , 6 2 
1 2 , 4 3 
2 3 , 3 6 
4 4 , 6 0 
3 , 3 0 
1 2 . 0 7 
3 2 , 4 9 
. 0 4 
7 . 8 0 
2 0 , 1 6 
5 , 8 2 
. 2 4 
1 4 , 6 4 
8 6 , 6 7 
8 6 , 6 7 
2 3 0 , 4 3 
1 3 , 1 7 
9 , 3 6 
1 , 9 9 
1 2 , 0 6 
2 1 , 4 7 
1 4 , 0 1 
4 , 3 0 
4 , 0 2 
3 9 , 0 1 
1 0 , 3 0 
3 7 , 9 5 
2 , 2 9 
3 , 3 1 
4 , 5 7 
, 4 7 
3 3 , 3 4 
4 , 4 4 
1 3 , 8 7 
7 8 , 1 6 
7 8 , 1 6 
1 5 0 , 5 7 
5 , 4 5 
1 7 , 8 1 
, 6 4 
1 5 . 7 0 
7 8 , 7 3 
1 2 , 1 1 
2 0 , 1 3 
3 9 , 6 8 
2 0 , 1 9 
. 3 7 
3 , 7 7 
1 5 , 3 4 
1 8 8 , 3 2 
1 6 5 , 8 4 
1 3 , 2 2 
9 , 2 6 
0 / 3 
, 3 6 
, 0 0 
. 1 3 
. 0 1 
. 0 3 
. 1 3 
. 1 0 
. 1 9 
. 3 6 
. 0 3 
. 1 0 
. 2 6 
, 0 6 
. 1 6 
. 0 5 
. 1 2 
. 6 9 
. 6 9 
1 . 8 4 
. 1 1 
, 0 9 
, 0 2 
, 1 3 
, 1 7 
. 1 1 
, 0 3 
, 0 3 
, 3 1 
, 0 9 
. 3 0 
. 0 2 
. 0 3 
. 0 4 
. 2 7 
. 0 4 
. 1 1 
. 6 2 
. 6 2 
1 . 2 0 
. 0 4 
. 1 4 
. 0 1 
. 1 3 
. b 3 
. 1 0 
. 1 6 
. 3 2 
. 1 6 
. 0 3 
. 1 2 
1 . 5 0 
1 . 3 2 
. 1 1 
. 0 7 
0 / 0 
1 6 . 5 8 
3 . 9 4 
6 , 0 0 
, 4 0 
1 , 3 2 
6 , 1 6 
4 , 6 1 
β , 6 6 
1 6 , 5 3 
1 , 2 2 
4 , 4 7 
1 2 , 0 4 
, 0 1 
2 , 8 9 
7 , 4 7 
2 , 1 6 
, 0 9 
5 , 4 3 
1 3 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 3 
5 , 7 2 
4 , 2 0 
, 8 6 
5 , 2 3 
9 , 3 2 
6 , 0 8 
1 , 8 7 
1 . 7 4 
1 6 , 9 3 
4 , 4 7 
1 6 , 4 7 
, 9 9 
1 , 4 4 
1 , 9 8 
, 2 0 
1 4 , 4 7 
1 , 9 3 
6 , 0 2 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
3 . 6 2 
1 1 . 8 3 
• 4 3 
1 0 , 4 3 
5 2 , 2 9 
8 , 0 4 
1 3 , 3 7 
1 0 0 , 0 0 
5 0 , 8 8 
, 9 3 
9 , 5 0 
3 8 , 6 6 
1 0 0 , 0 0 
8 8 , 0 6 
7 , 0 2 





E I N I ! 
U N I T E 
GR. 
G R . 
G H . 
GR. 
G R . 
GR. 




















G R . 
GK. 








C C L . 
GR. 






5 1 . 7 C 0 
1 0 . 5 6 1 
1 3 . 0 7 1 
6 C 2 
3 . 2 1 6 
1 0 . 5 5 1 
1 0 . 2 1 5 
6 . 9 C 5 
3 1 . 3 C 3 
1 . 8 4 4 
7 . 6 7 6 
2 1 . 3 C 8 
49 
3 . 4 C 7 
2 . 4 6 4 
6 3 
3 3 6 . 7 C 8 
1 3 . 7 C 3 
7 . 1 4 1 
1 . 1 9 3 
1 6 . 4 0 5 
1 3 . 6 C 6 
9 . 3 3 6 
3 . 1 8 9 
3 . 5 7 0 
1 7 . 0 8 5 
1 0 . 4 2 5 
1 . 6 C 8 
2 . 1 3 4 
1 . 9 C 3 
45 
1 . 6 8 B 
6 3 . 1 9 9 
1 . 9 6 9 
3 . 2 7 2 
4 
2 . 0 5 9 
1 . 8 7 7 
5 . 9 3 9 
1 8 6 
3 1 7 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 






C E R I S E S 
R A I S I N S 
F R A I S E S 
UKANGES 




PASTEQUES· MELONS D ' E A U 
AUTRES F R U I T S F R A I S 
F R U I T S A COQUE 
F R U I T S SECHES 
F R U I T S SURGELES 
CUNSCKVES OE F R U I T S 
U IVER S 
POMMES DE TERRE 








P E T I T S P O I S 
O P I N A R O S · O S E I L L E 
SALADE 
O I G N O N S . E C H A L O I I E S . A C L X 
AUTRES LEGUMES F R A I S 
HARICOTS SECS 
P U I S SECS 
L E N T I L L E S 
AUTRES LEGUMES SECS 
LEGUMES DESHYDRATES 
LEGUMES EN CONSERVE 
LEGUMES SURGELES 
D I V E R S 
SUCRE 
SUCRE 
CONFITURES ET C O N F I S E R I E 
CONFITURES 





SUCREKIES D I V E R S E S 
AUTRES PRODUITS A L I M E N T A I R E S 
S E L , V I N A I G R E , E P I C E S 
TAPIOCA ET FECULE 
SOUPES 
D I V E R S 
CAFE.THE 
CAFE 
CAFE SOLUBLE,ESSENCE DE CAFE 
IHE 
83 · 76 03 ,76 , 67 100,00 BOISSONS SANS ALCOOL 
1 5 2 




PAYS ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
RHEINLANC­PFALZ.SAAKLAND 
ANGESTELLTEN­ UNO BEAMTENHAUSHALTC 
RHEINLAND­PFALZ,SAARLAND 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
NOMENKLATUR UER AUSGABLN UNO 
CES VERBRAUCHS 
MINEPALWASSER 







APER I T I FS,BRANNTWEIN U.LI KUCK 
MAHLZEITEN AUSSLK HAUS 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
KAFFEE AUSSER HAUS 




NAHRUNGS­ UNO GENUSSMITTFl 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPEHS.KUSTGAFNGER 
NAHRUNGS­ UNC GENUSSMITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIOUNG UNO SCHUHE 
HERREN­ UNC KNABENKLEIUUNG 
OBER­,ARBEITSKLEIDUNG HEHREN 
SPORTKLEICUNG FUER HERREN 
URERKLEIDUNG FUER KNABEN 
SPORTKLEIDUNG FUER KNABEN 
STRICKJACK EN,WESTEN,PULLOVER 
KLLIDUNGSZ1IBEHOER 
OBERHEMDEN UND UNTERKLCIOUNG 
SCNSTIGE PbKLEIDUNG 
DAMEN­ UNC MAEDCHENKLEIOUNG 
OBER­,ARBEITSKLEIDUNG 
SFCRTKLEICUNG TUER CAMEN 
ODERKLEIDUNG FUEK MAEOCHEN 
SPORTKLEICUNG FUER MAEOCHEN 
STRICKJACK EN,WESTEN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHUEK 






REPARATUREN VON KLEIOUNG 
REPARATUREN,ARBEITSLOHN 
SCNSTIGE ARTIKEL ZUR REPARATUR 
HERREN­ UNC KN'AEENSCH.UHE 
LECERSTRASSEN­,ARBEITSSCHUHE 
SPORTSCHUHE FUEK HERKEN 
STKASSbNSCHUKE FUEK KNABEN 
SPORTSCHUHE FUER KNABEN 
HAUSSCHUHE,SONST.SCHUHARTIKEL 


















2 7 , 6 0 
215,09 
4 . 2 6 1 , 4 0 
2J .51 








































































































4 . 4 2 6 , 9 1 
23 ,59 
4 . 4 0 3 , 3 2 










4 9 2 . 0 1 
251 .39 
10 ,56 











3 8 , 5 9 
17 ,01 
94 ,27 
5 1 , 3 0 























3 5 , 1 7 
10 ,39 
3 , 4 1 
1,68 
. 11 





. 0 1 
3 ,93 
2 , 0 1 
, 08 





. 0 1 
. 6 0 
.33 
.14 
. 1 2 
.44 
. 3 1 
.14 
.75 
. 4 1 
. 03 
.16 
. 0 2 
.14 





































2 3 . 8 3 
2 0 , 3 3 
100.00 
6 9 . 4 1 






















104,86 104,86 ,84 100,00 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
OE LA CCNSCPPATICK 
EAU MINERALE 
JUS OE FRUITS ET DE LEGUMES 
AUTRES BOISSONS N.ALCOCLISEES 
BGISSCNS ALCOOLISEES,ALCCGL 
VIN 
CHAMPAGNE ET VIN MCLS3EUX 
BIERE 
CIDRE ET POIRE 
APER IT.ÉAUX­DE­VIE,LIQUEURS 
REPAS.AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 










VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOMME S,GARÇONNETS 
VET.OE OESSUS,DE TRAV.HOMMES 
VETEMENTS OE SPCRT POUR HOMMES 
VET.OE OESSUS GARCCNNETS 
VET.OE SPORT POUR GARÇONNETS 
TRICOTS,GILETS,PULLOVER S 
ACCESSOIRES OU VETEMENT 
CHEMISES ET SOUS­VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
VETEMENTS FEMMES,FILLETTES 
VET.OE DESSUS,OE TRAV.FEMMES 
VETEMENTS OE SPCR1 POUR FEMMES 
VET.DE DESSUS POUR FILLETTES 
VET.OE SPORT POUR FILLETTES 
TRICOTS.GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES OU VETEMENT 
SCUS­VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
TISSU,LAINE»LAYETTE 
TI SSII pOUR VETEMENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION DES VETEMENTS 
REP.»FRAIS CONF.VET.ET SS­VET. 
MERCERIE,ART.REP.OU VETEMENT 
CHAUSSURES P.HON.ET GARÇONNETS 
CHAUS.TRAV.VILLE CUIR HOMMES 
CHAUSSURES DE SPCRT HOMMES 
CHAUSSURES CUIR GARÇONNETS 
CHAUS.SPORT GARÇONNETS 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
CHAUSSURES P.FEMME S,FILLETTES 
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ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
OEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
RHEI NLANC­PFAL Ζ,SAARLAND 
ANGESTELLTEN­ UNO ÍEAMTENHAUSHALTE 
RHEINLANO­PFALΖ,SAARLAND 
MENAGES U'EHPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
CES VERBRAUCHS 
LEDERSTRASSENSCHUHE FUER DAMEN 
SPORTSCHUHE FUER CAMEN 
STRASSENSCKUHE FUER MAEOCHEN 





MIETEN UNC MIETNEBENKQSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
MIETE UNO MIETNEBENKOSTEN 
MIETE 
Ν E BENKOSTEN,WASSERVEK BRAUCH 
MIETE MOEB.WQHN.,HUTEL,PENSION 
REP­,UNTEPH.KOSTEN 












MIETE FUER STROMZAEHLER 
GAS 
STACTGAS 
BUTAN­ UNO PROPANGAS 





6 5 , 0 8 
1 , 0 7 
1 9 , 4 3 
2 , 1 0 
1 7 , 1 8 
5 3 , 0 1 
5 C . 9 8 
2 , 0 3 
1 . 3 1 8 , 7 6 
6 4 1 , 9 3 
5 9 2 , 6 7 
3 2 , 3 2 
1 6 , 9 3 
5 1 , 3 5 
5 1 , 3 5 
2 2 4 , 4 0 
4 9 , 5 1 
5 3 , 5 9 
3 9 , 6 3 
6 5 , 0 7 
1 6 , 6 0 
7 6 , 9 2 
7 6 , 9 2 
1 8 8 , 9 5 
1 8 8 , 9 5 
0 / 0 
. 5 6 
. 0 1 
. 1 7 
. 0 2 
. 1 5 
. 4 5 
. 4 4 
. 0 2 
1 1 . 3 0 
5 , 5 0 
5 , 0 8 
, 2 8 
, 1 5 
. 4 4 
. 4 4 
1 . 9 2 
. 4 2 
. 4 6 
. 3 4 
. 5 6 
. 1 4 
, 6 6 
, 6 6 
1 , 6 2 




6 5 , 0 8 
1 , 0 7 
1 9 , 4 3 
2 , 1 0 
1 7 , 1 8 
5 3 , 0 1 
5 0 , 9 8 
2 , 0 3 
1 . 9 9 7 , 5 0 
1 . 3 1 6 , 5 5 
1 . 2 6 7 , 2 9 
3 2 , 3 2 
1 6 , 9 3 
5 1 , 3 5 
5 1 , 3 5 
2 2 7 , 5 5 
5 0 , 0 6 
5 4 , 0 0 
3 9 , 6 3 
6 7 , 2 6 
16,ου 
7 6 , 9 2 
7 6 , 9 2 
1 8 9 , 6 1 
1 8 9 , 6 1 
0 / 0 
, 5 2 
, 0 1 
, 1 6 
. 0 2 
. 1 4 
. 4 2 
. 4 1 
. 0 2 
1 5 , 9 6 
1 0 , 5 2 
1 3 , 1 2 
, 2 6 
, 1 4 
, 4 1 
. 4 1 
1 , 8 2 
, 4 3 
, 4 3 
, 3 2 
. 5 4 
. 1 3 
. 6 1 
. 6 1 
1 . 5 1 
1 . 5 1 
0 / 0 
6 2 , 0 6 
1 , 0 2 
1 8 , 5 3 
2 , 0 0 
1 6 , 3 8 
1 0 0 , 0 0 
9 6 , 1 7 
3 , 8 3 
1 0 0 , 0 0 
9 6 , 2 6 
2 , 4 5 
1 , 2 9 
1 0 3 , 0 3 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
2 2 , 0 0 
2 3 , 7 3 
1 7 , 4 2 
7 9 , 5 6 
7 , 3 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 





Ε Ι Ν Η 
U N I T E 
K G . 
K G . 
K G . 





4 1 1 
4 7 9 
3 4 0 
7 3 3 
4 3 1 




NOMENCLATURE OES OEPENSES ET 
OE LA CONSOMMATION' 
CHAUS.VILLE CUIR POUR FEMMES 
CHAUS.SPORT PUUR FEMMES 
CHAUS.CUIR POUR FILLETTES 
CHAUS.SPORT POUR FILLETTES 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPARATION OES CHAUSSURES 
ART.0IV.HEPAR.CHAUSSURE S 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET CONSCM.INDIV.EAU 
LOYER LOG.HEUB.PENSIONS,HOTELS 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE OES 






BRIQUETTES DE LIGNITE 





LOCATION COMPTEUR ELECTRICITE 
9 1 , 6 8 .73 103.00 
7 8 , 3 7 
1 2 , 9 9 
, 6 7 
, 1 1 
7 8 , 6 9 
1 2 , 9 9 
, 6 3 
. . 1 0 
8 5 . 8 3 
1 4 . 1 7 
M3 
K G . 
3C4 
1C 
GAZ DE V I L L E 
GAZ BUTANE ET PROPANE 
LOCATION COMPTEUR GAZ 
4 3 . 86 .35 100.00 
K O L L E K T I V H E I Z U N G KOHLE 
K C L L E K T I V H E I Z U N G H E I Z O E L 
SCNSTIGE KCLLEKT IVHEIZUNG 
VERSCHIECENES 
MCEBEL.HAUSHALTSGEGENSTAENDE 
LAUFENDER UNTERHALT O.WOHNUNG 
MCEBEL.FUSSBOCENBELAC­ USW 
MCEBEL 
T E P P I C H E 
SONSTIGER FUSSBOOENBELAG 






F E C E R B E T T f N , K O P F K I S S E N USW. 
SONSTIGES BETTZEUG 
2 4 , 2 1 
1 1 , 9 5 
. 6 3 
7 , 0 7 
1 . 0 9 2 , 9 9 
3 0 9 , 5 6 
2 3 1 , 6 0 
4 2 , 9 8 
9 , 4 2 
1 4 , 8 8 
1 0 , 6 8 
9 1 , 3 0 
5 0 , 6 2 
1 0 , 2 3 
1 2 , 2 5 
1 6 , 2 4 
1 , 9 6 
. 2 1 
. 1 0 
. 0 1 
, 0 6 
9 , 3 6 
2 , 6 5 
1 , 9 8 
, 3 7 
, 0 8 
, 1 3 
. 0 9 
. 7 8 
. 4 3 
. 0 9 
. 1 0 
. 1 4 
. 0 2 
2 4 . 2 1 
1 1 , 9 5 
, 6 3 
7 , 0 7 
1 . 0 9 2 . 9 9 
3 0 9 , 5 6 
2 3 1 , 6 0 
4 2 , 9 8 
9 , 4 2 
1 4 , 8 8 
1 0 , 6 8 
9 1 . 3 0 
5 0 , 6 2 
1 0 , 2 3 
1 2 , 2 5 
1 6 , 2 4 
1 , 9 6 
. 1 9 
. 1 0 
. 0 1 
. 0 6 
8 . 7 3 
2 . 4 7 
1 . 8 5 
. 3 4 
, 0 8 
, 1 2 
. 0 9 
. 7 3 
. 4 0 
. 0 8 
. 1 0 
. 1 3 
. 0 2 
5 5 . 2 0 
2 7 . 2 5 
1 . 4 4 
1 6 , 1 2 
1 0 0 , 0 0 
7 4 , 8 2 
1 3 , 8 8 
3 , 0 4 
4 , 8 1 
3 . 4 5 
1 0 0 . 0 0 
5 5 . 4 4 
1 1 . 2 0 
1 3 , 4 2 
1 7 , 7 9 
2 . 1 5 
SONSTIGE HEIMTEXTILIEN 47,74 ,41 47 ,74 ,38 100,00 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
FRAIS DE CHAUFF.COLL.CHARBON 





MOB.RE VE T.SOL,AUTR.ART.AMEUB. 
MEUBLES 
TAPIS 
AUTRES REVETEMENTS DE SOL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUTRES OBJETS AMEUBLEMENT 
LINGE OE MAISCN ET LITERIE 
LINGE DE MAISON 
HATELAS ET SOMMIERS 
COUVERTURES 
EDREDONS,OREILLERS.TRAVERSINS 
AUTRES ARTICLES DE LITERIE 
TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
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PAYS ALLEMAGNE R F 
D U R C H S C H N I T T L I C H E J A E H R L I C H t AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTL ICHER JAOHRL ICHER VFP.bRAUCH PKO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMAT I DN ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
R H C I N L A N C - P F i L Z , SA .VLANO 
AKGEST E I L T E N - UMI; CLA.MTCNH.-.USHALTt 
R H E I N L A N C - P F A L Z , S A A R L A N O 
MENAGES D'OHPLUYES ET CE FONCTIONNAIRES 
NOMENKLATUR C L " ¿UbGA U N U\D 
CCS VEtERACCHS 
MCEBELSTOFF V i M r U T L i ' 
VCPHAbNGE UNE GAI ' .CININ 
SONSTIGE H t I . I I I . X I I L I I.N 
HE Ι Ζ APPAR A T F . HAUSHAL I S ! - A SCH. 
H O L Z - UNO KUHLLN- I I I N 
KCCHHbU. ' .KOHLF UNI: F )LZ 
G A S H E I Z U F I N UNI) l iASHl U K i l l l t P F K 
KCCHHEPC.C-AS 
H E I Z G r R A E T . L L F . K T ' l l S C H 
KLCHHERC. L l E K T H I S I . i l 
H E I Z C E L - OCEP P F T i ' I L F ' J »IF ΓΝ 
WAMMWASSLRRbi' l. I T I . I ' 
SONSTIGE H F 1 / G I R A I TF 
KUTHLSCHHANK 
WASCHMASCHINE 
UULGELF.13E.N, I LHK í k I SCH 
STAUBSAUGER, I.UHNIHMA SC H INE 
N Í C H M A S C H I N E , E L E K T R I S C H 
A N C . E L F K T i . . H A U S H A L I O M A S C H . 
A NO.N ICHT T L F K T K . H A U S H . H A S C H . 
HAUSHALTSARI I K L L , - Ζ Ι Ι ι ' , Ι Η Ο Ι It 
GLUEHUIRNCN 
GESCHIKR UNO CLAStAKF.N 
K C P E W A B E N . B U E R S ! Ε Ν HNO Bl S I N 
KU E C H E N - , HAUSHAL Τ SGFP.A ETI . USW 
R t P . , M l E T I V .HAUSHAL ISGEK AET EN 
R E P . - K O S T E N ARTIKEL GRUPPE 4 
I N S T A L L . - K O S T I N AKT.GRUPPE 4 
M I E T E FUEK HAUSI IALTSGt «Al T I : 
KUKZLEPIGF HAUSHALTSAKTIKEL 
H A S C H M I T T E L , INST AN l ! H . - A R T I K L L 
SONSTIGF A R T I K E L 
R E I N I G U N G · F A E I t e F l U I , WA F SCHER E l 
C H E M . R L I N I G U N b . F A E i ' . l i E t L l 
WAESCHbREI 
H A U S R A T V E R S . - P K A E M I L N 
F E U E R - , S T U R M - , D I E b S T A H L V E K S . 
HAEUSL1CHE D I E N S I E 
BAREKTLCHNUNG 
NATURALLOHN 
W A R E N , C I E N S T L . F U C R K O E R P E R P F L . 
A R T I K E L ZUR KUERPEI-.PFLLGC 
ELEKTRISCHE GEKAFTE 
VEKPRAUCKSGUFTER 
F R I S E U R , S O N S T IGE C I E N S T L E I S T G . 
ENTGELTE FUER D IENSTLEISTUNGEN 
MED I Z I N . , P H A R M A Z . E R Z E U G N I S S E 
PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
O F T I K , P R O T H E S E N , S U N S T . K O S T E N 
KRANKENHAUSKOSTEN 












2 1 4 , 1 1 
9 , 3 3 
5 , 2 3 
3 , 2 4 
5 , 0 2 
1 0 , 2 9 
1 0 , 9 7 




6 3 , 4 2 
2 , 7 2 
6 , 9 5 
11,51 
12,51 
1 1 , 5 7 
1 1 6 , 1 7 
4 , 5 1 
3 6 , 9 2 
6 , 0 5 
6 7 , 9 0 


















1 . 0 0 
. 0 4 
. 3 2 
, 0 6 
, 5 8 




























. 1 1 
. 33 
. 2 ) 
.24 
. 0 2 
. 2 9 
.97 
.97 
, 8 0 
, 4 3 
. 3 7 
. 4 2 
. 7 2 
.35 
. 5 1 
, 5 1 
, 5 7 
, 1 7 
, 5 1 
, 9 2 
,115 
, 9 0 
2 4 , 3 0 
. 3 1 

















. 9 3 
. 0 4 
. 2 9 
. 0 5 
. 5 4 
E I N I ! 
U N I T E 
1 , 0 1 
7 8 , 3 6 
2 0 , 6 3 
1 , 7 1 1 0 0 , C 3 
4 , 3 6 
2 , 4 4 
1 , 5 1 
2 , 3 4 
4 , 3 1 
5 , 0 8 
5 , 5 9 
5 , 5 1 
2 , 0 7 
1 3 , 2 5 
3 1 , 9 6 
1 , 2 7 
3 , 7 0 
5 , 3 3 
5 , 0 4 
5 , 4 0 
100,00 
3 , 0 0 
3 1 , 7 8 
5,90 
50,45 
























































































, 9 9 













5 2 , 0 3 
















Q U A N T I T E 
NOMENCLATURE DES OEPENSES ET 
DE LA CCNSCMMATICN 
T I S S U U'AMEUBLEMENT AU METRE 
R IDEAUX 
AUTRES TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
APP.CHAUFF,APP.MENAG.IMPCRT. 
POELE A CHARBON ET A ROIS 
CUISINIERE A CHARDON ET A BOIS 
POELE ET RAOIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRIQUE 
POELE A MAZCUT El A PETROLE 
CHAUFFE-EAU ET CHAUFFE-BAINS 
AUTRES APPAREILS DE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 




AMPOULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
UST.CLIS.MEN.CAVE ETC. 
REPAR.,LCCAT.EQUI P.MENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE POUR ART.GROUPE 4 
LOCAT.APPAR.MENAGERS IMPORT. 




NETTOYAGE ET TEINTURE 
BLANCHISSAGE 
PRI HESTASSURANCES PRIVEES< 
ASS.INCENDIE,VOL,TEMPETE,ETC. 
SERVICES OOHESTIQUES 
SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATURE 
SOINS PERSONNELS 
ET OEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TCILETTE 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PRODUITS,PARFUMERIE,SAVONS,ETC 












PAYS ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JACHRLICHER VERBRAUCH PKU HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION' ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
RHEINLANC­PFALZ,SAARLAND 
ANGESTELLTEN­ UNO BEAMTENHAUSHALTE 
RHEINLAND­PFALZ,SAARLAND 
MONAGES O'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 














NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 

































REP.­KOSTEN APP.GRUPPE 7200 
VERSCHIECENES 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
ZIMMERPFLANZEN,SCHNITTBLUM EN 
AUSGABEN FUER TIERE U.FUTTER 




RACIO­ UNC FIRNSEHGE3UEHR 
ABONNEMENT FUER CRAHTFUNK 
MIETE FUER RADIOAPPARATE USW. 














1 .245 ,10 




































7 1 , 0 1 
, 3 5 




, 0 8 
, 0 2 
3 , 7 0 
1 ,59 
, 2 6 
1,40 
, 6 0 
, 8 0 
. 0 3 
. 5 3 
. 4 5 





. 1 6 
. 7 3 
. 0 4 
. 1 2 
, 0 1 
, 0 9 
. 5 3 
. 1 8 
. 1 0 
, 1 7 
, 0 7 
1,59 
, 4 3 
, 0 8 
. 4 3 
. 0 4 
. 6 1 
4 1 . 1 9 
4 1 , 1 9 
1 .245 ,10 
1 .245 ,10 
131 ,99 
9 , 2 2 
2 ,10 
431 ,89 
. 3 0 
185,97 



























5 0 , 4 7 
5 ,09 
7 1 , 0 1 
, 3 3 




. 0 7 
. 0 2 
3,45 
1 ,49 
, 2 5 
1,30 
, 5 6 
. 7 5 
. 0 3 
, 5 0 
, 4 2 





, 1 5 
, 6 8 
, 0 4 
• 11 
. 0 1 
, 0 0 
, 5 0 
. 1 7 
. 1 0 
. 1 6 
. 0 7 
1.49 
. 4 0 
, 0 0 
. 4 0 
. 0 4 





. 7 4 
. 1 7 
3 4 , 6 9 






. 2 8 
5.02 
4,22 






3 , 9 1 
10 ,07 














2 2 7 , 1 2 
5 4 , 8 5 
2 ,30 




































1 0 7 
8 9 
18 
. 3 0 
. 3 1 
. 0 5 
. 9 6 
. 7 7 
. 0 0 
. 6 0 
. 6 4 
. 6 6 
. 6 7 
. 3 7 




















2 , 9 1 
3 ,36 
1 3 , 0 6 
.86 100.00 
. 7 1 
. 1 5 
83 .00 
16,99 
HONOR.ME DLC.RE TR IB . INFIRMIERES 
CONSULT.MEDIC.AUTR.SOINS MEO. 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE XSANS MCTEUR< 
MOTO, VELOM..BICYCL.A MOTEUR 
VOITURE,AUTOMOBILE 




TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POUR VEHICULES 
FRAIS UE DEMENAGEMENT 
FRAIE TRANSPORT VACANCES 
TIMBRE S­PUSTE,TELEGR.TEL. 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT,01 VERTI SS.LOI SI RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
LIVRE S,JOURNAUX,PERI 001 CLES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.MUS. 
RECEPTEUR DE RAOIC 
RECEPTEUR OE TELEVISION 
APPAR.TOURNE­OISCUES,MAGNET. 
APPAREIL COMBINE 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
FRAIS KEPAR.APPAR.GR. 71 00 
AUTR.BIENS OUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES DE SPORT 
ARTICLES OE CAMPING 
APPAR.PHOTO,CAMERAS,PROJECT. 
FRAIS REPAR.MATER.GROUPE 72 00 
DIVERS 
BIENS NON OUR.A US.RECREATIF 
PLANTES,FLEURS D'APPART. 













ARGENT DE POCHE ENFANTS 
DEP.LOG.WEEK­END ET RESID.SEC. 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT 
FR.DE SCOL.PENSION ET INTERNAT 
LIVRES ET FOURNITURES SCCL. 
AUTRES DEPENSES ENSEIGNEMENT 
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PAYS ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATICN ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
RHEINLAND-PFALZ, SAARLAND 
ANGESTELLTEN- UNC BEAMTENHAUSHALTE 
RHEINLANO-PFALZ,SAARLAND 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 














NOMENCLATURE DES OEPENSES ET 
OE LA CCNSCMMATICN 
SONST.WAREN UNC CIENSTL. 
SCNSTIGE WAREN 
KINCEPWAGFN 
SCHMUCK UNO UHREN 
LEDERWAREN 
ZUEEHCER FUER RAUCHER 
SCNSTIGE ARTIKEL 
REFARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
REP.-KOSTEN ARTIKEL GR.8000 









SCHULDEN UND ANLEIHEN 
ZINSEN AUF SCHUL CEN,ANLEIHEN 
SCHULDENTILGUNG KATENK4EUFE 
SCNSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
. 2 5 1 , 7 0 
1 0 5 , 1 2 
IC, 07 
5 4 , 5 0 
2 0 , 5 2 
3 , 1 1 
1 6 , 1 2 
6 , 0 2 
6 , 0 2 
5 9 , 7 0 
5 7 , 4 5 
1 , 2 5 
5 8 1 , 0 3 
3 5 1 , 2 7 
1 7 4 , 6 5 
5 5 , 1 0 
1 4 7 , 7 7 
1 4 7 , 7 7 
1 3 2 , 3 7 
2 5 , 0 9 
1 0 7 , 2 7 
1 0 , 7 2 
, 9 0 
, 0 9 
, 4 7 
. 1 8 
.03 
. 1 4 
. 0 5 
. 0 5 
. 5 0 
. 4 9 
. 0 1 
4 , 9 8 
3 , 0 1 
1 , 5 0 
. 4 7 
1 , 2 7 
1 . 2 7 
1 . 1 3 
.21 
.92 
1 . 2 5 1 , 7 0 
1 0 5 , 1 2 
1 0 , 8 7 
5 4 , 5 0 
2 0 , 5 2 
3 , 1 1 
1 6 , 1 2 
6 , 0 2 
6 , 0 2 
5 8 , 7 0 
5 7 , 4 5 
1 , 2 5 
5 8 1 , 0 3 
3 5 1 , 2 7 
1 7 4 , 6 5 
5 5 , 1 0 
1 4 7 , 7 7 
1 4 7 , 7 7 
1 3 2 , 3 7 
2 5 , 0 9 
1 0 7 , 2 7 
1 0 , 0 0 
, 8 4 
, 0 9 
. 4 4 
. 1 6 
. 0 2 
. 1 3 
. 0 5 
. 0 5 
. 4 7 
. 4 6 
. 0 1 
4 . 6 4 
2 . 0 1 
1 . 4 0 
. 4 4 
1 . 1 8 
1 . 1 8 
1 . 0 6 
. 2 0 
. 8 6 
1 0 0 . 0 0 
1 0 . 3 4 
5 1 . 8 5 
1 9 . 5 2 
2 . 9 6 
1 5 , 3 3 
ICO,CO 
ιυο,οο 
1 0 0 , 0 0 
9 7 , 8 7 
2 , 1 3 
1 3 0 , 0 0 
6 0 , 4 6 
3 0 , 0 6 
9 , 4 8 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 8 , 9 5 
8 1 , 0 4 




INSGESAMT KLASSEN 0 A 8 
INSGESAMT KLASSEN 0 A 8 






SCNSTIGE GESETZLICHE BEITRAEGE 
STEUERN 
STEUFPN 




1 1 . 6 7 4 , 9 1 



























12 .519 ,09 
1 2 . 5 1 9 , 0 9 
1 .823 ,33 




4 4 , 9 8 
1 . 1 7 5 , 7 2 
1 . 1 7 5 , 7 2 

























AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES DIENS 
VCITLRE D'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HORLOGERIE 
MAROQUINERIE 
ACCESSOIRES POLR FLMEURS 
ARTICLES DIVERS 
REPARATION AUTRES BIENS 







AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
OETTES ET EMPRUNTS 
INTER.DES DETTES,EMPRUNTS 
REMBOURS.OETTES ACHATS TEMPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
COTIS.A ASSOC.PRCFESS.au POL. 
DONS,BIENFAISANCE ETC. 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES O A B 
COTISATIONS LEGALES OE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SCCIALE 
HALADIE,MATERNITE 
INVALIDI TE.VIEILLESSE,SURVIE 
CHOMAGE AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IMPOTS 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
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ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHP.LICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLFS 
MOYENNES PAR MENAGE 
eACFN­t'UEHTTE.MSERG 
ANGESTELLTEN­ UNC ΡΕΛΙΙ1FNHAUSHALTE 
OADEN­l.UERTTEMBEKG 
MENAGES O'EMPLUYES ET DE FONCTIONNAIRE S 
NOMENKLATUR CHE AUSG.MUN UNO 












NOMENCLATURE DES OEPENSES ET 
CE LA CCNSCMMATICN 
NAHRUNGS­ UNC CcNUSSMlTm 
NICHT BERICHTIGT 4 . 1 3 9 , 3 4 
















LEBER UND INNEREIEN 














WEICH­ UNO KRE8STIFRE 
SCNSTIGE FISCHE 
MILCH UND KALSE 
VOLLMILCH, FRISCH 








EIER IN CEK SCHALE 
BUTTER 
BUTTER 
















. 9 0 
.3 9 
. 1 0 
. 3 7 
















. 3 5 
1.20 
1.21 
. 0 4 
. 33 
. 0 3 
. 1 8 
. 2 7 
. 1 3 
. 2 5 
2,57 
. 3 3 
. 0 6 
. 1 5 






















, 1 3 
2,85 




, 1 2 
, 1 5 
• 00 
»18 
. 0 1 
2 .62 
1 .17 
. 3 0 
. 2 0 
, 0 6 
, 0 7 
, 6 7 





, 7 9 
, 0 2 
. 2 0 
. 0 3 
. 4 3 
. 1 1 
.203 
555 







. 8 9 
. 2 2 
. 87 
,17 
, 3 4 
. 3 9 









. O B 
. 4 1 
7.06 100 
4 3 , 1 6 
1 4 3 , 2 0 
1 6 5 , 6 8 
5 , 4 1 
4 3 , 4 3 
3 , 7 1 
2 1 , 9 1 
3 3 , 6 9 
l o , 2 o 
3 1 , 0 3 
3 1 7 , 2 3 
4 1 , 9 5 
1 1 . 2 1 
1 0 . 2 3 
1 4 , 5 9 
, 3 3 
1 , 1 5 
1 , 2 9 
. 0 4 
. 3 1 
. 0 3 
. 1 7 
. 2 6 
. 1 3 
. 2 4 
2 , 4 5 
. 3 2 
. 3 9 
■ 14 
, 1 1 
4 . 7 3 
1 6 . 2 4 
1 9 , 15 
, 5 9 
4 , 4 3 
, 4 1 
2 , 4 0 
3 , 6 9 
1 , 7 0 
3 , 4 0 
3 4 , 7 6 
4 , 0 0 
1 , 2 3 
2 , 0 0 













1 3 , 5 2 
9 , 9 1 
2 2 , 4 9 
, 2 5 
1 , 0 3 
3 2 3 , 6 4 
1 4 5 , 5 1 
, 0 5 
3 7 , 4 9 
2 4 , 5 5 
6 , 9 4 
8 , 5 2 
8 2 , 5 9 
1 7 , 9 9 
1 5 7 , 0 8 
1 5 7 , 0 8 
2 0 1 , 9 1 
2 0 1 , 9 1 
9 8 , 0 1 
, 1 3 
2 , 8 5 
2 4 , 5 4 
3 , 7 3 
5 3 , 2 9 
1 3 , 3 5 
, 1 2 
29 7 , 9 6 
, 1 4 
, 0 8 
, 1 7 
. 0 1 
2 , 5 0 
1 . 1 3 
. 2 9 
. 1 9 
. 0 5 
. 0 7 
. 6 4 
. 1 4 
1 . 2 1 
1 . 2 1 
1 , 5 6 
1 , 5 6 
, 7 6 
. 0 2 
. 1 9 
. 3 3 
. 4 1 
. 1 0 
2 , 3 0 
3 4 , 9 5 
1 3 , 7 0 
4 2 , 4 2 
, 4 7 
3 , 4 5 
1 0 0 , 0 0 
4 4 , 9 6 
, 3 2 
1 1 , 5 8 
7 , 5 9 
2 , 1 4 
2 , 6 3 
2 5 , 5 2 
5 , 5 6 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 3 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
, 1 3 
2 , 9 1 
2 5 . 0 4 
3 , 8 1 
5 4 , 3 7 
1 3 , 6 2 
• 12 







G K . 




G R . 
GK. 
G R . 
G R . 






PAIN ET CEREALES 
211.757 PAIN 
PATISS.PAIN EPICE,CAT.SECS EU 
52 .077 FARINE DE FROMENI 
8.947 RIZ 
17.888 PATES ALIMENTAIRES 
AUTRES PRODUITS 
VIANOFS 
4 .940 VIANDE DE VEAU 
20.445 VIANUE UE BOEUF 
25 .791 VIANOE DE PORC 
8C0 VIANDE MOUT..AGNEAU,CHEVREAU 
VIANDE DE CHEVAL 
' . .563 VIANDE HACHEE 
VIANDE EN CONSEKVE 
4 .263 SAUCISSES FRAICHES 
FOIES ET ABATS DIVERS 
2 .669 LARO MAIGRE ET GRAS 
2.980 JAMBON 
45.0C1 AUTRES PRODUITS OE CHARCUTERI! 
8 .919 VOLAILLE 





PRODUITS DE LA PECHE 
4 .947 POISSON FRAIS 
2.155 POISSON SALE,SECHE.FUME 
POISSON CONGELE 
CONSERVES DE PCISSON 
MOLLUSQUES ET CRUSTACES 
AUTRES POISSONS 
U I T ET FROMAGE 
2 . 9 6 0 
7 
1 7 . 7 7 5 
5 . 2 5 3 
1 4 . 0 3 6 
1 0 . 1 4 6 
L A I T E N T I E R F R A I S 
L A I T ECREME F R A I S 
L A I T CUNDENSE 
CREME OE L A I T 
YUGHOURT 











OEUFS AVEC COQUILLE 
BEURRE 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLE 
HUILE D'ARACHIDE 
HUILE O'OLIVE 











DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
OEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
ALLEMAGNE R F 
BACCN-I.UERTTEMBERG 
ANGESTELLTEN- UND BEAHTENHAUSHALTE 
BAOEN-WUERTTENBERG 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 



































































3 8 , 5 1 
1 3 , 2 8 
1 2 , 0 2 
3 , 3 9 
3 , 2 1 
1 1 , 1 5 
1 5 , 7 6 
9 , 3 2 
3 2 , 5 8 
1 , 6 3 
1 5 , 1 3 
2 8 , 7 7 
, 6 9 
7 , 9 4 
2 4 , 2 7 
6 , 9 3 
, 0 4 
1 3 , 4 9 
5 1 , 5 0 
5 1 , 5 0 
1 9 1 , 2 1 
8 , 7 2 
6 , 6 1 
1 , 6 6 
5 , 4 4 
2 0 , 7 2 
3 , 1 2 
, 7 5 
3 , 3 9 
2 8 , 0 2 
7 , 9 5 
4 7 , 8 4 
. 7 0 
1 . 3 1 
3 , 7 2 
, 0 9 
. 5 3 
3 0 . 3 2 
5 , 3 4 
1 4 , 9 7 
8 2 , 3 1 
8 2 , 3 1 
1 6 5 , 6 5 
6 , 9 7 
2 1 , 2 3 
• 12 
2 1 , 1 5 
8 2 , 4 8 
9 , 9 9 
2 3 , 7 2 
3 9 , 0 1 
2 3 , 5 3 
, 2 7 
2 , 3 6 
1 2 , 8 4 
1 5 7 , 3 9 
1 2 6 , 7 7 
1 6 . 0 0 
1 4 . 6 2 
O/O 
. 3 1 
. 1 1 
. 1 0 
. 0 3 
. 0 3 
. 0 9 
. 1 3 
. 0 8 
. 2 7 
. 0 1 
. 1 2 
. 2 3 
. 0 1 
. 0 6 
. 2 0 
, 0 6 
, 1 1 
, 4 2 
. 4 2 
1 . 5 5 
. 0 7 
. 0 5 
. 0 1 
. 0 4 
. 1 7 
. 0 3 
. 0 1 
. 0 3 
. 2 3 
. 0 6 
. 3 9 
. 0 1 
. 0 1 
, 0 3 
. 2 5 
. 0 4 
. 1 2 
. 6 7 
. 6 7 
1 , 3 4 
• 06 
• 17 
. 1 7 
. 6 7 
, 0 8 
. 1 9 
. 3 2 
. 1 9 
. 0 2 
. 1 0 
1 . 2 8 
1 . 0 3 
. 1 3 




6 5 , 7 1 
2 4 , 7 3 
1 5 , 3 5 
3 , 3 9 
5 , 0 6 
1 3 , 0 5 
1 5 , 8 5 
1 7 , 8 9 
3 2 , 9 8 
1 , 6 3 
1 5 , 1 3 
2 8 , 7 7 
. 6 9 
1 2 , 9 0 
2 4 , 2 7 
6 , 9 3 
, 0 4 
1 3 , 5 7 
5 5 , 4 7 
5 5 , 4 7 
2 2 4 , 2 3 
1 1 , 9 2 
7 , 1 9 
1 . 7 4 
8 . 3 4 
2 4 . 8 1 
6 . 9 3 
1 . 5 1 
3 . 6 8 
3 3 , 1 7 
9 , 5 4 
5 8 , 1 7 
. 7 0 
1.-31 
3 , 7 4 
, 0 9 
, 5 3 
3 0 , 3 7 
5 , 4 3 
1 5 , 0 6 
8 2 , 3 7 
8 2 , 3 7 
1 6 5 , 8 4 
7 , 0 0 
2 1 , 3 0 
• 12 
2 1 . 2 0 
B 2 . 4 8 
1 0 . 0 1 
2 3 , 7 2 
3 9 , 0 1 
2 3 , 5 3 
. 2 7 
2 . 3 6 
1 2 , 8 4 
1 5 7 , 9 0 
1 2 7 , 2 3 
1 6 , 0 0 
1 4 , 6 7 
O /O 
. 5 1 
. 1 9 
. 1 2 
. 0 3 
. 0 4 
. 1 0 
. 1 2 
. 1 4 
. 2 6 
. 0 1 
. 1 2 
. 2 2 
, 0 1 
. 1 0 
. 1 9 
. 0 5 
. 1 0 
. 4 3 
. 4 3 
1 . 7 3 
. 0 9 
, 0 6 
, 0 1 
, 0 6 
, 1 9 
, 0 5 
, 0 1 
. 0 3 
. 2 6 
. 0 7 
. 4 5 
. 0 1 
. 0 1 
. 0 3 
. 2 3 
. 0 4 
. 1 2 
. 6 4 
. 6 4 
1 . 2 8 
. 0 5 
. 1 6 
. 1 6 
. 6 4 
. 0 8 
. 1 8 
. 3 0 
. 1 8 
. 0 2 
. 1 0 
1 . 2 2 
. 9 8 
. 1 2 
. 1 1 
O /O 
2 2 . 0 5 
8 . 3 0 
5 , 1 5 
1 , 1 4 
1 , 7 0 
4 , 3 8 
5 , 3 2 
6 , 0 0 
1 1 , 0 7 
, 5 5 
5 , 0 8 
9 , 6 6 
. 2 3 
4 . 3 3 
8 , 1 5 
2 . 3 3 
. 0 1 
4 . 5 5 
1 0 0 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
1 0 0 , 0 0 
5 , 3 2 
3 , 2 1 
. 7 8 
3 , 7 2 
1 1 . 0 6 
3 . 0 9 
. 6 7 
1 . 6 4 
1 4 , 7 9 
4 , 2 5 
2 5 , 9 4 
, 3 1 
, 5 8 
1 , 6 7 
, 0 4 
. 2 4 
1 3 , 5 4 
2 , 4 2 
6 , 7 2 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
4 , 2 2 
1 2 , 8 4 
, , 07 
1 2 , 7 8 
4 9 , 7 3 
6 , 0 4 
1 4 , 3 0 
1 0 0 , 0 0 
6 0 , 3 2 
. 6 9 
6 . 0 5 
3 2 , 9 1 
1 0 0 , 0 0 
8 0 , 5 8 
1 0 , 1 3 
9 , 2 9 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
Q U A N T I T E S 
CONSOMMEES 
E I N H 





G R . 
G R . 
G R . 
G R . 
G R . 
G K . 
G R . 
GR. 
G R . 
G R . 
G R . 
G R . 
G K . 
G R . 
GR. 
G R . 
GR. 
G K . 
G R . 
G R . 
G R . 
GR. 
G R . 
G R . 
G R . 
G R . 
G R . 
G R . 
GR. 
G R . 
G R . 
G R . 
O C L . 
GR. 
G R . 
GR. 
GR. 
G R . 
MENGEN 
Q U A N T I T E 
8 4 . 6 2 5 
3 1 . 3 2 1 
1 1 . 9 6 8 
2 . 3 C 1 
5 . 0 7 8 
8 . 6 B 0 
1 3 . 0 7 2 
7 . 1 2 9 
2 5 . 6 7 9 
1 . 0 1 1 
1 1 . 1 3 3 
2 0 . 0 7 4 
9 7 1 
3 . 9 2 1 
2 . 5 4 4 
12 
2 1 4 . 9 9 2 
1 2 . 9 3 1 
6 . 0 7 8 
1 . 0 4 2 
1 1 . 0 8 4 
1 9 . 1 4 9 
4 . 6 4 5 
1 . 1 3 2 
3 . 2 8 7 
1 5 . 3 4 3 
1 1 . 0 1 2 
4 0 8 
8 3 0 
1 . 6 5 1 
85 
4 6 
2 . 0 6 0 
6 6 . 8 3 5 
2 . 7 6 0 
4 . 2 5 5 
1 
2 . 6 7 8 
8 . 0 9 2 
7 . 6 2 3 
2 2 4 
4 9 6 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 






C E R I S E S 
R A I S I N S 
F R A I S E S 
URANGES 




PASTEQUES. MELONS D ' E A U 
AUTRES F R U I T S F R A I S 
F R U I T S A COQUE 
F R U I T S SECHES 
F R U I T S SURGELES 
CUNSERVES OE F R U I T S 
O I V E R S 
POMMES OE TERRE 








P E T I T S P O I S 
E P I N A R D S » O S E I L L E 
SALADE 
O I G N O N S , E C H A L O T T E S , A U L X 
AUTRES LEGUMES F R A I S 
HARICOTS SECS 
P O I S SECS 
L E N T I L L E S 
AUTRES LEGUMES SECS 
LEGUMES DESHYDRATES 
LEGUMES EN CONSERVE 
LEGUMES SURGELES 
D I V E R S 
SUCRE 
SUCRE 
CONFITURES E T C O N F I S E R I E 
CONFITURES 





SUCRERIES 01 VERSES 
AUTRES PRODUITS A L I M E N T A I R E S 
S E L , V I N A I G R E , E P I CES 
TAPIOCA ET FECULE 
SOUPES 
D I V E R S 
C A F E , T H E 
CAFE 
CAFE SOLUBLE,ESSENCE DE CAFE 
THE 
96,49 96,84 ,75 100,00 BOISSONS SANS ALCCCL 
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PAYS ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
OEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
BACEN­WUERTTEMBERG 
ANGESTELLTEN­ UND BEAHTENHAUSHALTE 
BACEN­WUERTTEM8ERG 
MENAGES O'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
CES VERBRAUCHS 
MINERALWASSER 
OSST­ UND CEMUESESAEFTE 
SONST.ALKOHOLFREIE GETRAENKE 




M C ST 
APERITIFS,BRANNTWEIN U.LIKOER 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
KAFFEE AUSSER HAUS 





NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KCSTFN OIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UNC KNABENKLEIDUNG 
OBER­, ARBEITSKLEIDUNG HERREN 
SPORTKLEICUNG FUER HERREN 
OBERKLEIOUNG FUER KNABEN 
SPORTKLEICUNG FUER KNABEN 
STRICKJACK EN,WESTEN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 
OBERHEMCEN UND UNTERKLEIDUNG 
SCNSTIGE BEKLEIDUNG 
DAMEN­ UNO MAEDCHENKLEIOUNG 
OBER­,ARBEITSKLEIDUNG 
SPCRTKLEIOUNG FUER DAMEN 
OBERKLEIDUNG FUER MAEDCHEN 
SPORTKLEICUNG FUER MAEDCHEN 
STRICKJACK EN,WESTEN,PULLOVER 
KLEICUNGSZUBEHOER 






REPARATUREN VON KLEIOUNG 
REPARATUREN,ARBEITSLOHN 
SCNSTIGE ARTIKEL ZUR REPARATUR 
HEHREN­ UNC KNABENSCHUHE 
LECERSTRASSEN­,ARBEITSSCHUHE 
SPORTSCHUHE FUER HERREN 
STRASSENSCFUHE FUER KNABEN 
SPORTSCHUHE FUER KNABEN 
HAUSSCHUHE,SONST.SCHUHARTIKEL 









CON SUMM EES 
EINH MENGEN 
UNITE QUANTITE 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 


















4 . 1 3 9 , 0 4 
16,05 
4 . 1 2 2 , 9 9 
















2 6 , 0 1 
106 ,50 














, 2 0 
, 2 8 
. 2 5 
2 .50 
. 9 1 
. 0 7 
1.01 
. 5 0 
3,15 
2 ,15 
, 1 6 
, 8 4 
1.33 
. 0 3 
. 1 3 
1.18 
3 3 . 6 0 
. 1 3 




, 1 8 
, 2 6 
, 0 6 
, 2 0 
, 2 0 
. 6 3 
4,05 
2 , 0 8 
, 1 7 
, 3 3 
, 0 5 
, 3 4 
, 2 1 
, 8 6 
, 0 1 
, 7 1 
. 3 9 
. 2 1 
. 1 1 
. 4 9 
. 3 0 
. 1 9 
. 7 3 
. 3 7 
. 0 4 
. 1 7 
, 0 4 








, 5 0 









4 . 2 8 3 , 6 1 
16,08 
4 . 2 6 7 , 5 3 






2 5 , 0 1 
25 ,14 
77 ,39 




4 0 . 1 0 
5,84 
4 1 , 3 4 
2 6 , 0 1 
106 ,50 





6 0 . 0 8 
3 6 . 5 2 
23 ,56 
9 0 , 2 5 





. 2 5 
. 2 7 
. 2 4 
2 .39 
. 8 7 
. 0 7 
. 9 6 
. 4 8 
3.00 
2 .05 
. 1 5 
. 3 0 
1.28 
. 0 2 
. 1 2 
1.13 
33 .13 
. 1 2 




, 1 7 
, 2 5 
, 0 6 
, 1 9 
. 1 9 
, 6 0 
3 ,86 
1 ,99 
, 1 6 
, 3 1 
, 0 5 
. 3 2 
. 2 0 
. 8 2 
. 0 1 
. 6 0 
. 3 8 
. 2 0 
. 1 0 
. 4 6 
. 2 8 
. 1 8 
. 7 0 
. 3 5 
. 0 4 
. 1 6 
. 0 3 





3 6 , 5 1 DCL 
2,80 CCL 




























. 1 7 
100,00 




6 0 , 7 9 





5 , 0 1 
16 ,30 
110,80 110,80 100,00 
EAU MINERALE 
JUS DE FRUITS ET OE LEGUMES 
AUTRES BOISSONS N.ALCOOLISEES 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
393 VIN 
12 CHAMPAGNE ET VIN MCUSSEUX 
1.131 BIERE 
3 CIORE ET POIRE 
APERIT.EAUX­Dc­VIΕ,LIQUEUR S 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 










VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOMMES,GARÇONNETS 
VET.OE OESSUS,DE TRAV.HOMMES 
VETEMENTS OE SPORT POUR HCMMES 
VET.DE OESSUS GARÇONNETS 
VET.OE SPORT POUR GARCCNNETS 
TRICOTS.GILETS.PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
CHEMISES ET SOUS­VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
VETEMENTS FEMMES.FILLETTES 
VET.DE OESSUS,DE TRAV.FEMMES 
VETEMENTS OE SPCRT POUR FEMMES 
VET.DE DESSUS POUR FILLETTES 
VET.DE SPORT POUR FILLETTES 
TRICOTS.GILETS.PULLOVERS 
ACCESSOIRES OU VETEMENT 
SOUS­VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
TISSU.LAINE.LAYETTE 
TISSU POUR VETEMENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION DES VETEMENTS 
REP..FRAIS CONF.VET.ET SS­VET. 
MERCERIE.ART.REP.OU VETEMENT 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARCCNNETS 
CHAUS.TRAV.VILLE CUIR HOMMES 
CHAUSSURES DE SPCRT HOMMES 




1 6 0 




PAYS ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
OEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
BÍCEN­l UEPTTFMBERG 
ANGESTELLTEN­ UMO 'lEAMTENHAUSHALTE 
BAOEN­WUERTTEMBERG 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
NCPENKLATUR OER AUSGAREN UNI) 
CES VTRERAIICHS 
LEDERSTRASSENSCHUHE EUER DAMEN 
SFURTSCHUHE FUER ΓΑ.ΜΕΝ 
STPASSENSCHUHC HUEK MAEDCHEN 
SFOFTSCHUHE FUEP MAEOCHEN 
HAUSSCHUHE,SONST.SCHUHART I KEL 
SCHUHREPARATUP.EN 
SCHUHREPAPATUREN 
VERSCH.ART IKEL H .REPARATUREN 
HIFTEN UNC HIETNECENK'.ISTEN, 
BRENNSTOFFE UNO BELEUCHTUNG 
MIETE UND MIETNCPENKIJSTEN 
MIETE 
NEBCNKUSTEN.WASSIRVERBRAUCH 
MIETE MOEB.WOHN.,HUT EL,PENS ION 
REP­.UNTFPH.KOSTCN 












MIETE FUER STKÚMZAEHLCH 
GAS 
STACTGAS 
BUTAN­ UND PROPANGAS 


























































































. 2 3 
. 0 2 




. 6 3 
. 0 4 
. 1 8 
. 1 1 
. 9 4 
. 4 9 
. 1 3 
. 1 2 
. 1 9 












. 5 2 
. 0 3 
. 1 0 
. 0 1 






. 4 9 
. 0 3 
. 1 5 
. 0 1 









2 . 0 5 5 , 7 5 















9 4 . 6 0 
5 ,40 
100,00 
1 .352 ,23 10 ,46 9 6 , 5 2 
20 ,05 ,16 1,43 
2 8 , 7 1 ,22 2 ,05 
6 9 , 7 5 
6 9 , 7 5 
1 0 5 , 2 2 
6 2 , 7 8 
1 8 , 8 4 
5 1 , 3 9 
3 9 , 3 4 
1 2 , 8 6 
6 6 , 0 7 
6 6 , 0 7 
1 9 3 , 0 5 
1 9 0 , 0 5 
, 5 4 
, 5 4 
1 , 4 3 
. 4 9 
. 1 5 
. 4 0 
. 3 0 
. 1 0 
. 5 1 
. 5 1 
1 . 4 7 
1 . 4 7 
1 0 0 , 0 0 
( 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
3 3 , 8 9 
1 0 , 1 7 
2 7 , 7 5 
2 1 , 2 4 
6 , 9 4 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
K G . 
K G . 
K G . 










9 4 . 9 3 M3 



















, 6 0 
. 0 4 
, 1 7 
. 1 0 
. 9 3 
. 4 7 
. 1 2 
. 1 2 
. 1 0 
















69 ,93 .57 69 ,93 , 5 4 
NOMENCLATURE DES OEPENSES ET 
DE LA CONSCPPATION 
CHAUS.VILLE CUIR POUR FEMMES 
CHAUS.SPORT POUR FEMMES 
CHAUS.CUIR PCUR FILLETTES 
CHAUS.SPORT POUR FILLETTES 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
ART.DIV.REPAR.CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET CONSGM.INDIV.EAU 
LUYOR LOG.MEUB.PENSIONS.HOTELS 
DEP.OES OCCUPANTS AU TITRE DES 






BRIQUETTES OE LICNITE 





LOCATION COMPTEUR ELECTRICITE 
GAZ 
326 GAZ DE VILLE 
4 GAZ BUTANE ET PROPANE 
LOCATION COMPTEUR GAZ 
AUTRES FRAIS OE CHAUFFAGE 
FRAIS DE CHAUFF.COLL.CHARBON 





HOB.RE VE T.SOL,AUTR.ART.AMEUB. 
MEUBLES 
TAPIS 
AUTRES REVETEMENTS OE SOL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUTRES OBJETS AMEUBLEMENT 
LINGE DE MAISON ET LITERIE 
LINGE OE MAISON 
MATELAS ET SOMMIERS 
COUVERTURES 
EOREOONS.OREILLERS.TRAVERSINS 
AUTRES ARTICLES OE LITERIE 
TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
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PAYS ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
OEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
BACEN­WUERTTEMBERG 
ANGESTELLTEN­ UND BEAMTEHHAUSHALTE 
BADEN­WUERTTEMBERG 
MENAGES O'EMPLUYES ET DE FONCTIONNAIRES 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UNO 
CES VERBRAUCHS 
MCEBELSTOFF VOM HETER 
VCRHAENGE UNC GAKCINEN 
SCNSTIGE HEIHTEXTILIEN 
HEIZAPPARATE.HAUSHALTSMASCH. 
HOLZ­ UNC KOHLENOFEN 
KOCHHERD.KOHLE UNC HOLZ 
















GESCHIRR UNO GLASWAREN 
KCRBWAREN,BUERSTEN UNO BESEN 
KUECHEN­,H AU SH ALTSGERA ETE USW 
REP.,ΜΙΕΤΕ V.HAUSHALTSGERAETEN 
REP.­KOSTEN ARTIKEL GRUPPE 4 
INSTALL.­KOSTEN ART.GRUPPE 4 

























5 , 0 8 
5 5 , 1 2 
9 , 7 3 
2 8 5 , 7 5 
3 , 7 5 
6 , 3 0 
3 , 1 9 
4 , 8 8 
5 , 8 9 
1 7 , 1 2 
7 , 6 7 
1 0 , 4 7 
4 , 8 3 
4 0 , 9 8 
1 0 7 , 2 2 
2 . 2 8 
1 8 . 0 8 
1 1 . 6 5 
2 8 . 3 6 
1 3 . 0 8 
1 3 1 . 4 4 
4 , 9 9 
3 7 , 8 6 
7 , 4 0 
8 1 , 1 8 
2 5 , 5 6 
2 0 , 6 2 
3 , 5 9 
1 , 3 6 
1 5 0 , 9 7 
1 1 8 , 6 0 
3 2 , 3 7 
8 1 , 7 8 
4 1 , 7 0 
4 C . C 8 
1 6 . 0 6 
1 6 , 0 6 
6 3 , 1 6 
6 3 , 1 6 
3 8 4 , 2 0 
1 5 0 . 9 5 
7 , 7 1 
1 4 3 , 2 4 
1 1 6 , 1 9 
1 1 6 , 1 9 
6 4 , 6 0 
4 6 , 6 2 
1 7 , 9 7 
1 0 , 6 7 
1 0 , 6 ? 
. 3 4 
. 4 5 
. 3 8 
2 . 3 2 
. 0 3 
. 0 5 
, 0 3 
. 0 4 
• 05 
• 14 
, 0 6 
, 0 8 
. 0 4 
. 3 3 
. 8 7 
. 0 2 
. 1 5 
. 0 9 
. 2 3 
. 1 1 
1 . 0 7 
. 0 4 
. 3 1 
• 0 6 
• 6 6 
• 2 1 
• 1 7 
. 0 3 
. 0 1 
1 . 2 3 
. 9 6 
. 2 6 
. 6 6 
. 3 4 
. 3 3 
. 1 3 
. 1 3 
. 5 1 
. 5 1 
3 , 1 2 
1 . 2 3 
• 06 
1 , 1 6 
. 9 4 
» 9 4 
• 52 
. 3 8 
. 1 5 
. 0 9 
, 0 9 
VERBRAUCH VERBRAUCHTE 
MENGEN 
C O N : : ­ ­ ­ ­ ■ ' . OUANTITFS 
IM 
5 , 0 8 
5 5 , 1 2 
9 , 7 3 
2 8 5 , 7 5 
3 , 7 5 
6 · 3 0 
3 , 1 9 
4 . 8 8 
5 . 8 9 
1 7 . 1 2 
7 , 6 7 
1 0 , 4 7 
4 , 8 3 
4 0 , 9 8 
1 0 7 . 2 2 
2 . 2 8 
1 8 . 0 8 
1 1 . 6 5 
2 8 , 3 6 
1 3 , 0 8 
1 3 1 , 4 4 
4 , 9 9 
3 7 , 8 6 
7 , 4 0 
8 1 , 1 8 
2 5 , 5 6 
2 0 . 6 2 
3 , 5 9 
1 , 3 6 
1 5 1 . 3 1 
1 1 3 , 9 1 
3 2 , 3 9 
8 1 , 7 8 
4 1 , 7 0 
4 0 , 0 8 
1 6 , 0 6 
1 6 , 0 6 
6 3 , 1 6 
6 3 , 1 6 
3 8 4 , 3 6 
1 5 1 , 1 0 
7 , 7 1 
1 4 3 , 4 0 
1 1 6 , 1 9 
1 1 6 , 1 9 
6 4 , 6 0 
4 6 , 6 2 
1 7 , 9 7 
1 0 , 6 7 
1 3 , 6 7 
0 / 0 
. 0 4 
. 4 3 
. 0 8 
2 , 2 1 
. 0 3 
. 0 5 
. 0 2 
. 0 4 
. 0 5 
• 1 3 
. 0 6 
. 0 8 
. 0 4 
. 3 2 
. 8 3 
. 0 2 
. 1 4 
. 0 9 
. 2 2 
. 1 0 
1 . 0 2 
. 0 4 
. 2 9 
. 0 6 
. 6 3 
. 2 0 
. 1 6 
. 0 3 
, 0 1 
1 , 1 7 
, 9 2 
, 2 5 
. 0 3 
. 3 2 
. 3 1 
. 1 2 
. 1 2 
. 4 9 
• 4 9 
2 . 9 7 
1 . 1 7 
• 0 6 
1 . 1 1 
. 9 0 
. 9 0 
. 5 0 
. 3 6 
. 1 4 
, 0 8 
, 0 8 
CUNSOMMEES 
0 / 0 E I N H MENGEN 
U N I T E QUANTITE 
7 , 2 6 
7 8 , 8 2 
1 3 . 9 1 
1 0 0 . 0 0 
1 , 3 1 
2 , 2 0 
1 , 1 2 
1 . 7 1 
2 . 0 6 
5 , 9 9 
2 , 6 a 
3 . 6 6 
1 . 6 9 
1 4 . 3 4 
3 7 , 5 2 
, 8 0 
6 , 3 3 
4 . 0 3 
9 , 9 2 
4 . 5 8 
1 0 0 . 0 0 
3 . 3 0 
2 8 . 8 0 
5 . 6 3 
6 1 . 7 6 
1 0 0 , 0 0 
8 0 , 6 7 
1 4 , 0 5 
5 , 3 2 
1 0 0 , 0 0 
7 8 , 5 9 
2 1 , 4 1 
1 0 0 , 0 0 
5 0 , 9 9 
4 9 , 0 1 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
5 , 1 0 
9 4 , 9 0 
1 0 0 . 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
7 2 , 1 7 
2 7 , 8 2 
1 0 0 , 0 0 
ιοο,οο 
NOMENCLATURE OES OEPENSES ET 
OE LA CCNSCMMATICN 
TISSU D'AMEUBLEMENT AU METRE 
RIDEAUX 
AUTRES TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
APP.CHAUFF,APP.MENAG.IMPORT. 
POELE A CHARBON ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARBCN ET « BOIS 
POELE ET RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRIQUE 
POELE A MAZOUT ET A PETRCLE 
CHAUFFE­EAU ET CHAUFFE­BAINS 
AUTRES APPAREILS OE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 




AMPOULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
UST.CHS.HEN.CAVE ETC. 
REPAR..LOCAT.EQUtP.MENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE POUR ART.GRCUPE 4 
LOCAT.APPAR.MENAGERS IMPCRT. 









SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATURE 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PRODUITS.PARFUMERIE,SAVONS.ETC 












ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES 
MOYENNES PAH MENAGE 
nACEN­WULlOTt.MPkRG 
ANGESTELLTEN­ tf­IC I.EA.MTE.^ HAUSHALTE 
BADEN­WUERTTEMBERG 
MENAGES D'EMPLOYES ET CE FONCTIONNAIRES 











CUM SUMM EE S 
EINH MENGEN 
UNITE QUANTITE 
NOMENCLATURE DES OEPENSES ET 
OE LA CONSOMMATION 
ΑΚΖΤΗ0Ν0ΓΑΚΕ 
A Ell Z U . Ρ FHANCL., SONST.ΛΚΖΤΚ. 
















UNTERHALTUNG UNO BILDUNG 












FOTO­, FILM­ U.VURFUÍ («APPARATE 
PIP.­KOSTEN APP.GRUPPE 7200 
VERSCHIEDENES 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
ΖIHMFRPFLANZEN,SCHNITTBLUM EN 
AUSCADFN FUER TIEKC U. IU I IER 
SAHEN UND SAEHEP.EIEN 
SCHALLPLATTEN.TÜNBAENDLR 
SPIELZEUG,SONST IGE AKTIKEL 
DIENSTLEIST.I .UNTlRH.­Zl'ECKb 
IIACIU­ UNC FIRNSFHGEOUCHR 
ACCNNEMENT FUFR CRAHTFUNK 
MIETF FUER RACIOAFPARATE USW. 
BFITPAEGE FUER RR1VATF CLUBS 
F FR Ib.NKUST.AUSS. UNTERKUNFT USW 
KINO 
S FCRTVER ANSI ΑΙΤ., I'LITRAEGE 
SCNSTIGE VERANSTALTUNGEN 









1 .152, 70 



















































, 3 4 




. 1 4 
. 0 4 
7 ,46 
. 0 3 
1.30 
. 1 9 
1.36 
. 5 0 
. 0 1 
. 1 0 
. 7 3 
. 5 4 





. 2 2 
. 5 9 
. 0 5 
. 1 1 
. 0 7 
. 1 5 
. 6 2 
. 1 3 
. 1 3 
. 2 8 
. 0 2 
. 0 6 
1.72 
. 4 1 
. 3 0 
. 4 6 
. 1 3 
. 6 6 
2 . 1 1 
. 3 9 
. 2 0 
. 4 2 
. 2 3 
. 1 0 
. 2 4 
. 0 5 
. 1 6 
. 3 2 
. 9 2 
. 6 7 
. 2 4 
41 ,00 
41,8') 
1 .152 ,70 






























7 , 2 0 
212,25 



















, 3 2 
. 3 2 
3 ,91 
8 , 9 1 
1,00 
, 1 4 
, 0 4 
2,34 
. 0 3 
1.24 
. 1 8 
1.30 
, 4 3 
. 7 7 
. 1 0 
. 7 0 
. 5 2 





. 2 0 
. 5 6 
. 0 5 
. 1 0 
. 0 7 
. 1 4 
. 5 9 
. 1 ) 
. 1 3 
. 2 6 
. 0 2 
. 0 6 
1.64 
. 4 0 
, 0 8 
. 4 4 
, 0 9 
. 6 3 
2 . 0 1 
. 3 7 
. 1 9 
. 4 0 
. 2 2 
. 1 0 
. 2 3 
. 0 4 
. 1 5 
. 3 1 
. 8 7 
. 6 4 






. 4 3 
26.25 

































, 0 8 
9 ,42 












TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE »SANS HCTEUR< 
MOTO, VELOM.»BICYCL.A MCTEUR 
VOI TURE »AUTOMOBILE 
LCCATICN DE VEHICULES 
ESSENCE 
GAKAGE XLOYER< 
ENTRE T.RE PAR.VEHIC.PRI VES 
TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POUR VEHICULES 
FRAIS DE DEMENAGEMENT 
FRAIS TRANSPORT VACANCES 
TI PORES­POSTE,TE: LEGR. TEL. 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT,01 VERTISS.LCI SI RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQLES 
LIVRES,JOURNAUX »PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAO.TELE.INSTR.MUS. 
RECEPTEUR OE RADIC 
RECEPTEUR OE TELEVISION 
APPAR.TUURNE­DISCUbS.MAGNET. 
APPAREIL COMBINE 
INSTRUMENTS OE MUSIQUE 
FRAIS REPAR.APPAR.GR. 71 00 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES OE SPORT 
ARTICLES OE CAMPING 
APPAR.PHUTU,CAMERAS,PROJECT. 
FRAIS REPAR.MATER.GROUPE 72 00 
DIVERS 
BIENS NUN OUR.A US.RECREATIF 
PLANTES,FLEURS U'APPART. 
ANIM.AGREM.NOURRI T.AUTR.DEP. 





ABON. SERVICE DI STRIB.RAOIOPH. 
LOC.APP.RAO.TELE.INSTR.MUS. 
COTI S.CLUBS PRIVES 




ARGENT OE PCCHE ENFANTS 
DIP.LOG.WEEK­END ET RESIO.SEC. 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT 
FR.OE SCOL.PENSION ET INTERNAT 
LIVRES ET FOURNITURES SCCL. 
AUTRES OEPENSES ENSEIGNEMENT 
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ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHEK VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
OEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES 
HGYENNES PAR MENAGE 
BACEN-KUERTTEHEERG 
ANGESTELLTEN- UNO BEAHTENHAUSHALTE 
BAOEN-WUERTTEMEERG 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 












NOMENCLATURE DES OEPENSES ET 
DE LA CCNSCMMATICN 
SONST.WAREN UNO OIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
KINCERWAGEN 
SCHMUCK UNC UHREN 
LEDERWAREN 
ZUBEHOER FUER RAUCHER 
SONSTIGE ARTIKEL 
REPARATUR CER SONSTIGEN WAREN 
'REP.-KOSTEN ARTIKEL GR.8000 









SCHULDEN UNC ANLEIHEN 






INSGESAMT KLASSEN O A S 
INSGESAMT KLASSEN 0 A 8 




INVALI C , ALTER, HINTERBL.VERS. 
ARBEITSLOSIGKEIT 
SCNSTIGE GESETZLICHE BEITRAEGE 
STEUERN 
STEUERN 

































. 3 1 9 , 7 8 
. 319 ,78 




4 7 , 9 1 
3e ,75 
. 3 8 1 , 5 7 
. 3 8 1 , 5 7 
. 3 8 3 , 7 0 

































9 . 6 1 


































. 9 2 9 , 9 2 
. 9 2 9 , 9 2 
. 0 6 3 , 9 1 
682 ,34 
9 8 , 5 4 
497 ,14 
4 7 , 9 1 
38 ,75 
. 3 8 1 , 5 7 
. 3 8 1 , 5 7 


































9 , 2 1 

































AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
VCITLRE D'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HORLOGERIE 
MAROQUINERIE 
ACCESSOIRES POUR FUMEURS 
ARTICLES DIVERS 
REPARATION AUTRES BIENS 





ASSURANCES MALADIE,ACCI DENTS 
ASSURANCES VIE,VIEILLESSE 
AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
DETTES ET EMPRUNTS 
INIER.OES DETTES,EMPRUNTS 
REMBOURS.OETTES ACHATS TEMPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
COTIS.A ASSOC.PROFESS.OU PCL. 
DONS.BIENFAISANCE ETC. 
TOTAL CLASSES C A S 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SCOIALE 
MALADIE.MATERNITE 
INVALIDI TE.VI ElLLESSE.SURVIE 
CHOMAGE AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IMPOTS 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
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DURCHSCHNITTLICHE JAEHKLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
PAYS ALLEMAGNE R F 
BAYERN 
ANGESTELLTEN- UNC BEAMTENHAUSHALTE 
BAYERN 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 










CON SUMM EE S 
EINH MENGEN 
UNITE QUANTITE 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CCNSOPPATICN 
NAHRUNGS- UNO GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
















LERER UNO INNEREIEN 




KANINCHEN UND W1LC 









WEICH- UNC KREBSTIERE 
SCNSTIGE FISCHE 
MILCH UNO KAESE 
VOLLMILCH,FRISCH 








EIER IN CER SCHALE 














































































































2 . 1 1 






























































































. 0 1 


































, 2 1 
5.C8 
100.00 




















































































PAIN ET CEREALES 
PAIN 
PATISS.PAIN EPICE,GAT.SECS ETC 





VIANDE OE VEAU 
VIANDE OE BCEUF 
VIANDE OE PORC 
VIANOE MOUT..AGNEAU,CHEVREAU 
VIANOE OE CHEVAL 
VIANDE HACHEE 
VIANDE EN CONSERVE 
SAUCISSES FRAICHES 
FOIES ET ABATS DIVERS 
LARD MAIGRE ET GRAS 
JAM8 0N 
AUTRES PRODUITS OE CHARCUTERIE 
VOLAILLE 









CONSERVES DE PCISSCN 
MOLLUSQUES ET CRUSTACES 
AUTRES POISSONS 
LAIT ET FROMAGE 
LAIT ENTIER FRAIS 
LAIT ECREME FRAIS 
LAIT CONDENSE 
CREME OE LAIT 
YOGHOURT 




OEUFS AVEC COQUILLE 
BEURRE 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
HUILE D'ARACHIDE 
HUILE O'OLIVE 











ALLEMAGNE R F 
DLRCHSCHNITTL1CHE JAEHPLICHE AUSGACEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VFRBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES El CONSOMMATION ANNUELLES 
MUYEHNES PAP. MENAGE 
BAYERN 
ANGESTELLTEN- UNC BCAMTENHAUSHALTE 
BAYERN 
MENAGES D'EMPLUYES ET DE FUNCTIUNNAIRES 











































































































































































































































9 , 1 9 
.13 
17 ,92 

















4 3 , 2 2 
9 6 , 1 5 
7 , 6 3 
6 , 8 1 
1 , 7 8 
1 0 . 9 0 
1 7 , 2 0 
5 , 7 9 
, 5 4 
3 , 3 1 
2 0 , 2 0 
1 0 , 5 6 
4 5 , 8 4 
, 3 9 
1 , 3 4 
2 , 1 4 
, 8 5 
2 7 , 0 9 
3 , 9 1 
2 1 , 0 7 
. 3 5 
1 . 6 0 
. 0 6 
, 0 6 
, 0 1 
, 0 9 
, 1 4 
, 0 5 
. 0 3 
, 2 3 
, 0 9 
, 3 7 
, 0 1 
, 0 2 
. 0 1 
. 2 2 
. 0 3 
. 1 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
3 , 8 9 
3 , 4 7 
, 9 1 
5 , 5 6 
0 , 7 7 
2 , 9 5 
, 2 8 
1 , 6 9 
1 4 , 3 8 
5 , 3 8 
2 3 , 3 7 
, 2 0 
, 6 8 
1 , 0 9 
, 4 3 
1 3 , 8 1 
1 , 9 9 








G R . 
GR. 
G R . 
GR. 
GR. 
G R . 
GR. 
G R . 
GR. 
GR. 
1 9 3 . 0 8 1 
8 . É C 2 
5 . 9 0 4 
1 . 0 4 6 
1 5 . 3 3 6 
1 5 . 2 3 3 
3 . 7 6 C 
4C9 
2 . 7 1 5 
1 4 . 8 3 9 
1 2 . 3 4 3 
2 5 3 
8 3 8 
9 6 1 
87 


















126 ,67 1,03 
15 ,51 ,13 
14,49 , 1 2 
113,93 
. 0 7 
. 1 8 
. 0 1 
. 1 3 
. 6 4 
. 0 7 























5 5 , 3 5 
1 , 7 4 
7 , 9 7 





































NOMENCLATURE DES OEPENSES ET 






C E R I S E S 







PASTEQUES. MELONS D'EAU 
AUTRES FRUITS FRAIS 
FRUITS A COQUE 
FRUITS SECHES 
FRUITS SURGELES 
CONSERVES DE FRUITS 
DIVERS 
PCMMES DE TERRE 
















AUTRES LEGUMES SECS 
LEGUMES DESHYDRATES 




59 . 2 2 4 
3 . 5 C 1 
4 . 2 9 3 
4 
2 . 1 2 4 
7 . 9 0 7 
SLCRE 
CONFITURES ET C O N F I S E R I E 
CONFITURES 













AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
SEL,VINAIGRE,EPICES 





CAFE SULUBLE,ESSENCE OE CAFE 
THE 
BCISSCNS SANS ALCOOL 
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ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABFN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHEK VERBRAUCH PRU HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES 
MOYENNES PAP. MENAGE 
BAYERN 
ANGESTELLTEN­ UNC PEAMTENHAUSHALTb 
BAYERN 
MENAGES D'EMPLOYES ET CE FONCTIONNAIRES 
NT.MFr.KLATUP UER AUSGABEN HNO 
TES VEKERACCHS 
MINERALWASSER 
OBST­ UNU GEMUESESAEFTb 
SONST. ALKOHOL HUE IE GEH'AI.NKE 





APERITIFS,CRANN IWF IN U.LI KU FR 
MAI'LZEITLN AUSSER HAUS 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
KAFTIE AIISSLR HALS 




NAHRUNGS­ UNC GCNUSSMIITLL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIEHSTPERS.KIISTGALNGER 
NAHPUNGS­ UNC GENUSSMITTIL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UNU SCHUHE 
HERRFN­ UNC KNABF.NKLI: IUUNG 
ÜBER­,ARBEITSKLEIDUNG HERREN 
SFCRTKLEICUNG FUEK HIRREN 
OHFPKLEIOUNG FUER KNABEN 
SPORTKLEIDUNG FUER KNABEN 
STRICKJACKEN,WESTEN,PULLOVER 
KLEIOUNGSZUCbHilER 
UPEPHEHUEN UND UNTERKLEIDUNG 
SCNSTIGE fEKLCIDUNG 
DAMEN­ UNO HAEDCHENKLEIDUNG 
ÜBER­,ARBEITSKLEIDUNG 
SFCRTKLEICUNG FUEK CAMEN 
OBERKLEICUNG FUER MAFDCHFN 
SPORTKLEIDUNG FUCK MAEOCHEN 
STRI CKJACK EN,WEST EN,PULLOVER 
KLEIOUNGSZUBF.HUER 






REPARATUREN VUN KLEIOUNG 
REPARATUREN,ARBEITSLOHN 
SCNSTIGE ARTIKEL ZUR REPARATUR 
HERREN­ UNC KNABENSCHUHE 
LECEPSTRASSEN­.AKBEITSSCHUHE 
SPORTSCHUHE EUER HERREN 
STRASSENSCHUHE FUER KNABEN 
SPURTSCHUHE FUER KNABEN 
HAUSSCHUHF,SONST.SCHUHARTIKEL 
DAMEN­ UNC MAECCHENSCHUHE 
AUSGABEN 
DEPENSES 
1 3 , 7 3 
2 8 , 4 4 
4 1 , 3 3 
ο/ο 
. 1 2 
. 2 4 




1 3 , 7 3 
2 3 , 7 0 
4 1 , 5 0 
0 / 0 
, 1 1 
, 2 3 
. 3 4 
0 / 3 
1 6 , 3 0 
3 4 , 2 3 





E I N H MENGEN 
U N I T E QUANTITE 
345,20 
2 1 5 , 5 9 
2,96 
0 3 , 2 1 
1 3 , 8 0 
1 0 1 , 3 2 
. 5 2 
B l , 4 3 
3 6 0 , 4 5 
2 4 7 , 1 2 
2 2 , 9 1 
9 0 , 5 2 
, 7 0 
.12 
1 . 3 0 
. 7 0 
3 , 1 4 
2 , 1 2 
, 2 0 
, 3 3 
1,H5 
5 , 2 7 
1 6 , 4 8 
1 9 3 , 8 4 
. 0 9 3 , 7 7 
4 1 , 7 3 
. 0 5 
. 1 4 
1 . 6 6 
3 5 , 0 7 
, 3 0 
34,72 
347,39 
4 . 1 4 0 , 8 0 
2 , 0 3 1 3 0 , 0 0 
H O , 3 7 
1 3 , 9 5 
1 0 1 , 7 2 
, 5 2 
0 2 , 0 3 
3 0 6 , 4 5 
2 4 7 , 1 2 
2 2 , 8 1 
9 0 , 5 2 
2 1 0 , 3 4 
5 , 2 7 
1 0 , 9 3 
1 9 4 , 1 4 
. 1 8 3 , 0 7 
4 2 , 2 0 
. 7 2 
. 1 1 
1 . 3 2 
. 6 7 
2 , 9 9 
2 , 0 1 
. 1 9 
. 7 9 
1 . 7 0 
, 0 4 
. 1 4 
1 . 5 0 
3 4 , 0 0 
, 3 4 
¿ 5 , 4 4 
4 , 0 2 
4 0 , 5 5 
, 1 5 
7 3 , 0 4 
1 0 0 , 0 0 
0 7 , 4 4 
6 , 2 2 
7 . 4 , 3 4 
1 0 0 , 0 0 
2 , 4 4 
7 , 8 3 






. 2 1 3 , 0 1 1 
3 9 1 , 0 9 
2 1 2 , 0 0 
1 4 , 0 2 
2 9 , 4 6 
7 , 5 6 
2 4 , 9 7 
2 0 , 3 3 
7 5 , 1 4 
, 5 2 
4 5 3 , 3 3 
7 3 2 , 8 1 
1 5 , 7 6 
3 7 , 2 0 
0 , 3 4 
3 9 , 4 6 
2 9 , 3 9 
9 C , 32 
. 3 5 
B 2 . 4 8 
4 9 , 5 5 
2 2 , 3 7 
1 0 , 5 6 
5 6 , 7 6 
3 7 , 2 2 
2 1 , 5 4 
8 0 , 75 
4 3 , 6 1 
4 , 5 5 
1 6 , 8 2 
3 , 7 0 
1 2 , 0 7 
1 0 , 4 0 
3 , 3 6 
1 , 8 2 
, 1 2 
. 7 4 
, 0 6 
, 2 1 
, 2 4 
. 6 4 
3 , 8 8 
1 , 9 9 
, 1 4 
,12 
, 0 7 
. 3 4 
. 2 5 
. 7 7 
. 7 1 
. 4 2 
. 1 9 
. 0 9 
. 5 0 
. 3 2 
. 1 0 
. 6 9 
. 3 7 
. 0 4 
. 1 4 
. 0 3 
. 1 0 
1 . 2 1 3 , 8 7 
3 9 1 , 8 9 
2 1 2 , 8 8 
1 4 , 3 2 
2 9 , 4 6 
7 ) 5 6 
2 4 , 9 7 
2 3 , 3 3 
7 5 , 1 4 
, 5 2 
4 5 3 , 4 0 
2 3 2 , 8 1 
1 5 , 7 6 
3 7 , 2 0 
8 , 0 4 
3 9 , 4 6 
2 9 , 3 9 
9 0 , 3 9 
, 3 5 
8 2 , 4 8 
4 9 , 5 5 
2 2 , 3 7 
1 0 , 5 6 
5 3 , 7 6 
3 7 , 2 2 
2 1 , 5 4 
8 0 , 7Í 
4 3 , 6 1 
4 , 5 5 
1 6 , 3 2 
3 , 7 0 
1 2 , 0 7 
9 , 8 9 
3 , 1 9 
1 , 7 3 
. 1 1 
,21 
, 0 6 
, 2 0 
. 2 1 
. 0 1 
3 , 6 9 
1 , 9 0 
, 1 3 
. 3 0 
. 0 7 
. 3 2 
. 2 4 
. 7 4 
. 6 7 
, 4 0 
. 1 8 
. 0 9 
. 4 8 
. 3 0 
. 1 8 
, 6 6 
, 3 6 
. 0 4 
. 1 4 
. 0 3 
. 1 0 
1 0 0 . 0 0 
5 4 , 3 2 
3 , 5 8 
7 , 2 6 
1 . 9 3 
6 , 3 7 
7 , 2 3 
1 9 , 1 7 
. 1 3 
1 0 0 , 0 0 
5 1 , 3 5 
3 , 4 8 
8 , 2 0 
1 , 7 7 
8 , 7 0 
6 , 4 8 
1 9 , 9 4 
, 0 9 
1 0 0 , 0 3 
6 0 , 0 8 
2 7 , 1 2 
1 2 , 8 0 
1 0 0 , 0 0 
6 3 , 3 4 
3 6 , 6 6 
1 0 3 , 0 0 
5 4 , 0 1 
5 , 6 3 
2 0 , 9 3 
4 , 5 8 





1C3.93 ,89 103,93 100,30 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CCNSCMMATICN 
EAU MINERALE 
JUS DE FRUITS ET DE LEGLMES 
AUTRES BOISSONS N.ALCOOLISEES 
BOISSONS ALOCGLISEES,ALCOOL 
VIN 
CHAMPAGNE ET VIN MCLSSEUX 
BIERE 
CIDRE ET POIRE 
APER IT.EAUX­OE­VIE»LIQUEURS 
REPAS,AUTRES CDNS.A LEXTERIEUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 







COUT.DUMEST.PENSIONNAI RE S 
PROD.ALIM.BOISSONS,TABAC 
CORRIGE 
VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOMHES,GARCCNNETS 
VET.OE OESSUS,DE TRAV.HOMMES 
VETEMENTS DE SPCRT PCUR HCMMES 
VET.DE OESSUS GARÇONNETS 
VET.OE SPORT PCUR GARCCNNETS 
TRICOTS,GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES OU VETEMENT 
CHEMISES ET SOUS­VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
VETEMENTS FEMMES,FILLETTES 
VET.DE DESSUS,DE TRAV.FEMMES 
VETEMENTS OE SPCRT POUR FEMMES 
VET.DE DESSUS POUR FILLETTES 
VET.OE SPCRT PCUR FILLETTES 
TRICUTS,GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
SCUS­VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
TISSU,LAINE(LAYETTE 
TI SSV POUR VETEMENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION OES VETEMENTS 
REP.,FRAIS CONE.VET.ET SS­VET. 
MERCERIE,ART.REP.DU VETEMENT 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARCCNNETS 
CHALS.TRAV.VILLE CUIR HCMMES 
CHAUSSURES DE SPCRT HOMMES 









ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHOR JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATICN ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
BAYERN 
ANGESTELLTEN­ UNC BEA.MTENHAUSHALTE 
BAYERN 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
NOMENKLATUR OER AUSGABEN UND 
CES VERBRAUCHS 
LEOERSTRASSENSCHUHE FUER OAHEN 
SPORTSCHUHE FUER CAMEN 
STRÍSSENSCHUHE FUER MAEDCHEN 


































0 / 3 
. 4 7 
. 0 3 
1 . 1 4 
' , 0 3 
. 1 7 
P /O 
5 5 , 
3 , 
1 0 , 








Q U A N T I T E S 
CONSOMMEES 
E I N H HENGEN 





9 , 6 1 
NUHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CCNSOPPATION 
CHALS.VILLE CUIR POUR FEMMES 
CHAUS.SPORT POUR FEMMES 
CHALS.CUIR PCLR FILLETTES 
CHAUS.SPCRT PUUR FILLETTES 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION OES CHAUSSURES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
AR T.DIV.REPAR.CHAUSSURE S 
MIETEN UNC MIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UNC BELEUCHTUNG 

















MIETE FUER STROMZAEHLER 
STADTGAS 
BUTAN­ UND PROPANGAS 




























































































. 5 0 
. 0 9 
57,88 
10 ,47 
. 4 7 







LOYER ET CHARGES 
CUMBUSTIKLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET CONSOM.INDI V.EAU 
LOYER LOG.MEUB.PENSIONS,HOTELS 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 






ORIQUETTES DE LIGNITE 





LOCATION COHPTEUR ELECTRICITE 
GAZ 
GAZ OE VILLE 
GAZ BUTANE ET PROPANE 







































, 0 6 
. 1 9 





. 5 3 
. 1 3 
. 2 1 
. 1 6 
. 9 9 
. 3 8 
. 1 5 
. 1 3 
. 2 1 
























































AUTRES FRAIS OE CHAUFFAGE 
FRAIS DE CHAUFF.COLL.CHARBON 








AUTRES REVETEMENTS DE SOL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUTRES OBJETS AMEUBLEMENT 
LINGE OE MAISCN ET LITERIE 
LINGE DE MAISON 
MATELAS ET SOMMIERS 
COUVERTURES 
FDKEOONS,OREI LIE RS,TRAVERSINS 
AUTRES ARTICLES DE LITERIE 
IEXTILES D'AMEUBLEMENT 
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ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRU HAUSHALT 
UEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR PENAGE 
BAYEPN 
ANGESTELLTEN­ UNC UCAITENHAUSHALTE 
BAYERN 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
NCMtN'KLATU" CIP. Í U S G A ' U N UND 
CES VERERALCHS 
MCC3FLSTCEF VOM METOK 
VCBHAEKGE UNL GARCINEM 
SCNSTIGE H E I M T E X T I L I E N 
HE I ZAPPAI!«Τ E, HAUSHAL T SMASCH. 
HOLZ­ UNC KOHLENUFCN 
KCCHHEFC,KOHLE UNC HOLZ 




HE1ZUEL­ ODER PCTRIILIUMOFEN 
WÍ"lMWASSEPI!i.HCITI:R ' 




S IAUeSAUGCR. l ' l JHNHtMASCHIM 
N Í E H M A S C H I N l . E L T K T R I S C H 
ANC.EL ΕΚΤΗ.HAUSHALTSMASCH. 
ANC.NICHT F L C K T I ' . H A U S H . H A S C H . 
HAUSHALTSARTIKEL, ­ZUNCHO Γ K 
GLUEH8IPNFN 
GESCHinR UNI) GLASWARCN 
KCRBWARFN,CUCRSTEN UNO 8FSLN 
KI IFOHCN­, HAUSHAL Ι SGEI'.AF TE USW 
RE P . , M IET F V.HAUSI¡ALTSGFRAFTFN 
RFP. ­KCSTEN ART I K I l GRUPPE: 4 
I N S T A L L . ­ K E S T I N ART.GRUPPE 4 
MIETE FUEP HAIISHALTSOHRAETE 
KURZLEBIGE HAUSHAL1SARTIKEL 
WASCHMITTEL, I N S T A N D H . ­ A R T I K E L 
SCNSTIGE ARTIKEL 
R E I N I G U N G , F Al ι: "CR 11 .WACSCHERFI 
C H E M . R E I N I G I I N C , f A ' I ' l l ER Γ Ι 
WAESCHÊREI 
HAUSRATVEHS. ­PRACHIEN 
F E U E R ­ , S T U R M ­ , D I I P S T A H L V E R S . 
HAEUSLICHE D 1 I N S T F 
BARENTLCHNUNG 
NATURALLOHN 
I.'AR E N , C I ENS T I . FU ER KU EP Ρ ERP F L . 
ARTIKEL ZUR KUERPIRPTLEGE 
ELEKTRISCHE GCRAETF 
VEReRAUCHSGUETER 
F R I S E U R , S O N S T I G E C I E N S T L E I S T G . 
ENTGELTE FUER C IENSTLEISTUNGEN 
P E C I Z I N . , P H A R M A Z . E R Z E U G N I S S E 
PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 











































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CCNSCMMATICN 
T I S S U D'AMEUBLEMENT AU METRE 
RIDEAUX 
AUTRES TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
APP.CHAUFF,APP.MENAG.IMPCRT. 
POELE A CHARBON ET A BUIS 
CUISINIERE A CHARBON ET A BCIS 
POELE ET RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRIQUE 
POELE A MAZCUT ET A PETRCLE 
CHAUFFE­EAU ET CHAUFFE­BAINS 
AUTRES APPAREILS DE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 




AMPCULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
UST.CUIS.MEN.CAVE ETC. 
REPAR.,LOCAT.EQUI P.MENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE POUR ART.GROUPE 4 
LOCAT.APPAR.MENAGERS IMPORT. 









SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATURE 
SOINS PERSONNELS 
ET OEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES OE TCILETTE 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PRODUITS,PARFUMERIE,SAVONS,ETC 






HOPIT.CLINI 0.MATERN.AERILM ETC 
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DURCHSCHNITTLICHE JAEHPLICHE AUSGABEN UNO 
UURCHSCHNITTLICHER JAEHKLICHCR VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
ALLEMAGNE R F 
BAYERN 
ANGESTELLTEN­ UNC EEAMTENHAUSHAITE 
BAYERN 
MENAGES O'EMPLOYES ET OE FONCTIONNAIRES 











E IN II MENGEN 
UNITE QUANTITF 
NOMENCLATURE OES OEPENSES ET 

































REP.­KOSTEN APP.GRUPPE 7200 
VERSCHIEDENES 
SCNST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
ZIMMERPFLANZEN,SCHNITTBLUMEN 
AUSGABEN FUER TIERE U.FUTTER 




RAOIC­ UNC FEKNSEHGEBUEHR 
ABONNEMENT FUER DRAHTFUNK 
MIETE FUER RADIOAPPARATE USW. 





TASCHF.NOCLC DER KINCER 
AITSG.UNTERK .VUCHÉN ENDE 
VERSCHIECENES 
42 ,23 ,34 103,00 
BILOUNGSKOSTEN '■lvv ' ' 
SCHULGELD 
S C HUL BU EC H E·!, SCHUL M AT E HI AL 
SCNSTIGE BILOUNGSKOSTEN 
42 ,23 
1 .187 ,16 


















































22 . 74 
, 3 6 
10,17 
10,17 
. 9 0 
. 1 3 
. 0 4 
3 . 3 0 
• 02 
1.39 
. 2 3 
1 ·42 
• 56 
. 8 4 
. 1 5 
. 5 4 
. 5 5 





, 1 6 
, 6 5 
, 0 8 
. 0 4 
. 1 8 
. 1 1 
, 6 8 
, 1 7 
• 2 3 
• 19 
. 0 1 
. 0 8 
1.66 
• 38 
. 0 9 
. 4 4 
• U 
. 6 3 
2 . 0 9 
. 4 5 
. 0 1 
. 1 9 
. 3 1 
. 2 8 
. 1 0 
. 2 9 
. 0 3 
. 1 4 
. 3 0 
. 9 3 
. 7 3 
. 1 9 
42 .23 
1 .187 ,17 









6 5 . 3 5 
97 ,54 
17 ,44 







































. 3 4 
9 , 6 7 
9 , 6 7 
, 8 6 
. 1 2 
. 0 3 
3 ,14 




. 5 3 
. 7 9 
. 1 4 
. 5 1 
. 5 2 





. 1 5 
. 6 2 
. 0 8 
, 0 4 
. 1 7 
. 1 0 
. 0 5 
. 1 0 
. 2 2 
. 1 8 
. 0 1 
. 0 8 
1.58 
, 3 6 
. 0 9 
. 4 2 
. 1 0 
, 6 0 
1,99 
• 43 
. 0 1 
. 1 8 
. 2 9 
• 26 
. 1 0 
• 28 
. 0 3 
. 1 3 
. 2 8 
. 8 8 
. 7 0 





. 3 5 
32 .44 















































TRANSPURTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE «SANS MOTEUR« 
MOTO, VELOM..BICYCL.A MOTEUR 
VOI TURE,AUTOMOBILE 




TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POLK VEHICULES 
FRAIS DE DEMENAGEMENT 
FRAIS TRANSPORT VACANCES 
TIMBRES­PQSTE.TELEGR.TEL. 
OIVERS 
ENSE IGNEMENT,Dl VERTISS.LCISIRS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
LIVRES,JOURNAUX.PERIODI CUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.ÌNSIR.PUS. 
RECEPTEUR DE RAOIC 
RECEPTEUR OE TELEVISION 
APPAR.TOURNË­OISEUES.MAGNET. 
APPAREIL COMBINE 
INSTRUMENTS OE MUSIQUE 
FRAIS REPAR.APPAR.GR. 71 00 
AUTR.BIENS OUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES DE SPORT 
ARTICLES OE CAMPING 
APPAR.PHUTU.CAMERA S.PROJECT. 
FRAIS REPAR.MATER.GROUPE 72 00 
DIVERS 
BIENS NON OUR.A US.RECREATIF 
PLANTES.FLEURS O'APPART. 
ANI M.AGREM.NOURRIT.AUTR.OEP. 
GR .SE M. PLANTE S »CUTI LL. JARO. AGR 
DISQUES.BANCES MAGNETIQUES 
JOUETS.AUTRE S ARTICLES 
SERVICES RECREATIFS 
TAXE RADIO.TELEVISION 
ABON.SERVICE DI STRIB.RAOIOPH. 
LOC.APP.RAO.TELE.INSTR.MIS. 
C0T1S.CLUBS PRIVES 




ARGENT OE PCCHE ENFANTS 
OEM.LOG.WEEK­END ET RESID.SEC. 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT 
FR.DE SCOL.PENSION ET INTERNAT 
LIVRES ET FOURNITURES SCCL. 
AUTRES UEPENSES ENSEIGNEMENT 
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PAYS ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHEK VERBRAUCH PRU HAUSHALT 
UEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
3AYEPN 
ANGESIFILTEN­ UNI BEAMTENHAUSHALTE 
BAYERN 
MENAGES D'EMPLOYES ET CE FONOIIONNAIRES 













NUMENCLATURE DES DEPENSES ET 
OE LA CONSOMMATION 
SLNST.WARCN UNO CIENSTL. 
SCNSTIGE WAR! Ν 
KINCEPWAGEN 
SCHMUCK UNC UHREN 
LEDERWAREN 
ZUPEFGER TUE!! RAUCHER 
SONSTIGE AKTIKEL 
REPARATUR DER SUNSTIGCN WAREN 
REP.­KOSTEN ARTIKEL GR.8UO0 
























. 0 6 
. 5 2 
.51 
.01 
1 .283 .29 
129,41 
9 , 3 1 
77 ,39 
20 ,69 














. 0 6 
. 0 6 














609,43 5,22 609,43 4,97 100,00 





SCHULDEN UND ANLEIHEN 






INSGESAMT KLASSEN 0 A 6 
INSGESAMT KLASSEN 0 Λ Β 






SCNSTIGE GESETZLICHE BEITRAEGE 
STEUERN 
SIEIIFKN 
INSGESAMT KLASSEN O A S 
1 1 . 

























. 163 ,00 
. 1 6 3 , 0 0 
.506 ,05 









































. 2 7 4 . 2 1 
. 2 7 4 , 2 1 




4 6 , 1 2 
36 ,16 
. l o 3 , 0 0 
. 1 6 3 , 0 0 











































AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
VCITURE O'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HORLOGERIE 
MAROQUINERIE 
ACCESSOIRES POUR FUMEURS 
ARTICLES DIVERS 
REPARATION AUTRES BIENS 







AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
DETTES ET EMPRUNTS 
INTER.DES DETTES,EHPRUNTS 
REMBOURS.DETTES ACHATS TEMPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
COTIS.A ASSOC.PROFESS.CU PCL. 
DUNS,BIENFAISANCE ETC. 
TOTAL CLASSES C A B 
TUTAL CLASSES Ο A β 
COTISATIONS LEGALES OE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES OE SECUR.SOCIALE 
MALADIE,MATERNITE 
INVAL ID I TE.VIEILLESSE,SURVIE 
CHOMAGE 
AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IMPOTS 
IMPOTS 
TCTAL CLASSES C A 9 
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ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHL AUSGABEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRU HAUSHALI 
OEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
SCHLESWIG-HOLSTEIN,HAMBURG, 
NI EDER SACHS EN,BREMEN 
HAUSHALTE VON LANCWIRTEN 
SCHLESWIG-HOLST E IN,HAMBURG 
NIEOERSACHSEN,BREMEN 
MENAGES 0'AGRICULTEURS 













NOMENCLATURE DES OEPENSES ET 
OE LA CCNSCMMATICN' 
NAHRUNGS- UNC GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
















LFBER UND INNEREIEN 














WEICH- UNO KREBSTIERE 
SCNSTIGE FISCHE 
MILCH UNO KAESE 
VOLLMILCH,FRISCH 








EIER IN CER SCHALE 
BUTTER 
BUTTER 




































































































































































PAIN ET CEREALES 
PAIN 
PAIISS.PAIN EPICE,GAT.SECS ETC 





VIANOE OE VEAU 
VIANDE OE BOEUF 
VIANOE OF PCRC 
VIANDE MOUT..AGNEAU,CHEVREAU 
VIANDE OE CHEVAL 
VIANDE HACHEE 
VIANOF EN CONSERVE 
SAUCISSES FRAICHES 
FOIES ET ABATS DIVERS 
LARD MAIGRE ET GRAS 
JAP30N 
AUTRES PRODUITS DE CHARCUTERIE 
VOLAILLE 































































































































































CONSERVES DE PCISSCN 
MOLLUSQUES ET CRUSTACES 
AUTRES PCISSONS 
LAIT ET FROMAGE 
LAIT ENTIER FRAIS 
LAIT ECREME FRAIS 
LAIT CONDENSE 
CREME DE LAIT 
YOGHOURT 




OEUFS AVEC COQUILLE 
BEURRE 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
HUILE D'ARACHIDE 
HUILE D'OLIVE 











ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES 
MOYENNES PAK MENAGE 
SCHLESWIG­HOLSTEIN,HAMBURG, 
NIEDFRSACHSEN,BREMEN 
















NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 




























































PULVERKAFFEE UND KAFFEEEXTRAKT 
TEE 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
1 1 , 7 7 
1 , 2 3 
2 . 1 3 
1 . 9 2 
1 2 , 2 3 
3 , 6 0 
. 9 2 
3 0 , 4 2 
1 , 0 0 
7 , 3 6 
1 1 , 9 9 
1 , 0 0 
1 5 , 3 7 
1 4 , 3 7 
6 , 7 0 
• 16 
. 0 2 
. 0 3 
. 3 3 
. 1 7 
. 0 5 
. 0 1 
. 4 7 
. 0 2 
. 1 0 
. 1 0 
. 0 1 
. 2 1 
. 2 0 
, 0 9 
6 1 , 4 5 
1 5 , 9 3 
4 , 1 2 
2 0 , 3 0 
1 5 , 7 2 
3 , 6 0 
3 9 , 1 9 
3 0 , 4 2 
1 , 6 0 
7 , 3 6 
1 1 , 9 9 
1 7 , 3 7 
1 5 , 3 7 
1 4 , 3 7 
6 , 7 8 
, 5 0 
, 1 3 
, 0 3 
. 2 3 
. 1 3 
. 0 3 
. 3 2 
. 2 5 
. 0 1 
, 0 6 
, 1 0 
. 1 5 
, 1 3 
. 1 2 
, 0 6 
2 2 , 4 2 
5 , 8 1 
1 , 5 0 
1 0 , 3 3 
5 , 7 4 
1 , 3 1 
1 4 , 3 0 
1 1 , 10 
, 5 0 
2 , 6 9 
4 , 3 7 
6 , 5 2 
5 , 6 1 
5 , 2 4 

















7 3 . 6 83 
1 4 . 6 7 5 
3 . 1 6 5 
2 5 . 6 6 8 
1 0 . 5 8 7 
2 . 1 7 5 
1 5 . 9 1 9 
1 8 . 7 9 3 
9 2 3 
4 . 6 6 0 
8 . 3 2 3 
2 . 8 8 5 






C E R I S E S 
R A I S I N S 
F R A I S E S 
CRA NGE S 




PASTEQUES, MELONS D ' E A U 
AUTRES F R U I T S F R A I S 
F R U I T S A COQUE 
F R U I T S SECHES 
F R U I T S SURGELES 
CONSERVES DE F R U I T S 
D I V E R S 
1 1 , 0 3 





4 , 4 1 










, 1 7 
7 , 2 2 
. 2 2 
7 , 4 7 





2 , 1 2 
1 0 , 6 8 








, 1 5 
. 1 5 
. 3 2 
. 0 2 
. 0 9 
. 0 1 
. 0 6 
. 1 5 
.01 
. 0 1 
. 0 2 
. 0 3 
. 03 
. 1 3 
. 0 1 
.04 
. 0 2 
. 1 0 
.10 
1 . 7 7 
1 . 7 7 













196,87 2 , 7 0 
164,90 
2 , 0 5 
2 9 , 9 1 
50,27 
2 ,26 
. 0 3 

















1 . 3 4 
. 17 
7 , 2 2 
. 2 2 





0 , 5 3 
2 , 1 2 
10,68 













2 ,32 100,00 
2 ,32 100,00 GR. 
POMPES DE TERRE 



















. 0 5 
. 0 7 
. 0 2 
. 0 9 
. 4 2 
. 0 4 
. 1 7 
. 1 9 
. 0 1 
. 0 1 
. 1 4 
1 . 3 5 
. 0 2 
. 2 4 
1 0 0 . 0 0 
7,92 










1 , 4 0 
2 , 7 5 
, 60 
. 0 9 
3 ,69 
, 1 1 
3 , 8 1 
100,CO 









1 , 0 4 


























3 , 5 1 
38 ,80 




8 3 1 . 1 0 0 
1 8 . 1 0 5 
1 0 . 3 2 8 
2 . 7 4 5 
4 9 . 7 4 7 
6 . 9 8 5 
1 5 . 3 6 8 
1 3 . 5 5 6 
5 . 0 9 C 
8 . 1 6 1 
4 . 5 9 0 
1 . 7 6 7 
3 . 9 1 1 
5 3 1 
16 
7 1 
PCPMES DE TERRE 
­.***­. ÄTJTRES LEGUMES 
CAROTTES 
CHOUX FLEURS 




P E T I T S P O I S 
E P I N A R D S , O S E I L L E 
SALAOE 
OIGNONS,ECHALOTTES.AULX 
AUTRES LEGUMES F R A I S 
HARICOTS SECS 
P O I S SECS 
L E N T I L L E S 
AUTRES LEGUMES SECS 
LEGUMES OESHYDRATES 
LEGUMES EN CONSERVE 
LEGUMES SURGELES 









1 . 2 1 4 
, 4 1 1 0 0 , 0 0 
SUCRE 
SUCRE 








AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
SEL,VINAIGRE,EPICES 





CAFE SOLUBLE,ESSENCE DE CAFE 
THE 
BOISSONS SANS ALCCCL 
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TABLEAU 
Β 1 3 
a io 
ALLEMAGNE R F 
CUUCHSCHN1TTLICHE JAEHRLICHE AUSGABIN UNC 
DURCHSCHNITTLICHIR JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEFENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGF 
SCHLCSI'IC­HOLSTEIN.HAMOIIRG, 
NI EOF Ρ SACHSEN,BREMEN 




















NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CCNSCMMATICN 
MINEFALWASSEK 
0°ST­ UNC GEMUESESAEFTE 






APERITIFS,BRANNTWEIN U.LI KO ER 
MAHLZEITEN AUSSER KA US 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
KAFFEE AUSSEH HAUS 





NAHRUNGS­ UNC GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KCSTEN DIENSTPERS.KOSTGALNGER 
NAHRUNGS­ UNC GENUSSMITTEL 
BERICHTIGT 
KLEICUNG UNO SCHUHE 
HERREN­ UNC KNABENKLEIOUNG 
08ER­,ARBEITSKLEIOUNG HEHREN 
SPORTKLEICUNG FUER HERREN 
OBERKLEICUNG FUER KNABEN 
SPORTKLEICUNG FUEK KNABEN 
STRICKJACK EN,WESTEN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUEEHOER 
OeERHEMCEN UNO UNTERKLEIDUNG 
SCNSTIGE BEKLEIDUNG 
DAMEN­ UND MAFCCHINKLEIDUNG 
OBER­,ARBEITSKLEIDUNG 
SFCRTKLEICUNG FUER CAMEN 
OBERKLEIDUNG FUEK MAEOCHEN 
SFCRTKLEICUNG FUER MAEOCHFN 
STRICKJACK EN,WESTEN,PULLUVER 
KLEIOUNGSZUEEHJER 






REPARATUREN VUN KLEIOUNG 
REPARATUREN,ARBEITSLOHN 
SONSTIGE ARTIKEL ZUR REPARATUR 
HERREN­ UNC KNABFNSCHUHE 
LECERSTHASSEN­.AKBEITSSCHUHE 
SPORTSCHUHE FUER HERREN 
STRASSENSCHJHE FUEK KNABEN 



















2 . 5 1 2 , 1 9 
56,21 




























































6 . 2 3 5 , 6 3 
191,41 
6 . 0 4 4 , 2 2 






































2 ,90 100,00 
65 ,00 




2 2 , 0 1 
79 ,18 
, 0 3 
1,36 
, 0 3 
, 4 4 
, 0 2 
. 2 ? 
, 1 8 
, 6 5 
4 6 , 8 7 
1,18 
15,18 













. 2 6 
2 , 6 4 
, 0 5 
. 5 9 
. 0 6 
. 4 1 









, 2 6 
1,50 
. 0 3 
. 3 5 
. 0 3 
. 2 5 
. 1 4 
. 6 4 
52 .34 




4 , 5 8 
21 ,13 
, 0 7 













, 4 9 
. 5 0 
. 1 2 
. 5 0 
. 2 5 
. 2 5 
1.53 
. 6 4 
. 0 4 
. 3 7 
, 0 6 
. 4 3 












, 2 9 
. 3 0 
. 0 7 
. 3 0 
. 1 5 
. 1 5 
. 9 1 
. 3 8 
. 3 2 
. 2 2 
. 0 3 
. 2 0 

















JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES 
AUTRES BOISSONS N.ALCOCLISEES 
BCISSONS ALCOOLISEES.ALCCCL 
52 VIN 
2 CHAMPAGNE ET VIN MCLSSELX 
6C5 BIERE 
1 CIORE ET POIRE 
APER IT.EAUX­OE­VIE,LIQUEURS 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUÜ. 
REPAS PKIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 










VETEPENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOHNES,GARÇONNETS 
VET.OE OESSUS,DE TRAV.HCMMES 
VETEMENTS UE SPCRT PCUR HCMMES 
VET.OE DESSUS GARÇONNETS 
VET.OE SPORT POUR GARCCNNETS 
TRICOTS.GILETS.PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
CHEMISES ET SOUS­VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
VETEMENTS FEMMES,FILLETTES 
VET.OE DESSUS,DE TRAV.FEMMES 
VETEMENTS DE SPORT POUR FEMMES 
VET.OE OESSUS POUR FILLETTES 
VET.DE SPCRT PCUR FILLETTES 
TRICOTS,GILÈ TS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
SOUS­VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
TISSU,LAINE.LAYETTE 
TISSU POUR VETEMENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION OES VETEMENTS 
REP..FRAIS CONF.VET.ET SS­VET. 
MERCERIE,ART.REP.OU VETEMENT 
CHAUSSURES P.HCM.ET GARCCNNETS 
CHAIS.TRAV.VILLE CUIR HCMMES 
CHAUSSURES DE SPORT HCMMES 








DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER J A E H K L I C H E R VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATICN ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
PAYS ALLEMAGNE H F 
SCHlESWIG­HOLSTEIN.HA.MhllRG, 
NIÉDEPSACFSEN,CRIMEN 















CUM SOMMEE S 
EINH MENSEN 
UNITE QUANTITE 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CCNSCMMATICN 
OAPFN­ UNC MÍICCFCNSCH.UHE 
LFDEHSTRASSEHSCHUHF FUER DAMEN 
SFCPTSCHUHE FUER CA.MCN 
STRASSENSCHUHE FUER MAEOCHEN 





PIETEN UNC MIFTNCCtNKUSTEN, 
BFENNSTUTFE UND BELEUCHTUNG 
MIETE UNO PIETNEHENK'ISTEN 
MIETE 
NEBENKOSTEN,WASSERVERBRAUCH 
MI FTF MUES.WOHN.,HU Γ EL,Ρ ENS ION 
RFF­.UNTERH.KOSTEN 












HIETE FUER STRUMZAEHLEK 
GAS 
STACTGAS 
BUTAN­ UND PROPANGAS 
















β4,45 84 ,45 ,09 10.1,00 
4 1 , 3 3 
1 , 5 2 
2 3 , 5 0 
, 6 0 
1 1 , 9 4 
2 6 , 7 1 
2 5 , 7 5 
1 , 4 6 
5 4 C B 5 
2 0 , 7 1 
1 6 , 5 8 
2 . 5 1 
1 , 6 3 
2 9 , 0 1 
2 9 , 0 1 
2 0 1 , 6 5 
5 7 , 4 3 
5 2 , 4 5 
5 1 , 3 5 
5 3 , 2 7 
4 7 , 1 9 
3 1 , 1 7 
3 1 , 1 7 
1 6 C . 9 3 
1 6 0 , 9 3 
8 , 7 1 
6 , 7 1 
8 , 6 7 
. 5 7 
. 0 2 
. 3 9 
. 0 1 
. 1 6 
. 3 7 
. 3 5 
. 0 2 
7 , 4 1 
, 2 8 
. 2 3 
. 0 3 
. 0 2 
. 4 0 
. 4 3 
3 . 5 9 
. 7 9 
. 7 2 
. 7 0 
. 7 3 
. 6 5 
. 4 3 
. 4 3 
2 , 4 3 
2 , 4 8 
. 1 2 
. 1 2 
. 1 2 
4 1 , 0 3 
1 , 5 2 
2 8 , 5 0 
, 6 6 
1 1 , 9 4 
2 6 , 7 1 
2 5 , 2 5 
1 , 4 6 
1 . 8 7 3 , 3 6 
1 . 3 4 9 , 2 2 
1 . 3 4 5 , 0 8 
2 , 5 1 
1 , 6 3 
2 9 , 0 1 
2 9 , 0 1 
2 6 5 , 6 5 
5 7 , 4 3 
5 2 , 4 5 
5 1 , 3 5 
5 3 , 2 2 
5 1 , 1 9 
3 1 , 1 7 
3 1 , 1 7 
1 3 J . 9 3 
1 3 0 , 9 3 
8 , 7 1 
8 , 7 1 
8 , 6 7 
, 3 4 
. 0 1 
. 2 3 
. 0 1 
. 1 0 
,¿2 
. 2 1 
. 0 1 
1 5 , 3 3 
1 1 , 0 4 
1 1 , 0 1 
. 0 2 
. 0 1 
. 2 4 
. 2 4 
2 . 1 7 
. 4 7 
. 4 3 
. 4 2 
. 4 4 
. 4 2 
. 2 6 
. 2 6 
1 , 4 8 
1 , 4 8 
, 0 7 
. 0 7 
. 0 7 
4 9 , 5 3 
1 , B 0 
3 3 , 7 5 
. 7 8 
1 4 , 1 4 
1 0 0 , 0 0 
9 4 , 5 3 
5 , 4 7 
1 0 0 , 3 0 
9 9 , 6 9 
. 1 9 
. 1 2 
1 0 0 . 0 3 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
2 1 , 6 2 
1 9 , 7 4 
1 9 , 3 3 
2 0 , 0 3 
1 9 , 2 7 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 3 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
K G . 
K G . 
K G . 




K G . 
' 
4 1 3 
4C0 
3 9 5 
5 7 8 
1 6 0 









1 , 8 8 
72,72 
42 ,23 
1 2 , 4 5 
3 , 0 7 
2 , 3 0 
, 5 1 
. 1 3 
. 1 1 
. 0 3 
1 . 0 0 
8 ,67 ,07 100,00 
9 0 8 








, 4 6 
, 0 5 
, 5 9 
, 2 7 
,2R 
, 0 2 
, 8 8 
. 7 2 
. 2 3 
7 . 4 4 
1 , 8 3 
1 , 3 7 
, 3 1 
, 0 8 
, 0 7 
. 0 2 
■ 6 0 
. 3 5 
1 0 0 . 
7 4 , 




1 0 0 , 





, 5 3 
, 0 4 
CO 
, 3 7 
CHAUSSURES P.FEMMES,FILLETTES 
CHAUS.VILLE CUIR POUR FERMES 
CHALS.SPCRT PCUR FEMMES 
CHAUS.CUIR POUR FILLETTES 
CHALS.SPORT POUR FILLETTES 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
KFPAKATIQN DES CHAUSSURES 
AR T.DIV.REPAR.CHAUSSURE S 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHAKGES 
LOVER 
CHARGES ET CONSOM.INDIV.EAU 
LUYFR LOG.MEUB.PENSIONS,HOTELS 
OEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 






BRIQUETTES DE LIGNITE 





LOCATION COMPTEUR ELECTRICITE 
GAZ 
GAZ DE VILLE 
GAZ BUTANE ET PRCPANE 
LOCATION COMPTEUR GAZ 
AU1RES FRAIS DE CHALFFAGE 
FRAIS OE CHAUFF.COLL.CHARBON 








AUTRES REVETEMENTS DE SCL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUTRES OBJETS AMEUBLEMENT 
LINGE DE MAISCN ET LITERIE 
LINGE DE MAISON 
17S 




DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES MOYENNES PAK MENAGE 
ALLEMAGNE R F 
S CHI F SI. I G-HOL ST E I N , HAMBURG, 
NIEDERSACHSEN,RR IM EM 




NCMINKLATUR DER AUSGABEN UND 
CES VERBRAUCHS 





NCEBEL5TOFF VOM METER 
VCRHAENGE UNC GAKCINFN 
SCNSTIGE HEIHTEXTILIEN 
HEIZAPPARAIE.HAUSHALT.S.MASCH. 
HCLZ- UNO KOHLENOFEN 
KOCHHERD,KOHLE UNC HOLZ 










STAUBSAU G ER,BOHNERMASCHINE 





GESCHIRR UND GLASI.AREN 
KCRCWAREN,BUERSTEN UND BESEN 
KUECHEN-.HAIJSHALTSGERAETE USW 
REP.«MIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
REP.-KOSTEN ARTIKEL GRUPPE 4 
INSTALL.-KOSTEN APT.GRUPPE 4 












































































. 0 7 
, 0 0 
, 2 7 
, 0 3 
, 7 2 
, 1 1 
2 ,92 
, 0 8 
, 0 2 
, 0 1 
. 0 5 
. 1 7 
. 1 5 
. 1 0 
. 0 6 
. 5 1 
, 6 6 
, 0 3 
, 1 1 
, 0 5 
, 4 0 
. 2 5 
1.39 
. 0 5 
. 3 0 
. 1 0 
, 0 6 
. 2 4 
. 1 9 
. 0 2 
, 0 3 
1 ,84 
1,42 
, 4 2 
. 3 7 
. 2 2 
. 1 5 
. 2 3 
. 2 3 
. 5 7 
. 5 7 
3 . 2 9 
1,05 
. 1 2 
. 9 3 
. 0 1 








































4 1 , 3 2 








. 0 5 
. 1 6 
. 5 0 
. 4 3 
, 0 b 
1,74 
, 0 5 
, 0 1 
, 0 1 
, 0 3 
, 1 0 
, 0 9 
. 1 0 
. 0 4 
. 3 0 
. 5 1 
. 3 2 
. 0 6 
. 0 3 
. 2 4 
. 1 5 
, 8 3 
, 0 3 
, 2 3 
, 0 6 
, 5 1 
, 1 4 
, 1 1 
, 0 1 
. 0 2 
1.1U 
. 0 5 
. 2 5 
. 2 2 
. 1 3 
. 0 9 
. 1 4 
. 1 4 
. 3 4 
. 3 4 
1.97 
. 6 3 
. 0 7 
. 5 6 
. 4 9 









. 6 1 





































NOMENCLATURE DES DEPENSES EI 
DE LA CONSOMMATION 
MATELAS ET SOMMIERS 
COLVERTURES 
FOK FIIONS, UREI HER S, TRA VER SINS 
AUTRES ARTICLES DE LITERIE 
TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
TISSU D'AMEUBLEMENT AU METRE 
RIOEAUX 
AUTRES TEXTILES 0'AMEUBLEMENT 
APP.CHAUFF,APP.MENAG.IMPCRT. 
POELE A CHARBON ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARBEN ET A BOIS 
POELE ET RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRICUE 
POELE A MAZOUT ET A PETPCLE 
CHAUFFE-EAU ET CHAUFFE-RAINS 
AUTRES APPAREILS OE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 




AMPCULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BRCSSERIE 
UST.CUIS.MEN.CAVE ETC. 
REPAR.,LOCAI. EQUI P. MENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS PCSE PCUR ART.GROUPE 4 
LUCAT.APPAR.MENAGERS IMPORT. 









SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATURE 
SOINS PERSONNELS 
ET OEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES OE TOILETTE 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PRODUITS,PARFUMER IE,SAVONS,ETI 
SERVICES SALONS CCIFF.«BEAUTE 
CUIFFEUKS,BAINS,DOLCHES ETC 
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ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHFLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHEK VEP.BRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSCMMATICN ANNULLLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
S CHLfiS.. IG­HOl STb IN, HAMBURG. 
NIIDERSACHSEN,BKLMCN 

















NCMENCLATURE DES OEPENSES ET 
DE LA CCNSCMMATICN 
M COI Ζ IN.,PHARM AZ.ERZEUGNISSE 






















UNTERHALTUNG UNO BILDUNG 





PLATT ENSP IEL EP, TONBANOGF.R ΑΕΤΕ 
KOMBINIERTE GERAETE 
MUSIKINSTPUMENTE 




FCTC- .F ILM- U.VORFUEHRAPPARATE 
REP.-KÜSTEN APP.GRUPPE 7200 
VERSCHIEDENES 
SONST.GUETFR ZUR UNTERHALTUNG 
ZIMMERPFLANZEN,SCHNITT BLUM EN 
AUSGABEN FUER TIEKE U.FUTTER 




RACIO- UNC FERNSEHGEBUEHR 
ABONNEMENT FUER CHAHTFUNK 
MIETE FUER RACIUAPPARATE USW. 



































2 , 4 0 
,36 




. 2 7 
. 2 2 
. 5 1 






2 . 1 0 
























































, 1 3 
, 1 3 
, 3 0 
















, B 3 
. 8 3 






. 0 3 













































. 3 9 
. 0 5 
. 9 6 
. 0 3 
. 5 6 
2 .07 
. 5 3 
. 2 3 
. 0 4 
. 2 6 
. 3 9 
28 ,73 
3 ,40 









, 2 4 
, 0 3 
. 5 2 
. 3 2 
. 3 3 
1.23 
. 3 2 
. 1 4 
. 0 2 
. 1 6 
. 0 5 
20 .84 
2 .47 













HUPI T.CLINI C.MATERN.AERILM ETC 
HONOR.HEDEC.RE TRIB.INFIRMIERES 
CCNSULT.MEDIC.AUTR.SOINS MEO. 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE »SANS MCTEUR< 
MOTO, VELOH..BICYCL.A MCTEUR 
VOI TURE.AUTOMOBILE 




TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POUR VEHICULES 
FRAIS DE DEMENAGEMENT 
FRAIS TRANSPORT VACANCES 
TIMBRES­POSTE.TELEGR.TEL. 
DIVERS 
FNSEIGNEMENT,DIVERTI SS.LOI SIRS 
LIVRES.JUURNAUX ET PERIODIQUES 
LI VRE S,JOURNAUX,PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.MUS. 
RECEPTEUR DE RAOIC 
RECEPTEUR OE TELEVISION 
APPAR.TOURNE­DISQUES,MAGNET. 
APPAREIL COMBINE 
INSTRUMENTS CE MUSIQUE 
FRAIS REPAR.APPAR.GR. 71 00 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES OE SPORT 
ARTICLES DE CAMPING 
APPAR .PHOTO,CAMERAS,PROJECT. 
FRAIS REPAR.HATER.GROUPE 72 00 
DIVERS 
BIEN? NON OUR.A US.RECREATIF 
PLANTES,FLEURS O'APPART. 
ANI M.AGREM.NOURRIT.AUTR.DEP. 





ABON.SERVICE DI STRIB.RADIOPH. 
LOC.APP.RAO.TELE.INSTR.MUS. 
COTIS.CLUBS PRIVES 








PAYS ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEH«L!CHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES 
MOYENNES PAH HENAGE 
SCHLESWIG-HOLSTEIN,HAMBURG. 
NIEOERSACHSEN.BREMEN 




NOMENKLATUR DER AUSSABEN UND 
CCS VERBRAUCHS 
SGNSTIGE VERANSTALTUNGEN 







SONST.WAREN UND CIENSTL. 
SCNSTIGE WAREN 
KINCERWAGEN 
SCHMUCK UNC UHREN 
LEOERWAREN 
ZUBEHCER FUER RAUCHER 
SCNSTIGE ARTIKEL 
REPARATUR CER SONSTIGEN WAREN 
REP.-KOSTEN ARTIKEL GR.8000 









SCHULDEN UNO ANLEIHEN 






INSGESAMT KLASSEN O A B 
INSGESAMT KLASSEN C A B 




1NVALI0.·ALTER·H INTER BL.VEKS. 
ARBEITSLOSIGKEIT 
SCNSTIGE GESETZLICHE BEITRAEGE 
STEUERN 
STEUERN 










6 , 7 0 

























7 . 2 9 7 , 1 7 











, 5 3 
, 4 4 
. 0 9 
14,23 






, 0 8 
, 0 8 
, 0 6 





. 6 1 
























6 , 7 0 
1 .041 ,78 






5 , 9 1 

















1 2 . 2 1 7 , 9 2 




6 5 , 6 8 
7 .46 






. 2 6 
. 0 5 
8.53 






. 0 5 
. 0 5 
. 0 4 
, 0 3 




. 3 7 










3 , 1 1 



































79 ,10 ' 
100,00 









276.96 3 .63 
276 .96 3 ,63 
7 . 6 8 5 , 5 2 1 0 0 , 0 0 
278 ,96 2 , 2 1 100,00 
278 ,96 2 , 2 1 100,00 
1 2 . 6 1 3 , 2 7 100,00 
NLKC.NCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
AUTRES SPECTACLES 
ARGENT DE PCCHE ENFANTS 
OEP.LOG.WEEK-END ET RESID.SEC. 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT 
FR.DE SCCL.PENSION ET INTERNAT 
LIVRES ET FOURNITURES SCOL. 
AUTRES OEPENSES ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
VOITURE D'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HCRLDGERIE 
MAROQUINERIE 
ACCESSOIRES PUUR FUMEURS 
ARTICLES DIVERS 
REPARATION AUTRES BIENS 





ASSURANCES MALADI E ,ACCI CENTS 
ASSURANCES VIE,VIEILLESSE 
AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
R E L I G I O N 
R E L I G I O N 
OETTES ET EMPRUNTS 
INTER.OES DETTES,EMPRUNTS 
REMBOURS.DETTES ACHATS TEMPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
COTIS.A ASSOC.PROFESS.CU PCL. 
OONS,BIENFAISANCE ETC. 
TOTAL CLASSES C A B 
TOTAL CLASSES C A B 
COTISATIONS LEGALES OE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES OE SECUR.SOCIALE 
MALADIE,MATERNITE. 
INVAL ID I TE,VI E ILLESSE,SUR VI E 
CHOMAGE AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IMPOTS 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES C A 9 
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PAYS ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHKLICHEK VERBRAUCH PKO HAUSHALT 
DEPENSES ET CGNSCMMATICN ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
NCRORHCIN-l.ESTFALEN.HtSSEN 
HAUSHALTE VON LANCWIRTLN 
NOKORHEIN-WESTFALEN,HESSEN 
MENAGES D'AGRICULTEURS 













NOMENCLATURE DES OEPENSES ET 
DE LA CCNSCMMATION 
NAHRUNGS- UNC GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
















LERER UND INNEREIEN 














WEICH- UNC KREBSTIERE 
SONSTIGE FISCHE 
MILCH UND KAESE 
VOLLMILCH,FRISCH 








EIFP IN CER SCHALE 
BUTTER 















































































































































































































































































































PAIN ET CEREALES 
PAIN 
PATISS.PAIN EPICE.GAT.SECS ETC 





VIANDE DE VEAU 
VIANOE OE BOEUF 
VIANDE OE PORC 
VIANDE MOUT.,AGNEAU,CHEVREAU 
VIANOE OE CHEVAL 
VIANDE HACHEE 
VIANDE EN CONSERVE 
SAUCISSES FRAICHES 
FOIES ET ABATS DIVERS 
LARD MAIGRE ET GRAS 
JAMBON 
AUTRES PRODUITS DE CHARCUTERIE 
VOLAILLE 









CONSERVES DE PCISSCN 
MOLLUSQUES ET CRUSTACES 
AUTRES PCISSCNS 
LAIT ET FROMAGE 
LAIT ENTIER FRAIS 
LAIT ECREME FRAIS 
LAIT CONDENSE 
CREME OE LAIT 
YOGHOURT 




OELFS AVEC COQUILLE 
BEURRE 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
HUILE D'ARACHIDE 
HUILE D'OLIVE 












PAYS ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEIIRLICHER VERBRAUCH PRU HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
NCRORHEIN­WESTFALEN.HESSFN 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
NCRCRHEIN­WEST FAL EN,HESSEN 
MENAGES D'AGRICULTEURS 




































































































































. 0 2 
.09 
.02 
. 1 0 
. 07 
. 0 2 
. 3 3 
. 0 1 
. 0 7 
. 1 4 
, 0 4 
.17 







. 0 1 
. 0 1 
, 0 8 
, 0 2 
, 0 8 
,02 
, 07 
, 0 6 
. 1 1 
.01 
. 0 5 
2,16 
1,48 
, 0 5 
, 1 8 
.04 
. 2 1 
. 7 3 
. 0 6 
. 2 2 
.76 










8 0 , 0 2 
2 6 , 7 5 
6 , 7 5 
. 1 7 
1 7 . 1 2 
3 6 , 4 9 
5 , 7 0 
2 2 , 2 5 
2 3 , 4 8 
, 6 3 
5 , 0 1 
9 , 6 3 
2 0 , 5 3 
1 2 , 2 6 
0 , 6 0 
, 1 8 
7 , 4 4 
2 2 9 , 0 6 
2 2 9 , 0 6 
O/O 
. 6 4 
, 2 1 
, 0 5 
. 1 4 
. 2 9 
. 0 5 
. 1 9 
. 1 9 
. 0 1 
. 0 4 
. 0 8 
. 1 6 
. 1 0 
. 3 7 
. 0 6 
1 . 8 2 
1 . 8 2 
O/O 
2 8 , 2 7 
9 , 4 5 
2 , 3 8 
, 0 6 
6 , 0 5 
1 2 , 8 9 
2 , 0 1 
7 , 8 6 
8 , 3 0 
, 2 2 
1 , 7 7 
3 , 4 0 
7 , 2 5 
4 , 3 3 
3 . C 4 
, 0 6 
2 , 6 3 
1 0 0 , 0 0 





E I N H 




















1 1 2 . 6 6 3 
2 0 . 5 7 4 
4 . 4 2 0 
1 3 5 
1 5 . 6 0 7 
1 9 . 5 1 6 
3 . 6 3 7 
9 . 5 4 9 
1 5 . C 7 7 
3 1 0 
3 . 1 6 8 
6 . 2 6 3 
2 . 0 2 C 
3 . 1 8 5 
26 
7 2 6 . 0 9 3 
NOMENCLATURE OES DEPENS 
DE LA CCNSCMMATICN 
POMMES 




C E R I S E S 
R A I S I N S 






PASTEQUES, MELONS D 'EAU 
AUTRES F R U I T S F R A I S 
F R U I T S A CCQUE 
F R U I T S SECHES 
F R U I T S SURGELES 
CONSERVES UE F R L I T S 
D I V E R S 
POMMES OE TERRE 

















, 8 5 
, 4 9 
, 7 1 
. 5 2 
. 1 5 
. 1 4 
. 9 8 
. 9 4 
. 7 3 
. 6 3 
. 1 8 
. 4 3 
. 2 7 
. 7 2 
. 0 4 
. 0 3 
. 5 1 














1 7 1 , 3 8 
4 , 1 0 
3 , 7 7 
5 3 , 0 1 
, 0 8 
. 0 5 
. 0 1 
. 1 3 
. 0 7 
. 2 6 
. 1 2 
. 0 6 
. 2 3 
. 0 4 
. 2 6 
. 0 2 
. 0 6 
. 0 4 
, 0 6 
, 0 3 
. 2 4 
5 . 1 4 
3 . 3 8 
• 3 7 
8 , 6 1 
4 , 7 7 
1 7 , 2 8 
7 , 8 1 
3 , 6 2 
1 4 , 9 8 
2 , 9 4 
1 7 , 3 0 
1 , 2 7 
3 , 7 9 
2 , 4 6 
, 0 2 
4 , 1 9 
• 27 
1 , 92 

















1 . 2 4 
. 0 3 
. 1 0 
. 0 2 
. 1 2 
. 4 1 
. 0 4 














, 2 5 
, 0 1 
. 0 1 

















2 . 0 5 5 
















AUTRES LEGUMES SECS 
LEGUMES DESHYDRATES 





CONFITURES ET CONFISERIE 
1 . 4 8 7 
2 . 1 8 9 
16 
1 . 8 3 0 
5 . 0 8 1 
CONFITURES 












. 4 2 100,CO 
ALTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
SEL,VINAIGRE.EPICES 





CAFE SOLUBLE,ESSENCE DE CAFE 
THE 
BCISSGNS SANS ALCCCL 
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ALLEMAGNE R F 
CUICIISCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
OEPENSES ET CONSCPPATICN ANNUELLES 
HCYENNES PAR MENAGE 
NCROnHfilN-WCSTFALEN.HESSEN 
HAUSHALTE VOU LANCWIKTCN 
NCRORHEIN-WEST FAL EN,HESSEN 
MENAGES D'AGRICULTEURS 














NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CCNSCMMATICN 
MINERALWASSER 




CHAMPAGNE F,SCHAUMWEIN E 
BIER 
M C ST 
APERITIFS,BRANNTWEIN U.LI KUER 
HAHLZFITEN AUSSER HAUS 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
KAFFEE AUSSCR HAUS 




NAHRUNGS- UNL GENUSSHITTLL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN 01ENSTPERS.K0STGAENGER 
NAHRUNGS- UNC GENUSSMITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UNU SCHUHE 
HERPEN- UNC KNABENKLEIDUNG 
OBER-.ARDEITSKLEIUUNG HERKEN 
SFCRTKLEICUNG FUfR HERREN 
OBERKLEICUNG FUER KNABEN 
SPGKTKLEIDUNG FUER KNABEN 
STRICKJACK EN,WESTEN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOEK 
OEERHEMOEN UND UNTERKLEIDUNG 
SONSTIGE BEKLEIDUNG 
DAMEN- UNC MAECCHFNKLEIDUNG 
OBER-,ARBEITSKLEIDUNG 
SFCRTKLEICUNG FUER CAMFN 
OBERKLEIDUNG FUEK MAFDCHEN 
SPORTKLEICUNG FUEK MAECCHEN 
STRICKJACK EN,WESTEN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOEK 






REPARATUREN VON KLEIOUNG 
REPARATUREN,APPEITSLOHN 
SCNSTIGE ARTIKLL ZUR REPARATUR 
HERRIN- UNC KNABENSCHUHE 
LECERSI RAS S EN-,ARBE ITS SC MUHE 
SPORTSCHUHE FUER HERREN 
STRASSENSCHUHE FUER KNABCN 
SPORTSCHUHE FUER KNABEN 
HAUSSCHUHE,SONST.SCHUHARTIKEL 
OAMEN- UNO HAICCHENSCHUHE 
13,43 















2 .303 ,95 
25,33 
2 . 2 7 8 , 6 2 


















. 1 9 
. 1 5 
. 4 0 
3.18 
. 4 9 




. 6 2 
. 0 9 
1.35 
2 .32 









, 0 2 
, 6 9 
, 0 6 
. 3 6 
. 3 9 
1.17 
. 0 1 
5 , 6 1 
3,02 
, 0 3 
. 6 7 
. 1 0 
. 4 3 


















0 . 4 1 0 , 7 6 
45 ,20 
6 . 3 6 5 , 4 8 
1 .146 ,09 








. 3 6 
399 ,70 
215,54 






, 1 1 
, 0 8 
, 2 1 
1,81 
, 2 8 
, 0 1 
. 7 6 
. 7 6 
1.17 
. 3 5 
. 0 5 
. 7 6 
1.32 
. 1 4 
, 5 0 
, 6 8 
50,95 
. 3 6 
50 ,59 
9 , 1 1 
3 ,19 
1,67 
, 0 1 
. 3 9 
. 0 3 
. 2 0 
. 2 2 
. 6 6 
3.18 
1.71 
. 0 2 
. 3 8 
, 0 6 
, 2 5 
. 1 9 





15.43 D a . 
. 48 CCL. 
42 .22 OCL. 
OCL. 











, 4 2 
12,26 




, 0 9 
100,00 
53 ,93 






1 5 0 
1 

























, 3 9 
,3a 




, 2 2 
• 21 















, 1 9 
, 1 1 
, 9 2 
. 5 2 
. 0 1 
. 1 6 
. 0 2 











JUS OE FRUITS ET DE LEGUMES 
AUTRES BOISSONS N.ALCOULlSEES 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
VIN 
CHAMPAGNE ET VIN MOUSSEUX 
BIERE 
CIOHE ET POIRE 
APER¡T.EAUX-OE-VIE,LIQUEURS 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 










VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HCMPES,GARÇONNETS 
VET.OE DESSUS,DE TRAV.HCMMES 
VETEMENTS OE SPCRT PCUR HCMMES 
VET.DE OESSUS GARÇONNETS 
VET.DE SPORT PCUR GARÇONNETS 
TRICOTS,GILÈ TS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
CHEMISES ET SOLS-VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
VETEMENTS FEMMES,FILLETTES 
VET.DE OESSUS,OE TRAV.FEMMES 
VETEMENTS OE SPCRT POUR FEMMES 
VET.DE DESSUS POUR FILLETTES 
VET.OE SPCRT PCUR FILLETTES 
TRICOTS,CILETS,PLLLCVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
SOUS-VETFMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
TISSU POUR VETEMENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION OES VETEMENTS 
REP.,FRAI S CCNF.VET.ET SS-VET. 
HERCFRIE.ART.REP.DU VETEMENT 
CHALSSURES P.HCM.ET GARCCNNETS 
CHAUS.TRAV.VILLE CUIR HCMMES 
CHAUSSURES DE SPCRT HOMMES 









PAYS ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHFR VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
NCRDRHEIN-WE STFAL EN,HESSEN 
HAUSHALTE VON LANCWIRTEN 
NCRCRHEIN-WESTFALEN,HESSEN 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
NOMENKLATUR CER AUSGABFN UND 
CES VERERAUCHS 
LEDERSTRASSENSCHUHE FUER DAMEN 
SFCRTSCHUHE FUER CAMEN 
STRASSENSCHUHE FUER MAEDCHEN 




VERSCH.ART IKEL F.REPARATUREN 
MIETEN UNO MIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 

















MIETE FUER STROMZAEHLER 
STADTGAS 
BUTAN- UND PROPANGAS 
























4 9 , 2 5 
3 , 9 6 
2 2 . 4 1 
1 , 0 2 
2 2 , 6 8 
3 0 , 6 3 
2 8 , 9 5 
1 , 6 8 
5 0 9 , 9 2 
3 0 , 0 1 
1 4 , 0 4 
3 , 8 3 
1 2 , 1 4 
2 6 , C 8 
2 6 , 0 8 
2 4 5 , 4 1 
6 6 , 9 6 
5 3 , 3 3 
5 7 , 0 5 
3 9 , 4 1 
2 8 , 1 6 
2 C . 1 1 
2 0 , 1 1 
1 6 C . 8 9 
1 6 0 . 8 9 
O/O 
. 6 9 
. 0 6 
. 3 1 
. 0 1 
. 3 2 
. 4 3 
. 4 1 
. 0 2 
7 , 1 6 
. 4 2 
. 2 0 
. 0 5 
. 1 7 
. 3 7 
. 3 7 
3 , 4 4 
. 9 4 
. 7 6 
, 0 0 
, 5 5 
, 4 8 
, 2 8 
, 2 8 
2 , 2 6 




4 9 , 2 5 
3 , 9 6 
2 2 , 4 1 
1 , 0 2 
2 2 , 6 8 
3 0 , 6 3 
2 8 , 9 5 
1 , 6 8 
1 . 8 7 9 , 5 7 
1 . 3 9 4 , 9 1 
1 . 3 7 8 , 9 4 
3 , 8 3 
1 2 , 1 4 
2 6 , 0 8 
2 6 , 0 8 
2 5 0 , 1 6 
6 6 , 9 0 
5 3 , 8 3 
5 7 , 0 5 
3 9 , 4 1 
3 2 , 9 1 
2 3 , 1 1 
2 0 , 1 1 
1 6 0 , 8 9 
1 6 0 , 8 9 
0 / 0 
, 3 9 
. 0 3 
. 1 8 
. 0 1 
. 1 8 
, 2 4 
. 2 3 
. 0 1 
1 4 , 9 4 
1 1 , 0 9 
1 0 , 9 6 
, 0 3 
, 1 0 
, 2 1 
, 2 1 
1 , 9 9 
, 5 3 
. 4 3 
. 4 5 
. 3 1 
. 2 6 
, 1 6 
. 1 6 
1 , 2 8 
1 , 2 8 
0 / 0 
4 9 , 5 8 
3 , 9 9 
2 2 , 5 6 
1 , 0 3 
2 2 , 8 3 
1 0 0 , 0 0 
9 4 , 5 2 
5 , 4 8 
1 0 0 , 0 0 
9 8 , 8 6 
, 2 7 
. 8 7 
1 0 0 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
2 6 , 7 7 
2 1 , 5 2 
2 2 , 8 1 
1 5 , 7 5 
1 3 , 1 6 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 3 , 0 0 





E I N H 
U N I T E 
K G . 
K G . 
K G . 





5 2 7 
4 7 4 
4 5 6 
4 6 6 
105 
1 . 0 7 9 
18 ,50 
6,56 





. 0 8 
. 1 8 
. 1 3 





. 0 4 
. 1 0 
. 0 7 






K G . 
16 
1C 
. 0 5 73 ,54 
















2 . 5 1 
. 1 6 
. 0 9 
. 1 8 
. 0 7 
1.30 
, 6 3 
, 1 4 
, 2 2 
. 2 4 
. 0 1 
. 7 2 




6 , 6 1 
12 ,52 
4 , 6 9 
92 ,47 









, 0 9 
, 0 5 
, 1 0 
, 0 4 
, 7 3 
, 3 9 
, 0 8 
, 1 2 
, 1 4 
. 0 1 














NOMENCLATURE DES OEPENSES ET 
DE LA CCNSCMMATICN 
CHAUS.VILLE CUIR POLR FEMMES 
CHAUS.SPCRT POUR FEMMES 
CHAUS.CUIR PCUR FILLETTES 
CHAUS.SPCRT POUR FILLETTES 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION OES CHAUSSURES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
ART.OlV.REPAR.CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMULSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET CONSOM.INOIV.EAU 
LUYER LOG.MEU3.PENSIONS.HOTELS 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 






BRIQUETTES DE LIGNITE 





LOCATION CUMPTEUR ELECTRICITE 
GAZ OE VILLE 
GAZ BUTANE ET PRCPANE 
LOCATION COMPTEUR GAZ 
AUTRES FRAIS OE CHAUFFAGE 
FRAIS OE CHAUFF.COLL.CHARBON 








AUTRES REVETEMENTS OE SCL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUTRES OBJETS AMEUBLEMENT 
LINGE DE MAISCN ET LITERIE 
LINGE DE MAISON 
MATELAS ET SOMMIERS 
COUVERTURES 
EDREDONS,OREILLERS,TRAVERS INS 
AUTRES ARTICLES OE LITERIE 
TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
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ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
OEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
NCPORHEIN­WESTFALEN, HESSEN 
HAUSHALTE VON LANCWI?TEN 
NCRDRHEIN­WESTFALEN,HESSEN 
MENASES D'AGRICULTEURS 
NEPENKLAIUl· CER ALSGAtlLN UNI) 
CES VEKPRAICHS 
MCEBFLSTCFF VDM METER 
VCRHAENGE UND GARDINEN 
SCNSTIGE HEIHTEXTILIEN 
HEIZAPPARATE, H AUSE AlTSMASOH. 
HCLZ­ UND KUHLENUFFN 
KCCHHEFC,KOHLE UNC HI1L Ζ 
















GFSCHIRR UND GLASI.ARCN 
KCRBWAREN.l'UEPSTLN UND 8F.SËN 
KUECHEN­.HAUSHALTSGEKAETE USW 
REP.,MIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
REP.­KOSTEN ARTIKEL GRUPPE 4 
INSTALL.­KOSTEN ART.GRUPPE 4 












WAREN,CIENSTL.FU FR KOERPERPFL. 
ARTIKEL ZUR KOERPERPFLEGE 
ELEKTRISCHE GERAETE 
VERERAUCHSGUETER 
FRISEUR,SCNSTIGE DIENSTE ÈISTG. 



























































































. 3 2 
.17 
.15 
. 4 0 
. 4 0 
. 8 0 





. 7 6 
. 7 6 
. 5 9 
.46 
.13 
. 1 8 





































. 1 2 
, 0 4 
. 0 1 
. 0 5 
. 0 3 
. 0 8 
. 1 3 
. 1 3 
. 0 5 
. 5 0 
. 8 5 
. 0 6 
, 0 4 
. 1 9 
. 0 2 
5 ,21 
1,56 













. 7 2 
.80 100.00 
.0 3 
. 2 8 
. 0 9 




















7 3 , 7 9 
3 ,75 
70 ,04 
5 3 , 9 0 
53 ,90 











. 1 8 
.10 
.09 
. 2 3 
.21 
. 4 5 
. 4 5 
1,70 
. 5 9 
.03 
.56 
. 4 3 
. 4 3 
. 3 3 
.26 
.07 
. 1 0 
























NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CCNSCMMATICN 
TISSU D'AMEUBLEMENT AU METRE 
RIDEAUX 
AUTRES TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
APP.CHAUFF,APP.MENAG. IMPCRT. 
POELE A CHARBON ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARBCN ET A BOIS 
POELE ET RAOIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRIQUE 
POELE A MAZCUT ET A PETRCLE 
CHAUFFE-EAU ET CHAUFFE-BAINS 
AUTRES APPAREILS OE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 




AMPOULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
UST.CUIS.MEN.CAVE ETC. 
REPAR.,LOCA T.EQUI P.MENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE PCUR ART.GROUPE 4 
LOCAT.APPAR.MENAGERS IMPCRT. 








SERVICES DOME STIOUES 
SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATURE 
SCINS PERSONNELS 
ET OEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PRODUITS,PARFLMERIE,SAVONS,ETC 












ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
OEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
HOYENNES PAR MENAGE 
NC PORHEIN­WESTFALEN, HESSEN 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
NCRDRHEIN­WESTFALEN,HESSEN 
NENAGES O'AGRICULTEURS 













NOMENCLATURE DES OEPENSES ET 

















BRIEEM., Τ ELEGRAMM E,TEL EFUN 
VERSCHIECENES 













FCTO­ .FHM­ U.VORFUEHRAPPARATE 
REP.­KOSTEN APP.GRUPPE 7200 
VERSCHIECENES 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
ZIMMERPFLANZEN,SCHNITTBLUMEN 
AUSGABEN FUER TIFRE U.FUTTER 




RACIO­ UNC FERNSEHGEBUEHP. 
AECNNEMENT FUER CRAHTFUNK 
MIETE FUER RACIOAPPARATE USW. 





TASCHENGELD CFR KINCER 























































, 4 3 
, 4 3 
8,50 
0 ,50 
, 9 9 
, 5 3 
, 4 2 
3,12 
, 6 2 
, 6 0 
, 6 9 
, 9 7 
. 0 9 
. 3 3 





. 0 9 
1.15 
. 0 1 
. 1 0 
. 0 2 
. 1 1 
. 1 2 
. 0 3 
. 0 3 
. 0 4 
. 0 1 
1.29 
. 3 4 
. 1 0 
. 3 2 
. 0 7 
. 4 7 
1,79 
. 4 6 
. 1 9 
. 0 4 
. 1 9 
. 0 5 
. 3 9 
. 2 1 
. 0 5 
. 2 1 
. 7 8 
. 6 0 







2 9 , 7 1 
222,03 





















, 7 4 
92,14 
2 4 , 3 0 
6 , 8 1 
22 ,85 
4 , 9 7 











5 5 , 5 2 
42 ,82 
12,70 
, 2 5 
. 2 5 
4 , 8 1 
4 , 8 1 
. 5 6 
. 3 0 
. 2 4 
1,76 
, 3 5 
. 3 9 
. 3 9 
, 5 5 
, 0 5 
, 1 9 
, 0 3 
3 ,87 
, 7 8 
. 7 8 
. 8 4 
. 0 5 
, 6 5 
. 0 1 
. 0 5 
. 0 1 
, 0 6 
, 0 7 
, 0 2 
. 0 2 
. 0 3 
. 0 1 
. 7 3 
. 1 9 
. 0 5 
. 1 8 
. 0 4 
. 2 6 
1.02 
. 2 6 
. 1 1 
. 0 2 
. 1 1 
. 0 3 
. 2 2 
. 1 2 
. 0 3 
. 1 2 
. 4 4 
. 3 4 


















































TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE ISANS HCTEUR< 
MOTO, VELGH..BICYCL.A MOTEUR 
VOITURE,AUTOMOBILE 
LOCATION OE VEHICULES 
ESSENCE 
GARAGE »LOYER< 
ENTR ET.RE PAR.VEHIC.PRIVES 
TAXES PUUR VEHICULES 
ASSURANCES POLR VEHICULES 
FRAIS DE DEMENAGEMENT 
FRAIS IRANSPORT VACANCES 
TI MORES­POSTE,TELEGR.TEL. 
CIVERS 
ENSEIGNEMENT,DI VER I I SS.LOI SIRS 
L1VRFS,JOURNAUX ET PERICCIQUES 
LI VRE S,JOURNAUX,PERIODI GUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.MUS. 
RECEPTEUR OE RADIC 
RECEPTEUR OE TELEVISION 
APPAR.TOURNE­DISCUES.HAGNET. 
APPAREIL COMBINE 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
FRAIS REPAR.APPAK.GR. 71 00 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES DE SPORT 
ARTICLES OE CAMPING 
APPAR.PHOTO, CAHERAS,PROJECT. 
FRAIS HEPAR.MATER.GROUPE 72 00 
DIVERS 








ABON.SERVICE DI STRI P.RADI ΟΡΗ. 
LOC.APP.RAO.TELE.INSTR.MUS. 
COTIS.CLUBS PRIVES 




ARGENT DE PCCHE ENFANTS 
DEP.LOG.WEEK­END ET RESIO.SEC. 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT 
FR.DE SCOL.PENSION ET INTERNAT 
LIVRES ET FOURNITURES SCCL. 
AUTRES UEPENSES ENSEIGNEMENT 
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ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
UUKCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
NCPORHEIN-WESTFALEN.HESSEN 
HAUSHALTE VON LAMC. IRTEN 
NCRDRHEIN-WESTFALEN,HESSEN 
MENAGES D'AGRICULTEURS 












NOMENCLATUKE OES OEPENSES ET 
OE LA CCNSCMMATICN 
SONST.WAREN' UNC OICN3TL. 
SCNSTIGE WAREN 
KINDERWAGEN 
SCHMUCK UNC UHREN 
LCDERHARIN 
ZUEEHCEP FUER RAUCHER 
SONSTIGE ARTIKEL 
REPARATUR CE". SONSTIGEN WAKEN 
REP.-KISTEN ARTIKEL GR.8300 









SCHULDEN UNO ANLEIHEN 






INSGESAMT KLASSEN O A 6 
INSGESAMT KLASSEN O A B 




INVAL I C , ALTER, H IN Τ CR AL. VER 5. 
ARBEITSLOSIGKEIT 
SCNSTIGE GESETZLICHE BEITRAEGE 
STEUERN 
STEUERN 













. 0 7 
. 0 3 
. 4 0 
. 13 
. 0 2 
. 1 0 
. 1 1 
.11 














, 3 8 
. 0 1 
. 2 3 
, 0 0 
, 0 1 
, 0 6 
, 0 6 
• 06 
, 0 4 





























, 6 5 







4 6 , 5 1 







. 3 7 
















7 .126 ,75 

























1 2 . 
12 
2 2 , 7 1 
7,56 
127,13 
. 5 8 3 , 2 7 
. 583 ,27 
371,97 
214,47 
7 3 , 0 1 
124,45 
12,68 
4 , 3 3 
157,49 
157,49 

























AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
VOITURE D'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HORLOGERIE 
MAROQUINERIE 
ACCLSSOIRES PCUR FLMEURS 
ARTICLES DIVERS 
REPARATION AUTRES EIENS 





ASSURANCES MALADIE«ACCI DENTS 
ASSURANCES VIE«VIEILLESSE 
AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
DETTES ET EMPRUNTS 
INTER.DES OETTES.EMPRUNTS 
REMBOURS.DETTES ACHATS TEMPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
COTIS.A ASSOC.PRCFESS.Cl' PCL. 
DONS.BIENFAISANCE ETC. 
TOTAL CLASSES C A B 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES OE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES OE SECUR.SCCIALE 
MALADIE.MATERNITE 
INVAL IO I TE,VI ElLLESSE »SURVIE 
CHOMAGE 
AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IMPOTS 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 1 
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ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND DURCHSCHNITTLICHER JAEHKLICHER VERBRAUCH PKU HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES MOYENNES PAR MENAGE 
RHEINLAND-PFALZ,SAARLAND HAUSHALTE VON LANDWIRTEN RHEINLANO-PFALZ,SAARLAND MENAGES D'AGRICULTEURS 






VERBRAUCHTE MENGEN QUANTITES CONSOMMEES 
EINH HENGEN UNITE QUANTITE 
NOMENCLATURE OES OEPENSES ET 
OE LA CCNSCMMATICN 
NAHRUNGS- UNO GEMUSSMITTEL NICHT BERICHTIGT 
















LEOER UND INNEREIEN 
MAGERER UNC FETTER SPECK 
SCHINKEN SCNSTIGE WUKSTWAREN GEFLUEGEL KANINCHEN UNC WILC GEKOCHTES.GEBRATENES FLEISCH GEKCCHTES,GEBRATENES GEFLUEGEL FERTIGE FLEISCHGERICHTE VERSCHIEDENES 
FISCHE 
FRISCHE FISCHE FISCH.GESALZEN.GETROCKNET TIEFGEKUEHLTE FISCHE FISCHKCNSERVEN WEICH- UNC KREBSTIERE SCNSTIGE FISCHE 
MILCH UNO KAESE 







EIER IN CER SCHALE 
BUTTER 
eUTTER 
SPEISEFETTE UNO UELE 
ERONUSSOEL 
CLIVENCEL SCNSTIGE SPEISEOELE TIERISCHE FEITE,SCHMALZ USW MARGARINE PFLANZENFETTE,PLATTENFETTE VERSCHIEDENES 
353 
142 37 56 IC 34 71 
420 
9 163 45 1 
14 













58 22 56 68 53 29 51 
31,68 
5,00 
2,02 ,54 ,80 ,15 ,49 1,01 
5,95 
,12 2,31 .64 .01 
.20 














.01 .25 ,06 ,96 ,06 
592,09 
373,03 37,94 64,71 10,53 34.82 71,10 
2.340,52 
43,11 208,15 1.755,84 1,02 
14,46 















.61 17,69 30,96 67,67 4,32 
49,01 
5,01 100.00 
3.15 .32 .55 .09 .29 .60 
.36 1.76 14.85 .01 
.12 













.01 .15 .26 .57 .04 
63.00 6.41 10.93 1.78 5.88 12.01 
19,79 100,00 
1,84 8,89 75,02 ,04 
,62 














GR. GR. GR. 
GR. GR. GK. GR. GR. GR. 
GR. GR. GR. GH. GR. 
GR. GR. 
DCL. DCL. GR. GK. 
GR. GR. 
,12 .50 14.57 25.50 55.74 3.56 
GR. GR. GK. GR. GR. GR. 
372.8C1 
70.476 7.467 14.256 




163 25.507 6.481 252 
4.BC8 2.670 
5.857 23 3.222 5.692 
10.072 13.9C1 
1.240 
46 58 7.235 16.864 27.234 1.514 
PROO.ALIM..BOISSCNS.TABAC NUN CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 




VIANDE OE VEAU VIANOE DE BOEUF VIANDE DE PORC VIANDE MOUT.,AGNEAU,CHEVREAU VIANDE DE CHEVAL VIANDE HACHEE VIANDE EN CONSERVE SAUCISSES FRAICHES FOIES ET ABATS DIVERS LARD MAIGRE ET GRAS JAMBCN AUTRES PRODUITS DE CHARCUTERIE VOLAILLE 





PRODUITS OE LA PECHE 
POISSON FRAIS POISSON SALE,SECHE,FUME POISSON CONGELE CONSERVES OE POISSON MOLLUSQUES ET CRUSTACES AUTRES POISSONS 
UIT ET FROMAGE 
LAIT ENTIER FRAIS LAIT ECREME FRAIS LAIT CONDENSE CREME OE LAIT YOGHOURT AUTRES SORTES OE LAIT FROMAGE FROMAGE BLANC 
OEUFS 
OEUFS AVEC COQUILLE 
BEURRE 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
HUILE D'ARACHIDE 
HUILE D'OLIVE 





cesT 1.42 2 .08 100.00 FRUITS 
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CEUTSI.HLÍNC B R TABELLE 
TABLEAU 
Β 2 0 
Β 2 0 
DURCHSCHNITTL ICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER J A t H R L I C H E K VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CUNSCNP.AT ION ANNUELLES 
MUYbNNES PAK MENAGE 
PAYS ALLEPAGNE R F 
RHEIKLANC­PFALZ,SAARLAND 
HAUSHALTE VOiJ LANCWIRTFN 
RHEINLAND­PFALZ,SAARLAND 
MENAGES D 'AGRICULTEURS 
















SCNSTIGE FRISCHE FRUbCH.Tb 
SCHALENFRUFCHTC 
TRCCKENCBST 
T I I F G E K U L H L T C S HOST 



































S A L Z , E S S I G , G F W U E R Z F 










1 7 , 4 7 
17 , ' , 7 
6 C 1 7 
1 , 7 9 
2 , 1 4 
1 , 0 8 
7 , 1 1 
3 , 9 9 
, 2 6 
, 3 7 
1 , 0 3 
9 , 0 9 
2 . 5 5 
5 , 7 0 
, 5 7 
1 , 5 4 
3 , 2 0 
. 1 0 
6 , 9 5 
. 5 2 
6 . 5 6 
8 6 . 1 3 
8 6 , 1 3 
8 5 , 1 0 
, 3 1 
9 , 4 7 
1 ,42 
1 2 , 5 2 
4 2 , 1 2 
7 , 0 9 
1 2 , 1 8 
. 2 5 
. 2 5 
. 0 5 
. 0 3 
. 0 3 
,02 
. 1 0 
. 1 3 
.01 
. 0 1 
. 1 4 
. 0 4 
, 0 8 
, 0 1 
, 0 2 
, 0 5 
»13 
,01 
, 0 9 
1 . 2 2 
1 . 2 2 
1 . 2 1 
. 1 3 
.02 
. 1 8 
. 6 0 
. 1 0 
. 1 7 
5 b . 3b 
3 7 , 3 8 
, 7 8 
2 , 0 3 
1 6 , 6 7 
1 3 5 , 8 8 
1 2 6 , 3 6 
6 , 0 4 
3 , 4 8 
6 6 , 8 0 
, 8 1 
. 5 3 
. 0 1 
. 0 3 
. 2 4 
1 . 9 2 
1 . 7 9 
. 0 9 
. 0 5 
. 9 5 
VERBRAUCH 
CONSUMMATION 







NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
1 4 , 0 7 
1 , 8 1 
2 , 6 3 
5 , 3 1 
5 , 2 6 
2 , 3 5 
6 , 2 8 
1 4 , 9 0 
1 , 0 7 
2 , 9 0 
1 4 , 3 9 
3 , 2 8 
1 6 , 7 8 
4 , 5 0 
3 , 5 3 
, 2 1 
, 0 3 
. 0 4 
, 0 3 
, 0 7 
, 0 3 
, 0 9 
, 2 1 
, 0 2 
, 0 4 
, 2 1 
. 0 5 
. 2 4 
, 0 6 
, 0 5 
8 2 , 2 5 
2 2 , 1 2 
3 , 1 0 
2 0 , 0 9 
1 7 , 5 9 
4 , 5 7 
1 3 , 4 6 
1 4 , 9 0 
1 , 0 7 
2 , 9 0 
1 4 , 8 9 
1 9 , 1 2 
1 6 , 7 8 
4 , 5 6 
3 , 5 U 
, 7 0 
. 1 9 
. 0 7 
. 1 7 
. 1 5 
. 0 4 
. 1 1 
. 1 3 
. 0 1 
. 0 2 
. 1 3 
. 1 6 
. 1 4 
. 0 4 
. 0 3 
3 3 , 4 5 
9 , 0 0 
3 , 2 9 
8 , 1 7 
7 , 1 5 
1 , 8 6 
5 , 4 7 
6 , 0 6 
, 4 4 
1 , 1 8 
6 , 0 6 
7 , 7 8 
6 , 8 2 
1 , 0 5 

















1 0 5 . 0 0 3 
2 C . 7 9 C 
5 . 0 7 C 
2 2 . 0 8 5 
1 0 . 4 6 1 
2 . 9 7 6 
5 . 2 8 0 
9 . 6 4 7 
5 6 4 
1 . 0 1 3 
B . 8 C 4 
2 . 0 0 8 






C E R I S E S 
R A I S I N S 
F R A I S E S 
ORANGES 




PASTEQUES. MELONS D ' E A U 
AUTRES F R U I T S F R A I S 
F R U I T S A COQUE 
F R U I T S SECHES 
F R U I T S SURGELES 
CONSERVES OE F R U I T S 

































































































































































POMMES DE TEKRE 
















AUTRES LEGUMES SECS 
LEGUMES OESHYDRATES 













AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
SEL,VINAIGRE.EPICES 





CAFE SOLUBLE.ESSENCE OE CAFE 
THE 
BOISSONS SANS ALCCCL 
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DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNG 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSCMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
PAYS ALLEMAGNE R F 
RHEINLAND­PFALZ,SAARLAND 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
RHEINLAND­PFALZ,SAARLANO 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
NOMENKLATUR DER AUSGASEN UND 
CES VERBRAUCHS 
MINERALWASSER 








MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
KAFFEE AUSSER HAUS 





NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN 01ENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UNO GENUSSMITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIOUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UNC KNABENKLEIDUNG 
OeER­,ARBEITSKLEIDUNG HERREN 
SFCRTKLEICUNG FUER HERREN 
OBERKLEICUNG FUER KNABEN 
SPORTKLEIDUNG FUER KNABEN 
STRICKJACK EN,WESTEN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHUER 
OEERHEMCEN UND UNTERKLEIDUNG 
SCNSTIGE BEKLEIDUNG 
CAMEN­ UND MAEDCHENKLEIDUNG 
OBER­,ARBEITSKLEIDUNG 
SFCRTKLEICUNG FUER CAMEN 
OBERKLEICUNG FUER MAEDCHEN 
SPORTKLEIDUNG FUER MAEDCHEN 
STRICKJACK EN,WESTEN,PULLOVER 
KLEI0UNGSZU8EH0ER 






REPARATUREN VON KLEIOUNG 
REPARATUREN,ARBEITSLOHN 
SCNSTIGE ARTIKEL ZUR REPARATUR 
HESREN­ UNC KNABENSCK'JHE 
LEOERSTRASSEN­,ARBEITSSCHUHE 
SPORTSCHUHE FUER HERREN 
STRASSENSCHUHE FUER KNABEN 
SFCRTSCHUHE FUER KNABEN 
HAUSSCHUHE,SONST.SCHUHARTIKEL 
















































. 1 8 
. 2 9 
. 8 9 
. 7 7 
. 9 9 
. 7 8 
. 7 2 
. 0 5 
. 8 0 
. 1 4 
. 5 0 























2 . 2 3 6 , 7 8 
9 ,37 
2 . 2 2 7 , 4 1 
















, 7 6 









, 1 3 
3 1 , 5 5 
1 4 , 2 0 










4 3 , 8 2 
240 ,08 











8 5 , 4 9 
5 . 7 9 5 , 2 7 
67 ,96 
5 . 7 2 7 , 3 1 
















. 4 6 
1.19 







4 9 . 0 1 











2 0 . 0 9 
1 4 . 3 1 








2 , 6 1 









, 9 1 
9 ,58 
5 .80 










, 0 3 
. 5 0 
. 0 2 
. 5 4 
. 2 0 
. 9 4 
2 1 8 , 8 1 







, 0 2 
, 3 0 
. 0 1 
. 3 2 
. 1 2 
. 5 6 
58 ,18 
. 5 3 
9 ,43 









. 2 8 
. 2 0 
.07 





. 7 8 
50, 
28, 














, 0 0 
21 
,79 











NOMENCLATURE DES OEPENSES ET 
DE LA CCNSCMMATION 
EAU MINERALE 
JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES 
AUTRES BOISSONS N.ALCOOLISEES 
OOISSDNS ALCOOLISEES.ALCCOL 
3 2 1 VIN 
3 CHAMPAGNE ET VIN PCUSSEUX 
720 BIERE 
CIDRE ET POIRE 
APER IT.EAUX­DE­VIE.LIQUEURS 
REPAS.AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 










VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOMME S,GARÇONNETS 
VET.OE DESSUS.DE TRAV.HCMMES 
VETEMENTS OE SPCRT POUR HOMMES 
VET.DE DESSUS GARÇONNETS 
VET.DE SPORT POUR GARÇONNETS 
TRICOTS.GILETS.PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
CHEMISES ET SCUS­VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
VETEMENTS FEMMES.FILLETTES 
VET.OE DESSUS,DE TRAV.FEMMES 
VETEMENTS DE SPCRT POUR FEMMES 
VET.OE DESSUS POUR FILLETTES 
VET.OE SPCRT POUR FILLETTES 
TRICOT S,G ILE TS.PULLOVERS 
ACCESSOIRES OU VETEMENT 
SOUS­VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
IlSSU.LAINE,LAYETTE 
TISSU POUR VETEMENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION DES VETEMENTS 
REP.,FRAIS CONF.VET.ET SS­VET. 
MERCERIE,ART.REP.DU VETEMENT 
CHAUSSURES P.HON.ET GARÇONNETS 
CHAUS.TRAV.VILLE CUIR HCMMES 
CHAUSSURES OE SPCRT HOMMES 









DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH HKO HAUSHALT 
OEPENSES ET CCNSGMMATICN ANNUELLES 
MOYENNES PAK MENAGE 
PAYS ALLEMAGNE R F 
RhEINLANC­PFALZ,SAARLAND 
HAUSHALTE VUN LANLWIRTEN 
RHEINLAND­PFALZ,SAARLAND 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
NOMENKLATUR OER AUSGABEN UND 
CES VIKERAUCHS 
LEDEPSTRASSE.NSCHUHE FUER DAMEN 
SFCRTSCHUHE FUER ΟΛΜΕΝ 
STRASSENSCHJHE FUER MAEOCHEN 
SPORTSCHUHE FUER MAEDCHEN 




MIETEN UNC MIETNEBENKUSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
MIETE UND MIETNEBENK'JSTEN 
MIETE 
Ν E FT NK GST EN,WAS S THVER KRAUCH 
MIETE MOER.WOHN.,KU I EL,Ρ ENS ION 
REP­,UNTERH.KOSTEN 












MIETE FUER STRUMZAEHLER 
STADTGAS 
BUTAN­ UND PRUPANGAS 
























5 1 , 8 7 
, 3 2 
2 1 , 0 3 
2 , 1 0 
1 6 , 7 2 
2 6 , 0 9 
2 4 , 2 8 
1 , 8 1 
4 5 8 , 0 7 . 
1 , 6 9 
, 4 8 
1 . 2 1 
2 4 . 3 2 
2 4 . 3 2 
2 2 5 , 3 2 
5 7 , 3 9 
3 0 , 7 9 
3 8 , 5 6 
5 8 . 0 3 
4 0 . 5 5 
2 6 , 6 2 
2 6 , 6 2 
1 6 0 , 3 2 
1 6 C 3 2 
O/O 
. 7 3 
. 3 0 
. 0 3 
. 2 4 
. 3 7 
. 3 4 
. 0 3 
6 . 4 9 
. 0 2 
. 0 1 
. 0 2 
. 3 4 
. 3 4 
3 , 1 9 
. 8 1 
. 4 4 
. 5 5 
. 8 2 
. 5 7 
. 3 8 
. 3 8 
2 . 2 7 




5 1 . 8 7 
. 3 2 
2 1 . 0 3 
2 . 1 0 
1 6 . 7 2 
2 0 , 0 9 
2 4 , 2 8 
1 , 8 1 
1 . 7 2 3 , 0 6 
1 . 2 6 6 , 1 4 
1 . 2 6 4 , 4 6 
, 4 8 
1 , 2 1 
2 4 , 3 2 
2 4 , 3 2 
2 2 5 , 8 6 
5 7 , 3 9 
3 0 , 7 9 
3 8 , 5 6 
5 8 , 0 3 
4 1 , 0 9 
2 6 , 6 2 
2 6 , 6 2 
1 6 0 , 3 2 
1 6 0 ( 3 2 
O/O 
. 4 4 
. 1 8 
. 0 2 
. 1 4 
. 2 2 
. 2 1 
. 0 2 
1 4 , 5 7 
1 0 , 7 1 
1 0 , 6 9 
, 0 1 
, 2 1 
, 2 1 
1 . 9 1 
. 4 9 
. 2 6 
. 3 3 
. 4 9 
. 3 5 
. 2 3 
. 2 3 
1 . 3 6 
1 , 3 6 
O / O 
5 6 , 3 6 
. 3 5 
2 2 . 8 5 
2 . 2 8 
1 8 , 1 7 
1 0 0 , 0 0 
9 3 , 0 6 
6 . 9 4 
1110 .00 
9 9 , 8 7 
» 0 4 
, 1 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
2 5 , 4 1 
1 3 , 6 3 
1 7 , 0 7 
2 5 , 6 9 
1 8 , 1 9 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 





E I N H 
U N I T E 
K G . 
K G . 
K G . 





4 3 3 
2 3 8 
3C7 
5 8 8 
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13,17 ,11 100,00 
9.69 
3 .48 
. 1 4 
. 0 5 
9 ,69 
3 ,48 
, 0 8 
. 0 3 
7 3 , 5 8 
26 ,42 
H 3 





















. 4 7 
. 1 1 
. 1 0 
. 1 7 
1.65 
. 7 9 
. 2 9 
. 1 3 
. 4 3 
. 0 1 












, 3 6 
9 , 9 2 
3,03 
2 .52 
. 2 8 
. 0 7 
. 0 6 
. 1 0 
. 9 9 
. 4 7 
. 1 8 
. 0 8 
. 2 5 
100.00 
83 ,27 







8 , 1 1 
25 ,85 
. 3 1 
42,14 42,14 ,36 100,00 
NOMENCLATURE DES OEPENSES ET 
DE LA CCNSCMMATION 
CHAUS.VILLE CUIR POUR FEMMES 
CHAUS.SPORT POUR FEMMES 
CHAUS.CUIR POUR FILLETTES 
CHAUS.SPORT POUR FILLETTES 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION OES CHAUSSURES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
ART.01 V.REPAR.CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET CONSOM.INOIV.EAU 
LOYER LOG.MEUB.PENSIONS,HOTELS 
OËP.DES OCCUPANTS AU TITRE OES 






BRIQUETTES DE LIGNITE 





LOCATION COMPTEUR ELECTRICITE 
GAZ 
GAZ OE VILLE 
GAZ BUTANE ET PROPANE 
LOCATION COHPTEUR GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
FRAIS OE CHAUFF.COLL.CHARBCN 








AUTRES REVETEMENTS DE SOL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUTRES OBJETS AMEUBLEMENT 
LINGE DE MAISON ET LITERIE 
LINGE OE MAISON 
MATELAS ET SOMMIERS 
COUVERTURES 
EDREDONS,OREILLERS,TRAVERSINS 
AUTRES ARTICLES DE LITERIE 
TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
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ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSCMMATION ANNUELLES 
MCYENNES PAR MENAGE 
RHEINLAND­PFALZ,S AARLAND 
HAUSHALTE VON LANCWIRTEN 
RHEINLAND­PFALZ,SAARLAND 
MENAGES D'AGRICULTEURS 













NOMENCLATURE OES DEPENSES ET 
DE LA CCNSCMMATION 
MCEBELSTCFF VOM METER 
VCRHAENGE UNC GARDINEN 
SCNSTIGE HEIMTEXTILIEN 
HE I ZARPÁBATE,HAUSHALTSMASCH. 
HCLZ­ UNO KOHLENUFEN 
KCCHHERC,KÜHLE UNC KljLZ 
















GESCHIRR UNC GLASWAREN 
KCRBWAREN.EUF.RSTCN UNO BISEN 
KUECHEN­.HAUSHALTSGERAFTC USW 
REP.»MIETE V.HAUSHALTSGEHACTEN 
P.EP.­KCSTEN ARTIKEL GRUPPE 4 
INSTALL.­KCSTEN ART.GRUPPE 4 









































































, 2 8 
. 1 8 
. 1 1 
. 3 2 
. 4 7 
. 0 7 
. 2 4 
1.25 
1.17 
. 0 4 
. 0 7 
. 1 2 
. 3 9 
. 0 8 
1.44 
, 0 6 
. 4 5 
. 1 2 
. 8 1 
. 4 2 
. 3 3 
, C 6 
. 0 2 
1 .85 
1 .59 
. 2 7 
. 1 5 
. 1 0 
. 0 5 
, 1 5 
. 1 5 
. 4 9 
. 4 9 
3 , 1 7 
1,C1 
, 0 3 
. 9 7 
. 7 1 
. 7 1 
. 7 2 
. 5 5 
. 1 7 
, 1 3 
























, 3 0 
, 0 6 
, 0 b 
, 1 7 
, 1 1 
, 0 7 
. 1 9 
.21! 
. 0 4 
. 1 5 
. 7 4 
. 7 0 
. 0 2 
. 0 4 
. 0 7 
. 2 3 
. 0 5 


















. 0 3 
, 2 7 
, 0 7 
, 4 9 
3 ,95 


































. 0 9 
.06 
.03 
. 0 9 
. 0 9 
. 2 9 
. 2 9 
1,89 
, 6 0 
, 02 
,58 
. 4 2 
. 4 2 
. 4 3 
.33 
.10 
, 0 8 





















2 3 , 1 1 
103,03 
ICO,00 
TISSU D'AMEUBLEMENT AU METRE 
RIDEAUX 
AUTRES TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
APP.CHAUFF,APP.MENAG.IMPCRT. 
POELE A CHARRON ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARBON ET A BOIS 
POELE ET RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRIQUE 
POELE A MAZOUT ET A PETROLE 
CHAUFFE­EAU ET CHAUFFE­BAINS 
AUTRES APPAREILS DE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 




AHPCCLES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
UST.CUIS.MEN.CAVE ETC. 
REPAR.,LCCAT.EQUI P.MENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE FOUR ART.GROUPE 4 
LOCAT.APPAR.MENAGERS IMPCRT. 









SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATURE 
SCINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PRODUITS,PARFUMERIE,SAVONS,ETC 







1 9 0 




DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PKU HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ALLEMAGNE R F 
RHEINLANC­PFALZ,SAARLAND 
HAUSHALTE VON LANLWIRTtH 
RHEI NLANO­PFALZ,SAARLAND 
MENAGES 0'AGRICULTEURS 










HIFTEN VON FAHRZEUGEN 
KRAFTSTOFF 
GARAGE,MIETE 





BRI EFM., Τ FLEGR AHMT, TELEFON 
VEPSCHIEOENES 














REP.­KOSTEN APP.GRUPPE 7200 
VERSCHIECENES 
SCNST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
ZIMMERPFLANZEN,SOHN ITT BLUMEN 
AUSGABEN FUER TIERE U.FUTTER 




RACIO­ UNO FERNSEHGEBUEHR 
ABONNEMENT FUER DRAHTFUNK 
MIETE FUER RADIOAPPARATE USW. 
BEITRAEGE FUFR PRIVATE CLUBS 
FER IENKOST.AUSS.UNTERKUNFT USW 
KINO 
SFCRTVEPAN STALT.,BEITRAEGE 
SCNSTIGE VERANSTALTUNGEN ' 










4 3 , 2 8 
4 3 , 2 8 
5 7 3 , 6 0 
5 7 3 , 6 0 
5 9 , 7 0 
7 , 2 7 
7 , 6 7 . 
2 0 1 , 2 3 
, 2 6 
4 2 , 5 9 
5 4 , 7 6 
4 9 , 5 9 
6 5 , 5 1 
1 C . C 5 
1 4 , 5 7 
1 , 4 1 
4 0 9 , 3 3 
8 5 , 6 9 
8 5 , 6 9 
7 4 , 2 6 
e , 1 1 
4 7 , 9 1 
4 , 1 0 
6 , 2 1 
9 , 0 3 
I C , 1 4 
2 , 0 2 
. 2 7 
5 , 1 2 
1 , 9 4 
3 / 0 
, 6 1 
, 6 1 
8 , 1 2 
8 , 1 2 
. 8 3 
. 1 0 
. 1 1 
3 , 7 0 
, 6 0 
. 7 9 
. 7 0 
. 9 3 
. 1 4 
. 2 1 
. 0 2 
5 . 8 0 
1 . 2 1 
1 , 2 1 
1 , 0 5 
, 1 1 
, 6 0 
, 0 6 
. 0 9 
. 1 1 
. 1 4 
. 0 4 
. 0 7 




4 3 . 2 8 
4 3 , 2 8 
5 7 3 , 6 0 
5 ï 3 , 6 0 
5 3 , 7 0 
7 , 2 7 
7 , 6 7 
2 0 1 , 2 3 
. 2 6 
4 2 , 5 9 
5 4 , 7 6 
4 9 , 5 9 
6 5 , 5 1 
1 0 , 0 5 
1 4 , 5 7 
1 , 4 1 
4 0 9 , 3 3 
9 5 , 6 9 
0 5 , 6 9 
7 4 , 2 6 
Β , 1 1 
4 7 , 8 1 
4 , 1 0 
6 , 2 1 
8 , 0 3 
1 0 , 1 4 
2 , 8 2 
, 2 7 
5 , 1 2 
1 , 9 4 
O /O 
. 3 7 
. 3 7 
4 . 8 5 
4 , 8 5 




, 3 D 
, 4 6 
, 4 2 
, 5 5 
, 0 9 
, 1 2 
• O l 
3 , 4 6 
, 7 2 
, 7 2 
, 6 3 
. 0 7 
, 4 0 
. 0 3 
. 0 5 
. 0 7 
. 0 9 
. 0 2 
. 0 4 
. 0 2 
O/O 
1 0 0 . 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 , 2 3 
1 . 2 7 
1 . 3 4 
4 5 , 5 4 
. 0 5 
7 . 4 3 
9 , 5 5 
9 , 6 5 
1 1 , 4 2 
1 , 7 5 
2 . 5 4 
. 2 5 
1 0 0 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
1 0 . 9 2 
6 4 , 3 8 
5 , 5 2 
8 , 3 6 
1 0 , 8 1 
1 0 0 , 0 0 
2 7 , 8 1 
2 , 6 6 
5 0 , 4 9 





E I N H MENGEN 
U N I T E QUANTITE 
74,47 
1 7 , 7 6 









2 5 , 
3 , 
2 0 , 
4 . 
7 
1 5 . 
4 7 , 
3 9 , 
B 
, 5 3 
, 2 3 
■ 58 
, 3 4 
, 3 9 
, 7 9 
. 5 1 
i 2 9 
. 5 8 
• 67 
| 4 1 









































. 5 3 
. 2 3 
. 5 8 
. 3 4 
. 3 9 
. 7 9 
. 5 1 
, 2 9 
. 5 8 
. 6 7 
. 4 1 
. 2 6 
. 1 5 
. 0 2 
. 1 4 
. 0 3 
. 3 0 
. 9 9 
. 2 4 
. 0 4 
. 0 5 
. 2 1 
. 0 3 
. 1 0 
. 0 4 
. 0 6 
. 1 3 
. 4 0 
. 3 3 
. 0 7 
23 ,85 
2 ,70 

















NOMENCLATURE DES OEPENSES ET 
DE LA CCNSCMMATION 
HONOR.MEDEC.RETRIB.INFIRMIERES 
CONSULT.MEDIC.AUTR.SOINS MED. 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE »SANS MOTEUR< 
MOTO, VELOH..BICYCL.A MCTEUR 
VOI TURE.AUTOMOBILE 
LOCATION DE VEHICULES 
ESSENCE 
GARAGE XLDYEK< 
ENTRE I.REPAR.VEHIC.PRI VES 
TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POUR VEHICULES 
FRAIS OE DEMENAGEMENT 
FRAIS TRANSPCRT VACANCES 
TIMBRES­ POSTE, TELEGR. TEL. 
OIVERS 
ENSE IGNE MENT,Dl VERTI SS.LOI SIRS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
LIVRES,JOURNAUX,PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAO.TELE.INSTR.MUS. 
RECEPTEUR DE RADIO 
RECEPTEUR OE TELEVISION 
APPAR.TOURNE­DISQUES,MAGNET. 
APPAREIL COMBINE 
INSTRUMENTS OE MUSIQUE 
FRAIS REPAR.APPAR.GR. 71 00 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES OE SPORT 
ARTICLES DE CAMPING 
APPAR.PHOTO,CAMERAS.PROJECT. 
FRAIS REPAR.MATER.GROUPE 72 00 
DIVERS 















ARGENT OE PCCHE ENFANTS 
OEP.LOG.WEEK­ENO ET RESID.SEC. 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT 
FR.DE SCOL.PENSION ET INTERNAT 
LIVRES ET FOURNITURES SCOL. 
AUTRES DEPENSES ENSEIGNEMENT 
191 




LURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGASEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHKLICHER VERBRAUCH PUU HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUILLES 
MUYENNES PAR MENAGE 
PAYS ALLEMAGNE R F 
RHEINLAND­PFALZ. SAARLAND 
HAUSHALTE VON LANCMKTEN 
RUL I NLAND­PF AL Ζ,SAARLAND 
MtNAGES 0'AGRICULTEURS 














NUMENCLATUKE DES DEPENSES ET 
OE LA CCNSCMMATICN 
SCNST.WAREN UNC CIENSTL. 
SCNSTIGE WAKEN 
KINCEFWAGEN 
SCHMUCK UNC IIHKE.N 
LEOERWAREN 
ZUE6FCER FUER RAUCHER 
SCNSTIGE ARTIKEL 
REPARATUR CER SONSTIGEN HAUEN 
REP.­KOSTEN ARTIKEL GR.8000 









, 3 4 
4 ,46 






. 0 7 
. 3 6 
. 0 7 
. 0 6 
. 0 9 
. 0 9 
. 1 1 




2 5 , 5 1 








, 3 4 
, 0 4 
, 2 2 
, 0 4 
, 0 4 
. 0 5 
. 0 5 
. 0 7 
. 0 7 
100.00 
12 ,72 
6 3 , 5 1 
11.30 












SCHULDEN UND ANLEIHEN 






INSGESAMT KLASSEN 0 A 0 
INSGESAMT KLASSEN 0 A 8 




IM/AL I C , ALTER.HINTERBL.VERS. 
ARBEITSLOSIGKEIT 
SCNSTIGE GESETZLICHE BEITRAEGE 
STEUERN 
STEUERN 













7 .060 ,44 









7 .345 ,98 
3 , 8 6 
2,R4 
,49 
, 8 4 
, 8 4 















2 , 1 8 














1 1 . 8 2 5 , 3 3 
1 1 . 8 2 5 , 3 3 
209,54 
129 ,28 










. 5 0 






























6 7 , 7 0 
100.00 






AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
VCITLRE D'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HCRLCGERIE 
MAROQUINERIE 
ACCESSOIRES PCLR FUMEURS 
ARTICLES OIVERS 
REPARATION AUTRES BIENS 






ASSURANCES VI t , VI11 LIE SSE 
AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
DETTES ET EMPRUNTS 
INTER.DES DETTES,ENPRUNTS 
REMBOURS.DETTES ACHATS TEMPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMGNIES 
COTIS.A ASSOC.PROFESS.OL PCL. 
DONS,BIENFAISANCE ETC. 
IOTAL CLASSES O A B 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES OE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES OE SECUR.SOCIALE 
MALADIE,MATERNITE 
INVAL ΙΟΙ TE,VIEILLESSE,SURVIE 
CHCMAGE 
AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IMPOTS 
IMPCTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
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DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHKLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
PAYS ALLEMAGNE R F 
BACEN­WUFRTTLMEEUG 
HAUSHALTE VUN LANCHIKTIN 
BACEN­MUERTTEMeERG 
MENAGES D'AGRICULTEURS 














NOMENCLATURE OES DEPENSES ET 
DE LA CCNSCMMATICN 
NAHRUNGS­ UNC GF.MIJSSM I ITOL 
NICHT BERICHTIGT 
OROT,HEHL UNC NACHKHITTIL 
B POT 














LEBER UNC INNEREIEN 




KANINCHEN UND WILD 









WEICH­ UND KREBSTIERE 
SCNSTIGE FISCHE 
MILCH UNC KAUSt 
VOLLMILCH,FRISCH 








EIER IN DER SCHALE 
BUTTER 
BUTTER 










2 . 0 5 0 , 2 0 
2 8 4 , 9 3 
9 2 , 2 9 
3 6 , C 5 
3 3 , 4 7 
9 , 4 6 
4 4 , 4 3 
6 9 , 2 2 . 
3 9 8 , 8 5 
9 , 5 2 
1 2 9 , 6 1 
5 3 , 4 4 
2 , 8 9 
6 , 4 5 
, 7 1 
1 0 , 6 4 
1 1 , 3 9 
1 . 1 4 
4 , 5 1 
1 5 1 , 1 3 
2 , 6 7 
9 , 6 5 
1 , 0 9 
4 . 0 1 
2 4 , 9 6 
1 1 . 2 8 
2 . 8 8 
1 0 . 4 6 
. 3 4 
6 6 . 3 2 
1 5 . 0 1 
. 6 2 
2 , 0 1 
4 , 9 7 
, 0 6 
3 , 1 7 
3 7 , 1 2 
3 , 3 5 
2 1 , 4 4 
2 1 , 4 4 
6 5 , 8 7 
6 5 , 8 7 
B 3 , R 6 
■ 08 
2 4 , 9 0 
6 , 7 5 
4 8 , 2 8 
3 , 9 5 
3 0 , 1 2 
4 , 1 7 
1 , 3 5 
, 5 3 
, 4 9 
. 1 4 
. 6 5 
1 . 0 1 
5 , 8 4 
. 1 4 
1 , 9 0 
. 7 8 
. 0 4 
. 0 9 
. 0 1 
. 1 6 
. 1 7 
. 0 2 
. 0 7 
2 . 2 1 
. 0 4 
. 1 4 
. 0 2 
, 0 6 
. 3 7 
. 1 7 
. 0 4 
. 1 5 
. 9 7 
. 2 2 
. 0 1 
. 0 3 
. 0 7 
. 0 5 
. 5 4 
. 0 5 
. 3 1 
. 3 1 
. 9 6 
. 9 6 
1 . 2 3 
. 3 6 
. 1 0 
. 7 1 
. 0 6 
5 . 5 4 5 , 9 1 
6 9 9 , 7 4 
4 0 9 , 9 6 
3 7 , 8 4 
1 2 7 , 0 4 
9 , 4 6 
4 6 , 2 2 
6 9 , 2 2 
2 . 0 9 9 , 6 5 
9 , 5 2 
2 0 4 . 4 5 
1 . 4 6 9 , 0 0 
4 4 , 4 2 
6 , 4 5 
. 7 1 
1 0 . 6 4 
8 2 , 2 5 
2 9 , 0 2 
4 , 5 1 
1 5 1 , 2 5 
6 2 , 8 8 
1 9 . 4 4 
1 . 0 9 
4 , 0 1 
2 4 , 9 6 
1 1 , 2 8 
2 , 8 8 
1 0 , 4 6 
, 3 4 
4 4 5 , 4 6 
3 5 4 , 4 5 
2 . 3 6 
2 . 0 1 
1 7 . 6 4 
. 0 6 
3 . 7 6 
5 5 , 7 7 
9 . 4 0 
3 1 9 , 1 0 
3 1 9 , 1 0 
2 8 2 . 5 9 
2 0 2 . 5 9 
1 0 2 . 3 0 
. 0 0 
2 4 . 9 1 ) 
2 5 , 0 9 
4 8 , 2 8 
3 , 9 5 
4 0 , 3 5 
6 , 1 0 
3 , 5 7 
, 3 3 
1 , 1 1 
, 0 8 
. 4 0 
. 6 0 
1 8 . 3 1 
. 0 8 
1 . 7 8 
1 2 . 8 1 
, 3 9 
, 0 6 
, 0 1 
, 0 9 
, 7 2 
. 2 5 
. 0 4 
1 . 3 2 
. 5 5 
. 1 7 
. 0 1 
. 0 3 
. 2 2 
. 1 0 
. 0 3 
» 0 9 
3 . 8 8 
3 . 0 9 
. 0 2 
. 0 2 
. 1 5 
. 0 3 
. 4 9 
, 0 8 
2 , 7 8 
2 , 7 8 
2 , 4 6 
2 , 4 6 
. 8 9 
. 2 2 
. 2 2 
. 4 2 
, 0 3 
1 0 0 . 0 0 
5 8 , 5 9 
5 , 4 1 
1 8 , 1 6 
1 , 3 5 
6 , 6 1 
9» 89 
1 0 0 , 0 0 
. 4 5 
9 , 7 4 
6 9 , 9 6 
2 . 1 2 
. 3 1 
. 0 3 
• 5 1 
3 , 9 2 
1 , 3 8 
, 2 1 
7 , 2 0 
2 , 9 9 
. 9 3 
. 0 5 
. 1 9 
1 0 0 . 0 0 
4 5 , 1 9 
1 1 , 5 4 
4 1 , 9 1 
1 , 3 6 
1 0 0 , 0 0 
7 9 , 5 7 
. 5 3 
. 4 5 
3 . 9 6 
. 0 1 
. 8 4 
1 2 , 5 2 
2 , 1 1 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
, 0 8 
2 4 , 3 4 
2 4 , 5 3 
4 7 , 1 9 









G R . 
G R . 




G R . 
GR. 
GR. 
G R . 
OCL . 
D C L . 
G R . 
GR. 
G R . 
G R . 
· · * 
GR. 
GR. 




G R . 
4 1 6 . 6 6 2 
1 2 9 . 5 6 3 
6 . 7 4 3 
1 9 . 0 2 2 
1 . 1 8 0 
3 2 . 8 2 0 
2 6 2 . 7 2 7 
e . 8 3 2 
9 9 3 
2 . 5 9 9 
9 . 4 2 3 
4 8 4 
2 4 . 3 5 6 
1 4 . 5 5 2 
3 . 5 9 β 
3 . 2 6 7 
8 9 5 
7 . 5 9 5 
I S O 
9 2 3 
4 . 2 8 2 
1 1 . 7 C 6 
6 . 9 1 5 
1 . 4 C 7 
3 9 . 5 C 8 
3 1 
1 0 . 4 3 6 
1 5 . 2 6 9 
1 9 . 9 6 9 
1 . 4 2 3 
NON CORRIGE 
P A I N ET CEREALES 
P A I N 
P A T I S S . P A I N E P I C E , G A I . S E C S ETC 
FARINE DE FROMENT 
R I Z 
PATES A L I M E N T A I R E S 
AUTRES PRODUITS 
V IANDES 
VIANOE DE VEAU 
VIANDE OE BOEUF 
VIANOE DE PORC 
VIANOE MOUT. ,AGNEAU,CHEVREAU 
VIANOE OE CHEVAL 
VIANOE HACHEE 
V IANDE EN CONSERVE 
SAUCISSES F R A I C H E S 
F O I E S ET ABATS D I V E R S 
LARD MAIGRE ET GRAS 
JAMBON 
AUTRES PRODUITS OE CHARCUTERIE 
V O L A I L L E 
L A P I N ET G I B I E R 
VIANOE C U I T E 
VOLAILLE C U I T E 
PLATS C U I S I N E S 
D I V E R S 
PRODUITS OE LA PECHE 
POISSON F R A I S 
POISSON SALE,SECHE»FUNE 
PCISSON CONGELE 
CONSERVES OE PCISSCN 
MOLLUSQUES ET CRUSTACES 
ALTRES P C I S S O N ! 
L A I T ET FROMAGE 
L A I T E N T I E R F R A I S 
L A I T ECREME F R A I S 
L A I T CONDENSE 
CREME OE L A I T 
YOGHOURT 




OEUFS AVEC C O Q U I L L E 
BEURRE 
BEURRE 
H U I L E S ET GRAISSES COMESTIBLES 
H U I L E D ' A R A C H I D E 
H U I L E D ' O L I V E 












PAYS ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
BACEN-WUEPTTEMeERG 
HAUSHALTE VUN LANLVilRTEN 
BACEN-WUERTTEHEERG 
MENAGES D'AGRICULTEURS 















NOMENCLATURE DES OEPENSES ET 











































































































. 6 1 
1.19 
. 4 3 
2.57 
5,53 
, 6 2 
, 5 0 




. 1 9 
1,35 
3,41 
, 2 1 
5,14 











. 1 6 
. 1 6 
. 0 6 
. 0 1 
. 0 2 
. 0 1 
. 0 4 
, 0 8 
, 0 1 
. 0 1 
. 0 1 
. 1 2 
. 0 5 
. 1 2 
.02 
.05 
. 0 8 





. 0 8 
.26 
. 5 5 
. 0 7 





































































































































































































































PASTEQUES, MELONS D'EAU 
AUTRES FRUITS FRAIS 
FRUITS A CCQUE 
FRUITS SECHES 
FRUITS SURGELES 
CONSERVES OE FRLITS 
DIVERS 
PCMMES DE TERRE 











DIGNUNS,ÉCHALO Τ TE S, AULX 




AUTRES LEGUMES SECS 
LEGUMES DESHYDRATES 





















AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
SEL,VINAIGRE,EPICES 





CAFE SOLUBLE,ESSENCE OE CAFE 
THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
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OUROHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHEK VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSCPMATICN ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ALLEMAGNE R F 
9ACEN-WUERTTEMEERG 
HAUSHALTE VON LANCWIHTEN 
BAOEN-WUERTTEMBERG 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
NOMENKLATUR CER AUSGABEN UND 
CES VERERAUOHS 
MINERALWASSER 







APERITIFS. ΓΙ'.ΛΝΝΤν,Έ IN II .LIKUER 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
KAFFEE AUSSER HAUS 




NAHRUNGS- UNU GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIINSTPERS.KUSTCAENGER 
NAHRUNGS- UNC GCNUSSHITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN- UNC KNABtNKLEIDUNG 
OBER-,ARBEITSKLEIDUNG HERREN 
SFCRTKLEICUNG FUFR HEHREN 
OB ERKLEI DUNG FUER KNABEN 
SPORTKLEIDUNG EUER KNABEN 
STRI CKJACK EN,WEST EN,PULLOVER 
KLLICUNGSZIJECHUER 
OBERHEMDEN UND UNTERKLEIDUNG 
SCNSTIGE eEKLEIOUNG 
DAMEN- UND MAECCHENKLEIOUNG 
OBER-,ARBEITSKLEIDUNG 
SPORTKLEICUNG FUEK DAMEN 
UBERKLEIDUNG FUEK MAEDCHEN 
SPORTKLEIDUNG FUER MAFDCHFN 
STRICKJACK EN,WESTEN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOEK 






REPARATUREN VON KLEIOUNG 
REPAR ATUREN,ARBEITSLOHN 
SCNSTIGE /RTIKEL ZUR REPARATUR 
HERREN- UNO KNACENSCHUHE 
LECEPSTRASSEN-,AR BEITS SCHUHE 
SPORTSCHUHE FUER HERREN 
STRASSENSCHUHE FUFR KNABEN 
SPORTSCHUHE FUER KNABEN 
HAUSSCHUHE,SONST.SCHUHAKTIKEL 
DAMEN- UNO HAECCHENSCHUHb 
AUSGABEN 
OEPENSES 
4 0 , 6 4 
1 1 , 2 1 
3 2 , 8 5 
0 / 0 
■ 6 0 
, 1 6 




4 3 , 6 4 
2 4 , 0 3 
3 2 , 8 5 
0 / 0 
, 3 5 
, 2 1 
, 2 9 
0 / 0 
4 1 , 6 7 
2 4 , 6 4 





E I N H MENGEN 
U N I T E QUANTITE 
279,67 
68,76 1,30 
279 ,67 2 ,44 100,00 
1 0 4 , 6 2 
2 . 4 5 
1 3 4 , 6 1 
6 , 2 1 
3 1 , 7 8 
1 0 0 , 1 0 . 
7 8 , 9 6 
4 , 4 0 
0 2 , 7 7 
6 6 , 0 1 
0 , 1 4 
1 5 , 0 6 
4 2 , 0 0 
2 . 0 5 6 , 2 0 
6 3 , 6 9 
1 . 9 9 2 , 5 1 
1 . 0 2 4 , 5 6 
3 3 1 , 7 0 
1 6 5 , 9 8 
5 , 7 8 
2 7 , 6 4 
6 , 4 5 
1 8 , 3 3 
2 8 , 8 3 
7 8 , 7 1 
3 3 1 , 0 8 
1 6 5 , 4 3 
3 , 6 2 
3 9 , 3 0 
4 , 7 9 
2 4 , 8 8 
1 9 , 3 5 
7 3 , 7 1 
1 , 5 3 
, 0 4 
1 , 9 7 
, 0 9 
, 4 7 
2 , 4 3 
1 , 1 6 
, 0 7 
1 . 2 1 
. 9 7 
. 1 2 
. 2 3 
. 6 2 
3 0 . 1 2 
. 9 3 
2 9 , 1 9 
1 5 , 0 1 
4 , 8 6 
2 , 4 3 
, 0 8 
, 4 0 
, 0 9 
. 2 7 
. 4 2 
1 . 1 5 
4 , 8 5 
2 . 4 2 
. 0 5 
. 5 8 
. 0 7 
. 3 6 
. 2 8 
1 . 0 8 
1 0 4 . 6 2 
2 . 4 5 
1 3 4 . 6 1 
6 , 2 1 
3 1 , 7 8 
1 6 6 , 1 0 
7 3 , 8 6 
4 , 4 8 
8 2 , 7 7 
6 6 , 0 1 
8 , 1 4 
1 5 , 8 6 
4 2 , 0 0 
5 . 5 4 5 , 9 1 
1 3 0 , 5 3 
5 . 4 1 5 , 3 8 
1 . 0 2 4 , 5 6 
3 3 1 , 7 3 
1 6 5 , 9 8 
5 , 7 8 
2 7 , 6 4 
6 , 4 5 
1 8 , 3 3 
2 8 , 8 3 
7 8 , 7 1 
3 3 1 , 0 8 
1 6 5 , 4 3 
3 , 6 2 
3 9 , 3 0 
4 , 7 9 
2 4 , 8 8 
1 9 , 3 5 
7 3 , 7 1 
. 9 1 
. 0 2 
1 . 1 7 
. 0 5 
. 2 8 
1 . 4 5 
. 6 9 
. 0 4 
. 7 2 
. 5 8 
. 0 7 
. 1 4 
. 3 7 
4 8 , 3 5 
1 , 1 4 
4 7 , 2 2 
8 , 9 3 
2 , 8 9 
1 , 4 5 
. 0 5 
. 2 4 
. 0 6 
. 1 6 
. 2 5 
. 6 9 
2 . 8 9 
1 . 4 4 
. 0 3 
. 3 4 
. 0 4 
. 2 2 
. 1 7 
. 6 4 
3 7 , 4 1 
, 8 8 
4 8 , 13 
2 . 2 2 
1 1 . 3 6 
1 0 0 . 0 0 
4 7 . 4 8 
2 . 7 0 
4 9 . 8 3 
1 0 0 . 0 0 
1 2 . 3 3 
2 4 . 0 3 
6 3 . 6 3 
1 0 0 . 0 0 
5 0 , 0 4 
1 , 7 4 
8 , 3 3 
1 , 9 4 
5 , 5 3 
8 , 6 9 
2 3 , 7 3 
1 0 0 , 0 0 
4 9 , 9 7 
1 , 0 9 
1 1 , 8 7 
1 , 4 5 
7 , 5 1 
5 , 0 4 
2 2 . 2 6 
D C L . 
C C L . 
D C L . 
CCL. 
3 7 6 
3 
1 . 1 9 3 
1 3 5 
88 .76 .77 100'. 00 
5 5 , 
2 5 , 
B, 
5C, 
3 2 , 
1 7 , 
97 
5 3 , 
4 , 
1 4 , 
2 . 
2 2 , 
, 4 6 
, 0 9 
,22 
, 1 6 
, 5 8 
, 5 8 
■ 85 
. 3 7 
, 7 7 
, 3 1 
. 5 5 
,B4 
. 0 1 
. 3 7 
. 1 2 
. 7 3 
. 4 0 
. 2 6 
1 . 4 3 
. 7 8 
. 0 7 
. 2 1 
. 0 4 













• 4 0 
, 0 9 
■ 2 2 
, 1 6 
. 5 8 
, 5 8 
, 0 5 
. 3 7 
. 7 7 
. 3 1 
. 5 5 
. 8 4 
. 4 8 
. 2 2 
. 0 7 
. 4 4 
. 2 8 
. 1 5 
. 8 5 
. 4 7 
. 0 4 
. 1 2 
. 0 2 
. 2 0 
6 2 , 
2 8 . 
9 , 
1 0 0 , 
6 4 , 
3 5 , 
1 0 0 , 
5 4 , 
4 , 
1 4 , 
2 , 
2 3 , 
4 8 
, 2 7 
26 
, 0 3 
,95 
, 35 
, 0 0 
54 
, 6 7 
, 6 2 
, 6 1 
, 3 4 
84 ,10 1,23 84,13 ,73 100,33 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CCNSCMMATICN 
EAU MINERALE 
JUS DE FRUITS ET OE LEGUMES 
AUTRES BOISSONS N.ALCOOL!SEES 
8CISSCNS ALCOOLISEES,ALCOOL 
VIN 
CHAMPAGNE ET VIN MCUSSEUX 
BIERE 
CIDRE ET POIRE 
APER IT.EAUX­DE­VIE,LIQUEURS 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 










VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOMMES.GARCONNETS 
VET.OE OESSUS.DE TRAV.HCMMES 
VETEMENTS OE SPCRT POUR HCMMES 
VET.DE DESSUS GARCCNNETS 
VET.DE SPORT PCUR GARÇONNETS 
TRICOTS.GILETS.PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
CHEMISES ET SOUS­VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
VETEMENTS FEMMES,FILLETTES 
VET.OE DESSUS,DE TRAV.FEMMES 
VETEMENTS DE SPORT PCUR FEMMES 
VET.DE DESSUS POUR FILLETTES 
VET.DE SPORT PCUR FILLETTES 
TRICOTS,GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES OU VETEMENT 
SOUS­VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
TISSU,LAINE»LAYETTE 
TISSU POUR VETEMENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION DES VETEMENTS 
REP..FRAIS CONF.VET.ET SS­VET. 
MERCERIE,ART.REP.OU VETEMENT 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARCCNNETS 
CHALS.TRAV.VILLE CUIR HCMMES 
CHAUSSURES DE SPCRT HOMMES 




1 9 5 




DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLIOHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAFHRLICHER VERBRAUCH PRU HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES 
MUYENNES PAR MENAGE 
ALLEMAGNE R F 
BACEN­WUERTTEMEERG 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
BADEN­WUERTTEMEERG 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
CES VEREKAUCHS 
LEDERSTRASSENSCHUHE FUER DAMEN 
SPORTSCHUHE FUER DAMEN 
STRASSENSCFUHE FUER MAEOCHEN 





MIETEN UNC MIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 

















MIETE FUER STROMZAEHLER 
GAS 
STACTGAS 
BUTAN­ UND PROPANGAS 



























. 1 1 







4 0 , 2 3 
1 , 0 3 
2 2 , 1 1 
1 , 8 1 
I C , 9 2 
4 0 , 9 0 
3 5 , 0 7 
1 , 8 3 
4 2 9 , 8 3 . 
1 2 . 9 1 
7 , 3 0 
1 · 4 5 
4 , 1 6 
2 1 , 4 3 
2 1 , 4 3 
2 2 9 , 3 5 
4 4 , 6 7 
2 1 , 4 3 
6 8 , 8 8 
3 2 , 8 0 
6 1 , 5 8 
1 1 , 8 2 
1 1 , 8 2 
1 4 0 , 9 5 
1 4 0 , 9 5 
5 , 8 7 
1 , 4 6 
4 , 4 1 
, 7 1 
. 0 2 
. 3 2 
. 0 3 
. 1 6 
. 6 0 
. 5 7 
. 0 3 
6 . 3 0 
. 1 9 
. 1 1 
. 0 2 
. 0 6 
. 3 1 
. 3 1 
3 . 3 6 
. 6 5 
. 3 1 
1 , 0 1 
, 4 8 
, 9 0 
. 1 7 
. 1 7 
2 . 0 6 
2 , 0 6 
, 0 9 
, 0 2 
■ 3 6 
4 3 , 2 3 
1 , 0 3 
2 2 , 1 1 
1 , 8 1 
1 0 , 9 2 
4 0 , 9 0 
3 9 , 0 7 
1 , 8 3 
1 . 6 5 0 , 2 1 
1 . 2 3 3 , 8 2 
1 . 2 2 5 , 2 1 
1 , 4 5 
4 , 1 6 
2 1 , 4 3 
2 1 , 4 3 
2 3 1 , 8 2 
4 4 , 6 7 
2 1 , 4 3 
6 8 , 0 8 
3 2 , 8 0 
6 4 , 0 4 
1 1 , 8 2 
1 1 , 8 2 
1 4 0 , 9 5 
1 4 0 , 9 5 
5 , 8 7 
1 , 4 6 
4 , 4 1 
. 4 2 
. 0 1 
, 1 9 
, 0 2 
. 1 0 
. 3 6 
. 3 4 
. 0 2 
1 4 , 3 9 
1 0 , 7 3 
1 0 , 6 8 
. 0 1 
. 0 4 
. 1 9 
. 1 9 
2 , 0 2 
, 3 9 
, 1 9 
, 6 0 
, 2 9 
, 5 6 
, 1 0 
, 1 0 
1 . 2 3 
1 . 2 3 
. 0 5 
. 0 1 
. 0 4 
5 7 . 3 5 
1 . 2 2 
2 6 , 2 9 
2 . 1 5 
1 2 . 9 0 
1 0 0 . 0 0 
9 5 , 5 3 
4 , 4 7 
1 0 0 , 0 0 
9 9 , 5 4 
. 1 2 
. 3 4 
1 0 0 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
1 9 , 2 7 
9 , 2 4 
2 9 , 7 1 
1 4 , 1 5 
2 7 , 6 2 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
2 4 , 8 7 
7 5 , 1 3 
K G . 
K G . 
K G . 




K G . 
3 3 5 
1 6 1 
4 8 0 
3 3 8 
62 






















. 3 6 
. 1 2 
. 1 2 
. 0 7 
2.08 
1.21 
. 4 1 
. 1 8 
. 2 7 
















. 2 2 
. 0 7 
. 0 7 
. 0 4 
1.24 
. 7 2 
, 2 5 
, 1 1 











13,19 . 3 9 
.37 100.00 
NOMENCLATURE DES OEPENSES ET 
OE LA CCNÎCPPATICN 
CHAUS.VILLE CUIR POUR FEMMES 
CHAUS.SPORT POUR FEMMES 
CHAUS.CUIR PCUR FILLETTES 
CHAUS.SPORT POUR FILLETTES 
PANTGUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPAKATIGN DES CHAUSSURES 
ART.DIV.REPAR.CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET CCNSOM.INDI V.EAU 
LOYER LOG.MCUU.PENSIONS,HOTELS 
OEP.DES OCCUPANTS AU TITRE OES 






BRIQUETTES OE LIGNITE 





LOCATION COHPTEUR ELECTRICITE 
GAZ OE VILLE 
GAZ BUTANE ET PROPANE 
LOCATION COMPTEUR GAZ 
AUTRES FRAIS OE CHAUFFAGE 
FRAIS DE CHAUFF.COLL.CHARBON 








AUTRES REVETEMENTS DE SOL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUTRES OBJETS AMEUBLEMENT 
LINGE DE MAISON ET LITERIE 
LINGE DE MAISCN 
MATELAS ET SOMMIERS 
COUVERTURES 
EOREOONS,OREILLERS,TRAVERSINS 
AUTRES ARTICLES OE LITERIE 
TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
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DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES MOYENNES PAK MENAGE 
ALLEMAGNE R F 
8ACEN-WUERTTEMRERG 
HAUSHALTE VON LANEHIP.TLN 
BADEN-WUERTTEMBEKG 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
NOMENKLATUR OEP. AUSGABEN UNO 
CES VEHCRAUCFS 
MCEBELSTCFF VOM METER 
VCRHAENGE UND GAKCINEN 
SCNSTIGE HEIHTEXTILIEN 
HEI ΖAPPARA TL,HAUSHALΤSMASCH. 
HOLZ- UNC KOHLFNIIFEN 
KCCHHERC,KOHLE UNC HILZ 
















GESCHIRR UNO GLASi.ARI'N 
KCREWAKEN,BUERSTEN UND BESEN 
KUCCHEN-,H«USHALTSGEKAETE USW 
REP.,MIETE V.HAUSKALISGERAETEN 
REP.-KUSTEN ARTIKEL GRUPPE 4 
INSTALL.-KOSTEN ART.GRUPPE 4 

















ENTGELTE FUER DIENSTLEISTUNGEN 








, 1 5 
3 6 , 4 8 
6 , 0 3 
2 7 8 , 9 7 
2 5 , 3 9 
7 , 3 6 
9 , 2 4 
4 , 7 4 
2 7 , 0 7 
6 , 4 9 . 
1 3 , 0 2 
3 , 3 0 
6 4 , 9 0 
4 8 , 7 3 
2 , 1 7 
4 , 4 9 
1 7 , 0 6 
2 1 , 7 3 
2 3 , 2 6 
1 3 7 , 5 1 
9 , 7 0 
3 G , 9 1 
1 2 , 9 6 
8 4 , 0 5 
2 1 , 8 7 
1 8 , 7 9 
1 , 6 6 
1 , 4 2 
1 1 9 , 6 7 
9 1 , 7 5 
2 7 , 9 3 
2 7 , 7 5 
1 2 , 9 5 
1 4 , 8 0 
1 0 , 5 8 
1 0 , 5 8 
5 1 , 6 2 
5 1 , 4 5 
, 1 7 
2 1 1 , 4 0 
6 5 , 2 0 
5 , 1 1 
6 0 , 0 9 
3 8 , 2 5 
3 8 , 2 5 
4 5 , 3 8 
3 1 , 6 2 
1 3 , 7 6 
7 , 2 0 
7 , 2 0 
0 / 0 
, 5 3 
, 0 9 
4 , 0 9 
, 3 7 
, 1 1 
, 1 4 
. 0 7 
. 4 0 
. 1 0 
. 1 9 
. 0 5 
. 9 5 
. 7 1 
. 0 3 
. 0 7 
. 2 5 
. 3 2 
. 3 4 
2 . 3 1 
. 1 4 
. 4 5 
. 1 9 
1 . 2 3 
. 3 2 
. 2 8 
. 0 2 
. 0 2 
1 . 7 5 
1 . 3 4 
. 4 1 
. 4 1 
. 1 9 
. 2 2 
. 1 5 
. 1 5 
. 7 6 
. 7 5 
3 . 1 0 
. 9 6 
. 0 7 
. 9 8 
. 5 6 
. 5 6 
, 6 6 
. 4 6 
. 2 0 
. 1 1 





. 1 5 
3 6 . 4 0 
6 , 0 3 
2 7 8 , 9 7 
2 5 , 3 9 
7 , 3 6 
9 , 2 4 
4 , 7 4 
2 7 , 0 7 
6 , 4 9 
1 3 , 0 2 
3 , 3 0 
6 4 , 9 0 
4 8 , 7 3 
2 , 1 7 
4 , 4 9 
1 7 . 0 6 
2 1 . 7 3 
2 3 . 2 6 
1 3 7 . 5 1 
9 , 7 0 
3 0 , 9 1 
1 2 , 8 6 
0 4 , 0 5 
2 1 , 8 7 
1 8 , 7 9 
1 , 6 6 
1 . 4 2 
1 1 9 , 6 7 
9 1 , 7 5 
2 7 , 9 3 
2 7 , 7 5 
1 2 , 9 5 
1 4 , 8 0 
1 0 , 5 8 
1 0 , 5 8 
5 1 , 6 2 
5 1 , 4 5 
. 1 7 
2 1 1 , 4 0 
6 5 . 2 0 
5 , 1 1 
6 0 , 0 9 
3 8 , 2 5 
3 9 , 2 5 
4 5 , 3 3 
3 1 , 6 2 
1 3 , 7 6 
7 , 2 0 
7 , 2 0 
O/O 
, 3 2 
. 0 5 
2 . 4 3 
. 2 2 
. 0 6 
. 0 8 
. 0 4 
. 2 4 
. 0 6 
. 1 1 
. 0 3 
. 5 7 
. 4 2 
. 0 2 
. 0 4 
. 1 5 
. 1 9 
. 2 0 
1 . 2 0 
. 0 8 
. 2 7 
. 1 1 
. 7 3 
. 1 9 
. 1 6 
. 0 1 
. 0 1 
1 . 0 4 
, 8 0 
. 2 4 
. 2 4 
. 1 1 
. 1 3 
. 0 9 
. 0 9 
. 4 5 
. 4 5 
1 , 8 4 
. 5 7 
. 0 4 
. 5 2 
. 3 3 
. 3 3 
. 4 0 
. 2 8 
. 1 2 
, 0 6 
, 0 6 
CONSOMMEES 
0 / 0 E I N H MENGEN 
U N I T E QUANTITE 
. 3 5 
8 5 , 5 1 
1 4 , 1 4 
1 0 0 , 0 0 
9 , 1 0 
2 , 6 4 
3 , 3 1 
1 , 7 0 
9 , 7 0 
2 . 3 3 
4 . 6 7 
1 , 1 8 
2 3 , 2 6 
1 7 , 4 7 
, 7 8 
1 , 6 1 
6 , 12 
7 , 7 9 
8 , 3 4 
1 0 0 , 0 0 
7 , 0 5 
2 2 , 4 8 
9 , 3 5 
6 1 , 1 2 
1 0 0 , 0 0 
8 5 , 9 2 
7 , 5 9 
6 , 4 9 
1 0 0 , 0 0 
7 6 , 6 7 
2 3 , 3 4 
1 0 0 , 0 0 
4 6 , 6 7 
5 3 , 3 3 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
9 9 , 6 7 
. 3 3 
1 0 0 , 0 0 
7 , 8 4 
9 2 , 1 6 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
6 9 , 6 8 
3 0 , 3 2 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
NOMENCLATURE OES OEPENSES ET 
OE LA CCNSCMMATION 
TISSU D'AMEUBLEMENT AU METRE 
RIDEAUX 
AUTRES TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
APP.CHAUFF,APP.MENACI MPCRT. 
POELE A CHARBON ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARBCN ET A BOIS 
POELE ET RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRICUE 
POELE A MAZOUT ET A PETRCLE 
CHAUFFE-EAU ET CHAUFFE-BAINS 
AUTRES APPAREILS OE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 




AMPOULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
UST.CUIS.MEN.CAVE ETC. 
REPAR.,LCCAT.EQUI P.MENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE POUR ART.GROUPE 4 
LOCAT.APPAR.MENAGERS IMPORT. 
ART.MENAGERS NON DURABLES 
PROD. UVAGE , AUTR. PROD. ENTRET. 
AUTRES ARTICLES 
NETTOYAGE,TEINTURE,BLANCHISS. 





SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATURE 
SOINS PERSONNELS 
ET OEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES OE TOILETTE 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PRODUITS,PARFUMERIE,SAVONS,ETC 












DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHKLICHER VERBRAUCH PKU HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNULLLES 
MOYENNES PAK HENAGb 
PAYS ALLEMAGNE R F 
BACEN­WUEPTTEH8ERG 
HAUSHALTE VON LANCWIRTEN 
BADEN­I.UERTTEMBERG 
MENAGES D'AGRICULTEURS 














NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 

































REP.­KOSTEN APP.GRUPPE 7200 
VERSCHIEDENES 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
ΖIMMERFFLANZEN,SCHNITTBLUMEN 
AUSGABEN FUER TIERE U.FUTTER 




RACIO­ UNC FERNSEHGEBUEHR 
ABONNEMENT FUER CRAHTFUNK 
MIETE FUER RADIOAPPARATE USk. 












5 5 , 3 6 
5 5 , 3 6 
5 9 3 , 8 2 
5 9 3 , 8 2 
6 6 , 0 7 
1 7 , 0 3 
9 , 7 2 . 
2 1 8 , 6 6 
, 6 0 
4 2 , 8 6 
6 6 , 2 6 
4 6 , 0 5 
7 3 , 1 9 
, 9 5 
5 , 1 9 
2 5 , 1 2 
2 , 1 1 
5 3 2 , 6 0 
1 1 2 , 2 6 
1 1 2 , 2 6 
4 5 , 4 9 
1 1 , 4 2 
2 0 , 4 8 
, 4 0 
1 1 , 4 4 
1 , 7 4 
4 0 , 02 
2 5 , 9 5 
1 , 6 8 
6 , 6 3 
5 , 7 6 
9 4 , 1 9 
2 2 , 3 3 
2 , 7 2 
2 0 . 3 3 
2 . 8 0 
4 6 . 0 1 
1 1 9 , 5 4 
2 2 , 2 9 
1 , C 7 
1 4 , 4 7 
4 , 9 3 
1 6 , 8 5 
7 , 0 4 
2 6 , 2 0 
7 , 4 6 
4 , 6 6 
1 4 , 5 5 
9 1 , 1 1 
7 4 , 0 9 
1 7 , 0 1 
, 0 1 
, 8 1 
8 , 7 0 
0 , 7 0 
, 9 7 
, 2 5 
, 1 4 
3 , 2 0 
, 0 1 
, 6 3 
1 , 2 6 
, 6 7 
1 , 0 7 
, 0 1 
,ca 
, 3 7 
. 0 3 
7 . 3 6 
1 , 6 4 
1 , 6 4 
, 6 7 
, 1 7 
, 3 0 
, 0 1 
. 1 7 
. 0 3 
. 5 9 
, 3 8 
, C 2 
, 1 0 
, 0 8 
1 , 3 8 
, 3 3 
, 0 4 
, 3 0 
. 3 4 
■ 67 
1 . 7 5 
. 3 3 
. 0 2 
. 2 1 
. 0 7 
. 2 5 
. 1 0 
, 3 8 
, 1 1 
, 0 7 
, 2 1 
1 . 3 3 
1 . 0 9 
. 2 5 
5 5 . 3 6 
5 5 , 3 6 
5 9 3 , 8 2 
5 9 3 , 8 2 
6 6 , 0 7 
1 7 , 0 3 
9 , 7 2 
2 1 8 , 6 6 
, 6 0 
4 2 , 8 6 
8 6 , 2 6 
4 6 , 0 5 
7 3 , 1 8 
, 9 5 
5 , 1 « 
2 5 , 1 2 
2 , 1 1 
5 0 2 , 6 0 
1 1 2 , 2 6 
1 1 2 , 2 6 
4 5 , 4 8 
1 1 , 4 2 
2 9 , 4 8 
. 4 0 
1 1 . 4 4 
1 . 7 4 
4 0 . 0 2 
2 5 . 9 5 
1 , 6 8 
6 . 6 3 
5 , 7 6 
9 4 , 1 9 
2 2 , 3 3 
2 . 7 2 
2 0 . 3 3 
2 , 0 0 
4 6 . 0 1 
1 1 9 , 5 4 
2 2 , 2 9 
1 , 0 7 
1 4 , 4 7 
4 , 9 3 
1 6 , 8 5 
7 , 0 4 
2 6 , 2 0 
7 , 4 6 
4 , 6 6 
1 4 , 5 5 
9 1 , 1 1 
7 4 , 0 9 
1 7 , 0 1 
, 4 0 
, 4 3 
5 , 1 8 
5 , 1 8 
. 5 8 
. 1 5 
, 0 3 
1 , 9 1 
, 0 1 
, 3 7 
, 7 5 
, 4 0 
. 6 4 
. 0 1 
. 0 5 
, 2 2 
. 0 2 
4 . 3 0 
. 9 0 
. 9 0 
. 4 0 
, 1 3 
. 1 0 
. 1 0 
. 0 2 
. 3 5 
. 2 3 
. 0 1 
, 0 6 
, 0 5 
. 8 2 
. 1 9 
. 0 2 
. 1 8 
. 0 2 
. 4 0 
1 . 0 4 
. 1 9 
. 0 1 
. 1 3 
. 0 4 
. 1 5 
. 0 6 
. 2 3 
. 0 7 
. 0 4 
. 1 3 
. 7 9 
. 6 5 
. 1 5 
1 0 0 . 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 3 , 0 0 
1 1 , 1 3 
2 , 0 7 
1 , 6 4 
3 6 , 8 2 
, 1 0 
7 , 2 2 
1 4 , 5 3 
7 , 7 5 
1 2 , 3 2 
, 1 6 
, 8 7 
4 , 2 3 
, 3 6 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
2 5 , 1 1 
4 5 , 0 3 
, 8 0 
2 5 , 1 5 
3 , 8 3 
1 0 0 , 0 0 
6 4 , 8 4 
4 , 2 0 
1 6 , 5 7 
1 4 , 3 9 
1 0 0 , 0 0 
2 3 , 7 1 
2 , 8 9 
2 1 , 5 8 
2 , 9 7 
4 8 , 8 5 
1 0 0 , 0 0 
1 8 , 6 5 
, 9 0 
1 2 , 1 0 
4 , 1 2 
1 4 , 1 0 
5 , 8 9 
2 1 , 9 2 
6 , 2 4 
3 , 9 0 
1 2 , 1 7 
1 0 0 , 0 0 
8 1 , 3 2 
1 8 , 6 7 
HUNCR.MEDEC.RETRIB.INFIRMIERES 
CONSUL T.MEDIC.AUTR.SOI NS MED. 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE «SANS MCTEUR< 
MOTO, VELOH.tBICYCL.A MOTEUR 
VOI TURE.AUTOMOBILE 




TAXES POUR VEHICULES 
ASSLRANCES POLR VEHICULES 
FRAIS DE DEMENAGEMENT 
FRAIS TRANSPORT VACANCES 
T1MBRES­P0STE.TELEGR.TEL. 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT.01 VERTI SS.LCI S 1RS 
LIVRES.JOURNAUX ET PERIODIQUES 
L I VRE S,JOURNAUX,PERI 001QUES 
RECEPTEURS RAO.TELE.INSTR.MUS. 
RECEPTEUR OE RADIC 
RECEPTEUR DE TELEVISION 
APPAR.TOURNE­DISQUES,MAGNET. 
APPAREIL COMBINE 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
FRAIS REPAR.APPAR.GR. 71 00 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES DE SPORT 
ARTICLES OE CAMPING 
APPAR.PHOTO.CAMERAS,PROJECT. 
FRAIS REPAR.MATER.GROUPE 72 00 
DIVERS 
BIENS NON OUR.A US.RECREATIF 
PLANTES,FLEURS O'APPART. 
ANIM.AGREM.NOURRI T.AUTR.DEP. 





ABON.SERVICE 01 STRIB.RADIOPH. 
LGC. APP.RAD.TE LE.INSTR.PCS. 
COTIS.CLUBS PRIVES 




ARGENT DE PCCHE ENFANTS 
OEP.LOG.WEEK­END ET RE SI 0.SEC. 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT 
FR.OE SCOL.PENSION ET INTERNAT 
LIVRES ET FOURNITURES SCOL. 
AUTRES DEPENSES ENSEIGNEMENT 
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DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES MOYENNES PAR MENAGE 
ALLEMAGNE R F 
8ACEN-WUEPTTEMBERG HAUSHALTE VON LANCWIRTEN BACEN-WUERTTEMEERG MENAGES O'AGRI CULT EUR S 






VERBRAUCHTE MENGEN QUANTITES CONSOMMEES 
EINH MENGEN UNITE QUANTITE 
NOMENCLATURE OES OEPENSES ET 
OE LA CCNSCMMATICN 
SCNST.WAREN UND DICNSTL. 
SCNSTIGE WAREN 
KINOERWAGEN 
SCHMUCK UNC UHREN 
LEDERWAREN 
ZUEEFOER FUER RAUCHER 
SCNSTIGE ARTIKEL 
REPARATUR CER SONSTIGEN WAREN 
REP.-KOSTEN ARTIKEL GR.8000 
HCTELKCSTEN IN CEN FERIEN 
HOTELKOSTEN 
SCNSTIGE KOSTEN 






SCHULOEN UND ANLEIHEN 






INSGESAMT KLASSEN 0 Α 8 
INSGESAMT KLASSEN 0 Α 8 




INVAL I C , ALTER, HINTERBL. VERS. 
ARBEITSLOSIGKEIT 
SCNSTIGE GESETZLICHE BEITRAEGE 
STEUERN 
STEUERN 


























6 .826 ,14 









7 . 1 8 5 , 6 9 
13 ,29 






. 1 5 
. 1 5 
. 0 6 
. 0 6 
6 , 8 1 






































4 0 , 5 1 
6 9 , 4 5 








11 .469 ,39 
1 1 . 4 6 9 , 3 9 
363,55 
2 0 9 , 6 1 






1 1 . 8 3 2 , 9 4 
7 , 9 1 





. 0 9 
. 0 9 
• 04 















9 6 . 9 3 
3 ,07 
1.77 


























6 4 , 7 1 
100,03 










AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
VOMIRE D'ENFANT BIJOUTERIE ET HORLOGERIE MAROQUINERIE ACCESSOIRES POUR FUMEURS ARTICLES UIVERS 
REPARATION ALIRES BIENS 





ASSURANCES MALADIE,ACCIDENTS ASSURANCES VIE,VIEILLESSE AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
DETTES ET EMPRUNTS 
INTER.OES OETTES,EMPRUNTS REMBOURS.DETTES «CHATS TEMPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES COTIS.A ASSCC.PRCFESS.OU PCL. DONS,BIENFAISANCE ETC. 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES O A B 
COTISATIONS LEGALES DE SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCIALE 
MALADIE,MATERNITE INVAL 101 TE,VIEILLESSE,SURVIE CHOMAGE AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IMPOTS 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 « 9 
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PAYS ALLEMAGNE R F 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATlüN ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
BAYERN 
HAUSHALTE VUN LANCWIRTEN 
BAYERN 
MENAGES D'AGRICULTEURS 













NCPENCLATURE DES OEPENSES ET 
DE LA CCNSCMMATICN 
NAHRUNGS- UNC GFNUSSMIITEL 
NICHT BERICHTIGT 
















LEBER UND INNEREIEN 




KANINCHEN UNC WILC 
GEKOCHTES,GEBRATENES FLEISCH 
GEKOCHTES,GEERATENES GEFLUEGEL 







WEICH- UNO KREBSTIERE 
SONSTIGE FISCHE 
MILCH UND KAESE 
VOLLMILCH,FRISCH 








EIER IN OER SCHALE 
BUTTER 
BUTTER 














































































































































































































































































PAIN ET CEREALES 
PAIN 
PATISS.PAIN EPICE,GAT.SECS ETC 





VIANDE OE VEAU 
VIANOE DE BCEUF 
VIANDE DE PORC 
VIANDE MOUT.,AGNEAU,CHEVREAU 
VIANOE DE CHEVAL 
VIANDE HACHEE 
VIANOE EN CONSERVE 
SAUCISSES FRAICHES 
FOIES ET ABATS DIVEPS 
LARD MAIGRE ET GRAS 
JAMBON 
AUTRES PROOUITS CE CHARCUTERIE 
VOLAILLE 









CONSERVES OE PCISSCN 
MOLLUSQUES ET CRUSTACES 
AUTRES POISSONS 
LAIT ET FROMAGE 
LAIT ENTIER FRAIS 
LAIT ECREME FRAIS 
LAIT CONDENSE 
CREME DE LAIT 
YOGHOUKT 




OEUFS AVEC COQUILLE 
BEURRE 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES CCHESTIBLES 
HUILE D'ARACHIDE 
HUILE D'OLIVE 











DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ALLEMAGNE R F 
BAYERN 
HAUSHALTE VON LANCWIRTEN 
BAYERN 
MENAGES O'AGRICULTEURS 




































1 . 1 0 
10,09 













. 0 2 
. 1 0 
. 1 2 
VERBRAUCH 
CCNSCMMATICN 























NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CCNSCMMATICN 
, 3 0 
. 1 9 
. 0 4 
. 1 7 
. 1 2 
. 0 5 
. 0 0 
. 0 9 
. 0 1 
. 0 3 
. 1 0 
. 1 9 
. 1 5 
. 0 7 
, 0 4 
5 0 , 8 7 
7 , 2 3 
1 . 5 7 
. 0 7 
6 . 5 0 
4 . 4 9 
1 , 7 0 
3 , 1 0 
2 , 9 4 
, 2 6 
1 , 2 3 
3 , 7 1 
6 , 0 2 
5 , 5 3 
2 , 6 6 

















1 8 6 . 7 1 2 
1 9 . 0 5 C 
3 . 3 4 C 
1 1 5 
1 8 . 5 2 C 
7 . 7 1 5 
3 . 3 4 1 
3 . 7 1 8 
6 . 1 1 7 
5 2 4 
2 . 5 5 5 
6 . 6 6 2 
3 . 5 8 3 






C E R I S E S 
R A I S I N S 






PASTEQUES. MELONS O'EAU 
AUTRES F R U I T S F R A I S 
F R U I T S A COQUE 
F R U I T S SECHES 
F R U I T S SURGELES 
CONSERVES DE F R U I T S 








































PULVERKAFFEE UNO KAFFEEEXTRAKT 
TEE 
ALKCHCLFREIE GETRAENKC 
2 0 , 3 7 
2 0 , 3 7 
4 8 , 1 9 
, 5 0 
, 8 1 
, 3 7 
4 , 0 0 
6 , 1 1 
, 3 0 
, 1 7 
. 4 1 
4 . 7 6 
4 , 6 3 
1 0 , 9 4 
. 1 3 
. 8 4 
1 . 0 9 
. 1 4 
4 . 5 7 
. 1 4 
8 , 2 8 
1 5 4 , 1 0 
1 5 4 , 1 0 
9 5 , 9 6 
2 , 8 5 
I C , 9 8 
, 7 3 
1 7 , 3 2 
3 5 , 4 1 
5 , 0 0 
1 3 , 6 7 
5 2 , 9 0 
3 3 , 6 6 
, 9 6 
, 8 0 
1 7 , 5 7 
6 4 , 3 4 
5 4 , 6 9 
3 , 9 7 
5 , 4 8 
, 3 3 
, 3 3 
, 7 8 
, 0 1 
, 0 1 
, 0 1 
, 0 6 
. 1 0 
. 0 1 
, 0 8 
. 0 7 
. 1 6 
. 0 1 
. 0 2 
. 0 7 
. 1 3 
2 . 4 9 
2 . 4 9 
1 . 3 9 
. 0 5 
. 1 8 
. 0 1 
. 2 8 
. 5 7 
, 0 8 
. 2 2 
. 8 6 
. 5 4 
. 0 1 
. 0 1 
. 2 8 
1 . 3 4 
. 8 9 
■ 00 
, 0 9 
1 6 8 , 6 3 
1 6 8 , 6 3 
1 9 7 , 0 3 
8 , 1 5 
5 , 8 4 
. 9 7 
2 8 , 8 3 
9 , 9 1 
1 3 , 1 3 
1 , 2 9 
3 , 9 7 
4 5 , 3 9 
8 , 3 2 
5 5 , 3 4 
, 6 5 
( 8 9 
1 . 1 3 
. 1 4 
4 , 5 7 
, 1 4 
8 , 3 0 
1 5 6 , 1 0 
1 5 6 . 1 0 
8 6 . 4 4 
3 . 1 8 
1 1 . 1 2 
. 7 3 
1 7 . 3 2 
3 5 , 4 1 
5 , 0 0 
1 3 , 6 7 
5 2 , 9 0 
3 3 , 6 6 
, 8 6 
, 8 0 
1 7 , 5 7 
6 4 , 3 4 
5 4 , 8 9 
3 , 9 7 
5 , 4 8 
1 , 5 6 
1 , 5 6 
1 , 8 2 
, 0 8 
. 0 5 
. 0 1 
. 2 7 
. 0 9 
. 1 2 
. 0 1 
. 0 4 
. 4 2 
, 0 8 
. 5 1 
. 0 1 
. 0 1 
. 0 1 
. 0 4 
. 0 8 
1 . 4 4 
1 . 4 4 
. 8 0 
. 0 3 
. 1 0 
. 3 1 
. 1 6 
. 3 3 
. 0 5 
. 1 3 
. 4 9 
. 3 1 
. 0 1 
. 0 1 
. 1 6 
. 5 9 
. 5 1 
. 0 4 
. 0 5 
I C C . C O 
1 0 0 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
4 , 1 4 
2 , 9 6 
, 4 9 
1 4 , 6 3 
5 , 0 3 
6 , 6 6 
, 6 5 
2 , 0 1 
2 3 , C 4 
4 , 2 2 
2 8 , 0 9 
. 3 3 
. 4 5 
. 5 7 
. 0 7 
2 . 3 2 
. 0 7 
4 . 2 5 
1 0 0 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
3 . 6 B 
1 2 . 8 6 
. 8 4 
2 0 , ' 0 4 
4 0 . 9 6 
5 , 7 8 
1 5 , 8 1 
1 0 0 , 0 0 
6 3 , 6 3 
1 , 6 3 
1 . 5 1 
3 3 , 2 1 
1 0 0 , 0 0 
8 5 , 3 1 
6 , 1 7 



























4 5 3 . 6 6 3 
1 0 . 3 6 3 
4 . 9 6 8 
7 2 3 
5 7 . 6 3 0 
7 . 7 9 9 
6 . 5 5 7 
8 9 2 
4 . 3 6 7 
2 9 . 2 7 6 
9 . 1 3 8 
4 4 5 
542 
4 7 6 
24 
5C 
1 2 9 . 5 4 9 
1 . 5 6 7 
2 . 3 6 7 
4 
2 . 3 3 8 
3 . 5 7 3 
3 . 2 5 4 
53 
2C2 
POMMES DE TERRE 








P E T I T S P O I S 
E P I N A R D S , O S E I L L E 
SALAOE 
OIGNONS,ECHALOTTES.AULX 
AUTRES LEGUMES F R A I S 
HARICOTS SECS 
P O I S SECS 
L E N T I L L E S 
AUTRES LEGUMES SECS 
LEGUMES DESHYDRATES 
LEGUMES EN CONSERVE 
LEGUMES SURGELES 
D I V E R S 
SUCRE 
SUCRE 
CONFITURES ET C O N F I S E R I E 
CONFITURES 





SUCRERIES D I V E R S E S 
AUTRES PRODUITS A L I M E N T A I R E S 
S E L , V I N A I G R E , E P I C E S 
TAPIOCA ET FECULE 
SOUPES 
D I V E R S 
CAFE,THE 
CAFE 
CAFE SOLUBLE,ESSENCE OE CAFE 
THE 
78,93 79,24 ,73 100,00 BOISSONS SANS ALCCCl 
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DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
OEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
PAYS ALLEMAGNE R F 
BAYERN 
HAUSHALTE VON LANCI IKTEN 
NOMENKLATUR CER AUSGABEN UNO 
CES VERBRAUCHS 
MINERALWASSER 








MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
KAFFEE AUSSER HAUS 





NAHRUNGS­ UNC GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN OIENSTPERS.KOSTGAENGER 






















2 . 1 6 6 , 1 6 
43 ,89 
2 . 1 4 2 , 2 7 




































3 , 2 1 





5 . 6 7 5 , 1 0 
107,84 
5 . 5 6 7 , 2 6 
0 / 0 



















0 / 0 
15,54 
8 ,05 
























DCL. 3 .669 
OCL. 25 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CCNSCMMATICN 
EAU MINERALE 
JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES 
AUTRES BOISSONS N.ALCOOLISEES 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCCCL 
VIN 
CHAMPAGNE ET VIN MOUSSEUX 
BIERE 
CIORE ET POIRE 
APERIT.EAUX­DE­VIE»LIQUEURS 
REPAS.AUTRES CONS.A LEXTER1EU» 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 










KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UNC KNABENKLEtOUNG 
OBER­,ARBEITSKLEIDUNG HERREN 
SFCRTKLEICUNG FUER HERREN 
OBERKLEICUNG FUER KNABEN 
SPORTKLEICUNG FUER KNABEN 
STRICKJACK EN,WESTEN,PULLOVER 
KLEIOUNGSZUBEHOER 
OBERHEMDEN UND UNTERKLEIDUNG 
SCNSTIGE BEKLEIDUNG 
DAMEN­ UND H/ECCHENKLEIOUNG 
OBER­·ARBEITSKLEIDUNG 
SFCRTKLEICUNG FUER CAMEN 
08ERKLEIDUNG FUER MAEDCHEN 
SPORTKLEICUNG FUER MAEDCHEN 
STRICKJACK EN,WESTEN,PULLOVER 
KLEIOUNGSZUBEHOER 






REPARATUREN VON KLEIOUNG 
REPARATUREN,ARBEITSLOHN 
SCNSTIGE ARTIKEL ZUR REPARATUR 
HERREN­ UNC KNABENSCHUHE 
LECERSTRASSEN­,ARBEITSSCHUHE 
SPORTSCHUHE FUER HERKEN 
STRASSENSCHUHE FUER KNABEN 
SFCRTSCHUHE FUER KNABEN 
HAUSSCHUHE,SONST.SCHUHARTIKEL 





































2 , 7 7 
23 ,24 
































4 , 4 4 














4 7 , 6 2 
17 ,46 
8 , 39 
3 0 , 8 0 
20 ,30 
10 ,50 
9 3 , 6 0 
46 .45 
2 .43 















































2 3 , 6 1 
. 48 
100,00 




6 5 . 9 1 
3 4 , 0 9 
100,00 





79,36 1,28 79 ,36 ■73 100,00 
VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOMMES,GARÇONNETS 
VET.DE DESSUS,DE TRAV.HCMMES 
VETEMENTS OE SPORT POUR HCMMES 
VET.DE OESSUS GARÇONNETS 
VET.OE SPORT PCUR GARCCNNETS 
TRICOTS,GILETS.PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
CHEMISES ET SOUS­VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
VETEMENTS FEMMES.FILLETTES 
VET.DE OESSUS.DE TRAV.FEMMES 
VETEMENTS OE SPCRT POUR FEMMES 
VET.DE OESSUS POUR FILLETTES 
VET.OE SPCRT PCUR FILLETTES 
TRICOTS,GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRCS DU VETEMENT 
SOUS­VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
TISSU,LAINE»LAYETTE 
TISSU POUR VETEMENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION DES VETEMENTS 
REP.»FRAIS CONF.VET.ET SS­VET. 
MERCERIE.ART.REP.OL VETEMENT 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARCCNNETS 
CHAl'S.TRAV.VILLE CUIR HOMMES 
CHAUSSURES DE SPCRT HOMMES 









DURCHSCHNITTLICHE JAEHPLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
OEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ALLEMAGNE R F 
BAYERN 
HAUSHALTE VllN LANDWIRTEN 
BAYERN 
PENAGES D'AGRICULTEURS 
NOMENKLATUR OER AUSGABEN UNU 
CES VERBRAUCHS 
LEOERSTRASSENSCHUHE FUER DAMEN 
SPORTSCHUHE FUEK CAMEN 
STRASSENSCHUHE FUER MAEDCHLN 





MIETEN UND HIETNEBENKOSTEN, 
BFENNSTOFFE UNO BELEUCHTUNG 
HIETF. UNC PIETNEnE.NKIISTEN 
MIETE 
NEBENKOSTEN, W ASS TR Vb:! lü'AUCH 
HUTE MCE8.WCHN.,HUTEL.PENSION 
REP­,UNTEPH.KÜSTEN 
ZU LASTEN CIS MIETERS 











MIETE FUER STROMZAEHLER 
STADTGAS 
BUTAN­ UNO PROPANGAS 















































































. 1 4 
. 1 4 
3 ,35 
1,06 
• l 7 
. 6 9 
. 6 3 
. 7 9 
. 2 7 
. 2 7 
2 . 1 6 
2 . 1 6 
. 1 6 
, 0 3 
. 1 4 
3 9 , 9 0 
1 , 5 7 
1 7 , 2 2 
1 , 1 2 
1 9 , 5 5 
2 2 , 2 4 
2 0 , 7 0 
1 . 5 4 
1 . 6 0 9 , 4 6 
1 . 2 3 8 , 3 2 
1 . 2 0 3 , 7 5 
1 . 3 3 
3 , 2 4 
8 , 3 6 
8 , 3 6 
2 2 4 , 0 3 
6 5 , 8 0 
1 0 , 6 2 
4 2 , 7 3 
3 8 , 9 6 
6 5 , 9 2 
1 6 , 7 5 
1 6 , 7 5 
1 3 3 , 7 8 
1 3 3 , 7 8 
1 0 , 1 8 
1 , 5 9 
8 , 6 0 
, 3 7 
. 0 1 
. 1 6 
. 0 1 
. 1 8 
, 2 1 
, 1 9 
. 0 1 
1 4 , 8 7 
1 1 , 1 7 
1 1 , 1 2 
, 0 1 
, 0 3 
, 0 8 
, 0 3 
2 . 0 7 
. 6 1 
. 1 0 
. 3 9 
. 3 6 
. 6 1 
. 1 5 
. 1 5 
1 . 2 4 
1 . 2 4 
. 0 9 
. 0 1 
, 0 8 
5 0 , 2 8 
1 , 9 8 
2 1 , 7 0 
1 , 4 1 
2 4 , 6 3 
1 0 0 , 0 0 
9 3 , 0 8 
6 , 9 2 
1 0 0 , 0 0 
9 9 , 6 2 
, 1 1 
. 2 7 
1 0 0 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
2 9 . 3 7 
4 . 7 4 
1 9 , 0 7 
1 7 , 3 9 
2 9 , 4 2 
I C O . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 5 , 6 2 
8 4 , 4 8 
K G . 
K G . 
K G . 




K G . 
4 6 2 
8 2 
3 1 7 
3 9 1 
06 




















, 8 1 
2 .71 
2 . 2 9 
. 1 8 
. 0 9 
. 1 1 
. 0 4 
1.59 
. 9 4 
. 2 1 
. 2 1 
. 2 2 












, 8 1 
1.55 
1.31 
. 1 0 
. 0 5 
, 0 6 
. 0 2 
. 9 1 
. 5 3 
. 1 2 
. 1 2 
. 1 3 












. 8 3 
2 7 . 1 5 27,15 ,25 100,00 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CCNSCMMATICN 
CHAUS.VILLE CUIR PCUR FEMMES 
CHAUS.SPORT POUR FEMMES 
CHAUS.CUIR PCUR FILLETTES 
CHAUS.SPORT POUR FILLETTES 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPARATION OES CHAUSSURES 
ART.DIV.REPAR.CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET CONSOM.INDIV.EAU 
LOYER LOG.MEUB.PENSIONS,HOTELS 
OEP.DES OCCUPANTS AU TITRE CES 






BRIQUETTES OE LIGNITE 
BOIS,CHARBONS,TOLRBE ET AUTRES 
CONBUSTIBLES LIQUIDES 
FUEL, MAZOUT, AUTR. CCMtl.LIQ. 
ELECTRICITE 
ELECTRICITE 
LOCATION COMPTEUR ELECTRICITE 
GAZ 
GAZ UE VILLE 
GAZ BUTANE ET PRGPANE 
LOCATION COMPTEUR GAZ 
AUTRES FRAIS OE CHAUFFAGE 
FRAIS DE CHAUFF.COLL.CHARBON 








AUTRES REVETEMENTS OE SOL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUTRES OBJETS AMEUBLEMENT 
LINGE OE MAISON ET LITERIE 
LINGE DE MAISON : 'V': ; 
MATELAS ET SOMMIERS 
COUVERTURES 
EDREDONS,OREILLERS,TRAVERSINS 
AUTRES ARTICLES OE LITERIE 
TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
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EUH: lHl. ANC R Λ TABELLE 
Τ AOL FAI) 
22 
22 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAFHKLICHER VCRBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES 
MOYENNES PAR PENAGE 
ALLEMAGNE R F 
BAYERN 
HAUSHALTE VON LANCWIKTEN 
UAYERN 
PENAGES 0'AGRICULTEURS 
NCPENKLATUP U C /'US0.V3EN UND 
CES VEi'CKALCFS 
MCEBELSTOFF VOM M!:lc:t 
VCRHAENGE UM' CAMINEN 
SCNSTIGE HEIHT'­XIILIEN 
HEIZAPPARATE,FAUSFALTSMASCH. 
HCLZ­ UND KOHLENCFEN 
KCCHHERC,KCHLb UNC H^LZ 









BUEGELEISFN, ILIK liti SCH 
STAUBSAUGER,BOHNERMASCHINE 





GESCHIRR UNO GLASWAHLN 
KCRBWAREN.CUEKST'M UNO RESEN 
KUECHEN­,HAUSH ALTSGEItALTE USW 
REP., HIET E V.HAUSHALTSGEP.AETEN 
REP.­KOSTEN ARTIKEL GRUPPE 4 
INST ALL.­KCSTEIl ART.GRUPPE 4 

















ENTGELTE FUEP CI F.'iöTlb ISTUNGEN 




































































































































































































































































NOMENCLATURE OES DEPENSES ET 
OE LA CCNSCMMATION 
TISSU D'AMEUBLEMENT AU METRE 
RIDEAUX 
AUTRES TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
APP.CHAUFF,APP.MENAG.IMPCRT. 
POELE A CHARBON ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARBON ET A BCIS 
POELE ET RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RAOIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRIQUE 
POELE A MAZOUT ET A PETRCLE 
CHAUFFE­EAU ET CHAUFFE­BAINS 
AUTRES APPAREILS DE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 




AMPCULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
UST.CUIS.MEN.CAVE ETC. 
REPAR.,LOCAT.EQUI P.MENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE POUR ART.EROUPE 4 
LOCAT.APPAR.MENAGERS IMPCRT. 









SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATURE 
SOINS PERSONNELS 
ET OEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PRODUITS,PARFUMERIE.SAVONS,ETC 






ΗΟΡΠ.CLINIC PATERN. AERILP ETC 
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DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHKLICHEK VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
CEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
PAYS ALLEMAGNE R F 
BAYEFN 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
NOMENKLATUR UER AUSGAB IN UNO 

































REP.­KUSTEN APP.GRUPPE 72CO 
VERSCHIECENES 
SCNST.GUETER ZU'l UNTERHALTUNG 
ZIPMCRPTLANZEN,SCHNITTBLUMEN 
AUSGABEN FUER TIERE U.FUTTER 
SAMEN UND SAIMEREIbN 
SCHALL PL AT TEN,TCNPAENCLR 
SFIELZEÜG,SCNSTIGE AKT IKEL 
DIFNSTLEIST.F.UNTEKH.­ZHLCKE 
RACIO­ UNC FCHNSEHGEBUEHR 
ABCNNEMFNT FUEK DRAHTFUNK 
MIETE FUEP RADIOAPPARATE USW. 














3 6 , 4 9 
3 8 , 4 9 
5 6 7 , 6 3 
5 6 7 , 6 3 
3 6 , 1 1 
1 9 , 5 0 
1 1 , 6 2 . 
2 2 1 , 7 3 
,1¿ 
5 3 , 4 2 
6 5 , 1 0 
4 9 , 9 5 
e 2 , 9 C 
4 , 7 9 
1 1 , 5 4 
I C , 6 5 
3 6 6 , 5 3 
S C , 2 9 
8 0 , 2 9 
4 8 , 9 4 
9 , 7 2 
3 2 , 9 2 
3 , 7 0 
, 7 4 
1 , 8 6 
9 . C 2 
5 , 0 2 
, C 9 
2 , 6 7 
, 1 8 
1 , 0 7 
7 1 , 3 3 
1 7 , 5 8 
1 , 2 6 
2 4 , 3 0 
1 , 7 1 
2 6 , 4 7 
1 0 3 , 6 3 
2 6 , 0 4 
, 2 8 
8 , 5 2 
1 , 4 1 
1 4 , 7 7 
1 , 7 5 
2 7 , 3 1 
5 , 6 9 
4 , 2 6 
9 , 6 0 
5 3 , 3 2 
4 3 , 5 9 
9 , 7 3 
, 0 2 
. 6 2 
9 . 1 8 
9 . 1 8 
. 5 8 
. 3 2 
. 1 9 
3 . 5 9 
. 0 1 
. 8 0 
1 . 0 5 
. 8 1 
1 . 3 4 
, 0 8 
. 1 9 
. 1 7 
5 , 9 3 
1 , 3 0 
1 , 3 0 
, 7 9 
, 1 6 
, 5 3 
, 0 6 
. C l 
. 0 3 
. 1 5 
, 0 8 
, 0 4 
, 0 2 
1 . 1 5 
. 2 8 
. 0 2 
. 3 9 
. 0 3 
.4 3 
1 . 6 8 
. 4 2 
. 1 4 
. 0 2 
. 2 4 
, 0 3 
. 4 4 
. 1 6 
. 0 7 
. 1 6 
. 6 6 
. 7 1 




5 6 1 












. 4 9 
. 4 9 
. 6 3 
( 0 3 
. 1 1 
, 5 1 
. 0 2 
, 7 3 
. 3 2 
. 4 2 
. 1 0 
. 9 5 



































. 7 9 
. 5 4 
. 6 5 
. 5 3 
. 2 9 
. 2 9 
. 9 4 
. 7 2 
. 9 2 
. 7 0 
. 7 4 
, 8 6 
, 0 2 
, 0 2 
. 0 9 
. 6 7 
. 1 8 
. 0 7 
. 3 3 
. 5 8 
. 2 6 
. 3 0 
. 7 1 
. 4 7 
. 6 3 
, 0 4 
, 2 8 
, 5 2 
. 4 1 
. 7 7 
. 7 5 
. 3 1 
. 6 9 
. 2 6 
. 6 0 
. 3 2 
. 5 9 
. 7 3 
0 / 0 
. 3 0 
. 3 6 
5 . 2 5 
5 , 2 5 
, 3 3 
, 1 8 
, 1 1 
2 , 0 5 
, 4 9 
, 6 0 
, 4 6 
. 7 7 
• 0 4 
, 1 1 
, 1 0 
3 , 3 9 
. 7 4 
. 7 4 
. 4 5 
, 0 9 
, 3 0 
. 3 3 
. 0 1 
. 0 2 
, 0 8 
, D 5 
. 0 2 
. 0 1 
, 6 0 
. 1 6 
. 0 1 
. 2 2 
. 0 2 
. 2 4 
. 9 6 
. 2 4 
. 0 8 
. 0 1 
. 1 4 
. 0 2 
. 2 5 
. 0 9 
. 0 4 
. 0 9 
. 4 9 
. 4 0 
. 0 9 
0 / û 
I C O , 
1 0 » , 










3 9 , 0 6 
, 9 , 
1 1 , 
8 , 




1 0 0 . 
1 0 0 . 
1 0 0 . 
1 9 , 




1 0 0 , 
5 5 , 
1 , 
2 9 , 
2 , 
1 1 , 
1 0 0 , 
2 4 , 
1 , 
3 4 , 
2 
3 7 , 





1 4 , 
l 





















































CUM SOMMEE S 
E I N I I MENGEN 
U N I T E QUANTITE 
NOMENCLATURE DES OEPENSES ET 
OE LA CCNSCMMATICN 
HONCR.HEOEC.RETRIB.INFIRMIERES 
CONSULT.MEOIC.AUTR.SOI NS MEO. 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE «SANS MCTËUR< 
MOTO, VELOM..BICYCL.A MCTEUR 
VOI TURE,AUTOMOBILE 
LOCATION OE VEHICULES 
ESSENCE 
GARAGE XLOVEK< 
EN 1RET.REPAR.VLHIC.PRI VES 
TAXES POUR VEHICULES 
ASSLRANCES POUR VEHICULES 
FRAIS UE DEMENAGEMENT 
FRAIS TRANSPORT VACANCE! 
TI M'IRE S­ POSTE .TELEGR. TEL. 
U IVERS 
ENSEIGNEMENT,Ol VERTI SS.LOI SIRS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
LI VRE S,JOURNAUX.PERI 001 CUES 
RECEPTEURS RAO.TELE.INSTR.MUS. 
RECEPTEUR DE RADIC 
RECEPTEUR DE TELEVISION 
APPAR.TOURNE­DISÇLES.MAGRET. 
APPAREIL COMBINE 
INSTRUMENTS DE MLSICUE 
FRAIS REPAR.APPAR.GR. 71 00 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES OE SPORT 
ARTICLES OE CAMPING 
APPAR.PHOTO.CAMERAS,PROJECT. 
FRAIS REPAR.MATER.GROUPE 72 00 
OIVERS 
BIENS NON DUR.« US.RECREATIF 
PLANTES,FLEURS O 'APPART. 
AMM.AGREM.NOURRI 1. AUTR. CEP. 
GR.SFM.PLANTE S,CUTILL.JARO.AGR 




ABON.SERVICE DI STRIB.RADI ΟΡΗ. 
LCC .APP.RAD.TELE.INSTR.MUS. 
COTIS.CLUBS PRIVES 




ARGENT OE POCHE ENFANTS 
OEP.LOG.WEEK­END ET RESIO.SEC. 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT 
FR.OE SCOL.PENSION ET INTERNAT 
LIVRES ET FOURNITURES SCCL. 
AUTRES OEPENSES ENSEIGNEMENT 
20S 




DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
OEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ALLEMAGNE R F 
BAYERN 
HAUSHALTE VON LANCl.IRTCN 
BAYERN 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
NOMENKLATUR CER AUSGABEN UNO 
CES VEHERAUCHS 
SONST.WAREN UNC CIENSTL. 
SCNSTIGE WAREN 
KINCEPWAGEN 
SCHMUCK UNC UHREN 
LEDERWAREN 
ZUBEHCEP FUER RAUCHER 
SCNSTIGE ARTIKEL 
REPARATUR GEH SONSTIGEN WAREN 
'REP.­KOSTEN ARTIKEL GR.8000 









SCHULOEN UND ANLEIHEN 






INSGESAMT KLASSEN Γ A 8 
INSGESAMT KLASSEN O A 8 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 
SOZIALVERSICHERUNG,STEUERN 




SCNSTIGE GESETZLICHE BEITRAEGE 
STEUERN 
STEUERN 





























6 . 1 8 2 , 1 2 

















































8 3 3 . 4 6 
36,17 























1 0 . 8 2 1 , 3 2 




5 7 , 8 0 
8 ,43 
,77 
7 4 , 6 6 
74 ,66 











. 0 1 
. 0 1 
3 . 6 1 























0 / 0 
100,00 
























3 9 , 0 2 
5 2 . 6 1 
7 ,67 









NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
OE LA CCNSCMMATICN 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
VCITL'RE D'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HORLOGERIE 
MAROQUINERIE 
ACCESSOIRES POUR FUMEURS 
ARTICLES DIVERS 
REPARATION AUTRES BIENS 





ASSURANCES MALADIE .ACCI DENTS 
ASSURANCES VIE(VIEILLESSE 
AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
OETTES ET EMPRUNTS 
INTER.DES DETTES,EMPRUNTS 
REMBOURS.DETTES ACHATS TEMPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
COTIS.A ASSCC.FRGFESS.LU PCL. 
DONS,BIENFAISANCE ETC. 
TOTAL CLASSES C A B 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES OE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SCOIALE 
MALADIE,MATERNITE 
INVALIDI TE,VI E ILLESSE,SURVIE 
CHOMAGE 
AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IMPOTS 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES C A 9 
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LANO FRANKREICH TABELLE A 1 
TABLEAU A 1 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIF HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
FPAWE 
PARIS 
ARBEITERHAUSHALTE PARIS MENAGES O'OUVRIERS 
BESCHREIBUNG * f PROZENTSATZ DESCRIPTION * · POURCENTAGE 
A. ALLGEMEINES A. GENERAL 
ZAHL OER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTE ICHF ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEDER 
CAUER CER EHE DES HAUSHALT SVOR STANDES XJAHRE< 
DAUER DFR EHE 





16 ,47 * 
26 ,64 · 
25 ,84 · 
11 ,97 » 
NOMBRE DE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NOMBRE MOYFN DE MFM8RES PAR MENAGE 
ANCIENNETE OU HARIAGE OU CHEF OE MENAGE T ANNFES < 
ANCIENNETE OU MARIAGE 
OE 0 A 5 ANS 
OE 6 A 10 ANS 
OE 11 A 20 ANS 
OE PLUS DE 20 ANS 
SANS OBJET 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DEP HAUSHALTSVORSTAENDE *JAHPE< 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINOER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BPUTTOVERRRAUCHSEI NHF.ITEN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
41 AGE MOYEN DES CHEFS DE HFNAGE * ANNEES < 
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS DE MOINS OE 17 ANS 
1,2 PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES OE CONSOMMATION BPIITES 
2 ,7 PAR MENAGE 
NOMRRE MOYEN O'UNITES OE CONSOMMATION NETTES 
2 ,7 PAR MENAGE 
B. VERTEILUNG OER HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINOER VnN 0 BIS 4 JAHPEN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINOER VON 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VON 17 - 20 JAHREN 
MAENNER VON 21 - 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAKREN 
FRAUEN VON 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 - 65 JAHREN 



















fl. REPARTITION OES MEMBRES DES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS OE O A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HOMMES OE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES OE 17 A 20 ANS 
FEMMES OE 21 A 65 ANS 
FEMMES OE PLUS DE 65 ANS 
C. OIE WOHNUNG OER HAUSHALTE C. LOGEHENT DES MENAGES 
HAUSHALTE· OIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SINO 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
15 ,32 » MENAGES PROPRIETAIRES OE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA 
12,58 * PROPRIETE OE LEUR LOGEMENT 
8,85 · MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
WOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS S RAEUMEN 
6 RAEUMEN UNO MEHR 
LOGEMENTS DE 
36 ,13 · MOINS DE 3 PIECES 
60 ,46 · 3 A 5 PIECES 
3 ,42 * 6 PIECES ET PLUS 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSENO WASSER IN DER WOHNUNG 
BADEZIMMER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.C. IN OER WOHNUNG 
LOGEMENTS AVEC 
94 ,65 * EAU COURANTE OANS LE LOGEMENT 
36 ,16 * SALLE OE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
51 ,60 * W.C. DANS LE LOGEHFNT 
0 . INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES MENAGFS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAFTIGER EHEFRAU OES 
HAUSHALT SVOR ST AN DS 
HAUSHALTE MIT 






MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE MENAGE 
44 ,96 * EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
28 ,57 · UNE MOTO, SCOOTER. VELOMOTEUR 
4 3 . 6 1 * UNE AUTOMOBILE 
4 9 . 4 1 · UN APPAREIL DE TELEVISION 
3 0 . 3 6 · UNE MACHINE A LAVER 
6 9 , 0 1 * UN REFRIGERATEUR 
3 ,14 · UN TaEPHONE 
HAUSHALTE,DIE EINE ODER HEHRERE 
HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, OIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, 
SCHWEINE,USW. BESITZEN 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
2,10 · PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR· 
2 1 , 3 * * PORC, ETC. · 
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TABLEAU A 2 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 





BESCHREIBUNG * f PROZENTSATZ DESCRIPTION * f POURCENTAGE 
A. ALLGEMEINES GENERAL 
ZAHL OER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEOER 
CAUEP CER EHE CES HAUSHALT SVOR STANDE S XJAHRE< 
DAUER CER EHE 
O BIS 5 JAHRE 
6 BIS 10 JAHPE 
11 BIS 20 JAHRE 
MEHR ALS 20 JAHRE 
UNZUTREFFEND 
692 NOMBRE DE MENAGES SOUMIS A Ι·ENQUETE 
4 , 2 NOMBRE MOYEN OE MEMBRES PAR MENAGF 
15 ,9 ANCIENNETE DU MARIAGE DU CHFF DE MENAGE S ANNEES < 
ANCIENNETE OU MARIAGE 
1 4 , 1 1 * OE 0 A 5 ANS 
18.16 · OE 6 A 10 ANS 
31 .17 * OE I I A 20 ANS 
23 ,80 * OE PLUS OE 20 ANS 
12 ,76 » SANS OBJET 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER OER HAUSHALTSVORSTAENDE XJAHRE< 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINOER UNTER I T JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL OER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 






AGE HOYEN DES CHEFS DE MENAGE X ANNEES < 
17 ANS NOMBRF MOYEN D'ENFANTS OE MOINS DE 
PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES 
PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES OE CONSOMMATION NETTES 
PAR MENAGE 
B. VERTEILUNG OER HAUSHALTSMITGLIEOER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VON 17 - 20 JAHREN 
MAENNER VON 21 - 65 JAKREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VON 2 1 - 6 5 JAHREN 



















B. REPARTITION OES MEMBRES DES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS OE O A 4 ANS 
ENFANTS OE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMMES OE 17 A 20 ANS 
HCMMES OE 21 A 65 ANS 
HCMMES OE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES OE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS OE 65 ANS 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE C. LOGEMENT DES MENAGES 
HAUSHALTE· DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SINO 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UND MEHR 
WCHNUNGEN MIT 
FLIESSENO WASSER IN DER WOHNUNG 
BADEZIMMER ODER DUSCHE IN OER WOHNUNG 




















MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
MFNAGES EN COURS D'ACCESSION A U 
PROPRIETE OE LEUR LOGEMENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LOGEMENTS DE 
MOINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LOGEMENTS AVEC 
EAU COURANTE OANS LE LOGEMENT 
SALLE OE. BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
W.C. DANS LE LOGEMENT 
0 . INDIKATOREN OES LEBENSNIVEAUS 0 . INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES MENAGES 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU OES 
HAUSHALTSVORSTANDS . 
HAUSHALTE MIT 






MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF OE MENAGE 
25 .04 · EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
55 ,28 » UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
39 .05 * UNE AUTOMOBILE 
3 3 , 5 * * UN APPAREIL OE TELEVISION 
4 7 , 1 1 * UNE MACHINE A LAVER 
42 ,64 * UN REFRIGERATEUR 
•99 * UN TELEPHONE 
HAUSHALTE,ΓΙΕ EINE ODER MEHRERE 
HAUSHALTSH1LFEN HADEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, 
SCHWEINE,USW. BESITZEN 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
1 , 7 * * PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR, 
66 ,55 · PORC, ETC. 
208 
LAND FRANKREICH TABELLE A 3 
TABLEAU A 3 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER OIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
PAYS 
NCPD ARBEITERHAUSHALTE NORD MENAGES D'OUVRIERS 
BESCHREIBUNG * « PROZENTSATZ DESCRIPTION « # POURCENTAGE 
A. ALLGEMEINES A. GENERAL 
ZAHL DER VCN OER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEOER 
CAUER OER EHE CES HAUSHALTSVORSTANDES tJAHRE< 
OAU ER OER EHE 




17 ,90 « 13 ,72 * 29 ,32 * 26,5B * 12 ,47 * 
NOMBRE OE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NOMBRE MOYEN DE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE OU MARIAGE DU CHEF OE MENAGE X ANNEES < 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS DE 6 A 10 ANS DE U A 20 ANS DE PLUS OE 20 ANS SANS OBJET 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER OER HAUSHALTSVORSTAENOE XJAHRE< 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINOER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL PRO HAUSHALT DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL OER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN PRO HAUSHALT 
39 AGE MOYEN DES CHEFS OE MENAGE X ANNEES < 
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS OE MOINS DE 17 ANS 1,7 PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES 3,0 PAR MENAGE 
NOHBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION NETTES 3 ,0 PAR MENAGE 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEOER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS * JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINOER VON 11 BIS 16 JAKREN 
MAENNER VGN 17 ­ 20 JAHRFN 
MAENNER VON 21 ­ 65 JAHREN 
MAENNER UEEER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 ­ 20 JAHREN 
FRAUEN VON 2 1 ­ 6 5 JAHREN 



















B. REPARTITION OES MEMBRES DES MFNAGES SFLON L'AGF 
ENFANTS OE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HOMMES OE PLUS OE 65 ANS 
FEMMES OE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS OE 65 ANS 
C. DIE WOHNUNG OER HAUSHALTE C. LOGEMENT OES MENAGES 
HAUSHALTE· OIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE· 
OIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
17,89 * MENAGES PROPRIETAIRES OE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA 12,30 · PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
28,55 * MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
WCHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UND MEHR 
LOGEMENTS DE 
11,12 · MOINS DE 3 PIECES 
7 * , 7 8 * 3 A 5 PIECES 
1* ,10 * 6 PIECES ET PLUS 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNUNG 
BACEZ1MMER OCER DUSCHE IN OER WOHNUNG 
W.C. IN DER WOHNUNG 
LOGEMENTS AVEC 
7 5 , 0 1 · EAU COURANTE DANS LE LOGEHENT 
26 ,52 · SALLE OE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
28»89 * W.C.. DANS LE LOGEMENT 
0 . INDIKATOREN OES LEBENSNIVEAUS D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES MENAGES 
HAUSHALTE HIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 






HAUSHALTE,CIE EINE ODER MEHRERE HAUSHALTS H IL F EN HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, SCHWEINE,USW. BESITZEN 

















MENAGES DONT L'EPOUSE OU CHFF DE MENAGE EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE MOTO· SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL OE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE­COUR, PORC· ETC. 
209 
LANO FRANKREICH TABELLE A 4 
TABLEAU A 4 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 






BESCHREIBUNG * * PROZENTSATZ DESCRIPTION * Il POURCENTAGE 
A. ALLGEMEINES GENERAL 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEDER 
DAUER CER EHE CES HAUSHALTSVORSTANDES XJAHRE< 
DAUER CER EHE 
O BIS 5 JAHRE 
6 BIS 10 JAHRE 
11 BIS 20 JAHRE 





17,77 * 17,98 * 31,15 * 22,64 * 10,47 · 
NOMBRE DE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NOMBRE MOYEN OE MEMBRES PAR MENAGF 
ANCIENNETE DU MARIAGE OU CHEF DE MENAGE Τ ANNEES < 
ANCIENNETE OU MARIAGE 
DE 0 A S ANS DE 6 A 10 ANS OE 11 A 20 ANS OE PLUS OE 20 ANS SANS OBJET 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE XJAHRE< 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL OER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN PRO HAUSHALT 
40 AGE MOYEN DES CHEFS OE HENAGE X ANNFES < 
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS DE MOINS OE 17 ANS 1,8 PAR HENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES 3,0 PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES OE CONSOMMATION NETTES 3,0 PAR MENAGE 
B. VERTEILUNG OER HAUSHALTSMITGLIEOER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAKKEN 
MAENNER VON 17 - 20 JAHREN 
MAENNER VON 21 - 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 - 65 JAHREN 



















B. REPARTITION OES MEMBRES OES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A * ANS 
ENFANTS OE 5 A 10 ANS 
ENFANTS OE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HCMMES OE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES OE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEHMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. DIE WOHNUNG OER HAUSHALTE C. LOGEMENT OES MENAGES 
HAUSHALTE, OIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KCSTENLCS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
18 ,69 * MENAGES PROPRIETAIRES OE LEUR LOGEMENT 
MENAGES FN COURS D'ACCESSION A LA 
17,82 * PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
1 8 , 4 1 * MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
WCHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UNC MEHR 
LOGEMENTS OE 
9 , 1 3 * MOINS DE 3 PIECES 
7 6 , 3 3 * 3 A 5 PIECES 
14,54 · 6 PIECES ET PLUS 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSEND WASSER IN OER WOHNUNG 
BACEZIMMER OOER CUSCHE IN OER WOHNUNG 
W.C. IN OER WOHNUNG 
LOGEMENTS AVEC 
9 4 , 0 3 * EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
4 1 , 5 3 * SALLE OE.BAIN OU DOUCHE OANS LE LOGEMENT 
53,45 * W.C. DANS LE LOGEMENT 
0 . INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS D. INDICATEURS OU NIVEAU DE VIE DES MENAGES 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES 
HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 






MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE MENAGE 
17 .74 * EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
45 ,84 · UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
35 ,66 * UNE AUTOMOBILE 
29 ,77 * UN APPAREIL DE TELEVISION 
43 ,92 · UNE MACHINE A LAVER 
48 ·16 · UN REFRIGERATEUR 
1 , 0 * * UN TELEPHONE 
HAUSHALTE,CIE EINE ODER HEHRERE 
HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, OIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE· 
SCHWEINE,USW. BESITZEN 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
1,23 * PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR, 
7 * , 0 7 * PORC, ETC. 
2 1 0 
FRANKREICH TABELLE A 5 
TABLEAU A 5 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 






BESCHREIBUNG » * PROZENTSATZ DESCRIPTION * i POURCENTAGE 
A. ALLGEMEINES A. GENERAL 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEOER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVORSTANDES XJAHRE< 
DAUER OER EHE 
O BIS 5 JAHRE 
6 BIS 10 JAHRE 
11 BIS 20 JAHRE 





20,10 · 16,9* « 
32.18 * 19,60 » 
11.19 » 
NOMBRE OE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NOMBRE MOYEN OE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE OU CHEF DE MENAGF X ANNEES < 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS 
OE 6 A 10 ANS 
DE 11 A 20 ANS 
OE PLUS DE 20 ANS 
SANS OBJET 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER OER HAUSHALTSVORSTAENDE XJAHRE< 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINOER UNTER I T JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHETTEN 
PRC HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
38 AGE MOYEN DES CHEFS DE MENAGE X ANNEES < 
NOMBRE HOYEN D'ENFANTS DE MOINS DE 17 ANS 
1,8 PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES 
3 , 1 PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION NETTES 
3 ,1 PAR MENAGE 
B. VERTEILUNG CER HAUSHALTSMITGLIEOER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINOER VON S BIS 10 JAHREN 
KINOER VON 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VON 17 - 20 JAHREN 
MAENNER VON 21 - 65 JAHREN 
MAENNER UEEFR 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 - 65 JAHREN 



















B. REPARTITION DES MEMBRES DES MENAGES SELON L'AGF 
ENFANTS DE 0 A * ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMMES OE 17 A 20 ANS 
HOMMES OE 21 A 65 ANS 
HOMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES OE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES OE PLUS DE 65 ANS 
DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE C. LOGEMENT DES MENAGES 
HAUSHALTE· OIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
OIE KAUFANWAERTER SINO 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
2 2 , 6 2 · MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEHENT 
MFNAGES EN COURS D'ACCESSION A LA 
2 0 , 2 1 · PROPRIETE OE LEUR LOGEMENT 
7 ,45 * MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
WOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAFUMFN 
3 BIS 5 RAEUHEN 
6 RAEUMEN UND MEHR 
LOGEMENTS OE 
3 0 , 4 * · MOINS DE 3 PIECES 
6 3 , * * * 3 A S PIECES 
6 ,12 · 6 PIECES ET PLUS 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSENO WASSER IN DER WOHNUNG 
BADEZIMMER OCER DUSCHE IN OER WOHNUNG 
W.C. IN OER WOHNUNG 
LOGEMENTS AVEC 
6 7 , 6 8 · EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
26 ,66 · SALLE OE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
32 ,53 * W.C. DANS LE LOGEMENT 
O. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS D. INDICATEURS OU NIVEAU DE VIE OES MENAGES 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU OES 
HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 






HAUSHALTE,CIE EINE ODER MEHRERE 
HAUSHALTSHILFEN HABEN 







2 1 . * * 











MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHFF DE MENAGE 
EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE MOTO· SCOOTER· VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL OE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MFNAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR, ' 
PORC, ETC. 
2 1 1 
LANO FRANKREICH TABELLE A 6 
TABLEAU A 6 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
MASSIF CENTRAL ARBEITERHAUSHALTE MASSIF CENTRAL MENAGES O'OUVRIERS 
RESCHREIBUNG * I PROZENTSATZ DESCRIPTION » * POURCENTAGE 
A. ALLGEMEINES A. GENERAL 
ZAHL OER VON OER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DFR HAUSHALTSMITGLIEOER 
DAUER DER EHE OES HAUSHALTSVORSTANOES XJAHRE< 
DAUER OER EHE 




11 ,93 * 
18,89 * 
30 ,92 · 
2 9 , 2 7 * 
8 ,99 * 
NOMBRE OE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NOMBRE MOYEN OE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE OU CHEF OE MENAGE X ANNEES 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
OE 0 A 5 ANS 
DE 6 A 10 ANS 
OF 11 A 20 ANS 
DE PLUS DE 20 ANS 
SANS OBJET 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENOE XJAHRE< 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
42 AGE MOYEN DES CHEFS DE MENAGE X ANNEES < 
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS DE MOINS DE 17 ANS 
1,6 PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES 
3,0 PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION NETTES 
3 ,0 PAR MENAGE 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEOER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BtS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VON 17 - 20 JAHREN 
MAENNER VON 21 - 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 - 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
10 ,00 
1 6 , 7 * 
















B. REPARTITION OES MEMBRES DES MENAGES SELON L'AGF 
ENFANTS DE 0 A * ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS OE 11 A 16 ANS 
HOMMES OE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HOMMES DE PLUS OE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES OE 21 A 65 ANS 
FEMMES OE PLUS DE 65 ANS 
DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE LOGEMENT DES MENAGES 
HAUSHALTE, OIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SINO 




MENAGES PROPRIETAIRES OE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS 0'ACCESSION A LA 
PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
WOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UND MEHR 
LOGEMENTS DE 
18,08 * MOINS DE 3 PIECES 
7 8 , 1 0 « 3 A 5 PIECES 
' 3 , 8 2 * 6 PIECES ET PLUS 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNUNG 
BACEZIMMER OOEP CUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.C. IN DER WOHNUNG 
LOGEMENTS AVEC 
69 ,76 » EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
24,93 * SALLE OE.BAIN OU DOUCHE OANS LE LOGEMENT 
30 ,76 · W.C. DANS LE LOGEMENT 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS D. INDICATEURS DU NIVEAU OE VIE DES MENAGES 
HAUSHALTE HIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU OES 
HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 






MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF OE MENAGE 
16,98 · EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
*9 ,B8 » UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
4 3 , 4 7 * UNE AUTOMOBILE 
22 ,35 * UN APPAREIL DE TELEVISION 
2 2 , 1 1 * UNE MACHINE A LAVER 
35 ,52 » UN REFRIGERATEUR 
,82 * UN TELEPHONE 
HAUSHALTF.CIE EINE OOER MEHRERE 
HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE. 
SCHWEINE,USW. BESITZEN 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
1,23 · PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR, 
77 ,26 » PORC, ETC. 
2 1 2 
LANO FRANKREICH TABELLE A 7 
TABLEAU A 7 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
SUC­OUEST ARBEITERHAUSHALTE SUD­OUEST MENAGES D'OUVRIERS 
BESCHREIBUNG * « PROZENTSATZ DESCRIPTION * « POURCENTAGE 
ALLGEMEINES A. GENERAL 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEOER 
DAUER CER EHE OES HAUSHALTSVORSTANDES XJAHRE< 
DAUER DER EHE 




11,10 * 19,08 » 28 ,90 * 28 ,78 * 12 ,14 * 
NOMBRE DE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NOMBRE MOYEN OE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE DU CHEF DE HENAGE ï ANNFES < 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
OE 0 A 5 ANS OE 6 A 10 ANS OE 11 A 20 ANS DE PLUS DE 20 ANS SANS OBJET 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENOE XJAHRE< 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN PRO HAUSHALT 
42 AGE MOYEN DES CHEFS DE HENAGE X ANNEES < 
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS DE MOINS DE 17 ANS 1,5 PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES 3 , 0 PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES OE CONSOMMATION NETTES 3 ,0 PAR MENAGE 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEOER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINOER VON 0 BIS * JAHREN 
KINOER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
HAENNER VON 17 ­ 20 JAHREN 
MAENNER VON 21 ­ 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 ­ 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 ­ 65 JAHREN 



















B. REPARTITION DES MEMBRES DES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS OE 11 A 16 ANS 
HOMMES OE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HOMMES OE PLUS OE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES OE PLUS DE 65 ANS 
C. OIE WOHNUNG DER HAUSHALTE LOGFMENT DES MENAGES 
HAUSHALTE· DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE. 
9IE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
26,51 * MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA 
14.06 * PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
11.07 * MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
WCHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 EIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UNO MEHR 
LOGEMENTS OE 
16,73 « MCINS DE 3 PIECES 
73 ,67 * 3 A 5 PIECES 
9 , 6 0 * 6 PIECES ET PLUS 
WOHNUNGEN HIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNUNG 
BACEZIMMER OCER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.C. IN DER WOHNUNG 
LOGEMENTS AVEC 
80 ,52 * EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
33,63 * SALLE OE. BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
38 ,52 * W.C. DANS LE LOGEMENT 
9 . INDIKATOREN OES LEBENSNIVEAUS D. INDICATFURS OU NIVEAU DE VIE DES MENAGES 
HAUSHALTE MIT EPWERESTAETIGER EHEFRAU DES HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 






MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE HENAGE 26 ,19 * EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
58 ,45 * UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
* * , * 3 * UNE AUTOMOBILE 
21 ,35 ♦ UN APPAREIL DE TELEVISION 
27,18 * UNE MACHINE A LAVER 
44 ,04 * UN REFRIGERATEUR 
,99 * UN TELEPHONE 
HAUSHALTE,DIE EINE OOER MEHRERE HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, SCHWEINE,USW. BESITZEN 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 1,05 * PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE­COUR, 64 ,85 * PORC, ETC. 
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FRANKREICH TABELLE Α β 
TABLEAU A β , 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
PAYS FRANCE 
SUO­EST ARBEITERHAUSHALTE SUO­EST MENAGES D'OUVRIERS 
BESCHREIBUNG * · PROZENTSATZ DESCRIPTION * i POURCENTAGE 
A. ALLGEMEINES A. GENERAL 
ZAHL OER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEOER 
DAUER CER EHE DES HAUSHALTSVORSTANOES XJAHRE< 
OAU ER DER EHE 




19,38 * 15,69 * 29 ,08 · 23 ,20 » 12 ,64 » 
NOMBRE DE MENAGES SOUMIS A L'ENOUETE 
NCMBRE MOYEN DE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE DU CHEF DE MENAGE X ANNEES < 
ANCIENNETE OU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS DE 6 A 10 ANS OE 11 A 20 ANS OE PLUS DE 20 ANS SANS OBJET 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTÅENDE XJAHRE< 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL OER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN PRO HAUSHALT 
40 AGE HOYEN OES CHEFS DE MENAGE X ANNEES < 
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS OE MOINS OE 17 ANS 1,5 PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES 2 , 9 PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION NETTES 2 ,9 PAR HENAGE 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEOER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINOER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAKREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VON 17 ­ 20 JAHREN 
MAENNER VON 21 ­ 65 JAHREN 
MAENNER UEEER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 ­ 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 ­ 65 JAHREN 


















B. REPARTITION OES MEMBRES DES MENAGES SELON L'AGF 
ENFANTS OE 0 A * ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES OE 21 A 65 ANS 
HOMMES OE PLUS OE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS OE 65 ANS 
C. OIE WOHNUNG DER HAUSHALTE LOGEMENT DES MENAGES 
HAUSHALTE. OIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 




MENAGES PROPRIETAIRES OE LEUR LOGEMENT 
MFNAGES EN COURS D'ACCESSION A LA PROPRIETE OE LEUR LOGEMENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
WCHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 EIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UNC MEHR 
LOGEMENTS DE 
23 ,29 * MOINS DE 3 PIECES 
7 1 , 1 * * 3 A 5 PIECES 
5,57 * 6 PIECES ET PLUS 
WCHNUNGEN MIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNUNG 
BACEZIMMER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.C. IN DER WOHNUNG 
LOGEMENTS AVEC 
9 0 , 0 6 · EAU COURANTE OANS LE LOGEMENT 
35 ,45 · SALLE OE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
4 6 , 1 1 * W . C . DANS LE LOGEMENT 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS D. INDICATEURS DU NIVEAU OE VIE DES MENAGES 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU OES HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 






HAUSHALTE,CIE EINE OOER MEHRERE HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, SCHWEINE,USW. BESITZEN 
25 ,99 * 
50 ,18 · 
* 2 , 6 9 · 
31 ,76 * 
♦ 0 , 3 7 » 




MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE MENAGE EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL OE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MFNAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE­COUR, PORC, ETC. 
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LAND FRANKREICH TABELLE A 9 
TABLEAU A 9 . 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER OIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
PAYS 
MECITERRANEE ARBEITERHAUSHALTE MEDITERRANEE MENAGES D'OUVRIERS 
BESCHREIBUNG * * PROZENTSATZ DESCRIPTION ■* f POIIRCENTAGF 
A. ALLGEHE INES Α. GENERAL 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEOER 
DAUER CEP EHE OES HAUSHALTSVORSTANOES XJAHRE< 
DAUER OER EHE 




17,60 * 14.71 * 28,77 » 26,20 » 12.72 * 
NOMBRE OE MENAGES SOUMIS A L'ENOUFTE 
NOMBRE MOYEN OE MEMBRES PAR HENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE OU CHFF DE HENAGE X ANNEES < 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS DE A A 10 ANS OE 11 A 20 ANS OE PLUS DE 20 ANS SANS OBJET 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENOE XJAHRE< 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINOER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN PRO HAUSHALT 





AGE MOYEN DES CHEFS OE MENAGE Τ ANNEES < 
17 ANS NOMBRE MOYEN O'ENFANTS OE MOINS DE PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES OE CONSOMMATION BRUTES PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN O'UNITES DE CONSOMMATION NETTES PAR MENAGE 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEOER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINOER VON 0 BIS * JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINOER VON 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VON 17 ­ 20 JAHREN 
MAENNER VON 21 ­ 65 JAHREN 
MAENNER UEBFR 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 ­ 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 ­ 65 JAHREN 


















B. REPARTITION DES MEMBRES OES MENAGES SFLON L'AGE 
ENFANTS OE O A * ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS OE U A 16 ANS 
HCMMES OE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HCMMES OE PLUS OE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FFMMES OE 21 A 65 ANS 
FEMMES OE PLUS OE 65 ANS 
C. OIE WOHNUNG DER HAUSHALTE C. LOGEMENT OES MENAGES 
HAUSHALTE· DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAURANWAFRTER SINO 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
15 ,27 · MENAGES PROPRIETAIRES OE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA 11 ,06 * PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
9 , 6 8 * MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
WCHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UNO MEHR 
LOGEMENTS OE 
20 ,60 * MCINS DE 3 PIECES 
7 * , * 2 * 3 A 5 PIECES 
4 ,98 · 6 PIECES ET PLUS 
WOHNUNGEN HIT 
FLIESSEND WASSER IN OER WOHNUNG 
BACEZIMMER ODER OUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.C. IN DER WOHNUNG 
LOGEMENTS AVEC 
94 ,96 * EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
4 4 , 5 1 * SALLE DE BAIN OU DOUCHE OANS LE LOGEMENT 
5 * , 95 * W.C. DANS LE LOGEMENT 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 0 . INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES MENAGES 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU OES HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE HIT 






MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF OE MENAGE 17 ,01 * EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
40 ,38 · UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
4 3 , 6 3 · UNE AUTOMOBILE 
3 6 , 6 8 · UN APPAREIL OE TELEVISION 
4 3 , 8 1 * UNE MACHINE A LAVER 
60 ,65 · UN REFRIGERATEUR 
1,72 * UN TELEPHONE 
HAUSHALTE,DIE EINE OOER HEHRERE HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, SCHWEINE,USW. BESITZEN 
HENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 2 , 6 1 · PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE­COUR, 23 ,27 * PORC, ETC. 
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LAND FRANKREICH TABELLE A 10 
TABLEAU A 10 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
PAYS 
PARIS AKGESTELLTEN­ UND BEAMTENHAUSHALTE PARIS MENAGES D'EMPLOYES ET OE FONCTIONNAIRES 
BESCHREIBUNG * f PROZENTSATZ DESCRIPTION ♦ · POURCENTAGF 
A. ALLGEMEINES A. GENERAL 
ZAHL OER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEOER 
DAUER CER EHE OES HAUSHALTSVORSTANDES XJAHRE< 
DAUER OER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 6 BIS 10 JAHRE 11 BIS 20 JAHRE HEHR ALS 20 JAHRE UNZUTREFFEND 
9B5 
3 , 4 
16 ,2 
16,22 · 14 ,42 * 27 ,66 * 25 ,28 * 16 ,42 » 
NOMBRE OE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NOMBRE HOYEN DE MEMBRES PAR HENAGE 
ANCIENNETE OU MARIAGE DU CHEF DE MENAGE X ANNEES < 
ANCIENNETE OU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS OE 6 A 10 ANS OE 11 A 20 ANS OE PLUS DE 20 ANS SANS OBJET 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE XJAHRE< 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN PRC HAUSHALT 
* 1 AGE HOYEN DES CHEFS DE MENAGE X ANNEES < 
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS DE MOINS DE 17 ANS 1,1 PAR HENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES 2 ,7 PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION NETTES 2 ,7 PAR MENAGE 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEOER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS * JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
HAENNER VON 17 ­ 20 JAKREN 
HAENNER VON 21 ­ 65 JAKREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 ­ 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 ­ 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
9 , 6 9 
11 ,72 
11.89 
2 . 3 1 
28 .21 
1,28 











B. REPARTITION DES MEMBRES OES MENAGES SELON L'AGF 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS OE 11 A 16 ANS 
HOMMES OE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HCMMES OE PLUS OE 65 ANS 
FEMMES OE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS OE 65 ANS 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE LOGEMENT OES MENAGES 
HAUSHALTE· DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SINO 
HAUSHALTE, 
OIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
18,20 * 
6 , 8 0 * 
MENAGES PROPRIETAIRES OE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
WCHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UNC MEHR 
LOGEMENTS DE 
1 8 , 5 1 * MOINS DE 3 PIECES 
7 0 , 4 8 » 3 A 5 PIECES 
11,02 * 6 PIECES ET PLUS 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSENO WASSER IN OER WOHNUNG 
BADEZIMMER OCER OUSCHE IN OER WOHNUNG 
W.C. IN DER WOHNUNG 
LOGEMENTS AVEC 
9 8 , 5 8 * EAU COURANTE DANS LE LOGEHENT 
6 0 , 9 5 * SALLE OE. BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
7 6 , 8 1 * W.C. DANS LE LOGEMENT 
0 . INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 0 . INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES MENAGES 
HAUSHALTE HIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU OES HAUSHALTSVORSTANOS 
HAUSHALTE HIT 






MENAGES OONT L'EPOUSE OU CHEF DE HENAGE 36 ,87 · EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
15 ,89 · UNE MOTO, SCOOTER. VELOMOTEUR 
6 0 , 8 2 · UNE AUTOMOBILE 
4 8 , 9 * · UN APPAREIL OE TELEVISION 
40 ,10 * UNE MACHINE A LAVER 
7 9 , 7 7 * UN REFRIGERATEUR 
26 ,87 * UN TELEPHONE 
HAUSHALTE,OIE EINE OOER HEHRERE HAUSHALTS H IL FEN HAREN 
HAUSHALTE, OIE EINEN GARTEN. KLEINTIERE« SCHWEINE,USW. BESITZEN 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 11.64 · PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN. BASSE­COUR, 17 ,39 * PORC, ETC. 
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FRANKREICH TABELLE A 11 
TABLEAU A 11 . 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER OIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
PAYS 
BASSIN PARISIEN 
ANGESTELLTEN­ UND BEAMTENHAUSHALTE 
BASSIN PARTSIEN MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
BESCHREIBUNG * f PROZENTSATZ DESCRIPTION * i POURCENTAGE 
ALLGEMEINES A. GENERAL 
ZAHL DER VON OER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL OER HAUSHALTSMITGLIEOER 
CAUER CER EHE DES HAUSHALTSVORSTANDES XJAHRE< 
DAUER DER EHE 




16,87 * 13,62 · 29 ,73 * 25 ,21 * 1 * ,57 * 
NOMBRE DE MENAGES SOUMIS A L'ENOUETE 
NOMBRE HOYEN DE MEMBRES PAR HENAGE 
ANCIENNETE OU MARIAGE DU CHEF OE MENAGE « ANNEES < 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS DE 6 A 10 ANS OE 11 A 20 ANS OE PLUS OE 20 ANS SANS 08JET 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER OER HAUSHALTSVORSTAENDE XJAHRE< 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINOER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL OER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN PRO HAUSHALT 
41 AGE HOYEN DES CHEFS DE HENAGE X ANNEES < 
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS DE MOINS DE 17 ANS 1 · * PAR MENAGE 
NOMBRE HOYEN D'UNITES OE CONSOMMATION BRUTES 2 .8 PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION NETTES 2,8 PAR MENAGE 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEOER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS * JAHREN 
KINOER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VON 17 ­ 20 JAHREN 
MAENNER VON 21 ­ 65 JAKREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 ­ 20 JAHREN 
FRAUEN VON 2 1 ­ 6 5 JAHREN 


















B. REPARTITION DES MEMBRES OES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS OE O A * ANS 
ENFANTS OE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMMES OE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HOMMES OE PLUS OE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS OE 65 ANS 
C. OIE WOHNUNG OER HAUSHALTE C. LOGEMENT DES MENAGES 
HAUSHALTE· DTE EIGENTUEHER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SINO 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
18,25 * MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEHENT 
HENAGES EN COURS 0'ACCESSION A LA 13,*B · PROPRIETE OE LEUR LOGEMENT 
17,B3 * HENAGES LOGES GRATUITEMENT 
WCHNUNGEN HIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUNEN UNO MEHR 
LOGEMENTS OE 
9 , * 1 · MOINS OE 3 PIECES 
7 2 , 9 2 * 3 A 5 PIECES 
17 ,67 * 6 PIECES ET PLUS 
WOHNUNGEN HIT 
FLIESSENO WASSER IN OER WOHNUNG 
BACEZIHMER OCER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.C. IN OER WOHNUNG 
LOGEMENTS AVEC 
9 2 , 7 1 · EAU COURANTE DANS LE LOGEHENT 
5 0 , 6 5 * SALLE OE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
5 8 , 9 * · W.C. OANS LE LOGEMENT 
D. INDIKATOREN OES LEBENSNIVEAUS D. INDICATEURS DU NIVEAU OE VIE DES MENAGES 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU OES HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 






MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF OE HENAGE 26 ,76 * EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
HENAGES POSSEDANT 
37 ,40 * UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTSUR 
59 ,65 * UNE AUTOMÒBILE. 
♦ 2 , 9 2 * UN APPAREIL OE TELEVISION 
57,85 · UNE MACHINE A LAVER 
62 ,74 · UN REFRIGERATEUR 
8 ,10 » UN TELEPHONE 
HAUSHALTE,DIE EINE ODER HEHRERE HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, OIE EINEN GARTEN, SCHWEINE,USW. BESITZEN KLEINTIERE· 
HENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 10,35 * PLUSIEURS DOMESTIQUES 
HENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE­COUR, * 5 , 2 8 * PORC, ETC. 
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LANO FRANKREICH TABELLE A 12 
TABLEAU A 12 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER OIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
NORD 
ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
NORD 
MENAGES O'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
'BESCHREIBUNG * f PROZENTSATZ DESCRIPTION * f POURCENTAGE 
ALLGEMEINES Ά. GENERAL 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEOFR 
DAUER CER EHE DES HAUSHALTSVORSTANDE S XJAHRE< 
DAUER OER EHE 
O BIS 5 JAHRE 
6 BIS 10 JAHRE 
11 BIS 20 JAHRE 









NOMBRE DE HENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NOMBRE MOVEN DE MEMBRES PAR MENAGF 
ANCIENNETE DU MARIAGE OU CHEF DE MENAGE X ANNEES < 
ANCIENNETE OU MARIAGE 
DE 0 A S ANS 
DE 6 A 10 ANS 
OE 11 A 20 ANS 
OE PLUS OE 20 ANS 
SANS OBJET 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER OER HAUSHALTSVORSTAENOE XJAHRE< 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINOER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 






AGE HOYEN OES CHEFS OE MENAGE X ANNEES < 
17 ANS NOMBRE MOYEN D'ENFANTS OE MOINS DE 
PAR MENAGE 
NOMBRE HOYEN D'UNITES OE CONSOHMATION BRUTES 
PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES OE CONSOMMATION NETTES 
PAR MENAGE 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEOER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS * JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAKREN 
KINOER VON 11 BIS 16 JAHREN 
HAENNER VON 17 - 20 JAKREN 
HAENNER VON 21 - 65 JAHREN 
MAENNER UE8ER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 - 65 JAHREN 



















B. REPARTITION OES HEMBRES DES HENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS OE 0 A * ANS 
ENFANTS OE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMMES OE 17 A 20 ANS 
HOMMES OE 21 A »5 ANS" 
HCMMES OE PLUS OE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEMHES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES OE PLUS OE 65 ANS 
C . OIE WOHNUNG OER HAUSHALTE C. LOGEHENT DES MENAGES 
HAUSHALTE· OIE ETGENTUEHER IHRER WOHNUNG SINO 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SINO 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WCHNUNGEN HIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UNC HEHR 
14,04 * HENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA 
1 6 , 7 * * PROPRIETE OE LEUR LOGEMENT 
20 ,85 · HENAGES LOGES GRATUITFMENT 
LOGEMENTS OE 
♦•55 * HCINS OE 3 PIECES 
6 5 , 8 1 * 3 A 5 PIECES 
2 9 , 6 * * 6 PIECES ET PLUS 
WCHNUNGEN MIT 
FLIESSENO HASSER IN OER WOHNUNG 
BACEZIHHER OOER DUSCHE IN OER WOHNUNG 
W.C. IN OER WOHNUNG 
LOGEHENTS AVEC 
9 3 , 7 7 * EAU COURANTE DANS LE LOGEHENT 
5 9 , * 6 · SALLE DE.BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
56 ,25 · W.C. OANS LE LOGEHENT 
USW. 
O. INDIKATOREN OES LEBENSNIVEAUS 








HAUSHALTE,CIE EINE ODER HEHRERE HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, OIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, SCHWEINE,USW. BESITZEN 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES HENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE OU CHEF DE MENAGF 27 ,89 * EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
HENAGES POSSEDANT 
3 1 , 8 * * UNE HOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
5 9 , 7 * * UNE AUTOMOBILE 
5 3 , 1 1 * UN APPAREIL DE TELEVISION 
6 7 , 7 8 · UNE MACHINE A LAVER 
* 8 , 5 7 * UN REFRIGERATEUR 
9 , 1 * * UN TELEPHONE 
HENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 13,88 * PLUSIEURS DOMESTIQUES 




ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
BESCHREIBUNG 
TABELLE A 13 
TABLEAU A 13 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
FRANCE 
» I PROZENTSATZ 
HENAGES D'EHPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
DESCRIPTION • · POURCENTAGE 
A. ALLGEHEINES 
ZAHL DER VON OER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEOER 
GAUER CER EHE OES HAUSHALTSVORSTANOES XJAHRE< 
DAUER OER EHE 
O BIS 5 JAHRE 6 BIS 10 JAHRE 11 BIS 20 JAHRE MEHR ALS 20 JAHRE UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER OER HAUSHALTSVORSTAENDE XJAHRE< 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL OER KINDER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN PRO HAUSHALT 










NOMBRE OE MENAGES SOUMIS A L'ENOUETE 
NOMBRF MOYEN DE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIFNNETE OU MARIAGE OU CHEF DE MENAGE X ANNEES < 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
OE 0 A 5 ANS 
DE 6 A 10 ANS 
DE 11 A 20 ANS 
DE PLUS DE 20 ANS 
SANS OBJET 
AGE MOYEN DES CHEFS OE MENAGE X ANNEES < 
NOMBRF MOYEN D'ENFANTS OE MOINS DE 17 ANS 
PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN O'UNITES OE CONSOMMATION BRUTES 
PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION NETTES 
PAR MENAGE 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEOER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINOER VON 11 BIS 16 JAKREN 
MAENNER VON 17 - 20 JAHREN 
MAENNER VON 21 - 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 - 20 JAHREN 
FRAUFN VON 2 1 - 6 5 JAHREN 








2 9 , 0 * 










B. REPARTITION DES MEMBRES DES MENAGES SELON L'AGF 
ENFANTS DE 0 A * ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS OE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 20 ANS 
HCMMES DE 21 A 65 ANS 
HCMMES OE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES OE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. OIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WCHNUNGEN HIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UNO HEHR 
WCHNUNGEN MIT 
FLIESSENO WASSER IN OER WOHNUNG 
BACEZIHHER OOER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.C. IN OER WOHNUNG 
C. LOGEMENT DES HENAGES 
17,42 * MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA 
13 ,71 » PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
20,95 » MENAGES LOGES GRATUITFMENT 
LOGEMENTS OE 
5,48 « HOINS OE 3 PIECES 
7 1 , 1 * * 3 A 5 PIECES 
23 ,38 * 6 PIECES ET PLUS 
LOGEMENTS AVEC 
9 6 , 0 9 · EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
60 ,75 * SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
71 ,95 · W.C. OANS LE LOGEHENT 
D. INDIKATOREN OES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE HIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU OES 
HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE HIT 






HAUSHALTE,CIE EINE ODER HEHRERE 
HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, 
SCHWEINE,USW. BESITZEN 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES MENAGES 
HENAGES DONT L'EPOUSE OU CHEF OE HENAGE 
2 3 , * 1 · EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
HENAGES POSSEDANT 
33 ,63 * UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
6 7 , 6 7 * UNE AUTOMOBILE 
3 6 , 3 * * UN APPAREIL OE TELEVISION 
56,55 · UNE MACHINE A LAVER 
T3.1T * ' UN REFRIGERATEUR 
10,00 · UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
10,85 · PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEOANT JARDIN, BASSE-COUR, ' 
55 ,42 * PORC, ETC. 
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TABLEAU A 1* 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER OIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
PAYS 
OUEST 
ANGESTELLTEN­ UND BEAMTENHAUSHALTE 
OUEST 
MENAGES D'EMPLOYES ET OE FONCTIONNAIRES 
BESCHREIBUNG * f PROZENTSATZ DESCRIPTION * « POURCENTAGE 
A. ALLGEMEINES A. GENERAL 
ZAHL CER VCN DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL OFR HAUSHALTSMITGLIEOER 
DAUER CER EHE OES HAUSHALTSVORSTANDES XJAHRE< 
DAUER CER EHE 
O BIS 5 JAHRE 6 BIS IO JAHRE 11 R1S 20 JAHRE MEHR ALS 20 JAHRE UNZUTREFFEND 
293 NOMBRE OE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
3,8 NGMBRE MOYEN OE MEMBRES PAR HENAGE 
16,7 ANCIENNETE DU MARIAGE OU CHEF DE HENAGE t ANNEES < 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
15,29 * DE 0 A 5 ANS 
16,73 · DE 6 A 10 ANS 2 7 , 6 0 * DE 11 A 20 ANS 27 ,59 * OE PLUS DE 20 ANS 12 ,79 * SANS OBJET 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER OER HAUSHALTSVORSTÅENDE XJAHRE< 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL OER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL OER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN PRO HAUSHALT 
42 AGE MOYEN DES CHEFS DE MENAGE X ANNEES < 
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS DE MOINS DE 17 ANS 1,5 PAR MENAGE 
NOMBRF MOYEN D'UNITES OE CONSOMMATION BRUTES 2 ,9 PAR HENAGE 
NOMBRF MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION NETTES 2 ,9 PAR MENAGE 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEOER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINOER VON 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VON 17 ­ 20 JAHREN 
MAENNER VON 21 ­ 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 ­ 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 ­ 65 JAHREN 


















B. REPARTITION DES MEMBRES DES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A * ANS 
ENFANTS OE 5 A 10 ANS 
ENFANTS OE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES OF 21 A 65 ANS 
HOMMES DE PLUS OE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEHHES DE PLUS DE 65 ANS 
BI E WOHNUNG DER HAUSHALTE C. LOGEHENT DES MENAGES 
HAUSHALTE. CIE EIGENTUEHER IHRER WOHNUNG SINO 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
22 .83 » 
18,90 * 
15,09 * 
HENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA PROPRIETE OE LEUR LOGEMENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
WCHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UND MEHR 
LOGEMENTS DE 
11 ,34 * MCINS DE 3 PIECES 
7 3 , 8 5 * 3 A 5 PIECES 
14 ,81 » 6 PIECES ET PLUS 
WCHNUNGEN MIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNUNG 
BACEZIMMER OCER OUSCHE IN OER WOHNUNG 
W.C. IN CER WOHNUNG 
LOGEMENTS AVEC 
9 2 , 8 2 * EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
5 4 , 1 * » SALLE OE.BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGFMFNT 
6 1 . 0 7 * W.C. DANS LE LOGEMENT 
0 . INDIKATOREN OES LEBENSNIVEAUS D. INDICATEURS DU NIVEAU OE VIE DES MENAGES 
HAUSHALTE HIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE HIT 






HENAGES OONT L'EPOUSE OU CHEF DE MENAGF 25 .33 * EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
* 0 , 1 3 » UNE MOTO, SCOOTER. VELOMOTEUR 
6 7 , 1 5 * UNE AUTOMOBILE 
29 ,48 * UN APPAREIL OE TELEVISION 
3 9 , 7 0 · UNE MACHINE A LAVER 
♦ 9 , 9 * * UN REFRIGERATEUR 
6 , 3 0 * UN TELEPHONE 
HAUSHALTE,CIE EINE OOER MEHRERE HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLETNTIERE, SCHWEINE,USW. BESITZEN 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 13 ,20 * PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE­COUR, * 9 , 1 3 * PORC, ETC. 
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TABLEAU A IS . 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER OIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
FRANCE 
MASSIF CENTRAL.SUD­OUEST ANGESTELLTEN­ UND BEAMTENHAUSHALTE MASSIF CENTRAL,SUD­OUEST MENAGES D'EMPLOYFS ET DE FONCTIONNAIRES 
BESCHREIBUNG * f PROZENTSATZ DESCRIPTION » « POURCENTAGE 
A. ALLGEMEINES A. GENERAL 
ZAHL DER VCN DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL OFR HAUSHALTSMITGLIEDER 
CAUER CEP EHE DES HAUSHALTSVOR STANDES XJAHRE< 
DAUER CER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 6 CIS 10 JAHRE 11 I I S 20 JAHRE MEHR ALS 20 JAHRE UNZUTREFFEND 
469 
3 , 6 
16,9 
13,14 · 13,09 * 30,55 ♦ 28,37 * 14,85 * 
NOMBRE DE MENAGES SOUMIS A L'FNOUETE 
NOMBRE MOYEN DF MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE DU CHEF OE MENAGF X ANNEES 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS OE 6 A 10 ANS DE 11 A 20 ANS OE PLUS DE 29 ANS SANS OBJET 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENOE XJAHRE< 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL OER KINOER UNTER I T JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL PRO HAUSHALT DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN PRC HAUSHALT 
42 AGE HOYEN OES CHEFS OE HENAGF X ANNEES < 
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS OE H01NS OE 17 ANS 1,2 PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES 2,β PAR MENAGF 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION NETTES 2 ,8 PAR MENAGE 
B. VERTEILUNG OER HAUSHALTSMITGLIEOER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAKREN 
MAENNER VON 17 ­ 20 JAHREN 
MAENNER VON 21 ­ 65 JAKREN 
MAFNNEP UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 ­ 20 JAHRFN 
FRAUEN VON 2 1 ­ 6 5 JAHREN 


















B. REPARTITION OES MEMBRES DES MENAGES SELON L'AGF 
ENFANTS OE O A * ANS 
ENFANTS OE 5 A 10 ANS 
ENFANTS OE 11 A 16 ANS 
HOMMES OE 17 A 20 ANS 
HOMMFS DE 21 A 65 ANS 
HOMMES OF PLUS OE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FFMMFS DE 21 A 65 ANS 
FEMMES OE PLUS OE 65 ANS 
DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE C. LOGEMENT DES MENAGES 
HAUSHALTE· DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SINO 




MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
MFNAGES EN COURS D'ACCESSION A LA PROPRIETE OE LEUR LOGEMENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
WOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAFUMEN 
3 eiS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UNC HEHR 
LOGEMENTS OE 
10 ,71 · MOINS OE 3 PIECES 
68 ,98 · 3 A 5 PIECES 
2 0 , 3 1 · 6 PIECES ET PLUS 
WCHNUNGEN HIT 
FLIESSENO WASSER IN DER WOHNUNG 
BACEZIMMER OPER OUSCHE IN OER WOHNUNG 
W.C. IN CER WOHNUNG 
LOGEMENTS AVEC 
91 ,77 * EAU COURANTE DANS LE LOGEHFNT 
52 ,00 * SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
6 2 · * * * W.C. OANS LE LOGEMENT 
INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 0 . INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES MENAGES 
HAUSHALTE MIT ERWERCSTAETIGER EHEFRAU OES HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 






MENAGES DONT L'EPOUSE OU CHEF DE MENAGE 
2 5 , 6 * * EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
. HENAGES POSSEDANT 
38 ,62 · UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
65 ,40 * UNE AUTOMOBILE 
33 ,75 * UN APPAREIL DE TELEVISION 
4 1 , 6 7 · UNE MACHINE A LAVER 
67 ,85 * ' UN REFRIGERATEUR 
10 ,78 * UN TELEPHONE 
HAUSHALTE,CIE EINE OOER HEHRERE H AUSHALTS H IL F EN HABEN 
HAUSHALTE, OIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE. SCHWEINE.USW. BESITZEN 
MFNAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 13.18 · PLUSIEURS OOHESTIQUES 
MENAGES POSSEOANT JARDIN, BASSE­COUR, ' 49 ,40 · PORC, ETC. 
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TABLEAU A 16 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
SUO-EST 
ANGESTELLTEN- UNO BEAMTENHAUSHALTE 
SUD-FST 
MENAGES D'EMPLOYES ET OE FONCTIONNAIRES 
BESCHREIBUNG * » PROZENTSATZ DESCRIPTION * * POURCENTAGE 
A. ALLGEMEINES A. GENERAL 
ZAHL DER VCN DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL OER HAUSHALTSMITGLIEOER 
DAUER CER EHE DES HAL'SHALTSVOR STANDE S XJAHRE< 
DAUER DER EHE 
O BIS 5 JAHRE 
6 EIS 10 JAHRE 
11 BIS 20 JAHRE 









17 ,4* * 
NOMBRE DE MENAGES SOUMIS A L'ENOUETE 
NOMBRE MOYEN CE MEHBRES PAR HENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE OU CHEF OE MENAGF X ANNEES < 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS 
DE 6 A 10 ANS 
OE 11 A 20 ANS 
DE PLUS DE 20 ANS 
SANS OBJET 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE XJAHRE< 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINOER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL OER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL OER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
41 AGE MOYEN DES CHEFS OE MENAGE X ANNEES < 
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS DE MOINS OE 17 ANS 
1,3 PAR HENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES 
2 ,8 PAR MENAGE 
NOMBRF MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION NETTES 
2,8 PAR MENAGE 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEOER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINOER VON 0 PIS * JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAKREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
HAENNER VON 17 - 20 JAHREN 
MAENNER VON 21 - 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 - 65 JAHREN 



















B. REPARTITION DES MEMBRES DES MENAGES SELON L'AGF 
ENFANTS DE 0 A * ANS 
ENFANTS OE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HOMMES DE PLUS OE 65 ANS 
FEMMES OE 17 A 20 ANS 
FEMMES OE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS OE 65 ANS 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE C. LOGEMENT DES HENAGES 
HAUSHALTE· DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SINO 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SINO 




MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA 
PROPRIETE OE LEUR LOGEMENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
WCHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS S RAEUMEN 
6 RAEUMEN UNC MEHR 
LOGEMENTS OE 
12,59 · MCINS DE 3 PIECES 
7 * , 7 6 » 3 A 5 PIECES 
12,65 * 6 PIECES ET PLUS 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNUNG 
BACEZIHMER OOER DUSCHE IN OER WOHNUNG 
H.C. IN CER WOHNUNG 
LOGEMENTS AVEC 
9 7 , 7 6 · EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
6 3 , 2 2 * SALLE DE. BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
7 * . 8 7 · W.C. DANS LE LOGEMENT 
0 . INOIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS D. INDICATEURS OU NIVEAU OE VIE DES MENAGES 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU OES 
HAUSHALTSVORSTANOS 
HAUSHALTE MIT 






HENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE HENAGE 
2 6 , 7 3 · EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
25 ,86 » UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
63 ,86 · UNF AUTOMOBILE 
* 1 , 5 3 · UN APPAREIL DE TELEVISION 
49 .27 · UNE MACHINE A LAVER 
7 6 , 5 9 · UN REFRIGERATEUR 
13 .28 » UN TELEPHONE 
HAUSHALTE,DIE EINE OOER HEHRERE 
HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, OIE EINEN GARTEN· KLEINTIERE· 
SCHWEINE,USW. BESITZEN 
HENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
9 , 0 9 · PLUSIEURS DOMESTIQUFS 
MENAGES POSSEDANT JAROIN, BASSE-COUR, 
32 ·20 » PORC· ETC. 
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TABLEAU A 17 . 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES HENAGES 
PAYS 
MEDITERRANEE ANGESTELLTEN­ UNO BEAMTENHAUSHALTE MEDITERRANÉE MENAGES D'EMPLOYES FT DE FONCTIONNAIRES 
BESCHREIBUNG * * PROZENTSATZ DESCRIPTION * f POURCENTAGE 
A. ALLGEMEINES Α. GENERAL 
ZAHL CER VON OER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVORSTANDES XJAHRE< 
DAUER OER EHE 




11,33 * 15,79 * 30 ,09 * 27 ,56 * 1 5 , 2 * * 
NOMBRE OE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NOMBRE MOYEN CE MEMBRES PAR MFNAGF 
ANCIENNETE DU MARIAGE OU CHEF DE MFNAGE X ANNEES < 
ANCIENNETE OU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS OE 6 A 10 ANS OE 11 A 20 ANS OE PLUS DE 20 ANS SANS OBJET 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALT SVOR STÅENDE XJAHRE< 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL OER KINDER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN PRO HAUSHALT 
*3 AGE HOYEN OES CHEFS DE MENAGE X ANNEES < 
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS DE MOINS OE 17 ANS 1,2 PAR MFNAGE 
NOMBRE HOYEN D'UNITES OE CONSOMMATION BRUTES 2 ,8 PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION NETTES 2 ,8 PAR MENAGE 
8 . VERTEILUNG OFR HAUSHALTSMITGLIEOER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BtS * JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINOER VON 11 BIS 16 JAKREN 
MAENNER VON 17 ­ 20 JAHREN 
MAENNER VON 21 ­ 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 1 7 ­ 2 0 JAHREN 
FRAUEN VON 2 1 ­ 6 5 JAHRFN 


















B. REPARTITION OES MEMBRES DES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE O A * ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS OE U A 16 ANS 
HCMMES DE 17 A 20 ANS 
HCMMFS OE 21 A 65 ANS 
HCMMES OF PLUS DE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES OE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. OIE WOHNUNG DER HAUSHALTE C. LOGEMENT DES HENAGES 
HAUSHALTE· OIE EIGENTUEHER IHRER WOHNUNG SINO 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SINO 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
1*,3T * MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
MENAGFS EN COURS D'ACCESSION A LA 18.97 * PROPRIETE OE LEUR LOGEMENT 
13,29 * MENAGFS LOGES GRATUITEMENT 
WCHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UNC MEHR 
LOGEMENTS OE 
7 ,79 · MOINS OE 3 PIECES 
7 8 , 9 9 * 3 A 5 PIECES 
13,23 · 6 PIECES FT PLUS 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSEND WASSER IN OER WOHNUNG 
BACEZIMHER ODER CUSCHE IN OER WOHNUNG 
W.C. IN CER WOHNUNG 
LOGEHFNTS AVEC 
99 ,30 * EAU COURANTE OANS LE LOGEHENT 
6 8 , β * · SALLE OE BAIN OU DOUCHE OANS LE LOGEMENT 
7 9 , 0 1 * W.C. CANS LE LOGEMENT 
INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES MENAGES 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 






MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHFF DE HENAGE 21 ,33 * EXERCF UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
2 7 , β * * UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
65 ,00 * UNE AUTOMOBILE 
* 9 , 5 8 · UN APPAREIL OE TFLEVISION 
52 ,20 * UNE MACHINE A LAVER 
82 ,59 * UN REFRIGERATEUR 
1 1 , 8 * * UN TELEPHONE 
HAUSHALTE,CIE EINE OOER MEHRERE HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, SCHWEINE,USW. BESITZEN 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 9 ,20 * PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE­COUR, 1 8 , 2 * * PORC, ETC. 
LANO FPANKREICH TABELLE A IR 
TABLEAU A 18 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES HENAGES 
PAYS 
PARIS,BASSIN PARISIEN.NORD HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
PARIS,BASSIN PARISIEN.NORD MENAGES D'AGRICULTEURS 
BESCHREIBUNG » * PROZENTSATZ DESCRIPTION * · POURCENTAGE 
ALLGEHEINES Α. GENERAL 
ZAHL OER VCN DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL OER HAUSHALTSMITGLIEOER 
DAUER CER EHE DES HAUSHALTSVORSTANDES XJAHRE< 
CAUER OER EHE 
O BIS 5 JAHRE 6 BIS 10 JAHRE 11 BIS 20 JAHRE MEHR ALS 20 JAHRE UNZUTREFFEND 




,43 .18 .67 .24 .47 
.9 
.5 
• * * * * 
NOMBRE OE HENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NOMBRE MOYEN DE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE OU CHEF OE MENAGE X ANNEES < 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS DE 6 A 10 ANS DE 11 A 20 ANS OE PLUS OE 20 ANS SANS OBJET 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTÅENDE XJAHRE< 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL PRO HAUSHALT DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
50 AGE MOYEN OES CHEFS OE MENAGE X ANNEES < 
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS OE MOINS OE 17 ANS 1,3 PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES 3 ,3 PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION NETTES 3 ,2 PAR MENAGE 
B. VERTEILUNG CER HAUSHALTSMITGLIEOER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINOER VON O BIS * JAHREN 7 , 9 * * 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 10,95 * 
KINOER VON 11 BIS 16 JAHREN 14,28 · 
B. REPARTITION DES MEMBRES DES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS OE 0 A * ANS 
ENFANTS OE 5 A 10 ANS 
FNFANTS DE 11 A 16 ANS 
HAENNER VON 17 ­ 20 JAKREN 
HAENNER VON 21 ­ 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
1,88 * HCMMES DE 17 A 20 ANS 
28,36 * HOMMES OE 21 A 65 ANS 
3 , 9 1 · HOMMES DE PLUS OE 65 ANS 
FRAUEN VON 17 ­ 20 JAHREN 
FRAUFN VON 21 ­ 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
2 ,02 · FEMMES DE 17 A 20 ANS 
2 6 , 5 1 · FEMMES DE 21 A 65 ANS 
4 , 1 5 · FEMMES OE PLUS DE 65 ANS 
OIE WOHNUNG OER HAUSHALTE C. LOGEMENT DES MENAGES 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEHER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
55 ,61 > MENAGES PROPRIETAIRES OE LEUR LOGEMENT 
MENAGFS EN COURS D'ACCESSION A LA 9 ,09 · PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
2 ,74 * MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
WCHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UNC MEHR 
LOGEMENTS OE 
6 ,19 · MOINS DE 3 PIECES 
7 2 , 3 2 * 3 A 5 PIECES 
2 1 , * 9 » 6 PIECES ET PLUS 
WCHNUNGEN MIT 
FLIESSENO WASSER IN DER WOHNUNG 
RADEZIMMER OOER CUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.C. IN DER WOHNUNG 
LOGEMENTS AVEC 
63 ,16 * EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
1 7 , 3 * * SALLE DE.BAIN OU DOUCHE OANS LE LOGEMENT 
16,45 * W.C. DANS LE LOGEMENT 
0 . INDIKATOREN OES LEBENSNIVEAUS 0 . INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE OES MENAGES 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU OES HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE HIT 






MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF OE MENAGE 3 , 9 1 » EXERCE UNE ACTIVITE REMUNFREE 
MENAGES POSSEDANT 
* 6 , 7 7 * UNE MOTO, SCOOTER, VELOHOTEUR 
67 ,40 * UNE AUTOMOBILE 
2 1 , 7 7 * UN APPAREIL DE TELEVISION 
53 ,66 * UNE MACHINE A LAVER 
41 ,32 * UN REFRIGERATEUR 
14,70 · UN TELEPHONE 
HAUSHALTE.CIE EINE ODER MEHRERE HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, SCHWEINE,USW. BESITZEN 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 22,26 * PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE­COUR, 9 9 , 0 * * PORC, ETC. 
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LANO FRANKREICH TABELLE A 19 
TABLEAU A 19 
ALLGEMEINE ANGAREN UEBER DTE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGFS 
FRANCE 
OUEST 
HAUSHALTE VON LANOHIRTEN 
OUEST 
MENAGES 0'AGRICULTEUR S 
BESCHREIBUNG • I PROZENTSATZ DESCRIPTION • f POURCENTAGE 
ALLGEMEINES A. GENERAL 
ZAHL OER VON OER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEOER 
DAUER CER EHE OES HAUSHALTSVORSTANDES XJAHRE< 
DAUER OER EHE 




8.70 * 9,00 « 30,91 * 38,17 * 13,23 * 
NOMBRE DE MENAGES SOUMIS A l'ENOUETE 
NOMBRE HOYEN OE HEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE OU CHEF OE HENAGE X ANNEES < 
ANCIENNETE OU MARIAGE 
OE 0 A 5 ANS DE 6 A 10 ANS DE 11 A 20 ANS DE PLUS OE 20 ANS SANS OBJET 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER OER HAUSHALTSVORSTAENDE XJAHRE< 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DFR KINDER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL OER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL OER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN PRO HAUSHALT 
49 AGE MOYEN DES CHEFS OE MENAGE X ANNEES < 
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS DE MOINS OE 17 ANS 1,5 PAR HENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES 3 , * PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION NETTES 3,3 PAR MENAGE 
B. VERTEILUNG OER HAUSHALTSMITGLIEOER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINOER VON 0 BIS 4 JAHREN 9 , 2 9 * 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 12 ,11 · 
KINDER VON 11 BIS 16 JAKREN 14,23 · 
B. REPARTITION OES MEMBRES OES MFNAGES SELON l ' I f . ' 
ENFANTS OE O A * ANS 
ENFANTS OE 5 A 10 ANS 
ENFANTS OF 11 A 16 ANS 
MAENNER VON 17 ­ 20 JAHREN 
MAENNER VON 21 ­ 65 JAHREN 
MAENNER UEEER 65 JAHREN 
2,26 · HOMMES OE 17 A 20 ANS 
26 ,42 · HCMMES DE 21 A 65 ANS 
3 ,02 * HOMMES DE PLUS OE 65 ANS 
FRAUEN VON 17 ­ 20 JAHREN 
FRAUEN VON 2 1 ­ 6 5 JAHRFN 
FRAUEN UECFR 65 JAHREN 
1,73 * FEMMES OE 17 A 20 ANS 
26 ,53 * FFMMFS OE 21 A 65 ANS 
* , * 1 * FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. OIE WOHNUNG DER HAUSHALTE C. LOGEMENT DES MENAGES 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEHER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WCHNUNGEN HIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UNO MEHR 
WCHNUNGEN HIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNUNG 
BACEZIMHER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.C. IN DER WOHNUNG 
6 , 8 3 
3 ,20 
3 3 , 7 1 
56 ,08 
10 ,21 
* 0 , 6 6 
6 ,87 








HENAGES PROPRIETAIRES OE LEUR LOGEHENT 
MENAGES EN COURS O'ACCFSSION A LA PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LOGEMENTS OE 
MOINS OE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LOGEMENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
SALLE OE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
W.C. CANS LE LOGEMENT 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 0 . INDICATEURS DU NIVEAU OE VIE DES MENAGES 
HAUSHALTE HIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE HIT 






HENAGES DONT L'EPOUSE OU CHEF DE MENAGE 
2 ,00 · EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
. MENAGES POSSEDANT 
5 9 , 5 2 » UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
♦ 5 , 3 1 * UNE AUTOMOBILE 
6 ,78 * UN APPAREIL OE TELEVISION 
17,50 · UNE MACHINE A LAVER 
13,28 * UN REFRIGERATEUR 
4 ,04 * UN TELEPHONE 
HAUSHALTE,OIE EINE OOER MEHRERE HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, OIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, SCHWEINE,USW. BESITZEN 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 23 ,90 · PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE­COUR, ' 9 9 , 6 1 * PORC· ETC. 
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LANC FRANKREICH TABELLE A 20 
TABLEAU A 20 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
MASSIF CENTRAL HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
MASSIF CENTRAL 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
BESCHREIBUNG » * PROZENTSATZ DESCRIPTION « « POURCENTAGE 
A. ALLGEMEINES GENERAL 
ZAHL OER VCN DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DFR HAUSHALTSMITGLIEDER 
DAUER CER EHE DES HAUSHALTSVORSTANDES XJAHRE< 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 6 BIS 10 JAHRE 11 BIS 20 JAHRE MEHR ALS 20 JAHRE UNZUTREFFEND 
3 









• * * • 
NOMBRE DE HENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NOMBRE MOYEN CF MFMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE OU CHEF DE MENAGE X ANNEES < 
ANCIENNETE OU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS CE 6 A 10 ANS DE 11 A 20 ANS OE PLUS OE 20 ANS SANS OBJET 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER OER HAUSHALTSVORSTAENDE XJAHRE< 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL OER KINOER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PPC HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
55 AGE MOYEN DES CHEFS DE MENAGE X ANNEES < 
NOMBRE MOYEN O'ENFANTS OE MOINS OE 17 ANS 
1,0 PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES 
3,4 PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES OE CONSOMMATION NETTES 
3,3 PAR MENAGE 
B. VERTEILUNG OER HAUSHALTSMITGLIEOER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINOER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINCER VON 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VON 17 ­ 20 JAHREN 
MAENNER VON 21 ­ 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 ­ 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 ­ 65 JAHREN 



















B. REPARTITION DES MEHBRES DES MENAGES SELON L'AGF 
ENFANTS DE 0 A * ANS 
ENFANTS DF 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES OE 21 A 65 ANS 
HCMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. OIE WOHNUNG OER HAUSHALTE C. LOGEMENT DES MENAGES 
HAUSHALTE. DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
OIE KAUFANWAERTER SIND 
KCSTENLCS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WCHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UNC HEHR 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSEND WASSER IN OER WOHNUNG 
BACEZIMHER OCER CUSCHE IN DER WOHNUNG 



















MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LOGEMENTS OE 
MOINS OE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LOGEMENTS AVEC 
EAU COURANTE OANS LE LOGEMENT 
SALLE DE.BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
W.C. OANS LE LOGEMENT 
0 . INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS D. INDICATEURS DU NIVEAU OE VIE DES MENAGES 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU OES ' HAUSHALTSVORSTANOS 
HAUSHALTE MIT 






MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHFF OE MENAGE 2 . 6 * * EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
* B , 3 2 · UNE HOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
46 ,06 · UNF AUTOMOBILE 
6 ,58 * UN APPAREIL OE TELEVISION 
14 ,62 * UNE MACHINE A LAVER 
12 ,90 · UN REFRIGERATEUR 
2 .51 * UN TELEPHONE 
HAUSHALTE,CIE EINE OOER MEHRERE HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, OIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, SCHWEINE,USW. BESITZEN 
7 ,95 * 
100,00 * 
MENAGES UTILISANT LES PLUSIEURS OOMESTIQUES SERVICES D'UN OU 
MENAGES POSSEOANT JARDIN, BASSE­COUR, PORC, ETC. 
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LANO FRANKREICH TABELLE A 21 
TABLEAU A 21 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
FRANCE 
SUC­OUEST 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
SUD­OUEST 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
BESCHREIBUNG * * PROZENTSATZ DESCRIPTION * f POURCENTAGE 
A. ALLGEMEINES A. GENERAL 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL OER HAUSHALTSMITGLIEOER 
DAUER OER EHE CES HAUSHALT SVOR STANDE S XJAHRE< 
DAUER DER EHE 
O BIS 5 JAHRE 6 BIS 10 JAHRE 11 BIS 23 JAHRE MEHR ALS 20 JAHRE UNZUTREFFEND 
♦73 
* , 0 
26 ,6 
3,53 » 6,00 * 20,06 * 55,03 » 15,38 » 
NOMBRE OE MENAGES SOUMIS A L'ENOUETE 
NOMBRE MOYEN DE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE OU MARIAGE DU CHEF DE MENAGE X ANNEES < 
ANCIENNETE OU MARIAGE 
OE 0 A 5 ANS OE 6 A 10 ANS DE 11 A 20 ANS DE PLUS DE 20 ANS SANS OBJET 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE XJAHRE< 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL OER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN PRO HAUSHALT 
5* AGE MOYEN DES CHEFS OE MENAGE X ANNEES < 
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS OE MOINS OE 17 ANS 1,0 PAR HENAGE 
NOHBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES 3 , * PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION NETTES 3,3 PAR MENAGE 
B. VERTEILUNG OER HAUSHALTSMITGLIEOER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 6 ,55 * 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 8 ,83 * 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 10 ,21 · 
B. REPARTITION OES MEMBRES DES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS OE 0 A * ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS OE 11 A 16 ANS 
MAENNER VON 17 ­ 20 JAHREN 
PAENNER VON 21 ­ 65 JAHREN 
PAFNNFR UEBFR 65 JAHREN 
1 ,5 * * HOMMES OE 17 A 20 ANS 
29.88 * HOMMES OE 21 A 65 ANS 
5 .51 * HOMMES DE PLUS DE 65 ANS 
EnAUEN VON 17 ­ 20 JAHRFN 
FPAUEN VON 21 ­ 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
1,90 * FEMMES DE 17 A 20 ANS 
2 8 , 2 1 * FEMMES DE 21 A 65 ANS 
7 ,38 * FEMMES OE PLUS DE 65 ANS 
C. DIE WOHNUNG UER HAUSHALTE C. LOGEMENT OES MENAGES 
HAUSHALTE, DIE E1GENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
01E KAUFANWAERTFR SIND 




MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
HENAGES LOGES GRATUITEMENT 
WCHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UND MEHR 
LOGEMENTS DE 
10,62 * MOINS DE 3 PIECES 
7 1 , 5 1 * 3 A 5 PIECES 
17 ,88 · 6 PIECES ET PLUS 
WCHNUNGEN MIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNUNG 
BACEZIMHER OCER DUSCHE IN OER WOHNUNG 
W.C. IN DER WOHNUNG 
LOGEMENTS AVEC 
51 ,79 * EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
10 ,48 * SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
1 1 , 6 1 · W.C. DANS LE LOGEMENT 
0 . INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES MENAGES 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU OES HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 






MENAGES OONT L'EPOUSE DU CHEF DE MENAGE 2,19 · EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
5 7 , 3 7 » UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
51 ,69 * UNE AUTOMOBILE 
13 ,58 · UN APPAREIL DE TELEVISION 
20 .80 · UNE MACHINE A LAVER 
22 ,65 » ' UN REFRIGERATEUR 
2 ,37 « UN TELEPHONE 
HAUSHALTE,DIE EINE OOER HEHRERE HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, SCHWEINE,USW. BESITZEN 
HENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 14,38 · PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE­COUR, 99 ,69 * PORC, ETC. ■ 
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LAND FRANKREICH TABELLE A 22 
TABLEAU A 22 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENFRAUX SUR LES MENAGES 
EST,SUC-EST 
HAUSHALTE VON LANDHIRTEN 
EST,SUO-EST 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
BESCHREIBUNG * f PROZENTSATZ DESCRIPTION * · POURCENTAGE 
A. ALLGEMEINES A. GENERAL 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
CURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEOER 
CAUER CER EHE DES HAUSHALTSVORSTANDES XJAHRE< 
DAUER DER EHE 
O BIS 5 JAHRE 
6 BIS 10 JAHRE 
11 BIS 20 JAHRE 





5,30 « 7,82 * 22,18 · 49,65 « 15,05 * 
NOMBRE OE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NOMBRE MOYEN DE MEMBRFS PAR MENAGE 
ANCIENNETE OU MARIAGE DU CHEF OE MENAGE X ANNEFS < 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS 
DE 6 A 10 ANS 
OE 11 A 20 ANS 
OE PLUS DE 20 ANS 
SANS OBJET 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER OER HAUSHALTSVORSTÅENDE XJAHRE< 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL OER KINOER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL OER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
53 AGE MOYEN OES CHEFS OE MENAGE X ANNEES < 
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS DE MOINS PE 17 ANS 
1,3 PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES 
3,3 PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN O'UNITES DE CONSOMMATION NETTES 
3 , 1 PAR MENAGE 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEOER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINOER VON 11 BIS 16 JAHREN 
PAENNER VON 17 - 20 JAHREN 
PAENNER VON 21 - 65 JAHREN 
PAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 - 65 JAHREN 



















B. REPARTITION DES HEHBRES DES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS OE 0 A 4 ANS 
ENFANTS OE 5 A 10 ANS 
ENFANTS OE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HOMMES DE PLUS OE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEHHES DE 21 A 65 ANS 
FEHMES DE PLUS OE 65 ANS 
C. DIE WOHNUNG OER HAUSHALTE C. LOGEMENT DES HENAGES 
HAUSHALTE, OIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 eiS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UND MEHR 
WCHNUNGEN MIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNUNG 
BADEZIMMER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 



















MENAGES PROPRIETAIRES OE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA 
PROPRIETE DE LEUR LOGFMENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LOGEHENTS DE 
MOINS OE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LOGEHENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
SALLE DE.BAIN OU OOUCHE DANS LE LOGEMENT 
W.C. DANS LE LOGEMENT 
0 . INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES MENAGFS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES 
HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 






MENAGES DONT L'EPOUSE Oll CHEF OE MENAGE 
6 , 0 0 * EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
4 9 , 3 4 * UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
52 ,56 * UNE AUTOMOBILE 
7 ,23 · UN APPAREIL DE TELEVISION 
37 ,98 · UNE MACHINE A LAVER 
29 ,12 * UN REFRIGERATEUR 
7 ,22 · UN TELEPHONE 
HAUSHALTE,DIE EINE OOER MEHRERE 
HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, OIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, 
SCHWEINE,USW. BESITZEN 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
15 ,48 * PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR, 
9 9 , 7 3 * PORC, ETC. 
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TABLEAU A 23 . 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER OIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
MEDITERRANEE 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
MEDITERRANEE 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
RESCHREIBUNG * · PROZENTSATZ DESCRIPTION * f POURCENTAGE 
A. ALLGEMEINES A. GENERAL 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEOER 
DAUER CER EHE DES HAUSHALTSVOSSTANDES XJAHRE< 
CAUER OER EHE 
O BIS 5 JAHRE 6 RIS 10 JAHRE 11 BIS 20 JAHRE MEHR ALS 20 JAHRE UNZUTREFFEND 
I3T 
3 , 7 
27,9 
2 ,00 » 
23 ,93 « 
62 ,09 * 
11,98 * 
NOMBRE DE HENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NOMBRE MOVEN OE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNFTE DU MARIAGE DU CHEF DE MFNAGE X ANNEES < 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS 
OE 6 A 10 ANS 
OE 11 A 20 ANS 
OE PLUS OE 20 ANS 
SANS OBJET 
CURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENOE XJAHRE< 
DUPCHSCHNITTLICHF ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
55 AGE MOYEN OES CHEFS OE MENAGE X ANNEES < 
NOMBRF MOYEN D'ENFANTS DE MOINS OE 17 ANS 
,9 PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES OE CONSOMMATION BRUTES 
3 , 1 PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION NETTES 
3 ,1 PAR HENAGE 
B. VERTEILUNG OER HAUSHALTSMITGLIEOER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINOER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHRFN 
KINOER VON 11 BIS 16 JAKREN 
MAENNER VON 17 - 20 JAHREN 
PAENNEP VON 21 - 65 JAHREN 
PAENNER UEPFR 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 - 65 JAHREN 



















B. REPARTITION OES MEMBRES DFS MENAGES SELON l'AC·' 
ENFANTS DE O A * ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMMES OE 17 A 20 ANS 
HGMMES DE 21 A 65 ANS 
HCMMES OE PLUS OE 65 ANS 
FEMMES OE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. OIE WOHNUNG DER HAUSHALTE C. LOGEMENT DES MENAGES 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SINO 
HAUSHALTF, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS S RAEUMEN 
6 RAEUMEN UNO MEHR 
WCHNUNGEN HIT 
FLIESSENO WASSER IN DER WOHNUNG 
BADEZIMMER OOER CUSCHE IN DER WOHNUNG 



















MENAGES PROPRIETAIRES OE LEUR LOGEMENT 
MENAGFS EN COUPS D'ACCESSION A LA 
PROPRIETE OE LEUR LOGEMENT 
HENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LOGEMENTS DE 
MOINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LOGEMENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE OANS LE LOGEMENT 
W . C . DANS LE LOGEMENT 
0 . INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 0 . INDICATEURS DU NIVEAU OE VIE DES MENAGES 
HAUSHALTE MIT ERWERESTAETIGER EHEFRAU DES 
HAUSHALTSVORSTANOS 
HAUSHALTE MIT 






MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE MENAGE 
2 ,82 · EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
. MENAGES POSSEOANT 
* 8 , 0 3 · UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
6 * , 7 7 · UNE AUTOMOBILE 
3 0 , 3 * · UN APPAREIL OE TELEVISION 
41 ,83 * UNE MACHINE A LAVER 
50 ,61 * UN REFRIGERATEUR 
9 , 0 * · UN TELEPHONE 
HAUSHALTE,CIE EINE ODER HEHRERE 
HAUSHÄLTST, IL FEN HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, 
SCHWEINE,USW. BESITZEN 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
9 ,63 · PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, MASSE-COU*. 




DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLILHt AUSGABIN UNC 
DURCHSCHNIITLICHER JAEHHLICHER VERBRAUCH PRU HAUSHALT 
UEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES 



















NOMENCLATURE UES OEPENSES ET 
OE LA CON'CPMAIICN 
NAHRUNGS­ UNC 0ENUSSMI1TEL 
NICHI CEKICHTIGF 
















LEBEK UND INNEREIEN 














WEICH­ UNO KREBSTIERE 
SCNSTIGE FISCHE 
MILCH UNO KAESE 
VOLLMILCH,FRISCH 
FRISCHE ENTRAHMTE MILCH 
KONDENSMILCH 
SAHNE 





EIER IN GEH SCHALE 
BUTTER 
BUTTER 


































































































































































































































PAIN ET CEREALES 
PAIN 
PAIISS.PAIN tPICE,GAI.SECS ETC 





VIANCE DE VEAU 
VIANOE OE BOEUF 
VIANDE DE PCRC 
VIANDE MCUT..AGNEAU.CHEVREAU 
VIANDE DE CHEVAL 
VIANDE HACHEE 
VIANDE EN CONSERVE 
SAUCISSES FRAICHES 
FOIES ET ABATS DIVERS 
LARO MAIGRE ET GRAS 
JAMBON 
AUTRES PROOLITS CE CHARCLTER1E 
VOLAILLE 






















































































































CONSERVES OE PG1SSCN 
MOLLUSQUES El CRUSTACES 
AU1RES PCISSCNS 
IAII ET FROMAGE 
LAIT ENIIEH FRAIS 
LAIT ECREME FRAIS 
LAIT CONDENSE 
CREME DE LAIT 
YOGHOURT 




OEUFS AVEC COQUILLE 
BEURRE 
8ELRKE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
HUILE D'ARACHIDE 
HUILE D'OLIVE 








FPAIJKI E U H TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLlCHb AUSGABEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
UEPENSES ET CCNSCMMATION ANNUELLES 




















SCNSTIGE ER1SCHL FHUtCHTE 
SCHAL HNM'Ubl'Uli: 
TRICKINL.ÜST 






KARCT1 LN.PI 1 hll'.N 
ELUHLNKOhL 
ROSENKOHL 






ZWIEBELN,SCHAL O l l EN,KNOBLAUCH 
SONST ICES HRISCHGEMUESb 
GETROLKNLTl ElIHNLN 


















SALZ. ESSIG, GE.lUtüZF 































































































































































































































































































































































































NOMENCLATURE DES OEPENSES ET 














PASTEQUES, MELONS D'EAU 
ALTRES FRUITS FRAIS 
FRUI ÍS A COQUE 
FRUITS SECHES 
FRUITS SURGELES 
CONSERVES OE FRUITS 
DIVERS 
POMMES OE TERME 
















AUTRES LEGUMES SECS 
LEGUMES DESHYDRATES 













AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
SEL,VINAIGRE,ERICES 





CAFE SOLUBLE.ESSENCE OE CAFE 
THE 
»81 ICC,OC BCISSCNS SAKS ALCCCl 
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TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAIHKIICHER VERBRAUCH PRU HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES 




NOMENKLATUR CER AUSGABEN UNO 
[ES VEKEF./ILFS 
MINERALWASSER 





B U K 
MOST 
APERITIFS,CRANNll.'EIN U.LIKOER 
MAHLZEITEN AUSSEI! HAUS 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
KAFFEE «USSE'i HAUS 





NAHRUNGS­ UNC GCNUSSHITTEL 
NICHI CEKICHTIGT 
KCSTEN CIENSTPERS.KUSTCAENÜER 
NAHRUNC­S­ UMC GENUSSMITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIOUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UNC KNABENKLEIDUNG 
DEFR­.ARBEITSKLFIDUUG HEKKEN 
SFCRTKLEICUNG FUER HERREN 
OeiKKLEICUNG FUbR KNACEN 
SFORTKLEICUNG FUER KNABEN 
STRICKJACK ΙΛ... ESTEN,PULLOVER 
KLEIC'JNGSZUllHlilR 
OElRHEPCbN UNC UNTERKLEIDUNG 
SLNSIIGE eEKLEICUNG 
DAMEN­ UNC MAEOOHbNKLE 1DUNG 
OBER­,ARBEITSKLEIDUNG 
SFCRTKLEICUNG FUER CAMEN 
06EKKLEIDUNG FUER MAEDCHEN 
SFCRTKLEICUNG IUER MAEOCHEN 
STRICKJACKEN,WESTEN,PULLOVER 
KLEICUNGSZUeiHUEK 






REPARATUREN VON KLEIDUNG 
REPARAT UREN,ARBEITSLOHN 
SCNSTIGE /FT IK LL ZUR REPARATUR 
HEFREN­ UNC KNABENSCHUHE 
LfCERSTRASSlN­,ARBEITSSCHUHE 
SFCRTSCHUHE FUEK HEKKEN 
STRASSbNSCHUHE FUEK KNABEN 
SFCR1SCHUHF FUEK KNABEN 
HAUSSCHUHE.SONST.SCHUHAKTIKEL 

















































































































































































































































































125 .74 lCC.CO 
NGMENCLAILRE OES OEPENSES ET 
OE LA CCNSCMMATICN 
EAU MINERALE 
JUS OE FKLITS El OE LEGUMES 
AUTRES BOISSONS N.ALCOCLISEES 
BCISSCNS ALCOOLISEES,ALCCCL 
VIN 
CHAMPAGNE ET VIN MCISSELX 
BIERE 
CIDRE ET POIRE 
APEKI T.EAUX­DE­VIE.LIQUEURS 
REPAS,AUTRES CCNS.A LEXTERIEUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 









VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HCMMES .GARCCNNETS 
VET.OE DESSUS.OE TRAV.HCMMES 
VETEMENTS DE SPCRT PCUR HCMMES 
VET.DE OESSUS GARCCNNETS 
VET.OE SP0R1 POUR GARCCNNETS 
TRICOT S,G RETS.PULLOVER S 
ACCESSOIRES OU VETEMENT 
CHEMISES ET SCUS­VE1EMEMS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
VETEMENTS FEMMES,FILLETTES 
VET.DE DESSUS,OE TRAV.FEMMES 
VETEMENTS OE SPCRT PCUR FEMMES 
VET.DE DESSUS FOUR FILLETTES 
VET.OE SPORT PCUR FILLETTES 
TRICOTS,G ILE TS,PLLLCVERS 
ACCESSOIRES OU VETEMENT 
SCLS­VEIENENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
TISSU,LAINE.LAYETTE 
TISSU POUR VETEMENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION OES VETEMENTS 
REP..FRAIS CONF.VET.ET SS­VET. 
MERCERIE.ART.REP.CU VETEMENT 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARCCNNETS 
CHALS.TRAV.VILLE CUIR HOMMES 
CHALSSURES CE SFCRT HCMMES 







DURCHSCHNITTLICHE JAbHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHEK VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
UEPENSES ET CCNSCMMATICN' ANNUELLES 




NOMENKLATUR 1ER AUSGABEN UND 
[ES VERBRAUCHS 
LECERSTRASSFN5CHUHE FUCR DAMEN 
SFURISCHUFE FUIR CAMEN 
STI'ASSENSCll'Hl FUER MAEOCHEN 





MUTEN UNC MICINEEENKUSTFN, 
eRENNStCFFE UNC IbLLUCFTUNG 





ZU LASTEN CES hlbTERS 











ΜΗΤΕ FUIR SIROMZAbHLER 
STtCTGAS 
BUTAN­ UND PROPANGAS 














































































































































NOMENCLATURE OES DEPENSES ET 
DE LA CCNSCMMATION 
CHAUS.VILLE CUIR POUR FEMMES 
CHAUS.SPCKT POUR FEMMES 
CHALS.CUIR POUR FILLETTES 
CHAUS.SPURT POUR FILLETTES 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION OES CHAUSSURES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
ART.01V.REPAR.CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
CCMBLSIIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LCYER 
CHARGES ET CONSOP.I NOIV.EAU 
LOYER LOC.MEUB.PENSIONS,HOTELS 
CEP.OES OCCUPANTS AU TITRE DES 






BRIQUETTES OE LIGNITE 
BOIS.CHARBONS,TGIRBb ET AUTRES 
COMBUSTIBLES LIQUIDES 
FUEL.MAZOUT,AUTR.COMB. L U . 
ELECTRICITE 
ELECTRICITE 
LOCATION COMPTEUR ELECTRICITE 















GAZ OE VILLE 
GAZ BUTANE ET PROFANE 




















































































































61 ,36 103,00 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
FRAIS OE CHAUFF.COLL.CHARBON 








AUTRES REVETEMENTS OE SOL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUTRES OBJETS AMELELEMENT 
LINGE OE MAISCN ET LITERIE 
LINGE OE MAISCN 
MATELAS ET SOMMIERS 
COLVERTURES 
EDREDCNS,CREILLERS,TRAVERSINS 
AUTRES ARTICLES DE LITERIE 
TEXIILES D'AMEUBLEMENT 
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TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAFHHLICHI. AUSGAEEN UNC 
IIUKCHSCHNITTL1LHLK JAEhKLlCHEK VLRUKAULh PKU HAUSHALT 
UEPENSES EI CONSOMMATIGK ANNUELLES 
















CON SUMM l ES 
E I N H MENGEN 
U N I T E QUANTITE 
NCMENCLATLRE CES DEPENSES E l 
CE LA CCNSCMMAIION 
H C E F F I S T O F F VOM HETER 
V L P H M N C E UNC GARCI. ' .C. 
SONSTIGE H I I M T E X T I L I E N 
H E I Z Í F P Í P Í 1 E , F AUSHALTSKASCH. 
H O L Z ­ UNO K ' j H L I N U F t N 
KCCHI E F C K C H L E UNO FOLZ 
GASHLIZOHEN UNO GASHbUKuEHPcR 
KCChHERC.GAS 
H E I Z G E R A b T . E L E K T U I S C H 
KCCHHr­HC, ELEKTRISCH 
H H i X l l ­ LCER PETROLEUMOF EN 
WARfKASSERRE.riLITCK 
SONSTIGE H ' U G b R A E I t 
KUCHLSChRA.lK 
WASCHMASCHINE 
B U E G E L E I S E N , E L E K T R I S C H 
S T A O S AU C f κ , li U H M KMA SC F INE 
N«EH.HASCHINC, tLEKTKISCH 
A N C . ELEKTR.HAUSHALTS.MASCH. 
A N C . K l C H I ELcKT ■'. . HAUS H.MA SC H . 
H A U S H A L T S A R T I K E L , ­ Í U B E H . J E R 
GLUCHBIRNEr, 
GESCHIRR UNC GLAS1.AKEN 
K L . l e H A H t N . h U l K i T E N UND BESEN 
K U b C H b N ­ . H A U S I ' Í L T S G t R A b T E USW 
R E I ' . , M I E T E V.HAUSHALTSGERAETEN 
R E P . ­ K C S T F M ARTIKEL GRUPPE 4 
I N S T A L L . ­ I ' . C S T I N AR! .GRUPPE 4 
M I E T E l­UEK HAUSHAl tSGEKAETE 
KU.RZI EÜIC­E HAUSHALTSARTIKEL 
W A S C H M I T T E L , I N S T Α Ν Γ Η . ­ A R T I K E L 
SCN'S I ICE ARTIKEL 
R E I N I G U N G , F A E K E E K t I . W A E S C H E R E I 
C h E M . R E I N I G U N G , FAERuEK 1:1 
WAESCHEREI 
H A U S R A T V E R S . ­ P R A E H l l N 
F E U E R ­ , S I U R M ­ , C I E B S T A H L V E R S . 
HAEUSLICHE D I E N S T E 
BARENTLCHNUNG 
NATURALLOHN 
M A R E N , C I E N S T L . F U E R KOERPERPFL. 
A R T I K E L ZUR KO ERP ERP F l IGE 
ELEKTRISCHE GEKAETE 
VERBHAUCHSGUETER 
F R I S E U R , S C N S T I G E C I E N S T L E I S T G . 
ENTGELTE FUEK C IENSTLE ISTUNGEN 
MEC I Z I N . . F M R M A Z . ERZEUGNISSE 
PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
O F I I K . F R C I H E S E N . S O N S T . K O S T E N 
KRANKENHAUSKOSTEN 


























































1 6 0 
43 
114 
. 2 0 
. 0 2 
1 , 2 6 
, 9 9 
, 2 7 












































































































1 . 2 0 l O C . C C 
. 9 5 
. 2 5 
7 8 , 8 2 
2 1 , 1 8 






















































T I S S U D 'AMtUBLEPENT AU METRE 
R IDEAUX 
AUTRES TEXTILES L'AMEUBLEMENT 
APP.CHAUFF.APP.MENAG.IMPORT. 
POELE A CHARBON ET A BCIS 
CLIS1NIEKE A CHARBCN ET A BOI 
POELE ET RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RACIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELEC1RICUE 
PCELE A MAZOUT El A PETROLE 
CHAUFFE­EAU ET CHAUFFE­BAINS 
AU1RES APPAREILS CE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELEOTRIDLE 
ASPIRATELR ET CIREUSE 




AMPOLLES ELECTR.ET IU8ES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNEKIE ET BROSSERIE 
USI.CLIS.MEN.CAVE ETC. 
KEPAR­,LOCAI.E CUI P.MENAGER 
FKAIS RbPAK.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS PUSE PUUR ART.GRCUFE * 
LOCAT.APPAR.MENAGERS IMPCRT. 









SALAIRES EN ESFECES 
SALAIRES EN NATURE 
SOINS PERSONNELS 
ET OEPENSES SANI 1 AIRES 
ARTICLES OE TCILETTE 
APPAREILS ELECTRIQLES 
PRCDLITS,PARFLMERIE,SAVONS,ET 












CURCHSCHNIITLICKE J A E H K L I C H E AUSGASEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAfcHRLICHEH VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 




NOMENKLATUR OCR «L'SCABLN UNO 
IES UltflAllFS 
APZIIIONIIRARE 
All! ZTL.BEKANRL., SONST. ARZ TK. 
V e R K C H S . N Í C I . R I C F H N U L I l L K H I I T L . 
V E ' I K F . H R S M . , N A C H H I 0 l i T l N U b B E R M . 
C E F r E N I L . V C R K C H F . S H I I I Í . 1 
FAHHKAC.OHNC H I L F S M U I U l l 
P l f ü ! ' R . , M u r i t , F AF,tl! . H . H I L F S M C T 
P I H S O M N K R A F T W A G L I 
M 1 E I I N VCN' FAHRZEUGEN 
K F A I T S T U F F 
G A R A G I . P U T E 
U M I R H A L T . K I P . V C N P R I V A T F A H R Z . 
KR»FTFAH!!ZtUGSTEUERN 
KRAFTFAHRZEUGVERSICHERUNGEN 
U F Z U G S K C j I l N 
KOSTEN V E E K E E R S M . I . A I H R . F C K I E W 
B H i : i : r t . , T E L r : G R A H M E , T b L E F U N 
V t R S C H I t C E N E S 
U N I b i t h A L I U N G UND LILDUNG 
B U E C H l i l , Z E I T U N G , Z E I T S C H R I F T E N 
e U E C H E R . Z F I T U N G . Z H T S C H K t F T E N 
R A C I O ­ , F IRNSEHGEK. ,HU.» I K I N S T K . 
R U N O f U N K G f K A l l E 
FERNSLHGERAtTL 
F L A I I E N S F I E l LK, lONBANDCE.lAElE 
KOMBINIERTE GERAbTF 
M . U S M I N S i r u H L N l L 
R E P . ­ K l s r . A P P . I N S r K . G t . 7 10a 
S O N S I . C A U E R G U F T L I i . l K E I Z F I T 
SPORTARTIKEL 
CAMMKGKATbRIAL 
F C T C ­ . F I L M ­ U.VCRFUEHRAPPAHATO 
R I P . ­ K Ü S T E N A P P . G R U P P I 7 2 0 0 
V E P S C F i l C E N E S 
S C N S r . G U E I E K ZUK UNTERHALTUNG 
Ζ I P : « R P F L AN ZEN, SCHNITTBLUMEN 
AUSGABEN FUER Τ Ι ΕΚ E U . I U I 1ER 
S A P I N UNO SAEMEKEIEN 
S C H A l l F L A I I C N . I Ü N B A E N Ü E K 
S F I l . L Z b Ü C , SONST IGE AKI I K I L 
O I E N S T I E I S T . F . U N T E H H . ­ Z H E C K E 
R A C I O ­ UNC r tKNSEHGhBUlHK 
AECNNEMCNT FUEK CRAHTFUNK 
M I E U FUER RADIOAPPARATE USW. 
B t I T F A E G E 1UER P R I V A T E CLUBS 
FEKIENKUST.AUSS.UNTERKUNFT USW 
K I N O 
SFGKTVER A N S T A L T . · P E I T K A E G L 
SONSTIGE VEKANSTALTUNGbN 
TASLHFNCELC CfR KINDER 
AUSG.UNTEHK.WCCHtNINCE 
V E R S C h l E C t N E S 
BILOUNGSKCSIEN 
SCHULGELD 






1 . 1 3 2 





































1 . 7 7 
1 1 . 3 7 
1 1 . 3 7 
1 . 7 4 
, 0 4 
. 1 9 
3 . 3 1 
,C7 
1 , 9 0 
. 4 0 
. 6 6 
. 2 3 
1 ,66 
, 0 5 
1,C4 
, 1 0 
, 1 1 
6 , 7 1 
, 7 3 
, 7 3 
1 , 4 5 
. 1 4 
1 , 0 5 
, 1 3 
, 0 2 
, 0 1 
, 0 9 






1 , 0 9 
. 3 7 
.09 
. 0 0 



















2 0 5 
2 0 5 
1 . 0 4 0 
1 . 0 4 0 
2 8 1 
6 
3 1 
5 3 4 
19 









1 . 0 U 1 
1 1 7 
117 




















1 . 6 9 
1 . 6 9 
1 0 , 8 9 
1 0 , 8 9 
1 , 6 6 
, 0 4 
, 1 8 
3 , 1 6 
, 1 1 
1 , 0 2 
. 3 3 
. 6 3 
. 2 2 
1 , 5 9 
. 0 5 
. 9 9 
. 1 7 
. 1 0 
6 . 4 0 
. 6 9 
. 6 9 
1 . 3 8 
. 1 3 
1 . 0 0 
. 1 2 
. 0 2 
. 0 1 
. 0 9 
. 1 8 
. 0 2 
. 0 9 
. 0 7 
. D l 
. 0 1 
1 . 0 4 
. 3 5 
.011 
, 0 0 
, 1 0 
. 3 4 
o/o 
I C O . C O 
1 0 0 . 0 3 
1 0 0 . 0 0 
1 5 . 2 7 
. 3 3 
1 . 6 8 
2 9 . 0 2 
1 , 0 3 
1 6 , 6 8 
3 , 5 3 
5 . 6 2 
2 , 0 1 
1 4 , 5 7 
, 4 3 
9 , 0 8 
1 , 5 6 
, 9 2 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
9 , 4 4 
7 2 , 5 3 
4 , 0 1 
1 . 7 2 
. 6 6 
6 . 4 4 
1 0 0 . 0 0 
9 . 6 8 
4 8 , 3 9 
3 5 , 4 8 
6 , 4 5 
J . 2 J 
1 0 0 , O C 
3 3 , 7 1 
R.CQ 
7 , 4 3 
1 7 , 1 * 






E I N H MENGEN 


















, 0 1 
• ai 
. 6 2 
. 3 3 
. 0 4 
. 2 0 
. 1 9 
. 3 2 
. 4 7 
. 6 3 
. 4 1 
. 2 2 
. 0 1 
. 4 8 









6 5 , G9 
3 4 , 9 1 
• 94 
NOMENCLATLRE DES DEFENSES ET 
DE LA CCNSCMMATICN 
HONOR.Mt DEC.RETRIE.INFIRMIERES 
CONSULT.MEOIC.AUTR.SOINS MEO. 
TRANSPORTS El CCMMLN1CA11 CAS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
IRANSPCPTS PUBLICS 
BICYCLETTE XSANS MCTEUR< 
MOTO, VELCM..BICYCI.A PCIELP 
VOI TURE.AUTOMOBILE 




TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POUR VEHICULES 
FRAIS Ob DEMENAGEMENT 
FRAIS IRANSFORT VACANCES 
TIMORES­PUSTE,TELEGR.TEL. 
OIVERS 
ENSEIGNEMENT.01 VERTI SS.LCI SIRS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
LIVRES.JCLRNAUX.PERIODIQLES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.MUS. 
RECEPTEUR OE RADIO 
RECEPTEUR OE TELEVISION 
APPAR.ICURNE­DISCLES.MAGNE I. 
APPAREIL COMBINE 
INSTRUMENTS DE KLSIQUE 
FRAIS REPAR.AFPAR.GR. 71 00 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES OE SPCRT 
ARTICLES OE CAMPING 
APPAK.PHOIO.CAMERAS.PROJECT. 
FRAIS REPAR.MATER.GROUPE 72 00 
OIVERS 















ARGENT OE PCCHE ENFANTS 
DEP.LOG.WEEK­END EI RESIO.SEC. 
OIVERS 
ENSEIGNE MENT 
FR.OE SCOL.PENSION ET INTERNAT 
LIVRES El FOURNITURES SCCL. 
AUTRES UEPENSES ENSEIGNEMENT 
235 




CURCHSCHN11TLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHEK VERBRAUCH PKU HAUSHALI 
DEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES 




NOMENKLATUR DER AUSGAUEN UND 
CES VERBRAUCHS 
SONST.ViAREN UNC CIENSTL. 
SCNSTIGE WAREN 
KINCERHAC1N 
SCHUCK UNC UHREN 
LEDERWAREN 
ZUeEHCER FUER FfUCHbR 
SONSTIGE ARTIKEL 
PEFAPAÍUR LER SONSTIGEN KAKEN 
REP.­KOSTEN ARTIKEL GH.BODO 
HCTELKCSTEN IN CEN FERIEN 
HCTELKCSTEN 







SCHULDEN UNO ANLEIHEN 






INSGESAMT KLASSEN C A e 
INSGESAMT KLASSEN C A E 






SCNSTIGE C­lSEFZlICFb BEITRAEGE 
STEUERN 
STEUERN 

























































9 3 , C 9 
6 ,91 
4 , 0 1 


















































. 0 1 








9 3 , 3 9 













3 4 , 0 9 
6 5 , 9 1 
ÌUO,00 
22 ,39 






















502 2,78 100.00 
502 2.78 1CC.CC 
18.087 100.00 
NCMENCLAILRE DES DEPENSES El 
CE LA CONSOMMATION 
AUTRES BIENS El SERVICES 
AUTRES BIENS 
VCI1LRE O'EKFAM 
OUCLTERIE ET HORLOGERIE 
MAROQUINERIE 
ACCESSOIRES POLR FLMEUKS 
ARTICLES DIVERS 
REPARATION ALTRES BIENS 






ASSURANCES VIE .VIEILLESSE 
AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
DETTES ET EMPRUNTS 
[NIER.DES OETTES.EMPRUNTS 
REMBOURS.DETTES ACHATS TEMPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
COTIS.A ASSCC.PRCFESS.au PCI. 
DONS,BIENFAISANCE ETC. 
TOTAL CLASSES G A B 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES CE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTI S.LEGALES OE SECUR.SOCIALE 
MALADIE,MATERNITE 
INVAL IDI TE,VIEILLESSE,SURVIE 
CHOMAGE 
AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IMPOTS 
IMPOTS 




DURCHSCHNITTLICHE JAEHKLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLIOHER VEKBKAUCH PKO HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
ARBEITER! « L J H A L T E 
BASSIN PARISIEN 
MINAGES C'UUVKIERS 















NCMENCLATURE DES OEPENSES ET 
DE LA CCNSCMMATICN 
N/HRUI.GS­ UNC GbNUSSHIITLL 
NICHT BERICHTIGT 






SII.SI IGl ERZEUGNISSE 
FLEISCH UNC ILUSCHWAREN 
KAIPTLUSCH 
R I M I L U S I F 
StFiWElNEHFISCH 




FP ISCHI VUFF.SIb 
LICER UM) lNNCRtlFN 
HAGERER UNC F E ITI I: SPECK 
SCHINKFN 
S I N S I IGE WUKSTÌIAKEN 
GEFLUEGEL 
KAMNCHIN INU WILC 
GIKUCHTFS.CCCRATENES FLEISCH 





FISCH,GESAL Ζ EN,Gl TRUCKNET 
TIEFGEKUEHITE FISCHE 
FISCHKONSErviN 
WEICH­ UNO KHIBSTIEKE 
SCNS1 IGE FISCHE 
MILCH UNC KAFSE 
VOLLMILCH,FRISCH 








EIER IN CEV SCHALE 
BUI 1ER 
BUTTER 




TIERISCHE FEITE,SCHMALZ USW 
MARGARINE 





PROD.AL I P.,BOI S SONS,TA BAC 
NON CORRIGE 































































































































































PATISS.PAIN ERICE,GAI.SECS ETC 





VIANOE DE VEAU 
VIANDE DE BCEUF 
VIANOE DE PORC 
VIANUE MUUT..AGNEAU.CHEVKEAU 
VIANOE DE CHEVAL 
VIANOE HACHEE 
VIANCE EN CONSERVE 
SALCISSES FRAICHES 
FOIES ET ABATS DIVERS 
LARO MAIGRE El GRAS 
JAMBON 
AUTRES PRODUITS DE CHARCUTERIE 
VOLAILLE 
LAPIN ET GIBIER 
VIANDE CUITE 
VOLAILLE CUITE 

































































































































































CONSERVES OE POISSCN 
PXLIUSCUES ET CRUSTACES 
AUTRES PCISSCNS 
LAIT ÉT FROHAGE 
LAU ENTIER FRAIS 
LAIT ECREME FRAIS 
LAIT CONDENSE 
CREME OE LAIT 
YOGHOLRT 




OEUFS AVEC COQLILLE 
BEURRE 
BELRRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
HUILE O'ARACHIOE 
HUILE O'OLIVE 





H U I S 
237 
LHt tP/NKRllCF lABlllE 
TAULLAU 
FRANCE 
OURCHSCHNllTLlCHl JACHRLICHE AUSGABEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHE!!. JAEHKLICHER VERBRAUCH PRU HAUSHALT 
UEPENSES ET CUNSCPPATILN ANNUELLES 




















NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 


































S 0 N S 1 I G E S FKISCHGEMiJESE 
GETROCKNETE ECFNEN 
GETROCKNETE ERBSEN 













































































































































































































































































































































PASTEQUES. MELONS D'EAU 
AUTRES FRUITS FRAIS 
FRUITS A CCCUE 
FPUIIS SUHLS 
FRLI1S SLKGELES 
CONSERVES DE FPLI1S 
UIVERS 
POMMES UE TERPE 
















AU1HES LEGUMES SECS 
LtGLPES DESHYORATES 























ALTKES PRODUIS ALIMENTAIRES 
SEL,VINAIGRE.EPICES 





CAFE SOLUBLE.ESSENCE OE CAFE 
THE 
ALKOHOLFREIE GETRAE.NKE 1CC.CC BOISSONS SANS ALCOOL 
FRANKREICH TABELLE 
TABLEAU 
DLROHSCHNITTLICHE JAbHRLIOHE AUSCAEIN UNC 
UURCHSCHNIHLICHbK JAbHRLIOHEK VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEFENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 






NCPENKLAIUR CLR AUSGABEN UHU 
CES VtKFRALCFS 
MINEPALF.ASSbK 
OFST­ UNC GLMUESISAEFTE 
SONST.ALKOHOLI KEIL Gl.TKAI.NKE 





APIRI I 1FS.EKANNII.EIN IJ.LI KUER 
MAHL/EIIEN AUSSER HAUS 
M«FIZEITEN AUSSIK HAUS 
KAHIE AUSSER HAUS 
SCNSIICIR VEHZCHR AUSSEI! HAUS 




NAHRUNGS­ UNO GINUSSMITIEL 
NICHI b'ERIlHIlGT 
KOSIEN CIFNSlPEKS.NIlSTlAbNGLK 
NAHRUNGS­ UNI GINUSSM I TT l.L 
BILICHI ICI 
KIEICUNG UND SCHUHE 
HEJREN­ UM KNAUINKLCICUNG 
Ü C E R ­ . « K B I I T S K I I I E J U N G HL.IHFN 
SFdPTKlClll;,,C filli« HC.tKtN 
DBf.Rr.LElLUi.U (ULK KNAÍILN 
SFCRIKLEICUKC TULR KNABEN 
STIIICKJACKIN.XISIEN.I'ULLUVLK 
KlclOUKCSlUCtH'.lEK 
OEtRUtMtiN ΙΙΝΓ UNTl;tNLllUUNC 
SONSTIGE Eil.LkICUNC 
OAPEN­ UNC MAELOHINKLF. ICUNG 
OBER­,ARPEIISKLEICUNG 
SFLRIKLEUUNC FUER CAMEN 
OBERKLEICUNG FUEK HAECCHEN 
SFCRTKLEICUNG FUIK HAECCHEN 
STRICKJACK IN,WESTIN,PULLOVER 
KlblnUN'GS/UBEHOlK 






REFÍHATUREN VON KLE ICUNG 
REPARAIUREN,ARBEITSLCHN 
SCNSTIGE «HT IKEL ZUR .ICPA.iATUR 
HERREN­ U M KNAEENSCHUHE 
LECERSI RASSEN­,ARB EIISSCHUHC 
SFCR1SCHUHE FUIR HEKKEN 
SIllASSENSCHUHE FUEK KNABCN 
SFCRTSCHUHE FUEK KNABEN 
HAJSSCHUHE.SONSI.SCHUHAHIIKLL 




































































































































































































































































NOMENCLATLRE OES CEFENSES El 
DE LA CONSOMMATION 
EAU MINERALE 
JUS CE FKLI1S El OE LEGUMES 
AUTRES BOISSONS K.ALCCCLISEES 
UGISSONS ALCOOLISEES.AlCCCl 
VIN 
CHAMPAGNE ET VIN MCLSSELX 
BIERE 
C1DKE ET POIRE 
APERIT.EAUX­OE­VIE.LIQUEURS 
REPAS.AUTRES CCNS.A LEXTERltUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIELR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 







COL LOCHEST.PENSIONNAI RE S 
PRUO.ALIM.BUI SSUNS,TABAC 
CORRIGE 
VETLMENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HCMMES.GARCCNNETS 
VET.OE DESSUS,DE TRAV.HCMPES 
VETEMENTS OE SPCR1 PCUR HCMMES 
VET.DE OESSUS GARCCNNETS 
VET.DE SFORI POUR GARCCNNETS 
IR ICCTS,GILETS.PLLLCVERS 
ACCESSUIRES OU VETEMENT 
CHEMISES ET SOLS­VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
VETEMENTS FEMMES.FILLE11ES 
VET.OE OESSUS,DE TRAV.FEMMES 
VETEMENIS OE SPCR1 FOU« FEMMES 
VET.DE DESSUS POLR FILLETTES 
VET.OE SPGRT PCUR FILLETTES 
TRICOTS,GILETS,PLLLCVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
SCUS­VETEMENIS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
TISSU,LAINE.LAYET1E 
IISSV FOOR VETEMENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAVET IE 
REPARATION DES VETEMENTS 
REF..FRAI S CONF.VET.EI SS­VET. 
MERCERIE,ART.REP.OU VETEMENT 
CHALSSURES P.HCM.E1 GARCCNNETS 
CHALS.TRAV.VILLE CUIR HCMMES 
ChALSSURES DE SFORI HCMMES 





LANE FKÍNKREUH TABULE E 2 4 
TABLEAU Β 2 4 
FRANCE 
DLRCIISCHNIITLILhl: JAEHRLlCHb AUSGABIN UNC 
UUPXHSCHNITTLICHER JAEHRLICHEH VERBRAUCH PHu HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSCMMATILN ANNUELLES 
















E IM I HENGEN 
UNHE QUAN1ITE 
NOKCNCLA1LRE DES DEFENSES ET 
UE IA CCNSCPHAIICN 
LEOERSTRASSENSCHUHE FUER UAMEN 
SFCRTSCHUHE FUER CAMEN 
STRASS ENSCHJHE FUER MAEDCHEN 





MIETEN UNC MI EIN tBINKUSTEN, 
BRENNSTOFFE UNC BELEUCHTUNG 

















MIETE FUER STROMZAEHLEK 
GAS 
STACTGAS 
BUTAN­ UNC PROPANGAS 


































1 0 9 













, 1 0 
• 15 
,02 





, 6 6 







. 3 6 















1 0 0 








1 3 6 












, 0 0 







. 3 3 


















5 6 , 6 1 
.23 















2 2 1 












. 3 0 
.21 


















2 1 1 





. 3 4 
.CS 
. 3 1 




. 0 2 
. 0 7 
. 0 2 






2 1 1 





. 0 4 
. 0 4 
. 0 1 




. U 2 
. 0 7 
. 0 2 
. 0 4 















. 2 8 
. 1 9 
. 1 1 
. 3 2 
4 6 , 9 1 
3 2 , 1U 
1 8 , 5 2 
3 . 7 C 
136 
SC 
11 .26 1U0.CC 
CHAUS.VILLE CUIR PCLR FEMMES 
CHAUS.SPORT POLK FEMMES 
CHALS.CbIK PCUK FILLETTES 
CHALS.SHCKT PUUR FILLEItES 
PAMOLFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION OES CHAUSSURES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
AK T.DIV.REPAR.CHAUSSURE S 
LCYER ET CHARGES 
LOM.BLSTIULES El ECLAIRAGE 
LCYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET CCNSCK.INUIV.EAU 
LOYER LUG.HbUil.FbNSlCNS.HCIELS 
CEP.DES OCCUPANTS AU TITRE CES 
REPARATIONS ET CE L'ENTRETIEN 





HRIQLETTES DE L1GNIIE 





LCCATION COMPTEUR ELECTRICITE 
GAZ 
GAZ UE VILLE 
GAZ 8UTANE ET PROPANE 
LOCATION COMPTEUR GAZ 
ALTRES FRAIS OE CHALFFAGE 
FRAIS OE CHAUFF.COLL.CHARBCN 





MOB. REVET. SCL, AUTR. ART. AP.EUB. 
MEUBLES 
TAPIS 
ALTRES REVETEMEN1S CE SCL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
ALIRES OBJETS APblOLEMEM 
LINGE DE MAISCN ET LITERIE 
LINGE OE MAISON 
MATELAS ET SOMMIERS 
CCLVERTUKES 
ECREOONS,OREILLERS.TRAVERSINS 





DURCHSCHNITTLICHE JAbHRLICHE AUSGAEEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLIChEK VERBRAUCH PkU FAUSHALI 
ÜbPlNSES ET CONSOMPATICN ANNUELLES 
MOYENNES FAR PENAGE 
PAYS FRANCE 
BASSIN PAU IS I I Ν 
A P l i b l l E P I ÍCSHAl T l 
HASSIN P A R I S I L N 
MENAGES C ' U U V R I E R S 
M I ' l K K L A H l ! ' CLR AUSUA'ILN UNU 
IE.'; . I M R / I C F S 
HLLCEI S I T I I Veil MET b" 
VCPH.UI .Ot C M . CAI.L'l i .LH 
SENSI l e b F b l M T F X I l L I L N 
HE I ZAPPAR A I I . , 1 AU i HCL I SKA SCH. 
HCI .Z ­ UNO Kl lhLbNilFFN 
K I C H I E F C K L I i L t U N I HJLZ 
G A S H t l Z U I ' t i i UNC CASIII IZKOIKPCH 
KCCHHERC,GAS 
H E I Z G C R A E I . I . L E X l i ' I S C F 
KCCHHERC, (LEK I P I Sell 
HE I7 . I .CL­ I C H ' FF IHI I I . LUMUFbN 
WARrCiASSlRUUil I T U 
S INSTIGE' h t l / C r X A h l t : 
KUCHl SCHIK.'IK 
WÍSCHPA5CI I M 
BU IGE LE I S I N · M I K TR I SCH 
S l t U I ' S A J U R . l U M R P A S C F I N F 
N / IHHAS OH IN b , I L I K I K I SCH. 
A M , . r L b K l F . | l A I I S H A L T S M A S i : H . 
ANC.N ICHT I I I K I R.H AUSE.MASCH. 
HAUSHÄLT SARI II ' . LL . ­ ¿ U l ' l F U L R 
G L U L I U I R N F N 
GESCHIRR UNI: GI.ASt.ARI. I 
K L H B W Í | . b N , C U I R S T I N UND B15LN 
K U F C H b N ­ . F A U S H A L l S G F l i . U U USW 
R E F . , M I E T E V . F A U ó H A L I S C E R A L I l N 
R l l ' . ­ K O S T I N ARTIKEL GRUPPE 4 
I N S T A L L . ­ K C S I I N A H . U H L P P E 4 
MI E I L FULIt HAUSHALISGEÜAETE 
KURZLEe lG I H/UEH.1L I S A R I IKLL 
WASCHMITTEL, I N S T A N I I H . ­ A R T 1KF I 
SONSTIGF « P T I K t L 
R E l N I G U r X . F / i l H I ' F H c I ,WA ESCHER11 
C E I H . H U M l . i J N l , H i b l l B L R l I 
WAISCFEREI 
H A U S R A T V t R S . ­ F H A l H IEN 
F E U E R ­ , S T U R M ­ , L I b O S I A H l V E R S . 
H A l ' J S L l O H l C I I N S T E 
BARENILCINUNG 
NATURALLEEN 
W A R E N ' , C l b N S I l . F U E R K . I I H P I RPFL . 
ARTIKEL ZUR K l E F P E R P I L l C l 
E l E K T R I S C H f G L K A I T t 
VERBRAUCHSTEUER 
F R I S E U R , S O N S T I G ! C I E N S T L E 1 S T G . 
E M G Í L I E lUbR C l t.NSTLE ISTUNGEN 
P.EC ¡I I N . , FHARF.AZ. ERZEUGNISSE 
PEARXAZCU1 IScHb ERZEUGNISSE 
O F I 1 6 , F R U I HLS I N , S O N S I . K O S T E N 
MANKENHAUSKCSTEN 



























































































































































































































































NCPENCLA1LRE OES OEPENSES EI 
DE LA CONSOMMATION 
TISSU D'AMEUBLEMENT AU METRE 
RIDEAIX 
AUTRES TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
APF.CHAUFF,AFP.MENAG.IMPCPI. 
POELE A CHARBON ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARBON ET A E U S 
POELE ET RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRICUE 
PCEIE A MAZOUT ET A PEIRCIE 
CHAUFFE­EAU ET CHAUFFE­BAINS 
ALTRES APPAREILS CE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 




AMPOULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BRCSSEFIE 
USI.CLIS.MEN.CAVE EIC. 
REPAR.,LLCA1.E CUI P.MENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE * 
FRAIS PCSE PCLR ARI.GROUPE * 
LUCAT.APPAR.MENAGERS IMFCRT. 




NETTOYAGE ET TEINTURE 
BLANCHISSAGE 
PR1HESÏASSURANCES PRIVEES« 
AS S.INCENDIE.VOL.TEPPE TE,ETC. 
SERVICES DOMESTIQUES 
SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATLRE 
SCINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES OE TOILETTE 
APPAREILS ELECTRICCES 
PRCDLITS.PAKFLPERIE.SAVCNS.ETC 








LINO FF/NKREICk TABELLE 
TABLEAU 
CUHOHSCHMTTL1CHE JÍEHFIICHI: AU5CÍHN UNC 
UUKCHSCHNI1TLICHLK JACHRLICHEK VERBRAUCH PHU HAUSHALT 
OEPENSES ET CLNSLPPATICN ANNUELLES 

















NOMENCLATURE CES CEFENSES ET 



















UNTERHALTUNG UNC BILDUNG 
BUECHER,ZEITUNG,ZEITSCHRIFTEN 
BUECHER,ZEITUNG,ZEIT SCHRIFTEN 











REP.­KOSTEN APP.GRUPPE 720U 
VERSLHIEUENES 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
ZIMMERPFLANZEN,SCHNITTELUMEN 
AUSGABEN FUER TIERE U.FUTTER 
SAMEN UND SAbHERElEN 
SCHAILPIAT ΙΕΝ,ΤΟΝΕΑtNCER 
SPIELZEUG,SUMST IGE ARTIKEL 
OIENSTLEISI.F.UNTERH.­ZWECKE 
RACIO­ UNC FERNSEHGEBUEHK 
AECNNEMENT FUEK CRAHTFUNK 
MIETE FUER RACIOAPPAKATE USW. 











































1 , 7 0 
1 , 7 0 
I C , 4 1 
1 0 , 4 1 
. 5 6 
. 0 7 
. 4 5 
3 . 0 1 
.C2 
2 , 0 8 
, 1 1 
1 , 1 6 
. 1 9 
I . C 1 
. 3 7 
. 3 7 
. 1 5 
. 0 6 
5 . 7 5 
. 6 2 
. 6 2 
1 . 7 3 
. 1 2 
1 . 4 0 
. 0 4 
. 0 6 
.12 
. 1 4 
. 0 2 
.C9 
. 0 2 
213 
213 
1 . 3 0 4 




























1 . 5 6 
1 . 5 8 
9 . 6 8 
9 , 6 8 
. 5 2 
. 0 7 
. 4 2 
3 . 5 4 
,0t 
1 , 9 4 
. 1 0 
1 . 0 3 
. 1 8 
. 9 4 
. 3 4 
. 3 4 
. 1 4 
. 0 5 
5 , 3 5 
. 5 8 
. 5 6 
1 . 61 
. 1 1 
1 ,30 
. 0 4 
. 0 5 
. 1 1 
. 1 3 
. 0 2 
, 3 0 
, 0 2 
lecco 
U C C U 
ÌUO,DU 
5 , 3 7 
. 6 5 
4 . 2 9 
3 6 . 5 6 
. 2 3 
2 0 . 0 2 
1 .07 
1 1 . 1 2 
1 . 8 4 
9 . 6 6 
3 , 5 3 
3 , 5 3 
1 , 4 6 
, 5 4 
1 0 3 , 0 0 
lecce 
ICO,CO 
6 , 5 1 
8 C 6 5 
2 , 3 0 
3 , 2 3 
6 , 9 1 
luu,OC 
1 7 , 6 5 
6 4 , 1 1 
















, 2 2 
. 0 7 
. 0 3 
. 0 5 
. 2 0 
1.01 
. 3 4 
. 2 3 
. 2 2 
. 0 3 
. 1 6 
. 2 4 
. 2 1 















. 2 3 
. 0 7 
. 0 3 
. 0 4 
. 2 6 
1.69 
. 3 2 
. 2 2 
. 2 1 
. 0 3 
. 1 5 
. 2 2 
. 1 9 



















. 4 9 
. 3 0 




. 4 5 
. 2 7 




HONOR.MEOEC.REÍR I E.INFIRMIERES 
CONSULT.MEDIC.ALTR.SOINS MED. 
1RANSPCR1S El OIPPIMCAT I INS 
IRANSPURTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE »SANS MCTEUR< 
POTG, VELCM..8ICYCL.A MOTEL» 
VOITLRc.AUTCMCBILE 




TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POLR VEHICULES 
FRAIS UE DEMENAGEMENT 
FRAIS TRANSFERT VACANCES 
TIMBRES­FCSTE.TELEGR.TEL. 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT,01 VERTI SS.ICI SIRS 
LIVRES.JOURNAUX ET PERIOCICCES 
LIVRbS,JOURNAUX,FERICOICLES 
RECEPTEURS HAU.TELE.INSTR.MUS. 
RECEPTEUR OE RADIC 
RECEPTEUR DE TELEVISION 
APPAK.TOLRNE­DIStUES,MAGNET. 
APPAREIL COMBINE 
INS1RUMENTS DE MLSIQUE 
FRAIS HEPAR.APPAR.GR. 71 CC 
AUTR.BIENS OUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES DE SPCRT 
AR1ICLES OE CAMPING 
APPAR.PHÜ10,CAMERAS.PROJECT. 
FRAIS RcPAH.MATER.GROUPE 72 00 
DIVERS 
BIENS NON DUR.A LS.RECREATIF 
PLANTES,FLEURS D'APPARI. 
AN IM.AGREM.NaUKRI1.ALTR.DEP. 





ABCN.SERVICE DI STRIB.RAClOPH. 
ICC.APP.RAD.IEL E.INS IR.PI S. 
COUS.CUBS PRIVES 




ARGEM DE POCHE ENFANTS 
DEP.LOG.WEEK­END ET RESID.SEC. 
OIVERS 
ENSEIGNEMENT 
FR.DE SCOL.PENSION ET INTERNAT 
LIVRES El FCURN11LRES SCCl. 




CLRCHSCHNITTUCHE JAEHPLICHl AUSGABEN UNO 
UUKCHSLHNITTLICHER JAEHRLICHEK VEKUKAUCH PKU HAUSHALT 
DEFENSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES 






NCPINKIATUV LER AUSGi­illN UNU 















NCPENCLA1LRE OES OEPENSES El 
DE LA 0CNSCPMA1ICN 
SONST.WAKEN l'MC C H N S 1 L . 
SONSTIGE WAP IN 
K U L I FKHEN 
SCHMUCK UNC UHPI.N 
LEDERWAREN 
ZUFIFUR FUIR ilAIICFEH 
SONST IGE « P I I K I L 
Ptli 'PATUP I.EI! SUNSTIGLN WAKIN 
RbP.-KCSTFN ARIIKEL GR.8UÜU 




KRANKEN-,UNFALL VI RSICHEKUNGLN 
LEBFNS-.AllfKSVlKSlCHLKUNGEN 
SONSTIGE PRIVAIVEUSlOHF.KUNGbN 
RELI 'o l lN 
REllGILN 
SCHULDIN 'ISS ANLbIF.bN 
ZINSEN AUF SCHUL l IN , \NLL IHLN 
SCIIULIÎCNI ILGUNG RATLNKAbUFb 
SLNSIIGC Cl l 'NSlUISIUNObN 
ZEREMONIEN 
Β Γ Ι Ι ι ' . / U BFitUI SVIIILIN IE.USW. 
VERSCIllERCNbS 
INSGESAMT KLASSI.N C A 6 
INSGLSAII1 KLASSEN S A B 
GESETZI ICKE BEITRAEGE ZUR 
SOZIALVERSICHERUNG,STEUERN 
GESETZE. ic i TR.SDZIALVERS. 
KRANKHEIT 
INVAL I C . ALTER, HIN II. HBL. VERS. 
ARBEITSLOSIGKEIT 
SONSTIGE GESETZLICHE BblTRALGb 
STEUERN 
S1EUÇRN 
















3 , u l 
. 3 2 
. 0 5 
. 0 3 
. 1 2 
,C6 
, 0 6 
. 1 4 
. 1 4 
. 2 5 
.111 
. 1 " 
l . b i 
. 4 1 















94 , 72 
5,27 
4 ,00 



















2 . 0 0 
• 30 
. 0 4 
. 0 3 
. 1 1 
. 0 5 
. 0 6 
. 1 3 
. 1 3 
. 2 1 
. 0 7 
. 1 6 
1 . 5 4 
. 3 8 
1 ,17 
1 0 0 . 0 3 
15,CO 
1 C C 0 
3 7 . 5 0 
1 7 . 5 0 
2 0 , 0 0 
ucee 
100,UU 
1 0 0 , 0 0 
2 9 , 0 3 
7 0 , 9 7 
me,co 
2 4 , 6 * 













. 0 2 
. 2 1 
7,65 








529 3,73 1CC00 
529 3·73 10CÛO 
168 1,19 100', 00 
168 1,19 100,00 
14.166 100,00 
ALTRES BIENS Et SERVICES 
AUTRES BIENS 
VCIURb D'ENFAM 
elJCUIERlE ET HORLOGERIE 
MAROQUINERIE 
ACCESSOIRES P U R FIMEIRS 
ARTICLES UIVERS 
REPARATION ALIRES U E N S 





A5SLRANCLS PAL ADI t .ACCIDENT S 
ASSURANCES VIE.VIEILLESSE 
AU1RES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
CE111S ET EMPRLMS 
INTER.DES DETTES,EMPRUNTS 
KEPBCLRS.UE1IES ACHAIS TEMPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
COUS.A ASSCC.FRIFESS.Ot P U . 
DONS.BIENFAISANCE ETC. 
IlJlAl CLASSES C A S 
ICTAL CLASSES C A S 
CGUSAIICNS LEGALES CE 
SECURITE SOCIALE El IMFC1S 
COUS.LEGALES OE SECLR.SOCIALE 
MALAOIE,MATERNITE 
INVAL IUI TE,VI ElLLESSE,SURVIE 
CHOMAGE 
AURES CCNTRIBLUCNS LEGALES 
IMPCTS 
IMPOTS 
1CIAL CLASSES C A 9 
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LAÑO FRANKREICH TAUELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAlHPUCHb AUSGABEN UNC 
UURCHSCHNITTLICHLK JAbHRLICHEK VbRORAULH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSCMMATION ANNUtLLES 


















NIMbNCLAIlRE DES CEPENSES El 
OE LA CONSOMMATION 
NAHRUNGS­ UNC GENUSS.UTTEL 
NICHT tCPICHTIOT 
















LEEER UNC INNEREIEN 














WEICH­ UNC K HERST 1ER E 
SCNSTIGE FISCHE 
MILCH UNC KAl­SE 
VCLLKILCK,FRISCH 








EIER IN CER SCHALE 
BUTTER 
BUTTER 
























































































































































































































































































































2.19 2.04 lecco 
PRCO.ALIM.iBOISSCNSilABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
PAIN 
PAIISS.PAIN EP1CE,GAI.SECS EIC 





VIANDE OE VEAU 
VIANOE DE UCblF 
VIANDE UE PCRC 
VIANÜb MOOT.,AGMÍL,CHEVREAU 
VIANOE OE CHEVAL 
VIANDE HACHEE 
VIANÜE EN CONSbRVb 
SAUCISSES FRAICHES 
FClbS ET ABATS DIVERS 
LARU MAIGRE ET GRAS 
JAMBON 
ALIRES PRODLITS CE CHARCUTERIE 
VCLAILLE 
LAPIN ET GIBIER 








CCNSERVES OE POISSON 
MLLLUSQUCS ET CRUSTACES 
ALTRES POISSONS 
LAIT ET FROMAGE 
L A U ENTIER FRAIS 
LA11 ÉCHEME FRAIS 
LAIT CONDENSE 
CREME DE LAI1 
YCIGHGCKT 




CELFS AVEC COQUILLE 
DEURRE 
BELRHE 
HUILES El GRAISSES COMESTIBLES 
HUILE U'ARACHICE 
H U L E D'OLIVE 







LANE Ff«NKRF.llH TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JALHFUCHC AUSGAEEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VERBRAUCH PRO hAUSHALT 
CEFbNSES ET CONSOMMATION ANNUILLES 
HGYENNES PAR MENAGE 
FFANCE 
NIFD 
APEE 11 CPI«USI ALTI 
NORD 
MENAGES C ' U U V R I E K S 
NCPLNXLAIUF DIR «USGAIlLN UNU 












NOMENCLATURE OES OEPENSES ET 










M A N C A U N i : N ' , M I M E N T INLN 




SCN.Sl ICE F R I S I H E F l t U l C F T l 
SCHAL FNFI tUECHI t 
TRCCMkOi lST 















Z K I l . l î l l N . S C H A L C T T E N . K N U E L A U C H 
SCNS1IGKS F R I S C H G l M ' J I S b 
GEIKICKNETE U'HNLN 
GEIKOCKNETE LKBSbN 
L I N S L N 
S C N S T . n h l I l U O K . H U E L S E N I R U b O H I C 
THECKENGEHUF5E 
Gt , 'UCSbKCNSCFVlN 
T l t E C E K U t H L I E S GENUESE 
V E P S C H I b C E N I S 
ZUCKER 
ZUCKTR 
HAi'.PILACEN UNO SUESSkAKEN 
HARM1LACE 
HOMO 
M E L A S S I , k U P F N S I R U P 
K ÍK AL 
SCF.CKELACE 











































































































































































PASTEQUES. MELCNS D'EAU 
AL1HES FRLITS FRAIS 
FRUITS A CCCUE 
FRLITS SECHES 
FRUITS SURGELES 












































































































































































POMPES OE TERRE 
















ALIRES LEGUMES SECS 
LEGUMES DESHYDRATES 








































AUTKES PRODUITS ALIMENTAIRES 
ÎEL,VINAIGRE,EFICES 





CAFE SOLUBLE,ESSENCE DE CAFE 
THE 
ALKLHLLFFIIF GETKAENKE ,06 100,00 BCISSCNS SANS ALCCCL 
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U M FF«NKKE1CF TABELLE 
TABLEAU 
CLKCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSC-AEEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHKUCHEK VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CINSLPPATICN ANNUELLES 






NCPENKLATUR CER «USGABEN UND 
CES VERBKAICHS 
MINEFALUASSER 
OBST- UNC GoNUESlSAEETE 
SONST.ALKCHliLFRElE GETKAENKE 
ALKOHOLISCH GETKAINKE .ALKOHOL 
WEIN' 
CHAMPAGNE*. SCHAUM!: E INE 
B U K 
MOST 
APERITIFS. ERANNTI.'E IN U.UKUER 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
'MAHLZEITEN AUSSER HALS 
KÍFFEE AUSSER HALS 





NAHRUNGS- UNO GENUSSMIT1EL 
NICHT EERICHTIGT 
KOSTEN CIENSTPST.S.KOSTCAtNGER 
NAHRUMGS- UNC GbNUSSHIITbL 
BERICHTIGT 
KLEIOUNG UNC SCH'dhl 
HERREN- UNC KNABENKLULUNG 
OeEF-.AKeUTSKLEIOUNG HERREN 
SFCRTKLEICUNG FUER HEHREN 
OBERKLEICUNG FUEK KNABEN 
SFCRTKLEICUNG FUER KNABEN 
STRICKJACKEN,!.ES TEN,PULLOVER 
KLEIUUNGS2UEEHOEH 
OEEHF.EMCbN UNU l-NT IKKL E ICUNG 
SONSTIGE EEKLEICUNG 
CAMEN- UNC M«ECIHENKLEIUUNG 
OBER-,«ReeITSKLllDUNG 
SFCRTKLEICUNG FUEK CAMEN 
OBERKLEICUNG FUEK HAECCHEN 
SFCRTKLEICUNG FUEK MAbUCHbN 








REPARATUREN VON KLEIOUNG 
REPARATUREN.AR JE1TSLOHN 
SCNSTIGE ARTIKEL ZUR REPARATUR 
HERBEN- UNC KNAEENSCHUHE 
LECEFSTRASSEN-.AKEEIISSCHUHb 
SFCRTSCHUHE FUER HbRREK 
STRASSENSCFUHE FUER KNABEN 
SFCRTSCHUHE FUER KNABEN 
HAUSSCHUHE.SONST.SCHUHARTIKEL 












6 . 2 S 9 
24 
6 . 2 6 5 








I C I 
45S 





1 1 5 
. 0 9 
.U5 
1 . 6 5 
4 9 . 2 8 
. 1 9 
4 9 , 0 9 
I C , 5 7 
1 , 7 6 
1 , 6 7 
. 0 4 
. 6 9 
. 0 2 
. 3 6 
. 1 9 
. 7 9 
3 , 6 0 ' 
1 , 5 0 
. 5 6 
. 0 5 
. 3 4 





. 5 1 
. 3 1 









. 3 4 
. C 2 
. 3 4 
. 3 4 













7 7 1 
41C 
12 
2 1 4 
3 
132 
. 4 4 
. 1 9 
. 4 1 
6 , 0 4 
3 , 2 1 
, C 9 
1 , 6 8 
. 0 2 




7 7 1 
4 1 0 
1 2 
2 1 4 
3 
1 3 2 
. 4 3 
. 0 8 
. 3 7 
5 , 5 6 
2 . 9 5 
. 0 9 
1 . 5 * 
. U 2 
. 9 5 
4 6 , 6 7 
9 , 1 7 
4 3 , 3 3 
lecco 
5 3 , 1 8 
1 , 5 b 
2 7 , 7 6 
. 3 9 
1 7 . 1 2 
OCL . 
C C L . 
C C L . 
2 . I S C 
25 











1 . 3 4 
1.27 
. 0 1 
5 0 . 5 6 
4 8 . 2 2 





6 . 6 1 3 
25 
6 . 5 8 8 
1 . 3 4 9 
4 8 0 






1 0 1 
4 5 9 






, 6 1 
, 0 5 
1 , 5 1 
4 7 , 6 5 
. 1 0 
4 7 , 4 7 
9 , 7 2 
1 , 4 6 
1 . 5 3 
. 0 4 
. 6 3 
. 0 2 
. 3 3 
. 1 7 
. 7 3 
3 . 3 1 
1 , 3 8 
. 5 2 
. 0 4 
. 3 1 
. 2 3 
. 0 3 
3 4 . 2 4 
2 . 1 2 
6 3 . 6 4 
1 0 0 , CO 
4 4 , 3 0 
1 . C 4 
1 8 . 3 3 
. 6 3 
9 , 5 8 
5 , C O 
2 1 , C4 
ico,ce 
4 1 , 6 1 
1 5 , 6 9 
1 . 3 1 
9 , 3 7 
6 , 9 7 














. 4 7 
. 2 8 
. 1 3 
. 1 7 
. 0 8 
. 0 9 
. 9 8 
. 3 2 
. 0 2 
. 3 2 
. 0 4 
. 2 9 
5 3 , 
3 1 , 
14 , 
100 , 
4 5 , 
54 , 
ICC, 
3 2 , 
2 , 
3 2 , 
3 , 
2 9 , 
, 28 
.57 
, 7 5 
,co 
, 8 3 
, 1 1 
,00 
, 3 5 
, 2 1 
,35 
, 68 
, 4 1 
1CU.CC 
NCMENCLA1LRE CES OEPENSES El 
Ob IA CCNSUPAUCN 
EAU MINERALE 
JLS DE FPLI1S El OE LEGLMES 
AUlKbS BOISSONS N.AICLIUSEES 
BOISSONS ALCOOLISEES.ALCOOL 
VIN 
CHAMPAGNE El VIN MOISSELX 
BIERE 
CIORE ET PURE 
AFIR IT.EAUX-CE-VIE.LIGUEURS 
REPAS.AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 







CCI LOCHEST.PENSIONNAI RES 
PRCO. AL IP.UU SSCNS, TABAC 
CORRIGE 
VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HCMMES ,GARÇONNETS 
VET.OE OESSUS,DE TRAV.HCMMES 
VETEMENTS Db SPCR1 PCUR HCMMES 
VET.DE DESSUS GARCCNNETS 
VET.CE SFORI PClfl GARCCNNETS 
TRI COI S,G ILE ÍS.PLLLCVERS 
ACCESSOIKES OU VE1EMEN1 
CHEMISES ET 5CIÍ-VEUMEM5 
AUlRbS ARTICLES VESTIMENTAIRES 
VE1EMEN1S FEMMES,FILLETTES 
VET.DE DESSUS,DE IRAV.FEMMES 
VETEMENIS DE SPCR1 POUR FEMMES 
VET.OE UESSLS PCLR F1LLE1IES 
VET.OE SPORT PCLR FILLETTES 
1RICCTS.GILE1S.FLLLGVERS 
ACCESSOIRES OL' VETEMENT 
SOLS-VETEMENTS 
ALTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
IISSl.LAINE.LAYE11E 
Il SSL POUR VETEMENTS 
LAINE A 1R1CCTER 
LAVETTE 
REPARATION OES VETEMENTS 
HEP..FRAIS CONF.VEI.EI SS-VET. 
MERCERIE,ARI.REF.OU VETEMENT 
CHAUSSURES P.HCM.E1 GARCCNNETS 
CHALS.TRAV.VILLE CUIR HCMMES 
CkAlSSURES DE SPCR1 HCMMES 







DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGAEEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VEKI3RAU0H PRU HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 




NOMENKLATUR CIH AUSGABEN UND 
CES Vl.vt.UlCFS 
LECEPlTRi'iSEMJCHUI E I Ulli OAKEN 
SFOHlSCHUI­E lUbK LAUEN 
STHASSbNSOHUHt FUbll MAlCCHLN 
SFORI SCHUHE FUEK PAICCEEN 
HAUSSCHIJhE .SCXSI .SCH.UHAK I HILL 
SChUHRcPAKAIUHEN 
SCHUTRFPARATUHEN 
VEKSCH.AKI IKEL F.KIPAKATUKLN 
MIETEN UNC MllINHlFNKUSTEN, 
BRENNSTOFFE UNC BELEUCHTUNG 
MIETE UNO PIITNEOINKOSIEN 
NIETE 
NECINKCSTEN.WASSLRVE'ibllAULH 
MI El H KCEE.HUHN.,HUT EL.PENSION 
HEP­.UMERH.KCSTCN 
ZU LASTEN CE3 MlUbRj 










E U K 1 R I Z I I A E I 
MIF.TL FUEK S I R O H / A I H L L H 
GAS 
STALIGAS 
BUTAN­ UNO PROPANGAS 
MIETE FUER GASMESSER 
SONST ICE FEIZKUSUN 
KOLLEKTIVHEIZUNG KUHLE 
KCLLEKTIVHEIZUNG HIIZUEL 
SONSTIGE KOLLEKT IVHEIZUNG 
VERSCHIECENES 
MCEBELt HAUSH«LIStbOCNSlAENDE 































4 5 / 











. 3 0 
. 0 2 
. 3 3 
. 3 1 
. 1 3 
. 1 6 
. 1 5 
. 0 2 
l l .UC 
2 , 1 U 
2 . 1 5 
. 0 9 
. 0 6 
. 6 9 
. 6 9 
3 . 5 0 
2 , 8 0 
. 0 2 
. 7 6 
. 1 4 
. 1 4 
1 . 0 0 
1 , 0 0 
. 9 7 
. 3 7 














1 . 9 1 6 
0 7 5 





6 6 6 








1 2 5 
4? 
78 
0 / 0 
. 3 5 
. 0 1 
. 2 7 
. 0 1 
. 1 2 
. 1 5 
. 1 4 
. 3 1 
1 3 . 8 1 
6 , 3 0 
6 , 0 2 
, 2 2 
, 0 6 
, 6 3 
, 6 3 
4 , 0 0 
3 , 6 0 
, 0 * 
1 , 0 4 
, 0 4 
. 1 3 
. 1 3 
. 9 3 
. 9 3 
, 9 0 
. 3 4 
, 5 6 
0 / 0 
4 5 , 7 9 
1 , 8 7 
3 5 , 5 1 
. 9 3 
1 5 . 6 9 
1 0 0 . 0 0 
9 C . 4 8 
9 , 5 2 
ιου,οο 
9 5 , 5 * 
3 , 5 4 
, 9 1 






. 9 0 
100.CC 
lou.oo 
1 0 0 , O U 
1 0 0 , C O 
1 0 0 , 0 0 
3 7 . 6 0 




Q U A N I I I E S 
LUNSOMMEES 
E I N H MENGEN 
UN11E « C A N U T E 
K G . 2 . 9 3 6 
K G . 34 
K G . 6 4 * 
K G . 1 
L . 69 
KWH. 4 6 5 
M3 12C 





















8 , 9 8 
2 , 1 2 
1 . 9 3 
. 0 2 
. 1 0 
. 0 5 
. 0 2 
. 4 6 
. 1 5 
. 1 7 













1,95 ICO, 00 











. 0 1 
. 0 9 
. 0 4 
. 0 2 
. 4 3 




9 1 , 1 1 
. 7 * 








7* ,53 100,00 
NCMENCLAILRE OES OEPENSES El 
DE LA CONSOMMATION 
CHALS.VILLE CUIR PCUR FEMMES 
CHAIS.SPCRT POUR FEMMES 
CHALS.CUR PCLR FILLETTES 
CHAUS.SPORT POUR FILLETTES 
PANTCLFL.AUTRES ART.CHÍLS5ANTS 
REPARATION OES CHALSSURES 
REPARATION OES CHALSSURES 
AR T.DIV.REPAR.CHAUSSURE S 
LOYER ET CHARGES 
CCPBLSI1BLES El ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET CONSCH.INDIV.EAU 
LOYER LCG.MEUB.PENSIONS,HOTELS 
OEP.OES OCCUPANTS AU TITRE CES 






BRIQUETTES DE LIGNITE 





LOCATION COMPIEUR ELECTRICITE 
GAZ OE VILLE 
GAZ BUTANE ET PROPANE 
LLOATICN COMPIEI« GAZ 
AUTRES FRAIS OE CHALFFAGE 
FRAIS OE CHAUFF.COLL.CHAR8CN 








ALIRES REVETEMENIS DE SCL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AL1KES OBJETS AMELELEHENT 
LINGE OE MAISCN El LITERIE 
LINGE OE MAISCN 
MAIELAS El SOMMIERS 
CULVERTURES 
EOREOCNS,OREILLERS,TRAVERSINS 
AUTRES ARTICLES OE LITERIE 
TEXTILES C'APEIBLEMEM 
247 
L«NC FRANKREICH lAllELLE 
TABLEAU 
DLKCHSCHMTTLILHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNC 
DUI'CHSCHKIITLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PKO HAUSHAL I 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 






NOMENKLATUR CER AUSGABEN UNO 
CES VERERALCFS 
MCEBELSIUFF VOM METER 
VCRHÍENCE UNC GAKCINEN 
SONSTIGE HEIHTEXTILIEN 
HEIZAPPAR»U,H«USH«L1SMASCK. 
HCLZ­ UNC KOHLEH'JFEN 
KCCHFESC.KGHLE UNC HCLZ 













ANC.NICHT ELEKTR. H.AUSH.HASCH. 
HAUSH.ALTSARTIKEL.­ZUeEHOER 
GLUEH8IRNEN 
GESCHIRR UNO GLASkAREN 
KCPBW'REN.eUERSTEN UNC BESEN 
KUECKEN­.HiUSHALTSGERAETb USW 
REF.,MIETE V.HAUSHALTSGEKAETEN 
REP.­KOSTEN ARTIKEL GRUPPE 4 
INSTALL.­KOSTEN ART.GRUPPE 4 

















ENTGELTE FJER CIENSTLEISTUNGEN 
MSOIZIN.,PHARMAZ.ERZEUGNISSE 










































. 3 5 
. 0 7 
2 . 5 4 
. 1 7 
. 4 7 
. 1 2 
. 3 6 
.Cl 
. 02 
. 2 9 
. 03 
. 3 0 
.74 
. ,C2 
. 1 6 
. 1 3 
. 0 0 
. 0 2 
. . 6 7 
. 0 2 
. 1 5 
. 0 4 
. 4 6 
. 1 3 


























. 1 5 
. 3 2 
. 0 6 
2 . 7 0 
. 1 6 
. 4 3 
. 1 1 
. 3 5 
. 0 1 
. 0 1 
. 2 7 
, 0 3 
. 2 7 
. 6 6 -
. 0 1 
114 
. 1 2 
. 0 7 
. 0 2 
. 6 1 
. 0 1 
. 1 4 
. 0 4 
. 4 3 
. 1 2 
. 1 2 
2 8 . 3 8 
6 C . 8 1 
1 2 , 1 6 
lecce 
5 , 8 7 
1 6 , CO 
4 , CO 
1 2 , 6 0 
, 2 7 
, 5 3 
9 , 8 7 
1,C7 
1 0 , 1 3 
2 5*, 33 
, 5 3 
5 , 3 3 
4 , 5 3 
2 , 6 7 
, 8 0 
1 0 C 0 C 
2 . 3 5 
2 2 . 3 5 
5 . 6 8 


























. 2 7 
.16 
.11 
. 1 2 
. 1 2 




. 6 3 
.03 
.60 
. 7 5 




. 0 6 
























. 2 1 
. 2 4 
.14 
.10 
. 1 1 
. 1 1 
. 0 6 
.06 
. 0 1 
4 . 0 1 
. 5 8 
. 03 
.55 
. 6 9 




, 0 6 





















NLMENCLATLRE CE! CEFEKSES El 
OE LA CONSOMMATION 
TISSU D'AMEUBLEMENT AU METRE 
KIOEAUX 
ALTRES TEXTILES D'AMEUELEHENT 
APF.CHAUFF,APP.PENAG.IMPORT. 
POELE A CHARBON ET A HOIS 
CUSINIERE A CHARECN El A B U S 
POELE ET RADIATEUR A GAZ 
CUSINIERE A GAZ 
RACIAIbUR EIEC1RICUE 
CUISINIERE ELECIHItUE 
POELE A MAZOUI ET A PETROLE 
CHAUFFE­EAU ET CHAUFFE­EAINS 
ALTRES AFPAREILS CE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRItlE 
ASPIRATELR ET CIREUSE 




AMPOLLES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSEHIE 
USI.LUIS.MER.CAVE ETC. 
REPAR..LCCAT.ECU F.MENAGER 
FRAIS REPAR.POLR ART.GRCLPE 4 
FRAIS POSE PCLR ART.GRCLPE 4 
LCOAT.APPAR.MENAGERS IMPORT. 
ART.MENAGERS NCN' CLHABLES 
PKCO.LAVAGE.AUTR.FRCO.ENTRET. 
ALTRES ARTICLES 
NE ITC YAGE, TEI N U R E, BIANCHI SS. 





SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN RAUPE 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES OE 1CUE11E 
APPAREILS ELECTRICLES 
PROOUIT S.PARFUMERIE.SAVONS.ETC 










CCCHSCHMITUCHO JAEKFUCHl «USCAEEN UND 
DUKCHSOHNlTTLlCHbK JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
OEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES 



















NUPENCLA1LHE DES DEPENSES El 
DE IA CCNÎCPP«1ICN 
APZTICNCRÍRF 
AEHZIL.UEHA; : I :L . ,SONSI .AKZTK. 
VERKFFR.N Í IFF ICUCNUTHIRMITTL . 
VEKKEHRSM.,NACHRICHTLNUEBERM. 
O E F F T N I L . V E K K I H ! ' S H I T I E L 
F A H R P A C O F N F F I U S H I J T U I I 
PlTOPP.,MCFtC,FAHRR.M.HILFSMCT 
PEüSCiNENKROTWAGlN 
P l t U N VCN FAH'IZtUCCN 
KRAFISTCFF 
G«HAGl,PIbTb 





8RIEFM., l lLbtl lAMMt, 11LKI UN 
VERSCHIECENES 
UNTERHALILNG END BILCUMG 
BUEOHER.ZEirUNCZLIISCHRIFTbN 












REP.­KOSTEN APP.GRUPPE 72C0 
VERSCHIECENES 
SONST.GUblER ZUR UNIEKFALtUNG 
ZIPP.ERPFLANZCN.SCHNUTElUHbN 
AUSGABIN FUEK TIERE U.FUITbR 
SAPEN UNO SAIMEKE1EN 
SIHALIPLATIEN,TUNEAENLER 
SPIELZEUG, SONSTIGE ARTIKEL 
DIENSTLEI ST.H.UNTERH.­ZWECKE 
R«CIO­ UNO FEPNSEHGEoUEHK 
AECNNEMFNT FUCR CRAHTFUNK 
' MIETE FUER ΚΑΠΟΑΡΡΑΚΑΙΕ USW. 














l . C l t 

























1 . 1 5 
1 . 1 5 
8 . 5 1 
8 . 5 1 
, 8 6 
. 1 3 
. 5 2 
3 . 0 1 
. 0 2 
i . a i 
.ce . 4 9 
. 1 7 
. 8 5 
. 0 5 
. 2 0 
.12 
. 1 3 
6 , 2 5 
. 7 6 
»76 
1 , 7 5 
, 1 9 
1 . 2 7 
. 3 9 
. 0 5 





























1 , 0 6 
1 , 0 6 
7 , 8 4 
7 , 0 4 
, 7 9 
• 12 
, 4 0 
2 . 7 7 
. 0 2 
1 . 6 6 
. 0 7 
. 4 5 
. 1 6 
. 7 5 
.us . 2 6 
. 1 1 
. 1 2 
5 , 7 5 
. 7 0 
. 7 0 
1 . 6 1 
. 1 7 
1 . 1 7 
.OB 
. 0 4 
. 0 5 
. 0 9 
ICO.CO 
1 0 0 . 0 3 
1110.00 
1 0 . 1 1 
1 .47 
6 .C7 
3 5 . 2 9 
. 2 6 
2 1 , 2 3 
. 9 2 
5 . 7 C 
2 . 0 2 
1C.C2 
. 6 * 
3 . 3 1 
1 .36 
1 .56 
1 0 0 . 0 0 
lecce 
100.CU 
1 0 . 7 6 
7 2 , 6 5 
4 . 9 3 
2 . 6 9 
3 , 1 4 





, U 3 
, 0 7 
















1 2 0 
, 6 4 
. 2 5 
. 0 5 
. 0 2 
. 1 3 
. 2 0 
2 .28 
,4 0 
. 0 1 
. 2 0 
. 2 9 
. C 6 
. 1 3 
. 2 5 
. 0 2 





. 0 3 
, 0 6 
. 0 1 


















1 2 0 
. 2 3 
. 0 4 
. 0 2 
. 1 2 
. 1 8 
2 .10 
. 3 7 
• Ol 
. 1 8 
. 2 7 
. 0 6 
. 1 2 
. 2 3 
. 0 2 








. 3 * 
8.59 










. 5 3 
. 1 8 




. 4 9 
. 1 7 




HCNCR.PbCEC.RElPIE. INF IRME RES 
CONSULT.MEDIC.AUTR.SOINS MEO. 
TRANSPORTS El CCPPLMCA11CNS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE «SANS MCTEUR< 
POTO, VELCM..BICYCL.A MCULR 
VO! IURE»AUTOMOBILE 




TAXES POUR VEHICULES 
ASSLRANCbS FOUR VEHICULES 
FRAIS Db DEMENAGEMENT 
FRAIS TRANSPORT VACANCES 
UMBRbS­PCSlb.TELEGR.TEl. 
C1VERS 
ENSEIGNEMENT,01 VERT ISS.ICI S 1RS 
LIVRES,JOURNAUX El PERIOCIQLES 
LIVRE S.JCLRNALX,PERIODI CLES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.MUS. 
RECEPTEUR OE RACIC 
RECEPTEUR DE TELEVISION 
APPAR.TOCRNE­01 SC LE S.MAGNET. 
APPAREIL COMBINE 
INSTRUMENTS OE MLS1GUE 
FRAIS REPAR.APPAR.GR. 71 OC 
AUR.BIENS OUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES DE SPORT 
ARTICLES OE CAMPING 
APPAR.PHOTO,CAMERAS,PROJECT. 
FRAIS REPAR.MA1EH.GROUPE 72 00 
DIVERS 








ABON.SERVICE DI STRIB.RADICFH. 
LOC.APP.RAD.TELE.INSTR.MLS. 
COTIS.CLUBS PRIVES 




ARGEM OE POCHE ENFANTS 
UEP.LOG.WEEK­END ET RESID.SEC. 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT 
FR.OE SCCL.PENSION ET INTERNAT 
LIVRES ET FOURNI TIRES SCOL. 




DURCHSCHNITTLICHE J A L H P L I C H E AUSGABEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VERUKAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES 


















NCPENCLATLRE CES CEPtNSES El 
UE LA C C N Î U P A I I I N 
SCNST.WAPEN UNC CIENSTL. 
SCNSTIGE HAREN 
KINCtFkAtIN 
SOHPUCK UM' UHREN 
LECEKWAREN 
ZUEEEOER lUEF RAUCHER 
SLNSTIGE ARTIKEL 
REPARATUR CER SONSTIGEN HAREN 
'REP.­KOSTEN ARIIKEL GK.BOOO 









SCHULDEN UNO ANLEIHEN 






INSGESAMT KL/SSEN C A E 
INSGESAMT KLASSEN I. A 6 






SINSIIOI GLSETZLICFE BEITRAEGE 
STEUERN 
STEUERN 
INSGESAMT KLASSEN C A S 


























5 9 6 
5 5 6 
3.42 






, 0 6 
, 0 6 






. 0 3 
. 0 3 
. 0 5 
. 6 5 



































5 9 6 
5 9 6 
3.15 






, 0 6 
, 0 6 






, 0 3 
, 0 3 
, 6 0 
, 6 0 
, 5 1 
































131 .97 131 .90 IDO,00 
131 ,57 131 ,90 100,00 
13.400 ICO,CO 14.605 100,00 
ALTRES BIENS El SERVICES 
AUTRES BIENS 
VOULRE O'ENFAM 
BUCLTERIE ET H C U C G E R U 
MAROQUINERIE 
ACCESSOIRES POLR FIPELPS 
ARTICLES UIVERS 
RIPARATILA ALICES EIENS 





ASSURANCES MALADIE .ACCICbMS 
ASSURANCES VIE.VIEILLESSE 
AL1HES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
CUTIS El EMPRUNTS 
IN1EK.DES DEI1ES.EPPHUMS 
REMBOURS.DblIbS ACHAIS TEMPER. 
ALTRES SERVICES 
CEREMONIES 
COUS.A ASSOC.PROFESS.Cl PCL. 
DONS.BIENFAISANCE ETC. 
TOTAL CLASSES C A S 
TOTAL CLASSES C A β 
COTISATIONS LEGALES CE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COUS.LEGALES DE SECLR.SOCIALE 
MALAOIE.MATERNITE 
INVALIDITE.VIEILLES SE,SLR VI E 
CHCMAGE 
AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IMPOTS 
IMPOTS 




DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
OEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 




















NOMENCLATURE OES OEPENSES El 
OE LA CONSOMMATION' 
MENGEN 
QUANTITE 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
















LEBER UNO INNEREIEN 














WEICH- UNO KREBSTIERE 
SCNSTIGE FISCHE 
MILCH UND KAESE 
VCLLHILCH,FRISCH 








EIER IN OER SCHALE 
CUTTER 
BUTTER 
























































































































































































































































































































PATISS.PAIN EPICE,GAT.SEOS ETC 





VIANOE OE VEAU 
VIANOE OE BOEUF 
VIANOE OE PORC 
VIANOE MOUT..AGNEAU,CHEVREAU 
VIANOE OE CHEVAL 
VIANOE HACHEE 
VIANDE EN CONSERVE 
SAUCISSES FRAICHES 
FOIES ET ABATS DIVERS 
LARD MAIGRE ET GRAS 
JAMBON 
AUTRES PRODUITS OE CHARCUTERIE 
VOLAILLE 









CONSERVES OE POISSON 
MOLLUSQUES ET CRUSTACES 
AUTRES POISSONS 
LAIT ET FROMAGE 
LAIT ENTIER FRAIS 
LAIT ECREME FRAIS 
LAIT CONDENSE 
CREME OE LAIT 
YOGHOURT 




OEUFS AVEC COQUILLE 
BEURRE 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
HUILE D'ARACHIDE 
HUILE D'OLIVE 










DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES 





















NOHENCLATURE OES DEPENSES EI 





















































































































































ι 6 0 
. 0 * 
,35 
. 5 6 
. 2 * 
• 02 
.16 


































































































4 , 8 * 
5 , 5 * 
* , e * 
1.73 
3 , 8 1 
5 ,19 
1,38 
2 0 . 7 6 




3 . 8 1 
3 . 1 1 
2 .08 
2 , 9 6 100 ,00 
7,55 
3,77 
. 7 1 
3 , 3 0 
8 ,25 
8 ,49 
3 , 7 7 
1.42 
18.16 
* , 9 5 
16 ,75 
1,65 
, * 7 







2 , 6 * 
6 ,36 
* 7 , 5 2 
3 ,55 
3 3 , 3 3 
. 5 2 100,00 
* 3 , 2 * 
2 .70 









































































































PASTEQUES, MELONS D'EAU 
AUTRES FRUITS FRAIS 
FRUITS A COQUE 
FRUITS SECHES 
FRUITS SURGELES 
CONSERVES OE FRLITS 
OIVERS 
POMMES DE TERRE 
















AUTRES LEGUMES SECS 
LEGUMES OESHYDRATES 













AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
SEL.VINAIGRE.EPICES 





CAFE SOLUBLE.ESSENCE OE CAFE 
THE 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 113 .85 113 ,79 100,00 BCISSCNS SANS ALCCCL 
2S2 
líNC FF«NKREIOH TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHKLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
OEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 




NOMENKLATUR OER AUSGABEN UND 
CES VERBRAUCHS 
MINERALWASSER 







APERITIFS, BRANNTWEIN U.UKUEK 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
PÍHLZEITEN AUSSER HAUS 
KAFFEE AUSSER HAUS 





NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UNC GENUSSHITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIOUNG UNO SCHUHE 
HERREN­ UNC KNABENKLEIOUNG 
CBER­.ARBEITSKLEIOUNG HERREN 
SPORTKLEICUNG FUER HERREN 
OBERKLEICUNG FUER KNABEN 
SPORTKLEICUNG FUER KNABEN 
STRICKJACK EN.WESTEN.PULLOVER 
KLEICUNGSZUBEHOER 
OEERHEMDEN UND UNTERKLEIDUNG 
SCNSTIGE eCKLEIOUNG 
DAMEN­ UNC M«ECCHENKLEIDUNG 
OBER­,ARBEITSKLEIDUNG 
SFCRTKLEICUNG FUER CAHEN 
OBERKLEICUNG FUER MAEOCHEN 
SPORTKLEICUNG FUER MAEOCHEN 
STRICKJACK EN,WESTEN.PULLOVER 
KLEICUNGSZUBEHOER 






REPARATUREN VON KLEIOUNG 
REPARATUREN,ARBEITSLOHN 
SCNSTIGE ARTIKEL ZUR REPARATUR 
HERREN­ UNC KNABENSCHUHE 
LECERSTRASSEN­.ARBEITSSCHUHE 
SFCRTSCHUHE FUER HERREN 
STRASSENSCHUHE FUER KNABEN 
SFCRTSCHUHE FUER KNABEN 
HAUSSCHUHE,SONST.SCHUHARTIKEL 









































• * 0 




2 , * 6 
.33 
.03 
2 , 1 0 
4 5 , 8 0 
• U 
4 5 , 6 9 
11 ,92 









































0 / 0 
. 2 * 
.08 
. ♦ 6 











. 3 1 
. 03 
1,95 
4 5 , 5 9 
, 1 1 
4 5 , 4 7 
11 ,05 
4 , 1 4 
1.75 
. 07 
, 7 0 
,05 
, 26 
. 3 1 
. 99 
0 / 0 
30 ,97 
9 ,73 
5 8 , 4 1 
loo.oo 


















6 , 2 4 
7 ,59 











































, 0 2 
. 3 * 






















.41 .32 .13 
























. 2 9 
,12 
• 16 


















133 l .CO 133 .93 100 ,00 
NOMENCLATURE DES OEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
EAU MINERALE 
JUS OE FRUITS E I DE LEGUMES 
AUTRES BOISSONS N.ALCOCLISEES 
BOISSONS ALCOOLISEES.ALCOOL 
VIN 
CHAMPAGNE ET VIN MOLSSELX 
BIERE 
CIDRE ET POIRE 
APER IT.EAUX­OE­VIE.LIQUEURS 
REPAS.AUTRES CONS.A LEXTER1EUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 










VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOMME S,GARÇONNETS 
VET.DE DESSUS,DE TRAV.HOMMES 
VETEMENTS DE SPORT POUR HOMMES 
VET.DE DESSUS GARCCNNETS 
VET.DE SPORT POUR GARÇONNETS 
TRICOTS,GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
CHEMISES ET SOUS­VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
VETEMENTS FEMMES,FILLETTES 
VET.OE OESSUS,DE TRAV.FEMMES 
VETEMENTS OE SPCRT POUR FEMMES 
VET.OE DESSUS POUR FILLETTES 
VET.OE SPCRT POUR FILLETTES 
TRICOTS,GILE1S,PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
SOUS­VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
TISSU,LAINE.LAYETTE 
TISSU POUR VETEMENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAVETTE 
REPARATION DES VETEMENTS 
HEP.»FRAIS CONF.VET.ET SS­VET. 
MERCERIE.ARI.REP.OU VETEMENT 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARÇONNETS 
CHAUS.TRAV.VILLE CUIR HOMMES 
CHAUSSURES DE SPORT HOMMES 








DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRL1CHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
OEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
EST 
ARBEITERHAUSHALTE 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
CES VERBRAUCHS 
LECERSTRASSENSCHUHE FUER DAMEN 
SPORTSCHUHE FUER DAMEN 
STRASSENSCHUHE FUER MAEOCHEN 





MIETEN UNC MIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UNO BELEUCHTUNG 





























































2 , 9 9 
1 ,31 






































0 / 0 
.37 
. 0 1 
.35 




. 0 1 
12.87 
6 ,85 
6 . 4 8 




2 . 8 1 
1.22 
. 2 0 
.89 
. 1 1 
.40 
. 2 1 
. 2 1 
1 .00 
1.00 
0 / 0 
39 .85 
.75 











































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
OE LA CCNSCMMATICN 
CHAUS.VILLE CUIR POUR FEMMES 
CHAUS.SPORT POUR FEMMES 
CKAUS.CUIR PCUR FILLETTES 
CHAUS.SPORT POUR FILLETTES 
PAN1CUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION OES CHALSSURES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
ART.OIV.REPAR.CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET C0NS0H.IN01V.EAU 
LOYER LOG.MEOB.PENSIONS,HCTELS 
OEP.DES OCCUPANTS AU TITRE OES 






BRIQUETTES DE LIGNITE 





LOCATION COMPTEUR ELECTRICITE 
GAS 132 . 99 . 9 2 100.00 
STACTGAS 
BUTAN- UNO PROPANGAS 















GAZ OE VILLE 
GAZ BUTANE ET PROPANE 























AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
FRAIS DE CHAUFF.COLL.CHARBON 
































. 0 5 
. 1 1 
. 0 * 
. 1 0 
•*9 
. 2 * 
. 1 * 
, 0 8 
. 0 2 





















■ 65 ,77 
2 , * 9 













AUTRES REVETEMENTS DE SOL 
APPAREILS O'ECLAIRAGE 
AUTRES OBJETS APELBLEHENT 
LINGE DE MAISON ET LITERIE 
LINGE DE MAISON 
MATELAS ET SOMHIERS 
COUVERTURES 
EDREDONS,OREILLERS,TRAVERSINS 
AUTRES ARTICLES DE LITERIE 




DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
OEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 






NOMENKLATUR CER AUSGABEN UNO 
CES VERERALCPS 
MCEBELSTOFF VOM METER 
VORHAENGE UNO GARCINEN 
SCNSTIGE HEIHTEXTILIEN 
HEIZAPPARATE,HAUSHALTSHASCH. 
HCLZ­ UNC KOHLENOFEN 
KCCHHERC,KOHLE UNC HOLZ 
















GESCHIRR UNO GLASKAREN 
KCRBWAPEN.eUERSTEN UNO BESEN 
KUECHEN­.FAUSHALTSGERAETE USW 
REP..MIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
REP.­KOSTEN ARTIKEL GRUPPE * 
INSTALL.­KCSTEN ART.GRUPPE 4 
















































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CCNSCMMATION 
TISSU D'AMEUBLEMENT AU METRE 
RIDEAUX 
AUTRES TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
APP.CHAUFF,APP.MENAG.IMPORT. 
POELE A CHARDON ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARBON ET A BCIS 
POELE ET RAOIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RAOIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRIQUE 
POELE A MAZOUT ET A PETROLE 
CHAUFFE­EAU ET CHAUFFE­BAINS 
AUTRES APPAREILS DE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 




AMPOULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
UST.CLIS.KEN.CAVE ETC. 
REPAR.,LOCAT.EQUIP.MENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE POUR ART.GROUPE 4 
LOCAT.APPAR.MENAGERS IMPCRT. 









SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATURE 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PRODUITS,PARFUMERIE,SAVONS,ETC 








LíNC FR«NKREICH TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES 






































REP.­KOSTEN APP.GRUPPE 7200 
VERSCHIECENES 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
ZIMMERPFLANZEN,SCHNITT BLUMEN 
AUSGABEN FUER TIERE U.FUTTER 




RACIO­ UNC FÉRNSEHGEBUEHR 
ABONNEMENT FUER CRAHTFUNK 
MIETE FUER RADIOAPPARATE USW. 





TASCHENGELD CER KINDER 













1 . 3 7 3 




























1 , 4 8 
1 . 4 8 
I C . 3 3 
1 0 , 3 3 
, 8 1 
, 0 6 
. 2 9 
3 . 2 9 
. 0 6 
2 . 2 1 
. 1 1 
1 . 5 4 
. 2 0 
1 , 0 1 
, 2 6 
. 3 1 
. 1 4 
»07 
6 . 0 1 
. 7 1 
. 7 1 
1 . 6 8 
. 2 0 
1 . 5 1 
. 0 7 
• C5 
. 0 7 
. 1 0 
. 0 1 
. 0 7 







0 / 0 
1.37 
1,37 









































. 7 5 





























31 · 83 
.58 
2 1 . 3 4 
1.02 
14 · 86 
1,89 























. 1 6 
. 0 4 
. 0 2 
, 0 8 






. 1 5 
. 0 3 
. 0 1 
. 0 7 





















. 0 1 
. 2 0 
. 2 6 
. 0 9 
. 2 0 
. 3 6 
. 0 5 
•36 
. 6 3 
. 5 4 
•29 













. 0 1 
. 1 9 
. 2 6 
. 0 8 
. 1 6 
. 3 5 
. 0 4 
. 3 5 
. 7 7 
• SO 
. 2 6 
• Ol 
• 4 0 
1 0 . 6 0 
1 4 . 8 0 
4 . 8 0 
1 0 . 4 0 
2 0 . 0 0 
2 . 4 0 
2 0 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
6 5 . 4 5 
3 4 . 5 5 
. 9 1 
NOMENCLATURE OES OEPENSES El 
OE LA CCNSCPPA1ICN 
HONOR.HEDEC.RETRie.INFIRMIERES 
CONSULT.MEOIC.AUTR.SOINS MED. 
TRANSPORTS El CCMMLNICAT1CNS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE ISANS MCTEUR< 
NOTO· VELOM.tBICYCL.A MOTEUR 
VO I TURE»AUTOMOBILE 




TAXES POUR VEHICULES 
ASSLRANCES PCLR VEHICULES 
FRAIS DE DEMENAGEMENT 
FRAIS TRANSPCR1 VACANCES 
TIMBRES­POSTE.TELEGR.TEL. 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT,Dl VERTI SS. L U S 1RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIOOIQUES 
LIVRES,JOURNAUX.PERI COIQUES 
RECEPTEURS RAO.TELE.INSTR.MUS. 
RECEPTEUR DE RAOIO 
RECEPTEUR DE TELEVISION 
APPAR.TOURNE­OISCUES.MAGNET. 
APPAREIL COMBINE 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
FRAIS REPAR.APPAR.GR. 71 00 
AUTR.BIENS DUR.A LS.RECREATIF 
ARTICLES OE SPORT 
ARTICLES OE CAMPING 
APPAR.PHOTO.CAMERAS,PROJECT. 
FRAIS REPAR.HATER.GROUPE 72 00 
DIVERS 










C O U S.CLUBS PRIVES. 
FRAIS DE VACANCES 
CINEMA 
REUN.SPCRT.COTI S.CLUBS SPCRT. 
AUTRES SPECTACLES 
ARGENT OE PCCHE ENFANTS 
DEP.LOG.WEEK­END ET RESIO.SEC. 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT 
FR.DE SCOL.PENSION ET INTERNAI 
LIVRES ET FOURNITURES SCOL. 
AUTRES DEPENSES ENSEIGNEMENT 
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TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
OEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES 


















NOMENCLATURE DES OEPENSES ET 
OE LA CCNSCMMATICN 
UNITE QUANTITE 
SONST.WAREN UNC CIENSTL. 
SCNSTIGE WAREN 
KINCERWAGEN 
SCHMUCK UNC UHREN 
LECEPWAREN 
ZUEEHCER FUER RAUCHER 
SCNSTIGE ARTIKEL 
REPARATUR CER SONSTIGEN WAREN 
REP.-KOSTEN ARTIKEL GR.8000 









SCHULDEN UNO ANLEIHEN 






INSGESAMT KLASSEN O A 8 
INSGESAMT KLASSEN O A 8 




INVALIC, ALTER, HINTERBL .VERS. 
ARBEITSLOSIGKEIT 
SCNSTIGE GESETZLICHE BEITRAEGE 
STEUERN 
STEUERN 
















































































































































168 1,11 100.00 
168 1.11 100.00 
15.109 100,00 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
VOITURE D'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HCRLCGERIE 
MAROQUINERIE 
ACCESSOIRES POUR FUMEURS 
ARTICLES DIVERS 
REPARATION AUTRES EIENS 





ASSURANCES MALADIE,ACCI DENTS 
ASSURANCES VIE.VIEILLESSE 
AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
DETTES ET EMPRUNTS 
INTER.DES DETTES.EMPRUNTS 
REMBOURS.DETTES ACHATS TEMPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
COUS.A ASSOC.PROFESS.Ol PCL. 
DONS.BIENFAISANCE ETC. 
TOTAL CLASSES C A S 
TOTAL CLASSES O A B 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCIALE 
MALADIE.MATERNITE 
INVALIDI TE.VIEILLESSE,SERVI E 
CHOMAGE 
AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IMPOTS 
IMPCI.S 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
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LANG FRANKREICH TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER J A E H R U C H E R VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
OEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 






















NCMENCLATLRE DES CEPENSES ET 
OE LA CCNSCMMATICN 
NAHRUNGS- UNC GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
















LEBER UND INNEREIEN 














WEICH- UND KREBSTIERE 
SCNSTIGE FISCHE 
MILCH UND KAESE 
VCLLMILCH,FRISCH 








EIER IN CER SCHALE 
BUTTER 
BUTTER 









5.082 4 7 , 8 9 
5 .50 589 
4 8 , 2 6 
5 ,10 100,00 
PRCO.ALIM.,BOISSCNS.TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
374 137 13 7 41 12 
.443 
233 423 158 11 2* 19 6 50 















1 32 1 
3.52 




l.*9 .10 .23 ,18 ,06 ,*7 
.48 .28 .85 
1.13 
















.01 •30 .01 
379 137 13 7 41 12 
.564 
233 423 160 H 24 19 6 51 51 37 91 123 201 111 9 1 13 4 
244 
146 6 
44 46 1 
396 
220 







1 32 1 
3.28 
1.19 







• 05 .44 .44 .32 »79 
1,06 
1.74 .96 
• 08 ,01 ,11 .03 
2.11 
1.26 .05 
.38 .40 .01 
3,43 
1,90 
•04 .10 • 16 

















































GR. GR. GR. 
GR. GR. GR. GR. GR. GR. 
GR. 
GR. GR. GR. GR. GR. GR. GR. 
GR. GR. GR. 
OCL. 































231 . 2 1 460 
9.065 372 
PAIN 
PATISS.PAIN EPICE.GAT.SECS ETC 




VIANOE OE VEAU 
VIANDE DE BCELF 
VIANDE DE PORC 
VIANOE HOUT.,AGKEAL',CHEVREAU 
VIANDE OE CHEVAL 
VIANOE HACHEE 
VIANDE EN CONSERVE 
SAUCISSES FRAICHES 
FOIES ET ABATS DIVERS 
LARO MAIGRE ET GRAS 
JAMBON 
AUTRES PRODUITS DE CHARCLTERIE 
VOLAILLE 









CONSERVES DE PCISSCN 
MOLLUSQUES ET CRUSTACES 
AUTRES POISSONS 
LAIT ET FROMAGE 
LAIT ENTIER FRAIS 
LAIT ECREME FRAIS 
LAIT CONDENSE 
CREME OE LAIT 
YOGHOLRT 




OEUFS AVEC COQUILLE 
BEURRE 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
HUILE O'ARACHIOE 
HUILE 0'CLIVE 










DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGAEEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
OEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES 


















































































NOMENCLATURE DES OEPENSES ET 





























































































































































































. 1 1 
.62 
• 13 
. 0 1 
.34 


















. 0 2 
12.02 










2 0 , 6 0 































2 2 . 4 7 
100,00 
4 6 , 3 0 
3 ,70 
14. 61 







































































L O C I 
24 .835 
9 .623 

























PASTEQUES. MELONS D'EAU 
AUTRES FRUITS FRAIS 
FRUITS A COQUE 
FRUITS SECHES 
FRUITS SURGELES 
CONSERVES OE FRUITS 
OIVERS 
POMMES DE TERRE 
















AUTRES LEGUMES SECS 
LEGUMES DESHYDRATES 













AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
SEL,VINAIGRE,EPICES 





CAFE SOLUBLE»ESSENCE DE CAFE 
THE 
.67 .61 100,00 BC1SSCNS SANS ALCCCL 
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TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
OEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
OUEST 
ARBEITERHAUSHALTE 
NOMENKLATUR CER AUSGABEN UND 
CES VERERALCH.S 
MINEPALWASSER 





B I E R 
MOST 
APERITIFS·BRANNTWEIN U.LIKOER 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
'MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
KAFFEE AUSSER HAUS 





NAHRUNGS­ UNO GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN CIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UNC GENUSSMITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIOUNG UNO SCHUHE 
HERREN­ UNC KNABENKLEIDUNG 
OBER­.ARBEITSKLEIDUNG HERREN 
SPORTKLEICUNG FUER HERREN 
OBERKLEICUNG FUER KNABEN 
SFCRTKLEICUNG FUER KNABEN 
STRICKJACK EN,WESTEN,PULLOVER 
KLEICUNGSZUEEHOER 
OEERHEMCEN UNO UNTERKLEIDUNG 
SCNSTIGE EEKLEICUNG 
OAMEN­ UNO MAECCHENKLEIOUNG 
OBER­·ARBEITSKLEIDUNG 
SFCRTKLEICUNG FUER CAMEN 
OBERKLEIDUNG FUER MAEDCHEN 
SFCRTKLEICUNG FUER HAECCHEN 
ST RICKJACKEN.WESTEN,PULLOVER 
KLEICUNGSZUBEHOER 






REPARATUREN VON KLEIOUNG 
REPARATUREN·ARBEITSLOHN 
SCNSTIGE ARTIKEL ZUR REPARATUR 
HERREN­ UNO KNABENSCHUHE 
LEOERSTRASSEN­,ARBEITSSCHUHE 
SPORTSCHUHE FUER HERREN 
STRASSENSCEUHE FUER KNABEN 
SPORTSCHUHE FUER KNABEN 
HAUSSCHUHE,SONST.SCHUHARTIKEL 





































4 , 2 5 












4 7 , 8 9 
»OB 
4 7 . 8 2 
1 0 . 6 0 
4 . 0 3 



















































3 . 2 2 
2 ,43 
.78 
. 0 1 
1.45 
.48 




4 8 , 1 8 
9 ,74 
3 , 7 0 
1,83 
• 05 





0 / 0 















. 6 0 
65 ,87 
100,00 




6 . 5 4 
3 ,50 








OCL. 2 .262 
CCL. 2 
θ α . 354 









. 0 4 
. 4 8 
. C l 
. 3 5 
. 1 5 









. 0 3 
. 4 4 
. 0 1 
• 32 
. 1 * 


























































3 6 , 7 8 
19 ,39 
100,00 









NCMENCLATLRE OES OEPENSES ET 
OE LA CONSOMMATION 
EAU MINERALE 
JUS OE FRUITS E l DE LEGUMES 
AUTRES BOISSONS N.ALC0CL1SEES 
BC1SSCNS ALCOOLISEES,ALCOOL 
VIN 
CHAMPAGNE ET VIN MCLSSELX 
BIERE 
CIORE ET PO ICE 
APERIT.EAUX­DE­VIE,LIQUEURS 
REPAS,AUTRES CCNS.A LEXTERIEUK 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXIERIEUR 










VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOMMES,GARÇONNE TS 
VET.DE OESSUS,DE TRAV.HOMMES 
VETEMENTS OE SPCRT PCUR HOMMES 
VET.DE DESSUS GARCCNNETS 
VET.DE SPORT POLR GARCCNNETS 
TRICOTS,G ILET S,PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
CHEMISES ET SCLS­VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
VETEMENTS FEMMES .FILLETTES 
VET.DE DESSUS,OE TRAV.FEMMES 
VETEMENTS DE SPCRT PCUR FEMMES 
VET.DE OESSUS POUR FILLETTES 
VET.DE SPCRT PCLR FILLETTES 
TRICOTS,GILETS,PLLLCVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
SOUS­VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
TISSU.LAINE .LAYETTE 
TISSU POUR VETEMENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION OES VETEMENTS 
REP..FRAIS CONF.VET.ET SS­VET. 
MERCERIE.ART.HEP.CU VETEMENT 
CHAUSSURES P.HCM.ET GARCCNNETS 
CHAUS.TRAV.VILLE CUIR HOMMES 
CHAUSSURES DE SPCRT HCMMES 





l«NC FRANKREICH TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER J A E H R U C H E R VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES 






NOMENKLATUR DER AUSGABEN UNO 
CES VERERALCHS 
LECERSTRASSENSCHUHE FUER DAMEN 
SFCRTSCHUHE FUER CAMEN 
STRASSENSCEUHE FUER MAEOCHEN 





MIETEN UNC HI ETNEEENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UNO EELEUCHTUNG 
MIETE UNC MUTNEBENKOSTEN 
MIETE 
NEBENKOSTEN,MA S SERVER BRAUCH 
MIETE MOEB.WCHN..HOTEL,PENSION 
REP-,UNTERH.KOSTEN 












MIETE FUER STROMZAEHLER 
STACTGAS 
BUTAN- UNO PROPANGAS 


































VERBRAUCHTE HENGEN QUANTITES CONSOMMEES 


























































































































135 1,17 100,00 
NOMENCLATURE OES OEPENSES ET 
OE LA CCNSCMMATICN 
CHAUS.VILLE CUIR PCUR FEMMES CHAUS.SPORT POUR FEMMES CHALS.CUIR PCUR FILLETTES CHAUS.SPORT POUR FILLETTES PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPARATION DES CHAUSSURES ART.DIV.REPAR.CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES COMBLSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER CHARGES ET CONSOM. INDI V. EAU LOYER LOG.MEU8.PENSIONS,HOTELS 

























GAZ OE VILLE 
GAZ BUTANE ET PROPANE 

































































21 • 20 21 •18 100·00 
AUTRES FRAIS OE CHAUFFAGE 




TAPIS AUTRES REVETEMENTS OE SOL APPAREILS D'ECLAIRAGE AUTRES OBJETS AMELELEMENT 
LIN6E DE MAISCN ET LITERIE 
LINGE OE MAISCN 
MATELAS ET SOMMIERS COUVERTURES ECREDCNS,OREILLERS,TRAVERSINS AUTRES ARTICLES OE LITERIE 
TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
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TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
OEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 






NOMENKLATUR DER AUSGABEN UNO 
CES VERERALCHS 
NCEBELSTCFF VOM HETER 
VCRHAENGE UNC GARCINEN 
SCNSTIGE HEIMTEXTILIEN 
HEIZAPPARATE.HAUSHALTSMASCH. 
HCLZ­ UNC KOHLENOFEN 
KCCHHERC,KCHLE UNC HOLZ 
















GESCHIRR UNC GLASNAREN 
KCRBWAREN.eUERSTEN UNO BESEN 
KUECHEN­.HAUSHALTSGERAETE USW 
REP.»MIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
REP.­KOSTEN ARTIKEL GRUPPE 4 
INSTALL.­KOSTEN ART.GRUPPE 4 

















































































































































































































































































NOMENCLATURE OES CEFENSES El 
CE LA CCNSCPFÍ1ICN 
TISSU D'AHEUBLEHENT AU METRE 
RIOEAUX 
AUTRES TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
APP.CHAUFF,APP.MENAG.IMPCPI. 
POELE A CHARBCN ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARBCN ET A BCI! 
POELE ET RAOIATELR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RAOIATEUR ELECIRIGLE 
CUISINIERE ELECTRICUE 
POELE A MAZCUT El A PETRCLE 
CHAUFFE­EAU ET CHAUFFE­BAINS 
AUTRES APPAREILS DE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRICLE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 




AMPCULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BRCSSERIE 
UST.CLIS.MEN.CAVE ETC. 
REPAR­,LCCAT.EQUI P.MENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE PCLR ART.GRCl'PE 4 
LOCAT.APPAR.MENAGERS IMPORT. 









SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATURE 
SOINS PERSONNELS 
ET OEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PRODUITS,PARFUMERIE .SAVONS.ETI 
SERVICES SALONS CCIFF..BEAUTÉ 
COIFFEURS,BAINS,DOLCHES ETC 
PROD.MED.PHARM.,MATER.THERAF. 






DURCHSCHNITTLICHE J A E H R U C H E AUSGABEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER J A E H R U C H E R VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
OEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES 




















NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 

































REP.­KOSTEN APP.GRUPPE 7200 
VERSCHIECENES 
SONST.GUETER ZUR UNTERFALTUNG 
ZIMMERPFLANZEN.SCHNITTBLUMEN 
AUSGABEN FUER TIERE U.FUTTER 




RACIO­ UNC FERNSEHGEBUEHR 
AECNNEMENT FUER CRAHTFUNK 
MIETE FUER RACIOAPPARATE USW. 




SCNSTIGE VERANSTALTUNGEN ' 

















































































































































52 • *9 











































































































TRANSPORTS ET CCMMLNICATICNS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE ISANS PCTEUR< 
MOTO, VELOM..BICYCL.A MCTEUR 
VOITURE,AUTOMOBILE 




TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POLR VEHICLLES 
FRAIS DE DEMENAGEMENT 
FRAIS TRANSPORT VACANCES 
TIMBRES­POSTE.TEIEGR.TEL. 
C1VERS 
ENSEIGNEMENT,DI VERTÍ SS.LCI SIRS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERICOISLES 
LIVRES.JOURNAUX.PERICOICUES 
RECEPTEURS RAD.IELE.INSIR.MUS. 
RECEPTEUR DE RADIC 
RECEPTEUR DE TELEVISION 
APPAR.TOURNE­DISCUES.MAGNET. 
APPAREIL COMBINE 
INSTRUMENTS DE MLSIQLE 
FRAIS REPAR.APPAR.GR. 71 00 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES DE SPORT 
ARTICLES OE CAMPING 
APPAR.PHOTO.CAMERAS.PROJECT. 
FRAIS REPAR.MATER.GROUPE 72 00 
OIVERS 
BIENS NON OUR.A US.RECREATIF 
PLANTES.FLEURS O'APPART. 
ANIM.AGREM.NOURRIT.AUTR.OEP. 





ABON.SERVICE DI STRIB.RADIOPH. 
LOC.APP.RAD.TELE.INSTR.MLS. 
COTIS.CLLBS PRIVES 




ARGENT DE POCHE ENFANTS 
DEP.LOG.WEEK­END ET RESID.SEC. 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT 
FR.DE SCOL.PENSION ET INTERNAT 
'LIVRES ET FOURNITURES SCOI. 
AUTRES OEPENSES ENSEIGNEMENT 
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TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 




NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
CES VERBRAUCHS 
SCNST.WAREN UNO DIENSTL. 
SCNSTIGE MAREN 
KINCEPWAGEN 
SCHMUCK UND UHREN 
LEOEPWAREN 
ZUEEHCER FUER RAUCHER 
SCNSTIGE ARTIKEL 
REPARATUR CER SONSTIGEN WAREN 
REP.-KOSTEN ARTIKEL GR.8000 









SCHULDEN UND ANLEIHEN 






INSGESAMT KLASSEN O A B 
INSGESAMT KLASSEN O A 8 




INVAL I C , «LT ER, HINT ERBL.VERS. 
ARBEITSLOSIGKEIT 
SCNSTIGE GESETZLICHE BEITRAEGE 
STEUERN 
STEUERN 



























































9 4 , 9 9 
5 , 0 1 
4 , 1 7 

























































. 0 1 
. 0 1 
.20 
100.00 
9 5 . 3 8 
























4 , 0 0 
4 ,00 













. 8 4 





. 7 8 




NOMENCLATURE DES DEFENSES El 
DE LA CCNSCPPÍ1UN 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
VCI1LRE O'ENFAM 
BIJOUTERIE ET HCRLCGERIE 
MAROQUINERIE 
ACCESSOIRES PCLR FLMEURS 
ARTICLES DIVERS 
REPARATION AURES EIENS 







AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
CET1ES ET EHPRUNIS 
INTER.DES DETTES.EMPRUNTS 
REMBOURS.DETTES ACHATS TEMPEI 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
COTIS.A ASSOC.PRCFESS.OL PCI. 
DONS.BIENFAISANCE ETC. 
TOTAL CLASSES C A B 
TOTAL CLASSES O A B 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 




AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IMPOTS 
IMPCTS 





DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER J A E H R U C H E R VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
OEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
M«SSIF CENTRAL 
ARBEITERHAUSHALTE 

















NOMENCLATURE DES OEPENSES ET 
OE LA CCNSCMMATICN 
NAHRUNGS- UNC GENUSSHITTEL 
NICKT BERICHTIGT 




R E IS 
TEIGWAREN 
SONSTIGE ERZEUGNISSE 









LEBER UNO INNEREIEN 














WEICH- UNC KREBSTIERE 
SCNSTIGE FISCHE 
MILCH UND KAESE 
VCLLMILCH,FRISCH 








EIER IN DER SCHALE 
BUTTER 
BUTTER 













4C5 144 19 14 63 5 
390 
278 322 206 38 3 7 4 38 41 16 67 135 172 41 
12 7 
156 










100 14 1 9 14 3 
3,84 
























,93 ,13 ,01 .09 .13 .03 
2.11 
655 
410 144 19 14 63 5 
278 322 236 38 3 7 4 39 41 24 75 144 279 119 
12 
7 

























































.64 .12 .01 ,08 ,12 .03 
62.60 21.98 2.90 2.14 9.62 ,76 
13,63 100,00 





,62 33,54 4,97 
100,00 
39,14 
1,76 1.57 2.74 3.13 49,32 2,15 
70,92 9,93 .71 6,38 9,93 2,13 
GR. GR. GR. 
GR. GR. GR. GR. GR. GR. 
GR. GR. GR. GR. GR. GR. GR. 
GR. GR. GR. 







CCL. CCL. OCL. GR. GR. GR. 
403.064 
16.783 7.151 27.947 
26.026 32.077 27.647 3.219 354 775 
4.29C 
3.358 6.326 14.451 *4.C*7 18.SSC 
16.610 953 136 





349 42 3 2.767 4.051 674 
2,06 100.00 
PROC.ALIM.,BOISSONS,TABAC NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
PAIN PA1ISS.PAIN EPICE.GAT.SECS ETC FARINE OE FROMENT 
RIZ PAIES ALIMENTAIRES AUTRES PRODUIS 
VIANOES 
VIANOE DE VEAU VIANOE DE BCELF VIANOE OE PORC VIANOE HOUT..AGNEAL,CHEVREAU VIANDE DE CHEVAL VIANOE HACHEE VIANDE EN CONSERVE SAUCISSES FRAICHES FOIES ET ABATS DIVERS LARD MAIGRE ET GRAS JAMBCN AU1RES PRCOLITS DE CHARCUTERIE VOLAILLE LAPIN ET GIBIER VIANOE CUITE VOLAILLE CUITE PLATS CUISINES OIVERS 
PRODUITS DE LA PECHE 
POISSON FRAIS POISSON SALE»SECHE»FUNE POISSON CONGELE CONSERVES OE PCISSCN MOLLUSQUES ET CRUSTACES ALTRES POISSONS 
LAIT ET FROMAGE 
LAIT ENTIER FRAIS LAIT ECREME FRAIS LAIT CONOENSE CRENE OE LAIT YOGHCLRT AU1RES SORTES DE LAIT FROMAGE FRCMAGE BLANC 
OEUFS 
OEUFS AVEC COQUILLE 
BEURRE 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
HUILE D'ARACHIDE 
HUILE DOUVE AUTRES HUILES OE TABLE GRAISSES ANIMALES MARGARINE GRAISSES VEGETALES OIVERS 
FRUITS 
265 
LANO FRANKREICH TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHPLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 







































































































































. 1 3 
. 1 6 
. 0 1 
. 0 3 
. 2 2 
. 1 1 
. 0 5 
. 0 4 
. 2 2 
. 0 3 
. 4 0 
. 0 7 
. 0 1 
, 0 5 
. 3 8 




. 1 7 
. 0 4 
. 0 9 
. 4 8 
. 0 3 
. 2 8 
. 4 0 
. 2 7 
. 0 1 
. 0 4 
. 0 9 
1.03 
1.02 

























































> . 08 
.09 





ι · 05 
ι ·32 
•07 
: . 02 
. 0 1 
.04 
.03 
i . 80 
. 8 0 
3 .73 



























. 0 1 
.03 
»08 


















. 8 1 
















2 3 . 3 2 
2 .69 
















































































5 . 4 * 1 
1.671 



























1 1 . H C 
159 
NOMENCLATURE OES OEPENSES El 














PASTEQUES, MELONS D'EAU 
AUTRES FRUIIS FRAIS 
FRUI ÍS A COCUE 
FRUITS SECHES 
FRUITS SURGELES 
CONSERVES OE F R U I S 
DIVERS 
POMMES OE TERRE 
















AUTRES LEGUMES SECS 
LEGLMES DESHYORATES 













AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
SEL,VINAIGRE,EPICES 





CAFE SOLUBLE.ESSENCE OE CAFE 
THE 
BCISSCNS SANS ALCCCL 
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LANC FF«NKREICH TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHPLICHE AUSGABEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES 






NOMENKLATUR CER AUSGABEN UNO 
CES VERERALCFS 
MINERALWASSER 








PAHLZEITEN AUSSER HAUS 
P«HLZEIUN AUSSER HAUS 
KAFFEE «USSER HAUS 





NAHRUNGS­ UNC GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN CIENSTPERS.KOSTCAENGER 
NJHRUNGS­ UNC C­ENUSSMITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UNO SCHUHE 
HERREN­ UNO KNABENKLEICUNG 
CEEP­,ARBEITSKLEIDUNG HERREN 
SFCRTKLEICUNG FUER HERREN 
OeERKLEICUNG FUER KNABEN 
SFCRTKLEICUNC FUER KNAEEN 
STRICKJACKEN.WESTEN.PULLOVER 
KIEICUNCSZUEEHOER 
OEERHEMOEN UNC UNTERKLEIDUNG 
SCNSTIGE EEKLEICUNG 
DAMEN­ UNC MAECCHENKLEIDUNG 
OBER­.ARBEITSKLEIDUNG 
SFCRTKLEICUNG FUER OAMEN 
OBERKLEICUNG FUER HAECCHEN 
SFORTKLEIOUNG FUER HAEDCHEN 
STRICKJACK IN.WESTEN.PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 






REPARATUREN VON KLEICUNG 
REPARíTUREN, ARBEITSLOHN 
SCNSTIGE «RT1KEL ZUR REPARATUR 
HERREN­ UNC KNA6ENSCHUEE 
LECERSTRASSEN­,ARBEITSSCHUHE 
SFCRTSCHUHE FUER HERREN 
STRASSENSCPUFE FUER KNABEN 
SFCRTSCHUHE FUER KNABEN 
HAUSSCHUHE.SONST.SCHUHARTIKEL 














































. 5 1 
3 . 5 2 
2 .32 
1 .10 









































































































7 4 . 1 4 
2 3 , 4 3 
1,22 
100 ,00 












































. 6 2 
. 0 5 
. 17 
. 07 




. 3 5 
. 0 2 













. 7 7 
• 54 . 0 4 
. 1 5 
, 0 6 
. 0 9 
1.26 
• 31 
. 1 8 
. 3 1 
. 0 2 
. 4 4 
5 7 , 
4 0 , 
3 . 
100. 
3 8 , 
6 1 , 
100, 
2 4 . 
1 3 , 
2 4 . 
1. 













1C2 ,97 102 .85 100.00 
NOMENCLATURE OES DEPENSES ET 
OE LA CONSOMMATION 
EAU MINERALE 
JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES 
AUTRES BOISSONS N.ALCCCU SEES 
BOISSONS ALCOOLISEES,AlCCCl 
VIN 
CHAMPAGNE ET VIN MCLSSELX 
BIERE 
CIDRE ET POIRE 
APERIT.EAUX­OE­VIE,LIQUEURS 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 










VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOMME S .GARÇONNETS 
VET.OE DESSUS.DE TRAV.HOMMES 
VETEMENTS DE SPORT PCUR HCMMES 
VET.OE DESSUS GARCCNNETS 
VET.OE SFORI POLR GARÇONNETS 
TRICOTS,GILETS,PULLOVER S 
ACCESSOIRES OU VE1EMENT 
CHEMISES ET S0LS­VETEMEN1S 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
VETEMENTS FEMMES .FILLETTES 
VET.DE OESSUS,DE TRAV.FEMMES 
VETEMENTS DE SPCR1 POUR FEMMES 
VET.DE OESSLS PCLR FILLETTES 
VET.DE SPCRT PCUR FILLETTES 
TRICOTS.G ILE ÍS,PLLLCVERS 
ACCESSOIRES OU VETEMENT 
SOUS­VETEMENTS 
AU1RES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
TISSU,LAINE»LAVET1E 
TISSU POUR VETEMENIS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION DES VETEMENIS 
REP..FRAIS CONF.VET.ET SS­VET. 
MERCERIE.ART.REP.CL VETEMENT 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARCCNNETS 
CHAUS.TRAV.VILLE CUIR HCMMES 
CHAUSSURES DE SPCR1 HCMMES 





LANC FRANKREICH TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
OEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES 




NOMENKLATUR DER AUSGABEN UNO 
CES VERBRAUCHS 
LECERSTRASSENSCHUHE FUER DAMEN 
SFCRTSCHUHE FUER CAHEN 
STRASSENSCHUHE FUER MAEOCHEN 





MIETEN UNC HIETNEBENKOSTEN. 
BRENNSTOFFE UNC BELEUCHTUNG 

















MIETE FUER STRCHZAEHLER 
STACTGAS 
BUTAN- UND PROPANGAS 

























. 3 4 
. 3 4 
. 2 8 








. 5 5 
. 5 5 
1.65 
. 8 3 
. 5 3 
. 2 9 
. 3 1 






















































3 5 , 2 9 































1.00 .68 100,00 
NCHENCLA1URE DES DEPENSES El 
DE LA CCNSCPPA1ICN 
CHAUS.VILLE CUIR PCUR FEMMES 
CHALS.SPORT PCUR FEMMES 
CHAIS.CUIR PCLR FILLETTES 
CHALS.SPORT POUR FILLETTES 
PANTCUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHALSSURES 
REPARATIGN OES CHAUSSURES 
ART.OIV.REPAR.CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBLSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET CCNSCH.INOIV.EAU 
LOYER LOG.HEUB.PENSIONS,HOTELS 
OEP.OES OCCUPANTS AU TITRE CES 






BRIQUETTES DE LIGNITE 





















GAZ OE VILLE 
GAZ BUTANE ET PROPANE 














2 0 , 0 0 
4 6 , 6 7 
AUIRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
FRAIS OE CHAUFF.COLL.CHARBON 





























7 , 3 9 
1 . 3 7 
1 . 2 7 
. 0 5 
• CS 
. 0 1 
. 3 1 
, 1 3 
. 0 9 
, 0 8 
, 0 1 
7 7 9 










6 , 5 2 
1 . 2 1 
1 , 1 2 
. 0 4 
. 0 4 
• Ol 
. 2 6 
. 1 2 
. 0 8 
. 0 7 
. 0 1 
1 0 0 . 0 0 
9 3 . 0 6 
3 , 4 7 
3 , 4 7 
, 6 9 
1 0 0 , 0 0 
4 2 . 4 2 
2 7 , 2 7 
2 4 , 2 4 
3 . C 3 






AUIRES REVETEMENTS DE SCL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUTRES OBJETS APE16LEMENT 
LINGE DE MAISCN ET LITERIE 
LINGE DE MAISON 
MA1ELAS El SOMMIERS 
COUVERTURES 
EDREOCNS,OREILLERS,TRAVERS INS 





DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
OEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 






NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
CES VERERAICFS 
MCEBELSTCFF VOM METER 
VCRHAENGE UNC GARCINEN 
SCNSTIGE HEIHTEXTILIEN 
HEIZÍPPAPATE.HAUSHALTSMASCH. 
HCLZ­ UNC KOHLENOFEN 
KCCHHEFCKCHLE UNC HOLZ 
















GESCHIRR UNC GLASUAREN 
KCREWAREN.EUERSTEN UNO BESEN 
KUECHEN­,H«USH«LTSGERAETE USW 
REP..MIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
REP.­KOSTEN ARTIKEL GRUPPE 4 
INSTALL.­KCSTEN ART.GRUPPE 4 

















ENTGELTE FUER DIENSTLEISTUNGEN 
MEDIZIN., PHARM «Z.ERZEUGNISSE 
PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
































































































































































































































NOMENCLATURE DES OEPENSES EI 
DE LA CONSOMMATION 
TISSU D'AMEUBLEMENT AU METRE 
RIDEAUX 
AUTRES TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
APP.CHAUFF.APP.MENAG.IMPORT. 
POELE A CHARBON ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARBCN ET A BC1S 
POELE ET RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RAOIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRICUE 
PCELE A MAZOUT ET A PETRCLE 
CHAUFFE­EAU ET CHAUFFE­BAINS 
ALTRES APPAREILS OE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 




AMPOULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
UST.CLIS.MEN.CAVE ETC. 
REPAR.,LCCAT.EQUI P.MENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE POUR ART.GROLPE 4 
LOCAT.APPAR.MENAGERS IMPCRT. 
ART.MENAGERS NON DURABLES 
PRCD. LAVAGE, AUTR. PROCENTRET. 
AUIRES ARTICLES 
NETTOYAGE,TEINTURE,BLANCHISS. 





SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATURE 
SOINS PERSONNEL! 
ET DEPENSES SANITAIRES 
AR1IÇLES DE ICI LEITE 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PRODUITS,PARFLMER1E,SAVONS,ETC 







LANO FRANKREICH TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
OEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES 










V ERKEHR,NACHRICHT ENUEB ERMITTL. 





























REP.-KOSTEN APP.GRUPPE 72C0 
VERSCHIEDENES 
SONST.GUETER ZUR UNTERFALTUNG 
ZIMMERPFLANZEN,SCHNITTBLUM EN 
AUSGABEN FUER TIERE U.FUTTER 




RACIO- UNC FERNSEHGEBUEHR 
AECNNEHENT FUER CRAHTFUNK 
MIETE FUEP RADIOAPPARATE USW. 
BEITRAEGE FUER PRIVATE CLUBS 












































I C , 8 6 




3 . 5 2 
.23 




















0 / 0 
. 73 
. 73 







































3 , 1 1 
. 26 
2 . 2 0 
.16 
.74 























































, 0 5 
, 0 3 
. 1 7 
, 0 6 
. 2 2 
1.34 
. 3 3 
. 0 7 
. 1 3 
. 0 2 
. 1 0 
. 4 4 
. 0 1 

























. 1 5 
. 0 5 
. 1 9 
1.18 
. 2 9 




. 3 9 
. 0 1 
. 2 1 
1.16 
1.00 
. 1 4 



















NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CCNSCMMATICN 
HCNCR.HEDEC.RETRIB.INFIRMIERES 
CONSULT.HEDIC.AUTR.SOINS MED. 
IRANSPORTS ET CCMMLNICA1ICNS 
TRANSPORTS ET CCMMUNICAUCNS 
IRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE ISANS MCTEUR4 
MOTO. VELCM..BICYCL.A MOTEUR 
VOITURE.AUTOMOBILE 




TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES PCLR VEHICLLES 
FRAIS DE 0EMENAGEHEN1 
FRAIS 1RANSPCR1 VACANCE! 
TIMBRES-POSTE,IELEGR.TEL. 
OIVERS 
ENSEIGNEMENT.01 VERTI SSUCISIRS 
LIVRES,JOLRNAUX El PERICOIQLES 
LIVRES,JOURNAUX.PERI COI GUES 
RECEPTEURS RAD.IELE.INSIR.PUS. 
RECEPTEUR OE RADIC 
RECEPTEUR DE TELEVISION 
APPAR.TCURNE-DISCUES,MAGNET. 
APPAREIL COMBINE 
INS1RLMEN1S CE PLSICLE 
FRAIS REPAR.APPAR.GR. 71 00 
ALTR.BIENS OUR.A LS.RECREATIF 
ARTICLES OE SPORT 
ARTICLES OE CAMPING 
APPAR.PHOTO.CAMERAS.PROJECT. 
FRAIS REPAR.HA1ER.GRCUPE 72 00 
DIVERS 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
PLANTES.FLELRS D'APPARI. 













ARGENT OE PCCHE ENFANTS 
OEP.LOG.WEEK-ENO ET RESID.SEC. 
OIVERS 
ENSEIGNEMENT 
FR.OE SCOL.PENSION El INTERNAT 
LIVRES E l FOURNI 1LRES SCOI. 
AUTRES OEPENSES ENSEIGNEMENT 
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DURCHSCHNITTLICHE JAEHPLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
OEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES 



















NCMENCLATLRE OES OEPENSES El 
DE LA CONSOMMATION 
UNITE QUANTITE 
SONST.HAREN UNC CIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
KINCERWAOEN 
SCHMUCK UNC UHREN 
LECERWAREN 
ZUEEHOER FUEP RAUCHER 
SCNSTIGE ARTIKEL 
REPARATUR CER SONSTIGEN WAREN 
REP.-KOSTEN ARTIKEL GR.8000 
HCTELKCSTEN IN CEN FERIEN 
HCTELKCSTEN 







SCHULCEN UNC ANLEIHEN 






INSGESAMT KLASSEN O A e 
INSGESAMT KLASSEN O A 8 






SCNSTIGE GESETZLICHE BEITRAEGE 
STEUERN 
STEUERN 






















































































































87 ,70 100,00 
67 ,70 100,CO 
12.486 100,00 
AUTRES BIEN! ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
VCIILRE D'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HORLOGERIE 
MAROQUINERIE 
ACCESSOIRES PCUR FIMEURS 
ARTICLES DIVERS 
REPARATION AUTRES BIENS 







AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
OETTES ET EMPRUNTS 
INIER.DES DETTES,EMPRUNTS 
REMBOURS.DEITES ACHAIS TEMPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
COTIS.A ASSOC.PRCFESS.OL PCL. 
OONS,BIENFAISANCE ETC. 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES Ο A β 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 




AUTRES CONTRIBUTION! LEGALES 
IMPOTS 
IMPCTS 




DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 



















NOMENCLAURE CES CEPENSES El 
DE LA CCNSCPPÍ1ICN 
NAHRUNGS- UNC GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
















LEEER UNC INNEREIEN, 














WEICH- UNC KREBSTIERE 
SCNSTIGE FISCHE 
MILCH UNC KAESE 
VOLLMILCH,FRISCH 








EIER IN CER SCHALE 
BUTTER 
BUTTER 




TIERISCHE FETTE,SCHMALZ USW 
MARGARINE 
















































































































































































































PAIN ET CEREALES 
PAIN 
PAUSS.PAIN EPICI .GAT.SECS ETC 

































































VIANDE OE VEAU 
VIANDE DE BCELF 
VIANOE OE PCRC 
VIANOE HCCT.,AGNEAU.CHEVREAL 
VIANOE OE CHEVAL 
VIANDE HACHEE 
VIANOE EN CONSERVE 
SAUCISSES FRAICHES 
FOIES ET ABATS DIVERS 
LARO MAIGRE El GRAS 
JAMBON 
AUIRES PROOLITS OE CHARCUTERIE 
VOLAILLE 


































































CONSERVES DE PCISSCN 
MOLLUSQUES ET CRUSTACES 
ALIRES POISSONS 
L A U EI FROMAGE 
L A M ENTIER FRAIS 
LAIT ECREME FRAIS 
L A U CONDENSE 
CREME OE LAIT 
YCGHCLRT 




OEUFS AVEC COQUILLE 
BEIRRE 
BEIRRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
HUILE D'ARACHIOE 
HLILE O'CLIVE 







L«NC FRÍNKREICF TABELLE 
TABLEAU 
CURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRL1CHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
OEPENSES ET CCNSCMMATION ANNUELLES 

















































































































































. 6 3 
. 6 3 
2 . 6 9 
. 1 8 
. 1 1 
. 0 3 
. 0 4 
. 2 6 
. 2 5 
. 0 5 
. 0 3 
. 2 4 
. 1 2 
. 7 2 
. 0 9 
. 0 2 
. 0 6 
. 0 1 
. 5 0 
. 0 1 
. 9 7 
. 9 7 
. 7 2 
. 1 3 
. 0 1 
. 0 9 
. 3 4 
. 0 2 
. 1 4 
, 4 8 
. 3 0 
. 0 2 
. 0 9 
. 0 8 
1 . 0 7 
1 , 0 4 
• 02 






































































. 1 0 
.03 




























2 · 6 2 
2 ·2 5 
1 7 . 6 0 





3 ,97 100,00 
7 ,43 
2 , 4 1 
,ΒΟ 
2 , 6 1 
8 ,03 
1 2 , 2 5 
3 , 8 2 
1 . 0 0 
11,24 
6 ,22 
2 7 . 3 1 
3 , 0 1 
, 4 0 
1.41 
, 8 0 
1 1 , 2 4 













G R . 




1 0 0 . 0 0 GR. 
G R . 




G R . 
G R . 
G R . 
GR. 
G R . 
GR. 
G R . 
GR. 
G R . 
GR. 
GR. 
, 8 8 1 0 0 , 0 0 
■ 86 1 0 0 . 0 0 GR. 
, 6 5 1 0 0 , 0 0 
,12 









































































NOHENCLATURE DES OEPENSES ET 














PASTEQUES, MELONS D'EAU 
AUTRES F R U I S FRAIS 
FRUITS A CCQUE 
FRUITS SECHES 
FRUIÍS SURGELES 
CONSERVES OE F R U I S 
DIVERS 
POMMES DE TERRE 




















AUTRES LEGUMES SECS 
LEGLMES OESHYORATES 













AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
SEL,VINAIGRE.EPICES 





CAFE SOLUBLE,ESSENCE OE CAFE 
THE 
BCISSCNS SANS ALCCCL 
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FRANKREICH TABELLE ί 7 3 
TABLEAU Β 7 3 
PAYS FFANCE 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES 





NOMENKLATUR CER AUSGABEN UNO 
CES VERBRAUCHS 
MINERALWASSER 








MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
KAFFEE AUSSER HAUS 




NAHRUNGS- UNC GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KCSTEN OIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS- UNC GENUSSHITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN- UNC KNABENKLEIOUNG 
OBER-,ARBEITSKLEIDUNG HERREN 
SPORTKLEICUNG FUER HERREN 
OBERKLEICUNG FUER KNABEN 
SFCRTKLEICUNG FUER KNABEN 
STRICKJACKEN.WESTEN,PULLOVER 
KLEICUNGSZUBEHOER 
OEERHEPCEN UNO UNTERKLEIDUNG 
SCNSTIGE BEKLEIDUNG 
DAMEN- UNC MAECCHENKLEIDUNG 
OBER-.ARBEITSKLEIDUNG 
SFCRTKLEICUNG FUER CAMEN 
OBERKLEICUNG FUER HAECCHEN 
SFCRTKLEICUNG FUER HAECCHEN 
STRICKJACK EN.WESTEN,PULLOVER 
KIEIDUNGSZUBEHOER 



























4 , 62 





2 , 9 2 
2 ,03 
,88 
, 0 1 






































3 . 2 1 
2 .40 
.80 
. 0 1 




4 7 . 5 8 
.06 
0 / 0 
4 2 . 2 2 
6 .67 
5 1 , 1 1 
100,00 







































































































35 , Cl 
.53 
16.98 




NOMENCLAILRE OES OEFENSE! El 
CE LA CCNSCMPA1ICN 
EAU MINERALE 
JLS DE F R U Í S El OE LEGLMES 
AUTRES BOISSONS N.ALCCCLISEES 
BCISSCNS AICCCUSEES.ALCOOL 
VIN 
CFAMPAGNE E l VIN MCLSSELX 
BIERE 
CIORE ET PCIPE 
APER IT.EAUX-DE-VIE,LIGUEURS 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
REPAS PRI! A L'EXIERIELR 
CAFE PRI! A L'EXIERIELR 










VETEMENTS ET CHALSSLRES 
VETEMENTS HCMMES»GARCCNNETS 
VET.DE DESSLS,OE TRAV.HCMMES 
VETEMENTS DE SPCR1 FOUR HCMMES 
VEI.DE DESSUS GARCCNNETS 
VEI.CE SPCRI POUR GARCCNNEIS 
TRICOTS,GILETS,PLLLCVERS 
ACCESSOIRES OU VE1EMENI 
CHEMISES ET SCL!-VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
VE1EMENTS FEMMES.FILLETTES 
VET.OE DESSUS.OE TRAV.FEMMES 
VETEMENTS OE SPCRT PCUR FEMMES 
VET.DE DESSLS POLR FILLETTES 
VET.OE SPCRT POLR FULtTIES 
IKICCTS.GILE1S.FLLLCVEKS 
ACCESSOIRES OU VEIEMENT 
SCCS-VETEMENTS 





REPARATUREN VON KLEIOUNG 
REPARATUREN,ARBEITSLOHN 
SCNSTIGE ARTIKEL ZUR REPARATUR 
HERREN- UNC KNABENSCHUHE 
LECERSTRASSEN-.iREEITSSCHUHE 
SPORTSCHUHE FUER HERREN 
STRASSENSCHUHE FUER KNABEN 
SPORTSCHUHE FUER KNABEN 
HAUSSCHUHE,SONST.SCHUHARTIKEL 
OAMEN- UND HAECCHENSCHUHE 
















. 3 1 
.13 
.18 





















. 2 8 
.12 
.16 


















117 1,03 ,93 100.00 
1ISSU,LAINE.LAYE11E 
TISSU POUR VETEMENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION DES VETEMENTS 
REP..FRAIS CCNF.VET.ET SS-VET. 
MERCERIE,ART.REP.CL VETEMENT 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARCCNNETS 
CHAUS.TRAV.VILLE CUIR HCMPES 
CHAUSSURE! OE SPORT HCMMES 





L«NC FR«NKREICH TABELLE 
TABLEAU 
CURCHSCHNITTLICHt JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHEK VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSCPPATION ANNUELLES 





MENAGES C ' O UVRIERS 
NOMENKLATUR CEH AUSGABEN UND 
CES VERERALCHS 
LECEHSTR«SSINSCHUHE FUER OAMEN 
SFCRTSCHUHE FULR CAMEN 
STRASSENSCFUHE FUER MAEOCHEN 
SFCRTSCHUHE FUER HAECCHEN 




PIETEN' UNC M I E T N I B E N K O S T E N , 
BRINNSTEFFE UNC 6ELEUCHTUNG 
HIETE UNO MIETNEBENKUSTEN 
MIETE 
NEEENKCSTEN, WASSERVER BRAUCH 
HIETE P C E E . W C H N . , H O T E L , P E N S I O N 
R F F - . U M F P H . K O S T E N 
ZU LASIEN CES MIETERS 








HE IZOEL .C IESELCEL U.ANCERE 
F I E K T R I Z I T Í E T 
ELEKTRIZITAET 
MIETE FUER STRCMZAEHLER 
STACTGAS 
BUTAN- UNC PROPANGAS 







































































































































































NOMENCLATURE OES OEPENSES ET 
OE LA CONSOMMATION 
CHALS.VILLE CUIR PCLR FEMMES 
CHAUS.SPCRT PCUR FEMMES 
CHALS.CUIR PCLR FILLETTES 
CHAUS.SPCRT POUR FILLETTES 
PANTCUFL.AUTRES ART.CHALSSANTS 
REPARATION OES CHAUSSURE! 
REPARATION DES CHALSSURES 
ART.DIV.REPAR.CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBLSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET C0NSCM.1N0IV.EAU 
LOYER LOG.MEUB.PENSIONS.HOTELS 






BRIQUETTES DE LIGNITE 



















51 ice GAZ OE VILLE GAZ BUTANE ET PROPANE LCCATICN COMPIELR GAZ 





































































17 .15 17 •14 ioo.ee 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
FRAIS DE CHAUFF.COLL.CHARBCN 








ALTRES REVETEMENTS DE SCL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUTRES OBJETS APELBLEMEM 
LINGE DE MAISCN El LITERIE 
LINGE DE MAISON 
MATELAS ET SOMMIERS 
COUVERTURES 
EOREDONS,CREILLERS,TRAVERSINS 
AUTRES ARTICLES CE LITERIE 
IEXTILES D'AMEUBLEMENT 
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LANO FRANKREICH TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
OEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 






NOMENKLATUR CER AUSGABEN UNO 
CES VERERÍLCFS 
MCEBELSTCFF VOM METER 
VCPHAENCE UNC GARDINEN 
SCNSTIGE HEIMTEXTILIEN 
HEIZAPPARATE.HAUSKALTSHASCK. 
HCLZ­ UNC KOHLENOFEN 
KCCHHERC.KCHLE UNC HOLZ 
















GESCHIRR UNC GLASkAREN 
KCRBWAREN.EUERSTEN UNO BESEN 
KUECHEN­.FAUSHALTSGERAETE USW 
REF..MIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
REP.­KCSTEN ARTIKEL GRUPPE 4 
INSTALL.­KOSTEN ART.GRUPPE 4 

















ENTGELTE FUER CIENSTLEISTUNGEN 










































































































































































































































NOMENCLATURE OE! DEPENSE! El 
DE LA CONSOMMATION 
TISSU D'AMEUBLEMENT AU METRE 
RIDEAUX 
AUTRES TEXTILES 0'AMEUBLEMENT 
APP.CHAUFF,APP.MENAG.IMFCR1. 
POELE A CHARBCN ET A BCIS 
CUSINIERE A CHARBCN El A B U S 
PCELE ET RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELEC1RICLE 
PCELE A KAZCUI El A PETROLE 
CHAUFFE­EAU ET CHAUFFE­BAINS 
AL1RES APPAREILS CE CHALFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 
MACHINE A COUDRE ElECTRItLE 
AU1R.APP.ELECTRICLES IMPCRT. 
AUTR.APP.NON ELECTR .IMPORT. 
ART.MENAG,ACCESS.PEINS IMPCRT. 
AMPOLLES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
UST.CHS.MEN.CAVE ETC. 
REPAR.,LCCAT.EQUI P.MENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS PCSE PCUR ART.GRCLPE 4 
LOCAT.APPAR.MENAGERS IMPORT. 
ART.PENAGERS NCN CLRABIES 
PRCO.LAVAGE ,AUTR. PROC ENTRET. 
ALTRES ARTICLES 
NETTOYAGE,TEINTLRE,BLANCHI SS. 
NETTOYAGE El TEINTURE 
BLANCHISSAGE 
PRIMESIASSURANCES PRIVEES< 
ASS. INCENDIE. VOL.TEPPE TE,ETC. 
SERVICES DOMESTIQLES 
SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATURE 
SCINS PERSONNEL! 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES OE TOILETTE 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PRODUIT S,PARFLPERIE,SA VONS.ETC 








LANO FP/NKREICF TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES EI CCNSCMMATICN ANNUELLES 
























BRI EFM., TELEGRAMME, TELEFON 
VERSCHIECENES 













FUG­, FILM­ U.VORFUEHRAPPARATE 
REP.­KOSTEN APP.GRUPPE 7200 
VERSCHIECENES 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
ZIMMERPFLANZEN,SCHNITTBLUMEN 
AUSGABEN FUER TIERE U.FUTTER 
SAMEN UNO SAEMEREIEN 
SCHALLPLATTEN,TONBAENCER 
SFIELZEUG,SCNSTIGE ARTIKEL 
D I ENSUE 1ST. F. UNTERH.­ ZWECKE 
RACIO­ UNC FERNSEHGEBUEHR 
AECNNEMENT FUER CRAHTFUNK 
MUTE FUER RADIOAPPARATE USW. 








































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CCNUMPA11CK 
HONCR.MEOEC.RETRIB.INFIRMIERES 
CONSULT.HEDIC.AUTR.SOINS MED. 
TRANSPORTS ET CCMMLNICA1ICNS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE «SANS MOTEURC 
MOTO, VELOH..BICVCL.A MCIEUR 
VOITURE.AUTOMOBILE 




TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POLR VEHICULES 
FRAIS DE DEMENAGEMENT 
FRAIS TRANSPORT VACANCE! 
TIMBRE S­POSTE.TELEGR. TEL. 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT.DIVERTI SS.LOISIRS , 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
LIVRE S.JOURNAUX,PERI ODI CLES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.MUS. 
RECEPTEUR DE RADIO 
RECEPTEUR OE TELEVISION 
APPAR.TOURNE­DISCUES.MAGRET. 
APPAREIL COMBINE 
INSTRUMENTS OE MLSICUE 
FRAIS REPAR.APPAR.GR. 71 00 
AUTR.BIENS OUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES OE SPORT 
ARTICLES OE CAMPING 
APPAR.PH010 .CAMERAS.PROJECT. 
FRAIS REPAR.MATER.GROUPE 72 00 
DIVERS 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
PLANTE S,FLEUR S D'APPARI. 
ANIM.AGREM.NOURRI!.AUTR.DEP. 








FRAIS OE VACANCES 
CINEMA 
REUN.SPORT.COTI S.CLLBS SPCRT. 
AUTRES SPECTACLES 
ARGENT DE PCCHE ENFANTS 
OEP.LOG.WEEK­END ET RESID.SEC. 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT 
FR.DE SCOL.PENSION ET INTERNAT 
LIVRES ET FOURNITURES SCOL. 
AUTRES DEPENSES ENSEIGNEMENT 
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LANE FRANKREICH TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRUCHE AUSGABEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALI 
DEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES 






NOMENKLATUR OER «USGABEN UNO 
CES VERER«LCHS 
SONST.MAREN UNC CIENSTL. 
SCNSTIGE WAREN 
KINCEPWAGEN 
SCHMUCK UNC UHREN 
LEDERWAREN 
ZUEEHCER FUER RAUCHER 
SCNSTIGE ARTIKEL 
FEPARATUR CER SONSTIGEN WAREN 
KEP.-KOSTEN ARTIKEL GR.8000 









SCHULCEN UNO ANLEIHEN 






INSGESAMT KLASSEN C A 8 
INSGESAMT KLASSEN O A 8 






SCNSTIGE GESETZLICHE BEITRAEGE 
STEUERN 
STEUERN 













































































































9 5 , 4 7 
4 .53 
3 , 5 9 
3 , 5 9 










2 2 . 5 8 
7 7 . 4 2 
ico.co 



















124 ,94 100,00 
124 ,94 100,00 
13.133 100,00 
NOPENCLAIIRE CES DEPENSES El 
OE LA CCNS0FMA1UN 
ALIRE! BIEN! El SERVICES 
AUTRES BIENS 
VC11LRE D'ENFANl 
B1JCL1ERIE ET HORLOGERIE 
MAROQUINERIE 
ACCESSOIRES PCLR FIPLLPS 
ARTICLES DIVERS 
REPARATION AUPES UENS 





ASSURANCES PAL AC It , ACCI CIM S 
ASSLRANCES VI E .VIEILLE!!t 
AUTRES ASSURANCES PHIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
CE11ES El EMPRLMS 
INTER.DES DETTES.EMPKUMS 
REMBOLRS.OETTES ACHATS UPPER. 
AUIRES SERVICES 
CEREMONIES 
COTIS.A ASSOC.PROFESS.CL PCL. 
DONS.BIENFAISANCE EIC. 
TOTAL CLASSES C A e 
TOTAL CLASSES 0 A 6 
CGUSATICNS LEGALES CE 
SECLRI1E SOCIALE ET IHPC1S 
COTIS.LEGALES OE SECCR.SCCIAIE 
MALADIE.PATERNITE 
INVAL IOUE. VIEILLESSE.SERVIE 
CHOMAGE 
AUTRES CONTRIBUIONS LEGALES 
IMPOTS 
IMPOTS 




CUKCHSCHNITTLICHE JAEHRUCHt AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHEK VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES 


















NOMENCLATURE CES DEPENSES El 
OE LA CONSOMMATION 
NAHRUNGS­ UNO GENLSSHIITEL 
NICHT EERIOH1IGT 
















LICER UNC INNEREIEN 




KANINCHEN UNC WILC 









W U C H ­ UNC KREBSTIERE 
SCNSTIGE FISCHE 
P1LCH UNC KAESE 
VOLLMILCH,FRISCH 








EIER IN CER SCHALE 
EUTER 
BUTTER 






















































































































































































































































































































































PATISS.PAIN E P U t . GAT. SECS ETC 





VIANOE OE VEAU 
VIANOE DE BOEUF 
VIANDE OE PCRC 
VIANOE MOU!.,AGNEAU,CHEVREAU 
VIANDE DE CHEVAL 
VIANDE HACHEE 
VIANOE EN CCNSERVE 
SAUCISSES FRAICHES 
F O U S ET ABATS OIVERS 
LARD MAIGRE El GRAS 
JAMBON 
AUIRES PRODUIS OE CHARCUIERIE 
VOLAILLE 









CONSERVES OE PCISSCN 
MOLLUSQUES ET CHLS1ACES 
ALTRES POISSONS 
LAIT ET FROMAGE 
L A U ENTIER FRAIS 
LAIT ECREME FRAIS 
LAIT CONDENSE 
CREME DE LAIT 
YOGKOLRT 




CELFS AVEC COQUILLE 
8EIKRE 
BEURRE 
HULES El GRAISSES COMESTIBLES 
HUILE D'ARACHIDE 
H U L E D O U V E 




2.12 2.17 100.00 
DIVERS 




DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER J A E H R U C H E R VERBRAUCH PRO HAUSHALI 
DEPENSES EI CCNSCMMATICN ANNUELLES 



























































































114 5 3 
.32 .12 .18 .04 
• C2 











.25 •20 ,08 
• 03 
• 29 















































































• 12 .17 .04 
• 02 • 09 

























.11 • 04 





































































U N H E 





GR. GK. GR. GR. GR. GR. GR. GR. GR. GR. 
















































NCPENCLA1LRE DES GEPtNSES El 














PASTEQUES, MELCNS D'EAU 
AUTRES FRUIS FRAIS 
FK011S A CCCUE 
FRUIS SECHES 
FRUIS SURGELES 
CCNSEKVES OE FRUIS 
OIVERS 
POMMES OE TEKRE 
















AUIRES LEGLMES SEC! 
LEGUMES DESHYDRATES 













AUlRtS PRODUIS ALIMENTAIRES 
SEL,VINAIGRE,EPICES 





CAFE SULUBLE,ESSENCE DE CAFE 1HE 
E2 .59 10CCC BCISSCNS SANS ALCOOL 
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l«NC FfÍNKREICH TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHPLICHE AUSGABEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
OEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES 






NOMENKLATUR CER AUSGABEN UND 
CES VERERALCHS 
PINEFALI.ASSER 








P«HL2EITEN «USSER HAUS 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
K ƒ F H IE «USSER HAUS 




MHRUNGS- UNO GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN CUNSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNCS- UNL GENUSSHITTEL 
BERICHTIGT 
KLEICUNG UNC SCHUHE 
HERPEN- UNC KNABENKLEIOUNG 
CEEP-,«REEITSKLEICUNG HERREN 
SFCRTKLEUCNC FUER HERREN 
CEERKLUCUNG FUER KNABEN 
SFCRTKLEICUNG FUER KNABEN 
SIRICKJACK EN.k ESTEN.PULLOVER 
KLEICUNGSiUEEhOEK 
OEERHEHCEN UNC UNTERKLEIDUNG 
SONSTIGE EEKLEICUNG 
CAMEN- UNC HAECCHENKLEIOUNG 
OEEP-.AReEITSKLEICUNG 
SFCRTKLEICUNG FUER CAMEN 
CeERKLEICUNG FUER MAEOCHEN 









REPARATUREN VON KLEICUNG 
REPARATUREN.ARBEITSLOHN 
SCNSTIGE ARTIKEL ZUR REPARATUR 
HEHREN- UNC KNAEENSCFUHE 
LECERSTRASSEN-.ARBEITSSCHUHE 
SFCRTSCHUHE FUER HERREN 
STKASSENSCHUHE FUER KNABEN 
SFCRTSCHUHE FUER KNA6EN 
HAUSSCHUH E.SONST.SCHUHARTIKEL 
















































































































4 2 , 9 8 
. 31 
42 .66 
9 , 5 2 








0 / 0 
4 3 . 9 0 
7 .32 
4 8 , 1 8 
100,00 



























CCL. 3 .976 
CCL. 19 
CCL. 216 























. 0 2 
. 4 5 
.C l 
. 4 3 
• 21 
. 7 0 
• Cl 
. 8 8 
. 3 4 
. 3 9 
. 1 5 
. 3 2 
. 1 8 
. 1 5 
1,04 
. 4 1 
. 1 0 
. 3 2 
. 0 1 
























. 4 2 
. 0 1 
. 4 0 
. 1 9 
• 65 
• 01 
. 8 2 
. 3 1 
. 3 6 
. 1 4 
. 3 0 
. 1 6 
. 1 4 
. 9 7 
. 3 9 
. 0 9 
. 3 0 
. 0 1 
. 1 7 
43.30 


















. 7 4 
17.78 
118 .91 .64 1U0.CO 
NCMENCLA1LRE OES OEPENSES EI 
OE LA 0CNS0MMA1ICN 
EAU MINERALE 
JUS DE FRLITS ET OE LEGUMES 
AUIRES BCISSCNS N.ALCOOLISEES 
BOISSONS ALCOOL!SEES.AICCOL 
VIN 
CHANPAGNE ET VIN MCLSSEUX 
BIERE 
CIDRE ET POIRE 
APtRI T.EAUX-OE-VIE,LIQUEURS 
REPAS.AU1RE! CORS.A LEX1EPIEUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXUPIEUR 










VETEMENTS El CHAUSSURES 
VETEMENTS HCMMES.GARCCNNETS 
VET.OE DESSUS,OE 1RAV.H0MMES 
VE1EMENTS OE SPCRT PCUR HCMMES 
VEI.DE DESSUS GARCCNNEIS 
VET.DE SPCRT POUR GARCCNNETS 
TRICOTS,GILETS,FULLOVERS 
ACCESSOIRES OU VE1EMEN1 
CHEMISES ET SOUS-VETEMENTS 
ALTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
VETEMENTS FEMMES.FILLETTES 
VE1.CE DESSUS.OE 1RAV.FEMMES 
VE1EMENTS OE SPCRT POUR FEMMES 
VEI.DE DESSUS PCUR FILLETTES 
VET.OE SPCR1 PCUR FILLETTES 
IR IC01 S,GUE IS,PLLLCVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
SCLS-VETLMENTS 
AUTRES ARTICLES VES1IMEMA1 PES 
TISSU,LAINE.LAYETTE 
1ISSI POUR VETEMENIS 
LAINE A TRICOTER 
LAYEUE 
REPARATION OES VE1EMENTS 
REP..FRAIS CCNF.VET.ET SS-VET. 
MERCERIE,ART.REP.CU VÉ1EMEM 
CHALSSURES P.HCM.E1 GARCCNNEIS 
CHALS.TRAV.VILLE CUIR HCMMES 
CHALSSURES DE SPCR1 HCMMES 





LANE FF«NKREICH TABELLE Β 
TABLEAU β 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGAEEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PKO HAUSHALT 
OEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 




NOMENKLATUR CER AUSGABEN UNO 
CES VERERALCHS 
LECEFSTRASSENSCHUHE FUER OAMEN 
SFCRTSCHUHE FUER CAMEN 
STRASSENSCFUFE FUER MAEDCHEN 




VERSCH.ART IKEL F.REPARATUREN 
MUTEN UNC HUTNEBENKOSTEN, 
EFENNSTCFFl UNC BELEUCHTUNG 

















MIETE FUER STRONZAEHLER 
GAS 
STADTGAS 
CUTAN­ UNC PROPANGAS 














































































































































































































NOMENCLATORE CES CEPENSES El 
DE LA CCNSCPPAUON 
CHAUS.VILLE C U P PCUR FEMMES 
CHALS.SPOKI POUR FEMMES 
CHALS.CUR POLR FULtlltS 
CHAIS.SPLK1 PCUR F U L E H E S 
PANTOUFL.AUIHES ARI.CHAUSSANTS 
REPARATION OES CHALSSURES 
REPARATION OES CHALSSURES 
ARI.OIV.KEPAR.CHALSSURE S 
LOYER El CHARGES 
CCM81Ü1BLE! El ECLAIRAGE 
LCYER ET CHARGES 
LCYEK 
CHARGES El CCNSOP.INCIV.EAU 
LCYER LOG.HEUb.PINSIONS.HOTELS 
CLP.CuS C0LLPAN1! AU IURE CES 






BRIQLEI1ES UE LIGNUE 





















GAZ OE VILLE 
GAZ BUIANE El PROPANE 
LCCA1ICN C0MP1ELR GAZ 






























































,20 26 .19 100.00 
AUIRES FRAIS OE CHAUFFAGE 
FRAIS UE CHAUFF.COLL.CHARBON 








AUIRES KUVEIEHENTS DE SOL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUIRES OBJETS AMELBLEM.EM 
LINGE OU MAISLN El LI1ERU 
LINGE DE MAISON 
MAILLAS El SOMMIERS 
CCUVERIURES 
ÈORtOCNS,OREILLERS.TRAVERSINS 





DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
OEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 






NOMENKLATUR CER AUSGABEN UNO 
CES VERERALCHS 
MOEEELSTCFF VOM METER 
VCRH«ENGE UNC GARCINEN 
SCNSTIGE HEIMTEXIILIEN 
HEIZAFP«RAU.H«USHALTSMASCH. 
HCLZ­ UNC KOHLENOFEN 
KCCHHERC.KOHLE UNC KILZ 













«M.NICHT ELEKTR. HAUSH.HASCH. 
H«USHALTSAKTIKEL.­ZUeEHOEK 
GLUEHCIRNEN 
GESCHIRR UNC GLASkAREN 
KOFEWAREN.6UERSTEN UNO BESLN 
KUECHIN­,F«USHALTSGEKAETE USW 
RIP.,MIETE V.HAUSH.ALTSGERAEUN 
HEP.­KOSTEN ARTIKEL GRUPPE 4 
INSTALL.­KOSTEN «RI.GRUPPE 4 

















ENTGELTE FUER DIENSTLEISTUNGEN 
PECI Ζ IN. .FH.ARMAZ. ERZEUGNISSE 



































































































































































































































































N0MENCLA1LRE DES DEFENSES EI 
CE LA CCNSCPPÍ1ICN 
IISSU D'AMEUBLEMENT AU METRE 
RIDEAUX 
AUIRES TEXTILES C'APEUELEPENT 
APP.CHAUFF,APP.MENAG.IMPCPI. 
POELE A CHARBCN El A BOIS 
CUISINIERE A CHARBCN ET A B U S 
POELE ET RACIAIELR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RA0IA1EUR ELEC1RICLE 
CUISINIERE ELECTRIQUE 
PCELE A MAZCU1 El A PETROLE 
CHALFFE­EAL El CHAUFFE­BAINS 
AUTRES APPAREILS DE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELEC1RIGUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 




AMPOLLES ELECTR.El TUBES 
VAISSELLE El VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
USI.CLIS.MEN.CAVE ETC. 
REPAR.,LCCAT.ECU P.MENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAI! POSE POLR AFl.GROLPE 4 
LOCAT.APPAR.MENAGERS IMPCRT. 
ART.MENAGERS NCN DURABLES 
PROD.LAVAGE,ALTR.FROC.ENTR t T. 
AUIRES ARTICLES 
NE 1TOYAGE,TEI MLRE,BLANCHI SS. 





SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATURE 
SCINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TULETTE 
APPAREILS ELECTRICLES 
PRODUITS,PARFUMERIE,SAVONS,ETC 










ULKCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLUHER VERBRAUCH PRO HAUSKALT 
OEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 

















U N H E QUANTITE 
NLMtNCLAILRE CES CEPbNSES El 



















UNTERHÍLUNG UNC BILCUNG 
8UECHER,ZEITUNG,ZEITSCHRIFTEN 
BUECHER,ZEITUNG,ZEITSCHRIFTEN 











REP.­KOSTEN APP.GRUPPE 72CC 
VERSCHIECENES 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
ZIMMERPFLANZEN,SCHNITTeLUHEN 
AUSGABEN FUER T U R E U.FUTTER 




R « U C ­ UNC FEKNSEHGE8UEHR 
«ECNNEMENT FUER DRAHTFUNK 
MIETE FUER RAUOAPPARATE USk. 
BEITRAEGE FUER PRIVATE CLUBS 
FERIENKCST.ALSS.UNTERKUNFT USW 
KINO 
S F C F T V E R A N S T A L T . , B E I T R A E G E 
SCNSTIGE VERANSTALTUNGEN 
U S C F E N G E L C CER KINCER 
AUSG.UNTEPK.WOCHENENCE 
VERSCHIECENES 



























































. 3 4 
2.37 
. 1 7 
1.C9 
. 9 5 
1.45 
. 0 8 
. 4 7 
. 1 4 
. 0 4 
6,19 
. 9 0 
. 9 0 
1.57 
. 1 6 
1.32 
, 0 5 
»02 
, 2 3 
, 0 4 
. 0 9 
, 0 8 
. 0 1 
. 7 5 
. 1 6 
. 0 8 
. 0 2 
• CO 
. 4 1 
1 . 8 5 
. 3 2 
.C2 
. 2 2 
. 2 5 
. 1 2 
. 1 6 
. 1 2 
. 2 0 

























































































. 0 1 
.08 
. 3 8 
1.72 
.29 
. 0 1 
.20 
.24 
. 1 1 
.15 
. 1 1 
.19 













































8 . 7 1 
6 .64 
1 C 7 9 





CONSULT.MEOIC.AUH.SOINS P E C 
TKANSPC.US ET OCMPLNICATUNS 
TRANSPORTS ET CUMMUNICAIICNS 
TRANSPORTS PLBL1C! 
BICYCLETTE ISAN! MCllURK 
M01C, VLLCP..UICUI.A PUELP 
VCIlLRE.AllCMCelLE 




lAXLS POUR VEHICULES 
ASSURANCE! POLR VEHICULES 
FRAIS DE DEPENAGEPEM 
FRAI! 1RANSPCR1 VALANCES 
IIMBRES­PCSTE.IELEGK.UL. 
CIVEH! 
ENSUGNEMEN1,M VERI ISS.LU S IPS 
LIVRES,JLLRNALX El FERILUCLES 
LIVRES,JOURNAUX,PERIOCIQUE S 
REOEFIELRS RAD.IELE.INSIR.MLS. 
RECEPTEUR DE RACIO 
RECtFTUCR OE TtUVISKN 
APPAR.TCURNE­OISGUES.HAGNET. 
APPAREIL CLPBlNt 
INÜRLMEN1S CE MLSULE 
FRAIS REPAR.APPAR.GR. 71 CC 
AU1R.BIENS CUR.A LS.RLCREA1IF 
ARTICLES OE SPCR1 
ARTICLES OE CAPPING 
A Ρ PAR. PHOT 0,0AH UK«S,PROJECT. 
FRAIS REPAR.MATER.GROUPE 72 OU 
DIVERS 








ABON.SERVICE DI SIR IB.RACICFH. 
LGC.APP.RAU.TELE.INSIR.MUS. 
COTIS.CCluS PRIVES. 




ARGENT DE POCHE ENFAN1S 
CEP.LCG.kEEK­tNO El RËS1C.SEC. 
C1VEKS 
ENSUlGNuMENT 
FH.CE SCOL.PENSIUN El INTERNAT 
LIVRtS El FCURNIllRE! SCCl. 




OLRCHSCKNIITLICHE JAEHFLICHE AUSGABEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRL1CHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 






NtPLNKLAIUR DER AUSGABEN UNU 













NCMENCLA1URE OES CEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
SONST.WAREN UNO CIENSTL. 
SCNSTIGE WAKEN 
KINCEFKAEEN 
SCHPLCK UNC UHREN 
UUERWAREN 
ZUEEHUR UER RAUCHER 
SONSTIGE «RTIKEL 
RCFAFA1UR CER SUNSTIGEN WAREN 
REP.­KOSTEN ARTIKEL GH.8000 









SCHULCEN UNC ANLEIHEN 






INSGESAMT KLASSEN C A 8 
INSGESAHT KLASSEN C A 6 
GESETZLICHE EEITRAEGE ZUR 





SCNSTIGE GESETZLICHE BEITRAEGE 
STEUERN 
STEUERN 

































































































































2 2 . 1 7 















191 1,29 100,CO 
191 1,29 100,00 
14.759 100,OC 
AURES BIENS El SERVICES 
AUIRES BIENS 
VCI1LRE D'ENFANT 
DIJCUERIE El HCRLCGERU 
MAROQUINERIE 
ACCESSOIRES PCUR FLMELRS 
ARTICLES OIVEHS 
RtPARAlION A U R E ! BIEN! 







AUIRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
ÜET1ES ET EMPRUNTS 
INTER.DES 0E1US.EPPRUMS 
REHÜCLKS.OETTES ACHAIS TEMPER. 
AUIRES SERVICES 
CEREMONIES 
COIIS.A ASSOC.PRCFESS.CU POL. 
CONS.BIENFAISANCE ETC. 
TOTAL CLASSES C A S 
101AL CLASSES C A S 
CCUSAIICNS LEGALES OE 
SECLRITE SOCIALE El IMPC1S 
COUS.LEGALES OE SECUR.SOCIALE 
MALADIE,PATERNITE 
INVALIDI IE,VI El LIESSE.SURVIE 
CHOMAGE 
AL1RES CONTRIBUIONS LEGALES 
IMPOTS 
IMPCIS 




DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VERBKAUCh PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES 




















NCMENOLA1LRE DE! CEFENSE! El 
DE LA CCNSCPMTUN 
NAHRUNGS- UNC GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
















LEBER UNC INNEREIEN 














WEICH- UNC KREBSTIERE 
SCNSTIGE FISCHE 
MILCH UNC KAESE 
VOLLMILCH,FRISCH 








EIER IN CER SCHALE 
EUTTER 
BUTTER 









5,77 754 100,CO 
PHCC.ALIM.,801SSCNS,1ABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALE! 
432 166 H 
23 65 13 
663 
172 462 ICS 14C 34 4C 4 62 60 7 112 132 201 ei 
1 25 2 
261 
159 19 4 42 33 4 
559 
181 
















• 26 .31 .03 .47 .46 .C5 .66 
1.01 
1.54 .62 
.01 .19 .02 
2 .00 
1.22 .15 .03 .32 .25 .03 
4.28 
1.39 









.01 .06 .Cl 
432 186 U 23 89 13 
1.693 
172 482 109 140 34 40 4 62 60 7 112 132 216 94 
1 25 2 
261 
159 19 4 42 33 4 
559 
181 







1 8 1 
3,14 










1.16 .14 .03 .31 .24 .03 
4,06 
1,32 
















1C16 28.47 6,44 8,27 2,Cl 2,36 .24 3,66 3.54 .41 6,62 7.8C 12.76 5,55 
,C6 1.48 .12 
100.ce 














.56 4,44 ,56 
GR. 
GK. GK. GR. 
CR. GR. GR. GR. GR. CR. 
GR. 
GR. GR. GR. GR. GR. GR. GR. 
GR. GR. GR. 




OCL. CCL. OCL. GR. GR. GR. 
34C.311 



























PAIISS.PAIN EPICE,GAI.SECS EIO 





VIANCE DE VEAL 
VIANOE DE BCELF 
VIANCE DE PCKC 
VIANCE MOU..AGNEAU.OHEVREAl 
VIANOE DE CHEVAL 
VIANDE HACKEE 
VIANDE EN CONSERVE 
SAICISSES FRAICHE! 
FOIES ET ABATS DIVERS 
LAHO PAIGRE El GRAS 
JAMBEN 
ALTRE! PRODUIS CE CHARCLURIE 
VCLAULE 
LAPIN El GIBIER 
VIANCE COITE 
VOLAILLE C U I t 
PLAIS CUISINE! 
DIVEK! 




CCNSuRVLS OE PCISSCN 
MCLLLSCUES ET CRIS1ACES 
ALTRES POISSONS 
LAIT ET FROMAGE 
LAIT ENTIER FRAIS 
LAI1 ÉCHEME FHAIS 
LAIT CONCENSE 
CREME OL· L A U 
YCGHCIRI 




CEIF! AVEC CCGULIE 
BEIRRE 
BEURRE 
HULES El GRAISSES CCMESIIBLES 
HUILE D'ARACHIDE 
H U L E D'OLIVE 




O ÈST 329 2,52 lecco FRUIS 
UNC FRANKREICH TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRL1CHER VERBRAUCH PRO HAUSHAL! 
DEPENSES ET CCNSCMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAP MENAGE 
FRANCE 




NCPENKL«IUR LIR «LSGACEN UNU 















SINS1 IOE FRISCHE lliOtCFTt 
iCHALlNFI­UlcHU 
TRCCKENCEST 
I I I FG IKUIFLT IS ÜBST 
VERSCHIFLfM U'STKCNStKVtN 
VEFSCHIEOINIS 












IV 11C El N,SC H iL CTI tN,KNOBLAUCH 
SONSTIGES FKISOHCEMUESE 

























PULVERKAFFIE UNC KAFFEEEXTRAKT 
TEE 



























































































































































































































































































































































































NCPfcKCLAHRE OES DEPENSES El 














PAS1ECUES» MELCNS D'EAU 
AUTRES FRUIS FRAI! 
FRUI ÍS A CCCUE 
FRUITS SECHES 
FRUIS SURGELES 
CONSERVES OE FRUIS 
OIVERS 
POMMES UE IERRE 











CIGNCNS.ECHALC1IE S.AUL X 




AL1RES LEGLMES SbC! 
LEGUMES UESHYDRA1ES 













AUIRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
SEL.VINAIGRE,EPICES 





CAFE SCLLBlt,ESSENCE DE C*FE 
1ht 





DURCHSCHNITTLICHE JAEKPLICKE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSCMMATION ANNUELLES 





NOMENKLATUR CER AUSGABEN UNO 
CES VERERALCHS 
MINERALWASSER 








MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
K«FFEE «USSER HALS 





KAHPUNGS- UNC GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN CIENSTPERS.KOSTEAENGER 
NAHRUNGS- UNO GENUSSMITTEL 
BERICHTIGT 
KLEICUNG UNC SCHUHE 
HERREN- UNC KNABENKLEIOUNG 
DEEP-,ARBEITSKLEIDUNG HERREN 
SFCRTKLEICUNG FUER HERREN 
CSERKLE1CUNG FUER KNABEN 
SFCRTKLEICUNG FUER KNABEN 
STRICKJACK EN,WESTEN,PULLOVER 
KLEIOUNGSZUeEHOER 
OEERHEMCEN UNC UNTERKLEIDUNG 
SCNSTIGE EEKLEICUNG 
CÍMEN- UNC MAECCHENKLEIDUNG 
OBER-,AREEITSKLEICUNG 
SFCRTKLEICUNG FUER DAMEN 
OBERKLEICUNG FUER HAECCHEN 
SFCRTKLEICUNG FUER HAECCHEN 
STRICKJACK EN,WES1EN,PULLOVER 
KLEICUNSSZUetHOER 





































































































2 . 4 1 
1 .71 
.76 
. 0 1 
2 .10 
.19 
. 0 1 
1.90 




























9 0 . 3 1 
ioo.ee 
4 6 , 3 0 
2 .47 
1 2 . S t 










CCL. i . 5 2 1 
CCL. 27 
CCL. 252 



































2 2 . 70 
NOMENCLATLRE CES CEPENSES ET 
Cb l« CCNSCPMUCN 
EAL MINbRALb 
JUS DE FRUÍS El DE LEGLMES 
AUIRES BOISSONS N.ALCOOLISEES 
BCISSCNS ALCUCLISEES.ALCOOL 
VIN 
CHAMPAGNE El VIA MCLSSELX 
BURE 
CICRb El PCIHfc 
APERIl.bAUX-DE-VIE.LIQUEURS 
HEPAS.AL1HES OCA!.A LtXllfltCR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PK1S A L'EHtUtLR 










VtlEMENIS El CHALSSLPES 
VETEMENTS HOMMES.GARCCNNEIS 
VET.DE DESSES.OE TRAV.HCMMES 
VETEMENTS OE SFORI FOUR HOMMES 
VU.CE OESSLS GARCCNNEIS 
VEI.OE SPCR1 PCUR GARCCNNEIS 
IRIC01S.G1LE1S.PLLLCVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
CHEMISES ET SCLÎ-VETtMENTS 
ALTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
VETEMENTS FEMMES.FILLETTES 
VET.DE UESSLS.CE 1RAV.FEMMES 
VETEMENTS DE SPCRT PCUR FEMMES 
VEI.OE DESSUS PCLR FILLEULS 
VET.DE SPLR1 FCUH FILLEULS 
1RICC1S.GILE1S.PLLLCVERS 
ACCESSOIRES OL V U E M b M 
SOLS-VETEMEMS 





REPARATUREN VON KLEIDUNG 
REPARATUR EN,ARBEITSLOHN 
SCNSTIGE «RTIKEL ZUR REPARATUR 
HERREN- UNC KNÍEENSCHUHE 
LECEPSTRASSEN-.ARBEITSSCHUhE 
SFCRTSCHUHE FUER HERREN 
STRASSENSCHUHE FUER KNABEN 
SFCRTSCHUHE FUER KNABEN 
HAUSSCHUHE.SONST.SCHUHARTIKEL 
OAMEN- UNO HAECCHENSCF.UHE 








































































1,03 ,98 100,CO 
1ISSU.LAINE.LAYbllE 
IISSL POLR VEUPfcMS 
LAINE A TRICOTER 
LAYEllb 
REPARATION OES VEIEMENIS 
REP..FRAIS CCNF.VET.ET SS-VET. 
MERCERIE,ARI.REP.DL VtltPtM 
CHALSSURES P.HCM.El GARCCNNETS 
CHAUS.TRAV.VILLE CUIR HOMMES 
CHALSSURES OE SPORT HCMMES 







DLROHSOHNITTLICHE JAEHRLICHb AUSGAEEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSCMMATION ANNUELLES 






NOMENKLATUR OER AUSGABEN UNC 
iti VERER«LCHS 
LEDERSTPASSENSOHLHE FUER CAMEN 
SFCRTSCHUFt FUER OAMEN 
STRASSENSCFLHE FUIR MAECOHtN 




VEKSLH.ARI IKEL F .REPARATUREN 
MUTEN UNC MIETNteENKOSTbN. 
BFtNNSICFFE UNC BELtUCHTUNG 





ZU LASIEN CES MIETERS 











MIETE FUER STKOHZAEHLER 
ST/CTGAS 
BUTAN­ UNC PROPANGAS 














































1 . 3 6 9 
6 7 2 











1 6 4 
1 6 4 
. 4 1 
. 0 2 
. 3 1 
• G l 
. 3 1 
. 1 1 
. 1 1 
• C l 
1 0 . 4 8 
5 . 1 4 
4 , 4 2 
. 2 8 
. 4 4 
1 . 0 3 
1 . C 3 
1 , 0 9 
, 1 5 
. 8 2 
. 1 2 
. 5 6 
. 5 6 
1 . 2 6 









1 . 8 6 3 
1 . 1 4 9 
1 . 0 3 1 
6 2 
5 7 
1 3 4 
1 3 4 






1 6 5 
1 6 5 
. 3 9 
. 0 1 
. 2 9 
. 0 1 
. 2 9 
. 1 1 
, 1 0 
, 0 1 
1 3 . 5 4 
8 . 3 5 
7 . 4 9 
. 4 5 
. 4 1 
. 9 7 
. 9 7 
1 . 1 5 
. 1 4 
. 8 6 
. 1 5 
. 5 4 
. 5 4 
1 . 2 0 
1 . 2 0 
3 9 , 2 6 
1 , 4 8 
2 9 , 6 3 
. 7 4 
2 9 , 6 3 
I O C . 
9 3 , 
6 , 
I C C 





1 0 0 , 
iCC 
, 3 3 
, 6 7 
iCC 
. 7 3 
,4C 
, 9 6 
, 0 0 
,CC 
, 0 0 
1 2 , 0 3 
7 4 , 6 8 
1 2 . 6 6 
I S C , 
1 0 0 , 
1 0 0 , 
1 0 0 , 
, 0 0 
, 0 0 
, 0 0 
, 0 0 
K G . 
K G . 
K G . 




6 1 6 
3 8 5 
6 5 3 
1.21 100.00 
NOMENCLATURE DES OEPENSES El 
UE LA CONSOMMATION 
CHALS.VILLE CUIR PCUR FEMMES 
CHALS.SPORT POUR FEMMES 
CHAI!.CUR POLR FILLE11ES 
CH.ALS.SPORT POUR FILLETTES 
PAN10UFL.AUIRES ARI.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPARATION DES CHALSSURES 
ARI.DIV.REPAR.CHALSSURES 
LOYER bl CHARGE! 
COPBISUBLES El ECLAIRAGE 
LCYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES El CCNÎOM.INDI V.EAU 
LOYER LOG.MtUB.PENSIONS,HCULS 
OEP.OES CCCLPAMS AL TURE CES 






BRIQLEI1ES OE LIGNITE 
B0IS.CHARBCNS.1CLRBE ET AUIRES 
COMBUSTIBLES LIGUCES 
FUEL.MAZ0U.AU1R.COMB. U C . 
ELECTRICUE 
ELECTRICITE 




. 5 5 
. 7 3 
7 2 
9 5 
. 5 2 
. 6 9 
4 3 . 1 1 
5 6 , 6 9 
M3 
K G . ne 1C4 GAZ CE V I L L E GAZ BLTANE ET PROPANE 
L G C A 1 I 0 N C0MP1EUR GAZ 







1 . 1 6 6 
2 66 











8 , 9 2 
2 . 1 9 
2 . C l 
. 0 2 
. 0 4 
. 0 2 
• U 
. 3 7 
. 1 3 
. 1 5 
. 0 7 
. 0 2 
. 0 1 
1 . 1 6 6 
. 2 6 6 











8 , 4 7 
2 . 0 8 
1 . 9 1 
. 0 2 
. 0 4 
. 0 1 
• 10 
• 3 6 
. 1 2 
. 1 4 
. 0 7 
• U l 
• 0 1 
1 0 0 . C O 
9 1 . 9 6 
l . C S 
1 . 7 5 
• 7 0 
4 . 9 C 
1 0 0 . 0 0 
3 4 . 6 9 
3 6 . 7 8 
1 8 , 3 7 
4 , 0 8 
2 , C 4 
34 .26 .25 100,00 
AUIRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
FRAIS DE CHAUFF.COLL.CHARBON 








AUIRES REVE1EMEMS OE SCL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AL1RES OBJETS APELELEMEM 
LINGE OE MAISCN ET LITERIE 
LINGE DE MAISCN 
MATELAS El SOMMIERS 
COUVERTURES 
ECHEDCNS,OREILLER!,TRAVERSI AS 
AUTRES ARTICLES CE LITERIE 
1EX1ILES U'AMELELEPEM 
289 
LAKO Ff «NKRUCH TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEKFLIOHE AUSGABEN UNC 
ÜUKCHSCHNI TTUCHIR JAEHPUCHEA VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES 





NOMENKLATUR LER AUSGABEN UNO 
CES VERER«LCFS 
MOEBELSTOFF VCM METER 
VCRHAENGE UNC GARDINEN 
SLNSTIGE FEIMTEXTILIEN 
HE1Z«FFAFATE,F«USF«LTSMASCH. 
HCLZ­ UNC KOHLENQFEN 
KCCFFERCKCHLE UNC HOLZ 













AU.NICHT ELEKTR. HAUSH.HASCH. 
H«USHAUS«PTIKEL,­ZUEEHOER 
CLUEHEIPNEN 
GESCHIRR UNC GLASWAREN 
KCPEHAPENieUERSTEN UNO BESEN 
KUECHEN­.FAUSHALISGERAETE USW 
REF..MIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
REF.­KOSTEN ARTIKEL GRUPPE 4 
IASTALl.­KCSTEN ART.GRUPPE 4 

















ENTGELTE FUER CIENSTLEISTUNGEN 
















































































































































































































































































































NOMENCLAILRE DE! DEFENSE! bl 
Cb LA CCNSIFPATIIN 
TISSU U'AMEOBLtMlM AU P U H 
KIOtAlX 
ALIRIS T U U L E S D'APtllltPEM 
APP.CHAUFF.APF.MENAG.IMPCPI. 
PCtlE A CHARBON El A BOIS 
CUSINIERE A OHARELN ET « B U S 
PLUE El HACIAIblP A GAZ 
CUSINIERE A GAZ 
RACIA1ELR tlECTRU.lt 
CUSINIERE ELECIRIIUE 
POtlt A PAZCL1 El A FURCLE 
CHALFFE­EAL El CHALFFE­E«INS 
AUTRES APPAREILS Cb CHALFFAGE 
KEFRIGtRAIELH 
MAOHINt A LAVbH 
FtR A RIPAÜER UECIPICIE 
ASPIRA1LLR El CikELSE 




AMPOLLES tLtClR.U UBIS 
VAISSELLE bl VbRRERU 
VANNERIE El BRCSSIRIl 
LSI.CUS.PUN.CAVE E1C. 
REPAR.,LOCAI.CCC IF.ΡfcNACtR 
FRAIS REPAR.FCLR AFI.GRCLFt 4 
FRAIS POSE FCLH AP1.URCLFE 4 
LOCAI.APPAR.MtNAGERS IMPCPI. 
ARl.PENAGbRS NON LLRABLES 
FROU.LAVAGE,AL IR.FROC.IN1RE1. 
AUIRES AHIICLES 
NE 11l U G E , Tt I M L H .ElANCHISS. 





SALAIRES IN USFtLtS 
SALAIRES EN NAILHb 
SOINS PERSONNELS 
El OEPENSES SANIIAIRbS 
ARTICLES Ob IGUElll 
APPAREILS ELbOIRICUS 
PHCLU IS,FAPFLMERU. SAVON!. bTC 
SERVICES SALONS CCIFF. ,Et«l11 
COIFFEURS.BAINS,CUCHIS E1C 
PRCC.PtU.PHARP.,PAILR.THURA F . 
PRODUIS PHARMACEUICUtS 
OPIULb, PK01HE!E!,AL1K.FRAIS 




DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSCMMATION ANNUELLES 






NOMENKLATUR LER «LSGABEN UNU 











U N H E QUANTITE 
NOMENCLATURE DES OEPENSES El 
DE LA CCNUMPA1ICN 
AMTFCNCKU 
AEKZTL.BIHANCL..SUNST.ARZTK. 




M CT O F F.,PC F EC,FAHkK.H.HILF SHUT 
HERSlNENKRAFTkAGtN 










UNTERHALTUNG UNC EILCUNG 
BUECHER,ZEITUNG,ZEITSCHRIFTEN 
BUECHER,ZEITUNG,ZEITSCHRIFTEN 











REP.­KOSTEN APP.GRUPPE 12CC 
VEFSCHIECENES 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
ZIMMERPFLANZEN.SCHNITTBLUMEN 
ALSGAEEN FUER TIERE U.FITTER 




RACIO­ UNC FbPNSEHGEBUEHR 
AECNNEMENT FUER DRAHTFUNK 
MIETE FUER RACIOAPPARAIE USk. 
etlTRAECE FUER PRIVATE CLUBS 
FER IENKCST.AUSS.UNTERKUNFT USk 
KINO 
S FCRTVER«NST ALT.,BEITRAEGE 
SCNSTIGE VERANSTALTUNGEN 









1 . 4 4 4 






























, 8 8 
1 1 . C5 
1 1 . 0 5 
1 . 3 3 
. 0 2 
. 37 
4 .C6 
. 0 3 
2 . 3 8 
. 1 6 
. 6 7 
. 2 2 
1 . 1 2 
. 1 3 
, 4 0 
, 1 5 
. 03 
6 . 4 7 
. 6 4 
. 6 4 
1 . 8 4 
. 1 8 
1 . 3 3 
. 1 1 
. 0 2 
, 2 0 
.CO 
.02 
. 0 4 
. 0 2 
. 0 2 
H S 
115 
1 . 4 5 3 





























. 8 4 
. 8 4 
1 0 . 5 6 
1 0 , 5 6 
1 , 2 6 
• Ol 
•3b 
3 , 0 6 
. 0 9 
2 . 2 6 
. 1 5 
. 6 3 
. 2 1 
1 . 0 7 
. 1 2 
. 3 0 
. 1 4 
. 0 3 
6 . 1 4 
. 6 1 
. 6 1 
1 . 7 4 




. 1 9 
. 0 8 
. 0 2 
. 0 4 
. 0 1 
• Ol 
ICCCO 
I O C 00 
1 0 0 ( 0 0 
1 1 , 9 8 
, 1 4 
3 , 3 0 
3 6 , 5 5 
. 8 9 
2 1 , 4 0 
1 . 4 5 
5 . 5 9 
2.CG 
1 0 . 1 2 
1 . 1 7 
3 , 5 6 
1 , 3 1 
, 2 8 
100,CC 
1 0 0 , 0 0 
100,CC 
1 0 , CC 
7 2 , 5 0 
6 , 2 5 
, 8 3 
1 0 , 8 3 
1 0 0 , 0 0 
2 7 , 2 1 
4 5 , 4 5 
1 8 , 1 8 























































































HONOR.MEOEC.RETRI E.INF IRMI t RES 
CONSULT.MEDIC.AUTR.SCINS MEC. 
TRANSPORTS ET CCPPIMCATUNS 
TRANSPORTS ET COMMLMCAUCNS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE ISANS MCTEURK 
MOTC, VELCM.,BICYCL.A MCTEUP 
VOITURE .AUCHceiie 




TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POUR VEHICULES 
FRAIS DE DEMENAGEMENT 




LIVRES,JCLRNALX El PEHIOCICCES 
LIVRE S,JOURNAUX.PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAO.TELE.INSIR.PUS. 
RECEPTEUR DE RACIO 
RECEFTbUR OE TELEVISION 
APPAR.TOURNE­DISCIES.MAGNET. 
APPAREIL COMBINE 
1NS1PLMEMS CE PLSICLE 
FRAIS REPAR.APPAR.GR. U CO 
AUIR.BIENS CUR.A LS.RECREATIF 
«RUCIES OE SPORT 
ARTICLES OE CAMFING 
APPAR.PHOTO.CARERAS.PROJECT. 
FRAIS REPAR.MATER.GROUPE 72 00 
DIVERS 
BIERS NON DUR.A LS.RECREATIF 
PLANTES,FLEURS D'APPARI. 













ARGEM DE POCHE ENFANTS 
CEP.LCG.kEEK­ENO El RESIO.SEC. 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT 
FR.OE SCOL.PENSION ET INTERNAT 
LIVRES EI F0URM11PES SCCL. 




DURCHSCHNITTLICHE JAEHPLICHE AUSGABEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHPUCHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET OUNSOKMATICN ANNUELLES 


















NLPtNCLATLKE CES CEPENSbS El 
LE LA CCNSCMMATION 
SCNST.WÍREN UNC CIENSTL. 
SCNSTIGE WAREN 
KINOERkAÍEN 
SCHMUCK UNC UFFEN 
LECEPWAREN 
2UEEFOER FLEP FAUCHER 
SCNSTIGE ARTIKEL 
REPARATUR CEP SCNSTIGEN kAREN 
REP.­KOSTEN ARTIKEL GR.8000 









SCHULCEN UNC ANLEIHEN 






INSGESAMT KLASSEN C A E 
INSGESAMT KLASSEN C Α β 






SONSTIGE tESETZlUFE BEITRAEGE 
STEUERN 
STEUERN 













































































. 0 1 













2 3 , 5 3 
76 ,47 
100,CC 





























, 0 1 
.35 
100.00 








112 1,25 172 1.19 ICCCO 
172 1,25 172 1,19 100,CD 
13.129 100,CC 14.421 100.00 
ALIHbS BUNS bl SERVICES 
AlIKbS BIENS 
VCIllPE C'ENFAM 
eiJCUERIE bl hOHLCGtPU 
KAKüOUNuklE 
AOCtSSLIKtS P U R FIPtlR! 
AK11CLES U1VEKS 
HEPARAIUN ALIUS tUNS 





ASSLRANCES M A K U E .ACCI CENTS 
AÜLHANCb! VI t , VI 11 U t Si t 
ALTRES ASSURANCE! PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
CEUES El EMPRIMS 
IN1ER.0ES ObllbS,EMPRUNTS 
RtMÜCUKS.OEIlbS ACHAIS ItPFER. 
AUlRbS SERVICES 
CEREMONIES 
COUS.A ASSLC.FHHSS.il FOL. 
CONS,BIENFAISANCE ETC. 
T01AL CLASSES C A S 
1C1AL CLASSES C A 8 
O C U S A I U N S LEGALES CE 
SECLPIIE SOCIALE El INFUS 
COUS.LEGALES CE SECCR . SIC I AL t 
MALAUIE.MA1EPNI1E 
INVALIDI IE, VI EI LIE SSE, SIR VI I 
CHOMAGE 
ALIKE! CONTRIBUIONS LEGALES 
IMPUS 
I M F C I S 
TOTAL CLASSES C A S 
292 





DURCHSCHNITTLICHE JAEHHLICHE AUSGABEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHPUCHER VERBRAUCH PRO FAUSHAL1 
OEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES 
MOYENNES FAR PENAGt 
P«RIS 
ANGESTELLTEN­ UNC eEAMTENHA0SHAL1E 
PARIS 
MENAGES C'EMPLOYES ET CE FONCTIONNAIRES 
NCPENKLAIUR CER «LSGAttN UNC 












NOMENCLATURE CES DEPENSES El 
UE LA CONSOMMATION 
NÍHRUNCS­ UNO GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 















FFISCHC k U R S U 
LEBER UND INNEREIEN 














WEICH­ UNC K R t e S I U R t 
SCNSTIGE FISCHE 
MILCH. UNC KAESE 
VCLLPILCH,FRISCH 








EIER IN CEP SCHALE 
ELTTEP 
BUTTER 
SPEISEFETTE UNC CHE 
EFCNUSSCEL 
I L l V t N C t l 
SONSTICE SPEIStOELt 
TIERISCHE FETIE,SCHNALZ USk 
MARGARINE 







































































































































































































































































































































PA1ISS.PA1N EPUt,GAI.SteS HC 





VIANDE DE VEAU 
VIANDE OE BCELF 
VIANDE OE POPO 
VIANOE MCLT.»AGKEAL»CHEVREAl 
VIANOE DE CHEVAL 
VIANDE HACHEE 
VIANOE EN CONSERVE 
SALCISStS FRAICHE! 
FOIES ET ABATS DIVERS 
LARD MAIGRE El GRAS 
JAMBON 
AURES PRODUIS CE OHAROLUFIE 
VOLAILLE 









CCNStRVES DE POÜSCK 
MCLILStUES El 0PLS1ACES 
ADIRES PG1SSCNS 
LAI1 ET FROMAGE 
LA11 ENTIER FRAIS 
LAIT ECREME FRAIS 
LAU CONDENSE 
CREME DE LAIT 
YCGHCLRl 




CblFS AVEC COQUILLE 
BEIRRE 
BEURRE 
HUILES El GRAISSES COMESTIBLES 
HUILE D'ARACHIDE 
HLILE D'OLIVE 




432 1.93 442 1.89 ICC.CO 
DIVERS 
F R U I S 






DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAEKRUCHER VERBRAUCH PRO F«USHAL! 
DEPENSES EI CCNSCMMATICN ANNUELLES 
MOYENNES FAR MENAGE 
PARIS 
ANGESTILLTEN- UNC BEAMTENHAUSHALTE 
PARIS 
MENAGES D'EMPLOYES EI CE FONO IIONNAIRtS 














NCPENCLAlLRt CbS CtFCNiti ti 







































































































































































































































. 3 4 
2 . 0 6 







































I C , 1 8 
3 , 1 7 
1,58 





u c e o 














1 3 , 3 1 
,62 










4 1 , 6 1 
1.39 
15,28 




















































PASIECUES, MELCNS D'EAU 
AURES F R U I S FRAIS 
FKUTS A COQUE 
F R U I S SECHES 
FRLITS SURGELES 
CONSERVb! OE F R U I ! 
OIVERS 
PCMME! DE 1EHF-E 
¿05.566 POMMES DE IERRE 
55.919 
IS .442 
1 Í . 9 Í 4 
4 .6E1 
3.415 
5 . 423 
E . 6 6 0 
3 . 2 1 5 
4t .¿E6 
C 4 6 2 
e.540 
21.E23 
4 . e u 
¿C 
¿.441 
2 . ICS 
30 
32 . ÍS3 
13.C5S 
2.542 













































AURES LEGLMES SECS 
LEGLMES UËSHY0RA1ES 













AUTRES PRODUIS ALIMENTAIRES 
!EL.VINAIGRE.EPICE! 





CAFE SOLUBLE,ESSENCE OE CAFE 
IHE 







OLKCHSCHNITTLICHE JAEKFLlChE AUSGABEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAbHRUOHER VERERAUCH PRO HAUSHALT 
OEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
PARIS 
«NCESTELLIEN­ LNC BEAHIENHAUSHAL1E 
PARIS 
MENAGES C'ENFLOYES El CE FONCTIONNAIRES 
NOMENKLATUR CER «USGABtN UNU 
CES VERERALCHS 
PINCRAUASSER 
LEST­ UNC GEPUSlSAiFTE 
SCNST.ALKOHOLFREIE CETKAtNKE 
ALKOHOLISCHE GUKAINKI.ALKOHOL 
W E I N 
C H A P P A C N t F . S t H A U M k U N E 
BIER 
PCSI 
APERITIFS, ERANNTkUN U.LIKCCR 
MAHLZEITEN «USSER HAUS 
M«HLZtIUN «USStR HAUS 
KAFFll «USStR HALS 





NAHRUNGS­ UNC CENUSSMIIItL 
NICHT EEK10HI1GT 
KOSTEN ClENSlPERS.KUSUAENGtR 
NAHRUNGS­ UNL CENUSSM I I U I 
BERICHTIGT 
K U ICUNG LNC SCHUHE 
HERRIN­ UNC KNAEINKLtICUNG 
CEU­,«REUTSKLt ICUNG HEKKEN 
SFCP1KLEICCNC FUER HEKKEN 
CEIRKUICUNG FUER KNA8FN 
SFCRTKLEICUNG FUER KNAOtN 
ST F U K JACK EN,kt SI EN,PULLOVER 
KUIDUNGSZUCEHCER 
OEEPHEPCEN UNC UNUKKLE1CUNG 
SCNSTICE EEKLEICUNG 
CAPEN­ UNC MAECCHENKLEIOUNG 
CEIM­.ÍHEE ITSKLE ICONG 
SFCRTKLEICINC FUER CAMEN 
U6ERKLEICUNG FUEK MAECOHEN 
SFCRTKLEICUNG FUER HAECCHEN 
SIRICKJACKIN,WESTEN,PULLOVER 
KLUCUNGSZUeEFOER 






REFAR«TUREN VCN KLEICUNG 
Ρ E PAR ATUREN.ARBEITSLOHN 
SCNSTIGE ARTIKEL ZUR REPARATUR 
HERHEN­ UNO KNAEtNSCHUHE 
LECERSTPASSEN­.AKeElTSSCHUHE 
SFCRISCHUHE FUIR HERREN 
SIRASSENSCHUHE FUEK KNABEN 







4 7 1 





1 . 2 2 4 






2 4 3 
7 . 5 9 1 
49 
1 . 5 2 8 
2 . 3 3 5 
Í 2 7 








. 4 U 
. 0 7 
. 1 1 
3 . C l 
1 . 9 9 
. 1 5 
. 2 1 
. 0 2 
. 6 4 
5 . 4 8 
4 , 6 5 
, 8 0 
, 0 4 
1 . 3 6 
. 1 3 
. 0 5 
1 , 1 8 
3 4 , 0 3 
. 3 1 
3 3 . 7 2 
1 0 . 4 6 
3 . 1 0 
2 . 0 5 
. 0 5 
. 4 5 
. 0 4 
. 2 7 
. 2 1 












6 7 1 





. 2 7 9 
. 0 9 4 
178 
8 
3 0 4 
29 
12 
2 6 3 
. 6 9 1 
70 
. 6 2 1 
. 3 3 5 
8 2 7 






1 4 2 
0 / 0 
. 3 9 
. 0 7 
. 1 0 
2 . 8 7 
1 . 9 1 
. 1 4 
. 2 0 
. 0 2 
. 6 1 
5 . 4 8 
4 . 6 9 
. 7 6 
. 0 3 
1 . 3 0 
. 1 2 
. 0 5 
1 . 1 3 
3 2 . 9 4 
. 3 0 
3 2 . 6 4 
1 0 . oo 
3 . 5 4 
1 . 9 6 
. 0 5 
. 4 3 
. 0 3 
. 2 6 
. 2 0 
. 6 1 
0 / 0 
6 9 , 2 3 
1 2 , 3 1 
1 8 , 4 6 
I C C , C O 
6 6 . 3 2 
4 . S 2 
6 . 6 6 
. 7 5 
2 1 . 1 6 
î c c . c o 
8 5 , 5 4 
1 3 , 9 2 
. 6 3 
I C O . c c 
S , 5 4 
3 . 9 5 
8 6 . 5 1 
ÏOO.GO 
5 5 . 2 6 
1 . 4 5 
1 2 , C S 
, 9 7 
1 . 3 8 
5 . 6 8 
1 1 , 1 1 
VERERAUCHIE 
M EN C­EN 
Q U A N I I I E S 
CON SUMMFES 
E I N H MENGEN 
U N H E QUANTITE 
D C L . 2 . 7 2 3 
C C L . t e 












1 9 0 
1.53 
.C7 
. 3 8 
. 0 7 
. 3 7 
. 2 1 
. 8 5 









. 3 6 








9 . 5 7 
5 ,54 














. 3 1 
. 1 6 
. 1 3 
. 4 2 
. 2 8 
. 1 4 
. 7 6 
. 4 1 
• 02 















. 3 0 
. 1 5 
. 1 2 
. 4 0 
. 2 7 
. 1 3 
. 7 2 
. 3 9 
. 0 2 
. 1 8 
. 0 1 
. 1 2 
S i i 
2 7 , 
2 1 , 
lOCi 
6 6 , 
3 3 , 
ICC, 
5 3 , 
2 i 
2 5 , 
l i 
1 6 , 
, 8 8 
, 0 1 
, 6 0 
ιΟΟ 
i 6 7 
i 3 3 
iCC 
, 8 5 
■ 31 
, 4 4 
• i a 
■ 51 
NCP.EN0LA1LRE OES DEPENSES El 
OE LA CONSOMMATION 
EAU MINERALE 
JIS CE FRLITS ΕΙ CE LtGlPES 
AU1HES BCISSCNS N.AICCOH St ES 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
VIN 
CHAMPAGNE EI VIN POISSEUX 
B U R E 
CIORE El POIRE 
APsPIl.LAUX­Ob­VIE.liei EUPS 
REPAS,AURE! CORS.A LEXIEFIEUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PHIS A L'bXlERIELP 








PROD.AL IP.BC IS SON S.TABAC 
CORRIGE 
VETEMENIS El CHAUSSURES 
VETEPENTS HOPPES,GARÇONNETS 
VET.OE DESSLS.DE TRAV.HOMMES 
VE1EMENTS DE SFORI PCUR HCMMES 
VET.DE OESSLS GARCCNNEIS 
VEI.DE SPCR1 PCUR GARCCNNEIS 
TRICCTS.GILEIS.FLLLCVERS 
ACCESSOIRES OU VETEMENT 
CFEMISES El SCL!­VEUHtMS 
AU1HES ARTICLES Vt S U RENIAI PES 
VETEMENTS FEMMES,FILLETUS 
VU.CE DESSUS,DE 1RAV.FERMES 
VETEMENTS OE SFORI FOUR FEMMES 
VEI.OE OESSUS PCLR FILLETTES 
VET.OE SFORI PCLR FILLETTES 
TRICCIS.GILUS.FILICVIRS 
ACCESSOIRES OU «EUMENI 
SOUS­VETEMENIS 
ALIRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
USSU.LAINE.LAYEHE 
1ISSL. POLR VETEMENT! 
LAINE A 1RICC1ER 
LAVUTE 
REPARATICN DES VETEMENTS 
REP..FRAIS CCNF.VE1.ET SS­Vtl. 
MERCERIE.ARI.REF.CU VETEMENT 
CHALSSURES P.HCM.tl GARCCNNETS 
CHALS.TRAV.VILLE CUIR HCMMES 
CHALSSURES CE SFORI HOMMES 
CHALSSURES CUIR GARCCNNEIS 
CHALS.SPCRT GARCCNNEIS 
PAMCLFL.AUIRES ARI.CHAISSANIS 
C/MEN­ UNC MAECCHtNSCHUHE 189 • 81 1CCC0 CHALSSURES P.FEMMES.FILLETTES 





CLRCHSOHNIITLICHE JtcHFLICHE AUSGABEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSCMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAP PENAGE 
PARIS 
ANCESTELUEN­ UNI EEAMTENHAUSHALTE 
PARIS 
MENAGES C'EMPLCYES El CE FORCIIONKAIRtS 
NOMENKLATUR CER «LSGABEN UNO 
CES VEPEPALCHS 
LECERSIRAÜENSCHUHE FUER UAMEN 
SPORTSCHUHE FUER CAMEN 
STFASSENSCHUHE FUER HAUCHEN 





MIETEN UNC MI ETNEEINKOSTEN. 
BRENNSTOFFE UNC eELEUCHTUNG 
MIETE UNC MUTNEBENKOSTEN 











































. 5 1 
. 0 2 
. 2 0 
. 0 2 
. 1 0 
. 2 6 
. 2 5 
.Cl 
I C . 4 9 
4 , 4 7 
3 , 5 4 
. 4 0 
. 5 2 
1 , 3 6 
1 , 3 6 
1 . 5 1 
1 . 1 5 
• CO 
• 26 
. 2 5 
. 2 5 
. 9 9 






























































































NCPtNCLATLRE CES CEFENSES El 
OE LA CCNSCPPÍTUN 
CHALS.VILLE O U R POLR FIPPES 
CHALS.SPORT POUR FEMMES 
CHAIS.CUR PULK FILLETTES 
CHAIS.SPCRT POLR FULE11ES 
PANlbUFL.AUlRbS AH1.CHALÜAMS 
RtFAKAIICN LES CH«l!!LPtS 
REPARATION DES CHALSSURES 
ART.CIV.RbPAR.CHALULRE! 
LCYEK EI CHARGE! 
CGPOlSTIÜLtS El ECLAIKAGE 
LOYER ET CHARGE! 
LOYER 
CHARGE! El CCNSCP. ULI V. EAU 
LOYER LOG.MtUB.PtNSICNS.HOTELS 
CEP.DES CCCIPANIS AL IURE CES 






BRIQlbllES OE LIGMlt 
BUIS,CHARBONS,lCIRBt El AUPES 
COMBLSTIBLES LIQUIDES 
FUEL,MAZOLT.AUTR.COMB. U G . 
ELECTRICUE 
ELECIRICIIE 
LCCA1I0N COMPIELP ELECIRICIIE 
GAS 
SKHC-AS 
BUTAN- UNC PROPANGAS 
MIETE FUEP GASMESSER 















GAZ OE VILLE 
GAZ BllANE ET PROPANE 




























































































AURES FRAIS DE CHALFFAGb 
FRAIS OE CHAUFF.CCLL.CHARBCN 




E C U P. MENAGER, ENT RE Ì.COIRAM 
MCB.RE VEI.SCL.ALTR.ARI.«M EUE. 
MEIBLES 
TAPIS 
A U R E ! RlVtllPtMS CE SCI 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
ALlRbS 0BJE1S AFEltltPEM 
U N G E OE PA1SLN EI UlbHlb 
LINGE OE MAISON 
MATELAS El SOMMIERS 
COUVERTURES 
EOfitUGNS,OREILLERS,TRAVERSI NS 
AURES ARIIOLES CE LITERIE 
TEXTILES O'AMELELtPtM 
296 





CLRCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNC 
ÜURCHSCHNITTUCHEH JAEHRLICHtR VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
UEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES 
MCYtNNES FAR MENAGE 
P«RIS 
«NCESULLUN­ UNC 8tAMIENHAUSHALIE 
PARIS 
MENAGES C'EMPLOVES ET CE FCNC1ICNNA1RES 
















NCMENCLAUKE CES DEFENSES El 
OE LA CCNKPPA1UN 
MOEBELSTLFF VOM METEK 
VCHHAENCE UNE CAHDINEN 
SONSTIGE FEIPTEXIILKN 
HUZAFH«R«Tt,H«USHALISN«SOH. 
HOLZ­ UNC KOHLtNOFEN 
KtCHHtRC.KCHLt UNL HCLZ 













A M . N H F T tLLKIK.HAUSH.MASCH. 
H«USHALlS«RTlKLL.­ZUeEHOER 
GLUEHEIPNEN 
CESCHIPR UNO GLASkAKEN 
KtRBk'AREN.EUtRSUN UNO BESEN 
KUiCHIN­.FAUSHALISCERAEU USk 
REP..MIEIE V.HAUSHALISGERAETbN 
REF.­KOSTEN ARTIKEL GRUPPE 4 
INSTALL.­KOSIEN ART.GRUPPE 4 













«PTIKEL ZUR KCtRPERPFLEGE 
ELEKTRISCHE GERAETE 
VEFERAUCHSGUETER 
FRISIUP.SONSTIGE CUNSTLb IS1G. 
EN1GELTE FUER CIENSUEISIUNGEN 
MECIZIK..PHARMAZ.ERZEUGNISSE 
PHARMAZEUTISCHf tRZfUGNISSE 

























































































































2 7 , C7 
2 3 , 8 9 
1 ,21 
1 ,01 
6 , 3 1 



















































































































TISSU D'AMEUBLEMbKI AU ME1RE 
RIDEAUX 
AUIRES TEXTILES C'AMELelEPEM 
APP.CHAUFF·APP.MENAG.IMPCPI. 
POELE A CHARBCN El A BCIS 
CUSINIERE A CHARBCN ET A E U S 
POELE ET RACIAItlR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIA1EUR ELECIRICIE 
CUISINIERE ELECTRICLE 
PCELE A MAZCL1 El A PE1PCIE 
CHALFFE­EAL El CHAlFFE­tAIKS 
AUIRES APPAREILS DE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
FEP A REPASSER ELECTRICLE 
ASPIRATELA ET CIREUSE 




AMPCULES ELE01R.E1 TUBES 
VAISSELLE El VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
LSI.CUS.MEN.CAVE ETC. 
HEPAR. «LOCAI, t C U F.MENAGER 
FRAIS REPAR.PCLR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE POLR AR1.GRCLPE 4 
LCCA1.APPAR.MENAGERS IMPCRT. 
AR1.PENAGIRS NON CLRABLES 
FRCO.LAVAGE ,AUR. FRCC.iMFU . 
AUTRES ARTICLES 
NE H C YAGE.1EI N U R E,BLANCH ISS. 





SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NA1LRE 
SCINS PERSONNELS 
El OEPENSES SANITAIRES 
«RUCIES OE TOILETTE 
APPAREILS ELECTRICLES 
PRCCLITS,PARFUMERIE,SAVONS,ETC 












DURCHSCHNITTLICHE JAEHPLICHE AUSGABEN UNC 
OURCHSCKMTTLICHER JAEHRUCHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATICN ANNUELLES 
MOYENNES FAP MENAGE 
PAYS FRANCE 
PÍRIS 
A M E S U I U E N - UNO EEAHUNFAUSH.ALIE 
PARIS 
MENAGES C'EMPLCYES fl CE FONCTIONNAIRES 




















U M ERHALTUNG UNC EILCUNG 
BUECHER.ZEITUNG.ZEITSCHRIFTEN 
BUECHER,ZEITUNG.ZEITSCHRIFTEN 











REP.-KOSTEN APP.GRUPPE 12GC 
VERSCHIECENES 
SCNST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
ZIMMERPFLANZEN,SCHNITT BLÜHEN 
AUSGABEN FUER T U R E U.FUTTER 




«ACIC- UNC FERNSÍH0E6UEHR 
AECNNEMENI FUER DRAHTFUNK 
M U T E FUER RAUOAPPARATE USk. 























































0 / 0 
2 .07 

















































































0 / 0 
1.98 
1.98 
1 4 . 5 1 




4 . 9 3 






















. 1 1 















3 3 . 9 1 
2 .13 
























































































. 3 0 
. 0 1 












. S t 
NOMENCLATURE CES DEFENSES El 
DE LA CCNSCPPÍ1ICN 
HCNLP.MbOEC.REIRIE.lNFUMEFbS 
CONSULT.MEDIC.AUB. SUNS PEO. 
TRANSFCHIS El OCMPINIC« I H N ! 
TRANSPORTS ET CCMMLNICA IIONS 
1RANSP0R1S FL0L1CS 
BICYCLETTE »SANS MUEUR< 
MCTG. V b L C M . . e i C i U . A MCULP 
VCI l lRb.AUOMOel lE 




IAXES POUR VEHICULES 
ASSLRANCES PCLR VEHICLLbS 
FRAIS DE DEPENAGtPENT 
FRAIS TKANSF0R1 VALANCES 
UPBRES-PCSTEtlELEGR.lEL. 
D I V I R i 
ENSUGNbMENI,CI VERTI SS.LOISIRS 
UVRES.JOLRNALX El PERUOULES 
LIVfitS.JOURNAUX.PERIOCIQUES 
RECEP1ELR! PAO. U L E . I N ! I R . M S . 
RECEPIEUR OE RACIO 
RECbPlEUR DE IbltVISUN 
APPAR.1CURNE-0ISQLES.MAGNE I. 
APPAREIL COMBINE 
1NS1RLPEMS CE PlSItlb 
FRAIS K E P A R . A P P A R . G R . 71 OC 
AL1R.BUNS OUR.A IS.RtCFKTIF 
AR1ICLES OE SFORI 
ARTICLES CE CAMFING 
APPAR.PHCIC.CAPERA!.PPCJEC1. 
FRAIS REPAR.MAIEP.GROUPE 72 00 
OIVERS 
BIENS NCR DUR.A IS.RECREA1IF 
PLANIES.FLEURS D'APPARI. 
AMM.AGRtP.NCLRRI1.AUR.CtF. 





ABCN.SERVICE DIS1BI B.RAUOFH. 
LCC.APP.RAU.TtlE.INSIR.PUS. 
C011S.CLLBS PRIVES. 
FRAIS OE VACANCE! 
CINEMA 
Rt lN .SPCRT.CCT IS .C l l t ! SFCR1. 
AURES SPEC1ACLES 
ARGEM DE POCHE ENFAMS 
CtP. lCG.kttK-ENC El PESIC.SEC. 
O I V E R S 
ENSEIGNEMENT 
FK.Ot SCOL.PENSION El IMERNAT 
LIVRtS El FCURMILRbS SCCl. 
A U R E ! UtPtN!ES ENSElGMFtM 




ClRCKSCHNITTLIChE JAEHPLICHE «USGAEEN UNC 
CURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH FRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATICN ANNUELLES 
MOYENNES FAR MENAGE 
PARIS 
ANGtSTtLUEN- UNC BEAMIENHAUSHALIE 
PARIS 
MENAGES C'EMPLOYES ET CE FONCTIONNAIRES 













NOMENCLATURE CES DEPENSE! El 
OE LA OCN!OMP«1UN 
SCNST.k«REN UNO CIENSTL. 
SLNSTIGE kARtN 
KINCERkAUN 
SCHMUCK UNC UHREN 
LECERWIRIN 
ZUEEHUP I U P RAUCHER 
SCNST U t «KT IKEL 
FEF«R«TUP CER SONSTIGEN kAREN 
REP.-KLSIEN ARTIKEL GR.8C00 









SCHULCEN UNC ANLEIHEN 






INSGESAMT KLASSEN C A C 
INSGESAMT KLASSEN C A E 




INVALU.»ALTER. HINT ERBL.VERS. 
ARBEITSLOS lGKUT 
SONSTIGE CESEIZLICHE BEITRAEGE 
STEUERN 
STEUERN 

























2 2 . 3 2 1 
22 .321 






























2 . 6 0 
























































5 5 , 9 5 
13,10 






















631 2,49 100,CO 
631 2,49 100.00 
1.331 5.26 lOO.'CO 
1.331 5.26 100,CO 
25.312 100.00 
AURES BIEN! El SERVICES 
AUTRES BIENS 
VCIIIRE C'ERFAM 
alJCU'IERIE EI H0FLCGER1E 
MAROQUINERIE 
ACCESSOIRES POLR FLPblRS 
ARTICLES DIVERS 
REPARAUCN AL1PES EIEKS 







AUIRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
DETTES ET EPPRLMS 
INUR.DES DEITES,EMPRUMS 
REMBOURS.DE1IES ACHAIS UMRER. 
AUIRES SERVICES 
CEREMONIES 
CCT1S.A ASSOC.PROFESS.Cl' PCL. 
CONS,BIENFAISANCE ETC. 
101AL CLASSES C A B 
101AL CLASSES C A B 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE El IMPOTS 




AUTRES CONTRIBUIONS LEGALES 
IMPOTS 
IMPOTS 
1C1AL CLASSES C A S 
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FRANKREICH TABELLE Β 11 1 
TABLEAU Β 11 1 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHPLICHE AUSGABEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRL1CHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
OEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
8«SSIN PARISIEN 
«NGESTELLIfN­ UNC BEAHTENHAUSHALTE 
BASSIN PARISIEN 
MENAGES L'tPPLCYES ET CE FCKUTIONNAIRtS 













NCPtNCLAICRt CES CEPbNSES El 
Ob LA CCNSCPPA1ICN 
NAHRUNGS­ UNC CENUSSMIIIEL 
NICHT BERICHTIGT 
















LEBER UNO INNEREIEN 














WEICH­ UNC KREBSTIERE 
SCNSTIGE FISCHE 
MILCH UNC KAESE 
VOLLMILCH,FRISCH 








E U R IN CER SCHALE 
BUTTER 
BUTTER 












PROC.Al IM.,BlISSI Ν S,TA t AC 
NCN CORRIGE 






































































































































































































































































































15. U C 
45.523 






























PA1ISS.PA1N EPICE.GA1.SECS EIC 





VIANCE DE VEAL 
VIANOE UE BCtCF 
VIANCE DE PLRO 
VIANDE M0U1..AGNEAU.CHEVREAU 
VIANCE DE CHEVAL 
VIANCE HACHEE 
VIANOE tN CLNSEPVE 
SALCISSES FRAICHES 
F O U S EI ABAIS DIVERS 
LARO MAIGRE El GRAS 
JAMBON 
ALIRES PRODUIS Cb 0HAPCL1EP1E 
VOLAILLE 
LAPIN El GIBUH 
VIANOE CLIIb 
VCIAILLÜ O U Ï E 
PLA1! CLISIMS 
OIVERS 




CONSERVES DE POISSON 
PCILLSCUES El CRLSIACES 
AUTRES POISSONS 
LAIT El FROMAGE 
LAI1 ENTIER FRAIS 
L A U ECREME FRAI! 
L A U OUNDENSE 
CREME DE LAII 
YOGhOLRT 




CELFS AVEU OOQULLE 
BEIRRE 
BEIRRE 
HULES bl GRAISSES CCPtSUBltS 
HUILE D'AKACHICt 
HLILE O'OLlVb 









DURCHSCHNITTLICHE JAEHPLICHE AUSGABEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRHCHEH VERBRAUCH PRO HAUSKALT 
DEPENSES ET CCNSCMMATION ANNUELLES 
MOYENNES FAR MENAGE 
PAYS FRANCE 
t'ASSIN FAFlSItN 
«NCESULLTEN­ UND BEAHIENHAUSHALTE 
BASSIN PARISIEN 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
















SCNSTIGE FRISCHE FRUECFU 
SCHALENFKULOHTE 
TROCKENOBST 


































SIKSI IGE SUESSkAKEN 
SONSTICE N«HKUNGSMirUL 
SAU,tSSIO.GLkUERZE 
T«PICK« UNC KAKTUFFtLMtHL 
SUFFtN 
VERSCHIEDENES 
K A F F t C U l 
K«FFtl 


















































































































































































































































































































































































NCMENCLA1URE DES DEFENSES El 














PAS1EQLES, MELONS D'EAL 
AL1RES FRUIS FRAI! 
FRUITS A COCUE 
FRUITS SECHES 
FRUIIS SURGELES 
CONSERVES OE FRUIS 
OIVERS 
POMME! OE IERRE 




CHOUX DE BRUXELLES 
AUIRES CHOUX 










AURES LEGUMES SECS 
LEGUMES DESHYDRA1ES 













AUIRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
iti,VINAIGRE.EP1CES 





CAFE SOLLBLE.ESStNCt DE CAFE 
IHE 
11 .41 17 .44 lecco BOISSONS SANS ALCOOL 
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DURCHSCHNITTLICHE JAEHPLICHE AUSGASEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES 
MOYENNES FAR MENAGE 
etSSIN PARISIEN 
ANGESTELLTEN­ UNC BEAMTENHAUSHALTE 
BASSIN PARISIEN 
MENAGES C'EMPLOYES tl CE FCNCUCNNAIRuS 
NCMENKLAIUR CER AUSGABEN UND 
CES VERERALCHS 
MINERALhASSER 








MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
K«FFEE AUSSER HAUS 





NAHRUNGS­ UNO EENUSSMIITEL 
NICHT EERICHIIGT 
KOSTEN CIENSIPERS.KOSTGAtNGER 
NAHRUNGS­ UNC GENUSSMIITEL 
BERICHTIGT 
KLEICUNG UNC SCHUHE 
HERREN­ UNC KNAEENKLEICUNG 
CBEP­.AReEITSKLEICUNG HERREN 
SFCRTKLEICUNG FUER HERREN 
OBERKLEICUNG FUER KNABEN 
SPORTKLEICUNG FUER KNABEN 
SI PI OKJACK EN,WESIEN,PULLOVER 
KLEICUNGS2UEEHOER 
CflRHEMCEN UNC UNTERKLEIDUNG 
SCNSTIGE EtKLtIDUNG 
CAMEN­ UNC MAECCHENKLEIOUNG 
OBER­»ARB t IISKLEIDUNG 
SFCRTKLEICUNG FUER CAMEN 
OEtRKLEICUNG FUER HAECCHEN 
SFCRTKLEICUNG FUER MAEOCHEN 
STRICKJACK EN.WESUN,PULLOVER 
KLEICUNGSZUEEHOtR 


























































3 5 . 1 7 
.28 
3 4 . 8 9 
I C . 3 6 



































6 . 1 1 3 
48 





















3 , 2 2 
2 , 0 6 
.06 
.27 





























0 / 0 
61 .04 
7 .79 









2 2 , 4 1 





























NOMENCLAIIRE DES OEFENSES El 
OE LA 0CNS0PMA1UN 
EAL P IN IRAU 
JL! CE F R U I S E l CE LEGLPtS 
AUIKES bUSSONS K.ALCGCU SEES 
BOISSONS A l C t O U SIES.ALCICl 
VIN 
CHAMPAGNE 11 VI Ν MOLSSbLX 
B U R E 
C U R E El FOIRE 
APcR IT.EAUX­Cb­VU.LIGUEURS 
HIPAS,AOTRtS CONS.A IbXIbPUUH 
HIPAS PHIS A L'EAIEHIELR 
CAFE P M S A L'tXIEFULR 










VtltMENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENIS HCMMES.GARCCNNETS 
VEI.CE DESSI!.OE IPAV.HCPPES 
VblbMbNTS UE SFORI PCUR HOMMES 
VEI.OE OESSLS GARCCNNEIS 
VEI.CE SPCR1 POUR GARCCNNEIS 
ÍKICLIS.GILE1S.PLLLCVERS 
ACCESSOIRES OU VEUNEN1 
CFtMIStS ET SCUS­VETEMtNIS 
AUIRES ARTICLES VESUMENIAIRES 
VETEMENTS FEMMES,FULEHES 
VEI.DE DESSUS,DE 1RAV.FEMMES 
VETEMENTS OE SPURT PCUR FEMMES 
VEI.OE UESSUS PCLR F U L E H E S 
VEI.DE SPCRT POLR F U L E H E S 
IRICCTS.GUEIS.FLLLCVERS 
ACCESSOIRES OU VEIEHEM 
!0L!­VETEMEN1S 





REPARATUREN VON KLEICUNG 
REPARATUREN,ARBEITSLOHN 
SONSTIGE ARTIKEL ZUR REPARATUR 
HERPEN­ UNC KNAEENSCHUHE 
LECERSIR«SSEN­,«RetITSSCHUHE 
SFCRTSCHUHE FUER HERREN 
STRASSENSCFUhE FUER KNABEN 
SPORTSCHUHE FUER KNABEN 
HAUSSCHUHE,SCNST­SCHUHARTIKEL 






























































132 ,75 10COO 
TISSU,LAINE, LAYlITE 
ÎISSI POLR VETEMENIS 
LAINE A IRIOCIER 
LAYETTE 
REPARATION DES VETEMENTS 
REP..FRAIS CCNF.VEI.ET SS­VET. 
MERCERIE,ARI.REP.Cl VETEMEM 
CHAUSSURE! P.HCM.EI GARCCNNETS 
CHAUS.TKAV.VILLE CUIR HCMMES 
CHALSSUKES DE SFORI HOPPES 









DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VERBRAUCH PRO HAUSHALl 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES FAR MENAGE 
BASSIN PARISIEN 
ANCESIELLUN- UND EEAHTENFAUSHALTb 
BASSIN PARISIEN 
MENAGES C'EMPLOYES ET OE FONCTIONNAIRES 
NCMNKIATLF CER «USGABtN UNO 
CES VEFER«LC1S 
IECERSTRASSENSCHUHE FUER CAPEN 
SFCRTSCHUHE FUER DAHIN 
STHASStNSCFUFE FUER MAEDCHEN 




VERSOH.AKT IKU F .FbPARATUKEN 
MUTEN UNC MUTNECENKCSTEN, 
ERlNNSUFFt UND CELtUCHTUNG 
MUTE UNC KUTNEetNKUSTEN 
M l t T t 
NUENKCSTEN.kASSERVEREHAUCH 
MUTE MCE6.I.UHN.,HUUL,PENSIUN 
REF-, UMEFF. KÜSTEN 
ZU LASTEN CES NIEURS 











MIETE FUER STKOHZAEHLER 
SIACTGAS 
BUTAN- UNC PROPANGAS 













































































































. 0 1 
.26 
. 0 1 
. 1 1 
.24 
.23 




















































NOMENCLATURE CES DEPENSES El 
DE LA CONSOMMATION 
CHALS.VILLE CUIR PCUR FEMMES 
CHAUS.SPORT POUR FEMMES 
CHAIS.CUIR POLR F U L E H E S 
CHAUS.SPORT POLR F U L E H E S 
PANIOUFL.AUTRES ART.CHAUUANTS 
REPARATION OES CHAUSSURES 
REPARATION OES CHAUSSURES 
ARI.DÎV.REPAR.CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
C0MBISI1BLES El ECLAIRAGE 
LCYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET CONSCM.INCIV.EAU 
LOYER LOG.MEUB.PENSIONS,HC1ELS 
OEP.OES OCCUPANTS AU TITRE OES 






BRIQLETIES OE LIGNITE 















6 3 , 5 9 





GAZ OE VILLE 
GAZ BUTANE ET PROPANE 

































































































AUIRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
FRAIS OE CHAUFF.CCLL.CHARBON 








AURES REVEIENEMS OE SCL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AL1RES OBJETS AMELELEMEM 
LINGE DE MAISCN El LITERIE 
LINGE DE MAISCN 
MA1ELAS ET SOMMIERS 
CCLVERIURES 
tCRECCNS,OREILLERS,TRAVERSINS 
AUTRES ARTICLES CE LITERIE 
TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
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DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES 
MOYENNES FAR MENAGE 
eíSSIN PARISIEN 
ANGESTELLTEN­ UNC BEAMTENHAUSHALTE 
BASSIN PARISIEN 
MENAGES D'EMPLOYES ti CE FONCTIONNAIRES 
NOMENKLATUR CER AUSGABEN UNO 
CES VERERALCHS 
MCEBELSTOFF VOM METER 
VORHAENGE UNC GARCINEN 
SCNSTIGE F.EIMTEXIILIEN 
HEIZAFPARAU.HAUSHALISMASCH. 
HCLZ­ UNC KOHLENOFEN 
KCCHHERC.KCHLE UNC HOLZ 
















GESCHIRR UNC GLASVAREN 
KCCeWAREN.eUERSTEN UND BESEN 
KUtCHEN­.HAUSHALTSC­ERAETE USk 
REF.,MIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
REF.­KOSTEN ARTIKEL GRUPPE 4 
IASTÍLI.­KOSTEN ART.GRUPPE 4 




REINIGUNG.F AfREER EI.WA ESCHEREI 












ENTGELTE FUER DIENSTLEISTUNGEN 





























, 1 1 
. 1 2 
. 0 4 
2 . 5 8 
.C4 
. 2 2 
>C5 
. 1 8 
»C2 
. 0 2 
. 1 0 
.12 
. 0 3 
. 5 6 
. 8 1 
. 0 1 
. 1 6 
. 1 5 




















. 1 0 
. 1 1 
. 0 3 
2 . 4 2 
. 0 3 
. 2 0 
.U5 
. 1 7 
. 0 2 
,U2 
. 1 0 
. 1 1 
. 0 3 
. 5 3 
. 7 6 
. 0 1 
. 1 5 
. 1 4 
. 1 0 
4 1 . 8 6 
4 4 , I S 
1 3 . 5 5 
1C0.CC 
1 . 4 1 
8 . 4 1 
1 . 8 8 
6 . 8 2 
. S 4 
. 9 4 
4.CD 
4 , 4 1 
1 . 1 8 
2 i . e e 
3 1 , 5 3 
. 4 1 
6 , 3 5 
5 , 6 5 
4.CC 







. 0 3 
. 3 2 
. 0 3 










. 3 0 
. 0 3 
. 2 4 
. 1 0 
. 1 0 
4 . 1 6 
4 9 , 5 2 
4 , 1 6 


























. 2 1 
.41 
.31 















































. 2 1 




































UNITE GUANI H E 
NCKtNCLAHHl CES CtPLNSES El 
DE LA CCN!OM«UCN 
TISSI U'AMtUBLEMbM «U PlTRt 
RIOtALX 
ALIHtS TEXTILES CAMEUeUMENT 
APP.CHAUFF,APP.MENAG.IMPCPI. 
PCtlt A OHAKBON ΕΙ A BUI S 
C U S I M u R E A CHARtlN ET A B U S 
PCtlt ti HALIAULK A GAZ 
CUSINtLRt A GAZ 
HAC1ATELR tllClHl.lt 
LL1SIN1LHE tltClKULL 
Pltlt A PAULI ti A PtlPCLE 
CHALFFE­bAl El CHA IFFt­l<INS 
AOIHtS APPAREILS CE CHAUFFAGE 
REFKIGEKAlELK 
MACHINE A LAVER 
FIR A KtPASStK EltCIRICLt 
ASPIKAIELK ET OIRELSE 




AMPOLLES ELEC1R.L1 UBIS 
VAISSEILI El VERRtRU 
VANNERIE ET 6MCSSERIE 
LS1.0US.MEN.LAVE E1C. 
RtPAR.,LOCAI. ECU F. MENAG ER 
FRAIS KEPAR.PCLR ART.GROLFE 4 
FRAIS PO!E P U H «RI.GRUFI 4 
LOCAI.APPAH.MENAGERS IMPERI. 
ARI.MENAGERS NON CLHABLES 
PRCC. LAVAGE, Al IR.PKUC. EN'lRt 1. 
ALlHbS ARIICLtS 
M TTC YAGt, TEI M I R t .BIANCHI S S. 





SALAIRES EN ESPECE! 
SALAIKES EN NATURE 
S U N ! PtRSLNNtl! 
U OEPENSES SANITAIRES 
ARIICLtS Ct ICIltTTt 
APPAREIL! ELECIRUIL! 
PRLUL1 IS. PARFUMERIE, SAVINS. H C 
SERVICES SALLNS Cl IFF. ,El«111 
COIFFEURS,BAINS,COLCHES EIC 




HUPH.LL INU.MAI tPN.AEHl lP EIC 
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DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGAEEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHtR VERERAUth PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSCPHATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
BASSIN PARISIEN 
«NCtSULUfN­ UNC BEAHTENHAUSHALIE 
BASSIN PARISIEN 
MENAGES D'EMPLOYES ET CE FONCTIONNAIRES 



































UNTERHALTUNG UNO EILCUNG 
EUEOHtK,ZEITUNG,ZEITSCHRIFTEN 
BUCHER,ZEITUNG,ZUTSChKIFUN 







SCNST. CAUKGUET ER, FREIZEIT 
SPORTARTIKEL 
C«PFIKGP«URI«L 
F C r C ­ , F U P ­ U.VORFUEHKAPPAKATE 
HEF.­KISTEN «PP.GRUPPE 12CC 
VERSCHIECENES 
SCNST.CUEUR ZUR UNTEKHALTUNG 
ΖIPMERPFLANZEN,SCHNITTBLUMEN 
«USEAeiN FUIR I U R E U.FU1IER 
SAPIN UNC SAtMEREIEN 
SCHALLFLATIEN,T0N6AÍNCIR 
S F I L L Z L Ü C S L N S T I G E ARTIKEL 
CIENSTlEISl.F.CNlERH.­ZkECKE 
R«C1C­ UNC FERNSEHCEBUEHR 
«ECNNEMENI FUtK DRAHTFUNK 
HUTE FUER RAUCAPPAKATE USk. 
U I T R A I C I FUtK PRIVATE CLUBS 
HERUNKCST.AISS.UNTERKUNFT USk 
K I M 
SFCRTVtR«NST«LT.,bEITK«ECt 
SCNSTIGE VER«NSTALTUNGEN 





SlHUl l'UE LH ER, SCHUL PA URIAL 
SINSTICE E1LCUNCSKCSIEN 
1S3 
1 9 3 
2 . 6 E 1 















1 . 2 3 3 
1 4 1 
1 4 1 
2 6 3 
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1 . 1 7 
1 . 1 1 
1 6 . 2 5 
1 6 . 2 5 
. 6 2 
. 0 5 
. 1 9 
6 . 9 8 
. 0 2 
2 . 8 5 
. 1 7 
2 . 2 3 
. 2 4 
1 . 2 1 
. 3 4 
. 8 1 
. 3 9 
. 0 2 
1 . 4 1 
. 8 5 
.es 
1 . 5 9 
. 1 6 
1 . 1 4 
. 1 0 
, 0 9 
. C l 
, 1 0 
. 3 6 
. 0 5 
. 2 3 
. 1 7 





2 . 7 0 4 
2 . 7 0 4 
1 0 3 
β 
3 1 
1 . 1 5 2 
2 8 
4 7 0 
28 
3 6 8 
3 9 





1 , 2 3 3 
1 4 1 
1 4 1 












O / U 
1 , 1 0 
1 , 1 0 
1 5 , 3 9 
1 5 . 3 9 
»59 
. 0 5 
• 16 
6 . 5 5 
. 1 6 
2 . 6 1 
. 1 6 
2 . 0 9 
. 2 2 
1 . 1 9 
• 3 2 
. 8 2 
»36 
• 0 2 
7 , 0 2 
, 8 0 
■ 8 0 
1 . 5 0 
. 1 5 
1 . 0 1 
. 0 9 
. 0 9 
. 0 1 
. 1 0 
. 3 4 
. 0 5 
,22 
. 0 6 
. 0 1 
O / U 
1 0 0 . 0 0 
Í C C O O 
1 0 0 . 0 0 
3 . 8 1 
. 3 0 
1 . 1 5 
4 2 . 6 0 
1 . 0 4 
1 1 . 3 8 
1 . 0 4 
1 3 . 6 1 
1 . 4 4 
1 . 1 3 
2 . 0 7 
5 . 3 3 




1 0 0 , c o 
1 0 . 2 1 
1 1 , 4 6 
6 . 0 8 
5 . I C 
» 3 « 
6 . 4 6 
1 0 0 . C O 
1 5 . 2 5 
6 4 . 4 1 
1 8 . 6 4 
1 . 6 9 
VEREKAUCHIE 
MENGEN 
Q U A N I I I E S 
CONSOMMEES 
E I N H MENGEN 


















1 5 8 
14 
1 
. 2 5 
. 0 4 
. 0 8 
. 1 5 
. 3 8 
2 .35 
. 2 9 
. 1 5 
. 4 8 
. 1 8 
. 2 2 
. 2 9 
. 2 4 
. 1 8 
. 3 3 
1 .41 
. 9 6 





















. 2 3 
. 0 3 
. 0 8 
. 1 4 
. 3 6 
2 . 2 1 
,21 
. 1 4 
. 4 5 
. 1 1 
. 2 0 
. 2 7 
. 2 2 
. 1 7 
. 3 1 
1.33 
. 9 0 
. 4 2 

















6 1 . 8 1 
31 ,16 
, 4 3 
NOPENCLAURE DES DEPENSES El 
DE LA CCNSCPPA1ICF. 
HONOR.ME DEC.RE TRI E.INFIRMIERES 
CONSULT.MEDIC.AUIR.SOINS MED. 
1RANÍPCR1! El CCMMLNIOATUNS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
1RANÍP0RIS PUBLICS 
BICYCLE11E 1SANÍ MCIEUR< 
MOIO, VELCM..BICYCL.A MC1ELR 
VCIURE.ALICMCBUE 




IAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POUR VEHICULES 
FRAIS OE DEMENAGEMENT 
FRAI! 1RANSPCR1 VACANCES 
TIMBRES­P0STE.1ELEGR.TEL. 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT.Ol VERTÍ SS.LCI SIRS 
LIVRES.JOURNAUX ET PERIODIQUES 
LIVRES .JOURNAUX.PERIODIQUES 
RECEF1EURS RAO.IELE.INSIR.PIS. 
RECEPTEUR OE RACIC 
RECEPTEUR OE TELEVISION 
APPAR.TOURNE­OISQUES,MAGNET. 
APPAREIL CCMBINE 
INS1HLMEMS CE ML'SIGUE 
FRAIS REPAR.APPAR.GR. U 00 
AUR.BIENS OUR.A US.RECREATIF 
ARIICLES OE SPCRT 
ARTICLES OE CAMPING 
APPAR.PHCIO,CAMERAS,PROJECT. 
FRAIS RbPAR.MATEP.GROUPE 72 00 
DIVERS 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
PLANTES,FLEURS O'APPART. 
A M P. A G R E P . N C L R R U . A U R.C EP. 












ARGEN1 DE POCHE ENFANTS 
DEP.lOG.kEEK­ENO ET RES1D.SEC. 
DIVERS 
ENStIGNEMENI 
FR.DE SCOL.PENSION El IMERNAT 
LIVRb! El FCLRNIILRES SCOI. 







CLRCHSCHNIlTLICHt JAEHPLICHE AUSGABEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLUHER VERBRAUCH FRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES FAR MENAGE 
BASSIN PARISIEN 
AKGESULLTEN- UNC EEAMTENHAUSHALIE 
BASSIN PARISIEN 
MENAGES C'EMPLCYES ET CE FONC1ICNNAIRES 
NOMENKLATUR CER AUSGABEN UNC 
CES VERERALCHS 
SCNST.MAREN UNC CIENSTL. 
SCNSTIGE WAREN 
KINDERWAGEN 
SCHMUCK UNC UHREN 
LECERWAREN 
ZLEEHCEP FUEP RAUCHER 
SCNSTIGE ARTIKEL 
REFAPATUP CER SONSUGEN kAREN 
BEF.-KOSTEN ARTIKEL GR.8000 




KP ANK EN-,UNF«LLVERSICHERUNGEN 




SCHULOEN UNO ANLEIHEN 






INSGESAMT KLASSEN C A 8 
INSGESAMT KLASSEN C A B 




INVAL IC.»ALT ER,HINTERBL.VERS. 
ARBEITSLOSIGKEIT 
SCNSTIGE GESETZLICHE BEITRAEGE 
STEUERN 
STEUERN 













1 1 1 
41 
70 












0 / 0 
4 , 2 4 






. 1 2 
. 1 2 






. 0 4 
. 0 4 
·.** 
. 4 4 

















1 1 7 
47 
70 












0 / 0 
3 .98 
. 3 9 
.05 
.06 
. 2 0 
.05 
.04 
. 1 1 
. 1 1 






. 0 3 
. 0 3 
. 4 1 
. 4 1 




9 3 , 9 1 
0 / 0 
100,00 

































512 2.74 100,00 
512 2.74 100,00 
627 3.35 lOCCO 
627 3.35 100.00 
18.714 100,OC 
NOMENCLATURE CES CEFENSE! El 
OE LA C0RUPPA1ICF 
A U R E ! BIENS El SERVICES 
AUIRES BIENS 
VOIllRE C'ENFAM 
E1JCUERIE El HORLOGERIE 
MAROQUINERIE 
ACCbUOIRtS P U R FlPtLRS 
ARIICLES DIVERS 
REPARATION AUPES EIENS 





ASSLRANCES PALÍCII .«CCI CENT S 
ASSLRANCES V U .VIEILLESSE 
ALIRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
G U U S ET IMPRINTS 
INUR.OES OEIUS.EMPRUM! 
REMBOURS.UEITES ACHAIS ÎEPPER. 
AL1HES SERVICbS 
CtRIPCMtS 
CLII!.A ASSCC.FPCFESS.CL POL. 
CUNS.BIENFAISANCE blO. 
TOTAL CLASSES C A e 
RIAL CLASSES C A S 
COTISATIONS LbGALES OE 
SbCLRUb SOCIALE tl IMPC1S 
COlIS.LcOALbS UE SbOUR.SCOIALE 
MALADIE.MATERNITE 
INVALID ITI,VIII IL t S SE,SLRVll 
CHOMAGE 
AURES CONTRIBUIONS LEGALES 
IMPC1S 
IMP01S 






DURCHSCHNITTLICHE JAEHPLICHE AUSGABEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRL1CHER VERBRAUCH PRO HAUSHALI 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
FRANCE 
NCFC 
ANGESTELLTEN­ LNl EEAMTENHAUSHALTE 
NORD 
MENAGES C'EMPLOYES El CE FONCTIONNAIRE! 














NCPENCLATLBE CES CEPENSES El 
OE LA CCNKPPAUCN 
NAHPUNC­S­ UNO GENUSSM11IEL 
NICHT EERICHTIGT 














LUtCESlNFl t lSCH 
FRISCHE k U R S I E 
LEBER UND INNEKUEN 














WEICH­ UNC KRtESTItRt 
SONSTIGE FISCHE 
MILCH UNO KAESE 
VOLLMILCH,FRISCH 





KAtSUCHNt Ut ISSKAtSf< 
WUSSMESt 
E I E R 
E UP IN CEP SCHALE 
ELIT ER 
BUTTER 




lURISCHE FETTE,SCHMALZ USk 
MARGARINE 
Ρ FLANZtNFUTE, PLATTENFETTE 
VERSCHIECENES 
CESI 






























































































































































































































































































































PAIISS.PAIN EPICE.GAT.StCS EIC 





VIANDE Ob VEAL 
VIANOE DE BCECF 
VIANDE DE PORC 
VIANDE HIC!.,AGNEAU,CHEVREAU 
VIANDE OE CHEVAL 
VIANCE HACHIE 
VIANDE EN CONSERVE 
SALCIÜE! FRAICHE! 
F O U S El ABAIS OIVERS 
LARC MAIGRE EI GRA! 
JAMBON 
A U R E ! PROUUIS CE CHAROLUPIE 
VOLAILLE 









CONSbRVE! DE P01UCN 
MCLLLSGUES £1 CRLSIACES 
AUIRES PCISSCNS 
LAII È1 FROMAGE 
LAII ENTIER FRAIS 
L A U ECRENE FRAIS 
LAII CONDENSE 
CREME Ob LAII 
YCGHCIRI 




CELFS AVEC CCCULIE 
BEIRRE 
BEURRE 
HULES ET GRAISSES COMESTIBLES 
HUILE D'ARACHIDE 
H U L E O'CLIVE 












DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
NC PC 
ANGESTELLTEN- UNC BEAMTENHACSHALTE 
NCRC 
MENAGES C'tMPLOYES ET CE FONCTIONNAIRES 
NOMENKLATUR CER AUSGABEN UNO 


















































































11 15 3 3 44 15 1 3 64 12 S4 1 1 2 
• 53 
1,64 
• C9 ,08 
• C2 
• C2 





• Cl .01 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
































































. 4 1 
. 0 1 








2 · 3 4 
2 .66 
4 , t S 
3 .65 
21.CS 






































































5 1 . U C 
1.212 
4 .34 t 
I S . 4 4 7 
2.4SE 
2.6C6 






H . U 5 
4.335 
2 .221 




Í 3 t 
Í4 
NCMENCLA1LRE DES DEPbNSE! El 














PAÜEQLE!. MELON! O'EAL 
A U R E ! F R U I S FRAIS 
F R U I ! A COCCE 
F R U I S StCHtS 
F R U I S SLRGELES 
CONSERVES OE F R U I ! 
DIVtRS 
PCMME! OE IERRE 
















ALIRE! LEGLME! SECS 
LEGUME! ObSHYORAlES 

















































































.04 .30 .02 .33 
.34 
.13 .01 »06 .14 
.91 































2C.214 tí 123 
SICHE 
SLCRE 








AUlRtS PRLUUIIS ALIMENTAIRES 
SEI,VINAIO-RI,IPICtS 





CAFE SULIBIE.ESSENCE DE CAFE 
THE 







OLRCHSOHNITTLICHE JAEHRUCHE AUSGABEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLIOHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
NOFC 
ANGESTELLTEN- UNC BEAM1ENHALSHAL1E 
NCRO 
MENAGES C'EMPLOYES El CE FCNC11CNNAIRES 
MMtNKLAIUR DER AUSGABEN UNO 
CES VERtRAUFS 
MINER«Lk«SSEB 








PAHLZtITtN AUSSER HAUS 
MtHLZfITEN AUSSCK HAUS 
KAIFit «USSEH FALS 




NAHRUNGS- UNL GENUSSMIITtL 
NICHT EER1CFTICT 
KOSTEN C UNS TP 1RS.KOST CAENGER 
NAHRUNCS- UNO GENUSSHITTEL 
U R I C H I U T 
KLEICUNG INC SCHUHE 
HERPEN- UNL KNABENKLEICUNG 
OEER-,«ReUTSKLEICUNG HEHREN 
SFCPTKLEUUNC FUEP HERREN 
CEERKLEUUNG FUER KNABEN 
SFCRTKLEICUNG FUER KNABEN 
SlHICKJACKEN.kESUK.PULLLVEH 
KIUCUNGSZUEEHOER 
OECRHEMDtN UND UNTERKLEIDUNG 
SCNSTIGE EEKLEICUNG 
CAMEN- UNC MAECCHENKLEICUNG 
08ER-.AREUISKLEICUNG 
SFCRTKLEICUNG FUIR CAMEN 
OEERKLE ICUNG FUER MAEDCHEN 
SFCRTKLEICUNG FUER HAECCHEN 
STRICKJACK EN.k ESTEN.PULLUVtR 
KlEICUKGSlUElHOfR 
l.« ESCHE UND LNTERKLE ICUNG 
SCNSTIGE EEKLEICUNG 




REF«RATUPEN VCN KLEICUNG 
REPARATUREN.AHBEIISLCHN 
SCNSI1CE «RIIKEL ZUR KEPAKAILR 
HERREN- UNC KNAEENSCHUHE 
LECERSIPASSEN-.ARBEIISSCHUhE 
SFCRTSCHUHE FUER HERREN 
STRASSENSCFUHE FUER KNABEN 
SFCRISCHUHE FUEK KNABEN 
H«USSOHUHE .SLNST.SCHUHARTIKEL 






















































4 , 0 1 




























































3 , 6 9 







0 / 0 
6 6 . 6 1 
11 .63 
2 1 . 1 1 
100.00 
46 ,18 






35 , Ct 






















































. 3 1 
.79 





















































2 3 . 3 1 
' 2 1 . 6 1 
lecca 
60 .16 






168 .85 168 .61 100,00 
NCMENCLAIURE DES DEPENSES EI 
CE LA CONSOMMATION 
EAU MINERALE 
JUS DE FRUITS El CE LEGLMES 
AUTRES BOISSONS N.ALCOCLISEES 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCCCL 
VIN 
CHAMPAGNE ET VIN MOLSSELX 
BIERE 
CIORE El POIRE 
APERII.EAUX-CE-VIE,LIQUEURS 
REPAS,AURE i CON!.A lEXlERIEUR 
REPAS PRIS A L'EXUBIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 








PROO.AHM.BOI SSCNS ,1 ABAC 
CORRIGE 
VETEMENTS El CHAUSSURES 
VETEMENTS HOMME!,GARCCNNEIS 
VET.OE OESSUS,DE TRAV.HCMMES 
VETEMENTS OE SPCR1 PCUR HOMMES 
VET.DE DESSUS GARCCNNETS 
VEI.DE SPCRT POLR GARCCNNETS 
TRICOTS,GILETS.PILLOVERS 
ACCESSOIRES OL VtlEMEM 
CHEMISES ET S0US-VEIEMEN1S 
AL1RES ARIICLES VESUMENIAIRES 
VETEMENTS FEMMES,FULEHES 
VU.CE OESSUS.CE 1PAV.FEMMES 
V E U P E M S DE SPCR1 PCUR FEMMES 
VEI.OE DESSUS PCUR F U L E H E S 
VÉ1.CE SPCRT POUR F U L E H E S 
IR ICC1 S,GUE 15,PLLLCVERS 
AOCESSCIRES CU VE1EMEN1 
SCUS-VETEMENTS 
AUTRES ARIICLES VESTIMENTAIRES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
11S Si, PCLR V E U M E M S 
LAINE A IRI001ER 
LAYE11E 
REPARATION OES VE1EMENTS 
REP..FRAIS CCNF.VET.ET SS-VET. 
MERCERIE,ARI.REF.Cl VETEMENT 
CHALSSURES P.hCM.ET GARCCNNEIS 
CHALS.TRAV.VILLE CUIR HCMMES 
CHAUSSURES CE SFCR1 HCMMES 










CLRCHSCHMTTLUHE JAEHFLICHE «USCAEEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHHUCHEK VERBRAUCH FRO HAUShALI 
DEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES 
MOYENNES FAR MENAGE 
NCPO 
«NCtSTELUFN­ UNC EEAHTENHAUSHALU 
NORO 
MENAGES D'EMPLOYES tl CE FCNOlICNNAIRES 
NOMENKLATUR CER AUSGABEN UNC 
CES VERERALCHS 
LECERSTRASSENSCHUHE FUER CAMEN 
SPORTSCHUHE FUER CAMEN 
SIRASSENSCFUHE FUER MAEOCHEN 





MIETEN UNC MUTNE8ENKCSTEN. 
BRENNSTOFFE UNC EELEUCFTUNG 


























































































0 / 0 
.39 
.24 




. 0 1 
12 .28 






2 , 7 8 







0 / 0 








9 1 . 8 3 
4.C4 




8 6 . t l 


























NCMENCLA1LRE CE! CtPlNSt! El 
OE LA CCNUPPAUCN 
CHALS.VILLE C U R PCUR FEMMtS 
CHALS.SPORT POLH FEMMES 
CHAIS.CLIR PCLR FIlLEllE! 
CHAI!.SPURI PCLR F U L E H E S 
PAMOCFL.ALTRI! ARI.CHALS SAMS 
KEFARATION OE! CHALSSURES 
REPARATION UES CHALSSUHbS 
ART.CIV.htPAR.CHALSiUREi 
LOYER ET CHARGE! 
OOMBLHIBLE! ET ECLAIRAGE 
LCYER ET CHARGtS 
LLYER 
CHARGES El CCNSCP.INDIV.IAL 
LOYER LOG.MEUB.PENSIONS,HCItLS 
CEP.OES 0C0LPAN1! AL IURE OtS 






ΟΚΙβΙΕΙΤΕ! DE LIGNUE 
BCIS,CHARBONS,ÎCIPBE El AUIRES 




LOCATION 00MF1ELR ELEC1RICIIE 
GAS 
S1ACTGAS 
BUTAN­ UNC PROPANGAS 




























, 7 1 
.33 
66 ,37 





GAZ OE VILLE 
GAZ BlIANE E l PROPANE 



















. 0 7 
. 1 3 
. 0 7 
,C8 
. 37 
. 2 1 
. 1 1 



























































AURES FRAIS CE CHAUFFAGE 
FRAIS CE CHAUFF.OCH.CHARBCN 
FRAIS CHAUFF.CCLL.FUEL tl PAZ. 
FRAIS AUIH.SYSI.CHAUFF.CUIL. 
DIVERS 





AURES KEVEltMEMS OE SOL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
ALIRES OBJEIS APtieiEPtM 
LINGE Ob MAISIN El LITERIE 
LINGE Ob MAISON 
MATELAS El SCPMURS 
COUVERTURES 
ELREOCKS»OREILLER!.TRAVERSI AS 







DURCHSCHNITTLICHE JAEHPL10HE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHCR VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
OEPENSES ET CCNSCMMATION ANNUELLES 
MOYENNES FAR MENAGE 
NCFC 
ANCESTELLTEN­ UNC BEAMTENHAUSKALTE 
NOPC 
MENAGES C'EHPLOYES ET CE FONC1IONNAIRES 
NCMENKLAIUP LER AUSGABEN UNO 
CES VERERALCHS 
MCEBELSUFF VOM METER 
VCHHAENGE UNC CARLINEN 
SCNSTIGE FEIMIEXULIEN 
HEIZAFF«R«1E.H«USH«L1SMASCH. 
HOLZ­ UNO KOHLENOFEN 
KCCHHERC.KCHLE UNC HOLZ 









BU EGEL U S EN, ELEKTRISCH. 






GESCHIRR UNC CLASkAREN 
KLREUARCN.EUERSHN UNC BESEN 
KUECHEK­,F«USH«LTSGEKAUE USk 
REF..MIETE V.HAUSHALTSGEKAETEN 
REF.­KCSTEN ARTIKEL GRUPPE 4 
INSTALL.­KOSItN ART.GRUPPE 4 
MUTE FUEP HAUSHALTSGERAUE 
KURZLEUGE HAUSHAL1SAKI IKEL 
WASCHMITIEI.INSTÍNCH.­ÍRΤIKEL 
SCNST1GC «RTIKEL 













ENTGELTE FUER CUNSTLE ISTUNGEN 
MIC 1Z IN.,PHAKMAZ.ERZEUGNISSE 
PHARMAZEUT ISCHE ERZEUGNISSE 

















































. 3 1 
.02 
. 1 4 
. 1 4 












































































. 0 1 
.17 
.06 


































































. 1 1 










































NCMENCLA10RE DES DEPENSE! ET 
DE LA CCNÍCPPA1UN 
tISSU D'AMEUBLEMENT AU MEIRE 
RIDEAUX 
AUIRES TEXTILES C'AMEUBLEMENT 
APP.CHAUFF.APP.PENAG.IMPCPI. 
POELE A CHARBCN El A BOIS 
CUSINIERE A CHARECN ET A B U S 
PCELE ET RAOIAUIR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRICLE 
CUISINIERE ELECIRICIE 
POELE A MAZCU1 El A PE1RCLE 
CHAIFFE­EAI El OHAUFFE­E«INS 
AUTRES APPAREILS CE CHAUFFAGE 
REFRIGERA1ELR 
MACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECIRICIE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 




AMPCLLES ELECTR.El TUBES 
VAISSELLE El VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
USI.CUS.MEN.CAVE EIC. 
REPAR..LOCAI.EGUIF.MENAGER 
FRAIS REPAR.PCUR API.GROUPE 4 
FRAIS POSE POUR ART.GRCLPE 4 
L0CA1.APFAR.MENAGERS IMPCRT. 
ARI.MENAGERS NON CURABLES 
PROO.LAVAGE,AITP.FFCC.tKIFET. 
AL1RES ARTICLES 
NEITO VACE.1EI MIRE.eiANCHUS. 





SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NAURE 
SOINS PERSONNELS 
El CfPENSES SANITAIRES 
ARTICLES OE UILE11E 
APPAREILS ELECIRICLES 
PBCCUIS.PARFUMERIE,SAVONS, 110 












DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNC 
DURCHSCHNIITUCHER JAEHRUCHER VtPBRAUCH PRO HAUSHALT 
OEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES FAR PENAGE 
PAYS FP4NCE 
NORC 
«NCESTELLTEN- UNC EEAMTENHAUSHALTE 
NORC 
MENACES C'EMPLOYES EI CE FONCTIONNAIRE! 













NCPENCLA11RE CES DEPENSE! El 
DE LA CCNSCPPÍTICN 
«FZTFCNCFAFE 
AERZTL.BEHANDL-,SONST.ARZTK. 
















UNTERHALTUNG UNC BILDUNG 
BUECHER,ZEITUNG,ZEITSCHRIFTEN 
BUECHER,ZEITUNG,ZEITSCHRIFTEN 







SCNST.C AC EROI ET ER,FREIZEIT 
SPORTART IX EL 
CAMFINC-M4TERI4L 
FOTO-,FILM- O.VORFUEHRAPPARATE 
REF.-KCSTEN APP.GRUPPE 72CC 
VERSCHIECENES 
SCNST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
ZIMMEHPFLANZEN.SCHNIITBLUHEN 
«USGA61N FUER HERE U.FUTTER 
SAMEN UNO SAEHEKIUN 
SCHALLFLAT1EN,T0NEAtNCER 
SFIELZEUG,SONSTIGE ARTIKEL 






























































































































. 0 1 
.14 
5,99 
, 1 0 
2 .89 





























4 1 , ec 























8 . 66 
eiLCUNGSKCSUN 
SCHULGELC 






























































. 1 0 
.10 
. 36 






























I I , 5 9 
21,SS 
,42 
HONOR.MECEC.PE1RI E.INF U M E U S 
CONSULT.MEDIC.ALTR.SOINS MEC. 
TRANSPORTS tl OCPMLNICAIUN! 
TRANSPORTS El CCMPLNICA1UN! 
TRANSPORTS FlULIO! 
BICVOLbllb JSANS P U U R < 
PLTC, VELCH. . B I O C C A MLUIR 
VCI1lRb,AUCMCEILE 




IAXIS PCLR VEHICLLES 
ASSLRANCES FUIR VEHICULE! 
FHAI! OE 0EMENAGEMEN1 
FRAI! TRANSPORT VACANCE! 
IIMBKES-PUS1t,IlLtUK.UL. 
DIVERS 
ENSE IGNtPEM,LI VERTI SS. LCI SIRS 
LIVRES,JCIRNALX El PbRIODIClES 
LIVRE S,JOURNAUX,PIRICOICUÍS 
RECfFltLRS RAO.lELE.INUR.pl!. 
RtCEPTECR OE RADIC 
HbCtPlELR OE TELEVISION 
APPAR. TCLHNt-DISl.Lt S, MAGNU. 
APPAREIL CCPdlNE 
INSlUPtMS Ot MISUUE 
FRAIS hEPAR.APPAH.GR. U CO 
AU1R.BIENS DUR.A LS.RECRtAllF 
ARIICLES OE SFLR1 
ARIICLES CE CAMPING 
APPAR.PHGTG,CAPERAS,FRCJECT. 
FHA1S REFAR.PATtR.GROUPE 12 00 
DIVERS 
B U N S NUN DLR.A LS.RECREATIF 
PLANIES.FLEURS C'APPARI. 
AMP.AGBEP.N0LRRI1. ALTR. CEP. 












ARCEN! DE POCHE ENFANTS 
CEP.LCG.ktEK-ENO ET RESU.SEC. 
DIVERS 
ENSEI6NEMEN! 
FR.DE SCCL.PENSION El INTERNAT 
LIVRES El FOURMURES SOCI. 






ClRCKSCH.NIITLIChE JAEHPLICHE AUSGAEEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHPUCHER VERBRAUCH FRO HAUSHAL1 
OEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES FAF PENÍGE 
NCFC 
«NCCSTELUEN­ UNO EEAM TENHALSHALTE 
NORO 
RENACES C ' E M F L C V t S E l CE FCNC1ICNNA1RES 
M P L N K L A I L R U R «USGA6EN UNO 
L I S V I R E R A l l H S 
j l N S T . k A R t N UNC C I t N S T L . 
S I N S T I G E k«REN 
K U C t F k « U N 
S I F P L C F UNL L F U N 
L l C t R H Í R L N 
Z U E E H U F FUIR RAUCHER 
SONSTIGE «KT IKEL 
HRARA1UR H R SONSTIGEN kARf.N 
K L P . ­ K L S T I N ARTIKEL G K . 8 0 U U 
H U E I K I S I E N I N tttt FER IEN 
HCIELKCSTEN 
S C N S T I C I K C S l l N 
P R I V A I V t R S I C H E K U N C E N 
KRANK Ι K ­ , UNF « L I V t i l S ICHERUNGEN 
U e E N S ­ , « U E R S V l K S l C H E K U N C L N 
S I N S T I G E F P I V Í I V I H S I C H E R U N O E N 
RUIGIIN 
HtUGION 
SCFULCtN LNC ANLEIHEN 
ZINSEN «UF SCHULUN,ANLEIHEN, 
SCHULCtNTILGUNG RATENKACUFt 




INSCES«PT KLASSEN C A E 
INSGESAMT KLASSEN C A E 




l N V A L I C . A U t K . H I N U R B L . V E H S . 
ARttITSICS IGKUT 
SCNSTIGE CESUZLICHE BUIKAEGE 
SItUERN 
STEUERN 



























I S . 1 4 1 





































































. 1 1 
.06 
.04 
. 0 1 
. 0 1 
.95 
. 28 
. 6 1 












9 4 . 3 2 
5 .68 
2 . 6 5 




















9 0 , 9 1 
uceo 
12,53 








U N I U QLANIHE 
663 3,16 
663 3,16 
2C.SS1 l e c c e 
663 3,02 100,00 
663 3,02 ìaCCO 
21.918 ICO,OC 
NCPENCLAILRE CES CEPENStS El 
UE LA CCNSCPPAIUN 
AURES BIEN! El itPVICE! 
AUIRES BIENS 
VCIllRE C'EFFAM 
BIJCUERIE El HORLOGERIE 
MAROQUINERIE 
ACCEUCIRE! PCLR UPELR! 
ARIICLES DIVERS 
REPARA1UN A U R E ! UENS 







AUIRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
CElfES ET EMPRUNTS 
IMER.DES DETTE!,EMPRUMS 
REMBOURS.DETIbS ACHAJS UPPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
CC11S.A ASSOC.PROFESS,CU PCL. 
CONS,BIENFAISANCE ETC, 
ICIAL CLASSES C A B 
1C1AL CLASSES C A B 
COTISATIONS LEGALES OE 
SECLRI1E SOCIALE ET 1MP01S 
COUS.LEGALES DE SECUR.SCOIALE 
HALAOIE.KAURNIU 
INVALIDITE. V U ! LLESSE. SERVI E 
CHOMAGE 
AURES CONTRIBUIONS LEGALES 
IMPOTS 
IMPCT.S 
U 1 A L CLASSES C A S 
313 




DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLIChE AUSGABEN UNO DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VERBRAUCH PRO HAUSHAL1 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES MOYENNES PAR MENAGE 
FRANCE 
EST 
ANGESTELLTEN- UNC EEAMTENHAUSHALTE MENACES C'EMPLOYES ET CE FONCTIONNAIRES 






VEKERAUCH1E MINGEN QUANIIIES CUNSÜHMEES 
EINH UMIE HENGEN GUANIIU 
NCPENCLAURE LtS OfPtNSf! El 
UE LA CCNUPFA1ICN 
NAHRUNGS- UNC GENUSSMITTEL NICHT EER ICH!IGT 
BROT.MEHL UNO NAEFRMITTEL 
BROT KONDITOR-,CAUERBACKkAREN USW. WEIZENMEHL «EIS TEIGWAREN 
SCNSTIGE ERZEUGNISSE 









LEBER UNC INNEREIEN 














WEICH- UNC KREBSTIERE 
SCNSTIGE FISCHE 
MILCH UNC KAESE 
VOLLMILCH,FRISCH 








E 1ER IN CEP SCHALE 
SUTTE« 
BUTTER 




TURISCHE FEITE,SCHMALZ USW 
MARGARINE 
PFLANZENFEITE. PL AIIENF EHE 
VERSCHIECENES 
D EST 
6 .216 33 .62 3 3 . 5 7 
3 .34 1CC.CC 
PRCC.Al IM.,BCISSCNS,TAB«t 
NON CORRIGE 
PAIN U U R I A H S 
3CC 227 3C 15 60 21 
.658 
24C 3S5 167 38 10 31 6 61 74 3S 133 21C 134 57 
1 26 13 
16S 
80 5 1C 53 21 1 
Í13 
214 






94 11 3 2 23 3 
1·62 1.23 .16 .08 .32 .11 
e,97 
1.30 2.14 Í.Cl • 21 
• 05 
.17 .03 .33 .40 •21 .72 




.43 .C3 .C5 .29 .11 .01 
3.10 
1.16 








.02 .Cl .12 • C2 
300 227 30 15 60 21 
.733 
240 395 192 38 10 31 6 61 74 40 133 210 159 102 
1 28 13 
169 
00 5 10 53 21 1 
578 






94 11 3 2 23 3 
1.53 
1.16 .15 .08 .31 .11 
8.86 
1.23 2.02 .98 .19 .05 .16 
• 03 ,31 .38 .20 ,68 
1,07 
.61 .52 
.01 .14 .07 
.86 
• 41 .03 .05 .27 .11 .01 
2.95 







.48 .06 .02 .01 





















.06 1.62 .15 
lecce 
41.34 2.S6 5.92 31,36 12.43 .59 
lecca 
36.C6 
.11 2.42 5.54 5,66 2.11 42.91 2,42 
100,00 
u c e e 
u c e e 
ICO,CO 
ÍOC.CC 
69,12 B,C9 2.21 1.41 16,91 2,21 
GR. 
GR. GR. GR. 
GR. GR. GH. GR. GR. GR. 
GH. 
GR. GR. GR. GR. GR. GR. GR. 
GK. 
GH. GR. 




OCL. CCL. CCL. GR. GR. GR. 
Í5C.1ÍÍ 
24.068 t.7U IS.351 
1S.S52 35.1C4 11.111 2.es4 
lit 3.tu 
4.64« 
5.C44 9.1C4 21.144 25.44C 12.94t 
1C5 
12.2Ce ec4 1.32t 




332 24 S 14S 6.434 4SI 
PAIN PAIISS.PAIN EPILt,GAI.StCS HO HAKINE OE FR0MEN1 KW PAIES ALIMEMAIRE! AURES PRUUIUS 
VIANDES 
VIANDE UE VbAl VIANOE DE BCELF VIANCE DE PCRC VIANCE MOUT..AGNEAL,OHEVREAl VIANCE OE CHEVAL VIANCE HACHEE VIANDE EN CONSERVE SAlClSSbS FRAICHES FCItS El ABAIS OIVERS LARC MAIGRE EI GRAS JAMBON AUPES PROClil! CE CHARCUEPU VOLAILLE LAPIN El GIBIER VIANOE CUITE VOLAILLE CLI IE PLAIS CUISINES 01VER! 
PRCCU1S OE LA PECHE 
PCISSCN FRAIS PCISSCN SALE,SECHE ,FUME POISSON CONGELE CONSERVES OE POIUCN PLUISCLES El CBIS1ACES AUIRES POISSONS 
LAIT El FROMAGE 
LAU ENTIER FRAIS LAII ECREME FRAIS LAII CONDENSE CREME Db LAU YOGHCLRl AUIHES SCK1ES DE LAIT FRCMAGE FKLPAGE BLANC 
OELF! 
CEIF! AVEC OCCHILE 
BEIRRE 
BURRE 
HULE! El GRAISSES C0MES1IBLES 
HUILE D'AHACHlOt HULE D'CLIVE AL1RES HULES OE 1ABLE GRAISStS ANIMALE! MARGARINE GRAISSES VEGE1ALES 
324 1,82 1CCCC 
DIVERS 
F R U I S 
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DURCHSCHNITTLICHE JAEHRUCHE AUSGABEN UNC DUKCHSCHNIIILICHER JAEHFUCHER VERBRAUCH PRC HAUSH«L1 
DEPENSES ET CCNSCMMATION ANNUELLES MOYENNES FAP MENAGE 
PAYS FRANCE 
EST ANCESUUUN- UNC EEAMTENHAUSHALIE ESI MENAGES D'EMPLOYES ET CE FONCTIONNAIRES 
NIMENKLATUR UR AUSGABEN UNO 
US VERERALCHS 





BLUMENKCHL ROSENKOHL SONSTIGE KCHLARTEN TCMATEN GRUENE ECHNEN' GRUENE ERESEN SPINAT,SAUERAMPFER SALAT ZklEEELN,SCHALOTTEN,KN08LAUCH SONSTIGES FRISCHGEHUESE GETROCKNETE ECHNEN GETROCKNETE EReStN LINSEN SONST.GETFCCK.HUELSENFRUECHTE TRLCKENGEPUESE GEPUtStKCNSERVtN TIEFGEKUEHLTES GENUESE VERSCHIEDENES 
ZUCKER 
ZUCKER 
MAPMELACEN UNC SUESSkARiN 
MARMELADE HCMG MELASSI,RUEBENSIRUP KAKAO SCHOKOLADE SPUSEEIS SCNSTICE SUESSkAREN 
SONSTIGE NAHRUNGSMITTEL 
S*LZ,ESSICGEkUERZt TAPIOKA UNC KARTOFFELMIHL SUFFEN VERSCHIECENES 
KAFFEE,TEE 




55 16 11 6 5 1 25 3 7C 15 18 












14 53 5 33 
63 
36 2 23 23 
121 
102 ie 7 
,30 ,C9 ,C9 .04 .03 .04 .14 .02 .38 











• C6 ,02 
,08 .29 .03 .18 
.45 
.19 .Cl .12 .12 
.69 









35 20 5 11 46 39 14 8 85 20 115 4 







14 53 5 33 
83 
36 


















.07 .27 .03 .17 
.42 
.18 .01 .12 .12 
.65 
.52 .09 .04 
0/0 













11.48 43,44 4,10 21,CS 
'100.00 
43,31 2,41 21,11 21,11 
lOCCO 
80,31 14,11 5,51 
VER ERAUCH!f MENGEN QUANIIIES CONSOMMEES 
EINH UNITE 
GR. GH. GR. GR. GH. GK. GR. GR. CR. CR. GR. GR. GR. GR. 
GR. GR. GR. 
GR. 
GR. GR. GR. GR. GR. GR. GR. GR. GR. GR. 








51.636 14.456 12.819 
i.ee: 11.SS4 6.616 




12.943 2.864 1C.5S1 2e.3!S 16.144 Î.44E t.l2t 26.126 S.366 
1.13t 969 1.46t HC 
11.614 




NCMENCLA1LRE CES OEPENSES El 
OE LA CCNSCPPÍUCN 
POMMES POIRE! PECHES ABR1CCTS PRLNES CERISES RAISINS FRAISES GRANGES MANCAR INE S,CLEMEMINES AUIRES AGRUMES BANANES MELCNS PASTEQUES, MELCNS O'EAL AURES FRUIS FPAI! FRUIS M COGUE FRUIS SECHES FRUIS SURGELES CONSERVES OE FRUIS DIVERS 
POPPES OE TERRE 
POMMES OE TERRE 
ALTRES LEGUMES 
CARCHES CHOUX FLEURS CHOUX OE BRUXELLES AUIRES CHOUX 1CPA1ES HARICOTS VERTS PEIUS POIS EPINARDS, OSEILLE SALADE OIGNONS, ECHALOHES, AULX AUIRES LEGUMES FRAIS HARICOTS SECS POIS SECS LENTILLES AL1RES LEGLMES SECS LEGUMES 0ESHYDRA1ES LEGLMES EN CONSERVE LEGLMES SURGELES DIVERS 
SUCRE 
SLCRE 
CONFITURE! El CONFISERIE 
CONFITURES MIEL MELASSE CACAO CHOCOLAT GLACES SLCRÉRIE! DIVERSES 
AUIRES PRODUIS ALIMENTAIRES 
SEL.VINAIGRE,EPICES TAPIOCA El FECULE SOUPES DIVERS 
CAFE,THE 
CAFE CAFE SOLUBLE,ESSENCE OE CAFE IHE 
ALPOHOUREIL GURAENKE ,68 ,64 100,CC BCIUCNS SANS ALCOOL 





0LR0HSCHN1TTUCHE JAEHPUCHt AUSGAEEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAtHRUCHtR VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
EST 
ANGESTELLTEN­ UNC 8EAHTENHAUSHAL1E 
EST 
MENAGES C'tMPLCYES ET CE FONCTIONNAIRES 
NOMENKLATUR CER AUSGABEN UND 
CES VERERALCHS 
MINEFALkASSER 








MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
KAFFEE AUSSER HALS 





NAHRUNGS­ UNC GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN C1ENSTPERS.KOSTCAENGER 
NAHRUNGS­ UNC GENUSSHITTEL 
BERICHTIGT 
KLEICUNG UNC SCHUHE 
HERREN­ UNC KNABENKLEIDUNG 
O E E P ­ , « R E E n S K L E U U N S HERREN 
SFCRTKLEICUNG FUER HERREN 
OEERKLEICUNG FUER KNABEN 
SFCRTKLEICUNG FUER KNABEN 
STRICKJACKEN.k ESTEN,PULLOVER 
KLEICUNGS2UBEHOER 
OEERHEMCEN UNC UNTERKLEIDUNG 
SCNSTICE EEKLEICUNG 
DAMEN­ UNC MÍECCHENKLEIDUNG 
OBER­,ARBEITSKLEIDUNG 
SFCRTKLEICUNG FUER CAMEN 
OEERKLEICUNG FUER HAECCHEN 
SFCRTKLEICUNG FUER HAECCHEN 
STRICKJACK IN,WESTEN,PULLOVER 
KlEICUNCSlUBEHOtR 






REPARATUREN VCN KLEICUNG 
REPARATUREN,ARBEITSLOHN 
SCNST16E ARTIKEL ZUR REPARATUR 
HE'PREN­ UNt KNAEENSCKUHE 
LECERSTPASSEN­,ARBEITSSCHUHE 
SFCRTSCHUHE FUIR FERREN 
STRASSfNSCFUHE FUER KNABEN 
SFCRTSCHUHE FUER KNABEN 
HAUSSCHUHE,SCNST.SCHUHARTIKEL 






















6 . lè i 













3 , 3 3 











. 0 1 
1.23 
































6 . 5 6 1 
il 
i.ilt 











. 1 1 
.20 
3 .20 

























































































































































4 5 , 8 3 
8 ,33 
2 5 , 6 9 
2 .18 
1 8 . 06 
116 .90 100.DO 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA C0NSCPMA1I0N 
tAC MINERALE 
JLS OE FRUIS El CE LEGLMES 
AUTRES BOISSONS K.ALCOOLISEES 
BOISSONS ALCOOLISEES,AICCCL 
VIN 
CHAMPAGNE El VIN FCLSSELX 
BIERE 
CICRE ET FOIRE 
APtRlI.EAUX­CE­Vlt,UCLELPS 
REPAS,AURES CON!.A LEXIEPUUK 
RfPA! PHI! A L'fXURUUF 
CAFE PRI! A L'tXURULR 








PKUD.AUN.BU SSCNS. 1 ABAC 
CORRIGE 
VE1EMEN1S El CHALULRE! 
VETEPENTS HCMPtS,GARCCNNETS 
VET.CE DESSI!,CE IPAV.hCPPtS 
VtUPbNTS Ob SPCRT PCUR HCPPtS 
Vtl.Ct CCSSIS GARCINMTS 
VU.Ct SFCRT PCLR GARCCNNETS 
TRICOTS,GILETS,RllLCVtRS 
ACCESSOIRES OU VUEMENI 
CFIMISIS Π SOLS­VEltMlM! 
AUTRES ARIICLtS VEÜ1MEMAIRES 
VtltPENlS FEMPES,FULEHES 
VEI.LE UESSUS.CE TRAV.FtPMtS 
VUtMbNIS UE SFORI FLUB FÍPPÍS 
VU.CE UESSLS FCIR F U L E H E S 
VEl.CE SFORI FOLK FILLEULS 
IR ICC1 S.GUE IS,FlllCVt RS 
ACCESSOIRES CL VtlEPENI 
SCL!­Vt1EMENl! 
A U R E ! ARIICLtS VESIIMEMAIRtS 
IISSL,LAINE .LAVtUE 
llîil POLR VtltMEM! 
LAINt A TRILCIER 
LAYUlb 
REPAKA1ICN OES VtltPENlS 
REP.,FRAIS CCNF.VF1.EI SS­VET. 
PlRCtRIl.AHI.RtF.Cl VEIEPENl 
CHALSSURES P.HCM.E1 GARCCNNEIS 
CHALS.IRAV.VILLE CUIR HOPPES 
CHALSSURES CE SFORI HCMMES 
CHAISSLRES CUIR GARCCNNEIS 
CHALS.SPCRT GARCCNNEIS 
PAN1CLFL.AU1RES ARI.CHALSSAMS 







CLRCHSCHNHTUCHE JAEHPLICHE AUSCAtlN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
EST 
ANGESTELLTEN­ UNC Et«HTENHALSFALTE 
EST 
MENAGES C'EHPLCYES ET CE FONCTIONNAIRES 
MKRKIATIR 1ER «LSGABtN UNU 
CES VERtPAUPS 
LECERSTRASSENSCHLHE FUER CAMEN 
SFCRTSCHUHE FUIK LAMEN 
STH*SSINSCFUFE HUER MAÍOCFbN 
SFCFTSCHUHf FUER HAECCHEN 




MIETEN UNC M U I N E U N K O S U N . 
BFENNSTCIH LND EtLtUCHTUNG 
HItTt UNC MIHNEEENKCSTEN 
M U U 
M E ENKCSIÍN.hASSER VIRER AUCH 
MIETE MCEB.kOHN..HOTEL.PENSION 
REF­.UNT IRF.KLSHN 









HEIZOtL.CI tStLCEL U.iNLERt 
EIEKTR12IT«H 
t l t K T R I Z I T A E T 
MUTE FUER STKOMZAEKLEK 
STACTGAS 
BUTAN­ UNC PROPANGAS 




SCNSTICE KCLUKT IVHEIZUNG 
VERSCHIEUNES 
PC FE EL,HAUSH«LTSC E GENS TA ENDE 





























































































































































































NOMENCLATURE CES CEPENU! El 
OE LA CCNUPPAIICN 
CHALS.VILLE CUIR PCUR FEMMES 
CHAUS.SPORT POUR FEMMES 
CHAIS.CUR POLR F U L E H E S 
CHAUS.SPORT POUR F U L E H E S 
PANTOLFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATICN OES CHAUSSURES 
REPARATION OES CHAUSSURES 
ART.OIV.REPAR.CHAISSLRES 
LOYER Et CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LCYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES El CONSCM.INDIV.EAU 
LOYER LOG.HEUB.PENSIONS.HOTELS 
CEP.OES OCCLPAMS AU TITRE CES 






BRIQIE1TES OE LIGNI1E 





















GAZ DE VILLE 
GAZ BUTANE ET PROPANE 































































AUTRES FRAIS OE CHAUFFAGE 
FRAIS DE CHAUFF.COLL.CHARBCN 








AUTRES REVETEMEN1S OE SOL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AL1RE! 0BJE1S APEIELEMEM 
LINGE DE MAISCN El LITERIE 
LINGE DE MAISCN 
MATELAS ET SOMMIERS 
COUVERTURES 
ECRECONS,CREILLEPS.TRAVERSINS 







DURCHSCHNITTLICHE JAEHPLICHE AUSGAEEN UNL 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VERBRAUCH PRO HAUSHALI 
DEPENSES EI CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAP MENAGE 
EST 
ANGESTELLTEN- UNC BEAMIENHAUSHAL1E 
EST 
MENAGES C'EMPLOYES ET CE FONO1ICNNAIRES 












NOMENCLA1LRE CES DEFENSE! El 
CE LA CCNSCPPMICN 
MCCBELSTOFF VCH HETER 












USSU D'AMEUBLEMENT AU PURE 
RIOfALX 
ALIRES TEXTILES C 'APEOELtPENT 
HEIZAFFARATt.FAUSHALTSMASCH. 
HCLZ- UNC KOHLENOFEN 
KCCHHERC,KCHLE UNO HOLZ 









EU ECEL U S EN, ELEK IRISCH 
















































. 1 0 



























PCELE A CHARBCN El A B U S 
CUSINIERE A CHARBON El A B U S 
PCELE EI RAOIAItlR A GAZ 
CUSINIERE A GAZ 
RACIA1EUR ELECIRICIE 
CUSINIERE ELECIRICIE 
PCElf A MAZ0L1 fl A FE1RCLE 
CHALFFE-EAL El CHALFFE-BA1AS 
ALIRES APPAREILS DE CHALFFAGE 
REFRIGEHAUIR 
MACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECIRICIE 
ASPIRATELR ET CIRELSE 





GESCHIRR UNC GLASkAREN 
KORENAREN,EUERSUN UND BESEN 
KUECHEN-.FAUSHALTSGERAETE USk 
REF..MIEIE V.F'AUSHALTSGEKAETEN 
REP.-KOSTEN ARTIKEL GRUPPE 4 
INSTALL.-KOSTEN APT.GRUPPE 4 

















ENTGELTE FUER DIENSTLEISTUNGEN 

































































. 2 1 
. 4 1 
. 2 1 
. 2 1 
. 2 1 
. 2 1 
1 . 2 5 
1 . 1 4 
. 1 1 
5 . 3 0 
. 6 3 
• C4 
. 5 8 
l .CO 
1 , 0 0 
1 , 8 3 
1 . 5 3 
• 30 
. 1 5 




























































8 3 . 1 3 




AMPOULES ELECTR.E I ILBE! 
VAISStllí El VERRERIE 
VANNERIE bl BPLSSEPIt 
LSI.CLIS.PEN.CAVE ETC. 
REPAR..LOCAI, t C U F.MENAGER 
FRAIS REPAR.POLR ART.GREIFE 4 
FKAI! POSE POLR API.GREIFE 4 
ICCAI.APPAR.PINAGIRS IPPCRI. 




NETTOYAGE El TEIMCRE 
BLANCHISSAGE 
PRIMESIASSLRANCES FRIVttS< 
ASS. INCtNOIb.VGUlbPFEIf. tlC. 
SERVICES ÜCPtSUCltS 
SALAIRES EN ESFECES 
SALAIRES EN NA1LHE 
SOIN! PERSONNELS 
El UEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES UE ICILEI1E 
APPAREIL! ElfcClRIllt! 
PKOOUIS.PARFUMERIE.SAVONS .EIC 













DURCHSCHNITTLICHE JAEHRUCHE AUSGABEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAEKRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSCMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAP MENAGE 
EST 
ANGESTELLTEN­ UNC EEAMTENKAUSKALTE 
EST 
MENACES C'EMPLOYtS ET CE FONCTIONNAIRES 













U N H E QUANIITE 
NCMENCLATLKE DES DEPENSES ET 
CE LA CCNÎCPPAUCN 
AK2TFCNCFAFE 
AER Z U . EER ANCL., SCNST. AKZTK. 




MCTOFR.,MO FbCFAHKR.M.HILF SHOT 
FEFSCMNKR«FTkACEN 










UUEPH«ULNG UNC EILCUNO 
BUEC F EP,ZEITUNG,ZEITSCHRIFTEN 
BUECHER, ZEITUNCZE 1TSCHRIFTEN 







SCNST.D AU ERGUE TER,FREIZEIT 
SFCRTARTIKEL 
CAPF1NGMATER1AL 
FCTC­ .F ILP­ U.VCPFUEHRAPPARATE 
REP.­KOSTEN APP.GRUPPE 12CC 
VERSCHIECENES 
SCNST.CUHER ZUR UNTERHALTUNG 
ZIMMERPFLANZEN,SCHNITTBLUMEN 
«USGAetH FUER TIERE U.FUTTER 
SAMEN UNC SAEMEREUN 
SCHALL FL«TT C N.TON 6«ENCER 
SPIELZEUG,SONSTIGE ARTIKEL 
CIENSUEIST.F.UNIERH.­ZkECKE 
RACIO­ UNC FERNSEFEfEUEFK 
AECNNEMENT FUER CRAHTFUNK 
MUTE FUEP RACIOAPPARATE USk. 












































































































































































































. 2 1 
,οι 




. 1 1 
. 11 
.52 







. 1 1 
.15 
.22 
. 3 1 
1.15 
1 .21 
. 4 8 






























2 0 , 9 1 
3 ,23 
loo,co 
2 0 , 2 1 
14 ,41 
9 , 5 1 
9 , 9 1 





2 6 , 3 1 
11,19 
3 .98 
8 . 2 1 
1.46 







CONSULT. MEOU. ALIR. SOINS MED. 
TRANSPORT! EI COMPLICATIONS 
IRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE »SANS MCTEUR4 
MOTC, VELOH..BICYCL.A MC1ELP 
V01URE.AL1CM0BUE 
LCCA1I0N DE VEHICULES 
ESSENCE 
GARAGE JL0YER< 
ENTRE!.REPAR.VEHIC.PRI Vt S 
1AXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POLR VEHICULE! 
FRAIS DE DEMENAGEMENT 
FRAI! TRANSFCR1 VACANCES 
TIMBRES­PCSIE.TEIEGB.TtL. 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT. CI VER TI SS.LU SIRS 
LIVRES,JCLRNALX El PERICDICIES 
LIVRES.JOURNAUX,PERIODIQUES 
RECEP1ELRS RAD.TELE.INS|P.PIS. 
RECEPTEUR OE RACIC 
RtCfPTEUP Dt TELEVISION 
APPAR.TCURNE­OISQUES,MAGNET. 
APPAREIL COMBINE 
INSJRIMEMS CE MISULE 
FRAIS REPAR.APPAR.GR. 71 00 
ALIR.BIENS DUR.A LS.RE0REA1IF 
ARTICLES DE SPCRT 
ARTICLES DE CAMPING 
APPAR.PHOTO.CAPERAS.PROJECT. 
FRAIS REPAR.MATER.GROUPE 72 00 
DIVERS 








ABCN.SERVICE CI SIRU.RAC1CPH. 
LCC.APP.RAD.1ELE.INÜR.PL!. 
COUS.CLIBS PRIVES 
FRAIS OE VACANCE! 
CINEMA 
R t l N . S P O R l . C O T I ! . C U E ! !FCR1. 
AURES SPECTACLE! 
ARGENl OE PCCHE fNFANIS 
CEP.LCG.kEEK­ENO El RESIC.SEC. 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT 
FR.DE SCOL.PENSION El INTERNAT 
LIVRES El F C I R M U R I S Î C C l . 







DURCHSCHNITTLICHE JAEhPLICHE AUSGAEtN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAtHRUCHER VERBRAUCH FRU HAUSHALI 
OEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES FAR MENAGE 
EST 
ANGESTELLTEN­ UNC EEANTENHAUSHALTE 
EST 
MtNAGfS C'EMPLOYES ET CE FONCTIONNAIRES 













U N H E QLAN1I1E 
NOMENCLATURE CES DEPENSE! ET 
OE LA CCN!CPP*1ICN 
SCNST.WAREN UNC CIENSTL. 
SCNSTIGE MAREN 
KUCERk«CEN 
SCHMUCK UNC UHREN 
LEOERWAREN 
ZUEEHCER FUER RAUCHER 
SCNSTIGE ARTIKEL 
FEFAFATUF CER SONSTIGEN kAREN 
REP.­KCSTEN ARTIKEL GR.8000 









SCHULDEN UND ANLEIHEN 






INSGESAMT KLASSEN G A B 
INSGESAMT KLASSEN O « t 




INVAL I C , ALTE«, HINTERBL .VERS. 
ARBEITSLOS1GKEIT 
SCNSTIGE GESETZLICHE BEITRAEGE 
STEUERN 
STEUERN 













































. 2 1 
•40 
.85 






2 . 8 2 












































. 5 1 
.19 
.38 
. 6 1 
. 0 1 
• O l 
• 12 
100,00 
9 4 , 2 8 
100,00 
9 . Í 2 
19,05 
5 0 . 0 0 





4 5 , IS 
5 4 , 6 1 
100.CO 
22 .92 




3 4 . 2 3 









554 2.67 100,00 
554 2,61 10CC0 
632 3,05 100.CO 
632 3.05 100.00 
20.151 100.00 
AURES BIEN! EI SERVICES 
AUIRES BIENS 
VCIURE C'ENFAM 
BIJCL1ER1E ET HCFLCGER1E 
MAROQUINERIE 
ACCESSOIRES POLR FIPELR! 
ARIICLES UIVERS 
REPARATICN A U P E ! EIENS 







A U R E S ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
CETIES El EMPRLMS 
IMER.OES DEHES,EMPRUNTS 
REMBOURS.DETIES ACHATS 1EMPE«. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
CCT1S.A ASSCC.PRCFESS.CU PCI. 
CONS.BIENFAISANCE ETC. 
101AL CLASSES C A t 
TOTAL CLASSES C A 8 
COTISATIONS LEGALES OE 
SECURITE SOCIALE El IMPOTS 
COTIS.LEGALES CE SECUR.SOCIALE 
MALADIE,MATERNITE 
INVALIDI IE. V U I LUSSI, SIR VI E 
CHOMAGE 
ALTRES CONTRIBUIONS LEGALES 
IMPOTS 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES C A S 
320 





DURCHSCHNITTLICHE JAEHRUCHF AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRIICHER VERBRAUCH »RO HAUSHALT 
OEPENSES FT CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
fl)cST 
Î N . ­ . F S T F L I T F N ­ UND HFANTFNHAIISHALTE 
OUEST 
MENAGES 0'EMPLOYES ET OE FONCTIONNAIRES 











E I N H MENGEN 
U N I T E QUANTITE 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
OE LA CONSOMMATION 
NAHRUNGS­ UNO G=NUSSMTTTEl 
NICHT B E R I C H T I G T 
PROT,MEHL HNO NAEHRMITTEL 
8R0T 
K O N M T O R ­ , PAUFRBACKWAREN USW. 
HETZFNMFHL 
P C | S 
TFTGWA'FN 
SONSTIGF F' . 'FUGNISSF 




HAMMFL­ . IAMM­ I INO Z I E G E N F L E I S C H 
PFF>»nEFLFISCH 
HACKFLEISCH 
BUCCHSFNFL F I S C H 
FPTSCHF WIIFRSTE 
L ^ ' F R UNO I N N E R E I E N 




KANINCHEN UNO WTLO 
GFxnrHTFS.GFBRATENFS F L E I S C H 
GFKOCHTFS.GEnRATFNFS GEFLUEGEL 
F E P T I G F F I F I S C H O F R I C H T F 
VFRSCHIFOFNFS 
FISCHE 
FRISCHE F ISCHE 
F I S C H , RFSAIZFN,GETROCKNET 
T IEFGEKI IFHLTE F I S C H E 
FISCHKONSERVFN 
W F I C H ­ MNO K P F B S T I E R E 
SnNSTIGF F I S C H E 
MILCH HNO KAESE 
V O L L M I L C H , F R I S C H 








E I F R I N OEP SCHALE 
RUTTER 
■3UTTER 
S ' F T S F F E T T F UND OELE 
FRONUSSOFl 
OUVENOFl 
SONSTIGE S P E I S E O E L F 
TIFP.TSCHF F E T T E , SCHMALZ USW 
MARRARTNF 
PFLANZFNFFTTE.PL ATT ENFETTE 
V F ' S C H I E O F N E S 
OUST 
3 6 , 1 8 
3 , 6 3 
3 5 , 7 1 
3 , 4 0 i o o . n o 
P R O D . A H M . , B O I SSONS,TARAC 
NON CORRIGE 
P A I N ET CEREALES 
3 0 5 





5 1 6 
2 6 6 
4 1 7 























1 , 0 6 
1 , 2 3 
, 0 R 
, 0 6 
, 2 3 
, 0 4 
9 , 7 6 
1 . 7 1 
2 , 6 9 
. " 4 
. 2 6 
. 2 1 
. 1 « 
. 0 3 
. 2 5 
. 4 4 
. 0 6 
, 6 8 
. 8 2 
1 . 0 4 
. 2 0 
. 0 5 
. 0 1 
. 1 5 
, 0 3 
2 , 1 4 
1 . 1 9 
, 0 4 
. 0 1 
. 3 6 
. 5 3 
. 0 1 
3 0 5 





1 . 5 5 1 
2 6 6 
4 1 7 








1 0 5 
128 






3 3 5 






1 . R 4 
1 . 1 5 
. 0 7 
. 0 5 
. 2 2 
. 0 6 
9 , 3 8 
1 , 6 1 
2 , 5 2 
, 8 8 
, 2 4 
, 2 0 
. 1 7 
. 0 2 
. 2 4 
. 4 2 
, 0 6 
. 6 3 
. 7 7 
1 , 0 3 
. 3 4 
. 0 5 
. 0 1 
. 1 5 
. 0 3 
2 . 0 3 
1 . 1 3 
. 0 4 
. 0 1 
. 3 4 
. 5 0 
. 0 1 
5 4 , 1 7 
3 3 , 9 3 
2 , 1 3 
1 , 6 0 
6 , 3 9 
1 , 7 8 
1 0 0 , 0 0 
1 7 , 1 5 
2 6 , 8 9 
9 , 4 1 
2 , 5 8 
2 . 1 3 
1 . R 1 
, 2 6 
2 . 5 1 
4 , 4 5 
. 6 4 
6 , 7 7 
6 , 2 5 
1 1 , 0 3 
3 , 6 1 
. 5 2 
, 0 6 
1 , 5 5 
. 3 2 
1 0 0 , 0 0 
5 5 , 8 2 
1 . 7 9 
. 3 0 
1 6 , 7 2 
2 4 , 7 8 
, 6 0 
GR. 












G R . 
G R . 




G R . 
G R . 
2 8 4 . 2 9 4 
9 . 8 9 0 
4 . 6 8 7 
1 6 . 8 1 4 
2 4 . 4 2 0 
4 0 . 1 7 6 
1 5 . 2 5 5 
3 . 0 7 0 
2 . 8 4 1 
3 . 3 2 7 
4 . 6 5 5 
1 . 3 5 1 
7 . 7 4 5 
1 3 . 8 3 7 
2 9 . 2 2 3 
8 . 5 9 8 
7 5 6 
7 2 
3 3 . 9 4 2 
1 . 2 3 5 
1 2 6 
P A I N 
P A T I S S . P A I N E P I C E , G A T . S E C S ETC 
F A R I N E DE FROMENT 
R I Z 
PATES A L I M E N T A I R E S 
AUTRES PRODUITS 
V IANDES 
V IANOE DE VEAU 
VIANOE DE BOEUF 
VIANOE BE PORC 
V IANDE MOUT. .AGNEAU.CHEVREAU 
V IANOE DE CHEVAL 
VIANOE HACHEE 
VIANOE EN CONSERVE 
SAUCISSES F R A I C H E S 
F O I E S F T ARATS D I V E R S 
LARD MAIGRE E T GRAS 
JAMBON 
AUTRES PRODUITS OE CHARCUTERIE 
V O L A I L L E 
L A P I N E T G I R I E R 
VIANOE C U I T F 
VOLAILLE C U I T E 
PLATS C U I S I N E S 
D I V E R S 
PROOUITS OE LA PECHE 
POISSON F R A I S 
POISSON SALE,SECHE,FUME 
POISSON CONGELE 
CONSERVES DE POISSON 
MOLLUSQUES ET CRUSTACES 
AUTRES POISSONS 
4 1 5 2 , 6 7 ι ο ο , ο ο 










3 9 1 
3 9 1 







1 , 1 7 
. 0 1 
, 0 6 
. 1 0 
. 2 0 
, 0 9 
, 9 9 
. 0 5 
. 6 4 
. 6 4 
2 . 5 2 
2 . 5 2 
. 6 9 
, 4 8 
, 0 1 
, 0 1 
. " 1 
, 1 8 
. 0 1 






1 5 4 
7 
1 0 6 
1 0 6 
' 3 9 2 
3 9 2 







1 . 1 0 
. 0 1 
■ 0 6 
. 1 0 
. 1 9 
, 0 8 
, 9 3 
. 0 4 
. 6 4 
. 6 4 
2 . 3 7 
2 . 3 7 
. 6 5 
. 4 5 
. 0 1 
. 0 1 
. 0 1 
. 1 7 
. 0 1 
4 3 , 7 5 
, 2 4 
2 , 4 0 
3 , A ; 
7 , 4 5 
3 , 3 7 
3 7 , 0 2 
1 , 6 0 
1 0 0 . 0 Q 
mo. oo 
loo,no 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
6 9 , 1 6 
1 . 8 7 
. 9 3 
. 9 3 
2 6 , 1 7 
1 , 8 7 
D C L . 




G R . 
*· · 
GR. 
O C L . 
D C L . 
D C L . 
G R . 
G R . 
G R . 
2 . 8 5 1 
1 6 
3 . 0 1 9 
2 . 0 5 4 
2 1 . 5 4 7 
2 . 0 9 1 
4 8 0 
4 2 . 6 7 0 
2 6 1 
2 
2 
2 4 2 
8 . 1 3 6 
5 3 9 
2 9 4 3 2 5 1 . 9 6 l o o , n o 
LAIT ÉT FROMAGE 
LAIT ENTIER FRAIS 
LAIT ECREHE FRAIS 
LAIT CONDENSE 
CREME DE LAIT 
YOGHOURT 




OEUFS AVEC COQUILLE 
BEURAE 
BEURRE 
H U I L E S E T GRAISSES COMESTIBLES 
H U I L E D ' A R A C H I D E 
H U I L E D ' O L I V E 











DURCHSCHNITTL ICHE JAEHRLICHE AUSGAREN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
niJFST 
AN­ÎFSTFLL T E N ­ UNO BEAMTFNHAUSHALTE 
OUEST 
MENAGES D 'FHPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
nCS VERBRAUCHS 









MANDARINEN, KLEMENT TNEN 




SCNSTIGE F R I S C H E FRUECHTE 
SCHAIENFPI IFCHTE 
TROCKENOBST 
T U F G E K I I E u l T E S OnST 
VF".SCHTEOFNE ORSTKONSERVEN 


















S C N S T . G F T p n r K .HUFISENFRUECHTE 
TROCKFNGFMUFSE 
RFNUESFKONSE<ÍVFN 




MARMFLAOEN UNO SUESSWAREN 
MARMFLAOE 
HONIG 
MCI ASS F, RUFBENSIRU» 
KAKAO 
S CHOKOL ΑΠΕ 
S » " = | < ; F F I < ; 
SONSTIGF SUFSSWAREN 
SONSTIGF NAHRUNGSMITTEL 
S A L 7 , E S S i r , , G F W M F R Z F 
TAPIOKA UNO KARTOFFELMEHL 
SIIPOFN 
VFRSCHIFOFHFS 
K A F F F F . T F Ç 
KAFFEE 
PI ILVSRKAFFFF UNO KAFFEEEXTRAKT 




















, 2 4 
, 1 2 
, 1 6 
. 0 9 
, 0 6 
, 1 0 
, 1 0 
, 0 5 
, 3 3 
, 0 6 
. 0 5 
. 2 6 
,οι 
, 0 3 
, 03 

















, 5 0 
. 5 0 
. 6 1 
. 1 3 
. 0 1 
. 0 4 
. 2 3 
, 0 3 
. 1 7 
. 4 1 
. 1 7 
. 0 1 
. 0 7 




. 6 3 
»OR 




















. 2 5 
. 1 5 
. 1 0 
, 0 5 
, 0 6 
, 1 0 
. 0 » 
, 0 7 
, 3 1 
, 0 6 
, 0 5 
. 2 4 
. 1 0 
. 0 7 
. 0 2 
. 0 5 
1 2 , 6 2 
7 , 6 9 
8 , 9 2 
4 , 3 1 
3 , 0 4 
4 , 9 ? 
4 , 6 ? 
3 , 6 » 
1 5 , 6 9 
3,0<Τ 
2 , 4 6 
1 2 , 3 1 
5 , 2 3 
3 , 3 R 
1 , 2 3 





















E I N H MENGEN 
U N I T E Q U A N T I T E 
" . 1 3 B 
I R . 0 9 3 
1 7 . 4 6 η 
1 0 . 5 6 4 
LOSO 
6 . 1 5 9 
7 . 3 0 4 
2 . 9 8 5 
3 1 . 2 3 4 
4 . 5 1 4 
2 . 7 7 R 
1 0 . 5 1 6 
5 . 2 3 0 

















1 4 , 2 2 
, 4 7 1 0 0 , 0 0 
. 4 7 
. 5 7 
. 1 2 
. 0 1 
. 0 4 
. 2 1 
. 0 3 
. 1 6 
. 3 9 
. 1 6 
. 0 1 
. 0 7 
. 1 5 
mo, on 
1 0 0 , 0 0 
2 1 , 9 5 
2 , 1 1 
6 , 3 2 
3 6 , 8 4 
5 , 2 6 
2 8 , 4 2 
1 0 0 , 0 0 
4 2 , 1 9 
3 , 1 3 
1 7 , 1 9 







, 7 n 1 0 0 , 0 0 
, 5 9 
, 0 0 
. 0 3 
R 4 . 4 8 
1 1 , 2 1 





2 . 2 7 6 
5 1 
5R 















. 3 7 
. 3 7 
1 . 8 9 
. 1 2 
. 0 7 
. 0 2 
. 0 3 
. 2 4 
. 1 5 
. n 3 
. 0 2 
. 2 0 
,no 
. 5 0 
. 0 5 
. 0 1 
. 0 1 
7 5 
7 5 















. 4 5 
. 4 5 
2 . 4 7 
• I R 
. 0 7 
. 0 2 
, 0 6 
, 7 6 
. 2 7 
. 0 7 
. 0 ? 
. 3 6 
. 1 1 
. 6 3 
. 0 5 
. 0 1 
, 0 1 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
7 , 1 1 
2 , 0 4 
,ο ι 
2 , 4 5 
i n , 54 
1 1 , 0 3 
2 , 9 4 
. 7 4 
1 4 , 4 6 
4 , 6 6 
2 5 , 4 0 
2 . ?1 
, 4 9 













G R . 
GR. 
G R . 
GR. 
2 4 0 . 4 2 7 
3 6 . 8 0 5 
8 . 1 1 1 
2 . 8 8 7 
1 0 . 6 3 4 
? 1 . 3 5 n 
2 2 . 9 6 4 
7 . 0 7 2 
1 . 9 8 7 
3 1 . 7 4 2 
1 2 . 3 8 4 
3 . 9 1 4 
1 3 4 
7 3 5 
6 1 0 
16 
6 0 . 1 1 0 
i n . 4 o ? 
305 
187 
NOMENCLATURE OES OEPENSES ET 






C E R I SFS 
RAISINS 
F R A I S E S 
0 0 A NGF S 




PASTFOUFS, MELONS O ' E A U 
AUTRES F R U I T S F R A I S 
F R U I T S A COOUE 
F R U I T S SECHES 
F R U I T S SURGELES 
CONSERVES OE F R U I T S 
DIVF°s 
POMMES DE TERRE 




CHOUX OE «IRUXELLES 
AUTRES CHOUX 






AUTRES LFGUMES F R A I S 
HARICOTS SECS 
POIS SECS 
L E N T I L L E S 
AUTRES LEGUMES SECS 
LFGUMES DESHYDRATES 
LEGUMES EN CONSERVE 
LEGUMES SURGELES 
D I VER S 
SUCRE 
SUCRE 
CONFITURES ET C O N F I S E R I E 
7 . 2 1 1 
2 3 0 
1 . Π 1 6 
4 . 7 5 8 
CONFITURES 





SUCRERIES O I V F R S E S 
, 5 3 1 0 0 , 0 0 
AUTRES PRODUITS A L I M E N T A I R E S 
S E L . V I N A I G R E . E P I C E S 
TAPIOCA ET FFCULE 
SOUPES 
D I V F R S 
CAFE,THE 
CAFF 
CAFE SOLUBLE,ESSENCE OE CAFF 
THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 





OURCHSCHNITTLICHF JAEHRLtCHE AUSGABEN UNO 
nURCHSCHNITTUCHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ST CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
OU F"! Τ 
A N ­ í F S T F U T F N ­ UNO BEAMTENHAUSHALTE 
OUEST 
MENAGES D'EMPLOYES ET OE FONCTIONNAIRES 
NOMFNKLATU? OEP AUSGABEN UNO 
OES \""»RRAUCHS 
M I w r P A U ' A S S F R 
n^.ST­ UNO r.FHUFSFSAEFTF 
SONST.ALKOHOLFRFIF GFTRAENKF 
ALKnMOLISC 'F GETKAENKE,ALKOHOL 
WFTN 
CHAMPA F . N r i , S CHAUMI.EINF 
BTFR 
ΜΠ5Τ 
AP>=RITIFS,nPANNTi:C­ |N ' I . L t K I l F R 
M A I I L Z F I T ' N AUSSER HAUS 
• Ι Α Η Ι Ζ Ρ Ι Τ Γ Ν A'ISSFR HAUS 
KAFFFE AUSSFR HMIS 





NAHTI'INGS­ Ι ΙΝΠ GFNUSSMITTFL 
NICHT n F r j i f H T t r . T 
KCKTFN n i r N S T P F n s . K O S T G A ^ N G F R . 
N V T l w r S ­ UNO GFNIJSSMtTTFl 
T " I C H T T r . T 
K L U n u N G UNO SCHUHE 
I I ­ P P F N ­ , , . ,η KNABFNKLFTDUNG 
n < " ­ R ­ , ARBFITSKI FTniING HFRRFN 
SPnRTKI F i n i l N G FUFR H F ' R F N 
OBi­RKI FTDIING FUFR KNABFN 
SPOPTKLEinUNG F( |rR KNARFN 
S T R | r K J A r K F N , W F S T F N , " U l L n V E R 
KLFlni lMG^zi iRFHOFR 
n p r i H F M n F N UMO IINTFRKL E in i ING 
SONSTIGE BFI< | F t f l ' ING 
OAMFN­ HNO MAEnCHrNKLElnUNG 
n P F R ­ . A P O F i T S K L r i n i l N G 
SPPRTKLFIDI ING FUFR nAMFN 
OBFRKLFlni lNG FUFR MAFnCHFN 
SPPRTKLFTOilNG FIIFP MAEOCHEN 
S T P I C K J A r K F N . W F S T F N . R U l L O V F R 
KLFlnmgGSZIIBEHOFR 
MA^­SrHCl INO l INTFOKLFinUNG 
SPNSTTor s n c i r i m i N G 
S T O F F , ' O U F , RABYU4FSCHF 
K I F I O E T S T P F F 
S T P T C K W n l l F 
BAHYrAFSCHF 
PFPA"ATU1FN VON KLFIOUNG 
PFPARATIIRFN, ARPFITSLOHN 
SONSTIGF A R T I K F l ZUR REPARATUR 
H r P R r N ­ UNn KNABrNSCHI |H c 
L ^ ^ F n S T P A S S F N ­ . A U R F I T S S C H U H F 
S i """TSFHl lH f FUE" HERREN 
ST'iASSFNSCHIIHE FUFO KNABEN 
SPnP.TSCHIIIIF FUFP KNABFN 
" A U S S C H U H F . S M N S T . S C H M H A I T T X E l 












, 2 6 
, 0 6 
. 2 4 
3 , 1 0 
2 , 4 0 
. 0 3 
, 1 4 
, 1 0 
, 4 3 
150 





. 7 1 
. 0 2 
1 , 2 9 
4 , 0 9 






5 2 5 





1 6 4 
3 5 0 
1 1 1 
3 
O/O 
. 7 5 
. 0 5 
. 2 3 
3 , 1 7 
2 , 3 6 
, 0 ? 
, 1 3 
, 2 5 
, 4 1 
? , 8 0 
2 , 1 2 
, 6 7 
. 0 2 
O/O 
4 7 , 1 3 
1 0 , 3 4 
4 3 , 6 8 
ιηο,ηη 






7 5 , 4 3 
2 3 , 9 2 
, 6 5 
VERBRAUCHTE 
M FN GEN 
QUANTITES 
CONSOMMEES 
E I N H 
U N I T E 
DCL. 
D C L . 
O C L . 
MENGEN 
QUANTITE 
2 . 3 6 6 
S 
3 3 4 
6 3 5 
























. 0 1 
. 5 0 
. 0 4 
. 7 0 
. 1 9 
















. 2 4 
. 0 ? 
. 9 6 
35,71 





. 0 1 
. 4 7 
. 0 4 
. 1 0 
. 1 8 
, 6 1 




. 1 5 
11.32 




3 ,84 100 ,00 






1 3 5 
1,01 
, 0 3 
, 5 0 
, 0 4 
, 5 3 
, 7 0 
, 8 7 






1 3 5 
1,80 
. 0 3 
. 4 7 
. 0 4 
. 5 0 
. 1 9 
. 8 2 
4 6 , 7 7 
. 7 9 
12.2B 
. 9 4 
1 3 , 0 7 
















, 4 4 
, 4 1 
, 0 5 
, 3 1 
, 1 9 
, 1 2 
,°7 
, 3 6 
. 1 2 
. 2 4 
. 0 ? 













3 ' . 
140 
. 4 1 
. 4 9 
, 0 5 
, 2 9 
, 1 R 
. 1 1 
. 9 1 
. 3 4 
. 1 1 
. 2 3 
. 0 2 
. 2 ? 
. 8 5 
4 5 . 
4 9 , 
5 , 
1 0 0 , 
6 2 , 
3 7 , 
1 0 0 , 
3 7 , 
1 2 , 
2 5 , 
1 , 
? 3 , 












, 1 4 
0 0 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
OE LA CONSOMMATION 
EAU MINERALE 
JUS DE F R U I T S ET OE LEGIIMFS 
AUTRES BOISSONS N .ALCOOL!SEFS 
BOISSONS A L C O O U S F F S , A L C O O L 
VIN 
CHAMPAGNE ET VIN MOUSSFUX 
BIERE 
CIDRE ET POIRF 
A P E H T . E A U X ­ O E ­ V I E , U O U F U R S 
REPAS,AUTRES CONS.A L E X T F R I T U R 
REPAS P R I S A L ' E X T E R I E U R 
CAFE P R I S A L ' E X T E R I E U R 





P R O O . A L I M . R O I SSONS,TABAC 
NPN CORRIGE 
COUT.OOMEST.PENSIONNAI RES 
P R O O . A H M . B O I SSONS,TABAC 
CORRIGF 
VFTEHFNTS ET CHAUSSURES 
VFTFMENTS HOMMES.GARCONNETS 
V E T . D E DFSSUS.DE TRAV.HOMMFS 
VETEMENTS DE SPORT POUR HOMMES 
V E T . O E OESSUS GARÇONNETS 
V F T . O E SPORT POUR GARÇONNETS 
T R I C O T S , G I L E T S , P U L L O V E R S 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
CHEMISES ET SOUS­VETEMENTS 
AUTRES A R T I C L E S V E S T I M E N T A I R E S 
VETEMENTS F E M M E S , E U L E T T F S 
V E T . D E DESSUS,DE TRAV.FEMMES 
VETEMENTS OE SPORT POUR FEMMES 
V E T . O E DESSUS POUR F I L L E T T E S 
V E T . D E SPORT POUR F U L E T T F S 
T R I C O T S , G U E T S , P U L L O V E R S 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
SOUS­VETEMFNTS 
AUTRES A R T I C L E S V E S T I H F N T A I R E S 
T T S S U . L A I N E . L A V E T T E 
T I S S U POUR VETEMENTS 
L A I N E A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION I E S VETEMENTS 
R E P . . F R A I S C O N F . V E T . E T S S ­ V E T . 
M E R C E R I E , A R T . R S P . D U VETEMENT 
CHAUSSURES P . H O M . F T GARÇONNETS 
C H A U S . T R A V . V U L E C U I R HOMMES 
CHAUSSURES DE SPORT HOMMES 
CHAUSSURES C U I R GARCCNNETS 
CHAUS.SPORT GARÇONNETS 
P A N T I U F L . A U T R E S ART.CHAUSSANTS 
CHAUSSURES P . F F M M E S . P L U . E T T E 4 






DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHFR VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES MOYENNES PAR MENAGE 
OUEST 
ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
OUEST 
MENAGES D'EMPLOYES ET OE FONCTIONNAIRES 













NOMENCLATURE DES OEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
LFnERSTRASSENSCHUHE FUER 0*HEN 
SonRTSCHUHE FUEP OAMEN 
STPASSFNSCHUHE RIER MAEOCHEN 
S"ORTSrHUHE EUER MAEDCHEN 
HAUSSCHUHE.SON ST.SCHUHARTIKEL 
S CHUHREPAR ATUREN 
S CHUHRFPAO ATUREN 
VFP.SCH.ARTIKEL F.REPARATUREN 
MIFTEN UNO M1ETNEBTNK0STEN, 
8RENNST0FFF UNO BELEUCHTUNG 












HOLZ,HOLZKOHLE, TORF, USW 
FLUESSIGE BRENNSTOFFE 
HEI ZOEL, OIESELOEL ll.AMDERE 
FLFKTP.IZITAFT 
ELEKTRIZITAET 
MIETE FUER STROMZAEHLER 
GAS 
STADTGAS 
BUTAN- UNO PROPANGAS 







LAUFFNOER UNTERHALT O.KOHNUNG 








MATRATZFN, AIIFl AGEMATRATZEN 
OFCKFN 
FEOE»°ETTEN,KOPFK ISSEN USW. 
SONSTIGES RETTZEUG 









1 . 4 5 7 
538 
4 8 7 
26 
26 










1 7 0 
1 7 0 
, 4 0 
, 0 3 
, 2 6 
, 0 1 
. 1 2 
. 2 0 
. 7 7 
.ni 
9 , 3 8 
3 , 4 6 
3 , 1 4 
. 1 7 
. 1 7 
1 , 4 4 
1 , 4 4 
1 , 8 1 
. 7 1 
, 0 6 
, 9 2 
,01 
• in 
. 2 1 
. 2 1 
1 . 0 9 









2 . 1 8 1 
1 . 2 3 7 















. 4 6 
. 0 2 
. 7 5 
. 0 1 
. 1 1 
. 2 7 
. 2 5 
, 0 1 
1 3 , 1 8 
7 , 4 8 
6 , 9 7 
. 3 5 
. 1 6 
1 , 3 5 
1 . 3 5 
1 . 7 5 
. 6 7 
, 0 6 
. 9 1 
. 0 1 
. 0 0 
. 2 0 
. 2 0 
1 . 0 6 
1 . 0 6 
5 4 , 2 9 
2 , 1 6 
2 9 , 2 0 
. 7 1 
1 3 , 5 7 
ιηο,ηη 
9 3 , 3 3 
4 , 4 4 
1 0 0 . 0 0 
9 3 , 2 1 
4 , 6 9 
2 , 1 0 
mo.no 
1 0 0 . 0 0 
1 0 0 . n o 
3 8 . 7 8 
3 , 4 5 
5 2 , 0 7 
, 6 9 
5 , 1 7 
ιοο.ηο 
loo.ηη 
1 0 0 , 0 0 




















1 . 4 8 9 












9 , 5 9 
2 , 2 2 
1 , 8 4 
. 0 9 
. 0 3 
. 1 5 
. U 
. 4 6 
, 1 9 
, 0 9 
, 0 5 
, 0 2 
, 1 1 
1,17 100,00 
CHAUS.VULE CUIR POUR FEMMES 
CHAUS.SPORT POUR FEMMES 
CHAUS.CUIR POUR FILLETTES 
CHAUS.SPORT POUR FILLETTES 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSIIPES 
REPARATION DES CHAUSSURFS 
ART.OIV.REPAR.CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET CONSOM.INDIV.EAU 
LOYER LOG.HEUB.PENSIONS,HOTELS 
OEP.OFS OCCUPANTS AU TITRE OES 






BRIQUETTES DE LIGNITE 













. 7 3 
.44 
6 2 . in 





GAZ OE VILLE 
GAZ BUTANE ET PROPANE 







1 . 4 8 9 












. 0 7 
, 0 5 
9 , 0 0 
2 . 0 8 
1 . 7 2 
. 0 8 
. 0 3 
. 1 5 
. 1 0 
. 4 3 
. 1 1 
, 0 9 
. 0 4 
. 0 2 
. 1 0 
4 1 , 
3 1 , 
1 0 0 , 





1 0 0 , 
4 0 , 
1 9 , 
9 , 
4 , 















,4? 100 ,00 
AUTRES FRAIS OE CHAUFFAGE 
FRAIS OE CHAUFF.COLL.CHARBON 





MOB.REVET. SOL,AUTR. ART. AHEUB. 
MEUBLES 
TAPIS 
AUTRES REVETEMENTS OE SOL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUTRES OBJETS AMEUBLEMENT 
LINGE DE MAISON ET LITERIE 
LINGE DE MAISON 
MATELAS ET SOMMIERS 
COUVERTURES 
EOREOONS,OREILLERS,TRAVERSINS 








DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND DURCHSCHNITTLICHE« JAFHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNIIFLLES MOYENNES PAR MENAGE 
nilrST 
ANGESTFLLTFN- UND REAMTENHAUSHALTE 
OUEST 
HENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
nPS VERBRAUCHS 
"OFBFLSTPEF VOM MFTFR 
VO'HAFNGF UNT GAPnTNFN 
SONSTIGE HFTHTFXTTLIFN 
HEIZAPPARATE,HAUSHALT3MASCH. 
HOL7- UNn KOHLENOFFN 
KOCHHERO.KOHLE UNO HOLZ 














HAUSHALTS ART TK Fl,-ZUREFn FR 
GL'JFHPIPNFN 
RCSCHIRR HNO GLASWAREN 
KO"B'.'APEN,BunRSTFN UNO 1ESFN 
ΌΙΓΓΗΡΝ-,HAUSHALTSCERAETE USW 
RF°. ,MIFTF V.HAUSHALTSGERAETFN 
PFP.-K05TFN ARTIKFL GRUPPE 4 
INSTALL.-KOSTEN ART.GRUPPE 4 
MUTE FUFR HAUSH4I.TSGFRAFTE 
KUIZLEBTRE HAUSHALTSARTIKEL 
WASCHMITTEL, INSTANDH.-ARTIKEL 




HAIISP.ATVFRS.-PR AEHI EN 





ARTIKEL ZUR KOFRPFRPFLFGE 
FLFKTRISCHF GFRAETF 
VtP.RFAUCHSGI.IFTER 
F' .TSRI' , SONSTIGE Ol FNSTLE tSTG. 


















































































































































































































































NOMENCLATURE DES OEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
TISSU D'AMEUBLEMENT AU METRE 
RIOFAUX 
AUTRES TEXTILES O'AMEURLEMENT 
APP.CHAUFF,APP.MENAG. IHPORT. 
POELE A CHARBON ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARRON ET A BOIS 
POELE ET RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRIQUE 
POELE A MAZOUT ET A PETROLE 
CHAUFFE-EAU ET CHAUFFE-BAINS 
AUTRES APPAREILS DE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIOUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 




AMPOULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
UST.CUIS.MEN.CAVE ETC. 
REPAR.,LOCAT.EQUI P.MENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE POUR ART.GROUPE 4 
LOCAT.APPAR.MENAGERS IMPORT. 
ART.MENAGERS NON DURABLES 
PROO.LA VAGE, AUTR. PROO. ENTRET. 
AUTRES ARTICLES 
NETTOYAGE,TEINTURE.BLANCHI SS. 
NFTTOYAGF ET TEINTURE 
BLANCHISSAGE 
PRIMESXASSURANCES PRI VEES< 
ASS.INCENDIE,VOL,TFMPETE,FTC. 
SERVICES OOMESTtQUES 
SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATURE 
SOINS PFRSONNFLS 
ET OEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
APPARFUS ELECTRIQUES 
PR0nUITS,PARFUMER1E,SAVONS,ETC 






KOPIT.CLINI Q.MATERN. AFRI UM ETC 
325 
LANO FRANKREICH T A B F l l E R 14 6 
TABLEAU Β 14 6 
DURCHSCHNITTL ICHE JAEHRLICHE AUSGABEN HNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH DRO HAUSHALT 
OEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
OU ■"ST 
A N R F S T E L L T F N ­ UNO BSAMTENHAUSH4LTF 
OUEST 
MENAGES D'EMPLOYES ET OE FONCTIONNAIRES 










E I N H MENGEN 
U N I T E Q U A N T I T E 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
OE LA CONSOMMATION 
A°2THPNOR«O.E 
Λ ­ n Z T l . R E H A N O L . , S O N S T . A R Z T K . 
V C . K F H R . M A C H R I C H T F N I I F B E P M I T T L . 
V F i , K r H * S M . , N 4 C H P T C H T r . N U F B E R H . 
OEFCFNTI .VFOKFHRSMTTTFl 
ΕΑΗΡΡΑΡ,ΟΗΝΕ HILFSMOTOR 
Μ Ρ Τ Π Ρ Ρ . , Μ Ο Ρ Ε Π , F A H P P . M . H I L FSM"T 
PFoçpN­HKRjcTWAr .FN 
M I E T E N VON FAHRZEUGEN 
KRAFTSTOFF 
r .APAGF,MIETE 
U N T E R H A L T , P F P . V O N P R I V A T F A H R Z . 
KRAFTFAHOZE'IGSTFUFPN 
K­ ÍAFTFAHRIFI IGVEOSICHEP UNGEN 
l|«ZHGSK OSTEN 
KPSTFN V F O K F H O S M . U A F R P . F E R I E N 
" " I F F » . , TEL EG1 AMME, TELEFON 
V F O S C H T F I E N F S 
' INTFPHALTIING UNO BTLCPING 
B I I F C H F " , 7 E | T U N r . , Z E I T S C H R TFTEN 
P.itrCHER, Z E I T U N G , Z E I T S C H R I F T E N 
" A n T P ­ . F F ' N S F H G E P . , M U S I K I N S T R . 
oilMnFUNKGFRAETE 
EER.ISFHGFRJFTf: 
» L \ T T ' N S " i r L E " , T O N B A N O G E R A E T E 
K P M B I N I F O T E R F R e r T F 
MIISTKTNSTOIIMFNTE 
R E n . ­ K O S T . A P P . I N S T R . G R . 7 1 0 0 
S O N S T . n A U F P G U E T E R , F R E I Z E I T 
S ^ n O T A O F l K F l 
ΓΑΜΟΙΝ­.MATFRIAL 
F O T O ­ , U L M ­ U.VORFUEHRAPPARATE 
R F P . ­ K ' ^ T E N APP.GRUPPF 7 2 0 0 
V F I S C H l F n E N E S 
SONST.GUFTFR ZUR UNTERHALTUNG 
Ζ IHMCPPFLANZFN,SCHNITTBLUMEN 
AUSGABEN FUFR T I E R E U . F U T T F R 
SAMEN U N " SAFMERFIFM 
S C H A L I P I A T T F N . T O N B A E N O E " 
S P T F L Z H | r . , S O N S T i r , f ARTIKEL 
O I F N S T L F I S T . E . U N T E R H . ­ Z W E C K F 
Ο Α 0 Π ­ UND FERNSEHGEB'IEH» 
ABONNFMENT FUER POAHTFUNK 
M I E T F EijfiR RADIOAPPARATE U S U . 
BF ITPAFGE FUER P R I V A T E CLUBS 
FFRIENKO.ST.AUSS.UNTFRKUNFT USW 
K I N O 
S P P R T V F R A N S T A I T . , R E I T 0 A E G F 
SONSTIGF VFRANSTALTUNGEN 




































































; , 6 



























































































































































































H O N O R . M E P E C . R E T R I B . I N F I R M I F R E S 
C O N S I I L T . M E O I C . A U T R . S O I N S M E n . 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
B ICYCLETTE TSANS MOTEUR< 
MOTO, V E L O M . . B I C Y C L . A MOTEUR 
VOITURE,AUTOMOBILE 
LOCATION OF V E H I C U L E S 
ESSENCE 
GAR1GF I L O Y E R < 
E N T R E T . R E P A R , V F H I C . P P I VES 
TAXES "OUR VEHICULES 
ASSURANCES POUR V F H I C U L E S 
F R A I S OF PFMENAGENENT 
F R A I S TRANSPORT VACANCES 
T T M B R F S - P O S T F . T E L E G R . T E L . 
O I V F R S ' 
ENSE I G N E M E N T , 0 1 V F » T I S S . L O I S IRS 
L IVRE S,JOURNAUX FT PERIODIOUFS 
L I V R E S , J O U R N A U X , P E R I O O I O U F S 
RFCEPTEURS R A D . T F L F . I N S T R . M U S . 
RECEPTEUR DF P A O I O 
RECEPTEUR OE T E L E V I S I O N 
APPAR.TOURNE-n lSOUE S,MAGNET. 
A P P A R F U COMBINF 
INSTRUMENTS nE MUSIQUE 
F R A I S R E P A R . A P P A R . G P . 7 1 n n 
A U T R . B I E N S DUR.A U S . R E C R E A T I F 
A R T I C L E S DE SPORT 
A R T I C L E S DE CAMPING 
APPAR.PHOTO»CAMERAS,PROJECT. 
F R A I S REPAR.HATER.GROUPE 7? 0 0 
O I V F R S 
B I E N S NON D U R . A U S . R E C R E A T I F 
P L A N T F S , F L E U R S n ' A P P A R T . 
A N I M . A G R E M . N O U R R I T . A U T R . D E P . 
G R . S F M . P L A N T E S . O U T I L L . JARD.AGR 
DISQUES,BANDES MAGNETIQUES 
JOUFTS,AUTRES A R T I C L E S 
SERVICES RECREATIFS 
TAXE R A O I O , T E L E V I S I O N 
ARON.SERVICE 0 1 S T R I B . R A P I Ο Ρ Η . 
L O C . A B O . » A D . T E L E . I N S T R . M U S . 
C O T I S . C L U B S P R I V F S 
F R A I S DE VACANCES 
CINEMA 
R F U N . S P O R T . C O T I S . C L U B S SPORT. 
AUTRES SPECTACLES 
ARGENT DE POCHE ENFANTS 
0 F P . L 0 G . W F F K - E N 1 F T R E S I O . S E C . 
D I V E R S 
ENSEIGNEMENT 
F R . O F S C O L . P E N S I O N ET INTFRNAT 
L I V R E S ET FOURNITURES SCOL. 
AUTRES DEPENSES ENSEIGNEMENT 
326 





DURCHSCHNITTLICHE JAFHRLICHF AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DFPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLCS 
MOYENNES PAR MENAGE 
OUEST 
ANGESTELLTEN- UNP BFAMTENHAUSHALTE 
OUEST 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 













NOMENCLATURE OES OEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
SONST.WAREN UNO OIENSTL. 
SONSTIGF WAREN 
KINPERWAGFN 
SCHMUCK UNO UHREN 
I. FOFRWARFN 
Z'lnrHPFR FUFR RAUCHER 
SONSTIGE ARTIKEL 
»rpAPATUR PE" SONSTIGEN WAREN 
"P.-KOSTEN ARTIKEL GR.mnn 
IIPTELKOSTEN IN OFN FFR IEN 
HOT FL K OST FN 
SONSTIGE KOSTEN 
PRIVATVFR SICHERUNGEN 





SCHULDEN HNO ANLEIHEN 




BFIT' , .ZU RFRUFSVCREINIG.USW. 
VFPSCHIFOFNES 
1NSGFSAMT KLASSEN O A B 
INSGESAMT KLASSEN O A 8 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 





SONSTIGE GESETZLICHE BEITRAEGE 
STEUERN 
STEUERN 































































































































474 2,70 100.00 















AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
VOITURE D'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HORLOGERIE 
MAROOUTNERIE 
ACCESSOIRES POUR FUMEURS 
ARTICLES OIVFRS 
REPARATION AUTRES BIENS 
FRAIS REPAR.ART.GROUPE 80 00 
FRAIS HOTEL.OEP.LOG.VACANCES 
FRAIS D'HOTEL 
AUTR .DEP.LOCPENOANT VACANCES 
ASSURANCES PRIVEES 
ASSURANCES MALADIE.ACCIDENTS 
ASSURANCES VI E.VIEULFSSE 
AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
OETTES ET EMPRUNTS 
INTER.DES OETTES,FMPRUNTS 
REMBOURS.DETTES ACHATS TEMPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
COTIS.A ASSOC.PROFESS.OU POL. 
DONS,BIENFAISANCE ETC. 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES OE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 




AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IMPOTS 
IMPOTS 






DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
nURC'4SCHNtTTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPFNSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
MASSIF CENTRAL.SUD-OUEST 
ANGESTFLLTFN- UNO BEAMTENHAUSHALTF 
MASSIF CENTRAL.SUD-OUEST 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 














NOMENCLATURE DES OEPENSES ET 
OE LA CONSOMMATION 
NAHRUNGS- UNO GENUSSMITTEL 
NICHT REPICHTIGT 
BROT, MEHL UNO NAEHRHITTEL 
BROT 














LERER UND INNEREIEN 




KANINCHEN UNO WILO 
GEKOCHTES,GEBHATENFS FLEISCH 








VFTCH- UNO KREBSTIERE 
SONSTIGE FISCHE 
MILCH UNO KAESE 
VOLLMILCH, FRISCH 








EIER IN DER SCHALE 
BUTTER 
BUTTER 




TIERISCHE FETTS,SCHMALZ USH 
MARGARINE 







PROO.AU M.,BOT SSONS,TABAC 

































, 0 7 
, 0 8 
. 3 ? 
. 0 4 
10,74 
1,58 
3 , ns 
, 8 5 




. 4 7 
. 5 1 
. 0 4 
. " 4 
. 7 4 
1.77 
. 3 3 
. 0 1 
.11 
, 0 2 
1.69 
. 9 2 
. 0 7 
.ni 
. 3 6 
. 3 2 





















. 0 7 
. 0 4 
. 1 9 
. 0 8 
1.47 
, 0 8 
. 5 7 
. 5 7 
1.13 
1.13 
. 8 5 
. 6 3 
. 1 3 
. 1 1 
. 0 1 
. 0 5 
.01 
1.8? 
6 . 7 4 0 
6 1 4 
3 3 3 





1 . 8 0 1 
7 5 n 
4 1 1 









1 2 5 





2 6 7 






4 0 0 









1 7 0 
1 7 9 
1 3 4 







3 6 , 5 8 
3 , 6 0 
1 , 9 5 
1 . 1 7 
, 0 6 
, 0 7 
, 3 0 
, 0 4 
1 0 , 6 0 
1 . 4 7 
2 , 8 2 
, 8 0 
, 5 2 
, 1 0 
, 1 1 
, n 3 
, 4 3 
. 4 7 
. 0 4 
. 9 3 
. 7 3 
1 , 4 3 
. 4 0 
. 0 1 
. 1 1 
, 0 2 
1 , 5 7 
, 8 6 
, 0 6 
. 0 1 
. 3 3 
. 3 0 
. n i 
2 , 8 1 
1 , 0 3 
, 0 6 
, 0 4 
, 1 8 
. 0 7 
1 . 3 6 
, n i 
. 6 4 
. 6 4 
1 , 0 5 
1 , 0 5 
. 7 9 
. 5 9 
. 1 2 
. 0 1 
. 0 1 
. 0 5 
. 0 1 
1 . 9 3 
i o n , n n 
5 4 , 2 3 
3 2 , 5 7 
1 . 7 9 
1 . 9 5 
8 , 3 1 
1 . 1 4 
1 0 0 , 0 0 
1 3 , 8 3 
2 6 , 6 0 
7 , 5 2 
4 , 0 ? 
1 , 7 7 
1 , 0 0 
. 7 0 
4 , no 
4 , 4 ? 
, 3 9 
8 , 7 9 
6 , o l 
1 3 , 5 0 
4 , 6 5 
, 0 6 
1 . 0 0 
. 1 7 
1 0 0 , 0 0 
5 4 . 6 8 
4 , 1 2 
, 3 7 
2 1 , 3 5 
1 9 , 1 0 
. 3 7 
1 0 0 . 0 0 
3 6 . 6 7 
2 . 2 9 
1 . 2 5 
6 , 2 5 
2 , 5 0 
4 8 . 3 3 
2 . 7 1 
i n o , o n 
i o n , o o 
1 0 0 , 0 0 
l o o , n o 
1 0 0 , 0 0 
7 4 . 6 3 
1 5 , 6 7 
. 7 5 
1 . 4 9 
5 , 9 7 
, 7 5 






















D C L . 







O C L . 
D C L . 
D C L . 
G R . 
GR. 
GR. 
3 D 0 . 2 7 0 
0 . 7 5 2 
5 . 5 8 8 
2 4 . 7 4 S 
2 2 . n i ? 
4 4 . 6 0 5 
1 4 . 6 9 3 
7 . 5 4 4 
3 . 0 1 6 
2 . 1 2 3 
7 . 9 7 8 
1 . 0 2 6 
1 1 . 9 1 5 
1 3 . n n * 
4 0 . 6 3 6 
1 3 . 1 1 5 
3 1 
1 7 1 
2 1 . 6 1 3 
2 . 2 6 8 
1 5 6 
2 . 8 3 6 
3 . 1 2 9 
8 1 1 
2 9 . 4 0 0 
2 . 3 0 0 
4 0 0 
1 8 . 1 4 3 
3 6 3 
68 
4 
0 1 7 
2 . 4 1 4 
I R R 
NON CORRtGF 
P A I N ET CEREALES 
OATN 
P A T I S S . P A I N E P I C E , G A T . S E C S ETC 
FARINE nE FROMENT 
R I Z 
PATES A L I M E N T A I R E S 
AUTRES PRODUITS 
V IANDES 
VIANOE OE VEAU 
V IANDE DE BOEUF 
VIANOE DE PORC 
VIANOE MOUT. ,AGNEAU,CHEVREAU 
VIANOE OE CHEVAL 
VIANOE HACHEE 
VIANOE FN CONSFRVE 
SAUCISSES FRAICHES 
F O I E S F T ABATS O IVERS 
LARO MAIGRE FT GRAS 
JAMBON 
AUTRFS PRODUITS OE CHARCUTERIE 
V 0 L 4 U L E 
L A P I N ET G I B I E R 
VIANOE C U I T E 
VOLAILLE C U I T E 
PLATS C U I S I N E S 
D I V E R S 
PRODUITS OE LA PECHE 
POISSON F R A I S 
POISSON SALE,SECHE,FUME 
POISSON CONGELE 
CONSERVES OE POISSON 
MOLLUSOUES ET CRUSTACES 
AUTRFS POISSONS 
L A I T ET FROMAGF 
L A I T ENTIER F R A I S 
L A I T ECREME F R A I S 
L A I T CONDENSE 
CREME DE L A I T 
YOGHOURT 




OEUFS AVEC C O Q U U L E 
BEURRE 
BEURRE 
H U I L E S E T G R A t S S F S COMESTIBLES 
H U I L E O 'ARACHIOF 
H U I L E D ' O L I V E 




O I V F R S 







P U R C H S C H N I T T U C H F JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER J A E H » L 1 C H E R VERBRAUCH POO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
MASSIF C E N T ' A l , S U D ­ O U E S T 
ANGESTELLTEN­ UNO BEAMTENHAUSHALTE 
M A S S I F CENTRAL,SUD­OUEST 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 




P F I R S I C H E 






M A N D A " I N E N , K l E M E N T I N E N 















i n ' F N K P H l 




S P I N A T , S A I I E P AMPFER 
SALAT 












MARHFIAPEN UNO SUESSWARFN 
MAPMELAPF 







S A I Z . E S S T G . G F W I I E R Z E 
TAPIOKA UNO KA9T0FFFLMEHL 
SUPPEN 
VFRSCHIFOFNFS 
K A E F F F . T E E 
KAFFEE 
PI ILVF1KAFFFE UNO KAFFEEEXTRAKT 
TEE 



















. 3 1 
. 1 1 
. 1 6 
. 0 5 
. 0 3 
, 0 6 
, 0 9 
, 0 4 
. 3 5 
,ηι 
. 0 6 
, 7 8 
. 0 7 
. 0 1 
.03 
. 0 5 
. 0 3 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 





E I N H MENGEN 
U N I T E Q U A N T I T E 
NOMENCLATURE OES OEPENSES ET 


















. 3 8 
. 1 2 
. 1 5 
, 0 6 
, n 4 
. i n 
. 0 0 
. 0 0 
. 3 2 
,nR 
, 0 6 
, 2 6 
, 0 7 
, 0 1 
, 0 4 
, 0 5 
. 0 3 
1 9 , 4 5 
6 , 3 8 
7 , 9 0 
3 , 0 4 
1 , 8 2 
5 , 1 7 
4 , 5 6 
4 , 5 6 
1 6 , 7 2 
3 , 9 5 
3 , n 4 
1 3 , 3 7 
3 , 6 5 
. 6 1 
1 , 8 2 
2 , 4 3 












G R . 





5 1 . 9 6 6 
1 4 . 7 8 1 
2 Π . 2 5 9 
6 . 8 1 5 
6 . 2 9 8 
8 . 7 3 6 
9 . 2 3 0 
4 . 9 4 9 
3 7 . 1 9 2 
6 . 4 5 3 
3 . 3 4 2 
2 0 . 9 5 4 
6 . 3 7 7 
4 1 7 
1 . 3 1 0 
1 . 8 7 9 
POMMES 




C E R I S E S 
R A I S I N S 






PASTEQUES, MELONS D ' E A U 
AUTRES F R U I T S F R A I S 
F R U I T S A COQUE 
F R U I T S SECHES 
F R U I T S SURGELES 
CONSERVES OE F R U I T S 



















, 4 4 
. 4 4 
7 . 7 6 
. 1 5 
. 1 2 
. n ? 
. n i 
, 7 3 
. 1 6 
, m 
. n 4 
. 7 4 
.0° 
, 6 8 
, 0 6 
, 0 1 
, n 4 
, 0 1 
1 1 
a s 
















. 5 2 
. 5 2 
7 . 8 4 
. 2 1 
. 1 2 
. 0 2 
. 0 5 
. 2 5 
. 2 4 
. 0 7 
. n 4 
. 4 1 
. 1 2 
. 8 4 
. 0 1 
. n i 
. n 4 
. 0 1 
i o o . n o 
i n n . n n 
ι η ο , η η 
7 , 2 3 
4 , 1 3 
, 8 3 
1 , 8 6 
8 , 6 8 
9 , Π9 
2 , 4 8 
1 , 4 5 
1 4 , 4 6 
4 , 1 3 
? 9 , 7 5 
? , 8 0 
. 4 1 
1 . 2 4 












G R . 
GR. 
GR. 
G R . 
GR. 
2 4 6 . 2 5 2 
3 4 . 9 5 1 
1 4 . 2 0 6 
2 . 6 6 5 
9 . 5 8 1 
2 9 . 3 1 0 
2 2 . 7 3 6 
6 . 9 2 3 
5 . 2 6 0 
3 5 . 7 6 3 
1 2 . 1 9 7 
6 . B 9 ? 
1 . 1 1 2 
2 . 7 3 0 
0 5 2 
28 
1 1 . 1 6 
GR. 
POMMES DE TERRE 









E P I N A R D S . O S E I L L E 
SALADE 
OIGNONS.ECHALOTTES,AULX 
AUTRES LEGUMES F R A I S 
HARICOTS SECS 
POIS SFCS 
L E N T I L L E S 
AUTRES LEGUMES SECS 
LEGUMES DESHYDRATES 
LEGUMES EN CONSERVE 
LEGUMES SURGELES 
DIVERS 
i o n 
1 0 0 












1 1 7 
1 0 9 
5 
3 
. 6 3 
. 6 3 
. 6 5 
. 1 1 
. 0 ? 
, 0 6 
. 2 5 
. 0 3 
. 1 8 
. 3 9 
. 7 1 
. 0 2 
. 0 7 
. 0 9 
. 7 4 
. 6 9 
. 0 3 
. 0 ? 
1 0 0 

















. 5 9 
. 5 0 
. 6 0 
. 1 0 
. 0 ? 
. 0 5 
. 2 3 
. 0 3 
. 1 7 
. 3 6 
. i o 
. 0 2 
, 0 6 
, 0 0 
, 6 0 
, 6 4 
, 0 3 
, 0 2 
1 0 0 , 0 0 
î o o , o n 
î o o , o n 
1 6 , 5Π 
2 . 9 1 
8 ; 7 4 
3 7 , 8 6 
4 . 8 5 
2 R . 16 
i o o . n o 
5 3 . 2 3 
4 , 1 4 
1 7 , 7 4 
2 4 . 1 9 
1 0 0 . 0 0 
9 3 , 1 6 
4 , 2 7 










7 4 . 7 9 6 
5 . 4 5 6 
5 3 1 
1 . 4 9 9 
5 . 3 6 9 
1 1 . 2 6 0 




CONFITURES ET C O N F I S E R I E 
CONFITURES 





SUCRFRIES D I V E R S E S 
AUTRES PRODUITS A L I M E N T A I R E S 
S E L . V I N A 1 G R E . F P I C E S 
TAPIOCA ET FECULE 
SOUPFS 
D I V E R S 
CAFE,THE 
CAFE 
CAFE SOLUBLE«ESSENCE DE CAFE 
THE 
. 4 1 , 3 3 ι η ο , ο η BOISSONS SANS ALCOOL 
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DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
nÜK:­ISCHNITTLICHER JAEHRLICHER VEPPPAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
MASSIF CENTRAL,SUD­OUEST 
AN­ESTEllTFN­ UND BEAMTENHAUSHALTE 
MASSIF CENTRAL.SUD­OUEST 
MFNAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
OES VERBRAUCHS 
MINERALWASSER 








MAHLZEITEN AUSSER HAIIS 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
KAFFEE AUSSER HAUS 





NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTFN PIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UND KNABENKL EIDIING 
OBER­,ARBEITSKLEIDUNG HERREN 
SPORTKLEIOHNG FUER HERREN 
ORERKLElmiNG FUER KNABEN 
SPORTKLEIDUNG FUFR KNABEN 
STRICKJACKEN,WESTEN,"ULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 
OBFRHFMPFN UND UNTERKLEIDUNG 
SONSTIGE BEKLEIDUNG 
DAMEN­ UNO MAEOCHFNKLEtOUNG 
niER­,ARBEITSKLEIDUNG 
SPORTKLEIDUNG FUER DAMEN 
nBFRKLEIOUNG FUER MAEDCHEN 
SPORTKLEIDUNG RJER MAEOCHEN 
STOICKJACKFN,WESTEN,PULLOVER 
KLEIOUNGSZUBEHOER 






REPARATUREN VON KLEIOUNG 
REPARATUREN,ARBEITSLOHN 
SONSTIGF ARTIKEL ZUR REPARATUR 
HERRFN­ UNO KNABFNSCHUHE 
LEOERSTRASSEN­,ARBEITSSCHUHE 
SPORTSCHUHE FUER HERREN 
STRASSFNSCHUHE FUER KNABEN 
SPORTSCHUHE FUFR KNABEN 
HAUSSCHUHE,SONST.SCHUHARTIKEL 




















































3 6 . 5 9 
12 .48 
4 , 5 9 







































0 / 0 
.?? 
. 0 4 
. 1 2 
3 .26 
2 . 5 4 
.08 
. 1 0 
.02 
.52 
3 . 1 3 









3 6 , 3 2 
11 ,55 
4 ,25 
2 . 2 3 
.04 





0 / 0 




7 8 , 0 6 
2 .34 
3 ,06 
, 7 2 
16 ,01 
100,00 
7 6 , 9 7 
22 ,28 
, 56 
t o o . 0 0 













































2 . 1 1 
.06 





5 4 , 1 4 
1,65 
13 ,08 
. 4 5 
8 ,12 
3 , 9 1 
18,80 












































. 4 1 
.02 
.22 
. 0 2 
. 2 0 






i no , 

















171 1,08 1,00 100,00 
NOMENCLATURE DES OEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
EAU MINERALE 
JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES 
AUTRES BOISSONS N.ALCOOL!SEES 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
VIN 
CHAMPAGNE ET VIN MOUSSEUX 
BIERE 
CIDRE ET POIRE 
APER IT.EAUX­DE­VIE,LIQUEURS 
RFPAS.AUTRES CONS.A LEXTERIFUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 










VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOMMES,GARÇONNETS 
VET.OE OESSUS,DE TRAV.HOMMES 
VETEMENTS DE S»ORT PPUR HnMMFS 
VET.DE DESSUS GARÇONNETS 
VET.OE SPORT POUR GARÇONNETS 
TRICOTS,GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES OU VETEMENT 
CHEHISES ET SOUS­VETEHENTS 
AUTRES ARTICLES VESTtHENTAI RES 
VETEMENTS FEMMES.FILLETTES 
VET.OE OESSUS,OE TRAV.FEMMES 
VETEMENTS DE SPORT POUR FEMMES 
VET.OE DESSUS POUR FILLETTES 
VET.DE SPORT POUR FILLETTES 
TRICOTS.GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES OU VETEMENT 
SOUS­VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
TISSU,LAINE.LAYETTE 
TISSU POUR VETEMENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION DES VETEMENTS 
REP..FRAIS CONF.VET.ET SS­VET. 
MERCERIE,ART.REP.OU VETEMENT 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARÇONNETS 
CHAUS.TRAV.VILLE CUIR HOMMES 
CHAUSSURES DE SPORT HOMMES 










DURCHSCHNITTLICHE JAEHRUCHE AUSGAREN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
HASSIF CENTRAL,SUD­OUEST 
ANGESTELLTEN­ UNO BEAMTFNHA'ISHALTE 
MASSIF CENTRAL,SUD­OUEST 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
NOMENKLATUR OER 4USGABFN UND 
DES VFPBRAUCHS 
LPPEPSTRASSENSCHUHE F'IER OAMEN 
SPORTSCHUHE FUFR OAMEN 
STRASSENSCHUHE PIER MAFDCHFN 
SPORTSCHUHE FUER MAEDCHEN 
HAUSSCHUHE,SONST.SCHUHARTIKEL 
S CWIHREPAR ATIPEN 
SCHUHEFPARATUREN 
VERSCH.ARTIKEL F.REPARATUREN 
MUTEN UND MIETNFBfWOSTFN, 
BRENNSTOFFE UNO RELEUCHTMNG 











BP MINKOHL ENBRIK ETTS 
HOL Ζ,HOLZKOHLE, TORF,USW 




MIETE FUFR STROMZAEHLER 
STADTGAS 
BUTAN­ UNn PROPANGAS 















































, 6 0 
, 0 2 
. 2 3 
.m 
. 2 3 
. 1 7 
. 1 6 
.ni 
9 , 5 4 
4 , 1 3 
3 , 6 5 
• 19 
. 3 0 
. 8 4 
. 8 4 
1 , 4 8 
. 5 5 
.ni 
. 7 0 
. 2 3 
. 4 6 
. 4 6 
Ι , η Β 




















































































. 4 2 
1.06 
1.06 
0 / 0 















3 9 , 6 8 
, 7 9 

























NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
CHAUS.VILLE CUIR POUR FEMMES 
CHAUS.SPORT POUR FFMMES 
CHAUS.CUIR POUR FILLETTES 
CHAUS.SPORT POUR FILLETTES 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPARATION OES CHAUSSURES 
ART.nlV.REPAR.CHAUSSURES 
LOYER ET CHAOGES 
COMBUSTIBLES ET FCLAIRAGE 
LOYER FT CHARGES 
LOYFR 
CHARGES ET CONSOM. INDI V. EAU 
LOYER LOG.MEUB.PENSIONS,HOTELS 
DEP.OES OCCUPANTS AU TITRE OFS 






BRIOUETTES OE LIGNITE 
BOIS,CHARRONS,TOURBE ET AUTRES 
COMBUSTIBLES LtOUIOES 
FUEL,MAZOUT,AU CR.COMB. L I O . 
ELECTRICITE 
ELECTRICITE 
LOCATION COMPTEUR ELECTRICITE 








. 4 5 
64 ,15 





GAZ OE VILLE 
GAZ BUTANE ET PROPANE 
LOCATION COMPTEUR GAZ 










4 1 , 6 7 
3 3 , 3 3 
2 , 7 8 
2 2 , 2 2 
9,03 


















. 3 1 
.16 
.06 













AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
FRAIS DE CHAUFF.COLL.CHARBON 








AUTRES REVETEMENTS OE SOL 
APPAREILS 0'ECLAIRAGE 
AUTRES OBJETS AMEUBLEMENT 
LINSE OE MAISON ET LITERIE 
LINGE OE MAISON 
MATELAS ET SOMMIERS 
COUVERTURES 
EOREDONS,OREILLERS,TRAVERSINS 
»UTRES ARTICLES DE LITERIE 
TEXTILES D'AMEUBLEMENT 






DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
MASSIF CENTRAL,SUD­OUEST 
ANGESTELLTEN­ UND BEAMTENHAUSHALTE 
MASSIF CENTRAL,SUD­OUEST 
MENAGES 0'EMPLOYES ET OE FONCTIONNAIRES 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
OES VERBRAUCHS 
MOEBELSTOFF VOM METER 
VORHAENGE UNO GARDINEN 
SONSTIGE HEIMTEXTILIEN 
HEIZAPPARATE,HAUSHALTSHASCH. 
HOLZ­ UND KOHLENOFEN 
KOCHHERD,KOHLE UND HOLZ 











N.AEHMASCHINE, ELEKTR ISCH 
ANO.ELEKTR.HAUSHALTSMASCH. 
ANO.NICHT ELEKTR.HAUSH.MASCH. 
HAUSHALTSART IKEL. ­ZUBEHO ER 
Gl'JEHP IHNEN 
GESCHIRR UND GLASWAR EN 
KORBWAREN,BUERSTEN UNO BESEN 
KUECHEN­,HAUSHALTSGERAETE USW 
REP.,MIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
"EP.­KOSTEN ARTIKEL GRUPPE 4 
INSTALL.­KOSTEN ART.GRUPPE 4 

















ENTGFLTE FUER DIENSTLEISTUNGEN 










































































. 3 6 
.25 
.11 
. 3 0 














































































































































. 3 3 
.23 
.10 
. 2 8 












. 0 9 




















NOMENCLATURE DES OEPENSES ET 
DE LA CONSOHMATION 
TISSU D'AMEUBLEHENT AU HETRE 
RIDEAUX 
AUTRES TEXTILES D'AHEUBLEMENT 
APP.CHAUFF,APP.MENAG.IMPORT. 
POELE A CHARBON ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARBON ET A BOIS 
POFLE ET RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRIQUE 
POELE A MAZOUT ET A PETROLE 
CHAUFFE­EAU ET CHAUFFE­BAINS 
AUTRES APPAREILS DE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIOUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 




AMPOULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
UST.CUIS.HEN.CAVE ETC. 
REPAR..LOCAT.EQUI P.HENAGER 
FRATS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE POUR ART.GROUPE 4 
LOCAT.APPAR.MENAGERS IMPORT. 









SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATURE 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPFNSES SANITAIRES 
ARTICLES OE TOILETTE 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PROnulTS,PARFUMERIE,SAVONS,ETC 













DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
PURCHSCHNITTL1CHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
HASST F CENTOAL,SUD-OUEST 
ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
MASSIF CENTRAL,SUD-OUEST 
MENAGES D'EMPLOYES ET OE FONCTIONNAIRES 












NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 




II E'KFHPSM.,NACHRICHT ENUEB ERM. 
OEFFENTL .VERKEHRSMITTEL 
FAHORAP.OHNE HILFSMOTOR 
HCORR. ,MOPFO, FAHRR .M.HIL FSMOT 
PERSONENKRAFTWAGEN 








BRIEF»., TELEGRAMM E.TELEFON 
VERSCHIFOENFS 
UNTFRHALTUNG UNO RTLDUNG 













REP.-KOSTEN APP.GRUPPE 7200 
VERSCHIEDENES 
SONST.GUETFR ZUR UNTERHALTUNG 
ΖIHHFRPFLANZEN, SCHNITT BLUM EN 
AUSGABEN FUFR TIERE U.FUTTER 




RADIO- UND FERNSEHGEB1IEHR 
ARPNNFMENT FUER DRAHTFUNK 
MIFTF FUFR RADIOAPPARATE USW. 
1ETTRAEGE FUER PRIVATE CLUBS 
FERIFNKOST.AUSS.ITNTERKUNFT USH 
KINO 
SPIRTVESAN ST ALT.»BEITRAEGE 
SONSTIGE VERANSTALTUNGEN 
TASCHENGELD PER KINOER 







































































































































































































































































TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE XSANS MOTEUR< 
HOTO, VELOM. .aiCYCL.A MOTEUR 
VOITURE,AUTOMOBILE 




TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POUR VEHICULES 
FRAIS OE DEMENAGEMENT 
FRATS TRANSPORT VACANCES 
TIMBRES-POSTE.TELEGR.TEL. 
DIVERS 
ENSEIGNE HENT,Dl VERTI SS.LOI SIRS 
LIVRFS,JOURNAUX ET PERIODIQIIFS 
LIVRES,JOURNAUX,PERIOOIOUES 
RECEPTEURS RAO.TELE.INSTR.MUS. 
RECEPTEUR DE RADIO 
RECEPTEUR DE TELEVISION 
APPAR.TOURNE-DISQUES,MAGNET. 
APPARFIL COHBINE 
INSTRUMENTS OE MUSIQUE 
FRAIS REPAR.APPAR.GR. 71 00 
AUTR.BIENS OUR.A US.RECRFATIF 
ARTICLES OE SPORT 
ARTICLES DE CAMPING 
APPAR.PHOTO,CAMERAS,PROJECT. 
FRAIS REPAR.MATER.GROUPE 72 00 
DIVERS 
BIENS NON DUR.» US.RECREATIF 
PLANTES,FLEURS D'APPART. 
ANIM.AGRFH.NOURRIT.AUTR.DEP. 





ABON.SERVICE Dl STRIB.RAOIOPH. 
LOC.»PP.RAD.TELE.INSTR.HUS. 
COTIS.CLUBS PRIVES 




ARGENT DE POCHE ENFANTS 
DFP.LOG.WEEK-END ET RESIO.SEC. 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT 
FR.DE SCOL.PENSION ET INTERNAT 
LIVRES ET FOURNITURES SCOI. 
»UTRES OEPENSES ENSEIGNEMENT 
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DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
MASSIF CENTRAL.SUD-OUEST 
ANGESTELLTEN- UNO BEAMTENHAUSHALTE 
MASSIF CENTRAL,SUD-OUEST 
HENAGES D'EMPLOYES ET OE FONCTIONNAIRES 
NOMENKLATUR OER AUSGABEN UNO 
DES VERBRAUCHS 
SONST.WARFN UNO DIENSTE. 
SONSTIGF WARFN 
KINDERWAGEN 
SCHMUCK UND UHREN 
LEDERWAREN 
ZUPEHOER FUER RAUCHER 
SONSTIGF ARTIKEL 
REPARATUR DER SONSTIGEN KAREN 
REP.-KOSTEN ARTIKEL GR.8000 









SCHULPEN UNO ANLEIHEN 






INSC.FSAMT KLASSEN n A 8 
INSGFSAMT KLASSEN 0 » 8 






SONSTIGE GESETZLICHE BEITRAEGE 
STFUERN 
STEUERN 

















1 0 9 










1 5 . 7 9 5 
1 5 . 7 9 5 
0 / 0 
4 . 0 2 
, 4 1 
, 0 3 
, 0 6 
. 2 0 
, 0 4 
, 0 8 
, n 6 
, 0 6 
• 7 0 
• 4Π 
• 3 0 
1 · 9 7 
. 6 9 
1 . 2 8 
. 0 7 
. 0 7 
. 2 8 
. 1 1 
. 1 7 
. 5 4 
.m 
. 0 7 
. 4 6 
ion,no 













1 1 0 
6 3 
4 7 
3 1 1 
1 0 9 










1 7 . 0 5 8 
1 7 . 0 5 8 
n/o 
3 , 7 2 
. 3 8 
. 0 3 
. 0 5 
. 1 9 
. 0 4 
. 0 7 
. 0 5 
. 0 5 
• 6 4 
• 3 7 
• 2 8 
1 . 8 2 
. 6 4 
1 , 1 1 
, 0 6 
, 0 6 
, 2 6 
, 1 1 
. 1 6 
. 5 0 
. 0 1 
, 0 6 
. 4 3 
ino.oo 
9 4 . 3 1 
0 / 0 
ino, oo 
7 , 8 1 
1 4 , 0 6 
5 0 , no 
9 , 3 0 




5 7 , 2 7 
4 2 . 7 3 
ioo.no 
35. ns 
6 4 . 9 5 
1 0 0 . 0 0 
ioo.no 
1 0 0 , 0 0 
4 0 , 0 0 
6 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 , 1 6 
1 2 , 7 9 
8 4 , 8 8 
VERBRAUCHTE 
HENGEN 
Q U A N T I T E S 
CONSOMMEES 
E I N H MENGEN 
U N I T E Q U A N T I T E 
1.030 6,12 
437 2 ,60 





437 2,42 100,00 
437 2,42 100,00 
593 3 ,28 1D0,00 
593 3 ,26 100,00 
16.088 100,00 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
AUTRES BIENS ET SERVTCFS 
AUTRES BIENS 
VOITURE 0'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HORLOGERIE 
MAROOUINERIE 
ACCESSOIRES POUR FUMEURS 
ARTICLFS OIVFRS 
RFPARATION AUTRES BIENS 





ASSURANCES MALADIF,ACCI DENTS 
ASSURANCES VI E.VIEILLESSE 
AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
OETTES ET EMPRUNTS 
INTFR.OES DETTESiEHPRUNTS 
REMBOURS.DETTES »CHATS TEMPER. 
»UTRES SERVICES 
CEREMONIES 
COTIS.A ASSOC.PROFESS.OU POL. 
DONS,BIENFAISANCE ETC. 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCIALE 
MALADIE,MATERNI TE 
INVAL ΙΟΙ TE,VI FILLESSE,SURVIE 
CHOMAGE 
»UTRES CONTRIBUTIONS LFGALES 
IMPOTS 
IMPOTS 







DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHFR VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
OEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
SUD­EST 
ANGESTELLTEN­ UNn BEAMTENHAUSHALTE 
SUO­EST 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 










E I N H HENGEN 
U N I T E QUANTITE 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
NAHRUNGS­ UNO GENtISSM I T T F L 
NICHT R E R I C H T I G T 
"ROT.MFHL UNO NAEHRMITTEL 
BROT 





F L E I S C H UND FLEISCHWAREN 
KALBFLEISCH 
R.IN0FL F I S C H 
SCHWEINFFLEISCH 
H A M M r l ­ . L A M M ­ U N D Z I E G E N F L E I S C H 




LERER, n u n I N N E R E I F N 




KANINCHEN UNO W I L D 
GEKOCHTES, GF PR AT FN ES F L E I S C H 
GFKPCHTFS, GEBRATENES GEFLUEGEL 
F E R T I G E FLE ISCHGERICHTE 
VERSCHIEDENES 
FTSCHF 
FRISCHE F ISCHE 
F ISCH,GESALZFN,GETROCKNET 
TTCFC.EKUFHITE F I S C H E 
FISCHKCNSFRVFN 
W E I C H ­ UNn KREBSTTFRE 
SONSTIGE F I S C H E 
MILCH UNO KAFSE 
V O L L M I L C H , F R I S C H 







E I F R 
F I E R I N OFR SCHALE 
BUTT FR 
BUTTER 
S P E I S E F E T T E UND OELE 
FRPNUSSOEL 
O U V E N O E L 
SONSTIGE SPEISEOFLE 





3 3 , 3 3 
P R O O . A L I M . , B O I S S O N S , T A B A C 
6 0 1 




















































, 0 6 
• 12 
. 2 5 




. 5 0 
. 4 3 
, 0 8 
,11 
. 0 2 
. 1 7 
. 3 2 
. 1 1 
. 7 5 
. 7 8 
. 8 1 
. 2 6 
. 0 1 
. 1 7 
. 0 7 
. 9 7 








. 0 7 
, 0 8 
, 7 6 
. 1 3 
1.72 
. 1 2 
. 5 7 
, 5 7 
1,26 
1.26 
, 6 8 
. 4 5 


































































. 0 2 
.16 
.30 





, 0 1 
lit 
.93 




I 1 1 
, 0 4 


















. 0 2 
ino,oo 




















3 , 2 1 
,06 
1.95 
. 7 6 
ino.no 
43 ,75 
3 , 4 1 
5 ,68 


















2 1 , 3 1 










































































PAIN ET CEREALES 
PAIN 
PATISS.PAIN EPICE.GAT.SECS ETC 





VIANOE DE VEAU 
VIANDE DE BOEUF 
VIANDE DE PORC 
VIANOE MOUT.,AGNEAU,CHEVRE4U 
VIANOE DE CHEVAL 
VIANOE HACHEE 
VIANOE EN CONSERVE 
SAUCISSES FRAICHES 
FOIES ET ABATS OIVERS 
LARD MAIGRE ET GRAS 
JAMBON 
AUTRES PRODUITS DE CHARCUTERIE 
VOLAILLE 









CONSERVES DE POISSON 
MOLLUSQUES ET CRUSTACES 
AUTRES POISSONS 
LAIT ET FROMAGE 
LAIT ENTIER FRAIS 
LAIT ECRFME FRAIS 
LAIT CONDENSE 
CREME OE LAIT 
YOGHOURT 




OEUFS AVEC COQUILLE 
BEURRE 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
HUILE D'ARACHIDE 
HUILE D'OLIVE 




2 ,00 3 7 8 2,00 100,00 
D I V E R S 
F R U I T S 





DURCHSCHNITTLICHE JAEHPIICHE »US6»BEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
SUD­EST 
ANGESTELLTEN­ UNO BEAMTENHAUSHALTE 
SUO­EST 
MFNAGES '/'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 

























































































































. 3 6 
. 1 ? 
. 1 7 
. 0 6 
• 0 1 
. 0 5 
. 1 1 
. 0 4 
. 3 0 
.no 
. 1 1 
. 7 1 
. 0 7 
.ns 
. 0 4 
, 0 6 
, Π 4 
. 3 7 
. 3 7 
2 . 2 6 
. 1 1 
. 1 0 
. 0 1 
. 0 2 
. 2 0 
. 2 1 
. 0 6 
. η 4 
. 1 1 
. 0 6 
. 7 3 
. 0 1 
. 0 1 
. 0 2 
. Μ 
. 3 4 
. 0 3 
. 4 5 
. 4 5 
. 8 5 
. 1 2 
, 0 6 
. 0 7 
. 3 3 
. 0 3 
. 7 3 
. 3 3 
. 1 7 
. 0 3 
. 1 3 
. 6 5 
. 5 3 
, η β 



























































. 3 5 
. 1 2 
. 1 7 
. 0 5 
.ni 
. 0 7 
. 1 1 
. 0 7 
. 3 7 
, Π 9 
. 1 1 
. 2 0 
. 0 7 
. 0 5 
. 0 5 
. 0 6 
. 0 4 
. 4 1 
. 4 1 
2 . S 7 
. 1 3 
. 1 0 
. 0 1 
. 0 3 
. 2 1 
. 2 7 
.ne 
. 0 5 
. 4 1 
. 0 6 
. 8 3 
. 0 1 
. 0 1 
. 0 2 
. 0 1 
. 3 2 
. 0 3 
. 4 2 
. 4 2 
, η 
. 1 2 
, 0 6 
. 0 7 
. 3 1 
. 0 3 
. 2 2 
. 3 2 
, 1 6 
. 0 3 
. 1 3 
. 6 2 
.sn 
.ni 
. 0 4 
n/o 
1 7 , 7 2 
6 . 0 8 
8 , 7 3 
2 , 6 5 
, 5 3 
3 , 7 η 
5 , 5 6 
3 , 4 4 
1 8 , 5 2 
4 , SO 
5 , 2 9 
1 0 , 0 5 
3 , 4 4 
2 , 3 8 
2 . 3 8 
2 . 9 1 




5 . 1 4 
3 , 9 1 




3 , 0 9 
1,85 
15 ,84 
2 . 4 7 
3 2 . 1 0 
. 4 1 
. 2 1 
. 6 2 





1 0 0 . 0 9 
1 4 , 4 7 
7 , 2 4 
8 , 5 5 
3 8 , 8 2 
3 , 9 5 
2 6 , 9 7 
1 0 0 , 0 0 
5 0 , 0 0 
1 0 , 0 0 
4 0 , n n 
1 0 0 , 0 0 
8 1 , 2 0 
1 1 , 9 7 






























G R . 
GR. 
G R . 
GR. 
GR. 
G R . 
G R . 
GO. 
G R . 
GR. 
G R . 
G R . 
G R . 
GR. 
OCL . 







5 8 . 0 5 4 
1 6 . 8 8 0 
2 8 . 6 6 0 
1 . 3 8 8 
2 . 3 0 5 
8 . 7 2 3 
1 3 . 3 6 9 
3 . 6 1 1 
S n . 3 4 1 
1 . 6 1 7 
8 . 5 5 7 
1 9 . 6 0 1 
6 . 0 4 9 
1 0 4 
1 . 9 8 5 
7 . 6 6 3 
2 0 9 . 0 6 0 
2 8 . 0 2 9 
1 2 . 9 3 4 
1 . 0 5 8 
5 . 7 4 3 
2 6 . 9 5 2 
7 2 . 1 2 0 
8 . 2 6 2 
7 . 2 7 3 
3 7 . 2 9 9 
5 . 8 7 5 
9 8 8 
3 0 2 
1 . 1 9 1 
4 4 1 
2 2 
3 7 
5 9 . 8 1 4 
7 . 0 3 4 
2 . 2 4 6 
2 . 1 8 6 
7 . 7 5 5 
1 0 . 1 1 1 
4 5 1 
7 9 0 
NOMENCLATURE OES OEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
POMMES 




C F R I S E S 
R A I S I N S 






PASTEOUES, HELONS D ' E A U 
AUTRES F R U I T S F R A I S 
F R U I T S A COQUE 
F R U I T S SECHES 
F R U I T S SURGELFS 
CONSERVES DE F R U I T S 
D I V E R S 
POHMES OE TERRE 








P E T I T S P O I S 
E P I N A R O S , O S E I L L E 
SALADE 
OIGNONS,ECHALOTTES.AULX 
AUTRES LEGUMES F R A I S 
HARICOTS SECS 
P O I S SFCS 
L E N T I L L E S 
AUTRES LEGUMES SECS 
LEGUMES DESHYDRATES 
LEGUMES EN CONSERVE 
LEGUMES SURGELES 
D I V E R S 
SIKRE 
SUCRE 
CONFITURES ET C O N F I S E R I E 
CONFITURES 





SUCRERIES D I V E R S E S 
AUTRES PRODUITS A L I M E N T A I R E S 
S E L , V I M A I G R E , E P I C E S 
TAPIOCA ET FECULE 
SOUPES 
O I V F R S 
C A F E . T H E 
CAFE 
CAFE SOLUBLE,ESSENCE OE CAFE 
THE 
in? ,54 ino ,on ROISSONS SANS ALCOOL 
336 





DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER J4EHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
SUD­FST 
ANGFSTELLTFN­ IINO REAMTENHAUSHALTE 
SUD­EST 
MENAGES D'EMPLOYES ET OE FONCTIONNAIRES 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UNO 
OES VERBRAUCHS 
MINERALWASSER 
OBST­ UNO GEMUESFSAEFTE 






APERITIFS, 8RANNTWFIN U.UKOER 
HAHL2FITFN AUSSER HAUS 
1AHLZF1TEN AUSSER HAUS 
KAFFEE MJSSF.R HAUS 





NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
NICHT RERICHTIGT 
KPSTFN PlFNSTPERS.koSTGAFNGFR 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
BERICHTIGT 
KLPIPUNG UND SCHIIHF 
HERRFN­ UND KNABFNKLEimiNG 
OBER­, ARBEITSKLEIDUNG HERRFN 
SPORTKLEIDUNG FUER HERREN 
01ERKLFIDUNG FUER KNABEN 
SPORTKLElnijNG FUFR KNABFN 
STPICKJACK FN·WESTEN,PULLOVER 
KLElnUNGSZUPFHnER 
niERHFMnEN UNO UNTERKLEiniJNG 
SPHSTIGE 1FKLEIOI1NG 
DAMEN­ HNO MAEOCHFNKLEIOUNG 
0BEB­,ARBFTTSKLFID1ING 
SPPRTKLFtniING FUER OAMEN 
OBFRKLFinilNG FUER MAEDCHEN 









REPARATUREN VON KLEIOUNG 
REPARATUREN,ARBEITSLOHN 
SONSTIGE ARTIKEL ZUR REPARATUR 
HERRFN­ I1NP KNARENSCHUHE 
LFPFRSTRASSFN­.APBFITSSCHUHE 
SORTSCHUHE FUFR HERREN 
STRASSCNSCHUHE FUER KNABFN 
SPORTSCHUHE FUEP KNABEN 
HAUSSCHUHE·SONST.SCHUUARTIKEL 






















































4 , 2 8 














































. 1 4 




. 5 8 
.09 
1.12 
. 1 1 
. 0 2 
1.00 
3 7 . 6 7 














42 · 16 
mo, on 
7 0 , 7 4 
8 ,02 
5 .21 
, 6 0 
15 ,43 
100,00 
7 7 , 4 0 
19,57 







































. 0 5 
. 4 8 
. 0 1 
. 3 5 
. 2 0 
. 8 4 








, 0 5 
. 4 6 
. 0 1 
. 3 3 
. 1 9 
























. 3 0 
.14 
.15 




















. 2 8 
.14 
.14 




. 1 2 












NOMENCLATURE OES OEPENSES ET 
OE LA CONSOMMATION 
EAU MINERALE 
JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES 
AUTRES BOISSONS N.ALCOOLISEES 
BOISSONS ALCOOL!SEES.ALCOOL 
VIN 
CHAMPAGNE ET VIN MOUSSEUX 
BIERE 
CIDRE ET POIRE 
»PER IT.EAUX­OE­VIE,LIQUEURS 
REPAS,AUTRES CONS.» LEXTERIEUR 
REP»S PRIS λ L'EXTERIEUR 
C»FE PRIS » L'EXTERIEUR 










VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VFTEHENTS HOMMES.GARCONNETS 
VET.DE DESSUS.OE TRAV.HOMHES 
VETEHENTS OE SPORT POUR HOMMES 
VET.DE OESSUS GARÇONNETS 
VET.DE SPORT POUR GARÇONNETS 
TRICOTS,GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES OU VETEMENT 
CHEMISES ET SOUS­VETEMENTS 
»UTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
VFTEHENTS FEHMES.FILLETTES 
VET.OE DESSUS.OE TRAV.FEMMES 
VETEMENTS DE SPORT POUR FEMMES 
VET.DE OESSUS POUR FILLETTES 
VET.OE SPORT POUR FILLETTES 
TRICOTS.GUETS.rUUOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
SOUS­VETEHENTS 
»UTRES ARTICLES VESTIHENTAIRES 
TI SSU,LAINE,LAYETTE 
TISSU POUR VETEMENTS 
LAINE λ TRICOTER 
l»VETTE 
REPARATION DES VETEHENTS 
REP..FRAIS CONF.VET.ET SS­VFT. 
MERCERIE,ART.RER.OU VETEMENT 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARÇONNETS 
CHAUS.TRAV. VI LIE CUIR HOMMES 
CHAUSSURES DE SPORT HOMMES 









DURCHSCHNITTLICHE JAEHRUCHE AUSGABFN HNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAFHRUCHFR VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
SUO-FST 
ANGESTELLTEN- UND BEAHTENHAUSHALTE 
SUD-EST 
MENAGES D'EMPLOYES ET PE FONCTIONNAIRES 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
LEOERSTRASSFNSCHUHE FUER PAHEN 
SPORTSCHUHE FUER DAMEN 
STRASSENSCHUHE FUER MAEDCHEN 





MIETEN UND MIETNEBfiNKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 

















MIETE FUER STROMZAEHLER 
GAS 
STADTGAS 
BUTAN- UNO PROPANGAS 
























































2 3 9 
2 3 9 
. 5 3 
. 0 ? 
. 7 8 
, 0 3 
. 1 1 
. 2 5 
. 2 3 
. 0 1 
1 1 . 2 1 
5 , 0 3 
4 , 3 3 
, 3 0 
, 4 1 
1 , 1 0 
1 , 1 0 
1 . 5 4 
. 8 9 
. 1 0 
. 5 1 
. 0 6 
. 6 2 
. 6 2 
1 . 3 3 









2 . 7 4 7 
1 . 5 9 7 














. 5 1 
. 0 2 
. 2 6 
. 0 3 
. 1 0 
. 2 3 
. 2 2 
. 0 1 
1 4 , 5 4 
8 , 4 6 
7 , 6 3 
, 4 4 
. 3 9 
1 , 0 5 
1 , 0 5 
1 , 5 8 
. 9 3 
. i n 
. 4 3 
, 0 8 
. 6 7 
. 6 7 
1 . 2 9 
1 . 2 9 
5 5 , 8 1 
1 , 7 4 
2 0 , n 7 
2 . 0 1 
1 1 , 0 5 
1 0 0 , 0 0 
9 5 , 4 5 
4 , 5 5 
1 0 0 , 0 0 
9 0 , 2 3 
5 , 2 0 
4 , 6 3 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
ΐοη,ηο 
5 8 , 7 2 
6 , 1 4 
3 0 , 5 4 
5 , 0 3 
loo,no 
ino,nn 
1 0 0 , 00 
loo,nn 
KG. 
K G . 
KG. 
K G . 
L . 
KWH. 
7 0 1 
on 
4 3 4 
4 7 0 
1 . 3 9 2 
1 , 1 8 1 0 0 , 0 0 
NOMENCLATURE DES OFFENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
CHAUS.VILLE CUIR POUR FEMMES 
CHAHS.SPORT POUR FFMMES 
CHAUS.CUIR POUR FILLETTES 
CHAUS.SPORT POUR FILLETTES 
PANTOUFL.AUTRFS ART.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
ART.OIV.REPAR.CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYFR 
CHARGES ET CONSOH.IND!V.EAU 
LOYER LOG.MEUB.PENSIONS,HOTELS 
DFP.OES OCCUPANTS AU TITRE DES 






BRIQUETTES DE LIGNITE 
BOIS,CHARBONS,TOURBE ET AUTRES 
COMBUSTIBLES LIQUIDES 
FUEL.MAZOUT,AUTR. COMB. L IQ. 
ELECTRICITE 
ELECTRICITE 
LOCATION COMPTEUR ELECTRICITE 
GAZ 
1 7 5 
4 7 
, 0 7 
, 2 6 
1 7 6 
4 7 
. 9 3 
. 2 5 
7 8 , 9 2 
2 1 , 0 8 
H3 
K G . 
4 2 5 
5 1 
GAZ DE VILLE 
GAZ BUTANE ET PROPANE 
LOCATION COHPTEUR GAZ 
6 0 , 3 2 1 0 0 , 0 0 
20 
33 
. 1 1 
. 1 8 
20 
33 
. 1 1 
. 1 7 
3 3 , 3 3 
5 5 , 0 0 
.03 1 0 . 0 0 
1.014 
523 












2 , 9 1 
7 .61 
, 0 8 
. 0 3 
, 0 7 
, 1 ? 
. 6 0 
. 3 7 
. 1 5 
. 0 7 
. 0 2 
. 0 9 
1.014 
5 2 3 











i n , 1 3 
2 ,77 
2 .48 
, 0 8 
. 0 3 
, 0 6 
, 1 1 
, 6 6 
. 3 5 
. 1 4 
. 0 6 
. 0 2 
, 0 8 
loo,on 




4 . 0 2 
loo,on 
53 ,23 




, 1 8 , 17 loo,on 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
FRAIS DE CHAUFF.COLL.CHARRON 








AUTRES REVETEMENTS OE SOL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUTRES OBJETS AMEUBLEMENT 
LINGE OE MAISON ET LITERIE 
LINGE DE MAISON 
MATELAS ET SOHHIERS 
COUVERTURES 
EPREOONS,OREILLERS,TRAVERS INS 








DURCHSCHNITTL ICHE J A E H R U C H E AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHFR VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
OEPENSES ET CONSOMMATION ANNUFLLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
S l in -FST 
» N O r S T E L L T E N - UNO BEAMTENHAUSHALTE 
SUO-EST 
HENAGES O'EMPLOVFS ET OE FONCTIONNAIRES 
NOMENKLATUR PER AUSGABEN UNO 
nES VERBRAUCHS 
MorBELSTOFF VOM METER 
VORHAFNC.E HNO GARDINEN 
SONSTIGE H F I M T E X T I L I F N 
H E I ΖAPPAP«TF,HAUSHALTSMASCH. 
H O L Z - UNP KOHLFNOFFN 
KPCHHFPD.KPHLE UND HPL7 
GASHFTZPFFN UNP GASHETZKIIERPFR 
KOCHMFRP, GAS 
H E T Z G F R A F T , E L E K T R I S C H 
KOCHHFPP, ELEKTRISCH 
H E I Z P E L - OPER PETROLEUMPFEN 
WARMWASSFRBEPEITER 
SONSTIGE HF IZGEPAETE 
KUEHLSCHRANK 
WASCHMASCHINE 
R ' I F G E L F I S E N , F L E K T R I S C H 
STAUBSAUGER,BOHNERMASCHINE 
ΝΛΕΙ IM ASCH I N E , F L F K T R I S C H 
ANO.ELEKTP.HAUSHALTSMASCH. 
ANO.N ICHT E L E K T R . H A U S H . M A S C H . 
HAUSHALTS ART IK E L , - Z U R E H n ER 
GLUEHRIRNEN 
GESCHIRR UNP GLASWAREN 
KO^BHAP.FN.BUERSTFN UNO BESEN 
KI IECHEN-.HAUSHALTSGERAETE USW 
R F P . . H I F T E V.HAHSHALTSGERAETFN 
P E R . - K O S T E N ARTIKEL GRUPPE 4 
I N S T A L L . - K O S T E N ART.GRUPPE 4 
HT ETE EHER HAUSHALTSGERAFTE 
K U ' Z L F U G F HAUSHALTSARTIKEL 
W A S C H M I T T F L . I N S T A N O H . - A R T I K E L 
SONSTIGE ARTIKEL 
R E I N I G U N G , F A F R B E R F I . W A E S C H E R F I 
C H E H . R E I N I G U N G , FAERBFREI 
WAESCHFRFI 
HAUSRATVERS. -PRAEMIEN 
E F U F R - , S T U R M - , O l ERSTAHLVERS. 
H A E U S U C H E D I E N S T E 
BARFNTLOHNIING 
NATURALLOHN 
W A R E N , O l E N S T L . F U E R KOERPERPFL. 
ARTIKEL ZUR KOERPERPFL EGE 
FLFKTRTSCHF GERAETE 
VERBRAUCHS GI1ETER 
E R T S F U R , S O N S T I G F O T E N S T L E I S T G . 
ENTGELTE FUFR D I E N S T L E I S T U N G E N 
H F P I Z I N . , P H A R M A Z . E R Z E U G N I S S E 
PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
n P T I K . P P O T H E S E N , S O N S T . K O S T E N 
KRANKFNHAUSKOSTEN 



























2 . 4 9 
. 0 5 
. 1 1 
, 0 4 
. 1 8 
. n 4 
»04 
. 7 6 
. 0 3 
. 0 2 
. 6 3 
. 6 0 
. 0 1 
. 0 0 
. 1 7 






































1 . 1 3 





E I N H MENGEN 

































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
T I S S U D'AMEUBLEMENT AU METRE 
R IDEAUX 
AUTRES T E X T I L E S D'AMEUBLEMENT 
A P P . C H A U F F , A P P . H E N A G . I H P O R T . 
POELE A CHARBON ET A BOTS 
C U I S I N I E R E A CHARBON ET A BOIS 
POELE ET RADIATEUR A GAZ 
C U I S I N I E R E A GAZ 
RAOIATEUR ELECTRIQUE 
C U I S I N I E R E ELECTRIQUE 
POELE A HAZOUT ET » PETROLE 
CHAUFFE-EAU E T C H A U F F E - B A I N S 
AUTRES A P P A R E I L S DE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
FFR A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET C IREUSE 
MACHINE A COUDRE ELECTRIQUE 
A U T R . A P P . E L E C T R I O U E S I M » O R T . 
A U T R . A P P . N O N E L E C T R . I M P O R T . 
A R T . M E N A G , A C C E S S . H O I N S I M P O R T . 
AMPOULES E L E C T R . E T TUBES 
V A I S S F L L E E T VERRERIE 
VANNERIE ET RROSSERIE 
U S T . C U I S . M E N . C A V E F T C . 
R F P A R . , L O C A T . E Q U I P . M E N A G E R 
F R A I S REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
F R A I S POSE POUR ART.GROUPE 4 
LOCAT.APPAR.MENAGERS I M P O R T . 
ART.MENAGERS NON DURABLES 
P R O O . L A V A G E , A U T R . P R O O . E N T R E T . 
AUTRES A R T I C L E S 
N E T T O Y A G E , T E I N T U R E . B L A N C H ! S S . 
NETTOYAGE E T TEINTURE 
BLANCHISSAGE 
PRIMESTASSURANCES P R I V E E S < 
A S S . I N C E N D I E , V O L , T E M P E T E , E T C . 
SERVICES DOMESTIQUES 
SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATURE 
SOINS PERSONNFLS 
ET DEPENSES S A N I T A I R E S 
A R T I C L E S DE T O I L E T T E 
APPAREILS E L E CT RIQ UES 
P R O 0 U I T S , P A R F U H F R I E , S A V O N S , E T C 
SERVICES SALONS C O I F F . . B E A U T E 
C O I F F E U R S . B A I N S . D O U C H E S ETC 
P R O D . M E P . P H A R M . . M A T E R . T H E R A P . 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
O P T I Q U E , P R O T H E S E S , A U T R . F R A I S 
SOINS H O S P I T A L I E R S 
H P P I T . C U N I Q . M A T E R N . A E R t U M ETC 
3 3 9 
FRANKREICH TABELLE Β 16 
TABLEAU Β 16 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGASEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
SUD-EST 
ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
SUD-EST 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 


































REP.-KOSTFN APP.GRUPPE 7200 
VERSCHIEDENES 
SONST. GUET ER ZUR UNTERHALTUNG 
ZIMMERPFLANZEN. SCHNITTBLUMEN 
AUSGABEN FITER TIERE U.FUTTER 




RADIO- UND FERNSEHGEBUEHR 
»BPNNEHFNT FUER DRAHTFUNK 
MIETE HIER RADIOAPPARATE USW. 
BEITPAEGE FUEP PRIVATE CLUBS 
FERIFNKOST.AUSS.UNTERKUNFT USW 
KINO 
S »ORTVFRANST ALT. .BEITRAEGE 
SONSTIGF VERANSTALTUNGEN 















2 0 0 
12 
2 7 














, 0 7 
. 1 5 
5,34 
, 0 6 
2,97 
, 3 5 
2 ,29 
, 2 6 
1.30 
. 2 5 
. 9 3 
. 3 7 






















. 1 4 
1,11 
. 1 2 
. 0 2 
. 1 7 
. 4 6 
, 0 0 
. 1 4 
. 1 6 
. 0 4 
. 0 ? 
1,00 
, 7 1 
,01 
. 0 ? 
. 2 1 














































1 4 . 8 1 





, 1 1 
2 , 8 3 
,33 
2 ,18 
, 2 5 
1,24 
,23 














. 1 4 














. 4 3 
.97 
3 4 , 2 9 
, 7 5 
19 ,09 











9 , 3 2 














7 1 , 1 1 




























































. n i 
. 7 1 









7 2 , 4 3 
77 ,74 
. 3 3 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
OE LA CONSOMMATION 
HONOR.MEDEC.RETRIB.INFIRMIERES 
CONSULT.MEOIC.AUTR.SOINS ΜΕΠ. 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE »SANS MOTEUK 
MOTO, VELOM. .BICYCL.A MOTEUR 
VOITURE,AUTOMOBILE 




TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POUR VEHICULES 
FRAIS OE DEMENAGEMENT 
FRAIS TRANSEPT VACANCES 
TIMBRE S-POSTE,TELFGR.TEL. 
DIVERS 
ENSEIGNEHENT.DIVERTI SS.LOI SIRS 
LIVRES.JOURNAIIX ET PERIODIQUES 
LIVRES,JOURNAUX,PERIODI ODES 
RFCFPTEURS RAO.TFLE.INSTR.MUS. 
RECEPTEUR OF RAPTO 
RECFPTEUR OE TELEVISION 
APPAR.TOURNE-DISOUES,MAGNET. 
APPAREIL COMBINE 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
FRAIS REPAR.APPAR.GR. 71 00 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES OE SPORT 
ARTICLES PE CAMPING 
APPAR.PHOTO,CAMFRAS,PROJECT. 
FRAIS REPAR.HATER.GROUPE 7? 00 
OIVFRS 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
PLANTFS.FLFURS O'APPART. 
ANIM.AGRFM.NOURRIT.AUTR.DEP. 




TAXE RADIO,TFLEVI SION 
ABON.SERVICE 01 STRIB.RADIOPH. 
LOC.APP.RAO.TELE.INSTR.MUS. 
COTIS.CLUBS PRIVES 




ARGFNT OE POCHE ENFANTS 
DFP.LOG.WEEK-ENO ET RESIO.SEC. 
OIVERS 
ENSEIGNEMENT 
FR.nE SCOL.PENSION ET INTERNAT 
LIVRES ET FOURNITURES SCOL. 







DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VERRRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES HOYENNES PAR MENAGE 
SUD-EST 
ANGESTELLTEN- UNO BEAMTFNHAUSHALTE 
SUD-EST 
HENAGES D'EMPLOYES ET OE FONCTIONNAIRES 
ilPMFNKLATUR DER AUSGABEN UNn 
prS VFRPRA'ICHS 
SONST.WARFN UNP PIENSTL. 
SONSTIGF WARFN 
KINOEPNAGFN 
SCHMUCK UND UHREN 
lEOERWAPEN 
»HREHOFR FIIFP. RAUCHER 
SONSTIGF ARTIKEL 
REPARATUR PER SONSTIGEN HAREN 
PFP.-KOSTEN ARTIKFL GR.IOno 
IIOrElKPSTEN IN DEN FFRIFN 
HOTFLKOSTEN 
SONSTIGE KOSTEN 
PR IV4TVERS ICHERUNGEN 





SCHULPEN UND ANLEIHEN 






INSGESAMT KLASSFN O A 8 
INSGESAMT KLASSEN O A 8 




I WAL ln . ,ALTFR, HINTER IL .VERS. 
ARBEITSLOSIGKEIT 
SONSTIGF GFSETZLICHE BEITRAEGE 
STFUFRN 
STEUERN 













1 8 3 
77 
106 
3 0 0 
06 










1 7 . 9 5 6 
1 7 . 9 5 6 
η / ο 
4 , 5 8 
. 4 9 
. 0 3 
, 0 6 
, 7 6 
. 0 3 
. 0 4 
. 0 4 
1 , 0 7 
, 4 3 
, 5 9 
2 , 1 7 
, 5 3 
1 , 6 4 
. 0 7 
. Π 7 
. 1 1 
. 0 6 
. 0 6 
, 6 1 
. 0 1 
, n 7 
. 6 0 
ion, oo 













1 8 3 
7 7 
1Π6 
3 9 0 
9 6 










1 8 . 8 8 7 
1 8 . 8 8 7 
0 / 0 
4 , 3 5 
, 4 7 
, 0 3 
, 0 6 
. 7 5 
,01 
. 1 0 
. 0 4 
. 0 4 
. 9 7 
. 4 1 
. 5 6 
2 , 0 6 
. 5 1 
1 . 5 6 
. 0 6 
. 0 6 
. 1 1 
. 0 6 
. 0 5 
. 6 5 
. 0 1 
. 0 7 
. 5 7 
1 0 0 . 0 0 
9 3 , 2 5 
0 / 0 
inn,oo 
5 , 6 8 
1 2 , 5 0 
5 3 , 4 1 
6 . 8 2 
2 1 . 5 0 
1 0 0 . 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
4 2 , 0 8 
5 7 , 9 2 
ιηο,ηη 
2 4 · A? 
7 5 , 3 8 
1 0 0 , 0 0 
ino,00 
1 0 0 , 0 0 
5 5 , 0 0 
5 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
, 8 2 
1 0 , 6 6 





E I N H MENGEN 
U N I T E QUANTITE 
1.368 7 ,08 
582 3 , 0 1 
582 3 , 0 1 
786 4 ,07 
786 4,07 
19.324 100,00 
1.368 6 .75 
58? 2 . 8 7 100.00 
582 2 ,87 100,00 
786 3 , 8 1 100,00 
786 3,SB 100.00 
20.255 100,00 
NOMENCLATURE OES DEPENSES ET 
DF LA CONSOMMATION 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
VOITURE D'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HORLOGERIE 
HAROOUINERIE 
ACCESSOIRES POUR FUMEURS 
ARTICLES DIVERS 
REPARATION AUTRES BIENS 







AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
OETTES ET EMPRUNTS 
INTER.DES DETTES,EMPRUNTS 
REHBOURS.OETTES «CHATS TEMPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
COTIS.A ASSOC.PROFESS.OU POL. 
DONS,BIENFAISANCE ETC. 
TOTAL CLASSES 0 * 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCIALE 
NALAOIE.MATERNI TE 
INVALIDITE.VIEILLESSE,SURVIE 
CHPMAGE AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IMPOTS 
IMPOTS 







DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMHATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
MEDITEPRANFF 
ANGESTELLTEN­ UNO BEAHTENHAUSHALTE 
MEDITERRANÉE 
MFNAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 












NOMENCLATURE OES OEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 















FRISCHE KU ERSTE 
LEBER UND INNEREtEN 














WEICH­ UNO KREBSTIERE 
SONSTIGE FISCHE 
MILCH UNO ΚAES E 
VCLLMILCH, FRISCH 








EIER IN DER SCHALE 
BUTTER 
BUTTER 











































































































































































































, 2 3 
. 0 1 
.05 








2 8 , 3 0 



























8 , 0 1 

































6 7 . 8 0 DCL. 
25 .99 OCL. 
.56 OCL. 
GR. 




PAIN ET CEREALES 
268.077 PAIN 
PATTSS.PAIN EPICE.GAT.SECS ETC 
8.411 FARINE DE FROMENT 
14.075 RIZ 
31 .576 PATES ALIMENTAIRES 
AUTRES PRODUITS 
VIANDES 
17 .568 VIANDE DE VEAU 
44 .492 VIANDE DE BOEUF 
11.704 VIANOE OE PORC 
12.723 VIANOE MOUT..AGNEAU,CHEVREAU 
7.423 VIANOE DE CHEVAL 
4 .067 VIANOE HACHEE 
VIANOE EN CONSERVE 
5 .500 SAUCISSES FRAICHES 
FOIES ET ABATS DIVERS 
724 LARO MAIGRE ET GRAS 
10 .671 JAHBON 
10.995 AUTRES PRODUITS DE CHARCUTERIE 
30 .832 VOLAILLE 
11.902 LAPIN ET GIBIER 
109 VIANDE CUITE 
226 VOLAILLE CUITE 
PLATS CUISINES 
OIVERS 
PRODUITS OE LA PECHE 
25 .669 POISSON FRAIS 
2 .065 POISSON S»LE,SECHE,FUME 
638 POISSON CONGELE 
CONSERVES DE POISSON 
MOLLUSQUES ET CRUSTACES 
AUTRES POISSONS 






LAIT ENTIER FRAIS 
LAIT ECREME FRAIS 
LAIT CONDENSE 
CREME OE LAIT 
YOGHOURT 




OEUFS AVEC COQUILLE 
BEURRE 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLE! 
439 . HUILE D'ARACHIDE 
85 HUILE D'OLIVE 
3 AUTRES HUILES DE TABLE 
107 GRAISSES ANIMALES 
2 .439 MARGARINE 









DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
MEDITERRANEE 
ANGESTELLTFN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
MEDITERRANEE 
MENAGES 0'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 











































































NOMENCLATURE OES OEPENSES ET 






















































1 2 5 
1 0 8 
13 
4 
. 3 7 
. 1 5 
. 2 8 
. 0 5 
. 0 1 
. 0 9 
. 1 2 
. 0 4 
. 4 4 
. 0 7 
. 0 8 
. 2 8 
. 1 0 
.ni 
.n3 
, 0 8 
, 0 6 
, 0 3 
, 4 8 
. 4 8 
2.53 
. 1 3 
. 0 7 
. 0 1 
. 0 3 
. 2 9 
. 2 5 
. 0 5 
. 0 3 
. 3 1 
. 1 0 
. 8 2 
. 0 2 
.ni 
. 0 3 
. 0 1 
. 0 1 
. 3 6 
. 0 1 
. 4 2 
. 4 2 
. 8 0 
. 1 1 
. 0 3 
. 0 7 
. 2 9 
. 0 7 
. 2 3 
. 4 4 
. 2 4 
. 0 1 
. 0 5 
. 1 4 
. 6 6 
. 5 7 
. 0 7 




















1 0 0 





































. 3 6 
. 1 5 
. 2 7 
. 0 5 
. 0 2 
. 0 9 
. 1 2 
. 0 4 
. 4 1 
. 0 7 
. 0 1 
. 2 7 
. 1 0 
. 0 1 
, 0 4 
, 0 0 
, 0 6 
. 0 3 
, 5 0 
. 5 0 
2 .62 
. 1 4 
. 0 7 
. 0 1 
. 0 3 
. 3 0 
. 2 7 
. 0 6 
. 0 3 
» 3 5 
. 1 1 
. 8 6 
. 0 2 
. 0 1 
. 0 3 
. 0 1 
. 0 1 
. 3 4 
. 0 1 
. 4 0 
. 4 0 
. 7 5 
. 1 0 
. 0 3 
. 0 7 
. 2 7 
. 0 7 
. 2 2 
. 4 1 
. 2 3 
. 0 1 
. 0 5 
. 1 3 
. 6 3 
. 5 4 
. 0 7 
. 0 2 
16,17 
6 , 8 3 
12 ,07 
7 ,78 








4 , 3 3 
. 2 3 
1.59 
4 .10 







. 1 9 




. 9 6 
1 3 , 2 2 
4 , 0 2 
3 2 , 9 5 
. 7 7 
. 1 9 
1 . 1 5 
. 3 8 
. 3 8 
1 3 . 0 3 
. 1 9 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 3 , 3 3 
4 , 0 0 
9 ; 3 3 
3 6 , 0 0 
8 , 6 7 
2 9 , 3 3 
1 0 0 , 0 0 
5 4 , 8 8 
1 . 2 2 
1 2 , 2 0 
3 1 , 7 1 
1 0 0 , no 
8 6 , 4 0 
1 0 , 4 0 
1 , 2 0 
GR. 
GR. 
















G R . 
G R . 
G R . 
GR. 
G R . 
G R . 
GR. 
GR. 
G R . 
GR. 
GR. 
G R . 
GR. 
G R . 
GR. 










6 0 . 0 6 5 
2 1 . 3 4 2 
3 6 . 3 1 6 
7 . 9 6 4 
1 . 8 5 8 
8 . 5 1 4 
1 6 . 4 1 6 
1 . 8 6 1 
5 7 . 8 0 1 
6 . 8 7 1 
6 . 7 0 2 
2 6 . 6 4 3 
1 2 . 2 0 8 
1 . 0 8 6 
3 . 8 7 4 
2 . 8 3 8 
2 3 9 . 9 7 9 
2 8 . 8 8 4 
1 0 . 8 6 3 
6 0 4 
6 . 4 2 8 
4 6 . 1 2 0 
2 4 . 9 6 4 
5 . 8 4 1 
4 . 1 9 3 
3 9 . 2 7 1 
1 6 . 5 6 4 
1 . 6 8 9 
3 5 0 
2 . 6 9 6 
1 . 3 3 4 
2 6 9 
5 9 . 9 7 9 
7 . 0 0 6 
1 . 1 0 9 
2 . 1 3 9 
6 . 0 9 3 
1 1 . 3 3 1 
3 2 0 






C E R I S E S 
R A I S I N S 






PASTEQUES, HELONS D ' E A U 
AUTRES F R U I T S F R A I S 
F R U I T S A COQUE 
F R U I T S SECHES 
F R U I T S SURGELES 
CONSERVES OE F R U I T S 
D I V E R S 
POHHES DE TERRE 








P E T I T S P O I S 
E P I N A R D S , O S E I L L E 
SALADE 
OIGNONS,ECHALOTTES,AULX 
AUTRES LEGUMES F R A I S 
HARICOTS SECS 
P O I S SECS 
L E N T I L L E S 
AUTRES LEGUHES SECS 
LEGUHES DESHYDRATES 





CONFITURES ET C O N F I S E R I E 
CONFITURES 





SUCRERIES D I V E R S E S 
AUTRES PRODUITS A L I M E N T A I R E S 
S E L , V I N A I G R E , E P I CES 
TAPIOCA ET FECULE 
SOUPES 
D I V E R S 
CAFE,THE 
CAFE 
CAFE SOLUBLE,ESSENCE DE CAFE 
THE 
,45 100,00 BOISSONS SANS ALCOOL 
343 




DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
OEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
MEDITERRANEE 
ANGESTELLTEN­ UNO BEAMTENHAUSHALTE 
MEDITERRANEE 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
OES VERBRAUCHS 
MINERALWASSER 








MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
KAFFEE AUSSER HAUS 





NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BFRICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UNO GENUSSMITTEL 
BFRICHTIGT 
KLEIDUNG UNO SCHUHE 
HERREN­ UNO KNABENKLEIDUNG 
08ER­, ARBEITSKLEIDUNG HERREN 
SPORTKLEIDUNG FUER HERREN 
OBERKLEIOUNG FUER KNABEN 
SPORTKLEIDUNG FUER KNABEN 
STRI CKJ»CK EN,WESTEN,PULLOVER 
KLEICUNGSZUBEHOER 
OBERHEMDEN UNO UNTERKLEIDUNG 
SONSTIGE BEKLEIDUNG 
DAMEN­ UND MAEOCHFNKLEIDUNG 
OBER­,ARBEITSKLEIDUNG 
SPORTKLEIDUNG FUER OAMEN 
OBERKLEIOUNG FUER MAEOCHEN 
SPORTKLEIDUNG FUER MAEDCHEN 
STRICKJACK EN,WESTEN,PULLOVER 
KLEIOUNGSZUBFHOER 






REPARATUREN VON KLEIOUNG 
REPARATUREN,ARBEITSLOHN 
SONSTIGE ARTIKEL ZUR REPARATUR 
HERREN­ UNC KNABENSCHUHE 
LEDERSTRASSEN­,ARBEITSSCHUHE 
SPORTSCHUHE FUER HERREN 
STRASSENSCHUHE FUER KNABEN 
SPORTSCHUHE FUER KNABEN 
HAUSSCHUHE,SONST.SCHUHARTIKEL 


















































3 5 . 2 4 
11 ,26 











































2 . 3 4 
1 .70 
. 1 0 
.10 
.45 
3 . 3 0 
2 .53 
.76 
. 0 2 
1.34 
. 08 
. 0 4 
1,23 





2 , 0 0 
. 0 4 
. 4 4 
. 0 4 
. 4 0 
.25 
.99 





7 2 , 5 3 
4 , 0 8 




2 2 , 9 1 
. 6 1 
100 ,00 
5 ,07 
2 , 6 1 
9 1 , 7 9 
100,00 
4 8 , 0 1 
. 9 7 
1 0 , 4 9 
. 9 7 
9 ,53 
6 , 0 3 




















, 0 7 
, 4 9 
, 1 6 
. 3 7 
. 1 4 
, 8 0 








. 0 7 
. 4 6 
. 1 5 
. 3 5 
. 1 3 













































. 6 5 
. 2 0 
. 09 
.24 
. 1 4 
. 1 0 
.74 
. 3 6 
. 0 2 
. 23 
. 0 2 
.12 
69 , 
























NOMENCLATURE DES OEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
EAU MINERALE 
JUS DE FRUITS ET OE LFGUMES 
AUTRES BOISSONS N.ALCOOLISEES 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
VIN 
CHAMPAGNE ET VIN MOUSSEUX 
BIERE 
CIDRE ET POIRE 
APFRIT.E*UX­DE­VIE,LIQUFURS 
REPAS,AUTRES CONS.» LEXTERIEUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 








PROD.AU M.BOI SSONS,TABAC 
CORRIGE 
VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEHENTS HOMMES.GARCONNETS 
VET.DE DESSUS.OE TRAV.HOHHES 
VETEHENTS OE SPORT POUR HOHMES 
VET.DE DESSUS GARÇONNETS 
VET.DE SPORT POUR GARÇONNETS 
TRICOTS,GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES OU VETEMENT 
CHEHISES ET SOUS­VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
VETEMENTS FEMMES,FILLETTES 
VET.OE OESSUS,DE TRAV.FEMMES 
VETEHENTS DE SPORT POUR FEMMES 
VET.OE OESSUS POUR FILLETTES 
VET.OE SPORT POUR FILLETTES 
TRICOTS,GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES OU VETEMENT 
SOUS­VETEHENTS 
»UTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
TI SSU,LA INE,LAYETTE 
TISSU POUR VETEHENTS 
LAINE » TRICOTER 
LAVETTE 
REPARATION DES VETEHENTS 
REP..FRAI S CONF.VET.ET SS­VET. 
MERCERIE,ART.REP.OU VETFHENT 
CHAUSSURES P.HOH.ET GARÇONNETS 
CHAUS.TRAV.VILLE CUIR HOMMES 
CHAUSSURES DE SPORT HOHMES 









DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMHATION ANNUELLES 
HOYENNES PAR HENAGE 
HEOITFRRANEC 
ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
MEDITERRANEE 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
OES VERBRAUCHS 
LEOERSTRASSFNSCHUHE FUER OAMEN 
SPORTSCHUHE FUER OAMEN 
STRASSENSCHIIHE FUER MAEOCHEN 





HIFTEN UNO MIETNC3FNK0STEN· 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
HIETE UNO HIETNEBENKOSTEN 
MFTE 
NEBENKOSTEN, WASSERVER BRAUCH 
HIETE HOEB.WOHN.,HOTEL,PENSION 
REP-.UNTERH.KOSTEN 












HIETE FUER STROMZAEHLER 
GAS 
STADTGAS 
BUTAN- UND PROPANGAS 




























































































. 0 6 
. 03 
, 0 6 
, 0 8 
. 4 9 
. 2 8 
. 1 1 
,06 
. 0 2 



























0 / 0 
.44 















, 3 3 







0 / 0 
5 0 , 0 0 
1.14 
27 ,84 
. 5 7 
19,89 
100,00 
9 6 . 8 8 
3 ,13 
100 ,00 
9 0 , 9 8 
4 , 8 0 




4 4 , 8 3 
2 , 7 6 










































































, 0 2 
100 ,00 












NOMENCLATURE DES OEPENSES ET 
DE L» CONSOMMATION 
CHAUS.VILLE CUIR POUR FEMMES 
CHAUS.SPORT POUR FEMMES 
CHAUS.CUIR POUR FILLETTES 
CHAUS.SPORT POUR FILLETTES 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPARATION OES CHAUSSURES 
»RT.OIV.REPAR.CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET CONSOM.INDIV.EAU 
LOYER LOG.MEUS.PENSIONS,HOTELS 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE OES 






BRIQUETTES DE LIGNITE 
BOIS.CHARBONS,TOURBE ET AUTRES 
COMBUSTIBLES LIQUIDES 
FUEL, MAZOUT, AUTR. COHB.UQ. 
ELECTRICITE 
ELECTRICITE 
LOCATION COMPTEUR ELECTRICITE 
GAZ 
GAZ DE VILLE 
GAZ BUTANE ET PROPANE 
LOCATION COHPTEUR GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
FRAIS OE CHAUFF.COLL.CHARBON 








AUTRES REVETEMENTS DE SOL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUTRES OBJETS AHEUBLEHENT 
LINGE DE MAISON ET LITERIE 
LINGE OE HAISON 
MATELAS ET SOMMIERS 
COUVERTURES 
EDREDONS,OREILLERS,TRAVERSINS 
AUTRES ARTICLES DE LITERIE 
TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
34S 





DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
MEDITERRANEE 
ANGESTELLTEN- UNO BEAMTENHAUSHALTE 
MEDITERRANEE 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
CES VERBRAUCHS 
MOERELSTOFF VOM METER 
VCRHAENGE UND GARDINEN 
SCNSTIGE HFIMTEXTILIEN 
HE[ZAPPARATE,HAUSHALΤ SMA SCH. 
HOLZ- UND KOHLENOFFN 
KOCHHERD,KOHL E UND HOLZ 









BUEGEL EISEN. ELEKTRISCH 
STAUBSAUGER.BOHNERMASCHINE 





GESCHIRR UNO GLASWAREN 
KORBWARFN, BUERSTEN UND BESEN 
KUECHEN-.HAUSHALTSGERAETE USW 
REP.,MIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
REP.-KOSTEN ARTIKEL GRUPPE 4 
INSTALL.-KOSTEN ART.GRUPPE 4 













ARTIKEL ZUR KOERPERPFL EGE 
ELEKTRISCHE GERAETE 
VER BRAUCHS GUET ER 
FRISEUR,SONSTIGE OIENSTLEISTG. 
ENTGELTE FUER DIENSTLEISTUNGEN 






























































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 






































































































































































































TISSU D'AMEUBLEMENT AU METRE RIDEAUX 
AUTRES TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
APP.CHAUFF,APP.HENAG.IMPORT. 
POELE A CHARRON ET A ROTS 
CUISINIERE A CHARRON ET A BOIS 
POELE ET RAPIATEUR A GAZ 
CUISINIFRF A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRIQUE 
POELE A MAZOUT ET A PETROLE 
CHAUFFE-EAU ET CHAUFFE-BAINS 
AUTRES APPAREILS OE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVFR 
FER A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 




AMPOULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
UST.CUIS.MEN.CAVE ETC. 
REPAR.,LOCAT.EQUI P.MENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE POUR ART.GROUPE 4 
LOCAT.APPAR.MENAGERS IMPORT. 









SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATURE 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES OE TOILETTE 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PRODUITS,PARFUHERIE.SAVONS,ETC 












DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
OEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
PAYS FRANCE 
MEPITERRANEE 
ANGESTELLTEN­ UND BEAMTENHAUSHALTE 
MEDITERRANEE 
MENAGES D'EMPLOYES ET OE FONCTIONNAIRES 














NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMHATION 
ARZTHONORARE 
AERZTL.BEHANDL..SONST.ARZTK. 













KOSTEN VERKEHRS«. WAEHR. FER IEN 
RRIEFH..TELEGR AHME, TELEFON 
VERSCHIEDENES 









REP.­KOST. APP. INSTR.GR.7100 




REP.­KOSTEN APP.GRUPPE 7200 
VERSCHIEDENES 
SCNST.MIETER ZUR UNTERHALTUNG 
ZIMMERPFLANZEN,SCHNITTBLUMEN 
AUSGABEN FUER TIERE U.FUTTER 




RADIO­ UNO FERNSEHGEBUEKR 
ABONNEMENT FUER DRAHTFUNK 
MIETE FUER RADIOAPPARATE USW. 
BEITRAEGE FUER PRIVATE CLUBS 
FERIENKOST.AUSS.UNTERKUNFT USW 
KINO 
SPORTVER ANSTALT. .BEITRAEGE 
SONSTIGE VERANSTALTUNGEN 


































































. 0 4 
. 1 8 
6,56 
, 0 7 
3 ,70 
, 2 5 
1,41 
. 2 6 
1.36 
. 8 2 
. 6 6 
. 3 7 
. 1 9 
7.82 
. 8 7 
. 8 7 
1,55 
. 1 3 
1.25 
. 0 8 
. 0 1 
. 0 5 
. 0 4 
. 6 1 
. 3 0 
. 1 4 
. 0 7 
. 1 0 
. 0 1 
. 7 3 
. 2 8 
. 0 6 
. 0 4 
. 1 3 
. 2 1 
2.33 
. 2 9 
. 0 1 
. 5 0 
. 3 4 
. 1 5 
. 1 9 
. 2 8 
. 2 1 
. 3 8 
1.79 
1.31 
. 4 1 




























































. 0 4 
. 1 7 
6.19 
. 1 3 
3.50 
. 2 4 
1.33 
. 2 5 
1.28 
. 7 7 
. 6 2 
. 3 5 
. 1 8 
7.38 
, 8 2 
. 6 2 
1,46 
. 1 2 
1.16 
. 0 8 
. 0 1 
. 0 5 
. 0 4 
. 5 8 
. 2 8 
. 1 3 
. 0 7 
. 0 9 
, 0 1 
. 6 9 
. 2 6 
. 0 6 
. 0 4 
. 1 3 
. 2 0 
2.20 
, 2 7 
. 0 1 
. 4 7 
. 3 2 
. 1 5 
. 1 8 
. 2 7 
. 2 0 
. 3 6 
1.63 
1.23 
. 3 9 





, 2 2 
1,06 
36,43 











































23,03 , 6 1 
HONOR.HEDEC.RETRIB.INFIRMIERES 
CONSULT.MEOIC.AUTR.SOINS HED. 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE »SANS HOTEUR< 
HOTO, VELOM.,Bl C VCL.A MOTEUR 
VOITURE,AUTOMOBILE 




TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POUR VEHICULES 
FRAIS DE DEMENAGEMENT 
FRAIS TRANSPORT VACANCES 
TIMBRE S­POSTE,TE LEGR.TEL. 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT,Dl VERTI SS.LOI SI RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
LIVRES,JOURNAUX,PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.MUS. 
RECEPTEUR DE RADIO 
RECEPTEUR OE TELEVISION 
APPAR.10URNE­DISQUES,HÄGNET. 
APPAREIL COHBINE 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
FRAIS REPAR.APPAR.GR. 71 00 
AUTR.BIENS OUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES OE SPORT 
ARTICLES OE CAMPING 
APPAR.PHOTO.CAMERAS,PROJECT. 
FRAIS REPAR.HATER.GROUPE 72 00 
DIVERS 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
PLANTES.FLEURS O'APPART. 
ANIH.AGREH.NOURRIT.AUTR.DEP. 





ABON.SERVICE DI STRIB.RADIOPH. 
LOC.APP.RAO.TELE.INSTR.MUS. 
COTIS.CLUBS PRIVES 




ARGENT OE POCHE ENFANTS 
DEP.LOG.WEEK­END ET RESID.SEC. 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT 
FR.OE SCOL.PENSI ON ET INTERNAT 
LIVRES ET FOURNITURES SCOL. 







DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
OEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
MEDITERRANEE 
ANGESTELLTEN- UND BFAHTENHAUSHALTE 
MEDITERRANEE 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
NCMENKLATUR DER AUSGABEN UNO 
CES VERBRAUCHS 
SONST.WAREN UND DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
KINDERWAGEN 
SCHMUCK UND UHREN 
LEOERWAREN 
ZU8EHOER FUER RAUCHER 
SONSTIGE ARTIKEL 
REPARATUR DER SONSTIGEN HAREN 
REP.-KOSTEN ARTIKEL GR.8000 









SCHULDEN UND ANLEIHEN 






INSGESAMT KLASSEN O A 8 
INSGESAMT KLASSEN O A 8 




INVAL 10.·ALTER.HINTERBL.VER S. 
ARBEITSLOSIGKEIT 
SCNSTIGE GESETZLICHE BEITRAEGE 
STEUERN 
STEUERN 
















































































































9 4 , 7 4 
0 / 0 
100,00 
7 , 2 3 
13 ,25 






4 3 . 8 5 
55 .38 
100 .00 
3 4 . 0 8 
















1.109 5 ,56 
524 2 ,63 








524 2,49 100,00 
524 2.49 100.00 
585 2 .78 100,00 
585 2 .78 100,00 
21 .049 100,00 
NOMENCLATURE OES OEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
VOITURE 0'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HORLOGERIE 
MAROQUINERIE 
ACCESSOIRES POUR FUMEURS 
ARTICLES DIVERS 
REPARATION AUTRES BIENS 







AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
DETTES ET EMPRUNTS 
INTER.DES DETTES.EMPRUNTS 
REMBOURS.DETTES ACHATS TEMPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
COTIS.A ASSOC.PROFESS.OU POL. 
DONS.BIENFAISANCE ETC. 
TOTAL CLASSES O A B 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES OE SECUR.SOCIALE 
HALADIE,MATERNITE 
INVALIDITE,VIEILLESSE,SURVIE 
CHOMAGE AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IMPOTS 
IHPOTS 







DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHE!­. JÄHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES FT CONSOMMATION ANNUFLLES 
MOYENNES PAP MFNAGF 
PARIS,BASSIN PAP I S IEN.NOPD 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
PARIS,BASSIN PAR ISIEN,NORO 
MENAGES D'AGRICULTEURS 














NOMENCLATURE OES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
















LFPCR UND INNEREIEN 














WEICH­ UNC KRFOSTIERE 
SCNSTIGE FISCHE 
PILCH UNO KAESE 
VOLLMILCH,FRISCH 








EUR IN CER SCHAIF 
BUTTER 
BUTTER 




TIERISCHE FETTE,SCHMALZ USW 
MARGARINE 












1 4 3 




















. 2 0 
. 0 8 
. 4 4 





. 3 6 
. 1 8 
. 1 6 
. 0 3 
. 2 3 
. 5 7 
. 2 1 
, 1 0 
1.29 
. 3 6 
. 1 1 
. 0 2 
, 0 4 

















2 3 9 








, 9 5 
,11 
.01 
. 4 7 
. 1 2 
2 , 1 1 
. 3 3 
.01 
. 0 0 
. 0 7 





2 , 0 7 
2 , 0 7 
1 . 1 4 
. 8 1 
. 0 7 
. 0 3 
. 0 3 





























1 4 3 
5 6 7 










4 6 4 




1 , 0 0 
3 , 9 1 
1 , 0 7 
, 2 9 
. 1 5 
. 1 3 
, 0 3 
, 2 0 
. 4 6 
. 3 4 
. 7 0 
1 . 1 1 
3 , 2 6 
1 , 0 ? 
, 0 1 
, 0 4 
, 0 3 
6 , 5 1 
2 5 , 8 1 
1 2 , 1 1 
1 , 3 7 
, 9 6 
, 1 6 
, 1 8 
1 , 2 7 
3 , i n 
2 , 2 3 
4 , 5 5 
7 , 1 9 
2 1 , 1 2 
1 1 , 7 9 
, 0 9 
. 2 3 


















PAIN ET CEREALES 
570.073 PAIN 
PATISS.PAIN EPICE,GAT.SECS ETC 
10.601 FARINE DE FROMENT 
4.418 RIZ 
23.ΠΠ6 PATES ALIMENTAIRES 
AUTRES PRODUITS 
VIANOES 
12.714 VIANOE DE VEAU 
57 .678 VIANDE DE BOEUF 
2 9 . 1 3 1 VIANDE DE PORC 
4 .103 VIANDE MOUT.«AGNEAU,CHEVREAU 
2.012 VIANOE DE CHEVAL 
1.929 VIANDE HACHFE 
VIANDE EN CONSERVE 
3.312 SAUCISSES FRAICHES 
FOIES ET ABATS DIVERS 
7.197 LARD MAIGRE ET GRAS 
7.327 JAMBON 
17.023 AUTRES PRODUITS OE CHARCUTERIE 
69 .339 VOLAILLE 
37.309 LAPIN ET GIBIER 




PROOUITS OE LA PECHE 














1 0 2 
3 0 3 








. 8 1 
. 0 0 
, 0 1 
. 3 8 
. 1 0 
3,60 
1,15 
, 0 1 
, 2 7 
, 0 6 
, 0 7 
1,30 





. 0 2 
, 6 6 
, 0 6 
, 0 2 
, 0 3 
. 1 3 
, 0 ? 
58 ,50 
6 ,57 





. 1 9 








1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
7 1 , 7 6 
6 , U 
2 . 7 0 
3 , 0 5 
1 4 , 5 0 












D C L . 
DCL. 




2 3 . 5 6 9 
7 . 6 8 2 
6 0 
4 . 5 1 3 
2 4 8 
3 . 8 5 1 
3 1 . 4 0 2 
. 3 . 0 0 1 
9 0 9 




1 . 1 9 3 
5 . 4 2 0 
5 5 3 
POISSON F R A I S 
POISSON SALE.SECHE,FUME 
POISSON CONGELE 
CONSERVES OF POISSON 
MOLIUSOUES F T CRUSTACES 
AUTRES POISSONS 
L A I T ET FROMAGE 
L A I T ENTIER F R A I S 
L A I T ECREME F R A I S 
L A I T CONDENSE 
CREME DE L A I T 
YnGHOURT 




OEUFS AVEC COQUILLE 
BEURRE 
BEURRE 
H U I L E S ET G R A I S S E S COMESTIBLES 
H U I L E D ' A R A C H I D E 
H U M E O ' D U V E 










DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGAnÇN UNO 
OI IRCHSCHNITTUCHEE. J Ä H R L I C H E R VERBRAUCH RPO HAUSHALT 
DEPENSES ET CI1N50HMATIPN ANNUELLES 
M1YENNFS PAR MFNACE 
P A R I S , B A S S I N PAR I S Ι Ε Ν , Ν Ο " 0 
HAUSHALTE VON LANCWT^TEN 
P A R I S , B A S S I N RAR T S I F N , N O " 0 
MFNAGES P' AGRI CULT FUR S 
















SCNSTIGE FRISCHE FRUTOHTE 
SCHALENFRUFCHTE 
TROCKENOBST 













S P I N A T , S A U ERAMPFER 
SALAT 
























, 1 1 
, 0 8 
, Γ 7 
































1 3 3 
1 3 3 






, 0 2 
. 1 2 
, 0 4 
. 3 1 
, 0 6 
, 0 3 
, 2 5 
, 0 3 
, 0 2 
, 0 2 
, 0 3 
. 0 3 
. 1 1 
. 1 1 
1 . 3 3 
. 0 5 
, 0 6 
, 0 1 
, 0 3 
. 2 4 
, 1 2 
, 0 1 
. 0 1 
. 1 5 
. 1 3 
. 2 5 
. 0 3 
. 0 1 
. 0 3 
. 3 7 
. 0 1 
1 . 1 5 
1 . 1 5 
, 8 8 
, 0 4 
, 0 1 
, 1 1 
. 4 6 
















. 3 2 
. 1 5 
, n i 
, 0 6 
, 1 1 
, 1 5 
, 0 f 
, 1 3 
, 2 5 
, 1 5 
, 1 2 
, 2 1 
, 0 6 
,w. 
, 0 1 
, 0 4 
1 9 , 1 7 
1 , 7 5 
4 , 5 8 
3 , 7 5 
4 , 5 1 
2 , ° 2 
3 , 7 5 
7 , 1 2 
1 5 , " 1 
2 , 9 2 
1 . 7 5 
1 2 , 1 8 
7 , 5 1 
2 , 5 0 
5 , 4 2 























E I N H MENGEN 
U N I T E Q U A N T I T E 
3 0 . 1 6 1 
1 3 . 6 5 4 
6 . 7 1 5 
7 . 4 3 1 
0 . 1 3 0 
2 . 4 6 1 
5 . 3 3 6 

















1 2 1 
14 







1 3 3 






, 1 4 
. 8 4 
3 , 7 8 
. 3 4 
, 1 1 
, 0 4 
, 1 2 
, 2 θ 
, 3 5 
, 1 0 
, 0 4 
, 9 0 
, 1 0 
, 9 9 
, 1 1 
, 1 1 
, 0 3 
, 3 0 
, 0 1 
. 0 3 
. 9 3 
. 7 1 
. 0 4 
. 0 1 
, 0 0 
. 3 7 
. 0 1 
i n n . l i 
1 0 0 , 1 1 
1 0 0 , 0 0 
9 , 0 0 
2 , 2 3 
, 0 3 
3 , 1 5 
7 , 7 9 
0 , 7 1 
2 , 6 0 
1 , 1 1 
2 3 , 7 5 
2 , 6 n 
2 6 , 1 6 
2 , 6 0 
, 10 
, 7 4 
7 , 0 1 
, 1 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 1 1 
1 0 1 , 1 1 
4 , 9 5 
, 9 9 
1 2 , 1 7 
5 2 , 4 8 























G R . 
2.616 
758 
NOMENCLATURE OES OEPENSES ET 





PR UNE S 
C E R I S E S 
R A I S I N S 
F P A I S E S 
ORANGES 




PASTEQUES, MELONS n ' F A U 
AUTRES F R U I T S F R A I S 
F R U I T S A COOUE 
F R U I T S SECHES 
F R U I T S SURGELES 
CONSERVES OE F R U I T S 
O I V F R S 
POHHES DE TEPRE 
PPMHES DE TERRE 
AUTRES LEGUHES 
5 4 . 5 4 1 
1 . 8 5 9 
3 . 1 4 7 
1 6 . 0 2 5 
2 6 . 6 7 6 
2 3 . 0 2 8 
8 . 4 1 0 
4 . 7 0 7 
6 0 . 1 0 0 
6 . 0 2 3 
6 . 5 0 7 
2 6 4 
1 . 5 0 3 
35 
O R . 8 8 8 
1 . 2 4 3 
0 4 
2 . 4 2 4 
7 . 3 9 9 
CAROTTES 
CHOUX FLEURS 




P E T I T S P O I S 
E P I N A R D S , O S E I L L E 
SALAOE 
OIGNONS,ECHALOTTES,AULX 
AUTRES LEGUMES F R A I S 
HARICOTS SECS 
P O I S SECS 
L E N T I L L E S 
AUTRES LEGUMES SECS 
LEGUMES OESHYDRATES 
LEGUMES EN CONSERVE 
LEGUMES SURGELES 
D I V E R S 
SUCRE 
SUCRE 
CONFITURES ET C O N F I S E R I E 
CONFITURES 





NON S P E C I F I E 
SCNSTIGE NAHRUNGSMITTEL 
SALZ.BSSIG.GE ' . 'UERZE 
TAPIOKA UNC KARTOFFELMEHL 
SUPPEN 
VERSCHIEDENES 
K A F F E E , T E E 
KAFFEE 





1 5 6 
1 4 5 
, 7 7 
, 0 6 
, 0 1 
, 1 9 
1 , 3 5 






1 4 5 
. 2 2 
. 1 5 
. 0 1 
. 1 7 
1 , 0 0 
1 , 1 2 
6 7 , 0 0 
1 4 , 1 1 
7 , 1 1 
2 0 , 0 0 
1 1 0 , 0 1 
0 2 , 9 5 GR. 1 6 , . 0 5 6 
S E L . V I N A I G R E . E P I C E S 
TAPIOCA ET FECULE 
SOUPES 
D I V E R S 
CAFE,THE 
CAFE 






DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
OIIRCHSCHHITTLICHFR JAEHRUCHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES FT CONSOMMATION ANNUFLLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
PARIS, BASSIN PAR ISIFN.MO'.D 
HAUSHALTE VON LAIIOI. IHTFN 
PARIS,BASSIN PAPISIFN.NORP 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
NOMENKLATUR OEP AUSGABEN UNO 
CFS VERBRAUCHS 




C8ST­ UNO GEMUESCSAEFTE 







MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
KAHLZEITFN AUSSER HAUS 
KAFFEE AUSSER HAUS 




NAHRUNGS­ UNO GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DUNSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UNO GENUSSHITTEL 
BFRICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHT 
HERREN­ UNC KNABEMKLEIOUNG 
OBER­.ARBEITSKLEIDUNG HERREN 
SPORTKLEICUNG FUER HERREN 
OBERKLEIOUNG FUER KNABEN 
SPORTKLEIDUNG FUER KNABFN 
STRICKJACKEN,!. ESTEN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 
OPERHEHCEN UNO UNTFRKLEIOUNG 
SCNSTIGE BEKLEIDUNG 
DAMEN­ UNC MAEPCHENKLETPHNG 
OBER­,AR BFITSKLEIOUNG 
SPORTKLEICUNG FUER ΟΑΜΓΝ 
OBERKLCIOUNG FUER HAFDCHFN 
SFORTKLEIOUNG FUER MAEOCHEN 
STRICKJACK FN,WESTEN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBCHOCR 






REPARATUREN VON KLEIPUNG 
REPARATUREN,AR CEITSLPHN 
SCNSTIGE ARTIKEL ZUR REPARATUR 
HERREN­ UNC KNABENSCHUHE 






























. 0 9 
. 1 1 
. 6 1 
. 3 4 
, 1 3 
, 2 5 
4 , 4 0 
? , 0 6 
, 1 4 
, 5 1 














, 1 7 
, H 
, 4 1 
, 2 7 
, 1 2 
, 2 1 
6 , 0 1 
3 , 9 9 
, 1 4 
, 4 1 
, 1 5 
. 7 2 
6 , 4 1 
, 6 4 
1 0 1 , 1 0 
5 5 , 7 1 
4 , 2 9 
4 1 , 4 3 
1 0 1 , 1 0 
6 5 , 4 4 
, 5 8 
6 , 6 0 
1 5 , 5 5 




D C L . 
D C L . 
7 0 5 
4 1 
4 . 1 0 8 
5 




, 4 6 





I R 1 
1 0 4 
4 
1 1 
4 . 6 0 7 
156 
4 . 5 4 2 
1 . 1 0 6 
4 72 














1 , 0 8 
, 6 7 
. 1 3 
1 . 6 3 
.oo 
, 1 3 
. 6 9 
4 0 , 7 7 
1 , 3 5 
3 0 , 3 0 
1 0 , 2 8 
4 , n o 
1 , 1 6 
. 1 1 
. 5 4 
. 1 4 
. 4 2 
. 2 0 
. 1 1 
. 1 3 
3 , 1 9 
1 , 3 5 
, 5 5 
,4 1 
. 2 3 
, 6 5 
1 5 5 
77 
3 




7 . 1 0 2 
2 1 1 
6 . 0 8 4 
1 . 1 8 6 
4 T ? 














1 , 1 0 
. 5 ' . 
, 0 7 
1 . 3 2 
. 7 3 
. 0 3 
. 5 6 
4 0 , 8 4 
1 , 5 3 
4 1 , 3 1 
1 , 3 ? 
3 , 3 1 
1 , 5 1 
, 0 B 
, 4 4 
, 1 4 
, 3 4 
, 2 3 
, 6 6 
. 1 2 
2 , 5 1 
1 , 0 9 
, 4 4 
, 3 3 
, 1 9 
. 5 3 
6 5 , 0 6 
3 2 , 7 7 
1 , 2 8 
1 0 0 , 1 1 
5 5 , 3 2 
2 . 1 3 
4 2 , 5 5 
1 0 0 , 0 0 
4 5 , 5 5 
2 , 3 3 
1 3 , 1 4 
1 , 1 6 
1 1 , 3 1 
6 , 9 9 
1 9 , 0 ? 
. 6 4 
ιηο,ηη 
4 2 , 3 9 
1 7 , 1 2 
1 2 , 7 7 
7 , 3 4 
2 1 , 3 0 
,6R 110 ,01 
6 7 , 0 1 
3 7 , 0 0 





. 1 5 
. 1 4 
1 , 1 0 





. 1 ? 
, 1 1 
, 0 1 
, 2 S 
5 1 , 5 ? 
4 8 , 4 0 
1 0 1 , 0 0 
7 7 , 5 4 
NOMENCLATURE PES DFPENSFS ET 
OE LA CONSOMHATION 
CAFE SOLUBLE,ESSENCE DE CAFE 
THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
FAII MINERALE 
JUS OE FRUITS ET DE LEGUMES 
AUTRES BOt SSONS N.ALCOOU SEES 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
VIN 
CHAMPAGNE ET VIN MOUSSEUX 
BIERE 
CIDRE ET POIRE 
APERIT.EAUX­OE­VIE,LIQUEURS 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 










VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOMME S,GARÇONNETS 
VET.OE OESSUS,DE TRAV.HOMMES 
VETEMENTS OE SPORT POUR HOMMES 
VET.DE OFSSUS GARÇONNETS 
VET.OE SPORT POUR GARÇONNETS 
TRICOTS,GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMFNT 
CHEMISFS ET SOUS­VFTEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
VETEMENTS FEMMES,FILLETTES 
VET.DE DESSUS,DF TRAV.FEMMES 
VETEMENTS DE SPORT POUR FEMMES 
VFT.OE DESSUS POUR FILLETTES 
VET.DE SPORT POUR FILLETTES 
TRICOTS.GILFTS.PULLOVFRS 
ACCESSOIRES nu VETEMENT 
SOUS­îVETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
TISSU,LAINE»LAYETTE 
TISSU POUR VETEMENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION OES VETEMENTS 
RFP.,FRAIS CONE.VET.ET SS­VFT. 
MERCERlF.ART.REP.nll VFTFMENT 
CHAUSSURFS P : H 0 M . E T GARÇONNETS 
CHAUS.TRAV.VULF CUIR HOMMES 
3 5 1 
LANO FRANKREICH M r . C L l F 
T A B I T A U 
i n 
11 
DURCHSCHNITTL ICHE JAEH" .UCHE AUSGABEN UHO 
DURCHSCHNITTLICHER J A E H R U C H E R VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
P A R I S , B A S S I N P A R I S I E N , N O R D 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
P A R I S , B A S S I N PAR I S I E N , N O R D 
HENAGES D 'AGRICULTF I IRS 











E I N H MENGEN 
U N I T E Q U A N T I T E 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
SPORTSCHUHF FUFP. HFRREN 
STRASSENSCKUHE FUER KNA3FN 
SPORTSCHUHE FUCR KNABEN 
HAUSSCHUHE,SONST.SCHUHARTIKEL 
DAMEN­ UND MAEDCHENSCHUHE 
LECERSTRASSENSCHUHE FUER DAMEN 
SPORTSCHUHE FUER DAMEN 
STRASSENSCHUHE FUER HAFPCHEN 




V E R S C H . A R T I K E L F.REPARATUREN 
MIETEN UNO M U T NEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFF UND BELEUCHTUNG 
M I E T E UND MIETNEOENKOSTEN 
MIETE 
NEBENKOSTEN,WASSERVERBRAUCH 
M U T E M O E B . W O H N . , H O T E L , P E N S I O N 
R E P ­ . U N T E P K . K O S T E N 
ZU LASTEN CES MIETERS 








H E I Z O E L . O I E S E L O E L U.ANDERE 
E L E K T R I Z I T A E T 
E L E K T R I Z I T A E T 
H I E T E FUER STROMZAEHLER 
GAS 
STADTGAS 
BUTAN­ UND PROPANGAS 
H I E T E FUER GASMESSER 
SONSTIGE HEIZKOSTEN 
K C L L E K T I V H E I Z U N G KOHLE 
K O L L E K T I V H E I Z U N G HEIZOEL 
SCNSTIGE K O L L E K T I V H E I Z U N G 
VERSCHIEDENES 
MCEBEL,HAUSHALTSGEGENSTAENOE 
LAUFENDER UNTERHALT D.WOHNUNG 
MCEBEL.FUSSBODENBELAG USW 
MOEBEL 
T E P P I C H E 
SONSTIGER FUSSBODFNBELAG 
BELEUCHTUNGSKOERPER 

































. 0 9 
. 7 5 






































































































































































CHAUSSURES DE SPORT HOMMES 
CHAUSSURES C U I R GARÇONNETS 
CHAUS.SPORT GARÇONNETS 
RANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
CHAUSSURES P . F E M M E S , F I L L E T T E S 
C H A U S . V I L L E C U I R POUR FEMMES 
CHAUS.SPORT POUR FEMMES 
C H A U S . C U I R POUR F I L L E T T E S 
CHAUS.SPORT POUR F I U E T T F S 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION OES CHAUSSURES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
A R T . D I V . R E P A R . C H A U S S U R E S 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGFS 
LOYER 
CHARGES ET C O N S O M . I N O I V . E A U 
LOYER L O G . M E U R . P E N S I ONS,HOTELS 
DEP.OES OCCUPANTS AU T I T R E OES 
PERARATIONS ET DE L ' E N T R E T I E N 





BRIQUETTES DF L I G N I T E 
BOIS.CHARBONS,TOURBE ET AUTRES 
COMBUSTIBLES L I Q U I D E S 
F U E L , M A Z O U T . A U T R . C O M B . L I O . 
E L E C T R I C I T E 
F L E C T R I C I T E 
LOCATION COMPTEUR E L E C T R I C I T E 
GAZ DE V I L L E 
GAZ BUTANE ET PROPANE 
LOCATION COMPTEUR GAZ 
AUTRES F R A I S DE CHAUFFAGE 
F R A I S OE CHAUFF.COLL.CHARBON 
F R A I S C H A U F F . C O L L . F U E L ET MAZ. 




M O B . R E V E T . S O L , A U T R . A R T . A M E U B . 
MEUBLES 
T A P I S 
AUTRES REVETEMENTS ΠΕ SOL 
APPAREILS D ' E C L A I R A G E 
AUTRES OBJFTS AMEUBLEMENT 





DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN HNO 
DURCHSCHNITTLICHER JACHRUCHFR VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES FT CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES »AR MENAGE 
PARIS,BASSIN PAR IST EN,NORD 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
PARIS,BASSIN PAP ISΙΕΝ,ΜΠΊΡ 
MFNAGES D'AGRI CULT Fin S 











UN ITF QUANTITE 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 







HCEBELSTOFF VOM MFTER 
VCRHAENGE UNO GARDINEN 
SCNSTIGE HFIHTEXTILU.N 
HEI ΖAPPARATE,HAUSHALTSMASCH. 
H U Z - UND KOHLENOFEN 
KCCHHERO.KCHLE UNO HOLZ' 
















GESCHIRR UNO GLASWAREN 
KCRBWAREN.PUERSTFN UNO BESEN 
KUECHEN-.HAUSHALTSGCRAETE USW 
REP.»MIETE V.HAIISHALTSGERAETEN 
REP.-KOSTFN ARTIKEL GRUPPE 4 
INSTALI.-KUSTEN ART.GRUPPE 4 










B AR ENTLOHNUNG 
NATURALLOHN 
WAREN,DIENSTL.EUER KOERPERPFL. 






















































































































































































































UNGE DE MAISON 
MATELAS ET SOMMIERS 
COUVERTURES 
EDREDONS,OREILLERS,TRAVERSI NS 
AUTRES ARTICLES OE LITERIE 
TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
TISSU D'AMEUBLEHENT AU METRE 
RIDEAUX 
AUTRES TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
APP.CHAUFF,APP.MENAG.IMPORT. 
POELE A CHARBON ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARBON ET A ROIS 
POELE ET RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIOUE 
CUISINIERE ELECTRIOUE 
POELE A MAZOUT ET A PETROIE 
CHAUFFE­EAU ET CHAUFFE­BAINS 
AUTRES APPAREILS DE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 




AMPOULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
UST.CUIS.MEN.CAVE ETC. 
REPAR.,LOCAT.EQUI P.MENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE POUR ART.GROUPE 4 
LOCAT.APPAR.MENAGERS IMPORT. 









SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATURE 
SOINS PERSONNELS 
ET OEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES OE TOUETTF 
APPAREILS ELECTRIOUES 
PROPUITS,PARFUMERI F.SAVONS,ETC 







DURCHSCHNITTLICHE JAEHRUCHF AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
PARIS,BASSIN PAR 1ST EN,NORO 
HAUSHALTE VON LANCWIRTFN 
PARIS,BASSIN "AR ISIEN,ΝΟΙΟ 
MENAGES D'ACRTCULTEUaS 












NOMENCLATURE PES OEPENSES ET 


































SCNST. DAUERGUETER, FREIZEIT 
SPORTARTIKEL 
CAMPINC­MATERIAL 
FOTO­, FILM­ U.VORFUEHP.APPARATE 
REP.­KOSTEN APP.GRUPPE 72P0 
VERSCHIEDENES 
SCNST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
ZIMMERPFLANZEN,SCHNITTBLUMEN 
AUSGABEN FUER TIERE U.FUTTER 




RÄOIO­ UNC FERNSEHCEBUEHR 
AEGNNEMENT FUER ORAHTFUNK 
MIETE FUER RADIOAPPARATE USW. 





2 , 0 1 1 ,61 1 1 " , 11 





2 1 3 





5 4 6 
2 
4 07 
2 0 3 
76 





9 4 7 
94 
04 






, 1 9 
, 1 9 





, 4 2 
, 1 4 
, 4 0 
4,73 
. 1 ? 
3,53 
1,76 
. 2 3 
. 0 4 
. 0 9 
. 1 0 
. 3 4 
. 0 0 
1.21 
. 1 1 
. 1 1 
1 ,03 
, 1 0 
, 1 5 
. 0 3 





7 1 3 








4 0 7 
















, 1 5 
, 1 5 





. 3 4 
, 0 4 
, 3 9 
3 ,13 
, 1 4 
2 ,16 
1,4? 
. 1 8 
, 7 6 
, 0 7 
, 1 1 
,ΖΊ 
, 0 7 
i . 65 ' 
, 6 6 
, 6 6 
, 0 4 
, 0 R 
, 6 0 
. 0 3 






1 0 1 , "1 
110 , in 
3 ,75 
, 3 4 
3,79 
36 ,97 





, 4 8 
, 1 1 
7,64 












, 0 1 
, 0 3 
1 , 2 2 
,13 100,00 
, 11 25 ,00 
,0? 7 5 , 1 1 








, 1 3 
, 1 7 
. 1 7 
. 1 4 
, 1 0 
1,76 






1 4 5 
3 6 
, 1 1 
, 1 4 
, 0 6 
, 1 4 
, 6 5 
1,02 
. 7 5 











, 1 1 
, 1 0 
. 13 





, 1 1 1,29 
, 1 1 8 ,23 
,13 2 ,76 








TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMHUNICATIPNS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE »SANS MOTFUR< 
MOTO, VELQM.iBICYCL.A MOTEUR 
VOI TURE,AUTOMOBILE 
LOCATION DE VEHICULES 
ESSENCE 
GARAGE XLOYER< 
ENTR ET.PE PAR.VEHIC.PRI VES 
TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POUR VEHICULES 
FPAIS DE DEMENAGEMENT 
FRAIS TRANSPORT VACANCES 
TIMBRES-POSTE.TELEGR.TEL. 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT,Dl VERTI SS.LOI SI RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PFRIOOIOUES 
LI VRE S,JOURNAUX,PFRI ODI OUFS 
RECEPTEURS RAO.TELE.INSTR.MUS. 
RFCEPTEUR DE RADIO 
RECEPTEUR DE TELEVISION 
APOAR.TOURNE-0!SOUFS,MAGNET. 
APPAREIL COMBINE 
INSTRUMENTS OE MUSIQUE 
FRAIS REPAR.APPAR.GR. 71 PO 
AUTR.BIENS OUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES DE SPORT 
ARTICLES OE CAMPING 
APPAR.PHOTO,CAMERAS,PROJECT. 
FRAIS REPAR.HATER.GROUPE 7? 01 
DIVERS 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
PLANTES,FLEURS P'APPAP.T. 
AN IH.AGRE M.NOURRI T.AUTR.DEP. 
















DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
PA°IS, BASSIN PAR I SIEN,NOP.D 
HAUSHALTE VON LANPWIRTEN 
PARIS,BASSIN PAR ISIEN,NORO 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
NCMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
CES VERBRAUCHS 







SCNST.WAREN UND CIFNSTL. 
SCNSTIGE WAREN 
KINDERWAGEN 
SCHMUCK UND UHREN 
LEOEPHAREN 
ZUBEHOER FUEP RAUCHER 
SCNSTIGE ARTIKEL 
REPARATUR CER SONSTIGEN WAREN 
REP.-KOSTEN ARTIKEL GR.8POO 









SCHULDEN UNO ANLEIHEN 






INSGESAHT KLASSEN O A B 
INSGESAHT KLASSEN O A 8 




I NVALID., ALTER,HINTERBL.VERS. 
ARBEITSLOSIGKEIT 
SCNSTIGE GESETZLICHE BEITRAEGE 
STEUERN 
STEUERN 
















































. 0 8 
. 0 8 






, 1 2 
,12 



























. 1 3 










, 0 6 
, 0 6 






. 1 0 
. 1 0 







































. 2 5 













, 2 η 








561 3 , 7 8 100,no 
5 6 ; 3 , 7 8 ino ,no 
14.84? ιηη ,οο 
NOMENCLATURE DES nEPENSES ET 
OE LA CONSOMMATION 
ARGENT OE POCHE ENFANTS 
ΠΕΡ.LOG.WEEK-END ET RFSID.SFC. 
OIVERS 
ENSEIGNEMENT 
FR.OE SCOL.PENSION ET INTERNAT 
LIVRES ET FOURNITURFS SCOI. 
AUTRES DEPENSES ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
VOITURE O'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HORLOGERIE 
MAROQUINERIE 
ACCFSSOIRES POUR FUMEURS 
ARTICLES DIVERS 
REPARATION AUTRES BIENS 






ASSURANCES VIE .VIEILLESSE 
AUTRES ASSURANCES PR1VEPS 
RELIGION 
RELIGION 
DETTES ET EMPRUNTS 
INTER.OES DETTES.EHPRUNTS 
REMBOURS.PETTES ACHATS TEMPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
COTIS.A ASSOC. PROFESS. OU POL. 
DONS,BIENFAISANCE ETC. 
TOTAL CLASSES 0 A 6 
TOTAL CLASSES O A B 
COTISATIONS LEGALES OE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 




AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IMPOTS 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
355 




DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGF 
OUEST 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
OUEST 
MENAGES D'AGRICULTEURS 













NOMENCLATURE DES OEPENSFS ET 
OE LA CONSOMMATION 
NAHRUNGS- UNC GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
















LEBER UND INNEREIEN 














WEICH- UND KREBSTIERE 
SCNSTIGE FISCHE 
MILCH UNO KAESE 
VOLLMILCH, FRISCH 








EIER IN CER SCHALE 
BUTTER 
BUTTER 























































4 , 2 2 
1 , 2 2 
, 1 0 
, 1 4 
, 6 2 
, 1 9 
1 2 , 2 3 
3 , 1 0 
4 , 1 2 
1 ,n4 
, 1 9 
, 0 6 
, 0 4 
, 0 4 
, 5 1 
, 3 0 
, 5 3 
, 6 1 
1 , 2 3 
, 1 4 
• 06 
. 0 3 
.05 
.05 
2 . 4 8 
1 . 3 4 
. i n 
, 8 0 
, 2 2 
1 , 2 2 
' , 1 0 
. 0 3 
. 0 5 
. 1 4 
, 1 6 
, 0 3 
, 0 5 
, 0 5 
2 , 6 5 
2 , 6 5 
1 , 3 0 
1 , 0 3 
. 0 3 


























5 0 , 1 8 
' . ,80 
,36 
,14 
. 1 1 
.44 
.14 
1 7 , 1 5 1 0 0 , 0 0 
FROD.ALIM.,BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
100,00 PAIN ET CEREALES 
74 ,13 GR. 5R0.842 PAIN 
13,35 PATISS.PAIN EPICE,GAT.SECS ETC 
2,09 GR. 11.887 FARINE DE FROHENT 
1,53 GR. 5 .731 RIZ 
6 , 8 2 GR. 72 .870 PATES ALIMENTAIRES 
2,n9 AUTRES PRODUITS 
VIANDES 
2 ,20 1 2 , 8 1 GR. 24 .689 VIANOE OE VEAU 
2 ,92 1 7 , 0 1 GR. 39.757 VIANOE DE 80EUF 
1,13 6 ,56 GR. 13.412 VTANOE DE PORC 
,14 , 7 9 GR. 1.282 VIANDE MOUT.»AGNEAU,CHEVREAU 
,05 , 26 GR. 300 VIANnE DE CHEVAL 
,03 , 1 6 GR. 304 VIANOE HACHEE 
,03 , 16 VIANDE EN CONSERVE 
,83 4 ,83 GR. 11.074 SAUCISSES FRAICHES 
,28 1,63 FOIES ET ABATS DIVERS 
1,08 10 ,07 GR. 31 .766 LARD MAIGRE ET GRAS 
,68 3 ,94 GR. 5.557 JAMBON 
1,40 8 ,14 GR. 16.845 AUTRES PRODUITS OE CHARCUTERIE 
3 ,70 21 ,57 GR. 70 .292 VOLAILLE 
1,83 10 ,66 GR. 31 .721 LAPIN ET GIBIER 
,02 , 1 0 GR. 226 VIANOE CUITE 
GR. VOLAILLE CUITE 
,04 , 2 1 PLATS CUISINES 
,04 · , 2 1 DIVERS 








































, 9 2 
,73 



































































CONSERVES DE POISSON 
MOLLUSQUES ET CRUSTACES 
AUTRES POISSONS 
LAIT ET FROMAGE 
LAIT ENTIER FRAIS 
LAIT ECREME FRAIS 
LAIT CONOENSE 
CREME OE LAIT 
YOGHOURT 




OEUFS AVEC COOUILLE 
BEURRE 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COME 
HUILE D'ARACHIDE 
HUILE D'OLIVE 











DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHF AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCIIFR VERRRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANHMFLLES 
MOYENNES PAP. MENAGF 
PAYS FRANCE 
OUEST 
HAUSHALTE VON LANCWIPTEN 
OUEST 
MENAGES Ρ'AGRI CUL Τ FUR S 








































































. 1 7 
. 1 1 
. 1 0 
. 0 5 
. 0 5 
. 0 5 
, 1 8 
, 1 3 
, 3 1 
, 0 4 
, 1 1 
, 3 0 
, 1 5 
. 0 4 











1 , 6 7 
1 , 6 7 
1 , 0 7 
, 7 0 
, 0 9 




















0 / 0 
. 4 5 
. 1 0 
. 1 0 
. 0 4 
. 1 0 
. 0 5 
, 0 6 
, 0 6 
, 2 ? 
, 0 3 
, 1 1 
, 2 8 
, 0 4 
, 0 5 
, 1 3 
, 0 6 
. 1 5 
1 / 0 
2 4 , 8 1 
1 0 , 4 5 
5 , 4 7 
1 , 9 9 
5 , 4 7 
2 , 4 0 
3 , 4 8 
3 , 4 8 
1 1 , 0 4 
1 , 4 0 
, 5 1 
1 5 , 4 2 
1 , 0 9 
? , 9 0 
1 , 4 0 
3 , 4 8 





E I N H 













G R . 
GR. 




Q U A N T I T E 
4 1 . 0 3 8 
1 4 . 4 2 5 
6 . 4 3 3 
3 . 1 4 6 
9 . 4 2 2 
2 . 4 4 7 
3 . 3 9 1 
2 . 6 8 9 
1 3 . 4 2 7 
1 . 1 3 1 
4 5 0 
1 4 . 7 0 5 
1 . 7 8 6 
3 8 4 
1 . 6 2 6 
NOMENCLATURE DES OEPENSI 






C F R I S E S 
R A I S I N S 






PASTEQUES, MELONS D ' E A U 
AUTRES F R U I T S F R A I S 
F R U I T S A COQUE 
F R U I T S SECHES 
F R U I T S SURGELES 
CONSERVES DE F R U I T S 














, 0 6 
, 0 6 
, 9 7 
, 0 3 
, 0 6 
. 0 3 
. 2 3 
. 0 1 
. 0 1 
, 0 4 
, 0 3 
, 1 3 
, 0 4 
1 3 2 
132 












1 . 1 9 
1 . 1 9 
3 . 9 4 
. 5 3 
. 1 1 
. 0 2 
. 3 6 
. 2 3 
. 3 2 
. 1 2 
, 7 0 
, 3 2 
, 7 8 
, 2 3 
ιηο,ηο 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 3 , 4 7 
2 , 7 4 
. 4 6 
9 , 1 3 
5 , 7 1 
7 , 9 9 
2 . 0 7 
1 7 , 1 1 
7 , 9 0 
1 9 , 3 6 
5 , 7 1 
GR. 
GR. 








G R . 





3 8 1 . 0 8 1 
6 1 . 2 7 0 
8 . 9 1 5 
1 . 3 4 3 
4 3 . 6 0 3 
1 6 . 6 0 4 
1 0 . 9 9 8 
7 . 0 5 5 
1 6 9 
3 5 . 0 4 5 
1 6 . 7 8 9 




1 3 1 






1 , 1 8 
1 , 1 8 
, 7 6 
, 2 1 
, m 
, 0 6 
, 3 5 
ιηη,οο 
1 1 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
2 7 , 3 8 
1 . 1 9 
a ; 33 







POMMES DE TERRE 








PETITS POIS EPINAROS. OSEILLE SALADE 
OIGNONS,ECHALOTTES,AULX 




AUTRES LEGUHES SECS 
LEGUMES DESHYDRATFS 





CONFITURES ET CONFISERIE 
0 . 2 3 8 
1 0 7 
1 . 2 1 3 























, 0 4 
, 1 0 
. 0 0 
1 . 7 8 












I . 7 2 
67,27 
5 , 4 5 
1 4 , 5 5 
1 2 , 7 3 
ι ι η , ο ο 
9 6 , 4 3 GR. 
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
SFU VINAIGRE, EPTCFS 










DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
nURCHSCHNITTLICHER JACHRLICHFR VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMHATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
OUEST 
HAUSHALTE VON LANCWIRTEN 
OUEST 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
NOMENKLATUR CER AUSGABEN UND 
CES VERBRAUCHS 











APERITIFS, BRANNTWEIN U.LIKOER 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
KAFFEE AUSSER KAUS 




NAHRUNGS- UNO GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS- UND GENUSSHITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN- UNO KNABENKLEIDUNG 
OBER-,ARBEITSKLEIDUNG HERREN 
SPORTKLEICUNG FUER HERREN 
OBERKLEIOUNG FUER KNABEN 
SPORTKLEIDUNG FUER KNABEN 
STRICKJACK EN,WESTEN,PULLOVER 
KLEICUNGSZUBEHOER 
OeERHEMOEN UND UNTERKLEIDUNG 
SCNSTIGE BEKLEIDUNG 
OAMEN- UND MAEOCHENKLEIOUNG 
OBER-,ARBEITSKLEIDUNG 
SPORTKLEIDUNG FUER DAMEN 
OBERKLEIOUNG FUER MAEDCHEN 
SPORTKLEICUNG FUER HAECCHEN 
STRICKJACK EN,WESTEN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUSEHOER 












, 0 4 


































































, 1 4 
, 0 1 
2,86 









, 0 9 
, 0 3 





3 5 7 
1 
2 
3 7 0 
3 0 
3,21 
, 1 1 
, 1 2 
3,33 
, 2 7 
4 6 , 9 7 
, 1 3 







1 6 2 
77 
1 3 5 
O l 
4 4 
6 . 4 6 3 
2 9 1 
6 . 1 7 2 
1 . 1 0 7 
4 5 1 






3 3 4 





1 , 4 6 
, 6 0 
1 , 2 2 
. 8 2 
, 4 0 
5 1 , 1 0 
2 , 6 2 
5 5 , 5 6 
9 , 9 6 
4 , 1 2 
1 , 0 5 
, 1 2 
, 8 1 
, 4 6 
. 2 6 
. 7 4 
3 . 0 1 
1 , 0 7 
. 5 8 
. 3 0 
. 3 1 
, 6 8 
6 7 , 7 8 
3 2 , 2 2 
1 0 0 , 0 0 

















NOMENCLATURE OFS PEPFNSFS ET 
DF LA CCNSCMMATION 
CAFE SOLUBLE,ESSENCE l)F CAFE 
THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
EAU MINERALE 
JUS DE FRUITS FT DE LEGUMES 
AUTRES BOISSONS N.ALCOOIISEES 
BOISSONS ALCOOL!SEES,ALCOOL 
VIN 
CHAMPAGNE ET VIN MGUSSEUX 
BIERE 
CIDRE ET POIRE 
APERIT.EAUX-OE-VIE,UQUFURS 
RFPAS,AUTRES CONS.A lEXTERUUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 










VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOMMES,GARÇONNETS 
VET.OE OESSUS,OE TRAV.HOMMES 
VETEHENTS OE SPORT POUR HOMMES 
VET.OE DESSUS GARÇONNETS 
VET.DE SPORT POUR GARÇONNETS 
TRICOTS,GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES OU VETEMENT 
CHEMISES ET SOUS-VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
VETEMENTS FEMMES,FILLETTES 
VET.DE DESSUS,OE TRAV.FEMMES 
VETEMENTS OE SPORT POUR FEMMES 
VET.OE DESSUS POUR FILLETTES 
VET.OE SPORT POUR FILLETTES 
TRICOTS,GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES OU VETEMENT 
SOUS-VETEMENTS 





REPARATUREN VON KLEIOUNG 
REPARATUREN,ARBEITSLOHN 
SCNSTIGE ARTIKEL ZUR REPARATUR 
HERREN- UNC KN4BENSCHUHE 
LEDERSTRASSEN-, AP. BEITSSCHUHE 




, 5 9 
. 4 1 




. 4 1 
. 2 9 
, 0 8 
53,49 
3 7 , 2 1 
10 ,47 






















TISSU POUR VETEMENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION DES VETEMENTS 
REP.,FRAIS CONF.VET.ET SS-VET. 
MERCERIE,ART.REP.DU VETEMENT 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARÇONNETS 






DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MFNAGE 
PAYS FRANCE 
OUEST 
HAUSHALTE VON LANCWIRTEN 
OUEST 
MENAGES D'AGRiaiLTEURS 
NCMENKLATUR DER AUSGABEN UNO 
CES VERBRAUCHS 
SPORTSCHUHE FUER HERREN 
STRASSENSCHUHE FUER KNABEN 
SPORTSCHUHE FUER KNABEN 
HAUSSCHUHE,SCNST.SCHUHARTIKEL 
DAMEN­ UND MAEDCHENSCHUHE 
LEOERSTRASSENSCHUHE FUER DAMEN 
SPORTSCHUHE FUER OAHEN 
STRASSENSCHUHE FUER MAEOCHEN 





MIETEN UNO HIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UNO BELFUCHTUNG 
MIETE UNO HIETNEBENKOSTEN 
MIETE 
NEBENKOSTEN, WASSERVER BP. AUCH 
HUTE MOEB.WOHN.,HOTEL,PENSION 
REP­.UNTERH.KOSTEN 












MIETE FUER STROMZAEHLER 
GAS 
STADTGAS 
BUTAN­ UND PROPANGAS 













































, 0 4 
. 3 8 
. 67 
. 0 0 
. 3 7 
. 3 6 
. 27 
.15 
. 1 4 
. 0 1 
T.96 
3 , 0 8 
2 , 9 8 
. 1 0 
1 . 6 4 
1 . 6 4 
. 5 3 
. 2 0 
. 2 8 
. 0 5 
, 0 6 
, n6 
1 . 3 1 
1 . 3 1 
1 . 2 1 
1 . 2 1 













9 2 9 
5 4 4 
5 2 3 
2 1 
1 2 9 











0 / 0 
. 0 3 
. 2 7 
. 4 8 
. 7 0 
. 2 6 
. 2 5 
. 1 9 
. 1 1 
. 1 0 
, 0 1 
8 , 3 6 
4 , 9 0 
4 , 7 1 
, 1 9 
1 , 1 6 
1 , 1 6 
, 3 9 
, 1 4 
, 2 0 
, 0 5 
. 0 5 
. 0 5 
. 9 3 
. 9 3 
. 8 6 
, 8 6 
1 / 1 
2 . 5 4 
2 5 , 4 2 
4 4 , 9 2 
ino,no 
3 7 , 1 8 
3 5 , 9 0 
2 6 , 9 2 
loo,no 
9 1 , 6 7 
8 , 3 3 
ιοη,ηη 
9 6 , 1 4 
3 , 8 6 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
loo ,nn 
3 7 , 2 1 
5 1 , 1 6 
1 1 , 6 3 
ιηη,οο 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
ιηη,οο 





E I N H 
U N I T E 
K G . 
K G . 
K G . 











4 1 4 











, 1 3 
9 , 3 5 
1 . 1 7 
1 . 0 1 
. 0 1 
. 0 4 
. 0 8 
. 0 4 
. 9 8 
10 








. 0 9 
6 . 6 2 
. 8 3 
. 7 1 
. 0 1 
. 0 3 
. 0 5 
. 1 3 
. 6 0 
1 0 0 . 0 0 
1 0 0 , 0 0 
8 5 , 3 7 
1 , 0 0 
3 , 2 6 
6 , 5 2 
3 , ? 6 
1 0 0 , 0 0 
NOMENCLATURE DES OEPENSES ET 
OE LA CONSOMMATION 
CHAUSSURES OE SPORT HOMMES 




CHAUS.VILLE CUIR PCUR FEMHES 
CHAUS.SPORT POUR FEMMES 
CHAUS.CUIR POUR FILLETTES 
CHAUS.SPORT POUR FILLETTES 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
ART.DIV.REPAR.CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET CONSOM.INDIV.EAU 
LOYER LOG.MEU1.PENSIONS,HOTELS 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 






BRIQUETTES DF. LIGNITE 





LOCATION COHPTEUR ELECTRICITE 
GAZ 
GAZ DE VILLE 
GAZ BUTANE ET PROPANE 
LOCATION COMPTEUR GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
FRAIS OE CHAUFF.COLL.CHARBON 








AUTRES REVETEMENTS DE SOL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUTRES OBJETS AMEUBLEMENT 






PUP.CHSCHNITTUCHS JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DFPFNSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
OUEST 
HAUSHALTE VON LANCWIRTEN 
OUFST 
HFNAGFS D'AGRICULTEURS 








HCEBELSTOFF VOM METER 
VORHAENGE UNO GARCTNEN 
SCNSTIGE HEIMTEXTILIEN 
HE IZAPP ARATE, HAUSHALT.SMASCH. 
HOLZ­ UNO KOHLENOFEN 
KCCHHERC,KOHLE UNO HOLZ 













AND.NICHT ELEK TR. HAUSH.MA SCH. 
HAUSHALTSART IK EL,­ZUBEHOER 
GLUEHBIRNEN 
GESCHIRR UND GLASWAREN 
KCRBWAREN.PUEPSTEN UND BESEN 
KUECHEN­.HAUSHALTSGERAETE USW 
REP.»MIETE V.HAUSHALTSCERAETEN 
REP.­KOSTFN ARTIKEL GRUPPE 4 
INSTALL.­KOSTEN ART.GRUPPE 4 

























. 5 1 
. 2 0 
. 1 0 
. 1 3 



















, 1 4 
, 6 1 
, 1 5 
, 4 6 
, 1 5 
, 1 6 
, 1 6 
, 1 8 
. 6 5 
. 6 9 
. 0 3 
. 1 5 
. 1 1 








. 0 3 
. 2 3 
. 1 0 
. 2 0 
, 0 8 
, 0 1 
2 ,10 








1 , 7 0 
, 2 9 
, 1 5 
, 1 5 
, 5 5 
, 5 5 
, 6 9 
, 6 0 






5 , 0 6 
, 3 1 
, 0 4 
, 2 5 
, 9 0 
. 9 0 
VERBRAUCH 
C0NS0MHAT1 
1 / 0 
4 0 , 3 6 
16 , 1 4 
15 , 1 4 
2 , 0 2 
4 , 1 4 
ON 
0 / 0 
5 1 , 0 5 
2 0 , 7 8 
1 0 , 4 3 
2 , 6 0 





E I N H MENGEN 























, 1 5 
, 0 1 
2 ,12 
, 0 3 
, 4 3 
, 0 4 
, 3 2 
, 1 4 
, 0 5 
, 0 5 
, 1 5 
, 4 6 
, 4 9 
, 0 2 
, 1 4 
, 0 8 












7 1 , 6 1 
77 ,88 
, 3 5 
1,69 









, 1 2 
, 1 6 
, 1 7 
, 2 1 
, 1 5 
, 0 5 
3 , 
3 5 , 
1 5 , 
4 5 , 
100, 
no, 
, 9 2 
, 7 0 
, 6 9 
, 1 0 
, 1 0 
, 0 0 
1 , 7 1 
















, 3 9 
. 3 0 
. 4 0 
. 4 9 
3.58 
. 2 2 
.03 .18 
. 6 4 










NOMENCLATURE DES OEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
UNGE OE MAISON 
MATELAS ET SOMMIERS 
COUVERTURES 
EOREOONS.OREILIERS.TRAVFRSINS 
AUTRES ARTICLES DE LITERIF 
TFXTUES O'AMFUBLEMFNT 
TISSU D'AMEUBLEMENT AU HETRE 
RIDEAUX 
AUTRES TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
APP.CHAUFF,APP.MENAG.IHPORT. 
POELE A CHARBON ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARBON ET A BOIS 
POELE ET RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRIOUE 
POELE A HAZOUT ET A PETROLE 
CHAUFFE­EAU ET CHAUFFE­BAINS 
AUTRES APPAREILS DE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 




AMPOULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERU 
VANNERIE ET BROSSERIE 
UST.CUIS.MEN.CAVE ETC. 
REPAR.,LOCAT.EOUIP.MENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE POUR ART.GROUPE 4 
LOCAT.APPAR.MENAGERS IMPORT. 
ART.MENAGERS NON DURABLES 
PROD.LAVAGE,AUTR.PROO.ENTRET. 
AUTRES ARTICLES 
NETTOYAGE,TEINTURE »BLANCHI SS. 





SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATURE 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES OE TOILETTE 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PRODUITS,PARFUMERIE,SAVONS,ETC 







DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VERRRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES MOYENNES PAR MFNAGE 
OUEST 
HAUSHALTE VON LANCWIRTEN 
OUEST 
MENAGES D'AGRICULTEURS 













NOMENCLATURE DES DFPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 





































REP.-KOSTEN APP.GRUPPE 7200 
VERSCHIECENES 
SCNST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
Ζ IMMER PFLANZEN,SCHNITTBLUMEN 
AUSGADEN FUER TIERE U.FUTTER 




RACIC- UNC FERNSEHGEBUEHR 
ABONNEMENT FUER DRAHTFUNK 
MIETE FUER RADIOAPPARATE USW. 
BEITRAEGE FUER »P.IVATE CLUBS 
FERIFNKOST.AUSS.UNTERKUNFT USW 
KINO 


























































. 0 5 
















































































































































TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE »SANS MOTEUR< 
MOTO, VELOM..BICYCL.A MOTEUR 
VOI TURE,AUTOMOBILE 




TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POUR VEHICULES 
FRAIS DE DEMENAGEMENT 




LIVRES,JOURNAUX ET PERIOOIOUES 
LIVRES,JOURNAUX,PERIODI DUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.MUS. 
RECEPTEUR DE RADIO 
RECEPTEUR DE TELEVISION 
APPAR.TOURNE-DtSOUES,MAGNET. 
APPAREIL COMBINE 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
FRAIS REPAR.APPAR.GR. 71 00 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES DE SPORT 
ARTICLES OE CAMPING 
APPAR.PHOTO.CAMERAS t PROJECT. 
FRAIS REPAR.HATER.GROUPE 72 00 
DIVERS 








ABON.SERVtCE 01 STRIB.RADIOPH. 
LOC.APP.RAO.TELE.INSTR.MUS. 
COTIS.CLU4S PRIVES 




3 6 1 




DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABFN UNO DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES MOYENNES PAR MENAGF 
FRANCE 
OUEST 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
OUEST 
HENAGES D'AGRICULTEURS 
NCMENKLATUR DFR AUSGABEN UNO 
OES VERBRAUCHS 







SCNST.WAREN UND CIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
'KINDERWAGEN 
SCHMUCK UNO UHREN 
LEOERWAREN 
ZUBEKOER FUER RAUCHER 
SCNSTIGE ARTIKEL 
REPARATUR CER SONSTIGEN WAREN 
REP.-KOSTEN ARTIKEL GR.8000 









SCHULDEN UND ANLEIHEN 






INSGESAMT KLASSEN Ο Α 8 
INSGESAHT KLASSEN O A 8 






SCNSTIGE GESETZLICHE BEITRAEGE 
STEUERN 
STEUERN 








































































































































































146 1,29 ΐηο,ηο 
146 1.29 100.00 
11.285 100 ,00 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
ARGENT DE POCHE ENFANTS 
DEP.LOG.WEEK-ENO ET RESID.SFC. 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT 
FR.DE SCOL.PFNSION ET INTERNAT 
LIVRES ET FOURNITURES SCOL. 
AUTRES OEPENSES ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
VOITURE D'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HORLOGERIE 
HAROOUINERTE 
ACCESSOIRES POUR FUMEURS 
ARTICLES DIVERS 
REPARATION AUTRES RIENS 






ASSURANCES VIE .VIEILLESSE 
AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
OETTES ET EMPRUNTS 
INTER.DES DETTES.EMPRUNTS 
REHBOURS.DETTES ACHATS TEMPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
COTI S.A ASSOC.PROFESS.OU POL. 
DONS.BIENFAISANCE ETC. 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCI ALE 
MALADIE, MATERNI TE 
INVAUOITE.VIEULESSE.SURVIE 
CHOMAGE AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IMPOTS 
IMPOTS 






DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGF 
FRANCE 
MASSIF CENTRAL 
HAUSHALTE VPN LANCWIRTEN 
MASSIF CENTRAL 
MENAGES D'AGRI CUL Τ FUR S 













NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
NAHRUNGS- UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
















LEBER UNO INNEREIEN 














WEICH- UNO KRE8STIFRE 
SCNSTIGE FISCHE 
HILCH UND KAESE 
VOLLMILCH, FRISCH 








EIFR IN CER SCHALE 
BUTTER 
BUTTER 




TIERISCHE FETTE,SCHMALZ USW 
MARGARINE 





































































































































































































































































































1.52 1,53 ιοο ,ηη 
PROD.AUN. ,BOI SSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
PAIN 
PATI SS.PAIN EPICE,GAT.SECS ETC 





VIANDE OE VEAU 
VIANDE DE BOEUF 
VIANDE OE PORC 
VIANOE MOUT.,AGNEAU,CHEVREAU 
VIANDE DE CHEVAL 
VIANDE HACHFE 
VIANOE EN CONSERVE 
SAUCISSES FRAICHES 
FOIES ET ABATS DIVERS 
LARD MAIGRE ET GRAS 
JAMBON 
AUTRES PRODUITS OE CHARCUTERIE 
VOLAILLE 









CONSERVES DE POISSON 
MOLLUSQUES ET CRUSTACES 
AUTRES POISSONS 
LAIT ET FROMAGE 
LAIT ENTIER FRAIS 
LAIT ECREME FRAIS 
LAIT CONDENSE 
CREME DE LAIT 
YOGHOURT 




OEUFS AVEC COOUILLE 
BEURRE 
BEURRE 
HUILES FT GRAISSES COMESTIBLES 
HUILE D'ARACHIDE 
HUILE D'OLIVE 









D 2 1 
Β 2 1 
DURCHSCHNITTLICHE J A F H R U C H E AUSGAREN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER. JAEHRLICHFR VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
MASSIF CENTRAL 
HAUSHALTE VON LANCWIRTEN 
MASSIF CENTRAL 
MENAGES D ' A G R I C U L T E U R S 
















SCNSTIGE F R I S C H E FRUECHTE 
SCHALENFRUECHTE 
TRCCKENCBST 
























S P E I S E E I S 



































, 1 7 
. 1 3 
. 1 5 
. 0 4 
. 0 4 
. 5 0 
, 1 8 
. 1 1 
. 3 3 




, 0 4 
. 0 1 
. 2 0 
. 0 1 
. 2 5 
» n i 
. 0 1 
. 1 1 
. 1 6 
. 0 1 
. 2 1 
, 1 4 
, " 1 
, 1 1 


























. 3 0 
. 1 1 
. 1 5 
, 1 4 
. 1 5 
, 1 1 
, 0 3 
, 1 3 
, 3 5 
. 0 5 
. 0 1 
. 2 3 
. 0 2 
. 0 5 
. 1 2 



























, 1 1 
,06 
, 3 3 
1 9 , 6 4 
5 , 9 5 
2 , 9 8 
2 , 3 8 
3 , 5 7 
7 , 1 4 
1 , 7 0 
1 , 7 9 
22,62 
3,57 
, 6 0 
1 4 , 1 8 




2 , 3 8 
1 0 0 , 0 0 
4 , 8 8 1 0 0 , 0 1 
1 3 , 9 7 
3 , 0 1 
1 , 4 0 
4 , 6 6 










6 , 7 0 
E I N H 
U N I T E 














G R . 
GR. 
GR. 


















3 1 . 0 7 0 
6 . 4 4 3 
3 . 9 4 0 
2 . 7 6 0 
4 . 2 2 3 
5 . 8 5 5 
2 . 1 1 1 
R47 
2 2 . 3 3 4 
3 . 7 2 7 
2 2 3 
11.714 
1.057 
8 3 1 
1 . 6 1 6 
5 2 . 8 5 3 
1 4 . 2 4 4 
5 . 3 P 4 
2 5 . 7 2 7 
1 6 . 1 0 5 
3 6 . 1 8 2 
1 7 . 5 7 5 
1 . 3 5 8 
4 5 . 2 8 4 
3.108 
8 . 5 7 4 
5 0 4 
2 . 0 6 8 
NOMENCLATURE OES OEPENSES FT 
DE LA CONSOMMATION 
POMMES 




C E R I S E S 
R A I S I N S 
F R A I S E S 
ORANGES 




PASTEQUES, MELONS D ' E A U 
AUTRES F R U I T S F R A I S 
F R U I T S A COQUE 
F R U I T S SECHES 
F R U I T S SURGELES 
CONSFRVES DE F R U I T S 
D I V E R S 
POMMES DE TERRE 




CHOUX OE BRUXELLES 
AUTRFS CHOUX 
TOMATES HARICOTS VFRTS PETITS POIS EPINARDS, OSEILLE SALADE 
PIGNONS,ECHALOTTES,AULX 
AUTRES LEGUMES F R A I S 
HARICOTS SECS 
P O I S SECS 
L E N T I L L E S 
AUTRES LEGUMFS SECS 
LFGUMES DESHYDRATES 




















2 0 , 7 1 
12 ,77 
























S A L Z , E S S TG,GEWUERZE 
TAPIOKA UNC KARTOFFELHEHL 
SUPPEN 
VERSCHIECENES 
K A F F E E . T E E 
KAFFEE 






























08 ,54 GR. 14. .116 
SEL,VINAIGRE,EPICES 










DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VERBPAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
FRANCE 
MASSIF CENTRAL 
HAUSHALTE VPN LANCI.IRTEN 
MASSIF CENTRAL 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
CES VEPPPAUCHS 












MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
KAFFEE AUSSER HAUS 





NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN OUNSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIOUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UND KNABENKLEIDUNG 
OÍER­,ARBEITSKLEIDUNG HERREN 
SPORTKLEICUNG FUER HERREN 
OBERKLEICUNG FUER KNABEN 
SPORTKLEICUNG FUER KNABEN 
STRICKJACK FN,WESTEN,PULLOVER 
KLEI0UNGSZU8EH0ER 
GEERHEMOEN UND UNTERKLEIDUNG 
SONSTIGE BEKLEIDUNG 
OAMEN­ UNO MAEDCHFNKLEIDUNG 
OBER­,ARBEITSKLEIDUNG 
SPORTKLEICUNG FUFR DAMEN 
OBERKLEIOUNG FUCK MAFOCHEN 
SPORTKLEIDUNG FUER MAEDCHEN 
STRICKJACK FN,WEST EN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZU3FH0ER 






REPARATUREN VON KLEIOUNG 
REPARATUREN,APRFITSLOHN 
SCNSTIGE ARTIKEL ZUR REPARATUR 









, 7 0 9 












3 . 5 6 3 
58 
3 . 5 3 5 
1 . 0 6 9 
4 0 0 





1 4 4 
3 0 0 






, 0 3 
, 3 8 
. 0 9 
. 0 1 
. 7 8 
9 , 3 8 
8 , 4 7 
, 0 1 
, 0 9 
, 8 1 
1 , 4 7 
. 7 3 
. 7 3 
. 0 3 
1 . 7 7 
1 , 0 2 
. 0 1 
. 7 4 
4 7 , 1 4 
. 7 7 
4 6 , 3 7 
1 4 , 1 4 
6 , 4 8 
2 , 0 5 
, 3 4 
, 5 6 
, 4 2 
, 2 8 
1 . 9 1 
3 , 9 7 
1 . 7 9 
•sn 
. 2 9 
, 4 0 









0 6 1 













6 . 2 6 6 
1 0 2 
6 . 1 6 4 
1 . 0 6 9 
4 9 0 





1 4 4 
3 0 0 






, 0 2 
. 2 6 
. 0 6 
. 0 1 
. 1 0 
8 , 7 3 
7 , 4 2 
. 0 1 
, 0 6 
, 6 1 
, 5 7 
1 , ? 9 
, 7 7 
, 5 1 
. 1 7 
1 . 2 2 
. 7 0 
. 1 1 
. 5 1 
5 6 , 9 5 
, 9 3 
5 6 , 0 ? 
0 , 7 ? 
4 , 4 5 
7 , 0 3 
. 7 4 
. 3 0 
. 2 0 
. 1 0 
1 . 3 1 
2 . 7 3 
1 , 2 3 
, 3 5 
, 2 0 
. 2 7 
. 6 7 
o/n 




7 2 , 4 1 
ΐηρ,οο 
8 4 , 9 1 









5 7 , 4 6 
. 7 5 
4 1 , 7 9 
1 0 0 , 0 0 
4 5 , 5 1 
5 , 3 1 
8 , 5 7 
6 , 5 3 
4 , 2 0 
2 9 , 3 9 
1 0 0 , o n 
4 5 , 0 1 
1 2 , 6 7 
7 , 3 3 
1 0 , 0 0 





E I N H MENGEN 
U N I T E QUANTITE 
G P . 4 9 
G R . 8 
D C L . 7 . 4 Π Π 
P C L . 1 
D C L . 1 0 5 









. 4 4 
. 7 5 
. 0 3 
. 1 7 
. 0 4 
. 1 ! 
1 . 1 5 









. 3 , 1 
. 5 2 
. 0 2 
. 1 7 
. 1 3 
, 0 3 
, 7 0 
, 2 ? 
3 5 , 8 7 
4 1 , 0 6 
2 . 1 7 
1 0 0 , 0 0 
2 3 , 1 8 
6 0 , 2 3 
ιηη,οο 
77 ,50 
NOMENCLATURE DES DEPENSES FT 
OE LA CONSOMMATION 
CAFE SOLUBLE,ESSENCE OE CAFE 
THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
EAU MINERALE 
JUS OE FRUITS ET DE LFGUMES 
AUTRES BOISSONS N.ALCOOU SEES 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
VIN 
CHAMPAGNE ET VIN MOUSSEUX 
BIERE 
CIORE ET PniRE 
APERIT.EAUX-OE-VIF.LIOUEURS 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEIIR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS Ai 'EXTERIEUR 










VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOMMES,GARÇONNETS 
VET.OE DESSUS,DE TRAV.HOMMES 
VETEMENTS OE SPOPT POUR HOHMES 
VET.DE DESSUS GARÇONNETS 
VET.DE SPORT POUR GARÇONNETS 
TRICOTS,GUETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES OU VETEMENT 
CHEMISES ET SOUS-VETEMFNTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
VETEMENTS FEMMES.FULETTES 
VET.OE DESSUS,DE TRAV.FEHMES 
VETEMENTS DE SPORT POUR FEMMES 
VET.OE DESSUS POUR FILLETTES 
VET.DE SPORT POUR FILLETTES 
TRICOTS.GUFTS.PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
SOUS-VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
TISSU,LAINE»LAYETTE 
TISSU POUR VETEMENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION OES VETEMENTS 
REP.»FRAIS CONF.VET.ET SS-VET. 
MERCERIE.ART.REP.DU VETEMENT 
CHAUSSURES P^HOM.ET GARCCNNETS 
CHAUS.TRAV.VULE CUIR HOMMES 





DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGAOFN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH ORO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELL­S 
MOYENNES PAR HENAGF 
FRANCE 
MASSIF CENTRAL 
HAUSHALTE VON LANCWIRTEN 
MASSIF CENTRAL 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
NCMENKLATUR DER AUSGABEN UNO 
CES VERBRAUCHS 
SPORTSCHUHE FUER HERREN 
STRASSENSCHUHE FUER KNABEN 
SPORTSCHUHE FUER KNABEN 
HAUSSCHUHE,SCNST.SCHUHARTIKEL 
DAMEN­ UND MAEDCHENSCHUHE 
LEOERSTRASSENSCHUHE FUER DAMEN 
SPORTSCHUHE FUEP. CAMEN 
STRASSENSCHUHE EUER MAEDCHEN 





MIETEN UNO MIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 

















HIETE FUER STROMZAEHLER 
GAS 
STADTGAS 
BUTAN­ UNO PROPANGAS 



























6 4 2 
2 4 9 
2 4 9 
l 
272 





0 / 0 
. 1 7 
. 3 0 
. 4 8 
1 , 0 6 
, 2 4 
, 3 2 
, 5 0 
. 0 9 
. 0 8 
. 0 1 
8 , 4 9 
3 , 2 9 
3 , 2 9 
, 0 1 
2 , 9 4 
2 , 0 4 
, 4 1 
. 0 9 
. 0 5 














1 . 4 1 6 
1 . 0 1 7 
8 0 9 
2 0 3 
2 2 2 





0 / 0 
. 0 5 
. 2 1 
. 3 3 
. 7 3 
. 1 6 
. 2 2 
. 3 5 
, 0 6 
, 0 5 
, 0 1 
1 2 . 8 7 
9 , 2 4 
7 , 3 5 
1 , 8 9 
2 , 0 2 
2 , 0 2 
. 3 4 
, 0 6 
, 0 4 
. 2 4 
1 / 0 
5 , 7 5 
2 6 , 4 4 
4 1 , 3 8 
1 0 0 , 0 0 
2 2 , 5 0 
3 0 , o n 
4 7 , 5 0 
1 0 0 , 0 1 
8 5 , 7 1 
1 4 , 2 9 
ino,no 
7 9 , 5 5 
2 0 , 4 5 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 8 , 9 2 
1 0 , 8 1 





E I N H MENGEN 
U N I T E QUANTITE 
K G . 26 
K G . 
K G . 25 






. 0 3 
. 9 3 
. 7 0 
. 7 9 






. 6 4 
. 6 4 
. 5 5 
. 5 5 
, 0 3 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 













, 8 6 
. 7 1 
.05 
. U 
. 3 7 






4 . 5 5 
. 5 9 
. 4 0 
.04 
.07 




1 2 , 3 1 
100,00 
241 
NPMFNCLA7URE OES nEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
CHAUSSURES DE SPORT HOMMES 




CHAUS.VILLE CUIR POUR FEMMES 
CHAUS.SPORT POUR FFMMES 
CHAUS.CUIR POUR FILLETTES 
CHAUS.SPORT POUR FILLETTES 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPARATION OES CHAUSSURES 
ART.DIV.REPAR.CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COHRUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET CONSOH.INDIV.EAU 
LOYER LOG.HEUB.PENSIONS,HOTELS 
OEP.PES OCCUPANTS AU TITRE DES 






BRIOUETTES OE LIGNITE 





LOCATION COMPTEUR ELECTRICITE 
GAZ 
GAZ DE VILLE 
GAZ BUTANE ET PROPANE 
LOCATION COMPTEUR GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
FRAIS OE CHAUFF.COLL.CHARBON 








AUTRES REVETEMENTS OE SOL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUTRES OBJETS AHEUBLEHENT 
LINGE DE HAISON ET LITERIE 
366 




DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DFPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
PAYS FRANCE 
MASSIF CENTRAL 
HAUSHALTE VON LANCWIRTEN 
HASS IF CENTRAL 
MFNAGES D'AGRICULTEURS 








MOEBELSTCFF VOM METER 
VCRHAENGE UND GARC1NEN 
SCNSTIGE KEIMTEXTILIEN 
HEIZAPPARATE.WAUSHALTSMASCH. 
HOLZ­ UND KOHLENOFEN 
KCCHHERC,KOHLE UNC KOL Ζ 
















GESCHIRR UNC GLASWAREN 
KCRBWAREN,eUERSTEN UNO BESEN 
KUECHEN­.HAUSHALTSGERAETE USW 
REP.«MIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
HEP.­KOSTEN ARTIKEL GRUPPE 4 
INSTALL.­KOSTEN ART.GRUPPE 4 
































































































































































































































NOMENCLATURE DES OEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
LINGE DE MAISON 
MATELAS ET SOMMIERS 
COUVERTURES 
EOREOONS,OREILLERS,TRAVERSI NS 
AUTRES ARTICLES OE LITERIE 
TEXTILES D'AMEUBLEHENT 
TISSU D'AMEUBLEMENT AU METRE 
RIDEAUX 
AUTRES TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
APP.CHAUFF,APP.MENAG.IMPCRT. 
POELE A CHARRON ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARRON ET A BOIS 
POELE ET RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELFCTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRIQUE 
POELE A MAZOUT ET A PETROLE 
CHAUFFE­EAU ET CHAUFFE­BAINS 
AUTRES APPAREILS DE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 




AMPOULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
UST.CUIS.MEN.CAVE ETC. 
REPAR.,LOCAT.E0U1P.MENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE POUR ART.GROUPE 4 
LOCAT.APPAR.HENAGERS IMPORT. 








SERVICES DOME STIOUES 
SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATURE 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES OE TOILETTE 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PRODUITS,PARFUMERIE,SAVONS.ETC 







DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHFR VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
OEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
FRANCE 
MASSIF CENTRAL 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
MASSIF CENTRAL 
MENAGES D'AGRICULTEURS 












NOMENCLATURE DES OEPENSES ET 








V ERKEHR, NACHPICHTENIIEBERMI TTL. 















UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
BUECHER,ZEITUNG,ZEITSCHRIFTEN 












REP.­KOSTEN A°P.GRUPPE 7200 
VERSCHIEDENES 
SCNST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
ZIMMERPFLANZEN,SCHNITTBLUMEN 
AUSGABEN FUER TIERE U.FUTTER 




RÄOIO­ UND FERNSEHGEBUFHR 
AEONNEHENT FUER DRAHTFUNK 
HIETE FUER RADIOAPPARATE USW. 




















































































































































































HONOR.MEDEC.RETO I B.INFIRMI ERES 
CONSULT.MEOIC.AUTR.SOINS MEO. 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE 7SANS MOTEUR< 
MOTO, VELOM.,BICYCL.A MOTEUR 
VOITURE,AUTOMOBILE 




TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POUR VEHICULES 
FRAIS DE DEMENAGEMENT 
FRAIS TRANSPORT VACANCES 
TIMBRES­POSTE.TELEGR.TFL. 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT,01 VERTI SS.LOI SIRS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
LIVRES,JOURNAUX,PERIODIOUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.MUS. 
RECEPTEUR DE RAPIO 
RECEPTEUR OE TELEVISION 
APPAR.TOURNE­DISQUES,MAGNET. 
APPAREIL COMBINE 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
FRAIS REPAR.APPAR.GR. 71 00 
AUTR.BIENS OUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES DE SPORT 
ARTICLES DE CAHPING 
APPAR.PHOTO,CAMERAS,PROJECT. 
FRAIS REPAR.MATER.GROUPE 72 00 
DIVERS 
BIENS NON OUR.A US.RECREATIF 
PLANTES,FLEURS O'APPART. 
ANI M.AGREM.NOURRI T.AUTR.DEP. 





ABON.SERVICE DI STRIB.RAOIOPH. 
LOC.APP.RAD.TELE.INSTR.MUS. 
COTIS.CLUBS PRIVES 









DUPCHSCHNITTLICHF JAFHRUCHF AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VERBRAUCH °R0 HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
PAYS FRANCE 
MASSIF CENTRAL 
HAUSHALTE VON LANI1WIP.TFN 
MASSIF CENTRAL 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
NCHENKLATUP DER AUSGABEN UNO 
CES VERBRAUCHS 







SCNST.WAREN UNO OUNSTL. 
SCNSTICE WAREN 
KINDERWAGEN 
SCHMUCK UND UHRFN 
LEDERWAREN 
ZIIEEHOER FUER RAUCHER 
SCNSTIGF ARTIKEL 
REFARATUR OER SONSTIGEN LAREN 
REP.-KOSTEN ARTIKEL GR.3000 









SCHULDEN UNO ANLEIHEN 






INSGESAHT KLASSEN O A B 
INSGESAMT KLASSEN 1 A 8 






SCNSTIGE GESETZLICHE BEITRAEGE 
STEUERN 
STEUERN 






0 / 0 0 / 0 
































































































































85 1 ,11 
85 1 , 1 1 
7.674 inn .no 
85 . 76 îon.nn 
85 ,76 1D0,00 
11.118 i n n , i l 
NOMENCLATURE DES OEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
ARGENT DE POCHE ENFANTS 
OEP.LOG.WEFK­ENO ET RESID.SEC. 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT 
FR.OE SCOL.PENSION FT INTERNAT 
LIVRES ET FOURNI TURFS SCOL. 
AUTRES DEPENSES ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICFS 
AUTRES BIENS 
VOITURE D'ENFANT 
BIJOUTERIE FT HORLOGERIE 
MAROQUINERIE 
ACCESSOIRES POUR FUMEURS 
ARTICLES DIVERS 
REPARATION AUTRES BIENS 






ASSURANCES VIE , V I E I LLESSE 
AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
DETTES ET EMPRUNTS 
INTER.DES OETTES,EMPRUNTS 
REMBOURS.DETTES ACHATS TEMPFR. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
COTIS.A ASSOC. PRCFESS.OU POL. 
DONS,BIENFAISANCE ETC. 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A B 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 




AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IMPOTS 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES Ρ A 9 
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DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHF AUSGABEN UNP 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHPUCHER VERBPAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
SUO­OUEST 
HAUSHALTE VON LANCWIRTEN 
SUD­OUEST 
HENAGES D'AGRICULTEURS 















NOMENCLATURE PES OEPENSES ET 
OE LA CONSOMMATION 
NAHRUNGS­ UNO GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
















LEBER UND INNEREIEN 














WEICH­ UNO KREBSTIERE 
SCNSTIGE FISCHE 
MILCH UNO KAESE 
VOLLMILCH,FRISCH 








EIER IN DER SCHALE 
BUTTER 
BUTTER 












































, 3 5 
, 0 7 
. 0 4 
. 0 3 
. 6 9 
. 2 6 
. 0 4 
. 2 0 
. 7 2 
. 1 7 
. 0 5 
. 03 





























































1 7 , 7 1 
8 ,10 
1 ,51 
, 2 8 
. 1 7 








, 1 1 





































RAIN ET CEREALES 
PAIN 
PATTSS.PAIN FPICE,GAT.SECS F 





VIANOE DE VEAU 
VIANOE OE BOEUF 
VIANDE DE PORC 
VIANOE MOUT.,AGNEAU,CHEVREAU 
VIANDE D E CHEVAL VIANDE HACHEE 
VIANDE EN CONSERVE 
SAUCISSES FRAICHES 
FOIES ET ABATS DIVERS 
LARD HAIGRE ET GRAS 
JAMBON 
AUTRES PRODUITS OE CHARCUTER 
VOLAILLE 





























. 3 8 
. 8 4 
. 7 4 
2.84 
. 22 
. 0 3 
. 0 1 
. 0 5 
. 0 7 
2.37 
. 0 9 
. 0 4 





. 3 5 
. 0 3 
. 1 6 























. 7 5 
. 2 6 
. 5 7 




, 0 1 
, 0 4 
, 0 4 
1,67 







, 2 4 
. 0 2 








, 5 0 








1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
7 4 , 5 6 
1 5 , 9 8 
1 , 1 8 
7 , 1 0 


















1 5 . 2 3 9 
6 . 2 1 0 
3 . 4 3 2 
6 0 0 
128 
2 4 . 7 5 6 
4 . 6 3 6 
870 
1 4 . 6 8 4 




3 . 2 6 4 
4 8 5 
1,18 100,00 




CONSERVFS DE POISSON 
MOLLUSQUES ET CRUSTACES 
AUTRES POISSONS 
LAIT ET FROMAGE 
LAIT ENTIER FRAIS 
LAIT ECREME FRAIS 
LAIT CONDENSE 
CREME DE LAIT 
VOGHOURT 




OEUFS AVEC COQUILLE 
HUILES ET GRAISSES COHESTIBLI 
HUILE D'ARACHIDE 
HUILE O'OLIVE 











DURCHSCHNITTLICHE JAFHRUCHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MFNAGE 
FRANCE 
SUD-OUEST 
HAUSHALTE VON LANCWIRTEN 
SUD-OUEST 
MFNAGES O'AGRICULTFURS 






































































, 3 0 
, 0 1 
.15 
.01 
. 1 1 
. 1 1 
.11 
. 37 
. 0 5 
. 0 4 
.33 




1 4 7 







1 . 9 2 
1 . 9 2 
. 9 7 
. 1 2 
. 0 1 
. 1 4 
. 4 7 










NOMENCLATURE DES OEPENSES ET 


















. 4 0 
. 1 1 
. 1 3 
. 1 1 
. 0 4 
, 0 6 
, 1 3 
, " 6 
, 2 5 
, 0 4 
, 0 3 
, 2 2 
, 1 4 
, 0 1 
, 1 3 
, 0 5 
. 0 2 
2 6 , 19 
5 , 7 1 
6 , 6 7 
, 4 8 
l , 9 n 
3 , 3 3 
6 , 6 7 
3 , 3 3 
1 3 , 3 3 
1 , 0 0 
1 , 4 3 
i l . on 
2 , 3 8 
4 , 2 0 
6 , 6 7 
2 , 3 6 


















6 2 . 0 2 0 
8 . 7 7 6 
1 2 . 2 6 6 
7 1 5 
4 . 2 7 7 
3 . 7 5 7 
8 . 3 5 1 
2 . 1 0 5 
1 9 . 2 3 3 
2 . 1 5 6 
9 5 ? 
1 7 . 3 6 5 
3 . 6 6 7 
2 . 6 6 9 






C E R I S E S 
R A I S I N S 






PASTEQUES, MFLONS D ' F A U 
AUTRES F R U I T S F R A I S 
F R U I T S A COQUE 
F R U I T S SECHES 
F R U I T S SURGELES 
CONSERVES OE F R U I T S 


















, 3 3 
, 3 3 
1 , 6 0 
. 1 0 
. 1 0 
. 0 1 
. 0 3 
. 2 0 
. 0 7 
. 1 4 
. 1 7 
. 0 5 
. 3 7 
. 0 7 
. 0 3 
, 1 8 
, 0 1 
133 
133 
















1 , 1 9 
1 , 1 9 
4 , 8 4 
. 4 2 
. 1 0 
. 0 4 
. 3 1 
. 2 3 
. 4 7 
. 2 3 
. 0 3 
, 6 2 
. 2 3 
1 . 3 1 
, 4 1 
, 1 2 
, 0 5 
, 0 3 
1 0 0 , 1 1 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 1 1 
8 , 7 0 
2 , 0 4 
, 7 4 
6 , 1 1 
4 , 3 1 
0 , 8 1 
4 , 3 1 
. 5 6 
1 2 , 7 8 
4 , 3 1 
7 8 , 5 2 
8 , 5 2 
, 3 7 
1 . 1 1 

















3 5 5 . 8 6 9 
4 6 . 6 6 7 
8 . R 2 6 
2 . 2 6 4 
3 5 . 6 2 9 
2 0 . 9 5 0 
3 3 . 1 1 0 
1 5 . 0 8 8 
2 . 7 3 4 
4 2 . 3 6 9 
1 5 . 3 2 7 
2 3 . 7 0 4 
1 . 6 5 7 
2 . 9 7 6 
1 . 8 4 8 
4 
147 







1 , 3 7 
1 . 3 ? 
, 6 6 
,na 
. 1 1 
. 1 0 
. 3 2 
. 0 2 
1 0 1 , 1 0 
i n o , " n 
ion ,no 
1 2 , 1 6 
1 . 1 5 
1 4 , 1 6 
4 8 , 6 5 
2 , 7 1 





G H . 
POMMES DE TERRE 
















AUTPES LEGUMES SECS 
LEGUMES DESHYDRATES 




i i 7 . u a 
3 . 6 0 0 
7 1 0 
1 . 9 7 1 









. 1 3 18,0? NON SPECIFIE 
SCNSTIGE NAHRUNGSMITTEL 
SALZ,ESSIG,GENU ERZE 










1 3 9 
1 3 6 
, 5 6 
. 3 4 
. 0 5 
. 0 9 
1 . 8 2 







. 3 0 
. 0 3 
, 0 4 
, 0 6 
1 . 7 4 
1 . 7 2 
7 5 , 4 4 
5 , 2 6 
7 , 1 2 
1 2 , 2 8 
t o n , i o 
0 7 , 3 4 GR. 1 * . . 0 4 2 
S E L V I N A I G R E . E P I C E S 
TAPIOCA ET FECULE 
SOUPES 
D I V E R S 
CAFE,THE 
CAFE 





DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JÄHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
OEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
FRANCE 
SUD­OUEST 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
SUD­OUEST 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
NCMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
CES VERPRAUCFS 












HAHLZEITEN AUSSER HAUS 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
KAFFEE AUSSER HAUS 





NAHRUNGS­ UNC GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN OUNSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIOUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UNO KNABENKLEIDUNG 
OBER­,ARBEITSKLEIDUNG HERREN 
SPORTKLEICUNG FUER HERREN 
OBERKLEIOUNG FUER KNABEN 
SPORTKLEIDUNG FUER KNABEN 
STRICKJACK EN,WESTEN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 
OBERHEMDEN UND UNTERKLEIDUNG 
SCNSTIGE BEKLEIDUNG 
DAMEN­ UNO MAEDCHENKLEIDUNG 
OBER­,ARBEITSKLEIDUNG 
SPORTKLEIDUNG FUER DAMEN 
OBERKLEIDUNG FUER MAEOCHEN 
SPORTKLEICUNG FUER MAEDCHEN 
STRICKJACK EN,WESTEN.PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 






REPARATUREN VON KLEIOUNG 
REPARATUREN.ARBEITSLOHN 
SCNSTIGE ARTIKEL ZUR REPARATUR 
























1 5 2 
04 
59 
, 0 4 























1 6 8 
110 
50 
. 0 3 
. 2 7 
, 19 



















, 3 2 
1,72 



















1 1 6 
3.2 64 
1.089 









, 0 1 
, 9 9 
44 ,22 
1,52 




, 0 3 
, 6B 
, 0 3 
, 4 4 









2 2 1 
.105 
• C39 
4 7 3 






1 4 2 
. 7 8 
. 0 1 





4 , 2 4 
1,16 
. 0 ? 
. 4 7 
. 0 7 
. 3 1 
. 3 0 
1.27 
53 ,05 
, 4 1 
46 ,34 
100,00 
4 3 , 9 7 
. 4 2 
10,09 












. 0 1 
. 5 5 
. 5 4 
. 3 0 








. 0 1 
. 3 8 
. 3 7 
. 2 1 
. 6 5 
3 8 , 
1 
14 , 
1 3 , 
7 , 
















































NOMENCLATURE DES DEPFNSES ET 
DE LA CCNSCMMATION 
CAFE SOLUBLE,ESSENCE OE CAFE 
THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
EAU MINERALE 
JUS OE FRUITS ET DE LEGUHES 
AUTRES BOISSONS N.ALCOOUSEFS 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
V I N 
CHAMPAGNE ET VIN MOUSSEUX 
BIEPE 
CIDRE ET POIRE 
APERIT.EAUX­DE­VIE,LIQUEURS 
REPAS.AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 










VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOMHES.GARCONNETS 
VET.OE OESSUS,OE TRAV.HOMMES 
VETEMENTS DE SPORT POUR HOMMES 
VET.DE DESSUS GARÇONNETS 
VFT.OE SPORT POUR GARÇONNETS 
TRICOTS,GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES OU VETEMENT 
CHFMISES ET SOUS­VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
VETEMENTS FEMMES.FULETTES 
VET.OE DESSUS,DE TRAV.FEMMES 
VETEHENTS DE SPORT POUR FEMMES 
VET.DE DESSUS POUR FILLETTES 
VET.DE SPORT POUR FILLETTES 
TRICOTS,GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES PU VETEMENT 
SOUS­VETEHENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
TI SSU,LAINE,LAYETTE 
TISSU POUR VETEMENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION DES VETEHENTS 
REF.,FRAIS CONF.VET.ET SS­ViT. 
MERCERIE,ART.REP.OU VETEMENT 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARÇONNETS 






PUP.CHSCHNITTUCHC JAEHPLICHE AUSGABEN UNP 
RURCHSCHHITTLICHFR JAEHRUCHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DFPENSFS ET CONSOMMATION ANNUELLES 
HOYENNES PAR MFNAGE . 
PAYS 
SUD­OUEST 
HAUSHALTE VPN LANCWIRTEN 
SUP­OUEST 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
NCMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
CES VESEPAUCH.S 
SPORTSCHUHE FUER HERREN 
STRASSENSCHUHE FUFR KNABEN 
SPORTSCHUHE FUFR KNABEN 
HAUSSCHUHE,SCNST.SCHUHARTIKEL 
OAMEN­ UNO MAEDCHENSCHUHE 
LECERSTRÍSSCriSCHUHE FUER DAHEN 
SPORTSCHUHE FUER DAHEN 
STRASSENSCHUHE FUFR HAEDCHEN 





MIETEN UND HUTNFPENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
MIETE UND MIETNEBENKOSTEN 
HIETF 
NEBENKOSTEN,WASSERVER BRAUCH 
HUTE HOEB .WOHN..HOTEL,PENSION 
REP­.UNTFRH.KOSTEN 












MIETE FUER STROMZAEHLER 
GAS 
STADTGAS 
BUTAN­ UND PROPANGAS 






















































, 1 1 
, 7 6 
, 1 4 
. " ? 
,°4 
, 7 4 
, 1 3 
. 7 4 
, 4 6 
, 1 0 
, 0 9 
, 0 1 
5 , 2 7 
1 , 1 0 
1 , 1 7 
, 0 3 
1 , 1 5 
1 . 1 5 
. 3 4 
. 1 8 
. 2 1 
.ns 
. 1 6 
. 1 6 
1 . 2 8 
1 . 2 8 
1 . 1 4 
1 . 1 4 






























. 0 7 
. 1 1 
. 0 3 
. 5 6 
. 6 4 
. 1 6 
. 1 2 
. 1 6 
. 3 1 
. 1 7 
, 1 6 
. 0 1 
1 0 , 6 0 
7 , 7 2 
7 , 4 1 
, 3 ? 
, 7 9 
. 7 9 
. 2 4 
. 0 5 
. 1 4 
, 1 4 
, 1 1 
. 1 1 
. 8 0 
. 8 9 
, 7 8 
, 7 8 
, 1 7 
6 , 3 5 
1 5 , 3 7 
2 , 3 8 
5 1 , 0 1 
1 1 1 , 1 0 
7 5 , 1 0 
? , 7 8 
2 5 , η η 
4 8 , 6 1 
1 « · 3 , 1 0 
8 7 , 5 0 
1 2 , 5 0 
1 1 0 , 0 0 
0 5 , 3 2 
4 , 18 
1 1 0 , 0 0 
i n o , 1 0 
i o n , 0 1 
2 2 , ? ? 
5 9 , 7 6 
1 4 , 8 1 
i n n , i o 






K G . 
K G . 
K G . 


















. 1 0 
8 , 8 7 
, 3 1 
. 7 3 
. 1 5 
. 0 1 
. 7 1 
1 






. 0 7 
6 , 0 7 
. 5 6 
. 5 0 
. 0 4 
. 0 1 
. 4 3 
ion,nn 
1 0 0 , " 1 
9 n , 3 2 
6 , 4 5 
1 , 6 1 
ion,in 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
OE LA CONSOMMATION 
CHAUSSURES DE SPORT HOMMES 
CHAUSSURES CUIR GARÇONNETS 
CHAUS.SPORT GARCONNFTS 
PANTOUFL.AUTRES AR T.CHAUSSANTS 
CHAUSSURES P.FEMMES,FILLETTES 
CHAUS.VILLE CUIR POI'R FEMMES 
CHAUS.SPORT POUR FEMMES 
CHAL'S.CUIR POUR FILLETTES 
CHAUS.SPORT POUR FILLETTES 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPARATION OES CHAUSSURFS 
ART.DIV.RCPAR.CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET CONSOM.INDIV.EAU 
LOYER LOG.HEUR.PFNSIONS.HOTELS 
OEP.OES OCCUPANTS AU TITRE OES 






BRIOUETTES PE LIGNITE 
BOIS.CHARBONS.TOURRE ET AUTRES 
COMBUSTIBLES LIQUIDES 
FUFL.MAZOUT,AUTR. COMB.LI Q. 
ELECTRICITE 
ELECTRICITE 
LOCATION COHPTFUR ELECTRICITE 
GAZ 
GAZ OE VILLE 
GAZ BUTANE ET PROPANE 
LOCATION COMPTEUR GAZ 
AUTRES FRAIS OE CHAUFFAGE 
FRAIS DE CHAUFF.COLL.CHARBON 








AUTRES REVETEMENTS OF SOL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUTRES OBJETS AHEUBLEHENT 






DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGA3EN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VEPBRAUCH PRO HAUSHALT 
OEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
PAYS FRANCE 
SUC­OUEST 
HAUSHALTE VON LANCWIRTEN 
SUD­OUEST 
MFNAGES D'AGRICULTEURS 








HOEBELSTOFF VOM METER 
VCRHAENGE UND GARCINEN 
SCNSTIGE HEIMTEXTILIEN 
HEIZAPPARATE.FAUSHALTSMASCH. 
'HOLZ­ UND KOHLENOFEN 
KCCHHERO.KCHLE UND HOLZ 
















GESCHIRR UNC GLASWAREN 
KCRBWAREN.BUERSTFN UND BESEN 
KUECHEN­.HÍUSHALTSGERAETE USW 
REP.,HIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
REP.­KOSTEN ARTIKEL GRUPPE 4 
INSTALL.­KOSTEN ART.GRUPPE 4. 


























































































































































































































































NOMENCLATURE OES DEPENSES ET 
DE LA CONSCMMATICN 
LINGE DE MAISON 
MATELAS ET SOMMIERS 
COUVERTURES 
EDREDONS,OREILLEPS,TRAVERSINS 
AUTRES ARTICLES OE LITERIE 
TFXTTLES O'AMEUBLEHENT 
TISSU O'AMEUBLEHENT AU METRE 
RIDEAUX 
AUTRES TEXTILES O'AHEUBLEMENT 
APP.CHAUFF,APP.MENAG.IMPCRT. 
POELE A CHARBON ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARBON ET A BOtS 
POELE ET RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRIQUE 
POELE A MAZOUT ET A PETROLE 
CHAUFFE­EAU ET CHAUFFF­BAINS 
AUTRES APPAREILS DE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIOUE 
ASPIRATEUR ET CIRFUSE 




AMPOULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
UST.CUIS.MEN.CAVE ETC. 
REPAR.,LOCAT.EQUI P.HENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GPOUPE 4 
FRAI S POSE POUR ART.GROUPE 4 
LOCAT.APPAR.MENAGERS IMPORT. 









SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATURE 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
APPAREILS ELFCTRIOUES 
PRODUITS,PARFUMERIE,SAVONS,ETC 







DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSr.AREN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAC­HRUCHFR VERBRAUCH PRn HAUSHALT 
DEPENSES ET CUNSOMMATlrN ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
PAYS 
siio­nuEST 
HAUSHALTE VON LANCWIRTEN 
SUD­OUFST 
MENAGES D'AGRICULTEURS 












NOMENCLATURE OFS DFPFNSFS ET 
OE LA CONSOMMATION 
MERI ZI Ν . , PHAi'M AZ. ERZEUGNISSE 










MCTORR.,MOPfC, FAHPP..M .HILFSHOT 
PFRSONEHKRAFTWACrM 










UNTERHALTUNG UNP BILDUNG 
BUECHER,ZEITUNG,ZEITSCHRIFTEN 
BUECHFR,ZEITUNG,ZEITSCHRIFTFN 











REP.­KCSTEN APP.GRUPPE 72PO 
VERSCHIEDENES 
SCNST.GUFTER ZUR UNTERHALTUNG 
ZIMMERPFLANZEN,SCHNITTBLUMEN 
AUSGABEN FUER TIERE U.FUTTER 




RAOIO­ UNC FERNSFWGE^UFHR 
ABCNNEHFNT FUER DRAHTFUNK 
HUTE FUER RADIOAPPARATE USW. 





























































































































































































































































TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
niCYCLFTTE »SANS MOTEUR< 
MOTO, VELOM..BICYCL.A MOTEUR 
VOI TURE,AUTOMOBILE 




TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POUR VEHICULES 
FRAIS DE DEMENAGEMENT 




LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
LI VRE S,JOURNAUX,PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.MUS. 
RECEPTEUR DE RADIO 
RFCEPTFUR OE TELEVISION 
APPAR.TOURNE­DI SQIIES,MAGNET. 
APPAREIL COMBINE 
INSTRUMENTS OE MUSIOUE 
FRAIS RFPAR.APPAR.GR. 71 00 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES OE SPORT 
ARTICLES OE CAMPING 
APPAR.PHOTO,CAMERAS,PROJECT. 
FRAIS REPAR.MATER.GROUPE 72 00 
DIVERS 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
PLANTES,FLEURS Ρ'APPART. 
ANI M.AGREM.NOURRI T.AUTR.DEP. 





APON.SERVICE Dl STRIB.RA1I0PH. 
LOC.APP.RAO.TFIE.INSTR.MUS. 
COTIS.CLUBS PRIVES 









DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VEPBRAUCH "RO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMHATION ANNUFLLES 
HOYENNES PAR MFNAGE 
SUC-OUEST 
HAUSHALTE VON LANCWIRTEN 
SUD-OUEST 
MFNAGES D'AGRICULTEURS 
NCMENKLATUR CER AUSGABEN UND 
CES VERBRAUCHS 







SCNST.WAREN UND DIENSTL. 
SCNSTIGE WAREN 
KINDERWAGEN 
SCHMUCK UNC UHREN 
LEDERWAREN 
ZUBEHCER FUER RAUCHER 
SCNSTIGE ARTIKEL 
REPARATUR CER SONSTIGEN WAREN 
REP.-KOSTEN ARTIKEL GR.8000 









SCHULDEN UND ANLEIHEN 






INSGESAMT KLASSEN O A 8 
INSGESAMT KLASSEN Ρ A 8 






SCNSTIGE GESETZLICHE BEITRAEGE 
STEUERN 
STEUERN 








































































































































































160 2 ,04 
160 2 ,04 
7 .839 100 ,00 
160 1 ,41 100,00 
160 1,41 100,10 
11.360 ιοο ,οη 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
Α"Γ,ΕΝΤ DC ROCHE ENFANTS 
DEP.IOG.WFFK-ENO ET RESID.SEC. 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT 
FR.OE SCPL.PENSION ET INTFRNAT 
LIVRES ET FOURNI TURFS SCOL. 
AUTRES OFFENSES ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
VOITURE D'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HORLOGERIE 
MAROOUI NERIE 
ACCESSOIRES POUR FUMEURS 
ARTICLES DIVFRS 
REPARATION AUTRES BIENS 






ASSURANCES VIE , V I E I LLESSE 
AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
DETTES ET EHPRUNTS 
INTER.DES DETTES,EHPRUNTS 
REMBOURS.DETTES ACHATS TEMPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
COTIS.A ASSOC.PRCFESS.OU POL.' 
DONS,BIENFAISANCE ETC. 
TOTAL CLASSES Ο A β 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES OE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 




AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IMPOTS 
IHPOTS 







DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
EST,SUC­EST 
HAUSHALTF VON LANCWIRTEN 
EST,SUD­EST 
MENAGES D'AGRICULTEURS 













NOMENCLATURE DES OEPENSES ET 
OE LA CONSOMMATION 
MENGEN 
QUANTITE 
NAHRUNGS­ UNC GENÜSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
















LEBER UND INNEREICN 














WEICH­ UNO KREBSTIERE 
SCNSTIGE FISCHE 
MILCH UND KAESE 
VOLLMILCH,FRISCH 








EIER IN OER SCHALE 
BUTTER 
BUTTER 








43,97 54 ,78 
7 ,79 100,00 
PROD.ALIM..BOISSONS.TABAC 
NON CORRIGE 



















































































































































































































. 4 8 
.4? 









, 0 6 
, 3 6 
. 48 









, 2 9 
7.0? 
. 7 2 
1 .01 







7 0 , 1 9 
4 ,70 
1.34 








































































PATISS.PAIN EPICE.GAT.SECS ETC 





VIANDE DE VEAU 
VIANDE OE BOEUF 
VIANOE DE PORC 
VIANDE MOUT.,AGNEAU,CHEVREAU 
VIANDE DE CHEVAL 
VIANDE HACHEE 
VIANOE EN CONSERVE 
SAUCISSES FRAICHES 
FOIES ET ABATS DIVERS 
LARO MAIGRE ET GRAS 
JAMBON 
AUTRES PRODUITS DE CHARCUTERIE 
VOLAILLE 









CONSERVES DE POISSON 
MOLLUSOUES ET CRUSTACES 
AUTRES POISSONS 
LAIT ET FROMAGE 
LAIT ENTIER FRAIS 
LAIT ECREME FRAIS 
LAIT CONDENSE 
CREME OE LAIT 
YOGHOURT 




OEUFS AVEC COQUILLE 
BEURRE 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
HUILE D'ARACHIDE 
HUILE D'OLIVE 











DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGAPFN UNO 
UURCHSCHNITTUCHF.R JAEHRLICHE0 VERBRAUCH PP.O HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMAT ION ANNUELLES 
MOYENNFS PAR MENAGE 
PAYS FRANCE 
EST,SUC­EST 
HAUSHALTE VON LANCWIRTEN 
EST,SUD­EST 
HENAGES D'AGRICULTFURS 









































































, 1 7 
, 0 7 
, 0 9 
, 1 7 
, 0 3 
, 1 2 
, 1 8 
, 0 2 
, 3 0 
, 0 0 
, 0 5 
. 2 4 
. 1 0 
. 0 3 
. 0 1 





















1 / 0 
. 3 3 
. 1 1 
, 1 1 
, 1 5 
, 0 8 
, 1 1 
, 1 3 
. 1 1 
. 2 ? 
, 0 6 
, 0 3 
, 1 3 
, i i 
, 1 6 
, 1 3 
, 0 4 
, 0 3 
1 / 1 
1 0 , 4 1 
6 , 1 3 
6 , 0 3 
3 , 0 2 
5 , 1 3 
6 , 5 3 
5 , 1 3 
6 , 5 . 3 
1 3 , 0 7 
3 , 5 2 
2 , 1 1 
1 0 , 5 5 
4 , 5 2 
3 , 5 ? 
1 , 5 1 
7 , 5 1 





E I N H 




















3 6 . 2 5 7 
8 . 5 9 0 
1 1 . 1 1 3 
7 . 7 6 3 
9 . 9 Π 2 
7 . 6 1 2 
6 . 1 3 7 
3 . 1 1 8 
1 7 . 3 2 4 
3 . 8 2 1 
1 . 3 5 2 
1 0 . 4 6 2 
5 . 2 7 0 
1 5 3 
1 . 2 3 7 
NOMENCLATURE PES DEPENSI 
DE LA CONSOMMATION 
POMMES 




C F R I S E S 
R A I S I N S 






PASTFOUES, MFLONS D ' F A U 
AUTRES F R U I T S F R A I S 
F R U I T S A COQUE 
F R U I T S SECHES 
F R U I T S SURGELES 
CONSERVES OE F R U I T S 
Ρ I V F R S 
8 
8 
















1 5 8 
1 5 8 






, 0 9 
, 0 9 
1 , 2 2 
, 0 5 
, 1 0 
, n i 
. 1 7 
,03 
. 0 3 
. 0 1 
. 1 1 
. 0 2 
,20 
. 0 3 
. 0 1 
. 0 3 
. 3 6 
. 0 2 
1 . 8 0 
1 . 8 0 
1 . 4 1 
. 0 9 
, 0 3 
. 1 9 
. 7 8 
. 0 3 
1 3 2 
1 3 2 

















1 5 1 
158 






1 . 1 1 
1 . 1 1 
3 , 1 3 
, 3 6 
, 1 0 
, 0 3 
, 1 4 
, 2 3 
, 4 5 
. 2 2 
. 0 4 
1 , 0 0 
, 0 6 
, 7 7 
, 1 1 
• 0 1 
, 0 3 
. 2 7 
, 0 2 
1 . 3 3 
1 . 3 3 
1 , 0 5 
. 0 7 
. 0 3 
. 1 4 
. 5 1 
. 0 3 
îoo,on 














. 2 2 
, 8 8 
7,06 
. 4 4 
100,00 
ino,00 
1 0 0 , 0 0 
6 , 4 5 
2 , 4 2 
1 3 , 7 1 
5 5 , 6 5 





















D C L . 
GR. 
GR. 
3 4 8 . 1 4 1 
4 n . 4 5 5 
8 . 9 1 1 
1 . 0 7 0 
1 9 . 6 5 3 
2 1 . 9 8 3 
2 0 . 6 1 3 
1 4 . 8 0 0 
3 . 0 2 5 
5 3 . 5 1 9 
2 . 9 0 7 
5 . Π 4 9 
6 8 9 
1 . 9 9 0 
14 
1 2 1 . 1 2 5 
3 . 1 3 2 
4 1 0 
2 . 1 6 3 
1 0 . 0 4 0 
POHHES DE TERRE 








P E T I T S P O I S 
E P I N A R D S , O S E I L L E 
SALADE 
OIGNONS,ECHALOTTES,AULX 
AUTRES LEGUHFS F R A I S 
HARICOTS SECS 
P O I S SECS 
L E N T I L L E S 
AUTRES LEGUMES SECS 
LEGUMFS DESHYDRATES 
LEGUMES EN CONSERVE 
LEGUMES SURGELES 
D I V E R S 
SUCRE 
SUCRE 
CONFITURES ET C O N F I S E R I E 
CONFITURES 





25 , 2 1 20,16 NON SPECIFIE 
SONSTIGE NAHRUNGSMITTEL 
SALZ,6SSIG.GEWUERZE 










1 4 6 
1 3 5 
, 6 8 
. 4 3 
. 0 3 
, 0 3 
, 1 4 
1 , 6 6 






1 4 6 
1 3 5 
, 5 1 
, 3 2 
, 0 3 
, 0 6 
, 1 1 
1 . 2 3 
1 . 1 4 
1 0 0 , 0 0 
6 3 , 3 3 
5 , 0 0 
1 1 , 6 7 
2 0 , 1 0 
1 0 0 , 1 0 
9 2 , 4 7 GR. 1 4 . . 6 4 2 
AUTRES PRODUITS A L I I 
S E L , V I N A I G R E , E R I C E S 
TAPIOCA ET FECULE 
SOUPES 





Τ ARI EAU 
D 22 
Ρ 2? 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHrLtCHE AUSGABEN UND 
OIIRCHSCHHITTLICHER JACHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MFNAGE 
EST,SUD­EST 
HAUSHALTE VCN LANCWIRTEN 
EST,SUD­EST 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UNO 
CES VERPRALCHS 




OBST­ UNC GEHUESESAEFTE 







MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
KAFFEE AUSSER HAUS 





NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KCSTEN OUNSTPFP.S.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UNC KNA8ENKLEIOUNG 
OeER­.ARBEITSKLEIOUNG HFRREN 
SPORTKLEICUNG FUER HERREN 
OBERKLEICUNG FUER KNABEN 
SPORTKLEIOUNG FUER KNABFN 
STRICKJACK EN,WESTEN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 
OBERHEMDEN UND UNTERKLEIDUNG 
SCNSTIGE BEKLEIDUNG 
DAMEN­ UND MAEOCHENKLEIDUNG 
OBER­,ARBEITSKLEI DUNG 
SFCRTKLEICUNG FUER 0ΛΜΕΝ 
OBERKLEIDUNG FUFR MAEDCHEN 
SPORTKLEICUNG FUER MAEDCHEN 
STRICKJACK EN,WESTEN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOFR 






REPARATUREN VON KLEIDUNG 
REPARATUREN,ARBEITSLOHN 
SONSTIGE ARTIKEL ZUR RFPARATUR 
HERREN­ UNC KNAPENSCHUKE 

















































































































































































. 7 1 
54 ,23 






















. 3 1 
. 13 
.24 




0 / 0 
4 , 7 9 
2 ,74 
100 ,00 
3 0 , 6 1 
4 ,08 























, 2 0 
ino .no 








4 1 , i a 


















NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
CAFE SOLUBLE,ESSENCE DE CAFE 
ÏHE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
EAU MINERALE 
JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES 
AUTRES BOISSONS N.ALCOnLISEES 
BOISSONS ALCOOL!SEES,ALCOOL 
VIN 
CHAMPAGNE ET VIN MOUSSEUX 
BIERE 
CIDRE ET POIRE 
APERIT.EAUX­DE­VIE,LIQUEURS 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A.L'EXTERIEUR 










VETEHENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOHMES.GARCONNETS 
VET.DE DESSUS,DE TRAV.HOMMES 
VETEHENTS DE SPOP.T POUR HOMMES 
VET.PE nESSUS GARÇONNETS 
VET.OE SPORT POUR GARÇONNETS 
TRICOTS,GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES OU VETEMENT 
CHEMISES ET SOUS­VETEHFNTS 
AUTRES ARTICLES VESTIHENTA1RES 
VETFMENTS FEMMES.FULETTES 
VET.OE OESSUS,OE TRAV.FEHMES 
VETEMENTS DE SPORT POUR FEMMES 
VET.DE DESSUS POUR FILLETTES 
VFT.OE SPORT POUR FILLETTES 
TRICOTS,GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES OU VETEMENT 
SOUSrVETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
TI SSU,LAINE.LAYETTE 
TISSU POUR VETEMENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYFTTE 
PEPAP.ATION DES VETEMENTS 
REP..FRAIS CONF.VET.ET SS­.VET. 
MERCERIE,ART.REP.DU VFTFHENT 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARCONNFTS 






DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHFR VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
EST,SUD­EST 
HAUSHALTE VON LANCWIRTEN 
EST,SUD­EST 
HENAGES D'AGRICULTEURS 
NCMENKLATUR DER AUSGABEN UNO 
OES VERBRAUCHS 
SPORTSCHUHE FUER HERREN 
STRASSENSCHUHE FUER KNABEN 
SPORTSCHUHE FUER KNABEN 
HAUSSCHUHE»SONST.SCHUHARTIKEL 
DAHEN­ UND*MAEDCHENSCHUHE 
LEOERSTRASSENSCHUHE FUER DAHEN 
SPORTSCHUHE FUER DAMEN 
STRASSENSCHUHE FUER MAEDCHEN 





MIETEN UND HIETNEBENKOSTEN· 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 

















HIETE FUER STROMZAEHLER 
GAS 
STADTGAS 
BUTAN­ UND PROPANGAS 











































1 2 4 
124 
. 0 9 
. 3 0 
. 47 
1 . 2 9 
. 4 7 
, 0 6 
, 4 8 
, 0 2 
, 2 6 
.15 
. 1 4 
. 0 1 
8 . 3 3 
1 . 3 0 
1 . 2 2 
. 0 7 
2 . 5 1 
2 . 5 1 
2 , 2 1 
, 8 4 
. 4 2 
. 0 3 
. 9 1 
. 0 7 
. 0 7 
1 . 4 1 
























1 . 3 7 0 
7 5 0 













. 0 7 
, 2 0 
»35 
, 9 5 
, 3 5 
, 0 4 
. 3 5 
. 0 2 
• 19 
. 1 1 
. 1 0 
. 0 1 
1 1 , 5 7 
6 , 3 3 
5 , 9 7 
. 3 6 
1 , 8 7 
1 , 8 7 
1 , 6 5 
, 6 2 
, 3 1 
, 0 3 
, 6 8 
, 0 5 
. 0 5 
1 . 0 5 
1 . 0 5 
6 , 3 5 
2 6 , 1 9 
3 2 , 5 4 
1 0 0 , n n 
3 6 , 7 8 
4 , 4 ? 
3 7 , 1 7 
1 . 7 7 
2 0 , 3 5 
IPO,no 
9 2 , 3 1 
7 , 6 9 
ιοο,ηο 
0 4 , 2 7 
5 , 7 3 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
3 7 , 9 5 
i a , 97 
1 , 5 4 
4 1 , 5 4 
loo,on 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 









NOMENCLATURE OES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
CHAUSSURES OE SPORT HOMMES 
CHAUSSURES CUIR GARÇONNETS 
CHAUS.SPORT GARÇONNETS 
PANTOUFL.AUTRE S ART.CHAUSSANTS 
CHAUSSURES P.FEMMES,FILLETTES 
CHAUS.VILLE CUIR POUR FEMMES 
CHAUS.SPORT POUR FEMMES 
CHAUS.CUIR POUR FILLETTES 
CHAUS.SPORT POUR FILLETTES 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPARATION OES CHAUSSURES 
ART.DIV.REPAR.CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COHBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET CONSOH.INDIV.EAU 
LOYER LOG.MEUB.PENSIONS,HOTELS 
OEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 






BRIQUETTES OE LIGNITE 





















GAZ OE VILLE 
GAZ BUTANE ET PROPANE 
LOCATION COMPTEUR GAZ 
, 0 7 1 0 0 , 0 0 















































AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
FRAIS DE CHAUFF.COLL.CHARRON 
FRAIS CHAUFF.COLL.FUEL ET MAZ. 







AUTRES REVETEMENTS DE SOL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUTRES OBJETS AHEUBLEHENT 
LINGE OE RAISON ET LITERIE 
380 




DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHFR VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES MOYENNES PAR MFNAGE 
PAYS 
EST, SUD-EST 
HAUSHALTE VDN LANCWIRTEN 
FST,SUD-EST 
HENAGES D'AGRICULTEURS 








VERBRAUCHTE MENGEN QUANTITES CONSOMMEES 
EINH MENGEN UNITE QUANTITE 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSCHMATION 




MCCBELSTOFF VOM METER 
VCRHAENGE UNO GARDINEN 
SCNSTIGE HEIMTEXTILIEN 
HEIZAPPARATE,HAUSHALTSMASCH. 
HCLZ- UNO KOHLENOFEN 
KCCHHERC,KOHLE UNC HOLZ' 
















GESCHIRR UNC GLASWARFN 
KORBWAREN,BUERSTEN UNO BESEN 
KUECHEN-,HAUSHALTSGERAETE USW 
REP.,MIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
REP.-KOSTEN ARTIKEL GRUPPE 4 
INSTALL.-KOSTEN ART.GRUPPE 4 




































ENTGELTE FUER DIENSTLEISTUNGEN 

































































































































































































LINGE DE MAISON 
MATELAS ET SOMMIERS 
COUVERTURES 
EOREOONS,OREILLERS,TRAVERSINS 
AUTRES ARTICLES DE LITERIE 
TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
TISSU O'AMEUBLEHENT AU METRE 
RIDEAUX 
AUTRES TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
APP.CHAUFF,APP.MENAG.IHPORT. 
POELE A CHARBON ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARBON ET A BOIS 
POELE ET RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRIQUE 
POELE A MAZOUT ET A PFTROLE 
CHAUFFE-EAU ET CHAUFFE-BAINS 
AUTRES APPAREILS DE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIOUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 




AHPOULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
UST.CUIS.HEN.CAVE ETC. 
REPAR.,LOCAT.EQUI P.MENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE POUR ART.GROUPE 4 
LOCAT.APPAR.MENAGERS IMPORT. 









SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATURE 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PRODUITS,PARFUMERI E,SAVONS,ETC 
SERVICES SALONS COIFF..BEAUTE 
COIFFEURS,BAINS,DOUCHES FTC 





DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
PAYS FRANCE 
EST,SUn-EST 
HAUSHALTE VON LANCWIRTEN 
EST,SUD-EST 
MENAGES O'AGRICULTFURS 













NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 







' AER ZU.BEHANDL-, SONST. ARZTK. 






























REP.-KOSTEN APP.GRUPPE 7200 
VERSCHIEDENES 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
ΖIHMERPFLANZEN,SCKNITT BLUMEN 
AUSGABEN FUER TIERE U.FUTTER 




RAOIO- UNC FERNSEHGEBUEHR 
AECNNEMENT FUER CRAHTFUNK 
MIETE FUER RADIOAPPARATE USW. 



























































































































































































































TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE ISANS MOTEUR< 
MOTO, VEL0M..3ICYCL.A MOTEUR 
VOITURE,AUTOMOBILE 




TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POUR VEHICULES 
FRAIS OE DEMENAGEMENT 
FRAIS TRANSPORT VACANCES 
TIMBRE S-POSTE,TELEGR.TEL. 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT,Dl VERT!SS.LOI SIRS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
LIVRES,JOURNAUX,PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAO.TELE.INSTR.MUS. 
RECEPTEUR DE RADIO 
RECEPTEUR OE TELEVISION 
APPAR.TOURNE-OISQUES,MAGNET. 
APPAREIL COMBINE 
INSTRUMENTS OE MUSIQUE 
FRAIS REPAR.APPAR.GR. 71 00 
AUTR.RIENS DUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES OE SPORT 
ARTICLES DE CAMPING 
APPAR.PHOTO,CAMERAS,PROJECT. 
FRAIS REPAR.MATER.GROUPE 72 IM 
DIVERS 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
PLANTES,FLEURS D'APPART. 
ANI M.AGRE M.NOURRI T.AUTP.DEP. 





ABON.SERVICE 01 STRIB.RAPIOPH. 
IOC.APP.RAD.TELE.INSTR.MUS. 
COTIS.CLUBS PRIVES 









DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VEPBPAUCH PRO HAUSHALT 
OEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MFNAGE 
PAYS FRANCE 
EST,SUO-EST 
HAUSHALTE VON LANCWInTEN 
EST,SUO-EST 
HENAGES D'AGRICULTEURS 
NOMENKLATUR CER AUSGABEN UND 
CES VERBRAUCHS 







SCNST.WAREN UND CIENSTL. 
SCNSTIGE WAREN 
KINDERWAGEN 
SCHMUCK UND UHREN 
LEDERWAREN 
ZUEEHOER FUER RAUCHER 
SONSTIGE ARTIKEL 
REPARATUR CER SONSTIGEN WAREN 
REP.-KOSTEN ARTIKEL GR .BOOn 









SCHULCEN UND ANLEIHEN 






INSGESAMT KLASSEN O A 8 
INSGESAMT KLASSEN n A 8 






SCNSTIGE GESETZLICHE BFITRAEGE 
STEUERN 
STEUERN 





































, 2 5 
,11 
, 23 
3 , 4 6 
3 , 2 0 
, 2 6 
3 , 2 B 
, 3 2 
, 03 
. 1 0 
. 1 0 
.01 
. 1 7 
. 0 3 
. 0 3 
.02 
. 0 2 
2 . 1 7 
1 . 3 5 
. 33 
. 0 3 
.03 
. 2 6 
, 7 6 
. 4 3 
. 0 1 
. 0 1 
.41 
1 0 0 , 0 0 
9 7 , 7 1 
7 , 3 0 
. 5 3 






3 0 4 
231 
23 











1 9 1 
110 
73 
1 / 0 
.10 












, 0 3 
, 0 3 
, 0 ? 






















6 2 , 3 0 







3 , 0 3 1 0 0 , 0 0 
3 , 0 3 1 0 0 , 0 0 








2 0 7 
48 
4 1 
. 1 0 
. 3 2 
. 0 1 





, 4 0 









158 1 , 7 6 
8.996 ICO,00 
158 1 , 3 1 1 0 0 , 0 0 
158 1 , 31 1 0 0 , 0 0 
1 2 . 0 4 8 100 ,PP 
NOMENCLATURE DES OEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
ARGENT DE POCHE ENFANTS 
DEP.LOG.WEEK-END ET RESIO.SEC. 
OIVFRS 
ENSEIGNEMENT 
FR.DE SCOL.PENSION ET INTERNAT 
LIVRES ET FOURNITURES SCOL. 
AUTRES DEPENSES ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
VOITURE D'ENFANT 
BtJOUTERIE ET HORLOGERIE 
MAROQUINERIE 
ACCESSOIRES POUR FUMEURS 
ARTICLES DIVERS 
REPARATION AUTRES BIENS 






ASSURANCES VI E ,VIET LLESSE 
AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
DETTES ET EMPRUNTS 
INTER.DES DETTES,EMPRUNTS 
REMBOURS.DETTES ACHATS TEMPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
COTIS.A ASSOC.PROFESS.OU POL. 
DONS,BIENFAISANCE ETC. 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCIALE 
MALADIE,MATERNI TE 
INVALIDITE,VIEILLESSE,SURVIE 
CHOMAGE AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IMPOTS 
IMPOTS 






DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MPYENNFS PAR MENAGE 
MEDITERRANEE 
HAUSHALTE VPN LANCWIRTEN 
MEDITERRANEE 
MENAGES D'AGRICULTEURS 













NOMENCLATURE PES DEPENSES ET 
DE LA CCNSOMMATICN' 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,MEHL UNC NAEHPMITTEL 
BROT 














LEBER UND INNEREIEN 




KANINCHEN UND WILC 
GEKOCHTES,GEBRATENES FLEISCH 








WEICH- UND KREBSTIERE 
SCNSTIGE FISCHE 
MILCH UND KAESE 
VOLLMILCH,FRISCH 








EUR IN DER SCHALE 
BUTTER 
BUTTER 





























































, 1 1 
. 2 4 
. 0 7 




. 0 5 
1.45 
. 37 
, 0 8 
,04 
, 7 8 
, 3 2 
, 0 2 
, 6 5 
, 8 4 
, 8 3 
. 2 3 
. 0 1 
. 13 
. 0 1 
1,90 
1,23 
. 2 2 
. 0 5 
. 3 1 
, 0 6 
, 0 3 
4,17 
,82 
, 3 5 
, 0 2 
, 1 3 
, 2 2 
2,61 
, 0 2 
, 2 4 





. 5 4 
. 1 1 
. 0 2 


















































































































































































































131 1,99 100,00 
PROO.ALIM.,BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
P A I N 
PATTSS.PAIN EPICE.GAT.SECS ETC 





VIANOE OE VEAU 
VIANOE OE BOEUF 
VIANDE OE PORC 
VIANDE MOUT..AGNEAU,CHEVREAU 
VIANOE OE CHEVAL 
VIANOE HACHEE 
VIANDE EN CONSERVE 
SAUCISSES FRAICHES 
FOIES ET ABATS DIVERS 
LARD MAIGRE ET GRAS 
JAMBON 
AUTRES PRODUITS DE CHARCUTERIE 
VOLAILLE 









CONSERVES OE POISSON 
HOLLUSQUES ET CRUSTACES 
AUTRES POISSONS 
LAIT ET FROMAGE 
LAIT ENTIER FRAIS 
LAIT ECREME FRAIS 
LAIT CONDENSE 
CREME OE LAIT 
YOGHOURT 




OEUFS AVEC COQUILLE 
BEURRE 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
HUILE D'ARACHIDE 
HUILE D O U V E 











DURCHSCHNITTLICHE. JAFHRLICHF AIISGAP.FN UNO 
IIIIRCHSCHNITTLIEHIR JAEHRUCHER VFRBPA'ICH PPL> HAUSHALT 
PEPENSFS ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
FRANCE 
MECITERPANEE 
HAUSHALTE VON LANTWIRTEH 
MEOITFPRANFE 
MENAGES Ρ'AGRI CULT EU»S 
























































































, 7 9 
, 0 3 
. 1 7 
. 1 1 
. 0 1 
. 0 3 
. 1 3 
. 5 3 
• 1? 
, 1 6 
, 3 1 
, 0 7 
, 0 2 
. 1 5 



























1 , 2 0 
1 , 2 1 
1 . 2 9 
. 1 0 
.n7 
. 1 0 
.56 




















0 / 1 
. 3 4 
, o i 
. 2 2 
. i n 
,02 
. 1 1 
. 0 5 
. 1 2 
. 4 3 
. 1 1 
. 1 5 
. 7 4 
. 1 5 
. 1 1 
. 1 1 
, 0 6 
. 0 1 
0 / 1 
1 7 , 1 1 
4 , 0 0 
1 0 , 7 8 
5 , 7 0 
1 . 1 2 
5 , 7 0 
7 . 6 1 
1 . 1 2 
2 1 , 5 6 
4 , 1 3 
2 , 6 0 
1 2 , 2 7 
2 , 6 0 
, 7 4 
4 , 83 
2 , 9 7 





E I N H 




















5 3 . 3 4 1 
1 1 . Ό 7 3 
2 5 . 4 6 1 
1 3 . 6 3 6 
1 . 5 0 8 
7 . i e n 
4 . 4 6 0 
4 7 4 
4 0 . 1 4 3 
7 . 6 4 3 
2 . 8 3 5 
1 6 . 2 5 0 
6 . 3 1 8 
3 . 5 0 8 
1 . 9 4 8 
NOMENCLATURE DES OFPENSI 
OE LA CONSOMMATION 
POMMES 




C E R I S E S 
R A I S I N S 
F R A I S E S 
ORANGES 




PASTEQUES, MFLONS D ' E A U 
AUTRES F R U I T S F R A I S 
F R U I T S A COOUE 
F R U I T S SECHES 
F R U I T S SURGELES 
CONSFRVES OE F R U I T S 
D I V E R S 
144 
1 4 4 

















1 3 2 
132 






1 , 1 7 
1 , 0 7 
3 , 0 2 
, 7 ? 
, 0 5 
, 1 4 
, 3 0 
, 4 1 
, 1 6 
, 0 7 
. 6 5 
. 3 0 
1 , 0 7 
. 1 1 
. 0 ? 
, 0 6 
, 0 7 
. 1 1 
. 3 ? 
. 0 8 
. 1 8 
1 , 0 5 
, 1 6 
, 1 6 
, 1 6 
, 4 6 
, 1 ? 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 1 1 
ιηο,ηη 
5 , 4 8 
1 , 3 2 
1 . 1 3 
9 , 8 3 
i n , 4 0 
3 , 9 7 
1 , 7 0 
1 6 , 4 5 
7 , 5 6 
2 7 , 7 ? 
7 , 6 5 
, 5 7 
1 , 5 1 
1 , 7 0 
. 1 0 
8 , 1 3 
1 0 0 , 3 0 
i n n , O P 
ιηο,ηη 
1 4 , 7 9 
5 , 6 3 
14V 7 0 
4 3 , 6 6 
























POMMES DE TERRE 
POMMES DE TERRE 
AUTRES LFGUMES 
2 6 . 1 9 2 
4 . 9 7 0 
1 8 0 
6 . 8 1 8 
4 7 . 4 8 0 
7 0 . 1 6 7 
1 7 . 7 1 3 
7 . 3 3 7 
5 1 . 4 3 7 
1 4 . 7 1 8 
4 . 8 7 1 
1 . 0 3 6 
3 . 8 9 6 
5 . 1 6 0 
1 6 4 
9 8 . 7 1 7 
7 . 9 7 7 
' 1 . 6 5 8 
3 . 7 4 3 
7 . 9 3 5 
CAROTTES 
CHOUX FLEURS 




P E T I T S P O I S 
F " I N A R O S , O S E I L L E 
SALAOE 
OIGNONS.ECHALOTTES.AULX 
AUTRES LEGUMES F R A I S 
HARICOTS SECS 
P O I S SECS 
L E N T I L L E S 
AUTRES LFGUMFS SECS 
LEGUMES DESHYDRATES 
LEGUMES EN CONSERVE 
LEGUMES SURGELES 
D I V E R S 
S X R E 
SUCRE 
CONFITURES ET C O N F I S E R I E 
CONFITURES 





. 2 1 1 0 , 7 2 NON SPECIFIE 
SCNSTIGE NAHRUNGSMITTEL 
SALZ, ESSIG, GEWUERZE 









1 3 5 
1 3 1 
, 5 2 
, 3 4 
, 0 5 
. 1 3 
1 , 2 ? 





1 3 5 
130 
, 4 2 
, 7 3 
, 1 4 
, 1 1 
1 , 1 1 
, 1 6 
1 0 1 , 0 0 
6 6 , 6 7 
1 0 , 5 3 
2 4 , 5 6 
1 0 0 , 0 0 
0 6 , 3 0 GR. 14 , . 4 1 4 
AUTRFS PRODUITS A H I 
S E L . V I N A I G R E l E P I C E S 
TAPIOCA ET FECULE 
SOURES 
D I V E R S 
CAFE.THE 
CAFE 
3 8 5 
­ι 




DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
OEPENSES ET CONSCMMATICN ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
PAYS 
MEDITERRANEE 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
MEDITERRANEE 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
CES VERBRAUCHS 












MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
KAFFEE AUSSER HAUS 




NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KCSTEN OIENSTPERS.KDSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UNC GENUSSHITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UND KNABENKLEIOUNG 
OBER­,ARBEITSKLEIDUNG HERREN 
SPORTKLEICUNG FUER HERREN 
OBERKLEIDUNG FUER KNABEN 
SPORTKLEICUNG FUER KNABEN 
STRICKJACK EN,WESTEN,PULLOVER 
KLEICUNGSZUBEHOER 
OEERHENCEN UND UNTERKLEIDUNG 
SCNSTIGE BEKLEIOUNG 
DAMEN­ UNO MAEDCHENKLEIDUNG 
OBER­,ARBEITSKLEIDUNG 
SPORTKLEICUNG FUER OAMEN 
OBERKLEIDUNG FUER MAEDCHEN 
SPORTKLEIOUNG EUER MAEDCHEN 
STRICKJACK EN,WESTEN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 






REPARATUREN VON KLEIDUNG 
REPARATUREN,ARBEITSLOHN 
SCNSTIGE ARTIKEL ZUR REPARATUR 









1 7 0 




2 0 1 





4 . 6 6 4 
65 
4 . 5 0 9 
1 . 2 3 1 
4 1 7 







0 / 0 
, 0 4 
, 3 1 
, 1 3 
, 0 1 
, 1 6 
1 , 5 4 
1 , 2 2 
. 1 4 
, 0 8 
, 2 1 
1 , 8 2 
1 , 1 9 
, 6 3 
1 , 6 5 
, 3 5 
1 , 3 0 
4 2 , 2 8 
. 5 9 
4 1 . 7 0 
1 1 , 1 6 
3 , 7 8 
1 , 7 3 
. 0 5 
. 7 0 
. 0 2 
. 1 7 
. 1 3 









6 8 0 









1 4 3 
6 . 3 2 7 
0 2 
6 . 2 4 5 
1 . 2 3 1 
4 1 7 






1 0 3 
o/o 
. 0 3 
. 2 5 
. 1 0 
. 0 1 
. 1 3 
5 , 0 4 
4 , 7 6 
, 0 3 
, 0 7 
, 1 9 
1 , 6 7 
1 , 1 4 
, 5 2 
1 , 3 5 
, 2 0 
1 , 0 6 
4 6 , 0 2 
, 6 1 
4 6 , 3 1 
9 , 1 3 
3,no 
1 , 4 2 
, Π 4 
. 5 7 
. 0 1 
. 1 4 
. 1 5 
. 7 6 
0 / 1 
2 . 0 6 
1 0 0 , 1 1 
4 1 , 1 3 
2 , 0 4 
5 2 , 0 4 
ion,on 
9 4 , 4 1 
, 5 1 
1 , 3 2 
3 , 6 8 
inn,ni 
6 8 , 4 4 
3 1 , 1 1 
ιοο,ηο 
2 1 , 4 3 
7 8 , 5 7 
1 0 0 , 0 0 
4 5 , 8 0 ι,2η 
1 8 , 4 7 
, 4 8 
4 , 5 6 
4, en 





E I N H MENGEN 
U N I T E OUANTITE 
GR. 86 
GR. 10 
D C L . 5 . 7 2 6 
OCL . 13 









1 , 3 8 
, 0 4 
. 6 3 
. 0 7 
. 5 9 
. 1 7 







65 19 66 
2,84 101,00 
1 , 1 3 
, 0 3 
, 5 1 
, 0 6 
, 4 8 
, 1 4 

















, 4 5 
, 3 4 
.05 
. 2 2 
. 1 1 
. 1 2 










. 3 7 
. 2 7 
. 0 4 
. 1 3 
. 1 0 
. 1 1 
1 . 4 2 
.51 
5 4 , 3 5 
4 1 , 2 2 
5 , 4 3 
îoo,in 
5 1 , 0 0 
5 4 , 1 7 
ιοο,ηο 
3 5 , 0 4 
NOHENCLATURE DES REPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
CAFE SOLUQLE,ESSENCE DE CAFE 
THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
EAU MINERALE 
JUS DE FRUITS ET OE LEGUMES 
AUTRES BOISSONS N. ALCOOLI SFFS 
BOISSONS ALCOOLISEES,AlCOOL 
V I N 
CHAMPAGNE ET VIN MOUSSEUX 
BIERE 
CTORE ET POIRE 
APERIT.EAUX­DE­VIE,LIQUEURS 
PERAS,AUTRES CONS.A LEXTERUUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 










VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOMMES.GARCONNETS 
VET.DE DESSUS,OE TRAV.HOMMES 
VETEHENTS DE SPORT POUR HOHMES 
VET.DE DESSUS GARÇONNETS 
VET.OE SPORT POUR GARÇONNETS 
TRICOTS,GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
CHEMISES ET SOUS­VETEMFNTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
VETEMENTS FEMMES,FILLETTES 
VET.OE OESSUS,DE TRAV.FEMMES 
VETEMENTS DE SPORT POUR FEMMES 
VET.DE OESSUS POUR FILLETTES 
VET.DE SPORT POUR FILLETTES 
TRICOTS,GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES OU VETEMENT 
SOUS­VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
TI SSU,LAINE»LAYETTE 
TISSU POUR VETEMENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION DES VETEMENTS 
REP.»FRAIS CONF.VET.ET SS­VET. 
MFRCERIE.ART.REP.OU VETEMENT 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARÇONNETS 






DURCHSCHNITTLICHE JAEHPLICHF AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTUCIirP JAEHRUCHER VERBRAUCH Pop HAUSHALT 
DEPFNSFS FT CONSUMMATION ANNUELLFS 
MOYENNES PAP. MENAGE 
MECITEPRÍNEE 
HAUSHALTE VON LANCWIPTFN 
HÇOITERPANEE 
MFMAGFS D'AGPICULTEURS 
NOMENKLATUR CER ÍUSGA3UN UNO 
CES VERBRAUCHS 
SPORTSCHUHE FUFR HERREN 
STRASSENSCHUHE FUfR KNABEN 
SPORTSCHUHE FUER KNABEN 
HAUSSCHUHE,SCNST.SCHUHARTIKEL 
DAMEN­ UND MAEDCHENSCHUHE 
LEDERSTRASSENSCHIIHE FUFR DAMEN 
SPORTSCHUHE FUER CAMEN 
STPASSENSCHUHE FUFP. MAEOCHEN 





MUTEN UNC MUTNE3FNKUSTEN, 
BRENNSTOFFE UNO BELEUCHTUNG 
MIETE UNC HUTNEPFNKÍJSTEN 
HIETE 
NEBENKOSTEN,WASSER VER ORAUCH 
HUTE MOEB.WI.'HN., HOTEL, PENS ION 
PEP­,UNTERH.KOSTFN 












MIETE FUER STROMZAFKLER 
GAS 
STACTGAS 
BUTAN­ UNO PROPANGAS 






MCEBEL, HAUSHAL TSC­EGFNSTAENOE 
























1 9 1 







5 3 8 
5 3 1 
η / O 
, 1 1 
, 2 7 
, 1 4 
. 5 9 
1 , 0 6 
. 5 3 
. 2 5 
. 2 7 
. 0 5 
. 1 5 
0 , 4 2 
. 4 1 
. 4 1 
. 0 1 
1 . 7 3 
1 . 7 3 
. 6 3 
. 1 2 
. 4 4 
. 1 5 
. 8 3 
. 3 3 
4 . 8 8 














1 . 8 4 3 
8 1 9 
7 8 1 
3 8 
1 9 1 







5 3 8 
5 3 8 
ο/ ι 
, 0 1 
. 7 ? 
. 1 1 
, 4 1 
. 1 7 
. 4 4 
. 7 1 
. 7 ? 
. 1 4 
, 0 4 
1 3 , 6 7 
6 , 0 7 
5 , 7 9 
. 7 1 
1 . 4 2 
1 . 4 2 
. 7 3 
. n i 
. 3 6 
. 3 6 
, 6 3 
, 6 1 
3 , 0 0 
3 , 9 9 
0 / 0 
5 , 7 3 
1 5 , 6 3 
7 , 8 1 
3 3 , 3 5 
lon.nn 
5 n , 4 3 
2 3 , 0 3 
2 5 , 6 4 
ino,oo 
1 0 1 , 0 0 
1 0 0 , 3 0 
0 5 , 3 6 
4 , 6 4 
1 0 0 , 0 0 
ιηη,οο 
ιοο,ηο 
2 , 0 2 
4 9 , 4 9 
4 8 , 4 3 
ιηο,ηη 







E I N H 
U N I T E 
K G . 
K G . 
K G . 
K G . 
L . 




2 5 0 
5C6 







, 7 2 101,10 
. 0 1 2 ,06 M3 
, 71 98 ,97 KG. 
,05 u n , o n 
100 ,10 






7 , 3 1 
, 1 0 
, 7 5 
.ni 
. 1 4 
. 4 7 






5 , 0 1 
. 6 5 
. 6 2 
. 1 1 
. 1 3 
. 3 0 
no, in 
0 4 , 3 2 
1 , 1 4 
4 , 5 5 
Ι η ο , η η 
4 
103 
NOMENCLATURE DES REPENSES FT 
DE LA CONSOMMATION 
CHAUSSURES DE SeORT HOM"ES 




CHAUS.VILLE CUIR PCUR FEMMES 
CHAUS.SPORT POUR FEMMES 
CHAUS.CUIR POUR FILLETTES 
CHAUS.SPORT POUR FILLETTES 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
RFPARATION OES CHAUSSURES 
REPARATION OES CHAUSSURFS 
ART.OIV.REPAR.CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOVER 
CHARGES ET CONSOM.INOIV.EAU 
LOYER LOG.MEUS.PENSIONS.HOTELS 
OFP.OES OCCUPANTS AU TITPE DES 






BRIOUETTES DE LIGNITE 
BOIS,CHARBONS,TOURBE ET AUTRES 
COMBUSTIBLES LIOUIRES 
FUEL. MAZOUT, AUTR. COM.R.UQ. 
ELECTRICITE 
ELECTRtCITE 
LOCATION COMPTEUR ELECTRICITE 
GAZ 
GAZ OE VILLE 
GAZ BUTANE ET PROPANE 
LOCATION COMPTEUR GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
FRAIS DE CHAUFF.COLL.CHARBCN 





MOR .REVE T. SOL »AUTR. ART. AMCIIB. 
MFUSLES 
TAPIS 
AUTRES REVETEMENTS OE SOL 
APPAREILS O'FCLAIRAGC 
AUIRES OBJETS AMEURLEMFNT 
LINGE OE MAISON ET L I T E " i r 
387 




DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER. JAEHRUCHER VFRBRÍUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
FRANCE 
MECITERRANEE 
HAUSHALTE VON LANCWIRTEN 
MEDITERRANEE 
MENAGES D'AGRICULTEURS 








MOEBELSTOFF VOM METER 
VCRHAENGE UND GARDINEN 
SCNSTIGE KEIMTEXTILIEN 
HEIZAPPARATE,HAUSHALTSMASCH. 
HOLZ­ UND KOHLENOFEN 
KCCHHERC.KCHLE UND HOLZ 
















GESCHIRR UNO GLASWAREN 
KCRBWAPEN,BUERSTEN UND BESEN 
KUECHEN­.KAUSHALTSGERAETE USW 
REP.,HIETE V.HAUSKALTSGERAETEN 
REP.­KOSTEN ARTIKEL GRUPPE 4 
INSTALL.­KOSTEN ART.GRUPPE 4 















































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
U N G E DE MAISON 
MATELAS ET SOMMIERS 
COUVERTURES 
EDPEDONS,OREILLERS,TRAVERSINS 
AUTRES ARTICLES DE LITERIE 
TEXTILES O'AMEUBLEMFNT 
TISSU O'AMEUBLEHENT AU METRE 
RIDEAUX 
AUTRES TEXTILES O'AMEUBLEHENT 
APP.CHAUFF,APP.MENAG.IMPORT. 
POFLE A CHARBON ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARBON ET A BCTS 
POFLE ET RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIOUE 
CUISINIERE ELECTRIQUE 
POELE A MAZOUT ET A PETROLE 
CHAUFFE­EAU ET CHAUFFE­BAINS 
AUTRES APPAREILS DE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 




AHPOULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
UST.CUIS.MEN.CAVE ETC. 
REPAR.,LOCAT.EOUIP.MENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE POUR ART.GROUPE 4 
LOCAT.APPAR.MENAGERS IHPORT. 
ART.HENAGERS NON DURABLES 
PROD.LAVAGE,AUTR.PROO.ENTRET. 
AUTRES ARTICLES 
NF TTOVAGE,TEINTURE,BLANCHI SS. 





SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATURE 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES OE TOILETTE 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PRODUITS,PARFUMERIE, SAVONS,ETC. 







DURCHSCHNITTLICHE JAFHPUCHF AUSGABEN UNU 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VFP.SRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
FRANCE 
MEDITERRANEE 
HAUSHALTE VON LANCWIRTEN 
MEDITERRANEE 
MFNAGES D'AGRICULTEURS 













NOMENCLATURE RES DEPENSES ET 
OE LA CONSOMMATION 
HEDIZIN.»PHARHAZ.ERZEUGNISSE 
PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
















Κ Ρ AFT FΑΗΡ ΖFUGVFRSICHERUNGEN 
UMZUGSKOSTEN 
KCSTEN VEFKEFPSM.WAEHR.FERIEN 
DPI EFM., TELEGRAMME,TELEFON 
VERSCHIECENES 














REP.­KCSTEN APP.GRUPP E 7700 
VERSCHIEDENES 
SCNST.GUFTER ZUR UNTERHALTUNG 
ZIMMERPFLANZEN,SCHNITTBLUMEN 
AUSGABEN FUER TICRE U.FUTTER 




RADIO­ UNC FERNSEKGE3UEHR 
ABCNNEHENT FUER DRAHTFUNK 
MIETE FUER RADIOAPPARATE USW. 


































































































































































































, 30 29 ,41 
,07 7 ,35 
,15 14 ,71 
,04 3 ,68 








TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE tSANS MOTEUR< 
MOTO, VFLOM..BICYCL.A MOTEUR 
VOI TURE,AUTOMOBILE 




TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POUR VEHICULES 
FRAIS DE DEMENAGEMENT 
FRAIS TRANSPORT VACANCES 
TI HIPES­POSTE,TELEGR.TFL. 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT,01VFRTI SS.LOI SIRS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
L I VRE S,JOURNAUX,PERI ODIOUES 
RECEPTEURS RAR.TELE.INSTR.MUS. 
RECEPTEUR DE RADIO 
RECEPTEUR RE TELEVISION 
APPAR.TOURNE­RISQUES,MAGNFT. 
APPAREIL COMBINE 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
FRAIS REPAR.APPAR.GR. 71 00 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES DE SPORT 
ARTICLES DE CAMPING 
APPAR.PHOTO»CAMERAS,PROJECT. 
FRAIS REPAR.MATER.GROUPE 72 00 
RIVERS 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
PLANTES,FLEURS R'APPART. . 
ANI M.AGRE M.NOURRI T.AUTR.DEP. 





ABON.SERVICE PI STRIB.RADIOPH. 
ICC.APP.RAO.TFLE.INSTR.MUS. 
C01IS.CLUBS PRIVES 









OURCHSCHNITTIICHF JAEHRLICHF AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VERBRAUCH "10 HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHHATION ANNUFLLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
MEDITERRANEE 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
MEDITERRANEE 
MENAGES n'AGRICULTFIIRS 
NCMENKLATUR DEP AUSGABEN UND 
CES VERBRAUCHS 





S CHUL BU ECKER,SCHULMATERIAL 
SCNSTIGE BILOUNGSKOSTEN 
SCNST.WAREN UND CUNSTL. 
SCNSTIGE KAREN 
KINDERWAGEN 
SCHMUCK UNC UHREN 
LEDERWAREN 
ZUEEKOER FUER RAUCHER 
SCNSTIGE ARTIKEL 
PEFARATUR CER SONSTIGEN WAREN 
REP.-KOSTEN ARTIKEL GR.8000 









SCHULCEN UNO ANLEIHEN 






INSGESAMT KLASSEN 1 Α ί 
INSGESAMT KLASSEN 1 A 8 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 
SCZIALVERSICHERUNG,STEUERN 
GESETZL.BEITR.SOZIALVERS. 
KRANKHEIT INVALID.,ALTER,HINTERBL.VERS. ARBEITSLOSIGKEIT SCNSTIGE GESETZLICHE BEITRAEGE 
STEUERN 
STEUERN 




































































































































































NOMENCLATURE DES REPENSES ET 
OE LA CCNSCMMATICN 
349 3 ,06 
349 3 ,06 
11.412 100,00 
349 2 ,52 100,10 
349 2 ,52 100,00 
13.866 101,00 
ARGENT DE POCHE ENFANTS 
DEP.LOG.WEEK-END ET RFSIP.SFC. 
DIVFP.S 
ENSEIGNEMENT 
FR.OE SCOL.PENSION ET INTFRNAT 
LIVRES ET FOURNITURES SCOL. 
AUTRES OFPENSES ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
VOITURE D'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HORLOGERIE 
MAROOUINERIE 
ACCESSOIRES POUR FUMEURS 
ARTICLES OIVERS 
REPARATION AUTRES BIENS 






ASSURANCES VIE .VIEILLESSE 
AUTRFS ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
DETTES ET EMPRUNTS 
INTER.DES DETTES.EMPRUNTS 
PEHBOURS.DETTES ACHATS TEMPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
COTIS.A ASSCC.PRCFFSS.CU POL. 
DONS,BIENFAISANCE ETC. 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALFS OE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES OE SECUR.SOCIALE 
MALADIE,MATERNITE 
INVALIDI TE,VIEILLESSE,SURVIE 
CHOMAGE AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IMPOTS 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
390 
LANO HALIEN TABELLE A 1 
TABLEAU A 1 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUP. LES MENAGFS 
ITALIE 
PIEMONTE,VALLE D'AOSTA,LIGURIA ARBEITERHAUSHALTE 
PTEMÛNTE.VALLE D'AOSTA,LIGU·» IA MENAGES D'OUVRIERS 
BESCHREIBUNG * « PROZENTSATZ DESCRIPTION * Il POURCENTAGE 
A. ALLGEMEINES GENERAL 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTF 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL PER HAUSHALTSMITGLIEOER 
CAUER CEP EHE OES HAUSHALTSVORSTANDES TJAHRE< 
CAIIER RER FHE 




18,46 * 17,68 * 29,85 * 26,97 * 7 ,04 * 
NOMBRE OE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NOMBRE MOYEN DE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE OU MARIAGE DU CHEF OE MENAGE X ANNEFS < 
ANCIENNETE PU MARIAGE 
OE 0 A 5 ANS RE 6 A 13 ANS DF U A 20 ANS DF PLUS DE 21 ANS SANS OBJET 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVOP.STAENRE ÏJAHRE< 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINOER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN PRO HAUSHALT 
CURCHSCHNITTUCHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN PRU HAUSHALT 
42 AGF HOYFN DES CHFFS DE MENAGE Ζ ANNEES < 
NOMBRF HOYEN O'ENFANTS OE HPINS DE 17 ANS ,9 PAR MENAGE 
NOHBRE HOYEN O'UNITES DE CONSOHHATION BRUTES 2 ,6 PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION NETTES 2 ,6 PAR HENAGE 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEOER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINOER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 11 JAKREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VON 17 ­ 20 JAHREN 
MAENNER VON 21 ­ 65 JAHREN 
MACNNEP UC­EER 65 JAKREN 
FRAUEN VON 17 ­ 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 ­ 65 JAHREN 


















B. REPARTITION DES MEMBRES OES MENAGES SFLON L'AGF 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A in ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 2Π ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HOMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 71 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS OE 65 ANS 
DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE C. LOGEMENT RES MENAGES 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KCSTFNLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN HIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UND MEHR 
WCHNUNGEN HIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNUNG 
BADEZIMMER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
















HENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEHENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA PROPRIETE RE LEUR LOGEMENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LOGEHENTS DE 
HOINS OE 3 PUCES 
3 A S PIECES 
6 PUCES ET PLUS 
LOGEHENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEHENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS IE LOGEMENT 
W.C. DANS LE LOGEMENT 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 0 . INDICATEURS DU NIVFAU OE VIE DES MENAGFS 
HAUSHALTE HIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES HAUSHALT SVOR ST AN DS 
HAUSHALTE HIT 






HENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF OE HENAGE 17 ,06 * EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
HENAGES POSSEDANT 
18 ,76 » UNE MOTO, SCOOTER· VELOMOTEUR 
15,75 * UNE AUTOMOBILE 
5 1 , 9 0 * UN APPAREIL OE TELEVISION 
15 ,59 · UNE MACHINE A LAVER 
73 ,25 « UN REFRIGERATEUR 
34 ,42 * UN TELEPHONE 
HAUSHALTE,OIE EINE ODER HEHRERE HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE· SCHWEINE,USW. BESITZEN 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGFS POSSEDANT JARDIN, BASSE­COUR, PORC, ETC. 
3 9 1 
LAND HALIEN TABELLE A 2 
TABLEAU A 2 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER OIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
LOMBARDIA ARBEITERHAUSHALTE LOMBARDIA MENAGFS D'OUVRIERS 
BESCHRFIBUNG * # PROZENTSATZ DESCRIPTION * » POURCENTAGE 
ALLGEMEINES A. GENERAL 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEDER 
CAUER CER EHE DES HAUSHALTSVORSTANDES XJAHRE< 
DAUER DER EHE 
O BIS 5 JAHRE 
6 BIS 10 JAHRE 
11 BIS 20 JAHRE 





10 ,58 * 
16 ,09 * 
34 ,16 * 
30 ,02 * 
9 ,15 * 
NOMBPE DE MENAGES SOUMIS A l'FHOUETE 
NOMBRE MOVEN OE MEMBRES PAR MENAGF 
ANCUNNFTE DU MARIAGE PU CHEF DE MENAGE * ANNEES < 
ANCIENNETE OU MARIAGE 
DE O A 5 ANS 
DE 6 A 10 ANS 
PE 11 A 20 ANS 
DE PLUS DE 21 ANS 
SANS OBJET 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE *JAHRE< 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
44 AGE MOYEN RES CHEFS DE MENAGE X ANNEES < 
NOMBRF MOYEN O'ENEAMTS DE MOINS DE 17 ANS 
1,1 PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES 
2 ,9 PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION NETTE* 
2 ,9 PAR MFNAGE 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSHITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 11 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAKREN 
MAENNER VON 17 - 20 JAHREN 
MAENNER VON 21 - 65 JAKREN 
MAENNER UEEER 65 JAKREN 
FRAUEN VON 1 7 - 2 0 JAHREN 
FRAUEN VON 21 - 65 JAHREN 



















B. REPARTITION DES MEMBRES RFS MC-NAGES SFLON L'AGF 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 11 ANS 
ENFANTS DE U A 16 ANS 
HCMMES OE 17 A 21 ANS 
HCMMES DE 21 A 65 ANS 
HCMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A ?1 ANS 
FEMMES RE 71 A 65 ANS 
FEMMES OE PLUS DE 65 ANS 
C. DTE WOHNUNG DER HAUSHALTE LOGEMENT DES MENAGFS 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN HIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 OAEUMFN UND MEHR 
WOHNUNGEN HIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNUNG 
BACEZIMMER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 

















MENAGES PROPRIETAIRES DE LEU" LOGEMENT 
MFNAGES EN COURS D'ACCESSION A LA 
PROPRIETE OE LEUR LOGEMENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LOGEMENTS OE 
MOINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LOGEMENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
SALLE OE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
W.C. DANS LE LOGFHENT 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS R. INDICATEURS DU NIVEAU PE VIE DES MENAGES 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES 
HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE HIT 






HAUSHALTE,DIE EINE ODER MEHRERE 
KAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, 
SCHWEINE,USW. BESITZEN 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHFF DE MENAGE 
22 ,26 * EXERCE UNE ACTIVITE REMUNFREE 
MENAGES POSSEDANT 
33 ,90 * UNE MOTO, SCOOTER, VFLOMOTEUR 
14,75 * UNE AUTOMOBILE 
5 3 , 6 1 * UN APPAREIL OE TELFVISION 
25 ,45 * UNE MACHINE A LAVER 
73 ,56 * UN REFRIGERATEUR 
25 ,59 * UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
* PLUSIEURS OOMESTIQUES 
HENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR, 
22 ,47 » PORC, ETC. 
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TABELLE A 3 
TABLEAU A 3 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 






BESCHREIBUNG * * PROZENTSATZ DESCRIPTION * · POURCENTAGE 
A. ALLGEMEINES A. GENERAL 
ZAHL DER VON OER ERHEBUNG FRFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEOER 
BAUER CER EHE CES HAUSHALTSVORSTANOFS XJAHRE< 
DAUER CER EHE 
I BIS 5 JAHRE 
6 PIS IR JAHRE 
I I BIS 21 JAHRE 





11,02 * 15,40 » 32,75 * 33,52 * 
7,3n * 
NOMBRE OE MENAGES SOUMIS A l'ENOUETE 
NOMBRE MOVEN DE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE DU CHEF DE MENAGE J ANNEFS < 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
OE 0 A 5 ANS 
PE 6 A 10 ANS 
OE H A 20 ANS 
DE PLUS DE 23 ANS 
SANS OBJET 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER OER HAUSHAITSVORSTAENDE *JAHRE< 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINOER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
ΡΡΓ HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
45 AGE MOYEN DES CHEFS DE MENAGE Τ ANNEES < 
NOMBRF MOYEN D'ENFANTS DE MOINS ΠΕ 17 ANS 
1,3 PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES 
3,1 PAR MFNAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION NETTES 
3 , 1 PAR MENAGE 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEOER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDFR VON 0 BIS 4 JAHREN 8 ,40 * 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHRFN 10,48 * 
KINOER VON 11 BIS 16 JAKREN 13,05 * 
P. REPARTITION DES HEHBRES DES HENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS OE 0 A 4 ANS 
FNFANTS OE 5 A 13 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
MAENNER VCN 17 - 71 JAHREN 
MAENNER VON 21 - 65 JAHREN 
MAENNFR UEEER 65 JAHREN 
3 ,29 » HOMMES OF. 17 A 2n ANS 
28 ,57 * HOMMES DE 21 A 65 ANS 
,82 » HCMMES DE PLUS OE 65 ANS 
FRAUrN VON 1 7 - 2 0 JAHREN 
FRAUEN VON 21 - 65 JAHRFN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
4 ,09 * FFMMFS DE 17 A 20 ANS 
78 ,51 · FEMMES OE 21 A 65 ANS 
2 ,79 « FFMMES DE PLUS OE 65 ANS 
C. O U WOHNUNG OER HAUSHALTE C. LOGEHENT OES MENAGES 
HAUSHALTE, DIE E1GENTUFHER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTF, 
OTE KAUFANWAERTER SIND 
KCSTFNLCS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WCHNUNGFN MIT 
WFNIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UNC HEHR 
WOHNUNGEN HIT 
PLUSSEND WASSER IN DER WOHNUNG 
BACEZIMHER OOER CUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.C. IN' DER WOHNUNG 
47 .55 
3 ,15 
















MENAGFS PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEHENT 
MFNAGES EN COURS O'ACCFSSION A LA 
PRnPRUTE DE LEUR LOGEMENT 
MFNAGES LOGES GRATUITEMENT 
LOGEMENTS OE 
MOINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PUCES 
6 PIECES ET PLUS 
LOGEHENTS AVEC 
FAtI COURANTE DANS LE LOGEMENT 
SALLE OE BAIN OU DOUCHF DANS LE LOGEMENT 
W.O. DANS LE LOGEHENT 
D. INDIKATOREN OES LEBENSNIVEAUS INDICATEURS DU NIVEAU PE VIE DFS MENAGFS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHFFRAU OES 
HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 






MENAGES DONT L'EPOUSE OU CHFF OS MENAGE 
12,25 * EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MFNAGES POSSEDANT 
36 ,35 * UNE MOTO, SCOOTFR, VFLOMOTEUR 
13,98 * UNF AUTOMOBILE 
37 ,39 * UN APPAREIL OE TELEVISION 
16 ,00 * UNE MACHINE A LAVER 
43},21 » UN REFRIGERATEUR 
12,35 * UN TELEPHONE 
HAUSHALTE,CIF EINE ODER HEHRERE 
HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, OIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, 
SCHWEINE,USW. BESITZEN 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
•13 * PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGFS POSSEDANT JARDIN· BASSE-COUR, 
51 ,24 * PORC, ETC. 
LANO ITALIEN TABELLE A 4 
TABLEAU A 4 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ITAI U 
EMILIA·ROMAGNA,MARCHE ARBEITERHAUSHALTE EMILIA.POMAGNA.HARCHE HENAGES DOUVRtERS 
BESCHREIBUNG * « PROZENTSATZ DESCRIPTION » A POURCENTAGE 
A. ALLGEHEINES GENERAL 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEOER 
DAUER CER EHE DES KAUSKALTSVORSTANDES *JAHRE< 
DAUER OER EHE 




10 ,01 * 16 ,71 * 32 ,48 * 32 ,38 * 8 ,43 * 
NOMBRE DE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NOHBRE MOYEN DE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE DU CHEF OE MENAGE X ANNEES < 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS DE 6 A 10 ANS DE 11 A 20 ANS OE PLUS DE 20 ANS SANS OBJET 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER OER HAUSHALTSVORSTAENDE XJAHRE< 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL OER KINDER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN PRO HAUSHALT 
44 AGE MOYEN DES CHEFS DE MENAGE T ANNEFS < 
NOHBRE MOYEN D'ENFANTS DE MOINS DE 17 ANS ,9 PAR MENAGE 
NOMBRE HOYEN O'UNITES OE CONSOMHATION RRUTES 2 ,9 PAR MENAGF 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOHHATION NFTTES 2 ,9 PAR MENAGE 
B. VERTEILUNG OER HAUSHALTSHITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VON 17 ­ 20 JAKREN 
MAENNER VON 21 ­ 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAKREN 
FRAUEN VON 17 ­ 20 JAHREN 
FRAUEN VON 2 1 ­ 6 5 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
7 , 0 5 
9 ,36 
9 ,98 















B. REPARTITION DES MEMBRES OES HENAGES SELON l'AC.E 
ENFANTS DE Ρ A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 2n ANS 
HCMMES DE 21 A 65 ANS 
HCMMES OE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES OE 17 A 20 ANS 
FEMMES OE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE C. LOGEMENT DES MENAGES 
HAUSHALTE. DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SINO 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
28 .55 * MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA 
5 .36 · PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
6 .37 * MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
WCHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUHEN 
6 RAEUMEN UND MEHR 
LOGEHENTS DE 
2 ,40 · MOINS DE 3 PIECES 
7 1 , 2 3 · 3 A 5 PUCES 
26 ,37 * 6 PIECES ET PLUS 
WOHNUNGEN HIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNUNG 
BACEZIMHER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.C. IN DER WOHNUNG 
LOGEMENTS AVEC 
73 ,82 * EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
59 .03 * SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
7 3 , 1 7 * W.C. DANS LE LOGEMFNT 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE RES MENAGES 
HAUSHALTE HIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE HIT 






HAUSHALTE,DIE EINE OOER MEHRERE HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, 
19,58 * 















HENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE HENAGE EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE MOTO· SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU PLUSIEURS DOMESTIQUES 
HENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE­CPUR, PORC, ETC. 
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ITALIEN TABELLE A 5 
TABLFAU A 5 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEHENTS GENERAUX SUR LES HENAGES 
USCANA,UMBRIA,ALTO LAZIO ARBEITERHAUSHALTE TOSCANA,UMBRIA.ALTO LAZIO MENAGES D'OUVRIERS 
BESCHREIBUNG * n PROZENTSATZ DESCRIPTION * # POURCENTAGE 
A. ALtGEMFINES A. GENERAL 
ZAHL DER VON CER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KAUSHALTSHTTGUERER 
CAUER CER EHE CES HAUSKALTSVORSTANDES ÜJAHRE< 
DAUER CER EHE 
n RIS 5 JAHRE 
6 SIS 10 JAHRE 
U OIS 21 JAHRE 





o ,76 * 12,73 * 31,39 * 36,97 * 
9 , 1 4 * 
NOMBRE OE HENAGES SOIIHIS A L'ENQUETE 
NOMBRE HOYEN OF MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAG= DU CHEF DF MENAGF I ANNEES < 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
OE 0 A 5 ANS 
OF 6 A 10 ANS 
OE 11 A 20 ANS 
DE PLUS DE 70 ANS 
SANS OBJET 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTÅENDE «JAHRE«! 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINOER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL OER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSKALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
45 AGE MOYEN RES CHEFS OE HENAGE % ANNEES < 
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS DE HOINS OE 17 ANS 
l , n PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES 
3 ,3 PAR MFNAGE 
NPMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOHHATION NETTES 
3 ,3 PAR MENAGE 
B. VFPTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEOER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINOER VON 0 BIS 4 JAHREN 6 ,35 · 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 9 ,36 * 
KINDER VON 11 BIS 16 JAKREN 10 ,40 * 
B. REPARTITION DES MEMBRES DES MENACES SELON L'AGF 
ENFANTS OE 0 A 4 ANS 
ENFANTS OE 5 A 10 ANS 
ENFANTS OE 11 A 16 ANS 
MAENNER VON 17 - 73 JAKREN 
MAENNER VON 21 - 65 JAHREN 
MAENNEP UEBER 65 JAHREN 
3 ,99 * HOMMES DE 17 A 20 ANS 
3 0 , 7 4 * HCMMES OE 21 A 65 ANS 
1,01 * HCMMES DE »LUS DE 65 ANS 
FRAUEN VON 17 - 20 JAHREN 
FRAUFN VON 21 - 65 JAHREN 
FRAUEN UEEER 65 JAHREN 
4 , 0 7 * FEMMES DE 17 A 20 ANS 
30 ,79 * FEMMES DÊ 21 A_65 ANS 
3 ,29 * FEMHES DE PLUS DE 65 ANS 
DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE C. LOGEMENT DES HENAGES 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
3 3 , 6 1 * MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
MFNAGES EN COURS D'ACCESSION A LA 
6 , 5 4 * PROPRIETE OE LEUR LOGEMENT 
5 ,06 * HENAGES LOGES GRATUITEMENT 
WCHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUHEN UNC HEHR 
LOGEMENTS DE 
3 ,50 * MOINS DE 3 PIECES 
60 ,06 · 3 A 5 PUCES 
36 ,44 « 6 PIECES ET PLUS 
WOHNUNGEN HIT 
FLIESS ENO WASSER IN OER WOHNUNG 
BACEZIMHER OOER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.C. IN DER WOHNUNG 
LOGEMENTS AVEC 
79 ,35 * EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
43 ,77 * SALLE OE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
87 ,25 · W.C. DANS LE LOGEHENT 
D. INDIKATOREN OES LEBENSNIVEAUS O. INDICATEURS DU NIVEAU RE VIE DES HENAGES 
HAUSHALTE HIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES 
HAUSHALTSVORSTANOS 
HAUSHALTE HIT 






HENAGES DONT L'FPOUSE DU CHEF OE HENAGE 
13,89 · EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
HENAGES POSSEDANT 
41 ,08 · UNE HOTO, SCOOTER· VELOMOTEUR 
15.25 * UNE AUTOMOBILE 
37 ,92 * UN APPAREIL DE TELEVISION 
7 ,84 * UNE MACHINE A LAVER 
4 3 , 6 7 · UN REFRIGERATEUR 
16,72 * UN TELEPHONE 
HAUSHALTE,CIE EINE ODER MEHRERE 
HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, 
SCHWEINE,USW. BESITZEN 21 ,52 * 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
PLUSIFURS DOMESTIQUES 
HENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR, 
PORC· ETC. 
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ITALIEN TABELLE Λ 6 
TABLEAU A 6 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ITALIE 
LAZIO MERIDIONALE,CAMPANIA ARBEITERHAUSHALTE LAZIO MERIDIONALE,CAHPANIA HENAGES D'OUVRIERS 
BESCHREIBUNG * f PROZENTSATZ DESCRIPTION * « POURCENTAGE 
A. ALLGEHEINES GENERAL 
ZAHL CER VCN DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSHITGLIEDER 
CAIIER CER EHE DES HAUSHALTSVORSTANDES XJAHRE< 
DAUER DER EHE 
O BIS 5 JAHRE 
6 BIS 10 JAHRE 
11 BIS 20 JAHRE 





15,03 * 17,99 * 35,75 * 26,50 » 4,73 * 
NOMBRE CE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NOMBRF MOYEN DE MEMBRES PAR MCNAGE 
ANCIENNETF DU MARIAGE OU CHEF DF MENAGE X ANNEES < 
ANCIENNETE PU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS OE 6 A 10 ANS DE 11 A 20 ANS DE PLUS RE 20 ANS SANS OBJET 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER OER HAUSHALTSVORSTAENDE XJAHRE< 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL OER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITFN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN PRO HAUSHALT 
42 AGE MOYEN DES CHEFS DE MFNAGH X ANNEES < 
NOMBRE MOYEN O'ENFANTS OE MOINS OE 17 ANS 2,3 PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION SPUTES 3,6 PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION METTES 3,6 PAR MENAGE 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEOER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINOER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAKREN 
MAENNER VON 17 - 23 JAHREN 
MAENNER VON 21 - 65 JAHREN 
MAENNER UEEER 65 JAKREN 
FRAUEN VON 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 - 65 JAHREN 



















8. REPARTITION DES MEMBRES nES MENAGES SELON L'AGF 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOHMES OE 17 A 20 ANS 
HOHHES DE 21 A 65 ANS 
HOMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES RE 21 A 65 ANS 
FEMMES RE PLUS DE 65 ANS 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE LOGEHENT DES MENAGES 
HAUSHALTE. OIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SINO 
HAUSHALTE. 
O U KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WCHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UNO HEHR 
WCHNUNGEN MIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNUNG 
BACEZIMHER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 



















MENAGES PROPRIETAIRES OE LEUR LOGEMENT 
HENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA 
PROPRIETE DE LEUR LOGEHENT 
HENAGES LOGES GRATUITEHENT 
LOGEMENTS OE 
MOINS OE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LOGEMENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE OANS LE LOGEMENT 
W.C. DANS LE LOGEMENT 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES MENAGFS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU OES 
HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 






MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE MENAGE 
8 ,63 * EXERCE UNE ACTIVITE REMUNFREE 
MENAGES POSSEDANT 
10,42 * UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
6 , 0 4 * UNE AUTOMOBILE 
54 ,26 * UN APPAREIL DF TELEVISION 
6 , 8 0 * UNE MACHINE A LAVER 
2 6 , 7 1 * UN REFRIGERATEUR 
6 ,09 * UN TELEPHONE 
HAUSHALTE,CIE EINE OOER MEHRERE 
HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, 
SCHWEINE,USW. BESITZEN 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
* PLUSIFURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR, 
13 ,16 * PORC, ETC. 
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TABELLE A 7 
TABLEAU A 7 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
PAYS ITALIE 
ABRUZZI E MOUSE ARBEITERHAUSHALTE ABRUZZI E MOLISE MENAGES O'OUVRIERS 
BESCHREIBUNG • # PROZENTSATZ DESCRIPTION * f POURCENTAGE 
ALLGEMEINES A. GENERAL 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTFN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEOER 
CAIIER CER EHE OES HAUSHALTSVOP. STANRE S %JAHRE< 
DAUER CER EHE 
Π BIS 5 JAHRF 5 BIS 11 JAHRE 11 BIS 21 JAHRE HEHR ALS 21 JAHRE UNZUTREFFEND 
5 









* * * * 
NOMBRE DE MENAGES SOUHIS A L'ENOUETE 
NOMBRE MOYEN DE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE DU CHFF RE MENAGE X ANNEES < 
ANCIENNETE OU MARIAGF 
OE Ρ A 5 ANS OF 6 A 13 ANS DE H A 20 ANS DE PLUS DE 23 ANS SANS OBJET 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER OER HAUSHALTSVORSTAENDE *JAHRE< 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL CER KINOER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN PRC HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN PRO HAUSHALT 
44 AGE MOYEN DES CHEFS DE MENAGE t ANNEFS < 
NOMBRF MOYEN D'ENFANTS OE MOINS OE 17 ANS 
1.6 PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES 3 ,2 PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES OE CONSOMMATION NETTES 
3 .7 PAR MENAGE 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEOER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINOER VON 3 BIS 4 JAHREN 8,58 * 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 14 ,49 * 
KINOER VON 11 elS 16 JAHRFN 15 ,11 * 
B. REPARTITION OES MEMBRES DES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE O A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 13 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
MAENNER VON 17 ­ 70 JAHREN 
MAENNER VON 21 ­ 65 JAHREN 
MAENNEP UEBER 65 JAHREN 
4 ,15 * HOMMES DE 17 A 20 ANS 
25 ,77 * HOMMES DE 21 A 65 ANS 
,51 * HOMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FRAUEN VON 17 ­ 20 JAHREN 
FRAUFN VON 21 ­ 65 JAHRFN 
FflAUFN UEBER 65 JAHREN 
2,60 * FEMMES OE 17 A 20 ANS 
26 ,53 * FEMMES DE 71 A 65 ANS 
7,28 * FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE LOGEMENT DES MENAGES 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEHER IHRER HOHNUNG SINO 
H/USHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WCHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UNC MEHR 
WOHNUNGEN HIT 
FLIESSEND WASSER IN OER WOHNUNG 
BACEZIMHER OCER DUSCHE IN DER WOHNUNG 


















MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
MFNAGES EN COURS D'ACCESSION A LA 
PROPRIETE RE LEUR LOGEMFNT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LOGEMENTS DE 
MOINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LOGEHENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEHENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
W.C. DANS LE LOGEHENT 
INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES MENAGES 
HAUSHALTE HIT FRWFRBSTAETIGER EHEFRAU DES 
HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE HIT 






HAUSHALTE,CIE EINE ODER MEHRERE 
HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, 
11,54 * 

















MENAGES PONT L'EPOUSE PU CHEF DE MENAGE EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MFNAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU PLUSIFURS DOHESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE­COUR, PORC, ETC. 
397 
TABELLE A R 
TABLEAU A 8 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER OIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES HENAGES 
ITALIE 




BESCHREIBUNG * f PROZENTSATZ DESCRIPTION * « POURCENTAGE 
ALLGEMEINES A. GENERAL 
ZAHL OER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEOER 
CAUER CER EHE DES HAUSHAITSVORSTANDE S XJAHRE< 
DAUER DER EHE 









NOMBRE DE MENAGES SOUMIS A l'ENOUETE 
NOMBRE MOYEN PE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE OU MARIAGE RU CHEF DE MFNAGE % ANNFES 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
OE 0 A 5 ANS 
PE 6 A 10 ANS 
DE 11 A 21 ANS 
DE PLUS DE 23 ANS 
SANS OBJET 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER OER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE< 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
42 AGE HOYEN DES CHEFS DE HENAGE * ANNEES < 
NOHBRF MOYEN O'ENFANTS DE MOINS DE 17 ANS 
1,9 PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES 
3 ,4 PAR HENAGE 
NCMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION NETTES 
3 ,4 PAR MENAGE 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIERER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 13 ,00 * 
KINOER VON 5 BIS 11 JAKREN 15 ,19 · 
KINOER VON 11 BIS 16 JAKREN 13 ,09 * 
8 . REPARTITION OES MEMBRES DES MENAGES SELON L'AGF 
ENFANTS OE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 11 ANS 
ENFANTS DE U A 16 ANS 
MAENNER VON 17 - 23 JAHREN 
MAENNER VON 21 - 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
3 , 4 7 * HCMMES DE 17 A 20 ANS 
23 ,55 * HOMMES DF. 21 A 65 ANS 
,58 * HCMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FRAUEN VON 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 - 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
5 ,02 * FEMMES DE 17 A 20 ANS 
2 4 , 8 1 · FEMMES DE 21 A 65 ANS 
1,30 * FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C . DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE C. LOGEMENT OES HENAGES 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
OIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UNO HEHR 
WOHNUNGEN HIT 
FLIESSENO NASSER IN DER WOHNUNG 
BACEZIHHER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.O. IN CER WOHNUNG 
32 ,7s 
4 , 9 1 
7 ,34 
17,38 













MENAGES PROPRIETAIRES OÉ LEUR LOGEMENT 
MFNAGES EN COURS D'ACCESSION A LA 
PROPRIETE DE LEUR LOGEHENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LOGEMENTS DE 
HCINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LOGEMENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEHENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
W.C. OANS LE LOGEMENT 
INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS D. INDICATEURS OU NIVEAU OE VIE DES MENAGES 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES 
HAUSHALTSVORSTAN DS 
HAUSHALTE HIT 






MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE HENAGE 
10.90 * EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
11 .82 * UNE MOTO· SCOOTER, VELOMOTEUR 
9 ,15 » UNE AUTOMOBILE 
40 ,05 * UN APPAREIL DE TELEVISION 
5,95 * UNE MACHINE A LAVER 
33,64 · UN REFRIGERATEUR 
4 ,33 · UN TELEPHONE 
HAUSHALTE,CIE EINE OOER HEHRERE 
HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, OIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, 
SCHWEINE,USW. BESITZEN 9 . 8 2 * 
HENAGES UTILISANT LES SERVICES O'UN OU 
PLUSIEURS DOHESTTQUES 
HENAGES POSSEDANT JARDIN. BASSE-COUR. 
POPO, ETC. 
TABELLE A 9 
TABLEAU A 9 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER OTE' HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
I T A L I E 
SICILIA E SAROEGNA 
ARBEITERHAUSHALTE 
S ICIL IA E SAROEGNA 
MENAGES D'OUVRIERS 
BESCHREIBUNG * II PROZENTSATZ DESCRIPTION * * POURCENTAGE 
ALLGEMEINES A. GENERAL 
ZAHL OER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL OER HAUSHALTSMITGLIEOER 
DAUER CER EHE CES KAUSHALTSVORSTANDES TJAHRE< 
DAUER CER EHE 





16 ,86 * 
3 4 , 2 1 * 
29 ,85 * 
6 ,81 · 
NOMBRE DE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NOMBRF MOYEN DE MEMHRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE CU MARIAGE DU CHFF DF MENAGE Τ 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS 
DE 6 A 11 ANS 
DE 11 A 20 ANS 
OE PLUS DE 23 ANS 
SANS OBJET 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE XJAHRE< 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINnER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRC HAUSHALT 






AGE HOYEN PES CHEFS OE MENAGE X ANNEES < 
17 ANS NOMBRE MOYEN D'ENFANTS RE MOINS OE 
PAR HENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BPUTES 
PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN O'UNITES DE CONSOMHATlnN NETTES 
PAR MENAGE 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGUEDFR NACH ALTERSGRUPPEN 
KINOER VON η BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS in JAKREN 
KINOER VON 11 BIS 16 JAKREN 
MAENNER VCN 17 - 20 JAKREN 
MAENNER VON 21 - 65 JAKREN 
MAFNNER UFPER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 - 70 JAHREN 
FRAUEN VON 21 - 65 JAHREN 



















B. REPARTITION DES MEMBRES OES MENAGES SELON L'AGF 
ENFANTS DE R A 4 ANS 
ENFANTS OE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE U A 16 ANS 
HOMMES OE 17 A 20 ANS 
HOMMES OE 21 A 65 ANS 
HCMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMMFS DE 17 A 21 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS OE 65 ANS 
C. OIE WOHNUNG DER HAUSHALTE C. LOGEMENT DES MENAGES 
HAUSHALTE· DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
4 3 , 5 0 * MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
MFNAGFS EN COURS D'ACCESSION A LA 
3 ,17 * PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
5,78 * MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
WOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 PAEUMEN UNC MEHR 
LOGEMENTS DE 
8 ,78 * MOINS DE 3 PIECES 
6 7 , 6 1 * i l 5 PIECES 
23 ,61 * 6 PIECES ET PLUS 
WCHNUNGEN MIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNUNG 
BACEZIMHER ODER CUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.C. IN DER WOHNUNG 
LOGEMENTS AVEC 
83 ,04 * EAU COURANTE OANS LE LOGEMENT 
23,35 * SALLE OE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
80 ,75 * W.C. OANS LE LOGEMENT 
D. INDIKATOREN OES LEBENSNIVEAUS D. INDICATEURS OU NIVEAU RE VIE DES MENAGES 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES 
HAUSHALTSVORSTANOS 
HAUSHALTE MIT 






HAUSHALTE,CIE EINE ODER MEHRERE 
HAUSHALTSHILFEN HABEN 



















MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE HENAGE 
EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREF 
MENAGES POSSEDANT 
UNE HOTO, SCOOTER, VELOHOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
HENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN DU 
PLUSIEURS OOHESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR, 
PORC, ETC. 
3 9 9 
TABELLE A 11 
TABLEAU A 10 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER OIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
RCMA E PROVINCIA ARBEITERHAUSHALTE RCMA E PROVINCIA MENACES D'OUVRIERS 
BESCHREIBUNG * # PROZENTSATZ DESCRIPTION # POURCENTAGE 
A. ALLGEMEINES Α. GENERAL 
ZAHL DER VCN DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEOER 
CAUER CER EHE CES HAUSHALTSVORSTANOES XJAHRE< 
DAUER DER EHE 




7,69 * 15,85 * 35,53 * 34,09 « 5,95 * 
NOMBRE DE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NOMBRE MOYEN DE MEMBRES PAR HENAGE 
ANCIENNETE CU MARIAGE DU CHEF PE HCNAGF X ANNEFS < 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
DE O A 5 ANS OE 6 A 10 ANS DE H A 21 AN5 OE PLUS DE 21 ANS SANS OBJET 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENOE XJAHRE< 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINOER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN PRC HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN PRO HAUSHALT 
45 AGE HOYEN DES CHEFS DE MENAGE X ANNEES < 
NCMBRE MOYEN D'ENFANTS RE MOINS PE 17 ANS 1,3 PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES 3,2 PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES OE CONSOMMATION NETTES 3,2 PAR MENAGE 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEOER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINOER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VON 17 ­ 20 JAHREN 
MAENNER VON 21 ­ 65 JAKREN 
MAENNER UEEER 65 JAKREN 
FRAUEN VON 17 ­ 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 ­ 65 JAHREN 


















B. REPARTITION DES MEMBRES OES MENAGES SELON L'AGF 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS OE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE H A 16 ANS 
HOMMES OE 17 A 20 ANS 
HCMHFS DE 21 A 65 ANS 
HOMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES RE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS OE 65 ANS 
C. OIE WOHNUNG DER HAUSHALTE C. LOGEMENT DES MENAGES 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
OIE KAUFANWAERTER SINO 
KCSTENLCS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN HIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UNO MEHR 
WOHNUNGEN HIT 
FLIESSENO WASSER IN DER WOHNUNG 
BACEZIMHER ODER CUSCHE IN DER WOHNUNG 
















MENAGES PROPRIETAIRES DÈ LEUR LOGEMFNT 
HENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LOGEMENTS OE 
MOINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LOGEMENTS AVEC 
EAU COURANTE OANS LE LOGEMENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMFNT 
W.C. TANS LE LOGEMENT 
0. INDIKATOREN OES LEBENSNIVEAUS D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE OES MENAGFS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 






HAUSHALTE.CIE EINE OOER MEHRERE HAUSHALTSHILFEN HABEN 

















HENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF OE MENAGE EXERCE UNE ACTIVITE REHUNEREE 
HENAGES POSSEDANT 
UNE NOTO· SCOOTER· VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
HENAGES UTILISANT LES SERVICES n«UN OU PLUSIEURS DOHESTIQUES 
MENAGES POSSEOANT JARDIN. BASSE­COUR. PORC, ETC. 
400 
IT AL UN TABELLE A U 
TABLEAU A H 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MFNAGES 
PAYS ITALIE 
PI EMONTE.VALL E D'AOSTA,LIGURIA,LOMBARDI A 
TRF VENEZIE ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
PIEMONTE.VALL E R'AOSTA,LIGURtA,LOMBARDIA 
TRE VENEZIE 
MENAGES D'EMPLOYES ET OF FONCTIONNAIRES 
BESCHREIBUNG * * PROZENTSATZ DESCRIPTION * f POURCENTAGE 
ALLGEMEINES GENERAL 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEOER 
CAUER CER EHE DES HAUSKALTSVORSTANDES XJAHRE< 
DAUER DER EHE 
O BIS 5 JAHRE 6 BIS 13 JAHRE 11 BIS 21 JAHRE MEHR ALS 21 JAHRE UNZUTREFFEND 




,84 ,67 .54 .34 .61 
.4 
,7 
* • * * * 
NOMBRE DE MENAGES SOUMIS A l'ENOIIETE 
NOMBRE MOYEN CF MEMBRES PAR MFNAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE OU CHFF RF MENAGE X ANNEES < 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
DE 3 A 5 ANS DE 6 A 10 ANS DE 11 A 23 ANS OE PLUS DE 23 ANS SANS OBJET 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE XJAHRE< 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL OER KINOER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL OER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN PPq HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DFR NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN PRO HAUSHALT 
43 AGE HOYEN DES CHEFS DE MENAGE X ANNEES < 
NOMBRE HOYEN D'ENFANTS OE HOINS OE 17 ANS •9 PAR HENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES OE CONSOMMATION BRUTES 7,7 PAR MENAGF 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION NETTES 7.7 PAR MENAGE 
B. VERTEILUNG OER HAUSHALTSMITGLIEOER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINOER VON 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNFR VON 17 - 21 JAKREN 
MAENNER VON 21 - 65 JAHREN 
MAENNER UfEEP 65 JAKREN 
FRAUEN VON 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 - 65 JAHREN 



















B. REPARTITION DES MEMBRES OES HENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS OE 0 A 4 ANS 
ENFANTS OE 5 λ in ANS 
ENFANTS OE 11 A 16 ANS 
HCMMES OE 17 A 21 ANS 
HOMMES RE ?1 A 65 ANS 
HCMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES OE 17 A ?n ANS 
FEMMES DE 71 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE C. LOGEHENT DES MENAGES 
HAUSHALTE· DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 




MENAGES PROPRIETAIRES OE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA 
PROPRIETE DE LEUR LOGFMENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
WCHNUNGEN MIT 
WENTGFR ALS 3 RAEUMEN 
3 elS 5 RAEUMEN 
6 RAFUMEN UNO MEHR 
LOGEMENTS OE 
1,03 » MOINS DE 3 PIECES 
42 ,66 * 3 A 5 »IECES 
5 6 , 3 1 * 6 PIECES ET PLUS 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSENO WASSER IN DER WOHNUNG 
BACEZIMHER OCER DUSCHE IN DFR WOHNUNG 
W.C. IN DER WOHNUNG 
LOGEHENTS AVEC 
9 4 , 3 0 * EAU COURANTE DANS LE LOGEHENT 
8 5 , 9 3 * SALLE OE BAIN OU DOUCHE OANS LE LOGEMFNT 
9 0 , 1 3 * W.C. OANS LE LOGFMFNT 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS C. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES HENAGES 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAFTIGER EHEFRAU DES 
HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 






MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHFF PE MFNAGE 
13 ,53 * EXERCE UNE ACTIVITE REHUNEREE 
HENAGES POSSEDANT 
16,68 * UNE HOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
4 6 , 4 7 4 UNE AUTOMOBILE 
74 .65 * UN APPAREIL OE TELEVISION 
44 ,87 · UNF MACHINE A LAVER 
89 ,23 * . UN REFRIGERATEUR 
5 8 . 6 6 · UN TELEPHONE 
HAUSHALTE,CIF EINE ODER HEHRERE 
HAUSHALTSHILFEN HAREN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, 
SCHWEINE,USW. RESITZEN 
HENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
2 , 0 4 * PLUSIEURS DOHESTIOUES 
HENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR, 
11,99 * PORC, ETC. 
4 0 1 
LAND ITALIEN TABELLE A 1? 
TABLEAU A 12 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 




ANGESTELLTEN- UNC BEAMTENHAUSHALTE 
EMIlIA,RnMAGNA,MARCHF,TOSCANA,UMBRIA, 
ALTO LAZIO 
MENAGES D'EHPIHYES ET OE FONCTIONNAIRES 
BESCHREIBUNG « A PROZENTSATZ DESCRIPTION * » POURCENTAGE 
A. ALLGEMEINES GENERAL 
ZAHL OER VCN OER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEDER 
DAUER CER EHE CES HAUSHALTSVORSTANDES XJAHRE< 
DAUER CER EHE 
3 BIS 5 JAHRE 
6 BIS 13 JAHRE 
11 BIS ?0 JAHRE 





7,75 * 16,67 * 34,51 * 26,83 * 14,23 * 
NOMBRE DE MENAGES SOUMIS A L'ENOUETE 
NOMBRE MOYEN CE MFMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE OU MARIAGE OU CHEF OF MENAGE X ANNEES < 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
OE 0 A 5 ANS OE 6 A 10 ANS DE 11 A 20 ANS DE PLUS DE 20 ANS SANS OBJET 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER OER HAUSHALTSVORSTAENDE XJAHRE< 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER IT JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN PRC HAUSKALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN PRO HAUSHALT 
44 AGE MOYEN DES CHEFS DE MENAGE X ANNEES < 
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS OF MOINS OF IT ANS ,8 PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES 2,9 PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN O'UNITES DE CONSOMMATION METTES 2,9 PAR HENAGE 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEOER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINOER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS in JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VON 17 - 20 JAHREN 
MAENNER VON 21 - 65 JAKREN 
MAENNER UEEER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 - 65 JAHREN 



















B. REPARTITION DES MEMBRES OES HFNAGES SELON L'AGF 
ENFANTS OE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HOMMES OE PLUS OE 65 ANS 
FEMMES OE 17 A 23 ANS 
FEMMES OE 71 A 65 ANS 
FEMMES OE PLUS DE 65 ANS 
C. OIE WOHNUNG DER HAUSHALTE LOGEMENT DES MENAGES 
HAUSHALTE, OIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE. 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
38 ,97 * HENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA 
10,80 » PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
5,5? * MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
WOHNUNGEN HIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UNC MEHR 
LOGEHENTS OE 
1,18 * HCTNS OE 3 PIECES 
31 ,45 * 3 A 5 PIECES 
6 7 , 3 7 * 6 PIECES ET PLUS 
WCHNUNGEN MIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNUNG 
BACEZIHHER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.O. IN DER WOHNUNG 
LOGEHENTS AVEC 
9 1 , 4 2 · EAU COURANTE OANS LE LOGERENT 
77 ,29 * SALLE OE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEHENT 
9 0 , 2 7 · W.C. DANS LE LOGEHENT 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 0 . INDICATEURS DU NIVEAU OE VIE DES MENAGES 
HAUSHALTE HIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES 
HAUSHALTSVORSTANOS 
HAUSHALTE MIT 






MENAGES DONT L'EPOUSE OU CHEF DE MENAGE 
13 ,58 * EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
HENAGES POSSEDANT 
23,50 * UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
51 ,13 * UNE AUTOMOBILE 
75 ,54 · UN APPAREIL OE TELEVISION 
2 7 , 8 1 * UNE HACHINE A LAVER 
7 6 , 4 0 * UN REFRIGERATEUR 
4 8 , 9 3 * UN TELEPHONE 
HAUSHALTE,CIE EINE ODER HEHRERE 
HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, 
SCHWEINE,USW. BESITZEN 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
6 .28 * PLUSIEURS DOMESTIQUES 
HENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR, 
17 ,87 * PORC, ETC. 
402 
ITALIEN TABELLE A 13 
TABLEAU A 13 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES HENAGFS 
HALTE 
LAZIO MERIDIONALE,CAMPANIA,ABRUZZI E MCLISF,PUGLIA,BASILICATA,CALABRIA ANGESTELLTEN­ UNO OEAMTENKAUSHALTE 
LAZIO MERIOIONALE,CAMPANIA,ABRUZZI E HOLISE.Plia ¡A, BASILICATA, CALABRIA HENAGES O'EHPLOYES ET OE FONCTIONNAIRES 
BESCHREIBUNG * * PROZENTSATZ DESCRIPTION * f POURCENTAGE 
A. ALLGEMEINES GENERAL 
ZAHL DER VCN CER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEOER 
CAUER CER EHE CES HAUSHALTSVORSTANOES XJAHRE< 
PAUER DER EHE 




13,43 * 21 ,72 « 27 ,03 * 2B.S6 * 8 ,96 * 
NOHBPE OE HENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NPHBRE MOYEN OE MFMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE PU MARIAGE DU CHFF PF MENAGE 
ANCIENNETE RU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS PE 6 A 10 ANS OE U A 20 ANS OE PLUS DE ?0 ANS SANS OBJET 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE XJAHRF< 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL OFR KINDER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN PRC HAUSKALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN PRC HAUSHALT 
44 AGF MOYEN OES CHEFS OE MENAGE X ANNEES < 
NCMBRF HOYEN O'FNFANTS DE MOINS PE 17 ANS 1,4 PAR MENAGE 
NOMBRE ΗΠΥΕΝ D'UNITES PC CONSOMMATION BRUTES 3 .1 PAR MENAGE 
NOHSRE HOVEN D'UNITES DE CONSOMMATION NETTES 3 .1 PAR MENAGE 
B. VERTEILUNG CER HAUSHALTSMITGLIEOER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS in JAKREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAKREN 
MAENNER VON 17 ­ ?n JAHREN 
MAENNEP VON 71 ­ 65 JAKREN 
MAFNNER UEEER 65 JAHRFN 
FRAUEN VON 17 ­ ?0 JAHREN 
FRAUEN VON 71 ­ 65 JAHREN 



















B. REPARTITION DFS MEMBRES OES HENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE n A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE U A 16 ANS 
HCMMES DE 17 A ?0 ANS 
HCMMES DE 71 A 65 ANS 
HOMHES OE PLUS OE 65 ANS 
FEMMES PE 17 A ?0 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. DIE WOHNUNG OER HAUSHALTE C. LnGEMENT DES MENAGFS 
HAUSHALTE, DIE EIGFNTUEHER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 




MENAGES PROPRIETAIRES OE LEUR LOGEMENT 
MFNAGES EN COURS O'ACCESSION A LA PROPRIETE RE LEUR LOGEMENT 
HENAGES LOGES GRATUITEMENT 
WCHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 PIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UNC MEHR 
LOGEMENTS OE 
2 ,60 * MOINS DE 3 PIECES 
49 ,27 » 3 A 5 PIECES 
48 ,13 « 6 PIECES ET PLUS 
WCHNUNGEN MIT 
FLIESSEND WASSER TN DER WOHNUNG 
BACEZIHHER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.C. IN DER WOHNUNG 
LOGEMENTS AVEC 
90 .83 * EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
72 .84 » SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
79,95 * W.C. OANS LE LOGEMENT 
INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE OES MENAGES 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU OES HAUSHALTSVORSTANOS 
HAUSHALTE MIT 






HAUSHALTE,CIE EINE ODER HEHRERE HAUSHALTSHILFEN HABEN 




















MFNAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE MENAGE EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL OE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
HENAGES UTILISANT LES SERVICES O'UN OU PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE­COUR, PORC, ETC. 
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TABELLE A 14 
TABLEAU A 14 
ALLGEHEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
SICIL IA E SARDEGNA 
ANGESTELLTEN­ UND BEAMTENHAUSHALTE 
S ICIL IA E SAROEGNA 
MENAGES O'FMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
BESCHREIBUNG « * PROZENTSATZ DESCRIPTION * A POURCENTAGE 
Α. ALLGEMEINES A. GENERAL 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL OER HAUSHALTSMITGLIEOER 
DAUER CER EHE DES KAUSHALTSVORSTANDE S XJAHRE< 
DAUER DER EHE 




11,68 * 22 ,66 · 3n,55 * 22 ,48 * 12 ,63 * 
NOMBRE DE HENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NOMBRE MOYEN DE HEMBRES PAR HENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE DU CHEF 0* HENAGF Τ ANNEFS < 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS PE 6 A in ANS DE U A 21 ANS DE PLUS DE 21 ANS SANS OBJET 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE XJAHRE< 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL OER KINDER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN PRO HAUSKALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN PRO HAUSHALT 
44 AGE MOYEN RES CHEFS DE MENAGE X ANNEES < 
NOMBRE MOYEN R'ENFANTS OE MOINS PE 17 ANS 1,4 PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES 3 , 1 PAR MFNAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES RE CONSOMMATION METTES 3 ,1 PAR MENAGE 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSHITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINCER VON 5 BIS 10 JAKREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAKREN 
MAENNER VON 17 ­ 71 JAKREN 
MAENNER VON 71 ­ 65 JAKREN 
MAENNER UEEER 65 JAKREN 
FRAUEN VON 17 ­ 20 JAHREN 
ERAUEN VON 21 ­ 65 JAHREN 


















B. REPARTITION DES MEMRRES DES MENAGFS SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
FNFANTS DE 5 Λ 11 ANS 
ENFANTS DE U A 16 ANS 
HOMMFS DE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HOMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 21 ANS 
FEMMES RE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE C. LOGEMENT DES MENAGES 
HAUSHALTE· DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE· 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
3 5 , 0 1 ♦ MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA 14,69 * PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
3 ,53 * ' MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
WCHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UND MEHR 
LOGEMENTS OE 
1,25 * MOINS OE 3 PIECES 
4 5 , 9 2 * 3 A 5 PUCES 
52 ,83 * 6 PIECES ET PLUS 
WCHNUNGEN MIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNUNG 
BADEZIMMER OCER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.C. IN DER WOHNUNG 
LOGEHENTS AVEC 
93 ,37 * EAU COURANTE OANS LE LOGEHENT 
7 1 , 4 5 · SALLE OE BAIN OU OOUCHE OANS LE LOGEMENT 
85 ,73 · W.C. DANS LE LOGEHENT 
INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 0 . INDICATEURS DU NIVEAU OE VIE DES HENAGES 
HAUSHALTE HIT ERWERESTAETIGER EHEFRAU DES HAUSHALTSVORSTANOS 
HAUSHALTE HIT 






HAUSHALTE,CIE EINE ODER MEHRERE HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, SCHWEINE,USW. BESITZEN 
10,95 
7 , 2 3 
4 2 , 5 1 
78 ,54 
4 3 , 0 2 
72 ,56 












HENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE HENAGE EXERCE UNE ACTIVITE REHUNEREE 
HENAGES POSSEDANT 
UNE HOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU PLUSIEURS DOMESTIQUES 
HENAGES POSSEOANT JARDIN, BASSE­COUR, PORC, ETC. 
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TABELLE A 15 
TABLEAU A 15 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES HENAGES 
PAYS 
RCMA E PROVINCIA 
ANGESTELLTEN­ UNC BEAMTENHAUSHALTE 
RCMA E PROVINCIA 
HENAGES O«EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
BESCHREIBUNG * · PROZENTSATZ DESCRIPTION ♦ · POURCENTAGF 
Α. ALLGEMEINES GENERAL 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEOER 
DAUER CER EHE CES HAUSKALTSVPRSTANDES TJAHRE< 
CAUER DER EHE 




8,39 » 14,67 * 36,13 * 31,73 * 
9,18 * 
NOMBRE OE MENAGES SOUMIS A L'ENOUETE 
NOMBRE MOYEN CE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE OU HARIAGF DU CHEF DE MENAGE X ANNEES < 
ANCIENNETE OU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS DE 6 A 10 ANS DE 11 A ΖΠ ANS DE PLUS DE 20 ANS SANS OBJET 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALT SVOR STÅENDE XJAHRE< 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN PRO HAUSHALT 
46 AGE MOYEN DES CHEFS DE HENAGE X ANNEES < 
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS DE MOINS DE 17 ANS 1,0 PAR HENAGE 
NOMBRE HOYEN D'UNITES OE CONSOHHATION BRUTES 
3,0 PAR MENAGE 
NOMBRE HOYEN O'UNITES DE CONSOHHATION NETTES 
3,0 PAR HENAGE 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINCER VON 5 BIS 10 JAKREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAKREN 
MAENNER VCN 17 ­ 20 JAKREN 
MAENNEP VON 21 ­ 65 JAKREN 
MAENNEP UEBER 65 JAKREN 
FRAUEN VON 17 ­ 21 JAHREN 
FRAUEN VON 21 ­ 65 JAHREN 


















B. REPARTITION DES MEMBRES DES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS OE 5 A IO ANS 
FNFANTS DE U A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HCMMES DE PLUS OE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 21 ANS 
FEMMES OE ?1 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE LOGEMENT DES MENAGES 
HAUSHALTE, DIE EIGFNTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
OIE KAUFANWAERTER SIND 
KCSTFNLCS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
27 ,59 * MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEHENT 
HENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA 14,46 * PROPRIETE DE LEUR LOGEHENT 
1,00 * HENAGES LOGES GRATUITEHENT 
WCHNUNGEN HIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UNC MEHR 
LCGEHENTS OE 
,12 * HCINS DE 3 PIECES 
4 2 , 2 0 * 3 A 5 PIECES 
5 7 , 6 7 * 6 PIECES ET PLUS 
WOHNUNGEN HIT 
FLIESSENO WASSER IN OER WOHNUNG 
BACEZIMHER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.C. IN OER WOHNUNG 
LOGEHENTS AVEC 
100,00 * EAU COURANTE DANS LE LOGEHENT 
9 6 , 3 1 * SALLE DE BAIN OU DOUCHE PANS LE LOGEHENT 
9 1 , 3 5 * W.O. OANS LE LOGEHFNT 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES HENAGES 
HAUSHALTE HIT ERWERESTAETIGER EHEFRAU DES HAUSHALTSVORSTANOS 
HAUSHALTE HIT 






MENAGES DONT L'EPOUSE OU CHEF DE HENAGE 12·29 * EXERCE UNF ACTIVITE REHUNEREE 
HENAGES POSSEDANT 
2 ,03 * UNE HOTO, SCOOTER, VELOHOTEUR 
45 .85 * UNE AUTOMOBILE 
88 ,53 * UN APPAREIL DE TELEVISION 
38 .86 * UNE MACHINE A LAVER 
85 ,36 * UN REFRIGERATEUR 
9 1 , 3 6 * UN TELEPHONE 
HAUSHALTE,OIE EINE ODER MEHRERE HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE· 
SCHWEINE,USW. BESITZEN 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 3 ·07 · PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEOANT JARDIN, RASSE­COUR, , 96 * PORC, ETC. 
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TABELLE A 16 
TABLEAU A 16 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER OIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
PIEM. AOSTA,LIG. LOMB. VENEZIE,EM.-ROM. HARCHEjTOSC, UMBR. ALTO LAZ. ROMA E PRO. HAUSKALTE VON LANCAR8EITER 
PIFM. AOSTA,LIG. LPHB. VENEZΙΕ,ΕΜ.-ROM. MAPCHE.TOSC. UMBR. ALTO LAZ. ROMA E pio. MENAGES D'OUVRIERS AGRICOLES 
BESCHREIBUNG * i PROZENTSATZ DESCRIPTION » » POURCENTAGE 
A. ALLGEMEINES GENERAL 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEOER 
OAUER OER EHE OES KAUSHALTSVORSTANDE S XJAHRE< 
DAUER CER EHE 
O BIS 5 JAHRE 
6 BIS 10 JAHRE 
11 BIS 20 JAHRE 





3,99 * 11,83 * 27,67 * 49,50 * 7,02 * 
NOMBRE DE MENAGES SOUMIS A L'ENOUFTE 
NOMBRE MOYEN OE MEMBRES PAR HENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE OU CHEF DF MENAGE X ANNEES < 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
DE R A 5 ANS DE 6 A 10 ANS DE 11 A 20 ANS DE PLUS DE 20 ANS SANS OBJET 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE XJAHRE< 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN PRC HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN PRO HAUSHALT 
48 AGE HOYEN OES CHEFS DE MENAGF Τ ANNEES < 
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS PE MOINS PE 17 ANS 1,1 PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES 3,3 PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES OE CONSOMMATION NFTTES 3,3 PAR MENAGE 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON S BIS 10 JAKREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VON 17 - 20 JAHREN 
MAENNER VON 21 - 65 JAHREN 
MAENNEP UEBER 65 JAKREN 
FRAUEN VON 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 - 65 JAHREN 



















B. REPARTITION OES MEMBRES OES MENAGFS SELON L'AGE 
ENFANTS OE O A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HCMMES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HCMHES DE PLUS OE 65 ANS 
FEHMES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS OE 65 ANS 
C. OIE WOHNUNG DER HAUSKALTE C. LOGEMENT DES MENAGES 
HAUSHALTE. DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE. 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KCSTENLGS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WCHNUNGEN HIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 EIS 5 RAEUHEN 
6 RAEUHEN UNC HEHR 
WOHNUNGEN HIT 
FLIESSENO WASSER IN DER WOHNUNG 
BADEZIMMER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.C. IN DER WOHNUNG 
2.99 
31.02 














MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEHENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA PROPRIETE DE LEUR LOGFMENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LOGEMENTS DE 
MOINS OE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PUCES ET PLUS 
LOGEMENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEHENT 
SALLE OE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEHENT 
W.C. OANS LE LOGEMENT 
0. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 0. INDICATEURS OU NIVEAU OE VIE DES MENAGES 
HAUSHALTE MIT ERWERESTAETIGER EHEFRAU DES HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 




















MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE HENAGE EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
HENAGES POSSEDANT 
UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
HAUSHALTE,DIE EINE OOER MEHRERE HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN. KLEINTIERE. SCHWEINE,USW. BESITZEN 7 5 , 7 6 * 
HENAGES UTILISANT LES SERVtCES D'UN Oll 
PLUSIEURS DOMESTIQUES 




LAZIO MERIDIONALE,CAMPANIA.ABRUZZI E MCLISE,PUGLIA,BAS ILICATA.CALABRIA HAUSHALTE VCN LANDARBEITER 
TABELLE A 17 
TABLEAU A 17 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DTE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ITALIE 
LAZIO MERIDIONAIF,CAMPANIA,ABRUZZI E MOLISE.PUGLI A,BAS IIICATA.CALABRIA MENAGES D'OUVRIERS AGRICOLES 
BESCHREIBUNG * * PROZENTSATZ DESCRIPTION ♦ f POURCENTAGE 
Α. ALLGEMEINES GENERAL 
ZAHL DER VCN DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSHITGLIERER 
DAUER CER EHE DES KAUSKALTSVORSTANOES XJAHRE< 
DAUER DER EHE 




7,62 * 17,79 * 34,82 * 35,06 · 
4,71 * 
NOMBRE DE MENAGES SOUMIS A L'ENOHETE 
NOMBRE MOYEN OE MEMBRES PAR MFNAGE 
ANCIENNETE CU MARIAGE OU CHFF DE HENAGE X ANNEES < 
ANCIENNETE DU HARIAGE 
DE R A 5 ANS OE 6 A 13 ANS DE 11 A 20 ANS DE PLUS DE 70 ANS SANS OBJET 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENOE XJAHRE< 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRC HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
45 AGE HOYEN DES CHEFS OE HENAGE X ANNEES < 
NOHBRE HOYEN D'ENFANTS DE MOINS OF 17 ANS 
1,9 PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES OE CONSOMMATION BRUTES 
3,4 PAR MENAGE 
NOHBRE MOYEN D'UNITES OE CONSOHHATION NETTES 
3,4 PAR MENAGE 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSHITGLIERER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINOER VON Π BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAKREN 
KINOER VON 11 BIS 16 JAKREN 
MAENNER VON 17 ­ 20 JAHREN 
MAENNER VON 21 ­ 65 JAKREN 
MAFNNEP UEBER 65 JAKREN 
FRAUEN VON 17 ­ 20 JAHREN 
FRAUEN VON 71 ­ 65 JAHREN 


















B. REPARTITION DES HEHBRES DES HENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS OE 5 A in ANS 
ENFANTS DE U A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 23 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HCMMES OE PLUS OE 65 ANS 
FEMMES PE 17 A ?3 ANS 
FEHHES DE 71 A 65 ANS 
FEHHES DE PLUS DE 65 ANS 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE C. LOGEHENT OES HENAGFS 
HAUSHALTE. DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SINO 
HAUSHALTE. 
O U KAUFANWAERTER SINO 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
60.55 * 
4,12 » 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA PROPRIETE DE LEUR LOGEHENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
WOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BtS 5 RAEUMEN 
6 RAEUHEN UND HEHR 
LCGEHENTS DE 
25 ,29 * MOINS DE 3 PTFCES 
6 9 , 5 4 » 3 A 5 PUCES 
5 ,17 * 6 PIECES ET PLUS 
WCHNUNGEN MIT 
FLIESSEND WASSER IN OER WOHNUNG 
BACEZIMHER ODER CUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.C. IN CER WOHNUNG 
LOGEHENTS AVEC 
3 4 , 6 1 * EAU COURANTE OANS LE LOGEHENT 
7 ,73 * SALLE OE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
6 8 , 0 9 · W.C. DANS LE LOGEHENT 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS D. INDICATEURS OU NIVEAU DE VIE DES MENAGES 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES HAUSHALTSVORSTANOS 
HAUSHALTE MIT 








, 9 2 
3,21 










MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE MENAGE EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
HENAGES POSSEDANT 
UNE HOTO· SCOOTER· VELOHOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL OE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
HAUSHALTE,DIE EINE OOER HEHRERE HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, SCHWEINE,USW. BESITZEN 27 ,20 * 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU PLUSIEURS DOMESTIQUES 
HENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE­COUR, PORC· ETC. 
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ITALIEN TABELLE A 18 
TABLEAU A 18 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER D U HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES HENAGES 
PAYS 
SICIL IA E SARDEGNA 
HAUSHALTE VON LANDARBEITER 
SICIL IA E SARPFGN4 
HENAGES D'OUVRIERS AGRICOLES 
BESCHREIBUNG * I PROZENTSATZ DESCRIPTION * » POURCENTAGE 
A. ALLGEMEINES GENERAL 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEOER 
DAUER DER EHE DES KAUSHALTSVORSTANDES XJAHRE< 
DAUER DER EHE 
0 BtS 5 JAHRE 
6 BIS 10 JAHRE 
11 BIS 20 JAHRE 





5,65 * 14,59 * 34,98 * 39,80 * 4,98 * 
NOMBRE DE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NOMBRF MOYEN DE MEMBRES PAR HENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE DU CHEF PE MENAGF X ANNEFS < 
ANCIENNETE RU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS OE 6 A 13 ANS DE U A 20 ANS OE PLUS DE 20 ANS SANS OBJET 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE XJAHRE4 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN PRO HAUSHALT 
47 AGE HOYEN OES CHEFS DE MENAGE X ANNEES < 
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS OE MOINS DE 17 ANS 2,2 PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES OE CONSOMMATION BRUTES 3,6 PAR MENAGE 
NOMBRE HOYEN D'UNITES OE CONSOMMATION NFTTFS 3,6 PAR MENAGE 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEOER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINOER VON 5 BIS in JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAKREN 
MAENNER VON 17 - 23 JAKREN 
MAENNER VON 21 - 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAKREN 
FRAUEN VON 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 - 65 JAHREN 



















B. REPARTITION DES MEHBRES PES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS OE R A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HCMMES DE 17 A 21 ANS 
HCMMES DE 21 A 65 ANS 
HCMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. OIE WOHNUNG DER HAUSHALTE LOGEMENT OES HENAGES 
HAUSHALTE, OIE EIGENTUEHER IHRER WOHNUNG SINO 
HÍUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SINO 
KCSTENLCS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WCHNUNGEN HIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UNO MEHR 
WOHNUNGEN HIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNUNG 
BADEZIHHER ODER GUSCHE IN OER WOHNUNG 



















HENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
MFNAGES FN COURS C'ACCESSION A LA PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
HENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LOGEHENTS OE 
MOINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LOGEMENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
SALLE DE BAIN OU OOUCHE DANS LE LOGEMENT 
W.C. DANS LE LOGEMENT 
0. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS D. INDICATEURS OU NIVEAU RE VIE PES HENAGES 
HAUSHALTE HIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES HAUSHALTSVORSTANOS 
HAUSHALTE MIT 






HENAGES DONT L'EPOUSE DU CHFF DE HENAGE 10,27 * EXERCE UNE ACTIVITE RFHUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
17,56 * UNE HOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
,70 * UNE AUTOMOBILE 
7,00 * UN APPAREIL OE TELEVISION 
2,30 * UNE MACHINE A LAVER 
6,03 · UN REFRIGERATEUR 
1,02 * UN TELEPHONE 
HAUSHALTE,CIE EINE ODER HEHRERE HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN. KLEINTIERE, SCHWEINE,USW. BESITZEN 28 ,92 * 
HENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
PLUSIEURS DOHESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR, 
PORC, ETC. 
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ITALIEN TABELLE A 19 
TABLEAU A 10 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER OIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
PIFMCNTE.VALLE D·AOSTA,LIGURIA,L0H3ARRI A TRE VENEZU HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
PIEMONTE,VALL E 0'AOSTA,LIGURI A,LOMBARDI A 
TRE VFNEZIE MENAGES D'AGRICULTEURS 
BESCHREIBUNG * * PROZENTSATZ DESCRIPTION * A PPURCENTAGF 
A. ALLGEMEINES GENERAL 
ZAHL DER VCN DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEOER 
DAUER CER EHE DES KAUSHALTSVORSTANOES XJAHRE< 
DAUER CER EHE 
3 BIS 5 JAHRE 6 PIS IR JAHRE 11 BIS 23 JAHRE MEHR ALS 21 JAHRE UNZUTREFFFNB 
435 
4 , 3 
26,8 
3 ,13 * 2 ,82 * 22 ,79 * 60.63 * 13.64 * 
NOMBRE DE HENAGES SOUMIS A L'ENOUETE 
NOMBRE MOYEN DE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE DU CHEF RE MENAGF X ANNEES < 
ANCIENNETE OU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS DE 6 A 13 ANS DE 11 A 20 ANS DE PLUS OE 23 ANS SANS OBJET 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENOE XJAHRE< 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINRER UNTFR 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
RURCHSCHNITILICHE ZAHL OER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN PRC HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN PRO HAUSHALT 
55 AGE MOYEN DES CHEFS OE MENAGE X ANNEES < 
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS DE MOINS OE 17 ANS ,7 PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES RE CONSOMMATION BRUTES 3 ,5 PAR HENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES OE CONSOMMATION NETTES 3,5 PAR MENAGE 
B. VERTEILUNG DFP. HAUSHALTSHITGLIERER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 4 , 7 7 * 
KINCER VON 5 BIS in JAHREN 6 , 4 1 * 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHRFN 10 ,57 * 
B. REPARTITION DFS MEMBRES DES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HAENNER VCN 17 ­ 20 JAKREN 
MAENNER VON 71 ­ 65 JAHREN 
MAFNNEP UEEER 65 JAKREN 
3,76 * HCMHES DE 17 A 20 ANS 
32 ,37 * HCMMES DE 21 A 65 ANS 
3,86 * HOHMES DE PLUS DE 65 ANS 
FRAUEN VON 17 ­ 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 ­ 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
3 ,27 ♦ FEHHES DE 17 A 23 ANS 
29 ,77 · FEHHES OE 71 A 65 ANS 
5 ,73 * FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE C. LOGEMENT DES MENAGES 
HAUSHALTE, D U EtGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
H/USHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KCSTEN'LCS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
87,37 * 
6,81 * 
MENAGES PROPRIETAIRES OE LEUR LOGEMENT 
MENAGES FN COURS D'ACCESSION A LA PROPRIETE OE LFUR LOGEMENT 
HENAGES LOGES GRATUITEHENT 
WOHNUNGEN HIT 
WENIGER ALS 3 RAEUHEN 
3 CIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UNC MEHR 
LCGEHENTS OE 
1,04 * HOINS OE 1 PIECES 
43,3? * 3 A 5 PIECES 
55,64 * 6 PIECES ET PLUS 
WOHNUNGEN HIT 
FLTESSENO WASSER IN DER WOHNUNG 
BACEZIMMER OOER CUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.C. IN OER WOHNUNG 
LOGEMENTS AVEC 
50 ,78 * EAU COURANTE DANS LE LOGEHENT 
15,84 * SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGFMÈNT 
3 9 , 1 1 * W.C. DANS LE LOGEMENT 
INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 0 . INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES MENAGFS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 






HAUSKALTE,CU EINE ODER HEHRERE HAUSHALTSHILFEN HABEN 



















MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE HENAGE EXERCE UNE ACTIVITE REHUNEREE ' 
HENAGES POSSEDANT 
UNE HOTO· SCOOTER· VELOHOTEUR 
UNE AUTOHOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE­COUR, PORC, ETC. 
409 
TABELLE A 71 
TABLEAU A ?0 
ALLGEHEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
EMtLIA,ROMAGNA,MARCHE,TOSCANA,UMBRI A, ALTO LAZIO,ROHA E PROVINCIA HAUSHALTE VCN LANCWIRTEN 
EMILIA.ROMAGNA,MARCHE,TOSCANA,UMBRI A, ALTO LAZIO,ROMA E PROVINCIA MENAGES D'AGRICULTEURS 
BESCHREIBUNG * f PROZENTSATZ DESCRIPTION * * POURCENTAGE 
ALLGEHEINES GENERAL 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEOER 
CAUER CER EKE OES HAUSHALTSVORSTANDES XJAHRE< 
DAUER CER EHE 




2 ,73 * 
3 ,93 * 
19 ,49 * 
65 ,62 * 
8 ,23 * 
NOMBRE DE MENAGES SOUMIS A l'EMOUETF 
NOMBRE HOYEN CE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE DU CHEF PE MFNAGF li ANNEES < 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS 
DE 6 A IP ANS 
OE 11 A 20 ANS 
DE PLUS DE 20 ANS 
SANS OBJET 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE XJAHRE< 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL OER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRC HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
55 AGE MOYEN DES CHEFS DE MENAGF X ANNEES < 
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS DE MOINS DE 17 ANS 
, 6 PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CnNSOMHATION RRUTES 
3 , 7 PAR MFNAGE 
NOHBRE MOYEN D'UNITES OE CONSOMMATION NETTES 
3 ,7 PAR MENAGE 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEOER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINOER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAKREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAKREN 
MAENNER VCN 17 - 20 JAHREN 
MAENNER VON 21 - 65 JAKREN 
MAENNEP UEEER 65 JAKREN 
FRAUEN VON 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 - 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
5 , 5 1 
6 ,86 
8,63 
3 , 6 1 
3 2 , 9 1 













B. REPARTITION DES HEMBRES DES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS OE 5 A 10 ANS 
ENFANTS OE U A 16 ANS 
HCMMES OE 17 A 21 ANS 
HOMMES OE 21 A 65 ANS 
HCMMES OE PLUS PE 65 ANS 
FEMMES OE 17 A 70 ANS 
FEHHES OE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS OE 65 ANS 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE C. LOGEMENT DES MENAGES 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DTE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN HIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUHEN UNO HEHR 
WCHNUNGEN HIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNUNG 
BACEZIHHER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.C. IN DER WOHNUNG 
65,1' 
















MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
HENAGES LOGES GRATUITEHENT 
LOGEHENTS DE 
MOINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LOGEHENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
SALLE OE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
W.C. DANS LE LOGEHENT 
INDIKATOREN OES LEBENSNIVEAUS 0. INDICATEURS DU NIVEAU RE VIE DES HENAGES 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES HAUSHALTSVORSTANOS 
HAUSHALTE HIT 






HAUSHALTE,CIE EINE ODER MEHRERE HAUSHALTSHILFEN HABEN 







, 9 8 











MENAGES DONT L'EPOUSE OU CHEF DE HENAGE EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR, PORC, ETC. 
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TABELLF A 21 
TABLEAU A 21 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ITALI F 
LAZIO MERIDIONALE­CAMPANIA,ABRUZZI E MCL IS E, PUGlI A,BAS IL ICATA,CALABRI Λ HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
LAZIO HERIDIONALE.CAHPANIA,ABRUZZI E HOL ISE,PUGLIA,BASILICATA,CAL ABRI A HENAGES D'AGRICULTEURS 
BESCHREIBUNG * A PROZENTSATZ DESCRIPTION * A POURCENTAGE 
A. ALL GEH F INES GENEPAL 
ZAHL DER VCN DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEDER 
CAUER CEP EHE DES KAUSHALTSVORSTANDE S XJAHRE< 
DAUER CER EHE 




2,03 * 6,49 * 19,89 * 60,03 * 10,69 * 
NOMBRE DE MENAGES SOUMIS A L'ENOUETE 
NOMBRE MOYEN DE MFMBPES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE OU CHEF DE MENAGF X ANNEES < 
ANCIENNETE OU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS OE 6 A 10 ANS DF 11 A 20 ANS DE PLUS DE 21 ANS SANS OBJET 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE XJAHRE< 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 





AGE HOYEN DES CHEFS DE HENAGE X ANNEES < 
NOMBRE HOYEN O'ENFANTS DE HOINS DE 17 ANS 
PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION RPUTES 
PAR MENAGE 
NOMBRE HOYEN D'UNITE.' 
PAR HENAGE 
DE CONSOMMATION NETTES 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEOER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINOER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAKREN 
MAENNER VON 17 ­ 20 JAHREN 
KAFNNEP VON 21 ­ 65 JAKREN 
MAENNEP UFEER 65 JAKREN 
FRAUEN VON 17 ­ 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 ­ 65 JAHREN 


















B. REPARTITION OES MEMBRES OES HENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS OE O A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HCHMES DE 17 A ?n ANS 
HCMMES DE 21 A 65 ANS 
HCMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEHHES DE PLUS OE 65 ANS 
C. DTE WOHNUNG DER HAUSHALTE C. LOGEHENT DES HENAGES 
HAUSHALTE, DIE ETGENTUEHER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WCHNUNGEN HIT 
WENIGER ALS 3 RAEUHEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UNC HEHR 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSENO WASSER IN DER WOHNUNG 
BACEZIHHER OOER CUSCHE IN DER WOHNUNG 

















MENAGES PROPRIETAIRES OE LEUR LOGEMENT 
MFNAGES EN COURS D'ACCESSION A LA PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LOGEMENTS DE 
MOINS OE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LOGEMENTS AVEC 
EAU COURANTE OANS LE LOGEMENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE OANS LE LOGEMENT 
W.C. OANS LE LOGEMENT 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES HENAGES 
HAUSHALTE HIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 






MENAGES DONT L'EPOUSE PU CHEF DE MENAGE 44 ,82 * EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
19,10 · UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
B,24 * UNE AUTOMOBILE 
10,32 * UN APPAREIL OE TELEVISION 
•32 · UNE MACHINE A LAVER 
6'·46 * UN REFRIGERATEUR 
3,11 ♦ UN TELEPHONE 
HAUSHALTE,CIE EINE OOER HEHRERE HAUSHALTSHILFEN KAREN 
HAUSHALTE, OIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, SCHWEINE,USW. BESITZEN 84 ,37 · 
HENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE­COUR, PORC, ETC. 
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ITALIEN TABELLE A 22 
TABLEAU A 22 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MFNAGES 
SICIL IA E SARDEGNA 
HAUSHALTE VON LANCWIRTEN 
SICIL IA E SARDEGNA 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
BESCHREIBUNG * * PROZENTSATZ DESCRIPTION * » POURCENTAGE 
ALLGEMEINES GENERAL 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEDER 
CAUER CER EHE CES HAUSHALTSVOR STANDE S XJAHRE< 
DAUER DER EHE 
O BIS 5 JAHRE 
6 BIS 10 JAHRE 
11 BIS 23 JAHRE 
MEHR ALS 20 JAHRE 
UNZUTREFFEND 








* * * * 
NOMBRE DE MENAGES SOUMIS A L'ENOUETE 
NOMBRE MOYEN DE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE DU CHEF OE MENAGF X ANNFFS < 
ANCIENNETE OU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS 
DE 6 A 10 ANS 
DE 11 A 20 ANS 
PE PLUS DE 20 ANS 
SANS OBJET 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE XJAHRE< 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
55 AGE MOYEN DES CHEFS DE MENAGE X ANNEES < 
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS DE MOINS DE 17 ANS 
1,3 PAR MENAGE 
N0M8RE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES 
3,5 PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION NETTES 
3,5 PAR MENAGE 
f. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEOER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 6 ,35 * 
KINDER VON 5 BIS 13 JAKREN 10,24 · 
KINDER VON 11 BIS 16 JAKREN 13,48 * 
B. REPARTITION OES MEMBRES DES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE O A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS OE U A 16 ANS 
MAENNER VON 17 - 20 JAHREN 
MAENNER VON 21 - 65 JAHREN 
MAENNER UEEER 65 JAHREN 
4 , 2 3 * HCMMES DE 17 A 20 ANS 
29,82 * HCMMES DE 21 A 65 ANS 
3,36 * HCMMES OE PLUS DE 65 ANS 
FRAUEN VON 17 - 2D JAHREN 
FRAUEN VON 21 - 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
4 , 2 3 * FEMMES DE 17 A 20 ANS 
25 ,84 * FEMMES OE 21 A 65 ANS 
2 ,75 * FEMHES DE PLUS DE 65 ANS 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE C. LOGEHENT DES MENAGES 
HAUSHALTE, OIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SINO 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WCHNUNGEN HIT 
WENIGER ALS 3 RAEUHEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UNC HEHR 
WOHNUNGEN HIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNUNG 
BACEZIHHER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 


















HENAGES PROPRIETAIRES OÊ LEUR LOGEHENT 
HENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA 
PROPRIETE DE LEUR LOGEHENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LOGEHENTS DE 
HCTNS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LOGEHENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEHENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE OANS LE LOGEMENT 
W.C. OANS LE LOGEMENT 
0 . INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES MENAGES 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU OES 
HAUSHALT SVORST AN DS 
HAUSHALTE MIT 






MENAGES DONT L'EPOUSE OU CHEF DE HENAGE 
11,70 * EXERCE UNE ACTIVITE REHUNEREE 
HENAGES POSSEDANT 
12,24 * UNE MOTO· SCOOTER· VELOMOTEUR 
7 ,55 * UNE AUTOMOBILE 
16 ,53 * UN APPAREIL DE TELEVISION 
2 ,05 * UNE MACHINE A LAVER 
15 ,66 * UN REFRIGERATEUR 
,77 * UN TELEPHONE 
HAUSHALTE,CIE EINE ODER MEHRERE 
HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE· 
SCHWEINE,USW. BESITZEN 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
,17 * PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR, 





DURCHSCHNITTL ICHE J A C H " U C H E AUSGABEN UNO 
n ' I R C H S C H M I T T U C H F R J A E H R U C H E R VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSFS ET CONSOMMAT I UN A N N I H I L E S 
MOYENNES PAR MENAGE 
RI CHONTE, V A H E 0 * AOSTA, L [GUTTA 
A R P E I T T P H A I I S H U T E 
P I E M O N T E , VALL E D ' A O S T A , L I GUP. IA 
HENAGES D 'OUVRIERS 
NOMENKLATUR OCR MISOAHIN UMO 
PFS VERBRAUCHS 
AUSGABEN 
l l ! :PENSE3 
VFHURA'JCH 






U N I T E QUANTITE 
NOMENCLATURE DES REPENSES ET 
OE LA CCNSCMMATION 
NAIir.UMGS­ UND GENUSSHITTEL 
NICHT B E R I C H T I G T 
n p o T . N C H L UND NACHRM TTTF.L 
BROT 





F L E I S C H UNO ELEISCHIARCN 
KALBFLEISCH 
R I N 1 E L E I S C H 
SCHV:E INErLF ISCH 
HAHHEU­ .LA I IH ­ I INO Ζ I I '­GCNI L E I SCH 
PFERDEFLEISCH 
HACKFLEISCH 
PIIECHSENFL F I S C H 
F P I S C H F KUFRSTE 
L E T I · UNO INNEREI FN 
MAGERER UND FETTER SPICK 
SCHINKEN 
SCNST IGF WIJRSTWARFN 
G E FLU Π GEL 
KANINCHEN UHO WILD 
GEKICKTES, GE CR ATTNCS F l F I S C H 
GEKOCHTES.GCPRATrNE.S C.ErLUFr.EL 
FERTIGE FLEISCHGFP TCHTE 
VFPSCHIECFNFS 
F ISCHE 
FRISCHE F ISC I IC 
F I S C H , G E S Al Ζ IN ,GETROCKNET 
T I E F G F K U E K L T r F ISCHE 
FISCHKONSCrVFN 
W E I C H ­ UNO K R F B S T T E U 
SONSTIGE E I S C H F 
MILCH UNP KAFSE 
V C L I M I L C H , F R I S C H 




SCNSTTGF M I L C H 
KAESEXllHNE WFISSKACSF< 
WEISSKAESE 
F I E R 
E U R I N DER SCHALE 
BUTTER 
BUTTER 




TIERISCHE FETTE,SCHMALZ USW 
MAV.CARINF 
PFLANZENFETTE, PL ATTENFF.TTE 
VERSCHIERENFS 
CPST 
PROD. A L I M . ,1101 SSONS, TAB AC 
f , i l? . 6 2 3 
1 5 . 6 4 6 
'i 0 . 4 '16 
1 3 . 7 6 0 
2 . 3 3 1 
6 . 0 3 6 
2 7 . 3 3 6 
6 3 3 
1 8 1 . 9 6 8 
4 6 . 0 4 3 
5 3 . 3 7 1 
7 . 7 0 5 
7 . 3 5 0 
1 . 0 7 7 
3 . 2 1 4 
1 . 5 2 6 
1 . 7 3 1 
6 . 7 3 0 
1 . 0 1 2 
7 . 0 9 7 
1 1 . 4 1 4 
2 1 . 3 2 0 
9 . 8 0 3 
1 . 2 4 3 
6 0 0 
1 . 7 1 2 
3 . 9 0 0 
2 0 . 5 3 6 
1 2 . 6 4 1 
3 . 0 3 5 
3 4 1 
4 . 2 0 7 
2 7 7 
73 
6 0 . 4 3 ' ) 
7 4 . 0 6 1 
6 4 4 
341 
72 
3 5 2 
4 6 3 
3 2 . 7 1 3 
8 0 7 
1 3 . 7 3 5 
1 3 . 7 3 5 
1 3 . 8 5 9 
1 3 . 3 5 9 
4 5 . 0 6 7 
6 . 6 0 4 
' 6 . 3 82 
1 . 6 3 0 
35 
37 
1 . 1 3 2 
7 
4 2 . 2 3 2 
4 0 , 1 2 
', , η η 
3 , 6 3 
, 1 0 
. 1 7 
. 4 3 
1 , 6 1 
, " 5 
1 3 , 0 9 
3 , 3 1 
3 , 3 4 
, 1 0 
, 1 7 
, 0 7 
, 2 3 
, 1 1 
, 1 2 
, 4 0 
, 0 3 
. 5 1 
. 0 3 
1 . 5 3 
. 7 1 
. 1 0 
, 1 4 
, 1 2 
, 6 4 
1 , 4 0 
.'»1 
. 2 ? 
. 1 3 
. 3 1 
. 0 2 
. 0 1 
4 , 3 5 
1 , 3 0 
, 0 5 
. 1 2 
. 0 1 
. 0 3 
. 1 3 
2 , 3 5 
, 0 6 
, 0 0 
. 9 9 
1 , 0 0 
ι , 1 0 
3 . 3 1 
. 4 3 
2 . 6 2 
. 1 2 
, η ρ 
3 , 3 4 
6 9 1 . 0 3 3 
0 5 . 0 7 0 
5 1 . 6 0 9 
1 3 . 7 6 0 
7 . 3 1 7 
6 . 1 8 1 
7 7 . 4 1 6 
6 3 7 
1 3 5 . 2 2 3 
4 6 . 0 7 5 
5 3 . 3 3 1 
7 . 7 0 5 
7 . 3 5 0 
1 . 1 3 5 
3 . 2 1 4 
1 . 5 7 6 
1 . 7 3 1 
6 . 7 0 0 
1 . 0 0 2 
7 . 1 9 7 
1 1 . 4 0 0 
2 1 . 5 0 5 
1 0 . 8 4 1 
1 . 2 4 3 
6 5 7 
1 . 7 1 2 
8 . 9 2 0 
2 0 . 5 8 6 
1 7 . 6 4 1 
1 . 0 3 5 
3 4 1 
4 . 7 Π 7 
?77 
78 
6 0 . 3 5 8 
2 5 . 3 6 5 
6 4 4 
3 4 1 
7 2 
3 5 2 
4 6 3 
3 2 . 7 2 4 
8 0 7 
1 4 . 0 6 7 
1 4 . 0 6 7 
1 3 . 8 7 9 
1 3 . 8 7 0 
4 6 . η 7 7 
6 . 7 2 1 
3 6 . 4 6 1 
1 . 6 3 0 
35 
3 7 
1 . 1 8 5 
7 
4 2 . 0 7 6 
4 1 , 1 8 
6 , 6 3 
3 , 5 3 
, 0 6 
. 1 7 
. 4 2 
1 , 5 6 
, 0 4 
1 2 , 0 0 
3 , 2 1 
3 , 7 1 
. 1 0 
. 1 6 
. 0 7 
. 2 2 
. 1 1 
. 1 2 
. 4 7 
, 0 8 
, 4 9 
, 1 0 
1 , 6 4 
. 7 5 
. 0 9 
. 1 5 
. 1 2 
. 6 ? 
1 . 4 3 
, 1 3 
, 7 1 
. 1 2 
. 2 0 
. 1 2 
. 0 1 
4 . ? 4 
1 . 7 7 
, 0 4 
. 0 2 
. 1 1 
. 0 2 
. 0 3 
2 . 7 8 
, 0 6 
1 , 0 4 
1 , 1 4 
. 9 7 
. 0 7 
3 , 7 1 
. 4 7 
7 , 5 4 
. 1 1 
, 0 3 
? , 9 0 
i n ,on 
5 7 , 3 3 
1 4 , 3 4 
2 , 4 0 
6 , 3 4 
7 3 , 3 5 
, 6 6 
1 0 0 , 0 0 
7 4 , 3 8 
2 8 , 7 9 
1 , 4 6 
1 , 2 7 
, 5 6 
1 . 7 4 
. 8 2 
. 0 3 
3 , 6 2 
, 5 9 
3 , 8 3 
6 , 2 0 
1 2 , 6 9 
5 , 8 5 
. 6 7 
. 3 5 
. 0 2 
4 , 8 ? 
1 0 0 , 0 0 
6 1 , 4 1 
1 4 , 7 4 
. 1 , 6 9 
? η , 4 4 
1 , 3 5 
. 3 8 
ino,00 
4 1 , 6 8 
1 , 0 6 
, 5 6 
. 1 2 
. 5 3 
. 7 6 
5 3 , 7 7 
1 , 4 7 
I P O , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 3 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 4 , 5 0 
7 0 , 1 3 
3 , 5 4 
, 0 8 
, 0 8 
2 . 5 7 
. 0 2 
1110,00 
GP.. 
































G R . 
GR. 
7 0 0 . 0 0 1 
1 5 . 0 4 1 
3 0 . 2 0 1 
1 0 1 . 4 7 7 
7 9 . 7 1 3 
4 7 . 5 0 4 
2 . 2 7 ? 
1 . 5 0 8 
1 . 6 6 7 
3 . 0 ' 5 
1 . 8 2 3 
1 . 6 5 0 
4 . 0 3 1 
9 . 6 1 1 
2 8 . 1 6 0 
1 0 . 8 3 1 
7 0 1 
6 3 7 
1 7 . 1 8 5 
4 . 3 5 1 
3 9 7 
2 . 3 2 5 
54 
5 0 3 
86 
2 1 . 5 2 6 
1 . 0 0 3 
5 0 2 
1 1 . 0 3 2 
1 1 . 5 1 8 
4 2 . 7 4 1 
2 . 6 4 4 
3 7 
6 2 
1 . 6 8 1 
NON CORRIGE 
P A I N ET CEREALES 
P A I N 
P A T I S S . P A I N E P I C E , G A T . S E C S ETC 
FARINE OE FROMENT 
R I Z 
PATFS A L I M E N T A I R E S 
AUTRES PRODUITS 
V IANDES 
VIANDF RE VEAU 
VIANÜE OE BOEUF 
VIANOE DE PORC 
VIANDE MOUT. ,AGNEAU,CHEVREAU 
VIANOE DE CHEVAL 
VIANOE HACHEE 
VIANOE EN CONSERVE 
SAUCISSES F R A I C H E S 
F O I E S ET ABATS O I V E R S 
LARO MAIGRE ET GRAS 
JAMBON 
AUTRES PROOUITS OE CHARCUTERIE 
VOLAILLE 
L A P I N ET G I B I E R 
VIANDE C U I T E 
VOLAILLE C U I T E 
PLATS C U I S I N E S 
O I V F R S 
PROPUITS DE LA PECHE 
POISSON F R A I S 
POISSON SALE,SECHE,FUME 
POISSON CONGELE 
CONSERVES OE POISSON 
MOLLUSQUES ET CRUSTACES 
AUTRES POISSONS 
L A I T ET FROMAGF 
L A I T E N T I E R F R A I S 
L A I T ECRFME F R A I S 
L A I T CONDENSE 
CREHE DE L A I T 
YOGHOURT 




OEUFS AVEC COOUILLE 
BEURRE 
BEURRE 
H U I L E S ET GRAISSES COMESTIBLES 
H U I L E D ' A R A C H I D E 
H U I L E D ' O L I V E 




D I V F R S 




DURCHSCHNITTL ICHE JAEHRLICHE AUSGAP.EN UND 
DURCHSCHNITTE ICHER J A E H R U C H E R VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMHATION ANNUFLLES 
HOYENNES PAR MENAGE 
P I E M O N T E , V A L L F D ' A O S T A , L I G U R I A 
ARBEITERHAUSHALTE 
P U M C N T F , V A L L E D'AOSTA , L IGUR TA 
MENAGES D ' O U V R I E R S 











E I N H 
U N I T E 
HENGEN 
QUANTITE 
NOMENCLATURE RES DEPENSES ET 
DE LA CONSCMNATION 
AEPFEL 
BIRNEN 












SCNSTIGE F R I S C H E FRUECHTE 
SCHAL ENFRUECHTE 
TROCKENOBST 

































S P E I S E E I S 
SCNSTIGE SUESSWAREN 
SONSTIGE NAHRUNGSMITTEL 
S A L Z , E S S I G , G E W U E R Z E 
TAPIOKA UND KAKTOFFELMEHL 
SUPPEN 
VERSCHJEOENES 
K A F F E F . T E E 
KAFFEE 
PULVERKAFFEE UNO KAFFEEEXTRAKT 
TEE 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
8 . 3 4 8 
4 . 0 3 0 
2 . 3 9 3 
731 
2 35 
5 9 5 
2 . 5 0 0 
2 7 7 
9 . 1 4 7 
2.054 
1 . 4 1 0 
4 . 6 4 1 
1 9 ? 
1 1 3 




2 7 3 
1 . 7 6 0 
6 . 1 1 1 
, 6 0 
. 2 9 
. 2 1 
. 0 5 
. 0 2 
. 0 4 
, 1 9 
. 0 2 
, 6 6 
, 1 5 
, 1 1 
, 3 3 
, 1 1 
, 1 1 
. 1 1 
. 1 3 
, 1 6 
,02 
.13 
4 6 . 9 0 5 
1 . 3 1 4 
1 . 4 7 3 
7 6 6 
3 . 9 3 7 
1 . 4 2 6 
1 . 3 0 4 
3 . 1 0 9 
6 . 3 5 8 
2 . 1 8 0 
1 2 . 8 2 1 
9 6 3 
9 9 
2 3 1 
1 9 0 
2 1 4 
7 . C O I 
5 
2 . 9 1 5 
1 3 . 6 4 7 
1 3 . 6 4 7 
6 . 5 5 0 
1 . 6 8 5 
1 4 5 
3 
5 2 1 
2 . 6 3 6 
1 7 2 
1 . 3 8 7 
3 . 9 9 7 
2 . 5 9 3 
3 0 
7 
1 . 3 6 8 
2 0 . 7 3 7 
1 9 . 7 3 0 
1 1 4 
Β 93 
3 , 3 1 
. 1 3 
. 1 1 
. 0 6 
. 7 8 
. 1 0 
, 0 0 
, 2 ? 
, 4 6 
, 1 6 
, 0 2 
. 0 7 
. 0 1 
. 0 ? 
. 0 1 
. 0 ? 
. 5 1 
. 2 1 
. 0 8 
. 0 8 
. 4 7 
. 1 2 
. 0 1 
, 0 4 
, 1 9 
, 0 1 
. 1 0 
. 2 9 
. 1 9 
. 1 0 
1 . 4 9 
1 . 4 2 
. 0 1 
, 0 6 
8 . 5 3 8 
4.212 
2 . 9 8 9 
7 6 3 
3 0 4 
5 0 5 
7 . 7 1 6 
781 
9 . 1 5 0 
7 . 0 5 4 
1.483 
4 . 6 4 3 
212 
188 
1 . 5 5 9 
3 9 1 
7 3 3 
5 
2 7 8 
1.834 
6 . 3 2 9 
1 . 8 6 2 
1 . 5 3 4 
7 8 8 




6 . 7 9 4 
2 . 2 2 5 
13.153 
0 8 6 
0 0 
2 3 3 
100 
227 
7 . 0 9 4 
5 
3 . 2 0 9 
1 3 . 6 4 9 
1 3 . 6 4 9 
6.555 




2 . 6 3 6 
1 7 2 
1 . 3 8 7 
4 . 0 0 2 
2 . 5 9 8 
31 
7 
1 . 3 6 8 
2 1 . 7 4 0 
1 9 . 7 3 4 
1 1 4 
3 9 3 
, 5 9 
. 2 0 
. 2 1 
. 0 5 
. 1 2 
. 1 4 
. 1 0 
. 0 ? 
. 6 4 
. 1 4 
. 1 0 
. 3 ? 
. 0 1 
. 0 1 
. 1 1 
. 0 3 
. 0 5 
,07 
.13 

















. 2 ? 
. 9 5 
. 9 5 







. 2 8 




. 0 1 
. 0 6 
1 0 0 
















































G R . 
GR. 
GR. 
G R . 
CCL. 
G R . 
G R . 
GR. 
GR. 
G R . 
7 1 . 0 7 9 POHHES 
2 8 . 1 1 2 POIRES 
2 0 . 7 2 2 PECHES 
3 . 6 9 5 ABRICOTS 
2 . 2 4 4 PRUNES 
2 . 5 1 0 C E R I S E S 
1 6 . 3 6 5 R A I S I N S 
6 6 4 F R A I S E S 
5 1 . 3 6 1 ORANGES 
1 2 . 5 2 9 MANDARINES,CLEMENTINES 
5 . 1 8 8 AUTRES AGRUMES 
1 2 . 9 2 4 BANANES 
1 . 8 6 8 HELONS 
2 . 9 6 2 PASTEQUES, MELONS D ' E A U 
AUTRES F R U I T S F R A I S 
8 5 0 F R U I T S A COQUE 
1 . 4 4 8 F R U I T S SECHES 
7 F R U I T S SURGELES 
CONSERVFS DE F R U I T S 
D I V E R S 
POHHES DE TERRE 









E P I N A R D S , O S E I L L E 
SALAOF 
OIGNONS,ECHALOTTES,AULX 
AUTRES LEGUHES F R A I S 
HARICOTS SECS 
P O I S SECS 
L E N T I L L E S 
AUTRES LEGUMES SECS 
LEGUMES DESHYDRATES 





CONFITURES ET C O N F I S E R I E 
CONFITURES 





SUCRERIES D I V E R S E S 
AUTRES PRODUITS A L I M E N T A I R E S 
S E L , V I N A I G R E , E P I C E S 
TAPIOCA ET FECULE 
SOUPES 
D I V E R S 
CAFE,THE 
9 . 4 8 1 CAFE 
76 CAFE SOLUBLE,ESSENCE DE CAFE 
3 0 5 THE 

























OURCHSCMNITTLICHfi JAEHRLICHE AUSGASEN UND 
OlIRCHSCH'IITTLICHrP. JAFHRUCHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
OEPENSES FT CCNSCMMATICN ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
PUlirNTCVALLE O' MJSTA.L TOUVIA 
ARBEITERHAUSHALT1 
PUMONTF,VALLE D'AOSTA,L IGURIA 
MENAGES D'OUVRIERS 
NCMENKLATUR lìpR AUSr.ASCN UND 
CES VETRAUCKS 
MINERALI ASSER 
OBST­ UHU SE.'IUESE­SAFFTE 
SCNST.ALKOHOLFREI E GMTRAENKE 
ALKOHOL ISCHC Γ,ΕΤ«ΛΕΝΚΕ,ΛΙΚΊΗΠΙ 
HEIN 
CHAMPAGNER, SCH AUMVF II.'E 
BUR 
MOST 
APERITIFS, BRANNTWEIN U.UKUE'Ì 
MAHLZEITrN AUSSEI HAUS 
MAHLZFTTFN AUSSER HAUS 
KAFFEE AUSSER HAUS 





NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT nCRICHTIGT 
KCSTEN ΡΙΓΝ5ΤΡER S.KOST CA ENGER 
NAHRUNGS­ UNO GCNIISSMITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIOUNG UNR SCHUHE 
HERREN­ UND KNABFNKLEIUUNG 
03FR­, ARBEITSKLEIPUNG HERREN 
SPORTKLEIDUNG FUFR HFRRrN 
OBERKLCIDUNG FUER KNABEN 
SPORTKLEIDUNG FUER KNAREN 
STRICKJACK EN,WESTEN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 
OPCRHEHDEN UNU UNTERKLEIDUNG 
SCNSTIGE BEKLEIDUNG 
DAHEN­ UND MAEDCHENKLEIOUNG 
RRER­, ARBEITSKLEIDUNG 
SPORTKLEIDUNG FUER PAMEN 
OBFRKLFIDUNG FUFR HAFDCHCN 
SPORTKLEIDUNG FUFR HAEPCHEN 
STRICKJACK FN,WES TFN,PULLOVER 
KLrlDUNGSZUBrHOER 



























1 2 2 
33.246 
487.673 











1 3 7 
42.740 
21 .230 







. 1 8 
. 1 3 
, 0 1 
3,74 
3,75 
, 0 9 
,1)3 
, 3 2 
I ,43 
, 7 7 
, 2 1 
, 4 3 
7,42 
, 0 2 
, 0 1 
2 ,39 
40,12 
, 0 3 




, 1 8 
, 4 6 
, 1 2 
, 2 5 
. 2 1 
.no 
. 0 1 
3,08 
1.53 
. 0 5 
. 3 8 
. 0 1 
. 1 8 
, 0 3 
, 3 5 
7.44ΓΙ 
3 9 0 
1.15? 
53 .136 

























1 3 7 
42 .740 
2 1 . 2 8 1 
6 7 6 
5.280 





, 1 7 
. 1 3 
. 1 0 
3 ,70 
3 ,23 
, 1 0 
, 0 7 
, 3 1 
1,45 
, 7 5 
, 2 7 
. 4 2 
2.35 
. 1 2 
. 1 1 
7.3? 
40 ,18 
, 1 4 




, 1 8 
, 4 4 
, 1 7 
, 7 4 
. 7 1 
, B 7 
. 0 1 
7 ,08 
1.48 
. 0 5 
. 3 7 
. 0 1 
. 1 7 
, 0 8 
, 8 ? 




87 ,19 OCL. 
2 ,33 OCL. 
1,08 DCL. 







, 3 1 










. 2 5 
100,00 
4 9 , 7 9 
1,53 
12,35 








NOMENCLATURE DES OEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
EAU MINERALE 
JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES 
AUTRES BOISSONS N. ALCOOLI SEES 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
VIN 
CHAMPAGNE ET VIN MOUSSEUX 
BIERE 
CIDRE ET POIRE 
APER IT.EAUX­DE­VIE,LIQUEURS 
REPA S,AUTRE S CONS.A LEXTERIEUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 










VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEHENTS HOMHES.GARCONNETS 
VET.DE OESSUS,DE TRAV.HOMMES 
VETEMENTS DE SPORT POUR HOMMES 
VET.OE DESSUS GARÇONNETS 
VET.DE SPORT POUR GARÇONNETS 
TPICOTS,GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES OU VETEMENT 
CHEMISES ET SOUS­VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
VETEMENTS FEMMES,FILLETTES 
VET.DE DESSUS.OE TRAV.FEMHES 
VETEMENTS OE SPCRT POUR FEMMES 
VET.DE DESSUS POUR FILLETTES 
VET.OE SPORT POUR FILLETTES 
TRICOTS,GILFTS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES OU VETEMENT 
SOUS­VETEMFNTS 





REPARATUREN VON KLEIDUNG 
REPARATUREN,ARBEITSLOHN 
SONSTIGE ARTIKEL ZUR REPARATUR 
HERREN­ UND KNABENSCHIHE 
LEDERSTRASSFN­.ARPEITSSCHUIIE 
SPORTSCHUHE FUER HERREN 
STRASSENSCHUHE FUFR KNABEN 
SPORTSCHUHE FUER KNAHFN 
HAUSSCHUHE,SONST.SCHUHARTIKEL 
DAMEN­ UNO MAEDCHENSCHUHE 















































. 0 2 
. 1 1 
.27 
. 0 1 
.18 
1.16 














TISSU POUR VETEMENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION OES VETEMENTS 
REP..FRAIS CONE.VET.ET SS­VET. 
MERCERIE,ART.REP.DU VETEMENT 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARÇONNETS 
CHAUS.TRAV.VILLE CUIR HOMMES 
CHAUSSURES RE SPORT HOMMES 








DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
OEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MFNAGE 
PIEMONTE,VALLE R'AOSTA,ΙIGURΙΑ 
ARBEITERHAUSHALTE 
PIEMONT F,VALL E D'AOSTA,LIGURIA 
MENAGES D'OUVRIERS 
NCMENKLATUR DER AUSGABEN UNO 
CES VERBRAUCHS 
LERERSTRASSF.NSCHUHE FUER DAMFN 
SPORTSCHUHE FUER OAMEN 
STRASSENSCHUHE FUER MAEDCHEN 





MIETEN UNP MUTNEBENKOSTCN, 
BRENNSTOFFE' UNO BELEUCHTUNG 
HIETE UNO HIETNEBENKOSTEN 
HIETE 
NEBENKOSTEN, WASSER VER BRAUCH 
HIETE MOE8.WOHN.,HOTEL,PENSION 
REP-,IJNTERH.KOSTEN 












HIETE FUER STROMZAEHLE.R 
GAS 
STADTGAS 
BUTAN- UNO PROPANGAS 







LAUFENDER UNTERHALT C.WOHNUNG 












































6 0 8 





























, 0 8 
. 2 9 
.28 
.01 
1 5 , 7 1 




. 8 2 






. 0 5 







. 8 9 





































6 8 8 





























, 0 3 
, 2 8 
,27 






. 7 0 
. 7 9 
1,42 
, 5 4 
, 2 2 
,12 
,64 
, 0 5 























. 0 1 
. 1 0 





9 4 , 9 3 
5 ,07 
ino,00 
9 5 , 7 1 
3 ,99 














6 7 , 9 5 
31 ,16 
, 8 7 
ιοο,ηο 
11 ,74 
7 8 , 6 1 
, 7 3 
9 , 4 1 
100 ,00 
93 ,66 
3 , 9 0 























6 5 0 
256 
38 
NOMENCLATURE OES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
CHAUS.VILLE CUIR POUR FEMMES 
CHAUS.SPORT POUR FEMMES 
CHAUS.CUIR POUR FILLETTES 
CHAUS.SPORT POUR FILLETTES 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
RFPARATION DES CHAUSSURES 
AR T.DIV.RE PAR. CHAUSSUR F S 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET CONSOM.INDIV.EAU 
LUYER LOG.HEUB.PENSI ONS,HOTELS 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE OES 






BRIQUETTES DE LIGNITE 





LOCATION COMPTEUR ELECTRICITE 
GAZ DE VILLE 
GAZ BUTANE ET PROPANE 
LOCATION COMPTEUR GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
FRAIS DE CHAUFF.COLL.CHARBON 








AUTRES REVETEMENTS DE SOL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUTRES OBJETS AMEUBLEMENT 
LINGE OE MAISON ET LITERIE 
LINGE DE MAISON 
MATELAS ET SOMHIERS 
COUVERTURES 
EOREOONS,OREILLERS,TRAVERSINS 
AUTRES ARTICLES OE LITERIE 
TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
416 
I T A L I E N T A B U L E 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTL ICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER J A E H R U C H E R VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATIUN ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
PIEMONTE,VALL E 1 · A O S T A , L I G U R I A 
ARBEITERHAUSHALTE 
P I E M O N T E , V A I L E C' AOSTA,L IGUR IA 
HENAGES D ' O U V R I E R S 
NCMENKLATUR OFR AUSGABEN UNO 
PES VERBRAUCHS 
MOEBFL­STOFF VOM METER 
VORHAENGE UND GARDINEN 
SONSTIGE H F I M T E X T I L U N 
H E I Z A P P A R A T E , HAUSHALTSMASCH. 
H O L Z ­ UND KOIILENOFEN 
KCCHWFPO.KPHLF UNC H3LZ 
GASHETZOFFN UNO OASIIF.IZKOERPEH 
KOCHHE'O, GAS 
HE IZr.ER A CT , ELEKTRISCH 
KCCHHFRR,FLFKTRISCH 
H E I Z O C L ­ OPER PETRIlLEUMOFFN 




BUEGELE I S E N , F L F K T R I S C H 
STAUnSAUGER,BOHNFRMASCHINE 
NAFHMASCHINE.El EKTPISCH 
ANC.FLEKTR.HAUSHALΤ SMA S C H . 
AND.N ICHT ELEKTR.HAUSH.MASCH. 
HAUSHALTS«PT I K E L , ­ Z I l ' I C KOER 
GLUEHBIRNEN 
GESCHIRR UNO CLASI.ARCN 
KCRBWAREN.RUFRSTEN UND BESEN 
K U S C H E N ­ , HAUSHAL TSGCR A ETE I ISU 
R E R . . H U T F V.HAUSHALTSGERÄT TFN 
R E P . ­ K O S T E N ARTIKEL GRUPPE 4 
I N S T A L L . ­ K C S T C N ART.GRUPPF 4 
M I E T E FUER HAUSHALTSGFRAETE 
KURZLERIGF HAUSHALTSARTIKEL 
H ASCHMITT F l , I N S T A N O H . ­ A R T I K E L 
SONSTIGE ARTIKEL 
R E I N I G U N G , F A C R R E S E I , W A ESCHER E I 
CHFH.RE IN ICUNG,FAER 1ER E I 
WAESCHEREI 
HAUSRATVERS.­PR ACM IEN 




W A R E N , D I F N S T L . F U E R KOERPERPFL. 
ARTIKEL ZUR KOERPERPFLEGE 
ELEKTRISCHE GERAETE 
VCR0R4UCHSGUETFR 
F R I S E U R , SONST I G E D U N S T L F I S T G . 
ENTGELTE FUER D IENSTLEISTUNGEN 
M E D I Z I N . , P H A R M Λ Ζ . E R Z E U G N I S S E 
PHARMAZEUTISCHE FRZEUGNISSE 
O P T I K . P R P T H E S L N , S O N S T . K O S T E N 
KRANKENH AUSKOSTEN 


































































































































































2 . Π 0 7 
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, 1 1 
, 0 3 
, 0 3 
. 0 3 










































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
OE LA CONSOMMATION 
T I S S U O'AMEUBLEHENT AU METRE 
RIDEAUX 
AUTRES T E X T I L E S D'AMEUBLEMENT 
A P P . C H A U F F , A P P . H E N A G . I H P C R T . 
POELE A CHARBON ET A B O I S 
C U I S I N I E R E A CHARBON ET A BOIS 
POELE ET RADIATEUR A GAZ 
C U I S I N I E R E A GAZ 
RAOIATEUR ELECTRIQUE 
C U I S I N I E R E ELECTRIOUE 
POELE A MAZOUT ET A PETROLE 
CHAUFFE­EAU ET C H A U F F E ­ B A I N S 
AUTRES A P P A R E I L S DE CHAUFFAGE 
RFFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
FFR A RCPASSER ELECTRIQUE 
AS»IRATEUR ET C I R E U S E 
MACHINE A COUDRE ELECTRIQUE 
A U T R . A P P . E L E C T R I Q U E S I M P O R T . 
A U T R . A P P . N O N E L E C T R . I H P O R T . 
ART.Mf iNAG,ACCESS.MOINS I M P O R T . 
AMPOULES E L E C T R . E T TUBES 
V A I S S E L L E ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
U S T . C U I S . MEN.CAVE E T C . 
R E P A R . , L O C A T . E QUI P.HENAGER 
F R A I S REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
F R A I S POSE POUR ART.GROUPE 4 
LOCAT.APPAR.MENAGERS I M P O R T . 
ART.MENAGERS NON DURABLES 
PROO.LAVAGE,AUTR. P R O D . E N T R E T . 
AUTRES A R T I C L E S 
N E T T O Y A G E , T E I N T U R E , B L A N C H I S S . 
NETTOYAGE ET T E I N T U R E 
BLANCHISSAGE 
PRIMESTASSURANCES PR1VEES< 
A S S . I N C E N D I E . V O L » T E M P E T E . E T C . 
SFRVICES DOMESTIQUES 
SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATURE 
SOINS PERSONNELS 
ET OEPENSES S A N I T A I R E S 
A R T I C L E S DE T O I L E T T E 
A P P A R E I L S E L E CT RIQUE S 
P R O D U I T S . P A R F U M E R I E , S A V O N S , E T C 
SERVICES SALONS C O I F F . . B E A U T E 
C O I F F E U R S , B A I N S . D O U C H E S ETC 
P R O U . M E D . P H A R M . . M A T E R . T H E R A P . 
PROnUITS PHARMACEUTIQUES 
O P T I Q U E . P R O T H E S E S . A U T R . F R A I S 
SOINS H O S P I T A L I E R S 





DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
OURCHSCHNITTUCHER JAEHRUCHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
OEPENSES FT CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 

















NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
















KCSTEN VERKEHR SM. WAEHR. FER IEN 
BR IEFM.,TELEGRAMME,TELEFON 
VERSCHIEDENES 













FOTO-, FILM- U.VORFUFHRAPPARATE 
REP.-KOSTEN APP.GRUPPE 7200 
VERSCHIEDENES 
SCNST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
Ζ IMMERPFLANZEN,SCHNITTBLUMEN 
AUSGABEN FUER TIERE U.FUTTER 




RACIO- UND FERNSFHGEBUEHR 
ABONNEMENT FUFR DRAHTFUNK 
MIETE FUER RADIOAPPARATE USW. 



































































































































































































































































TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE XSANS MOTEUR< 
MOTO. VELOM.iBICYCL.A MOTEUR 
VOI TURE.AUTOMOBI LE 




TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POUR VEHICULES 
FRAIS DE DEHENAGEHENT 
FRAIS TRANSPORT VACANCES 
TI MORES- POSTE. TELEGR.TEL. 
DIVERS 
ENSEIGNE MENT,01 VERTI SS.LOISIRS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
UVRFS, JOURNAUX,PERIODI OUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.MUS. 
RECEPTEUR OE RADIO 
RECEPTEUR OE TELEVISION 
APPAR.TOURNE-DISQUES,MAGNET. 
APPAREIL COMBINE 
INSTRUMENTS OE MUSIQUE 
FRAIS REPAR.APPAR.GR. 71 00 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES DE SPORT 
ARTICLES OE CAMPING 
APPAR.PHOTO,CAMERAS,PROJECT. 
FRAIS REPAR.MATER.GROUPE 72 00 
OIVERS 








ABON.SERVICE DI STRIB.RAOIOPH. 
LOC.APP.RAO.TELE.INSTR.MUS. 
COTIS.CLUBS PRIVES 
FRAIS OE VACANCES 
REUN.SPORT.COTIS.CLUBS SPCRT. 
AUTRES SPECTACLES 
ARGENT DE POCHE ENFANTS 
OEP.LOG.WEEK-END ET RESIO.SEC. 
OIVERS 
ENSEIGNEMENT 
FR.OE SCOL.PENSION ET INTERNAT 
LIVRES ET FOURNITURES SCOL. 
AUTRES DEPENSES ENSEIGNEMENT 
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LAND ITALIEN TABELLE 
TABLEAU 
PAYS ITALIE 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 



















NOMENCLATURE DES OEPENSES ET 
OE LA CONSCMMATION 
SCNST.WAREN UNO CIENSTL. 
SONSTIGE WARFN 
KINPERWAGFH 
SCHMUCK UNU UHREN 
LEOERWAREN 
ZUBEHOIR FUFR RAUCHER 
SCNSTIGE ARTIKFI 
REFARATUR PER SONSUGFN WAREN 
REP.-KOSTFN ARTIKFI GR.8000 









SCHULDEN UNO ANLEIHEN 






NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
INSGESAMT KLASSEN O A 8 
INSGESAMT KLASSEN O A 8 




INV AL I O . , ALTER, HINTERBL. VERS. 
ARBEITSLOSIGKEIT 
SCNSTIGE GESETZLICHE BEITRAEGE 
STCUERN 
STEUERN 
INSGESAHT KLASSEN O A 9 
47 .626 














9 3 4 


























. 0 5 
. 1 5 
, 6 7 
,34 
,34 
, 2 2 
. 1 3 
. 1 9 
. 0 7 
. 0 7 
. 0 4 
. 9 4 
. 6 4 
.03 
.61 
. 5 3 








. 6 1 









7 5 8 







9 3 4 










1 .436 .162 






0 . 2 8 1 
9 .281 
1 .561 .073 
3,32 




. 0 2 
. 0 5 
. n 5 
. 6 5 
. 3 2 
.33 
. 2 1 
. 1 2 
. 0 8 
. 0 7 
. 0 7 
. 9 1 
. 9 1 
. 6 2 
.03 
.59 
. 5 1 
. 5 1 
100 .00 






. 5 9 











4 9 , 7 3 
5 0 , 3 0 
130 ,00 
59 ,76 





9 9 , 9 2 
103,00 
5 ,08 
, 1 1 









AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
VOITURE D'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HORLOGERIE 
MAROQUINERIE 
ACCESSOIRES POUR FUMEURS 
ARTICLES DIVERS 
REPARATION AUTRES BIENS 







AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
DETTES ET EMPRUNTS 
INTER.DES OETTES,EHPRUNTS 
RFHRPURS.DETTES ACHATS TEHPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREHONIES 
COTIS.A ASSOC.PROFESS.OU POL. 
DONS,BIENFAISANCE ETC. 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 6 
TOTAL CLASSES 0 A 6 
COTISATIONS LEGALES OE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCIALE 
HALADIE.HATERNITE 
INVALIDITE,VIEILLESSE.SURVIE 
CHOMAGE AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IMPOTS 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
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LANO ITALIEN TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VFR3RAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSUMMATION ANNUELLES 




















NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CCNSCMMATICN 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,HEHL UND NAEHRMITTFL 
BROT 
KONDITOR-, DAUERBACKWAREN USW. 
WEIZENMEHL 
R E I S 
TEIGWAREN 
SCNSTIGE ERZEUGNISSE 









LEBER UND INNEREIEN 
MAGERER UMO FETTER SPECK 
SCHINKEN 
SCNSTIGE WURSTWAR EN 
GEFLUEGEL 
KANINCHEN UND WILC 
GEKOCHTES, GEBRATENES FLEISCH 








WEICH- UND KRFBSTURE 
SCNSTIGE FISCHE 
MILCH UND KAESE 
VOLLMILCH,FRISCH 








EIFR IN DER SCHALE 
BUTT EP. 
BUTTER 




TIERISCHE FETTE,SCHMALZ USW 
MARGARINE 




7 2 6 . 0 6 1 
1 3 6 . 2 0 « 
5 7 . 4 2 ? 
1 3 . 1 1 1 
2 . 0 9 0 
1 1 . 6 4 5 
1 9 . 6 1 3 
2 . 3 3 9 
2 1 4 . 2 2 0 
3 2 . 5 3 6 
6 6 . 5 2 4 
5 . 0 2 8 
522 
1 .062 
2 . 9 0 7 
2 . 6 8 0 
1 . 8 2 3 
6 . 6 0 5 
2 . 3 6 7 
1 3 . 5 2 7 
2 0 . C 1 3 
2 0 . 7 5 6 
7 . 3 1 0 
1 . 1 6 0 
180 
1 .981 
1 8 . 0 2 0 
1 3 . 9 2 9 
8 . 3 6 7 
738 
86 
4 . 4 2 3 
loa 
116 
7 6 . 4 0 6 






4 4 . 1 4 2 
700 
0 . 2 33 
9 . 2 3 3 
2 0 . 7 3 3 
2 Π . 7 3 9 
3 4 . 3 0 0 
3 . O l i 
2 6 . 3 6 4 
1 . 5 1 8 
33 
58 
7 . 3 0 1 
4 7 , 9 6 
7 , 0 1 
3 , 7 9 
, 3 7 
, 1 4 
, 7 7 
1 . 2 9 
. 1 5 
1 4 , 1 4 
2 , 1 5 
4 , 3 9 
, 3 3 
, 0 3 
,07 
, 1 9 
, 1 3 
, 1 2 
,44 
. 1 6 
. 8 9 
1 . 3 3 
1 , 0 6 
. 4 8 
, 0 0 
,01 
, 1 3 
1 , 1 9 
, 0 2 
,55 
, 0 5 
,11 
, 7 9 
, 0 1 
, 0 1 
5 , 0 4 
1 , 9 6 
. 03 
. 0 4 
.01 
. 0 2 
. 1 2 
2 . 9 1 
. 0 5 
. 6 1 
.61 
1 , 3 7 
1 . 3 7 
2 , 2 6 
. 2 4 
1 , 7 4 
, 1 0 
. 1 1 






























7 3 8 
9 4 
4 .427 




4 1 8 
5 7 4 
1 0 4 
3 6 4 
2 8 2 
44 .492 
















3 , 6 1 
, 8 4 
, 1 3 
, 7 3 
1,24 
, 1 5 
13,05 
2 ,05 
4 , 1 8 
, 3 3 
, 0 3 
, 1 7 
, 1 8 
. 1 7 
. 1 2 
. 4 2 
. 1 5 
. 0 5 
1.31 
2 ,13 
, 6 2 
, 0 7 
, 1 1 
, 1 2 
1.13 
, 0 3 
. 5 3 
. 0 5 
. 1 1 
, 2 0 
, 0 1 
, 0 1 
4,84 
1,89 
, 0 3 
, 0 4 
, 0 1 
, 0 2 
, 0 2 
2,BO 
, 0 4 
. 7 0 




. 2 6 
1.66 
. 1 0 
. 0 1 
. 1 5 
2 ,20 
ion,3D 
5 3 , 0 3 
1 2 , 4 7 
1 , 9 0 
1 0 , 0 2 
1 8 , 4 3 
2 , 2 5 
1 0 0 , 0 0 
1 4 , 6 9 
2 9 , 0 8 
2 , 3 3 
, 7 4 
, 4 8 
1 , 3 1 
1 , 7 1 
. 8 7 
3 . 0 3 
1 , 0 7 
6 , 13 
9 , 3 6 
1 5 , 7 6 
4 , 4 5 
, 5 2 
, 0 8 
, 0 9 
8 , 1 3 
1 0 0 , 0 0 
6 0 , 1 0 
5 , 2 3 
, 6 7 
3 1 , 6 0 
1 , 4 2 
, 8 3 
1 0 0 , 0 0 
3 0 , 0 0 
, 5 4 
, 7 4 
, 2 5 
, 4 7 
, 3 7 
5 7 , 7 2 
, 9 1 
1 0 0 , 0 0 
1 0 3 , 0 0 
1 0 0 , 3 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 3 , 3 0 
1 1 , 9 3 
7 6 , 4 0 
4 , 3 0 
, 2 9 
, 17 
6 , 6 8 






















D a . 













3 0 1 . 2 C 0 
1 6 . 0 0 3 
5 9 . 0 2 7 
8 6 . 8 5 9 
2 0 . 5 6 2 
5 5 . 8 6 1 
4 . 3 4 7 
3 8 7 
1 . 1 5 5 
2 . 9 0 8 
2 . 1 1 6 
3 . 4 3 3 
6 . 9 5 8 
1 6 . 4 1 6 
4 1 . 2 2 0 
1 0 . 3 8 7 
7 3 9 
145 
8 . 9 4 5 
1 . 0 2 5 
0 0 
2 . 7 5 5 
3 2 
7 1 6 
2 2 3 
4 0 . 9 4 9 
7 5 2 
3 1 4 
1 7 . 1 0 3 
7 . 0 7 4 
2 9 . 7 4 6 
2 . 4 6 6 
2 8 6 
9 9 
3 . 1 2 4 
NON CORRIGE 
P A I N ET CEREALES 
P A I N 
P A T I S S . P A I N F P I C E , G A T . S E C S ETC 
FARINE DE FROMENT 
R I Z 
PATES A L I M E N T A I R E S 
AUTRES PRODUITS 
V IANDES 
VIANOE OE VEAU 
VIANOE DE BOEUF 
V IANDE RE PORC 
VIANDE MOUT. ,AGNEAU,CHEVREAU 
V IANDE DE CHEVAL 
VIANRE HACHEE 
V IAN3E EN CONSERVE 
SAUCISSES F R A I C H E S 
F O I E S ET ABATS D I V E R S 
LARO MAIGRE ET GRAS 
JAMBON 
AUTRES PRODUITS DE CHARCUTERIE 
V O L A I L L E 
L A P I N ET G I B I E R 
VIANDE C U I T E 
VOLAILLE C U I T E 
PLATS C U I S I N E S 
D I V E R S 
PRODUITS OE LA PECHE 
POISSON F R A I S 
POISSON SALE,SECHE,FUME 
POISSON CONGELE 
CONSERVES OE POISSON 
MOLLUSOUES ET CRUSTACES 
AUTRES POISSONS 
L A I T ET FROMAGE 
L A I T E N T I E R F R A I S 
L A I T ECREME F R A I S 
L A I T CONDENSE 
CREME DE L A I T 
YOGHOURT 




OEUFS AVEC COQUILLE 
BEURRE 
BEURRE 
H U I L E S ET G R A I S S E S COMESTIBLES 
H U I L E D 'ARACHIOE 
H U I L E D O U V E 




D I V E R S 
F R L I T S 
420 
T A B U L E 
TABLEAU 
I T A L I E 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABFN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JACHRLICHFR VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
OFPENSES ET CrNSCM.MAT ION ANNUELLES 
HtlYENNES PAR MENAGE 
LCH­IAPDIA 
. Í P 3 E I T F P H A I I S H A L T E 
LCHRAROIA 
MENACES U 'UUVRIERS 
NOMENKLATUR PER AUSGABEN UND 
LES V F : ! R R A U C H S 
AEPFEL 
BIRNFN 












SONSTIGE EP ISCHE FRUFCHTE 
SCHAL ENFRUECHTE 
TRCCKFND3ST 













S P I N A T , S A H F.RAMPrCR 
SALAT 
ZW I EPELN.SCHALUTTFN,KNOBLAUCH 
SONSTIGFS FRISCHGEMUESr 
GETROCKNETE PUHHFN 
GPTRCCKNETF rRBS r .N 
L I N S E N 
S C N S T . G r T R n r . K . H I I C l S E N F R I I I X H T F 
TROCKENGEM1JFSE 
GCHUFSEKCNSERVEN 










S P E I S E E I S 
SCNSTICE SUESSWAREN 
SCNSTIGE NAHRUNGSMITTEL 
S A L Z , E S S I G , G C W I I E R Z n 
TAPIPKA UNC KARTOFFELMEHL 
SUPPEN 
VERSCHIEDENES 
K A F F E E , T E E 
K4FFFE 











7 . 3 3? 
3 . 7 3 0 
1 . 6 0 0 
7 76 
1 6 5 
5 6 0 
1 . 3 4 7 
3 6 7 
6 . 5 3 8 
1 . 5 2 1 
1 . 2 3 4 
3 . 3 3 2 
H O 
1 4 6 
661 
7 3 0 
6 1 3 
2 4 4 
3 . 7 1 1 
4 . 6 3 6 
4 . 6 3 6 
1 5 . 0 3 0 
'194 
3 1 8 
5 4 3 
2 . 3 3 2 
4 9 1 
1 . 2 1 0 
1 . 0 9 3 
5 . 9 8 ? 
1 . 2 3 7 
6 . 4 4 5 
90S 
1 3 7 
7 0 3 
10 
3 0 5 
6 . 0 7 4 
12 
5 . 1 4 5 
1 4 . 1 3 9 
1 4 . 1 3 9 
7 . 9 4 9 
2 . 4 1 2 
1 6 9 
53 
4 5 2 
3 . 0 5 8 
2 76 
1 . 5 3 0 
5 . 5 3 8 
3 . 6 7 9 
14 
34 
1 . 1 1 2 
1 6 . 7 9 6 
1 5 . 4 0 3 
2 2 6 
1 . 1 6 7 
, 4 0 
, 2 5 
, 1 1 
, 0 2 
, 1 1 
, 0 4 
. 1 2 
. 0 2 
. 4 3 
. 1 0 
, 1 3 
, 2 2 
, 1 1 
, 1 1 
, 0 4 
, 1 2 
, 1 4 
. 1 2 
, 7 5 
, 3 1 
, 3 1 
7 . 3 1 
. 1 7 
, 1 5 
, 0 4 
, 1 5 
. 0 3 
, 0 1 
, 0 7 
, 3 0 
, 0 1 
. 4 3 
. 0 7 
. 0 1 
. 0 1 
. 0 3 
, 4 6 
. 3 4 
. 0 3 
. 0 3 
. 5 ? 
. 1 6 
. 1 1 
. 1 3 
, 2 1 
. 1 2 
. 1 0 
. 3 7 
. 2 4 
. 1 2 
1 . 1 1 
1 . 0 2 
. 1 1 
, 0 3 
7 . 4 4 5 
3 . 0 1 5 
1 . 0 1 8 
315 
177 
5 7 6 
1 . 0 1 4 
373 
6 . 5 4 7 
1 . 5 2 1 
1 . 2 3 4 
3 . 3 3 2 
110 
146 
6 6 3 
2 3 0 
6 2 0 
245 
3 . 7 7 0 
1 . 1 2 6 
803 
702 
2 . 4 4 3 
551 
1 . 3 1 0 
1 . 1 1 5 
6 . 6 1 8 
1 . 3 5 0 
6 . 8 0 4 





7 . 0 0 3 
12 
5 . 4 1 3 
1 4 . 1 4 7 
1 4 . 1 4 7 
7 . 9 5 9 
2 . 4 1 2 
1 6 9 
53 
4 5 2 
3 . 0 6 2 
2 7 6 
ï . 5 3 6 
5 . 5 7 0 




1 6 . B 1 2 
1 5 . 4 1 0 
7 2 6 
1 . 1 6 7 
, 4 7 
, 2 5 
, 1 2 
, 0 2 
, 3 1 
. 1 4 
. 1 2 
. 0 2 
. 4 1 
. 1 1 
, 0 8 
. 2 1 
. 0 1 
, 0 1 
, 1 4 
. 0 2 
, 1 4 
. 0 2 
, 2 4 
. 3 1 
. 3 1 
. 0 7 
, 1 6 
. 1 4 
. 1 5 
. 0 3 
, 0 8 
, 0 7 
. 4 2 
, 0 0 
. 4 3 
. 0 7 
, 0 1 
. 0 1 
. 0 2 
. 4 4 
. 3 4 
. 8 9 
. 1 0 
. 1 5 
. 1 1 
. 0 3 
. 1 0 
, 0 ? 
. 1 0 
. 3 5 
. 2 3 
. 1 1 
1 , 0 6 
. 0 7 
. 0 1 






















E I N H 

















G R . 
GR. 
GR. 




















5 5 . 9 1 8 
2 3 Ì 4 C 6 
1 2 . 0 6 4 
1 . 5 0 4 
0 0 5 
1 . 0 4 2 
1 0 . 7 2 3 
7 7 6 
3 3 . 5 1 4 
Β . 3 6 3 
4 . 2 2 0 
8 . 9 1 5 
8 3 3 
1 . 3 0 5 
515 
1 . 3 0 3 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 






C E R I S E S 
R A I S I N S 
FRAISES 
ORANGES 




PASTEQUES. MELONS D ' E A U 
AUTRES F R U I T S F R A I S 
F R U I T S A COQUE 
F R U I T S SECHES 
F R U I T S SURGELES 
CONSERVES DE F R U I T S 
O IVERS 
POMMES DE TERRE 
8 2 . 7 4 4 POMMES DE TERRE 
AUTRES LEGUMES 
6 . 5 6 3 CAROTTES 
6 . 4 6 7 CHOUX FLEURS 
CHOUX DE BRUXELLES 
5 . 9 1 7 AUTRES CHOUX 
1 1 . 7 1 9 TOMATES 
2 . 4 8 9 HARICOTS VERTS 
5 . 2 1 1 P E T I T S P O I S 
5 . 0 6 3 P E I N A R O S , O S E I L L E 
2 6 . 7 1 2 SALADE 
1 0 . 6 3 6 O IGNONS,ECHALCTTES.AULX 
AUTRES LEGUMES F R A I S 
4 . 3 4 4 HARICOTS SECS 
3 7 8 P O I S SECS 
5 3 9 L E N T I L L E S 
1 1 0 AUTRES LEGUMES SECS 
2 9 8 LEGUMES DESHYDRATES 
LEGUMES EN CONSERVE 
15 LEGUMES SURGELES 
D I V E R S 
SUCRE 
6 2 . 0 0 3 SUCRE 
CONFITURES ET C O N F I S E R I E 
4 . 6 7 2 
3 3 5 
3 5 2 
2 . 5 2 8 
CONFITURES 









7 . 0 8 6 
1 8 9 
5 1 1 
AUTRES PRODUITS A L I M E N T A I R E S 
S E L , V I N A I G R E , E P I C E S 
TAPIOCA ET FECULE 
SOUPES 
D I V E R S 
CAFC.THE 
CAFE 
CAFE SOLUBLE,ESSENCE OE CAFE 
THF 
ALKOHOLFREIE GETRAENKf BOISSONS SANS ALCOOL 
LAND ITALIEN TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
OEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 






NOMENKLATUR DEP. AUSGABEN UND 
CES VERBRAUCHS 
MINERALWASSER 








MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
KAFFEE AUSSER HAUS 





NAHRUNGS­ UNC GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KCSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UND KNABENKLEIDUNG 
OBER­,ARBEITSKLEIDUNG HERREN 
SPORTKLEICUNG FUER HERREN 
OBERKLEIOUNG FUER KNABEN 
SPORTKLEIOUNG FUER KNABEN 
STRICKJACK EN,WESTEN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 
OBERHEMDEN UNO UNTERKLEIDUNG 
SONSTIGE EEKLEIDUNG 
OAMEN­ UNO NAEDCHENKLEIDUNG 
OBER­,ARBEITSKLEIDUNG 
SPORTKLEICUNG FUER OAMEN 
OBERKLEIOUNG FUER MAEDCHEN 
SPORTKLEIDUNG FUER MAEDCHEN 
STRI CKJACK EN,WESTFN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 






REPARATUREN VON KLEIDUNG 
REPARATUREN,ARBEITSLOHN 
SCNSTIGE ARTIKa ZUR REPARATUR 
HERREN­ UND KNABENSCHUHE 
LEDERSTRAS'SEN­.AREEITSSCHUHE 
SPORTSCHUHE FUFR HERREN 
STRASSENSCHUHE FUFR KNABEN 
SPORTSCHUHE FUER KNABEN 
HAUSSCHUHE,SONST.SCHUHARTIKEL 












4 . 6 0 9 
' ,?6 
4 . 3 0 3 
6 1 . 9 0 9 
5 3 . 6 1 1 
9 7 5 . 
1 . 1 2 4 
6 2 
6 . 1 3 6 
2 0 . 3 8 5 
1 4 . 9 2 5 
4 . 4 2 8 
9 . 0 3 3 
3 3 . 4 6 2 
1 3 3 
1 0 9 
3 3 . 0 8 5 
7 2 6 . 8 6 1 
1 . 9 3 9 
7 2 4 . 9 2 2 
1 7 9 . 0 4 5 
6 7 . 4 6 0 
3 5 . 3 3 4 
9 7 3 
6 . 9 2 4 
3 6 0 
4 . 2 6 8 
3 . 9 2 5 
1 5 . 6 1 9 
87 
4 6 . 5 7 0 
2 2 . 1 6 6 
2 74 
5 . 7 1 3 
1 0 1 
2 . 0 4 3 
1 . 1 5 7 
1 4 . 1 5 0 
6 5 
1 1 . 0 0 3 
7 . 0 9 1 
1 . 5 8 7 
2 . 3 2 5 
1 0 . C 8 9 
8 . 1 3 2 
1 . 9 5 7 
2 1 . 7 4 6 
1 5 . 8 8 5 
1 8 1 
4 . 1 5 4 
1 7 5 
1 . 3 5 2 
1 3 . 4 7 1 
, 3 0 
, 1 3 
, 2 0 
4 , 0 9 
3 , 5 4 
, 0 6 
, 0 7 
, 4 1 
1 , 8 7 
, 0 8 
, ? 9 
, 6 0 
2 , 2 1 
, 0 1 
. 0 1 
2 , 1 8 
4 7 , 0 6 
. 1 3 
4 7 , 8 3 
1 1 , 3 1 
4 , 4 5 
2 , 3 3 
, 0 6 
, 4 6 
, 0 2 
, 2 8 
, 2 6 
1 , 0 3 
, 0 1 
3 , 0 7 
1 , 4 6 
. 0 2 
. 3 8 
. 0 1 
. 1 9 
. 0 8 
. 9 3 
. 7 3 
. 4 7 
. 1 0 
, 1 5 
, 6 7 
, 5 4 
. 1 3 
1 . 4 3 
1 , 0 5 
. 0 1 
. 2 7 
. 0 1 
. 0 9 
. 8 9 
4 . 6 1 6 
4 3 0 
4 . 3 9 1 
6 3 . 0 1 5 
5 4 . 7 1 8 
9 2 5 
1 . 1 2 4 
6 2 
6 . 1 8 6 
2 8 . 4 2 7 
1 4 . 9 6 3 
4 . 4 2 8 
9 . 0 3 7 
3 3 . 4 7 1 
188 
189 
3 3 . 0 9 4 
7 4 2 . 4 1 2 
1 . 9 5 0 
7 4 0 . 4 6 2 
1 7 9 . 0 4 5 
6 7 . 4 6 0 
3 5 . 3 0 4 
0 7 3 
6 . 9 2 4 
3 6 0 
4 . 2 6 8 
3 . 9 2 5 
1 5 . 6 1 9 
87 
4 6 . 5 7 0 
2 2 . 1 6 6 
2 7 4 
5 . 7 1 3 
1 0 1 
2 . 0 4 3 
1 . 1 5 7 
1 4 . 1 5 0 
6 5 
1 1 . 0 0 3 
7 . 0 9 1 
1 . 5 8 7 
2 . 3 2 5 
1 0 . 0 8 9 
8 . 1 3 2 
1 . 9 5 7 
2 1 . 7 4 6 
1 5 . 3 8 5 
1 8 1 
4 . 1 5 4 
1 7 5 
1 . 3 5 2 
1 3 . 4 7 1 
, 2 0 
, 1 3 
, 2 8 
3 , 9 6 
3 , 4 4 
, 1 6 
, 0 7 
, 3 0 
1 , 7 9 
, 9 4 
, 2 8 
, 5 7 
2 , 1 0 
. 0 1 
. 1 1 
2 . 0 8 
4 6 . 6 4 
, 1 2 
4 6 , 5 2 
1 1 , 2 5 
4 , 2 4 
2 , 2 2 
■ 0 6 
, 4 4 
, 0 2 
, 2 7 
, 2 5 
. 9 8 
. 0 1 
2 . 0 3 
1 . 3 9 
. 1 2 
. 3 6 
. 0 1 
. 1 8 
. 0 7 
. 8 9 
. 6 9 
. 4 5 
. 1 0 
. 1 5 
. 6 3 
. 5 1 
. 1 2 
1 . 3 7 
1 . 0 0 
, 0 1 
, 2 6 
, 0 1 
, 0 8 
, 8 5 
4 8 , 9 1 
4 , 5 6 
4 6 , 5 2 
1 0 0 , 0 0 
3 6 , 1 3 D C L . 
1 , 4 7 D C L . 
1 , 7 8 OCL. 
. 1 3 
9 , 8 2 
1 0 0 , 1 0 
5 2 , 6 4 
1 5 , 5 8 
3 1 , 7 9 
1 0 0 , 0 0 
, 5 6 
, 5 6 
9 8 , 8 7 
1 0 0 , 3 0 
5 2 , 3 3 
1 , 4 4 
1 0 , 2 6 
, 5 3 
6 , 3 3 
5 , 8 2 
2 3 , 1 5 
, 1 3 
1 0 0 , 0 0 
4 7 , 6 0 
, 5 9 
1 2 , 2 7 
, 2 2 
6 , 3 2 
2 , 4 8 
3 0 , 3 8 
. 1 4 
1 0 0 , 0 0 
6 4 , 4 5 
1 4 , 4 2 
2 1 , 1 3 
1 0 0 , 0 0 
8 0 , 6 0 
1 9 , 4 0 
1 0 0 , 0 0 
7 3 , 0 5 
, 8 3 
1 9 , 1 0 
, 8 0 
6 , 2 2 
1 0 0 , 0 0 
3 . 5 1 0 
20 
5 2 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
EAU HINERALE 
JUS OE FRUITS ET DE LEGUMES 
AUTRES BOISSONS N.ALCOOLISEES 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
VIN 
CHAMPAGNE ET VIN MOUSSEUX 
BIERE 
CIDRE ET POIRE 
APERIT.EAUX­DE­VIE,LIQUEURS 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERUUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 









VETEHENTS ET CHAUSSURES 
VETEHENTS HOHMES,GARÇONNETS 
VET.OE DESSUS,DE TRAV.HOMMES 
VETEHENTS DE SPORT POUR HOMMES 
VET.DE DESSUS GARÇONNETS 
VET.OE SPORT POUR GARCCNNETS 
TRICOTS,GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
CHEMISES ET SOUS­VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
VETEHENTS FEMMES,FILLETTES 
VET.DE OESSUS.DE TRAV.FEMHES 
VETEMENTS DE SPORT POUR FERMES 
VET.OE OESSUS POUR FILLETTES 
VET.DE SPORT POUR FILLETTES 
TRICOTS,GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
SOUS­VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
TISSU,LAINE»LAYETTE 
TISSU POUR VETEMENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION DES VETEHENTS 
REP.»FRAIS CONF.VET.ET SS­VET. 
MERCERIE,ART.REP.DU VETEHENT 
CHAUSSURES P.HOH.ET GARCCNNETS 
CHAUS.TRAV.VILLE CUIR HOHMES 
CHAUSSURES DE SPORT HOMMES 







DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
nURCHSCHNITTLICHCR JAEHRLICHFR VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 





NCM'..:KLATUR DE™. AUSGABEN UHU 
TES Vr'.'i"(AUCHS 
LEOFP.STRASSENSCHJHE FUER DAHIN 
SpriRTSCHUKT. FUEI: DAMEN 
ST'LASSENSCKUHC F1ICP. MIE-ICHCN 
S P O R T S C H U H E F U F » M A E O C H E N 
H A U S S C H U H E , S O N S T . S C H U H A R T I K E L 
SCHUHPEPAPATUR.CN 
SCHIIHCROARATUREN 
V U S C H . A R T I K E L F . I E P A ' . A T U R E N 
M U U N U N D M I F T N E B F N K ' I . S T F N , 
B R F N N S T P F F E U N D B E I . E U C H T U N O 
MIFTF UND MUTNE0FNKI1STEN 
MICTE 
NF3ENK OSTEN,HASSE0 VER 3P AUCH 
MIETE HOF".WOHN.,HOTEL,PTNSION 
P.EP­,UNTFnK.K|iSTEN 












MIETE FIIER STKOMZAF.HLER 
STADTGAS 
BUTAN­ UND PROPANGAS 
MIETE FUER GASMESSER 
SCNSTIGE HFIZKOSTEN 
KCLLEKTIVHEIZUNG KOHLE 



















































































4 , 0 1 
.23 
, 1 1 







, 0 6 













































9 0 6 



























, 0 0 







. 7 7 







, 0 6 


















































4 7 , 0 0 
1,39 
100,00 

































NOMENCLATURE OES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
CHAUS.VILLE CUIR POUR FEMMES 
CHAUS.SPORT POUR FEMMES 
CHAUS.CUIR POUR FILLETTES 
CHAUS.SPORT POUR FILLETTES 
PANTOUFL.AUTRE S ART.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
ART.DIV.REPAR.CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOVER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET CONSOH.INDI V.EAU 
LOYER LOG.MEUS.PENSIONS.HOTELS 
OEP.RES OCCUPANTS AU TITRE DES 






BRIQUETTES OE LIGNITE 





LOCATION COHPTEUR ELECTRICITE 
GAZ DE VILLE 
GAZ BUTANE ET PROPANE 
LOCATION COHPTEUR GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
FRAIS DE CHAUFF.COLL.CHARBON 





HOR ¿REVE T.SOL,AUTR.ART.AMEUB. 
MEUBLES 
TAPIS 
AUTRES REVETEMENTS DE SOL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUTRES OBJETS AHEUBLEHENT 
LINGE OE HAISON ET LITERIE 
LINGE DE HAISON 
MATELAS ET SOHHIERS 
COUVERTURES 
FORERONS,OREILLERS,TRAVERSINS 





DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
OEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 





NCMENKLATUR OER AUSGABEN UND 
OES VERBRAUCHS 
HOEBELSTOFF VOM METEP. 
VCRHAENGE UND GARDINEN 
SCNSTIGE HEIMTEXTILIEN 
HEIZAPPARATE,HAUSHALTSHASCH. 
HOLZ­ UNC KOHLENOFEN 
KOCHHERD,KOHLE UND HOLZ 




HEIZOEL­ OÖER PETP.OLEUMOFEN 











GESCHIRR UND GLASWAREN 
KCRBWAREN.BUERSTEN UND BESEN 
KUECHEN­.HAUSHALTSGERAETE USW 
REP.,MIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
REP.­KOSTEN ARTIKEL GRUPPE 4 
INSTALL.­KOSTEN ART.GRUPPE 4 

















ENTGELTE FUER DIENSTLEISTUNGEN 
















1 4 7 








3 3 2 





1 9 3 
1.649 
2.854 
4 6 5 
1 7 4 
5.303 







, 0 1 
. 0 2 
2.31 
. 1 7 
. 1 5 
, 1 6 
. 2 5 
. 1 2 
. 0 4 
,ΟΘ 
, 8 0 
, 5 9 
, 0 1 
. 1 1 
, 1 9 
, 0 3 
, 1 1 
, 3 5 
. 0 2 
. 3 7 
. 2 5 
. 0 7 
. 0 7 
147 




6 8 B 
8 8 2 
3.735 
15 
3 3 2 








4 6 5 
1 7 4 
5 .303 







. 0 1 
. 1 2 
2 .20 
, 0 6 
, 0 4 
, 1 6 
, 2 3 
, 0 2 
, 0 4 
, 0 3 
, 7 6 
. 5 6 
. 0 1 
, 1 0 
, 1 8 
. 0 3 
. 0 1 
. 3 3 
. 0 2 
. 0 7 
. 2 4 
, 0 6 
, 1 6 
2 7 , 6 3 







, 0 4 
, 0 5 
1,32 
3 ,40 
, 1 1 
34 ,65 
25,65 
. 5 7 
4 , 7 1 
8, 15 
1,33 
















7 6 3 
7 7 9 


















, 0 5 
. 0 5 
. 0 5 
2 , 4 7 
, 6 6 
, 6 5 
, 6 0 
, 6 0 
, 5 1 
.45 
.07 
. 2 6 






7 6 3 
7 6 3 
7 7 9 














. 2 0 
.00 
. 11 
. 0 5 
. 0 5 
. 0 5 
. 0 5 
2 ,35 
, 6 3 
, 6 2 
, 5 7 
, 5 7 
, 4 9 
,42 
,06 
, 2 5 
, 2 5 
9 5 , 7 0 
4 ,31 
100,00 
4 7 , 0 9 















NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CCNSCMMATICN 
TISSU D'AMEUBLEMENT AU METRE 
RIDEAUX 
AUTRES TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
APP.CHAUFF,APP.MENAG.IHPORT. 
POELE A CHARBON ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARBON ET A BCIS 
POELE ET RACflATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRIOUE 
POELE A HAZOUT ET A PETROLE 
CHAUFFE­EAU ET CHAUFFE­BAINS 
AUTRES APPAREILS OE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIOUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 




AMPOULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
UST.CUIS.MEN.CAVE ETC. 
RE PAR.,LOCA T. E QUI P. MENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE POUR ART.GROUPE 4 
LOCAT.APPAR.HENAGERS IHPORT. 









SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATURE 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES OE TOILETTE 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PRODUITS,PARFUMERIE,SAVONS,ETC 










DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
OUP.CHSCHMITTUCHr.R JACIIRUCHER VERBRAUCH PRI) HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANN'JFLLFS 


















NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 







H C T O R R . , M O P E O , F A I I R P . . M . H I L F S M O T 
PERSONENKRAFTWAGEN ' 










UNTERHALTUNG UND RTLDUNG 








REP.­KOST. APP. IN STR.GR.7100 




REP.­KOSTEN APP.GRUPPE 7200 
VERSCHIEDENES 
SCNST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
ZIMMERPFLANZEN,SCHNITTBLUMEN 
AUSGABEN FUER TURE U.FUTTER 




RAPIO­ UNC FERNSEHGEBUFHR 
ABONNEMENT FUER DRAHTFUNK 
HIETE FUFR RADIOAPPARATE USW. 










































































































































































































































































TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE ISANS M0TEUR4 
MOTO, VELOM..BICYCL.A MOTEUR 
VOI TURF,AUTOMOBILE 




TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POUR VEHICULES 
FRAIS DE DEMENAGEMENT 
FRAIS TRANSPORT VACANCES 
TIMBRES-POSTE.TELEGR.TEL. 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT,01 VERT! SS.LOI SI RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
LI VRE S, JOURNAUX,PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAO.TELE.INSTR.HUS. 
RECEPTEUR DE RADIO 
RECEPTEUR OE TELEVISION 
APPAR.TOURNE-DISQUES,HÄGNET. 
APPAREIL COHBINE 
INSTRUMENTS DE HUSIQUE 
FRAIS REPAR.APPAR.GR. 71 00 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES OE SPORT 
ARTICLES OE CAHPING 
APPAR.PHOTO,CAMERAS.PROJECT. 
FRAIS REPAR.MATER.GROUPE 72 00 
DIVERS 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
PLAN TE S. FLEUR S O'APPART. 
ANI M.AGREM.NOURRI T.AUTR.DEP. 












ARGENT OE POCHE ENFANTS 
PEP.LOG.WEEK-END ET RESIP.SEC. 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT 
FR.RE SCOL.PENSION ET INTERNAT 
LIVRES ET FOURNITURES SCOL. 




DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
OEPENSES ET CONSOMHATION ANNUELLES 

















NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
OE LA CCNSCMMATICN 
SONST.WAR FN UNO D IEN STL. 
SCNSTIGE WAREN 
KINDEPWAGFN 
SCHMUCK UND UHREN 
LEDERWAREN 
ZUBFHPER FUEP. RAUCHER 
SONSTIGE ARTIKEL 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
REP.-KOSTEN ARTIKEL GR.3000 









SCHULDEN UND ANLEIHEN 






NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
INSGESAMT KLASSEN Π A 8 
INSGESAMT KLASSEN 0 A 8 






SONSTIGE GESETZLICHE BEITRAEGE 
STEUERN 
STEUERN 








6 1 7 





























, 2 5 
,04 
,17 
. 1 1 
,04 
, 0 4 




. 1 6 
.12 
.04 
. 1 1 

















, 4 7 









6 1 7 


















1 .591 .650 








1 .722 .508 
6 ,01 





. 0 4 




, 1 5 
,12 
,04 
, 1 0 




, 3 4 
,15 









. 4 , 7 7 
2 ,20 
. 4 5 




2 3 , 0 1 
3 8 , 5 1 























6 6 , 7 7 
3 0 , 7 7 
100,00 
100,00 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
VOITURE D'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HORLOGERIE 
MAROQUINERIE 
ACCESSOIRES PCUR FUMEURS 
ARTICLES DIVERS 
REPARATION AUTRES BIENS 







AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
DETTES ET EHPRUNTS 
INTER.DES DETTES,EMPRUNTS 
REHBOURS.DETTES ACHATS TEHPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREHONUS 
COTIS.A ASSOC.PROFESS.OU POL. 
DONS,BIENFAISANCE ETC. 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
OEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES OE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES OE SECUR.SOCIALE 
HALADIE,MATERNITE 
INVALIDI TE,VI ElLLESSE,SURVIE 
CHOMAGE 
AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
1MPOTS 
IMPOTS 




DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
OFPENSES FT CONSOMMAT!™ ANNUELLES 




















NOMENCLATURE DES OEPENSES ET 
OE LA CCNSCMMATICN' 
NAHCUHGS­ UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
















LFBFR UND INNEREIEN 




KANINCHEN UND WILD 
GEKOCHTES, GEORATENES FLEISCH 








WEICH- UND KREBSTIERE 
SCNSTIGE FISCHE 
MILCH UND K A ES E 
VCLLMILCH,FRISCH 








EUR IN DER SCHALE 
BUTT EP 
BUTTER 

































1 2 7 
76 





, 7 3 
, 2 3 
, 7 2 
1,62 
, 3 1 
11 ,37 
1 ,26 
4 , 4 8 
, 2 5 
. 1 3 
. 1 4 
( 7 8 
.?? 
. 1 6 
. 3 0 
. 1 4 
. 3 7 
1,17 
1,46 
, 1 8 
, 0 1 
, 1 6 
, 9 3 
1,6? 
1 7 . 6 5 3 
2 . 6 0 0 
3 8 
4 . 6 3 1 
3 1 3 
76 
6 6 . 6 6 5 
2 8 . 0 1 7 
1 2 9 
3 6 3 
6 8 
74 
6 0 7 
3 4 . 6 9 6 
1 . 8 7 1 
1 . 7 1 4 
8 . 7 04 
1 6 . 1 1 1 
1 6 . 1 1 1 
3 5 . 4 0 1 
8 . 4 5 2 
1 0 . 5 0 5 
5 . 6 3 3 
1 5 3 
54 
1 . 5 5 9 
45 
2 3 . 7 6 8 
1 , 0 1 
, 2 1 
, 3 7 
, 0 3 
, 0 1 
5 , 3 3 
2 , 3 1 
, 0 1 
, 0 3 
, 0 1 
, 0 1 
, 1 5 
2 . 7 7 
. 1 5 
. 6 6 
, 6 6 
1 , 2 0 
1 , 2 9 
? , 8 4 
, 6 8 
1 , 5 7 
, 4 5 
, 0 1 
. 1 2 
1 , 9 0 
6 4 6 . 1 5 7 
1 0 1 . 2 0 3 
5 3 . 1 3 1 
0 . 1 5 4 
3 . 4 1 2 
0 . 0 3 7 
2 0 . 3 1 6 
4 . 5 0 4 
1 5 7 . 3 0 7 
1 5 . 7 5 0 
5 6 . 0 8 0 
3 . 3 0 0 
3 4 3 
1 . 7 0 0 
3 . 5 3 3 
2 . 3 2 6 
2 . 2 0 1 
4 . 8 2 2 
1 . 0 1 6 
4 . 6 2 4 
1 4 . 7 3 7 
2 8 . 5 4 4 
4 . 3 0 2 
1 3 3 
2 6 
7 7 4 
1 1 . 6 1 1 
4 7 , 5 3 
7 , 3 7 
3 , 9 6 
, 6 7 
. 2 5 
. 6 6 
1 , 4 9 
, 3 3 
1 1 , 5 7 
1 , 1 6 
4 , 1 2 
, 2 4 
, 0 3 
. 1 3 
. 2 6 
. 2 1 
. 1 7 
. 3 5 
. 1 4 
. 3 4 
1 , 0 8 
2 , 1 0 
, 3 ? 
. 0 1 
, 0 6 
, 3 5 
1 0 0 , 1 0 
5 3 , 6 9 
9 , 1 4 
3 , 4 0 
0 , 0 ? 
2 0 , 7 6 
4 , 4 9 
1 0 0 , 0 0 
1 0 , 3 1 
3 5 , 6 5 
? , 1 0 
, 2 ? 
1 , 0 8 
2 , 7 4 
1 , 8 0 
1 , 4 6 
3 , 0 7 
1 , 7 2 
7 , 0 4 
9 , 3 7 
1 8 , 1 5 
2 , 7 3 
, 0 3 
, 3 2 
, 4 9 

















G R . 
GR. 
3 2 2 . 9 1 9 
3 1 . 6 5 9 
4 2 . 0 3 9 
9 3 . 9 1 4 
1 0 . 8 4 ? 
5 4 . 6 3 4 
3 . 0 7 4 
3 7 ? 
1 . 5 E 4 
3 . 8 7 0 
7 . 4 7 5 
3 . 1 7 4 
7 . 7 C 3 
1 3 . 0 0 1 
4 7 . 3 1 0 
6 . 0 6 4 
1 2 9 
30 
NON CORRIGE 
P A I N ET CEREALES 
P A I N 
P A T I S S . P A I N E P I C E . G A T . S E C S ETC 
FARINE OE FROMENT 
R I Z 
PATES A L I M E N T A I R E S 
AUTRES PRODUITS 
V IANDES 
V IANDE DE VEAU 
VIANOE DE BOEUF 
VIANDE OE PORC 
VIANOE MOUT. .AGNEAU.CHEVREAU 
VIANOE DE CHEVAL 
VIANDE HACHEE 
VIANDE EN CONSERVE 
SAUCISSES F R A I C H E S 
F O I E S ET ABATS D I V E R S 
LARD MAIGRE ET GRAS 
JAMBON 
AUTRES PRODUITS OE CHARCUTERIE 
V O L A I L L E 
L A P I N ET G I B I E R 
VIANDE C U I T E 
VOLAILLE C U I T E 
PLATS C U I S I N E S 
D I V E R S 









1 3 7 
3 6 3 
6 8 
7 6 

















, 9 6 
. 1 9 
. 3 4 
. 0 2 
. 0 1 
5 ,37 
2 ,37 
, 0 1 
. 0 3 
. 0 1 
. 1 1 
, 0 4 
2 ,76 
. 1 5 
. 9 3 




, 6 2 
1,45 
, 4 2 
. 0 ? 
, 1 1 
1,17 





, 3 7 
ΙΡΟ,ΟΟ 
4 4 , 0 0 
, 1 9 
, 5 0 
, 0 9 
, 1 0 






1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 3 
2 3 , 7 3 
5 5 , 1 0 
1 5 , 8 3 
, 6 0 
, 15 
4 , 3 7 
, 1 3 


















1 9 . 0 7 1 
4 . 0 6 5 
4 2 
3 . 3 5 1 
1 0 
3 3 0 
1 1 3 
3 9 . 7 7 6 
2 . 6 4 5 
4 6 4 
1 6 . 1 4 4 
1 6 . 1 5 8 
2 4 . 0 4 9 
1 0 . 6 2 3 
5 8 2 
8 1 
2 . 1 4 3 
POISSON F R A I S 
POISSON SALE,SECHE,FUME 
POISSON CONGELE 
CONSERVES DE POISSON 
MOLLUSQUES ET CRUSTACES 
AUTRES POISSONS 
L A I T ET FROMAGE 
L A I T E N T I E R F R A I S 
L A I T ECREME F R A I S 
L A I T CONDENSE 
CREME DE L A I T 
YOGHOURT 




OEUFS AVEC COQUILLE 
BEURRE 
BEURRE 
H U I L E S ET G R A I S S E S COMESTIBLES 
H U I L E D ' A R A C H I D E 
H U U E D O U V E 




R I V E R S 




DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JÄHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
















































































1 8 5 
4.162 
3 3 1 
1.744 
2.686 
1 6 8 
3 7 8 
6 4 7 
2 63 







4 8 0 
633 
1 








1 . 3 6 5 
2 1 6 
81 
73 
3 0 6 
5 . 9 0 1 
1 
2 . 4 5 8 
1 5 . 6 5 4 
1 5 . 6 5 4 
5 . 7 9 7 
2 . 4 4 1 
1 1 1 
14 
3 84 
1 . 8 6 0 
1 5 2 
B2 7 
5 . 4 4 1 
4 . 1 3 6 
2 6 
24 
1 . 2 5 5 
1 7 . 0 9 3 
1 6 . 0 9 2 
2 6 1 
7 4 0 
. 4 0 
. 1 3 
. 1 3 
. 0 1 
. 0 5 
. 1 0 
. 0 1 
. 3 3 
. 0 7 
. 1 4 
. 2 1 
. 0 1 
. 0 3 
. 0 5 
. 0 2 
. 0 3 
. 0 1 
, 1 6 
, 3 9 
, 3 0 
2 , 4 7 
, 1 4 
. 0 5 
, 0 6 
, 1 5 
, 0 6 
. 0 9 
. 0 9 
. 4 4 
. 1 1 
. 5 6 
. 1 1 
. 0 2 
. 0 1 
. 1 1 
. 0 2 
. 4 7 
. 2 0 
1 . 2 5 
1 . 2 5 
. 4 6 
. 2 0 
. 0 1 
. 0 3 
. 1 5 
. 0 1 
. 0 7 
. 4 3 
. 3 3 
. 1 0 
1 . 3 7 
1 . 2 9 
. 0 2 




5 . 3 2 1 
1 . 8 9 0 
1 . 7 1 6 
6 2 
2 4 1 
6 9 3 
1 . 5 7 3 
2 8 3 
4 . 1 6 2 
8 3 1 
1 . 7 7 9 
2 . 6 8 6 
1 7 1 
4 0 1 
71B 
260 
3 7 6 
12 
1 0 6 
2 . 1 4 4 
5 . 8 2 3 
5 . 8 2 3 
3 7 . 7 7 3 
5 5 8 
7 3 2 
1 
8 1 4 
2 . 2 7 3 
1 . 0 9 1 
1 . 2 7 4 
1 . 1 9 0 
8 . 2 3 0 
1 . 5 0 8 
8 . 1 5 3 
1 . 6 7 2 
2 2 0 
8 1 
75 
3 0 6 
5 . 9 6 5 
1 
3 . 5 3 7 
1 5 . 6 6 3 
1 5 . 6 6 3 
5 . 8 0 4 
2 . 4 4 7 
1 1 1 
14 
3 8 4 
1 . 8 6 9 
1 5 2 
8 27 
5 . 4 6 8 
4 . 1 6 0 
26 
2 4 
1 . 2 5 8 
1 7 . 1 1 0 
1 6 . 1 0 7 
2 6 2 
7 4 1 
0 / 0 
, 3 0 
, 1 4 
, 1 3 
, 0 2 
. 0 5 
. 1 2 
. 0 2 
. 3 1 
. 0 6 
. 1 3 
. 2 0 
. 0 1 
. 1 3 
. 0 5 
. 0 2 
. 0 3 
. 0 1 
. 1 6 
. 4 3 
. 4 3 
2 , 7 8 
. 1 4 
. 0 5 
, 0 6 
, 1 7 
, 0 8 
, 0 9 
, 0 0 
, 6 1 
, 1 2 
, 6 0 
, 1 2 
, 0 2 
. 0 1 
. 0 1 
. 0 2 
. 4 4 
. 2 6 
1 . 1 5 
1 . 1 5 
. 4 3 
. 1 8 
. 0 1 
. . 0 3 
. 1 4 
. 0 1 
. 0 6 
. 4 0 
• 3 1 
. 0 0 
1 . 2 6 
1 . 1 8 
. 0 2 
. 0 5 
0 / 0 
2 0 , 0 2 
7 , 4 3 
6 , 7 5 
, 2 4 
, 0 5 
2 , 7 2 
6 , 1 8 
1 , 1 1 
1 6 , 3 6 
3 , 2 7 
6 , 0 0 
1 0 , 5 6 
, 6 7 
1 , 5 8 
2 , 8 2 
1 , 0 5 
1 . 4 B 
, 0 5 
, 4 2 
8 , 4 3 
1 0 0 , 0 3 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 , 4 8 
1 , 9 4 
2 , 1 5 
6 , 0 2 
2 , 8 9 
3 , 3 7 
3 , 1 5 
2 1 , 7 9 
4 , 2 3 
2 1 , 5 3 
4 , 4 3 
• 58 
. 7 1 
. 7 0 
• 81 
1 5 , 7 9 
9 , 3 6 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
4 7 , 1 6 
1 , 9 1 
, 7 4 
6 , 6 2 
3 2 , 2 0 
2 , 6 2 
1 4 , 2 5 
1 0 0 , 0 0 
7 6 , 0 8 
, 4 8 
, 4 4 
2 3 , 0 1 
1 0 0 , 0 0 
9 4 , 1 4 
1 , 5 3 





E I N H 














G R . 
GR. 





G R . 
GR. 
GR. 





















Q U A N T I T E 
5 7 . 3 9 1 
1 4 . 2 1 5 
1 6 . 4 5 8 
2 5 2 
2 . 4 C 1 
3 . 6 6 7 
1 0 . 6 1 5 
7 7 8 
2 4 . 3 8 5 
4 . 7 2 6 
6 . 3 7 9 
7 . 1 8 1 
4 . 1 7 9 
β . 5 3 1 
7 0 2 
8 1 8 
25 
1 0 5 . 1 9 2 
2 . 9 9 6 
5 . 1 4 7 
5 
7 . 0 8 4 
1 8 . 3 4 0 
7 . 2 4 9 
6 . 8 4 1 
8 . 2 8 9 
4 5 . 5 1 1 
1 3 . 5 1 4 
6 . 3 5 6 
9 2 1 
2 4 5 
3 1 8 
4 4 6 
3 
7 0 . 4 8 4 
5 . 9 3 9 
1 4 7 
1 
3 5 3 
1 . 7 6 7 
8 . 0 8 4 
2 2 4 
2 9 4 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 






C E R I S F S 
R A I S I N S 






PASTEOUES, HELONS D ' E A U 
AUTRES F R U I T S F R A I S 
F R U I T S A COQUE 
F R U I T S SECHES 
F R U I T S SURGELES 
CONSERVES OE F R U I T S 
D I V E R S 
POMHES DE TERRE 








P E T I T S P O I S 
E P I N A R O S , O S E I L L E 
SALADE 
OIGNON S,SCHALOTTE S,AULX 
AUTRES LEGUMES F P A I S 
HARICOTS SECS 
P O I S SECS 
L E N T I L L E S 
AUTRES LEGUMES SECS 
LEGUMES OESHYDRATES 





CONFITURES ET C O N F I S E R I E 
CONFITURES 





SUCRERIES D I V E R S E S 
AUTRES PRODUITS A L I M E N T A I R E S 
S E L , V I N A I G R E , E P I CES 
TAPIOCA ET FECULE 
SOUPES 
D I V E R S 
CAFE,THE 
CAFE 
CAFE SOLUBLE.ESSENCE OE CAFE 
THE 




DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES 






NOMENKLATUR 1ER AUSGABEN UND 
CES VCPfiRAur.HS 
ΜΙΝΓΡΑΐν: ASSER 
OBST- UND GEIUESFSAEFTr 
SCNST.ALKOHOLFREIE GETRAENKE 





APERITIFS, ΠΡ.ΑΝΝΤ'.,'Ε TN U.UKOER 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
MAHLZriTEN AUSSER HAUS 
KAFFEE AUSSER HAUS 




NAHRUNGS- UNO GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KCSTEN OUNSTPERS.KU.STGAFNGER 
NAHRUNGS- UND GENUSSHITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIOUNG UND SCHUHF 
HERREN- UNO KNABENKLEIOUNG 
OPER-.ARR.FITSKLEIOUNG HERREN 
SPORTKLEICUNG FUFR HERREN 
OBERKLEIOUNG FUE0 KNABEN 
SPORTKLFTPUNG EUER KNAPEN 
STRICKJACK EN,WESTEN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 
OBERHEMDEN UND UNTERKLEIDUNG 
SCNSTIGE BEKLEIDUNG 
OAMEN- UNC MAEDCHENKLFIOUNG 
OBER-,ARBEITSKLEI PUNG 
SFCRTKLEICUNG FUER DAHEN 
OBERKLEIOUNG FUER MAEOCHEN 
SPORTKLEIDUNG FUER HAFDCHEN 
S TR ICKJACK EN,WESTEN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 
WAESCHE UND UNTERKLEIDUNG 





REPARATUPFN VON KLEIDUNG 
RE°ARATUREN,ARBEITSLOHN 
SONSTIGE ARTIKEL ZUR REPARATUR 
HERREN- UNC KNA8ENSCHUHE 
LEOERSTRASSEN-,ARBEITSSCHUHE 
SPORTSCHUHE FUER HERREN 
STRASSENSCHUHE FUER KNABEN 
SPORTSCHUHC FUFR KNABEN 
HAUSSCHUHE,SONST.SCHUHARTIKEL 













5 0 1 
2 .111 
4 7.4 31 
37.322 


















6 7 4 
5.537 


























6 1 3 
11.136 
, 1 9 
, 1 4 
. 1 7 
3 . 7 9 
?,93 
. 0 7 
. 1 5 
. 5 9 
1.03 
. 4 1 
. 3 0 
1.13 
2 ,43 
, 1 0 
, 0 2 
2 ,31 





, 0 5 
. 4 5 
. 0 2 
. 2 0 
. 1 0 
1.23 
2 . 4 0 
1,07 
, 0 3 
. 3 3 
. 0 1 
. 1 6 
. 1 1 
. 6 3 
. 8 1 
. 6 2 
. 1 5 
. 1 4 
. 6 9 
. 4 1 
. 2 1 
1.47 
1.10 
. 0 2 
. 2 0 
, 0 1 
, 0 5 
. 3 0 
1.078 






















6 7 4 
5.587 

























1 6 5 
6 1 3 
11.136 
, 0 1 
, 1 4 
, 1 5 
4 ,20 
3,54 
, 0 6 
. 1 4 
. 5 4 
1.70 
. 3 3 
. 3 6 
1,04 
2 ,24 
, 0 9 
, 0 2 
2 .12 




2 , 3 5 
»05 
, 4 1 
, 0 2 
, 1 8 
, 1 3 
1,13 
2 ,21 
, 9 9 
, 0 3 
. 3 0 
. 1 1 
. 1 5 
. 1 0 
. 6 2 
. 7 5 
. 5 7 
. 1 4 
. 0 3 
. 6 3 
, 4 4 
, 1 9 
1,36 
1,02 
. 0 2 
. 2 7 
. 0 1 
. 0 5 





8? , 55 DCL. 
1,43 CCL. 
3 ,73 DCL. 
. 1 3 













. 5 4 
4 ,59 
4 , 4 0 
2 8 , 1 0 
. 0 4 
100,00 
4 4 , 7 2 
1,43 
13,71 






















NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
OE LA CCNSCMMATICN 
EAU MINERALE 
JUS OE FRUITS ET OE LEGUMES 
AUTRES BOISSONS N.ALCOOLISEES 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
VIN 
CHAMPAGNE ET VIN MCUSSEUX 
BIERE 
CIDRE ET POtRE 
APERIT.EAUX-OE-VIE,UOUEURS 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 










VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOMHE S .GARÇONNETS 
VET.DE DESSUS.DE TRAV.HOMMES 
VETEHENTS DE SPORT POUR HOHMES 
VET.DE OESSUS GARÇONNETS 
VET.DE SPORT POUR GARÇONNETS 
TRICOTS,GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
CHEMISES ET SOUS­VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
VETEHENTS FEMMES,FILLETTES 
VET.OE OESSUS,DE TRAV.FEMHES 
VETEMENTS DE SPCRT POUR FEMMES 
VET.DE DESSUS POUR FILLETTES 
VET.OE SPORT POUR FILLETTES 
TRICOTS,GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
SOUS­VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
TI SSU,LAINE.LAYETTE 
TISSU POUR VETEHENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYFTTE 
REPARATION DES VETEHENTS 
REP..FRAIS CONF.VET.ET SS­VET. 
MERCERIE.ART.REP.DU VETEMENT 
CHAUSSURES P.HOH.ET GARÇONNETS 
CHAUS.TRAV.VILLE CUIR HCMMES 
CHAUSSURES DE SPORT HOMMES 







DURCHSCHNITTLICHE JAEHPUCHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSFS ET CONSCHMATUN ANNUELLES 





NCMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
LEOERSTRASSENSCHUHE FUER DAMEN 
SPORTSCHUHE FUER DAMEN 
STRASSENSCHUHE FUFR MAEDCHEN 





MIETEN UND MUTNEBFNKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 

















MIETE FUER STROMZAEHLER 
GAS 
STADTGAS 
BUTAN­ UND PROPANGAS 


































7 . 4 8 3 
1 1 4 
2 . 2 7 8 
1 . 2 6 1 
4 . 0 7 5 
4 . 7 0 3 
173 
1 3 6 . 9 7 7 
5 2 . 2 1 5 
4 7 . 1 3 9 
4 . 3 4 0 
7 3 6 
2 4 . 7 8 2 
2 4 . 7 8 2 
2 2 . 3 5 3 
3 . 1 0 1 
1 . 1 5 0 
4 4 
2 6 0 
1 7 . 7 8 9 
1 . 1 3 1 
1 . 1 3 1 
1 8 . 1 9 3 
1 3 . 1 9 8 
1 3 . 6 7 0 
3 . 8 1 4 
9 . 7 6 6 
1 1 0 
, 6 0 
. 0 1 
. 1 3 
. 1 0 
. 3 0 
. 3 8 
. 0 1 
1 0 , 0 4 
4 , 1 7 
3 , 7 7 
, 3 5 
, 0 6 
1 , 9 8 
1 , 9 8 
1 , 7 9 
. 2 5 
. 0 0 
. 0 2 
1 . 4 2 
. 0 9 
. 0 9 
1 . 4 5 
1 . 4 5 
1 , 0 0 
, 3 0 
, 7 8 
, 0 1 
7 . 4 3 3 
1 1 4 
2 . 2 7 8 
1 . 2 6 1 
4 . 8 3 6 
4 . 7 1 4 
1 7 3 
1 0 5 . 7 4 6 
1 1 0 . 1 1 6 
1 0 5 . 0 4 0 
4 . 3 4 0 
7 3 6 
2 4 . 7 8 2 
2 4 . 7 8 2 
2 2 . 7 9 3 
3 . H O 
1 . 1 5 9 
4 4 
2 6 0 
1 8 . 2 1 1 
1 . 2 5 6 
1 . 2 5 6 
1 8 . 3 7 0 
1 8 . 3 7 0 
1 3 . 7 0 3 
3 . 8 3 7 
9 . 7 6 6 
1 0 0 
, 5 5 
. 1 1 
. 1 7 
, 0 0 
, 3 6 
, 3 5 
, 0 1 
1 4 , 4 0 
8 , 1 0 
7 , 7 3 
, 3 2 
, 0 5 
1 , 1 2 
1 , 8 2 
1 , 6 8 
, 2 3 
, 0 0 
, η ? 
1 , 3 4 
, 0 0 
, 0 0 
1 . 3 5 
1 , 3 5 
1 , 0 1 
. 7 8 
, 7 2 
, 0 1 
6 7 , 2 0 
1 , 0 2 
2 3 , 4 6 
1 1 , 3 2 
1 0 0 , 0 0 
0 6 , 4 8 
3 , 5 4 
1 0 0 , 0 0 
0 5 , 3 9 
3 , 9 4 
, 6 7 
1 0 0 , 0 3 
1 0 3 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 3 , 6 8 
5 , 0 8 
, 1 0 
1 , 1 4 
7 0 , 9 0 
• 1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 3 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
2 0 , O n 
7 1 , 2 7 
, 7 3 
K G . 
K G . 
K G . 




K G . 

























? 0 4 
, 07 
, 2 4 
, 0 1 




, 1 3 
, 0 6 
. 0 2 
. 0 2 
1,02 
, 4 3 
, 2 0 
. 3 4 
. 0 3 


















. 0 2 
. 2 3 
. 0 1 




, 1 2 
, 0 6 
. 0 2 
. 0 1 
. 9 4 
, 4 0 
. 1 8 
. 3 1 
. 0 3 

















.16 ,15 100.00 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
OE LA CCNSCMMATION 
CHAUS.VILLE CUIR POUR FEMMES 
CHAUS.SPORT POUR FEMMES 
CHAUS.CUIR POUR FILLETTES 
CHAUS.SPORT POUR FILLETTES 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
ARI.RIV.REPAR.CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET CONSOM.INDIV. EAU 
LOYER LOG.MEUS.PENSIONS.HOTELS 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 






BRIQUETTES DE LIGNITE 





LOCATION COMPTEUR ELECTRICITE 
GAZ 
GAZ DE VILLE 
GAZ BUTANE ET PROPANE 
LOCATION COMPTEUR GAZ 
AUTRES FRAIS OE CHAUFFAGE 
FRAIS OE CHAUFF.COLL.CHARBON 








AUTRES REVETEMENTS OE SOL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUTRES OBJETS AHEUBLEHENT 
LINGE DE HAISON ET LITERIE 
LINGE DE MAISON 
MATELAS ET SOMMIERS 
COUVERTURES 
EDREDONS,OREILLERS,TRAVERSINS 





DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNR 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 






NOMENKLATUR OCR AUSGABEN UNO 
DES VERBRAUCHS 
MOeoCI.STUFF VC.4 M FT ES 
VI.RHAEHGE UNO GARDINEN 
SONSTIGF HFI'­<TEXTILlrN 
HEIZAPPARATE, HAUSHAL Τ S.l A SCH. 
HCLZ­ UNC KOIILP.NOFFN 
KCCHHFnP.KnHLE UMC HOLZ 












Λ NO.ELFKTR.HAUSHALΤ SM A SCH. 
AND.NICHT ELEKTR.HAUSH.HASCH. 
HAUSHALTSART IK EL,­ZUBEHOER 
GLUFHBIHNFN 
GESCHIRR UND GLASI.AREN 
KCROWAREN.PUERSTEN UND BESEN 
KU CCHFN­, HAUSH ALTSGERA ETE USTI 
REP.,MIETE V.HAIJSHALTSGERAFTEN 
REP.­KUSTFN ARTIKEL GRUPPE 4 
INST ALL.­KOSTEN ΛΡ.Τ.GRUPPE 4 









































2 0 7 
1 6 6 
5 3 3 






8 1 7 
, 0 6 
, 1 1 
2 ,27 
, 1 1 
, 1 2 
, 0 8 
, 1 4 
,Π2 
, 1 1 
,Π4 
, 0 5 
. 7 4 
. 6 5 
. 0 1 
. 0 7 
. 1 7 
. 0 7 







2 0 7 
1 6 6 
5 3 3 








. " S 
. 1 0 
2 .00 
. 1 0 
. 1 1 
, 0 8 
. 1 3 
. 0 2 
. 0 1 
. 0 4 
. 0 5 
, 6 8 
, 5 9 
, 0 1 
, 0 6 
. 1 6 
. 0 6 
3 4 , 9 1 
65 ,09 
100,00 




, 7 3 
, 5 8 
1,89 
2 ,18 
3 2 , 6 5 
28 ,33 



















. 1 2 


















. 0 2 





































, 1 3 
, 1 3 
2,64 
, 8 5 
,17 
,68 
, 6 8 




. 4 1 





















. 0 7 
. 0 7 
. 1 2 
. 1 2 
2.43 
. 7 0 
.16 
.63 
. 6 2 
. 6 2 
. 4 4 
.42 
.02 
. 3 7 


















NOMENCLATURE DES OEPENSES ET 
DE LA CCNSCMMATICN 
TISSU D'AMEUBLEMENT AU METRE 
RIDEAUX 
AUTRES TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
APP.CHAUFF,APP.MENAG.IMPORT. 
POELE A CHARBON ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARBCN ET A BCIS 
POELE ET RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RAOIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRIQUE 
POELE A MAZOUT ET A PETROLE 
CHAUFFE­EAU ET CHAUFFE­BAINS 
AUTRES APPAREILS DE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 




AHPOULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
UST.CUIS.HEN.CAVE ETC. 
REPAR.,LOC AT.E OUI P.MENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE POUR ART.GROUPE 4 
LOCAT.APPAR.MENAGERS IHPORT. 




NETTOYAGE ET TEINTURE 
BLANCHISSAGE 
PRIMESXASSURANCES PRIVEES4 
ASS. INC ENOU,VOL, TEMPETE,ETC. 
SERVICES DOMESTIQUES 
SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATURE 
SOINS PERSONNELS 
ET UEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PRODUITS,PARFUMERIE.SAVONS.ETC 











DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES 























BP 1EFH.,TELEGRAHM E.TELEFON 
VERSCHIEDENES 














REP.-KOSTEN APP.GRUPPE 7200 
VERSCHIEDENES 
SCNST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
Ζ1MHFRPFLANZEN,SCHNITTBLUMEN 
AUSGABEN FUER TIERE U.FUTTER 




RADIO- UND FERNSEHGEBUEHR 
AEONNEHFNT FUER DRAHTFUNK 
MIETE FUER RADIOAPPARATE USK. 















2 . 7 7 8 
2 . 7 7 8 
8 8 . 2 4 6 
8 8 . 2 4 6 
1 3 . 2 2 5 
5 . 6 4 1 
5 . 9 7 8 
1 5 . 0 0 7 
1 0 5 
1 9 . 5 7 2 
6 3 5 
6 . 3 3 0 
3 . 2 1 0 
4 . 6 0 6 
6 1 4 
1 . 5 1 8 
4 . 0 8 5 
7 5 3 
8 3 . 4 3 5 
8 . 5 7 9 
8 . 5 7 9 
1 7 . 6 9 6 
1 . 1 4 1 
1 3 . 5 1 3 
1 . 7 0 3 
52 
6 0 
1 . 2 2 7 
4 8 1 




0 / 0 
, 2 2 
. 2 2 
7 , 0 5 
7 , 0 5 
1 , 4 6 
. 4 5 
. 4 8 
1 . 2 7 
. 0 1 
1 . 5 6 
. 0 5 
. 5 1 
. 2 6 
. 3 8 
. 0 5 
. 1 2 
. 4 0 
, 0 6 
6 , 6 7 
, 6 9 
. 6 9 
1 . 4 1 
. 0 9 
1 , 0 8 
. 1 4 
. 1 0 
, 0 4 
, 0 3 
, 0 1 
VERBRAUCH 
CCNSOMMATION 
L I T 
2 . 7 7 8 
2 . 7 7 8 
8 8 . 2 4 7 
8 8 . 2 4 7 
1 8 . 2 2 5 
5 . 6 4 8 
5 . 9 7 8 
' 1 5 . 0 0 7 
1 8 5 
1 9 . 5 7 2 
6 3 5 
6 . 3 3 0 
3 . 2 1 0 
4 . 6 9 6 
6 0 4 
1 . 5 1 8 
4 . 0 8 7 
7 5 3 
8 3 . 4 8 7 
8 . 5 7 9 
8 . 5 7 9 
1 7 . 6 9 6 
1 . 1 4 1 
1 3 . 5 1 3 
1 . 7 0 3 
5 2 
6 0 
1 . 2 2 7 
4 8 1 




0 / 0 
, 2 0 
. 2 0 
6 . 4 0 
6 , 4 9 
1 , 3 4 
, 4 2 
. 4 4 
1 . 1 7 
. 0 1 
1 . 4 4 
. 0 5 
. 4 7 
. 2 4 
. 3 5 
, 0 4 
, 1 1 
. 3 7 
. 0 6 
6 . 1 4 
. 6 3 
. 6 3 
L . 3 0 
, 0 8 
, 0 9 
, 1 3 
, 1 9 
, 0 4 
, 0 3 
, 1 1 
0 / 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
2 0 , 6 5 
6 , 4 0 
6 , 7 7 
1 8 , 1 3 
. 2 1 
2 2 . 13 
. 7 2 
7 , 1 7 
3 , 6 4 
5 , 3 2 
, 6 8 
1 . 7 2 
5 . 6 5 
. 8 5 
1 0 0 . 3 0 
1 0 0 . 0 0 
1 0 0 , 0 0 
6 , 4 5 
7 6 , 3 6 
9 , 6 2 
, 2 9 
. 3 4 
6 . 9 3 
1 0 0 , 0 0 
7 7 , 3 4 
1 4 , 7 6 
. 6 2 





E I N H HENGEN 
U N I T E Q U A N T I T E 
9.015 ,72 ,66 103,00 
1.528 
4 .641 
8 2 9 









6 0 8 







, 1 2 
. 3 7 
. 0 7 
. 0 4 
. 1 3 
2.64 
. 4 9 
. 0 2 
. 0 1 
. 1 6 
. 7 7 
, 0 5 
. 0 3 
1,01 
. 0 9 
1.16 
. 7 9 
. 3 6 
,ηι 
1.528 
4 . 6 4 1 
8 2 9 









6 0 8 







. 1 1 
. 3 4 
, 0 6 
, 0 3 
. 1 2 
2 ,44 
, 4 5 
, 0 2 
, 0 1 
, 1 5 
. 7 1 
. 0 4 
. 0 3 
. 9 4 
. 0 9 
1,07 
, 7 3 
, 3 3 








. 7 2 
. 2 6 
. 1 1 





3 , 5 1 
100,00 
6 8 , 3 1 
31 ,21 
. 4 8 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CCNSCMMATICN 
HONOR.ME DEC.RETRIB.INFIRMIERES 
CONSULT.MEOIC.AUTR.SOINS MED. 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE XSANS H0TEUR4 
MOTO, VELOH.,BICYCL.A MOTEUR 
VOITURE,AUTOMOBILE 




TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POUR VEHICULES 
FRAIS DE OEHENAGEHENT 
FRAIS TRANSPORT VACANCES 
TIMBRES-POSTE, TELEGR. TEL. 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT,Dl VERTI SS.LOI SI RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
L I VRE S.JOURNAUX.PER IODI DUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.NUS. 
RECEPTEUR DE RADIO 
RECEPTEUR DE TELEVISION 
APPAR.TOURNE-DISQUES,MAGNET. 
APPAREIL COMBINE 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
FRAIS REPAR.APPAR.GR. 71 00 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES DE SPORT 
ARTICLES DE CAMPING 
APPAR.PHOTO.CAMERAS,PROJECT. 
FRAIS REPAR.HATER.GROUPE 72 00 
OIVERS 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
PLANTES,FLEURS D'APPART. 
ANIH.AGREH.NOURRIT.AUTR.DEP. 





ABON.SERVICE 01 STRIB.RADIOPH. 
LOC.APP.RAD.TELE.INSTR.MUS. 
COTIS.CLUBS PRIVES 
FRAIS DE VACANCES 
CINEMA 
REUN.SPORT.COTI S.CLUBS SPCRT. 
AUTRES SPECTACLES 
ARGENT DE POCHE ENFANTS 
DEP.LOG.WEEK-END ET RESID.SEC. 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT 
FR.DE SCOL.PENSION ET INTERNAT 
LIVRES ET FOURNITURES SCOL. 




DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLFS 



















NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
OE LA CONSOMMATION 
MENGEN 
QUANTITE 
SCNST.WAPEN UND CIENSTL. 
SONSTIGE WARFN 
KIN'DER'.ÎAGFN 
SCHMUCK UNC UHREN 
LEOFPWAPEN 
ZUBEKOF.R FUER RAUCHER 
SCNSTIGE ARTIKEL 
REPARATUR DEL' SONSTIGEN V'ARCN 
RFP.­KOSTEN ARTIKEL GR.ROno 









SCHULDEN UND ANLEIHEN 






NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
NICHT SPOZIFIZURTE AUSGABEN 
INSGESAMT KLASSEN O A 3 
INSGESAMT KLASSEN η Α β 






SCNSTIGE GESETZLICHE BEITRAEGE 
STEHERN 
STEUERN 

































































































7 . 8 1 1 
7 .811 
1 .359 .545 






























































i n o , 0 0 
39 ,68 
, 4 5 
59 ,87 








AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
VOITURE D'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HORLOGERIE 
MAROQUINERIE 
ACCESSOIRES POUR FUMEURS 
ARTICLES DIVERS 
REPARATION AUTRES BIENS 





ASSURANCES MALADIE.ACCI DENTS 
ASSURANCES VIE.VIEILLESSE 
AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
DETTES ET EHPRUNTS 
INTER.DES OETTES.EHPRUNTS 
P.EHBOURS.OETTES ACHATS TEHPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREHONIES 
COTIS.A ASSOC.PROFESS.OU POL. 
DONS,BIENFAISANCE ETC. 
REPENSES NON SPECIFIEES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES O A B 
TOTAL CLASSES O A B 
COTISATIONS LFGALES OE 
SECURITE SOCIALE ET IHPOTS 
COTI S.LEGALES OE SECUR.SOCIALE 
MALADIE,HATERNITE 
INVALIDI TE,VIEILLESSE,SURVIE 
CHOMAGE AUTRpS CONTRIBUTIONS LEGALES 
IHPOTS 
IHPOTS 




DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DFPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 





















NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CCNSCMMATICN 
NAHRUNGS- UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 




R E I S 
TEIGWAREN 
SCNSTIGE ERZEUGNISSE 









LEBER UND INNEREIEN 














WEICH- UNO KRFBSTIFRE 
SCNSTIGE FISCHE 
MILCH UNC KAESC 
VOLLMILCH, FRISCH 








EIER IN DER SCHALE 
BUTTER 
BUTTER. 














































































































































































































































































































PAIN ET CEREALES 
PAIN 
PATISS.PAIN EPICE.GAT.SECS ETC 





VIANDE DE VEAU 
VIANOE DE BOEUF 
VIANDE OE PORC 
VIANOE MOUT..AGNEAU.CHEVREAU 
VIANDE DE CHEVAL 
VIANDE HACHEE 
VIANOE EN CONSERVE 
SAUCISSES FRAICHES 
FOIES ET ABATS DIVERS 
LARD MAIGRE ET GRAS 
JAMBON 
AUTRES PROOUITS DE CHARCUTERIE 
VOLAILLE 









CONSERVES OE POISSON 
MOLLUSQUES ET CRUSTACES 
AUTRES POISSONS 
LAIT ET FROMAGE 
LAIT ENTIER FRAIS 
LAIT ECREME FRAIS 
LAIT CONDENSE 
CREME DE LAIT 
YOGHOURT 




OEUFS AVEC COOUILLE 
BEURRE 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
HUILE D'ARACHIDE 
HUILE D O U V E 







I T A L I E N TABELLE 
TABLEAU 
I T A L I E 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER J A E H R U C H E R VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAP. MENAGE 
F M I L I A , R O M AGN A,M AP CHE 
ARPEtTfRHAUSHALTE 
FMIL I A , ROMAGNA,MARCHE 
MENAGES O 'OUVRIERS 
NCMENKLATUR OER AUSGAIIFN UNO 
DES VERBRAUCHS 
AEPFEL 
B I P N E N 












SCNSTIGE FRISCHE FRUFXHTE 
SCHAL ENFRUECHTE 
TPOCKFNCBST 













S P I N A T , S A U E R AMPFER 
SALAT 


















S P E I S E E I S 
SCNSTIGE SUESSWAREN 
SCNSTIGE NAHRUNGSMITTEL 
S A L Z , E S S I G , P F W U E H Z E 
TAPIOKA UNC KARTI1FFFLMFHL 
SUPPEN 
VERSCHIEDENES 
K A F F F C . T F E 
KAFFEE 












4 . 0 7 7 
3 . 3 1 1 
3 . 1 9 3 
173 
7 4 6 
753 
7 . 7 3 7 
4 9 4 
8 . 1 8 6 
8 1 8 
1 . 3 0 3 
3 . 1 1 ? 
162 
' 7 4 0 
765 
5 1 1 
3 1 7 
3 6 1 
7 . 3 7 1 
3 . 6 8 3 
3 . 6 03 
3 1 . 4 6 6 
4 1 3 
3 6 7 
7 7 4 
7 . 4 0 3 
1 . 0 6 4 
R03 
1 . 1 8 6 
6 . 4 1 1 
OH) 
7 . 0 2 8 




7 1 2 
6 . 1 1 3 
2 
2 . 1 3 5 
1 7 . 6 1 0 
1 7 . 6 1 0 
6 . 1 7 1 
7 . 1 5 6 
1 6 7 
1 0 
3 4 7 
7 . 3 3 6 
1 1 4 
1 . 1 4 1 
4 . 3 1 4 
3 . 4 4 1 
13 
11 
1 . 3 3 4 
1 5 . 1 5 3 
1 3 . 9 1 3 
1 2 4 
1 . 1 1 6 
, 3 0 
, 2 6 
, 2 6 
, 1 1 
, 1 7 
, 0 6 
, 7 ? 
, 0 4 
, 6 5 
, 0 7 
, 1 0 
, 7 5 
, 0 1 
, 1 6 
, 1 6 
. 1 5 
, 0 3 
. 0 3 
. 7 3 
. 2 0 
. 7 9 
2 . 5 2 
. 0 3 
. 1 3 
. 1 2 
. 1 9 
, 0 0 
, 1 7 
. 0 9 
. 5 1 
. 1 7 
. 5 6 
. 1 0 
. 1 1 
. 1 ? 
. 4 ' ) 
. 2 3 
1 , 0 1 
1 , 1 1 
, 4 9 
, 1 7 
. 1 1 
. 1 3 
. 1 9 
. 0 1 
, 0 3 
. 3 8 
. 7 3 
. 1 1 
1 . 2 1 
l . U 
. n i 
. 0 9 




2 7 6 
7 5 3 
2 . 7 9 5 
4 0 4 
8 . 1 8 9 
018 
1.303 
3 . 2 1 3 
162 
7 7 6 
7 7 9 
584 
317 
3 6 1 
2 . 8 7 1 
3 . 9 2 7 
3 . 0 2 7 
3 2 . 7 5 0 
4 3 5 






6 . 9 4 0 
9 3 3 
7 . 3 7 5 
1.178 




6 . 1 4 3 
2 
2 . 9 3 9 
12.610 
12.610 
6 . 1 7 5 
2 . 1 6 0 
1 6 7 
10 
347 
2 . 3 3 6 















. 0 1 
. 0 2 
, 0 6 
, 2 1 
, 0 4 
. 6 2 
, 0 6 
, 1 0 
, 2 4 
, 0 1 
, 0 6 
, 0 6 
, 0 4 
, 0 2 
, 0 3 
, 2 ? 
, 0 3 




. 0 7 
. 0 0 
. 5 3 
. 0 7 
. 5 6 
. 0 9 
. 0 1 
. 0 7 
. 4 7 
. 7 ? 
. 0 6 
. 0 6 
. 4 7 
. 1 6 





. 3 7 
. 7 6 
.10 
1.15 
1 . 1 6 
. 0 1 
, 0 3 
, 4 4 
1 3 , 9 3 
0 , 4 0 
9 , 3 7 
. 4 9 
. 7 8 
7 . 1 2 
7 . 8 8 
1 . 3 9 
2 3 . 1 0 
2 . 3 1 
3 . 6 8 
9 , 0 6 
, 4 6 
2 . 1 9 
2 , 2 0 
1 , 6 5 




E I N H 





G R . 
GR. 




G R . 
GR. 




G R . 




















7 . 8 0 
3 . 4 8 
2 , 7 8 
3 , 7 n 
2 1 , 1 9 
2 , 8 5 
2 2 , 3 7 
3 , 4 4 
, 2 0 
, 0 6 
, 1 9 
, 8 6 
1 8 , 7 6 
,01 
8 , 9 7 
100,00 
1 0 0 , 3 0 GR. 
103,00 
3 4 , 9 8 
2 , 7 3 
. 1 6 
5 . 6 2 
3 7 . 8 3 
1 . 8 5 
1 6 , 3 6 













5 6 . 3 4 3 
2 4 . 7 5 3 




1 8 . 2 6 3 
1 . 3 7 2 
4 7 . 3 2 2 
4 . 7 9 3 
5 . 2 8 1 
C 9 5 1 
2.071 
11.457 
1 . 0 0 7 
6 2 4 
6 6 . 5 3 9 
2 . 2 0 7 
3 . 3 8 6 
2 . 4 2 4 
1 9 . 5 0 1 
6 . 5 1 1 
5 . 2 0 2 
7 . 6 5 0 
3 7 . 4 3 3 
8 . 1 0 0 
4 . 8 5 6 




5 7 . 0 6 4 
NOMENCLATURE DES OEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
POMHES 




C E R I S E S 
R A I S I N S 
F R A I S E S 
ORANGES 




PASTEQUES, HELONS D ' E A U 
AUTRES F R U I T S F R A I S 
F R U I T S A COQUE 
F R U I T S SECHES 
F R U I T S SURGELES 
CONSERVES OE F R U I T S 
D I V E R S 
POHHES DE TERRE 
POHHES DE TERRE 
AUTRES LEGUHES 
CAROTTES 
CHOUX FLEURS CHOUX DE BRUXELLES AUTRES CHOUX TOMATES 
HARICOTS VERTS 
P E T I T S P O I S 
EPIN4RDS, OSEILLE SALADE 
OIGNONS.ECHALOTTES.AULX 
AUTRES LEGUMES F R A I S 
HARICOTS SECS 
P O I S SECS 
L E N T I L L E S 
AUTRES LEGUHES SECS 
LEGUMES DESHYDRATES 
LEGUMES EN CONSERVE 
LEGUHES SURGELES 
O I V E R S 
SUCRE 
SUCRE 
CONFITURES ET C O N F I S E R I E 
4 . 7 1 8 
2 5 7 
3 1 1 
2 . 0 3 7 
CONFITURES 





SUCRERIES D I V E R S E S 
9 1 , 3 3 GR. 
, 3 2 G H . 
7 , 3 6 G R . 
100,00 
6 . 7 8 7 
P4 
4 1 6 
AUTRES PRODUITS A L I M E N T A I R E S 
S E L , V I N A I G R E , E P I C E S 
TAPIOCA ET FECULE 
SOUPES 
D I V E R S 
CAFE,THE 
CAFE CAFE SOLUBLE,FSSENCE OE CAFE THE 




I T A L I E 
DURCHSCHNITTL ICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER J A E H R U C H E R VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATtCN ANNUELLES 
HOYENNES PAR HENAGE 
E M I L I A , R O M AGN A,M AR CHE 
ARBEITERHAUSHALTE 
CHIL IÄ,ROMAGNA,MAR CHE 
MENAGES D O U V R I F R S 
NOMENKLATUR DER AUSG43EN UND 
CES VERBRAUCHS 
MINERALWASSER 
O B S T - UNO GEHUESESAEFTE 






A P E R I T I F S , B R A N N T W E I N U . L I K O E R 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
• M A H L Z E I T E N AUSSER HAUS 
KAFFEE AUSSER HAUS 




NAHRUNGS- UND GENUSSHITTEL 
N I C H T B E R I C H T I G T 
KCSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS- UNC GENUSSMITTEL 
B E R I C H T I G T 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
H E R R E N - UNC KNABENKLEIDUNG 
O B E R - , A R B E I T S K L E I D U N G HERREN 
SPORTKLEICUNG FUER HERREN 
OBERKLE1DUNG FUER KNABEN 
SPORTKLEIDUNG FUER KNABEN 
STRICKJACK EN,WESTEN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 
OBERHEMDEN UND UNTERKLEIDUNG 
SCNSTIGE EEKLEICUNG 
OAMEN- UND MAEDCHFNKLEIDUNG 
O B E R - , ARBEITSKLEIDUNG 
SPCRTKLFICUNG FUER CAMEN 
OBERKLEIOUNG FUER MAEOCHEN 
SPORTKLEIDUNG FUER HAEDCHEN 
STRICKJACK EN,WESTEN,PULLOVER 
KIFIDUNGSZUBEHOEP. 






REPARATUREN VON KLEIDUNG 
REPARATUREN,ARBEITSLOHN 
SONSTIGE ARTIKEL ZUR REPARATUR 
HERREN- UNC KNABENSCHUHE 
LEOERSTRASSEN- .AROEITSSCHUHE 
SPORTSCHUHE FUER HERREN 
STRASSENSCHUHE FUER KNABFN 
SPORTSCHUHE FUER KNABEN 
HAUSSCHUHE,SUNST.SCHUHARTIKEL 











I / O E I N H 






















































2 . 5 1 
50 .01 
,11 


















1 0 . 5 0 2 
8 . 3 1 8 
2 . 0 5 B 
4 2 6 
1 1 . 5 1 9 
9.403 
2.116 





1 . 0 7 6 
0 . 3 3 3 
. 5 4 
. 1 6 
. 0 3 
.75 
,17 
, 0 9 
. 0 1 
. 7 6 
. 0 1 
. 0 9 






















































































84 ,38 DCL 
1,06 DCL 
2 ,36 DCL 
11 ,70 
100 ,00 




, 4 1 

























9 . 4 0 3 






1 . 0 7 6 
0 . 3 3 3 




. 9 4 
. 0 1 
. 2 5 
.01 
,08 
, 7 1 
8 1 , 6 3 
1 8 , 3 7 
103,00 
7 3 , 1 2 
, 1 0 
1 9 , 2 9 
, 4 1 
6 , 3 3 
1 0 0 , 0 1 
HENGEN 
QUANTITE 
3 . 0 1 0 
17 
63 
NOMENCLATURE DES OEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
EAU MINERALE 
JUS DE F R U I T S ET DE LEGUMES 
AUTRES BOISSONS N.ALCOOLISEES 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
VIN 
CHAMPAGNE ET VIN MOUSSEUX 
BIERE 
CIORE ET POIRE 
A P E R I T . E A U X - O E - V I E , L I Q U E U R S 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
REPAS P R I S A L ' E X T E R I E U R 
CAFE P R I S A L ' E X T E R I E U R 





P R O D . A L I H . B O I S S O N S , T A B A C 
NCN CORRIGE 
C O U T . O O H E S T . P E N S I O N N A I R E S 
P R O D . A L I M . B O I S S O N S , T A B A C 
CORRIGE 
VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOHHES,GARÇONNETS 
V E T . D E DESSUS,DE TRAV.HOHNES 
VETEMENTS OE SPCRT POUR HOMMES 
V E T . D E DESSUS GARÇONNETS 
V E T . D E SPORT POUR GARÇONNETS 
T R I C O T S , G I L E T S , P U L L O V E R S 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
CHEMISES ET SOUS-VETEMENTS 
AUTRES A R T I C L E S VESTIMENTAIRES 
VETEMENTS F E H H E S , F I L L E T T E S 
VET.OE DESSUS,DE TRAV.FEMNES 
VETEMENTS OE SPCRT POUR FEMMES 
V E T . D E DESSUS POUR F I L L E T T E S 
V E T . D E SPORT POUR F I L L E T T E S 
T R I C O T S , G I L E T S , P U L L O V E R S 
ACCESSOIRES OU VETEMENT 
SOUS-VETEMENTS 
AUTRES A R T I C L E S VESTIMENTAIRES 
T I S S U , L A I N E . L A Y E T T E 
T I S S U POUR VETEMENTS 
L A I N E A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION DES VETEMENTS 
R E P . . F R A I S C O N F . V E T . E T S S - V E T . 
M E R C E R I E . A R T . R E P . O U VETEMENT 
CHAUSSURES P . H O M . E T GARCCNNETS 
C H A U S . T R A V . V I L L E C U I R HOMMES 
CHAUSSURFS DE SPORT HOMMES 
CHAUSSURES CUIR GARÇONNETS 
CHAUS.SPORT GARCCNNETS 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
CHAUSSURES P . F E M M E S , F I L L E T T E S 
4 3 6 
ITALIEN TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHF AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
PAYS ITALIE 
FMILI A,ROMAGNA,H ARCHE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EM IL IA,ROMAGN A,MARCHE 
MFNAGES D'OUVRIERS 
NCMFNKLATUR DER AUSGABEN UND 
CES VERBRAUCHS 
LEDERSTRASSENSCHUHE FUER DAMEN 
SPORTSCHUHE FUER CAMEN 
STRASSENSCHUHE FUER MAEOCHEN 





HÜTEN UNO HUTNF.BFNKOSTCN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
MIETE UNO MUTNEBFNKUSTEN 
HUTF 
MEP ENK OST FM,WASSER VER PR AUCH 
HUTF HOFC.WOHN.,HOTEL,PENSION 
REP­,UNTERH.KOSTEN 












MIETE FUER STRn.MZACHLER 
GAS 
STADTGAS 
BUTAN­ UND PROPANGAS 









































. 4 5 
. 1 4 
. 1 5 
. 3 0 
. 2 9 















, 4 3 
, 1 4 



















































, 6 4 







. 1 3 


























































, 6 1 







. 1 2 






































































5 1 7 
338 
56 
.07 ,07 100,00 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
CHAUS.VILLE CUIR POUR FEMMES 
CHAUS.SPORT POUR FEMMES 
CHAUS.CUIR POUR FILLETTES 
CHAUS.SPORT POUR FILLETTES 
PANTOUFL.AUTRE S ART.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
ART.DIV.REPAR.CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET CONSOM.INDIV.EAU 
LOYER LOG.HEUR.PENSIONS,HOTELS 
OEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 






BRIQUETTES DE LIGNITE 





LOCATION COMPTEUR ELECTRICITE 
GAZ 
GAZ DE VILLE 
GAZ BUTANE ET PROPANE 
LOCATION COHPTEUR GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
FRAIS DE CHAUFF.COLL.CHARDON 








AUTRES REVETEHENTS DE SCL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUTRES OBJETS AHEUBLEHENT 
LINGE OE MAISON ET LITERIE 
LINGE DE MAISON 
MATELAS ET SOMMIERS 
COUVERTURES 
ERRERONS.OREILLERS.TRAVERSINS 
AUTRES ARTICLES DE LITERIE 
TEXTILES O'AMEUBLEHENT 
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IT AL UN TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABFN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VERBRAUCH PRO HAUSHALI 
DEPENSES ET. CONSOHHATION ANNUELLES 




EMIL I A,ROMAGNA,MARCHE 
MENAGES D'OUVRIERS 
NCMENKLATUR DER AUSGABEN UNO 
DFS VERBRAUCHS 
MOFBCLSTOFF VOM METER 
VGRHAENGE UND GARDINEN 
SCNSTIGE HEIHTEXTILIEN 
HEIZAPPARATE,HAUSHALTSMASCH. 
HCLZ- UND KOHLENOFEN 
KCCHHEPD.KOHLE UNC KOLZ 




HETZOEL- ODER PETROLEUMOFEN 
WARMWASSERBEPEITER ' 
' SCNSTIGE HEIZGERAETE 
KUEHLSCHRANK 
WASCHMASCHINE 
BU EGEL EISEN, ELEKTRISCH 
STAUBSAUGER,BOHNERMASCHINE 





GESCHIRR UNO GLASWAREN 
KCReWAREN, PIIERSTEN UNO BESEN 
KUECHEN-.HAUSHALTSGERAETE USW 
RFP.,HIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
REP.-KOSTEN ARTIKEL GRUPPE 4 
INSTALL.-KOST EN ART.GRUPPE 4 

















ENTGELTE FUER DIENSTLEISTUNGEN 










































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
OE LA CCNSCMMATICN 
TISSU D'AMEUBLEMENT AU METRE 
RIDEAUX 
AUTRES TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
APP.CHAUFF,APP.MENAG.IMPORT. 
POELE A CHARBON ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARBON ET A BUS 
POELE ET RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIOUE 
CUISINIERE ELECTRIQUE 
POELE A MAZOUT ET A PETROLE 
CHAUFFE-EAU ET CHAUFFE-BAINS 
AUTRES APPAREILS DE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 




AMPOULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
UST.CUIS.MEN.CAVE ETC. 
REPAR.,LOCAT.EQUI P.MENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE POUR ART.GROUPE 4 
LOCAT.APPAR.MENAGERS IHPORT. 









SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATURE 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PRODUITS,PARFUMERIE,SAVONS,ETC 










DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 




















NOMENCLATURE DES OEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
ARZTHCNORARE 
AER ΠL.BEHANDL.,SON ST.ARZTK. 
VFPKrHR.NACHRICHTFMUEBrRMITTL. 





MIETEN VON FAHRZEUGEN 
KRAFTSTOFF 
GARAGE,MUTE 





RR U F H . , Τ El FGR AHME, TELEFON 
VERSCHIEDENES 














REP.-KOSTEN APP.GRUPPE 7200 
VERSCHIEDENES 
SCNST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
Ζ IMMERPFLANZ EN,SCHNITT BLUM EN 
AUSGABEN FUER TIERE U.FUTTER 




RADIO- UNC FERNSEHGEBUFHR 
ABONNEMENT FUFR DRAHTFUNK 
MUTE FUfR RADIOAPPARATE USK. 


































1 4 5 
17 .530 
3 0 0 
0 1 0 
7 1 4 
6 3 1 
21 
. 2 3 
, 2 3 
7,96 
7,96 
. 9 7 
, 0 8 
. 3 8 
2,36 
, 0 1 
2 ,16 
, 1 3 
, 5 8 
. 2 0 
. 5 4 
. 1 1 
. 0 7 
. 3 8 
. 1 0 
6 , 0 0 
, 6 2 
. 6 2 
1.56 
. 0 7 
1.41 
. 0 2 
, 0 6 
, 0 6 
, 1 5 
2 .142 
2 .842 






1 4 3 
26.077 




1 5 9 







8 4 5 
17.530 
3 0 0 
8 1 3 
7 1 4 
6 3 1 
7 1 
. 7 ? 
. 7 ? 
7 ,55 
7 ,55 
. 9 2 
, 0 8 
, 3 6 
2,24 
, 0 1 
2,05 
. 0 3 
. 5 5 
. 2 7 
. 5 1 
. 0 1 
. 0 7 
. 3 6 
. 0 9 
6,55 
, 5 9 
, 5 9 
1,48 
, 0 6 
1,33 
. 0 2 
, 0 6 
. 0 5 








. 1 4 
2 7 . 1 3 
. 4 0 
7 , 3 1 
3 ,62 
6,77 
, 1 6 
, 8 9 



















1 . 7 M 
39.277 
6.878 












. 1 0 
. 2 3 
. 0 1 
. 1 4 
3,14 
, 5 5 
, 0 2 
. 2 3 
1.01 
. 0 5 
. 1 4 
1,07 
, 0 6 
1,03 
, 6 6 













6 7 2 
1.734 
13.300 





, 0 9 
. 2 2 
. 0 1 
. 1 3 
2 .98 
. 5 2 
, 0 2 
, 2 2 
. 9 5 
. 0 5 
. 1 3 
1.02 
. 0 6 
. 9 8 
. 6 2 
. 3 5 
. 0 1 
20 ,09 
48 ,33 





, 7 8 
, 1 0 
7,34 
3 2 , 0 1 
1,71 





3 5 , 7 1 
. 6 7 
HONOR.MEDEC.RETRIB.INFIRMIERES 
CONSULT.MEDIC.AUTR.SOINS MEO. 
TRANSPORTS ET CCMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE XSANS MOTEUR< 
MOTO, VELOM..BICYCL.A HOTEUR 
VOITURE.AUTOMOBILE 




TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POUR VEHICULES 
FRAIS DE DEMENAGEHENT 




LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
LIVRES,JOURNAUX,PERI 001QUES 
RECEPTEURS RAO.TELE.INSTR.MUS. 
RECEPTEUR DE RADIO 
RECEPTEUR DE TELEVISION 
APPAR.TOURNE-DISQUES,MAGNET. 
APPAREIL COMBINE 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
FRAIS REPAR.APPAR.GR. 71 00 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES OE SPORT 
ARTICLES DE CAMPING 
APPAR.PHOTO.CAMERA S,PROJECT. 
FRAIS REPAR.MATER.GROUPE 72 00 
OIVERS 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
PLANTES,FLEURS D'APPART. 
ANI H.AGREM.NOURRI T.AUTR.OEP. 





ABON.SERVICE DI STRIB.RAOIOPH. 
LOC.APP.RAD.TELE.INSTR.MUS. 
COTIS.CLUBS PRIVES 
FRAIS DE VACANCES 
CINEMA 
REUN.SPORT.COTI S.CLUBS SPORT. 
AUTRES SPECTACLES 
ARGENT DE POCHE ENFANTS 
DEP.LOG.WEEK-END ET RESIO.SEC. 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT 
FR.OE SCOL.PENSION ET INTERNAT 
LIVRES ET FOURNITURES SCOL. 
AUTRES DEPENSES ENSEIGNEMENT 
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LANO ITALIEN TABELLE 
TA3LEAU 
DURCHSCHNITTLICHE' JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
HOYENNES PAR MENAGE 
ITALIE 




NOMENKLATUR DER AUSGABEN UNO 
CES VERBRAUCHS 
SCNST.WAREN UND RIENSTL. 
SCNSTIGE WAREN 
KINDERWAGEN 
SCHMUCK UNC UHP.EN 
LEDERWAREN 
ZUeEKOER FUER RAUCHFR 
SONSTIGE ARTIKEL 
REPARATUR CER SONSTIGEN WAREN 
REP.­KOSTEN ARTIKEL GR.8000 









SCHULDEN UND ANLEIKfN 




BEITP.ZU FCRUFSVERE IN IG.USW. 
VERSCHIEDENES 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGAREN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
INSGESAMT KLASSÍN Ο Α 8 
INSGESAMT KLASSEN O A e 






SONSTIGE GESETZLICHE BEITRAFGE 
STEUCPN 
STFUFPN 







































1 .360 .470 





























































8 . 1 2 1 
8 .121 
1 .317 .900 
1 .317 .900 







1 .428 .307 
o/n 















2 , 1 0 
, 01 













, 7 1 
. 7 1 
100,00 















' 1 0 0 , 0 0 
i n o , 3 0 
100,00 
. 49 
9 9 , 5 1 
100,00 
6 ,63 
, 2 6 















NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
OE LA CONSOMMATION 
AUTRES BIENS E I SERVICES 
AUTRES BIENS 
VOITURE D'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HORLOGERIE 
MAROQUINERIE 
ACCESSOIRES POUR FUMEURS 
ARTICLES DIVERS 
REPARATION AUTRES BIENS 





ASSURANCES MALADIE,ACCI DENTS 
ASSURANCES VIE,VIEILLESSE 
AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
DETTES ET EHPRUNTS 
INTER.DES DETTES.EMPRUNTS 
REMBOURS.DETTE S ACHATS TEMPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
COTIS.A ASSOC.PROFESS.CU POL. 
DONS,BIENFAISANCE ETC. 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES O A B 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES OE SECUR.SOCIALE 
MALADIE.HATERNITE 
INVALIDI TE,VI El LIESSE.SURVIE 
CHOMAGE 
AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
INPUTS 
IHPOTS 




DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VERBRAUCH PRO HAUSHALI 
UEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
PAYS ITALIE 

















NOMENCLATURE DES DEPENSES E l 
DE LA CCNSCMMATICN 
RAKNINGS- UNC GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 







FLEISCH UNC FL FISCK.ARIN 
KALBFLEISCH 
RINDFLEISCH 






LEBER UND INNEREIEN 














WEICH- UND KHEBSTUHF 
SONSTIGE FISCHE 
MILCH UNC KAESF 
VOLLMILCH, FRISCH 








EIFR IN CIR SCHALE 




TIERISCHE FETTE,SCHMALZ USW 
MARGARINE 




6 5 3 . 2 9 7 
1 0 0 . 1 2 1 . 
5 1 . 5 1 5 
1 3 . 9 0 6 
2 . 6 9 9 
3 . 6 9 6 
2 7 . 9 1 0 
3 9 5 
1 3 2 . 3 1 0 
1 7 . 9 4 7 
6 0 . 9 2 1 
2 . 9 2 0 
3 . 2 7 0 
2 05 
5 . 0 9 0 
2 . 4 7 2 
3 . 8 4 9 
6 .6 'JÜ 
1 . 3 1 3 
5 . 1 1 0 
1 2 . 2 3 ? 
2 7 . 0 5 6 
1 2 . 1 7 2 
5 0 4 
742 
0 7 3 
1 0 . 9 7 3 
2 C . 6 2 4 
1 0 . 0 Ί Ι Ι 
3 .SOR 
1 0 4 
5 . 1 6 7 
4 30 
58 
4 7 . 0 3 9 






2 4 . 5 6 4 
1 . 1 4 2 
1 0 . 0 9 6 
1 C . B 9 6 
0 . 5 4 5 
0 . 5 4 5 
5 3 . 2 6 1 
4 . 1 4 6 
' , 6 . C V 1 
2 . 5 6 0 
71 
4 3 1 
5 1 . 7 5 
7 ,0 .3 
4 , 0 8 
1 , 1 0 
, 2 1 
, 2 9 
2 , 2 1 
. 0 3 
1 4 , 4 4 
1 . 4 2 
•j , 4 6 
. 2 3 
. 2 6 
. 0 2 
. 4 0 
. 2 0 
. 3 D 
. 5 2 
. 1 0 
. 4 0 
. 9 7 
2 . 1 4 
. 9 6 
, 0 4 
, 0 6 
. 0 7 
. 8 7 
1 , 6 3 
, 0 6 
, 3 2 
. 0 1 
, 4 1 
, 0 3 
3 , 7 3 
1 , 6 4 
, 0 1 
, 0 3 
. 0 1 
1 . 0 5 
. 0 9 
■ 06 
, 3 6 
, ' , 3 
, 6 0 
4 , 2 2 
. 3 3 
3 , 6 ? 
, 2 J 
,n 
,1.1 
6 7 0 . 9 7 3 
1 0 1 . 6 8 3 
5 2 . 9 6 3 
1 3 . 9 0 9 
2 . 7 1 9 
3 . 6 9 6 
2 0 . 0 0 1 
3 9 5 
1 8 0 . 5 4 7 
1 7 . 0 5 8 
6 9 . 0 4 7 
2 . 9 9 5 
3 . 2 7 0 
2 6 5 
5 . 0 0 0 
2 . 5 2 0 
3 . 9 5 0 
6 . 6 2 0 
1 . 4 8 7 
5 . 7 4 8 
1 2 . 3 0 0 
3 U . 4 0 2 
1 3 . 6 5 1 
5 2 0 
7 4 2 
9 0 9 
1 0 . 9 7 5 
2 0 . 9 9 1 
1 1 . 2 0 0 
4 . 0 0 5 
1 0 4 
5 . 1 7 6 
4 3 0 
5 0 
5 0 , 1 6 
7 , 6 0 
3 , 0 6 
1 , 0 4 
, 2 0 
. 2 8 
2 , 1 9 
. 0 3 
1 4 . 1 0 
1 . 3 4 
5 , 1 6 
, 2 2 
, 2 5 
. 0 2 
. 3 0 
. 1 9 
, 3 0 
, 4 9 
, 1 1 
, 4 3 
, 9 3 
2 , 2 7 
1 , 0 2 
. 0 4 
. 0 6 
. 0 7 
. 0 2 
1 . 5 7 
. 8 4 
. 3 0 
. 0 1 
. 3 9 
. 0 3 
1 0 0 . 0 0 
5 2 . 0 9 
1 3 . 6 8 
2 , 6 7 
3 , 6 3 
2 7 , 5 4 
, 3 9 
1 0 0 , 0 0 
9 , 5 2 
3 6 , 6 2 
1 , 5 9 
1 . 7 4 
. 1 4 
2 , 7 0 
1 , 3 4 
2 , 0 9 
3 , 5 1 
. 7 9 
3 . 0 5 
6 , 5 7 
1 6 , 1 2 
7 , 2 4 
, 2 8 
, 3 9 
■ 48 
5 , 8 2 
1 0 0 , 0 0 
5 3 , 4 0 
1 9 , 0 8 
. 5 0 
2 4 . 6 6 
2 . 0 9 
. 2 8 




G R . 
GR. 
GR. 
G H . 












G H . 
4 1 1 . 2 9 9 
2 1 . 5 7 4 
1 5 . C 8 6 
1 3 5 . 2 6 8 
1 1 . 6 5 8 
6 2 . 0 3 2 
2 . 4 7 7 
2 . 5 1 5 
2 1 8 
5 . G C 8 
3 . 8 2 1 
2 . 6 3 4 
7 . 3 4 4 
1 0 . 8 8 1 
3 5 . 4 8 2 
1 S . 0 1 C 
5C7 
6 7 3 
' 
1 5 . 2 0 1 
7 . 9 6 1 
1 5 7 
NON CUHRIGE 
P A I N ET CEREALES 
P A I N 
P A T I S S . P A I N E P I C E . G A T . S E C S ETC 
FARINE DE F R O H E N I 
R I Z 
PATES A L I M E N T A I R E S 
AUTRES PROOUITS 
V IANDES 
VIANDE DE VEAU 
VIANDE OE BOEUF 
VIANDE DE PORC 
VIANOE HOUT. .AGNEAU.CHEVREAU 
VIANDE OE CHEVAL 
VIANOE HACHEE 
VIANDE EN CONSERVE 
SAUCISSES FRAICHES 
F O I E S ET ABATS D I V E R S 
LARD MAIGRE ET GRAS 
JAMDCN 
AUTRES PRODUITS DE CHARCUTERIE 
VOLAILLE 
L A P I N ET G I B I E R 
VIANOE C U I T E 
VOLAILLE C U I T E 
P L A I S C U I S I N E S 
O IVERS 
P R O D U I S DE LA PECHE 
POISSON F R A I S 
POISSON SALE,SECHE,FUME 
POISSON CONGELE 
CONSERVES DE POISSON 




















































































LAII El FROMAGE 
LAIT ENTIER FRAIS 
LAIT ECREME FRAIS 
LAII CONDENSE 
CREHE DE LAIT 
YOGHCURT 




OEUFS AVEC COQUILLE 
BEURRE 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
HUILE D'ARACHIDE 
H U R E D'OLIVE 









DURCHSCHNITTL ICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER J Ä H R L I C H E R VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
OEPENSES ET CONSOMMAT U N ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
I T A L I E 
TOSCANA,UMBRIA ,ALTO L A Z I O 
ARBEITERHAUSHALTE 
TOSCANA,UMBRIA ,ALTO L A Z I O 
HENAGES D 'OUVRIERS 
















SONSTIGE FRISCHE FRUECFTE 
SCHALENFRUECHTE 
TRCCKENOOST 

























































2 5 3 
1 5 8 







1 4 6 
7 2 5 
5 9 0 
1 7 6 
3 6 0 
6 





4 5 0 
6 4 2 
1 4 









2 1 0 
7 0 











2 1 7 
1.221 
212 




i ç a 
7 2 5 
, 5 6 
, 3 5 
. 2 5 
. 0 2 
. 0 1 
. 0 7 
. 1 7 
. 0 1 
. 4 6 
. 0 8 
, 0 8 
. 2 1 
, 0 1 
, 0 6 
, 0 5 
, 0 1 
, 0 3 
, 0 1 
, 2 9 
, 4 1 
, 4 1 
2 , 8 1 
. 0 4 
. 0 5 
, 0 4 
. 2 9 
. 1 1 
. 0 9 
, 0 6 
, 3 1 
, 1 1 
, 7 1 
, 2 5 
, 0 2 
, 0 1 
. 0 2 
. 5 3 
. 1 6 
, 9 6 
. 9 6 
. 3 4 
. 1 6 
. 0 1 
. 0 2 
. 1 0 
. 0 2 
, 0 4 
. 3 7 
. 3 1 
. 0 1 























































































































. 0 1 









. 2 9 
. 0 1 
. 0 5 
1.14 
1,08 
, 0 1 
, 0 5 
81,66 










E I N H 



































C C L . 
































2 6 2 
6 9 7 
59 
60S 
5 4 8 
87C 
6 2 4 
. 2 1 1 
2 1 9 
. 7 4 5 
. 4 2 6 
9 7 2 
3 2 5 
4 6 9 
33 
54.771 
NOMENCLATURE DES OEPENSES ET 














PASTEQUES, MELONS O 'EAU 
AUTRES F R U I T S F R A I S 
F R U I T S A COQUE 
F R U I T S SECHES 
F R U I T S SURGELES 
CONSERVES DE F R U I S 
D I V E R S 
POMMES DE TERRE 








P E T I T S P O I S 
E P I N A R O S , O S E I L L E 
SALADE 
OIGNONS,ECHALOTTES,AULX 
AUTRES LEGUMES F R A I S 
HARICOTS SECS 
P O I S SECS 
L E N T I L L E S 
AUTRES LEGUMES SECS 
LEGUMES DESHYORATES 
LEGUMES EN CONSERVE 
LEGUMES SURGELES 
D I V E R S 
SUCRE 
SUCRE 
CONFITURES ET C O N F I S E R I E 
4.558 
9 9 
1 6 1 
1.104 
CONFITURES 





SUCRERIES D IVERSES 
6.842 
l a i 
243 
,29 ,28 100,CO 
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
SEL,VINAIGRE,EPICES 





CAFE SOLUBLE,ESSENCE DE CAFE 
1HE 
BOISSONS SANS ALCCOL 
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ITALI FN TAOELLE 
TABLEAU 
H A L U 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGAUN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLUHER VERBRAUCH PRU HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES 





NOMENKLATUR UER AUSGABEN UHU 
CES V ER IR AUCH S 
MINERALWASSFR 
CBST­ UNO GEMUEShSAEFTb 
SCNST. ALKOHOLFREIE GETRAENKE 





APERIT I F 3 , PKAlillTWE IN U.UKUHl 
MAHLZEITEN AUSSIR HAUS 
MAHLZEITF.N AUSSER HAUS 
KAFFEE AUSSEI! HAUS 




NAHRUNGS­ UNC. GINUSSH1 TTLL 
NICKT eFPICHTIGT 
KCSTEN CIFNSTPERS.KUSTCArNGF'P. 
NAHRUNGS­ UNC GCNUSSMITTLL 
BERICHTIGT 
KLEICUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UNC KNAOENKLEIOUNG 
OBER­. ARCE USKI E ICUNG HEKKLN 
SFURTKLEUUNG FUER HERREN 
OBERKLEICUNG FUER KNAÜFN 
SFCRTKLEICUNG FUER KNAliFN 
STRICKJACKEN.WCSTrN.PULLUVCH 
KILIOUNGSZUOEHOER 
OEERHEMDCN UNO UNTERKLEIDUNG 
SCNSTIGE eEKLEIOUNG 
DAMEN­ UNC MACDCHENKLEICUNG 
OBER­,ARBEITSKLEIDUNG 
SFCRTKLEICUNG FUER CAMFN 
OBERKLEICUNG TUER MAEDCHEN 
SFCRTKLEICUNG FUER MAEDCHEN 
STRUKJACKEN.WESTFN.PULLOVLR 
KLEICUNGSZUPLKOF.R 
WAESCHE UNO UNTERKLEIDUNG 





PEPAPATUHEN VUN KLEICUNG 
R EPARATUREN, A­\DC I TSL'IH.N 
SCNSTIGE ARTIKEL ZV» ,<IPAKATU'­. 
HEFREN­ UNC KNAPENSCh'JHE 
LEUERSTRASSEN-,ΑΐΠΕIT 5 SCHUHE 
SFCRTSCHUHE FUER HFRREN 
STRASSCNSCH'UH'E FUCH KN«C-N 
SFCRTSCHUHF FU Ell KNABEN 
HAUSSCHUHE,SONS T.SCHUHART IKCl 






































































1 . 1 3 
.C4 
. 2 6 
. 1 5 
.05 
. • J 4 
.57 
. 5 3 
4.r,70 
















670 .973 50 
2.109 
660.784 50 
1 1 3 . 3 0 7 0 
41.017 3 




2 . 3 3 1 
2 . 1 1 0 





























1 7 . 4 2 9 






































































06 51 ,93 
04 1,80 
24 11,92 
14 6 ,93 
05 2 , 3 5 
51 2 5 , 0 3 
54 IOC*· RO 
50 ICO,00 
6 9 , 3 2 
30 ,60 
1 0 0 , 0 0 
7 5 , 3 7 
2U.02 
.10 
4 . 0 1 
100.CO 
NUMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DC LA CCNSCMMATION 
EAU MINEPALE 
JUS DE FRUITS ET DE LEGLMES 
AUTRES BOISSUNS N.ALCOOLISEES 
BUISSONS ALCCOIISEES.ALCOOL 
3.968 VIN 
26 CHAMPAGNE ET VIN MCLSSEUX 
53 B U R E 
CIDRE ET POIRE 
A PER IT. EAUX-DE-VU,LIQUEURS 
REPAS.AUTRES CONS.A LEXTER1EUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 





PROO. A U M. OUÏSSONS, TABAC 
NCN CORRIGE 
CUUT.OUMEST.PENSIONNAI RE S 
PROO.ALI M.BOISSCNS,TAOAC 
CURRIGE 
VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOMHES,GARÇONNETS 
VET.OE DESSUS,OE IRAV.HCMMES 
VETEMENTS DE SPCRT POUR HOMMES 
VET.OE OESSUS GARÇONNETS 
VET.DE SPURT POUR GARÇONNETS 
TRICOTS.GILETS.PULLOVERS 
ACCESSOIRES OU VETEMENT 
CHEMISES ET SCUS-VETEHENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
VETEMENTS FEMMES ,FILLETTES 
VET.OE OESSUS.OE TRAV.FEMMES 
VETEMENTS OE SPCRT POUR FEMMES 
VET.OE DESSUS POUR FILLETTES 
VET.DE SPCRT PCUR FILLETTES 
TRICOTS.GILETS.PLLLOVERS 
AOCESSUIRES OU VETEHENT 
SOUS-VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
TISSU.LAINE.LAYETTE 
TISSU PUUR VETEHENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
PEPARATICN DES VETEHENTS 
REP..FRAIS CONF.VET.ET SS-VET. 
MEKOERIE.ART.REP.OL VETEMENT 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARÇONNETS 
CHALS.TRAV.VILLE CUIR HOMMES 
CHAUSSURES DE SPCRT HOMMES 









DURCHSCHNITTLICHE. JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VERBRAUCH PRU HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES 





NOMENKLATUR OER AUSGABEN UNO 
CES VERBRAUCHS 
LECEP.STRASSENSCHUHE FUER RAHEN 
SPORTSCHUHE FUER DAMEN 
STRASSENSCHUHE FUER MAEOCHEN 




VERSCH.ART IKEL F.REPARATUREN 
MIETEN UNC .MUTNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 

















MIETE FUER STROMZAEKLER 
GAS 
STADTGAS 
BUTAN- UND PROPANGAS 

































































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
CHAUS.VILLE CUIR POUR FEMMES 
CHAUS.SPORT POUR FEHHES 
CHAUS.CUIR PCUR FILLETTES 
CHAUS.SPORT POUR FILLETTES 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
ART.UIV.REPAR.CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LCYER 
CHARGES ET CONSOK.INDI V.EAU 
LOYER LOG.MEUB.PENSIONS,HOTELS 
UEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 






BRIQUETTES DE LIGNITE 





LOCATION COMPTEUR ELECTRICITE 
GAZ 
GAZ OE VILLE 
GAZ BUTANE ET PROPANE 
LOCATION COMPTEUR GAZ 
AUTRES FRAIS OE CHAUFFAGE 
FRAIS DE CHAUFF.COLL.CHARBON 








AUTRES REVETEMENTS OE SGL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUTRES OBJETS AMEUBLEMENT 
LINGE DE MAISON ET LITERIE 
LINGE DE MAISON 
HAULAS ET SOMMIERS 
COUVERTURES 
EDREDONS,CREILLERS,TRAVERSINS. 





I T A L I E 
DURCHSCHNITTL ICHE JAEHRL ICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTL ICHER J A E H R U C H E R VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
UEPENSES ET CONSOMMATIUN ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
T O S C A N A , U M B R I A , A L T O L A Z I O 
ARBEITERHAUSHALTE 
T O S C A N A , U M B R I A , A L T O L A Z I O 
MENAGES D ' U U V K I E R S 
NOMENKLATUR UER AUSGABEN UND 
CES VCRIRALCHS 
MCEBC lSTOrF VOM METER 
VCRHAENGE UND GARCINEN 
SCNSTIGE H E I H T E X T I L I E N 
HE t Ζ APPARA TE,HAUSHALTSMASCH. 
H C L Z - UNC KUHLENUFFN 
KCCHHERC,KOHLE UNC K J L Z 
GASHEIZOFEN UNU GASHEIZKUEP.PFR 
KCCHHERC,GAS 
H E I Z G E R A E T , E L E K T R I S C H 
KCCHHERC,ELEKTRISCH 





BU EG EL E I S F N , E L F K T R I S C H 
ST AUBS AUGER, Bl lhN ERHASCH IN E 
NAEHMASCHINE,E l EKTRISCH 
A N C . E L L K T n . H A U S H A L T S . l A S C H . 
A N C . N I C H T E L F K T R . H A U S H . H A S C H . 
H Í U S H A L T S A P T I K E L . - Z U O E H O E R 
GLUEHHIRNCN 
GESCHIRR UND GLASIAREN 
K C R B K A H E N . E U E R S U N UNO BESEN 
KUECKEN- .HAUSHALTSGEHAETE USW 
R E P . , H U T E V.HAUSHALTSGERAETCN 
R F P . - K C S T E N A R T I K E L GRUPPE 4 
INST A L L . - K O S T I N ART.GRUPPE 4 
H I E T E FUER HAUSHALISGERAETE 
KURZLEBIGE HAUSHALTSARTIKEL 
W A S C H H I T T E L , I N S T Α Ν Π Η . - A R T I K E L 
SCNSTIGE A R T I K E L 
R E I N I G U N G , FAER BERE I . K A C S C H E I I C I 
C K E M . R E I N I G U N G , F A E R B E R E I 
WAESCHEREI 
HAUSI 'ATVERS. -PRAEH IEN 




W A R E N , C I E N S T L . F U E R K U E R P E R P F L . 
A R T I K E L ZUR KUEF.PERPFLCGE 
ELEKTRISCHE GERAETE 
VERBRAUCHSGUITER 
F R I S E U R , S C N S T I G E 0 1 E N S 1 U I S T G . 
ENTGELTE FUEP. D I E N S T L E I S T U N G E N 
M E O I Z I N . , F H A R H A Z . E R Z E U G N I S S E 
PKARMAZFUTISCHE ERZEUGNISSE 
O P T I K , P R O T HES I N , S U M S T . K O S T EN 
AUSGABEN 
DEPENSES 
VER DRAU CH 
CCNSOMMATION 
I / O 
543 
1 . 4 0 6 
9 
2 5 . 0 2 1 
9i>6 
1 .CC9 
6 5 4 
1 . 1 9 5 
14 
3IJ5 









5 . 2 0 0 
4 TB 
1 . 2 0 2 
35 




1 6 . 0 4 3 
5 5 9 
, 0 4 
, 1 1 




, 0 6 
. 1 2 
, 0 4 
, 9 7 
, 2 0 
, 0 3 
, 0 6 
. 3 7 
, 0 5 
. 0 3 
. 4 2 
. 0 4 
. 1 0 
. 2 8 
1 . 2 7 
. 0 5 
KRANKFNHAUSKCSTEN 





5 3 1 
503 
28 
2 6 . 0 5 1 
8 . 7 3 3 
1 . 2 7 7 
7 . 4 5 5 
8 . 4 4 8 
6 . 4 4 0 
5 . 4 2 0 
5 . 1 S 1 
7 7 0 
9 5 7 
9 t i7 
. 0 1 
. 0 7 
. 0 1 
. 0 1 
. 0 4 
. 0 4 
2 . 2 2 
, 6 9 
, 1 0 
. 5 9 
. 6 7 
. 6 7 
. 4 3 
. 4 1 
,0.2 
, 0 3 
, 0 0 
5 4 3 
1 . 4 0 6 
9 
2 0 . 0 2 1 
9 5 6 
1 . 0 0 9 
6 5 4 
1 . 6 9 5 
14 
0 0 5 
1 . 5 5 3 
4 3 9 
1 2 . 2 7 6 
3 . 5 2 0 
3 7 5 
7 5 7 
4 . 6 1 7 
6 7 8 
4 2 3 
5 . 2 9 0 
4 7 0 
1 . 2 0 2 
3 5 
3 . 5 7 4 
11 
, 0 4 
■ 0 9 





E I N H MENGEN 
U N I T E Q U A N T I T E 
04 
11 
2 7 , 7 3 
7 1 , 8 1 
, 4 6 
2 , 2 3 1 0 0 , 0 0 
, 07 
, 0 0 
, 0 5 
. 1 3 
, 0 6 
■ 12 
, 0 4 
,92 
, 2 6 
, 0 3 
, 0 6 
, 3 5 
, 0 b 
, 0 3 
3 , 2 1 
3 , 3 0 
2 , 1 9 
5 , 6 8 
, 0 5 
2 , 7 0 
5 , 2 1 
1 , 6 4 
4 1 , 1 7 
1 1 , 0 0 
1 , 2 6 
2 . 5 4 
1 5 . 4 8 
2 . 2 7 
1 . 4 2 
1 0 0 . 0 0 
9 , 0 4 
2 2 , 7 2 
, 6 6 




1 6 . 6 5 0 
1 6 . 0 5 1 
•599 
9 9 7 
133 
1 6 4 
132 
132 
5 3 1 
5 0 3 
20 
2 0 . 0 6 0 
0 . 7 3 7 
1 . 2 7 7 
7 . 4 6 0 
8 . 4 5 2 
8 . 4 5 2 
5 . 4211 
5 . 1 5 1 
2 7 0 
0 5 7 
9 5 7 
1 , 2 4 
1 , 2 0 
, 0 4 
. 0 7 
. 0 1 
. 0 6 
. 0 1 
. 0 1 
, 0 4 
, 0 4 
2 , 1 0 
. 6 5 
. 1 0 
. 5 6 
. 6 3 
, 0 3 
, 4 1 
. 3 9 
. 0 2 
. 0 7 
. 0 7 
8 1 . 8 2 
9 , 0 9 
I O C , 0 0 
9 6 , 4 0 
3 , 6 0 
1 0 0 , 0 3 
1 3 , 3 4 
0 6 , 6 6 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
9 4 , 7 3 
5 , 2 7 
1 0 0 , 0 0 
1 4 , 6 2 
0 5 , 3 8 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
0 5 , 0 4 
4 , 9 8 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
NOMENCLATURE DES OEPENSES ET 
OE LA CCNSCMMATION 
T I S S U O'AMEUBLEHENT AU METRE 
RIDEAUX 
AUTRES TEXTILES O'AHEUBLEHENT 
APP.CHAUFF.APP.MENAG.IMPCRT. 
POELE A CHARBON ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARBON ET A BCIS 
POELE ET RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRIQUE 
POELE A MAZOUT ET A PETRCLE 
CHAUFFE­EAU ET CHAUFFE­BAINS 
AUIRES APPAREILS OE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 




AMPOULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
USI.CUIS.MEN.CAVE ETC. 
REPAR,,LOCAT.EQUI P.MENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE PUUR ART.GROUPE 4 
LOCAT,APPAR.MENAGERS IMPCRT. 









SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATURE 
SOINS PERSONNELS 
ET OEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TULETTE 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PRODUITS,PARFUMERIE,SAVONS,ETC 








LANE IT7L1EN TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES 




TOSCANA,UMBRIA,AL TU LAZIO 
MENAGES 0'OUVRUKS 












NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 









'MIETEN VON FAHRZEUGEN 
KRAFTSTOFF 
GARAGE,MIETE 
UNTERHALT, REP.VCN PR IVATFAHP.Z . 
Κ RAFT FAHR ZEUGSTEUERN 
KPAFTFAHKZEUGVERS ICHIRONGFN 
UMZUGSKÜSTEN 
KCSTEN VE FKEHF'SM.ΚΛ EHR. FERIEN 
BRI EFM., TELEGRAMME, TELEFON 
VERSCHIECENES 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
BUECHER, ZEITUNG, Ζ UTSCKRI F U N 












REP.­KCSTEN APP.GRUPPE 72C0 
VERSCHIECENES 
SCNST.GUETES ZUR UNTERHALTUNG 
ZIMMERPFLANZEN,SCHNITTBLUM EN 
AUSGASEN FUER TIERE U.FUTTER 
SAMEN UND SAEMEREUN 
SCHALLPLAT TEN,TONEAENOER 
SPIELZEUG,SONSTIGE ARTIKEL 
C UNSTLE IST.F.UNTERH.­ZWECKE 
RADIO­ UNC FEP.NSEFGE0UEK3 
AECNN'EHFNT FUER CRAHTFUNK 
HUTE FUER RADIOAPPARATE USW. 





TASCHÇNCELC CFP. KINOER 






4 . 4 9 3 
4 . 4 0 3 
9 C . 7 Ü 6 
90 .7116 
1 6 . 4 S 3 
9 1 7 
S . 541 
2 4 . 7 6 3 
1C7 
7 3 . 5 0 4 
6 3 0 
3 . S 5 4 
3 . 1 4 0 
4 . 6 C 5 
7 0 5 
2 . 2 7 2 
3 . 3 9 7 
1 . C 2 1 
B C . 7 8 7 
5 . 6 2 9 
5 . 6 2 9 
1 7 . C 3 2 
6.3 9 
1 4 . 4 0 7 
1 . 1 2 0 
1 4 6 
ICO 
b l l 
2 . 3 4 7 
9 2 0 
37C 
Î 3 2 
17 
3C0 
3 . 3 5 2 
1 . 2 4 0 
6 6 5 
13 
62 
1 . 1 4 4 
3 6 . 1 6 5 




2 . 3 4 6 
1 2 . 5 4 9 
6 3 7 
5 4 9 
1 3 . 4 1 5 
9 7 3 
1 . 3 6 8 
1 4 . 2 6 3 
9 . 6 5 4 
3 . 8 5 0 
75C 
, 3 6 
, 3 6 
7 , 1 9 
7 . 1 9 
1 . 3 1 
. 0 7 
. 4 4 
1 . 9 2 
. 0 1 
1 , 6 6 
, 0 5 
, 3 2 
, 2 4 
, 3 0 
, 0 6 
, 1 0 
, 2 7 
, 0 8 
6 , 4 0 
, 4 5 
, 4 5 
1 , 3 b 
, 0 b 
1 , 1 4 
, 0 9 
, 0 1 
, 0 1 
, i :b 
, 1 0 
, 0 7 
, 0 3 
, 0 6 
,02 
■ 27 
, 1 0 
, 0 7 
, 0 1 
■ 09 
3 , 0 2 
, 4 6 
, 0 2 
■ O l 
. 1 9 
. 0 9 
. 0 7 
. 0 4 
1 . C 6 
, C 3 
. 1 1 
1 . 1 3 
. 7 6 
. 3 1 
. 0 6 
4 . 4 0 3 
4 . 4 0 3 
9 0 . 7 8 6 
9 0 . 7 3 6 
1 6 . 4 9 3 
9 1 7 
5 . 5 4 1 
2 4 . 2 6 8 
107 
2 3 . 5 0 4 
6 3 0 
3 . 9 1 4 
3 . 0 4 0 
4 . B Ú 9 
7 0 S 
2 . 2 7 2 
3 . 3 9 7 
1 . 0 2 1 
8 0 . 7 8 7 
5 . 6 2 9 
5 . 6 2 9 
1 7 . 1 ) 3 2 
6 39 
1 4 . 4 0 7 
1 .12 'J 
146 
10'J 
6 1 1 
2 . 3 4 7 
9 2 0 
3 7 0 
7 3 2 
17 
3 0 8 
3 . 3 5 2 
1 . 2 4 3 
0 6 5 
13 
0 2 
1 . 1 4 4 
3 0 . 1 6 b 
5 . 7 9 1 
2 3 5 
5 1 
8 3 
2 . 3 4 6 
1 2 . 5 4 9 
3 3 7 
5 4 9 
1 3 . 4 1 5 
9 7 3 
1 . 3 6 0 
1 4 . 2 6 3 
9 . 6 5 4 
3 . 8 5 9 
7 5 0 
. 3 4 
. 3 4 
6 , 7 9 
6 , 7 9 
1 , 2 3 
, 0 7 
. 4 1 
1 . 0 1 
. 0 1 
1 , 7 6 
, 0 5 
, 3 0 
■ 23 
. 3 6 
■ 0 6 
, 1 7 
, 2 5 
, 0 8 
6 , 0 4 
. 4 2 
. 4 2 
1 . 2 7 
. 0 5 
1 , 0 3 
,011 
, 0 1 
, 0 1 
, 0 5 
, 1 0 
, 0 7 
, 0 3 
, 0 5 
, 0 2 
, 2 5 
, 0 3 
, 0 6 
, 0 1 
, 0 9 
2 , 0 5 
, ' , 3 
, 0 2 
, 0 1 
, 1 » 
, 9 4 
, 0 6 
, 0 4 
1 , 0 0 
, 0 7 
, 1 0 
1 , 0 7 
. 7 2 
. 2 9 
, 0 6 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 , 17 
1 . 0 1 
6 , 1 0 
2 6 , 7 3 
, 1 2 
2 5 , 0 9 
, 6 9 
4 , 4 0 
3 , 3 6 
5 , 3 0 
, 3 6 
2 , 5 0 
3 , 7 4 







, 0 6 





3 1 , 19 
, 7 2 
13 ,12 
100,00 
3 7 , 2 3 
2 5 , 8 1 





, 5 4 
, 1 3 












HCNCR.M.tOEC.RETRI B. INFIRMIERES 
CONSULT.HLDIC.AUTR.SOINS MED. 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSI'URTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE »SANS MCTEUR4 
MOTO, VILUM.,RICUCI.A MOTEUR 
VCITURE,AUTOMOBILE 




TAXES POUR VEHICULES 
ASSLRANCES PCLR VEHICULES 
FRAIS OE DEMENAGEMENT 
FRAIS TRANSPORT VACANCES 
HMIIRES­PCSTE.TELEGR.TEL. 
OIVERS 
ENSE IGNE HENT,DI VER TI SS.LCI SI RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERUOIQUES 
UVRE S,JOURNAUX,PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.MUS. 
RECEPTEUR DE RADIO 
RECEPTEUR OE TELEVISION 
APPAR.TOURNE­OISOUES,MAGNET. 
APPAREIL COMBINE 
INSTRUMENTS OE MLSICUE 
FRAIS REPAR.APPAR.GR. 71 00 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES DE SPORT 
ARTICLES DE CAMPING 
APPAR.PHOTO,CAMERAS.PROJECT. 
FRAIS REPAR.MATER.GROUPE 72 00 
OIVERS 
RIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
PLANTES,FLEURS D'APPART. 
AN ΙΜ.ΛΓ, KEM. N C U H R I T . A U T R . D E P. 





Α0ΟΝ.SERVICE CI STRIB.RADIOPH. 
LUC.APP.RAD.TELE.INSTR.MUS. 
CUTIS.CLUBS PRIVES 




ARGENT DF. POCHE ENFANTS 
REP.LUG.WEEK­ENO ET RESID.SEC. 
DIVERS 
LNSE1GNLMENT 
FH.DE SCOL.PENSION ET INTERNAT 
LIVRES ET FOURNITURES SCOL. 





LU'CHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTUCHCP. JAEHRUCHER VLRBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSLMHATICN ANNULLLES 

















NOMENCLATURE DES OEPENSES ET 
DE LA CCNSCMMATICN 
SCNST.HARCN UNC C l l N S T l . 
SCNSTIGE WAREN 
KINCEI'WAGFN 
SCHMUCK UNC UHREN 
LECEFKAREN 
ZUEEHUR FUFR RAUCHER 
SCNSTIGE AKT1KEL 
REPARATUR CEF SONSTIGFN HARIN 
REP.-KLSTIN ARTIKEL OH.301'1 




K RANKEN-,UNFALL VERSICHERUNGEN 
L El' F N3 - , ALT ER S VERSI CHER UNGEN 
SCNSTIGE PR IVATV FU S ICH EP UNGEN 
RELICICN 
RELIGION 
SCHULDEN UNO ANLEIHEN 




BEITR. ZU PCP.UFSVIKEI:. IG.USW. 
VERSCHIECENES 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
INSGFSAMT KLASSEN C A P 
INSGESAMT KLASSEN O A 6 
GESETZLICHE ilUTHAFGE ZUR 
SOZIALVERSICHERUNG,STEUERN 
GCSET ZL.rCITR.SU ZI ALVEllS. 
KRANKHEIT 
INVALtC. ,<LUR,HlNTLlUl l .VERS. 
ARBEITSLCSIGKEIT 
SONSTIGE GCSETZUCHE lUITRAEGF 
STEUERN 
STEUFRN 
INSGESAMT KLASSEN O A S 
6 5 . 0 4 . 3 
5 . 1 0 0 
' i l l 
3 . 1 1 1 





9 . 1 4 ' , 
4 . 5 3 3 
4 . 6 1 1 
2 . 4 0 8 
1 . 8 7 0 
6 1 0 
841 
841 
3 5 . 3 3 1 
1 0 7 
3 5 . 1 4 4 
5 . 5 9 4 
752 
I O 
4 . 3 3 2 
6 . 4 5 0 
6 . 4 5 0 
1 . 7 6 7 . 3 0 6 
1 . 2 6 2 . 3 0 6 
1 1 4 . 3 6 4 
1 0 3 . 1 7 1 
3 . 3 5 4 
1 :6 .666 
3 3 . 1 5 1 
1 1 . 1 9 3 
1 1 . 1 9 3 
1 . 3 7 6 . 6 7 0 
'J .2? 
, 4 6 
, 0 3 
. 2 5 
. 1 2 
. 0 5 
. 0 7 
. 1 2 
. 7 2 
. 3 6 
. 3 7 
. 2 3 
, 1 5 
. 1 5 
. 0 7 
. 0 7 
2 . 0 0 
. 0 1 
2 . 7 0 
, Ί 4 
.C6 
. 3 0 
. 5 1 
. 5 1 
1 0 0 , 0 0 
9 1 , 6 9 
3 , 3 1 
7 , 4 0 
, 2 4 
4 , 0 4 
2 . 4 1 
. 0 1 
. 0 1 
ίου,OU 
6 5 . 9 4 0 
5 . 3 0 0 
4 1 0 
3 . 1 6 1 
1 . 5 3 U 
25 
6 7 5 
2 9 1 
2 9 1 
9 . 1 4 4 
4 . 5 3 3 
4 . 6 1 1 
2 . 4 0 0 
1 . 8 7 0 
6 1 3 
8 4 1 
0 4 1 
3 5 . 3 3 1 
1 3 7 
3 5 . 1 4 4 
5 . 5 0 4 
7 5 2 
' 10 
4 . B 3 2 
6 . 4 5 9 
6 . 4 5 9 
1 . 3 3 7 . 6 8 5 
1 . 3 3 7 . 6 8 5 
1 1 4 . 3 6 4 
1 0 3 . 1 7 1 
3 . 3 5 4 
6 6 . 6 6 6 
3 3 . 1 5 1 
1 1 . 1 9 3 
1 1 . 1 9 3 
1 . 4 5 2 . 0 4 9 
4 , 9 3 
, 4 3 
, 0 3 
, 2 Ί 
. 1 1 
. 0 5 
. 0 2 
. 0 2 
■ 6 0 
. 3 4 
. 3 4 
. 1 9 
. 1 4 
. 0 5 
. 0 6 
, 0 6 
2 , 6 4 
, 0 1 
2 , 6 3 
. 4 2 
, 0 6 
, 3 6 
, 4 0 
. 4 0 
1 0 0 . 0 0 
9 2 , 1 2 
7 , 8 8 
7 , 1 1 
, 2 3 
4 , 5 9 
2 , 2 0 
, 7 7 
, 7 7 
I D O , 0 0 
1 0 3 , 0 0 
7 , 0 7 
5 4 , 5 0 
2 6 , 3 8 
, 4 3 
1 1 , 6 4 
I C O , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
4 9 , 5 7 
5 0 , 4 3 
1 0 0 , 0 0 
7 5 , 1 6 


















AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
VOITURE D'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HORLOGERIE 
MAROQUINERIE 
ACCESSOIRES POUR FUMEURS 
ARTICLES DIVERS 
REPARATION AUTRES BIENS 







AUIRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
DETTES ET EHPRUNTS 
INTER.DES DEITES,EMPRUNTS 
REMDOURS.OETTES ACHATS TEMPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
COT IS.A ASSOC.PROFESS.OU POL. 
DONS,BIENFAISANCE ETC. 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES C A S 
TOTAL CLASSES O A B 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SCOIALE 
MALADIE,HATERNITE 
INVAL IDI IE,VI EILLESSE,SURVIE 
CHOMAGE 
AUIRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IMPOTS 
IMPOTS 





DURCHSCHNITTLICHE JAFHRUCHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VERBRAUCH PRO HAUSKALT 
DEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES 


















NUKENCLATURE OES DEPENSES ET 
OE LA CCNSCMMATICN 
NAHRUNGS­ UNC GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
















LEEER UND INNEREIEN 











FISCH,CES ALZ EN,GETRUCKNET 
TIEFGEKUEHLTE FISCHE 
FISCKKCNSERVEN 
WEICH­ UND KREBSTIERE 
SCNSTIGE FISCHE 
MILCH UND KAESE 
VOLLMILCH,FRISCH 








EUR IN DER SCHALE 
BUTTER 
BUTTER 
SPEISEFETTE UND OELE 
ERDNUSSOCL 
OLIVENGEL . 
S G N S T I G E SPEISEOELE 
TIERISCHE FETTE,SCHMALZ USW 
MARGARINE 
PFLANZENFETTE,PL ATT FN FETTE 
VERSCHIEDENES 
CEST 
PRO.ALI M. ,OCI SSONS,TABAC 
5 7 7 . 3 C 3 
1 1 3 . 7 8 2 
6 0 . 3 6 2 
6 . 7 3 7 
2 . 4 4 0 
5 . 3 0 2 
3 e . C 3 7 
JS 6 
1 1 1 . 4 3 3 
2 0 . 0 4 6 
4 1 . 2 6 3 
1 . 3 1 3 
2 . 9 5 8 
1 4 0 
7 . 1 2 7 
2 . 0 3 0 
4 . 1 0 9 
4 . 0 2 5 
3 . 6 0 8 
1 . 2 1 7 
I C . 2 7 0 
6 . 3 9 1 
1 0 3 
2 0 6 
7 
1 6 6 
5 . B43 
5 5 , 6 4 
1 0 , 9 7 
5 , 3 2 
, 6 5 
, 2 4 
, 5 6 
3 , 6 7 
, 0 4 
1 0 , 7 4 
1 , 9 3 
3 , 0 0 
, 1 7 
, 2 9 
. 0 1 
. 6 9 
. 2 0 
, 4 0 
. 3 0 
. 3 5 
. 1 2 
. 0 9 
. 6 2 
. 0 1 
. 0 3 
. 0 2 
. 5 6 
31.209 
1 7 . 5 6 9 
8 . 9 5 9 
1 0 9 
2 . 6 2 2 
1 . 9 2 7 
74 
1 , 6 9 
, 0 7 
. 0 1 
. 2 5 
. 1 9 
. 0 1 
5,61 
2 6 . 9 7 5 





2 1 . 9 9 4 
8 . 2 4 1 
1 3 . 4 6 2 
1 3 . 4 6 2 
2 . 7 7 3 
2 . 7 7 8 
5 3 . 8 4 4 
e.b9b 
4 1 . 1 6 4 
2 . 1 7 4 




2 9 . 5 C 7 
2 , 6 0 
, 0 6 
, 0 2 
. 0 1 
. 0 1 
2 . 1 2 
. 7 9 
1 , 3 0 
1 , 3 0 
. 2 7 
. 2 7 
5 , 1 9 
. 3 3 
3 , 9 7 
, 2 1 
, 1 6 
, 0 2 
2 , 3 0 
5 8 7 . 2 5 7 
1 1 5 . 2 8 3 
6 1 . 4 1 1 
6 . 8 3 6 
2 . 7 7 7 
5 . 8 0 2 
3 8 . 0 6 2 
3 9 6 
1 1 3 . 9 6 8 
2 0 . 3 4 6 
4 1 . 2 7 4 
1 . 3 1 9 
2 . 9 5 8 
1 4 8 
7 . 1 2 7 
2 . 0 4 1 
4 . 3 3 0 
4 . 0 2 5 
3 . 6 8 5 
1 . 2 6 0 
1 0 . 5 1 9 
8 . 1 0 8 
3 1 6 
2 9 6 
7 
1 6 6 
5 . 3 4 3 
5 4 , 1 2 
1 0 , 6 2 
5 , 6 6 
, 6 3 
, 2 6 
, 5 3 
3 , 5 1 
, 0 4 
1 0 , 5 0 
1 , 8 5 
3 , 8 0 
, 1 7 
, 2 7 
. 0 1 
, 6 6 
, 1 9 
• 4 0 
, 3 7 
. 3 4 
. 1 2 
. 9 7 
. 7 5 
. 0 3 
. 0 3 
. 0 2 
. 5 4 
1 0 0 , C O 
5 3 , 2 7 
5 , 5 3 
2 , 4 1 
5 , 0 3 
3 3 , 0 2 
, 3 4 
1 0 0 , 0 0 
1 7 , 5 9 
3 6 , 2 2 
1 , 6 0 
2 , 6 0 
, 1 3 
6 , 2 5 
1 , 7 9 
3 , 8 0 
3 , 5 3 
3 , 2 3 
1 , 1 1 
9 , 2 3 
7 , 1 1 
, 2 8 
. 2 6 
. 0 1 
. 1 5 



















5 1 6 . 8 2 9 
2 5 . 1 5 3 
3 C . 1 1 C 
2 0 6 . 1 6 9 
1 4 . 4 2 3 
3 3 . 3 1 4 
1 . 7 S 5 
2 . 3 4 8 
2 3 2 
6 . 8 3 1 
4 . 1 1 2 
7 . 6 2 7 
1 . 8 5 2 
9 . 6 5 6 
1 0 . 9 6 0 
45C 
2 6 3 
7 
NON CORRIGE 
P A I N ET CEREALES 
P A I N 
P A T I S S . P A I N E P I C E . G A I . S E C S ETC 
FARINE DE FROMENT 
R I Z 
PATES A L I M E N T A I R E S 
AUTRES PRODUITS 
VIANOES 
VIANDE DE VEAU 
VIANDE DE BOEUF 
VIANDE DE PORC 
VIANDE MCUT. ,AGNEAU,CHEVREAU 
VIANDE DE CHEVAL 
VIANDE HACHEE 
VIANDE EN CONSERVE 
SAUCISSES FRAICHES 
F O I E S ET ADATS D I V E R S 
LARD HAIGHE ET GRAS 
JAMBON 
AUTRES P R O D U I S OE CHARCUTERIE 
VOLAILLE 
L A P I N ET G I B I E R 
VIANDE C U I T E 
VOLAILLE C U I T E 
PLATS C U I S I N E S 
D I V E R S 
31.303 100,03 
1 7 . 5 6 9 
8 . 9 9 9 
1 0 9 
2 . 6 2 6 
1 . 9 2 7 
74 
5 8 . 2 9 7 
2 7 . 0 5 5 
6 4 4 




2 1 . 0 9 6 
8 . 2 7 0 
1 5 . 0 6 8 
1 5 . 3 6 8 
2 . 7 7 8 
2 . 7 7 8 
5 4 . 7 8 9 
3 . 5 9 8 
4 2 . 0 7 2 
2 . 1 7 4 
1 . 6 9 6 
26 
2 0 0 
24 
1 , 6 2 
. 0 3 
. J l 
. 2 ' . 
. 1 8 
. 0 1 
5 , 3 7 
2 , 4 9 
• 0 6 
. 0 1 
, 0 1 
. 0 1 
2 . 0 . 3 
. 7 6 
1 . 3 9 
1 . 3 9 
. 2 6 
. 2 6 
5 , 0 5 
, 7 0 
3 , 8 8 
, 2 0 
, 1 6 
, 0 2 
5 6 , 1 3 
2 8 , 7 5 
, 3 5 
8 , 3 9 
6 , 1 6 
, 2 4 
1 0 0 , 0 0 
4 6 , 4 1 
1 , 1 0 
• 28 
, 1 1 
, 0 2 
, 1 6 
3 7 , 7 3 
1 4 , 1 9 
1 U 0 . 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 5 , 6 9 
7 6 , 7 9 
3 , 9 7 
3 , 1 0 
. 0 5 
. 3 7 
. 0 4 
GR. 
GR. 
G H . 
C C L . 








G R . 
GK. 
GR. 
G R . 
GR. 
3 2 . 7 8 9 
1 8 . 9 2 5 
1 9 1 
2 . 2 C C 
4 2 
4 3 4 
9 9 
2 0 . 1 7 7 
I C . 3 5 6 
4 4 5 
2 . 3 3 8 
1 4 . 6 7 9 
5 4 . 4 3 3 
3 . 5 3 6 
3 . 1 5 3 
35 
3 5 6 
30.272 2.79 lOC.CO 




CONSERVES OE PCISSCN 
MOLLUSQUES ET CRUSTACES 
AUTRES PUISSONS 
LAIT ET FROMAGE 
LAIT ENTIER FRAIS 
LAIT ECREME FRAIS 
LAIT CONDENSE 
CREME DE LAIT 
YOGHOURT 




OEUFS AVEC COQUILLE 
BEURRE 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
HUILE D'ARACHIDE 
HUILE D O U V E 







ITALI IN TAPULI 
TABLEAU 
H A U E 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHEH VERBRAUCH PRü HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 





















SCNSTIGE FRISCHE FRUCHTE 
SCHAL FNFRUFCIITE 
TPCCKENCHST 


























































































































































































































0 / 0 
.54 








































. 0 1 
.02 
.08 







, 0 1 
. 0 1 






















































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 














PASTEQUES. HELONS D'EAU 
AUTRES FRUITS FRAIS 
FRUITS A COQUE 
FRUITS SECHES 
FRUITS SURGELES 
CONSERVES DE FRUITS 
DIVERS 
PCMMES OE TERRE 
















AUTRES LEGUHES SECS 
LEGUHES DESHYDRATES 













AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
SEL,VINAIGRE,EPICES 





CAFE SOLUBLE,ESSENCE DE CAFE 
THE 
1 .351 ,13 10C,C0 BCISSCNS SANS ALCOOL 
449 
I T / L U N TAüfcLlE 
TARLEAU 
PAYS H A U E 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAFHRLICHFR VERBRAUCH PRU HAUSHALT 
OEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 





NCMENKLATUR DER ÍUSGA3EN UND 
CES VCR5RALCHS 
MINÇPALiiASSER 







APERITUS, BRANNTWEIN U.LIKOER 
MAHLZEITEN 'AUSSER .HAUS ■ 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
KAUFE AUSSER HAUS 




NAHRUNGS­ UNC GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DUNSTPERS.KUSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UNC GENUSSMITTEL 
BERICHTIGT 
KLEICUNG UNO SCHUHE 
HERREN­ UNL KNABENKLEIOUNG 
OCER­.ARBEITSKLÈICUNG HERHEN 
SFCRTKLEICUNG FUER HERREN 
OEERKLEICUNG FUER KNABEN 
SFCRTKLEICUNG FUER KNABEN 
STPICKJACKEN,V ESI FN,PULLOVER 
KlEIOUNGSZUeEHOEK 
OEERHEMCEN UND UNTERKLEIDUNG 
SCNSTIGE eEKLEICUNG 
DAMEN­ UNO MAECCHENKLE[DUNG 
OBER­,AROEITSKLEICUNG 
SFCRTKLEICUNG FUER CA.MCN 
OBERKLEIOUNG FUER MAEOCHEN 
SPORTKLEIDUNG FUER MAEOCHEN 
STRICKJACK EN,WESTEN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 






REPARATUREN VON KLEIOUNG 
REPARATUREN,ARBEITSLOHN 
SCNSTIGE ARTIKEL ZUR REPARATUR 
HERREN­ UNC KNAEENSCHUHE 
LECERSTRASSEN­,ARBEITSSCHUHE 
SPORTSCHUHE FUER HERREN 
STRASSENSCHUHE FUEH KNABEN 
SFCRTSCHUHE FUER KNABEN 
HAUSSCHUHE,SON ST.SCHUHARTIKEL 



























, 1 9 










1 . 7 0 
VERBRAUCH 
CONSOMMAT U N 


























. 1 9 






. 0 2 
3 ,13 
54 ,12 


























5 7 7 . 3 0 3 
8S.SC5 
3 1 . 7 4 1 
1 3 . 4 2 7 
4 . 3 6 7 
1 . 5 0 1 
1 . 3 1 6 
1 1 . 1 2 9 
2 
1 5 . 3 6 7 
0 . 1 1 7 
2 . 0 5 0 
1.3C9 
320 
3 . 5 6 7 
4 
5 5 , 6 4 
0 , 2 7 
3 , 0 6 
1 , 2 9 
, 4 2 
. 1 4 
. 1 3 
1 , 0 7 
1 , 4 0 
, 7 8 
. 2 0 
. 1 3 
. 3 3 
. 3 5 
5 0 7 . 2 5 7 
0 5 . 0 0 5 
3 1 . 7 4 1 
1 3 . 4 2 7 
4 . 3 6 7 
1 . 5 0 1 
1 . 3 1 6 
1 1 . 1 2 9 
2 
1 5 . 3 8 7 
0 . 1 1 7 
2 . 0 5 0 
1 . 3 0 9 
3 2 1 
3 . 5 8 7 
4 
5 4 , 1 2 
7 , 9 1 
2 , 9 3 
1 , 2 4 
, 4 0 
■ 14 
, 1 2 
1 , 0 3 
1 , 4 2 
, 7 5 
, 1 0 
, 1 2 
. 0 3 
. 3 3 
1 0 0 . CO 
4 2 , 3 0 
1 3 , 7 6 
4 , 7 3 
4 , 1 5 
3 5 , 0 6 
, 0 1 
100,CO 
5 2 , 7 5 
1 3 , 3 2 
8 , 5 1 
2 , 0 8 
7 3 , 3 1 
. 0 3 
18.615 
, 5 ? ICC.00 
4 .840 
3 8 7 
4 1 1 
5.C98 
4.2 66 
8 3 2 
. 4 7 
. 0 4 
. 0 4 
. 4 9 
, 4 1 
,Cfl 
4 .043 
3 0 7 
4 1 9 
5.098 
4 .266 
0 3 2 
, 4 5 
, 0 4 
, 0 4 
. 4 7 
. 3 9 







1,72 1 0 0 , 0 0 
3 . 179 
145 





. 0 1 
. 4 6 
. 0 5 
. 7 1 
1 3 . 1 7 9 
145 
4 . 7 7 1 
20 
501 
7 . 3 4 3 
1 .21 
. 0 1 
. 4 4 
, 0 5 
,'>3 
7 0 , 3 0 
. 7 8 
2 5 . 6 3 
. 1 1 
2 . 6 9 
1 1 3 , 0 0 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CCNSCMMATION 
EAU MINERALE 
JUS OE FRUITS ET OE LEGUMES 
AUTRES BCISSONS N.ALCOOLISEES 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCCGL 
VIN 
CHAMPAGNE ET VIN MCUSSEUX 
B U R E 
CID.IE ET POIRE 
APIR IT. E AUX­OE­VU, LIQUEURS 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXIEPIEUR 










VETEMENTS ET CHALSSURES 
VETEMENTS HOMMES.GARÇONNETS 
VET.DE DESSUS.DE TRAV.HCMMES 
VETEMENTS DE SPCRT POUR HCMMES 
VET.DE DESSUS GARCCNNETS 
VET.DE SPOHT PCUR GARÇONNETS 
TP. ICD Τ S ,G ILE ÍS, PLLLCVERS 
ACCESSOIRES OU VETEMENT 
CHEMISES ET SCUS­VETEMEMS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
VETEMENTS FEMMES,FILLETTES 
VET.OE OESSUS,DE TRAV.FEMMES ' 
VETEMENTS DE SPCRT PCUR FEMMES 
VET.DE DESSUS POUR FILLETTES 
VET.DE SPCRT PCUR FILLETTES 
TRICOTS,GILETS,FULLCVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
SOUS­VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
TISSU,LAINE»LAYETTE 
TISSU POUR VETEMENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION DES VETEMENTS 
REP.»FRAIS CONF.VET.ET SS­VET. 
MERCERIE,ART.HEP.OU VETEMENT 
CHALSSURES P.HCM.ET GARCCNNETS 
CHAUS.THAV.VILLE CUIR HCMMES 
CHALSSURES DE SPCRT HOMMES 








DURCHSCIINI1TLICHE JAEHRLICHE AUSGADEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VERBRAUCH PP.I1 HAUSHALT 
DEPCNSES ET CCNSCMMATION ANNUELLES 





NCMENKLATUR OER AUSGABEN UNU 
U S VF.KFRAUCHS 
LEDFRSTRASSENSCHUHE FUEK DAMEN 
SPORTSCHUHE FUER CAMEN 
STPASSENSCH1KE FUCP HAECCHEN 





MUTEN UNC HIFTNE8FNK0STEN, 
BRENNSTUFFE UND BELEUCHTUNG 
HIETE UND MILTNEBLNKI1STEN 
















HIETE FUER SIRGMZAEHLCR 
GAS 
STACTGAS 
3UTAN­ UNC PROPANGAS 






MOEBEL, HAU SHALTSGC G t.NSTAENUE 















































, 5 1 
, 1 0 
, 0 1 







































2 . 3 3 1 
15.213 
382 
, 4 9 
, 1 7 
, 0 1 
, 1 8 
,17 






























































, 0 5 
. 0 9 
4,44 















, 0 4 
, 0 9 
4,24 





















, 3 5 
, 2 4 
, 0 6 
1 . 0 1 5 
3 . 6 3 5 




, 3 4 
, 7 3 
. 0 5 
2 2 . 2 6 
4 2 , 2 5 
2 0 , 4 0 
6 , 6 4 
, 3 7 
.Π3 ,03 100,00 
NOMENCLATURE DES OEPENSES EI 
DE LA CCNSCMMATICN 
CHAUS.VILLE CUIR POUR FEMMES 
CHAUS.SPORT POUR FEMMES 
CHALS.CUIR POUR FILLETTES 
CHAUS.SPURT PUUR FILLETTES 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPARATION OES CHAUSSURES 
ART.DIV.REPAR.CHALSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET CONSOM.INDIV.EAU 
LOYER LOG.MEUB.PENSIONS.HCTELS 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 






BRIQUETTES DE LIGNITE 





LOCATION COMPTEUR ELECTRICITE 
GAZ OE VILLE 
GAZ OCTANE ET PROPANE 
LOCATION COMPTEUR GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
FRAIS OE CHAUFF.COLL.CHARBON 





MUJ .'REVET. SOL ,ALTR. ART. AMEUD. 
PEEBLES 
TAPIS 
AUTRES REVETEMENTS DE SOL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUTRES OBJETS AMEUBLEMENT 
LINGE OE MAISCN ET LITERIE 
LINGE DE HAISUN 
MATELAS ET SOMMIERS 
COUVERTURES 
EDREDCNS,CREI LIE PS,TRAVERSINS 





DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMHATION ANNUELLES 





NOMENKLATUR LER AUSGABEN UND 
CES VFRFRALCFS 
MCE3ELSTCFF VOM METER 
VORHAENGC UNC GAHCIi'IEN 
SCNSTIGE KEIMIEXTILIEN 
HEIZAPPARATE,HAUSHALTSMASCH. 
HCLZ- UNC KOHLFNOFEN 
KCCHHERC,KCHLE UNC HIILZ 










STAueS AU CER, L'OHM ERHASCH INE 





GESCHIRR UNC GLASI.AREN 
KCREWAREN,EUERSIEN UNO BESEN 
KUECHCN-.HAUSHALTSGEr.AETE USU 
REP..MUTE V.HAUSKALISGERAETCN 
REP.-KCSTEN ARTIKEL GRUPPE 4 
INSTALL.-KCSTEN ART.GRUPPE 4 













ARTIKEL ZUR KOERPERPFLEGE 
ELEKTRISCHE GERAETE 
VERERAUCHSGUETER 
FRISEUR,SONSTIGE CI EMS TL Γ: ISTG . 
ENTGELTE FUER CIENSTLEISTUNGEN 











1 3 . 7 3 0 
116 
2B0 
2 . 1 1 8 
35 
1 7 ) 
178 
6 . 2 3 9 
2 . 1 3 5 
4 02 




1 , 3 3 
, 0 1 
, 0 3 
, 2 1 
,02 
, 0 2 
, 6 0 
,21 
. 0 5 




1 3 . 7 8 8 
116 
280 




6 . 2 3 0 
2 . 1 3 5 
4 8 2 




1 . 2 7 
. 0 1 
. 0 3 
. 2 0 
. 0 2 
. 0 2 
. 5 8 
. 2 0 
, 0 4 
, 1 0 
. 0 1 
9 8 , 0 6 
1 , 1 4 
IOC,00 
, 6 4 
2 . 0 3 
15, eo 
, 2 5 
1 , 3 0 
1 , 2 0 
4 5 , 2 5 
1 5 , 4 8 
3 , 5 0 
1 3 , 0 0 
, 4 2 
, 0 4 
1 3 . 4 6 2 
5 . 9 6 5 
56 
5 . 3 0 9 
6 . 5 0 7 
6 . 5 07 
2 . 5 4 3 
2 . 5 4 0 
1 . 5 4 4 
1 . 'J4'4 
1 , 7 0 
, 5 7 
,01 
, 5 7 
, 6 7 
. 6 7 
. 2 5 
.25 
. 1 5 





1 . 4 7 9 
14 
14 




1 . 2 1 1 
20 




, 1 1 
, 1 4 
3 , 4 9 
. 4 3 , 1 3 
. 7 1 
5 2 , 6 7 
1 0 3 , 0 0 











, 9 1 
, 0 3 
, 0 5 
, 1 0 







5 4 8 
.035 
103 





, 9 4 
, 3 9 
, 0 5 
. 1 0 
. 0 1 






















. 5 5 
. 0 1 
. 5 5 
. 6 4 
. 6 4 
. 2 3 
. 2 3 
. 1 4 
. 1 4 
100.00 














NOMENCLATURE OES OEPENSES ET 
OE LA CCNSCMMATICN 
TISSU D'AMEUBLEMENT AU METRE 
RIDEAUX 
AUTRES TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
APP.CHAUFF·APP.MENAG.IMPCRT. 
POELE A CHARBCN ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARBON El A BOIS 
POELE ET RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRIQUE 
POELE A HAZOUT ET A PETROLE 
CHAUFFE­EAU ET CHAUFFE­BAINS 
AUTRES APPAREILS DE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 




AMPOULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
US!.CUS.MEN.CAVE ETC. 
REPAR.,LCCAT.EQUI P.MENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE PCUR ART.GROUPE 4 
LOCAI.APPAR.HENAGERS IMPCRT. 









SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATURE 
SOINS PERSONNELS 
ET OEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES OE TOILETTE 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PRODUITS,PARFUMERIE,SAVONS,ETC 











DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
UEPENSES ET CONSOMMAT U N ANNUELLES 


















NOMENCLATURE OES OEPENSES El 
DE LA CCNSCMMATICN 
SCNST.WARFN UNC CIENSTL. 
SCNSTIGE WAREN 
KINCEF1IAGEN 
SCHMUCK UNK UHHEN 
LEDEFWAREN 
ZUEEHCER FUEP RAUCHER 
SONSTIGE ARTIKFL 
REPAJtATUR CER SONST ICEN-WAREN 
REP.-KCSTEN ARTIKEL GR.OMO 









SCHULCEN UND ANLEIHEN 






NICKT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGAUtN 
INSGESAMT KLASSEN O A 8 
INSGESAHT KI.ASSFN 0 A 6 




INVAL IC. .ALT ER, HINTEP.nl. VERS. 
ARBEITSLOSIGKEIT 
SONSTIGE C-FSETZLICHE BEITRAEGE 
STEUERN 
STEUERN 
INSGESAMT KLASSEN C A S 
5 1 . 3 6 8 
1 . 4 9 2 
3 7 5 
2 5 5 




1 3 1 
5 6 7 




Ί 1 4 
2 7 8 
2 7 0 
3 6 . 5 6 4 
18U 
3 6 . 3 0 4 
6 . 5 6 3 
3 3 6 
71 
6 . 1 5 6 
4 . 8 1 0 
4 . 0 1 0 
1 . 3 3 7 . 5 0 4 
1 . C 3 7 . 5 0 4 
8 3 . 8 7 5 
7 7 . 3 1 4 
2 . 5 7 9 
5 1 . 0 1 7 
2 4 . 2 1 7 
6 . 0 6 1 
6.cet 
1 . 1 2 1 . 3 7 0 
4 , 9 5 
, 1 4 
,C4 
. 1 2 
. 0 5 
. 0 3 
. C l 
. 0 1 
. 0 9 
. 0 6 
. 0 3 
. 0 5 
. 3 1 
. 0 4 
. 0 3 
. 0 3 
3 , 5 2 
, 0 2 
3 , 5 1 
, 6 3 
. 0 3 
. 0 1 
. 5 9 
, 4 6 
. 4 6 
Î G O . O O 
9 2 , 5 2 
7 , 4 8 
6 , 0 4 
. 2 3 
4 , 5 5 
2 , 1 6 
»54 
, 5 4 
1011 ,00 
5 1 . 3 6 8 
1 . 4 9 2 
3 7 5 
2 5 5 
5 6 3 
3 
3 3 0 
1 3 1 
1 3 1 
9 6 7 
6 6 6 
3 0 1 
5 6 3 
1 4 9 
4 1 4 
2 7 0 
2 7 8 
3 6 . 5 6 4 
IBO 
3 6 . 3 8 4 
6 . 5 6 3 
3 3 6 
7 1 
6 . 1 5 6 
4 . 8 1 0 
4 . 8 1 0 
1 . 0 8 5 . 0 2 5 
1 . 0 0 5 . 0 2 5 
8 3 . 8 7 5 
7 7 . 3 1 4 
2 . 5 7 9 
5 1 . 0 1 7 
2 4 . 2 1 7 
6 . 0 6 1 
6 . 0 6 1 
1 . 1 6 0 . 9 0 0 
4 , 7 3 
, 1 4 
. 0 3 
. 0 2 
. 0 5 
. 0 3 
. 0 1 
. 0 1 
. 0 9 
. 0 6 
. 3 3 
. 3 5 
. 0 1 
. 0 4 
, 0 3 
. 0 3 
3 , 3 7 
, 0 2 
3 , 3 5 
, 6 3 
, 0 3 
. 0 1 
. 5 7 
. 4 4 
. 4 4 
1 0 0 . 0 0 
9 2 . 8 2 
7 . 1 3 
6 . 6 6 
. 2 2 
4 , 3 6 
2 , 0 7 
■ 5 2 
, 5 2 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 3 0 
. 2 5 , 1 3 
1 7 , C 9 
3 7 , 5 3 
. 2 0 
2 0 , 1 1 
I C O , C O 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 3 
6 8 , 0 7 
3 1 , 1 3 
1 0 0 , 0 0 
2 6 , 4 7 
7 3 , 5 3 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
, 4 9 
9 9 , 5 1 
1 0 0 , C O 
5 , 1 2 
1 , 0 6 
9 3 , 8 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 3 0 
3 , 3 1 
6 5 , 5 6 
3 1 , 1 2 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , C O 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
VCITIRE O'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HORLOGERIE 
HAR0QU1NF.RU 
ACCESSOIRbS PCLR FLMEURS 
ARTICLES OIVERS 
REPARATION AUTRES BIENS 







AUIRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
DEITES ET EHPRUNTS 
INTER.DES DETTES.EMPRUNTS 
REMBOURS.DETTES ACHATS TEMPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
COUS.A ASSCC.PROFESS.OU POL. 
DONS.BIENFAISANCE ETC. 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES C A 8 
COTISATIONS LEGALES OE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 




AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IMPOTS 
IMPOTS 




DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VtKBRAUCH PHO HAUSHALT 
OEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES 
MCYCNNES PAR MENAGE 
HAUE 
ACPUZZ1 E MOLISE 
ARBEITtPFAUSHALTF 
ABRUZZI E MUL ISE 
MENAGES C'UUVRICRS 
NCMCNUATUF DER AUSGAbCN UNI.' 
CES VEPEP.ALCHS 
AUSG.VILN 









NUHENCLATUKE DES UEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
NAHRUNGS- UNC GENUSSMITTEL 
NICHT BERUHTIGT 
BRCT.MEKL UNC NAEKRHITUL 
BROT 














LEBER UND INNEREIEN 












I IEFC-EKUCHLU FISCHE 
FISCHKCNSFRVEN 
WEICH- UNC KROeSTIERH' 
SCNSTICE FISCHE 
MILCH UND KAESE 
VCILMILCH,FRISCH 








EIER IN CER SCKALF 
BUTTER 
BUTTEP 




TIERISCHE FITTE,SCHMALZ USI.' 
HAFGARINE 




5 2 3 . 0 1 5 
5 1 . 5 4 5 
4 4 . 6 84 
4 . Γ 5 7 
3 . 5 4 4 
3 . 5 1 7 
3 4 . 1 9 3 
. 3 1 0 
1 1 6 . 1 6 1 
1 4 . 6 5 0 
7 9 . 5 4 0 
?.. OC'. 
1 1 . 0 6 2 
2 3 1 
7 . 1 P 7 
7 . 1 6 5 
3 . 5 5 4 
6 . 0 5 6 
l .Rea 
1 . 6 5 2 
9 . 3 52 
1 4 . 6 0 3 
2 . F 3 6 
3 
72 
6 . 3 5 5 
2 9 . 0 2 2 
1 6 . 6 5 7 
7 . 5 0 6 
3 . 7 1 2 
1 . 1 6 7 
3 9 . 6 7 4 






? n . ? i ; c 
4 . 565 
1 3 . 5 0 6 
1 3 . 5 C 6 
2 . 0 4 2 
7 . C 4 2 
b b . l " : 
1 . Γ ' 1 ' . 
= 1 . V J P 




5 7 , 3 1 
1 0 , 0 2 
4 , 8 9 
, 5 4 
, 3 0 
, 4 3 
3 , 7 4 
. 0 3 
1 2 , 7 1 
1 , 6 3 
3 , 2 3 
. 3 1 
1 . 3 0 
. 0 3 
. 7 9 
. 3 1 
. 4 3 
, 6 6 
. 2 0 
. 1 3 
1 . 0 3 
1 . 6 1 
. 3 1 
. 0 1 
. 7 0 
3 . 1 8 
1 . 0 2 
. 0 3 
. 4 1 
. 1 2 
4 . 3 4 
1 . 5 0 
. 0 1 
, 0 2 
, 0 1 
2 . 7 1 
. b l 
1 . 4 0 
1 . 4 1 
. 7 2 
. 7 2 
0 » 1.1', 
. . 2 0 




5 5 0 . 3 5 9 
0 6 . 2 4 4 
4 7 . 9 0 0 
' , . 3 9 7 
4 . 7 6 5 
3 . 9 6 2 
3 4 . 3 0 7 
3 2 t 
1 2 7 . 6 0 0 
1 5 . 0 4 5 
2 0 . 5 4 1 
2 . 0 K 4 
1 1 . 0 6 2 
2 6 9 
7 . 1 8 7 
2 . B 8 3 
5 . 6 0 7 
6 . U H 6 
2 . 9 5 6 
3 . 4 6 B 
1 0 . 5 1 3 
1 3 . 0 3 2 
3 . 0 0 4 
1 
1 2 6 
6 . 3 b 5 
2 9 . 0 5 6 
1 6 . 1 . 6 8 
7 . 5 0 6 
3 . 7 2 1 
1 . 0 0 1 
4 1 . 1 4 8 
1 4 . 9 3 3 
54 




2 1 . 2 9 0 
Ί . 5 7 9 
1 7 . 4 6 5 
1 7 . 4 6 b 
2 . 0 4 6 
2 . 1 4 6 
5 7 . 3 2 3 
1.113:1 
5 1 . ' . 07 
1.371 
3 3 3 
4 
130 
5 5 . 0 0 
9 , 6 4 
4 , 3 0 
, 4 9 
. 4 8 
. 4 0 
3 , 4 3 
. 0 3 
1 2 , 7 0 
1 , 5 1 
2 , 0 6 
, 3 0 
1 . 1 0 
. 0 3 
. 7 2 
. 2 0 
. 0 7 
. 6 1 
. 3 0 
. 3 5 
1 . 0 5 
1 . 0 9 
. 3 8 
. 0 1 
, 6 4 
2 , 9 1 
1 , 6 7 
, 7 6 
. 3 7 
. 1 1 
4 , 1 2 
1 , 5 0 
. 0 1 
. 0 2 
2 . 1 3 
, 4 6 
1 , 7 5 
1 , 7 5 
, 2 0 
, . : i 
5 , 7 4 
, 1 « 
5 , 3 7 
, 1 4 
, 0 3 
. 0 2 
1 0 0 , C O 
4 0 , 1 6 
5 , 0 9 
4 , 9 5 
4 , 1 2 
3 5 , 6 5 
, 3 4 
1 0 0 , 0 0 
1 1 , 7 9 
2 3 , 1 5 
2 , 3 4 
9 , 3 0 
, 2 1 
5 , 6 3 
2 , 2 6 
4 , 4 6 
4 , 77 
2 , 3 2 
2 , 7 2 
8 , 2 4 
1 4 , IÙ 
2 , 9 0 
• 10 
4 , 9 0 
1 0 0 , 0 0 
5 7 , 3 7 
2 6 , 1 1 
1 2 , 3 1 
3 , 7 2 
1 0 0 , 0 0 
3 6 , 2 9 
, 1 3 
, 4 8 
, 1 2 
, 1 1 
, 0 3 
5 1 , 7 6 
1 1 , 1 1 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0.1 
3 , 2 1 
0 3 , 4 0 
2 , 3 9 
, 5 8 
• O l 





G i t . 
GR . 
GR. 
G H . 




G R . 
GR. 
GR. 





G H . 
C C L . 









G H . 
GR. 
GR. 
G H . 
4 3 3 . 8 0 3 
4 1 . 6 5 3 
2 1 . 7 6 2 
1 7 8 . 1 8 1 
1 0 . 2 7 2 
2 5 . 5 C 6 
2 . 9 9 5 
1 1 . 6 5 7 
2 4 0 
7 . U S 
4 . 1 7 5 
6 . 0 5 4 
1 . 6 3 8 
I C . 9 1 4 
2 6 . 4 7 1 
5 . 9 1 5 
4 
3 1 . 1 5 7 
1 5 . 6 1 8 
1 . 3 2 6 
3 
2 t C 
47 
1 9 . 4 7 4 
6 . 0 6 1 
6 . P 4 I 
1 . 7 8 1 
3 . 3 3 9 
t í . 4 1 2 
2 . 7 6 3 




P A I N ET CEREALES 
P A I N 
P A T I S S . P A I N E P I C E . G A T . S E C S ETC 
FARINE DE FROMENT 
R I Z 
PATES A L I M E N T A I R E S 
AUTRES PRODUITS 
V IANDES 
VIANOE OE VEAU 
VIANDE DE BCEUF 
VIANDE OE PORC 
VIANDE MOUT. .AGNEAU.CHEVREAU 
VIANOE DE CHEVAL 
VIANOE HACHEE 
VIANDE EN CONSERVE 
SAUCISSES FRAICHES 
F O I E S ET ABATS OIVERS 
LARD MAIGRE ET GRAS 
JAMBON 
AUTKES P R O D U I S CE C H A R C U E R U 
V I I L A I L L E 
L A P I N ET G I B I E R 
VIANOE C U I T E 
VOLAILLE C U I T E 
P L A I S C U I S I N E S 
D I V E R S 
PRODUITS OE LA PECHE 
POISSON F R A I S 
P I . I S SON S A L E . SECHE .FUME 
PUISSGN CUNGELE 
CONSERVES DE POISSON 
MOLLUSQUES ET CRUSTACES 
ALTKES PCISSCNS 
L A I I ET FROMAGE 
L A I T ENTIER F R A I S 
L A I T ÉCHEME F R A I S 
L A I T CONDENSE 
CREME 01: L A I T 
»UGHCURT 




OEUFS AVEC COQUILLE 
BEU'IRfc 
OFUKKE 
H U I L E S T. T G R A I S S E S COMESTIBLES 
H U I L E D ' A R A C H I D E 
H U I L E D ' O L I V E 








I T A L I E N TAUELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAF.HPLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER J A E H R L U H E H VERBHAUCH PKCl HAUSHALT 
UEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ABRUZZI f. MOLISE 
ARBEITERHAUSHALTE 
ABRUZZI E MOLISE 
MENAGES D 'OUVRIERS 












E I N H MENGEN 
U N I T E QUANTITE 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
OE LA CCNSCMMATICN 
AEPFEL 
BIRNEN 












' S C N S T I G E FRISCHE FRUECFTE 
SCHALENFRUECHTE 
TPCOKENCCST 
T IEFGEKUEHLTES OBST 












S P I N A T , S A U E R A M P F t R 
SALAT 
ZWIEBELN,SCHALOTTEN.KNUPLAUCH 
SCNST U E S FP.ISCHGEMUESE 
GETROCKNETE CliHNEN 
GETROCKNETE EHt'SEN 








HARMELACEN UNE SUESSkAREN 
HARMELACE 
HONIG 
HELASS F., RUEBENSIRUP 
KAKAO 
SCKOKCLAOE 
S P E I S E E I S 
SCNSTIGE SUESSWAREN 
SCNSTIGE NAHRUNGSHITTEL 
S A L Z , E S S I G , G E W U E R Z E 
T A P I C K A UNC KARTOFFELMEHL 
SUPPEN 
VERSC1JUCENES 
K A F F E E , T E E 
KAFFFE 
PULVERKAFFFE UNC KAFFEEEXTRAKT 
TEE 
ALKCHCLFPE1E GETRAENKE 
3 . 0 5 3 
3 . 1 2 7 




7 . 2 6 0 
45 
3 . 5 5 7 
1 . 3 1 0 
3 72 
2 . 7 1 1 
204 
1 .1 i l 
1 .511 
112 
i t s 
54 
2 . 5 3 9 
4 . 5 7 8 
4 . 5 7 8 









4 . 5 3 3 
510 
9.4C2 





5 . 4 3 5 
2 . 4 5 4 
IC. 603 






1 . 2 1 3 
1S5 
570 
3 . 7 2 6 




1 5 . 2 2 2 
1 4 . 5 1 7 
Ol 
215 
, 4 2 
, 3 4 
, 2 0 
.01 
. 1 1 
. 0 3 
. 2 5 
. 4 4 
. 1 4 
.'14 
, 3 0 




. 0 2 
. 0 1 
. 2 0 
. 5 0 
. 5 0 
4 , 0 9 
. 0 2 
. 0 5 
.04 
. 9 0 
. 1 0 
. 0 9 
, 0 6 
, 5 0 
, 0 6 
1 , 0 3 
, 2 0 
,C1 
,C4 
. 1 5 
. 5 9 
.27 
1 . 1 6 
1 . 1 6 
. 3 3 
. 1 0 
. 0 2 
. 1 3 
. 0 2 
, 0 6 
. 4 1 
. 3 0 
.01 
1 . 67 
1 . 03 
. 0 1 
,02 
3 . 0 7 3 
3 . 2 4 0 




2 . 3 0 2 
45 
4 . 0 3 5 
1 . 3 1 0 
3 7 2 
2 . 7 1 0 
3i)0 
1 . 1 3 1 




2 . 5 6 4 
4 1 . 1 1 7 
1 6 4 
5 4 a 
3 
4 0 5 
9 . 0 1 7 
1 . 1 2 6 
8 4 5 
5 7 1 
5 . 3 1 9 
597 
1 0 . 2 3 1 
2 . 7 1 9 
7 5 
4 0 5 
5 2 3 
25 
5 . 6 7 1 
2 . 0 7 3 
1 0 . 6 0 3 
1 0 . 6 0 3 




2 1 2 
1 . 2 1 3 
155 
570 
3 . 7 5 7 




1 4 . 9 2 5 
9 1 
215 
. 1 3 
, 4 0 
, 3 3 
, 2 6 
, 0 1 
, 0 1 
, 0 3 
, 7 4 
, 4 0 
, 1 3 
, 1 4 
, 2 7 
. 0 3 
. 1 1 
. 1 6 
. 0 1 
. 0 2 
. 0 1 
. 2 6 
. 5 3 
. 5 3 
4 . 1 2 
. 0 2 
. 0 5 
. 0 4 
. 9 0 
. 1 1 
, 0 0 
, 0 6 
, 5 3 
, 0 6 
1 , 0 2 
, 2 7 
, 0 1 
, 0 4 
, 0 5 
, 5 7 
. 2 9 
1 , 0 6 
1 , 0 6 
, 3 1 
, 0 9 
, 0 2 
, 1 2 
, 0 2 
. 0 6 
. 3 0 
. 3 6 
. 0 1 
1 . 5 2 
1 . 4 9 
, 0 1 
, 0 2 




















































C C L . 
G H . 
GR. 
4 2 . 7 2 4 
2 6 . 5 5 7 
2 5 . c m 
955 
777 
2 . 5 5 5 
2 4 . 0 5 5 
113 
2 8 . 4 5 2 
3 . 2 6 2 
1 . 4 5 6 
7 . 4 5 3 
6 . C 3 7 
28 .4C1 
5 4 5 
5 6 7 
1 . 0 2 2 
5 . 7 4 C 
26 
4 . 4 C 3 
1 3 6 . 7 6 7 
8 . 9 5 6 
6 . C 3 3 
4 .52C 
4 7 . 3 C 2 
5 . 0 3 9 
1 2 . 3 5 2 
334 
1 . 3 4 4 








C E R I S E S 
R A I S I N S 
F R A I S E S 
ORANGES 




P A S 1 F Q L E S , HELONS O 'EAU 
AL1KES F R L I T S F R A I S 
F R U I T S A COQUE 
F r U I S SECHES 
F R U I T S SURGELES 
CLNSERVES DE F R L I T S 
D I V C P S 
POMMES DE TERRE 











0 U N C N S , E C H A 1 0 T T E S , A U L X 
AUTRES LEGUMES F R A I S 
HARICOTS SECS 
P U I S SECS 
L E N T I L L E S 
AUTRES LEGUMES SECS 
LEGUMES DESHYDRATES 
LEGLMES EN CONSERVE 
LEGUMES SURGELES 
D I V E R S 
SUC Γ.E 
SUCRE 












3 , 2 2 
1 0 0 , 0 0 
9 7 , 9 7 
, 6 0 





7 . 6 2 7 
66 
1 0 7 
A U T R f S PROOUITS A L I M E N T A I R E S 
S E L , V I N A I G R E , E P I C E S 
TAPIOCA ET FECULE 
SOUPES 
D I V E R S 
CAFE,THE 
CAFE 
CAFE SOLUBLE,ESSENCE DE CAFE 
THE 




H A L U 
UURCHSCHNITTUCHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRU HAUSHALI 
DEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ABRUZZI E MULISÏ 
AFEUTFRHÍUSHALTE 
ABRUZZI E MOLISE 
MENAGES C'UUVRIERS 













NOMENCLATURE DES OEPENSES ET 
DE LA CCNSCMMATICN 
HINEPALI.'ASSER 
OBST­ UNC CEHUESISAEFU 
SCNST.ALKOHOLFUEIC' GETRAENKE 
AIKCHCLISCHC CUI'.AENKCALKUKGl 




APERITIFS.F.RANNTI.'EIN U.LI KUER 
MAHL2EITEN AUSSER HAUS · 
MAHUC1UN AUSStR HAUS 
KAFFIE AUSSER HAUS 




NAHPUNGS­ UNC C­ENUSSM! TTEL 
NICHT PFPICHT IGT 
KOSTEN CIENSTPFRS.KOSICAINGER 
NAHRUNGS­ UNL CENUSSMITTlü 
BERICHTIGT 
KLEICUNG UND SCHUHF 
HERPEN·­ UNC KNABENKL C IOUNG 
OPCR­.ARPEITSKlEICUNG HEHREN 
SPIIRTKLEICUNG FUCR HE'Ü'.EN 
DEERKItICUNG Filli: KNABEN 
SFCRTKLEICUNG FUER ΚΝΛΙΈΝ 
STPICKJACKIN.WFSIEN.PULH.VLR 
KLEIDUNGSZUlfcllMt'l 
CEERHCMOEN UND UNTERKLEIDUNG 
SONSTIGE PFKLIICUNG 
DAMEN- UNC MAfCCHENKLE IDIING 
DEEP- ,ARILI I SKLlIOUNG 
SFCRTKLEUUNC FUIR CAMEN 
OBERKLFICl'NG FUER hACDCKHN 
SFORTKUICUNG FUIR MAFtCHtN 
STPICKJACKtN.VESUN.PULLIlVLR 
KLEIUIINGS/UCCIIÜIH 












3 0 . 6 5 9 
436 
1 . 7 0 6 
3 . 3 0 3 
10. (.26 
4 . 5 2 t 
1.4CC 
4 .7C0 
2 7 . 5 5 3 
F06 
149 
2 6 . 5 1 b 
5 2 3 . 6 1 5 
3 . 3 6 
. 0 5 
. 1 9 
. 3 7 
1 . 1 6 
. 5 0 
.15 
. 5 1 
' 3 , 0 1 
, 1 0 
,02 
2 , 9 0 






















, 0 ' , 
.17 







































































. 7 1 
,50 




















































, 0 1 
100,00 





2 2 , 6 1 
2 ,07 
100', 00 
6 9 , 5 0 
20,53 
0 , 9 1 
EAU MINERALE 
JUS OE FRUI IS ET DE LEGUMES 
AUTRES BOISSONS N.ALCOOLISEES 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
VIN 
CHAMPAGNE El VIN PCLSSELX 
BIERE 
CICRE ET POIRE 
APER IT.EAUX-DE-VIE,LIQUEURS 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 










VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOMME S.GARÇONNETS 
VET.DE DESSUS.DE TRAV.HCMMES 
VETEMENTS OE SPCRT PCUR HCMMES 
VET.DE DESSUS GARÇONNETS 
VET.OF SPORT POUR GARCCNNETS 
TRICOT S,GILET S.PLLLCVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
CHEMISES ET SCUS­VETEMEN1S 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
VETEMENTS FEMMES,FILLE11ES 
VET.DE OESSUS,DE TRAV.FEMMES 
VETEMENTS OE SPORT PCUR FEMMES 
VET.DE OESSUS PCUR FILLETTES 
VET.OE SPORT PCUR FILLETTES 
TRICOTS,GILETS,PLLLCVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
SOLS­VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
TI SSL,LAINE.LAYETTE 
TISS^ POUR VETEMENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATUREN VÜN KLFIDUNG 
REPARATUR EN,APIil ITSLl.HN 
SCNSTIGE /RTIKCL ZUR REPARATUR 
HEFRtN­ UNC KNACENSCHUHE 
lEEERSrRAJSEN­.ilU'EITSSCHUHE 
SPCRTSCKl'HF IUI Κ Hli.RLN 
STRASSEÎ.SCHUHt FUFR KNAT1CN 
SFCRTSCHUHE TUER KNA.'CN 
HAUSSCHUHE,SONST.SCKUHAPTIKEL 
DAMLN­ UNC MAFLCHFMSCHUHC 
3.5C6 ,35 100,00 
2 . 607 
019 
1 4 . C . C 
1 1 . 1 0 6 
102 
7 . 4 1 0 
138 
7 . 7 3 0 
, 2 9 
. 0 9 
1 . 5 3 








1 1 . 1 9 6 
102 
2 . 4 0 5 
130 
7 . 7 3 0 
. 2 7 
. 0 0 
1 . 4 0 
1 , 1 2 
. 0 ? 
, 2 b 
, 0 1 
, 7 7 
7 6 , 6 4 
2 3 , 3 6 
1 0 0 , 0 0 
7 9 , 0 6 
1 , 3 7 
1 7 , 8 0 
, 9 8 
1 0 0 , 0 0 
REPARATION DES VETEMENTS 
REP.,FRAI S CONF.VET.ET SS­VET. 
MERCERIE,ART.HEP.CL VETEMENT 
CHAUSSURES P.HOH.ET GARÇONNETS 
CHAUS.TRAV.VILLE CUIR HOMMES 
CHAUSSURES DE SPORT HCMMES 





T A C I L I ? 
TAIJIFAU 
PAYS I T A L I E 
DURCHSCHNITTLICH! . JAEHRLICHE AUSGACEN UND 
OURCHSCH.' I ITTLICHl!». J A E H R U C H E R VERBRAUCH PHJ HAUSHALT 
OEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
A e P U Z Z I E KOL ISC 
ARCEITERHAUSHALTfc 
ABRUZZI E MOLI SF 
HENAGES D 'OUVRIERS 
NOMENKLATUR DER AUÎGAHEN UMO 
CF.S VFKCRAUCFS 
U U E R S T R A S S t N S C H U H E FUIR DAMEN 
SFORTSCKUHE FUER CAMEN 
STRASSENSCHUHE FUEP. MAFCCHF.N 




V E 5 S C H . A R T I K E L F.REPARATUREN 
H I E T E N UNC H IETNEBENKOSTEN, 
I IFEMiSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
H I E T E UNO M U T N E C t N K O S U N 
M I E T E 
NEr­ENKCSTEN.HASSEKVCItPRAUCH 
H U T E M U E O . K U H ! ' . · HUT E L , PENS ION 
R E P ­ , U N T E R H . K O S T EN 
ZU LASTEN CES MIETERS 








H E I Z O E L . C I E S E L O E L U.ANDERE 
E L E K T R I Z I T A E T 
E L E K T R I Z I T A E T 
H U T E FUER STROMZAEHLER 
GAS 
STACTGAS 
BUTAN­ UND PROPANGAS 
M I E T E FUER GASMESSER 
SCNSTIGE KE1ZKCSTEN 
K C L L E K T I V H E I Z U N G KOHLE 
K C L L E K T I V H E I Z U N G KEIZUEL 
S C N S T I G E KOLLEKT I V H E I Z U N n 
VERSCHIECENES 
MCEBEL,HAUSHALΤSGEGENSTAFNOE 
LAUFENCER UNTERHALT D.WOH'.NUNG 
MCEBEL, FUSSCUCENilELAG USW 
MCFBEL 















L I T 
4 . 9 6 6 




2 . 9 0 4 
1 3 . 4 8 7 
3 1 3 
l . ' i S O 
1 . 1 6 2 
. 5 4 
. 0 2 
. 2 0 
. 0 1 
. 0 7 
. 3 3 
1 , 4 8 
, 0 3 
.16 
. 13 
4 6 . 4 7 7 
I C . 3 9 0 




5 , 0 0 
1 , 1 4 
1 , 0 4 
, C 5 
. 0 1 





















2 . 9 1 7 
6 7 
I C C . 9 32 
4 2 . 8 1 3 
3 9 . 4 3 6 
3 . 2 6 9 
1 0 7 
1 0 . 3 3 6 
1 0 . 0 3 6 
1 0 . 1 4 3 
1 . 2 6 1 
6 2 7 
1 6 . 2 5 4 
5 6 6 
51,6 
1 2 . 1 0 5 
1 2 . 1 8 5 
. 3 2 
. 0 1 
1 1 . 1 5 
4 , 6 8 
4 , 3 1 
, 3 6 
, 0 1 
1 , 1 9 
1 . 1 9 
1 . 9 0 
. 1 4 
. 0 7 
1 , 7 8 
, 0 6 
, 0 6 
1 , 3 3 
1 , 3 3 
2 . 9 5 8 
67 
. 1 5 1 . 1 5 7 
9 1 . 5 4 3 
8 8 . 1 6 6 
3 . 2 6 9 
1 0 7 
1 0 . 8 3 6 
1 0 . 8 3 6 
1 0 . 9 3 2 
1 . 2 6 1 
6 2 7 
1 7 . 0 4 5 
5 6 6 
5 6 6 
1 2 . 7 4 1 
1 2 . 7 4 1 
, 3 0 
, 0 1 
1 5 , 1 2 
9 , 1 7 
8 , 8 3 
, 3 3 
, 0 1 
1 , 0 8 
1 , 0 8 
1 , 9 0 
, 1 3 
, 0 6 
1 . 7 1 
, 0 6 
, 0 6 
1 , 2 β 
1 , 7 0 
9 7 , 7 9 
2 , 2 1 
1 0 0 , 0 0 
9 6 , 3 1 
3 . 5 7 
. 1 2 
1 0 0 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
6 , 6 6 
3 , 3 1 
9 0 , 0 3 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 3 0 , 0 0 
1 0 3 , 0 0 
K G . 
K G . 
K G . 






2 0 9 
100,00 
1 . 2 1 2 
1 2 . 2 7 2 
3 
, 1 3 
1 , 3 4 
1 . 2 1 2 
1 2 . 2 7 2 
3 
. 1 2 
1 . 2 3 
8 . 9 9 
9 0 , 9 9 
. 0 2 
M3 












4 6 . 5 0 1 
1 0 . 3 9 9 
9 . 5 0 5 
4 1 3 
I H 
3 6 o 
4 
4 , 6 6 
1 , 0 4 
. 9 5 
, 1 4 
. 0 1 
. 0 4 
1 0 1 , 0 0 
9 1 , 4 0 
3 , 5 7 
1 , 3 7 
3 , 5 2 
, 0 4 
100,CO 
1 . 6 3 2 
2 . 4 C 9 
4 . 4 5 7 
5 0 5 
. 1 0 
. 2 6 
, 4 9 
, 1 6 
1 . 6 3 2 
2 . 4 0 9 
4 . 4 5 7 
5 0 5 
, 1 6 
, 2 4 
. 4 5 
. 0 5 
1 1 , 1 3 
2 6 , 7 6 
4 0 , 5 1 
5 , 6 1 
,03 ,03 100,00 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CCNSCMMATICN 
CHAUS.VILLE CUIR PCUR FEMMES 
CHALS.SPCRT POUR FEMMES 
CKALS.CUIR PCUR FILLETTES 
CHAUS.SPORT PUUR FILLETTES 
PANTOUFL.AUIRES ART.CHAUSSANTS 
RERARATICN DES CHAUSSURES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
ART.0IV.REPAR.CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIOLES ET ECLAIRAGE 
LCYER ET CHARGES 
LOYER 
CKAHGES ET CONSOM.INDIV.EAU 
LOYER LOG.HEU8.PENSIONS,HCTELS 
OEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 






RRIGLETTES DE LIGNITE 





LCCATION COMPTEUR ELECTRICITE 
GAZ 
GAZ OE VILLE 
GAZ BUTANE ET PROPANE 
LCCATION COMPTEUR GAZ 
AUTRES FRAIS OE CHAUFFAGE 
FRAIS DE CHAUFF.COLL.CHARBON 





MOO. RE VE T. SOL, A U R . AR T. AME UB. 
MEUBLES 
TAPIS 
AUTRES REVETEMENTS DE SOL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUIRES OBJETS AMEUBLEMENT 
LINGE OE MAISON ET LITERIE 
LINGE DE MAISON 
MATELAS ET SOMMIERS 
COUVERTURES 
EOREOCNS.CREILIERS,TRAVERSINS 






UURCHSCHNITTUCHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VERBRAUCH PRU HAUSHALT 
OEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ABRUZZI E MUL ISC 
ARBEITERHAUSHALTE 
ABRUZZI E MOLISE 
MENAGES D'OUVRIERS 
NCMENKLATUR UER AUSGABEN UNO 
CES VFKCRAICFS 
MCEBELSTCFF VOI METER 
VCRHAENGC UNI: GAKCINEN 
SCNSTIGE HEIHTEXTILIEN 
HE ΙΖ APPARA IE,HAUSHALTSMASCH. 
HCLZ- UNC KUHLITIUFEN 
KCCHHERC,KCHLE UNC HOLZ 
















GESCHIRR UNC GLASI.AREN 
KCREWAREN, PUHISTEN UNO BESEN 
KUECHEN-.FÍUSHAL1SGERAEU USW 
REP.,MIETF V.KAUSWALTSGFIIALUN 
REP.-KUSTFN ARTIKCL GRUPPE 4 
INSTALL.-KCSTFN ART.GRUPPE 4 
MUTE FUER HAUSKALTSGERAETE 
KURZLEBIGE HAUSHALISAR 1IKEL 
KASCHHITTFL.INSTANCH.-ARTIKEL 
SCNSTIGE ÍRTIKEL 








WAREN,CIENSTL.FU CR KOERPERPFL. 




ENTGELTE FUER CIFNSTLEISTUNGEN 
MECIZIN.,PHARMAZ.ERZEUGNISSE 
PHARMAZEUTISCHE FP.ZEUGNISSE 





























































































































































































































N0MENCLA1URE DES OEPENSES ET 
UE LA CONSOMMATION 
TISSU D'AMEUBLEMENT AU METRE 
RIDEAUX 
AUTRES TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
APP.CHAUFF,APP.MENAG.IMPCRT. 
POELE A CHARDON ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARBON ET A B U S 
POELE ET RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRIQUE 
POELE A MAZOUT ET A PETROLE 
CHAUFFE­EAU ET CHAUFFE­BAINS 
AUTRES APPAREILS DE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 




AMPCULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
USI.CLIS.MEN.CAVE ETC. 
REPAR.,LOCAT.EQUI P.MENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS PUSE POUR ART.GROUPE 4 
LOCAT.APPAR.MENAGERS IMPORT. 









SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATURE 
SOINS PERSONNELS 
ET OEPENSES SANIIAIRES 
ARUÇLES DE TOILETTE 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PRODUITS,PARFUMERIE,SAVONS,ETC 










CUFL-HSCHNITTUCHb JAEKPLICHL AUSGABEN UND 
UURCHSCHNl TTLICHE:-. JAEHRUCHER VEHHRAIJOH l'HCI HAUSHALT 
DEPENSES ET OONSCMMATUN ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
AE'iUZZI F M.ULÏSE 
Ar.eEITFrUUiFi .LTC 
AUPUZZI E HÖLISE 
HENAGES G'UUV'UERS 
















NOMENCLATURE DES OEPENSES ET 









MIETFN VIJN FAHRZEUGEN 
KRAFTSTOFF 
GÍPAGE,MIETE 





BRI FFM.,TELFG>- AMME, TELEFON 
VERSCHIECENES 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
BUECKIH.ZEITUNG.ZEITSCKIUFTEN 








S CNST.CAUERGUETER.FR E U E I I 
SPORTARTIKEL 
CAMFINGMATERIAL 
FCTC- .F ILM- U.V3RFUEHRAPP4RATE 
REP.-KCSTEN APP.GRUPPE 72C0 
VERSCHIECENES 
SONST.GUEHH ZUR UNTERHALTUNG 
ZIMMERPFLANZEN, SCHNITTBLUMEN 
AUSGACIN FUER I U R E U.FUTTER 




RACIO- UNC FtRNSLFGEBUFWR 
AECNNEME.NT FUER CRAHTFUIIX 
MIETE FUFF Ρ AC ΙΙ1ΑΡΡΑΛΛΤΡ US'! . 
BEITRAEGE FIIFr RRIVATE CLUPS 









SCHUL Oll ECKER, SCHIUMA T C. I AL 
SCNST U E EILCUNGSKOSTEN 
6 9 0 




4 7 0 
3 . C65 
7.758 
1 7 8 
13.330 




1 1 0 












, 0 8 
, 1 8 
4 ,50 
4 , 9 9 
1,20 
. 0 5 
. 3 4 
. 0 5 
. 0 2 
I .46 
. 0 4 
. 2 0 
. 1 8 
. 1 4 
. 0 1 
.OB 
. 4 2 
5 ,59 
. 3 8 
. 3 8 
, 0 6 
. 0 4 
. 0 1 
. 0 1 
. 1 3 
. 1 3 
6 0 0 













1 0 0 






7 . 848 





. 0 7 
. 0 7 
4 ,57 
4 , 5 7 
1,10 
. 0 5 
. 3 1 
. 7 8 
. 0 2 
1.33 
. 0 4 
. 1 8 
. 1 7 
. 1 3 
. 0 1 
. 0 7 
. 3 9 
5.13 
. 3 5 
. 3 5 
. 7 9 
. 0 3 
. 7 5 
. 1 1 
. 1 2 








, 3 9 
29 ,22 
, 8 7 
3,93 
3,69 
2 , 8 1 
, 2 2 
1,58 
8 ,47 
, C 3 




94 , β9 






1 1 5 

















. 1 6 
. 1 2 
. 0 2 
. 0 3 
. 1 2 
2 ,57 
, 6 2 
, 3 1 
, 0 1 
. 1 9 
. 6 7 
. 0 1 
. 0 1 
. 9 1 
. 0 3 
. 1 2 
1,20 
, 6 b 
. 5 5 
1.441 
1.118 
1 8 b 









1 2 2 
7 6 
a . 318 





. 1 4 
. 1 1 
. 0 2 
. 0 3 
. 1 1 
2 .36 
. 5 6 
. 0 1 
. 1 7 
. 6 1 
. 0 1 
. 0 1 
. 0 3 
. 0 2 
. 1 1 
1.10 
. 5 9 
. b l 
34 ,98 
27 ,14 





. 4 6 
. 1 4 
. 2 0 
7,24 
25,92 
. 5 2 






4 6 , 1 1 
HONCR.HEDEC.RETRIB.INFIRMIERES 
CONSULT.MEDIC.AUTR.SOINS MEO. 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
IRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE JSANS HCTEUR< 
MOTO, VELCH.,B1CYCL.A HOTEUR 
VOITURE,AUTOMOOILE 




TAXES POUR VEHICULES 
ASSLRANCES POLR VEHICULES 
FRAIS DE DEMENAGEMENT 
FRAIS TRANSPORT VACANCES 
TIMBRES­POSTEtTELEGR.TEL. 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT,Dl VERTI SS.LOI SIRS 
LIVRES,JOURNAUX ET PEHICC1QUES 
LIVRES.JOURNAUX.PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAO.TELE.INSIR.MUS. 
RECEPTEUR DE RACIC 
RECEPTEUR OE TELEVISION 
APPAR.TOURNE­DISQUES.MAGNET. 
APPAREIL COMBINE 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
FRAIS REPAR.APPAR.GR. 71 00 
AUTR.BIENS OUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES OE SPORT 
ARTICLES OE CAMPING 
APPAR.PHOTO.CAMERAS.PROJECT. 
FRAIS REPAH.MATER.GROUPE 72 00 
DIVERS 








ABCN.SEKV1CE 01 STRIB.RADIOPH. 
LOC.APP.RAD.TELE.INSTR.MUS. 
COTIS.CLLBS PRIVES 




ARGENT DE POCHE ENFANTS 
REP.LOG.WEEK­END ET RESIO.SEC. 
OIVERS 
ENSEIGNEMENT 
FP..DE SCOL.PENSION ET INTERNAT 
LIVRES ET FOURNITURES SCOL. 




DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHEH VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
UFPCNSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MUYENNES PAR MENAGE 
PAYS ITALIE 
ABRUZZI C MOLISE 
AFHUTEHHAUSHALTl 
ABRUZZI E HÖLISE 
HENAGES C'UUVRIERS 













NOMENCLATURE DES OEPENSES. ET 
DE LA CCNSCMMATICN 
SCNST.WAREN UNC CIFNSTL. 
SLNSTIGC WARIN 
KINCEFWAUN 
SCHMUCK UND UHREN 
LECEIWAHIN 
ZUEEHUIR FUIR RAUCHER 
SONSTIGE ARTIKEL 
REPAflATUR CER SONST IGEN­WAREN 
REP.­KOSTEN ARTIKEL GR.8000 









SCHILCIN UND ANLFIKEN 




BFITR.ZII F'CRU F SV FR E IN IG.USW. 
VIRSCHUCINF.S 
NICKT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
NICKT SPFZIF1ZUKTE AUSGAUtN 
INSGESAMT KLASSEN Ο Α Ρ 
INSGESAMT KLASSF.N Ο Λ Β 
GCSFTZLICHF UUTRALGE ZUH 





SLNSTIGC GLSLTZLICHl HCITR4EC.F 
STEUERN 
STEUFFN 





















































































































































AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
VOI IURE O'EKFANT 
BIJOUTERIE ET HORLOGERIE 
MAROQUINERIE 
AOCESSUIRÈS POLR FUMEURS 
ARTICLES DIVERS 
REPARATION AUTRES BIENS 







ALTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
DETTES ET EMPRUNTS 
INTER.DES DETTES,EMPRUNTS 
REMBOURS.DEITES ACHAIS TEMPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
COTIS.A ASSOC.PRCFESS.OU PCL. 
CONS.BIcNFAISANCE ETC. 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES O A B 
TOTAL CLASSES O A B 
COTI SATI ONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 




AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IMPOTS 
IMPCTS 




PAYS H A U E 
CLPCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VERBRAUCH PRU HAUSHALT 
[JÎPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
PUGLIA,BASILICATA,CALA­ÎIA 
ARBEITERHAUSHALTE 
PUGLIA,BAS IL ICATA,CALABRIA 
MENAGES C'OUVRIERS 













NOMENCLATURE OES DEPENSES ET 
OE LA CONSOMMATION 
NAHRUNGS­ UNU GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
















LEBER UND INNEREIEN 














HE1CH­ UNC KREBSTIERE 
SONSTIGE FISCHE 
MILCH UNC KAESE 
VOLLMILCH,FRISCH 








EUR IN CER SCHALE 
BUTTER 
BUTTER 




TIERISCHE FETTE,SCHMALZ USK 
MARGARINE 
PFLANZENFETTE,PL ATT ENFEITE 
VERSCHIEDENES 
OEST 
5 6 2 . 7 4 0 
1 C 4 . 8 C 0 
5 4 . 3 0 5 
7 . U S 
3 . 9 0 1 
5 . 7 3 7 
3 3 . 6 7 2 
75 
5 7 . 7 4 4 
1 8 . 6 C 9 
2 6 . 7 3 5 
3 . 5 2 1 
t . 2 5 1 
1 0 . 0 6 2 
2 . 7 8 8 
1 . 2 5 8 
2 . 5 2 5 
2 . 8 0 7 
1 . 3 C 4 
6 4 4 
7 . 7 3 6 




4 . 6 9 9 
3 7 . 1 1 7 
2 6 . 7 1 3 
4 . 1 5 0 
6 9 
l . E S t 
4 . 1 7 6 
83 
6 C . 7 4 2 





6 3 2 
3 1 . 4 5 2 
6 . 5 C 5 
1 3 . 5 6 9 
I C . 5 6 9 
2 . 4 2 0 
2 . 4 2 0 
5 1 . 7 1 4 
3 . 4 5 5 
4 6 . 7 C 3 
8 6 5 
522 
6 
l t 3 
3 3 . 8 2 3 
5 2 , 6 1 
0 , 8 0 
. 5 , 1 9 
, 6 6 
, 3 6 
, 5 4 
3 , 1 5 
, 0 1 
9 , 1 4 
1 , 7 4 
2 , 6 9 
, 3 3 
, 5 9 
, 0 4 
, 2 6 
, 1 2 
. 2 7 
. 2 6 
. 1 2 
, 0 6 
■ 72 
. 5 7 
. 0 1 
. 0 1 
. 4 4 
3 , 4 7 
2 , 5 0 
, 3 9 
, 0 1 
■ 18 
, 3 9 
, 0 1 
5 , 6 8 
1 , 9 8 
. 0 7 
. 0 1 
. 0 1 
, 0 6 
2 , 9 4 
. 6 1 
. 0 9 
, 9 9 
, 2 3 
, 2 3 
4 , 8 3 
, 3 2 
4 , 3 7 
■ 08 
■ Ob 



































































































. 3 7 
. 0 1 
. 1 7 
. 3 7 
. 0 1 
7 2 . 0 2 
11,27 
, 1 9 
5,C7 
11 ,23 









































































PAIN ET CEREALES 
PAIN 
PAUSS.PAIN EPICE, GAI. SECS ETC 





VIANOE DE VEAU 
VIANDE DE BOEUF 
VIANOE DE PORC 
VIANDE MOUT..AGNEAU,CHEVREAU 
VIANDE UE CHEVAL 
VIANDE HACHEE 
VIANDE EN CONSERVE 
SAUCISSES FRAICHES 
FOIES ET ABATS DIVERS 
LARD MAIGRE ET GRAS 
JAMBON 
AUTRES PRODUITS DE CHARCUTERIE 
VOLAILLE 









CCNSERVES OE POISSCN 
MCLLUSQUES ET CRUSTACES 
AUTRES PCISSONS 
LAIT ET FROHAGE 
LAIT ENTIER FRAIS 
LAIT ECREME FRAIS 
LAIT CONDENSE 
CREME OE LAIT 
YOGHOURT 




OEUFS AVEC COQUILLE 
BEURRE 
BELRRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
3,02 100,00 
6 . 0 3 7 
E 2 . 4 E 3 
1 . 6 2 2 
1 . 8 2 8 
6 
2 1 3 
H U I L E D ' A R A C H I D E 
H U I L E D ' O L I V E 




D I V E R S 





DURCHSCHNITTLICHE JAEHPLUHE AUSGAEEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VERBRAUCH PRU HAUSHALT 
UEPENSES ET CCNSCMMATICN' ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 















MANCAR I N E N , K L E M E N T I N EN 




SCNSTIGE FRISCHE FRUECHTE 
SCHAL ENFRUICI ITE 
TPCCKCNCOST 
T U F G C K U E H L T I S ÜBST 
































S P E I S E E I S 
SONSTIGE SUESSWAREN 
SCNSTIGE NAHRUNGSMITTEL 
S A L Z , E S S I G , G E W U E R Z E 
TAPIOKA UNC KARTOFFELMEHL 
SUPPEN 
VERSCHIECENES 
K A F F E E , T E E 
KAFFEE 






5 . 9 0 5 
4 . 4 4 C 
2 . 6 9 8 
5 8 0 
1 2 7 
662 
3 . C 0 9 
63 
5 . 3 C 6 
1 . 1 3 5 
8 3 9 
1 . 7 Γ 0 
. 1 . 0 5 3 
6 5 1 
2 . C 1 3 
4 7 0 
7C9 
13 
1 2 6 
7 . 0 2 7 
5 . 7 5 0 




7 5 4 
7 . 5 5 9 
1 . 3 0 0 
2 . 2 C 7 
3 1 4 
5 . 7 4 5 
2 . 2 7 7 
1 1 . 6 4 4 
2 . 5 1 9 
1 2 5 
1 . 6 1 1 
1 . 6 0 6 
54 
0 . 4 6 9 
3 
1 . 6 9 3 
9 . 8 C 6 
9 . 0 0 6 . 
2 . 3 7 5 
0 03 
1 4 8 
2 
183 
6 0 6 
194 
4 4 0 
4 . 3 1 3 




1 3 . 0 7 1 
1 3 . 6 4 7 
58 
1 6 5 
1 . 5 β 5 
O/O 
, 5 6 
. 4 2 
. 2 5 
. 0 5 
. 0 1 
, 0 0 
, 2 0 
, 0 1 
, 5 0 
, 1 1 
,oa 
. 1 6 
. 1 0 
. C 6 
. 1 9 
. 0 4 
. 0 7 
. 0 1 
. 1 9 
. 4 9 
. 4 9 
4 . 5 8 
. 0 3 
, 0 6 
, 0 7 
, 7 1 
, 1 2 
. 2 1 
. 0 3 
. 5 4 
. 7 1 
1 , 1 9 
. 2 4 
. 0 1 
. 1 5 
. 1 6 
. 0 1 
. 7 9 
. 1 6 
. 9 2 
. 9 2 
. 2 2 
. 0 8 
. 0 1 
. 0 2 
, 0 6 
. 0 2 
. 0 4 
. 4 0 
. 3 5 
. 0 5 
1 . 3 0 
1 . 2 B 
. 0 1 
, 0 2 
. 1 5 
VERBRAUCH 
CONSOMMAT I C N 
L I T 
6 . 0 5 3 
4 . 4 5 0 
2 . 7 2 6 
5 0 8 
127 
0 6 2 
3 . 0 3 3 
6 3 
5 . 3 1 3 
1 . 1 3 5 
8 39 
1 . 7 0 0 
1 . 0 9 5 
6 5 1 
2 . 0 5 9 
4 7 0 
7 7 0 
13 
126 
2 . 0 2 7 
5 . 4 3 1 
5 . 4 3 1 
5 0 . 3 8 1 
3 4 0 
6 2 0 
7 5 4 
7 . 7 1 7 
1 . 3 2 2 
2 . 2 6 7 
3 1 4 
5 . 3 3 2 
2 . 3 0 4 
1 1 . 8 5 7 
2 . 6 3 9 
1 2 5 
1 . 6 2 8 
1 . 8 3 1 
5 4 
8 . 9 5 9 
3 
1 . 8 0 5 
9 . 8 1 1 
9 . 8 1 1 
2 . 3 7 9 
8 0 7 
1 4 8 
2 
183 
6 3 6 
1 9 4 
" 4 4 0 
4 . 3 8 2 
3 . 7 7 4 
2 
3 
6 3 4 
1 3 . 0 7 1 
1 3 . 6 4 7 
5 8 
1 6 5 
1 . 5 8 5 
O/O 
. 5 4 
• 3 9 
• 2 4 
. 0 5 
. 0 1 
. 0 8 
• 2 7 
• 0 1 
. 4 7 
• 10 
. 0 7 
. 1 5 
. 1 0 
, 0 6 
, 1 0 
, 0 4 
. 0 7 
. 0 1 
. 1 3 
. 4 0 
. 4 8 
4 , 4 6 
. 0 3 
. 0 6 
. 0 7 
, 6 8 
, 1 2 
, 2 0 
, 0 3 
, 5 2 
, 2 0 
1 , 0 5 
, 2 3 
, 0 1 
, 1 4 
, 1 6 
, 7 9 
, 1 6 
, 8 7 
, 8 7 
, 2 1 
. 0 7 
. 0 1 
. 0 2 
• Ob 
• 0 2 
, 0 4 
, 3 9 
, 3 3 
, 0 5 
1 , 2 3 
1 , 2 1 
, 0 1 
, 0 1 
• 14 
O /O 
1 7 , 7 5 
1 3 , 0 5 
7 , 9 9 
1 , 7 2 
, 3 7 
2 , 5 3 
8 , 8 9 
• 18 
1 5 , 5 8 
3 , 3 3 
2 , 4 6 
4 , 9 0 
3 , 2 1 
1 , 9 1 
6 , 0 4 
1 , 4 0 
2 , 2 6 
, 0 4 
, 3 7 
5 , 9 4 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
, 6 7 
1 , 2 5 
1 , 5 0 
1 5 , 3 2 
2 , 6 2 
4 , 5 0 
• 6 2 
1 1 , 5 0 
4 , 5 7 
2 3 , 5 3 
5 , 2 4 
, 2 5 
3 , 2 3 
3 , 6 3 
, 1 1 
1 7 , 7 8 
, 0 1 
3 . 5 8 
1 0 0 . 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 C . 0 0 
3 3 . 9 2 
6 . 2 2 
. 0 8 
7 Ì 6 9 
2 5 , 4 7 
8 , 1 5 
1 8 , 5 0 
1 0 0 , 0 0 
8 6 , 1 3 
. 0 5 
, 0 7 
1 3 , 7 8 
1 0 0 . C O 
9 8 , 3 9 
. 4 2 
1 . 1 9 





E I N H 
U N I T E 
GR. 
GR. 
G R . 
GR. 
G R . 
GR. 
GR. 




G H . 
G K . 
GR. 
G R . 
G R . 
G R . 
GR. 
G R . 
G H . 
G R . 
GR. 
GR. 






















6 1 . 5 5 9 
3 5 . - 5 E 9 
2 1 . 3 5 6 
3 . 6 0 8 
1 . C 1 6 
6 . 4 C 2 
3 2 . 1 6 5 
4 2 1 
4 4 . 2 6 9 
8 . 8 1 3 
3 . 8 1 2 
5 . 7 2 6 
3 3 . 6 6 2 
1 4 . 6 7 7 
B 5 1 
1 . 9 6 7 
17 
1 1 7 . 5 3 6 
2 . 7 6 0 
6 . 3 1 8 
8 . 1 2 8 
1 C 3 . 6 C 2 
9 . 2 7 0 
1 4 . 0 1 5 
2 . 6 3 6 
6 7 . 2 C 3 
2 4 . 2 5 7 
1 2 . 2 6 5 
5 8 2 
5 . 2 4 2 
9 . 4 5 2 
3 1 
4 
4 3 . 3 5 9 
1 . 5 6 9 
165 
1 5 4 
4 4 3 
6 . 9 2 5 
73 
6 1 
NOMENCLATURE DES OEPENSES ET 






C E R I S E S 
R A I S I N S 
F R A I S E S 
ORANGES 




PASTEQUES, MELONS D ' E A U 
AUIRES F R U I T S F R A I S 
F R U I T S A COQUE 
F R U I T S SECHES 
F R U I T S SURGELES 
CONSERVES DE F R U I 1 S 
O I V E R S 
POMMES DE TERRE 








P E T I T S P O I S 
E P I N A R D S . O S E I L L E 
SALADE 
O IGNONS,ECHALCTTES,AULX 
AUTRES LEGUMES F R A I S 
HARICOTS SECS 
P O I S SECS 
L E N T I L L E S 
AUTRES LEGUMES SECS 
LEGUMES DESHYDRATES 
LEGUMES EN CONSERVE 
LEGUMES SURGELES 
D I V E R S 
SUCRE 
SUCRE 
CONFITURES ET C O N F I S E R I E 
CONFITURES 





SUCRERIES D I V E R S E S 
AUTRES PRODUITS A L I M E N T A I R E S 
S E L , V I N A I G R E , E P I C E S 
TAPIOCA ET FECULE 
SOUPES 
O IVERS 
C A F E , T H E 
CAFE 
CAFE SOLUBLE,ESSENCE DE CAFE 
I H E 
BOISSONS SANS ALCCCL 
463 
IT /L IFN TABULE 
TABLEAU 
CLIICHSCHMTTUCKF JAEHRLICHE AUSGAEEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VERBRAUCH PRU HAUSHALT 
UEPENSES ET CCNSCMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
PUGLIA,BASILICATA,CALABRIA 
ARBEITERHAUSHALTE 
PUGLIA,BAS IL I CATA,CAL ABRIA 
MENACES C'UUVRIERS 
NCMENKLATUR CER AL'SGAUEH UMR 
CES VERERAUCHS 
MINERALWASSER 
OEST­ UNC GEMUESESAEFTE 
SCNST.ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE.ALKUHUL 




AP CR IT IFS, BRANNTWEIN U.LIKUER 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS . 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
KAFFEE AUSSER HAUS 





NAHRUNGS­ UNC GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KCSTEN DIENSTPERS.KUSTCAENGER 
NAHRUNGS­ UNC GENUSSHITTEL 
BERICHTIGT 
KLEICUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UNC KNABENKLEICUNG 
OBER­,ARBEITSKLEIDUNG HERREN 
SFCRTKLEICUNG FUFR HE'<PEN 
OBERKLEICUNG FUER KNABEN 
SFCRTKLEICUNG FUER KNABEN 
STRICKJACKEN,WEST EN,PULLOVER 
KLEICUNG3ZUBEHUER 
OEERHEMCEN UNC UNTERKLEIDUNG 
SCNSTIGE EEKLEICUNG 
OAMEN­ UNO MAECCHENKLEIBUNG 
OBER­,ARBEITSKLEIDUNG 
SFCRTKLEICUNG FUER CAMEN 
OBERKLEICUNG FUER MAEOCHEN 
SPORTKLEICUNG FUER MAEDCHEN 
STRICKJACK EN,WESTEN,RULLOVER 
KLEIDUNGSZUEEHUER 
WAESCKE UNC UNTERKLEIDUNG 
SCNSTIGE BEKLEIOUNG 




REPARATUREN VON KLEIDUNG 
REPARATUREN, ARBEITSLOHN 
SCNSTIGE ARTIKEL ZUR REPARATUR 
HERREN­ UNC KNABENSCKUHE 
LECERSTRASSEN­.AKHEITSSCIIUHC­
SFORTSCHUH E FUER HERREN 
STRASSENSCHUHE FUER KNABEN 
SPORTSCHUHE FUER KNABEN 
HAUSSCHUHE,SÛNST.SCHUHARTIKEL 
DAMEN­ UND MAEDCHfcNS'CHUKC 
AUSGABEN 
OEPENSES 
L I T 
2 0', 
112 
1 . 1 7 9 
3 3 . 5 0 3 
2 9 . 0 2 7 
4 6 1 
1 . 6 0 7 
2 9 
2 . 2 5 8 
1 1 . 0 2 1 
1 . 5 9 5 
3 . 7 7 1 
5 . 6 5 5 
3 3 . 1 0 5 
1 5 9 
1 
3 2 . 9 0 4 
5 6 2 . 7 4 0 
0 / 0 
, 0 3 
, 0 1 
, 1 1 
3 , 1 3 
2 . 7 1 
. 0 4 
. 1 6 
, 2 1 
1 , 0 3 
, 1 5 
, 3 5 
, 5 3 
3 , 0 9 
, 0 2 
3 , 0 8 
5 2 , 6 1 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
L I T 
2 9 4 
112 
1 . 1 7 0 
3 4 . 1 0 5 
2 9 . 6 1 7 
4 7 3 
1 . 6 3 7 
29 
2 . 2 0 8 
1 1 . 9 8 1 
1 . 5 9 5 
3 . 7 7 1 
6 . 6 1 5 
3 3 . 1 2 0 
199 
1 
3 2 . 9 1 9 
5 7 3 . 4 4 7 
0 / 0 
,'.13 
, 1 1 
, 1 0 
3 , 0 2 
2 , 6 2 
, 0 4 
, 1 5 
■ 2 0 
1 , 0 6 
, 1 4 
, 3 3 
, 5 9 
2 , 9 3 
. 0 2 
2 . 9 2 
5 0 , 7 8 
n /O 
1 8 , 5 5 
7 , 0 7 
7 4 , 3 8 
lue,co 
3 6 , 3 4 
1 . 3 9 
4 , 0 5 
, 0 9 
6 , 7 4 
1 0 0 , 0 0 
1 3 , 3 1 
3 1 , 4 7 
5 5 , 2 1 
1 0 0 , 0 0 
, 6 0 





E I N H 
U N I T E 
D C L . 




2 . 1 6 1 
8 
89 
5 6 2 . 7 4 0 
i n . ice 
44.965 
25.673 

















, 6 1 
, 9 5 
, 2 0 
, 4 0 
, 0 2 
. 3 3 
. 1 4 
. 2 3 
. 0 7 
. 2 5 
. 8 6 
. 5 2 
,22 
, 0 4 













2 . 3 1 1 






, 0 2 
. 3 2 
. 1 4 
. 2 2 
1.02 
2 ,13 
, 0 1 
, 4 9 
, 2 0 
. 0 3 
. 5 8 
100,00 
57 ,10 











,93 ,88 100,00 
8 . 5 0 8 
166 
625 
6 . 5 3 2 
5 . 639 
1 . 3 2 3 
1 7 . 4 4 3 
1 2 . 3 5 1 
31 
4 . 5 0 3 
153 
9.b01 
, 8 0 
. 0 7 
. 0 6 
. 6 5 
. 5 2 
. 1 2 
1 , 6 3 




8 . 5 0 0 
766 
625 
6 . 9 3 2 
5 . 6 0 9 
1 . 3 2 3 
1 7 . 4 4 3 
1 2 . 3 5 1 
31 
4 . 0 0 3 
150 
0 . 6 8 1 
. 7 5 
. 0 7 
, 0 6 
. 6 1 
. 5 0 
. 1 2 
1 . 5 4 
1 . 0 9 
. 4 3 
. 0 1 
, 0 6 
8 5 , 9 6 
7 , 7 4 
6 , 3 1 
100,CO 
8 0 , 9 1 
1 9 , 0 9 
1 0 0 , 3 3 
7 0 , 8 1 
, 1 8 
2 8 , 1 1 
. 0 1 
1 0 0 . 0 0 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CCNSCMMATICN 
EAU MINERALE 
JUS OE FRUITS ET DE LEGLMES 
AUTRES BCISSONS N.ALCOOLISEES 
BOISSONS ALCCOLISEES,ALCOOL 
VIN 
CHAMPAGNE ET VIN MCUSSEUX 
B U R E 
CIDRE ET POIRE 
APER I T.EAUX­DE­VIE,LIQUEURS 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 










VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HCMMES.GARÇONNETS 
VET.DE DESSUS.DE TRAV.HCMMES 
VETEMENTS DE SPCRT PCUR HOMMES 
VET.DE DESSUS GARCCNNETS 
VET.DE SPORT PCLR GARCCNNETS 
TRICOTS.GILETS.PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
CHEMISES ET SCL'S­VETEMENIS 
AUTRES ARIICLES VESUMENIAIRES 
VETEMENTS FEMMES ,FILLETTES 
VET.DE DESSUS,OE TRAV.FEMMES 
VETEMENTS DE SPCRT POUR FEMMES 
VET.DE DESSUS PCUR FILLETTES 
VET.OE SPORT POUR FILLETTES 
TRICOTS,GILETS,PLLLCVERS 
ACCESSOIRES DU VETEHENT 
SCUS­VETEHENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
TISSU,LAINE.LAYETTE 
TISSU POUR VETEMENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION DES VETEMENTS 
HEP..FRAIS CONF.VET.ET SS­VET. 
MERCERIE.ART.REP.DL VETEMENT 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARCCNNETS 
CHALS.TRAV.VILLE CUIR HCMMES 
CHAUSSURES DE SPCRT HOMMES 








DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGAOEN UNU 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VERBRAUCH PRU HAUSHALT 
OEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
HUYENNES PAH HENAGE 
PUGLIA.PASIUCAIA.CAIAÜRIA 
ARBEITERHAUSHALTE 
FUGL I A,BASILICATA,CALABRIA 
HENAGES D'OUVRIERS 
NOMENKLATUR EER AU.SGABFN UND 
CES VERBRAUCHS 
lEDERSTRASSENSOHUHE FUER OAMIN 
SFURTSCHUHE FUER DAMEN 
STRASSENSCHUHE FUFR HAECCHEN 





MIETEN UNC M I ETNEBENKUSUN, 
BRENNSTOFFE .UNU 0 EL EUC FTUNG 
HUTE UND HIETNESENKUSTEN 
Hl ET F 
NEPENKCSTEN,WASSERVER¿H AUCH 
HIETE MOE C.WIIHN., HOT Γ L.PENS ION 
REP-.UNTEPF'.KOSUN 
ZU LASTEN CES MUTERS 











H I E U FUER STRi:MZAtHLER 
GAS 
STACTGAS 
BUTAN- UND PROPANGAS 
HIETE FUER GASMCSSCR 
SCNSTIGE HEIZKUSTEN 
KCLLEKTIVHEIZUNG KOHLE 













































































































K G . 


































































































NOMENCLATURE OES DEPENSES ET 
DE LA CCNSCMMATICN 
CHAUS.VILLE CUIR PCUR FEHHES 
CHAUS.SPORT POUR FEHHES 
CHALS.CUIR PCUR FILLETTES 
CHAUS.SPORT POUR FILLETTES 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
ART.DIV.REPAR.CHAUSSURES 
LCYER ET CHARGES 
CCMOUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET CONSOH.INDIV.EAU 
LOYER LOG.HEUB.PENSIONS,HOTELS 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE OES 






BRIQUETTES DE LIGNITE 





LOCATION COMPTEUR ELECTRICITE 
GAZ 
GAZ DE VILLE 
GAZ HUTANE ET PROPANE 
LOCATION COMPTEUR GAZ 
AUTRES FRAIS OE CHAUFFAGE 
FRAIS DE CHAUFF.COLL.CHARBON 








ALTRES REVETEMENTS CE SCI 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUTRES OBJETS AMEUBLEMENT 
LINGE DE MAISCN ET LITERIE 
LINGE DE MAISCN 
MATELAS ET SOMMIERS 
COUVERTURES 
EDREDONS,CREI LIERS,TRAVERS INS 
AUTRES ARTICLES DE LITERIE 
SCNSTIGE KCIHUXTILIEN 552 100,00 TEXTILES O'AMEUBLEHENT 
TAilELLE 
TABLEAU 
D U R C H S C H N I T T U C H L JAEHRLICHE AUSGASEN UNC 
DURCHSCHII1 TTLICHLR JAEHRUCHER VERBRAUCH PRU HAUSHALT 
DEPENSES ET CUNSCMMATIBN ANNUELLES 
MOYENNES PAH MENAGE 
PUGLIA,BAS IL ICATA,CALAÜRIA 
ARBEITERHAUSHALTE 
PUGLIA,EAS IL I CATA,CALABRIA 
MENAGES D'OUVRIERS 
NCMENKLATUR CER AUSGAUEN UND 
CES VERERALCHS 
MCCOELSTCFF VCM HETER 
VCRHAENGL UNC. GAHCINEN 
SCNSTIGE KEIMTEXTILIEN 
HEIZAPPARATE,HAUSHALTSHASCH. 
HCLZ- UNC KUIILENUFEN 
KCCHHERC,KOHLE UNC HULZ 
















GESCHIRR UNC GLASWAREN 
KOREWAREN, BUERSTFN UND BESEN 
KUECHEN-.HfUSHALTSOERAFU USK 
REP. .HUTE V.HAUSHALTSGCRAETEN 
REP.-KOSTEN ARTIKEL GRUPPE 4 
INSTALL.-KOSTEN ART.GRUPPE 4 

















ENTGELTE FUER CI FNSTLC ISTU.NGEN 

























































































































































































































NOMENCLATURE DES DEFENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
TISSU U'AMEURLEMENT AU METRE 
RIDEAUX 
AUTKES TEXTILES 0«AMEUBLEMENT 
APP.CHAUFF,APP.MENAG.IMPCRT. 
POELE A CHARBCN ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARBCN El A B U S 
POELE El RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRICUE 
POELE A MAZOUT ET A PETROLE 
CHAUFFE-EAU ET CHAUFFE-BAINS 
AUTRES APPAREILS OE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRICUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 




AMPCULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
USI.CUS.MEN.CAVE EIC. 
REPAR.,LOCAT.EQUI P.MENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE POUR ART.GROUPE 4 
LOCAT.APPAR.MENAGERS IMPCRT. 









SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATURE 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PRCOUITS,PARFUMERIE»SAVONS»ETC 











DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNC 
OURCHSCHNI T U ICHER JAEHRUCHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSCMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 


















NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 

































REP.­KCSUN APP.GRUPPE 77C0 
VERSCHIECENES 
SCNST.CUTTER ZUR UNTFRFALTUNG 
Ζ IMMER PFLANZEN,SCHNITTBLUMEN 
AUSlAFtN FUER TIERE U.FUTTER 




RACIO­ UNC F CRNS EHGEBUEHR 
AECNNEMENT FUER CI­'AHIFUNK 
HIETE FUFF RAOIOAPPARAIE USK. 
BEIIRAEGE IUTP. PRIVATE CLUBS 
FERIENKOST.ALSS.UNTEHKUNri USW 
K I N O 
SFCRTVEFAN STίLT.,BEITRAEGE 
SONSTIGE VCR*NSTALTIINGIN · 
TASCHINCUC LF.R KINCER 




S ChUHUCC Will, SCHULMAT ERIAL 
SONSTIGF PILCUNGSKOSTEN 
5 8 0 
5 3 1 
6 2 . 4 9 9 
6 2 . 4 9 0 
7 . 9 4 0 
9 0 3 
4 . 2 C 0 
2 1 . 1 0 9 
64 
1 4 . 2 0 0 
7 76 
2 . 7 Γ 0 
1 . 7 6 7 
1 . 3 2 4 
3 5 0 
1 . 6 ( 5 
4 . 3 4 6 
1 . 1 1 7 
6 2 . 3 3 8 
7 . 3 0 5 
7 . 3 8 5 
1 5 . 9 2 9 
1 . 3 C 6 
1 3 . 7 0 4 
6 7 0 
1 6 1 
7 54 
1 6 0 
54 
, 0 5 
, 0 5 
5 , 8 4 
5 , 8 4 
, 7 4 
, 0 8 
. 3 9 
1 . 9 7 
. 0 1 
1 . 3 3 
, 0 7 
. 7 5 
. 1 7 
. 1 2 
. U 3 
. 1 6 
. 4 1 
. 1 0 
5 . 8 3 
. 6 9 
. 6 9 
1 . 4 9 
. 1 2 
1 . 2 9 
. 0 6 
. 0 2 
. 0 2 
. 0 1 
.oi 
5 8 8 
5 8 8 
6 2 . 4 9 9 
6 2 . 4 9 9 
7 . 9 4 0 
9 0 3 
4 . 2 0 0 
2 1 . 1 0 9 
8 4 
1 4 . 2 0 8 
7 7 6 
2 . 7 0 0 
1 . 7 6 7 
1 . 3 2 4 
3 5 9 
1 . 6 6 5 
4 . 3 4 6 
1 . 1 1 7 
6 2 . 3 3 8 
7 . 3 8 5 
7 . 3 8 5 
1 5 . 9 2 9 
1 . 3 0 6 
1 3 . 7 8 4 
6 7 0 
1 6 1 
2 5 4 
1 6 0 
9 4 
. 0 5 
. 0 5 
5 . 5 3 
5 . 5 3 
. 7 0 
■ 0 3 
. 3 7 
1 . 3 7 
. 0 1 
1 . 2 6 
. 0 7 
. 2 4 
. 1 6 
. 1 2 
. 0 3 
. 1 5 
. 3 0 
.111 
5 . 5 2 
. 6 5 
• 6 5 
1 . 4 1 
• 12 
1 , 2 2 
, 0 6 
. 0 1 
. 0 2 
. 0 1 
. 1 1 
1 0 0 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
1 0 0 , 3 0 
1 2 , 7 0 
1 , 4 4 
6 , 7 2 
3 3 , 7 7 
, 1 3 
2 2 , 7 3 
1 . 2 4 
4 , 3 2 
2 , 8 3 
2 , 1 2 
. 5 7 
2 . 6 6 
6 . 9 5 
1 , 7 9 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
3 , 2 0 
8 6 , 5 3 
4 , 2 6 
1 , 0 1 
1 0 0 , 0 0 
6 2 , 9 9 
3 7 , 0 1 
2 . 4 3 6 
6 4 1 
1 . C 1 S 
35 
745 
2 6 . 1 5 3 
5 . 9 9 8 
53 
2 
1 . 9 0 4 
9 . 5 4 0 
5C6 
4 3 9 
6 . 7 4 4 
5 6 7 
1 0 . 1 0 0 
6 . 1 8 1 
3 . 6 4 0 
3 5 0 
. 2 3 
. 0 6 
, 0 0 
, 0 7 
2 , 4 4 
. 5 6 
. 1 0 
, 0 9 
, 0 5 
, 0 4 
, 6 3 
. 0 9 
. 9 5 
. 5 8 
. 3 4 
. 0 3 
2 . 4 3 6 
6 4 1 
1 . 0 1 5 
35 
7 4 5 
2 6 . 1 5 3 
5 . 9 9 8 
" 53 
2 
1 . 9 0 4 
9 . 5 4 0 
5 0 6 
4 3 9 
6 . 7 4 4 
9 6 7 
1 0 . 1 8 0 
6 . 1 8 1 
3 . 6 4 9 
3 5 1 
. 2 2 
. 0 6 
. 0 9 
. 3 7 
2 . 3 2 
. 5 3 
. 1 7 
. « 4 
, 0 4 
. 0 4 
. 6 0 
. 0 9 
. 9 0 
. 5 5 
. 3 2 
. 0 3 
1 ( 1 0 . 0 0 
2 6 . 3 1 
4 1 . 6 7 
1 . 4 4 
3 0 . 5 8 
1 0 0 , 0 0 
2 2 , 9 3 
, 2 0 
, 0 1 
7 , 2 8 
3 6 , 4 8 
1 , 9 3 
1 , 6 8 
2 5 , 7 9 
3 , 7 0 
1 0 0 , 0 0 
6 0 , 7 2 
3 5 , 0 4 
3 , 4 4 
HONCR.ME DEC.RETRIB.INFIRMIERES 
CONSULT.MEOIC.AUTR.SOINS MEO. 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
IRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE ISANS MCTEUR4 
MOTO, VELCH..BICYCL.A MOTEUR 
VOITURE,AUTOMOBILE 
LOCATION DE VEHICLLES 
ESSENCE 
GARAGE tlOYER< 
ENTRET.PEPAR.VENI C.PR IVES 
TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POUR VEHICULES 
FRAIS OE DEMENAGEMENT 
FRAIS TRANSPORT VACANCES 
TIMttRES­POSTE,TELEGR.TEL. 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT.01 VERTI SS.LU SIRS 
LIVRES.JOURNAUX ET PERIODIQUES 
LIVRES,JOURNAUX,PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.MUS. 
RECEPTEUR OE PAOIO 
RECEPTEUR OE TELEVISION 
APPAR.TOURNE­DISGUES,MAGNET. 
APPAREIL. COMBINE 
INSTRUMENTS DE MISICUE 
FRAIS REPAR.APPAR.GR. 71 00 
AUTR.BIENS OUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES OE SPORT 
ARTICLES DE CAMPING 
APPAR.PHOTO.CAMERAS,PROJECT. 
FRAIS REPAR.MATER.GROUPE 72 00 
DIVERS 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
PLANTE S,FLEURS D'APPART. 
ANI M.AGREM.NOURRIT.AUTR.CEP. 




TAXE­ RADIO, TELEVISION 
ABON.SERVICE DI STRID.RADIOPH. 
LUC.APP.RAD.TELE.INSTR.MUS. 
COTIS.CLUBS PRIVES 




ARGENT DE POCHE ENFANTS 
DEP.LOG.WEEK­END ET RESID.SEC. 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT 
FR.OE SCUL.PENSION ET INTERNAT 
LIVRES ET FOURNITURES SCOL. 
AUTRES OEPENSES ENSEIGNEMENT 
467 
LANC HAI IFN TABELLE 
TABLEAU 
PAYS I T A L I E 
CURCHSCHHITTUCHC JAEHRLICHE AUSGABEN UNC 
IIUP.CHSCIUITTLICHER JAEHRUCHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
OEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 


















NOMENCLATURE OES DEPENSES ET 
DE LA CCNSCMMATION 
SCNST.WAREN' UNC C U N S T L . 
SCNSTIGE WAREN 
KINDERWAGEN 
SCHMUCK UNC UHREN 
LEDERWAREN 
ZUEEHCER FUER RAUCHER 
SCNSTIGE ARTIKEL 
REPARATUR CER SONSTIGEN.WAKEN 
R E P . ­ K U S T E N AP.TIKEL GR.BUOO 




KRANKEN­ , UNF A U VERS ICHERUNGEN 
LEBENS­ ,ALTERSVERSICHERUNGEN 
SCNSTIGE PRIVATVERSICHERUNGEN 
R E L I G I O N 
R E L I G I O N 
SCHULCEN UNO ANLEIHEN 
Z I N S E N AUF SCHULDEN,ANLEIHEN 
SCHULDENTILGUNG PATENKAEUFE 
SCNSTIGE D IENSTLEISTUNGEN 
ZEREMONIEN 
B E I T R . Z U C E R U F S V E H E I N I G . U S W . 
VERSCHIECENES 
N ICHT S P E Z I F I Z I E R T E AUSGABEN 
N I C H T S P E Z I F I Z I E R T E AUSGABEN 
INSGESAMT KLASSEN C Α β 
INSGESAHT KLASSEN C A B 
GESETZL ICHE BEITRAEGE ZUR 
SOZIALVERSICHERUNG,STEUERN 
G E S E T Z L . B E I T R . S O Z I A L V E R S . 
KRANKHEIT 
INVAL I C . · A L T E R , Η I N T E R B L . V E R S . 
A R B E I T S L O S I G K E I T 
SONSTIGE GESETZLICHE BEITRAEGE 
STEUERN 
STEUERN 
INSGESAHT KLASSEN C A 9 
5 6 . 3 4 1 
2 . 3 0 9 
5 2 3 
EC7 
6 9 7 
2112 
, 4 5 4 
4 54 
2 . 3 7 6 
763 
1 . 6 1 3 
1 . 1 1 6 
9 6 3 
1 4 7 
605 
eos 
4 3 . C 4 9 
1 . 3 7 0 
4 1 . 6 7 9 
4 . 5 5 6 
3 
1 2 3 
4 . 4 3 0 
3 . 6 7 6 
3 . 6 7 6 
1 . C 6 5 . 7 1 4 
i . e e s . 7 1 4 
B e . 7 6 2 
7 7 . 1 1 1 
4 . 1 4 3 
5 0 . 5 4 8 
2 4 . 4 2 0 
9 . 6 5 1 
5 . 6 5 1 
1 . 1 5 8 . 4 7 6 
5 , 4 5 
. 2 2 
,C5 
. C 3 
. 0 7 
. 0 3 
. 0 4 
. 0 4 
. 2 2 
. 0 7 
. 1 5 
. 1 0 
. 0 0 
. 0 1 
, 0 8 
, 0 8 
4 , 0 2 
. 1 3 
3 . 9 0 
. 4 3 
. 0 1 
. 4 1 
. 3 4 
. 3 4 
1 0 0 , 0 0 
9 2 , 3 4 
7 , 6 6 
6 , 0 3 
. 3 6 
4 . 3 6 
2 , 1 1 
, U 3 
,e3 
I C O , 0 0 
5 8 . 3 4 1 
2 . 3 0 9 
5 2 3 
8 0 7 
6 9 7 
2 8 2 
4 5 4 
4 5 4 
2 . 3 7 6 
7 6 3 
1 . 6 1 3 
1 . 1 1 6 
0 6 8 
147 
8 0 5 
0 0 5 
4 3 . 0 4 9 
1 . 3 7 0 
4 1 . 6 7 9 
4 . 5 5 6 
3 
1 2 3 
4 . 4 3 0 
3 . 6 7 6 
3 . 6 7 6 
1 . 1 2 9 . 2 5 4 
1 . 1 2 9 . 2 5 4 
8 8 . 7 6 2 
7 9 . 1 1 1 
4 . 1 4 3 
5 0 . 5 4 8 
2 4 . 4 2 0 
9 . 6 5 1 
9 . 6 5 1 
1 . 2 1 8 . 0 1 6 
5 , 1 7 
, 2 0 
, 0 5 
, 0 7 
, 0 6 
. 0 2 
. 0 4 
. 0 4 
. 2 1 
. 0 7 
. 1 4 
. 1 0 
. 0 9 
. 0 1 
. 0 7 
. 0 7 
3 , 8 1 
, 1 2 
3 , 6 9 
, 4 0 
. 0 1 
. 3 9 
. 3 3 
. 3 3 
1 0 3 . 0 0 
9 2 , 7 1 
7 , 2 9 
6 , 5 0 
. 3 4 
4 , 1 5 
2 , 0 0 
, 7 9 
, 7 9 
1 0 0 , 3 0 
1 0 0 , 0 0 
2 2 , 6 5 
3 4 , 9 5 
3 0 , 1 9 
1 2 , 2 1 
I C O , C O 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 1 0 
3 2 , 1 1 
6 7 , 8 9 
1 0 0 , 0 0 
8 6 , 7 4 
1 3 , 1 7 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
3 , 1 8 
9 6 , 0 2 
1 0 0 , 0 0 
, 0 7 
2 , 7 0 
9 7 , 2 3 
1 G 0 , 0 0 
I C O , O U 
1 0 0 , 0 3 
5 , 2 4 
6 3 , 9 0 
3 0 , 6 7 
1 0 0 , 3 3 
1 0 0 , 0 0 
AUTRES BIENS El SERVICES 
AUTRES BIENS 
V0I1URE D'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HORLOGERIE 
MAROQUINERIE 
ACCESSOIRES POLR FUMEURS 
ARTICLES OIVERS 
REPARATION AUTRES BIENS 







AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
DETTES ET EMPRUNTS 
INTER.DES OETTES.EMPRUNTS 
REMBOURS.OETTES ACHATS TEMPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
COTIS.A ASSCC.PROFESS.au PCI. 
DONS.BIENFAISANCE ETC. 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES C A S 
COTISATIONS LEGALES OE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 




AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IMPOTS 
IMPOTS 




DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES 
MOYENNES PAH MENAGE 
PAYS I T A L I E 
SICIL IA F SAIIULGNA 
ARBEITERHAUSHALTE 
S I C I L I A E SARDEGNA 
HENAGES O'UUVRIEHS 















NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
NAHRUNGS- UNL GENUSSHITTEL 
NICHI BIRICHTU.T 
















LEUEK UNU INNI REÍ EN 














WEICH- UND KREBSTIERE 
SCNSTIGE FISCHE 
MILCH UNC KAESC 
VCLLMUCK, FRISCH 








EIER IN CEH SCHALE 




TIERISCHE ΓΚΤΤΕ,SCHMALZ USW 
MARGARINI 




5 7 0 . 7 0 5 
1 3 C . 9 2 0 
0 0 . 1 2 3 
7 . 3 6 2 
2 . 4 6 0 
3 . 8 6 5 
3 6 . 0 4 9 
1 . 0 6 1 
1 1 3 . 7 7 6 
9 . b o b 
4 S . C 4 5 
2 . 7 7 3 
1 3 . 1 2 9 
2 . 5 4 2 
4 . 1 9 6 
2 . 0 7 4 
5 . 0 6 1 
4 . 1 6 4 
1 . 6 1 1 
7 1 9 
7 . 1 3 1 
6 . 3 71 
6 3 8 
2 5 8 
14 
2 1 5 
7 . 6 7 0 
3 3 . 6 6 3 
2 6 . 6 3 3 
2 . 1 2 8 
05 
1 . 4 6 8 
2 . 3 0 0 
1 2 0 
6 1 . 6 7 7 
3 1 . 7 6 0 





2 6 . 2 9 1 
1 . 9 6 9 
1 4 . 7 0 0 
1 4 . 7 C 8 
3 . 5 1 3 
3 . 5 1 3 
4 0 . l ' i ' , 
3 . 5 ( , 6 
3 3 . 4 50 





¡ . '0 .717 
5 5 , 3 6 
1 2 , 5 0 
7 , 6 5 
, 7 0 
, 2 3 
, 3 7 
3 , 4 4 
, 1 0 
1 0 , 8 6 
• 91 
4 , 3 6 
, 2 6 
1 , 2 5 
, 2 4 
, 4 0 
, 2 0 
, 4 0 
, 4 0 
• 15 
. 0 7 
. 6 8 
, 6 1 
, 0 6 
, 0 2 
, 0 2 
, 7 3 
3 , 2 0 
2 , 5 5 
, 7 7 
, 0 1 
, 1 4 
, 2 3 
, 0 1 
5 , 0 9 
3 , 0 3 
, 0 7 
, 0 5 
, 0 1 
, 0 3 
2 , 5 1 
, 1 9 
1 , 4 0 
1 , 4 0 
, 3 4 
• 34 
3 , 1 4 
, 3 0 
3 , 1 9 
, 2 0 
, 0 3 
,ca 
2 , 7 4 
5 9 3 . 7 7 8 
1 3 2 . 3 2 5 
8 1 . 4 0 4 
7 . 3 7 8 
2 . 4 6 5 . 
3 . 0 6 5 
3 6 . 0 6 2 
1 . 0 6 1 
1 1 7 . 0 7 2 
9 . 5 1 1 
4 5 . 6 5 7 
2 . 7 7 7 
1 3 . 3 5 4 
2 . 5 4 2 
4 . 1 9 6 
2 . 0 7 4 
5 . 3 4 5 
4 . 2 0 5 
1 . 7 0 9 
9 0 3 
7 . 3 0 9 
3 . 4 0 6 
B 39 
2 5 0 
14 
2 1 5 
7 . 6 7 3 
3 3 . 7 3 3 
2 6 . 8 4 0 
2 . 8 2 8 
• 8 5 
1 . 4 8 1 
2 . 3 8 0 
120 
6 2 . 4 1 3 
3 2 . 1 2 2 
7 2 4 
4 7 4 
9 3 
15 
3 4 2 
2 6 . 6 7 1 
1 . 9 7 1 
1 8 . 0 3 2 
1 0 . 0 3 2 
3 . 5 2 1 
3 . 5 2 1 
4 1 . 3 4 2 
3 . 9 6 6 
3 4 . 5 2 4 
2 . 1 4 1 
3 8 6 
5 
3 1 6 
3 
2 0 . 3 4 7 
5 3 , 4 2 
1 1 , 9 u 
7 , 3 3 
, 6 6 
, 2 2 
, 3 5 
3 , 7 4 
, 1 0 
1 0 , 5 3 
, 0 6 
4 , 1 1 
, 2 5 
1 , 2 0 
, 2 3 
, 3 0 
, 1 9 
, 4 3 
, 3 0 
, 1 5 
, 0 9 
, 6 6 
, 7 6 
, 3 8 
, 0 2 
, 0 2 
, 6 0 
3 , 0 3 
2 , 4 1 
• 2 5 
• 0 1 
• 13 
• 2 1 
• 3 1 
5 , 6 1 
2 , 0 9 
, 0 7 
, 0 4 
, 0 1 
, 0 3 
2 , 4 0 
. 1 8 
1 . 6 2 
1 , 6 2 
, 3 2 
, 3 2 
3 , 7 2 
, 3 6 
3 , 1 1 
, 1 9 
, 0 3 
, 1 3 
2 , 6 4 
1 3 0 , 0 0 
6 1 , 5 9 
5 , 5 8 
1 , 8 4 
2 , 9 2 
2 7 , 2 5 
, 8 0 
1 0 0 , 0 0 
8 , 1 2 
3 9 , 0 0 
2 , 3 7 
1 1 , 4 1 
2 , 1 7 
3 , 5 8 
1 , 7 7 
4 , 5 7 
3 , 5 9 
1 , 4 6 
, 8 4 
6 , 2 4 
7 , 1 8 
, 7 2 
• 2 2 
• 0 1 
• 18 
6 , 5 5 
1 0 0 , 0 0 
7 9 , 5 7 
8 , 3 8 
, 2 5 
4 , 3 9 
7 , 0 6 
• 3 6 
1 0 0 , 0 0 
5 1 , 4 7 
1 , 1 6 
, 7 6 
• 15 
• 0 2 
• 55 
4 2 · 7 3 
3 · 16 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 3 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
9 , 5 9 
8 3 , 5 1 
5 , 1 3 
, 0 3 
• 0 1 
. 7 6 
, 0 1 







G R . 
GR. 
GR. 
G K . 
GR. 
GR. 
G I I . 
G R . 
G R . 
G H . 
G K . 
G R . 
GK. 
GR. 















5 6 9 . 3 4 6 
1 7 . 8 6 1 
1 8 . 8 4 6 
2 0 2 . 9 4 6 
6 . 9 7 0 
4 3 . 5 8 4 
2 . 7 5 4 
1 6 . 2 4 0 
2 . 4 2 6 
4 . 5 C C 
4 . 8 3 5 
3 . 3 6 3 
4 4 6 
6 . 8 9 3 
1 0 . 5 7 5 
1 . 0 1 8 
2 3 5 
14 
5 2 . 7 2 7 
s.eee 
1 7 6 
2 . 6 1 1 
4 3 
6 6 6 
1 2 0 
2 7 . 3 7 4 
, 4 . 6 2 4 
5 1 1 
2 . 5 5 1 
7 . 1 6 3 
4 6 . 0 6 4 
3 . 7 7 2 
6 8 9 
e 
3 5 8 
NON CUKKIGE 
P A I N ET CEREALES 
P A I N 
P A T I S S . P A I N E P I C E , G A T . S E O S ETC 
FARINE OE F R O H E N I 
R I Z 
PATES A L I H E N T A I R E S 
AUTRES PRODUITS 
V IANDES 
VIANDE DE VEAU 
VIANDE OE BOEUF 
VIANDE DE PORC 
VIANDE HOUT. .AGNEAU,CHEVREAU 
VIANDE DE CHEVAL 
VIANDE HACHEE 
VIANDE EN CONSERVE 
SALCISSES F R A I C H E S 
F O I E S ET ABATS O IVERS 
LARD HAIGRE ET GRAS 
JAHBON 
AUTRES PRODUITS DE CHARCUTERIE 
V O L A I L L E 
L A P I N ET G I B I E R 
VIANOE C U I T E 
VOLAILLE C U I T E 
P L A I S C U I S I N E S 
D I V E R S 
PRODUITS DE LA PECHE 
POISSON F R A I S 
POISSCN SALE,SECHE,FUME 
PUISSON CONGELE 
CONSERVES OE POISSON 
MOLLUSQUES ET CRUSTACES 
AUTRES POISSONS 
L A I T ET FROMAGE 
L A I I E N T I E R F R A I S 
L A I T ECREME F R A I S 
L A I T CONDENSE 
CREME DE L A I T 
YOGHOURT 




OEUFS AVEC COQUILLE 
BEURRE 
BEURRE 
H U I L E S ET G R A I S S E S COMESTIBLES 
H U I L E O 'ARACHIOE 
H U I L E D ' O L I V E 




D I V E R S 





DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VERBRAUCH PRU HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
SICIL IA E SARDEGNA 
ARBEITERHAUSHALTÉ 
S ICIL IA E SARDEGNA 
MENAGES D'OUVRIERS 
















NOMENCLATURE DES OEPENSES ET 



















































































, 2 9 
. 1 3 
.01 
. 0 2 
, 0 6 
. 1 9 
. 3 8 









, 4 4 
4 5 . 4 9 3 
337 
1 . 3 4 3 
4 
1 . 4 6 6 
4 . 646 
857 
1 . 5 9 0 
213 
4 .2Õ6 
2 . 3 7 4 
1 1 . 9 2 3 
1 . 9 3 6 
249 
1 . 1 4 2 
7 73 
18 
8 . 6 4 5 
3 
3 . 2 3 3 
1 2 . 9 0 9 
1 2 . 9 3 9 
3 . 2 73 







2 . 5 6 3 




1 5 . 3 7 6 
1 4 . 8 7 3 
171 
332 
4 , 3 4 
, 0 3 
, 1 3 
. 1 4 
, 4 6 
, 0 0 
. 1 5 
. 0 2 
. 4 1 
. 2 3 
1 . 1 4 
. 1 0 
. 0 2 
. 1 1 
. 0 7 
. 3 4 
. 3 1 
1 . 2 3 
1 . 2 3 
. 3 1 
. 1 3 
. 0 1 
.01 
.05 
. 0 2 
. 0 4 
. 2 4 
. 1 9 
.06 
1 . 4 7 
1 ,42 
.02 
. 0 3 
1 .641 
4.746 



















3 4 0 
1 . 3 4 3 
4 
1 . 4 7 1 
4 .884 
B76 














1 2 . 9 1 4 



























































































GR. 38 .722 POMMES 
GR. 21 .062 POIKES 
GR. 10.1C2 PECHES 
GR. 553 ABRICOTS 
GR. 2 .155 PRUNES 
GR. 4.466 CERISES 
GH. 20.883 RAISINS 
GR. 76 FRAISES 
GR. 33.CC7 ORANGES 
GR. 27.839 MANDARINES.CLEMENTINES 
GR. S.73C AUIRES AGRUMES 
GR. 2.24C BANANES 
GK. 11.98C MELCNS 
GR. 9 .110 PASTEQUES, MELONS D'EAU 
AUTRES FKUITS FKAIS 
GR. 1.4C3 FRUITS A COQUE 
GR. 1.132 FRUITS SECHES 
GK. FKUITS SURGELES 
CONSERVES OE FRUITS 
DIVERS 
POMMES OE TERRE 
GR. 118.356 POMMES OE TERRE 
AUTRES LEGUMES 
2.166 CAROTTES 
11.916 CHOUX FLEURS 
21 CHCLX DE BRUXELLES 
13.612 AUTRES CHOUX 
75.254 TOMATES 
6.183 HARICOTS VERTS 
13.4Í6 PETITS POIS 
2.024 EPINARDS, OSEILLE 
37.47C SALADE 
25.112 OIGNONS,ECHALOTTES,AULX 
AUTRES LEGUHES FRAIS 
8.9C7 HARICOTS SECS 
1.523 POIS SECS 
4.086 LENTILLES 
4.025 AUTRES LEGUHES SECS 
44 LEGUMES DESHYORATES 
LEGLMES EN CONSERVE 











































AUIRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
SEL,VINAIGRE,EPICES 





CAFE SOLUBLE,ESSENCE OE CAFE 
THE 




DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNC 
DURCHSCHNIITLICHEH JAEHKLIOHEIt VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAK MENAGE 
PAYS HALU 
SICIL IA E SARDEGNA 
ARBEITERHAUSHALTE 
S I C I L I A E SAP.CCGNA 
MENAGES C'OUVRIFRS 
NOMENKLATUR UER AUSGABEN UNO 
CCS VERERALCHS 
MINEPALWASSCR 
CCST- UNC GfcMUFSESAEFU 







MAHLZEITEN AUSSCR HAUS 
MAHLZEIT IN AUSSER HAUS 
K A F F H. 0 AUSSER HAUS 
SONSTIGER VERZEHR AUSSER HAUS 




NAHRUNGS- UN Π GCNUSSHITUl 
NICHT BERICHTIGT 
KISTIN DirNSTPEIlS.KUSTGAENGFR 
NAHRUNGS- UNII GENUSSMITTEL· 
BERICHTIGT 
KIFICUNG UNO SCHUHE 
HCRRLN- UNC KNAPINKLI: 1UUNG 
OSER-, AR CUT SKL EIOUNG HERREN 
SPORTKLrUUNC FUIR KEHREN 
09ERKLIUUNG FUER KNAiJF.N 
SFCRTKLEICUNG FUER KNABEN 
SIRUKJACKI.N.WFSUN.PUILUVEK 
KLEIUUNGSZUCCHUEK 
06ERHEHCFN UND UNTERKLEIDUNG 
SCNSTIGE EEKLFIOUNG 
CAMEN- UND MAECCHE.NKLfiIOUNG 
OOER-.AHOEIISKLElnUNG 
SFCRTKLEICUNG FUER CAMIN 
OeFRKLFIDUNG FUFR MAFDCHEN 
SPURTKLEICUNÜ TUFn HAECCHEN 
STRI OKJACK IN,NESTEN,PULLOVER 
KLUUUNGSZUIM HI1EH 






REPARATUREN VON KLEIDUNG 
REPARATUREN,ARBEITSLOHN 
SONSTIGE A lT IK tL ZUR REPARATUR 
HERREN- UNC KNAOENSCHUKC 
LLCERSTRASSE.N-.AIlBFITSSCHUIIE 
SFÜRTSCHUH! EUCH HERREN 
STRASSENSCHUHE FUEP. KNABEN 
SFCRTSCHUHT FUC'l KNABEN 
HAUSSCHUHE,SUNSI.SCHUHAR1IKEL 





U T LIT 
5 .691 
1 .223 
1 . )40 
2 . 3 1 1 
003 
.54 
. 1 2 










, 0 J 
, 5 2 









2 2 1 
1 . 7 0 8 
2 5 . 7 4 5 
2 6 . 3 0 3 
4 7 5 
1 . 1 2 1 
5 
l .B 'JS 
6 . 0 12 
1 . 1 1 2 
2 . 0 2 4 
3 . 7 3 5 
2 7 . 3 4 3 
?40 
2 06 
2 6 . 0 3 0 
5 7 5 . 7 0 5 
1 . 2 5 6 
1 7 6 . 4 0 0 
1 1 4 . 0 4 5 
4 0 . 6 7 4 
2 7 . 9 1 2 
4 0 1 
6 . 7 1 1 
37 
2 . 9 7 1 
2 . 1 0 2 
0 . 5 4 0 
1 
2 2 . 1 6 2 
10.4.1:1 
91 
4 . 3 3 1 . 
133 
2 . 3 6 4 
1 1 3 
3 . 5 7 C 
93 
. 0 3 
. 0 2 
. 1 2 
2 . 0 4 
2 , 5 1 
• Ob 
. 1 1 
. 1 8 
. 6 6 
. 1 1 
. 1 9 
. 3 6 
2 , 6 1 
. 0 2 
. 0 2 
2 . 5 7 
5 5 , 3 6 
, 1 2 
5 5 , 2 3 
1 0 , 9 7 
4 , 6 5 
2 , 6 7 
, 0 4 
, 6 4 
, 2 1 ' 
,211 
. 0 2 
2 , 1 2 
1 , 0 3 
, 0 1 
. 4 6 
. 0 1 
. 2 3 
. 0 2 
. 3 0 
. 0 1 
3 3 1 
2 2 1 
1 . 2 0 3 
3 1 . 7 5 3 
2 3 . 3 1 1 
4 7 5 
1 . 1 2 8 
5 
1 . 8 3 5 
6 . 0 7 2 
1 . 1 1 2 
2 . 0 2 4 
3 . 7 3 5 
2 7 . 3 4 6 
2 4 0 
2 3 6 
2 6 . 8 9 1 
5 9 3 . 7 7 8 
1 . 2 9 6 
5 9 2 . 4 3 2 
1 1 4 . 0 4 7 
4 1 . 6 7 4 
2 7 . 9 1 2 
4 0 1 
6 . 7 1 1 
• 37 
2 . 9 7 1 
2 . 1 0 2 
8 . 5 4 0 
1 
2 2 . 1 6 2 
1 0 . 4 8 8 
9 1 
4 . 1 3 1 
1 3 3 
2 . 3 6 4 
193 
3 . 9 7 0 
0 3 
. 0 3 
. 0 2 
. 1 2 
2 . 8 6 
2 . 5 5 
. 0 4 
. 1 0 
. 1 7 
. 6 2 
. 1 0 
. 1 0 
. 3 4 
2 . 4 6 
. 0 2 
. 0 2 
2 . 4 2 
5 3 , 4 2 
, 1 2 
5 3 , 3 0 
1 0 , 3 3 
4 , 3 8 
2 . 5 1 
, 0 4 
, 6 0 
. 2 7 
. 1 0 
. 7 7 
1 . 9 9 
. 9 4 
. 0 1 
. 4 3 
. 0 1 
. 2 1 
. 0 2 
. 3 6 
. 0 1 
1 7 , 9 8 
1 2 , 0 0 
6 9 , 9 6 
1 0 0 , 0 0 
8 9 , 1 6 U C L . 
1 , 5 0 C C L . 
3 , 5 5 O C L . 
. 0 2 
5 . 7 8 
1 0 0 . 0 0 
1 6 , 1 8 
2 9 , 4 5 
5 4 , 3 5 
1 3 0 . 0 0 
. 9 1 
. 7 5 
9 8 . 3 4 
1 0 0 . 0 0 
5 7 , 3 4 
. 8 2 
1 3 , 7 9 
, 0 8 
6 , 1 0 
4 , 3 2 
1 7 , 5 5 
1 0 0 , C O 
4 7 , 3 2 
. 4 1 
2 1 . 8 0 
, 6 0 
1 0 , 6 7 
, 8 7 
1 7 , 9 1 
, 4 2 
1 . 9 9 1 
6 
56 
,74 100', CU 
1.02 
5 . 6 8 1 
1 . 2 2 3 
1 . 3 4 0 
3 . 6 9 5 
2 . 8 1 1 
884 
1 9 . 3 8 8 
1 3 . 3 4 4 
74 
5 . 4 0 1 
208 
360 
1 0 . 6 5 5 
. 5 1 
. 1 1 
. 1 2 
. 3 3 
. 2 5 
. 0 3 
1 , 7 4 
1 , 2 0 
, 0 1 
, 4 9 
. 0 2 
, i l 3 
. 9 6 
6 8 . 9 1 
1 4 . 8 4 
1 6 , 2 5 
1 0 0 , 0 0 
7 6 , 0 3 
2 3 , 9 2 
1 0 0 , 0 0 
6 8 , 0 3 
. 3 0 
2 7 , B 6 
1 , 3 7 
1 , 8 6 
1 0 0 , 0 0 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CCNSCMMATICN 
EAU HINERALE 
JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES 
AUTRES BOISSONS N.ALCOCLISEES 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
V I N 
CHAMPAGNE E l VIN MOUSSEUX 
BURE 
CIDRE ET POIRE 
APER H.EAUX­DE­VIE,LIQUEURS 
REPAS,AUTRES CONS.A LEX1ERIEUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 








PROD.AU H.BOI SSONS.TABAC 
CORRIGE 
VETEHENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOMMES,GARÇONNETS 
VET.DE OESSUS,OE IRAV.HOMMES 
VETEMENTS OE SPCRT POUR HOMMES 
VET.DE UESSUS GARÇONNETS 
VET.DE SPORT POUR GARCCNNETS 
TRICOTS,GILETS,PLLLCVERS 
ACCESSOIRES OU VETEMENT 
CHEMISES ET SOLS­VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
VETEMENTS FEMMES,FILLETTES 
VET.OE DESSUS,DE TRAV.FEMHES 
VETEMENTS OE SPCR1 PCUR FEMMES 
VET.DE OESSUS POUR FILLETTES 
VET.OE SPCRT POUR FILLETTES 
TRICOTS,GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
SCUS­VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
TISSU PUUR VETEMENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYET1E 
REPARATION OES VETEMENTS 
P.EP..FRAIS CONF.VET.ET SS­VET. 
MERCERIE,ART.REP.OL VETEMENT 
CHAUSSURES P.HOH.ET GARCCNNETS 
CHALS.TRAV.VILLE CUIR HCMMES 
CHAUSSURES DE SPCKT HOMMES 







DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGAIEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VER3RAUCH PRU HAUSHALT 
OEPENSES ET CONSUMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
PAYS H A U E 
SICILIA F SARCEGNA 
«POEIT f.HAUSHALTE 
SICIL IA E SARCEGNA 
MENAGES D'OUVRIERS 
NCMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
CES VERERAUCHS 
LECERSTHASSFN3CHUHE FUOR DAMEN 
SPORTSCHUHE FUER CAMEN 
STRASSENSCHUHE FUER NACCCKEN 




VERSOI!.ART IKEL F.REPARATUREN 
MIETEN UNC MI ETNEI1ENKUSUH, 
BRENNSTOFFE UNC üELtUCHTUNG 
HIETE UND MUTNEIIENKJSTEN 
MUTE 
NEBENKOSTEN,WASSERVFRORAUCH 
HUTE HOEB.WUHN., HOTEL, PENS ION 
REP­.UNTEPH.KCSTCN 
ZU LASTEN CES HUTERS 











HIETE FUER STROMZAEHLER 
GAS 
STADTGAS 
BUTAN­ UND PROPANGAS 






MCEOEL,KAUSHALTS G E GENS TA ENDE 

















7 . 3 5 4 
72 
2 . 6 3 7 
3 9 1 
2 . C 2 9 
1 . 6 1 1 
2 1 3 
1 2 1 . 3 2 7 
6 6 . 4 4 6 
5 6 . 5 1 1 
7 . 7 6 2 
172 
1 3 . 1 6 4 
1 3 . 1 6 4 
8 . 5 2 2 
5 56 
14 
7 . 9 1 2 
30 
38 
1 6 . 5 0 2 
1 6 . 5 0 2 
1 6 . 1 7 6 
33U 
1 5 . 7 3 7 
9 
1 . C 7 9 
42 
1 0 3 
9 3 7 
5 3 . 8 5 9 
1 1 . 7 4 7 
1 0 . 9 1 7 
4 9 6 
2 7 3 
62 
7 . 5 6 9 
1 . 7 C 6 
2 . 5 5 7 
3 . 0 1 7 
2 6 0 
2 9 
. 7 0 
. 0 1 
. 2 7 
, 3 4 
, 1 9 
, 1 7 
, 0 2 
1 1 , 6 4 
6 , 3 4 
5 , 5 9 
. 7 4 
. 0 2 
1 . 2 6 
1 . 2 6 
. 0 1 
, 0 6 
, 7 6 
1 , 5 8 
1 , 5 3 
1 , 5 4 
, 0 4 
1 , 5 1 
, 1 0 
, 0 1 
, 3 9 
5 , 6 2 
1 , 1 2 
1 , 0 4 
, 0 5 
, 0 3 
. 0 1 
. 7 2 
. 1 6 
. 2 4 
. 2 9 
. 0 2 
VERBRAUCH 
CONSUMMATION 
L I T 
7 . 3 5 4 
7 2 
2 . 0 3 7 
3 9 1 
2 . 0 2 9 
1 . 3 1 2 
2 1 8 
1 7 2 . 1 6 8 
1 1 6 . 2 5 0 
1 0 0 . 3 1 6 
7 . 7 6 2 
1 7 2 
1 3 . 1 6 4 
1 3 . 1 6 4 
8 . 8 4 8 
6 0 4 
14 
8 . 2 3 0 
33 
30 
1 6 . 5 9 9 
1 6 . 5 9 8 
1 6 . 1 9 1 
3 8 U 
1 5 . 8 0 3 
9 




5 3 . 8 6 2 
1 1 . 7 4 7 
1 0 . 9 1 7 
4 9 6 
2 7 3 
6 2 
0 / 0 
, 6 6 
. 0 1 
. 2 6 
. 0 4 
. 1 0 
. 1 6 
. 0 2 
1 5 . 4 9 
1 0 . 4 6 
9 , 7 4 
, 7 0 
. 0 2 
1 . 1 8 
1 , 1 0 
. 3 0 
. 0 5 
. 7 4 
1 , 4 9 
1 , 4 9 
1 , 4 6 
, 0 3 
1 , 4 2 
, 1 0 
. 0 1 
, 0 0 
5 , 3 0 
1 , 0 6 
, 9 0 
, 0 4 
. 0 2 
. 0 1 
0 / 0 
6 9 , 0 2 
, 6 0 
2 6 , 6 3 
3 , 6 7 
1 0 3 , 0 0 
8 9 , 3 1 
1 0 , 7 4 
1 0 0 , 0 0 
9 3 , 1 8 
6 , 6 3 
, 1 5 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
6 , 8 3 
. 1 6 
9 3 , 0 2 
1 0 0 , 3 3 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
2 , 3 5 
9 7 , 6 0 
■ 06 
1 0 0 , 0 0 
3 , 3 ' ) 
9 , 2 7 
0 6 , 8 4 
1 0 0 , 0 0 
9 2 , 9 3 
4 , 2 2 
2 . 3 2 
. 5 3 
VERCRAUCHÎE 
MENGEN 
Q U A N I I I E S 
CUNSÜHMEES 
E I N H 
U N I T E 
K G . 
K G . 
K G . 





















. 1 5 
. 2 3 
. 2 7 
. 0 2 
2 2 , 5 4 
3 3 , 7 8 
3 9 , 0 6 
3 , 4 4 
, 3 8 
1 0 0 , 0 0 
NUMENCLATURE OES DEPENSES ET 
DE LA CCNSCMMATICN 
CHAUS.VILLE CUIR POUR FEMMES 
CHAUS.SPORT POUR FEMMES 
CHAUS.CUIR PGUR FILLETTES 
CHAUS.SPORT POUR FILLETTES 
PANTCLFL.AUTRES ARI.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
ART.OIV.REPAR.CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
CQMUISUOLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET CONSOM.INDI V.EAU 
LOYEH LOG.HEUB.PENSIONS,HCTELS 
CLP.IIES OCCUPANTS AU TITRE DES 






BRIQUETTES DE LIGNITE 





LCCATION COMPTEUR ELECTRICITE 
GAZ DE VILLE 
GAZ BUTANE ET PROPANE 
IUCATUN COMPTEUR GAZ 
AUTRES FRAIS OE CHAUFFAGE 
FRAIS OE CHAUFF.COLL.CHARBON 








AUTRES REVETEHEN1S OE SCL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUTRES UBJETS AMEUBLEMENT 
LINGE DE MAISON ET LITERIE 
LINGE DE MAISCN 
MATELAS El SOMMIERS 
CCLVERTURES 
EDREDONS.OREILLERS.TRAVERS INS 





DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VEHBHAUCH PRU HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
ITALIE 
SICILIA E SALCIGNA 
ÍPCElTEPFÍUSHALTt 
S I C I L I A E SARDEGNA 
MENAGES O'UUVRIERS 
NOMENKLATUR UER AUSGAOFN UHU 
U S VERBRAUCHS 
HCEIILSK.FT VL.M METER 
VC-'HACNOi UNC GARCIN'.N 
SCNSTIGE H E I M U X t l L I E N 
HEI Ζ APPARATE,HAUSHALTSMASCH. 
HCLZ- UND KÜHL ENO F EN 
KCCFHFFC,KÜHLE UNC H1LZ 
GASHUZUFFH UND GASHE IZKOEKPHR 
KCCHHERC,CAS 
HEIZGEPAtl . ' i i rKTi ' . ISCH 
KCCHHFRC,ELEKTRISCH 





r i lCGUr lSEN, ELEKTRISCH 
STAUMSAUGER,BOHNERMASCHINE 
ΝΑΕΗΚΛSCH I NE,LL LK TK I SC H 
AN C. i'-L EKI'I.HAUSHALTSMASCH. 
ANC.NICHT ELEKTR.KAUSH.MASCH. 
HAUSHALT SAHT ÍK FL,-ZUIILI'UIR 
GLUCK»IPNIN 
GESCHIMP UND GLASI.'AIUN 
KCKPWARFN.PULKSTIN UND BESEN 
KIRCHI.N-,H*USHALTSGEK.M TE USW 
PEP.,MUTE V.HAUSHALTSGLP.AI TEN 
REP.-KCSTFN AUTIKLL GRUPPE 4 
INSTALL.-KOSTEN ART.G'IUPI'E 4 
MIETE FUIR HAUSHALTSGEFAETt 
KURZLEUIGt HAUSHALTSARTIKEL 
IfASOHMIITFli INSTANDII.-ART IKF.L 
SCNSTICL Í1TIKEL 









ARTIKEL ZUR KUERPERPFLEGE 
ELEKTRISCHE GHIAETE 
VEPBHAUCFSGUIUR 
FRTSCUR.SONSTICF C I ENS TL EIS I G . 
ENTGELTE FUER CICNSTLL· 1STUNGLN 
MEß IZ I N . , PHA.tMAZ. ERZEUGNISSE 







































































































































































































































NOMENCLATURE DES OEPENSES El 
OE LA CCNSCMMATICN 
TISSU O'AMËUBLEMENT AU HETRE 
RIOEAUX 
AUTRES TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
APP.CHAUFF.APP.MENAG. IMPCRT. 
POELE A CHARBON ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARBCN El A B U S 
POELE ET RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRICUE 
CUISINIERE ELECTRIQUE 
POELE A MAZOUT ET A PETROLE 
CHAUFFE­EAU ET CHAUFFE­BAINS 
AUIRES APPAREILS DE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
FER Λ REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 




AMPUULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNFRIE ET »ROSSERIE 
USI.CUS.HEN.CAVE ETC. 
REPAR.,LOCAT.EQUI P.MENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE POUR ART.GROUPE 4 
LOCAT.APPAR.MENAGERS IMPCRT. 









SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATURE 
SC1NS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES OE TOILETTE 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PRODUITS,PARFUMERIE,SAVONS,ETC 











DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGASEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VERURAUCH PRU HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES 
MOYENNES PAR MLNAGE 
SICILIA E SARDEGNA 
ARBEITERHAUSHALTE 
SICILIA E SARDEGNA 
HENAGES D'OUVRIERS 












NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
OE IA CONSOMMATION 
EINH 
UNITE 






C E F F E N T L . V F R K E H R S M I T T E L 
F A K R R A C O F N E H I L F S M O T O R 
MCTORP.,MCFEC,FAHKR.M.HILFSMCT 
. PEPSCNF.N'KRAETWAGCN 
M U T E N V O N F Í H I I Z E U G C N 
KRAFTSTOFF 
G Í R A G E , M I E T E 
U N T E R H A L T , P E P . V C N P R I V A T F A H R Z . 
KRAFTFAKPZEUC-STEUERN 
K P A F T F A H R Ζ E U C V C « S I C H E R U N G E N 
UMZUGSKCSTCN 
KCSTEN V E F K E F R S M . W A F E R . F E R I E N 
BRIEFH.,TELfGi:AMMF.,TCLfcFUN 
VE3SCKIECENES 
UNTERHALTUNG UNC BILDUNG 
BUECHER,ZEITUNG,ZEITSCHRIFTEN 











FOTO­,FILM­ U.VORFUEHRAPPARA TE 
REP.­KOSTEN APP.GRUPPE 720C 
VERSCHIECENES 
SLNST.GUCUR ZUR UNTERHALTUNG 
ZIMHERPFLANZEN.SCHNITTILUMCN 
AUSGABEN FUER TURE U.FUTTER 




RACIO­ UNC FEHNSEHGEBHEHR 
AECNNEHFNT FUER CRAHTFUNK 
MIETE FUER RADIOAPPARATE USW. 





















































































































































































































































TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS PUULIOS 
BICYCLETTE ISANS HGTEUR4 
MOTO. VELUK..BUYCL.A M01EUP 
VOITURE.AUICHUOUE 
LOCATION DE VEHICLLES 
ESSENCE 
GARAGE XLUVER4 
ENTR ET. REPAR. VIHU. FRI VES 
TAXES PUUR VEHICULES 
ASSLRANCES POLR VEHICULES 
FRAIS DE DEMENAGEMENT 
FRAI! TRANSPORT VACANCES 
TIMORES­PCSTEiTELEGR.TEL. 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT.DIVERTI SS.LOI SIRS 
LIVRES.JOLKNAUX ET PERIODIQUES 
LIVRE S,JOURNAUX,PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAO.TELE.INSTR.MUS. 
RECEPTEUR DE RAOIC 
RECEPTEUR DE TELEVISION 
APPAR.TOURNE­DISQUES,MAGNET. 
APPAREIL COMBINE 
INS1RUMEN1S OE MLSIQUE 
FRAIS KEPAR.APPAR.GR. 71 00 
AUIR.BIENS OUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES DE SPOHT 
ARTICLES DE CAMPING 
APPAR.PHOTO»CAMERAS.PROJECT. 
FRAIS REPAR.MATER.GROUPE 72 00 
DIVERS 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 














ARGENT OE POCHE ENFANTS 
OEP.LOG.WEEK­END ET RESIO.SEC. 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT 
FR.OE SCOL.PENSION ET INTERNAT 
LIVRES ET FOURNITURES SCOL. 




DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
PAYS HAUE 
SICIL IA E SARDEGNA 
APEEITERHAUSH'ALTE 
S ICIL IA E SARDEGNA 
MENAGES O'OUVRIERS 












NOMENCLATURE DES OEPENSES ET 
DE LA CCNSCMMATICN 
SCNST.WAKEN UND CIENSTL. 
SGNSTIGE WAREN 
KUCIFWAGEN 
SCHMUCK UNO UHREN 
LEOEPWAREN 
ZUPCHCER FUER RAUCHER 
SONSTIGE ARTIKEL 
REPARATUR CER SONSUGEN WAREN 
REP.­KOSTEN ARTIKEL GR.8000 






SCNSTIGE PR IVATV CR SICHERUNGEN 
RELIGION 
RELIGION 
SCHULDEN UND ANLEIKCN 






NICKT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGAB EN 
INSGESAMT KLASSEN O A fl 
INSGESAMT KLASSEN Ο Λ 6 






SCNSTIGE GESETZLICHE BEITRAEGE 
STEUERN 
STEUERN 












































































































































































AUTRES BIENS El SERVICES 
AUTRES BIENS 
VOITIRE D'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HORLOGERIE 
MAROQUINERIE 
ACCESSOIRES PCUR FUMEURS 
ARTICLES DIVERS 
REPARATION AUTRES BIENS 







AUIRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
OETTES ET EHPRUNTS 
INTER.DES DETTES,EMPRUNTS 
REMBOURS.OETTES ACHATS TEMPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
COTIS.A ASSOC.PROFESS.CU POL. 
DONS,BIENFAISANCE ETC. 
OEPENSES NON SPECIFIEES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES O A B 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE El IMPOTS 
COUS.LEGALES DE SECUR.SCOIALE 
MALADIE,MATERNITE 
INVAL IDI TE,VIEILLESSE,SURVIE 
CHOMAGE 
AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IMPOTS 
IMPOTS 






DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSCMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
PAYS ITALIE 
ROMA E PROVINCIA 
AROEITERHAUSHALTE 
ROMA E PROVINCIA 
MENAGES C'OUVRIERS 















NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CCNSCMMATICN 
NAHRUNGS­ UNC GENUSSMIIUL 
NICHT BERICHTIGT 
















LEBER UNC INNEREIEN 











FISCH,G ES AL ΖCN.GETRUCKNET 
TUFGEKUEFLTE FISCHE 
FISCKKCNSIRVEN 
WEICH­ UNC KREBSTIERE 
SONSTIGE FISCHE 
MILCH UNC KAESE 
VOLLMILCH,FRISCH 








EUR IN CER SCHALE 
BUTTER 
BUTTTER 




TIERISCHE FETTE,SCHMALZ USW 
MARGARINE 





















































































































































































































































































































































PAIN ET CEREALES 
PAIN 
PATISS.PAIN EPICE,GAT.SECS ETI 





VIANDE DE VEAU 
VIANCE DE BOEUF 
VIANDE DE POKC 
VIANCE HCUT..AGNEAU.CHEVREAU 
VIANDE OE CHEVAL 
VIANCE HACHEE 
VIANOE EN CONSERVE 
SALCISSES FRAICHES 
F O U S ET ABATS DIVERS 
LARD MAIGRE ET GRAS 
JAMBON 
AUTRES PRODUITS DE CHARCUTERIE 
VOLAILLE 





PRODUITS OE LA PECHE 
POISSON FRAIS 
POISSON SALE,SECHE ,FLMI. 
POISSON CONGELE 
CONSERVES OE PCISSCN 
MOLLUSQUES ET CRUSTACES 
AUTRES POISSONS 
LAIT ET FROMAGE 
LAIT ENTIER FRAIS 
LAIT ECREME FRAIS 
LAIT CONDENSE 
CREME UE LAIT 
YOGHOUHT 




OEUFS AVEC COQUILLE 
BEURRE 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
HUILE D'ARACHIDE 
HUILE D O U V E 











DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
OEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES 
HUYENNES PAR MENAGE 
PAYS ITALIE 
RCMA E PROVINCIA 
ARCUTtPFAUSHALU 
RCMA E PROVINCIA 
MENAGES O'OUVKURS 
















SCNSTIGE FRISCHE F R U F C H U 
SCHALENFRUECHTE 
TROCKENOBST 
T U F G F K U C F I U S ÜBST 






















T U F G E K U F H U F . S GEMUESE 
VERSCHIECENES 
ZUCK tR 
ZUCK Ε Ρ 






S P F I S 5 E I S 
SONSTIGE SUESSWAREN 
SCNSTIGE NAHRUNGSMITTEL 
S A L Z , E S S I G . G E W U E R Z E 
TAPIUKA UNC KAI ITUFFEIMCHI 
SUFPFN 
VERSCHIECENES 
K A F F F C . T E E 
K A F F t E 
PULVCIKAFFEE UNC KAFFEEEXTRAKT 
TEF 
A I K C H C L F P E I E G U R A E N K t 
AUSGABEN 
UEPENSES 
L I T 0 / 0 
8 . 1 9 4 
7 . 6 6 7 
4 . 8 3 3 
7 76 
2 2 6 
7 3 6 
4.eia 
H O 
7 . 6 4 4 
2 . 6 0 1 
1 . 7 1 3 
3 . 1 3 0 
. 4 4 0 
5 7 0 
2 . 0 1 4 
4 2 6 
4 4 1 
5 0 
95 
4 . 4 0 0 
6 . 3 1 4 
6 . 3 9 4 
6 3 . 1 92 4 
3 1 9 
5 6 1 
3 1 
1 . 9 4 0 
1 0 . 3 9 3 
2 . 4 1 3 
7 8 3 
1 . 4 9 1 
9 . 9 1 3 
1 . 5 4 4 
1 6 . 9 3 2 l 




1 2 6 
1 1 . 0 7 8 
7 
1 . 9 5 9 
1 1 . 6 8 4 
1 1 . 6 6 4 . 
4 . 9 7 4 
1 . 1 1 4 
2 5 2 
7 
7.39 
1 . 0 1 8 
1 2 0 
1 . 4 2 5 
4 . 4 6 6 




1 9 . 4 1 2 l 
1 8 . 7 1 1 1 
83 
6 1 3 
2 . 5 2 5 
. 5 3 
. 4 9 
. 3 1 
. 0 5 
• O l 
. 0 5 
• 2 6 
, 0 1 
, 4 9 
, 1 7 
• 11 
• 2 0 
. 0 3 
. 0 4 
. 1 3 
. 0 3 
. 0 3 
. 0 1 
• 2 0 
• 4 1 
• 4 1 
. 0 6 
• 02 
, 0 4 
, 1 2 
, 7 0 
, 1 5 
, 0 5 
, 1 0 
, 6 4 
• 1 0 





• 7 1 
. 1 3 
. 7 5 
. 7 5 
. 3 2 
. 0 7 
. 0 2 
. 0 2 
. 1 2 
• Ol 
, 0 9 ' 
• 2 9 
• 24 
, 04 
, 2 5 
, 2 0 
, 0 1 
, 0 4 




8 . 2 5 5 
7 . 6 7 2 
4 . 8 9 7 
7 8 1 
2 4 6 
7 4 6 
4 . 0 1 8 
113 
7 . 6 4 4 
2 . 6 0 1 
1 . 7 1 3 
3 . 1 3 0 
4 4 0 
5 7 0 
2 . 0 4 2 
4 2 6 
4 4 1 
5 0 
95 
4 . 4 0 0 
6 . 4 3 3 
6 . 4 3 3 
6 3 . 7 8 5 
3 9 0 
5 9 3 
3 8 
1 . 9 6 9 
1 0 . 9 3 7 
2 . 4 5 3 
8 4 0 
1 . 5 0 9 
9 . 9 9 3 
1 . 5 9 1 
1 7 . 0 4 7 
2 . 1 0 5 




1 1 . 1 1 1 
7 
1 . 9 5 9 
1 1 . 6 8 4 
1 1 . 6 8 4 
4 . 9 7 4 
1 . 1 1 4 
2 5 2 
7 
2 3 9 
1 . 8 1 8 
1 2 0 
Γ . 4 2 5 
4 . 4 6 6 
3 . 7 8 4 
3 
36 
6 4 2 
1 9 . 4 1 2 
1 8 . 7 1 1 
8 3 
6 1 0 
2 . 9 3 1 
0 / 0 
, 5 1 
, 4 7 
• 3 0 
, 0 5 
, 0 2 
, 0 5 
, 2 5 
, 0 1 
• 4 7 
• 16 
• 1 1 
. 1 9 
. 0 3 
. 0 4 
• 13 
• 0 3 
• 0 3 
• O l 
. 2 7 
■ 4 0 
. 4 0 
3 , 9 3 
, 8 2 
, 0 4 
, 1 2 
, 6 7 
, 1 5 
, 0 5 
. 0 9 
. 6 2 
• 10 
1 , 0 5 
, 1 3 
, 0 4 
, 0 2 
. 0 1 
. 6 8 
. 1 2 
• 72 
• 7 2 
• 3 1 
, 0 7 
• 0 2 
• O l 
• 11 
• O l 
• 0 9 
• 28 
• 2 3 
• 0 4 
1 . 2 0 
1 . 1 5 
. 0 1 
. 0 4 
. 1 8 
' 1 / 0 
1 6 . 4 2 
1 5 , 2 6 
9 , 7 4 
1 , 5 5 
, 4 9 
1 , 4 8 
7 , 9 9 
, 2 2 
1 5 , 2 0 
5 , 1 7 
3 , 4 1 
6 , 2 3 
, 3 8 
1 , 1 3 
4 , C 6 
, 8 5 
, 8 8 
, 1 0 
, 1 9 
8 , 7 5 
1 0 0 , C U 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
, 6 1 
, 9 3 
, 0 6 
3 , 0 9 
1 7 , 1 5 
3 , 8 5 
1 , 3 2 
2 , 3 7 
1 5 , 6 7 
2 , 4 9 
2 6 . 7 3 
3 . 3 0 
• 10 
1 , 0 7 
• 5 0 
• 2 3 
1 7 . 4 2 
• O l 
3 . 0 7 
l o o . o o 
1 0 0 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
2 2 . 4 0 
5 , 0 7 
. 1 4 
41,80 
3 6 , 5 5 
2 , 4 1 
2 8 , 6 5 
1 0 0 , 0 0 
8 4 , 7 3 
. 0 7 
. 8 1 
1 4 . 3 8 
1 0 3 , 0 0 
9 6 , 3 9 
, 4 3 
3 , 1 8 





E I N H 
U N I T E 
GR. 
GR. 
G K . 
GR. 
G R . 
G R . 
GR. 
G R . 
G R . 
G R . 
GR. 
GR. 
G K . 
GR. 









G H . 
G R . 
GR. 
GK. 
G R . 
G H . 
G R . 
GR. 
G R . 
G K . 
G H . 
GR. 
G R . 
GR. 
C C L . 







6 5 . 0 0 6 
5 5 . 2 5 0 
4 2 . 0 4 5 
4 . 2 6 7 
1 . 8 7 5 
3 . 9 3 4 
3 0 . 8 0 1 
2 9 8 
5 2 . 8 3 3 
1 6 . 2 7 3 
t . 4 7 7 
β . 7 5 7 
4 . 4 2 3 
9 . 0 6 7 
9 C 1 
8 4 5 
62 
1 1 5 . 6 4 7 
2 . 2 3 1 
4 . 5 6 2 
2 5 6 
1 5 . 3 1 9 
9 5 . 1 4 1 
1 1 . 8 1 2 
5 . 4 1 7 
1 0 . 1 2 1 
5 3 . 8 1 6 
1 1 . 1 8 1 
7 . 8 1 9 
3 3 5 
2 . 1 6 9 
2 . 0 1 2 
142 
2 4 
6 2 . 2 1 C 
2 . 3 9 4 
' 3 9 0 
1 9 8 
1 . 5 7 6 
9 . 4 9 C 
57 
2 6 5 
NOMENCLATURE OES OEPENSES ET 






C E R I S E S 
R A I S I N S 






PASTEQUES, MELONS D 'EAU 
AUTRES F R U I T S F R A I S 
F R U I T S A CCGUE 
F R U I T S SECHES 
F R U I T S SURGELES 
CONSERVES OE F R U I T S 
D I V E R S 
PCMHES DE TERRE 








P E I U S P O I S 
E P I N A R O S , O S E I L L E 
SALADE 
O IGNONS,ECHALCTTES,AULX 
AUTRES LEGUHES F R A I S 
HARICOTS SECS 
P O I S SECS 
L E N T I L L E S 
AUTRES LEGUMES SECS 
LEGUMES DESHYORATES 
LEGUMES EN CONSERVE 
LEGUMES SURGELES 
D I V E R S 
SUCRE 
SUCRE 
CONFITURES ET C O N F I S E R I E 
CONFITURES 





SUCRERIES D I V E R S E S 
AUTRES PRODUITS A L I M E N T A I R E S 
S E L . V I N A I G R E , E R I C E S 
TAPIOCA ET FECULE 
SOUPES 
D I V E R S 
CAFE,THE 
CAFE 
CAFE SOLUBLE.ESSENCE OE CAFE 
I H E 






PAYS I T A L I E 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
RCMA E PROVINCIA 
ARBEITERHAUSHALTE 
RCMA E PROVINCIA 
MENAGES COUVRIERS 
NOMENKLATUR CEH AUSGABEN UNU 
CES VERBRAUCHS 
MINERALWASSER 
OBST- UNO GEMUESESAEFTE 
SCNST.ALKOHOLFREU GETRAENKE 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE.ALKOHOL 
W E I N 
CHAMPAGNER.SCHAUMWEINE 
B I E R 
M C ST 
APERITIFS,enANNTWEIN U.LIKUER 
MAHL¿EITCN AUSSER HAUS 
'MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
KAFFEE AUSSER HAUS 





NAHRUNGS- UNC GENUSSMITTEL 
NICKT BERICHTIGT 
KCSTEN D1ENSTPERS.KUSTGAENGER 
NAHRUNGS- UNC GENUSSMITTEL 
BERICHTIGT 
KLEICUNG UNO SCHUHE 
HERREN- UNC KNABEMKLEIUUNG 
0BER-,AR8EITSKLEICUNG HERREN 
SPORTKLEICUNG FUER HEKKEN 
OBERKLEICUNG FUER KNABEN 
SPORTKLEICUNG FUER KNABEN 
S TRICKJACK EN,WESTEN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 
OBERHEMDEN UND UNTERKLEIDUNG 
SCNSTIGE EEKLEICUNG 
DAMEN- UND HAECCHENKLEICUNG 
OBER-,ARCEITSKLEIDUNG 
SFCRTKLEICUNG FUER CAMEN 
OBEKKLEICUNG FUEK MAEOCHEN 
SPORTKLEICUNG FUER HAECCHEN 
STRICKJACK EN,MESTEN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 






REPARATUREN VON KLEIUUNG 
REPARATUREN, ARBEITSLUHN 
SCNSTIGE ARTIKEL ZUR REPARATUR 
HERREN- UNE KNAEENSCHUHE 
LCCERSTRASSEN-,AR BEITS SCHUHE 
SFGHTSCHUHE FUER HEFREN 
STRASSENSCHUHE FUER KNABEN 
SFCRTSCHUHE FUER KNABEN 
HAUSSCHUHE,SONST.SCHUHARTIKEL 











































2 , 9 1 





























































































































2 . 2 1 
. 3 1 
. 0 1 
2 .19 
4 6 . 1 4 
.15 




































8 5 , 8 3 









. 3 1 
9 9 , 3 7 
100,00 




































D U . 2.7C1 
CCL. 23 
DCL. 35 
NOMENCLATURE DES DEFENSES ET 
DE LA CCNSCMMATICN 
EAU MINERALE 
JUS DE FRUITS ET CE LEGUMES 
AUTRES BOISSONS N.ALCOOLISEES 
BOISSCNS ALCOOLISEES.ALCOOL 
V I N 
CHAMPAGNE E l VIN MCLSSELX 
BIERE 
CIDRE ET POIRE 
APERIT.EAUX-DE-VIE,LIQUEURS 
REPAS.AUTRES CONS.A LEX1ERUUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 










VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOMHES,GARÇONNETS 
VET.DE DESSUS.DE TRAV.HCMMES 
VETEMENTS DE SPCRT PCUR HCMMES 
VET.OE OESSUS GARCCNNETS 
VET.DE SPORT PCUR GARÇONNETS 
TRICCTS.GILETS.PLLLCVERS 
ACCESSOIRES OU VETEMENT 
CHEMISES ET SOUS-VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
VETEMENTS FEMMES.FILLETTES 
VET.DE DESSUS,DE TRAV.FEMMES ' 
VETEMENTS OE SPCRT PCUR FEMMES 
VET.OE OESSUS POUR FILLETTES 
VET.DE SPORT PCUR FILLETTES 
TRICOTS,GILETS.PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
SOUS-VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
TISSU,LAINE.LAVETTE 
TISSU POUR VETEMENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION DES VETEMENTS 
REP.,FRAIS CONF.VET.ET SS-VET. 
MERCERIE,ART.REP.DU VETEMENT 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARCCNNETS 
CHALS.TRAV.VILLE CUIR HCMMES 
CHAUSSURES DE SPCRT HCMMES 









DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNULLLCS 
MCYENNES PAR MENAGE 
PAYS H A U E 
RCMA F PROVINCIA 
ARFEITEPHAUSHAL1E 
ROMA E PROVINO IA 
HOMAGES D'UUVRIF.RS 
NOMENKLATUR CIH AUSGABEN UNO 
CCS Vl'RBRAUCFS 
IIDrnSTPASSENSCHUHE FUMI UAMCN 
SFCRTSCHUhC FUPR CAMEN 
STPASSENSCFUHE FUER MAEDCHEN 




V E R S C H . A R T I K L L H.R'.PARATllt.EN 
MUTIN UNC MIETNCDENKOSTEN, 
BRENNSTCFFl UND CELLUCHTUNG 
MUTE UNO MUTNLI'CNKUSTEN 
MIETE 
NERENKOSTEN.WASSrRVERUKAUCH 
MUTE MUCH .WllHN.,HUTCL,PLNSIllN 
REP-.UNTERH.KLSTCN 









l lE IZOU.CUStLOEL U.ANDERE 
FlEKTKIZTTAET 
FlCKTRlZITUT 
MUTE FIICR STRUHZAFHLER 
GAS 
STAUGAS 
BUTAN- UNC PROPANGAS 
MUTE FUCR GASMCSSCR 
SCNSTIGE HUZKUSTEN 
KCLLEKTIVHriZUNG KOHLE 























4 . 1 1 4 





























. l " 
• U 
. 01 

































































































































































































NOMENCLATURE OES OEPENSES ET 
DE LA CCNSCMMATICN 
CHALS.VILLE CUIR PGUR FEMMES 
CHAUS.SPORT POUR FEMMES 
CHALS.CUIR POUR FILLETTES 
CHAUS.SPORT POUR FILLETTES 
PANTOUFL.AUTRES ARI.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPARATION OES CHAUSSURES 
ART.OIV.REPAR.CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMIILSIIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET CCNSCM.INDI V.EAU 
LOYER LUG.MEUB.PENSIONS,HOTELS 
OEP.OES OCCUPANTS AU H I R E DES 






BRIQUEITES OE LIGNITE 





LOCATION COHPTEUR ELECTRICITE 
GAZ 
GAZ DF. VILLE 
GAZ BUTANE ET PRCPANE 
LOCATION COMPTEUR GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
FRAIS DE CHAUFF.COLL.CHARBON 





MOB.BE VE T.SOL,AUTR.ART.AMEUB. 
MEUBLES 
TAPIS 
AUTRES REVETEMENTS DE SCL 
APPAREILS O'ECLAIRAGE 
AUIRES OBJETS AMEUBLEMENT 
LINGE DE MAISON ET LITERIE 
U N G E DE MAISCN 
MATELAS ET SOMMIERS 
COUVERTURES 
EDREDCNS,UREI LIERS,TRAVERSINS 







DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VFP.8RAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
PAYS ITALIE 
ROMA E PROVINCIA 
ARBEITERHAUSHALTE 
RCHA E PROVINCIA 
HENAGES C'UUVP. IERS 
NCMENKLATUR DER AUSGABEN UNO 
CES VERERALCHS 
MCCBEISTGFF VMM METER 
VCRHAENGE UNC GARCINEN 
SCNSTIGE KEIMTEXTILIEN 
HEI ΖAPPARATE,HAUSHALTSMASCH. 
HCLZ­ UNC KOHLENOFEN 
KCCHHERC,KOHLE UNC HOLZ 
















GESCHIRR UND GLASl.AREN 
KCREWAREN,EUERSTFN UNO BESEN 
KUECHEN­.FAUSHALTSC­ERAETE USH 
REP.,HIETE V.KAUSHALTSGEKAETEN 
REP.­KOSTEN ARTIKEL GRUPPE 4 
INSTALL.­KCSTEN ART.GRUPPE 4 












K AREN,CIENSTL.FUER KOERPERPFL. 














































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEFENSES ET 
DE LA CCNSCMMATICN 
TISSU D'AMEUBLEMENT AU METRE 
RIDEAUX 
AUTRES TEXTILES 0'AMEUBLEMENT 
APP.CHAUFF,APP.MENAG.IMPCRT. 
PUI:LE A CHARBON ET A BCIS 
CUISINIERE A CHARBCN ET A BCIS 
POELE ET RAOIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRICUE 
PCELE A MAZCUT ET A PETROLE 
OHAUFFE­EAU ET CHAUFFE­BAINS 
AUIRES APPAREILS OE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
FOR A REPASSER ELECTRIOUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 




AHPLLLES ELECTR.ET TUOES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
USI.CUIS.MEN.CAVE ETC. 
REPAR.,LCCAT.EQUI P.MENAGER 
FRAIS REPAR.PCUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE POUR ART.GROUPE 4 
LUCAT.APPAR.MENAGERS IMPORT. 
ART.MENAGERS NCN OURADLES 
PROO.LAVAGE,AUTR.PROU.ENTRET. 
AURES ARTICLES 
NETTOYAGE, TEI N1URF. ,OLANCKISS. 





SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATURE 
SOINS PERSONNELS 
El OEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES OE TULETTE 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PRODUITS,PARFUMERIE,SAVONS,ETC 












DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGAOtN UND 
UUkCHSCHNlTTUCHER JAEIIHLICHEK VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSCMMATICN' ANNUELLES 
MUYENNES PAR MENAGE 
PAYS ITALIE 
RCMA C PROVINCIA 
APP.FITTRHÍUShALTT 
RCMA E PROVINCIA 
MENAGES O'UUVP. IERS 












NOMENCLATURE OES DEPENSES EI 
DE LA CCNSCMMATICN 
ARZTHLMUPARE 
A E R Z U . B T K A N U L . , S ™ S T . A R Z T K . 
VEFKCFR.NACFRICETFNUFIICRMITTL. 
V E R K C H ' I S M . , N A L H R l C I I U N U E l l E R M . 
O E F F E N U . V F R K L H I i S M I T T C l 
FAHRRACOFNC HILFSMOTUH 
MC10F.P. ,M0FLC,FAHKP, . M . H IL F SHOT 
PCRSnilLNKPAriWAGLN 
HIETCN VON FAHRZEUCFN 
KPATTSTOFF 
GARAGI,MUTE 
U N T E R H A L T , R E P . VON PR IVA ΙΓ ΑΗΡ. Ζ . 
KRAFTT AHRZIUC.STLIICHN 
Κ Ρ Α FT F AF Ρ 1 CUI V ΕΚ S ICH Ι:itUNGl Ν 
UMZJGSKUSTliN 
K C S T I N VEFKCHPSM.WAEH. t .FLRICN 
Ο Ρ Ι Ι Η Μ . , Τ Ε Ι Γ Ο Κ Α . Ι Μ Γ , Τ ί ί Ε Γ Ο Ν 
V t P S C H I t U N F S 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
I I U E C H t R . Z t ITUNC.ZF I T S O H R I F U N 
D U E C H E R . Z U T U N G . Z L I T S C H R I F U N 
H A C I U - , F F H N S r H G E K . , M U S I K I N S T H . 
RUN'CFUNKGERAHC 
HFRNSEKGIRALTE 
P L A T T L N S P I L i r . h . U N I ' A N O t l K A O T E 
KOMBIN IERTE O I ' A I T C 
M U S I K I N S I F U M I N T t 
R E P . - K C S T . A I ' P . 1 N S T R . G ' < . 7 1 0 0 
S C N S T . C A U I R G U I . I F R . T R E I Z E I T 
SPORTARTIKEL 
CAMFINCMATtn iAL 
F U T C - , F I L M - U.VllRHUbHRAPI'AKATE 
R I P . - K O S T E N API".GRUPPE 72CO 
VERSCHIEDENES 
S C N S T . G U r l F R ZUR UNTERHALTUNG 
Z I M H K R F F L A N Z I N . S C I ' M I T T P L U M I N 
AUSGABEN FUE!' H I K E U . f U T I L R 
SAMFN UNO S A I M F R E U N 
S C F A I I P I A I U N . I U N C A I N C C R 
S P I C L U U G . S U N S T I G i : ARTIKEL 
O U N S U H S T . Î . U N U H H . ­ Z W I C K E 
P A C I I J ­ UNC FLHNSIKGE1UCHH 
AECNNEMENT FUFR CKAHTFUNK 
MIETE FUC" RACIUM'PAHATF USW. 
BEITFAIC­E FUCR I": IVATE CLU3S 
F E H I t N K U S T . H U S S . U N T E R K U N F T USW 
KINO 
S f Γ FT V ER A N S T A U . , BEITRAEGE 
SCNST IGP Vll lANSTALTUiJGEN ' 
T Í S C H I N C F L L CER K 1NCCK 
AUSG.UNU^K.WI ICH: .NLNUE 
V F P S C F I F C F N F S 
B ILD 'JNGSKCSUN 
SCHULCELD 
SCWUUUrCHCI' . .SCHIUMA U R I A l 


























































































































































































































































TRANSPORTS ET CCMMLNICATUNS 
IRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE ISANS H0TEUR4 
MOTO, VELCM..BICYCl.A MOTEUR 
VOITURE.AUTOMOBILE 
LOCATION OE VEHICLLES 
ESSENCE 
GARAGE XL0YEK4 
EN IPET.REPAR.VEKIC.PRI VES 
TAXES PUUK VEHICULES 
ASSLRANCES POLR VEHICULES 
FRAIS OE DEMENAGEMENT 
FRAIS TRANSPORT VACANCES 
HM.BRES­POSTE.TELEGR.TEL. 
OIVERS 
ENSEIGNEMENT.01 VERTI SS.LCI SIRS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
LIVRE S, JOURNAUX, PERIODI QU'ES 
RECEPTEURS RAO.TELE.INSTR.MUS. 
RECEPTEUR DE RADIO 
RECEPTEUR OE TELEVISION 
APPAR.TOURNE­DISQUE S,MAGNET. 
APPAREIL COMBINE 
INS1RLMENIS DE MLSKUE 
FRAIS H E P A K . A P P A R . G R . 71 00 
AU1R.BIENS OUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES DE SPÜRT 
ARIICLES DE CAMPING 
APPAR.PHUIO,CAMERAS,PROJECT. 
FRAIS REPAR.MATER.GROUPE 72 00 
DIVERS 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
PLANTES,FLEURS D'APPARI. 
ANIM. AGREM. NCURRI1.AUR.CEP. 





ABON.SERVICE DI SIRIB.RAOICPH. 
LOC. ΑΡΗ.RAO.TELE.INSIR.MUS. 
CUTIS.CLUBS PRIVES 




ARGENT OE POCHE ENFANIS 
DEP.LOG.WEEK­END ET RESIO.SEC. 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT 
FR.DE SCOL.PENSION ET INTERNAT 
LIVRES ET FOURNITURES SCOL. 






ÜU'iCHSCHNITTUCHL JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHKLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES CT CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HFNAG6 
RCMA E PFOVINCIA 
AFEEITCP.FAUSh.UTF 
RCHA E PROVINCIA 
HENAGES C'UUVRIERS 














NUMENCLATLKE DES UEPENSES ET 
DE LA CCNSCMMATICN 
SCNST.WAP.EN UNC CUNSTL. 
SCNSTIGE WAR CM 
KINCEFHACEN 
SCHMUCK UNC UHREN 
LECEPWAREN 
ZUEEHCER FUER RAUCHER 
SCNSTIGE ARTIKEL 
REPARATUR CER SUNSTIG.EN WAREN 
REP.­KESTEN ARTIKEL GR.8000 









SCHULCEN UNC ANLEIHEN 






NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
INSGESAMT KLASSEN Ο Λ β 
INSGESAMT KLASSEN O A 8 






SCNSTIGE GESETZLICHE BEITRAEGE 
STEUERN 
STEUEPN 














































































































































































AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
VCITLRE D'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HCRLCGERU 
MAROQUINERIE 
ACCESSOIRES POLR FUMEURS 
ARTICLES DIVERS 
REPARATION ALTRES BIENS 







AUTRES ASSURANCES PRtVFES 
RELIGION 
RELIGION 
DETTES ET EMPRUNTS 
INTER.DES DETTES.EMPRUNTS 
RIMOCLKS.DETTES ACHAIS TEMPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
CUTIS.A ASSCO.PPCFESS.OU PCL. 
DONS.BIENFAISANCE ETC. 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES C A S 
TOTAL CLASSES C A S 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECLRITE SOCIALE El IMPOTS 




AUTKES CONTRIBUIONS LEGALES 
IMPOTS 
IPPCIS 







CURCHSChNlTTUCHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLUHtR VLPIIRAUCH PRI) HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGI 
PIFMCHIE.VALLT U'AUSTA.L IGUR U . L U I I JAKUIA 
IRE VFNFZIE 
4NCESTFLL1CN­ UHC PHAHIENHAUSHALTL 
PIIMUNTE,VALLE D ' A O S T A . L I G U R I A . L O M B A R D I A 
TRE V E N E Z I E 
MLNAGIS C'EMPLOYES Cl UE FCNL1IUNNAIRES 
N'LMLNKIATU'1 UE!­. AUSCA.llN UND 





0 /3 0 / 0 
VER LR AUCH IE 
MINGEN 




NOMTNCLATURC CES DEPENSES ET 
DF LA CONSOMMATION 
NAHPIINGS­ UNO Gl IIUS3M I TUL 
NICHT nCMCHTIGT 
I IPU.MIHL UNC NALHRHIITEL 
'1PCT 




SONST IC­F TRZruGNlSSE 
F L E I S C H UNI: Ι Ι. ι I SCHWA» Ι N 
KALUILEISCK 
I I INCFIEISCH 
SCHWEINEtLEISCH 
llíMML'l­,1 AMM­UNC ZIEGENFLEISCH 
■'FFRI'EUEISCH 
HACKFLEISCH 
HU ICHS ENFLE I SCH 
fPISCHC WUCKSTE 
LECFR UND INNEWOHN 




KíMNCHtN UND WILC 
G F K C C H U S . C F C R A I C N E S F L E I S C H 
GIKLCFUS.GCI 'KAI INCS OCFLUCGEL 







MF ICH­ UNC KHHUSTIfllE 
SLNSTIGE FISCHE 
MILCH UNC KACSE 
VOLLMILCH,FRISCH 








EUR IN CIR SCHALE 
DUITER 




































2 1 . '.H 7 
14.070 
1 . 763 
2 00 
4.94b 




3 7 1 





















, 9 6 
. 1 1 
. 4 1 
.?'* 




. 1 5 
. 0 7 
, 0 6 
. 1 7 
.')'J 
. « 7 
.3 0 
. 0 7 
. U 
. 6 4 
1.32 
. 1 1 
. 1 7 
. 0 2 
.»·' .üb 
1 , 0 j 
,'.!! 
.0') 
. 0 1 
. 24 
. 0 2 
3,6.1 
1,3b 
. 0 2 
. 0 1 
. 0 1 
. 0 4 
. 0 4 
2 .02 
. 1 3 
, 6 6 
, 6 6 
, 9 9 
. 9 9 
2 ,06 
. 2 3 
I .66 
. 0 9 
, . 0 7 
2,25 
9 7 . 2 2 0 




















































































































































































































PAIN ET CEKEALES 
PAIN 
PA11SS.PAIN FPICE.GA1.SLCS ETC 





VIANDE UE VEAU 
VIANUE UE BOEUF 
VIANDE DE PORC 
VIANUE HCLT.,AGNEAU.CHEVREAU 
VIANDE DF. CHEVAL 
VIANDE HACHEE 
VIANDE EN CONSERVE 
SAUCISSES FRAICHES 
FUIES ET ABATS DIVERS 
IAKD MAIGRE ET GRAS 
JAMBON 
AUIRES PRODUIS DE CHARCUTERIE 
VOLAILLE 





PRODUIS OE LA PECHE 
POISSON FRAIS 
POISSUN SALE.SECHE .FUME 
POISSON CONGELE 
CONSERVES OE PCISSCN 
MOLLUSQUES El CRUSTACES 
AUTRES POISSONS 
LAIT ET FROMAGE 
LAIT ENTIER FRAIS 
LAIT ECREME FRAIS 
L A U CUNUENSE 
CREME DE LAIT 
YOGHL'URT 




OEUFS AVEC COQUILLE 
BEURRE 
BELRRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
HUILL D'ARACHIDE 
HUILE D'OLIVE 












DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGAEEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
PIEMONTE,VALL E D'AUSTA,LIGURIA»LOMHARDIA 
TFE VENEZIE 
ANGESTELLTEN­ UNC BEAMTENHAUSHALTE 
Ρ IEMCNTE,VALL E C'AUSTA,L IGURIA,LOMBARDI A 
TRE VENEZIE 
MENAGES O'EMPLUYES ET DE FONCTIONNAIRES 













NCMENCLATLRE OES DEPENSES ET 






























































PULVERKAFFEE UNC KAFFEEEXTRAKT 
TEE 
B.2b5 
4 . 6 5 1 




3 . 3 7 8 
519 
9 . 3 5 8 
2 . 2 8 8 
2 . 2 4 8 
4 . 4 2 3 
229 
350 




4 4 0 
2 . 4 1 2 
5 . 4 7 0 
5 . 4 70 




3 . 6 3 2 
1 .355 
1 . 1 5 2 
2 . 3 1 6 
8 . 2 3 0 
1 . 7 7 3 






8 . 0 6 6 
27 
3 . 4 4 2 
1 4 . 4 5 1 
1 4 . 4 5 1 
8 . 2 0 2 




2 . 802 
275 
1 . 6 7 9 
5 . 8 1 9 
3 . 6 3 7 
23 
38 
2 . 1 1 6 
2 2 . 1 6 4 
2 0 . 8 1 4 
178 
1 .172 
. 4 0 
. 2 3 
. 1 6 
. 03 
. 0 2 
.C4 
. 1 6 
. 0 3 
. 4 6 
.11 
. 1 1 
.22 
.m . 02 
, 0 6 
.02 




. 2 7 
2 . 3 0 
. 0 7 
.C5 
.02 
. 1 8 
. 07 
, 0 6 
• 11 
, 4 0 
, 0 9 
, 6 2 
, 0 4 
, 0 1 
, 0 1 
, 0 2 
, 3 9 
. 17 
. 7 0 
. 7 0 
. 4 0 
.11 
. 0 2 
. 0 4 
. 1 4 
. 0 1 
, 0 0 
, 2 8 
, 1 8 
, 1 0 
1 , 0 3 
1 , 0 1 
, 0 1 

























. 0 3 
. 0 2 
. 0 4 
. 1 6 
. 0 3 
. 4 4 
, 1 1 
, 1 1 
, 2 1 
, 0 1 
, 0 2 
, 0 6 
, 0 2 
, 0 4 
. 0 2 
. 1 1 
.26 
2 .27 100 
1.439 
1.071 








8 9 2 
106 
1 4 9 
7 2 








3 6 1 
27 
7 3 6 
2.802 









1 7 3 
1.172 
. 0 7 
, 0 5 
, 0 2 
, 1 7 
, 0 7 
, 0 6 
, 1 1 
, 4 0 
, 0 9 
, 6 1 
, 0 4 
, 0 1 
. 0 2 
. 3 8 
. 1 7 
. 6 8 
. 6 8 
. 3 8 
, 1 1 
, 0 2 
, 0 3 
, 1 3 
• Ol 
, 0 8 
, 2 7 
. 1 7 
. 1 0 
1.04 
, 9 7 
, 0 1 
, 0 5 
2 ,97 
2 ,21 




4 , 8 0 
17,77 
3,78 
2 6 , 9 1 
1,84 
, 2 2 
, 3 1 
, 1 5 
1,02 
16,67 







, 3 3 
8,96 




6 2 , 5 0 
, 4 8 
, 6 5 
36,36 
100,CO 
9 3 , 9 1 














G R . 





































49 .357 CHANGES 
11.766 MANDARINES,CLEMENTINES 
6.372 AUTRES AGRUMES 
12 .031 BANANES 
1.767 MELCNS 
5.370 PASTEQUES. HELONS D'EAU 
AUTRES FRUITS FRAIS 
759 FRUITS A COQUE 
1.7C5 F R U I S SECHES 
7 F R U I S SURGELES 
CONSERVES OE F R U I S 
DIVERS 
POMMES DE TERRE 
92 .S51 POMMES DE TERRE 
AUIRES LEGUMES 
9 . C C 2 
7 . 1 9 2 
3 . 6 4 1 
2 2 . 4 5 9 
6 . 0 6 C 
S . 2 4 1 
1 3 . 3 7 C 
3 5 . 5 4 6 
1 4 . 1 3 1 
2 . 7 6 6 
4 5 7 
4 7 5 
2 4 9 
2 1 4 
36 
6 5 . 5 1 6 
4 . 5 5 5 
4 5 2 
1 
5 6 1 
1 . 8 6 6 
CAROTTES 
CHOUX FLEURS 




P E T I T S P O I S 
E P I N A R D S . O S E I L L E 
SALADE 
0 I G N C N S . E C H A L 0 T 1 E S . A U L X 
AUTRES LEGUHES F R A I S 
HARICOTS SECS 
P O I S SECS 
L E N U L L E S 
AUIRES LEGUMES SECS 
LEGUMES DESHYDRATES 





CONFITURES ET C O N F I S E R I E 
CONFITURES 









AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
SEL,VINAIGRE,EPICES 





CAFE SULUBLE,ESSENCE OE CAFE 
THE 






H A U E 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HCNAGE 
Ρ I EMONI F, V ALL E U ' AUSTA, L IGUR IA, LUHBARtl ΙΑ 
.TRE VENEZIE 
AN'GFSTELLHN­ UNC PEAHTCNKAUSHALTC 
PIEMONTE,VALL E C'AOSTA,L IGURtA,LOMBARDI A 
TRE VENEZIE 
MENAGES C'EHPLUYES ET UE FONCTIONNAIRES 
MMCNKLATUP CER AUSGABEN UHU 
CES VERERALCHS 
MINERALWASSER 
Orsi­ UNC ClMUfcSESACFU 
SCNST.ALKOHOLEHLU GETRAENKE 
ALKOHOLISCHE GETPAFNKF.ALKUWGL 
H E I N 
CHAMP AGN C F, SCH' AUHIIΓ IN f. 
BUK 
HOST 
APERITIFS, BRANNTWEIN U.LIKIIEI'. 
NAHL7HTF.N AUSSCR HAUS 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
KAFICl AUSSER HAUS 
SONSTIGER VtKZEHR AUSSER HAUS 
TAEAK 
Τ A OAK 
ZIGAUREN 
ZIGAPITUN 
NAKPUNGS­ UNC GEMU3SMHUL 
NICKT PFRICKIIGT 
KCSTEN CUNS1PCRS.K(ISTCAlNGrR 
NAHRUNGS­ UNI GENUSSMITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIOUNG UND SCHUHE 
HERRIN­ UNC KN»BINKLLICUNG 
OeER­,ARPEITSKLfcICIING HERREN 
SFCRTKLIICUNC FUIP KERKEN 
UEERKLEICUNG FUER KNAillN 
SFCRTKLEICUNG FUER KNAIJCN 
STRICKJACK IN,WESI FN,PULLOVER 
KLUDUKGSZUÜEHUER 
OEIRHFMCEN UND UNTERKLEIDUNG 
SCNSTIGE PEKLEIDUNG 
OAMEN­ UNC HAECOHINKLiIDUNG 
OBER­, ARPE 1TSKL ElilUNK 
SFCRTKLEICUNG FUER DAMEN 
OBERKLEICUNG FUEK HAIUOHEN 
SFCRTKLEICUNG FUER HAECCHEN 
STRICKJACKfN,WESTEN,PULLUVER 
KLEICUNCSZUHCHUER 






RFPARATUREN VUN KLfUUNG 
REPARATUREN, AKBUTSLUHN 
SCNSTIGE ARTIKEL ZU­( REPARATUR 
HERREN­ UNC KNAPENSCHUI E 
lECEPSTPASSF.N­,A?PUI5SCWUHt 
SFCRTSCHUHE FUER HERREN · 
STIIAS5FNSCHUHE FUli' KNAilCN 
SFOr.TSCKUKE FUER KNABEN 
































































, 2 3 
,C4 
. 1 5 
7,6b 
2,05 
. 0 7 
. 1 0 
. 4 3 
2,17 
1.17 
. 3 9 
. 6 1 
1.80 
. 0 2 
. 0 2 
1.76 
37,73 





, 0 4 
. 4 3 
. 0 1 
. 2 9 
,22 
, 9 0 
3,03 
1,57 
, 0 5 
, 2 9 
. 2 5 
• 09 
. 7 7 
. 6 3 
. 3 7 
. 1 4 
. 1 2 
. 7 2 
. 5 8 
. 1 4 
1,11 
. 0 3 
. 0 4 
. 1 7 
. 0 5 
4.644 













4 5 5 








7 9 1 
8.743 





6 2 . 2 2 J 
32 .371 




















. 2 2 
. 3 3 
. 1 5 
2 . 6 1 
2 ,34 
, 0 6 
. 0 9 
. 4 1 
2 ,09 
1,13 
. 3 7 
.bfl 
1.73 
. 0 2 
. 0 2 
l . o 9 
36 .62 





, 0 4 
. 4 1 
. 0 1 
. 2 7 
. 2 1 
. 0 6 
2 , 9 1 
1 ,51 
, 0 5 
, 2 1 
. 2 4 
. 0 8 
. 7 4 
. 6 0 
. 3 5 
. 1 3 
. 1 1 
. 6 9 
. 5 6 
. 1 3 
1,07 
, 3 0 
, 0 4 
. 1 7 





7 8 . 0 1 DCL. 
2.48 OCL. 
3 .62 DCL. 












. 9 7 
10,77 
. 2 5 
7 , 2 1 
5 ,49 
2 2 , 7 1 


























NOMENCLAURE DES OEPENSES El 
DE LA CCNSCMMAUCN 
EAU MINERALE 
JUS DE FRI!IS El DE LEGUMES 
AUTRES BUISSONS N.ALCOOUSEES 
BCISSCNS ALCOOLISEES,ALCOOL 
VIN 
CHAMPAGNE El VIN MCLSSELX 
BIERE 
CIDRE ET POIRE 
APERIT.È AUX­DE­VU.LIQUEURS 
REPAS.AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 










VETEMENTS El CHAUSSURES 
VETEMENTS HOMME S,GARCCNNETS 
VET.DE DESSUS.OE TRAV.HOMMES 
VETEMENTS DE SPORT POUR HOMMES 
VET.DE OESSUS GARCCNNETS 
VET.OE SP0R1 POUR GARCCNNETS 
TRICOTS,GILETS.PLLLOVERS 
ACCESSOIRES OU VETEMENT 
CKEH1SES ET SOLS­VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
VETEMENTS FEMMES .FULEHES 
VET.DE DESSUS,OE TRAV.FEMMES 
VETEMENTS DE SPORT PCUR FEMMES 
VET.OE DESSUS PCLR FILLETTES 
VET.DE SPCR1 PCUR F U L E H E S 
IRICOTS,GILETS.PLLLCVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
SCUS­VEUMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
1ISSU,LAINE,LAYE1TE 
TISSU POUR VETEMENIS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION DES VETEMENTS 
REP..FRAIS CONF.VET.ET SS­VET. 
MERCERIE.ART.REP.OU VETEMENT 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARCCNNETS 
CHAUS.TRAV.VILLE CUIR HCMMES 
CHAUSSURES DE SPCR1 HOPPES 









DURCHSCHNITTLICHE JAEKHUCHt AUSGABEN UNC 
OU­CHSCHNITTLICHCH JACHRLUHEK VERBHAUCH PRU HAUSHALI 
DFFbNSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HlNAGfc 
PI EMENTE. V U L t D ■ AUS I A,L lGLR ΙΛ ,LOH!.ARIUA 
TR" VF.NFZU 
ANCCSTULUN­ UNC "!ANIrl.WiUSHALl' 
PUMGNU.VALLl U'AUSIA,L IGLR IA .LOMBARDIA 
TRI VENEZIE 
MINAGES C'EMPLOYES El CE FONCTIONNAIRES 













NEMENCLATURE OES CEPENStS ET 
DE LA CCNSCMUTUN 
CAMEN­ UNC MAECChENSCHOHE 
LEOERSTRASSENSCIIUHr FUIR DAM'.N 
SFCFTSCFUFF FUfl! CAMEN 
STRASSCNSCHIIHE lUE'·' MAEUCHIN 




V ERSCW.ARTIKEL Γ .RFP.M!ATU!1I Ν 
MUTIN UNC HUTNEHENK.nSTF.Ni 
BRENNSTOFFE UHC l'FLCUCHTUNG 
MIETE UNC MUTMEBCNKÚSTEN 
MUTE 
NEBFMKCSTCN, WASSER VER I'IAUCH 
HUTE MCEB.WC!WN.,HllTbl.l>lNSlUN 
REP­.UNTFRH.KCSUN 












MIETE FUER STROMZAEHLER 
STACTGAS 
BUTAN­ UMC PROPANGAS 
HIETE FUER GASMESSER 





MCEBEL, HAUSHAL TSGEGENSTAENOF. 










1 2 . 9 15 
2 2 5 
2 . 7 4 1 
1 . 2 0 3 
7 . 2 73 
7 . 174 
' 4 3 
2 5 5 . 5 0 ' , 
1 4 C . 2 C 0 
12 5 . 2 6 9 
1 3 . 3 5 9 
1 . 5 7 1 
2 3 . 6 70 
2 3 . 6 7 0 
1 4 . M i 
4 . 4 70 
2 . 2 2 S 
64 
4β 
8 . 1 7 7 
4 . C 2 9 
4 . D 2 9 
3 1 . 5 6 4 
3 1 . 5 6 4 
1 7 . 7 0 7 
1 1 . 6 9 9 
5 . 6 3 2 
3 2 7 
2 3 . 4 3 1 
2 . 9 3 3 
1 6 . 5 5 7 
6 5 8 
1 . 2 7 2 
1 7 0 . 6 4 0 
6 2 . 5 0 4 
5 6 . 6 94 
3 . 4 0 0 
3 1 3 
1 . 0 0 6 
1 . 0 2 0 
1 1 . 2 7 6 












, 6 3 
»Cl 
• 11 
, 0 6 
, 3 5 
, 3 4 
. 0 1 
. 4 3 
. 1 2 
, 0 9 
, 6 5 
,ΓΜ 
, 1 5 
, 1 b 
. 7 3 
. 2 2 
. 1 1 
. 4 3 
. 2 0 
. 2 0 
. 5 4 
■ 54 
,Ου 
. b 7 
• 20 
• 02 
. 1 4 
. 1 4 
, 9 3 
, 0 3 
, C 6 
, 6 9 
, 0 4 
, 7 6 
, 1 7 
■ 02 
, 0 5 
, 0 5 
, 5 5 
, 1 9 
1 2 . 9 1 5 
2 2 5 
2 . 2 4 1 
1 . 2 0 3 
7 . 2 7 3 
7 . 0 2 4 
7 4 9 
3 2 9 . 0 2 3 
2 1 4 . 1 2 3 
1 9 9 . 1 9 3 
1 3 . 3 5 9 
1 . 5 7 1 
2 3 . 6 7 0 
2 3 . 6 7 0 
1 5 . 0 ) 3 
4 . 4 7 0 
2 . 2 2 5 
64 
4 3 
0 . 2 0 6 
4 . 0 29 
4 . 0 29 
3 1 . 7 1 4 
3 1 . 7 1 4 
1 7 . 7 U 7 
1 1 . 6 9 3 ' 
5 . 6 3 2 
3 2 7 
2 3 . ' , 9 4 
2 . 9 0 3 
1 8 . 6 5 9 
6 5 0 
1 . 2 7 3 
1 7 0 . 6 4 9 
6 2 . 5 0 4 
5 b . 6 9 4 
3 . 4 0 3 
3 0 3 
1 . 0 0 6 
1 . 3 2 0 
1 1 . 2 7 6 
3 . 9 5 9 
, 6 1 
, 0 1 
, 1 0 
,1)6 
, 3 4 
, 3 3 
. 0 1 
1 5 , 4 3 
1 0 , 0 2 
' 1 , 3 2 
. 6 3 
. » 7 
1 . 1 1 
1 . 1 1 
. 7 1 
. 2 1 
. 1 0 
. 3 9 
. 1 9 
. 1 9 
1 , 4 0 
1 , 4 8 
, 0 3 
, 5 5 
, 2 7 
. 0 2 
1 , 1 0 
, 1 4 
, 1 7 
. 0 3 
, 0 6 
1 , 3 6 
2 , 9 2 
2 , 6 5 
, 1 6 
. 0 2 
, 0 5 
, 0 5 
, 5 3 
. 1 9 
7 7 . 6 0 
1 . 3 4 
1 3 , 3 9 
7 , 6 7 
1113,00 
9 6 , 5 0 
3 , 4 2 
1 0 0 , 0 3 
9 3 , 0 3 
6 , 2 4 
■ 73 
1 U C , 0 0 
ine,co 
1 0 0 , 0 3 
2 5 , 6 2 
1 4 , 7 4 
. 4 2 
. 3 2 
5 4 , 9 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 3 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 3 0 
6 6 , C7 
3 2 , 3 9 
1 , 0 5 
1 0 0 , 0 3 
1 2 , 3 6 
7 9 , 4 2 
2 , 0 3 
5 , 4 2 
1110,00 
0 0 , 7 0 
5 , 4 4 
,·.ι 
1 , 6 1 
1 , 6 3 
100 ,011 
3 5 , 1 1 
K G . 
K G . 
K G . 




K G . 





1 . 1 1 9 
4É5 
43 
CHALSSUHES F.FEMMES .FULEHES 
CHAUS.VILLE LUIK POUK FEMMES 
CHAUS.SPCRT PCLR FEMMES 
CHAUS.CUIR POUR FILLETTES 
CHALS.SPORT POUR F U L E H E S 
PAMLUFL.AUIRES ARI.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHALSSURES 
RIPARATIUN OES CHALSSUHES 
API .UIV.PIPAR.CHAUSSURE S 
LOYER ET CHARGES 
CCKUUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGLS 
LOYER 
CHARGES ET CLNSCM.INDI V.EAU 
LUYLH LOG.M.EUB. PENSIONS,HOIELS 
OEP.OES 0CCLPAN1S AU TURE OES 
HEPAKAIICNS ET DE L'ENTRETIEN 





BRIQUETTES OE LIGNITE 





HXATION COMPTEUR ELECTRICITE 
GAZ 
GAZ Cl: VILLE 
GAZ BUIANE ET PROPANE 
LUCA1I0N COMPIEUR GAZ 
AU1KES FRAIS OE CHAUFFAGE 
FRAIS DE CHAUFF.COLL.CHARDON 








AUIRCS REVETEMENTS OE SOL 
APPAREILS U'ECLAIRAGE 
AURES OOJETS AMELCLEMEM 
LINGE OE HAISON ET LITERIE 







DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGAOLN UNU 
IHINLIlSLHNITTLICIIHt JAEHRUCHER VtRDRAUCH PRU HAUSHALT 
UEPIN3ES ET CCNSCMMATICN ANNULLLIS 
MOYENNES PAK HLNAGE 
PIíHI.NTF.VAlLC D' AOSTA,L IGUR IA ,LU"UA'".!JIA 
THE VENEZIE 
' A N C C S T Í l U - N - UNC CEAMICIIHAUSHALTF 
PIEKCNTCVALLl C' AOSTA i L IGUR IA .LOMBARDI A 
TRE VENEZIt 
MbNAGES D'EMPLUYES ET UE FONCTIONNAIRES 
NCMl'.KLATUI UIP (USGASIN UNI) 
U S VFURALCFS 
HAtRATZtN.AUFLAGlHATI'.AlZrN 
UEOKLN 
FECCRElTTEN.KUPFK ISSEN USW. 
SONSTIGES L'EITZfUG 
SINSTIGI KFIH1FXHLIEN 
MCCCELSTliFF VU" H FITER 
VCRHACNGl UNU GARCINEN 
SONSTIGE HEIMTEXTILIFN 
H U ZAPPAR A TE,.HAUSHALTSMASCH. 
HCLZ- UNO KOHL IMU H FN 
KlCHIItFC.KOKLl UNC HOL/. 
GASHCIZIJFTN UND GASHCIZKUEHPEK 
KCCHHERC, CAS 
HFIZGERAU.ElCKtRlSCF 
KCCHHERC, FLCKTr. ISCH 
HEIZULL- LCFH PHRULEUMOFEN 
KAUHWASSEIHlE'IEITi:·! 
SONST IGF HEIZCCHACtl 
KUEHLSCHRANK 
WASCHMASCHINE 
BUE GTLE I S E N , E l IK TK I SCH 
STAUOSAUCCTI.OCHNIRMASCHINE 
NAI.HHASCHINEULFKTPISCH 
ANC.El EKTP.HÍUSHAL TSMASCK. 
ANC.NICHT CLEKTK.HAUSH. HASCH. 
HAUSHAL TSAKT IK EL,-ZUHEHDEK 
CLUEHnlFNEN 
GESCHIRR UNC GLASWAIilN 
KCREWAREN.CUERSTEN UNO BESEN 
KUICHEN-,HÍUSHALTSGtRALTE USW 
REP., H U T E V. HAUSHALT SGEIIAÜ U N 
REP.-KOSTFN ARTIKEL GRUPPE 4 
INSTALL.-KOSIIN ART.GRUPPE 4 
HIFTE FUFR HAUSHALTSGrRAUE 
KUHZUPIGl HAUSHALTSARTIKEL 










l: A" EN, CI I N S U . FU FR KUEP.PFRPFL. 
AP t IK tL ZUR KlICRPERPFLLCi: 
FlrKTRISCKE G L i l A U l 
VEHPK/ΐΓ.Ι SCUFTIR 
FRISUR,SCNSI IGI C UNSTLEISTG. 
I N U I L U IUEP LIL-NSTLCISTUNKLN 
AUS',AilFN 
DEPENSES 
1 8 . 4 1 0 
































CONSOMMAT U N 
0/11 
1.206 
















































































































































































































NCMENCLA1UHE DES DEPENSES EI 
DE LA CONSOMMATION 
MAULAS ET SOKMIERS 
COUVERTURES 
EDREDONS,OREILLERS,TRAVERSI NS 
AUTRES ARTICLES OE LITERIE 
TEXTILES O'AMEUELEMEM 
TISSU D'AMEUBLEMENT AU METRE 
RIDEAUX 
AUTRES TEXTILES 0'AMEUBLEMENT 
APP.CHAUFF,APP.MENAG. IMPCRT. 
POELE A CHARBON ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARBCN El A BOIS 
PUELE ET RAUIA1ELR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRICUE 
PCELE A MAZOUT ET A PETRCLC 
CHAUFFE­EAU ET CHAUFFE­BAINS 
AUTRES APPAREILS OE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
FER A KEPASSEH ELECTRICUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 




AMPOULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE El VERRERIE 
VANNERIE ET ORCSSERU 
USI.CUIS.MEN.CAVE ETC. 
HEPAR.,LOCAI.EQUI P.MENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GRCUPE 4 
FRAIS PUSE PCUR ART.GROUPE 4 
LUC AT.APPAR.MENAGERS IMPURI. 









SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NAILRE 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE 1CUETTE 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PKCnUIIS,PARFUMERIE.SAVONS.ETC 
SERVICES SALONS CCIFF. .BEAUTE 
COIFFEURS.BAINS.COLCHES ETC 
487 




DURCHSCHNITTLICHE JACHRLICHE AUSGABEN UNC 
nUi ' .CHSCI IMITTUCHbl ' . JAEHP.LIOHEH VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
OEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
Ρ 1 '. M.CM c . V ALL E C« AOSTA, L IGUR IA ,LUMt>Ai<UIA 
TFE V E M Z U 
A N G E S U L U F H ­ UNC OEAMTE.NHAUSHUTC 
P I L M C N T E . V A L L E C ' A U S T A , L I G U P I A , L O M B A R D I A 
THF V F N F Z I E 
MENAGES O'EMPLOYES ET CE FCNC1IONNAIRES 
NCMCNKLATUR DLR AUSGABEN UND 









Q U A N I I I E S 
CONSOMMEES 
E I N H MENGEN 
U N I U QUANTITE 
N I IMI .NCLAI IKE DES OEPENSES FT 
OE LA CONSCMMA1UN 
M E C I Z I N . , P H A . ­ : M A Z . L i ! Z ' : U C N l S S E 
PKARMAZFIJ1 ISCHE ERZEUGNISSE 
tlFT I K , F FUT HÇS EN, SONST .KOSTEN 
KRANKINHAUSKTISTEN 
KRANKENHAUS,KLIN IK USW 
AP.ZTUOMURARE ■ 
A E P Z U U E H A N C L . , SONST. AKZTK. 
V E R K f H R . N Í C K H I C H T E N U F . n F R M I T T L . 
V E P K E H K S M . , N 4 C H R I C H U . | U E ' ; E I ' H . 
OEFFENTL.VERKEHRSMITTEL 
FAKHPACCHNE' HILFSMÜTOR 
MCTORR. ,MCPEC,FAH' ; i ' l .M .H ILFSMOT 
PEIÎSONINKRAFTI.AGFN 
MIETEN VON FAHRZEUGEN 
KRAFTSTOFF 
GARAGE,MIETE 
U N T E R H A L T , R E P . V O N P R I V A T F A H R Z . 
KRAFT FAHR ZEUGSTEUEKN 
KR AFT F i HSZ FUGVERS ICHE'iUNGEN 
UMZUGSKOSTEN 
KOSTEN VEPKÈHRSM.WAEH­ . .FERIEN 
RR | E F H . , T FLEGRAMME,TELEFON 
VERSCHIECENES 
UNTEPHALTUNG UNC BILDUNG 
RUECHEH.ZE I T U N G , Z F I T S C h R U T E N 
H U C C K E R , Z E I T U N G , Z E I T S C H R I F T E N 
R A C I U ­ , F E R N S C ­ H G C R . , H U 5 I K I N S T H . 
RUNCTUNKGFPAETF 
FE. ' iNStHGtOAETE 
P L A T T E N S P U L LR,TUNRANDCEI'. A U E 
KGMBIN ICRTF GERAETE 
MUSIKINSTRUMENTE 
R E P . ­ K C S T . A P P . I N S T R . G H . 7 1 C O 
S C N S T . C A U R G U F T E R . F R Ε Ι Ζ E IT 
.SPORTARTIKEL 
CAMPIKGMATERIAL 
F O T O ­ , F I L M ­ U.VI IRFIJ IHRAPPARATE 
R E P . ­ K O S T E N APP.GRUPPE 72CO 
VERSCHIECENES 
SCNST.GLETEH ZLR UNTERHALTUNG 
Z IMKFRFFLANZCN,SCHNITTBLUMEN 
AUSGABEN FUER T I E R E U .FUTTER 
SAMEN UND S A E M E R E U N 
SCKAl L P L A T U N ' , TCNCAENCFR 
S Ρ IEL ZEUG. SUMST IGE ARTIKEL 
D I E N S I L E I S T . F . U N T E R H . ­ Z W E C K E 
R A C I O ­ UNC FfcPNSfHGCOUFKR 
ABONNEMENT FUEK CPAHTFUNK 
H U T E FUCR RADIOAPPARATE USW. 
Et lTF 'AEGE FUCR P R Í V A T E CLUBS 
FEPIENKCST.AUSS.UMTEP.KLNFT USW 
K INU 
S F C R T V F P A N ' S T A L T . , E U T R A E G b 
100,00 
1 3 . 3 4 0 
3 55 
7 . 5 1 2 
7 . 5 C 2 
1 7 . 3 0 9 
1 2 . 3 0 5 
2 5 2 . 3 6 6 
2 5 2 . 3 8 6 
3 3 . 3 0 5 
3 . 7 5 3 
2 . 3 1 6 
7 1 . 2 0 1 
1 6 0 
4 4 . 4 6 6 
1 3 . 4 7 2 
1 5 . 2 5 9 
3 . 0 3 9 
1 9 . 6 1 7 
1 . 0 5 1 
5 . 2 0 9 
2 2 . 3 6 9 
3 . 4 7 5 
1 6 8 . 3 5 0 
3 C . 6 5 4 
3 C . 6 5 4 
2 3 . 6 0 2 
1 . 4 5 5 
1 7 . 3 4 3 
1 . 6 3 5 
4 1 3 
f87 
2 . 3 5 8 
4 . 5 6 6 
3 . 3 4 5 
5 7 8 
I b i 
6 2 
2 9 
1 1 . C S 8 
4 . 2 4 6 
2 . 1 3 7 
3 2 4 
6 2 5 
3 . DC· 7 
5 5 . 6 b 7 
5 . 5 5 2 
6 7 8 
153 
6 3 
6 . 5 ' : 3 
1 7 . 4 0 1 
2 . C 1 4 
, 6 5 
, 0 2 
. 3 7 
. 3 7 
. 6 0 
. 6 0 
1 2 . 2 8 
1 2 , 2 0 
1 , 8 7 
, 1 6 
, 1 1 
3 , 4 0 
, 0 1 
2 , 1 6 
, 6 ' . 
. 7 4 
. 3 9 
. 9 5 
. 0 5 
. 4 5 
1 , 0 9 
, 1 7 
0 , 1 9 
1 , 4 9 
1 , 4 9 
1 . 1 5 
. 0 7 
. 0 3 
, 0 3 
, 0 2 
. 0 3 
. 1 1 
. 2 2 
. 1 6 
. 0 5 
. 0 1 
. 5 4 
. 2 1 
. 1 0 
. 0 2 
.1*4 
. 1 7 
2 . 9 0 
, 4 6 
, 0 4 
. 0 1 
. 4 2 
■ "5 
• 10 
1 3 . 3 4 0 
3 5 9 
7 . 5 8 2 
7 . 5 0 2 
. 1 2 . 3 8 9 
1 2 . 3 0 9 
2 5 2 . 4 5 9 
2 5 2 . 4 5 9 
3 9 . 3 8 5 
3 . 2 9 8 
2 . 3 1 6 
7 1 . 7 3 1 
1 6 0 
4 4 . 5 6 0 
1 3 . 4 7 2 
1 5 . 2 5 9 
0 . 0 8 9 
1 9 . 6 1 7 
1 . 0 5 1 
9 . 2 0 9 
2 2 . 3 6 9 
3 . 4 7 5 
1 6 0 . 4 1 0 
3 0 . 6 7 1 
3 0 . 6 7 1 
2 3 . 6 0 2 
1 . 4 5 5 
1 7 . 0 4 3 
1 . 6 3 9 
4 1 9 
6 0 7 
2 . 3 b 8 
4 . 5 6 6 
3 . 3 4 5 
9 7 3 
1 5 1 
6 2 
29 
1 1 . 1 0 1 
4 . 2 4 9 
2 . 1 3 7 
3 2 4 
8 2 5 
3 . 5 6 7 
5 9 . 6 5 7 
9 . 5 5 2 
8 7 8 
153 
6 3 
0 . 5 6 3 
1 7 . 4 8 8 
2 . 0 1 4 
. 6 2 
. 0 2 
. 3 5 
. 3 5 
. 5 8 
. 5 6 
1 1 . 8 1 
1 1 . 3 1 
1 . 8 0 
. 1 5 
. 1 1 
3 , 3 3 
, 0 1 
2 , 0 9 
, 6 3 
, 7 1 
. 3 8 
. 9 2 
. 0 5 
. 4 3 
1 . 0 5 
. 1 6 
7 , 8 8 
1 , 4 4 
1 , 4 4 
1 , 1 0 
. 0 7 
, 8 3 
, 0 3 
, 0 2 
, 0 3 
, 1 1 
. 2 1 
. 1 6 
. 3 5 
. 0 1 
. 5 2 
. 2 0 
. 1 0 
. 0 2 
. 0 4 
. 1 7 
2 . 7 9 
. 4 5 
. 0 4 
. 0 1 
■ 4 0 
. 3 2 
. 0 9 
9 7 , 3 8 
2 , 6 2 







. 9 2 
28 .20 











u c e o 
100,CC 
6 , 16 
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HONUR.MEüEC.RETRI 8. INFIRM URES 
CONSULT.MEDIC.AUR. SUNS MED. 
TRANSPORTS El COMMUNICATIONS 
1RANSP0R1S ET COMMUNICATIONS 
IRANSPORTS PUBLICS 
OICYCLETTE ISANS MC1EUR« 
MOTO, VELOH..DUYCL.A MOTEUR 
VOI IURE.AUTOHUUILE 




IAXES PUUR VEHICULES 
ASSURANCES POLR VEHICULES 
FRAIS DE UEMCNAGEMENT 
FRAIS TRANSPCRT VACANCES 
TIMHRES­PCSTE.TEIEGR.TEI. 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT.01 VERTI SS.LU SI RS 
LIVRES.JOURNAUX ET PERICCIQUES 
LIVRES.JCLRNAUX.PERIOCUIES 
RECEPTEURS RAU.TELE.INSTR.MUS. 
RECEP1EUR DE RADIO 
RECEPTEUR DE TELEVISIUN 
APPAR.TOURNE­DISQUE S.MAGNET. 
APPAREIL COMBINE 
INSTKLMENTS DE MLSICLE 
FRAIS REPAR.APPAH.GR. 71 00 
AUTR.BIENS CUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES DE SPORT 
ARTICLES OE CAMFIN'G 
APPAR.PHOIU.CAMERAS,PROJECT. 
FPAIS REPAR.MATER.GROUPE 72 00 
DIVERS 
BIENS NON OUR.A US.RECREATIF 
PLANTES,FLEURS D'APPARI. 
AN IH.AGREM. NOURRI T. AUR.CEP. 





ABUN.SERVICE 01 STRIB.RACUPH. 
LOC.APP.RAU.TELE.INSTR.MIS. 
CCTIS.CLLMS PRIVES 








H A L U 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGALEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAITIRLUIiri! VERBRAUCH PRU HAUSHALI 
DlPbNSES ET CONSOMMATION ANNUILLES 
MLYLNNES PAR MENAGE 
PIFKCMF.VALU: D'AOSTA ,L IGOR 14 ,Ι.ΟΡ::Λ';.1Ι Λ 
IFF VENEZ Ι E 
'ANGr.SII.LLT'.M­ UND iJFA.ll C.!H.i'JSH.\I.TF 
F I I MONTE.VALL C L'AUSIA,L1GLRIA.LCMOARDIA 
TPF VENUIE 
M.RNAGES U'EMPLUYI.S El OE FONC1IUNNAIRES 
NCMENKLATUR CLII AUSGABEN UND 
CTS VU'HHAICFS 
SONS! IOC VTÜAHSTALTUNGFN 






SCNST IGF UILCUNUSKflSUN 
SONST.WARFN UNO UENSTL. . 
SONSTIGE KARIN 
KINCII'WAGIN 
SCHMUCK UNC UHREN 
U: DL! WAP IN 
ZUOfcHUFK FUER RAUCF'EI'. 
SCNST IC­t AHT1KIL 
HC PARA TUR CI.R SUNSTIGEN '..'AREN 
l'EP.­KCSTFM APT IKEL GR.3000 
HCULKOSUN IN CIN FII ' .UN 
HC ULK CS ION 
SCNST U­l KISTEN 
PPIVATVtr.SICHLRUNCI.N 
KFANKIN­.UNFALLVIRSIOHinUMCCN 
u n c o s ­ . A U C H SVERSICHCRIINC.CN 
SCNST ICE P!ltVATVEP.SlCHCt'UNCI:N 
KILIGUN 
K U I G I L N 
SCHULCEN UM! ANLEIHEN 




I U I TR. ZU Γ l RUF SVT RE IH IG.USW. 
VFRSCHUDlNCS 
NICHT SPbZIF IZ I tH IC AUSGABEN 
NICKT ¿PI Ζ I F I Z I U U AUSSAHEN 
INSGESAMT KLASSIN Ο Λ 3 
INSGESAMT KLASSFN Π Λ 6 
GESCTZIICKF liCITRAEGE ZUR 
SC ZI ALV Κ S ICH UUNO, STEUE·'!' 
GtSETZL.BEITR.SCIZIALVEHS. 
KRANKHEIT 
U V A L I C A L U R . H I N I E R O L . V b R S . 
ARRE I I ILLS IGKFIT 
SONSTIG! CFSHZLICHF '1F1THAEGE 
STEUERN 
STtULFN 
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, 5 9 






. 1 0 
. 5 7 
.'16 
. 7 5 
3,70 
20,43 
2 . 1 5 
8,35 
1,32 100,30 
2 7 . 2 4 5 
1 1 . 7 C 0 
3 (.7 
1 4 3 . 3 0 2 
1 3 . 5 1 3 
5b7 
4 . 3 Γ 1 
3 . 8 7 9 
717. 
1 . 5 6 7 
9 2 1 
9 7 1 
4 4 . 0 5 2 
2 6 . 1 8 C 
1 5 . 8 7 2 
9 . 3 b l 
7 . 4 3 7 
1 . 9 1 5 
3 . 0 0 6 
3 . 6 0 6 
4 6 . 5 3 6 
1 54 
4 6 . 3 2 3 
2 4 . 5 1 2 
βί'Ο 
394 
2 3 . 3 1 9 
5 . 0 1 9 
S . 1119 
7 . 3 5 5 . 9 2 0 
2 . C 5 5 . 5 7 0 
7 1 7 . 2 U 6 
1 7 1 . 4 5 8 
I C . 7 6 9 
9 5 . e o e 
70 
6 4 . 5 1 5 
4 0 . 1 4 7 
4 C . 7 4 7 
2 . 2 6 3 . 1 2 5 
1 . 3 3 
. 5 4 
. 0 2 
7 . 2 9 
. 5 3 
, 0 5 
. 2 1 
. 1 9 
. 0 1 
,οο 
,1,4 
, 0 4 
2 , 1 4 
1 , 3 7 
, 7 7 
. 4 5 
. 3 6 
. 0 9 
. 1 9 
. 1 9 
2 , 2 6 
, 0 1 
2 , 7 5 
1 , 1 9 
, 0 4 
, U 2 
1 . 1 3 
, 4 3 
>',il 
l e o , n o 
9 0 . " , 
5 , 3 t 
7 , b ( , 
, 4 8 
4 , 2 2 
2 , 0 6 
ι ,ινι) 
1 , 0 0 
10 '1 ,1 'J 
2 7 . 2 4 b 
11.2110 
3 6 7 
. 1 4 9 . 0 0 2 
I U . 9 1 5 
'J57 
4 . 3 0 1 
3 . ' 1 7 9 
2 1 2 
1 . 5 6 7 
9 2 1 
9 2 1 
4 4 . 0 5 2 
2 0 . 1 8 0 
1 5 . 0 7 2 
9 . 3 5 1 
7 . 4 3 7 
1 . 9 1 5 
3 . Π 0 6 
3 . 8 0 6 
4 6 . 5 0 6 
104 
4 6 . 3 2 3 
2 4 . 5 1 2 
0 0 0 
39 3 
2 3 . 3 1 9 
9 . 0 1 9 
9 . 0 1 9 
2 . 1 3 7 . 0 7 6 
2 . 1 3 7 . 0 7 6 
2 1 2 . 2 0 6 
1 7 1 . 4 5 3 
1 0 . 7 8 9 
9 5 . 6 8 0 
71) 
6 4 . 9 1 9 
4 0 . 7 4 7 
4 0 . 7 4 7 
2 . 3 4 J . 2 B 1 
1 , 2 7 
,'>?. 
, 0 2 
7 , 0 1 
, 5 1 
. 0 4 
. 2 3 
. 1 8 
. 0 1 
. 3 7 
. 0 4 
. 0 4 
2 . 3 6 
1 . 3 2 
. 7 4 
. 4 4 
. 3 5 
. 0 9 
. 1 8 
. 1 0 
2 . 1 8 
. 0 1 
2 . 1 7 
1 . 1 5 
. 0 4 
. 0 2 
1 . 0 9 
, 4 6 
, 4 6 
1 0 : 1 , 0 0 
9 0 , 9 7 
9 , 0 3 
7 , 3 0 
, 4 6 
4 , 0 7 
2 , 7 6 
1 , 7 3 
1 , 7 3 
100 ,011 
7 0 , 2 0 
2 8 , 3 6 
, 9 5 
1 0 3 , 0 0 
3 , 7 7 
3 9 , 4 3 
3 5 , 5 4 
1 , 9 4 
1 4 , 3 6 
1110,00 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
6 3 , 9 7 
3 6 , 0 3 
1 0 0 , 0 0 
7 9 , 5 3 
2 0 , 4 8 
1011,00 
1 0 0 , 0 3 
1 0 0 , 0 0 
. 4 0 
9 9 , 6 1 
1 0 0 , 0 0 
3 , 2 6 
1 , 6 0 
9 5 , 1 3 
1 0 0 , 0 3 
I C C , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
6 , 2 9 
5 5 , 0 0 
. 0 4 
3 7 . 6 6 
1 0 0 . 0 3 
I C C . O O 
NCM.ENCLAIURE DES OEPENSES El 
DE LA CCNSCMMATICN 
AUIRES SPECIACLES 
ARGEM OE POCHE ENFANtS 
DCP.LUG.kFEK-END EI RESIO.SEC. 
DIVERS 
ENSEIGNEMEN1 
KR.DE SCCL.PENSION ET INTERNAT 
LIVRES El FOURNITURES SCOI. 
AUTRES DEPENSES ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTKES BIENS 
V011LRE U'EN'FANI 
UIJCU1EKIE El HORLOGERIE 
MAROQUINERIE 
ACCESSOIRES PCLR FUMLUHS 
ARIICLES DIVERS 
REPARATION AUTRES BIENS 






ASSURANCES V U ,VI Ε I LLESSE 
ALTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
UETIFS ET EMPRUNTS 
INTER.DES DETTES,EHFKUNIS 
REHHOURS.DETTES ACHATS TEMPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
CUTIS.A ASSOC.PROFESS.OU PCI. 
DONS,BIENFAISANCE ETC. 
UEPENSES NON SPECIFIEES 
OEPENSES NUN SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES O A B 
TOTAL CLASSES C A 8 
COTISATIONS LEGALES OE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTI S.LEGALES OE SECUR.SOCIALE 
MALADIE,MATERNITE 
INVALI III TO, VI E U L E S SE, SLR VI E 
CHOMAGE 
Λ L T H E S CONTRIBUTIONS LEGALES 
.IMPOTS 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
489 
TAL ELLE 
Τ Λ .¡L F. AU 
12 
12 
D U R C H S C H N I T T L I C H ! J A E H R U C H C AUSGAOFN UHU 
m": .CHSCI I ' ! ITTLICH, 'R JAI. I IRL IC l i rp . VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
UFPENSES ET CONSOMMAT l l . N ANNIILLLbS 
HCYENNES PAK MFNAGE 
E M I U A . r . l l M A G N A , IA;'. CH C, TOSCANA .UM.'.'U \ , 
A U C L A Z I O 
A N C E S T U L T F N ­ UNC f.FAMIENHAUSHAL Ti. 
EM I I I A , R O M A G N A , M A R C H E , T O S C A N A , U H 3 R I A , 
ALTO L A Z I O 
MFNAGFS O'F.KPLUYES ET DC FUNET lONNAIRES 
NOHENKLUUP UL" AUSGtl ibN Ui'll 
U S .VE ­TH ÍUOKS 
4US3A3ËN 
U.PENStS 
0 / 0 
VLHI'.KAUCH 
CUIL. tlKMAT ION 
VEIIUP.AUCHTF 
MENGEN 
QUANTI U S 
CONSOMMEES 
ΕΙΜΗ MENGEN 
U N I U QUANTITE 
NOMENCLATURE DES DEPENSES CT 
OE LA CCNSCMMATICN 
NAHRUNGS­ UNC G t ü U S S N I T T C l 
NICHT S E ' U H l l G T 
6 H C T , ' ' E FL UNC NACHR.! I H F L 
Ρ POT 
KCNCITCR­,CAUC'.\! 'ACKW.V.r,N USW. 
HFIZ I 'NMEKL 
R U S 
TEIGWAREN ' 
SONSTIGE C R Z I U Ü N I S S E ' 
FLEISCH' U M . U C I S C H W . ' U U 
KALPFLEISCH 
R I N D F L E I S C H 
SCHWEINEFLEISCH 





LtP-F.·' Ufill I N N C ' . U b N 
MAGE PCP UNC FhTTr l ' . SPFCK 
SCH INK CH 
SONSTIGE WURS1WAF EH 
GEFLUEGEL 
M Ü N C H E N UNC WILC 
GEKCCWTES.CCEP.ATFNIS F L E I S C H 
GC:<CCKTCS,GECI'AH.NES GEFLUEGEL 
FERTIGE F L P I S C H G I P I C H T * 
V E R S C H I E D I N E S 
F ISCHE 
FRISCHE F ISCHE 
F I S C H , G l SAL ZEN,GETROCKNET 
T I U G F K U f H L T E F ISCHE 
FISCKKCNSFRVEN 
W E I C H ­ UNC KRERSTIERF 
SCNSTIGE F I S C H E 
MILCH UNC KAbSC 
V O L L M I L C H , F R I S C H 




SONSTIGE M I L C H 
KAESUOHNE WEISSKAESC< 
WEISSKAESE 
F I E R 
E I E " I N CFP S C H A U 
S F C I S S F E T T E UND UElf . 
FRCNUS3CEL' 
C L I V t N C E L 
SONSTIGE SPEISEOILC­
TISRISCHE FETU, SCHMALZ HSV.' 
MASGAUNE 
PFLANZ E N F E I T E , PL U U U F U T E 
VERSCHIEÚENES 
C t ST 
39,18 
PRCC. ALI M.,BU SSONS,TABAC 
NUN CORRIGE 
5,10 
4 5 . 7 94 
1 9 . 5 4 C 
3 . 7. '7 
4 . 3 4 5 
; Ί . \ Ι 2 ' > ' 
b.-O 
7 3 f . 3 Ϊ 0 
3 1 . 7 7 1 
1 7 . " 6 2 
4 . Ϊ 0 7 
3 . -.'44 
2 . 1 1 3 
5 . ' i ' 37 
2 . C 39 
2 . 3 3 3 
6 . 3 7 0 
1 .4 ' ,Ό 
1 5 . 5 07 
1 2 . 5 6 6 
3 5 . 7 6 7 
1 0 . 5 6 6 
713 
1 . 5 1 4 
1 . 6 0 4 
I O . 0 2 1 
2 5 . 9 2 9 
1 6 . 5 7 7 
2 . 2 9 5 
5 0', 
4 . 5 7 6 
1 . Í 9 2 
ί!5 
6 0 . 6 6 3 
2 5 . 1 4 0 
1 3 3 
96 
2 4 6 
3 32 
1 1 j 
3 2 . 3 34 
1 . 9 1 3 
1 2 . 6 3 3 
1 2 . 1 3 3 
1 4 . 1 1 1 
1 4 . 1 1 1 
5 1 . 6 C 9 
3 . Ί 79 
4 5 . 4 6 3 
1 . 5 h 4 




2 , 3 8 
1 , 0 1 
. 1 9 
. ' 3 
1 , 2 6 
. 0 3 
1 2 , 7 7 
1 , 6 5 
4 , 5 2 
, 2 3 
,2M 
, 1 1 
• 2 3 
• Π 
, 1 2 
. 3 3 
. 1 7 
.'13 
,<>1 
Ι , Ι Λ 
. 5 5 
, 0 ' , 
. 0 3 
. 0 9 
. 5 2 
1 , 3 5 
, 3 6 
, 1 2 
. 3 3 
. 2 6 
• 03 
. 3 , 1 6 
1 , 3 1 
, 0 1 
, » 1 
, ! ' 2 
. 0 1 
1 . 7 1 
. 1 0 
. 6 6 
, 6 6 
, 7 3 
. 7 3 
2 , C O 
. 1 8 
7 . 3 6 
, 0 « 
. : l 
. 0 5 
2,53 
9 · ' . 137 
4 6 . 6 1 9 
1 9 . 5 4 0 
3 . 7 4 4 
4 . 3 4 5 
2 4 . 3 5 1 
5 3 9 
2 4 1 . 3 1 6 
.31.0(16 
3 7 . 1 0 9 
4 . 5 0 7 
3 . 3 4 4 
2 . 1 1 3 
5 . 5 9 7 
2 . 0 0 9 
7 . 4 5 4 
6 . 3 7 3 
1 . 4 1 6 
1 6 . 3 1 9 
1 3 . 9 2 7 
3 3 . 2 3 . 1 
1 1 . 6 0 8 
7 1 3 
1 . 5 1 4 
1 . 6 0 4 
1 0 . 3 2 1 
2 b . 9 2 9 
1 6 . 5 7 7 
2 . 2 9 5 
5 0 4 
4 . 9 7 6 
1 . 4 9 2 
85 
6 1 . 0 8 5 
2 5 . 1 5 1 
138 
9 6 
2 4 6 
3 3 2 
13b 
3 3 . 0 3 2 
1 . 9 3 3 
1 4 . 0 3 5 
1 4 . 0 3 b 
1 4 . 7 7 6 
1 4 . 2 2 6 
5 3 . 6 6 9 
3 . 5 5 7 
4 7 . 4 5 3 
1 . 5 6 4 
1 5 0 
23 
9 0 6 
16 
4 9 . 7 7 3 
4 , J'7 
C 2 9 
, 3 6 
. I B 
, 2 1 
1 . 2 0 
. 1 3 
1 1 , 3 4 
1 , 5 6 
4 , 2 7 
, 2 2 
, 1 9 
, 1 0 
, 2 7 
. 1 0 
. 1 2 
. 3 1 
. " 7 
, 3 'J 
, 6 3 
1 , 18 
. 5 7 
. '13 
, 0 7 
, 0 3 
, 4 9 
1 . 7 7 
. 3 1 
. 1 1 
. 0 2 
. 7 4 
. " 7 
3 . 0 0 
1 . 2 3 
. 0 1 
. 0 1 
. 0 2 
. 0 1 
1 . 6 2 
. 0 9 
. 6 9 
• bt 
. 7 0 
. 7 0 
2 , 6 3 
, 1 7 
2 , 3 3 
, 0 3 
. 1 1 
, J ' . 
2 , 4 4 
1 0 0 , C O 
4 7 , 0 2 
1 9 , 7 1 
3 , 7 0 
4 , 33 
¿ 4 , 5 6 
, 5 4 
1110,00 
1 3 , 1 0 
3 6 , 0 3 
1 , 3 7 
1 . 5 9 
. ou 
2 . 3 2 
. 3 7 
1 , 0 2 
2 , 6 4 
, 59 
6 , 7 6 
5 , 7 7 
1 5 , 0 5 
4 . 3 1 
• 30 
. 6 3 
. 7 3 
4 , 15 
1 0 0 , 0 3 
6 3 , 9 3 
8 , 8 5 
1 , 9 4 
1 9 , 1 9 
5 , 7 5 
, 3 3 
1 0 0 , 0 0 
4 1 , 1 7 
. 1 0 
• 16 
. 4 3 
. 5 4 
. 2 2 
5 4 , 1 6 
3 , 1 6 
1 0 3 , 0 0 
1 0 3 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 :10 ,30 
1 0 0 , 3 0 
6 , 6 2 
3 3 , 4 2 
2 , 9 1 
, 2 0 
, 3 5 
1 , 6 5 
, 0 3 
n o , 0 0 
GK. 
GR. 




G K . 
GK. 













D C L . 
C C L . 
G P . 
GK. 
GR. 
K R . 
*** 





G « . 
G K . 
2 9 1 1 . 4 3 0 
2 9 . 1 5 1 
2 Ί . 5 3 8 
1 0 3 . 5 7 4 
1 H . 6 4 7 
7 1 . 6 5 7 
3 . 3 5 3 
3 . 0 4 0 
1 . 5 3 3 
5 . 3 2 4 
2 . 2 4 7 
2 . 4 4 0 
6 . 6 4 3 
5 . 9 7 7 
5 6 . 2 1 0 
1 1 . 5 6 1 
4 3 2 
1 . 3 4 C 
1 8 . 0 7 6 
4 . 1 0 2 
0 2 5 
2 . 2 7 7 
6 
2 1 2 
7 2 5 
3 4 . 2 0 1 
2 . 1 7 6 
4 6 4 
1 1 . 4 5 3 
6 . 2 7 0 
5 2 . b 5 4 
2 . 4 3 7 
3 6 7 
77 
1 . 2 1 C 
P A I N ET CEREALES 
P A I N 
P A T I S S . P A I N C P I C E , G A T . S E C S ETC 
FARINE l'È FROMENT 
R I Z 
PATES A L I M E N T A I R E S 
AUTRES PRODUITS 
VIANUF. S 
VIANDE DE VEAU 
VIANUE UE BOEUF 
V IANDE Db PUHC 
VIANUE MUUT. ,AGNEAU,CHEVREAU 
VIANUE UE CHEVAL 
V I A N 3 C HACHEE 
VIANOE I N CONSERVI 
SAUCISSES FRAICHES 
F O I E S ET AnATS D I V E R S 
LAP.D MAIGRE ET GRAS 
JAMItCN 
A U I l b S PRODUITS DE CHARCUTERIE 
VOLAILLE 
L A P I N E l G I U U R 
VIANDE C U I T E 
VOLAILLE CUI I E 
P L A I S C U I S I N E S 
D IVERS 
PRODUITS OE LA PECHE 
POISSON F R A I S 
POISSON SALE,SECHE,FUHE 
P l i ISSCN CUNGELE 
CCNSFRVES DE POISSCN 
MULLUSQUT-S ET CRUSTACES 
AUTRES P U S S L N S 
L A I T ET FROMAGE 
L A I T ENTIER F R A I S 
L A I T ECREME F R A I S 
L A I T CONDENSE 
CREME DE L A I T 
YOGHOUPT 




OEUFS AVEC C O O U U L E 
BhURRE 
BEURRE 
H U I L E S ET GRAISSES COMESTIBLES 
H U I L E D 'ARACHIDE 
H U I L E D ' C L I V E 




D I V E R S 
F R U I S 
490 





WURCHSCH.NHTLICHE JALHi.LUIIL AUSGABEN UND 
3inCIISCH.il TTLICHCK JAEHKLICIIC­K VCSHRAUOH PKU hAUSHALT 
DEPENSES t i CONSOMMAT U N ANNUELLES 
MOYENNES PAR KcNAGl 
FM IL IA , ¡­.rjMUNA,.MA!<CHL, TOSCANA, U'Vli.I A, 
AITC L Ì M O 
' A N G C M ' . L U L N ­ UNC CCAMUNHAUSIIALTE 
EH IL I A,ROMAGNA,MARCHE,TUSCANA,UMBRIA. 
ALTO LAZIO 
MENAGES O'EMPLOYCS ET DE FONCTIONNAIRES 
NrMENKLATU·­ CtP AUSGABIN UNO 

































ZWI f. Β CLN, SCHAL II TT I N , KNOBLAUCH 



















SCNST IOC NAHRUNGSMITTEL 
SALZ, I SSICGI'WUERZE 





FULVI.''KAFHI C UNO KAf Γí:l LXTPAKI 
TP' 




e . 1 0 6 
Ί . 6 3 1 
3 . ' . '12 
716 
571 
1 . 0 1 3 
2 . 5 1 6 
'■12 
1 3 . 1 7 b 
ι . ι as 
1 . H 7 7 
3 . ' 3 0 b ' 
1 3 3 
4 Ί 4 
1 . 0 3 4 
7 ) 1 
(•7 7 
C57 
3 . «IMI 
4 . 7 .'6 
4 . 756 




3 3 5 
4 . ( 6 2 
1 . 9 0 3 
2 . 2 1 7 
1 . 4 4 2 
6 . » . ; 2 
1 . 107 
1 2 . 6 4 4 
1 . 4 0 5 
1 1 7 
55 
,-·.ο 
2 5 0 
6 . 127 
Λ 
2 . 7 3 1 
1 2 . 9 5 1 
1 2 . 9 b l 
0 . b ^ 2 




3 . 5 0 0 
3 1 4 
1 . 4 4 3 




1 . 5 5 2 
1 9 . . 1 7 3 
1 7 . 9 0 0 
1 6 3 
1 . 1 3 4 
0 / (1 
, 4 2 
, 7 4 
, 1 9 
, 0 4 
, 0 3 
. 3 0 
. 1 3 
. 3 3 
. 6 1 
, 0 6 
, 1 3 
. 1 7 
. C l 
. 3 7 
. 0 5 
. 0 4 
. 0 4 
. 0 3 
. 1 6 
. 7 5 
. Z b 
2 . 3 1 
. 0 5 
, 0 1 
, 0 2 
. 2 4 
. 1 0 
. 1 2 
. 0 7 
. 3 5 
. 0 7 
, 6 6 
, 0 7 
, 3 1 
, 0 1 
, 0 1 
, 0 1 
, 3 6 
, 1 4 
, 6 7 
, 6 7 
, ' . 5 
, 1 4 
. 0 1 
. 0 3 
. 1 9 
. 0 2 
, 0 8 
. 2 6 
. 1 7 
, 0 8 
1 , 0 0 
, 9 3 
, 0 1 




0 . 2 3 0 
4 . 7 6 3 
3 . 6 2 b 
7 1 6 
5 7 1 
2 . 1 9 5 
2 . 7 0 0 
7 3 3 
1 3 . l 7 b 
l . l H b 
1.1.192 
3 . 3 0 5 
1 0 3 
4 4 4 
1 . U 3 V 
7 0 1 
6 7 7 
65 7 
3 . 0 0 5 
4 . 9 8 4 
4 . 9 0 4 
4 6 . 0 1 6 
1105 
2 3 2 
7 
3 3 9 
4 . 7 9 0 
1 . 9 9 3 
2 . 2 9 . 7 
1 . 6 7 3 
7 . 3 2 7 
1 . 4 3 0 
1 2 . 0 0 9 
Ι . · 5 1 4 
1 1 7 
3 3 
2 5 9 
2 59 
7 . 1 4 6 
3 
2 . 7 7 9 
1 2 . 9 b b 
1 2 . 9 5 5 
8 . 5 9 2 
2 . 6 2 4 
10.1 
13 
5 0 6 
3 . 5 8 0 
' 3 1 4 
1 . 4 4 0 
4 . 9 1 7 
3 . 2 Π 7 
17 
6 1 
1 . 5 5 2 
1 9 . 2 7 0 
1 7 . 9 6 3 
160 
1 . 1 3 4 
0 / 0 
, 4 0 
, 2 3 
, 1 0 
, 0 4 
, 0 3 
, 1 1 
, 1 3 
. 0 3 
. 6 5 
.116 
, 0 9 
. 1 6 
. C l 
. 0 2 
. 0 5 
. 0 3 
. 0 3 
. 0 3 
, 1 b 
. 2 4 
. 2 4 
2 . 2 6 
. 0 4 
. 0 1 
. 0 2 
. 2 4 
. 1 0 
. 1 1 
. 0 0 
. 3 6 
, 0 7 
. 6 3 
. 0 7 
. 0 1 
. 0 1 
. 0 1 
. 3 5 
. 1 4 
. 6 4 
. 6 4 
. 4 2 
. 1 3 
. 0 2 
. 1 8 
. 0 2 
. 0 7 
. 2 4 
. 1 6 
. 0 3 
. 9 5 
, 0 3 
. 0 1 
. 3 6 
o/n 
1 6 , 5 4 
9 , 5 3 
7 , 2 0 
1 , 4 4 
1 , 1 5 
4 , 4 1 
b , 4 2 
1 , 4 1 
2 b , 4 7 
2 , 3 3 
3,110 
6 , 6 4 
, 2 1 
, H 9 
2 , 0 9 
1 , 4 1 
1 , 3 6 
1 , 3 2 
6 , 2 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 ( 1 
1 0 0 , 0 0 
1 , 9 2 
, 6 3 
, 0 2 
, 7 4 
1 0 , 4 1 
4 , 3 2 
4 , 9 9 
3 , 6 4 
1 5 , 9 2 
3 , 1 1 
2 7 , 8 4 
3 , 2 9 
, 2 5 
, 2 2 
, 5 6 
,'ib 
1 5 , 5 3 
, 0 1 
6 , 0 4 
1 0 0 , 3 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
3 0 , 5 4 
1 , 1 6 
' , I b 
5 , 8 9 
4 1 , 76 
3 , 6 5 
1 6 , 3 5 
1 0 0 , 3 0 
6 6 , 3 5 
, 3 b 
1 , 2 4 
3 1 , 5 6 
1 0 0 , 0 0 
9 3 , 2 4 
, 8 7 
5 , 8 0 
VERCP.AUCHU 
MENGEN 
QUANT H E S 
CUNSUMMCES 
E I N H 













G K . 
GK. 
G K . 
G R . ' 




G K . 
G R . 
GR. 
GR. 
G R . 
GR. 
G H . 


















6 b ' . 2 5 7 
2 5 . 6 6 0 
3 1 . 4 C 6 
3 . 5 5 6 
3 . 2 7 1 
5 . 6 5 0 
1 5 . 1 8 6 
l . e e b 
6 5 . 1 2 6 
6 . 4 8 7 
7 . 4 6 1 
P . 8 5 6 
1 . 3 3 C 
6 . 3 6 6 
1 . 6 6 3 
1 . 1 6 0 
1 1 5 . 4 5 6 
5 . 2 2 1 
2 . 4 9 1 
El 
2 . 7 3 4 
5 7 . 5 3 5 
7 . 8 9 8 
1 2 . 4 4 9 
1 0 . 9 9 2 
3 9 . 0 3 8 
1 2 . 0 4 5 
5 . 5 3 7 
4 9 1 
2 5 8 
1 . C 6 8 
83 
3 
5 6 . 5 5 C 
5 . 6 6 1 
137 
3 6 0 
2 . 5 1 9 
8 . 0 4 5 
123 
4C1 
NOMENCLATURE DES OEPENSES ET 






C E R I S E S 
R A I S I N S 
F R A I S E S 
GRANGES 




PASTEQUES, MELONS D ' E A U 
AUTRES F R U I T S F R A I S 
F R U I T S A COQUE 
F R U I T S SECHES 
F R U I T S SURGELES 
CONSERVES DE F K U I T S 
D I V E R S 
POMMES DE TERRE 








P E T I T S P O I S 
E P I N A R D S , U S E I L L E 
SALADE 
OIGNONS.ECHALCTTES»AULX 
AUTRES LEGUMES F R A I S 
HARICOTS SECS 
P U I S SECS 
L E N T I L L E S 
AUTKES LEGUMES SECS 
LEGUMES DESHYDRATES 





CONFITURES ET C O N F I S E R I E 
C O N F I I U H E S 





SUCRERIES D I V E R S E S 
AUIRES PRODUITS A L I M E N T A I R E S 
S E L , V I N A I G R E . E P I C E S 





CAFE SOLUBLE'.ESSENCE OE CAFE 
IHE 
.37 7.113 .35 100,CO BOISSONS SAKS ALCCCl 
491 
Τ Λ U F L L E 
T A I L E A U 
C 12 
B 12 
I T A L I E 
DURCHSCHNITTL ICHE JAEHRLICHE AUSGACEN UNC 
DURCHSCH' I ITTL ICHPR JAEHKLICHC­P. VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
OEPENSES ET CCNSCMMATICN A N N U l l L E S 
MOYENNES PAR MENAGE 
E M I U A . P L i M A G N A . M A R C H E . T H S C A t l A . U M K R I A , 
A I T O L A Z I O 
ANGESTELLTEN­ L'NC BEAMTENFAUSHALTE 
EHIL IA .RUHAGNA.MAP.CKE.TUSCANA.UMB.RIA . 
A U U L A Z I O 
MEMACES C 'FMPLUYFS ET DE FONCTIONNAIRES 
NOMENKLATUR CER AUSGASEN UND 
CES VEPERAUCHS 
MINEPALinSSFR 
C D S T ­ UNC CF.MUESESAEFU 
S C N S T . ALKOHOL FR F. I E GETRAENKE 
ALKCHCL ISCHE GFTP.ACNKE.AIKUHOL 
WEIN 
CHAMPAGNE Ρ,SCHAUMWEIN F 
BIER 
MOST 
A F C R I T I F S . e r . A N N T W E I N U . L I K U E R 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
KAFFEE AUSSER HAUS 




NAHPUNGS­ UNC GENUSSMHTEL 
N ICKT B E R I C H T I G T 
KCSTEN CIENSTPERS.KUSTGAl 'NGER 
NAHRUNGS­ UNC GENUSSMHTEL 
E I R I C H T I G T 
KLEICUNG UNO SCHUHF 
KERRCN­ UNC KNAC ENKLEIOUNG 
O P E F ­ . A R P E I T S K L E I C U N G HERREN 
SFCRTKLEICUNG FUEP KERKEN 
CPERKLEIOUNC­ FUER KNABEN 
SFCRTKLEIDUNG FUER KNABEN 
ST R I CKJACK EN.WEST EN,PULLOVER 
KLEICUNGSZUBEHUEH 
C6ERHEHCEN' UND UNTERKLEIDUNG 
SCNSTIGE eEKLEICUNG 
C Í M E N ­ UNO HAEOCHFNKLEIDUNG 
O B E R ­ , ARPE I T S K L U D U N G 
S F C P T K L E U U N C FUER CAMEN 
OEERKLEICUNG FUER MAFCCKEN 
SPORTKLEICUNG FUEP HAECCHEN 
STRICKJACKEN,WESTEN,PULLOVER 
KLEICUNGSZUBEHOER 






REPARATUREN VON KLEIOUNG 
PEPA*ATUPEN,ARBEITSLOHN 
SONSTIGE / .RTIKEL ZUR REPARATUR 
KEFREN­ UNC KNAFENSCHUHE 
L U E R S T R A S S E N ­ , ARBEITSSCHUHE 
SFCRTSCHUHE FUER KF.KRÍN 
STPASSENSCHUKE FUER KNABEN 




L I T 
3 . 5 2 6 
5 2 6 
2 . 6 5 6 
5 7 . 6 3 3 
4 4 . 3 C 3 
2 . 0 5 2 
1 . 4 5 2 
55 
5 . 7 6 7 
3 7 . 3 4 4 
1 7 . 1 6 3 
7 . 5 9 3 
1 2 . 5 6 3 
3 7 . 2 7 6 
1 1 6 
1 5 2 
3 7 . C C 9 
7 6 2 . 3 5 B 
1 8 . 8 7 6 
7 É 4 . C 2 2 
1 9 4 . 5 6 2 
8 7 . 0 1 1 
4 3 . 5 9 2 
2 . 3 5 3 
1 3 . 1 3 7 
1 4 5 
5 . 7 8 8 
3 . 7 1 1 
1 9 . 1 1 6 
4 2 . 7 9 5 
7 1 . 6 9 2 
1 . 1 1 7 
6 . 5 7 7 
2 3 1 
1 . 9 2 6 
1 . 4 9 3 
5 . 2 1 0 
4 3 
1 2 . 1 4 3 
7 .16 .3 
2 . 4 6 2 
2 . 4 1 5 
1 1 . 5 7 5 
9 . 6 3 2 
2 . 3 4 3 
2 C . 5 6 2 
1 5 . 2 5 2 
7 9 
4 . 1 3 2 
6 5 0 
' , ! 9 
3 / 0 
. 1 8 
. 0 5 
. 1 4 
2 , 9 9 
7 , 3 0 
, 1 1 
, 0 0 
, 5 1 
1 , 9 4 
. 3 9 
. 3 9 
. 6 5 
1 , 9 4 
, 0 1 
, 0 1 
1 , 9 2 
4 0 , 6 5 
, 9 0 
3 9 , 6 7 
1 0 , 1 0 
4 , 5 6 
2 , 2 6 
, 1 2 
, 6 0 
. " I 
, 3 0 
, 1 9 
, 9 9 
2 , 2 0 
1 . 1 3 
, 0 6 
. 3 4 
. 0 1 
. 1 0 
, 0 3 
, 4 0 
. 6 3 
. 3 7 
. 1 3 
. 1 3 
. 6 ? 
. 5 0 
, 1 2 
1 , 3 7 
. 7 9 
. 2 1 
. 3 3 
. t ­3 
VERORAUCH 
CONSUMMATION 
L I T 
3 . 5 2 6 
9 2 6 
2 . 6 6 2 
6 0 . 5 0 7 
4 7 . 1 8 1 
2 . 0 5 2 
1 . 4 5 2 
55 
9 . 7 6 7 
3 7 . 3 5 0 
1 7 . 1 8 3 
7 . 5 9 3 
1 2 . 5 7'. 
3 7 . 2 7 5 
114 
1 5 2 
3 7 . 3 3 9 
7 9 3 . 1 5 0 
1 9 . 3 3 3 
7 7 3 . 3 1 7 
1 9 4 . 5 6 2 
3 7 . 8 1 1 
4 3 . 5 9 2 
2 . 3 5 3 
1 3 . 1 3 7 
1 4 5 
5 . 7 8 8 
3 . 7 1 1 
1 3 . 1 1 6 
4 2 . 2 9 5 
2 1 . 6 9 2 
1 . 1 1 7 
6 . 5 7 7 
2 3 1 
1 . 9 2 6 
1 . 4 9 3 
9 . 2 1 0 
49 
1 2 . 0 4 0 
7 . 1 6 3 
2 . 4 6 2 
2 . 4 1 5 
1 1 . 9 7 5 
9 . 6 3 2 
2 . 3 4 3 
2 3 . 5 8 2 
1 5 . 2 5 2 
79 
4 . 1 0 2 
6 5 Π 
4 3 9 
O / U 
. 1 7 
, 0 5 
. 1 3 
7 , 9 7 
2 , 3 2 
. 1 0 
, " 7 
, 4 0 
1 , 0 3 
. 3 4 
. 3 7 
. 6 2 
1 , 0 3 
■ O l 
, 0 1 
1 , 8 2 
3 9 , 1 8 
■ 97 
3 0 , 2 0 
9 , 5 5 
4 , 3 1 
2 , 1 4 
, 1 2 
, 6 4 
, 0 1 
. 2 8 
. 1 3 
. 9 4 
2 . 0 8 
1 . 0 6 
.Ob 
. 3 2 
. n i 
. 0 9 
. 0 7 
. 4 b 
. 5 9 
. 3 5 
. 1 2 
. 1 2 
. 5 9 
. 4 7 
. 1 2 
1 . 0 1 
. 7 5 
. 2 0 
. 0 3 
, 0 2 
0 / 0 
4 9 , 5 7 
1 3 , 0 2 
3 7 , 4 2 
1 0 0 , 0 0 
7 7 , 9 3 
3 , 3 9 
7 , 4 0 
, 0 9 
1 6 , 1 4 
1 0 0 , 0 3 
4 6 , 3 1 
2 0 , 3 3 
3 3 , 6 7 
1 0 0 , 0 3 
■ 31 
, 4 1 
9 9 , 2 8 
1 0 0 , C U 
4 9 , 6 4 
2 , 6 0 
1 4 , 9 3 
, 1 7 
6 , 5 9 
4 , 2 3 
2 1 , 7 7 
lucer. 
5 1 , 2 9 
2 , 6 4 
1 5 , 5 5 
, 5 5 
4 , 5 5 
3 , 5 3 
2 1 , 7 8 
, 1 2 
IOC,OC 
5 9 , 4 9 
2 C 4 5 
2 0 . 0 6 
1 0 0 , 0 0 
6 3 , 4 3 
1 9 , 5 7 
1 0 3 , 3 0 
7 4 , 1 0 
. 3 3 
1 9 , 9 3 
3 , 1 6 
2 , 4 2 
VEP.ÜHAUCHIE 
H INGEN 
O U A N T I U S 
CUNS0MMFE5 
E I N H MENGEN 
U N I T E QUANTITE 
OCL. 3 . 5 3 5 
C C L . 36 
D C L . 69 
NCMCNCLAURE DES DEPENSES E l 
UE LA CONSOMMATION 
EAU MINERALE 
JUS CE F R U I T S ET UE LEGUMES 
ALTRES OUÏSSONS N . A L I U C I I SEES 
BCISSCNS A L C O U l I S E b S , A L C O O L 
VIN 
CHAMPAGNE ET VIN MUUSSLUX 
BIERE 
CIIJRE F.T POIRE 
APEHIT.LAUX­OE­VU,HQUtURS 
KIPAS.AUTHfcS OONS.A LEXTERIEUR 
KEPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 





P H U 3 . A L I M . B 0 I S S C N S , T A B A C 
NUN CORRIGE 
C U U T . U O H E S T . P E N S I O N N A I R E S 
P K U n . A L I H . D O I S S O N S , T A B A C 
CCKRIGE 
VETEHENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOHMES,GARÇONNETS 
V E T . O E OESSUS.DE TRAV.HCMMES 
VETEMENIS UE SPCRT POUP HCMMES 
VET.OE DESSUS GARCCNNETS 
VET.OE SPURT PUUR GARCCNNETS 
Tl! U C I S , G I L b T S , P L L L C V E R S 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
CHEMISES ET SCLS­VHTEMI.NTS 
AUTRES A R T I C L E S VEST IMENTAIRES 
VFTEMEHTS FEMMES ,F I L U T U S 
V E T . U E OESSUS.DE TRAV.FEMMES 
VETEMENTS DE SPCRT PUUR FEMMES 
V E I . D E OESSLS PCUR F I L L E T T E S 
V E I . O E SPORT POUR F I L L E T T E S 
T R I C O T S . G I L E T S , P U L L O V E R S 
ACCESSOIRES DU V E T F M L N I 
S C L S ­ V r . T E M E M S 
AUTRES A R T I C L E S V E S I I H E N T A I K E S 
T I S S L , L A I N E . L A Y C l l f c 
I I SSL' POUR VETEMENTS 
L A I N E A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION UES VETEMENTS 
R E P . » F R A I S C C N F . V E T . E T S S ­ V E T . 
M E R C E R I E , A R T . R E P . O U VETEMENT 
CHAUSSURES P . H O M . E T GARCCNNETS 
C H A L S . T K A V . V I L L E CUIR HCMMES 
CHAUSSURES DE SPORT HOMMES 
CHAUSSURES CUIR GARÇONNETS 
CHAUS.SPORT GARÇONNETS 
PANTOUHL.AUTRES AR Τ.CHAUSSANTS 






DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUFLUS 
MOYENNES PAR HENAGE 
FM ILI A,KLM AGNA,MARCHI,TOSCANA.UMBRIA, 
ALTC LA7IO 
' A U : I S T U U E N ­ UNC « E A M U N I ' A U S H A U t 
E H I L I A . R U H A G N A . M A R C H E . T U S O A N A . U H a R I A . 
ALTO L A Z I O 
MINAGES C 'LHPLUYFS ET DE FONCTIONNAIRES 
M M F ' K I A T U P UFI! AUSGABEN UND 










E I N H HENGEN 
U N I T E QUANTITE 
NOMENCLATURE DES OEPENSES ET 
DE LA CCNSCMMATION 
LAMFN­ UNC HAICCKIN3CKUHE 
UDCIISTRASSTMSCHUHC FUTR UAHEN 
S ILPTSCKI .HE TUCP CAMFN 
STRASSI HSCHUII l Π Ι Ι .Ρ MALUtHEN 
SFCRTSCHIIHF TULR HA r ! lCHI:N 
HA'ir. ' .CH'll I , S U I I S T . s r . H U I I / , R T I K l L 
S r H U K I ' l P A " A T I I " l : M 
SCKIIIM'ÇPAHATUI'FM 
V E K S r i l . A K l I K U F .1:1 Ρ Λ Ρ . Μ Ί Κ Ι M 
M I F T F N 1ΙΝΓ M I H M E P F N K 1 I S U N , 
IMUNNSTI1FFE UNO ' T L I IICKTUNG 
MI I .TC UNC M I F T N F H I N K U S U N 
H I I T ! 
N 'F 'TNKOj IEN.WASSIPVri ' . l ' l ' .AUCK 
M I ; T F Mlil Π . W U I I N . , 1111 T U , P I N S ION 
R r F - . U M E r F . K U S T C N 
7U L A S T I N L'FS MIETERS 
It E P . - , UN I F M K . - , I N S TALL .KUSTEN 




l 'PAI IN'KI 'HLCNni ' IKFITS 
t l L L Z . I I C l Z K r H L F . T I H I H . U S W 
FLUESSIGF. PRFNNSTUFFF 
H E I Z O F L . D U S F L U C L U.AHUERE 
r L F K T H I Z T T A F ' r 
E U K T R I Z I I A F . T 
ΜΙΓΤΕ F i l i l i STimilZAEKLCH 
STACTCAS 
PUTAN- UNC PRUPANGAS 
MIETF UIC" GASMCSSIK 
s c N S T i c r H r i z K o s T c . N 
K C I L h K I I V H F I Z U N G K I H L F 
K C L I E K T I V F F I Z I H G K F I Z U I L 
SCNST TCF K I l L L F K T I V H C H I I N r . 
V t P S C H I F D I N F S 
MOED!L .HAUSHALTSGIGLNSTAINÜE 
LAUFENDER U N U Ü H . ' L T C.WUKNUNG 
M C E R F L . F I I S S i ' l U E N H L A G U3H 
MCFHCL 
TEPPICHE 
S C N S T I G l K TUSSI'!! C EN!'· CL AG 
nEll-UCHTUNGSKUFliPFR 
S C N 3 T . F I N R 1 C H I U N G S G E G L N 3 1 . 
HÍUSHALTSWAESCKb.PETTZCUG' 
HAUSHALISWACSCHC 

























,ιο ι ο ο , η ο 
CHAUSSURES P . F E M M E S , F I L L E T T E S 
C H A U S . V I L L E C U I R POUR FEMMES 
CHALS.SPCRT PCLR FEMMES 
C H A U S . C U I R POUR F I L L E T T E S 
CHAUS.SPORT POUR F U L E H E S 
P A N I O U F L . A U I R E S ART.CHAUSSANTS 






















































































































































































K G . 
KG. 
K G . 











REPARATION DES CHALSSURES 
AKT.DIV.RCPAR.CHAUSSURES 
LOYER ET CH A R G E S 
CUMBLSTIRLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES FT CCNSOM.INDI V.EAU 
LOYER LUO.NcU».PENSIONS,HOTELS 
DEP.OES OCCUPANTS AU TITRE DES 
REPARATIONS ET DE L'ENTRETIEN 





BRIQUETTES DE LIGNITE 
BOIS,CHARBONS,TOURBE ET AUTRES 
COMBUSTIBLES LIQUIDES 
Fl'hl.HAZOLT,AUTR. CCHO. 1 1 0 . 
ELECTRICITE 
ELECTRICUE 
LOCATION COMPTEUR ELECTRICITE 
GAZ 
GAZ DE VILLE 
GAZ BUTANE ET PROPANE 
LOCATION COMPTEUR GAZ 
AUTRES FRAIS OE CHAUFFAGE 
FRAIS DE CHAUFF.COLL.CHARBON 
FRAIS CHAUFF.COLL.FUEL ET MAZ. 
FRAIS AUTR.SYST.CHAUFF.CCLL. 
DIVERS 





AUTRCS REVETEMENTS OE SCL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUTKES OBJETS AMEUBLEMENT 
LINGE DE MAISON ET LITERIE 
LINGE OE HAISON 
493 




nURCHSCH'U H U C H E J A E H K I U H H AUSGABEN UNO 
U U Ü . H S C H N I T T L I C H ' : ' J A L H n U C H i ü V F I J R A U C H P I Ù HAUSHALI 
llbrfcNSl­S ET CONSOMMATION ANNULLLES 
HOY'­NNI'S PAH MENAGE 
SMllIA,''CMACNA,MA*::CH':,TUSCANA,U'li'KlÄ. 
ALTC LAZIO 
ANCE.STI.LLTFN­ UNC nFAUcNHAUSHALTC 
CM ILI A,RUMAGNA,MARCHE,TOSCANA,UHURIA, 
ALTO LAZIO 
MENAGES O ' I M P L O Y E S ET CE F C N O l I O N N A I R E S 
M.VCÎ.r.LATUR ¡;CK W S G A ' t N tl.NJ 
CES VF: i inALCHS 
AUSGABEN 
, l ! :PUNSLS 
O/O 




Q U A N T I T E S 
CONSOHHEES 
E I N H MENGEN 
U N H E QUANTITE 
NOMENCLATURE OES OEPENSES ET 
DE LA CCNSCMMATICN 
M A T P A T Z I . N . A J U A G r M A T ".ATZEN 
CFCKIN 
F E l Γ H ' L T T E N , K O P F K I S S E N USW. 
SCNST I t e r . ÍETTZCUC­
SCSST ΙΓ,Ε K C I M T C X T I L I E H 
MCEUILSTCFF VOM KETEK 
V O F H ' r \ G E UNL GARCI' IEN 
SCNST U E H E I M T C X T I L I E N 
K E I Z ' P P A R í T E , H A U S H A L ' T S , ! A S C H . 
H C L Z ­ UNC KUHLENOFF..N 
KCCKI'Cl C K C H ' U UNC HOLZ 
GASHf I Z C F f . ' l UMC GASHEIiKOL.RPEP. 
KCCHHSSC.GAS 
K U Z G F ' i A U , ELEKTRISCH 
KCCHHi=Pn, ELEKTRISCH 





CUEGCLF I S E N , E L E K T R I S C H 
STAUES AU C ER,SOHN ERHASCH INE 
N /EWMASCKINE,ELEKTRISCH 
ANC.CLCK TR.HAUSHALTSMASCH. 
ANC.N ICHT E U K T R . K A U S H . M A S C H . 
HAUSHALTS A R T I K E L , ­ Z U 3 C H 0 C R 
GLUEKBIHNEN 
GESCHIRR UNC GLASWAREN 
KCREWAPFN.EUEPSTFN UND BESHN 
KUECHEN­.KAUSHALTSGE' IAETE USW 
R F P . . M U T E V.HAUSHAL TS COR AET EM 
R E P . ­ K O S T E N ARTIKEL GRUPPE 4 
I N S T A L L . ­ K C S T E N ART.GRUPPE 4 
M U T E FUCR HAUSHALTSSERAEU 
MURZLEPICE HAUSHALTSARTIKEL 
Κ ASCHMITT F L , I N S T A N O H . ­ A R T I K E L 
SCNSTIGE ARTIKEL 
R E I N I G U N G , F A E R C E R E I . K A C S C H E R E I 
C H E H . P F I M G U ü C F A E R B C K E I 
W Í E S C H E R F I 
HAUSRAT V F P S . ­ P R A EM U M 
F E U E R ­ . S T U R M ­ . C U B S T A H L V E R S . 
HAEUSL1CHF D IENSTE 
EAUNTLDFNUNC· 
NATir 'ALLCHN 
W A R E N , C I E N S T L . F U F R KOERPERPFL. 
ARTIKEL ZUR KUERPERPFLEGE 
ELEKTRISCHE GFRAtTE 
VERCRAUChSGUETEK 
F R I S E U R , SCNST IGE C U H S T L E 1 S T G . 









































































































6 . 2 6 2 
4 31 




3 9 1 
2 1 3 
1 6 . 5 3 5 
1 . 4 7 9 
, 0 2 
, 0 8 
, 3 3 
, 0 3 
. 0 2 
. 0 1 
, 0 6 


































































































MATELAS ET SUMHIERS 
COUVERTURES 
EOREUONS)OREILLER S,TRAVERS INS 
AUTRES A R T I C L E S DE L I T E R I E 
T E X 1 I I E S D ' A H C U S L E M E M 
T I S S U D'AMEUBLEMENT AU METRE 
RIDEAUX 
AUIRES TEXTILES O'AMEUEUMEM 
APP.CHAUFF,APP.ME NAG.IMPCRT. 
POELE A CHARBON ET A BOIS 
CUISINIERE A LHARRCN ET A B U S 
POELE ET RAOIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRIQUE 
POELE A MAZOUT ET A PETROLE 
CHAUFFE­EAU ET CHAUFFE­BAINS 
AUIRES APPAREILS CE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 




AMPOULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
USI.CUIS.MEN.CAVE EIC. 
REPAR.»LOCAI.EQUI P.MENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE PCUR ART.GRCLPE 4 
LOCAT.APPAH.MENAGERS IMPORT. 
ART.MENAGERS NON DURABLES 
PROO.LAVAGE,AUTR.PROO. ENTR ET. 
AUTRES ARTICLES 
NUTOYAGE,TEINTURE,BLANCKISS. 





SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATURE 
SOINS PERSONNELS 
ET OEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES UE TOILETTE 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PRODUITS,PARFUMERIE,SAVONS,ETC 







DURCHSCHNIITUCKt JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
nURCHSCHNITTLICHER JAEIIKUCHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMAT U N ANNUELLES 
MOYENNES PAH MENAGE 
EM ILIA, IHM AGN Λ, MARCK', TOSCANA, UM'! ΚI Λ, 
,AITC LAZIO 
ANOESULLUN­ UMC KEA.UENHAUSHAL1': 
EMUIA,RUHAGNA,HAitCKE,TOSCANA,UMOKIA, 
ALTO LAZIU 
MENAGES D'EMPLUYES H CE FUNCHCNNAIRES 









CUNSUMM E ES 
EINH HEMGEN 
UNHE UUANIIIE 
NUMENCLA1URE DES UEPENSES ET 
UE LA CONSOMMATION 
MEC 17 I N . , PHARM ΑΖ.ΤΓ.Ζ! UI'.H ISSE 
PHAHHAZEIIT ISCHF '.RUIISNI SSC 
CFUK.FPCTH 3 Fil, SUN S T.KU SUN 
KRANM NHAUSKUSTFN 
KRANK INHAUS,Kl. IN ÍK USW 
APZTKI'NIIRAKC­
ACP.2TL.L'FHANeL.,Sl:NST.ARZTK. 
V E PKI· Ι Ί ' , M A CHU I CHI FMUl 31 KM IT I L . 
VEI1KFHPSM.,NACHRICHTMUI..!FKH. 




MICTEN VON FAHUFUGCN 
KRAFTSTUFF 
GÍPAGC.MICTE 







UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
3UFCHIR, ZEITUNG, Z U TSCHH1 F U N 
MUCCHI Ι'.,/EITUNCZLITSCHR UTEN 
R A U E ­ , F IRNS/.HGIR., MUSIK INSTR. 
RUNCFUNKCFPAIU 
FE'NSIHGLPAETE 







FCTC­, FILM­ il.VUKF'IIHKAPPARATE 
REP.­KOSTEN APP.GRUPPE 721­C 
VfPSCHUCCNES 
SONST.GUHIR ZUR UNTERHALTUNG 
Ζ I MMrpΓ FL AN¿FN,SCHNITT t LUMIN 
AUSCAC'IN TIICP TURE U.I­UTTER 
SAMEN UNO SAUbSbUN 
S CHAI l l ' l A H FN, TONCA t NDCK 
SFIEIZCUCS'JNSTIGC AHTIKFL 
CIFNSTLFIST.r.U.NTFRH'.­ZV.'.eKC 
RÍCIC­ UNC r­FKNSrKC­t:iUFF'< 
AFCNNEIUNT FUFR CRAHTFUNK 
MIETE FUIR RAI: II] APP AK AT E USU. 
PF|T"Ar.GC ru'R PI'IVAT1" CLUDS 
FEHIcNKIJST.Al'SS.UNTIfiKLMFT USW 
KINC 
5FI"CTVii:ANSTALT., iEII .ΛFCC 
100,03 
13.1­53 
5 5 0 
5.134 
5. 1 04 
6. 'HO' 




























9 3 4 
1.433 
, 1 3 
, 0 3 
, 2 7 
, 2 7 
, 3 3 




. 1 9 
. 1 2 
4 .00 
. 3 3 
3,67 
, 2 4 
, 7 1 
, 4 9 
l , U 
, " - » 
. 3 3 
. 0 4 





, 0 4 
. 7 1 
. 0 8 
• U 
. 0 7 
. 1 7 
. 0 5 
. 0 7 












5 2 9 
70.611 



















9 0 4 
1.433 
, 5 0 
, 3 3 
,2 5 
. 2 b 
. 3 1 
. 3 1 
12.96 
12,96 
. 9 4 
. 1 0 
. 1 1 
4 . 6 1 
, 0 1 
3,47 
. 2 3 
. 6 7 
. 4 7 
1,0b 
, 3 2 
, 3 1 
, 7 9 
, 0 9 
7,32 
, 9 3 
. 9 9 
. 9 6 
. 0 4 
, 6 8 
, 0 0 
. 1 0 
. 0 7 
. 1 2 
. 0 4 










, 3 4 
35,57 






, 1 9 
2 ,38 
6 ,13 



























, 1 5 
, 0 7 
, 0 3 
, 7 7 
i , 2 8 
. M ) 
. 0 1 
. .C3 
.',5 
. 6 2 














. 1 4 
. 0 7 
. 0 2 
. 2 5 
3 , 1 0 
. 4 7 
, 0 1 
, 0 3 
, 4 3 
, 7 7 
. 7 4 
23.43 
14.30 
. 3 4 
4.93 
5 2 , 0 1 
130,00 
15,25 
, 4 2 
, 1 3 











TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMLNICATUNS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BtCYCLEITE ISANS MCTEUR< 
MOTO, VELOM.,BICYCL.A HCTEUR 
VOITURE,AUTCHUBUE 




TAXCS POUR VEHICULES 
ASSURANCES PUUH VEHICULES 
FRAIS UE DEHENAGEMENT 
FRAIS 1RANSPCRT VACANCES 
TIMORES­PLSIE.TELEGR.UI. 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT,!!! VERTI SS. LCI SIRS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERICUIQUES 
LIVRE S,JOURNAUX,PERIUOIQUES 
RECEPTEURS RAO.TELE.INSTR.MUS. 
RECEPTEUR DE RADIO 
RECEPTEUR DE TELEVISION 
APPAK.TUURNE­DISQUE S.MAGNET. 
APPAREIL COMBINE 
INS1RLMEN1S DE MUSIQUE 
FRAIS ItEPAR.APPAR.Gn. 71 00 
AU1R.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES DE SPORT 
ARTICLES OE CAMPING 
APPAI.PHOTO.CAMERAS.PROJECT. 
FRAIS REPAR.HA1ER.GH0UPE 72 00 
DIVERS 
BIENS NUN DUR.A US.RECREATIF 
PLANIES.FLEURS O'APPAKT. 
ANIM.AGKEM.NOUKKII.AUTR.OEP. 





ABIIN.SERVICE DI STRI O.P.AOIOPH. 
LCC.APP.RAD.TELE.INSTR.PUS. 
COTIS.CLUBS PRIVES 








bUROHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGACEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHE'. VERBRAUCH PRO KAUiluL I 
UEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
EM ILI A, (¡CM AGNA.HÍ J CHE, TOSCANA,UMBRIA, 
H U LAZIO 
.«NCE3TUITFN- UNC CEA.'ITENHAUSHALTE 
EMU I A, RUMACI A. MARCHE. USO ANA. UMBRIA, 
ALTO LAZIO 
MINAGES C'EMPLOYF.S H CE FONCTIONNAIRES 
NOMENKLATUR CF.R CUSGAKtrl UNTI 
CCS VrSfKALCHS 
SLNSTIC-F VrRANSTALTUflGïN 







SCNST.HAREN UHC CUNS1L. 
SCNSTIGE WARFN 
KINDERWAGEN 
SCHMUCK UNC UHRIN 
LECEiveREN 
ZUEEHUP FUER RAUCHER 
SCNSTIGF «RTIKCL 
REPARATUR CER SONSTIGEN WAREN 
REF.­KOSTEN ARTIKEL GR.8303 









SCHULCEN UNO ANLEIHEN 
ZINSIN AUF SCHULCEN,ANLEIHEN 
SCHULCFMILGtNC RAIENKAEUFE 




NICHI SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
INSGESAMT KLASSEN C A B 
INSGESAMT KLASSEN C λ 6 




INVAI IC. .ALTER. Η INTERil .VEI ' .S. 
AP6EITSL0SIGKEIT 
SONSTIGE OESUZIICHE 'lHTRAEGF 
STEUERN 
STEUERN 
INSG'SAMT KLASSEN Ο Λ 3 
AUSSAHEN 
UtPENSES 
L I T 
1 .6 ,10 
1 5 . Γ 7 ? 
1 . 0 ( 0 
1 . 4 0 9 
3 3 . 0 7 9 
2 5 . 9 6 6 
7 . 2 1 3 
C50 
1 2 0 . 5 5 9 
5 . 1 4 9 
1 . 4 4 2 
P51 
2 . 1 3 9 
13 
C 54 
5 4 9 
9 4 9 
3 6 . 4 3 3 
2 6 . 1 1 6 
I C . 2 9 7 
1 2 . 0 7 2 
1 1 . 8 5 8 
2 ( 3 
2 . 1 2 3 
2 . 1 2 8 
3 6 . 2 4 5 
3 6 . 2 4 5 
2 C . 8 5 9 
1 . 6 6 0 
91 
1 8 . 5 0 8 
7 . 1 9 4 
7 . 1 9 4 
1 . 9 2 5 . 5 3 ? 
1 . 9 2 5 . 9 3 2 
1 9 6 . 1 6 2 
1 4 9 . 7 6 6 
1 1 . 7 6 2 
7 5 . 0 5 5 
182 
5 6 . 7 2 8 
4 8 . 3 9 5 
4 8 . 3 5 5 
2 . 1 2 4 . 3 9 3 
0 / 0 
. 0 3 
. 9 9 
. 0 5 
, 0 3 
1 , 7 6 
1 , 3 5 
, 3 7 
, 0 3 
6 . 2 8 
. 2 7 
. 0 7 
. 0 4 
• u 
. » 3 
. . 0 5 
. 3 5 
1 . R 9 
1 . 3 6 
. 5 3 
. 6 3 
. 6 1 
. 0 1 
. 1 1 
. 1 1 
1 , 3 8 
1 . 0 6 
1 . 0 « 
. 1 0 
, 9 6 
. 3 7 
. 3 7 
1 0 0 , 0 0 
9 0 , 6 7 
9 , 3 3 
7 , 0 5 
, 5 5 
3 , 7 2 
. 0 1 
2 , 7 6 
2 , 2 8 
2 , 2 3 






1 . 6 8 0 
1 9 . 0 7 9 
1 . 0 0 3 
1 . 4 9 5 
3 3 . 8 2 Ί 
2 5 . 9 6 1 
7 . 2 1 1 
6 5 0 
1 2 0 . 9 9 9 
5 . 1 4 9 
1 . 4 4 2 
8 5 1 
2 . 1 8 9 
13 
6 5 4 
9 4 9 
9 4 9 
3 6 . 4 3 3 
2 6 . 1 1 6 
1 0 . 2 0 7 
1 2 . 0 7 2 
1 1 . 6 0 3 
2 6 3 
2 . 1 2 8 
2 . 1 2 8 
3 6 . 2 4 5 
3 6 . 2 4 5 
2 0 . 8 5 9 
1 . 8 6 0 
9 1 
1 8 . 9 0 8 
7 . 1 9 4 
7 . 1 9 4 
2 . 0 3 7 . 3 2 3 
2 . 0 3 7 . 3 2 3 
1 9 8 . 1 6 2 
1 4 9 . 7 6 6 
1 1 . 7 6 2 
7 9 . 0 9 5 
1 8 2 
5 8 . 7 2 8 
4 3 . 3 9 5 
4 0 . 3 9 5 
2 . 2 3 5 . 4 8 5 
U / l , 
. 3 8 
. 9 4 
. 3 5 
. U 7 
1 . 6 6 
1 . 2 7 
. 3 5 
. 0 3 
5,'.»4 
. 2 5 
. 0 7 
. 0 4 
. 1 1 
, 0 3 
. 0 5 
. 3 5 
1 . 7 9 
1 . 2 8 
. 5 0 
. 5 9 
.be 
. 0 1 
. 1 0 
. 1 3 
1 . 7 8 
1 . 7 8 
1 , 0 2 
, 0 9 
. ' 3 
, 3 5 
. 3 5 
loo .oo 
9 1 . 1 4 
8.136 
6 , 7 0 
. 5 3 
3 , 5 4 
. 0 1 
2 . 6 3 
2 . 1 6 
2 . 1 6 
1 0 1 , 0 3 
3 / 0 E I N H MINGEN 
U N I T E QUANTITE 
2 , 6 6 
3 0 , 1 7 
1 , 5 8 
2 , 3 6 
1 0 3 , 3 3 
7 6 , 7 6 
2 1 , 3 2 
1 . 9 2 
1 0 0 , 0 0 
7 8 . 0 1 
1 6 , 5 3 ■ 
4 2 , 5 1 
» 2 5 
1 2 . 7 0 
1 0 0 . 3 0 
1 0 0 , 3 3 
, 1 3 3 , 3 0 
7 1 , 7 4 
2 8 , 2 6 
1 0 0 , 0 0 
9 7 , 3 1 
2 , 1 8 
1 0 0 , 0 0 
1 0 3 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , C C 
1 0 0 , 0 0 
8 , 9 2 
, 4 4 
9 0 , 6 5 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 3 , 0 0 
7 , 3 5 
5 2 , 9 1 
, 1 2 
3 9 , 2 1 
1 0 3 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
NOMCNCLATLRF OES DEPENSES ET 
OC LA CCNSCMMATICN 
AUTRES SPECTACLES 
ARGENT OE PCCHF. ENFANTS 
OEP.LUG.L::EK-Eka ET RESIO.SEC. 
UIVLRS 
ENSEIGNEMENT 
FR.3L SCOL.PENSIUN ET INTERNAT 
LIVRES LT FOUKMTLRES SCCL. 
AUTRCS DEPENSES ENSEIGNEMENT 
AUTKES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIFNS 
VOITURE D'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HCRLOGEKU 
MAROQUINERIE 
ACOLSSOIRES POLR FUMEURS 
ARTICLES DIVERS 
REPARATICN AUTRES BIENS 
FRAIS REPAR.ART.GROUPE 80 00 






AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
OEUFS ET EMPRUNTS 
INTER.DES DETTES,EMPRUNTS 
REMBOURS.DEITES ACHATS TEMPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
C01IS.A ASSOC.PRCFESS.CU PC I . 
OUNS.UIENFAISANCE ETC. 
OEPENSES NON SPECIFIEES 
OEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES C A S 
TOTAL CLASSES C A S 
CCT1SATIUNS LEGALES DE 
SECLKIIE SOCIALE ET IMFCIS 




AlllîLS CONTRIBUTIONS LEGALES 
IMPOTS 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES C A 9 
496 




H A L U 
DURCHSCHNITTLICHE J A E H R L U H ! : AUSGASEN UNI] 
D U f C H S C H N I T T U C H I P JACI IRLUHCK VFPijPAUOH ΡΚΙι H A U . ' . H U I 
ULPtNSh.» ET C C N S I H M A I U N ANNUELLES 
MOYENNES PAR M I N A C I 
L A / I C M S U U U N A L F . C . V ­ H A Ü l A . A n P U Z Z I I. 
MTL I S ! ­ , "UGL I A, » A S I L Κ Λ 1 Λ .CALΛ Τ Ί Λ 
'ANGESTELLTEN- UNP « I M U ^ H A U S H A L T E 
L A Z l l Η Ι Ι Ι Ι Ι ϋ ι ί Λ ' Λ Ι Ι ' , C A M P A N I A , A . . " U Z Z I E 
r r : l I S E . I ' U C L l A . l ' A S I L I C A I A . C A L A i i K l A 
M INAGIS D ' l I ' P L H Y ' S C I OE F C N C U O N N A I K E S 
NCMLNKLATU" UlR AUSSA. I I ' ! UNO 
U S » r . i l R A U C I S 
AUSGAHCN 
U i P E H S l S 
V I Kl! 1' AUCH 
CCNSIiMKATIUN 
V i KW AUCH! E 
MLNGCN 
U U A N I I T E S 
CUM S>'Hill ES 
Ol NM 
UN 1 1 1 
M I N C I N 
UHAN I H H 
NOMENCLATURE. OES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
NAHRUNGS- UNC CCNUSSMI I I I l 
NICHT I C · ! I CHT U T 
P R I T , " T H I UNC N A I H K H I H U 
HFCT 
K C N C I t U P - , r . ' U F ! ! P A T . K W « H f N USW. 
WHZENMCFL 
R U S 
TEIGWARFN 
SONSTIGE ERZEUGNISSE 
FLEISCH UNO HL E I SCI l'A!! ι N 
K A U F U . ISCH 
R I N O F I U S C K 
S C H U I N I F L U S C H 
HA»MCI - ,L I>»M-1 IND Ζ I I C I H F I . H S C H 
Pf I H U F U I S C P 
KACKFLEISCH 
e U l C K S F N T L U S C H 
FRISCHE HUUIST I . 
L I I T I . UNC I N M U T E N 
M A C f F P UNE I U U R SPICK 
SCHINK!Ν 
S I N S T I G E VUKSU.AKEN 
GFFLUEGEL 
KANINCHEN UNO H I L L 
GTKCCHUS.CF. t 'KATFNFS F L E I S C H 
GIKl 'CHTES.GEPMATFNES G I F L U C G U 
FERTICF U U S I H C l M I C K T i 
V I R S C K I t C t N E S 
F I S C H I 
FRISCHE F ISCHI* 
F ISCH,GESALZEN,GHlRUCKNET 
T I E F G E K Ü H L T E F I S C H E 
FISCHKCNSFR^TN 
W E I C H ­ UNO KREBSTIERE 
SCNSTIGE F1S0HF 
MILCH UNC KAESE 
V C L L M I L C H , F R I S C H 




SCNSTIGE M I L C H 
KAESU.CHNC M U S S K A F S F 4 
HEISSKAESE 
EIER 
PIER I N CEP SCHALE 
PUTT TR 
PUTTFR 
SFF1SEFFTTE UNC OFLE 
FPlNUSSrU 
C U V F N C U 
SENSI ICE S P E I S C U I L I 
T I E R I S C H E FFT U , SCHMAL7 USW 
MARGARINE 




7 4 U . 75' . 
1 0 4 . 8 1 6 
4 7 . 8 4 1 
1 4 . 2 C 4 
2 . f 13 
6 . C 3 8 
1 J . 6 5 9 ' 
4 0 4 
1 6 5 . C Í O 
4 4 . 2 3 5 
5 6 . C 4 3 
2 . 4 1 4 
7 . 4 2 6 
334 
5 . 9 4 3 
1 . 3 / 3 
3 . 4 3 7 
5 . 1 6 C 
1 . 9 3 5 
4 . 7 C 3 
8 . 5 4 3 
1 4 . 3 6 7 
5 5 3 
1 6 1 
56 
3 2 9 
7 . 5 3 9 
4 5 . 2 3 3 
3 3 . 1 Üb 
5 . 7 3 1 
3 2 9 
3 . 1 G 5 
2 . 7 9 7 
l ' I 
7 5 . 5 7 5 
2 7 . 5 4 6 
ΓΡ» 
1 5 3 
1 4 7 
51 
71 
3 2 . 5 6 3 
1 4 . 7 4 6 
1 8 . C 5 2 
1 8 . C S 2 
5 . Ü 5 4 
5 . ' " 5 4 
6 C . 7 5 0 
4 . 0 4 3 
5 4 . 5 3 5 
1 . 1 1 1 
6 1 4 
24 
4 Z 8 
1 
4 4 , 7 4 
6 , 2 6 
7 , 6 6 
, 1 b 
, 1 6 
, 3 6 
7 , 0 1 
, 3 3 
9 , 8 6 
7 , 6 4 
3 , 3 5 
. 1 4 
. 4 4 
. 0 2 
. 3 5 
, 0 8 
. 7 1 
. 3 1 
. 1 2 
. 2 » 
. 5 3 
. 8 6 
. 0 4 
. 0 1 
. 0 1 
. 0 2 
. ' . 5 
7 , 7 0 
1 , 9 8 
. 3 4 
. 0 2 
• 1 9 
. 1 7 
.ni 
4 , 5 1 
1 , 6 4 
. 0 2 
. 0 1 
. 0 1 
1 . 9 4 
. 0 0 
1 , 0 8 
l . C Ü 
• 3 0 
. 3 0 
3 . 6 3 
. 2 4 
3 . 2 6 
. 0 7 
. 1 4 
II 
. 0 3 
7411 .682 
1 0 5 . 0 4 9 
4 7 . 9 7 4 
1 4 . 2 0 4 
2 . 7 Π ? 
6 . 0 3 8 
3 3 . 6 5 9 
4 6 4 
1 6 7 . 1 2 2 
4 4 . 2 8 5 
5 6 . 0 4 3 
2 . 5 0 7 
7 . 5 0 9 
3 0 4 
5 . 9 4 1 
1 . 3 7 3 
1 . 7 1 5 
5 . 1 5 0 
2 . 3 4 » 
5 . 3 4 ' ) 
9 . 1 0 9 
1 5 . 3 5 6 
6 4 5 
161 
9 6 
3 2 9 
7 . 5 0 9 
4 5 . 2 0 3 
3 3 . 1 0 5 
5 . 7 3 1 
3 2 9 
3 . 1 0 5 
2 . 7 9 7 
1 3 7 
7 5 . 7 0 4 
2 7 . 6 6 3 
2 8 3 
1 5 3 
1 6 2 
5 1 
7 1 
3 2 . 5 7 4 
1 4 . 7 4 6 
1 9 . 1 8 1 
1 9 . 1 8 1 
5 . 0 7 4 
5 . 0 7 4 
6 2 . 7 4 6 
4. non 
5 6 . 4 3 ' ! 
1 . 1 3 1 
(>49 
24 
4 2 8 
1 
4 3 , 3 ' , 
6 , 0 4 
2 , 7 6 
, 37 . 
. 1 6 
. 3 5 
1 , 1 1 
. 3 3 
9 . 6 1 
2 , 5 5 
3 , 2 2 
. 1 4 
. 4 3 
. 3 2 
. 3 4 
. ,18 
. 2 1 
. 3 0 
. 1 2 
. 7 9 
. 5 2 
. 0 0 
. 0 4 
. 0 1 
. 3 1 
. '12 
. 4 3 
2 . 6 0 
1 , ' Ό 
. 3 3 
. 0 2 
. 1 0 
. 1 6 
.111 
4 . 3 5 
1 . 5 9 
. 0 2 
.1)1 
. 0 1 
1 . 8 7 
. » 5 
1 . 1 0 
1 . 1 0 
. 2 9 
. 2 9 
3 . 6 1 
. 2 3 
3 . 2 4 
. 0 7 
. 0 4 
. 0 2 
ino,co 
4 5 , 6 1 
1 3 , 5 2 
2 , 5 3 
5 , 1 5 
3 2 , C-4 
. 4 4 
1 0 0 . 3 0 
2 6 , 5 0 
3 3 , 5 3 
1,51) 
4 , 4 9 
• 18 
3 . 5 6 
. 8 2 
2 . 2 2 
3 . 0 8 
1 . 2 3 
3 . C 2 
5 . 4 5 
9 , 1 9 
, 3 9 
. 1 0 
. 0 6 
. 2 0 
4 , 4 ) 
1 0 0 , 0 0 
7 3 . 2 4 
1 2 . 6 8 
. 7 3 
6 . 8 7 
6 . 1 9 
. 3 0 
l o o , C U 
3 6 , 6 4 
. 3 7 
. 2 0 
. 2 1 
. 0 7 
. 0 9 
4 3 . 0 3 
1 9 . 4 8 
1 0 0 ' , 0 0 
1 0 3 , 0 0 
lecco 
I C O , C O 
1 0 0 , 0 0 
6 , 5 0 
8 9 . 9 4 
1 . 3 0 
1 . 0 3 
. 0 4 
. « β 
G H . 
GK. 
GK. 
G R . 
( M I . 





G K . 
GK. 
C R . 
G R . 
GM. 
G U . 
G H . 
G K . 
G R . 
G M . 
G H . 
UCL. 
C C L . 
G P . 
G k . 
G R . 








G R . 
A H O . 2 3 3 
7 0 . 4 2 5 
2 9 . 9 2 9 
1 6 8 . 0 2 2 
3 3 . 5 0 1 
4 4 . 1 4 4 
2 . 2 1 6 
6 . 2 3 5 
2 7 5 
5 . 4 2 1 
3 . 0 4 3 
J . 5 S 9 
2 . 2 5 8 
7 . 5 C 0 
1 9 . 0 3 9 
8 5 4 
1 6 3 
117 
4 4 . 5 3 3 
1 0 . 8 5 6 
5 9 9 
2 . 2 6 8 
16 
2 3 3 
1 7 9 
2 8 . 0 3 6 
I 7 . 3 C 4 
6 2 2 
4 . 4 8 9 
6 . 8 3 1 
6 5 . 7 7 2 
2 . I C S 
1 . 2 4 1 
33 
1 . 1 C 6 
NUN LCHHIGE 
P A I N ET CEREALES 
P A I N 
P A 1 1 S S . P A I N C P U l »GAT. SECS ETC 
TARINE UE F POME N I 
R I Z 
P A I E S A L I M E N T A I R E S 
AUTRES PRODUITS 
V IANDES 
VIANUE DE VEAU 
VIANDE DE BOEUF 
V IANUE UE PCRC 
VIANDE M U U T . , AGNE AU.CHEVRE AL' 
VIANDE OE CHEVAL 
VIANUE HALHCE 
VIANDE EN CONSERVE 
SAUCISSES F R A I C H E S 
F O U S ET ABATS D I V E R S 
LAKO MAIGRE E l GRAS 
JAMBON 
AUTRES P R O D U I S OE CHARCUTERIE 
VOLAILLE 
L A P I N ET G I R I E R 
VIANOE C U I T E 
VOLAILLE C U I T L 
P L A I S C U I S I N E S 
D I V E R S 
P R O O L I I S DE LA PECHE 
POISSON F R A I S 
PUISSON SALE,SECHE,FUME 
POISSON CONGELE 
CONSERVES OE POISSON 
MOLLUSQUES E l CRUSTACES 
AUTRES PCISSONS 
L A U ET FROMAGE 
L A U E N T I E R F R A I S 
L A U ECREME F R A I S 
L A U CUNULNSE 
CREME Ob L A U 
YOGHOLRT 




C E I F S AVEC COQUILLE 
BEURRE 
BEURRE 
H U I L E S ET GRAISSES COMESTIBLES 
H U I L E O 'AKACHIDE 
H U I L E D ' O L I V E 




D I V E R S 
49 .5< -H 2 , 9 6 4 9 . 7 1 3 7,116 u c e o I R L I I S 
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DURCHSCHNITTL ICHE J A t H R L I C H F AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER J A E H R U C H F R VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSUMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAK MENAGE 
LAZ IO M E R I D I O N A L E , C A M P A N I A , A B R U Z Z I E 
MCL IS F,FUGL I A ,PAS I L I C A T A . C A L A B R I A 
ANGESTELLTEN­ UM C PEAMTENHAUSHALTE 
L A Z I C M E R I D I O N A L E , C A M P A N I A , A B R U Z Z I E 
HOL I S E , P U G L I A , O A S t L I C A T A , C A L A B R I A 
MENAGES O'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 




P F I R S I C H E 
AFFIKCSEN 





MANCAR I N E N , K L E M E N T I N E N 




SONSTIGE FRISCHE FRUECHTE 
SCHALENFFUECKTC 
TFCCKENCeST 

































S F E I S E E I S 
SCNSTIGE SUESSWAP.EN 
SONSTIGF NAHRUNGSMITTEL 
S A L Z , E S S I G , G E W U E R Z E 
T A F I C K Í UNO KARTOFFELMEHL 
SUFFEN' 
V Í F S C H I F C E N E S 
K A F F E E , T E E 
KAFFEE 




7 . 4 4 2 
6 . 5 3 0 
3 . 3 2 0 
3 7 0 
176 
1 . 0 6 8 
3 .71.0 
3 54 
5 . 1 3 3 
1 .485 
1 . 7 8 2 










5 2 . 6 3 9 
3 2 2 
2 7 5 
1 . 6 4 1 
7 . 6 e 7 
1 . 3 5 9 
2 . 5 7 7 
746 
7.206 
1 . 3 7 8 
1 3 . 5 8 1 





β . 4 3 6 
9 
3 . 6 4 2 
1 2 . e 5 9 
1 2 . 6 5 9 
5 . 6 b 9 
, 4 4 
. 3 9 
. 2 3 
. 0 2 
. 0 1 
, 0 6 
, 1 9 
,02 
, 5 5 
, 0 9 
, 1 1 
, 2 8 
,C4 
, 0 2 
, 1 4 
, 0 2 
,02 
, 0 1 
, 3 4 
. 0 2 
. 0 2 
. 1 0 
. 4 6 
. 0 3 
. 1 5 
.C4 
. 4 3 
, 0 8 
, 3 1 
. 1 5 
. 0 4 
. 0 3 
.34 
1 . 3 9 3 
231 
3B3 
4 3 9 
1 . 6 3 3 
157 
772 




2 5 . 1 4 8 





. 0 2 
. 0 3 
■ 10 
.01 
. 0 5 
.28 
. 2 4 
, 0 4 
1 , 5 3 
1 , 4 7 
,01 
. 1 3 




7 . 4 6 8 
6 . 5 5 5 
3 . 3 2 0 
3 7 0 
176 
1 . 1 3 5 
3 . 2 0 0 
3 5 4 
9 . 1 5 1 
1 . 4 8 5 
1 . 7 3 2 
4 . 7 3 3 
6 8 6 
3 9 3 
2 . 4 1 5 
2 8 8 
3 2 0 
1 8 3 
5 . 7 0 5 
4 . 7 5 6 
4 . 7 5 6 
5 3 . 1 1 8 
3 2 2 
2 7 5 
1 . 6 4 1 
7 . 6 9 6 
1 . 3 7 9 
2 . 5 7 7 
7 4 6 
7 . 2 0 6 
1 . 3 8 9 
1 3 . 6 2 6 
2 . 5 4 7 
78 
7 2 1 
4 3 1 
16 
8 . 5 5 7 
9 
3 . 9 0 2 
1 2 . 8 5 9 
1 2 . 0 5 9 
5 . 6 6 9 
1 . 3 9 8 
2 3 1 
3 0 3 
4 9 9 
1 . 6 9 3 
1 9 7 
7 7 2 
4 . 6 3 9 
4 . 0 2 1 
2 5 
5 9 3 
2 5 . 1 4 3 
2 4 . 6 0 1 
1 0 1 
4 4 7 
2 . 6 2 6 
0 / Û 
. 4 3 
. 3 3 
. 1 9 
, 0 2 
, 0 1 
. 0 7 
. 1 3 
. 0 2 
, 5 3 
. 0 9 
, 1 0 
. 2 7 
, 0 4 
, 0 2 
, 1 4 
, 0 2 
. 0 2 
. 0 1 
. 3 3 
. 2 7 
. 2 7 
3 , 0 5 
. 0 2 
. 0 2 
. 0 9 
, 4 4 
, 0 8 
, 1 5 
, 0 4 
, 4 1 
, 0 0 
, 7 0 
, 1 5 
, 0 4 
. 0 2 
. 4 9 
. 2 2 
• 1 4 
. 7 4 
, 3 3 
, 1 1 
, 0 1 
. 0 2 
. 0 3 
, 1 0 
. 0 1 
. 0 4 
. 2 7 
. 2 3 
. 0 3 
1 . 4 5 
1 . 4 1 
, 0 1 
, 3 3 
, 1 5 
0 / 0 
1 5 , 0 2 
1 3 , 1 8 
6 , 6 3 
, 7 4 
, 3 5 
2 , 2 0 
6 , 4 4 
, 7 1 
1 8 , 4 1 
2 , 9 9 
3 , 5 8 
9 , 5 2 
1 , 3 0 
, 7 9 
4 , 8 6 
, 5 8 
, 6 4 
. 3 7 
1 1 , 4 7 
1 0 3 , 0 0 
1 0 3 , 3 3 
ico,co 
, 6 1 
. 5 2 
3 , 0 9 
1 4 , 4 9 
2 , 6 0 
4 , 3 5 
1 , 4 0 
1 3 , 5 7 
2 , 6 1 
2 5 , 6 5 
4 , 7 9 
, 1 5 
1 , 3 6 
, 3 1 
, 3 3 
1 6 , 1 1 
. 3 2 
7 , 3 5 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , C O 
3 3 , 4 8 
4 , 0 7 
6 , 7 6 
8 , 8 0 
2 9 , E l 
3 , 4 8 
1 3 , 6 2 
1 0 0 , 0 0 
3 6 , 6 8 
, 5 4 
1 2 , 7 3 
ino, re 
9 7 , 0 2 
, 4 0 
1 , 7 0 





E I N H 














































6 2 . 4 6 5 
4 4 . 0 3 5 
2 5 . 4 5 9 
2 . 2 0 2 
1 . 4 2 6 
7 . 4 7 8 
2 6 . 2 4 5 
6 E 7 
6 5 . 6 6 2 
9 . 6 6 6 
7 . 6 C 1 
1 3 . 2 2 C 
1 5 . 1 8 6 
0 . 2 7 2 
6 6 5 
6 3 4 
9 5 . 0 β 6 
2 . 3 7 3 
2 . 6 6 3 
1 4 . 7 C 2 
8 8 . 9 6 5 
8 . 4 7 7 
1 6 . 4 5 5 
5 . 7 3 4 
6 3 . 4 3 5 
1 4 . 1 2 4 
1 0 . 6 0 1 
3 1 4 
2 . 3 5 3 
2 . 3 1 0 
16 
143 
5 6 . 5 4 3 
3 . 1 6 4 
2 5 1 
4 
36C 
1 . 0 2 6 
1 2 . 1 1 5 
51 
1 5 1 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CCNSCMMATICN 
POMMES 
POIRES 
P E C H I S 
ABRICOTS 
PP.LNES 
C E R I S E S 
R A I S I N S 
F K A I S F S 
ORANGES 




PASTEQUES, MELONS D ' E A U 
AUTRES F R U I T S F R A I S 
F R U I T S λ CCCUE 
F R U I T S SECHES 
F R U I S SURGELES 
CONSERVES DE F R U I S 
OIVERS 
POMMES DE TERRE 
POMMES DE TERRE 
AUTRES LEGUMES 
C A R U H E S 
CHOUX FLEURS 




P E T I T S P O I S 
E P I N A R D S , O S E I L L E 
SALAOE 
OIGNI .NS,SCHALLT I E S,AULX 
AUTRES LEGUMES F R A I S 
HARICOTS SECS 
P O I S SECS 
L E N T I L L E S 
AUTRES LEGUHES SECS 
LEGUMES DESHYDRATES 












SUCRERIES D I V E R S E S 
AUTRES PRGDUITS A L I M E N T A I R E S 
S E L , V I N A I G H E , E P U E S 
TAPIUCA ET FECULE 
SOLPES 
D I V E R S 
C A F E . I H b 
CAFE 
CAFE SOLUBLE,ESSENCE DE CAFE 
IHE 
BCISSCNS SANS ALCOOL 
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H A L U 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHIR VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MINAGE 
LAZIL MF.DICUMALF, CAMPANIA, A 3P.UZZI F 
MCI ISI­.PL'ÇLI A, BASILICATA, CALABRIA 
ANC­'SUll TEN­ UHO Hr AMTFNKAUSHAl TL 
LAZIL Mi.RIUIU.NALh, CAMPANIA, AURLZZI E 
MCL ISE,PUGLIA,BASILIC ATA,CALABRIA 
HENAGES U'CHPLOYCS ET DE FCNC1 U'NNAIRES 














C P S T ­ UNC GEMUESESAEHTl 
S C N S T . U K C H U L F R F U GETRAENKE 
ALKCKCLISCHE GETRAENKE.ALKOHOL 
WEIN 
CHAMPAGNER· SCI'AUHWF INE 
B U R 
HOST 
A P E R I T I F S , B R A N N T W E I N U . L I K U E R 
M A H I Z U T C N AUSSER HAUS 
M A H L / U T F N AUSSER HALS 
KAFFEE AUSSER HAUS 





NAHRUNGS­ UNC GENUSSHITTEL 
N ICHT 6 1 R I C K T I G T 
KCSTEN niCNSTPERS.KTISTGAINGFR 
NAHRUNGS­ UNC GENUSSHITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
H E R P I N ­ UNC KNABENKLEICUNG 
D E E P ­ , A R B E I T S K I H C U N G FC­KREN 
S F C R T K L F U U N C FUIR HERREN 
OGEP.KLHLUNG EUER KNABEN 
SPCRTKLKirUNG FUER KNABEN 
S I RICKJACK f Ν, , Ι . Ι ­SI E N , PULLUVCR 
KLEinuKGSZUBEHIlER 
OEERHEMCEN UND U.N1EHKLE1CUNG 
SCNSTIGE BEKLEIDUNG 
OAMEN­ UNC MAECCHENKLEICUNG 
O E F P ­ . A R O E I I S K L E U U U G 
SFCRTKLEICUNG FUER CAMEN 
U U R K L E I D U N G FUFR MAEDCHEN 
S F C R T K L F U U N G FUIR MAEÜCHFN 
ST Ρ 1 CKJACK IN ,WE ST E N , P U I LUVER 
K l E U U N G S Z I l ü F H i H R 




S T P I C K N C U E 
B U Y U A E S C F E 
RCPAPATUREN VON KLEICUNG 
R E P A P A T U U N , ARBEITSLOHN 
SCNSTIGE ARTIKEL ZUR REPARATUR 
HERRFN­ UNC KNABCNSCHUHE 
L C C r . P S T K A S S F M ­ . A I t n F I I S S C H U H · ; 
SFCPTSCHUHt FUEK HEI'REN · 
STPASSCNSCHUFE FUFR M A O I N 




l . 1 5 « 
3 9 . 0 6 b 
3 1 . 5 4 3 
1 . 4 6 2 
1 . 6 2 4 
5 
4 . 3 4 4 
2 4 . 1 14 
1 0 . 4 6 5 
4 . 9 5 1 
3 . 753 
4 4 . 3 61 
114 
92 
4 3 . 0 5 4 
7 4 C . 7 S 6 
2 . 1 1 3 
7 3 e . < ­ 4 3 
1 4 5 . 1 2 8 
5 1 . 7 3 7 
2 6 . 4 3 7 
6 5 7 
7 . 1 3 3 
1 9 6 
2 . 4 2 1 
3 . 7 3 3 
1 1 . 1 2 4 
21 
3 6 . 0 9 2 
2 2 . 5 3 9 
37'» 
3 . 717 
25 
665 
1 . 3 2 2 
e . C 2 8 
1 2 . 4 9 3 
1 1 . 7 . 6 ' , 
667 
5 4 4 
6 . 6 6 6 
5 . 7 5 3 
9 1 4 
1 5 . 6 3 5 
1 3 . 7 4 8 
4 . 3 1 7 
4 6 5 
1 . 1 0 5 
■ Ob 
. 3 3 
. 0 7 
2,311 
1 , 9 1 
, 0 9 
. 1 0 
. 2 9 
1 , 4 4 
, 6 2 
, 3 0 
. 5 2 
2 . 6 3 
. 0 1 
. 0 1 
2 , 6 2 
4 4 , 2 4 
. 1 3 
4 4 , 1 1 
8 , 6 7 
3 , 0 9 
1 , 5 R 
,C4 
. 4 3 
. 0 1 
. 1 4 
. 2 2 
, 6 6 
2 , 2 0 ' 
1 . 3 b 
. 0 2 
. 2 2 
. 0 5 
. 0 8 
, 4 0 
, 7 5 
, 6 7 
, 0 4 
, 0 3 
, 4 0 
, 3 4 
, 0 5 
1 , 1 7 
, 8 E 
, 2 6 
, 0 3 
, 0 7 
9 0 5 
5 6 4 
1 . 1 5 8 
4 1 . 8 3 4 
3 3 . 8 9 8 
1 . 4 6 2 
1 . 6 2 4 
5 
4 . 0 4 4 
2 4 . 1 7 4 
1 0 . 4 6 5 
4 . 9 5 1 
3 . 7 5 0 
4 4 . 3 6 1 
114 
9 2 
4 3 . 0 5 4 
7 4 0 . 6 0 2 
2 . 1 6 0 
7 4 6 . 5 1 3 
1 4 5 . 1 4 0 
5 1 . 7 3 2 
2 6 . 4 3 7 
6 5 7 
7 . 1 3 3 
196 
2 . 4 2 1 
3 .7311 
1 1 . 1 2 4 
2 1 
3 6 . 8 9 2 
2 2 . 5 3 9 
3 7 6 
J . 7 1 7 
25 
0 8 5 
1 . 3 2 2 
8 . 02H 
1 2 . 4 9 3 
1 1 . 2 6 4 
6 3 2 
5 4 4 
6 . 6 6 6 
5 . 7 5 3 
9 1 4 
1 9 . 6 3 5 
1 3 . 7 4 3 
4 . 3 1 7 
4 6 5 
1.1115 
. 3 5 
. 0 3 
. 0 7 
2 . 4 0 
1 . 9 5 
■ 0 8 
. 0 9 
. 2 8 
1 . 3 9 
, 6 0 
. 2 0 
. 5 0 
2 , b 3 
. 0 1 
. 0 1 
2 , b 2 
4 3 . 0 4 
. 1 2 
4 2 . 9 1 
11,34 
2 . 9 7 
1 . 5 2 
. 0 4 
. 4 1 
. 0 1 
. 1 4 
. 2 1 
. 6 4 
2 . 1 2 
1 , 3 0 
. 0 2 
. 7 1 
. 0 5 
. 0 8 
, 4 6 
, 7 2 
. 6 5 
. 0 4 
. 0 3 
. 3 8 
. 3 3 
. 0 5 
1 . 1 3 
. 7 9 
. 2 5 
. 0 3 
, ' l i 
3 4 . 4 6 
2 1 . 4 0 
4 4 , 1 0 
1 0 0 , 0 0 
8 1 , 0 3 OCL. 
3 , 4 9 C C L . 
3 , 3 8 OCL. 
, 0 1 
1 1 , 5 8 
1 0 0 , 0 3 
4 3 , 2 9 
2 0 , 4 8 
3 6 , 2 3 
1 0 0 , 3 0 
. 2 6 
. 2 1 
9 9 , 5 3 
1 0 0 , 0 0 
5 1 , 1 3 
1 , 2 7 
1 3 , 6 0 
. 3 0 
4 . 6 8 
7 , 2 3 
2 1 , 5 0 
, 0 4 
1 U 0 . C 0 
6 1 . 0 9 
1 . 0 2 
1 0 , C8 
, 0 7 
2 , 4 0 
3 , 5 0 
2 1 , 7 6 
1 0 0 , 0 0 
9 0 , 18 
5 , 4 6 
4 , 3 6 
1 0 0 , 0 0 
8 6 , 3 0 
1 3 , 7 1 
1 0 0 , 0 0 
7 0 , 0 2 
2 1 , 3 9 
2 , 3 7 
5 , 6 3 
2 . 3 5 8 
24 
65 
NUMENCLA1URE DES DEPENSES El 
DE LA C0NSCMMA1ICN 
EAU MINEPALE 
JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES 
AUTKES BOISSONS N.AICCCU SEES 
BUISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
VIN 
CHAMPAGNE El VIN MOUSSEUX 
BIERE 
CIDRE ET POIRE 
APERIT.EAUX­OE­VIE,LIQUEURS 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
KEPAS PHIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PHIS A L'EXTERIEUR 







COUT.OCHE ST.PENSIONNAI RES 
PROD.ALIH.BOISSONS,TARAC 
CORRIGE 
VETEHENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HCHMES,GARÇONNETS 
VET.DE DESSUS,OE TRAV.HCMMES 
VETEMENTS OE SPCRT PCUR HCMMES 
VET.OE OESSUS GARCCNNETS 
VET.DE SPCRT POUR GARÇONNETS 
TRICOTS,GILETS,PLLLCVERS 
ACCESSOIRES OU VETEMENT 
CHEMISES El SCLS­VETENENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
VETEMENTS FEMMES,FILLETTES 
VET.UE OESSUS,UE THAV.FEMMES 
VETEMENTS OE SP0R1 POUR FEMMES 
VEI.DE DESSUS PCUR FILLETTES 
VET.OE SPCRT POUR FILLETTES 
TRI CCI S,G U E ÍS, PULLOVER S 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
SCLS­VETFMENTS 
AUTKES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
TISSU PUUR VETEMENTS 
LAINE A 1RICU1EH 
IAYEHE 
REPARATION OES VETEMENTS 
HEP..FRAIS CCNF.VET.ET SS­VET. 
MERCFRIE.ART.KEP.DL VETEMENT 
CHAUSSURES P.HOM.El GARCCNNETS 
OHALS.TRAV.VILLE CUIR HOMMES 
CKAISSURES DE SPORT HOMMES 








DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGACIN UNC 
DURCHSCHNITTLICHST; JÄHRLICHER VERBRAUCH PKU HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSCMMATUN ANNULLUS 
HOYbNNES PA'' HLNAGC­
I Í Z U MEPICIUMiLE.CAMPANIA.ABRUZZI E 
MCL IS Ρ,PUGLIA,BAS ILICATA.CALABRIA 
ANCCSILILIFN­ UNC 'IbAMTENHAUSHALTE 
LAZIO MERIDIONALE.LA.3PANIA,ABRUZZI E 
MCL IS E.PUGLIA.BASILICATA.CALABRIA 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRE S 















NOMENCLATURE DES DEPLNSES ET 
CE LA CCNSCMMATICN 
DAMEN­ UNC M/EÙCHENSCHUHE 
LFrEr.STRASSFNSCHUHF FUER ilAMUN 
SFCRTSCHUHE FUEK CAMC'I 
STlASSCNSCHUHE FUER MAEDCH.bN 
SPORTSCHUH F FUCR HAECCHEN 
HAUSSCHUH!., SONST. SCHUHARTIKEL 
SCFUHFC­ARATUREN 
■ SCHUKFEFARAU'PCN 
'VE'SCH. ART ÍK IL F.REPARATUREN 
MUTEN UNO MUTNEEENKOSUN, 
3r.FNNSinFFE UNC BELEUCHTUNG 
MIETE UNC MUINESENK'JSTEM 
MUTE 
NE3FNKCST EN', HASSER VERBRAUCH 
MIETE MOPP.WOHN.,HOTEL, PENS HIN 
REF­.UNUFH.KUSTEN 
ZU LASTEN CES MIEIERS 











MIETE FUER STRDMZAcHLbK 
GfS 
STACTGAS 
BUTAN­ UNO PROPANGAS 
















1 4 . 2 7 6 
1 1 . 5 9 0 
1 . 9 6 2 
7 2 S 
3 . 4 3 5 
3 . 3 5 7 
7 3 
2 2 0 . 1 3 2 
1 3 6 . 4 1 3 
1 C 8 . 5 1 3 
2 7 . 7 3 0 
1 2 3 
1 5 . 0 3 3 
1 5 . 0 3 3 
3 . 7 7 5 
1 . 2 2 3 
4 2 5 
7 . 1 2 7 
1 . C 1 9 
1 . C 1 9 
3 2 . C 5 8 
3 2 . C 5 3 
1 5 . C 2 3 
5 . 5 C 5 
1 3 . 2 7 7 
2 4 1 
1 . 8 6 3 
1 . 5 0 5 
5 . 2 5 7 
, H 5 
,b) 
, 1 2 
, 0 4 
■ 2 1 
. ¿ Ί 
1 3 , 1 5 
0 , 1 5 
6 , 4 0 
1 , 6 6 
, " 1 
. 9 0 
. 9 0 
. 5 2 
. 3 7 
. 3 3 
. 4 3 
, 0 6 
,01, 
1 , 3 1 
1 . 9 1 
1 . 1 4 
. 3 3 
. 7 9 
. 3 1 
. 4 7 
. 3 9 
. 3 2 
1 4 . 2 ( 4 
1 1 . 59,1 
1 . 9 6 2 
7 2 5 
3 . 4 4 9 
3 . 3 6 9 
7 9 
2 7 7 . 2 7 0 
1 9 3 . 4 5 5 
1 6 5 . 5 5 b 
2 7 . 7 3 0 
1 2 0 
1 5 . 0 3 3 
1 5 . 0 3 3 
0 . 7 7 5 
1 . 2 2 3 
4 2 5 
7 . 1 2 7 
1 . 0 1 9 
1 . 0 1 9 
3 2 . 1 1 2 
3 2 . 1 1 2 
U . 0 2 3 
5 . 5 0 5 
1 3 . 2 7 7 
2 4 1 
7 . 1 1 6 0 
1 .5115 








. 0 2 
. 6 7 
. 1 1 
, 0 4 
,20 
. 1 9 
■ 9 4 
. 1 2 
. 5 2 
, 6 0 
, 0 1 
, 3 6 
, 8 6 
. 5 0 
. 0 7 
. 3 2 
. 4 1 
, 0 6 
, 0 6 
, 3 b 
, 3 5 
, 0 9 
, » 2 
. 7 6 
. 0 1 
. 4 5 
, 3 ' ) 
, * 3 
1 0 0 , C 3 
O l , 19 
1 3 , 7 ' , 
5 , 0 8 
1 0 0 , 3 3 
9 7 , 6 0 
2 , 2 9 
1 0 0 , 3 3 
3 5 , 5 8 
1 4 , 3 6 
, 0 6 
. 1 3 0 , 0 0 
1 0 0 , 3 0 
1 3 0 , 0 0 
1 3 , 9 4 
4 , 3 4 
8 1 , 2 2 
1 0 3 , 0 0 
1 0 0 , 3 0 
1 0 3 , 3 0 
U ' 0 , 0 0 
1 0 0 , O U 
2 8 , 9 4 
6 9 , 7 9 
1 , 2 7 
1 0 3 , 0 0 
1 9 , 1 5 
6 7 , 3 9 
K G . 
KG. 









1 . 1 4 2 
1 1 7 
6 5 
13,46 
1 2 0 . 9 5 1 
5 1 . 8 4 3 
4 1 . 5 0 5 
1 . 5 7 3 
5 = 3 
1 . Π 1 1 
2 8 3 
1 3 . C 4 8 




, 7 0 
, 1 3 
, 8 ' , 
. 1 2 
,nft 
,C6 
. 3 2 
. 7 3 
. 1 9 
1 2 3 . 9 9 1 
5 1 . 3 4 0 
4 7 . 5 8 5 
1 . 9 7 3 
9 0 0 
1 . 0 1 1 
2 0 3 
1 3 . 0 4 8 




. 4 2 
. 9 8 
. 7 4 
, 1 1 
, 3 6 
, 0 6 
. 3 2 
. 7 5 
, 1 9 
1 0 3 , 0 0 
9 1 , 7 9 
3 , 8 1 
1 , 9 1 
1 , 9 b 
. 5 5 
1 0 0 , 0 0 
2 4 , 8 5 
CHAUSSURES P.FEMMES,FULEHES 
CHALS.VILLE CUIR POUR FEMMES 
CHALS.SPCRT PCLR FLMMES 
CHAUS.CUIR PUUn FILLETTES 
CHAUS.SPURT POUR F U L E H E S 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
ART.DIV.REM AR.CHALSSUHES 
LOYEH ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ÈCLA1KAGE 
LOYER ET CHAKGES 
LOYER 
CHARGES ET CCNSCM.INDI V.EAU 
LUYEK LUG. HltUO. PENS ION S, HC TELS 
OEP.»ES UCCUPANTS AU TITRE OES 






BRIQUETTES OE LIGNITE 





LOCATION COHPTEUR ELECTRICITE 
GAZ UE VILLE 
GAZ RUANb ET PROPANE 
LOCATION COMPTEUR GAZ 
AUTRES HUAIS DE CHALFFAGE 
FRAIS OF CHAUFF.COLL.CHARRON­
FRAIS CHAUFF.CCLL.FUEL El MAZ. 
FRAIS AUIK.SYSI.CHAUFF.COLL. 
OIVERS 
HEU ILE S,ART.AHEUBLEHENT 
FQUlP.MENAGtR.ENTBET.CCURANT 
MOI). Ht VE T. SOL. Al IR; ART. AME UB. 
MEUBLES 
TAPIS 
AUTRES REVETEMENTS OE SOL 
A°PAREUS D'ECLAIRAGE 
AUIRFS OOJEIS AMEUBLEMENT 
U N G E OE MAISCN ET LITERIE 






n U K C H S O H N l T T U C H t JAEHRLICHE AUSGABEN UHU 
DURCHSCHNITTLICHER JACI IRI I C H ! R VERBRAUCH P i U HAUSHALT 
liCPI.NSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES 
HCYENNES PAK I1CNAGE 
L A 7 U M F Ü I C I C N A L E . C A ' P A N I A . A W I Z Z I !'· 
MOL IS t . P U G L I A . BAS IL ICATA.CALA­. l ' t lA 
'ANGESTELLTEN­ U l i . 'ü.A ' U H H A U S H A L TL­
L A Z I C M F H I C I O N A L t , C A M P A N I A . A B R U Z Z I b 
HCL IS E , P U G L I A , B A S I L I C A T A , C A L Í URIA 
HENAGES l; 'bl ' , l ' I .UYI:S ET CE FCNCTIUNNAIRCS 
M . M ' M . L A T U l ( i t i ' C U S G ' u r ' l UHI! 
CCS VE! t ü A L C l S 
I IATRATZCN, Í1H LAG r MAI RAT ZEN 
CECKEN 
F E C L R P E T T [ N , K n P F K I S 5 ! ' l U S K . 
SONSTIGES I . I . U Z t U C 
SCNST IGC H I I M . H X I I L I I I 
MLbPt­LST'.FF V :M M E U K 
V U H A E K G l UNC GAI'ι: I I , I N 
SCNSTIGE H b I M T b X I I I K M 
H F I ZAPPAR A T E,HAUSHALT SUA SCH. 
H L L Z ­ IINT KUHLCMIIFFN 
K C C F H F F C K C I ' L E l'NC F U L / 
G / S H I I Z O H N L'HO GASHC IZK.IERPER 
KCCHHERC,GAS 
H Í 1 Z G C R A L T , E L E K T R I S C H 
K C C h H E l T , U L K T H I S C H 
MF IZO E L ­ l.'CER PCIR'JL FUMO! I N 
HA; ' .HNASSI" I 'E ' IC1T I ' I 
SCNST IGF h F I Z G F ' l A t U 
KUIFLSCHBAÜK 
WAUHMASCE TNT 
H U l C U F l r . E N , ELEKTRISCH 
SI»UBSAUCER,CUHNT"MASCHINC 
N'CFMASCHINE,ELIKI» IS ' :H 
Α Ν C . I T L K T P . H A U S I ! A L I S M A S C H . 
Λ Ν C . M C H l fLEK I H . H A U S H . M A SC H . 
H A U S H A L T S A R T I K E L , ­ Z U R t HIER 
GIUFHBIKNEN 
GCSCHIPP UND GLASWARF.N 
KCFFWAOCN, CUCRSTFN U.O) PCSIN 
K U E C H F N ­ , H AUSKALT SGI­R4ETE USW 
P . F P . . M I I TE V.HAUSHAL ISCI ' I IAET I N 
H F P . ­ K O S T I N Λ Κ Τ Ι Κ Γ Ι GRUPPE 4 
I N S T A L L . ­ K O S , U N « R I . G R L ' P I ' t 4 
M U T E FULP HAUSHALTSr­F.KALTL 
K U n 7 U C l C E HAUSHALTSARTIKEL 
WASCHMITTEL, I N S T A N T I ! . ­ A R Τ H U L 
SCNST IGC A ' T I K t L 
R E I N I G U N G , I ALI'CER U , W A C SCHI H E I 
C H E H . P E I N T G U N G . F A F I ' Ü I r t F l 
W A E S C F I K F I 
H A U S R A T V I P S . ­ P Ü A r M I C H 
F E U E R ­ . S T U ! ' H ­ , C I H 1 S T A H L V I ­ R S . 
H A F U S U C H F O l E N S U 
BA­UNTLCFNUNG 
NATUKALLLFN 
I. APEN, C I F N f. T L . FUFR K l l l ' V P L C P F L . 
ARTIKEL ZUR KOFRPtPPFLLC­*: 
ELEKTRISCHE ( T R A I TF 
VCKCI 'AUCHSCUtUR 
F P I S C U ' , sr.NST U E C K N S I L I . ' I S T G . 




2 . 7 5 2 
3 . 3 4 3 
4 3 3 
2 . 6 3 7 
6C1 
6 C ') 
D/O 
, 1 7 
,·:ι 
, 1 6 
, 3 Ί 




2 . 7 9 2 
3.1143 
4 3 3 
2 . 6 3 7 
60 ' ) 
(.09 
0 / 0 
. 1 6 
, 2 2 
, 0 3 
, 1 b 
, 3 4 
, 0 4 
I 
n/n 
2 1 , 4 0 
2 9 , 4 5 
3 , 7 0 
7 0 , 5 9 
ion,co 





E I N H MIHGLN 
U N I T E QUANTITE 
2 5 . 
2. 







4 6 5 
.')..' 
. 5 5 b 
123 
761 
76 ' , 
"6 
. 2 0 5 
. 5 6 6 




. 5 0 1 
13Π 
. 1 7 7 
Bl 
. 1 C 5 
bl 4 
516 
1 . 7 7 
, " ? 
■ 01 
■ 13 
. 0 1 
»■'b 
. 0 5 
, 0 1 
,r.i 
, ' , 3 
, 1 4 
,(V, 
. 0 2 
, 3 9 
, 0 1 
, 3 7 
. 3 0 
. 3 3 









. 6 4 7 
' , i .9 
212 
. 9 5 5 
129 
7 6 1 
76.'. 
36 
. 2 0 b 
. 5 6 ' , 
. 7 9 9 
7 4 3 
62 
3 7 4 
. 5 0 1 
100 
. 1 2 7 
O l 
. 1 0 5 
5 1 6 
5 1 6 
1 . 7 0 
, 0 3 
. 0 1 
. 1 7 
. 0 1 
. 1 4 
. 0 4 
. 5 9 
. 6 1 
. 1 3 
, 0 4 
, 0 7 
, 3 7 
, U l 
,1)6 
, 2 9 
, U 3 
, 0 3 








3 4 , 
3 5 , 
7, 
2 , 





7 0 , 
1 0 3 , 
lus, 
iCO 
, 5 0 
, 7 3 
, 9 7 
, 4 4 
, 5 7 
, 5 0 
, 2 9 
, 4 2 
, 6 4 
, 7 5 
, 5 1 
, 2 1 
, 7 6 
, 3 0 
, 0 9 
, 3 4 
, 2 5 
, 5 3 
, 0 0 
, 0 0 
,70 .76 100.CO 
1 7 . 4 Ί.) 
<(>2 





9 .Ί 74 
7 . 0 7 0 
2 .67Ί 
46.0.16 
1 1 . 3 5 3 
2 73 




, 0 4 
. 1 9 
,U5 
■ 14 





2 . 7 3 
.tul 
. 0 2 
, '"'< 
, ( . '1 
12.4.33 
662 
3 . 1 7 3 
8 33 
2 . 3 4 0 
313 
013 
9 . 6 9 4 
7 . 3 2 0 
2 . 6 7 4 
4S.'>3<, 
1 1 . 3 5 3 
2 79 
1 1 . 0 7 4 
1.1.7 .»ri 
l ' . 7 2 0 
. 7 2 
. 0 4 
. 1 0 
.,15 
. 1 3 
. 0 5 
. 1 5 
. 5 6 
, 4 0 
. 1 5 
2 . Í 8 
,6b 
.'12 
. ' 4 
. . 6 2 
.(■2 
9 4 , 9 6 
5 , 0 4 
1 0 0 , 0 0 
2 6 , 2 5 
7 3 , 7 5 
1 0 3 , 3 0 
100,CO 
1 0 0 , 3 3 
7 2 , 4 2 
2 7 , 5 6 
1 0 0 , 0 0 
2 , 4 6 
9 7 , 5 4 
l in) , 33 
l f ' 0 , 3 3 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE IA CCNSCMMATICN 
HAULAS EI SUMMURS 
COUVERTURES 
ED.RLCONS, OREILLERS. TRA VERSI NS 
AUTRES ARTICLES DE LITERIE 
1F.X1IIFS O'AHSUULEMEM 
1ISSU D'AMEUBLEMENT AU MEÎRfc 
RIDEAUX 
AUIRES T E X T I L E S O'AMEUOIEMENT 
A P P . C H A U F F , A P P . M E N A G . I M ! F C H T . 
PUELE Λ CHARBON ET A BOIS 
CUISINIERE A CHAR80N El A BCIS 
PUELE ET RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RAOIATEUR CLECTR1QUE 
CUISINIERE ELECTRIQUE 
POELE Λ MAZOUT ET A PETROLE 
CHAUFFt­EAU ET CHAUFFE­BAINS 
AUTRES APPAREILS OE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
FER A KIPASSER ELEOTHIQUE 
ASPIHA1ELR ET CIRELSE 




AMPOLLES ELECTR.ET TUOES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNLR1E ET BROSSERIE 
USI.CLIS.MEN.CAVE ETC. 
REPAR..LCCAT.EQUI P.MENAGER 
FRAIS Ht PAR.PCUR ART.GROUPE 4 
FRAIS PCSE POLR ART.GROUPE 4 
LUCA1.APPAR.MENAGERS IHPCR1. 
ART.MENAGERS NON' CURABLES 
PROO.LAVAGE,AUTR.PROU.ENTRET. 
AUTRES ARTICLES 
NC 11UYAGE, T U NIURE,BLANCHI SS. 
NEHOYAGE El TEINTURE 
BLANCHISSAGE 
PR1MES2ASSURANCES PHIVEES4 
A SS.INCENDIE,VOL,TEMPE TE,ETC. 
SERVICES DUHLSTICUES 
SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATLRE 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPLNSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PKC.IIL'I IS, PAKE LMFR IE, SAVONS, ETC 







DURCHSCHNITTLICHE JAFHRUCHE AUSC­AEEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
UEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
LAZIC MER1CIUNÍLE,CAMPANIA,ABRUZZI E 
MOUSE, FUGL ΙΑ, B AS IL ICA TA, CAL ABRI A 
ANGESTELLTEN­ UNC EEAMTENHAUSHALTE 
LAZIO HERICIUMALE,CAMPANIA,ABRUZZI E 
HOL ISE,PUGLIA,EAS ILICATA,CALAJRIA 
HENAGES 0'EMPLOYES ET CE FONCTIONNAIRES 














NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
M EC IZ IN.,PHARMίZ.ERZEUGNISSE 
PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 




' AER ZTL.BEH'ANCL., SCNST.ARZTK. 
VEPKEHR.NÍCHRUHTENUEBERHITTL. 
VEPKEHRSH.,NACHRICHTENUEI)EP.M. 












BPUFM. , TELEGRAMME,TELEFON 
VERSCHIECENES 














REP.­KESUN APP.GRUPPE 72C0 
VERSCHIECENES 
SCNST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
ZIMMERPFLANZEN'. SCHNITTBLUMEN 
AUSGABEN FUER TIERE U.FUTTER 
SAMEN UNC SAEHEREUN . 
SCKALLP14TTEN.TCNRAFNCER 
SFIELZEUCSONSHCE ARTIKEL 
D U N S U E IST. F.UNTERH.­ZWECKE 
RACIO­ UNC FERNSCHCEBUEH,'. 
AECNNEMENT FUER CKAHTFUNK 
MIETE FUER RÍCI0APPARATE USK. 




U.903 .68 100.00 
1 0 . 3 6 7 
1 . C 3 6 
4 . 5 3 7 
4 . 9 3 7 
7 . 7 1 5 ' 
7 . 7 1 5 
1 5 C . 1 C 7 
1 5 C . 1 C 7 
2 7 . 4 2 4 
1 0 6 
2 . 5 7 1 
3 3 . 5 5 7 
3 5 5 
3 5 . 2 5 1 
5 . 0 7 6 
8 . 4 5 5 
4 . B 8 5 
6 . 6 5 4 
1 . 2 8 6 
3 . 1 6 2 
1 9 . 5 1 6 
9C9 
1 1 6 . 1 0 7 
1 6 . 8 4 5 
1 6 . 8 4 5 
1 3 . 4 6 5 
5 5 3 
B . 8 3 3 
7 7 7 
2 . 0 2 6 
1 . 2 7 5 
. 6 5 
■ C6 
. 2 9 
. 2 9 
. 4 6 
. 4 6 
8 , 9 6 
0 , 9 6 
1 , 6 4 
. 3 1 
. 1 5 
2 . 0 1 
. 0 2 
2 . 1 1 
. 3 5 
. 5 0 
. 2 9 
. 4 0 
, 0 0 
, 1 9 
1 , 1 7 
. 0 5 
6 , 9 3 
1 , 3 1 
1 , 0 1 
,Ρ.Ο 
, 0 3 
, 5 3 
, 0 b 
. 1 2 
, 0 3 
1 3 . 8 6 7 
1 . 0 3 6 
4 . 9 3 7 
4 . 9 3 7 
7 . 7 1 5 
7 . 7 1 5 
1 5 0 . 1 0 7 
1 5 0 . 1 0 7 
2 7 . 4 2 4 
1 0 6 
2 . 5 7 1 
3 3 . 5 9 7 
3 5 5 
3 5 . 2 5 1 
5 . 8 7 6 
8 . 4 5 b 
4 . 8 8 5 
6 . 6 9 4 
1 . 2 8 6 
3 . 1 3 2 
1 9 . 5 1 6 
9 0 9 
1 1 6 . 1 0 7 
1 6 . 8 4 5 
1 6 . 8 4 5 
1 3 . 4 6 5 
5 5 3 
8 . 8 3 3 
77 7 
2 . 3 2 6 
1 . 2 7 5 
. 6 2 
, 0 6 
, 2 8 
, 2 9 
. 4 4 
. 4 4 
8 , 6 3 
8 , 6 3 
1 , 5 3 
, 0 1 
. 1 5 
1 , 3 3 
, 0 2 
2 , 3 3 
, 3 4 
. 4 9 
. 2 3 
. 3 8 
. 0 7 
. 1 8 
1 . 1 2 
, 3 5 
6 , 6 7 
. 9 7 
, 9 7 
■ 77 
. 3 3 
. b l 
. 0 4 
. 1 2 
. 0 7 
9 1 , 3 3 
8 , 7 0 
1 0 0 , 0 0 
1 C C 0 0 
1 3 0 , 0 0 
1 0 C C 0 
1 0 0 , 0 0 
1 8 , 2 7 
, 0 7 
1 , 7 1 
2 2 , 3 0 
• 24 
2 3 , 4 3 
3 , 9 1 
5 , 6 3 
3 , 2 5 
4 , 4 6 
, 3 6 
2 , 1 2 
1 3 , 3 3 
, 6 1 
1 0 0 , 3 0 
1 0 0 , C O 
1 0 0 , 0 3 
4 , 1 1 
6 5 , 6 0 
5 , 7 7 
1 5 , 0 5 













2 . 4 9 1 
2 6 2 
7 
165 
2 . 4 1 2 
4 1 . 5 6 8 




3 . 7 6 6 
1 3 . 3 4 1 
6 1 6 
, 1 5 
, 3 2 
. C l 
. 1 4 
2 . 4 8 
. 6 2 
. C l 
, 2 2 
, 3 0 
, C 4 
2 . 4 9 1 
2 6 2 
7 
165 
2 . 4 1 2 
4 1 . 5 8 8 
1 0 . 3 6 4 
25 
6 0 
1 5 1 
3 . 7 6 6 
1 3 . 3 4 1 
6 1 b 
, 1 4 
. 0 2 
. 0 1 
. 1 4 
2 . 3 9 
. 6 0 
. 0 1 
. 2 2 
. 7 7 
■ 04 
4 6 . 6 7 
4 , 9 1 
. 1 3 
3 . C 9 
4 5 , 1 9 
1 0 0 , 0 3 
2 4 , 9 2 
, C 6 
, 1 4 
■ 36 
9 . C 6 
3 2 , 0 3 








TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET CCMMUNICATUNS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE »SANS MCTEUR4 
MOTO, VELOM.,BICYCL.A MOTEUR 
VOITURE,AUTOMOBILE 
LOCATION DE VEHICLLES 
ESSENCE 
GARAGE' XL0YER4 
ENTRET.RE PAR.VEHIC.PRI VES 
TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POLR VEHICULES 
FRAIS DE DEMENAGEMENT 
FRAIS TRANSPORT VACANCES 
TIHHRES­PCSTE.TELEGR.TEL. 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT,Dl VERTI SS. L U SI RS 
LIVRES.JOURNAUX ET PERIODIQUES 
UVRC S .JCLRNAUX,PERIODI CLES 
RECEPTEURS RAO.TELE.INSTR.MUS. 
RECEPTEUR DE RAOIO 
RECEPTEUR DE TELEVISION 
APPAR.TUURNE­OISCUES,MAGNET. 
APPAREIL COMBINE 
INSTRUMENTS CE MLS1CUE 
FRAIS HEPAR.APPAR.GR. 71 00 
AUTR.BIENS OUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES DE SPCRT 
ARTICLES DE CAMPING 
APPAR .PHOTO.CAMERAS,PRCJECT. 
FRAIS REPAR.MATER.GRCUPE 72 00 
DIVERS 
BIENS NUN DLR.A LS.RECREATIF 
PLANTES.FLEURS O'APPART. 
ANI M.AGREM.NOURRI I.AUTR.CEP. 





ABON.SERVICE DI STRIB.RADICPH. 
ICC.APP.RAD.TELE.INSTR.MLS. 
COTIS.CLUBS PRIVES 
FRAIS DE VACANCES 
CINEMA 
REUN. SPURI. C O U S . CLUBS SFCRI. 
502 
T A B U L I 
T .Mi lúAU 
PAYS H A U E 
l . ' L K C H S C H M I T L I C K E J A E H h L U H F AUSGÍCFN UNC 
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H C U I K T S T T N IM CIM H i l l F N 
HTT U K I S I IN 
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V U U ' . A U C F U 
MIMCLN 
QUANTI U S 
CONSUMIU E S 
U H M MtNHCN 
U N I I ! y U A N I I I t 
NCMENCLAIUKE CES DEPENSES E l 
n! I A CCNSCMMATICN 
A U T I U S SPECTACLES 
APGTNl OE POCHE t N F A N T S 
U F P . L U G . I . E E K ­ I . N U ET R I S K I . S E C . 
U I V L P S 
ENSEIGNEMENT 
F R . D E SOUL.PENSION E I U U R N A T 
L I V R E S LT I ­ C O H N I T I K L S S C O I . 
AUIRES D I P I N S I S ENS!. U N I MENT 
A l l ' U S B U N S L I SERVICES 
AUIRES [HENS 
V C I l l R I . D 'ENFANT 
I) I J C L T I . K I K ET H O R L C G L H U 
MAROQUIN! HI E 
A C C b S S I l U L S POUR FUMEURS 
A R I I C L E S D I V E R S 
H L P A K A 1 U N AUIRES H U N S 
F R A I S R t P A I i . A R I . G R O U P E 8(1 0 0 
F R A I S l l ' J U L . U C P . L C G . VACANCES 
T R A I S D 'HOTEL 
ALT I . .O l P .LUG.PENDANT VACANCES 
ASSURANCES P R I V E E S 
ASSURANCES MALADI Ε ,ΑΟΟΙ C E M S 
ASSURANCES VI I: , V U I H C SSE 
A U R I S ASSURANCES PRIVEES 
R E L I G I O N 
R E L I G I O N 
O U Ï E S E l EMPRUNTS 
I N T E R . D I S OETTES.EMPRUNTS 
R I M l i l l L R S . C I L H L S ACHATS U M P I R . 
AU IRES SERVICES 
C I R I M C N I C S 
C H U S . A ASSOC.PROFESS.OU POL. 
L U N S . B I E N F A I S A N C E E T C . 
DEPENSES NON S P E C I F I E E S 
UCPENSES NON S P E C I F I E E S 
TOTAL CLASSES C A S 
Ι Π 1 Λ Ι , CLASSES C A 8 
C U 1 I S A T U N S LEGALES DE 
S I C L H I I F . SOCIALE ET IMPOTS 
C U T I S . L E G A L E S DL­ SEOUR.SOCIALE 
M A L A D I E , M A T E R N I T E 
IN VALU) I I L . V I E I L L E S SE . S L R V I F 
C.HIJMAGI 
AUIRES C C N I R I D U U N S LEGALES 
IMPOÍS 
IMPOTS 
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O U A . N H U S 
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NICHT B E ' I I C H T I G T 
U R O , H E H L UNC N A E H R M I H E L 
3FCT 





F L E I S C H UNO FLEISCHWAi' . ÎN 
K A L B F L U S C H 
R T N C F U I S C H 
S C H W H N E F L E I S C K 
H A M K I L ­ . L A M M ­ U N C Z I E G E N F L E I S C H 
PFERCEFLEISCH 
HACKFLEISCH 
B Ü C H S E N F L E I S C H 
FRISCHE WUERS1E 
L E B t P UNC I N N E R E I E N 
M A G U t P UNC FETTER SPECK 
SCHINKEN 
SCNSTIGE I . U R S U A R E N 
GEFLULGEL 
K f M N C K E N UNC K1LC 
GEKOCHTES,GEBRATENES F L E I S C H 
GEKOCHTES,GEBRATENES GEFLUEGEL 







WEICH­ UNC KREBSTIERE 
SONSTIGE FISCHE 
MILCH UNC KAESE 
VOLLMILCH,FRISCH 








EIER I N CER SCHALE 
BUTTER 
S F E I S E F E T T E UNC O C l t 
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I C . C O O 
1 . 3 9 9 
6 . 3 2 6 
1 . 3 0 5 
6 . 3 3 6 
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1 . C 1 3 
1 . 6 5 0 
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1 Ί . ( C S 
1 . 3 5 2 
4 3 9 
4 2 1 
I C . 6 3 9 
5 C . 7 7 3 
4 1 . 7 6 0 
2 . 6 2 7 
54 
1 . 5 5 3 
4 . 2 3 3 
6 6 
7 2 . 1 1 2 
3 7 . 3 3 9 
7C6 




2 9 . 5 6 7 
3 . 0 3 2 
2 1 . 9 2 7 
2 1 . 5 2 7 
6 . 4 1 1 
6 . 4 1 1 
3 6 . 5 2 9 
4 . e i 9 
4 5 . B5', 
1 . .317 
1 4 7 
73 
3 * 6 
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46 ,U7 
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3 , 9 ' , 
, 3 3 
, 0 7 
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. 2 4 
, 3 6 
, 1 3 
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, 0 9 
, 3 3 
. 0 3 
. 6 7 
3 . 1 0 
2 . 6 1 
. 1 6 
. 0 1 
. 1 2 
. 7 6 
4 , 5 1 
2 , 3 2 
, 3 4 
, 0 3 
, 0 4 
1 , 8 0 
, 1 9 
1 . 3 7 
1 . 3 7 
. 4 3 
. 4 3 
3 , 5 4 
, 3 0 
3 , 1 2 
,.)■! 
, 0 1 
, 0 2 
3 . U 
1 2 0 . 1 7 4 
6 3 . 3 3 2 
1 5 . 7 3 6 
1 . 1 6 2 
5 . 0 3 4 
3 4 . 5 6 7 
3 1 3 
1 6 1 . 6 4 3 
1 6 . 1 9 0 
7 0 . 5 3 4 
3 . 9 3 2 
1 0 . 2 8 8 
1 . 8 9 9 
6 . 3 2 6 
1 . 5 C 5 
6 . 5 5 7 
3 . 0 7 6 
1 . 0 3 9 
1 . 7 6 1 
0 . 5 7 0 
1 5 . 8 8 4 
1 . 4 7 2 
4 3 9 
4 2 1 
1 0 . 8 9 6 
5 0 . 8 1 1 
4 1 . 7 6 0 
2 . 6 2 7 
9 4 
2 . 0 3 1 
4 . 2 3 3 
6 6 
7 2 . 6 5 4 





6 3 0 
3 0 . 4 6 4 
3 . 0 4 3 
2 2 . 8 1 3 
2 2 . 8 1 3 
6 . 4 3 9 
6 . 4 3 9 
5 7 . 4 7 b 
4 . 0 9 6 
5 0 . 7 1 7 






















1 0 . 3 2 
4 3 , 6 4 
2 , 4 6 
6 , 3 6 
1 , 1 7 
3 , 9 1 
. 5 3 
4 , C 6 
2 , 4 0 
, 6 4 
1 , C 9 
5 , 3 0 
9 , 0 3 
, 5 1 
, 2 7 
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G * . 
G H . 
CK . 
G i ' . 
G Ì . 
P R O D . A U M . , B C I S S C N S , IABAC 
NON CORRIGE 
P A I N ET CEREALES 
4 1 5 . b C 4 P A I N 
PA1ISS.PAIN EPICF,GAI.SECS EIC 
7.7e2 FARINE OE FKUMENI 
22.CC3 RIZ 
170.232 PAIES ALIMENTAIRES 
AUTRES PKU'JLITS 
VIANDES 
11.234 VIANOE DE VEAU 
62.646 VHNUE DE BCCLF 
3.614 VIANUE Db PORC 
1C.B31 VIANDE H0U1.»AGNEAU,CHEVREAU 
1.736 VIANDE ΙΙΓ CHEVAL 
£.125 VIANDE HACHEE 
VIANOE LN CONSERVE 
5.051 SAUCISSES FRAICHES 
FUIES LI ABAIS CIVbnS 
1.652 LARD MAIGRE ET GRAS 
6S5 JAM3CN 
7.253 AUTRES PPCUUITS DE CHARCUTERIE 
18.381 VOLAILLE 
1.6C2 LAPIN ET GIBIER 




PRODUITS DE LA PECHE 
56.636 PCISSCN FRAIS 
4.650 PCISSON SALE,SECHE,FUME 
1CB PCISSCN CUNGELE 
CONSERVES OE PCISSCN 
MCLLUSCUES ET CRISTACES 
AUTRES P01SSUNS 
LAIT ET FROMAGE 
2.966 L A U ENIIER FRAIS 
51 LAII ECRCME FRAIS 
653 ΙΛΙ1 CONDENSE 
tS CREME DE LAIT 
YCGHOLRT 
AUTRES SORTES DE LAIT 
29.166 FKCMAGE 
4.272 FROMAGE GLANO 
DEUES 
bf.C OELFS AVEC COQUILLE 
BELKKE 
5.047 BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
9 . 1 1 4 
5 6 . 6 1 1 
2 . C 4 S 
2 3 6 
27 
SCS 
H U t l E D 'ARACHIDE 
H U L E D ' C L I V c 
A U r i t S H U I L E S Ile TABLE 
G K A I S S L S ANIMALES 
MARGARINE 
GRAISSES VEGETALES 
D I V E R S 
F H U T Î 
S04 
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S I C I L I A Ε SA!-C U N A 
('IMAGES D'ET' i 'LoYLS I I C l I 'UNC1IUNNAIRES 
K M M T ATUI LLR AU.SGA.I'N UNU 







Q U A N I I U S 
CONSOMMEES 
C-Iim MINGF.N 
U N I I E QUANTITE 
NCKENCLATURE DES OEPENSES E l 
DE IA CCNSCMMATICN 
AFPI i l 
PIRNCN 




I P A l l i ' I N 
FF 'CIT l FI Ν 
C I A N C t N 
M A N C A P I M N . K L I H I . N H N I . N 
SENSI I C I Z lTRUSIRUECHTh 
HANANFN' 
7UC.KI PMELCNCN 
W i S S r P M U C N E N 
SCNST ICE F 'TS I .KL F I .U ICH1 I 
SCI'AI , M : 1 I ICHTI ' 
T U C K L N C ' S T 
T 1 C F U K U I HLTCS UPST 
VE I'S OH I L I : PNL I1ESTKOMSI 11 VEN 
VE'lSCHIICENES 
K I i' Τ L F I 1.1. Ν 
ΚΑΙ TCI F U N 
Π Γ MU ir. E 
K U I T T C N . M C C H R C N 
B I U M I N K C I I 
PCSENKI.HL 




S F I N A T . S A U F R A M P F t R 
S /LAT 
Z W I C r E L N . S C H A i r T I E N . K N U P L A U C H 
SCNSTIGES FHISLHGCMUESl-
CCTRI CKNETF FI HNEN 
GCTUCLKNITE [*!>SEN 
L INSEN 
SCNST . C C T K B Ç K . K U C L S F N E R U I C H U 
TFCCKENGCMUISE 
GEMIIFSFKCNSFI­VCN 
T I E F C f K U E F L U S CFMUCSE 
V E I ' S C H U C t N E S 
ZUCK 1.1 
ZUCKES 
M A ' M U A C E N UNC SUESSl.ARfN 
MAPMELACt 
WCMG 
H F L A S S t . R U E B E N S I R U P 
KAKAC 
SCHCKCIADF 
S F E I S E E I S 
SONSTIGE SUESSKAKEN 
SCNSTIGE NÍK. ' .UNGSMITTCL 
S A U . E S S I C . G L W U E R Z l 
TAPIOKA UNC K A ¡ T O F F F L M F H l 
SUFREN 
VE?SCH.IECFNES 
K A F F F E . F I . E 
KAFFU· 
rULVC ' :K íFFCE UNC K AF F f t EX­TXAKT 
TEC 
A l K C H C L F R U E Ι Π Η Α Γ Ν Κ Ι 
7.1,3 7 
f .¿I?. 




3 . 5.'-2 
119 
f . CC6 
1.7P.6 
1 . 5 3 5 
3 . 2 3 3 
I . O f o ' 
CC'6 




0 . 1 5 2 
■ 4 0 
. 3 9 
. 1 7 
. C l 
. 3 2 
. » 4 
. 7 7 
. 1 1 
, ) H 
, 1 1 
. 1 0 





■ " 1 
.51 
,51 
3 , 3 7 
4 5 7 
1.0114 
7 
1 . 1 3 3 




7 . 102 
2 . 4 3 » 
1 3 . 0 79 





1 C . 5 9 2 
3') 
5 . C 74 
1 4 . 3 0 2 
1 4 . 3C7. 
5 . " 1 3 
2 . 5 4 ) 
2 3 3 
3 
3βΟ 
1 . 4 6 3 
2 66 
5ΓΊ 
3 . 1 Ί 3 
¿ . 1 5 2 
5:14 
¿ 1 . 7 4 2 
J 1 . 1 ·'■ 7 
54 
401 
4 . ( 7 1 
. 0 3 
, 0 6 
, 0 6 
, 3 7 
, 0 7 
. 1 2 
. 0 3 
. 4 6 
. 1 5 
. i :2 
, 0 0 
. 0 3 
, 0 0 
. 0 3 
. 6 9 
■ ­12 
, 9 0 
, 3 0 
, 3 6 
. 1 6 
. 0 1 
. 0 7 
. 0 9 
. 0 2 
, 0 6 
. 2 0 
. 1 3 
, 0 6 
1 , 3 6 
1 . 3 Ü 
, 0 1 
, 0 3 
. 7 " 
7 . 7 5 3 
6 . 7 . 7 1 
7 . 7 6 9 
7 3 3 
3 3 2 
59 ' i 
3 . 5 6 2 
119 
( . .Obi 
1 . 0 1 2 
l . b 3 5 
3 . 2 3 3 
1 . 0 6 0 
' . 0 6 
3 . 4 7 5 
9 2 1 
1 . 2 1 2 
150 
H.331 
. 4 6 
. 3 7 
, 1 6 
. 0 ] 
■ 02 
. 0 4 
• 21 
, , l l 
,3b 
. 1 1 
, 0 9 
. 1 3 
.06 
.114 
. 7 1 
■ lib 
. 0 7 
, 0 1 
. 4 9 
. 4 1 
1 5 . 5 ? 
1 2 . 5 4 
5 , 5 4 
■ 4 1 
, 6 6 
1,1') 
7 , 1 2 
, 2 4 
1 2 , 10 
3 , 6 2 
3 , C 7 
6 , 4 7 
2 , 1 2 
1 , 2 1 
6 , 5 5 
1 , 6 4 
2 , 4 2 
. 3 2 
1 6 . 6 6 
l r o . o o 
1 0 0 , 3 0 GR. 
GR. 
GK. 
G P . 
GR. 
G R . 
GR. 
GR. 
G H . 









5 6 . 0 1 6 
3 t ; C 5 3 
1 7 . 3 1 0 
1 . 2 6 4 
2 . 5 1 0 
3 . e i e 
2 6 . 5 2 3 
3 4 5 
4 6 . 0 2 6 
1 3 . 5 4 4 
0 . 7 7 5 
5 . 1 C 3 
1 5 . C 6 C 
9 . 9 4 5 
1 . 7 6 3 






C E R I S E S 
R A I S I N S 
F R A I S E S 
ORANGES 




PASTEQUES, MELONS D ' E A U 
AUTRES F R L I 1 S F R A I S 
F R U I S A CCQUE 
F R U I T S SECHES 
F R L I T S SURGELES 
CONSERVES DE F R U I 1 S 
O IVERS 
PCHMCS DE TERRE 
1 0 2 . 6 5 0 POMMES DE TERRE 
b 4 . 2 B 9 
4b7 
1 . 0 1 3 
7 
1 . 0 3 3 
b . K O l 
1 . 1 0 0 
1 . 0 5 1 
44.3 
7 . 3 4 0 
7 . 4 5 3 
1 3 . 1 7 3 
1 . 7 7 9 
4 5 1 
9 0 8 
Ί 8 4 
77 
1 1 . 0 9 7 
3') 
5 . 1 2 3 
1 4 . 3 0 2 
1 4 . 3 0 2 
5 . 0 1 9 
2 . 5 5 3 
2 3 3 
3 
33P 
1 . 4 6 0 
2 6 b 
' 9 0 4 
3 . 1 4 0 
2 . 1 5 2 
4 
9.if, 
2 1 . 7 4 7 
2 1 . 1 6 7 
'.'4 
4 3 1 
3 , 2 1 
. 0 3 
, 0 6 
, 0 6 
, 3 5 
. 0 7 
. 1 1 
. 0 3 
. 4 3 
. 1 5 
. 7 3 
, 0 0 
. 0 3 
, 0 6 
, 0 3 
, 6 6 
, 3 0 
, ! !b 
.115 
. 3 4 
. 1 5 
, 0 1 
. 0 2 
. 0 ' ) 
, 0 2 
, 0 5 
. 1 9 
. 1 3 
,.)(, 
1 . 2 9 
1 . 2 5 
. 3 1 
, 0 3 
îoo,no 
. 3 4 
1 , 8 7 
1 , 9 0 
1 0 , 8 3 
2 , 0 3 
3 , 4 1 
, 8 2 
1 3 , 5 3 
4 , 5 2 
2 4 , 2 6 
2 , 3 6 
, 0 3 
1 , 8 2 
,P ' ) 
, 1 3 
2 3 , 4 4 
, C 7 
9 , 4 4 
1 0 0 , 3 3 
lecco 
1 8 0 , 0 0 
4 3 , 5 7 
4 , C 3 
. 0 5 
6', 67 
2 5 . 2 3 
4 , 5 7 
1 5 , 5 4 
1 0 3 , 0 0 
6 8 , 5 4 
, 1 3 
3 1 , 3 4 
1 0 0 , 0 1 ' 
5 7 , 3 6 
. 4 3 
2 , 2 1 
G H . 
GR. 







G H . 















2 . 5 1 6 
6 . 2 B 1 
I S 
B . 6 4 C 
7 1 . 3 E B 
6 . 7 * 2 
1 1 . 7 1 5 
2 . 6 2 5 
5 6 . 0 4 2 
2 5 . 3 7 6 
5 . 2 6 C 
2 . 5 4 6 
3 . 2 5 7 
2 . 3 7 5 
65 
n e 
6 3 . 2 7 6 
4 . 9 7 8 
3S1 
3 3 0 
054 




C A R G U E S 
CHOUX FLEURS 
CHOIX DE BRUXELLES 
AU1KES CHOUX 
TOMATES 
KAniCOTS V E R I S 
P E I U S P O I S 
E P I N A R D S , O S E I L L E 
SALADE 
C I G N C N S , E C H A L C 1 1 E S , A 0 L X 
AL1RES LEGUMES F R A I S 
HARICOTS SECS 
P O I S SECS 
L E N T I L L E S 
AUTRES LEGUMES SECS 
LEGUMES DESHYDRATES 





CONFITUHES ET C C N F I S E H U 
CONFITURES 





SLCKERIES D I V E R S E S 
AUTRES PKCDUITS A L I M E N T A I R E S 
S E L , V I N A I G R E , L P 1 C E S 




C A F t 
CAFE SULLHLE,ESSENCE DE CAFE 
1HE 
1 0 ' . , C O [ 'CISSONS SANS ALCOOL 





DLRCHSCHMTTLICHE JAbHSLUKF AUSGABEN UNC 
ill.'.'.CH-.CHNI ITHCH. T. JAEHKLICHtR VERBRAUCH PEU HAUShALT 
CCFENStS ET CONSOMMATION ANNJtLltS 
MOYENNES FAR MENAGE 
SICILIA I SAM-'UNA 
ANCE-.!! LI U N - UNC 3 EA'»T CNHAUSHALl.': 
SICILIA E SARDEGNA 
MtNAGES C'EMPLOYES ET CE FONCTIONNAIRES 
HfMI ' .KLATL" · I T I Al'SG l'.'E.N UN!) 
u s V F U : ' A I C F S 
MINE-AL i 'ASScR 
C E S T - U M GÇKUESFSACFTt 
SCNST. Î L K C h O L l K E I E CET: Λ ίΝΚΓ 
A l K C E C l ISCHE G U R A F N X r »ALKOH'JL 
WEIN 
CHAMP AC-i« E l ' , SCHAUMWEINE 
a U R 
MCST 
AFEhl Τ I F S , BRANNTWEIN U . L I KDE P. 
HAH'LZFTTEN 'AUSSER HA'US 
M ' F L Z E I T T N AUSSER HAUS 
K / F F E E AUSSER HAUS 





NAHRUNGS­ UNC GENUSSM I T l r . L 
NICHT B E R I C H T I G T 
KCSTEN C I I N S T P í K S . K J S T C A L N G C K 
NAHRUNGS­ UNC G E N U S S M l T T t l 
C E P 1 C F 1 I G 1 
KLEICUNG UND SCHUHE 
HERPEN­ UNL KNAP ENKLEILUNG 
O C E F ­ , A R B E I T S K L E I D U N G HEKKEN 
SFCRTKLEICUNG FUER HERREN 
U E E R K L E U U N G FUb'! KNABEN 
SFCRTKLEICUNG FUER KNAllEN 
STRICKJACK E N , I . E S U N . P U L L U V I K 
K L E U ' U N G S Z U P H ' n E P 
CEFÜH'tMCCN UNC UNTERKLEIDUNG 
SCNSTIGE EEKLEICUNG 
CAMEN­ UNC HÍE3CHENKLE1UUNG 
O E E R ­ . A R O E I T S K L E U U N G 
SFCRTKLEICUNG FUER CA'tFN 
UEERKLF ICUNG FUER MAF.COFtN 
SFCRTKLEICUNG EUER HAECCHEN 
STRICKJACKIN,WF.STEN,PULLUVCR 
K IE I I IUNGSZUPFHOFH 
UAESCKE UNC UNTERKLEIDUNG 




1 . 122 
1 . 3 2 3 
?.. 2 2 6 
? 3 . S 7 0 
2 4 . 3 < ­ 3 
l . l a S 
3 . ^ * 3 
7 
4 . 1 1 1 
la . '3 . ' . 7 
t . r · P4 
3 . 5 7 5 
7 . 4 ' j j 
3 6 . 9 4 9 
54 
1 7 6 
3 6 . 6 60 
7 3 6 . C 4 7 
5 . 4 7 3 
7 J C . 5 7 4 
1 7 0 . 1 3 2 
7 4 . 7 3 1 
4 6 . 7 5 3 
5 3 9 
B . 1 3 1 
36 
4 . 5 2 6 
7 . 9 2 4 
1 1 . 3 2 5 
1 
4 3 . 2 3 9 
2 5 . 6 4 3 
1 . 2 2 1 
5 . 5 7 3 
2 . 2 5 5 
3 »4 
7 . C 2 5 
33 
ES 
J / P 
. 3 7 
.C6 
. 1 4 
2 . 1 3 
1 . 5 2 
. 3 7 
. 2 4 
. 2 3 
1 , 1 5 
. ' ­ 3 
. 2 5 
. 4 7 
2 . J I 
. 0 1 
. 3 1 
2 , 3 0 
4 6 , C7 
, 3 4 
4 b , 7 3 
1 1 , 1 5 
4 , < , 8 
2 , 5 3 
, 0 6 
, 5 1 
, ' H 
, 2 0 
, 1 3 
, 7 1 
2 , 7 1 
1 , 6 2 
.CO 
. . 3 7 
. 1 4 
. 3 5 
, ' . 4 
. " 1 
VERBEAUCH 
C C N S r i ' M A T U N 
L I T 
1 . 1 2 2 
1 . 3 2 3 
2.22b 
3 5 . 0 1 6 
2 5 . 4 0 1 
1 . 1 5 5 
3 . 3 4 3 
7 
4 . o l l 
1 3 . 3 4 2 
6 . 3 3 4 
3 . 9 7 9 
7 . 4 7 0 
3 7 . 0 9 7 
9 4 
1 7 6 
3 6 . 0 2 0 
7 4 3 . 4 3 2 
5 . B 6 3 
7 3 7 . 5 6 4 
1 7 3 . £ . 4 5 
7 5 . 2 4 4 
4 7 . 2 6 4 
9 3 ; 
3 . 1 3 1 
06 
4 . 5 2 6 
2 . 9 2 4 
1 1 . 3 2 5 
1 
4 3 . 2 3 9 
2 5 . 0 4 3 
1 . 2 2 1 
5 . 3 7 3 
2 . 2 5 5 
B34 
7 . 0 2 5 
an 
O / o 
, 0 7 
, 0 8 
, 1 3 
2 , 0 7 
1 , 5 0 
, 3 7 
. 2 3 
. 2 7 
1 . 3 9 
. 4 1 
. 2 4 
, ' , 4 
2 . 2 J 
. 0 1 
. 0 1 
2 . 1 3 
4 4 . 0 1 
. 3 5 
4 3 , 6 6 
1 0 , 5 7 
. , 4 5 
2 , 3 0 
,:,(, , 4 3 
. 3 1 
. 2 7 
. 1 7 
. 6 7 
2 , 5 6 
1 , 5 3 
. 0 7 
. 3 5 
. 1 » 
. 0 5 
. 4 2 
. 3 1 
U / 3 
2 4 , 0 2 
2 8 , 3 2 
4 7 , 6 6 
1 0 0 , 3 3 
7 2 , 5 4 
3 , 3 0 
1 3 , 9 7 
, 0 2 
1 3 , 1 7 
1 0 3 , 3 3 
3 7 , 5 3 
2 1 , 6 9 
4 3 , 7 7 
1 0 0 , 3 0 
, 2 5 
, 4 7 
9 9 , 2 7 
1 3 3 , 0 3 
6 2 , 8 1 
1 , 3 1 
1 3 , 6 1 
, 1 1 
6 , 0 2 
3 , 3 9 
1 5 , 0 b 
lecce 
5 9 , 7 7 
2 , 0 2 
1 3 , 3 1 
5 , 2 2 
1 . 9 3 
1 6 , 2 5 
, 2 0 
V í f .ERAUCKTt 
HcNGLN 
Q U A N I I I E S 
CUMSUMMEES 
EI.NH HENGEN 
U N I T E ' l U A N I I T E 
D C L . 1 . 7 2 1 
DCL. 16 
CCL. 1 7 4 
NCMFNCLATLRE DES OEFLNSC­S Cl 
CE IA CCNSCMMA11CN 
LAU MINERALE 
JUS OE FRUIS El CE LEGUMCS 
AUTRES BCISSCNS N.ALLCULISEES 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
VIN 
CHAMPAGNE El VIN POISSEUX 
BIF.RF 
CICHE LT POIRE 
ΑΡΕΙ. I I . I A U X ­ U E ­ V I E, LIQUEURS 
ΚΕΡΑΣ,AUIHn:S OUNS.A LEX1ERUUR 
RCPAS PRIS A L'tXIFPICLR 
CAHE PRIS A l ' E H E H U I R 
AUTRES CCNSCH.PRISES EXTERIEUR 
1AI1AL 
CIGARES 
t l G A . T T U S 
BRÜH. A U M.BOI S SUN S, TAO AC 
M N CURRI CL 
CCU.DLHr.ST.Pt NSI CNNAIR ES 
ΡΗΓιο. A U H. BCIS SONS, TABAC 
LUKRIGb 
VLTLMLNTS ET CHAUSSURES 
VITEKEMIS HOMMES,GARCCNNETS 
VU.UE OESSUS.DE TR A V . H C M M E S 
V I U M Ë N Î S Dt SFCK1 PCUR HCMMES 
VCI.DO DESSUS GARCCNNETS 
VET.DE SPCRT POLR GARCCNNETS 
TRICOT S.G ILE T S.PLLLCVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
CKIMUF.S ET SCLS­VETLHENTS 
AUTRES ARTICLES VESUMENIAIRES 
VETFMONTS FEMMES.FILLETTES 
VU.DE DESSUS,OE IRAV.FEMMES 
VETLMB.NTS OE SPORT POUR FEMMES 
VET.DE UESSLS POLR F U L E H E S 
VEI.OE SP0R1 PCUR FILLETTES 
IRICCTS,G ILE IS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES OU VE1EHCNT 
SCLÎ­VCTEMEMS 





REFAEATUREN VOM KLEICUNG 
REP A"«TUrEH·A3 Β C ΠSLUHN 
SONSTIGE ÍETIKtL ZUR l'.EPAT.ATUR 
HEFPFN­ 'JNC KNÍITNSCFUFE 
LECERSTP.ASSEN­.A'IPE ITS SCHUHE 
SFCRTSCHUHE EUE:: HERREN 
STRASSENSCHUHE FUER KNAP'N 
SFCRTSCHUHE TUER ΚΝΛΒ'Ν 
HAUS SCHUHE,SUN ST.SCHUH AR ΤΙ KEL 
ΟΛΜΕ!.'­ U\C ''/ECCHF'IS'CHUH'. 
IC..»CO 10.3H3 ,61 meco 
6 . 747 
5 3 3 
2 . 5 7 2 
. 4 2 
.CO 
. 1 6 
6 . 7 4 7 
9 3 0 
2 . 5 7 2 
. 4 3 
, 0 6 
. 1 5 
6 5 , 5 0 
9 , 5 1 
2 4 , 5 7 
Β. 323 
7 33 
5 . 6 3 4 




1 . 7 2 3 
, 5 5 
, 0 5 




. 1 1 
.57 130,CO 
3 . 3 7 3 
703 
1 9 . 6 3 4 
1 3 . 9 3 0 
71 
3 . 0 2 5 
HO 
1 . 7 2 0 
I » . 2 9 3 
, 5 2 
. 0 5 
1 . 1 6 
. 0 3 
. 2 3 
. 1 0 
1 . 0 0 
9 1 , 6 5 
3 , 1 5 
ΙΟΟ,ΟΟ 
7 3 , 5 9 
, 3 6 
1 5 , 4 0 
, 4 1 
8 , 7 6 
100,CU 
IISSL,LAINE ,ΙΑΥΕΠΕ 
TISSL PCUR VETEMENTS 
LAINE A 1RUCIER 
LAYEITE 
REPARATION ULS VETEMENTS 
REP..FRAIS CONF.VET.ET SS­VET. 
MERCERIE,ART.REP.LU VETEMENT 
CHAUSSLRIS P.HOM.ET GARCCNNETS 
CHALS.TRAV.VILLE CUII! HCMMES 
CHAUSSURES OE SPORT HCMMES 
LK.USSURFS CUIR GAHCLNNfclS 
LHAUS.SP(.:(T GARCCNNETS 
HAMCU­L.AUTRES AH Τ­CHAUSSANTS 
OHAUSSUKI S P.HEMMES,FILLETTES 
506 




DURCHSCHNITTLICHE JACHPLICIlt AUSGABFN UND 
IlURCHSCHNITTLlCHbR JAEHRUCHER VERBRAUCH PRI) HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
HCYENNES PAR HFNAGE 
SICIL IA F SARDEGNA 
.ANGESTELLT I N ­ IJUC OFAHTC­NHAUSHALTE 
SICIL IA E SARCEGNA 
MENAGES O'EHPLUYES CT DE FONCTIONNAIRES 
NCMENKLATUR CIR AUSGABEN UND 
CES ΥΠ FRALCFS 
LCDF.RSTRASSEMSCKUKE FUEK DAMEN 
SFCRTSCHUHE EUER CAMEN 
STRASSENSCHUHE FUEH HAFDCHEN 




VEPSCK.ARTIKIL E.HI PARATUREN 
MICTFN UNC MUTNEl'ENKUSUN, 
BRENNSTOFFE UNC I'.ILETICHTUNG 
HIFTF UNC MILTNEIIENKOSTEN 
MIETE 
NEBENKOSTEN,WASSERVERBRAUCH 
M U T E MOFE.HUHN.,HOTEL,PE NS IHN 
REP-,UNTERH.KLS1FN 












HICTt MICH STRUHZAIKLEII 
STACTGAS 
HUTAN­ UND PIIUPANGAS 
HIETE FUEP GASMFSSI.H 
SCNSTIGE KEIZKI1STEN 
KCLLEKTIVHEIZUNG KUHLE 
KLllEKT IVFEIZl'.NG HEIZDEL 
SONSTIGE KCILLIKT IVHEIZUNG 
VCRSCHI.tCFNES 
MCEÜll.HAUÍHALISCCGENSTATNDE 
LAUFENDER UNTERHALT C.WOHNUNG 
MCEBEL, FUSSBIT: ENÜllAG USW 
MCEIICL 




HAUSHALI SUAESI HE, Π F H Z EUG 
HAUSHALTSWAESCHE 




SCNSTICT Ff If'TEXTIllEN 
AUSGABEN 
DEPENSES 
1 4 . 3 3 3 
429 
2 . 2 7 1 
1 . 2 1 5 
2 . 3 2 3 
2 . 2 6 5 
59 
1 7 6 . 5 1 4 ' 
1 0 1 . 4 7 1 
6 7 . 0 3 5 
1 4 . 3 7 5 
, 9 0 




. 1 4 
1 1 , 0 5 
6 , 3 5 
5 , 4 5 










3 0 . 1 6 7 
2 C . 7 9 I 
3 . 4 3 0 
1 6 . 7 5 7 
1C6 
1 . 1 3 
1 . 1 3 
. 3 0 
, 0 5 
. 2 5 
.01 
.ni 
1 . 3 9 
1,0') 
1 , 2 7 
, 2 1 
1 ,05 






1 3 2 . 6 2 1 
5 2 . 3 2 0 
4 0 . 6 4 1 
1 . 6 7 7 
'S2 
1..420 
1 4 . P 3 7 
2 . 5 5 0 
4 . 4 54 





0 , 3 0 
3 , 2 7 
3 , 0 ' , 
, 1 0 
,C7 
. 1 0 
.'-'.3 
. 1 6 
. 7 0 




1 4 . 3 3 3 
4 2 9 
2 . 2 7 1 
1 . 2 1 5 
2 . 3 2 3 
7 . 7 6 5 
5') 
2 ί , η . 6 3 7 
1 3 5 . 1 9 5 
1 7 0 . 0 2 0 
1 4 . 3 7 5 
Ι Η . 0 ' ) 5 
1 0 . 0 9 5 
4 .1126 
7 0 6 
β 
4 . 0 3 2 
09 
09 
3 0 . 1 6 7 
3 0 . 1 6 7 
2 3 . 6 0 2 
3 . 4 3 0 
1 7 . 0 6 6 
106 
0 / 0 
, 0 5 
, 0 3 
. 1 3 
, 3 7 
. 1 4 
. 1 3 
1 5 , 4 3 
1 ,1 ,36 




, 2 9 
, " 5 
, 2 4 
. 0 1 
. " 1 
1 . 7 9 
1 . 7 9 
1 . 2 2 
, 7 η 
Ι , ο ΐ 
, 0 1 
u/o 
7 0 , 6 0 
2 , 3 4 
1 2 , 4 1 
6 , 6 4 
1 0 0 , 0 0 
9 7 , 5 0 
2 . 5 4 
ino,CO 
9 2 , 2 4 
7 , 7 6 
I C O , O U 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 6 , 2 3 
, 1 7 
0 3 , 5 5 
1 1 ) 3 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
ion,ου 
1 0 0 , 0 0 
1 6 , 6 5 
117,34 





E I N H MENGEN 
U N I T E Q U A N U T F 
K G . 33 
K G . 
K G . 
K G . 
L . 2 
KWH. 8 3 7 
M3 1 . 9 6 7 





















1 2 , 0 2 
3 4 , 6 0 
1 , 9 3 











1 0 0 , 0 0 
9 2 , 9 7 
3 , 2 1 
, 7 3 
3 , 1 0 
1110,33 
1 7 , 4 0 
7 9 , 9 2 
4 3 , 5 7 
4 , 1 1 
1(10,00 
NOMENCLATURE DES OEPENSES ET 
DE LA CCNSCMMATION 
CHAUS.VILLE CUIR PCLR FEMMES 
CHAUS.SPORT POUR FEMMES 
CHALS.CUIR POUR FILLETTES 
CHAUS.SPUKT PUUR FILLETTES 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
AI'T.OIV.REPAR. CHAUS SURE 5 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYLR 
CHARGES ET CONSOM.INDIV.EAU 
LOYER LUG.HEUB.PENSIONS,HCULS 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 
REPARATIONS ET OE L'ENTRETIEN 





RKIQLETTES DE LIGNITE 





LOCAIION CUMP1EUR ELECTRICITE 
GAZ DE VILLE 
GAZ BUIANt ET PROPANE 
LOCATION COMPTEUR GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
FRAIS DE CHAUFF.CCLL.CHARBON 








ALIKtS REVETEMENTS OE SCL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUTKES OBJETS AMEUBLEMENT 
LINGE DE MAISCN ET LITERIE 
LINGE DE MAISON 
MATELAS El SUMMIERS 
CCLVERTUKES 
inREDUNS, CRU LIE RS, TRAVERSINS 







DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGASEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
SICIL IA F SAFCr­GNA 
ANGESTELLTEN­ UNO BEAMIENHAUSHALTE 
SICIL IA E SARCEGNA 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
NCMENKLATUR DER AUSGABEN UNO 
CES VERBRAUCHS 
MCCIIELSTCFF VCH HETER 
VCRKACNC­I; UNE C­AKCTNCN 
SONSTIGE HEUTEXTILICN 
HEIZAPPARATE, HAUSHALTSIIASCK. 
HCLZ­ UNC KOKLFI4I.1FFN 
KCCHHERC,KCHLl UNC HOLZ 
















GESCKIFR UNC GLASWAREN 
KCREWAPEN,EUEHSTcN UND BESEN 
KUECHEN­.HÍUSHALTSGERAETE USW 
REP..MIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
REP.­KCSTEN ARTIKEL GRUPPE 4 
INSTALL.­KOSTEN APT.GRUPPE 4 

















ENTGELTE FUFP ClENSTLEISTUNGEN 





















, 3 1 
. 1 0 
. 3 2 
. 2 3 
.12 









1 2 . 7 3 6 
1 0 . 4 1 4 
2 . 3 2 1 
3 7 . 0 0 1 
1 1 . 9 4 2 
1 . 5 5 0 
I C . 3 5 2 
6 . 0 7 4 
6 . 6 7 4 
6 . 2 0 5 
5 . 7 7 7 
427 
6 . 1 1 6 
6 . 1 1 6 
. 0 3 
. 0 4 
.01 
. 3 1 
, 0 3 
, 6 5 
. 1 5 
2 . 3 7 
. 7 5 
. 1 0 
. 6 5 
. 5 6 
. 5 6 
. 3 9 
.36 
. 03 
. 3 8 






1 . 8 4 1 
1.262 
579 
, 3 1 
. 1 7 
. 3 2 









, 0 4 1 0 0 , 0 3 
2 7 . 3 9 7 
326 
1 1 6 
1 . 9 5 1 
4 3 0 
2 * 1 
1 . 2 3 2 
6 . 2 6 8 
1 0 . 3 5 4 
63 
8 84 
3 . 0 7 4 
4 1 9 
1 , 7 1 
, 0 2 
. 0 1 
. 1 2 
. 3 3 
. 0 2 
, 3 8 
, 5 2 
, 6 5 
■ 06 
. 1 9 
. 0 3 
2 7 . 3 9 7 
3 2 6 
1 1 6 
1 . 9 5 1 
4 3 0 
2 6 1 
1 . 2 3 2 
8 . 2 8 3 
1 0 . 3 5 4 
63 
3 8 4 
3 . 0 7 4 
4 1 9 
1 . 6 2 
. » 2 
. 3 1 
. 1 2 
. 3 3 
. 3 2 
. 0 7 
. 4 9 
. 6 1 
. 0 5 
. 1 8 
. 0 2 
IOC.CO 
1 . 1 9 
. 4 2 
7 , 1 2 
1 , 5 7 
, 9 5 
4 , 5 0 
3 0 , 2 5 
3 7 , 7 9 
. 2 3 
3 , 2 3 
1 1 , 2 2 















1 2 4 

















, 0 7 
, 0 3 , 
,04 
. 0 1 
. 3 1 




. 7 1 
. 09 
.62 
. 5 3 
. 5 3 
. 3 7 
.34 
.03 
. 3 6 
. 3 6 
9b,69 



















NOMENCLATURE DES DEFENSES ET 
Dt LA CCNSCMMATICN 
TISSU D'AMEUBLEMENT AU METRE 
RIOPAUX 
AUTRES TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
APP.CHAUFF,APP.MENAG.IMPORT. 
POELE A CHARRON ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARBON ET A BCIS 
PCELE ET RADIATELR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRICUE 
POELE A MAZCUT El A PETROLE 
CHAUFFE­EAU ET CHAUFFE­BAINS 
ALTRES APPAREILS CE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRICLE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 




AMPOULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET URCSSER1E 
USI.CUS.MEN.CAVE EIC. 
REPAR.,LOCAI.EQUI P.MENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE PCUR ART.GROUPE 4' 
LOCAI.APPAR.MENAGERS IMPCRT. 
ART.MENAGERS NON DURABLES 
l'KUO. LA VAGE, AUTR. PROD. ENTRET. 
ALTRES ARTICLES 
NETTCYAGE,TEINURE.BLANCHI SS. 





SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATLRE 
SCINS PERSONNELS 
ET UEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES OE TOILETTE 
APPAREILS ELECTRIQUES PRODUITS,PARFIMERU.SAVONS.ETC 












H A L U 
CURCHSCHNUTUCKC JAEHRLICHE AUSGABEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES EI CC­NSCPMAT U N ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
SICILIA E SARCEGNA 
ANGESTELLTEN­ UNC PCAMTENHAUSKALTE 
SICILIA E SARCEGNA 
MENAGES C'EMPLOYES ET CE FONO IIONNAIRE S 













NOMENCLAILRF CES DEPENSES ET 









MUTEN VON FAHRZEUGEN 
KRAFTSTOFF 
GAIACI .MIUC 





BRUFM.· TELEGRAMME, TCLEFON 
VERSCHIEDENES 
UNTERHALTUNG UNC CTLCUNG 
BUECHER.ZEITUNG,ZEITSCHRIFTEN 
BUECHER, ZF ITUN'C/E I1SCFRIF TEN 
RACID­.FFRNSIHr.l'l'. .,MUSIK INSIR. 
RUNCFUNKOERAE1F 
1­lRNStHClPAI­U 
P L A T T E N S P U L C R . T O N B A N O C F H A E T E 
K O M B I N I E R T E G F R A I T I 
M U S I K I N S T P U M E N T E 
R E P . ­ K C S T . A P P . I N S T I I . G K . 7 1 0 0 
" ICNST.DAUERGU ET ER » F R E I Z E I T 
S F C R T A R T I K I L * 
C A M U N G M A U R I A L 
F O T O ­ , F U M ­ U.VUT;F UEKR APPARATE 
R C P . ­ K C S T F N A P P . T R U P P E 72CO 
V E R S C H I E C E N E S 
S C N S T . G U E T E R ZUR UNTERHALTUNG 
C U M C R F F L A N Z E N , S C H N I T T B L U M E N 
A U S G A B E N F U E R I U R E U . F U T T E R 
"IAHEN UND SAPHIRUEM 
SCHALLPLATTEN.TCNTIAFHCTR 
• fl lLZlUC,SONSTIGE ARTIKEL 
rilCKSTLEISI.F.UNUKK.­Zl.'ECKI 
'ACIC­ UNC FERNSCHGFBUIHR 
AECNNEMFNT FUER CRAHIFUNK 
MIETE FUCR RADIOAPPARATE USK. 




SCNSTIGF VFTIANSTALTUNGFN ' 










1 6 P . U 4 
11.563 
5 5 2 




6 . ( 5 3 
13.75C 
7.469 









7 7 5 
13.788 
731 
1 6 6 
1.053 




. 2 9 
. 2 9 
I C , 52 
10.32 
. 7 5 
. 0 3 
. 1 2 
3,43 
2,94 
, 3 B 
. 6 3 
. 4 7 
. 4 4 
. 0 7 
. 4 1 
. 5 2 





. 0 5 
, 8 6 
. 0 5 
• Ol 
. 3 7 
, 0 6 
. 0 1 
. 3 2 























7 7 5 
13.788 
7 3 1 
1 6 6 
1.353 
9 9 9 
2 1 7 
3 8 3 
3 9 8 
. 2 8 
. 2 3 
9,95 
9 ,95 
, 7 1 
, 3 3 
, 1 1 
3,24 
2 ,78 
, 3 6 
, 7 β 
• 44 
. 4 1 
. 0 7 
. 3 9 
. 4 9 




. 9 8 
. 0 5 
. 8 2 
. 0 4 
. 0 1 
. 0 6 
, 0 6 
. 0 1 
. 0 2 






























.31 .29 ICO,30 
8 7 9 
1.­C90 
9 














U . C 6 9 
. 0 6 
. 0 7 
. 0 3 
. 1 5 
2,37 
. 6 0 
. 3 5 
. 2 0 
. 7 8 
. 1 4 
. 0 4 
. 4 0 
. 0 0 
1,06 
, 9 7 
. 6 9 
8 7 9 
1.090 
9 






3 . 1 7 * 
12.460 
2 .251 






. 0 5 
, 0 6 
. 0 3 
. 1 5 
2 , 2 5 
¡ 5 6 
. 0 5 
. 1 9 
. 7 4 
. 1 3 
. 0 4 
. 4 5 
• 03 
1.57 






















TRANSPORTS ET CCMMLMCATICRS 
TRANSPUKT S ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE »SANS MUEUR< 
MOTO· VELOM..BICYCl.A MOTEUR 
VOI IURE,AUTOMOBILE 




TAXES PUUR VEHICULES 
ASSURANCES POLR VEHICULES 
FRAIS DE DEHENAGOHENT 




LIVRES,JOURNAUX El PERIODIQUES 
LI VRE S,JOURNAL X,PER IODI GUIS 
RECEPTEURS RAO.TELEMNSIR.MUS. 
: » " RECEPTEUR DE RACIC 
RECEPTEUR DE TELEVISION 
APPAR.TUURNE­DISCUES.HAGNET. 
APPAREIL COMBINE 
INSTRUMENTS OE MLSICUE 
FRAIS REPAR.APPAR.GR. 71 00 
AUTR.BUNS DUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES OE SPCR1 
ARTICLES OE CAMPING 
ΑΡΓΛ­l.PHCIÜ, LAMERÁS, PROJECT. 
FRAIS REPAR.MATER.GROUPE 72 00 
DIVERS 
BIENS NOK OUR.A LS.RECREATIF 
PLANTES·!LEURS D'APPARI. 
ANIM.AGREM.NCURRIT.ALTR.DEP. 




TAXE,RADIO,IELE VI SI ON 
ABON.SERVICE 01 STRIB.RAOICPH. 
LOC.APP.RAO.TELE.INSTR.MUS. 
COTIS.ClUOS PRIVE! 




ARGEM DE POCHE ENFANTS 
DEP.LOG.WEEK­END ET KESID.SFC. 
D1VFP! 
ENSEIGNEMENT 
FR.DE SCOL.PENSION E l INTERNAT 
LIVRES Π FOURNI URES SOCI. 
AUTRES UEPENSES ENSEIGNEMENT 
509 





UURCHSCHNITTLICHE JALKRLUHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VERBRAUCH PRU HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSCMMATUN ANNUELLES 
MOYENNES FAR MENAGE 
SICILIA E SAKOEGNA 
ANGESTELLTEN- UNC BEAMTENKAUSHALTE 
SICILIA E SAKCCGNA 
MENAGES C'EMPLOYES ET CE FONCTIONNAIRES 












NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 




QUANT U E 
SCNST.WAREN UNC CIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
KINCEPWACFN 
SCHKUCK UNC UKREN 
LEDERWAREN 
ZUEEHLF» FUER RAUCHE!! 
SONSTIGE ARTIKEL 
REFARATUR CER SONSTIGEN WAREN 
PEP.-KOSTEN ARTIKEL GR.3000 









SCHULCEN UNO ANLEIHEN 






NICKT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
NICKT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
INSGESAMT KLASSEN O A 6 
INSGESAMT KLÍSSEN C A 8 




INVAI. IC. »ALTER, HINTERBL. VERS. 
ARBEITSLOSIGKEIT 
SCNSTICE GFStTZLICHF BUTRAEGE 
STEUEPN 
STEUERN 




















































































































. 4 2 
.25 









































9 9 , 12 
100,CO 
, 5 4 
2 ,76 








1 0 C 0 0 
ALTRES BIENS El SERVICES 
AUTRES BIENS 
VCI1LRE O'EltFAM 
BIJCUTEKIE ET HCRLCGERU 
MAROQUINERIE 
ACCESSOIRES PCLR FUMEURS 
ARTICLES DIVERS 
REPARATION AUTRES BIENS 





ASSURANCES MALADIE .ACCI CENTS 
ASSURANCES VIE , VI EULESSE 
AUIRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
CE1TES ET EMPRUNTS 
INTER.DES OETTES,EMPRUNTS 
REMBOURS.DETTES ACHATS TEMPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
COTIS.A ASSOC.PROFESS.OU PCI. 
UUNS,BIENFAISANCE ETC. 
OEPENSES NON SPECIFIEES 
OEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES C A S 
COTISATIONS LEGALES OE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES OE SECUR.SOCIALE 
MALACIE,MATERNITE 
INVAL IDI TE,VIEILLESSE.SURVIE 
CHUHA6E 
ALTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IMPOTS 
IMPOTS 




DURCHSCHNITTLICHE JAEKRLUKE AUSGABEN UND 
nilRCHSCHNlTtUCH'.F. JAtHRUCHf:« VERRAUCH P;<l.i HAUSHALT 
DEPENSES FT LLNSOMMATUN ANNUfLLCS 
MOYENNES PAK MI.I.Aüt 
PAYS H A U E 
P.CMA l PMVlNCTA 
ANCESTfl lTIN­ l.'ll Γ;ίA*T!T.H.MJSWM Tl 
PCMA F PROV LICIA 
»INAiES C ' lVPlüYlS ET LE FCNCHCNNAIPtS 












NCMCN'CIAUU Cl? CEPENSES F l 
CE LA CONSOMMATION 
NAHRUNGS­ INC C­FNLSSMITTIL 
NICKI FTI'ICFTIGT 
ESCT.WEHl UNC MACHTMITTEL 
BPCT 














LEI'EP HNO INNERE UN 












T l fFGtKUEHIF FISCHE 
FISCHKCNSFRVFN 
MUCK­ ΙΙΝΓ KllPSTIFKE 
SCNSTIGE F ISCHF 
MILCH UNC KIISC 
VCLLMILCK.IRISCH 








CIER IN CCR SCHAU 
BUTTER 
PUTER 




TURISCKt fFTTE.SCHMALZ USW 
MARGARINE 





PPCU.AUM. »tri SSCNS,TAOAC 
4 5 . 7 6 0 
1 9 . 5 2 0 
2 . 5 C 7 
5 . Γ " ) 
3 7 . 2 7 5 
2C2 
7 2 C . 5 F 1 
4 7 . 5 6 1 
7 H . J ' , 7 
3 . 7 C 3 
7.'.177 
1 . 2 74 
7 . U S 
2 . 5 2 7 
4 . I­.26 
6 . C 4 7 
1 . 5 1 6 
H . l ib ­
i o . 6 U 
7 2 . B P 1 
1 . 3 5 4 
ΤΛ 
1 . 3 4 6 
1 . 1 7 4 
1 1 . 5 3 6 
3 3 . 7 C 4 
7 ' . 323 
3 . 3 P 3 
6 »4 
4 . B C 5 
1 . 3 6 6 
104 
7 5 . 4 1 3 
2 5 . 5 4 2 
72 
4 6 2 
1 3 3 
4C6 
7 5 8 
3 9 . 2 6 8 
6 . 3 5 4 
2 3 . 0 0 2 
2 J . C C 2 
3 . 5 5 3 
6 . 5 4 3 
64 .C .32 
4 . 1 1 2 
5 6 . 2 S e 




U . P 5 C 
2 , 3 ' ) 
. 9 3 
. 1 2 
. 2 4 
l . s n 
. 0 1 
1 0 , 3 0 
2 , 7 4 
3 , 6 5 
, 1 8 
f .13 
,ΟΊ 
• l b 
. 1 2 
. 1 9 
, 2 3 
. 0 7 
. 5 3 
. 4 9 
1 , 0 7 
.Kb 
, 0 6 
, 0 b 
. 5 4 
1 . 5 7 
1 . C 9 
• 16 






, 0 2 
, 0 1 
, 0 2 
. 0 4 
1.33 
. 3 5 
1 ,07 
1,C7 
. 4 » 
. 4 0 
3 ,02 
. 1 9 
2,62 





4 9 . 2 7 1 
19.923 
2 . 5 7 1 
b.133 
32.225 
2 0 2 
221.Ü69 


















3 3.1! «6 
23.510 
3 . 3 3 1 
6 3 4 
4.HO? 
1.366 
1 8 4 
7 5 . 4 1 1 
25.947 
7 2 
4 0 2 
1 3 3 
4 0 6 


















, 0 8 
, 1 1 
. 7 3 
1.43 
. 0 1 
' ) ,78 
2 .12 
3.47 
. 1 7 
. 3 1 
. 0 6 
. 3 4 
. 1 1 
. 1 » 
. 2 7 
,01 
. 5 2 
. 4 7 
l . ' l l 
, (16 
• 0 6 
• 0 5 
. 5 1 
1 , 5 0 
1 , 0 4 
, 1 5 
, 0 3 
• 2 1 
• 0 6 
. 0 1 
3 , 3 4 
1 . 1 5 
. 0 2 
. 0 1 
. 0 2 
. 0 3 
1 . 7 4 
. 3 7 
1 , 0 3 
1 , 0 3 
. 3 8 
. 3 8 
/ . " Ί 
. 1 3 
2 . 5 3 
. 1 4 
. 0 3 
2 , 3 4 
1 0 0 , 0 0 
4 5 , 0 5 
1 8 , 2 1 
2 . 3 5 
4 , 7 4 
2 9 , 4 6 
, 1 0 
1 0 0 , 3 0 
2 1 , 7 ' ) 
3 b , 4 5 
1 , 7 0 
3 , 2 0 
, 5 8 
3 , 4 4 
1 . 1 4 
1 . H 2 
2 . 7 4 
. 6 9 
5 , 3 5 
4 , 0 0 
1 3 , 3 6 
, 6 3 
, 0 4 
. 6 1 
. 5 1 
5 , 2 5 
1 0 0 , C O 
6 9 , 3 8 
9 , 9 8 
1 , 6 7 
1 4 , 1 9 
4 , 0 3 
, 5 4 
I C C C O 
3 4 , 4 P 
, 1 0 
. 6 4 
. 1 8 
• 54 
1 . C 1 
5 2 . C 7 
l l . C f l 
1 0 0 . 0 0 
1 0 0 , C C 
l o c oo 
u c e e 
1 0 0 , 0 0 
6 , 7 b 
8 6 , 5 7 
5 , 3 9 
, 1 5 
• C6 
1 . 1 7 
1 0 0 . 0 0 
G H . 








C K . 
GK. 
GK. 
G l ! . 
G H . 
GR. 





G H . 
D C L . 
C C L . 
G H . 
G H . 
C R . 
G K . 
*·· 
C R . 
G , ! . 
GR . 
G H . 
G H . 
GR. 
G R . 
2 9 3 . 3 7 1 
2 4 . 3 2 7 
2 3 . 3 1 3 
1 4 5 . 2 6 C 
2 8 . 1 2 4 
5 6 . 4 2 6 
3 . 0 4 6 
5 . 4 t e 
1 . 0 4 9 
1 . 3 6 2 
3 . ( . 6 0 
1 . 9 2 9 
4 . 5 5 2 
5 . 0 5 4 
2 5 . 1 6 7 
1 . 4 1 4 
6 6 
1 . 1 7 4 
6 1 . 5 1 3 
5 . 4 C 1 
6 2 2 
2 . ¿ S C 
4 
3 6 1 
166 
3 3 . e 4 7 
I C . 0 1 2 
Í / 3 
6 . 5 6 t 
t . o s e 
6 E . 6 Í S 
5 . 8 6 6 
i l ) 
44 
1 . 0 3 1 
M.N CORKIUE 
P A I N ET CERI A I E S 
P A I N 
P A H S S . P A I N EPICC » G A I . S t C S ETC 
FARINE Oh F R Ü H E M 
P U 
P A I E S A L I M E N T A I R E S 
AUTRFS P h l l D U T S 
V IANDES 
VIANUE UE VEAU 
VIANDE DE I1CI.LF 
VIANOE OE PORC 
VIANOE MUU! . ,AGNEAU.CHEVREAU 
VIANOE 0 1 CHEVAL 
VIANUE HACHEE 
VIANDE EN CONSERVE 
SAUCISSES FRAICHES 
F O U S ET A B A I S D I V E R S 
LARD MAIGRE ET GRAS 
JAMB.rN 
AUTKES PRODUITS OE CHARCUTERIE 
VOLAILLE 
L A P I N ET G I B U P 
VIANOE O L I T E 
VOLAILLE C U I T O 
P L A I S C U I S I N L S 
D I V E R S 
P K C D U 1 S Ot LA PECHE 
PCISSCN F R A I S 
POISSON S A L E . S E C H C F U M E 
PCISSCN CONGLIE 
CONSERVES UE POISSON 
MOLLUSQUES ET CRLS1ACES 
AUIRES POISSONS 
L A I T k l FROMAGE 
L A U ENTIER F R A I S 
L A I T ECREME F R A I S 
L A I T CUNDEN SE 
CREME OE L A I I 
VOGHCIHT 




CELES AVEC C C G U U E 
9EURRE 
CELRRE 
H U I L E S ET GRAISSES C 0 M E S I I 9 L E S 
H U I L E D ' A R A C H I D E 
H U I L E D ' O L I V E 











PAYS H A U E 
CUKCKSCKNITTLICKE JAEHRLICHE AUSGABEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES 
MOYENNES PAP HENAGE 
ROMA E FFCVINCIA 
ANGESTELLTEN­ UNC ΒΕΛΗTENHAUSKALTt 
ROMA E PROVINCIA 
MENACES C'EMPLOYtS ET CE FCNCTICNNAIRES 














NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 




























































PULVERKAFFEE UNC KAFFEEEXTRAKT 
TEE 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
1 J . 0 4 3 
6 .261 




6 . 6 6 4 
3 6 5 
5 . 2 4 1 
3 . 1 4 4 
2 . 4 2 5 
4 . 1 4 7 
5 33* 
5C5 




6 . 3 2 9 
5 . 6 2 9 
5 . 6 2 9 




1 . 2 8 1 
1 1 . 5 6 4 
2 . 9 3 6 
674 
1 . 5 9 3 
1 0 . 7 6 8 
1.6C3 
1 5 . 2 1 9 







2 . 6 1 9 
1 2 . 1 9 8 
1 2 . 1 9 8 
6 . 7 6 5 
1 . 6 0 5 
¿69 
12 
4 2 3 
2 . 2 5 1 
151 
1 . 5 7 0 
4 . 3 4 4 
3 . 0 6 7 
3 
14 
1 . 2 4 3 
2 2 . 5 5 8 








. 0 3 
. 3 1 
. 0 2 
. 43 
. 1 5 
. 1 1 
. 1 9 
.02 
.02 
. 1 2 
.02 
, 0 4 
, 0 1 
. 3 2 
. 2 6 
. 2 6 
3 , 2 1 
,02 
, 0 3 
,01 
, 0 6 
. 5 6 
.14 
. 0 4 
. 0 7 
. 5 0 
. 07 
. 9 0 
,C6 
. 03 
. 0 1 
. 0 1 
. 5 6 
. 1 2 
. 5 7 
. 5 7 
. 3 2 
.OS 
. 0 1 
. 0 2 
. 1 0 
. 0 1 
. 0 9 
. 2 0 
. 1 4 
,36 
1 , 0 5 
1 , 0 0 
,C1 
, 0 4 
1 0 . 0 5 0 
0 . 7 7 4 
5 . 5 1 5 




















1 . 2 3 2 
12.067 
2 . 9 5 7 
384 









1 2 . 0 5 1 
28 
2 .625 
1 2 . 1 9 3 
1 2 . 1 9 8 
6.765 




2 . 2 5 1 
151 





1 . 2 4 0 
22.558 




, 4 4 
, 3 7 
, 2 4 
. 0 4 
. 0 2 
. 0 3 
. 2 9 
. 0 2 
. 4 2 
. 1 4 
. 1 1 
. 1 8 
. 0 2 
. " 2 
. 1 1 
. 0 2 
.03 
. 0 1 




, 0 2 
, 0 3 
, 0 1 
, 0 6 
, 5 3 
, 1 3 
, 3 ' , 
, 07 
, 4 3 
, 0 7 
■ 05 
, 3 6 
, 0 3 
, 0 1 
, 3 1 
, 5 3 
, 1 2 
, 5 4 
. 5 4 
. 3 0 
. 0 7 
. 0 1 
. 0 2 
. 1 0 
. 0 1 
. 0 9 
.19 
. 1 4 
. 0 5 






























































5 7 . 2 2 5 
33.77C 
4 . 6 6 6 
3.3C4 







5 . U E 
7 .3E5 














PASIEQUIiS, MELONS D'EAU 
AU1KES FHUIIS FRAIS 
FRUITS A COCUE 
FRUITS SECHES 
FRUITS SUHGELES 
CCNStRVES OE FRLITS 
DIVERS 
POMMES DE TERRE 
102.625 POMMES OE TERRE 
AURES LEGUHES 
2.eCt CAROTTES 
4 .751 CHOUX FLEURS 
575 CHCLX DE BRLXELLFS 
5.CC4 AUTRES CHOUX 
105.53C TOMATES 
13.513 HARICOTS VERTS 
4 .922 PETITS PCIS 
1C.6 Í7 EPINARDS, OSEILLE 
51 .721 SALADE 
H . 3 1 3 01GNCNS.ECHAL011ES.ALLX 
AUTRES LEGUMES FRAIS 
4.123 HARICOTS SECS 
214 POIS SECS 
2.236 LENTILLES 
1.455 AUTRES LEGUMES SECS 
176 LEGUMES DESHYDRATES 
LEGUMES EN CONSERVE 























AUTKES PRODUITS ALIMENTAIRES 
SEL.VINAIGRE.EPICES 





CAFE SOLUBLE.ESSENCE DE CAFE 
TKE 






H A L U 
DLRCHÍCHNHTUCKE JAEHRLICHE AUSGABEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHPLICHÍR VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAK MINAGE 
RCMA E PROVINCIA 
ANGESTCLLUN­ U H Π LA1UNHAUSH4LTE 
RCMA E PROVINCIA 
MENAGES D'EMPLOYES El DE FONCTIONNAIRES 
NOMENKLATUR Ll!' ALSCA'KN UND 
CIS VEIT" All Τ S 
ALSGAilbN 
nCPEMSES 











OBST­ UNC C E M U I S ' S A E F T E 
S C N S T . A I K O F U Î P H I . H GURAfcNKE 
ALKOHOLISCHE GtT ' .ACNKE.ALKUHCl 
H E I N 
CF:«MPAONF.P, SCHAUMWEINE 
B U R 
HOST 
A P E R I T I F S , B R A N N T W E I N U . U K Ü E R 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
M A H L Z E I T I N AUSSER HAUS 
KAFFEE »USStR HAUS 





NAHRUNGS­ UNC GFNUSSMI ITCL 
NICKT EERICKTIGT 
KOSTEN CIENSTPE'iS.KUSTC­AENGER 
NAHRUNGS­ UNC G I N L ' S S H I T U L 
B E R I C H T I G T 
KLEICUNG UND SCHUKl 
KEOREN­ UNC KNABINKL UL'UNG 
O e E F ­ . A R C t I T S K L E I C U N G FERREN 
SFCRTKLEICUNG FUCR HERREN 
n i ' F R K L U U U N G FUCI' ΚΝΛΙ11Ν 
SFCRTKLEICUNG FUIR KNABEN 
STRICKJACKEN,WESTEN,PULLOVER 
KlEICUNGSZUCfcKOEH 
CEERKFMCEN UNC UNTERKLEIDUNG 
SCNSTIGE BEKLEIDUNG 
CAMEN­ UNC MAECCHENKLEICUNG 
O B E R ­ . AR C ITTSKLE ICUNG 
SFCRTKLEICUNG FUCR CAHIN 
OEERKLEICUNG FUFR MAEOCHEN 
S F O R T K L E U U N C HUIR HAECCHEN 
S T R I C K J A C K r N . W C S U N . l ' U L L U V L l 
KLEIOUNGSZUECHOFI'. 
WÍ ÍSCHE, UNC UNUfcKLE ICUNG 
SCNSTIGE EEKLEICUNG 
S T C F F . W C L l E . B A E Y k A F S C H C 
K I E I C E P S T O F F 
STOICKWCLLl 
•»ACYWAFSCKL 
PTFAFATUREN VON KLEICUNG 
RIPARATU'­EN.ARI 'T I T S I P H N 
SCNSTIGE A R I I K U Z I K IMPARATI!*'. 
H U R T A ­ UNC KNAHNSOF'JHE 
L L T U ' . r , T F . A S S t N ­ , A R I T U S : . C I I U K E 
S F C I I S C H U F E F U l l H.ntl.CN 
STPASSENSCTUHl Γ1111'. KNMU­N 
SFlJFTSrKUHf F lu i ' . ΚΝΛΪ'ΓΚ . 
HAUS SCHUF,! . S I ' . N M . S ( ' H I I K A R I I K E I 
1 . 6 4 0 
510 
1 . 3 4 7 
4 2 . 9 0 8 
3 4 . 0 2 7 
1 . 4 1 1 
1 . 9 5 b 
2 9 
5 . 4 8 6 
3 9 . ' 6 3 5 ' 
1 7 . 3 5 6 
6 . 6 3 4 
H . 1 4 5 
4 2 . 1 3 4 
1 6 5 
92 
4 1 . 8 7 7 
8 4 6 . 5 8 4 
1 1 . 2 2 8 
C 3 1 . 3 5 6 
2 0 2 . 1 8 7 
7 6 . 4 5 5 
3 6 . 4 3 b 
1 . 7 7 4 
6 . 1 7 3 
7 . C 4 B 
4 . 2 3 9 
1 6 . 6 4 5 
111 
4 6 . 4 4 2 
2 6 . 6 3 2 
1 . C 5 5 
4 . 3 2 9 
2 5 7 
3 . K . 2 
2 . 0 9 2 
I C . 6 7 4 
1 2 . 7 5 5 
U . u l 9 
f IC 
b l'I 
1 4 . £ 5 6 
1 2 . 3 4 4 
2 . b b l 
2 4 . 'tir 
1 8 . 4 3 7 
12C 
3 . 5 0 2 
( Ί 1' 
1 . 6 l'I 
, 0 3 
, n 2 
. 0 9 
2 . C C 
1 . 5 9 
. 3 7 
. 0 9 
. 2 6 
1 . B 5 
. 0 3 
• 3 1 
. 7 1 
1 t 9 6 
. 0 1 
l , 9 b 
3 9 , 5 6 
. 5 2 
3 9 , 0 4 
9 , 4 3 
3 , 5 6 
1 . 7 9 
, 0 3 
. 2 9 
. 3 3 
,20 
. 0 7 
2 . 2 6 
1 . 2 4 
. 0 5 
. 2 0 
. 0 1 
. 1 5 
. 1 0 
. 5 1 
. 6 0 
. 5 4 
. 0 3 
• 03 
. 6 9 
. 5 8 
. 1 ¿ 
1 . 1 4 
, 1 6 
. 0 1 
. 1 7 
. 0 3 
, ( l l 
1 . 6 4 0 
5 1 0 
1 . 8 4 7 
4 3 . 3 0 1 
3 4 . 4 2 0 
1 . 4 1 1 
1 . 9 55 
2 9 
5 . 4 8 6 
3 9 . 7 2 7 
1 7 . 9 4 8 
6 . 6 3 4 
1 5 . 1 4 5 
4 2 . 1 3 4 
165 
9 2 
4 1 . 8 7 7 
8 5 1 . 2 6 1 
1 1 . 2 2 3 
8 4 0 . 0 3 4 
2 0 2 . 1 0 7 
7 6 . 4 5 5 
3 3 . 4 9 b 
1 . 7 7 4 
6 . 1 7 3 
7 . 0 4 B 
4 . 2 9 9 
1 3 . 6 4 9 
18 
4 8 . 4 4 2 
2 6 . 6 3 2 
1 . 0 9 b 
4 . 3 2 8 
2 5 7 
3 . 1 6 2 
2 . 0 9 2 
1 0 . 8 7 4 
1 2 . 7 9 5 
1 1 . 6 1 9 
' 6311 
5 3 9 
1 4 . 0 9 6 
1 2 . 3 4 4 
2 . 5 5 1 
2 4 . 4 2 ' n 
1 3 . 4 3 7 
1 2 0 
3 . 5 0 2 
6 4 0 














, 0 7 
, 0 2 
, '10 
, 9 2 
, 5 2 
, 0 6 
, 0 9 
, 2 4 
. 7 6 
. 7 9 
. 2 9 
, 6 7 
, 8 6 
. 0 1 
. 0 5 
. 6 6 
, 5 0 
, 1 6 
. 9 4 
• 3 0 
. 7 0 
■ 0 8 
. 2 7 
. 3 1 
. 1 9 
. 3 2 
. 1 4 
. 1 0 
. 0 5 
. 1 9 
, 0 1 
■ 14 
, 0 ' ) 
, 4 0 
,57 
• bl 
, 0 3 
, 0 2 
,bb 
, 5 5 
, 1 1 
, 0 3 
. " 2 
. 0 1 
, 1 6 
. 0 3 
, · ' 7 
4 1 , 0 4 
1 2 , 7 6 
4 6 , 2 2 
incoe 
7 9 , 4 9 OCL . 
3 , 2 6 C C L . 
4 , 5 1 D C L . 
. 0 7 
1 2 , 6 7 
1 0 0 , 0 0 
4 5 , 1 8 
1 6 , 7 0 
3 8 , 1 2 
1 3 0 , 0 0 
, 3 9 
, 2 2 
5 9 , 3 9 
1 0 0 , 0 0 
5 0 , 3 5 
2 , 3 2 
B, 07 
9 , 2 2 
5 , 6 2 
2 4 , 3 9 
, 0 2 
loo ,co 
5 4 , 9 8 
2 , 2 6 
0 , 9 3 
, 5 3 
6 , 5 3 
4 , 3 2 
2 2 , 4 5 
led,CC 
9 0 , 8 1 
4 , 5 9 
4 , 2 1 
1 0 0 , C O 
6 2 , 0 7 
1 7 , 1 3 
ico»' · ) 
7 5 , 5 0 
, 4 ­ i 
1 4 , · ' , 7 
7 , 6 5 
6 , 6 ) 
2 . 6 2 7 
2 1 
58 
«AMIN­ UNC MAICCHTHSCKUI" 17.141 100,03 
KCMENCLA1LRE DtS DEFENSES EI 
Dt LA CCNSCMMATION 
EAU MINERALE 
JUS DE FRUIS El DE LEGUMES 
AUTRES BCISSCNS K.ALCOOLISEES 
BOISSONS ALCCCUSEES.ALCOOL 
VIN 
CHAMPAGNE EI VIN MOUSSEUX 
BIERE 
CIDRE ET POIRE 
APERIT.ÜAUX­DE­VIE,LIQUEURS 
REPAS,AUTRE S CONS.A LEXTERIEUR 
REPAS PHIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PHIS A L'EXTERIEUR 










VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS ΗΟΜΗΓ:S.GARÇONNETS 
VET.OE OESSUS.DE 1RAV.HCHMES 
VETEMENTS OE SPCRT POUR HCMMES 
VEI.OE DESSUS GARCCNNETS 
VET.OE SPORT PCUR GARCCNNETS 
TRICCTS.GILETS.PLLLCVERS 
ACCESSOIRES DU VE1EHENT 
CHEMISES El SLLS­VETEMEN1S 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
VETEMENTS FEMMES .FILLETTES 
VET.DE OESSUS.DE TRAV.FEMMES 
VETEMENTS DE SPCRT PCUR FEMMES 
VET.DE DESSUS PCLR F U L E H E S 
VET.DE SPCRT PCUR FILLETTES 
TRICOTS,GILETS.PLLLCVERS 
ACCESSOIRES OU VETEMENT 
SCLS­VEICMENIS 
AUTKES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
TISSL.LAINE iLAYEHE 
TISSJJ POUR VETEMENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION DES VETEMENTS 
REP..FRAIS CONF.VET.ET SS­VET. 
MERCERIE.ART.HEP.CU VETEMENT 
CHAUSSURES P.HCM.E1 GARCCNNETS 
CHALS.TRAV.VILLE CUIR HOMMES 
CHALSSUHES CE SFCRT HCMMES 










DURCHSCHNITTLICHE JAEHITICHE AUSGABEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHE!! JAEHRUCHFR VI T.BRAUCH PKü HAUSHALT 
UEPcNSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES 
MOYENNES PAP HT NAGE 
RCMA E F^CVINCIA 
ANGESTELLTEN- UNC t CAM! CNFAUSH.VL TI 
RIMA E PROV INC tA 
MENAGES D'CMPLCYLS ET CE FONC 1 I l ' N N A I R F S 
NCMLKKI.ATUR EER AUSGA'EN UND 
CES VERERALCHS 
LECE"STRASSENSCHUFE FU-.ü UAMIN 
SFCRTSCHUHE EUER CAMEN 
STRASSENSCHUHE FUER H.iEUOKtN 
SFCRTSCHUHE FUEP. MAECCHCN 
HAUS S C H U H E , S C N S T . S C H U H ' K T I K E L 
SCHUHPFPAEATUREH 
SCHUHPEFARATUPEN 
V E R S C K . A P T I K E L F .REPARATUR EN 
MIETEN UNC M U T N E P E N K C S T E N , 
aPENNSTCFFÉ UNC CtLl 'UCHTUNG 
' M I E T E UND HUTNEBENKOSTEN 
MIETE 
NEBENKCSTEN.WASSERVERBP.AUCK 
M U T E M.OFB.WOHN.,HOTEL, PENSION 
REP-,UNTEPH.KCSTEN 












MUTE FUEP STRCHZAEHLER 
GAS 
STACTCA.S 
BUTAN- UNC PROPANGAS 











SCNST UER FUSSBOCENBELAG 
BELEUCHTUNGSKÖRPER 
SCNST.EINRICKTUNC-SGEGFNST. 



















7 . 6 3 7 
2Ί1 
3 3 6 . 3 7 1 ' 
7 0 7 . 2 6 1 
1 5 5 . 3 6 9 
4 7 . 3 1 2 
58C 
2 7 . 9 7 6 







5 9 . 2 2 2 
5 5 . 1 4 0 
02 
2 5 . 7 1 6 
2 1 . 1 2 9 
3 . 9 5 6 
630 
. 3 7 
.31 
1 5 , 7 7 
9 , 6 6 
7 , 4 3 
2 , 2 1 
. 0 3 
1 . 3 0 
1 . 3 0 
. 0 5 
. 0 1 
. 0 1 
. 0 2 
2 , 7 6 
2 , 7 6 
1 , 2 0 
.91! 
. 1 0 
. 0 3 
6 . 4 3 8 
5 . 4 3 6 
309 
SC» 
1 5 7 . 5 C 5 
4 1 . S Ï 7 
4 3 . 5 5 4 




. 3 0 
. 4 4 
.01 
.04 
7 , 3 4 
2 , 2 4 
2 , 0 5 
,11 
.02 
. 3 2 
















































, 0 4 
, 01 


















































17.091 • 76 lCC'lP 
6 .430 
9.43b 
3 0 9 




2 . 2 3 1 
3 9 6 
3 5 8 
99.4 
. 2 0 
. 4 2 
. 0 1 




, 1 0 
. " 2 
. 0 2 
. 0 4 
37 .67 






, 6 3 
, 7 5 
2.C6 
,45 luCC.) 
2 . 3 5 6 
5 .Γ71 
2 . 5 Í 3 
62 
64 
, 1 1 
• 24 
• 12 
2 . 3 9 6 
5 . 0 7 1 
2 . 5 6 S 
82 
64 
. 1 1 
. 2 2 
. 1 1 
7 3 , 5 3 
4 9 , 6 1 
7 5 , 2 2 
, 6 1 
, t 3 
NOMENCLATURE UES OEPCNSES ET 
Ut IA CCNSCMMATICN 
CHALS.VILLE CUIR PCLR FEMMES 
CHALS.SPCRT POUR FEMMES 
CKALS.CUIR POLI' FILLETTES 
CHAUS.SPORT POUR FILLETTES 
PANTCLFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION nES CHAUSSURES 
REPARATION DES CHALSSURES 
AR T.OIV.Rt PAR.CHAUSSURE S 
LOYLR ET CHARGES 
CGMUISTIBLES El ECLAIRAGE 
LCYCR ET CHARGES 
LCYER 
CHARGES FT CCNSUM.INDI V.EAU 
LUYtK LUG.MFUO.PENSIONS,HOTELS 
CIP.DES C0CLPAN1S AU TITRE OES 






BR10LFTTES DE LIGNITE 





LOCATION CUMPTEUR ELECTRICITE 
GAZ CE VILLE 
GAZ CITANE ET PROPANE 
LCCATION COMPTEUR GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
FRAIS OE CHAUFF.COLL.CHARDON' 








AUIRES REVtTIMENTS OE SCI 
APPAREILS U'LOLAIRAGt 
AUIRES OBJETS AMELBLEHENT 
LINGE UE MAISCN ET LITERIE 
LINGE OE MAISCN 
MATELAS El SOMMIERS 
COUVERTURES 
ECRUONS,OREILLERS, TRAVERSINS 
AUTRES AF'UOLES CE LITFPIE 







DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLUHF AUSGACEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICKEK VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMAT U N ANNUELLES 
MOYENNES FAR MINAGE 
ROMA E PROVINCIA 
ANGtSTLLLTEN­ UNC ΓLAMItNHAUSKALIF 
RCHA E PROVINCIA 
MrSAGES O'L'MPLUYES El CE FUNCHCNNAIKES 
NCMENXLA1UF UER AUSGABEN UND 
CES VEIFKALCFS 
HCEBEtSTLFF VüM NITER 
VCHHACNGl UNC GAltCINFN 
SCNSTIGE HCIMUXTIUC­N 
H U Ζ AFP A 11 AIE. HAUSHALTSMASCH. 
HCLZ­ UNC KOHLEIIUFTN 
KCCWKEFr.KCKlE UNC HOLZ 
GASHtUCFFN DUO GASHCIZKUKHPFR 
KCCHHCKC, CAS 
HtIZGFPAET.ELEKT'ISCH 
K C C H H E R C , E L E K T R I S C H : 
H U Z O C L ­ CCEI' PETRCIL'EUMOFIN 




BUEGEL U S EN, ELEKTR ISCH 
STAUBSAUCE!!,PUFNERHASCH INE 
NAFHMASCH: I N E . ELEKTRISCH 
A NC.ELFKTH.HAUSHALT SUA S C H . 
ANC.N ICHT U l K T l : . H A U S H . H A S C H . 
HAUSHALTSART IK L L , ­ Z U R E HO LR 
GLUEH3IHNEN 
GCSCHIKP UNC GLASI.AREN 
KCREWAREN,PUCRSTEN UNO BISON 
KUTCHIN­ .HAUSHALTSGCI 'AFTr . USW 
H E P . , M U T E V . H A U S H A L T S G F ( A t T I : N 
« E P . ­ K O S T E N ARTIKEL GRUPPI: 4 
I N S T A L L . ­ K O S T E N ART .G iUPPC 4 
M U T I FUER HAUSHALT SC­Γ, ΙΛ ΙΤ Ι 
KURZLEC1CI HAUSHAL I S A . t H K l T 
W A S C H M I T T E L , I N S T A N O ! ! . ­ A R T IKEL 
SCNSTIGC ARTIKEL 
R E I M G U N G . F A j t l U ' E R C l . W A i S C K E R E I 
C K E M . R F I N I G ' . I M C F A E R O E K E I 
W A E S C U R U 
H A U S ' I A T V E R S . ­ I ' K A E H I E N 




WA REN, CI ENS Tl. FU CR KOE.'.PCRPFL. 
ARTIKEL ZU!' KI IERPEKPELtGL 
ELEKTRISCHE G E R A I T ! 
VERCllAUOHSC­UUEH 
F R I S E U R , SCNST IGF C I r.'ISTLE I S T G . 
ENTGELTE HIER C I Í ' I S T U I S T U M I E N 
M t C H I N . . P H A R M A Z . ERZEUGNISSE: 
PHAKKAZEUTISCKC ERZEUGNISSE 
O r H K . C R i ­ T H E S t N . S O N S r . Ä O S U N 
KRANKCNHAUSKl STEN 






J / O 
76 ' , 
4 7 7 
7 0 
, 0 4 
, 3 2 
7 u ' , 
4 7 7 
7 0 
, 0 3 
, 3 2 
5 3 , 2 0 
3 6 , 3 0 
5 , 3 4 




5 . 5 1 3 
1 . 1 5 2 
1.097 
55 
1 5 . 5 0 9 
l.bCft 
1 , 5 0 
.32 
.05 
. 2 0 
.Ob 




4 . 2 0 1 
614 
614 
2 9 . 4 6 4 
2 1 . 761 
7. ÍT3 
5 5 . 1 8 0 
14 .5C7 
543 
14 . ( '41 
1 2 . 7 2 3 
1 2 . 7.'3 
1 1 . 4 1 6 
1 1 . 1 3 b 
2ttl 
ï . ': ."» 
' ) . .<' · ' 
■ C') 
. 2 0 
. 03 
. 03 
1 . 3 7 
1 .01 
. 3 6 
2 . b 7 
■ t>8 
. 0 » 
.1 .5 




. r ' l 














| . )9 
1 . C 7 3 
1 3 1 
1 4 C ' 
357 
0 . 4 3 7 
1 5 . 6 7 4 
1 . 1 5 4 
3 . 2 0 3 





. 0 1 
. 0 2 
. 3 9 
. 7 3 
,(.'R 
. 1 ! ' 
■ Ob 
25 
3 0 9 
1 . 0 7 3 
1 3 1 
1 4 3 
3 5 7 
0 . 4 3 7 
1 5 . 6 2 4 
1 . 7 5 4 
3 . 2 3 3 
1 . 0 2 8 
37 
. 3 1 
. 0 5 
. 3 1 
. 3 1 
. " 2 
. 3 7 
■ 6 9 
■ 3 0 
. 1 4 
. 0 5 
, 0 0 
. 9 6 
3 , 2 4 
, 5 6 
. 4 4 
1 . 1 1 
2 6 . 2 3 
4 3 , 5 7 
5 , 4 5 
9 , 9 6 
3 , 2 0 




, 3 b 
, 0 b 
, 0 6 




1 . 9 6 2 
' , . 2 1 ) 1 
6 1 4 
6 1 4 
2 9 . 4 6 4 
2 1 . 7 6 1 
7 . 7 3 3 
5 5 . 1 0 3 
1 4 . 5 0 7 
5 4 3 
1 4 . 0 4 3 
1 2 . 7 2 3 
1 2 . 7 2 3 
1 1 . 4 1 6 
1 1 . 1 3 b 
2 8 1 
9 . 3 1 ) 8 
9 . 1 3 . ) 
. 3 9 
. 1 9 
. 0 3 
. 0 3 
1 . 3 3 
. 9 6 
. 3 4 
2 . 4 4 
. 6 5 
. 0 2 
. 6 2 
>bo 
. 5 6 
, 5 0 
. 4 9 
. 0 1 
, 4 2 
. ' ' 7 
3 1 . 4 3 
6 6 , 5 7 
ice,oo 
loa,co 
1 U U , 0 0 
7 3 , 8 6 
2 6 , 1 4 
• 
1 0 0 , 3 0 
3 , 7 2 
» ) 6 , 2 7 
1 0 3 , 0 0 
1 0 3 , 0 0 
1 P C 0 0 
9 7 , 5 4 
2 , 4 6 
1 0 0 , 0 3 
1 0 3 , 0 0 
VEHERAUCK1E 
HINGEN 
0 U A N 1 I 1 E S 
CUNSUHHEF.S 
E INH MENGEN 
U N I I E Q U A N I I 1 E 
NOMENCLATURE DES OEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
H S S U U'AHEUULtM.ENT AU METRE 
KIULAUX 
AUTRES TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
APP.CHAUFF,APP.MENAG.IMPORT. 
PUELE A CHARRON ET A BOIS 
CUSINIEKE A CHARECN EI A B U S 
PGtlE ET RAOIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRICUE 
CUISINIERE FLECTHICUE 
PCELE A MAZCUT ET A PETPCLE 
CHAUFFE­EAU ET CHAUFFE­BAINS 
AUTKES APPAREILS OE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIOLE 
ASPIRATELR ET CIPELSE 
MACHINE A COUOKE ELFCTRICUE 
AUTR.APP.ELÉCTRICUES IMPORT. 
AUTR.APP.NUN tLECTR.IMPCRT. 
AR T.MENAG·ACCESS.MOINS IMPCRT. 
AMPOULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE LT VERRERIE 
VANNERIE ET BRCSSERIt 
USI.CUS.MEN.CAVE EIC. 
HtPAR.,LOCAI.EOLI P. MENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ARI.GROUPE 4 
FRAIS POSE PCLR AR1.GRCLPE 4 
LOCAI.APPAR.HENAGERS IMPORT. 
ART.MENAGERS NON CURABLES 
PRO!). LA VAGO ,AUTR. PROO. ENTRET. 
AUIRES ARTICLES 
NETTOYAGE,TEI NURE,BLANCHI SS. 





SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRLS EN NATLRE 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TULETTE 
APPAREILS CLFCTRKUES 
PRC1IUIT S,PARFUMERIE, SAVONS,ETC 
SERVICES SAICNS CCIFF..BEAUTE 
CUIFFELHS,BAINS.COUCHES ETC 
PRCO.MEP.PHARM. .MAUR. IHERAP. 
PRODUITS PHAHMACFUKUES 
UPTICUE. PROTHESES.AUTR.FRAIS 







CU:<CHSCHNI!TUCHt JALH»IICHE AUSGABEN UNC 
OU'lCHSCHNITTLICHbP. JAEHRLICHE:! VERBRAUCH PK«) HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUCLUS 
MOYENNES P»K HtNAGE 
RCMA E PROVINCIA 
ANGESTELLTEN­ UNC CEAHUN'HAUSHAL TS 
REMA E PROVINCIA 
MENAGES C'EMPLOYES ET CE FONCTIONNAIRES 
NCMET:KLATUS CER AUSGABEN UND 













NUMENCLATLRE DES CEPENSES ET 









'MIETEN VON FAHRZEUGEN 
KRAFTSTOFF 
GAFAGt .MUU 





















REP.­KOSTEN APP.GKUPPE 72CC 
VERSCKIFCENES 
SCNST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
ZIMMERPFLANZEN.SCHNITTBLUMEN 
AUSGABEN FUER TIERE U.FUTTER 




RACIO­ UNC FERNSF.HGEBUCKR 
AECNNEMENl FUER CPAHTFUNK 
MIETE FUEP RACIOAPPAKATE USW. 
















































































































































































































































































HONOR.Mb DEC.RE IR IB.INFIRMIERES 
CONSULT.MEDIC.AUTR.SOINS MEO. 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS,. . 
IRANSPCRlS PUBLICS 
BICYCLETTE ISANS MCTEUR4 
MOTO· VELON.tBICVCL.A MUtUP 
VOI TURE.AUTOMOBILE 




TAXES PUUR VEHICULES 
ASSURANCES PCLR VEHICULES 
FRAIS OE DEMENAGEMENT 
FRAIS TRANSPORT VACANCES 
TIMORE S­POSTCTELEGR. TEL. 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT,Dl VERTI SS.LCI SI RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PER IODI(lUES 
LIVRES.JOURNAUX,PERIODICIES 
RECEPTEURS RAU.TELE.INSTR.MUS. 
RECEPTEUR OE RADIO 
RECEPTEUR DE TELEVISION 
APPAR.TOURNE­DISCLES.MAGNET. 
APPAREIL COMBINE 
INSTRUMENTS OE MISIttUE 
FRAIS REPAR.APPÀR.GR. 71 00 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES DE SPORT 
ARTICLES DE CAMPING 
APPAR.PHOTO,CAMERAS,PROJECT. 
FRAIS HEPAR.HATER.GROUPE 72 00 
OIVERS 








ABON.SERVICE DI SIRIE.RADICPH. 
LOC.APP.RAD.TELE.INSTR.PUS. 
COTIS.CLUBS PRIVES 
FRAIS DE VACANCES 
CINEMA 
REUN.SPCRT.COTI S.CUBS SPCRT. 
AUTRES SPECTACLES 
ARGEM DE POCHE ENFANTS 
OEP.LOG.KEEK­END ET RESI DiSEC. 
DIVERS · 
ENSEIGNEMENT 
FR.DE SCOL.PENSION E I INTERRAI 
LIVRES ET FOURNITURES SCOI. 







DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRIICHEK VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
RIMA F PROVINCIA 
ANGCSTUITFN­ UXL CEAMTCNHAUSKALK 
RCMA E PROVINCIA 
MLNAGCS C'CMPlüYES ET CE FCNCTICNNAIRES 











CUN SUMU EE S 
NOMINCLAILKt DES DEFENSES ET 





S I N S T . W A I t N UNC C 1 T N S U . 
SCNSTIGE WAKFN 
KUCIFV.tCTN 
SCHMUCK UM UHREN 
L U I rWAKCN 
711111(1!' FUER l í U f I L . i 
SLNSTUF AKIIKIL 
PEFARATUR CtR SONST TGtN V.'AI'EN 
REP.­KCSHN ARTIKU Ct.OiHHI 









SCHUL Γ'.Ν UND ANLUKEN 
ZINSIN AUF SCHULCEN,ANLEIHEN 
SCKULL'FNTHGUNG KAUNKALUEl 
SCNSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
Ζ E REMIN U N 
B U T P . I U ei.tUFSVEHf INIC­.USW. 
VERSCHIECENES 
N I C K T S T H F ' I Z I E R U AUSGABEN 
NICHT SPEZIFIZIERT! AUSGA3IN 
tNSGISAMI KLASSEN Γ Α Ρ 
INSGISAMT Kl/SSEN Ο Λ 6 




INVALIC., AUI.R,HINTl­Pl .VLHS. 
ARBEITSLOSIGKEIT 
SCNSTIGE GESETZLICHE BEITRAEGE 
STEUERN 
STEUERN 



























2 . I 4 Î . C 7 9 









































































' 2 . 2 6 0 , 6 0 2 































































l o c co 












3 8 . 9 1 
130,00 
100,00 
ALIHI.S BIENS FI SERVICES 
AUIRES OIENS 
VCMLRE D'EMANI 
BIJCU1ERIE El HORLOGERIE 
MAROQUINERIE 
ACCESSOIRES PCLR FUMEURS 
ARTICLES DIVERS 
REPARATION AURES U E N S 





ASSURANCES MALADIE,ACCI CENTS 
ASSURANCES VU,VIEILLESSE 
AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
DETTE S ET EMPRUNTS 
INTER.DES OETTES,EMPRUNTS 
REMBOURS.DETTES ACHATS TEMPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
COUS.A ASSOC.PROFESS.OU PCL. 
OCNS,BIENFAISANCE ETC. 
DEPENSES NCN SPECIFIEES 
OEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES C A R 
1C1AL CLASSES C A S 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE El IMPOTS 




AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IMPOTS 
IMPC1S 
101AL CLASSES 0 A 9 
517 
1A,..'.lLfc 
TABLEAU Β 16 
ITALIE 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGAREN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER. JAEHRIICHEK VERBRAUCH PRII HAUSHALT 
OEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
HUYENNES PAR MENAGE 
PIEM. A O S T A , U S . LOMO. VENEZ IE,EM.­RÜM. 
MAPCIICTOSC, ll"3K. AL TU L A Z . R'IHA t PRO. 
HAUSHALTE VON LA'ICAI.'JE I TCP 
MICH. AOSTA,LIU. L'.MB. VENEZ IE,EM.­RUM. 
MARCHE,TOSC. UMiK. ALTO L A Z . RCMA E PRO. 
MENAGES C'LUVKICKS AGRICULES 
NOMENKLATUR CEK AUSGABEN UNU 






( I / O 
VERBRAUCHTE 
HINGEN 
v J U A N I I U S 
CON su,»;­» EES 
U N I I MENGEN 
U N I T E UUANTITE 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CCNSCMMATICN 
NAHRUNGS­ UNC GENUSSMHTEL 
NICHT C FR U H I IGT 







F L E I S C H UND FL E ISCHIA!« TN 
KALBFLEISCH 
R I N D F L E I S C H 
SCHWEINEFLEISCH 
HAMMEL­ ,LAMH­UNC Z I fcGENFLEISCH 
PFERDEFLEISCH 
HACKFLEISCH 
B Ü C H S E N F L E I S C H 
FPISCHE WUERSIE 
LEBER UNU INNEREIEN 




KANINCHEN UNC WILC 






F ISCH, GESALZ EH, GET!'UCKNET 
TIF.FGCKUEFUe FISCHE 
FISCHKCNSEEVEN 
WEICH­ UNC KJTüSTURt 
SCNSTIGE FISCHE 
MILCH UNC KAESE 
VCLLHILCK,FRISCH 








EIER IN CER SCHAU 
BUTTER 
BUTTER 
S P E I S E F F T T t U I C OFLC 
ERCNUJSDEl 
Cl! IV ENG EL 
SCNSTICE SPtlSFUCLE 
TIERISCHE FETTE,SCHMALZ US»! 
MARGARINI' 
P F L A N Z C H F F T U . P l A T T E N F E T T b 
VERSCHIEDENES 
CESI 
1 1 3 . 3 5 4 
6 5 . 0 3 3 
Τ . Ί 2 1 
4 . 6 2 3 
6 . 7 5 7 
2 5 . 3 1 7 
4 . 4 6 3 
1 3 7 . 5 0 5 
1 1 . 3 7 5 
4 5 . 3 9 0 
4 . 4 0 3 
5 7 5 
7 9 5 
3 . 3 6 4 
2 . 4 7 7 
2 . 7 7 4 
3 . 6 4 2 
2 . 9 3 9 
4 . 4 5 2 
1 B . 1 C 3 
1 6 . 1 2 1 




1 2 . 0 1 4 
1 6 . 1 7 9 
7 . 3 6 4 
2 . 4 3 2 
12 
5 . 5 2 5 
2 2 2 
1 2 4 
5 6 . 1 5 2 
2 1 . 2 0 7 
2 2 2 




3 3 . 5 5 4 
7 0 1 
6 . 1 6 6 
6 . 1 ( 6 
1 3 . 2 1 5 
1 3 . 2 1 5 
3 6 . 2 6 3 
3 . 0 5 3 
2 2 . P 6 2 
2 . 4 4 9 
5C3 
7 0 


















, 4 1 
, 7 3 
. 4 6 
. 6 7 
. 4 7 
, 4 4 
,bb 
• 12 
. 9 2 
, 4 3 
, 1 0 
, 3 8 
, 3 3 
, 2 ' , 
, 7 7 
, 3 6 
. 2 9 
. 4 4 
. 7 8 
, 5 9 
, 3 1 
,113 
, 3 6 
, 1 0 
, b 9 
. 7 7 
. 2 4 
, b ' , 
. 0 2 
, ' i l 
, 5 3 
. 0 9 
. 0 2 
, 3 2 
I ' l l 
. 0 1 
• 31 
,ϋι: 
. 6 1 
. U 
. 3 0 
, 3 0 
, 5 7 
,r,9 
. 2 5 
. 2 4 
.Ob 
. 1 3 
. 0 1 
120.070 
6 8 . 6 1 3 
7 . 4 2 o 
6 . 9 20 





4 9 . 9 32 
7 . 3 5 3 
9 7 5 
3 1 6 
3 . 3 6 4 




5 . 9 3 9 
22.517 
4 3 . 0 6 5 
7 . 4 3 6 
3 5 3 
7 
6 3 3 
12.054 
1 6 . 2 1 7 
7 . 3 9 b 





6 1 . 3 5 5 
2 5 . 4 4 4 
2 2 2 





7 9 7 
1 4 . 0 6 2 
1 4 . 0 6 2 
13.433 
13.433 
3 9 . 0 5 8 
9 . 3 7 4 
25.39 3 
2 . 4 4 9 




l t . 1.4 2 1.7U 
103.00 


























G H . 
GK. 














G - i . 
GR . 
PRCU. AL I M . . O U S SONS t TABAC 
NUN CUHHtGE 
P A I N ET CEREALES 
4 6 5 . 1 5 0 P A I N 
P A I I S S . P A I N E P I C E . G A T . S E O S ETC 
6 S . 7 6 4 FARINE DE FRUHENT 
3 7 . 6 6 1 R I Z 
1 2 0 . 3 7 4 P A U S A L I H E N T A I R E S 
AUlr-.ES P R O D U I S 
VIANDES 
1.BC7 VIANOE OE VEAU 
50.367 VIANDE DE BCEUH 
7.671 VIANDE DE PORC 
1.CC4 VIANOL MOUT..AGNEAU.CHEVREAU 
679 VIANDE OE CHEVAL 
3.67C VIANUE HACHEE 
VIANDE EN CONSERVE 
4.121 SAUCISSES FRAICHES 
F O U S ET ABATS DIVERS 
7.160 LARD MAIGRE ET GRAS 
3.223 JAMBON 
19.915 AUTHtS PRODUITS OE CHARCUTERIE 
59.SC6 VIILAILLE 
1C.563 LAPIN ET GIBIER 
319 VIANOE CUITE 
6 VOLAILLE CUITE 
PLATS CUI SINES 
DIVERS 
PRODUITS DE LA PECHE 
13.690 POISSON FRAIS 
4.828 POISSON SALE.SECHE.FUME 
21 POISSON OUNGELC 
CONSERVES DE POISSON 
HOLLUSOUES ET CRUSTACES 
AUTRES POISSONS 
LAIT ET FROHAGE 
2.6(8 LAIT ENTIER FRAIS 
24 LAIT ECREME FRAIS 
169 LAIT CONDENSE 
59 CREME OE LAIT 
YOGHCLHT 
AUTRES SORTES DE LAIT 
33.359 FROMAGE 
1.C4C FRCMAGE BLANC 
UEUFS 
510 UELFS AVEC CODUILLE 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
100.CO 
I f . 7 3 7 
¿ 5 . ¿ 3 3 
4 . 5 3 6 
2 . 1 3 6 
2b 
1 . 7 5 4 
H U I L E U ' A K A C H I D E 
H U I L E D ' O L I V E 




D I V E R S 
F R L I I 5 
518 
T A B U L E 
T A I L E A U 
l o 
16 
PAYS H A U L 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGAotN UNU 
UUfiCHSCH'l l I T L I C h t l ' J A E H R U C H Í R VEROÄAUCH PKil HAUaHALl 
DLPLNStS ET CONSOMMAT U N ANNUbLLtS 
MOYENNES HA,'. HtNAGE 
P I E " . A O S T A , L l < ¡ . U l l i . V t .N iZ 1= , E M . ­ : : L ' M . 
M A T U L . I ' I S C . U H I " . . A L U L A Z . P.'IHA I P " C . 
I H A U S H . M T E VO.S L i ' l i A R B t l T t : ! 
P U H . A O S T A , L I G . L ' . H U . V E N E Z I E , t M . ­ R U M . 
MARCHE, T U S O . U'»0R. A L I O L A Z . REMA E PRO. 
MENAGES O ' U U V K U ' . S AGP. I 0 O U S 
NOMENKLATUR COR AUSGAiitN Uni) 
CES VFP.I1RAU0FS 
AEPPI.L 
P 1 R M N 
P F I R S I C H E 
AFPIKLSEN 
PFLAUMEN 
K t K S C H I N 
T F A U I T M 
E P C P U R t N 
CFANCEN 
MANCAR I N i . N . K l T I ' C N I I N E N 
S C N S I I G C Z ITRUSIHUECHTI : 
BANANEN 
ZUCK I I ' M U C.NCN 
KASSTRHELCNEN 
S C N S T I G l F n i S C H l I K U I C H T C 
SCHAL ENFRUi C H U ' 
IFrOKF.NCHST 
T U I G C K U C H L T I S I l ' iST 
VERSCHIEUEHt OUSIKONSEKVFN 
V E H S C K U U N t S 
K A R U T F E L N 
K A P T C F F U N 
Gf NUISE 




U M A U N 
GPUFNT EOFNtN 
GRUÍNE CI­PSEN 
S P I N A I , S . A U I F A M P I EH 
SALAT 
ZW I t El LN.SCHALO T U N , K N O B L A U C H 
SCNST IGCS FKISCHGEMUl. ' iF 
GETKOOKNETt Γ Ι ΙΗΝΙΝ 
GETRICKNCTO CRBSI.N 
LINSEN 
SLNSl .C ­ ITR I !C l< .HUELSCNFKUI .CHl t 
TRCCKENGEMUCSE 
GEMUFSFKCNSUVEN 
T U T C t K U T H U r S GEMUESE 
V E R S C K I F T E N t S 
ZUCKFR 
ZUCKER 
HAI 'KCLAIl lN UNU SUESSKAREN 





S P E I S E E I S 
SONSTIGE SUFSSWAREN 
SCNSTIGE NAHRUNGSHITTEL 
S A L Z , F S S I C G t W U E , U E 
TAPIOKA UNO KARTOFFELMEHL 
SUFPFN 
VERSCHIECENES 
K A F F U . T E E 
KAFFFE 
PULVERKAFFEE UNC KAFFEEEXTRAKT 
TEE 







J U A N T I T F S 
CilNSUHMFl S 
» . t il 
32 Π 




1 . 0 0 4 
1 JO 
3 . 1 3 0 
97b 
791 
1 . 6 1 9 
S3 
3 1 Ί 
6 5 1 
1 6 0 
2 2 4 
7 3 7 
2 . 7 0 0 
3 .7CI1 
3 . 7 C I 1 




3 3 » 




3 . 5 7 0 
l i l 
3 . 3 3 9 





6 . 6 07 
1 . 5 2 3 
1 4 . 1 4 6 
1 4 . 1 4 6 
4 . 6 4 6 
1 . 7 6 2 
64 
27 
4 2 7 
1 . 5 6 5 
26 
7 7 5 
5 . 7 4 7 




. 3 3 
»U9 
, 1 2 
.1)1 
. 0 1 
,n 
. 1 0 
. 0 1 
. 3 1 
. 1 0 
,0 ! ) 
. 1 6 
. 0 1 
. 0 3 
. 0 7 
. " 2 
, 0 2 
, 0 3 
.7 3 
. 3 7 
. 3 7 
2 . 0 2 
. 0 7 
. 0 ? 
. 0 4 
. 1 1 
, 0 4 
, 0 6 
, 0 5 
. 3 5 
. 0 7 
. 3 3 
. 1 1 
. 0 1 
. 0 1 
. 6 5 
. 1 5 
1 , 3 9 
1 , 3 9 
, 4 6 
, 1 7 
• Hl 
, 0 ' . 
,1b 
, 0 0 
,'.<7 
, 4 7 
, 0 1 
, 0 0 
1 4 . 3 1 4 
257 
4R4 
1 , 4 9 
1 , 4 1 
. 3 3 
, 0 5 
. 36 
» .ÓU') 
1 . 1 3 0 






J . l ' , 2 
9 7 o 
7 ) 1 
1 . 6 1 9 
0 4 
3 6 0 




2 . 3 3 4 
5 . 2 3 b 
5 . 2 3 b 
2 9 . 7 1 0 




2 . l i l i 
8 5 9 











2 . 9 0 6 
1 4 . 1 6 2 
1 4 . 1 6 2 
4 . 7 0 9 
1 . 7 9 8 
64 
27 
4 2 7 
1 . 5 9 3 
" 26 
775 
b . 7 B 7 
4 . 8 3 6 
16 
142 
7 9 3 
1 5 . 1 0 2 
1 4 . 3 1 4 
29 7 











































































G " . 
GK. 
GK. 
G R . 
G H . 
G K . 




G H . 













G K . 
COL. 
G H . 
G H . 
Mt.NGlN 
• J U A N I I U 
4 C 7 1 C 
5 . 0 1 0 
1 2 . 4 4 C 
535 
1.CE4 
1 . 3 2 9 
11.781 
5 5 7 
1 7 . 9 1 2 
b . 5 0 4 
2 . 0 6 3 
4 . 3 6 5 
1 . 1 C 6 
9 . 0 7 1 












. 3 C 3 
4 54 
6 5 
. 0 3 7 
. I C S 
5 7 7 
. 9 3 1 
. 4 1 3 
. 0 4 4 
. 6 C 3 
. 7 5 7 
29C 
3 1 9 
6 1 1 
35 
6 3 . 3 5 1 
NI 'MENCLAIUKE DES DEPENSES Ε Ι 
UE LA CCNSCMMATICN 
PDMHLS 
P O I P r S 
PECHES 
A 3 R I C 0 T S 
PRUNES 
C E R I S E S 
P A I S I N S 
F R A I S E S 
CHANGES 




P A S l t O U E ­ S , MELONS D ' E A U 
AUTRES F R U I T S F R A I S 
F R U I T S A COtìUE 
F R U I T S SECHES 
F R U I S SURGELES 
CONSERVES DE FRUI I S 
O IVERS 
POMMES DE TERRE 




CHOIX OE BRUXELLES 
AUIRES CHUUX 
TOMATES 
HARICOTS V E R I S 








AUTKES LEGUMES SECS 
LEGUMES DtSHYURAUS 





CONFITURLS El CONFISERIE 
3 . 8 1 8 
U S 
1 
3 5 3 
1 . 7 C 9 
CONFITURES 












• 32 10C.CC 
AUIRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
SEL.VINAIGRE.EPICFS 





CAFE SULUBLE .'ESSENCE DE CAFE 
THE 





Β l i . 
PAYS H A L U 
DURCHSCHNITTLICHE JAEKRLUHl AUSGABEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAFHRLICHtR VtRUP.AUCH PI'.U HAUSHALT 
OEPENSES ET CONSUMMATION ANNUFllES 
HIIYENNES PAH MANAGE 
PITH. ACSTA.LIG. LOMD. VENEZ IE,EH.­RUM. 
MAPCHt.TOSC, UH'JR. ALTO LAZ. ROMA F PPO. 
HAUSHALTE VON LAI1CARUS ΠΕΗ 
P U H . AUSTA,LIG. ICMö. VENEZIE ,EM.­ROM. 
MAPCHt.TOSC. UMWR. AITO LAZ. RCMA E PRO. 
HtNAGIS O'UUVKIEKS AGRICOLLS 













NCMENCLA1LRE DES OEPENSES ET 
DE LA CCNSCMMATICN 
HINcPAU'ASSER 
DBST­ UNC GcMUESESAEFTE 
SCNST. ALKOHOL FR E U GUi'.AENKb 
ALKCFCUSCHE GETKAENKE .ALKOHCL 
WEIN 




MAHLZEITEN AUSSEI'. HAUS 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
KAFFEE AUSSER HAUS 





NAHRUNGS­ UNC GENUSSMITTEL 
NICKT BERICHTIGT 
KCSTEN OUNSTPERS.KUSTGAENGEP. 
NAHRUNGS­ UNC GENUSSMITTEL 
BERICHTIGT 
KLEICUNG UND SCHUHE 
HERRFN­ UNC KNABENKLEIOUNG 
OBER­,ARBEITSKLEIDUNG HERREN 
SFCRTKLEICUNG FUER HERREN 
OCEPKLEICUNG FUER KNABEN 
SFCRTKLEICUNG FUER KNABEN 
STRICKJACK EN,WEST FN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 
OEERKEMCCN UND UNTERKLEIDUNG 
SCNSTIGE EEKLEICUNG 
DAMEN­ UNC MAECCHENKLEIDUNG 
OBER­,ARBEITSKLEIDUNG 
SFCRTKLEICUNG FUER CAMEN 
OBERKLEICUNG FUER MAEDCHEN 
SFCRTKLEICUNG FUEK MACCCHEN 
STRICKJACK FN, W ESTEN,F­ULLOVER 
KLEICUNGSZUBEKUEK 






REPARATUREN VON KLEICUNG 
REPARATUREN, ARBEITSLOHN 
SONSTIGE ARTIKEL ZUR l.'EPARATUR 
HERREN­ UNC KN'AßENSCK'IKE 
LECERSTRASSEN­,ARBEITSSCHUHE 
SFORTSCHUHE FUER KERKEN 
STRASSENSCHUHE FUER KNABEN 
SFCRTSCHUHE FUER KNABEN 
HAUSSCHUHE,SONST.SCHUHARTIKEL 
1 . 4 0 7 
J E ) 
2 . 0 0 5 
4 9 . 1 C 9 
4 2 . 9 3 4 
2 5 6 
7 3 0 
11 
5 . CH'I 
, 1 4 
. 0 3 
. 2 0 
4 , H'. 
4 , 2 3 
, 0 3 
, 0 0 
• bU 
1 . 4 0 7 
2.3 3 
2 . 0 47 
6 0 . 3 7 3 
5 4 . 1 6 6 
2 9 6 
B U 
1 1 
' 5 . O B ) 
, 1 2 
, 3 2 
. 1 7 
b , H 
4 , S 3 
,1)3 
, 0 7 
, 4 4 
3 7 , 7 5 
7 , 5 9 
5 4 , 0 6 
Î O U , 3 3 
8 3 , 7 2 
, 4 9 
1 , 3 4 
, 0 2 
3 , 4 3 
CCL. 
C C L . 
D C L . 
4 . 4 0 1 
7 
37 
2 . 8 2 3 
2 . 7 C 9 
6 . 5 3 0 
3 1 . 2 9 3 
1 . 6 6 5 
3 1 3 
2 9 . 3 1 1 
5 5 6 . 9 1 3 
, 2 0 
, 2 7 
. 6 5 
3 , 3 8 
, 1 6 
. 0 3 
2 , 3 9 
5 4 , 3 7 











2 ,63 100,00 
, 1 4 
, 0 3 





5 5 6 . 9 1 3 
1 1 5 . 6 7 8 
5 1 . 5 5 5 
2 8 . 7 1 3 
3 C l 
4 . 9 0 0 
3 . 5 2 9 
2 . 9 6 4 
1 1 . 4 9 1 
5 0 
2 5 . C 3 1 
1 3 . 1 6 6 
2 . 5 4 6 
1 . 6 C 0 
5 0 8 
7 . 2 5 6 
5 
5 . 7 5 7 . 
3 . 6 2 1 
2 . 0 6 0 
75 
3 . 5 5 6 
3 . 0 6 9 
ROO 
1 8 . 7 4 0 
1 4 . 7 1 3 
1 6 5 
2 . 0 0 1 
5 4 , 6 7 
1 1 , 4 0 
5 , 1 2 
2 , 3 3 
, C 3 
, 4 0 
. 3 5 
. 2 9 
1 . 1 3 
2 , 4 7 
1 , 3 0 
, 2 b 
, 1 6 
, 0 5 
. 7 1 
. 5 7 
. 3 6 
. 2 0 
. 0 1 
. 3 9 
. 3 0 
. 0 ' ) 
l . B b 
1 , 4 5 
. 0 2 
. 2 1 
6 4 6 . 7 9 4 
1 1 5 . 6 7 8 
5 1 . 9 5 5 
2 8 . 7 1 3 
3 0 1 
4 . 0 0 0 
3 . 5 2 1 
2 . 9 6 4 
1 1 . 4 9 1 
bO 
2 5 . 0 0 1 
1 3 . 1 6 6 
2 . 5 4 6 
1 . 6 3 0 
5 0 3 
7 . 2 5 6 
5 
5 . 7 5 7 
3 . 6 2 1 
2 . 0 6 0 
7 5 
3 . 9 5 6 
3 . 0 6 9 
0 0 8 
1 0 . 7 4 ( 1 
1 4 . 7 1 3 
1 6 5 
2 . 0 0 1 
b 5 , 3 4 
9 , 9 0 
4 , 4 b 
2 , 4 6 
, 3 3 
, 4 2 
, 3 0 
,7.5 
, 9 8 
2 . 1 5 
1 . 1 3 
. 2 2 
. 1 4 
. 3 4 
. 6 2 
. 4 9 
. 3 1 
. 1 8 
. 0 1 
. 3 4 
. 2 6 
. 3 0 
1 , 6 0 
1 , 2 6 
, 0 1 
, 1 0 
1 0 0 , 0 0 
b b , 2 7 
, 5 8 
9 , 4 5 
6 , 7 9 
5 , 7 3 
2 2 , 1 2 
. 1 0 
I L O , O C 
5 2 , 4 7 
1 0 , 1 5 
6 , 3 8 
2 , C 3 
2 8 , 9 3 
. 3 2 
1 0 0 , 3 0 
6 2 , 9 0 
3 5 , 7 A 
1 , 3 3 
1 0 0 , 0 0 
7 7 , 5 8 
2 2 , 4 5 
1 0 0 , 0 0 
7 3 , 5 1 
. 8 0 
1 1 . 1 0 
1 .781 9.50 
EAU MINERALE 
JUS DE FRUI IS E l OE LEGUMES 
AUIRES BOISSONS N.ALCOCLISEES 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
VIN 
CHAMPAGNE ET VIN MOUSSEUX 
BIERE 
CIDRE ET POIRE 
APERII. lAUX­DE­VU,LIOUEURS 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'bXIERUU'R 









VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEHENTS HOHMES,GARÇONNETS 
VET.DE OESSUS.DE TRAV.HCMMES 
VETEMENTS UE SPCRT POUR HCMMES 
VET.DE DESSUS GARCCNNETS 
VET.DE SPORT POLR GARCCNNETS 
TRICOTS,GILETS.FULLUVERS 
ACCESSOIRES OU VETEMENT 
CHEMISES ET SOUS­VETEMEMS 
AUTRES ARTICLES VESTIHENTAIRES 
VETEMENTS FEMMES.FILLETTES 
VET.OE DESSUS,OE TRAV.FEMMES 
VETEMENTS DE SPCRT POUR FEMMES 
VET.OE DESSUS PCUR FILLETTES 
VET.DE SPCRT PUUH FILLETTES 
TRICOTS,GUETS,PULLOVERS 
ACCESSUIKES DU VETEMENT 
SCUS­VETEMENIS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
TI SSL POUR VETEMENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION CES VETEMENTS 
REP.»FRAIS CUNF.VET.ET SS­VET. 
MERCERIE,ART.REP.OU VETEMENT 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARCGNNETS 
CHALS.TRAV.VILLE CUIR HOMMES 
CHALSSURES Dt SPLRT HCMMES 
CHAUSSURES CUIR GARCCNNETS 
CHAUS.SPORT GARCCNNETS 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 





H A L U 
DURCHSCHNITTLICHE J A t H R L I C H t AUSGABEN UNO 
UURCIISCH.NITTLICHi. i l JACHKLICHEK VtRUHAUCH PRO HAUSHALT 
UrPCNSC­S t i CONSUMMATION ANNUI.LLTS 
HUYtNNES PAR MENAGE 
P U M . A O S T A , L I G . LO:30. VENEZ I E . I H . ­ Ü I 1 H . 
H A U C H E , T O S O UMOR. ALF,) L A Z . PUMA E P R O . 
VlAUSHALT!: νΠΝ LAMDAKl l t lTEP 
P U M . A U S T A . L I G . L U M I ! . VENLZ I E . E H . ­ R O M . 
MARCHE,TUSC. UMOR· ALTO L A Z . POMA E ' P R O . 
MENAGES D ' U U V R I E K S AGRICOLES 










E I N H MSN'S EN 
U N I T E O U A N ! I T E 
NCKENOLATURE DES OEPENSES ET 
DE LA CCNSCMMATICN 
CAMCn­ UNC H Í E C C H I N S C F U F L 
LEOEHS1PASSENSCHUHE HIER DAHIN 
SFCKTSCFUFE FUtR CAHEN 
STRASS ENSCMJHC FUEP. HACOCKLN 
SPORTSCHUHE FU IR MAEDCHEN 
HAUSSCHUHE, SUNST. SCHMHAHT IKH.L 
SCHUH" FPAHATU'i tN 
SCHIKIHT'AK ÍTUHEN 
V E R S C K . A . i T I K H . H.REPA" A TUK I N 
M I E T I N UNC M U T N E O E N K U S T I H , 
P P E N N i l C F F E UNO BELtUCHTUNG 
M U H UND M U T N F l ' C N K I I S I E N 
MIETE 
NtCtNKCSTlN.WASSLRVLRPKAl ICH 
H I E T f MUE O.WOHN. ,HOT C L , P E N S I O N 
R F F ­ , U N U R H .KOSTEN 
ZU L A S T I N OI.S M U T F R S 
R C P . ­ , U N T C R H . ­ . I N S T A L L . K U S T E N 




R F A U N K O K L I N B K I K E H S 
H C L Z , HCLZKCKLF.iTOKF,USW 
F L U I S S I « BRENNSTUFFC 
H E U U U . C I t S I . L C I L U.ANDERE 
E L E K T R I Z I T A E T 
t U K T R I Z I I A H 
MIETE FUFR STROHZAEKLFR 
GAS 
STACTGAS 
BUTAN­ UND PROPANGAS 
H I E T E EUER GASMESSER 
SCNSTIGE HE1ZKUSTFN 
KCLLEKTIVHEIZUNG KUHLE 
K C L L E K T I V H E I Z U N G K F I Z U C L 
SONSTIGE K U I L C K T I V H L I Z U N G 
VERSCHIEDENES 
HCt BT l , HAUSHAL TSGIGENSTAENCI: 
LAI IF INCER UNTERHALT L.WOHNUNG 
MCEBEL,rUSSWI.CKNUFLAG USH 
MClüEL 
T t P P I C H C 
SCNST IGCR FUSS.'OCFN'JELAG 
O F L E I J C H T U N G S K L ' E R I ' E R 
S C N S T . E I N K K K 1 U N G S G E G F . N S T . 
K A U S H A L T S W A E S C H C B E U Z I U G ­
HAUSHALTSWAESCHE 
l . ' , ( 4 
4 . 165 
2 . 6 5 2 
645 
2 . 7 2 5 
7 . 6 2 5 
I U I 
9 7 . 0 2 7 
7 5 . 0 3 1 
2 4 . B 0 3 
9 4 8 
, 1 4 
, 4 1 
. 2 6 
. 3 6 
. 7 7 
. 7 6 
. H l 
' ) , b ü 
7 , 5 5 
2 , 4 5 
, 0 9 
7 . 4 6 4 
4 . 1 6 b 
2 . 6 5 2 
6 4 5 
2 . 7 2 5 
2 . 6 2 5 
1 0 1 
1 6 1 . 0 1 1 
0 3 . 3 0 1 
3 2 . 3 5 3 




, 6 4 
, 3 6 
, 2 ) 
, 0 6 
, 2 3 
, 2 2 
• O l 
■ 10 
. 1 3 
. 0 7 
. 3 0 
1 0 0 . 0 0 
5 5 , 1 1 
3 5 , 5 3 
3 , 6 4 
1 0 0 , 0 0 
9 6 , 3 3 
3 , 7 1 
Ιοο,οο 
9 8 , 8 6 
1 , 14 
7 3 . 3 5 5 







2 , 3 6 
7 , 3 6 




1 , 3 3 
1 2 . 5 1 7 
1 2 . 5 1 7 
1 2 . 5 7 7 
3 73. 
1 2 . 1 5 2 
7 
1 . 2 3 
1 , 2 3 
1 , 2 4 
, 0 4 
1 , 2 0 
2 . 1 4 2 
2 3 . 9 6 4 
2 3 . 9 6 4 
2 6 . 0 3 1 
0 7 9 
4 2 6 
4 0 
6 1 1 
2 4 . 0 6 8 
106 
106 
1 3 . 0 1 0 
1 3 . 0 1 0 
2 , 0 5 
2 , 0 5 
2,21 
, 0 ß 
, 0 4 
. 0 5 
2.1)6 
. 0 1 















K G . 
K G . 
K G . 







,03 2 ,96 HS 
1,116 96 ,93 KG. 
.05 





b 7. 462 




1 1 . 9 4 ) 





b , 6 6 
, 9 3 
. 0 9 
.02 
."1 
1 . 1 0 
. 5 o 
331 
4 4 0 
153 
1 . 2 2 1 
5 7 . 4 6 7 
9 . 4 4 0 
1 . 0 7 1 
252 
117 
1 1 . 9 4 3 
5 . ( . 04 
. 0 3 
. 0 4 
. 0 1 
. 1 0 
', . 9 2 
,01 
. 7 0 
. 0 2 
,01 
1 . 0 2 
, 4 9 
1 5 , 4 5 
2 0 , 5 4 
7 , 0 0 
5 7 , 0 0 
1311,00 
9 6 , 0 9 
2 , 6 7 
1 , 2 4 
100,01) 
4 7 , 5 9 
CHAUSSURES P . F E M M E S , F U L E H E S 
C H A U S . V I L L E C U I R POUR FEHHES 
C H A I S . S P C R T PCLR FEMMES 
CHAUS.OUIR POUR F I L L E T T E S 
CHAUS.SPORT PUUR F I L L E T T E S 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPARATION DES CHALSSURES 
A R T . D I V . H E P A R . C H A U S S U R E S 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LUYER 
CHARGES ET CONSOM. I N O I V . E A U 
LUYER L U G . H E U B . P E N S I O N S , H O T E L S 
OEP.DES OCCUPANTS AU T I T R E DCS 
REPARATIONS ET DE L ' E N T R E T I E N 
F R A I S R E P A R . E N T R E T U N , I N S T A I . 




33 BRIQUE­TICS OE LIGNITE 





LOCATION COHPTEUR ELECTRICITE 
GAZ 
8 GAZ OE VILLE 
63 GAZ BUTANI ET PROPANE 
LCCATION COMPTEUR GAZ 
AUTRES FRAIS OE CHAUFFAGE 
FRAIS OE CHAUFF.COLL.CHARBON 
FRAIS CHAUFF.CCLL.FUEL ET MAZ. 
FRAIS AUTR.SYST.CHAUFF.COLL. 
DIVERS 





ALTRES REVETEMENTS DE SOL 
APPAREILS U'ECLAIPAGE 
AUTRES OBJETS AMElBltMF.NI 
U N G E Ut MAISON El LITERIE 
LINGE OE MAISCN 
521 
T A B U L O 
TA'JLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE J A E H P L U H t AUSGABEN UNO 
JiJKCHSCHNITTLICHER JAtHRLIOHEK V U û R A ' J C H PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
P I E M . » O S T A , U t . LO, ! ! ! . VENEZIE , E M . ­ R U M . 
MAPCWH.TIjSC. U M I » . A L T ) L A Z . ROMA E » : ' U . 
HAUSHALTE VCN LANDARBEITER 
P U K . A C S T A . L I G . L C M B . V E N E Z I E , t M . ­ K C M . 
MARCHE,TOSO. UÍJBR. ALTO L A Z . RUMA E PRO. 
MENAGCS O 'OUVRIERS AGRICOLES 
NOMENKLATUR CEP AUSGA U N UNU 
CES V t i E K A L C H S 
MATRATZEN, AUFLAG! ­MATRATZEN 
DECKEN 
F Et Ε ι ' B U T EN. KOPEK ISSEN USW. 
SONSTIGES E1UZEUG 
SCNSTIGE KtIMTtXTILIEN 
MCEBELSTCFF V I Í 1 ΜΕΤΕκ 
V C P H A f N G t UNC GARBINE* 
SCNSTIGE KEIHTTXTILIC­N 
HUZAPPARAU.FAUSKALIS.'IASCK. 
H C L / ­ U N O K Ü H L E N O F E N 
K C C K H E P C , K C K L E U N C H O L Z 
G A S H E 1 Z O F E N U N D G A S H C I Z K O E R P E R 
K C C H H E R C , G A S 
HEIZGERAET.ELCKTRISCH 
KCCHHEPCTLEKIKISCH 





BUEGEL E ISEN,ELFKTRISCH 
S T A U E S A U C ­ E R . B O H N E R M A S C H I N E 
N A I H M A S C H I N E · E L E K T R I S C H 
ANC.ELEKTR.HAUSHALISHASCH. 
A N C . K I C K T E L E K T R . K A U S K . M A S C K . 
KAUSKALTSAKTIKEL.­ZUOEHTER 
G L U E H B I H N E N 
G E S C H I E H U N O G L A S ! . A R E N 
K C R E W A R F N . P U E R S T E N U N D B E S E N 
KUECHEN­.FAUSHALTSGERAEU USW 
R T P . . M I E T E V . H A U S H ' A T T S G E H A E T E N 
R E P . ­ K O S T E N A R T I K E L G R U P P E 4 
INSTALI. ­KOSTEN ART.GRUPPE 4 













ARTIKÇL ZUR KCERPCKPFLEGE 
ELEKTRISCHE GFKAETE 
VERBRAUCKSGUEUK 
F R I S E U R , S C N S T I G E O I E N S T L E I S T G . 
























. 9 6 4 
. 1 5 9 
bli 
4 ' " , 




. 0 3 0 
. 2 2 3 
. 2 5 5 
4 1 6 
. 1 5 4 
2 1 2 
1 3 6 
. 1 4 3 
9 2 9 
56 
9 9 5 
4 3 3 
. 1 9 
. 3 2 
, 3 6 
, 3 5 
. 1 7 
, 0 7 
, 3 4 
• O l 
1 , 5 6 
, 1 2 
. 1 3 
. 3 4 
. 1 2 
. 3 2 
. 0 1 
. 9 0 
• C9 
• O l 
• 1 0 









. 9 6 4 
. 1 9 9 
6 3 3 
4 9 4 
. 1 7 4 
6 7 1 
4 4 1 
6 3 
. 9 3 0 
. 2 2 0 
. 2 9 5 
4 1 6 
. 1 9 4 
2 1 2 
1 3 6 
. 1 4 3 
9 2 9 
5 6 
9 9 5 
4 3 3 
, 1 7 
• 2 7 
. 0 5 
. 3 4 
• 10 
• 0 6 
. 0 4 
. - I l 
1 . 3 7 
. 1 0 
. 1 1 
. 0 4 
. 1 0 
. 0 2 
• O l 
. 7 8 
. 0 3 
. 0 9 
. 0 4 
1 6 , 
2 6 , 
5 , 
4 , 
1 0 0 , 
5 7 , 
3 7 , 
5 , 













, 7 9 
, 0 5 
, 1 4 
, 3 0 
16 
, 5 6 
37 
iCO 
, 6 1 
, 0 8 
, 6 0 
, 4 5 
, 3 2 
, 8 5 
, 0 4 
, 8 0 
, 3 5 
, 2 1 
, 7 0 
100.00 
3 3 5 
1 . 0 2 3 
41 




. 0 3 
. 1 0 
. 3 5 
. 0 1 
. 0 1 
1 
3 . 
3 3 5 
. 0 2 3 
4 1 




. 0 3 
. 0 9 
. 3 0 
. 3 1 
. 0 1 
6 , 
2 3 , 
, 7 1 , 
1 0 0 , 
9 2 , 
β , 
, 8 4 
, 0 7 
, 84 
, 4 b 
, 0 0 
, 0 6 
, 5 7 
1.02 100.CC 
1 1 . 4 3 1 
4 7 4 
1 . 5 8 8 
9 6 7 
6 2 2 




2 3 . 8 5 4 
6 . 4 6 6 
6 . 4 6 8 
6 . 3 9 4 
6 . 3 9 4 
1 . 1 3 
. 0 5 
. 1 6 
. 1 0 
, 3 6 
, 0 4 
. 0 4 
2 . 3 5 
. 6 4 
. 6 4 
. 6 3 
. 6 3 
1 1 . 4 3 6 
4 7 4 
1 . 5 0 8 
9 6 7 
6 2 2 
3 9 2 
3 9 2 
18 
18 
2 3 . 8 5 4 
6 . 4 6 8 
6 . 4 6 8 
6 . 3 9 4 
6 . 3 9 4 
. 3 8 
, 3 4 
, 1 4 
, 3 8 
. 3 5 
. 3 3 
. 0 3 
2 . 0 4 
. 5 5 
. 5 5 
. 5 5 
. 5 5 
9 6 , 3 2 
3 , 9 8 
1 0 0 , 0 0 
6 0 , 8 9 
3 9 , 1 7 
ιοο,ηο 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
l ecca 
1 3 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
NOMENCLATURE CES OEPENSES ET 
DE LA CCNSCMMATION 
MATELAS ET SOMMIERS 
COUVERTURES 
t DR EDONS, OREI LIEH S, TRA VERSUS 
AUTRES ARTICLES DE LITERIE 
TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
TISSU D'AMEUBLEMENT AU METRE 
RIDEAUX 
AUTKES T E X T I L E S D'AMEUBLEMENT 
A P P . C H A U F F . A P P . M E N A G . I M P O R T . 
PUELE A CHAROUN ET A B O I S 
C U I S I N I E R E A CHARBON ET A B U S 
POELE ET RADIATEUR A GAZ 
C U I S I N I E R E A GAZ 
RADIATEUR ELECTRICUE 
C U I S I N I E R E ELECTRIQUE 
POELE A MAZCUT E l A PETROLE 
CHAUFFE-EAU ET C H A U F F E - B A I N S 
AUIRES A P P A R E I L S OE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIOUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 
MACHINE A COUOKË ELECTRICUE 
A U T i . . A P P . E L E C T R I Q U E S I M P O R T . 
A U T R . A P P . N O N ELEO I R . I M P C R T . 
ART.MENAG,ACCESS.MOINS I M P C R T . 
AMPOULES E L E C T R . E T TUBES 
V A I S S E L L E ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
L S I . C L I S . M E N . C A V E E T C . 
R E P A R . , L O C A I . E Q U I P . H l N A G t R 
F R A I S REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
F R A I S POSE POUR ART.GROUPE 4 
LOCAT.APPAK.MENAGERS I M P C R T . 
ART.MENAGERS NON DURABLES 
P R O U . L A V A G E . A U T R . P R O D . E N T R E T . 
ALTRES A R T I C L E S 
NE HOVAGT. , T E I N T L R E , BLANCHI S S . 
NETTOYAGE ET TEINTURE 
BLANCHISSAGE 
PRIMESIASSURANCES P R I V E E S 4 
A S S . I N C E N D I E · V O L · T E M P E T E · Ε Τ Ο . 
SERVICES UÜMESTIQLES 
SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATURE 
SOINS PERSONNELS 
E T DEPENSES S A N I T A I R E S 
A R I I C L E S OE T U LE H E 
APPAREILS ELECTRIQUES 
P K C U H S . P A R F L K E R U . S A V O N S , E I C 
SERVICES SALONS C U F F . .BEAUTE 
C O I F F E U R S . B A I N S . O C L C H E S ETC 
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DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHHLICHEK VERBRAUCH PKu HAUSHALT 
UEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAK MENAGE 
PIEM. AOSTA,LIG. Lull!. VENEZ IE,F.M.­ROM. 
MARCHE,TCSC, UKI'.»'. ALTO LAZ. ROMA E PRO. 
'HAUSHALTE VON LANDARBEITER 
P U M . AOSTA,LIG. LOME. VENEZIE,EM.­ROM. 
MARCHE.TOSO. UMEK. AL TU LAZ. RLMA t 'PRO. 
MENAGES D'UUVRIERS AGRICOLES 
NCMENKLATUR CER AUSGAOtN UND 













NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
OE LA CONSOMMATION 
MEC WIN..PHARMA!. ERZEUGNISSE 
PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 





















UNTERHALTUNG UNO BILDUNG 
BUECHER,ZEITUNG,ZEITSCHRIFTEN 
BUECKER,ZEITUNG,ZEITSCHRIFTEN 






RFP.­KOST.APP. INSTR.G;» .7100 




REP.­KOSTEN APP.GRUPPE 7200 
VERSCHIEDENES 
SCNST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
Ζ IMMERPFLANZEN.SCKNI1TBLUMEN 
AUSGABEN FUER TIERE U.FUTTER 
SAMEN UNO SAIMEKUEN 
SCFALIPIATTEN,lüNBAENCER 
SPIELZEUG.SONSTIGE ARTIKEL 
OlLNSTLf I S I . F.UNU RH.­ ÍWUKE 
PACIC­ UNC FERNSFKGEBUEKR 
AELNNEMENT FUER CRAHTFUNK 
MIETE FUEP RAOIUAPPARATF USW. 
BEITRAEGE FUIR PRIVATE CLU3S 
FERIFNKCST.AUSS.UNTERKUNFT USN 
KINO 




















4 9 6 
4 4 5 
2.305 







1 3 0 
1 0 4 
9 7 7 
1 1 5 




6 0 4 
8.52C 
163 




4 6 9 
112 
2 4 
4 6 3 
9.021 
1 5 8 
. 3 1 
• 03 
• 45 
. 4 5 
. 2 9 




. 2 2 
. 4 2 
1.19 
. 0 1 
1.51 
. 5 0 
. 2 0 
. 2 2 
. 0 5 
. 0 4 
. 2 3 
. 0 9 
6.54 
. 3 7 
. 3 7 
1.13 
. 3 4 
. 9 8 
. 0 1 
•οι 
. 1 0 
. 0 1 
• O l 
1,03 
, 3 6 
, 3 4 
, 0 2 
. 0 1 
. 1 0 
3 .05 
. 4 3 
. 0 5 
.C4 
• 05 
. 8 9 
. 0 2 
3.134 

















4 9 6 
4 4 5 
2 .305 





3 6 0 
9.919 
1 3 0 
104 
9 7 7 
H S 




6 0 4 
8 .551 
1 6 3 




4 6 9 
112 
2 4 
4 6 3 
9 .342 
199 
. 2 7 
. 0 3 
. 3 9 
. 3 9 
. 2 5 




. 1 9 
. 3 7 
1.03 
. 0 1 
1.31 
. 4 3 
. 1 8 
• 19 
. 0 4 
. 3 4 
. 7 3 
, 0 0 
5,68 
. 3 3 
. 3 3 
. 9 8 
. 0 3 
. 8 5 
. 0 1 
• Ol 
, 0 8 
. 0 1 
. 0 1 
. 8 9 
. 0 5 
. 7 3 
. 0 1 
. 0 1 
. 0 9 
2,65 
, 3 7 
. 0 4 
. 0 1 
. 0 4 
. 7 7 












, 1 7 
2 4 , 0 7 











3 , 1 1 
8 6 , 3 3 
l . U 
• 9 1 
0 , 5 0 
1 0 0 , 0 0 
9 4 , 7 8 
3 , 4 8 
. 8 7 
1 0 0 , 0 3 
5 , 7 8 
8 1 , 1 7 
1 , 5 6 
1 , 0 9 
9 , 8 3 
I O C , 0 3 
1 4 , 0 3 
1 , 5 1 
. 3 6 
, UH 
1 . 4 9 
2 9 , 19 
, 6 4 
PRCU.MEO.PHARM. ,KAUR. IHEPAF . 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
OPTICUS· PROIHESES.AUIR.FRAIS 




TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPURTS ti COMMUNICATIONS 
IRANSPORTS PUOLICS 
8ICYCLETTE ISANS NCTEUR< 
MOTO, VELÓN.,BICYCL.A MOTEUR 
VOI TURE.AUTOMOBILE 
LOCATION OE VEHICULES 
ESSENCE 
GARAGE JlOYtR< 
IMRE!.REPAR. VEHIC.PRI VES 
TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POUR VEHICULES 
FRAIS OE OtMENAGtMtNT 
FRAI ! TRANSPORT VACANCES 
TIMBRES­POSTE.TELEGR.TEl. 
DIVERS 
ENSUGNt HENT, 01 VERTI SS. ICI SIRS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
LIVRES,JOURNAUX.PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAO.TELE.INSIR.MUS. 
RECEPTEUR OE RADIC 
RECEPTEUR OE TELEVISION 
APPAR.TOURNE­DISQUES,MAGNET. 
APPAREIL COMBINE 
1NS1RUHENTS OE MLSICUE 
FRAIS REPAR.APPAR.GR. 71 00 
AUTR.BUNS OUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES OE SPORt 
ARIICLES OE CAMPING 
APPAR.PHOTO.CAMERAS,PROJECT. 
FRAIS REPAR.MATER.GROUPE 72 00 
DIVERS 
BIENS NUN OUR.A US.RECREATIF 
PLANTES.FLEURS O'APPART. 
ANIH.AGREM.NOURRI1.AUIR.OEP. 




TAXE KADU. TELE VI S U N 
ADON.SERVICE 01 SIRIO.RADI ΟΡΗ. 
LOC.APP.RAO.IELE.INSTR.MUS. 
CUTIS.CLUBS PRIVES 
FRAIS DE VACANCES 
CINEMA 






H A U E 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEFENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAI! MENAGE 
PIEM. AOSTA,LIG. lOMB. VENEZ IE,EM.­KOM. 
HASCHL.TCSC, U!1BR. ALT:) LAZ. RUMA E PRO. 
HAUSKALTE VON LANOARCEIUK 
PIEM. AOSTA,LIG. LCMB. VENEZIE,EM.­RCM. 
MARCHE,TÜSC. UMBR. ALTO* LAZ. RCMA E PRO. 
MENAGES O'UUVUIERS AGRICOLES 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
CES VEPIRAICHS 
SCNSTIGE VERANSTALTUNGEN 
TASCHENGUC CL" KINDER 




SOKl'lBUECH ER, SCKULMAT ERIAL 
SONSTIGE BIICUMGSKOSTEN 
SCNST.WAREN UNC CIENSTL. 
'SCNSTIGE WAREN 
KINDERWAGEN 
SCHMUCK UNC UHREN 
LECEFWAREN 
ZUEEHCER FUER RAUCHER 
SCNSTIGE ARTIKEL 
REPARATUR CER SONSTIGEN WAREN 
REP.­KOSTEN ARTIKEL GR .8000 









SCHULCEN UND ANLEIHEN 






NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
INSGESAMT KLASSEN O A 8 
INSGESAMT KLASSEN C A 6 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 
SCZIALV ER SICHERUNG,STEUERN 
GESETZL.BEITR.SOZIALVERS. 
KRANKHEIT 
UV AL|0 • » ' H E R , H INTE! OL .VERS. 
ARBEITSLOSIGKEIT 
SCNSTIGE GESETZLICHE BEITRAEGE 
STEUERN 
STEUERN 











NOMENCLATURE CES DEPENSES ET 
DE LA CCNSCMMATICN 
1 . 0 7 6 
1 5 . C i : 4 
2.3 
221 
9 . 5 9 3 
4.1103 
4 . 6 3 9 
1 4 0 
3 4 . C 2 7 
3 . 0 2 4 
2 5 5 
2 . 0 4 1 
5 3 6 
14 
147 
3 4 9 
3 4 9 
2 . 3 3 4 
823 
1 . 5 6 4 
1 . 1 4 2 
1 . C 4 8 
54 
4 1 5 
4 1 5 
1 6 . 9 5 4 
1 6 . 9 5 4 
4 . 5 6 0 
6 5 3 
3 . 7 1 8 
5 . 1 9 0 
5 . 1 9 0 
1 . 0 1 4 . 8 3 6 
1 . 3 1 4 . 6 6 6 
2 9 . 4 9 4 
2 2 . 9 36 
6 2 4 
1 6 . 1 3 3 
5 . 5 2 9 
C . 5 5 3 
6 . 5 5 6 
1 . 0 4 4 . » 3 3 
, 1 1 
1 , 4 8 
,<:2 
. 3 4 
. 4 7 
, 4 6 
, 3 1 
3 , 3 5 
. 3 0 
. 0 3 
. 2 0 
. 0 5 
. 0 2 
. 0 3 
. 0 3 
. 2 3 
. 0 0 
. 1 5 
. 1 1 
. 1 0 
. C l 
, 3 4 
,C4 
1 , 6 7 
1 , 6 7 
, 4 5 
. 0 3 
. 3 7 
. 5 1 
. 5 1 
1 C 3 . 0 0 
9 7 , 1 8 
2 , 8 2 
2 , 2 0 
,C8 
1 , 5 5 
. 5 7 
. '>3 
. 6 3 
I C O , 0 0 
1 . 0 7 6 
1 5 . 0 0 4 
2 3 
7 2 1 
9 . 5 9 0 
4 . 8 0 3 
4 . 6 3 9 
148 
3 4 . 0 2 7 
3 . 0 2 4 
2 9 5 
2 . Π 4 1 
5 0 6 
14 
1 6 7 
3 4 9 
3 4 9 
2 . 3 8 4 
8 2 0 
1 . 5 6 4 
1 . 1 4 2 
1 . 0 4 8 
94 
4 1 5 
4 1 5 
1 6 . 9 5 4 
1 6 . 9 5 4 
4 . 5 6 3 
8 5 3 
3 . 7 1 0 
5 . 1 9 0 
5 . 1 9 0 
1 . 1 6 3 . 8 0 4 
1 . 1 6 8 . 8 0 4 
2 9 . 4 9 4 
2 2 . 9 3 6 
8 2 4 
1 6 . 1 8 3 
5 . 9 2 9 
6 . 5 5 8 
6 . 5 5 8 
1 . 1 ) 8 . 2 9 8 
, 0 9 
1 , 2 8 
, 0 2 
, 3 2 
, 4 1 
, 4 0 
, 0 1 
2 , 9 1 
, 2 6 
, 0 3 
, 1 7 
, 3 4 
. 0 1 
. 0 3 
. 0 3 
. 2 0 
. 0 7 
. 1 3 
. 1 0 
. 3 9 
. 0 1 
. 0 4 
. 0 4 
1 . 4 5 
1 . 4 5 
. 3 9 
. 0 7 
. 3 2 
. 4 4 
. 4 4 
1 0 0 . 0 0 
9 7 , 5 4 
2 , 4 6 
1 . 9 1 
. 0 7 
1 . 3 5 
. 4 9 
. 5 5 
. 5 5 
1 0 ) , 0 0 
3 , 4 7 
4 8 , 4 3 
, 0 7 
. 7 1 
1 0 0 . 0 0 
5 0 , 0 3 
4 8 , 3 7 
1 , 5 4 
1 0 0 , 0 3 
9 , 7 6 
6 7 , 4 9 
1 6 , 7 3 
, 4 6 
5 , 5 2 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
, 1 0 0 , 3 3 
3 4 , 4 3 
6 5 , 6 3 
1 0 0 , 0 3 
9 1 , 7 7 
8 , 2 3 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 3 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 8 , 6 1 
8 1 , 3 9 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 3 
3 , 5 9 
7 0 , 5 6 
2 5 , 8 5 
1 0 0 , 0 3 
1 0 0 , 0 0 
AUTRES SPECTACLES 
ARGENT DE PCCHE ENFANTS 
niP.LOGwV.EEK­END ET RESID.SEC. 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT 
FR.DE SCOL.PENSION ET INTERNAT 
LIVRES ET FOURNITURES SCOL. 
AUTRES DEPENSES ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
VOMERE D'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HORLOGERIE 
MAROQUINERIE 
ACCESSOIRES POUR FUMEURS 
ARTICLES DIVERS 
REPARATION AUTRES BIENS 







AUIRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
DEHES ET EMPRUN1S 
1NIEK.0ES OETTES,EMPRUNTS 
REMBOURS.OETTES ACHATS TEMPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
CUTIS.A ASSOC.PROFESS.OU POL. 
DONS,BIENFAISANCE ETC. 
OEPENSES NON SPECIFIEES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
I01AL CLASSES C A S 
101AL CLASSES Ο A β 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE El IMPOTS 
COUS.LEGALES OE SECUR.SOCIALE 
HALAOU, MATERNITE 
IN VALIDI TE,VIEILLESSE,SURVIE 
CHOMAGE 
AURES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IMPOTS 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES C A 9 
524 
l A H t i i e 
Τ A ¡iL !: AU 
e 17 
B 17 
H A U E 
Γ ­ U R C H S L H N I U L I C H I J A E H h L U H E AUSGABEN UNC 
UURCMSCHNITTLICHt­F J A E H R L U H C k VERBRAUCH Pill) HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSLMKAT U N ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGI 
L A Z I C M C R l C I U N A L F , C A H R A N I A , A . ¡ K ! i Z Z I E 
HCL I S t , P U G L I A , 2Λ 3 I I t CATA,CALA:»« I A 
HAUSHALTE V(:N LAUDAR EE I T U 
L A Z I l M E R I C I O J A l l , C A M P A N I A , A l ' U Z Z I 
MUL IS E,FUGL I A , , ' A S I L I C A T A . C A L A B R I A 
MENAGtS D ' U U V K I L R S AGRICOLES 
NCMINKLATUS C I P AUSGABIN UNO 
CES VEPEHALCHS 
AUSGABEN 




VER t ü A U C H U 
MINGEN 
QUANI I U S 
CUNSOMMEES 
E I N H 
UN U Γ 
MENGEN 
QUANTITE 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CCNSCMMAUCP. 
NAHRUNGS­ UNC GENUSSM U T I L 
N ICKT B E U C H T I G T 
B R U , M E H L UNL N A I H U N I T U L 
8PCT 
K C N E l T C P ­ . C A L F R C A C K i . A U N U S ! . . 
WEIZENMEHL 
R E I S 
T U G V AREN 
SCNSTICE ERZEUGNISSE 
F L U S C H UNC F L U S C K W A U N 
KALBFLEISCH 
R I N C F L E I S C K 
S C K W i l N L F L E I S C H 
HA MM U ­ . L A MM­UNO Z I E G E N F L E I S C H 
P F E H C E F L U S C H 
H A C K U E I S C H 
a U l C K S F N F L E I S C H 
FRISCHE WUIHSTE 
LEBER UNO INNEREIEN 




KANINCHEN UNC WILC 
GEKOCHTES, GECRAUNES F L F I S C H 
G E K C C H U S . G E Ü K A U N C S GIFLUEGEL 
FERTIGE F L F I S C H C I K U H I F 
VCRSCHIEL' INFS 
F ISCKt 
FRISCHE F I S C H E 
F I S C H . C F S A I Z F N . G H R U C K N E T 
T I E F G E K Ü H L T E F I S C H E 
FISCHKCNSERIJEN 
i . E I C K ­ UNC K K t B S T U H t 
SCNSTICE F1SCKF 
MILCH UNC KAESE 
V O L L M I L C H , r K I S C H 





K A E S H C H N F HE ISSKAESE4 
WEISSKAtSE 
E I E R 
EUR IN CER SCHALE 
PUTTER 
S P E I S E F E T T E UNC OCLE 
ERCNUSSCEL 
CLIVLNCEL 
SCNSTIGE S P U S E ü F L E 
T I E R I S C H E U T U , SCHMALZ USW 
MARGARINE 
PFLANZ I N F F T T E , PL A H E N F I T T E 
V E R S C H U C L N E S 
CEST 
PROO.ALIM.,BCISSCNS,TABAC 
3 9 3 . B 5 U 
9 t . 3 5 9 
5 5 . 5 C 2 
2 . 7 3 b 
3 . 9 7 ' ) 
4 . 1 1 2 
3 0 . C I O 
111 
6 8 . 3 5 2 
1 3 . S O O 
2 1 . 2 6 9 
1 . 7 5 6 
6 . 3 3 6 
7 . 1 1 9 
1 . 7 5 3 
Í 7 5 
1 . 4 1 4 
3 . 7 1 4 
1 . C 5 5 
b 03 
5 . 7 6 9 
2 . 9 5 5 
3 1 6 
U 
12 
1. 0 6 3 
2 1 . 7 1 8 
1 1 . 9 4 1 
5 . 3 7 4 
7 0 7 
1 . 7 ( 1 
1 . 9 6 6 
»n 
3 3 . 5 7 3 
I 0 . C 3 3 




2 0 . 2 0 " ) 
3 . 4 6 1 
7 . 6 3 7 
7 . 6 3 7 
1 . 3 5 5 
1 . 3 5 5 
4 6 . 5 5 4 
2 . 3 2 2 
4 3 . 2 6 2 
2 7 7 
t b O 
1 9 
2 3 
5 1 ,Ψ, 
1 4 , 0 0 
3 , 0 6 
. 4 0 
. 5 7 
■63 
4 «36 
. 0 2 
9 , 3 4 
1 , 5 4 
3 , 0 9 
, 2 6 
. 9 2 
1 , 0 3 
. 2 5 
. 1 1 
. 2 1 
. 5 4 
• 15 
. 3 7 
. 0 4 
. 4 3 
. 3 5 
. 44 
3 . 1 6 
1 . 7 3 
. 7 0 
. 1 0 
. 2 5 
. 2 9 
4 , 9 4 
1 . 4 7 
. 0 2 
. 0 1 
2 . 9 4 
. 5 0 
1 . 1 1 
l . i i 
. 2 0 
. 2 0 
6 , 7 6 
. 3 4 
6 . 2 8 
. 0 4 
. 0 9 
7,ce 
4 3 5 . 1 9 9 
1 0 1 . 9 2 3 
6 3 . 4 3 6 
7 . 0 5 1 
4 . 3 2 3 
4 . 1 1 2 
3 3 . 1 2 0 
U I 
7 3 . 1 3 8 
1 3 . 7 8 8 
2 1 . 3 4 3 
1 . 7 8 7 
6 . K 6 4 
7 . 1 1 9 
1 . 7 5 3 
7 7 5 
2 . 3 1 8 
3 . 7 3 5 
1 . 3 0 2 
6 3 1 
6 . 3 7 2 
4 . 8 4 3 
6 9 8 
U 
15 
3 . 1 0 9 
2 2 . 1 1 9 
1 2 . 2 5 6 
5 . 3 8 0 
7 0 7 
1 . 7 5 9 
1 . 9 0 7 
3 0 
3 5 . 9 2 5 
1 1 . 6 1 9 




2 0 . 6 35 
3 . 4 6 1 
1 0 . 5 0 6 
1 0 . 5 0 6 
1 . 3 5 5 
1 . 3 5 5 
5 1 . 7 2 6 
2 . 3 5 6 
4 8 . 2 3 3 
2 7 / 
8 2 1 
19 
23 
1 6 . 8 1 2 
b u , 13 
1 3 , 1 5 
7 , 7 9 
, 3 7 
. 5 6 
. 5 3 
3 . 8 8 
. 0 1 
' ) . 4 3 
1 . 3 9 
2 , 7 5 
. 2 3 
. 8 ' ) 
. 9 2 
. 2 3 
. 1 0 
• 2 6 
• 4 0 
. 1 7 
• 0 « 
. 8 2 
. 6 2 
. 0 ' ) 
. 4 3 
2 . H b 
1 , 5 3 
. 6 9 
. 0 9 
. 2 3 
. 2 6 
4 . 6 3 
1 . 5 0 
• 0 2 
. 0 1 
2 . 6 6 
. 4 5 
1 , 3 5 
1 , 3 5 
. 1 7 
. 1 7 
6 , 6 7 
, 3 0 
6 , 2 2 
, 0 4 
, 1 1 
2 , 1 7 
1 0 0 , 0 0 
5 9 , 2 7 
2 , 6 0 
4 , 2 4 
4 , C 3 
2 9 , 5 5 
, 1 1 
1 0 0 , 3 0 
1 4 , 7 5 
2 9 , 1 8 
2 , 4 4 
9 , 3 9 
) , 7 3 
2 , 4 0 
1 , 3 6 
2 , 7 6 
5 , 1 1 
1 , 7 0 
, 8 2 
8 , 7 1 
6 , 6 2 
. 9 5 
. C 2 
. 0 2 
4 , 2 5 
I C O , C O 
5 5 , 4 1 
2 4 , 3 2 
3 , 2 0 
7 , 9 5 
8 , 9 8 
. 1 4 
1 0 0 . C U 
3 2 . 3 4 
• 36 
. 1 4 
. 0 7 
5 7 , 4 4 
9 , 6 3 
10,) ' , 00 
U O . O Ú 
1 0 0 . 3 0 
1 0 0 . C O 
1 0 0 , Oi) 
4 , 5 5 
9 3 , 2 4 
, 5 4 
1 , 5 9 
, 0 4 








G K . 
GK. 
GK. 
G H . 






G H . 








G R . 
G R . 
* ♦ » 
G K . 
GR. 
GK. 
G H . 
G R . 
G R . 
GK. 
5 5 2 . 0 2 9 
3 6 . 9 ( 6 
24.see 
1 7 2 . 7 6 4 
7 . 9 1 4 
1 8 . 4 C e 
1 . 7 2 4 
7 . 1 1 C 
7 . 5 5 1 
1 . 6 5 6 
1 . 7 9 C 
2 . 5 2 9 
2 6 5 
6 . 3 5 8 
6 . 0 1 9 
1 . 0 4 9 
1 1 
3 0 . 9 9 1 
1 2 . 6 5 1 
1 . 8 2 2 
9 9 0 
e 
6 7 
1 8 . 3 6 5 
4 . 2 E 9 
SCO 
1 . 2 7 5 
4 . 1 3 9 
­ 6 2 . 0 5 6 
5 4 6 




P A I N ET CEREALES 
P A I N 
P A 1 I S S . P A I N E P U t , G A T . SECS ETC 
FARINE DE FROMENT 
R I Z 
PATES A L I M E N T A I R E S 
AUTRES PRODUITS 
VIANDES 
VIANOE DE VEAU 
VIANUE DE BOEUF 
VIANOE DE PORC 
VIANDE MOLT. ,AGNEAU.CHEVREAU 
VIANDE DE CHEVAL 
VIANDE HACHEE 
VIANDE EN CONSERVE 
SAUCISSES FRAICHES 
F O I E S ET ABATS D I V E R S 
LAKO MAIGRE E l GRAS 
JAMBON 
AUIRES PRODUITS DE CHARCUTERIE 
VOLAILLE 
L A P I N E l G I B I E R 
VIANOF. C U I T E 
VOLAILLE C U I T E 
P L A I S C U I S I N E S 
U I V E R S 
P R O D U I S DE LA PECHE 
POISSON F R A I S 
PCISSCN SALE,SECHE,FUME 
PCISSON CONGELE 
CONSERVES DE POISSON 
MOLLUSQUES ET CRUSTACES 
A U R E S POISSONS 
L A I T E l FROMAGE 
L A I T E N T I E R F R A I S 
L A I T ECREME F R A I S 
L A I T CONDENSE 
ORtMF UE L A U 
YCGHL'URT 




OELPg AVEC COQUILLE 
BEURRE 
BEURRE 
H U I L E S ET GRAISSES COMESTIBLES 
HUILE D 'ARACHIOE 
H U I L E D O U V E 




D I V E R S 






DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHKLICHEH VERBRAUCH PKU HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
LAZIO MERIDIONALE,CAMPANIA,ABRUZZI E 
MCL ISE,PUGLIA,BASILICATA.CALABRIA 
HAUSHALTE VON LANDARBEITER 
LAZIO HCR IC ION AL t,CAMPAN TA,ABRUZZI 
KCL IS E, PU GL IA, BASIL ICA TA ,CALABR IA 
HENAGES D'OUVRIERS AGKICOLES 
















NOMENCLATURE DES OFFENSES El 






























































































































































































































































































































































































PASTEQUES. MELCNS D'EAU 
ALTHES FRLITS FRAIS 
FRUITS A COQUE 
FRLITS SECHES 
FRUITS SURGELES 
CONSERVES OE FRUITS 
DIVERS 
POMMES OE TERRE 











0 IGNONS.ECHALCHE S .AULX 




AUTKES LEGUHES SECS 
LEGUMES OESHYORAIES 






















AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
SEL.VINAIGRE.EPICES 





CAFE SULUBLE.ESSENCE DE CAFE 
THE 
BCISSCNS SANS ALCOOL 
526 




ÜUI.t l ISCKN'l T I L I C H E J A T F i P L U H t AllSCACfN UNC 
i . l U R C H S L H M I l l l l C H L I ! JAIIHHLICH'FR VI.RJi 'AUCH PK!) HAUSHALT 
L'CPLNSFS U CONSOMMAT I I N ANNUCLLIS 
MCYI NNI.S PAK »I. I IACE 
LAZ IO MFRUTUT ALI «CAMPANIA·A'JI ' .UZZl L 
. H C L I S I: · Ρ II G11A , Β A S I L IC Λ Τ A · C A L A i' ' IA 
H A U S H U T I VOM L A N C A i l P E I U K 
L A / I C . " E P . l U l l I N A L E . t A M P A N I A . A U R l Z Z I E 
K U L I S E . P U G L T A . B A S I L l C A T A . C A L A j K I A 
MENAGES D"JUV( IHi 'S AGRICULES 
NCMENKLATUR C U AUSGEHT) UNO 
CES V I I U A L C F S 
AUSGVÎLN 
LÉPENSE S 
L I T 
VECUE AUCH 
L L N S C I ' M A T U N 
0 / 3 
VC­P.6KAUCKU 
MENGEN 
Q U A N I I I E S 
CONSUMULES 
E I N H 
U N H E 
MENGEN 
UUANTI1C 
NLMENCLATUHt DES CEPENSES ET 
CE LA 0 0 N S C P M A 1 U N 
MINERALWASSER 
OBST­ UNL G E X U E S I S A I F U 
SCNST.ALKOHOLFREI E G'.TT<AtNKI: 
ALKOHOLISCHE G C TR A ENK t «ALKIIKIJL 
WbIN 
CKAMFACNtF.SCFAUMlT INE 
J i l l 
HCST 
A P t l ' I I I F S . I i ' . A N N H i L l N I I . U K U L P . 
MAHLZTITFN AUSSER HAUS 
M A F L Z t l T C N AUSSFK HAUS 
KAFFEE AUSSER HAUS 





NAHRIINCS­ UIIC G I M U S S M I T I E L 
N ICKT P F K I C H I I C T 
KOSTEN DI INSTPFKS.KI ISTOAENGI­R 
NAHRUNGS­ UNC GENUSSMITTtL 
BERICHT IGT 
KLEICUNG UNC SCHUFl 
HCKRLN­ UNO KNABENKU. IDUNG 
O B E R ­ . A R O E I T S K l t l C U N G KCKKIN 
S F U R T K L F U U N G FUEK H l ü ' F U 
CPIRKLF ICUNG FUI:1 KNAI'.CN 
SFCRTKLEICUNG FUEE. KNABEN 
STRICK JACKE!», . E ST I N . P u l L U V L K 
Κ I C I LUNGS I U I ' I l'I IF:' 
OCCRHCMCFN UNI UNTEKRL ι; IOUNG 
SCNSTIGE P IK I . I ICUNC­
CAMEN­ UNC M A F C C I l t N K L U O U N « 
D B c R ­ . A R B E I I S K L E l C U N Ü 
S U R T K L C I C U N G F U I ! ' LA.'UN 
I IEEKKLEICUNG I U I K MAEL'CHbN 
S FORI KLEICUNG FUIR H A t l . C H t N 
STRICK JACK [ N , WÍS U N , PUL LUVER 
K l E I D U h G S Z U i ' E H i l l i t 
HAE5CKE UNC UNIT 'NLE inltNG 





PlFAIi'ATUKCN VU') KLEIC ' ING 
REPARATUREN, A R . i b t l S l I I H N 
S C N S U G F A ' T I K E l ZUR H L P A K A T I I K 
HF FREN­ UNC K N * t INSCH'JHE 
L ieC'1" . I i ! A S : i t ( l ­ i ! : · ! ' ! 1TSSCHUH!. 
S F Í . ' 1 ' T S L H U F E H IFK KI.K'iiiN ' 
STRASSENSCHUHE FUE'. KN.V.ILN 
SFL'PTSCKIIHl FUr ; i KNAilCN 
HAUSSCHUH C SUN S T . S C H U I M R T I K E L 
4 3 
',6 
Í 2 1 
2 Í . . 3 B 9 
2 4 . 1 6 3 
5 6 6 
7.00 
1 
1 . 3 4 5 
2 . ' ) 5 U 
4 3 3 
5 32 
l . ' ­ ' . b 
. 1 1 
. I T 
. 1 0 
3 , 3 3 
3 , 5 1 
, 3 3 
, 0 4 
. 2 0 
. 4 3 
.Co 
. 1 4 
. . ' 3 
551 
2 3 9 
2 2 . 1 1 0 
178 
. 14 
. 3 3 
3,7.1 
5 7 , 9 4 






1 . 7 0 9 
K j ' j 
7. C 77 
1 3 . 6 9 5 
0 . 0 - 5 
41 




5 7 , 9 4 
1 1 , 5 5 
4 , 5 1 
2 , 7 0 
.C l 
.47 
. 7 4 
. 1 0 
1 .Γ3 
1 , 5 9 
Ι , ΐ ί . 
. U 
. 3 3 
. 1 0 
,01 
, 3 6 




3 3 . 5 0 3 
3 1 . 2 5 ' , 
5ί.ή 
29 ' ) 
9 
1 . 3 7 3 
3 . 3 9 5 
7 3 5 
9 0 2 
* 1 . 6 / 7 
9 5 1 
¿3') 
2 2 . 1 1 0 
4 . 7 5 1 
, ' J l 
, ' U 
, 0 9 
4 , 0 3 
, 0 7 
, 0 4 
, 0 3 
. 1 3 
. 2 2 
. 1 2 
. 0 3 
2 . 8 5 
5 S . 1 3 
4 . 9 5 
5 , 6 9 
8 9 , 2 3 
1 0 0 , C O 
9 3 , 2 9 
1 , 6 9 
, 3 9 
, C 3 
4 , 1 0 
1 0 0 , 0 0 
2 1 , 6 5 
2 0 , 9 2 
4 9 , 4 1 ) 
DCL. 
C C L . 
C C L . 
3 , , )1 ΙΟΟ,ΟΟ 
4 , C O 
1 , 3 3 
9 4 , ι ! 5 
4 3 b . l ' ) ' J 
7 9 . 5 0 4 
3 1 . 0 7 6 
1 3 . 5 9 0 
9 4 
2 . 'OOI 
1 . 7 6 9 
ϋί ,5 
7 . 0 7 7 
1 3 . 6 9 5 
0 . 0 0 5 
4 1 
2 . 2 0 2 
6 7 2 
1 9 1 







, 1 1 
, 2 5 
. 0 1 
,4(1 
. 0 1 
,11 
. 2 3 
. 0 9 
. 9 1 
. 7 7 
. 0 3 
. 0 1 
. 7 9 
, U 9 
. 0 2 
. 3 2 
1 0 0 . 0 , 1 
5 9 , 8 2 
. 3 3 
9 , 2 7 
5 , 6 9 
2 , 1 4 
2 2 , 7 7 
1 0 C . C 0 
b 0 , 4 5 
, 3 0 
1 6 , 6 6 
4 , 9 1 
1 , 3 9 
1 0 , 7 0 
1 0 C C 0 




, f b 
, 0 4 




, 0 4 
. 0 4 
0 6 . 5 7 
7 , 1 1 
5 , 3 9 
1 0 0 , 0 0 
2 . 542 
6 ) 7 
1 1 . 6 2 0 
1 3 . 5 1 7 





2 . 3 Ί 
2,J>. 
, 5 3 
2 . 5 4 2 
637 
1 7 . 3 2 0 
1 3 . 9 1 7 
3 . 4 6 3 
2(, 
41' . 
. 3 3 
, 3 0 
2 , 3 0 
1 . 7 ) 
. 4 5 
. 0 5 
75 ,9 ' ) 
¿C'14 
1 0 0 , 0 0 
7 0 , 1 0 
1 9 , 4 3 
. 1 5 
2 . 3 2 
EAU MINERALE 
JUS OF. F R U I S E I OE LEGLMES 
AUTRES BOISSONS N . A L C C O I I S E E S 
BCISSCNS ALCCCLISEES.ALCOOL 
2.483 VIN 
5 CHAMPAGNE ET VIN MCLSSELX 
14 BIERE 
CIOHE ET PCIRE 
APtR IT.EAUX-DE-VU.LIQUEURS 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PHIS A L'EXTERIEUR 








PRCO.Al IM.BCISSON S,TABAC 
CORRIGE 
VETEMENTS £1 CHALSSURES 
VEIEMENTS HUHHES .GARCCNNETS 
VET.DE DESSUS.UE TRAV.HOMMES 
VMbHENTS DE SPCRI PCUR HCMMES 
VEI.OE DESSUS GARÇONNETS 
VET.Db SPORT PCLR GARCCNNEIS 
IPIL01S.GILEIS.PULLCVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
CHEMISES ET SOUS-VETEMENTS 
AUlRbS ARIICLES VESTIMENTAIRES 
VETEMENIS FEMMES.FULEHES 
VEI.DE DESSUS.OE TRAV.FEMMES 
VLTLMtNTS DE SPORT FUUR FEMMES 
VET.OE DESSUS P U R F U L E H E S 
VET.OE SPORT POLR FILLETTES 
TRUCI S,GILETS.PLLLOVEHS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
SCLS-VETEMENTS 
AUTKES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
TISSI,LAINE iLAYEUE 
TISSU POUR VETEMENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYLUc 
REPARATION DES VEIEMENTS 
RIP..FRAIS CCNF.VET.ET SS-VET. 
M,L!l'ttRU-,AR1.R6P.CU VETEMENT 
CHAUSSURES P.HCM.ET GARCCNNETS 
CHALS.1KAV.VILLE CUIR HCMMES 
CKAUSSUKCS CE SFORI HCMMES 
CHAUSSURES CUIR GARÇONNETS 








DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLUHtR VLRB.RAUCH PRO HAUSHALT 
DFPENSES ET CCNSCMMATICN' ANNUELLES 
HCYtNNES PAR MENAGE 
LAZIC MCRUICNALF,CAMPANIA·ABRUZZI E 
HCLISE,FUGLIA,eASILICATA,CALAURlA 
HAUSHALTE VDN LANCAVJE HER 
LAZIC HCRIDIUNALE,CAMPANIA,AÜRUZZI E 
MCL IS F,PUGLIA,BAS IL ICA TA,CA LAHR IA 
MENAGES D'OUVRIERS AGRICULES 
NCMENKLATUR CER AUSGABEN UND 
CES VERERALCHS 
DAMEN­ UNC HAtCCHENSCHUHE 
LEOCRSTRASSCNSCHUHE TUER DAMEN 
SFCRTSCHUHE FUEK CAMEN 
STRASSENSCHUHE FUER MAEDCHEN 





MUTEN UNC HIETNEBENKOSTEN, 
BFENNSTOFFE UNO BELEUCHTUNG 

















HUTE FUER STROHZAEHLEK 
GAS 
STACTGAS 
BUTAN­ UNC PKUPANC­AS 



















6 . 6 6 1 
5 . C 6 1 
1 . 7 4 5 
75 
2 . C 9 9 
1 . 0 3 9 
2 6 1 
7 6 . 2 33 
3 0 . 7 9 2 
2 2 . 2 9 7 
6 . 4 5 5 
7 . 3 83 
7 . 3 8 3 
5 . 5 1 3 
6 53 
1 , 0 0 
, 7 4 
, 2 5 
. 3 1 
. 3 0 
. 2 7 
, 0 4 
1 1 , 0 7 
4 , 4 7 
3 , 2 4 
1 , 2 3 
1 , 0 7 
1 , 0 7 
, 3 0 
. 1 0 
VERBRAUCH 
' CONSUMMATION 
L I T 
6 . 5 8 1 
5 . 0 6 1 
1 . 7 4 5 
75 
2 . 1 0 4 
1 . 0 4 3 
2 6 1 
1 2 6 . 0 9 0 
7 7 . 7 2 5 
5 9 . 2 3 0 
8 . 4 9 5 
7 . 3 8 8 
7 . 3 8 8 
9 . 2 3 1 
6 9 3 
8 . 5 3 8 
0 / 0 
■ 09 
. 6 5 
. 2 3 
, 0 1 
. 2 7 
. 2 4 
. 0 3 
1 6 , 3 7 
1 0 , 0 2 
8 , 9 3 
1 , 1 3 
' 9 5 
. 9 5 
1 . 1 9 
• 0 9 
1 , 1 0 
0 / 0 
I O C , C U 
7 3 , 5 5 
2 5 , 3 6 
1 , C 9 
I O C 00 
8 7 . 6 C 
1 2 , 4 0 
1 0 0 , 0 0 
8 9 , 0 7 
1 0 , 9 3 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
7 , 5 1 
9 2 , 4 9 
VERERAUCHTE 
HENGEN 
Q U A N I I I E S 
CUNSÜHMEES 
E I N H MENGEN 
U N I T E QUANTITE 
K G . 4C 
K G . 
K G . 
K G . 
1 1 . 9 2 1 
1 1 . 9 2 1 
1 9 . 6 6 4 
68 
1 9 . 4 6 8 
1C8 
9 6 1 
84 
14 
e 6 3 
3 5 . 1 4 2 
5 . 4 4 5 




9 . 1 4 4 
5 . B R I 
1 , 7 3 
1 , 7 3 
2 , 0 6 
. 0 1 
2 , 8 3 
. 0 2 
. 1 4 
. 0 1 
. 1 3 
5 , 1 1 
, 7 9 
. 7 2 
. 0 6 
. 0 1 
1 . 3 3 
. 8 6 
1 1 . 9 2 1 
1 1 . 9 2 1 
1 9 . 6 6 4 
88 
1 9 . 4 6 8 
1 0 8 
9 6 1 
0 4 
14 
3 6 3 
3 5 . 1 4 2 
5 . 4 4 5 
4 . 9 4 3 
2 2 
4 0 6 
76 
9 . 1 4 4 
5 . 3 9 1 
1 . 5 4 
1 . 5 4 
2 . 5 4 
■ 0 1 
2 . 5 1 
. 0 1 
. 1 2 
. 3 1 
. 1 1 
4 , 5 3 
, 7 0 
, 6 4 
. 0 5 
. 0 1 
1 . 1 8 
. 7 6 
1 0 0 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
I C C 0 0 
. 4 5 
9 9 . 0 0 
. 5 5 
1 0 0 . 0 0 
8 . 7 4 
1 . 4 6 
8 9 , 8 0 
1 0 0 , 0 0 
9 0 , 7 3 
, 4 0 
7 , 4 6 
1 , 4 0 
1 0 3 , C ' ) 
6 4 , 4 2 
KWH. 
M3 
K G . 
2 6 1 
2 
1 3 3 
NOMENCLATURE OES DEFENSES ET 
DE LA CCNSCMMATICN 
CHAUSSURES P.FEMMES,FILLETTES 
CHALS.VILLE CUIR POUR FEMMES 
CHALS.SPCRT PCUR FEMMES 
CHAUS.CUIR PCUR FILLETTES 
CHALS.SPORT POUR FILLETTES 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPARATION DES CHALSSUHES 
ART.UIV.HEPAR.CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
CUM31SUBLES El ECLAIRAGE 
LCYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET CCNSCM.INDIV.EAU 
LOYER LOG.HEUB.PENSIONS,HOTELS 
CEP.OES OCCLPANTS AU TITRE CES 






BRIQUETTES DE LIGNITE 





LCCATION COMPTEUR ELECTRICITE 
GAZ CE VILLE 
GAZ BUTANE ET PROPANE 
LOCATION COMPTELR GAZ 
AUTKES FRAIS DE CHAUFFAGE 
FRAIS DE CHAUFF.COLL.CHARBCN 








AUTRES REVETEMENTS OE SOL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUTRES OBJETS AMEUBLEMENT 
LINGE OE MAISCN El LITERIE 






H A L U 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VERBRAUCH MRU HAUSHALT 
UEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUILLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
LAZIC MEPinlOUAU, CAMPANIA, ABRUZZI E 
MCUS E, PUGLIA, BASIL ICATA.CALABRIA 
'HAUSHALTE VCN LANDARBEITER 
LAZIC HERUIONALE.CAMPANIA,ABRUZZI E 
HCL ISE,PUGLIA,RAS IL ICA TA,CALABRIA · 
HENAGES D'UUVRIERS AGR RULES 














NOMENCLATURE DES OEPENSES ET 
DE LA CCNSCMMATICN 




SCNST IGE H t l M U X T I L I E . N 
MCEBELSTOEF VCi.'3 HETtR 
VCRHAENGE UNE GAKGINEN 
SCNSTIGE H E I M T E X I I L I E N 
HEIZAFPARATE.HAUSHALTSMASCH. 
H O L Z - UNC KOHLFN'JFEN 
KCCHHEPC.KCHLE UNC HOLZ 
G A S H U Z O F t N UND GASHEUKUEI IPFR 
KCCHHERC,GAS 
H E I Z C C R A U . E L E K I R I S C H 
KCCHHERC,ELFKTRISCH 




WASCKMASCH I N t 
BUEGEL E I S E N , E L ΕΚ ΤΗ ISCH 
STAUBSAUG!R.POHNERHASCH INE 
ΝAEHMAS CH IN t , E L ΕΚ TRI SCH 
ANC.ELEKTR.ΗAUSHALTSMASCH. 
A N C . N I C K I E L C K T I ' . H A U S H . H A S C H . 
HAUSHALTSARTIKEL, -ZUOEHULH 
GLUFKBIRNEN 
GESCHIRR UNC GLASI,'AKE,4 
KCRBWAREN.BI IFRSUN UNO BESI'N 
KUECHEN- .HAUSHALISGFHAfcTt USH 
R E P . . M I E T E V.HAUSKALTSC-ERAEUN 
R E P . - K C S T E N ARTIKEL GRUPPE 4 
I N S T A L I . - K C S T E N ART.GRUPPE 4 
M IETE FUFR HAU3HALTSGERAI.TE 
KURZLE6IGF HAUSHALTSARTIKEL 
W A S C H M I T T E L . I N S T A N O H . - A R T I K E L 
SCNSTICE ARTIKEL 




F E U E R - , S T U R M - , D I E B S T A H L V E R S . 
HAEUSLICKE D U N S T E 
BARENTLCKNUNG 
NATURALLOHN 
W A R E N , C I E N S T L . F U E R KUCRPLRPFL. 
ARTIKEL ZUR KOERPERPFLEGE 
ELFKTHISCHE GERAETE 
VEREKAUCKSGUUER 
F R I S E U R . S C N S T I G F DIENSTE E I S I G . 

















































































. 2 5 
. 0 3 
1 , 0 0 



























































































MATELAS ET SOMMIERS 
COUVERTURES 
ECKEDCNS,OREILLER S,TRAVE RSI KS 
AUTRES A K T I C L E S UE L I T E R I E 
T E X T I L E S D'AMEUBLEMENT 
T I S S U D'AMEUBLEMENT AU ME1HE 
RIDEAUX 
AUTRES TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
APP.CHAUFF,APP.MENAG.IMFORT. 
POELE A CHARBON ET A BUIS 
CUISINIERE A CHARBCN ET A B U S 
PCELE El RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRIQUE 
POELE A MAZOUT El A PE1RCLE 
CHAUFFE-EAU El CHAUFFE-BAINS 
AUTRES APPAREILS OE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 




AMPOULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BHCSSERIE 
USI.CHS.MEN.CAVE ETC. 
REPAR., LOCAI. E QUI P. MENAG ER 
FRAIS REPAR.PCUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE POUR AHT.GHCUPE 4 
L0CA1.APPAR.MENAGERS IMPCRT. 
AHI.MENAGERS NON DURABLES 
PRL'D.LA VAGE ,AUTR. PROO. ENTRET. 
AUTKES ARTICLES 
NETTOYAGE,TEINTURE,BLANCHI SS. 





SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATURE 
SCINS PERSONNELS 
ET OEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES OE 1CIIE1U 
APPAKULS ELECTRIQUES 
PRODUITS,PARFLMERU, SAVONS, ETC 







H A U L 
ULI CI 'SCKNl H U C H E J A P H U U H E AUSGABEN UNU 
» U A O M S C I I ' I I T H I C H ; . ' J A t H K U C H " . ! VUEiiRA'ICH PR'J F I A U S H A L T 
CGPC­N'StS t T CCNSCMMATICN ANNUELLES 
HCYENNE3 PTK MENAGE 
L A Z I C K E R I C I O M A L E . C A IP.VI IA ,A­ ­ .KUU Ι E 
MCL I S E · FUGL I A, R A S I L I CA I A.CAL A C . IA 
HAUSHALTE VCN LANCA' . . ' t I TU' . 
L A Z I O K l R I C I u ' I A U , C A M P A N I A , A I T ' U Z Z I E 
M C L I S l . P U G L M . C A S I L ICATA.CALAi .K lA 
MEIIAGES C ' l i U V R I l l . S AGRICOLES 
NOMENKLATUR OER Í U S G A ' U H U M ! 
CES VEPERALCFS 
AUSGABEN 
U I P L N S I . S 
L I T O/O L I T 
VLREI'AUCH 
CLNSCMMATICN 
VI.Kt: ' .AUOKTt 
H l . ) GEN 
Q U A M I I T C S 
CUNSUMMCrS 
E I N H HENGEN 
U N I T E QUANTITE 
NOMENCLATURE CES DEPENSES ET 
DE 14 CONSOMMATION 
M EC Ι Ζ I N . , Ρ Κ Α Κ Μ Α Ζ . E R Z E U G N I S S E 
PHARMAZEUT ISCHE ERZEUGNISSE 
O f T I K . F o e l H E S C N . S C N S I . K O S U N 
KRANKiNKAUSKOSTEN 
KRANKENHAUS,KLIN IK USW 
AHZTHC­NOPARC 
' A E R Z U U E F A N C L . , S O N S T .AP.ZTK. 
V E E K E H R . N A C H K I C K T E N U L ' J E ' M I T T L . 
VERKEHRS* . •NAÇFiRICPTEMUEHEKM. 
OEFFENTL .VERKEHRSMITTEL 
FAHRRACCHNE HTLFSMUTIH 
H C T C R P . . M O F E C F A K R R . M . K I L F S M O T 
PERSONENKRAFTWAGEN 
MIETEN VON FAHRZEUGEN 
KRAFTSTOFF 
GARAGE,MIETE 
U N T E R H A L T , P F P . V C N P R l ' / A U A H R Z . 
KPAFTFAKRZEUGSTtUcRN 
KR AFT F A F ü U U G V E Ä S ICHERUNGEN 
UMZUC­SKCSTEN 
KOST FN VERKEHRSH.WAEHR.FERIEN 
B R I E F M . , T E L E G R A M M E , T L L E F I ' N 
VERSCHIECENES 
UNTERHALTUNG UNC BILCUNG 
O U E C H t R . Z E I T U N G . Z E l T S C H P I F U N 
B U E C H E R , Z E I T U N G , Z E I T S C H R I F T E N 




K O M B I N I E R T E C CR ACT t 
MUSIK INST RUM E M U 





REP.­KOSTEN APP.GRUPP'; 7230 
VERSCHIECENES 
SCNST.GUETCR ZUR UNTERHALTUNG 
Ζ I MME M FEL ANZIN, SOHN IT TBL Uf» EN 
AUSGABEN FUER TURE t'.TUTUI! 




H / C U ­ UNC TEhNStHGEÍ 'UiKR 
AECNNEMENT FUEP. C I 'AHUUNK 
M I E T F FUER RAE. I l l APPA­ A Ι E USW. 
B U T R A E G C FUEÍ! r i ' I V A T E ClUHS 
F E n l E N K C S T . A U S S . L N U i ' K U N F T USW 
K INU 
S FCPTV EF A N S T A U . , BEITRAEGE 
,10 lecco 
1 . 3 0 7 
E2 
5 . 3 1 4 
ï . 3 1 4 
2 . Jb2 
2 . 3 5 2 
2 7 . C 6 3 
2 7 . C 6.» 
6 . 9 53 
9 3 5 
7 . 3 1 3 
SC 
7 . 2 5 4 
31 
752 
7 5 3 
11 
14 
2 . S H 4 
3 1 7 
2 7 . C 6 2 
1 . 0 4 7 
1 . C 4 7 
4 . 4 5 5 
1 . 5 4 3 
2 . b 76 
2 3 1 
2 . 5 4 9 
2 . 5', 7 
3 
, 1 9 
• C l 
. 7 7 
. 7 7 
. 3 4 
. 3 4 
3 . 9 3 
3 , 9 3 
1 , 0 1 
. 1 3 
1 , ' 6 
. C l 
1 , 0 b 
, 1 2 
, 1 2 
, 3 3 
,C5 
1 , 9 3 
, 1 b 
, 1 5 
, 6 5 
. 2 2 
. 3 9 
. 5 3 
. 3 7 
. 3 7 
1 . 3 U 7 
32 
5 . 3 1 4 
5 . 3 1 4 
2 . 3 5 2 
2 . 3 5 2 
2 7 . 0 6 3 
2 7 . 1 ) 6 3 
6 . 9 S 3 
9 0 5 
7 . 3 1 3 
9 0 
7 . 2 5 4 
3 1 
7 9 2 
7 9 9 
11 
14 
2 . 5 0 4 
317 
2 7 . 0 6 7 
1 . 0 4 7 
1 . 0 4 7 
4 . 4 5 b 
l . b ' . B 
2 . 6 7 6 
2 3 1 
2 . 5 4 9 
2 . b 4 7 
3 
, 1 7 
, 0 1 
, 6 9 
, 6 9 
, 3 0 
, 3 3 
3 , 4 9 
3 , 4 9 
, 9 0 
. 1 2 
. 9 4 
. 3 1 
. 9 4 
. 1 0 
. 1 3 
. 3 3 
, 3 4 
3 , 4 9 
■ 14 
. 1 4 
. 5 7 
, 2 0 
. 3 b 
, 0 3 
. 3 3 
. 3 3 
9 4 , 3 3 
5 , 5 0 
1 0 3 , 3 3 
1 0 C . C C 
1 0 0 , 0 0 
1 C C C C 
1 0 0 , O C 
2 5 , 6 9 
3 , 3 4 
2 7 , 0 2 
, 3 3 
















, 1 2 











b . 701 
C4 
.31 
, 0 3 
.'.'4 
, 0 4 
1 , 9 0 
.31 








1 3 . 0 7 8 




i . 7 8 7 
H4 
, i ' l 
. " 7 
. 0 3 
. 3 3 
1 , 6 9 
■ 23 
■ •13 
. 7 5 
. 0 1 
8 . 5 1 
4 4 , 5 0 
2 2 , 9 4 
1 , 8 0 
2 2 , 2 5 
lue ,co 
1 6 , 4 8 
,C2 
, 0 8 
l . 5 e 
4 4 , 2 5 






HONCR.MEIJCC. RETRI B. INFIRMIERES 
CONSULT.MEOIC.AUR.SCINS MED. 
TRANSPOR IS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET CLMMLMCAHCNS 
TRANSPORTS PUBLICS 
»ICYLLETTE ISANS MLTEUR4 
HUTO, VELIJM.,BUYCL.A KCTELR 
Vr.ITURb.AUTCMCBUL 




TAXES POUR VEHICULES 
ASSLRANCES POLR VEHICLLES 
FRAIS DE DEMENAGEMENT 
FRAIS TRANSPORT VACANCES 
UMBP.LS­POSTE.TtlEGH.TEl. 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT.DIVERTI SS.ICI S 1RS 
LIVRES.JOURNAUX ET PERIODIQUES 
LIVRE S.JOURNAUX.PERI CDI CUES 
RECEP1EURS RAD.IELE.INSTR.MUS. 
RECEPTEUR DE RAOIC 
RFCEP1EUK DE TELEVISION 
APPAR.TOURNE­DISQltS,MAGNET. 
APPAREIL CUKBINL 
INSTRUMENTS DE MISUUE 
FRAIS RtPAK.APPAR.GR. 71 00 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES OE SPÜRT 
ARIICLES DE CAMFING 
APPAR.ΡΗ010,CAMERAS.PROJECT. 
FRAIS REPAR.MATER.GROUPE 72 00 
DIVERS 







TAXI RADIO, TELEVISION 
ABON.SERVICE DIS1RIB.RACI0PH. 
LCC.APP.RAD.TELE.INSTR.MLS. 
C U U S . C L L H S P R I V E S 
F R A I S DE VACANCES 







PAYS H A U E 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VERBRAUCH PRO HAUSHALI 
OEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
LAZIC HEPICIONALE,CAMPANIA,AOKUZZI E 
,HGLISE,PUGLIA,B4SILICATA,CAIA3P.1A 
HAUSHALTE VON LANCARBEITER 
LAZIC MtKICIUNALE,CAMPANIA,ABRUZZI E 
MOL ISE,PUGLIA.BASILICATA.CALABRIA 
MENAGES C'UUVRIERS AGRICULES 
NOMENKLATUR CER AUSGABEN UNU 
CES VEPERAUCHS 
SCNSTIGE VERANSTALTUNGEN 







SCNST.WAREN UNC CIENSTL. 
SONSTIGE WARIN 
KINCEPWAGCN 
SCHMUCK UNC UHREN 
LECERWAREN 
ZUEEKCER FUCR RAUCHER 
SCNSTIGE ARTIKEL 
REPARATUR CER SUNSTIGEN WAKEN 
REP.­KOSTEN ARTIKEL GR.8000 














4 . 7 C 7 
H9 
4 . 7 7 5 
3 . 1 2 2 
1 . 6 5 3 
2 7 . 4 5 0 
7B.3 
53 






. 0 1 
. 6 8 
. 0 1 
. 6 9 
. 4 5 
. 2 4 
3 , 9 9 
, 1 1 
. 0 1 
, 0 5 
. 0 3 
, 0 2 
. 0 1 







. 7 0 7 
8 9 
. 7 7 5 
. 1 2 2 
. 6 5 3 
. 4 5 0 
7 0 3 
53 
3 7 5 





. 6 1 
. 0 1 
. 6 2 
. 4 0 
. 2 1 
3 . 5 4 
. 1 0 
. 0 1 
. 0 5 
. 0 2 
. 0 2 
. 0 1 
. 0 1 
. 2 8 
3 5 . 9 9 
. 6 8 
1 0 0 . 0 0 
6 5 . 3 8 
3 4 . 6 2 
1 0 0 , 0 0 
6 . 7 7 
4 7 . 0 9 
2 3 , 3 7 
2 , 1 7 
1 9 , 9 2 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
PR IV AI VER SICHERUNGEN 
KRANK E N ­ , U N F A L L VER SICHERUNGEN 
LEO E N S ­ , AL Τ El! S V ER S ICHERUNGEN 
SONSTIGE PHIVATVERSICKFRUNGHN 
R E L I G I O N 
R E L I G I O N 
SCHULCEN UM) ANLEIHEN 
Z I N S E N AUF SCHUL C E N , A N L E I K E N 
SCKULCENI ILGUNG RATENKAEUFE 
SONSTIGE D IENSTLEISTUNGEN 
ZEREMONIEN 
B E I T R . Z U C E R U F S V O R E I N I O . U S M . 
V E R S C K U C F N E S 
N ICKT S P E Z I F I Z I E R T E AUSGABEN 
NICHT S P E Z I F I Z I E R T E AUSGAUEN 
INSGESAMT KLASSEN C A B 
INSGESAMT KLASSEN 0 A 6 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 
S C Z I A L V E R S I C H E K U N G . S U U E ' I N 
G E S E T Z L . B E I T R . S O Z I A L V E K S . 
KRANKHEIT 
I AVAL I C . , ALT t K , H I N T ER I1L .VERS. 
A R B E I T S L O S I G K E I T 
SCNSTICE GESETZLICHE BEITRAEGE 
STEUERN 
STEUERN 
INSGESAMT KLASSEN 0 A 5 
6 1 1 
6 7 1 
2 1 9 
7 1 9 
2 2 . 5 4 0 
2 2 . 5 4 0 
1 . 3 1 3 
69 
1 . 7 4 9 
1 . 8 4 9 
1 . 6 4 9 
6 0 8 . 3 4 1 
6 6 6 . 3 4 1 
I C . 6 6 7 
4 . 6 52 
6 2 1 
3 . 1 3 C 
5C0 
6 . 0 3 5 
6 . C 3 5 
6 9 9 . 0 2 0 
. 1 0 
. 1 0 
. 0 3 
. 0 3 
3 , 2 8 
3 , 2 8 
, 1 9 ' 
. 0 1 
. 1 3 
. 2 7 
. 2 7 
1 0 0 , 0 ( 1 
9 8 , 4 7 
1 , 5 3 
. 6 7 
. C 9 
. 4 5 
. 1 3 
,GY. 
. 0 6 
I C C , 0 0 
6 7 1 
6 7 1 
219 
'219 
2 2 . 5 4 8 
2 2 . 5 4 3 
1 . 3 1 8 
6 9 
1 . 2 4 9 
1 . 0 4 9 
1 . 8 4 9 
7 7 5 . 3 5 6 
7 7 5 , . 3 5 6 
1 0 . 6 8 7 
4 . 6 5 2 
6 2 1 
3 . 1 3 , 0 
9 0 0 
6 . 0 3 5 
6 . 0 3 5 
7 8 6 . 0 4 3 
, 0 9 
, 0 9 
. 0 3 
. 0 3 
2 . 9 1 
2 . 9 1 
. 1 7 
. 0 1 
. 1 6 
. 2 4 
. 2 4 
1 0 3 , 0 0 
9 8 , 6 4 
1 , 3 6 
. 5 9 
. 0 8 
. 4 0 
. 1 1 
. 7 7 
. 7 7 
1 0 0 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
1 0 0 , C O 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1U0 .OO 
5 , 2 4 
9 4 , 7 6 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
' 
1 0 0 , 0 0 
1 3 , 3 5 
6 7 , 2 8 
1 9 , 3 5 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
NCMENCLA1LRE OES DEPENSES ET 
UE LA CCNSCMMATICN 
AUTRES SPECTACLES 
ARGENT OE POCHE ENFANTS 
DEP.LOG.WEEK­END ET RESID.SEC. 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT 
FR.DE SCOL.PENSION ET INTERNAI 
LIVRES ET FOURNITURES SCCL. 
AUTRES DEPENSES ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
VOMIRE D'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HORLOGERIE 
MAROQUINERIE 
ACCESSOIRES POUR FUMEURS 
ARTICLES DIVERS 
REPARATION AUTRES BIENS 





ASSURANCES MALADIE .ACCIDENTS 
ASSURANCES VU,VIEILLESSE 
ALTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
OEHIS ET EMPRUNTS 
INTER.DES DETTES,EMPRUNTS 
REMBOURS.OETTES ACHATS TEMPER. 
AUTRES SERVICES ■". . 
CEREMONIES 
COTIS.A ASSOC.PROFESS.OU POL. 
DONS,BIENFAISANCE ETC. 
OEPENSES NON SPECIFIEES 
COPEASES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES C A S 
TOTAL CLASSES O A S 
COTISATIONS LEGALES OE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTI S.LEGALES DE SECUR.SOCIALE 
MALADIE,MATERNITE 
IN VALIDITE,VI ElLLESSE,SERVI E 
CHOMAGE 
AURES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IMPOTS 
IMPC1S 







OLPOHStHNITTUChE JAEHRLICHE AUSGAílN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JUHP.UCHER VERBRAUCH PKI) HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
SICIL IA E SARCEGNA 
HAUSHALTE VCN LANDAR BE ITER 
SICILIA E 3AK0L0NA 
MENAGES C'OUV.­IERS AGRICOLES 














NCKF.NCLAIURC DES OEPENSES ET 
DE LA CCNSCMMATICN 
NAHRUNGS­ Ü'NC GENUSSHITTEL 
NICKT BERICHTIGT 
















LECER UNC INNEREIEN 














WEICH­ UNC KREBSTIERE 
SCNSTIGE FISChE 
MILCH UND KAES E 
VOLLMILCH,FRISCH 








EIER IN CER SCHALE 
BUTTER 
BUTTER 




TIERISCHE FETTE,SCKHALZ USW 
MARGARINE 




4 4 2 . 3 2 5 
1 3 4 . 5 0 9 
8 0 . C 9 5 
3 . 1 2 1 
1 . 1 4 3 
2 . 7 5 5 
3 9 . 6 3 6 
1 . 7 5 9 
6 5 . 5 1 4 
5 . 4 9 9 
2 7 . 4 8 3 
3 . 3 0 4 
s.ece 
5 6 3 
1 . 7 2 1 
1 . 6 4 8 
2 . 6 6 8 
2 . e 6 8 
1 . 2 6 C 
1 9 9 
4 . 9 1 0 
2 . 6 7 7 
75 
66 
4 . 5 3 5 
2 2 . 7 2 5 
1 8 . 1 3 9 
2 . 3 8 2 
15 
1 . 2 2 3 
546 
2 0 
3 6 . 5 C 9 
1 8 . 5 0 2 




1 7 9 
1 7 . 3 β 7 
1 . 9 0 1 
9 . 3 3 8 
5 . 3 3 8 
1 . 1 9 3 
1 . 1 9 3 
3 4 . 7 3 4 
3 . 8 1 7 
2 8 . 8 3 9 
1 . 7 6 1 
2 4 4 
6 0 . 6 5 
1 8 , 4 4 
1 0 , 9 8 
, 4 3 
, 9 8 
, 3 8 
5 , 4 3 
. 2 4 
9 , 5 3 
, 7 5 
3 , 7 7 
. 4 5 
1 . 3 4 
. 3 8 
. 2 4 
. 2 3 
. 3 9 
. 3 9 
. 1 3 
. 3 3 
. 6 7 
. 3 7 
. 0 1 
. 0 1 
. 6 2 
3 , 1 2 
2 , 4 9 
. 3 3 
. 1 7 
. 1 3 
5 . 2 8 
2 . 5 9 
. 0 2 
.C2 
2 , 3 8 
, 2 6 
1 , 2 8 
1 , 2 8 
, 1 6 
, 1 6 
4 , 7 6 
, 5 2 
3 , 9 5 
, 2 4 
, 0 3 
4 7 6 . 3 4 2 
1 4 2 . 3 7 7 
3 7 . 0 3 3 
3 . 1 3 7 
7 . 6 0 0 
2 . 7 5 5 
3 9 . 6 8 5 
2 . 1 6 6 
7 5 . 6 6 3 
5 . 5 3 6 
2 7 . 4 0 0 
3 . 5 9 1 
1 0 . 2 4 0 
5 6 3 
1 . 7 2 1 
1 . 6 5 2 
3 . 2 4 5 
2 . 9 1 1 
1 . 5 0 1 
1 9 9 
5 . 1 2 9 
6 . 5 1 9 
7 6 4 
6 6 
4 . 5 3 9 
2 3 . 3 4 9 
1 8 . 5 2 4 
2 . 3 8 2 
15 
1 . 2 2 7 
1 . 1 7 0 
3 1 
4 2 . 1 7 9 
2 0 . 8 7 0 




1 7 9 
1 9 . 0 5 3 
1 . 9 1 1 
1 4 . 2 3 2 
1 4 . 2 3 2 
1 . 1 9 5 
1 . 1 9 5 
3 6 . 3 7 0 
3 . 8 3 2 
3 0 . 3 4 1 
1 . 7 8 1 
3 6 3 
6 
47 
1 7 . 1 5 0 
5 » , 4 7 
1 7 , 4 3 
1 0 , 6 8 
, 3 9 
, 9 3 
. 3 4 
4 , 8 7 
. 2 7 
9 , 2 9 
, 6 0 
3 , 3 7 
, 4 4 
1 , 2 6 
. 0 7 
. 2 1 
, 2 0 
. 4 0 
. 3 6 
. I B 
. 0 2 
. 6 3 
. 0 0 
. 0 9 
. 0 1 
. 5 6 
2 . 0 7 
2 . 2 7 
. 2 9 
. 1 5 
. 1 4 
5 . 1 8 
2 . 5 6 
. 0 1 
. 0 2 
2 . 3 4 
. 2 3 
1 . 7 5 
1 . 7 5 
. 1 5 
. 1 5 
. 4 . 4 6 
. 4 7 
3 , 7 2 
. 2 2 
. 0 4 
. 0 1 
2 . 1 1 
1 0 3 , C J 
6 1 , 13 
2 , 2 0 
5 , 3 4 
1 , 5 4 
2 7 , 8 7 
1 , 5 2 
1 0 0 , 0 0 
7 , 3 2 
3 6 , 3 3 
4 , 7 5 
1 3 , 5 3 
, 7 4 
2 , 2 7 
2 , 1 8 
4 , 2 9 
3 , 8 5 
1 , 9 0 
, 2 6 
6 , 7 8 
8 , 6 2 
1 , 0 1 
, C 9 
6 , 0 0 
1 C C O 0 
7 9 , 3 4 
1 0 , 2 0 
, 3 6 
5 , 2 6 
5 , 0 1 
, 1 3 
1 0 0 , 0 0 
4 9 , 4 8 
, 2 7 
, C 2 
. 0 8 
. 3 1 
. 4 2 
4 5 . 1 8 
4 . 5 3 
1 0 0 . 0 0 
l O C C O 
1 0 0 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
1 0 . 5 4 
8 3 . 4 2 
4 , 9 0 
1 , C 0 
, 0 2 
, 1 3 
1 C C C C 
GR. 
GK. 















G H . 
G R . 
GR. 
GR. 
c a . 
C C L . 
GK. 











6 4 5 . 8 5 2 
6 1 . 2 7 5 
1 5 . 1 5 4 
2 3 7 . 7 C 2 
4 . C 9 4 
2 7 . E 3 6 
4 . 0 3 8 
1 3 . 4 2 2 
L U C 
1 . 7 5 2 
4 . 0 5 7 
3 . C C 7 
1 1 9 
5 . 7 5 5 
8 . 6 4 6 
9 4 1 
4 6 . 6 5 0 
5 . 4 C 6 
47 




2 1 . 2 2 3 
4 . C 6 4 
4 4 1 
1 . 0 5 6 
6 . 7 5 5 ' 
3 5 . 5 6 2 
3 . Z E C 
69C 
11 
. 6 1 
NCN CORRIGE 
P A I N ET CEREALES 
P A I N 
P A T I O S . P A I N E P U t , G A T . S E C S ETC 
FARINE DE FROMENT 
R I Z 
P A U S A L I M E N T A I R E S 
AUTRES PRODUITS 
VIANOES 
VIANUE UE VEAU 
VIANDE DE 80EUF 
VIANOF OE PORC 
VIANUE MCLT. ,AGNEAU,CHEVREAU 
VIANDE OE CHEVAL 
VIANOE HACHEE 
VIANOE EN CONSERVE 
SAUCISSES FRAICHES 
F O I E S ET ABATS D I V E R S 
LARD MAIGRE ET GRAS 
JAMBON 
AUTRES PRODUITS CE CHARCUTERIE 
VOLAILLE 
L A P I N ET G I B I E R 
VIANUE C U I T E 
VOLAILLE C U I T E 
P L A I S C U I S I N E S 
D I V E R S 
PRODUITS OE LA PECHE 
POISSON F R A I S 
PC ISSCN SALE,SECHE,FUME 
POISSON CONGELE 
CONSERVES OE PCISSCN 
MOLLUSQUES ET CRUSTACES 
AUTRES POISSONS 
L A I T E l FRCMAGE 
L A I T E N T I E R F R A I S 
L A I I ÉCHEME F R A I S 
L A I I CONOENSE 
CREME DE L A I T 
YOGHOURT 




OEUFS AVEC COQUILLE 
BEURRE 
BEURRE 
H U I L E S ET GRAISSES COMESTIBLES 
H U I L E D ' A R A C H I D E 
H U I L E U ' C L I V E 












CLRCHSCHMTUICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VERBRAUCH PKÜ HAUSHALT 
OCttNSES KT CCNSCMMATION ANNUCLLtS 
MOYENNES PAR MENAGE 
SICILIA C SARCEGNA 
HAUSHALTE VON L.'.NC )';Bc H l 
S ICIL IA E SARCEGNA 
MENAGES C'UUVRIIKS AGRICOLES 
NOMENKLATUR CtR AUSGABEN UNI' 
MS VFICRAUCFS 
AEPFEL 













































































1 . 5 0 9 
3 










1 . 4 5 2 
7 . F P 6 
7. ee.s 
3 8 . 7 4 3 
153 
1 . 8 0 5 
86 
1 . 6 6 4 
4 .6Γ7 
923 
1 . 3 2 7 
167 
2 . 4 6 5 
1 .332 
9 . 5 0 3 
2 . 2 4 3 
165 
1 . 0 4 0 
1 . 5 4 4 
4 
6 . 5 3 0 
1 . 4 0 0 
5 . 7 0 4 












1 2 . 5 1 4 




. 2 4 
. 1 2 
.Cl 
. 3 2 
.C4 
. 2 2 
. 3 0 
. 0 7 
, 0 3 
. 0 3 
,C6 
. 0 3 
. 2 2 
. 03 
. 0 2 
. 2 0 
1 .CO 
1 . 0 0 
5 . 2 4 
. 0 3 
. 2 5 
. 0 1 
. 7 3 
. 6 4 
. 13 
.18 
. 0 2 
. 3 4 
. 2 5 
1 . 3 0 
. 3 1 
.02 
. 7 3 
. 2 1 
. 9 0 
. 2 0 
1 . 3 4 
1 . 3 4 
. 2 4 
. 1 2 
. 0 2 
.01 
.04 
. 0 2 
. 0 3 
. 2 6 
. 2 3 
. 03 
1 . 7 ? 
1 , 6 ? 
. 0 3 
.01 
















































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 














PASIEQUES. MELONS D'EAU 
AURES FRLITS FRAIS 
FRUITS A COCUE 
FRUITS SECHES 
FRUITS SURGELES 
CONSERVES DE FRLITS 
DIVERS 
POMMES DE IERRE 
















AUTRES LEGUMES SECS 
LEGUMES DESHYDRATES 
























AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
SEI, VINAIGRE. EPUES 





CAFE SOLLBLE,ESSENCE DE CAFE 
THE 






H A U E 
ÜLRCHSCHNITTUCHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRU HAUSHALT 
OEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
SICIL IA E SAPCEGNA 
HAUSHALTF VON LANCARBEITER 
SICIL IA E SARCEGNA 
HENAGES O'OUVRIERS AGRICOLES 
NCMENKLATUR OER AUSGABEN UND 
CES VERERALCHS 
MINERALUASSER 
C6ST- UNO GEMUESESAEFTE 
SCNST.ALKCHCLF.IEU GETKAENKE 
ALKCHCLISCKE GETRAENKE,ALKOHOL 
W E I N 





'MAHLZEITEN AUSSER KAUS 
KAFFEE AUSSER KAUS 





NAHRUNGS- UNC GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KCSTEN CIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS- UNC GENUSSHITTEL 
BERICHTIGT 
KLEICUNG UNO SCHUHE 
HERREN- UNC KNAEENKLEIOUNG 
OBER-,ARBEITSKLEIDUNG HERREN 
SFCRTKLEICUNG FUER HERREN 
OBERKLEICUNG FUER KNABEN 
SFCRTKLEICUNG FUER KNA2EN 
STRICKJACK EN,WESTEN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 
OEERKEMDEN UNO UNTERKLEIDUNG 
SCNSTIGE EEKLEICUNG 
DAMEN- UNC MAECCHENKLEICUNG 
OBER-,ARBEITSKLEIDUNG 
SFCRTKLEICUNG FUER CAHEN 
OBERKLEICUNG FUER MAEDCHEN 
SPORTKLEICUNG FUER MAECCHEN 
STRICKJACK EN,WESTEN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 






REPARATUREN VON KLEICUNG 
REPAR ATUREN,ARBEITSLOHN 
SONSTIGE ARTIKEL ZUR REPARATUR 
HÍPREN- UNC KNABENSCHUHE 
LECERSTRASSEN-,ARBEITSSCHUHE 
SFCRTSCH*UHE FUER HERREN 
STRASSENSCHUHE FUER KNABEN 
SFCRTSCHUHE FUER KNABEN 
HAUSSCHUHE,SONST.SCHUHARTIKEL 














































































































5 . 3 9 1 
8 





0 / 0 

































9 . 3 0 




, 6 2 
3,36 






































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CCNSCMMATICN 
EAU MINERALE 
JUS DE FRLITS ET DE LEGLMES 
AUTRES BOISSONS N.ALOOOU SEES 
BGISSCNS ALCCCLISEES.ALCCCl 
VIN 
CHAMPAGNE ET VIN PCLSSELX 
BIERE 
CIDRE ET POIRE 
APERIT.EAUX-OE-VIE.LIQUEURS 
REPAS.AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 







COU.DOHEST.PENSI CKNAI RES 
PKOO.ALIM.BOISSONS.TABAC 
CORRIGE 
VETEHENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HCMMES.GARCCNNETS 
VET.OE DESSUS.DE TRAV.HCMMES 
VETEMENTS DE SPORT PCUR HCMMES 
VET.DE DESSUS GARÇONNETS 
VET.DE SPCRT PCLR GARCCNNEIS 
TRICOTS.GILETS.PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
CHEMISES ET SCUS-VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
VETEMENTS FEMME S.FILLETTES 
VET.OE OESSUS.DE TRAV.FEMMES ' 
VETEMENTS DE SPCRT POUR FEMMES 
VET.DE OESSUS PCUR FILLETTES 
VET.DE SPCRT PCUR FILLETTES 
TRICOTS,GILETS.PLLLCVERS 
ACCESSOIRES OU VETEMENT 
SCUS-VETEMENTS 
AUTKES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
TI SSL,LAINE.LAYETTE 
TISSU POUR VETEMENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION DES VETEMENTS 
REP.,FRAIS CCNF.VET.ET SS-VET. 
MERCERIE,ART.REF.CL VETEMENT 
CHALSSURES P.HCM.ET GARCCNNETS 
CHALS.TRAV.VILLE CUIR HCMMES 
CHALSSURES CE SPORT HOMMES 









M A I U 
DLRCIISCHNITUUHC JAEHRLICHE AUSGABIN UNC 
DURCHSCHNITTLICH!:.» JAEHRLICHLK VEKDRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES 
.MOYENNES PAR MbNAGE 
SICIL IA E SARCEGNA 
HAUSHÍLTE VON L.VICAHEE HER 
SICIL IA E SARCEGNA 
MENAGES C'UUVRILRS AGRICOLES 
NOMENKLATUR Cbii AUSGAUN UN!) 
CES VERERALCHS 
LECERSTP.ASSENSCHUHE Ell.'lt DAMEN 
SFCRTSCHUHE FUE!'. CAMEN 
STRASSENSCHUHE TUER H MOCHEN 




VERSCH.AIT IKEL F .REPARATUREN 
MIETEN UNC HIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTUEFL UNC BELEUCHTUNG 
MIETE UNO MIFTNUIENKUSItH 
MIETE 
NEBENKOSTEN, WASSER VERBI'. AUCH 
MUTE MUI. E .WOHN . .HUTEL ,Pr NSIUN 
REF­.UMFBK.Kl'SHN 
ZU LASTEN CES M Iti EKS 






HCL Z, HCl ZK CHT E. IUI! F, USH 
FlUCSSIGE BHFHNSTUFFE 
H t I Z O t l . C U S U r E L U.ANCEHt 
ELEKTI'IZITAtT 
ELEKUIZITACT 
MUTE FUCR STRC1ZAEKLEK 
STACTGAS 
BUTAN­ UNC PKI.1PANGAS 
HIETE FUIR GASMESSER 
SCNST IGE HEIZKOSTFN 
KCLLEKTIVHEIZUNG KOHLE 













MATRATZEN,AUELAG tHATHA T ZEN 
CFCKFN 




5 . 4 4 0 
2 . 2 6 0 
52 
2 . 1 5 3 
2.C14 
79 
6 5 . 1 4 5 
1 5 . 3 8 9 
1 7 . 2 5 1 
2 . 6 3 8 
5 . 7 0 2 




3 . 1 5 1 
3 
3 
I C . 2 4 5 
1 0 . 2 4 5 
,7b 
, 3 1 
,31 
, 3 0 
. 2 0 
.01 
8 , 9 3 
2 , 7 3 
2 , 3 7 
, ) 6 
1 , 3 4 
1 . 3 4 
1 , 2 0 
, 0 0 
1 ,12 
1 , 4 0 









1 . 6 6 9 
3 5 . 0 2 9 
6 . 6 3 9 





. 0 2 
. 23 
4 , 0 0 
1 , 1 0 
1 , 0 9 



















































































































■ 75 1CCC0 
2 .457 
552 
2 . 6 5 b 
,,0 
2 
. 3 4 
. 1 3 
,36 
,C1 
2 . 4 5 7 
952 
2 . 6 5 6 
611 
2 
. 3 0 
, 1 2 
. 3 3 
. 0 1 
4 3 , 1 1 
1 5 , 5 4 
4 3 , 3 6 
, 5 8 
, 0 3 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
OE LA CCNSCMMATICN 
CHAUS.VILLE CUIR PCUR FEMMES 
CHAUS.SPORT PCUR FEMMES 
CKAIS.CUIH PCUR FILLETTES 
CHALS.SPCRT POUR FILLETTES 
PAN1CUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPAKATICN DES CHALSSURES 
ART.0IV.REPAR.CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBLSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET CONSCM.INDI V.EAU 
LOYER LOG.MEUB.PENSIONS,HOTELS 
OEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 






BHIQLETTES OE LIGNITE 





LOCATION COMPTEUR ELECTRICITE 
GAZ 
GAZ DE VILLE 
GAZ OLTANE ET PROPANE 
LOCATION COMPTEUR GAZ 
ALTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
FRAIS DE CHAUFF.COLL.CHARBON 








AUIRES REVETEMENTS OE SOL 
APPAREILS O'ECLAIRAGE 
AUTRES OBJETS AMEUBLEMENT 
LINGE DE MAISCN El LITERIE 
LINGE OE MAISON 
MATELAS ET SOMMIERS 
COLVERTUKES 
EDREDUNS,OREILLERS,TRAVERSINS 
AUTRES ARTICLES CE LITERIE 
SONSTIGE KEIMTEXIILIEN , 0 7 1 0 0 , 3 0 TEXULES D'AMEUBLEMENT 
5 3 5 





DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VERBRAUCH PRU HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
SICILIA E SARCEGNA 
HAUSHALTE VON LANCARBEITER 
SICILIA E SARCEGNA 
MENAGES D'UUVRIERS AGRICOLES 
NOMENKLATUR CER AUSGABEN UND 
U S VERERALCHS 
MCEBELSTOFF VOM METER 
VCRHAENGE UNC GAHCINEN 
SCNSTIGE HEIHTEXTILIEN 
HEIZAPPARATE,HAUSHALTSHASCH. 
HCLZ- UNC KOHLENOFEN 
KCCHHEFCKCKLE UNC HOLZ 






































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CCNSCMMATICN 
TISSU D'AMEUBLEMENT AU METRE 
RIDEAUX 
AUTRES TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
APP.CHAUFF,APP.MENAG.IMFCRT. 
POELE A CHARBON ET A BOIS 
CUSINIERE A CHARBON ET A B U S 
POELE ET RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRICUE 
POELE A MAZCUT ET A PETRCLE 
CHAUFFE-EAU ET CHAUFFE-BAINS 
AUTRES APPAREILS CE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 





GESCHIRR UND GLASI.AREN 
KCRBWAREN.eUERSTEN UNO BESEN 
KUECHEN-.HAUSHALTSGERAETE USW 
REP.,HIETE V.HAUSKALTSGERAETEN 
REP.-KOSTEN ARTIKEL GRUPPE 4 
INSTALL.-KCSTEN ART.GRUPPE 4 





CHEH.REINIGUNG,FA ER BER EI 
WAESCHEREI 










ENTGELTE FUER DIENSTLEISTUNGEN 
MEDIZIN.,PHARMAZ.ERZEUGNISSE 
PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 











I C . 4 4 0 





, 0 1 
, 1 1 
, 0 1 
»29 
. 0 2 
. 0 1 
. C l 
1 . 4 3 
1 . 4 2 
. 0 1 
. 0 1 











. 4 4 0 





. 0 1 
. 1 0 
. 0 1 
. 2 6 
. 0 2 
. 0 1 
1 . 2 8 
1 . 2 7 
. 0 1 
. 0 1 
. 0 1 
2 , 9 1 
2 6 , 6 1 
1 . 3 7 
6 9 , 0 8 
1 0 0 , 0 0 
7 3 , 1 9 
2 6 , 8 1 
I O C CO 
9 9 , 3 6 
, 6 4 
1 0 0 , 0 0 
7 2 , 3 4 




I C . 9 9 9 
5 . 3 2 2 
6 
5 . 3 1 6 
2 . 2 4 1 
2 . 2 4 1 
1 . 6 6 4 
1 . 6 6 4 
1 . 1 7 3 
1 . 1 7 3 
1 .51 
. 73 
. 7 3 
•31 
. 3 1 
. 2 3 
. 2 3 
. 1 6 
. 1 6 
10 
19 
1 0 . 9 9 9 
5 . 3 2 2 
6 
5 . 3 1 6 
2 . 2 4 1 
2 . 2 4 1 
1 . 6 6 4 
1 . 6 6 4 
1 . 1 7 3 
1 . 1 7 3 
1 . 3 5 
. 6 5 
. 6 5 
. 2 8 
. 2 8 
. 2 3 
. 2 0 
. 1 4 
. 1 4 
3 4 . 4 8 
6 5 . 5 2 
1 0 0 . 0 0 
. 1 1 
9 9 . 8 9 
1 0 0 . 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
10COO 
1 0 0 , 0 0 
100,CO 
ART.HENAG,ACCESS.MCINS IMPCRT. 
AMPOULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BRCSSERIE 
UST.CLIS.MEN.CAVE EIC. 
REPAR., LOCAI. EQUIP. MENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE PCUR ART.GRCUPE 4 
LOCAT.APPAR.MENAGERS IMPCRT. 









SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATURE 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARIICLES DE TOILETTE 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PRCDU T S, PARFUMER IE, SAVONS, ETC 













DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES 
MOYENNES PAP. MENAGE 
SICILIA E SARDEGNA 
HAUSKALTE VCN LANCAKEEITER 
SICILIA E SARCEGNA 
MENAGES C'OUVHIEHS AGRICOLES 














NOMENCLATURE OES DEPENSES ET 
DE LA CCNSCMMATICN 
ARZTKCNGRARE 
AERZTL.8EHANCL.,SCNST.ARZTK. 














BRΙ ΕΠΗ.,T ELEGRAMHE,TELEFON 
VEPSCKIECENES 
UNTERHALTUNG UNC BILCUNG 
BUECHFR,ZEITUNG,ZEITSCHRIFTEN 
BUECHER,ZEITUNG,ZEITSCHRIFTEN 






REP.­KOST. API'. INSTR.GR.7100 




REP.­KOSTEN APP.GRUPPE 720C 
VERSCHIEDENES 
SCNST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
ZIMMERPFLANZEN,SCHNITTBLUMEN 
AUSGABEN FUER TIERE U.FUTTER 




RACIO­ UNC FERNStKGEBUEKR 
AeCNNEMFNT FUER CRAHTFUNK 
HIETE FUEP RACIOAPPARAIE USW. 




SONSTIGE VERANSTALTUNGEN ' 


































































































































































































































TRANSPORTS ET CCHMINICATICNS 
IRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE »SANS MCTEUR4 
MOTO, VELOM..BICYCL.A MOTEUR 
VOI TURE.AUTOMOBILE 




TAXES POUR VEHICULES 
ASSLRANCES POLR VEHICULES 
FRAIS OE DEMENAGEMENT 
FRAIS TRANSPORT VACANCES 
TIMBRES­POSTE.TELEGR.TEL. 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT,Dl VERTI SS.LOI SIRS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
LIVRE S,JOURNAUX.PER IODI CUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.MUS. 
RECEPTEUR OE RA01C 
RECEPTEUR DE TELEVISION 
APPAR.T0URNE­D1SCUES.MAGNET. 
APPAREIL COHBINE 
INSTRUMENTS DE MLSIQUE 
FRAIS REPAR.APPAR.GR. 71 00 
AUTR.BIENS OUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES OE SPORT 
ARTICLES DE CAMPING 
APPAR.PHOTO,CAMERAS.PROJECT. 
FRAIS REPAR.HATER.GROUPE 72 00 
DIVERS 
BIENS NON OUR.A US.RECREATIF 
PLANTES,FLEURS D'APPARI. 
ANI M.AGREM.NOURRI!.AUTR.DEP. 





ABON.SERVICE DI STRIÕ.RADIOPH. 
LOC.APP.RAD.TELE.INSIR.MLS. 
COII S.CLUBS PRIVES 




ARGENT OE POCHE ENFANTS 
DEP.LOG.WEEK­END ET RESID.SEC. 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT 
FR.OE SCOL.PENSION ET INTERN 1 
LIVRES ET FOURNITURES SCOI. 
AUTRES OEPENSES ENSEIGNEMENT 
537 




I T A L I E 
DURCHSCHNITTLICHE JAtWHUCHE AUSGABEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHE!" JAEHRLICHEK VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES 
MOYENNES PAH MFNAGE 
SICILIA E SARDEGNA 
HAUSHALT! VC\ LANÇARES ITER 
SICILIA E SARCEGNA 
MENAGES C'OUVPIEKS AGRICOLES 













NCMENCIATLRE DES DEPENSES El 
OE LA CONSOMMATION 
SCNST.WAREN UNC CIENSTL. 
SCNSTIGE WAREN 
KINCEFWAGEN 
SCHMUCK UNC UHREN 
LECEPWAREN' 
ZUEEHCEP FUER RAUCHE.! 
SCNSTIGE ARTIKEL 
REFARATUR CER SONSTIGEN' WAREN 
REF.­KCSTEN ARTIKEL GR.3000 






. 4 4 2 
. 2 3 9 
16 




2 7 1 
271 
5 , 1 3 
, 3 0 
, 1 3 
,C7 
. C l 
. 0 4 
.C4 




. 4 4 2 
. 2 0 9 
16 
. 3 3 8 
5 22 
37 
2 9 6 
2 7 1 
2 7 1 
4 . 6 0 
. 2 7 
, 1 6 
. 3 6 
, 0 4 
. 0 3 
. 0 3 
I C O , 
6 0 . 
2 3 , 
1 , 
1 3 , 
ICC· 
1 0 0 , 
, 0 0 
, 7 2 
, 5 7 
, 6 3 
, 6 7 
, 4 0 
,C0 
, 0 0 
PRIVATVERSICHERUNGEN 
KRANKEN­ .UNFALLVERSICHERUNGEN 
LEE ENS­ ,ALTERSVEKSICHERUNGEN 
SCNSTIC­E PRIVATVERSICHERUNGEN 
R E L I G I O N 
R E L I G I O N 
SCHULDEN UNO ANLEIHEN 
Z I N S E N AUF SCHUL C E N , A N L E I H E N 
SCHULCENTILGUNG RATEN.<AEUFE 
SCNSTIGE C I E N S T L E I S T U N G E N 
ZEREMONIEN 
B E I T R . Z U E E R U F S V E R E I N I G . U S W . 
VERSCHIEDENES 
NICHT S P E Z I F I Z I E R T E AUSGABEN 
NICHT S P E Z I F I Z I E R T E AUSGABEN 
INSGESAMT KLASSEN O A B 
INSGESAMT KLASSEN C A 6 
GESETZL ICHE BEITRAEGE ZUR 
SOZIALVERSICHERUNG,STEUERN 
G E S E T Z E . B E I T R . S O Z I A L V E H S . 
KFANKHEIT 
1 AVAL I C , ALTER· H I N T E R B L . V E R S . 
A R B E I T S L O S I G K E I T 
SCNSTIGE GESETZLICHE BEITRAEGE 
STEUERN 
STEUEFN 
INSGESAMT KLASSEN 0 A 9 
2 63 
2 4 1 
22 
3 3 1 
331 
2 6 . 6 7 2 
34 
2 6 . 5 1 8 
2 . 7 C 2 
23 
3C6 
2 . 3 7 2 
2 . 5 5 5 
2 . 9 5 5 
7 2 5 . 3 3 4 
7 2 9 . 3 3 4 
6 . 5 1 5 
6 . 5 6 9 
4C2 
4 . 4 6 B 
1 . 7 C 0 
2 . 3 5 0 
2 . 3 5 C 
7 3 8 . 2 5 3 
, 0 4 
, 0 3 
, 0 5 
, 0 5 
3 , 9 3 
, 0 1 
3 , 9 2 
. 3 7 
,C4 
, 3 3 
, 4 1 
, 4 1 
I C O , C O 
5 3 , 7 9 
1 . 2 1 
. 3 9 
.C5 
. 6 1 
. 2 3 
. 3 2 
. 3 2 
1 C 0 . 0 0 
2 6 3 
2 4 1 
2 2 
3 3 1 
3 3 1 
2 8 . 6 7 2 
9 4 
2 8 . 5 7 8 
2 . 7 0 2 
23 
3 0 6 
2 . 3 7 2 
2 . 9 9 5 
2 . 9 9 5 
8 1 4 . 7 0 6 
B 1 4 . 7 0 6 
8 . 9 1 9 
6 . 5 6 9 
4 0 2 
4 . 4 6 8 
1 . 7 0 0 
2 . 3 5 0 
2 . 3 5 0 
3 2 3 . 6 2 5 
, 0 3 
. 0 3 
. 0 4 
. 0 4 
3 . 5 2 
. 0 1 
3 . 5 1 
. 3 3 
. 0 4 
. 2 9 
. 3 7 
, 3 7 
1 0 0 . 0 0 
9 8 , 9 2 
1 , 0 8 
, 8 3 
, 3 5 
. . 5 4 
. 2 1 
. 2 9 
. 2 9 
1 0 0 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
9 1 . 6 3 
8 . 3 7 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 3 0 
1 0 0 , 0 3 
, 3 3 
9 9 , 6 7 
1 0 0 , C O 
, 8 5 
1 1 , 3 2 
8 7 , 7 9 
I C C C O 
lOO,CO 
1 0 0 , 0 0 
6 , 1 2 
6 0 , C 
2 5 , 8 8 
I D O , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
AURES BIENS El SERVICES 
AUIRES BIENS 
VCMIRE D'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HORLOGERIE 
MAROQUINERIE 
ACCESSOIRES PCLR FLMELRS 
ARTICLES DIVERS 
REPARAUCN AURES BIENS 





ASSURANCES MALADIE.ACCI DENTS 
ASSLRANCES VIE,VIEILLESSE 
AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
CETTES ET EMPRUNTS 
INTER.DES OETTES,EMPRUNTS 
REMBOURS.DEITES ACHATS TEMPER. 
AUTRES SERVICES 
CERFH0N1ES 
COTIS.A ASSOC.PROFESS.Cl POL. 
OONS,BIENFAISANCE ETC. 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
OEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES C A S 
TCTAL CLASSES C A 8 
COTISATIONS LEGALES OE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COUS.LEGALES DE SECUR. SOCIALE 
MALADIE,MATERNITE 
I NVA L101 TE, V U I LIE S SE, SLR VI E 
CHOMAGE 
ALTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IMPOTS 
IMPOTS 






C I R C I I S C H N I I T I I C H E JAEHRLICHE AUSGABEN UNC 
T IUHCHSLHMTTL ICHER J A E H R U C H E R VERURAUCH PKU HAUSHALI 
DEPENSES t T CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MlNAGfc 
PAYS I T A L I E 
P U M I M F. . V A L L E D' "LS T \ , L IGUR I A . L U . - U A K O I A 
TRE V C N C Z I E 
K / U S H A I U VON L A N L V i l ü T l N 
P I E M C M E . V A L L E C ' A U S I Α , ί IGUR I A . L U H n A R D I A 
THE V E N E Z I E 
MFNAGES CAGRICULTELKS 












NOMENCLATURE DES OEPENSES ET 
OE LA CCNSCMMATICN 
NAHRUNGS- UNC GENUSSM I TUL 
NICKT BERICHTIGT 
BROT,MUL UNC NACHKMITU-L 
BPCT 
K l N C I T C R - . t A U l R C A l K H A K I N USW. 
WEIZENMEHL 
R E I S 
TEIGWAREN 
SCNSTICE ERZEUGNISSE 
FLEISCH UNC FLEISCFWAKIN 
K A L B F L E I S C F 
R I N D F L E I S C H 
SCHWEINEFLEISCH 
H A M M t l - . L A M M - U N D Ζ I CCENFLE ISCH 
PFCROEFLEISCH 
H A C K E U I S C F 
B U E C K S C N F U I S C H 
E F I 3 C H F W U I K S H 
LEBtR UNC INNERE U i l 
MACERER UND F U T C R SPELK 
S C K I N K r N 
SONSTIGE WIWSTWAüEN 
G F U U F G E L 
K A M N C H I N UND WILC 
G E K C C H U S . C E E K A U N L S F I F I S C H 
GEKCCHFES.GFCKAUNFS GTFLUEGEL 
F E R I I C E T L F I S L F C L R I C H T C 
VEFSCHIECFNFS 
F ISCHE 
FRISCHC F ISCHE 
F I S C H , G E S A I Z Í N , G l 1 RUCKNET 
T U F C F K U I H L T E F ISCHE 
F I S C F K C N S C F V I N 
W E I C H ­ UNC K ' d Q S I U R E 
SCNSTICE F ISCHE 
MILOH UNC KAESE 
V C L L H I L C H . E R I S C H 




SCNS1 ICE MILCH 
M F S E U H N E W t I S S K A E S E < 
WETSSKACSE 
E I E R 
F I C R IN C I P SCHALE 
BUITtR 
BUTTER 
S P C I S E F F T H UNC O l L E 
EKCMISSCLL 
C U V L N U L 
SCNS1 ICC S P H S E O E L E 
T I C R I S C H E FE ITE ,SCHMALZ USW 
K A F G A M N t 
P F L A N Z E N F t T H . P L A T T F N F E T T E 
VEKSCHIEETNES 
CESI 
PROD. A U M., BOI SSCNS, TABAC 
5 2 8 . 3 13 
1 1 C . 3 5 1 
t c . e c 4 
5 . 3 5 0 
3 . B 3 6 
1 0 . 7 4 6 
2 2 . 6 0 3 
3 . C 1 2 
1 2 2 . C 5 5 
1 4 . 6 6 4 
5 3 . 2 C 7 
2 . I . C 2 
3 5 b 
6 1 0 
1 . 9 1 C 
2 . 0 3 0 
1.6.58 
4 . 4 1 4 
2 . 4 5 9 
4 . 7 2 7 
1 3 . 5 2 7 
4 . 5 6 6 
1 . 4 1 1 
74 
4 7 
1 . 2 4 3 
1 1 . 6 7 3 
1 8 . 0 5 9 
5 . 6 5 4 
2 . 2 C B 
23 
5 . 5 1 1 
76 
1 2 7 
4 2 . 4 2 5 





3 7 0 
3 3 . 8 0 2 
1 2 0 
1 . 5 5 8 
1 . 5 5 8 
1 3 . 7 5 3 
1 3 . 7 5 3 
4 3 . 4 7 0 
β . 5 3 8 
3 C . 2 C 7 
2 . 5 36 




1 6 . 2 1 1 
4 b , CI! 
9 , 4 2 
b , 1 9 
, P 0 
. 3 3 
. - ' 2 
1 . 9 3 
. 2 6 
1 0 . 4 1 
1 , 2 5 
4 , 5 4 
, 2 4 
,03 
, 3 b 
, 1 6 
, 1 7 
, 1 6 
, 3 " 
, 2 1 
,111 
1 . 1 5 
, 4 2 
, 1 2 
. 0 1 
. 1 1 
1 , 0 0 
1 , 5 4 
, » 2 
. 1 9 
. 5 1 
, 0 1 
, 0 1 
3 , 6 2 
, 6 6 
, 0 1 
. 0 3 
. 0 3 
2 , FSB 
. 0 1 
. 1 7 
. 1 7 
1 . 1 7 
1 . 1 7 
3 , 7 1 
, 7 6 
2 , 5 0 
, 2 5 
, 0 4 
. 0 1 
. 0 7 
1 , 5 5 
7 7 6 . 3 5 0 
1 2 3 . 1 3 7 
6 5 . 0 2 6 
1 0 . 0 0 0 
7 . 3 0 J 
1 1 . 0 7 9 
2 3 . 7 7 2 
6 . 4 5 7 
2 0 9 . 4 1 6 
1 5 . 0 6 6 
5 4 . 4 3 3 
3 . 7 9 b 
3 9 b 
6 5 4 
2 . 0 1 1 
2 . 0 5 2 
3 . 0 3 0 
4 . 5 9 4 
3 . 6 4 7 
4 . 8 5 3 
2 7 . 6 1 5 
5 9 . 3 6 5 
1 4 . 4 5 4 
9 5 
47 
1 . 3 3 5 
1 1 . 9 6 5 
1 0 . 4 3 0 
9 . 9 4 9 





8 5 . 8 0 9 
3 3 . 5 0 9 
109 
3 3 7 
4 0 
U 
3 9 7 
4 5 . 6 0 5 
0 3 2 
1 8 . 3 0 0 
1 8 . 8 0 0 
1 7 . 6 1 6 
1 7 . 6 1 6 
4 5 . 0 2 6 
9 . 1 7 2 
3 1 . 9 7 9 
2 . 9 3 6 
5 9 7 
7 5 
1 . 0 6 1 
8 
2 2 . 3 8 6 
5 0 , 3 0 
7 , 9 9 
4 , 2 2 
, 6 5 
, 4 7 
. 7 2 
1 . 5 1 
. 4 2 
1 3 , 5 ' ) 
. 9 0 
3 , b 3 
. 2 5 
. 3 3 
. 0 4 
. 1 3 
. 1 3 
. 2 0 
. 3 0 
. 2 4 
. 3 2 
1 . 7 9 
3,05 
, 9 4 
. 0 1 
."·) . 7 0 
1 . 2 0 
. 0 5 
. 1 4 
■ 39 
. 0 1 
. 0 1 
5 , 5 7 
2 , 5 0 
, 0 1 
. 0 2 
. 0 3 
2 , 9 6 
. 0 5 
1 . 7 3 
1,7.3 
1 , 1 4 
1 , 1 4 
2 , 9 7 
, 6 0 
2 , 0 8 
. 1 9 
■ u 4 
. 0 7 
1 . 4 5 
l e c c o 
5 2 , 8 1 
8 , 1 2 
5 , 9 3 
9 ,CO 
1 8 , 9 0 
5 , 2 4 
I O C , 0 0 
7 , 1 9 
2 5 , 9 9 
1 , 8 1 
• 19 
• 3 1 
, 5 6 
, 9 8 
1 , 4 b 
2 , 19 
1 , 7 4 
2 , 3 2 
1 3 , 1 9 
2 8 , 3 5 
6 , 5 0 
, 3 b 
. 0 2 
. 6 4 
5 . 7 1 
1 0 0 . 0 0 
5 3 . 9 0 
1 2 . I l 
, 1 8 
3 2 , 5 6 
, 4 8 
, 6 9 
1 0 0 , 0 3 
4 4 , 6 8 
, 1 3 
, 3 9 
, 3 5 
, 3 1 
, 4 6 
5 3 , 1 5 
, 9 3 
ι ο ο ' , ο ο 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , C O 
1 0 0 , C O 
1 0 0 , 0 0 
2 0 , 0 1 
6 9 , 7 8 
6 , 4 1 
1 , 3 0 
, 1 6 
i,12 




G K . 
GR. 









G R . 
GR. 






C C L . 
C C L . 
GR. 
GR. 
G K . 
G K . 
* * ♦ 
CR. 
GR. 
C K . 
GR. 
G K . 
GR. 
G H . 
4 3 3 . 2 1 5 
6 2 . 5 2 1 
5 7 . 8 4 3 
1 1 5 . 7 3 7 
1 0 . 7 1 6 
5 4 . 5 C C 
3 . 9 1 8 
2 6 1 
1C6 
2 . 1 1 3 
3 . 4 3 C 
7 . 7 8 5 
3 . C 2 7 
2 5 . 2 6 4 
0 5 . 7 5 1 
2 1 . 5 3 1 
9C 
71 
1 6 . 9 6 0 
3 . 4 4 1 
5 1 
4 . 6 6 3 
6 
4 5 1 
9 1 
5 5 . 6 4 7 
1 . 1 2 5 
7C6 
1 1 . 6 6 0 
1 8 . 1 7 4 
3 e . 4 t 5 
S . 7 3 5 
1 . 7 5 6 
123 
1 . 5 5 1 
NON OORRIGE 
P A I N E I CEREALES 
PAIN ' 
P A T H S . P A I N E P I C E , G A I . S E C S ETC 
FARINE OE FROMENT 
R I Z 
PATES A L I M E N T A I R E S 
AUTRES P R O D U I S 
V IANDES 
VIANOE OE VEAU 
V IANUE OE BOEUF 
V I A N D E DE PORC 
VIANDE MOUT. ,AGNEAU,CHEVREAU 
VIANOE DE CHEVAL 
V IANUE HACHEE 
VIANOE EN CONSERVE 
SAUCISSES F R A I C H E S 
F O I E S ET ABATS D I V E R S 
LARO MAIGRE ET GRAS 
JAMBON 
AUTRES PRODUITS DE CHARCUTERIE 
V O L A I L L E 
L A P I N ET G I B I E R 
V I A N C E C U I T E 
V O L A I L L E C U I T E 
P L A I S C U I S I N E S 
D I V E R S 
P R C O L M S DE LA PECHE 
POISSCN F R A I S 
POISSON S A L E , S E C H E , F U M E 
PUISSON CONGELE 
CONSERVES OE PCISSCN 
MOLLUSQUES ET CRUSTACES 
AUTRES PCISSCNS 
L A I T ET FROMAGE 
L A U ENTIER F R A I S 
L A I T ECREME F R A I S 
L A U CONUENSE 
CREME DE L A I T 
YUGHOUKI 




OELFS AVEC COQUILLE 
BEURRE 
BEIRRE 
H U I L E S ET G R A I S S E S COMESTIBLES 
H U L E D ' A R A C H I D E 
H U I L E D O U V E 
AL1KES H U I L E S DE TABLE 
GRAISSES A N I M A L E S 
MARGARINE 
GRAISSES VEGETALES 
D I V E R S 






H A U E 
CIPCHSCHNITUICFE JAEHUUHE AUSGABEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VERBRAUCH PKO HAUSHALI 
DTFENSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
PIEMONTE, VALLE C ■ AOSTA, L IGUR. IA .LI.HÜAROI A 
TRE VENEZIE 
HAUSHALTE VON LANCI. IXTEN 
Ρ I EMONI L,VAILl C'AOSTA,LIGLRΙ A,LOMBARDI A 
TRE VENEZIE 
MENAGES O ' A G R I C U I U U R S 








Q U A N I I I E S 
CON SUMM I. F. S 
E I N H 
U N I T E 
MENGEN 
QUANTITE 
NCMLNCLA1LRE DES OEFENSES E l 
CE IA CCNSCMMATICN 
AEPFEL 
BIENEN 
P F I R S I C H E 
AFPIKCSEN 
PFLAUMEN 
K U S C H E N 
TRAUBEN 
E F C E E U E N 
OFANGCN 
HANCAFINEN.KLEHFNTINt .N 








































S P E I S E E I S 
SONSTIGE SUESSkAREN 
SCNSTIGE NAHRUNGSMITTEL 
S A L Z , E S S I G , G E W U E R Z E 
TAPICKA UNC K A R T D F F E L H t H l 
SUFFEN 
V E R S C K U C I N ' E S 
K A F F C C U E 
KAFFEE 
PULVERKAFFEE UNC KAFFEEEXTRAKT 
TEE 
4 . 1 2 0 
1 . 5 5 8 






3 . 9 7 0 
523 









2 . 3 2 6 
2 . 3 2 6 








2 . 1 7 2 







3 . 6 5 6 
786 
2 0 . 9 5 7 
2C.S57 
6 . 1 1 5 




1 . 5 5 3 
40 
735 
6 . 3 1 5 




2 C . 3 5 7 










. 0 1 
.34 
. 0 5 
.1-3 
. 0 9 
.01 
.32 
. 0 3 
,01 
. 03 
. 0 1 
.09 
. 7 0 
. 2 0 
1 .26 
. 0 5 
. 0 3 
. 0 2 
.11 
. 0 3 
. 03 
.U3 
. 1 9 
. 1 0 
. 2 3 
.C3 
.01 
. 3 3 
. 07 
1 . 7 9 
1 . 7 9 
. 5 2 
. 2 1 
. 3 2 
.05 
. 17 




1 . 7 4 
1 . 6 0 
.Cl 



















1 . 5 4 3 
5 . 7 5 2 



















































































































































































C E R I S E S 
R A I S I N S 
F R A I S E S 
CHANGES 




P A S I E Q U E S , MELCNS D 'EAU 
AUTRES F R U I T S F R A I S 
F K U I T S A COCUE 
F R U I S SECHES 
F R U I T S SURGELES 
CONSERVES DE F R U I S 
D I V E R S 
POMMES DE TERRE 
POMMES DE TERRE 
ALTRES LEGUHES 
7 . 4 C 2 
5 . 6 4 9 
7 . 4 5 7 
1 6 . 0 2 2 
5 . 6 1 3 
î . 2 1 6 
1 . 4 5 6 
4 3 . 4 C 6 
1 3 . 4 3 6 





C A R C H E S 
CHOUX FLEURS 
CHCLX OE BRLXELLES 
AUTRES CHOUX 
10MA1ES 
HARICOTS V E R I S 
P E I U S P O I S 
E P I N A R D S , O S E I L L E 
SALADE 
0 1 G N G N S , E C H A L C 1 I E S , A L L X 
AUIRES LEGUHES F R A I S 
KARICC1S SECS 
PC I S SECS 
L E N T I L L E S 
AUIRES LEGUMES SECS 
LEGUMES 0ESHY0RA1ES 






9 4 . 7 5 6 SLCRE 
CONFITURES ET C O N F I S E R I E 
6 . 7 2 6 CONFITURES 
3 7 5 M I E L 
1 MELASSE 
5 4 3 CACAO 
1 . 5 6 1 CKCC0LA1 
GLACES 
SLCRERIES D IVERSES 
A U I R E S PRCUUI1S A L I M E N T A I R E S 
S E L , V I N A I G R E , E P I C E S 
TAPIOCA ET FECLLE 
SCIPES 
D IVERS 
C A F l . T H E 
S . 4 C 2 C A F l 
l i t CAFL SOLLBLE,ESSENCE OE CAFE 
2 3 5 IF'E 
A I K C H C L F R E I E GElPAENKt , 2 3 l O C C C BCISSCNS SANS ALCCCl 





H A U E 
Ol'.'CHSCKMIlLICKt JAEHRLICHE AUSGAtfN UNC 
'lIKLHSOHMIUUCHii'. JAEHUICHER VI KDHAUCH PRU HAUSHALT 
I'! FINSES Π CINSCMMAUCN ANNUULES 
MUYtNNES PAR MENAGE 
PIEMtNTE.VALLt C ■ AOSTA, L I GUM IA,LU"!)ARnlA 
JR t VENEZIE 
HAUSHALTE VCN LANCI. I« 1 l'N 
ΡIIMUNI C,V ALL E l 'AOSTA,LI GUP IA.LOMBARDI A 
TRfc VENEZIE 
MINAGES C'AGRUULUUKS 
MMNMATUF t IR AUSGAEfN UNÜ 
U S Vl'llRALCFS 
MINCJALE.ALSEH 
OBST­ UNC GEMUESISAIFU 
SCNST.ALKCHDLF1­.EU GETxAE.JKb 
ALKCHCUSC) E GFTKAENKC .ALKÜKI L 
HEIN 
CHAMPAGNE E,SCHÄUMTE IN E 
DIER 
HOST 
APERITIES.ERANNTl.tIN U.LI KUER 
HÍHLZUTIN AUSSER HAUS 
HAHLZrlTU AUSSER HALS 
KAFFEE AUSSER HAUS 





NAHRUNGS­ UNL' GENUSSHITTEL 
NICHT BFRICHTIGT 
KCSTEN CIENSTPERS.KUSTCAENGEK 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERPLN­ UNC KNABINKLí1UUNG 
OPER­,ARBEITSKLEIDUNG HERREN 
SFOPTKLEITUflC FUER HERREN 
OEERKLEICUNG EUER KNABEN 
SFCRTKLEICUNG FUER KNABEN 
STRICKJACK CU,'..ESTEN, PULLOVER 
KLUDUNGSZUCEHUIR 
OEERHEMCLN UNC UNTERKLEIDUNG 
SCNSTIGE EEKLEICUNG 
OAMEN­ UNC M.AELCHENKLEIDUNG 
OCER­.AREEITSKLEICUNG 
SFCRTKIEICUNC FUFR CAHTN 
OeiRKLEICUNG EUER MAFDCKEN 
SFCRTKLEICUNG FUFR HAECCHEN 
STRICK JACK FN,KESI FN, PULLUVLP. 
KLEIOIIN.GSZUEEHOER 






REPARATUREN VIIN KLEICUNG 
■»tPAHATUREN.AKCCnSLCHN 
SONSTIGE ARTIKEL ZUR RLPAKATU:' 
HEFRFN­ UNC KNAEFNSCFUHE 
LECEI!STRASSbN­,AKI'£U.SSCHUHC 
SFCRTSLHUHT IUIR Hir,RKN ' 
SIKASSTNSCFIIHE EUll! KNAlbN 
SFCRTSCHUHC FUIK KNAiiEN 
H AUSSCHUHE, SUN 5T.Sf.hUK ARTIKEL 
AlSGA"tN 









1 . 3 9 4 
554 
1 .511 
3 3 . 3 6 9 







4 . 4 5 1 
I L I ' 7 3 
2 0 . 5 6 2 
1 .541 
544 
¿ 6 . 4 7 0 
5 2 P . 3 5 3 
3 . 1 8 0 
5 2 5 . 2 1 2 
1 6 0 . 4 1 1 
17 .6C3 
4 4 . 6 4 1 
140 
5 . 4 5 5 
3CT 
3 . 7 6 1 
4 . 2 8 0 
1 3 . 9 6 5 
3 5 9 
3 2 . 1 2 3 
1 6 . / 5 7 
15 
3 . 7 3 6 
2 . 5 3 4 
B 11 2 





2 , a b 
2 , 2 2 
>C4 
,07 
, 5 2 
1,113 
,4 3 
, 3 0 
1 ,01 
2 , 4 / 
.13 
, 03 
2 , 7 6 
45,Cl! 
,27 
4 4 , 3 1 
1 4 , 2 0 
6 , 1 9 
3 , 0 3 
,C1 
, 47 
, 0 3 
,2B 
, 37 
1 , 1 9 
, 0 3 
2 , 7 9 
1 , 4 3 
,32 
, 2 b 
, 0 0 
, 7 3 
, 0 1 
7 .131 
3.615 
3 1 7 
5.3b0 
1 .6 f3 
2 5 . b i 7 
2 C . I Ü 0 
65!' 
3. »56 
3 5 0 
5 51 
1 . 4 3 2 
5 3 4 
l . b l ' ) 
0 6 . 1 9 9 
7 3 . 7 0 3 
4 9 3 
0 1 0 
6 
6 . 1 0 6 
2 1 . 4 2 H 
5 . 0 7 1 
4 . 4 5 4 
1 1 . 9 0 3 
2 0 . 9 9 5 
1 . 5 5 0 
9 4 4 
2 6 . 5 0 1 
7 7 6 . 3 5 0 
4 . 7 8 1 
7 7 1 . 5 6 8 
1 6 6 . 4 5 6 
7 2 . 6 0 3 
4 4 . 0 4 1 
1 4 0 
5 . 4 5 5 
3 0 1 
3 . 2 6 1 
4 . 2 8 0 
1 3 . 9 6 5 
3 5 9 
3 2 . 7 2 0 
1 6 . 7 5 7 
15 
3 . 7 3 6 
2 . 9 3 4 
R87. 
8 . 7 3 3 
1 6 3 
1 1 . 0 6 3 
7 . 1 3 1 
3 . 6 1 5 
3 1 7 
, 0 9 
, 3 4 
, 1 0 
5 . 5 3 
5 . 1 1 
. 0 3 
. 0 5 
, 4 0 
1 . 3 9 
. 3 3 
. 7 9 
. 7 7 
1 , 3 8 
, 1 0 
,116 
1 . 7 2 
5 0 . 3 8 
. 3 1 
5 0 , 0 7 
1 0 , 3 0 
4 , 7 1 
2 , 9 1 
, 0 1 
, 3 5 
, 0 2 
• 7 1 
, 2 8 
, 9 1 
, 0 2 
2 , 1 2 
1 , 3 9 
, 2 4 
, 1 9 
, 0 6 
, 5 3 
, 0 1 
, 7 2 
, 4 6 
, 2 3 
, U 2 
4 3 , 3 9 
1 6 , 16 
4 2 , 0 5 
lecco 
9 1 , 3 0 C C L . 
, b 7 C C L . 
, 9 5 C C L . 
, 0 1 
7 , 18 
1 0 0 , 0 0 
2 3 , 6 7 
2 0 , 7 9 
5 5 , 5 5 
1 0 0 , 0 0 
5 , 3 b 
3 , 2 6 
9 1 , 4 0 
1 0 0 , 0 0 
6 1 , 7 6 
, 1 9 
7 . 5 1 
. 4 1 
4 . 4 9 
5 . 9 0 
1 9 , 2 3 
, 4 9 
1 0 0 , 0 0 
5 1 , 2 1 
, 0 5 
1 1 , 4 2 
8 , 9 7 
2 , 7 0 
2 5 , 1 6 
, , 5 0 
1 0 0 , C O 
6 4 . 4 6 
3 2 . 6 8 
2 , 0 7 




9 . 3 5 3 
1 . 6 04 
2 5 . 5 6 7 
¿ 0 . 1 0 0 
6 9 0 
3 . 3 5 6 
3 9 0 




1 , 3 1 
, 0 4 
, 2 2 
, 0 3 
, 0 6 
8 4 , 7 4 
l b , 2 b 
1 0 0 , 0 0 
7 P , 9 3 
2 , 7 0 
1 3 , 1 3 
1 , 5 3 
3 , 7 2 
72 1 0 0 , 0 0 
NCMENCLA1LRE CES CEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
EAU HINERALE 
JUS OE FRUITS ET OE LEGLMES 
AUTRES BOISSONS N.ALCOOLI SEES 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
VIN 
CHAMPAGNE El VIN MCLSSELX 
BIERE 
CIDRE ET POIRE 
APERIT.EAUX­OE­VIE.LIQUEURS 
REPAS.AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 










VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VEIEMENTS HCHHES»GARCCNNETS 
VET.DE DESSUS,DE TRAV.HOMMES 
VETEMENTS DE SPCR1 POUR HCMMES 
VET.DE DESSUS GARÇONNETS 
VET.DE SPORT PCUR GARCCNNETS 
TRICCTS,GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES OU VETEMENT 
CHEMISES ET SCLS­VE1EMENTS 
AUIRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
VETEMENTS FEMMES,FILLETTES 
VET.DE OtSSUS.DE TRAV.FEMMES 
VETEMENTS OE SPCRT POUR FEMMES 
VEI.DE OESSLS PCLR FILLETTES 
VFT.OE SPORT PCUR FILLETTES 
TRICOT S,GUE Τ S, PLLLCVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
SCUS­VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
1ISSU,LAINE»LAYE11E 
TISSU POUR VETEMENIS 
LAINE A 1KIC01ER 
LAYETTE 
REPARATION DES VETEMENTS 
REP.«FRAIS CCNF.VET.ET SS­VET. 
MERCERIE,AKT.REP.CU VETEMENT 
CHALSSURES P.HCM.ET GARCCNNEIS 
CHAIS.TRAV.VILLE CUIR HCMMES 
CHALSSURES OE SFCR1 HOMMES 








DUECKSCHNITTUCKC JAEHRLICHE AUSGABEN UNC 
UURCUSCHM TTUCHtR JAEHRUCHER VbRCRAUCH PKU HAUSHALT 
DEPENSES EI CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MbNAGE 
Ρ I EMONIE, V ALL E O'AOSTA ,L 1GU.R IA,LOM3AKOIA 
T F E V E N E Z I E 
HAUSHALTE VON LANC..IKTEN 
Ρ ICHENTE,VALL E C'AOSTA,LIGUKÌA.LCHOAROIA 
T F E V I N t Z I E 
MENAGES C'AGRICULTEUHS 













NLMENCLATUKE CES CEPENSES ET 
DE LA CCNSCMMATICN 
OAMEN- UNC HAECCHENSCHUKE 
L E O E R S U A S S E N S C H U H E F U E R Ο Λ Η Ε Ν 
S F C F T S C F U H E F U E R C A M E N 
S T R A S S E N S C H U H E F U E R M A E D C H E N 
S F C R T S C H U H T . F U C R M A E D C H E N 
H A U S S C H U H E , S C N S T . S C H U H A K T I K E L 
SCHUHREPARATUP.CN 
SCHUKREPARATUREN 
V E R S C H . A R T I K E L F . R E P A R A T U R E N 
M I E T E N U N C M U T N E C E N K D S T E N , 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 

















MIETE FUER STROHZAEHLER 
GAS 
STACTGAS 
BUTAN­ UNC PROPANGAS 






HCFBEL,HAUSHALΤ SGL GENS TALNOE 









9 . 6 1 1 ,62 ICO,CO 
6 . 6 5 0 
2C8 
1 . 4 C R 
2 6 3 
1 . C 0 2 
3 . E C ' , 
3 . 7 2 3 
83 
1 C 4 . 1 3 3 
1 4 . 3 2 C 
1 3 . 2 5 0 
1 . C 6 9 
, 5 7 
, 0 2 
, 1 2 
,C2 
. 3 9 
. 3 2 
. 3 2 
. 3 1 
0 , 3 3 
1 , 2 2 
1 . 1 3 
. 0 9 
6 . 6 5 0 
2 0 8 
1 . 4 0 8 
2 6 3 
1 . 0 0 2 
3 . 8 5 0 
3 . 7 6 7 
83 
2 2 5 . 1 6 6 
1 2 2 . 6 2 9 
1 2 1 . 5 6 0 
1 . 0 6 9 
. 4 3 
. 3 1 
. 0 9 
. 0 2 
. 3 7 
. 2 5 
. 2 4 
. 0 1 
1 4 , 6 1 
7 , 9 6 
7 , 8 9 
, 0 7 
6 9 , 19 
2 , 1 6 
1 4 , 6 5 
2 , 7 4 
1 1 , 2 6 
1 0 0 , 0 0 
9 7 , 8 4 
2 , 1 6 
1 0 0 , 0 0 
9 9 , 1 3 
, 8 7 
4 5 . 6 5 9 
4 5 . 6 5 9 
1 1 . 3 1 1 
1 . C 5 5 
3 5 8 
20 
6 5 5 
5 . 1 3 5 
3 4 4 
3 4 4 
1 8 . 7 S C 
1 6 . 7 9 C 
1 1 . 3 1 4 
' 2 1 4 
1 1 . 0 5 7 
3 
3 , 9 0 
3 , 9 0 
. 9 7 
. 0 9 
. 0 3 
, 0 6 
, 7 8 
, 0 3 
, 0 3 
1 , 6 0 
1 , 6 U 
. 9 7 
. 0 2 
. 9 5 
4 5 . 6 5 9 
4 5 . 6 5 9 
2 3 . 8 8 7 
1 . 0 9 9 
3 9 0 
2 0 
7 0 0 
2 1 . 5 9 0 
4 74 
4 7 4 
1 8 . 7 9 0 
1 8 . 7 9 0 
1 1 . 3 1 4 
2 1 4 
1 1 . 0 9 7 
3 
2 . 9 6 
2 . 9 6 
1 . 5 5 
. 0 7 
. 0 3 
. 0 5 
1 . 4 0 
. 3 3 
. 3 3 
1 . 2 2 
1 . 2 2 
. 7 3 
. 0 1 
. 7 2 
. 1 0 0 . 0 0 
1 0 0 . C O 
1 0 0 . 0 0 
4 . 6 0 
1 . 6 7 
. 0 8 
3 , 2 7 
9 0 , 3 8 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 3 0 
lecca 
1 0 0 , 0 0 
' 1 , 8 9 
9 8 , 0 3 
, 0 3 
K G . 
K G . 
K G . 










4 7 6 
3 2 3 
7 1 











. 7 6 9 
. 2 0 6 
. 499 
. 3 5 8 









6 . 6 7 





. 0 1 
1 , 0 0 











. 7 8 5 
. 2 5 1 
. 4 9 9 
. 3 9 8 




. 6 9 6 
. 2 7 7 
. 0 2 
. . 0 2 
. 1 2 
5 . 0 8 
. 9 4 
. 8 0 
. 1 1 
. 0 1 
. 0 1 
. 0 2 

























CHAUS.VILLE CUIR POUR FEMHES 
CHALS.SPCRT PCUR FEMMES 
CHAIS.LUIR POUR FILLETTES 
ChALS.SPCRT PCUR F U L E H E S 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHALSSURES 
REPARATION OES CHALSSURES 
AR L U IV.REPAR.CHAUS SUR E S 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LCYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET CCNSCM.INDIV.EAU 
LOYER LUG.MEUB.PENSIONS,HOTELS 
DEP.OES OCCCPAMS AU T U R E OES 






BRIQUETTES DE LIGNITE 





LCCATION COMPTEUR ELECTRICITE 
GAZ 
GAZ OE VILLE 
GAZ BUTANE ET PRCPANE 
LOCATION COMPTEUR GAZ 
ALTRES FRAIS DE CHALFFAGE 
FRAIS DE CHAUFF.COLL.CHARBON 








AUTRES REVETEMENTS OE SCL 
APPAREILS O'ECLAIRAGE 
ALTRES OBJETS AMELBLEMENT 
LINGE OE MAISON ET LITERIE 






H A U E 
C U K C H S C H N I I T U C H E J A E H F U C H t AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHEH VERBRAUCH PKU HAUSHALI 
DEPENSES ET CONSOMMAT U N A N N U C L U S 
MOYENNES PAR MENAGE 
P I E H C M C V A L L l D ' AUS I A , I I G U I U A . L C H U A I D IA 
TFE V E S E Z I b 
' H A U S H A U F Villi LANOi . I , :TEN 
F I ( M O N T E , V A L L I 0 ' A O S T A , L I GUPlA .LCMOAPDIA 
TRE V E N E Z I E 
MINAGES D 'AGRICULTEURS 
NCMENKLATUR D I P AUSGABEN UND 
CES V C M R A I C F S 
HATPAT/EN.AUrLACtMATS.ATZEH 
DECKEN 
F t C E T ' C E H E N . K C P F K I S S C N USW. 
SONSTIGES BEITZCUG 
SCNSTIGE H t I M T E X T I L l E N 
HCEPELSTCFF VI.M M U H ! 
VCRHAENGE UNC CARC1NEN 
SCNSTIGE H E I H T E X T I L I E N 
HE I ZAFPARA TE,HAUSHALTSMASCH. 
H C L Z ­ UND KOHLl.'l'JFCN 
K C C H I l U C K C H L E UNC HOLZ 
GASHC1ZOFCN UNO GASHI IZKOFHPER 
KCCHKFRC.GAS 
H E I Z G E R A E 1 , E L E K T R I S C H 
KCCHI IEPC ELEKTRISCH 
H E I Z C E L ­ CDEP PI . IRUL CUMOEEN 
K A . I K W A S S I C C T I T E H 
SCNSTICE H C I 7 0 E K A F U 
KUEHLSCHRANK 
WASCHMASCFINt 
B I I E C E U I S E M , I L E K T K I S C H 
STAUBSAUGE R, I C H N U M A S C H I N E 
N A F H H A S t H I N C l L I K T P I S C H 
A N C . I L I K I H . H A U S H A L T S M A S C H . 
A N C . N I C H I I L E K T R . H A U S K . M A S C H . 
H AUSHALT S A RT IK F C ­ Z U B E HIER 
GLUFHP. IRNFN 
GESCHIEH LNC GI.AS1.AREN 
KCBFWAREN,BUIRSTEN UNO BFSCN 
K U E C H E N ­ . K A U S H A L T S G E H A E U USW 
R E P . , M I E T E V .HAUSHALTSGFRAETtN 
H E P . ­ K O S T E N A K T I K I L GP.UPPE 4 
I N S T A L I . ­ K O S T E N A F I . G R U P P E 4 
M IETE FUER HVUSWALTSGiJi íALU 
KURZLEBIGE KAUSHAL1SAKI I K t L 
W ASCIIMIT H L , I N S T A N Ü H . ­ A R T IKEL 
SCNST IGE ARTIKEL 
R E I N I G U N G , F A C I CEREl ,WAESCHEREI 
C H E M . R E I N I G U i l G . F A C R B I I ! F I 
W A t S C H t R t I 
H AUSRATVERS. ­PH Λ LH U N 
F E U E R ­ , S T U R H ­ , C U B S T A H L V E R S . 
HAEUSLICHF D IENSTE 
DARENTLCHNUNG 
NATURALLOHN 
W A R E N . C I t N S T L . E U t i ' KUEHPEKPFL. 
ARTIKFL ZUR KUIHP ERPFL E C 
E L E K T R I S C H (.TRAETE 
VEHBRAUCKSCUEUK 
P P I S C U R . S C N S T I G E C I E N i T l E 1 S T G . 








































































































































































































































NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
OE LA CONSOMMATION 
MAILLAS ET SOMMIERS 
COIVERTURES 
EOHBOONS,OREILLER S,TRAVERSINS 
AUTRES ARTICLES CE LITERIE 
U X 1 I L E S D'AMElelEMENT 
TISSU D'AMEUBLEMENT AU METRE 
RIOEAUX 
AUTRbS TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
APP.CHAUFF,APP.MENAG.IMPCRT. 
PUELE A CHARBON ET A BOIS 
C U S I N I E R E A CHARBON ET A BCIS 
POCLE ET RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQLE 
CUISINIERE ELECIRICUE 
POELE A MAZCUI ET A PETROLE 
CHAUFFE­EAU ET CHAUFFE­BAINS 
ALTRES APPAREILS CE CHALFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
FEK A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET CIPELSE 




AMPOULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
USI.CLIS.MEN.CAVE ETC. 
REPAR.,LCOAT.EQUI F.MENAGER 
FRAIS REPAR.PUUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE POUR ARI.GROUPE 4 
LOCAT.APPAR.MENAGERS IMPCRT. 
ART.MENAGERS NON CURABLES 
PROO.LAVAGE,AUTR.PRCD.ENTRET. 
AUTRES ARTICLES 
NETTOYAGE, TE I N U R E , BLANCH IS S. 





SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATURE 
SCINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES OE TOILETTE 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PRCDUITS,PARFLMERIE,SAVONS,ETC 







DLRCHSCHNITTUCHE JAEHFLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MCYENNES PAR MENAGE 
PIEMONTE,VAILE D'AUSTA,L IGURIA.LOMBARDIA 
TRE VENEZIE 













CUN SUMHEE S 
EINH MENGEN 
UNITE QUANTITE 
NOMENCLATURE OES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 






' AEPZU.EEHANIL. , SCNST.ARZTK. 














BR U F M . , T ELEGR AHM E.TELEFON 
VERSCHIECENES 














REP.­KCSTEN APP.GRUPPE 7200 
VERSCHIECENES 
SCNST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
ZIMKERFFLANZEN.SCFNITTHLUHEN 
AUSGABEN FUER TIERE U.FUTTER 
SAMEN UND SAEMEHEUN 
SCKALLPLAT TEN,TCNBAENDER 
SPIELZEUG,SONSTIGE ARTIKEL 
DUNSTLEI ST. F. UNTERH.­ZW ECKE 
RACIO­ UNC FERNSEHGEBIIEHR 
AECNNEMENT FUER CRAHTFUHK 
MIETE FUEP HAD IOAPP AR AT E USK. 




1 2 . 5 6 5 
1 2 . 4 6 9 
1 1 5 
7 . 3 5 2 
7 . 3 5 2 
3 . 3 0 1 
3 . 3 8 1 
1 0 7 . 5 7 8 
1 C 7 . 9 7 8 
1 5 . 0 4 2 
3 . 6 4 5 
6 . 5 1 2 
3 C . 5 3 9 
1 7 5 
2 6 . 4 2 6 
1 9 1 
6 . C 8 1 
3 . 5 5 8 
7 . 7 4 5 
2 1 / 
8 6 2 
4 . 1 6 2 
2 . 4 1 9 
6 3 . 2 2 5 
7 . 2 5 4 
7 . 2 5 4 
5 . 1 3 7 
7C5 
3 . 4 3 6 
3 4 2 




4 2 9 
4 
13 
4 0 3 
1 1 . 7 5 6 
5 1 7 
6 . 6 3 8 
3 . 3 1 3 
1 2 5 
1 . 1 9 9 
4 1 . 5 6 1 




1 . 5 6 5 
9 . 5 3 9 
4 5 6 
1 , 0 7 
1 , 0 6 
, C 1 
, 6 3 
, 6 3 
. 2 9 
. 2 9 
9 , 2 1 
9 , 2 1 
1 , 2 8 
, 3 1 
, 5 b 
2 , 6 1 
, 0 1 
2 . 2 5 
. 0 2 
. 5 2 
. 3 4 
, 6 6 
, 0 2 
, 0 7 
, 3 6 
, 2 1 
7 , 5 3 
, 6 2 
, 6 2 
, 4 4 
, 0 6 
, 3 0 
. 0 3 
. 0 4 
. C l 
. 0 7 
. 0 4 
. 0 3 
1 . 0 1 
. 0 4 
. 5 7 
. 2 3 
. 0 1 
. 1 0 
3 . 5 8 
. 3 3 
. 0 7 
.C3 
. 0 1 
. 1 7 
. 6 1 
.C4 
1 2 . 5 8 5 
1 2 . 4 6 9 
1 1 5 
7 . 3 5 2 
7 . 3 5 2 
3 . 3 8 1 
3 . 3 8 1 
1 0 8 . 0 4 9 
1 0 8 . 0 4 9 
1 5 . 1 1 4 
3 . 6 4 5 
6 . 5 1 2 
3 0 . 5 3 9 
1 7 5 
2 6 . 4 2 6 
1 9 1 
6 . 0 8 1 
3 . 9 5 8 
7 . 7 4 9 
2 1 7 
0 6 2 
4 . 1 6 2 
2 . 4 1 9 
0 9 . 5 4 9 
7 . 2 6 7 
7 . 2 6 7 
5 . 1 3 7 
7 0 5 
3 . 4 8 8 
3 4 2 
4 0 6 
27 
89 
8 4 9 
4 2 9 
4 
13 
4 0 3 
1 3 . 0 3 2 
5 1 7 
7 . 0 7 4 
3 . 3 1 3 
129 
1 . 1 9 9 
4 2 . 0 2 8 
3 . 9 0 8 
8 7 9 
2 9 7 
1 3 2 
1 . 9 69 
9 . 5 5 0 
5 3 1 
, 8 2 
, 8 1 
, 0 1 
, 4 3 
. 4 8 
. 27 . 
. 2 2 
7 , 0 1 
7 , 0 1 
, 9 3 
, 2 4 
, 4 2 
1 , 9 0 
, 3 1 
1 . 7 1 
■ 3 1 
. 3 9 
. 2 6 
. 5 3 
. 0 1 
, 0 6 
, 2 7 
. 1 6 
5 , 8 1 
, 4 7 
■ 4 7 
. 3 3 
, 3 5 
, 2 3 
. 3 2 
. 0 3 
. 0 1 
. 0 6 
. 0 3 
. 0 3 
. 0 5 
, 0 3 
. 5 1 
. 2 1 
. 0 1 
, 0 8 
2 , 7 3 
, 2 5 
, 0 6 
, 0 2 
, 0 1 
, 1 3 
, 6 2 
, 0 3 
ICO,CO 
9 9 , 0 8 
, 5 1 
1 0 0 , 0 3 
l O C C C 
1 0 0 , 0 0 
I C O , C O 
1 0 0 , 0 0 
1 3 , 9 9 
3 , 3 7 
6 , 0 3 
2 8 , 2 6 
• 16 
2 4 , 4 6 
, 1 8 
5 , 6 3 
3 , 6 6 
7 , 1 7 
. 2 0 
. 8 0 
3 . 0 5 
2 . 2 4 
1 0 0 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
1 0 3 , C O 
1 3 , 7 2 
6 7 , 9 0 
6 , 6 6 
9 , 4 6 
, 5 3 
1 . 7 3 
1 0 0 . 0 0 
5 0 . 5 3 
. 4 7 
1 . 5 3 
4 7 , 4 7 
1 U C C 0 
3 , 9 7 
6 0 , 4 2 
2 5 , 4 2 
, 5 5 
9 , 2 0 
1 0 0 , 0 3 
9 , 3 0 
2 . C 9 
, 7 1 
• 3 1 
4 , 6 B 
2 2 , 7 2 
1 , 2 6 







TRANSPURTS ET CUMMINICATIONS 
TRANSPORTS ET CCMMLNICATICNS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE ISANS MCTEUR4 
MOTO, VELOM.,BIOYCL.A MOTEUR 
VOITURE,AUTOMOBILE 




TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POLR VEHICULES 
TRAIS DE DEMENAGEMENT 




LIVRES,JOURNAUX El PERIOOIQUES 
LIVRE S,JOURNAUX,PERI 001 CUE S 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.MUS. 
RECEPTEUR DE RAOIC 
RECEPTEUR DE TELEVISION 
APPAR.TOURNE­DISCUES,MAGNET. 
APPAREIL COMBINE 
INSTRUMENTS OE MUSIQUE 
FRAIS R E P A R . A P H A H . G R . 71 00 
AU1R.RUNS CUR.A US.RECREATIF 
ARIICLES DE SPCRI 
ARIICLES DE CAMPING 
APPAR. PHOTO,CAMERAS,PROJECT. 
FRAIS RCPAR.MATER.GROUPE 72 00 
DIVERS 
B U N S NON UUR.A US.RECREATIF 
PLANTES,FLEURS D'APPART. 
AN I M.AGRE M. NOURRU.AUR.DE F. 





ABCN. SERVICE D I STRIB.RACICPH. 
L DC .APP.RAI).TELE.INSTR.MLS. 
COUS.CLf' lS PRIVES 








PAYS H A L U 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGAüCN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHEH VCRBPAUCH PK!) HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
PUMCNTF.VALLE Π'AOSTA ,L IGUR IA .LOMBARDIA 
TFE VENEZIE 
HAUSHALTE VCN LANCWIRTEN 
FIIMCNH.VALLE C' AOSTA,L IGUR IA,LOMBARDI A 
TRE VENEZIE 
MINAGES D 'AGRICULTEURS 
NOMENKLATUR CER AUSGABEN UNU 
CES VEREPAUCHS 
SCNSTIGE VERANSTALTUNGEN 
TASCHENGCLL CER KINCER 
AUSG.UNTERK.WUCHENENDE 
VERSCHIECENES 
B I I C U N G S K C S U N 
SCHULGELD 
SCHULBUECKER,SCHULHATERIAL 
SCNSTIGE C I I C U N G S K U S I E N 
SONST.KAREN UNC C I E N S T L . 
SCNSTIGE WAREN 
KINCEPWAGFN 
SCKHUCK UNO UHREN 
LECEEWAHEN 
ZUBCKCEH FUtK RAUCHER 
SONSTIGE / R T I K F L 
RLFAPATUR CFK SONSTIGEN WAREN 
R E P . ­ K O S T E N ARTIKEL GK.OOOO 
H C T E I K L S T E N I I I ΟΓΝ FERIEN 
HCTELKCSTEN 
SONSTIGE K C S H H 




R E L I G I O N 
R E L I G U N 
SCHULDCN UNÇ ANLEIHEN 
Z INSEN AUF SCHULCEN,ANLEIHEN 
SCHULDENTILGUNG RATENKAEUFE 
SCNSTIGE C IENSTLEISTUNGEN 
ZEPEMCNIEN 
B E I T R . Z U C E K U F S V E R E I N I G . U S W . 
V E P S O H l t C F N F S 
NICHT S P E Z I F I Z I E R T E AUSGABEN 
NICHT S P E Z I F I Z I E R T E AUSGABEN 
INSGESAMT KLASSEN O A 6 
INSGESAMT KLASSEN C A 6 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 
S C Z 1 A L V E R S I C H E R U N C STEUERN 




SCNSTIGE GESETZLICHE BEITRAEGE 
STEUEEN 
STEUCFN 





2 2 . 5 2 1 
5 3 9 
2 1 . 2 2 7 
1 7 . 1 5 8 
3 . 5 C 8 
1 6 1 
6 6 . 0 6 5 
5 . 0 5 7 
5 7 0 
2 . 5 1 6 
1 . 5 0 3 
64 
7 4 0 
3 5 9 
3 5 9 
3 . 5 8 1 
1 . 5 5 8 
L S e 3 
6 . 6 9 3 
6 . 2 2 0 
4 64 
2 . 8 6 2 
2 . 6 6 2 
2 1 . 3 0 7 
34 
2 7 . 2 7 3 
1 1 . 3 0 1 
132 
1 9 0 
I C . 9 7 9 
e . C 6 6 
8 . C 6 6 
1 . 1 7 2 . 0 4 3 
1 . 1 7 2 . 0 4 3 
8 9 . 5 0 5 
7 5 . 9 7 0 
4 . 3 7 3 
1 5 . 5 1 3 
1 2 7 
5 . 5 5 6 
6 3 . 5 3 5 
6 . 3 . 5 3 5 
1 . 2 6 1 . 5 4 0 
o/o 
, 0 8 
1 , 9 6 
, 0 8 
1 , B 1 
1 , 4 6 
. 3 3 
. 0 1 
5 , 6 4 
, 5 0 
. 0 5 
. 2 5 
. 1 3 
. 0 1 
. 0 6 
. 3 3 
. 0 3 
. 3 1 
. 1 7 
. 1 4 
. 5 / 
. b 3 
. 0 4 
. 2 4 
. 2 4 
2 . 3 3 
2 . 3 3 
. 9 6 
. 0 1 
. 0 2 
. 9 4 
. 6 9 
. 6 9 
I C O . 0 0 
9 2 , 9 1 
7 , 0 9 
2 , 0 6 
, 3 b 
1 , 2 6 
, 0 1 
, 4 4 
5 , 0 4 
5 , 0 4 
I C 0 , 0 0 
VERBRAUCH 
CCNSCMMATICN 
L I T 
8 3 3 
2 2 . 9 4 1 
9 39 
2 1 . 2 3 6 
1 7 . 1 5 0 
3 . 9 1 7 
1 6 1 
6 6 . 0 9 1 
5 . 0 9 7 
5 7 8 
2 . 9 1 6 
1 . 5 8 0 
64 
7 4 0 
.359 
3 5 9 
3 .5111 
1 . 9 9 0 
L b 0 3 
6 . 6 9 3 
6 . 2 2 0 
4 6 4 
2 . 8 7 3 
2 . B 7 3 
2 7 . 3 0 7 
3 4 
2 7 . 2 7 3 
1 1 . 3 0 9 
1 4 0 
1 9 0 
1 0 . 9 7 9 
B . 0 7 2 
B . 0 7 2 
1 . 5 4 0 . 9 4 4 
1 . 5 4 0 . 9 4 4 
3 9 . 5 0 5 
2 5 . 9 7 0 
4 . 3 7 3 
I b . 9 1 3 
1 2 7 
5 . 5 b 6 
6 3 . 5 3 5 
6 3 . 5 3 5 
1 .1 .30 . 4 4 0 
0 / 0 
, 0 6 
1 , 4 9 
, 0 6 
1 , 3 0 
1 , 1 1 
, 2 5 
, 0 1 
4 , 2 9 
, 3 0 
, 0 4 
, 1 9 
, 1 0 
, 0 1 
, 0 5 
, U 2 
, 0 2 
,23 
• 13 
, 1 0 
, 4 3 
, 4 0 
, 0 3 
■ 19 
. 1 9 
1 . 7 7 
1 , 7 7 
, 7 3 
, 0 1 
, 0 1 
, 7 1 
, 5 2 
, 5 2 
1 0 0 , 0 0 
9 4 , 5 1 
5 , 4 9 
1 , 5 9 
, 2 7 
, 9 0 
, 0 1 
, 3 4 
3 , 9 0 
3 , 9 0 
1 ( 1 0 , 0 0 
0 / 3 
2 , 1 0 
5 4 , 5 9 
2 , 2 3 
1 0 0 , 0 0 
6 0 , 8 0 
1 0 , 4 5 
. 7 6 
1 0 0 . 0 0 
9 , 3 0 
4 9 , 4 5 
2 6 , 79 
1 , 4 2 
1 2 , 5 5 
1 0 0 , C O 
1 0 3 , 3 0 
1 0 0 , 0 0 
5 5 , 7 ' ) 
4 4 , 2 1 
1 0 0 , 0 0 
9 3 , C5 
6 , 5 3 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
. 1 2 
9 9 , 8 0 
1 0 0 , 0 0 
1 . 2 4 
1 . 6 8 
• U . O B 
1 0 0 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 6 , 8 4 
6 1 , 2 7 
. 4 9 
2 1 , 3 9 
1 0 0 , 0 0 





E I N H MENGEN 
U N I T E QUANTITE 
NOMENCLATURE OES DEPENSES EI 
OE LA CCNSCMMATICN 
AUIRES SPECTACLES 
ARGENT DE POCHE ENFANTS 
DEP.LQG.I.EEK­END ET RESID.SEC. 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT 
FR.DE SCOL.PENSION ET INTERNAT 
LIVRES ET FOURNITURES SCCL. 
AUTRES DEPENSES ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
V0I1LRE D'ENFANT 
BIJCU1ERIE ET HORLOGERIE 
MAROQUINERIE 
AOCtSSOIRES POLR FUMEURS 
ARIICLES DIVERS 
REPARATION AUTRES BIENS 







ALTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
DETTES ET EMPRUNTS 
INTER.DES DETTES.EMPRUNTS 
REMOOURS.OETTES ACHATS TEMPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
C O U S.A ASSCC.PROFESS.OU POL. 
DUNS.BIENFAISANCE E T C 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES C A S 
TOTAL CLASSES C A 8 
COTISATIONS LEGALES CE 
SECLRHE SOCIALE ET IMPOTS 
CUTIS.LEGALES OE SECUR.SOCIALE 
MALADIE.MATERNITE 
INVAL IDI TE,VIEILLESSE.SURVIE 
CHOMAGE 
AUBES CONTRIBUIONS LEGALES 
IMPOTS 
IMPUS 





DLRCHSCHNITTLICHC JALHFUCHE AUSGABEN UNC 
UURCHSCHHIHLICHI.R JACHRLUHER VFHBRAUCH PHU HAUSKALT 
UEPENSES ET CONSOMMAT U N ANNUELLES 
MOYENNES PAR MFNAGC 
EMIUA,RCHAGNA,MARCht,TUSCANA,UH8RIA, 
ALTC IAZIC.Í1IMA E PROVINCIA 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
EMILIA,RUHAGNA,HARCKE,TUSCANA,UMBRIA, 
ALTO LAZIO.RUMA E PROVINCIA 
MENAGES C'AGHICULTCURS 
NCMENKLATUR DER AUSGABEN UNO 













NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
OE LA CCNSCMMATICN 
NAHRUNGS- UNC GENUSSMITTEL 
NICKT EEPICHTIGT 
















LEBER UNC INNEREIEN 














WEICH- UNC KREBSTIERE 
SCNSTIGE FISCHE 
MILCH UNC KAESE 
VCLLMItCH,FRISCH 








EIER IN CER SCHALE 
BUTTER 
BUTTER 




TIERISCHE FETTE,SCHMALZ USW 
MARGARINE 








2 . 1 4 5 
4 . e l 4 
3 2 . 5 5 4 
1 . 4 S 3 
5 6 . 4 7 7 
1 2 . 6 9 5 
4 6 . 1 1 1 
1 . 6 0 3 
1 . 5 5 3 
792 
4 . 1 1 3 
2 . 2 1 0 
2 . 1 3 2 
3 . 1 3 8 
1 . 3 8 8 
1 .681 
8 .65C 
3 . 3 4 5 
734 
156 
l b 5 
3 . 6 7 1 
2 3 . 6 3 5 
5 . 4 3 4 












2 2 . 2 0 0 
354 
1 .249 
1 . 2 4 5 
4 . 9 0 1 
4 .9C1 
3 6 . 0 9 4 
2 . 7 5 5 
3 2 . 5 5 6 
547 
162 
4 6 , 9 6 
1 0 , 5 9 
4 , 6 b 
, 0 3 
, 2 0 
,bO 
3,9(1 
, 1 0 
1 1 , 5 4 
l , b 4 
5 , 7 5 
, 2 0 
, 1 9 
.09 
. 4 9 
.26 
. 2 5 
.3 3 
. 1 7 
. 2 0 
1 . 0 4 
. 4 0 
. 0 9 
.02 
.02 
. 4 4 
2 . 0 3 
1 . 1 3 
. 9 0 
, 0 1 
,77 
,02 
3 , 4 7 
,74 
.02 
. 0 1 
2 . 6 6 
. 0 4 
. 1 5 
. 1 5 
. 5 9 
. 5 9 
4 . 4 1 
. 3 3 
3 , 6 9 
.11 
.02 


















































9 4 7 
6 0 2 





. 5 5 
, ã u 






, 4 0 
, 1 3 
, 0 6 
. 3 2 
• 10 
. 7 2 
, 2 0 
. 4 3 
1.55 




, 0 2 
, 3 0 
1,88 
, 7 5 
, 6 0 
, 5 0 
, 0 2 
3,62 
1,27 
, 0 1 
, 0 1 
2 ,28 
, 0 4 
1,77 
1,77 
, 4 3 
, 4 0 
4 ,06 
, 2 2 
4 . 4 8 
. 0 1 
. O b 
. 0 3 
1.80 
10CC0 








22 , J4 
2 ,39 
, 7 6 










, C 7 





, 2 4 
26,76 
, 8 8 
, 13 
lue,co 
3 5 , C5 
, 0 6 
, C 6 
, 3 2 
, 0 6 
, 2 3 




l u e 00 
ICCCO 
100,00 
4 , 6 1 
92 ,22 
1,51 
, 5 6 
, 6 5 



















G H . 
GR. 
G H . 
CCL. 













6 5 5 . B 7 C 
8 4 . 1 4 6 
2 6 . C 4 4 
1 7 2 . 0 7 6 
5 . 5 7 2 
4 4 . 5 2 2 
4 . 7 6 2 
1 . 4 4 6 
7 4 7 
4 . 2 2 6 
9 . 7 3 1 
1 2 . 5 7 3 
e . 6 7 9 
1 7 . 0 5 6 
7 6 . 1 1 3 
3 2 . 2 5 1 
1 5 7 
1 5 . 6 5 3 
1 5 . 5 6 1 
53 




2 6 . 2 6 6 
71C 
eis 
4 . 1 7 2 
5 . 2 C 7 
( 6 . 3 6 3 
1 . 4 6 2 
1 . 5 4 5 
5E6 
NCN CORRIGE 
P A I N E I CEREALES 
P A I N 
P A I I S S . P A I N E P I C E , G A T . S E C S ETC 
FARINE DE FRUHENT 
R I Z 
P A I E S A U M E N I A I R E S 
ALIRF.S PRODUITS 
VIANDES 
VIANUE DE VEAU 
VIANCE DE BOEUF 
VIANDE DE PCRC 
VIANCE MUUT. ,AGNEAU,CHEVREAU 
VIANDE UE CHEVAL 
VIANDE HACHEE 
VIANUE EN CONSERVE 
SAUCISSES FRAICHES 
F G I F S t i ABATS OIVERS 
LARD MAIGRE ET GRAS 
JA MO ON 
AUTRES PRODUITS CE CHARCUTERIE 
VOLAILLE 
L A P I N ET G I B I E R 
VIANOE C U I T E 
VOLAILLE C U I T E 
P L A I S C U I S I N E S 
D I V E R S 
P R O D U I S OE LA PECHE 
POISSCN F R A I S 
POISSON S A L E , S E C H E , F I M E 
POISSCN CONGELE 
CONSERVES OE PCISSCN 
MOLLUSQUES ET CRUSTACES 
A U R E S POISSONS 
L A I T ET HROMAGE 
L A I T ENTIER HRA1S 
L A I T ECREME F R A I S 
L A I T CONDENSE 
CREMI UE L A U 
YOGHCLRT 




OELFS AVEC COQUILLE 
BEURRE 
BEURRE 
H U I L E S ET GRAISSES COMESTIBLES 
H U I L E U 'AKAOHIDE 
H U I L E D ' O L I V E 




D I V E R S 







D U K C H E C K N I T T U C K t JAEHRLICHE AIJSGAC­EN UND 
'UnCIISI .HNI T T L I C I l t r . J i . t l l R L U H E K VI RIIPA'JCH PKU HAUSHALT 
Ubl 'ENSLS ET CONSOMMAT U N A N N U E L U S 
MCYLANFS PAH MENAGE 
EM IL 1,1 U L M ALNA,M AK C H I , TOSCANA, UMrli: 
A L U ' LAZIL' ,PL!4A I P R O V I N C I A 
'HAUSHALTE VCN LANCWÜ. ICN 
EM I L I A . R U H A G N A . M A R C K B . T O S C A N A , L K U R I A , 
ALTO L A Z I U . K U M A E FRUVINC1A 
H I N A U S D 'AGRICULTEURS 
NCMENKLATUR U P AUSG41HN UNU 










M A N C A K I N C N . K U M t N ' T I H r . ' l 




SCNSTIGE F P I S C I l t F R U C H T E 
S C H A L L N F K U I O U T E 
TFCCKCNCI 'Sl 
T l t l C I K U F H U L S OBST 


















L I N S E N 
S l N S T . G U F t l Î K . H U r L S C N T K U E C K T E 
TRCCKEKGEMUESE 
GFMUESCKCNSERVtN 




HAKMELACIN UNU SUtSSWAKlN 
H A R M E L A U 
HCNIG 
M E L A S S E , E L ' t e i N S l ' l U P 
KAKAL 
SCHCKLLADE 
S F E I S I E I S 
SCNSTIGE SUrSSViARlN 
SCNSTIGE NAHRUNGSMITTEL 
S ' U . F S S I C O C W U L R Z F 
I A F I U K A UNC Κ AKT,". Fl ELM Γ HL ' 
SUPPEN 
V E S S C F I E l T N b S 
K A H C L I F F 
KAFFCc 
PUIVF'­'NATFET. UND Κ AF F ι: L I Χ Til AK 1 
T t E 























6 5 C 
B5C 
1 3 . 7 5 9 
64 
5 / 
/ ü b 
1 . 4 Í 4 
2 1 0 
73 
¿71 
1 . 2 P 7 
151 
2 . 7 9 9 
15b 
53 
1 2 9 
3 
5 . 5 8 b 
5 
4C8 
1 2 . 7 2 2 
1 2 . 7 7 2 
2 . 7 0 3 
1 . C 5 7 
35 
7 
¿ e i ' 
e 42 
4 0 
5 1 5 
6 . 0 1 2 
6 . 3 3 9 
/ 15 
4' , ( . 
l l . i . b O 
l l . Ü i . l 
DJ 
b l ' . 
0 / 0 
. 3 6 
. o n 
. 0 0 
. P I 
.U2 
. 0 1 
..»3 
. 0 4 
. 1 0 
. 0 9 
. 0 1 
. 0 2 
. 0 6 
, 0 6 
, 0 7 
, n 
, 0 0 
, 1 1 
. 1 1 
1 . 6 5 
. 0 1 
. 0 1 
. 0 3 
. 1 0 
. 0 3 
. 0 1 
. 0 3 
. 1 5 
• 0 2 
. 3 3 
. 1 0 
. 0 1 
. 3 2 
. " 7 
.('(, 
1 , 5 2 
1 , 5 2 
. 3 2 
. 1 3 
. 0 2 
. 1 0 
, 0 6 
. 1 1 
. / ( ■ 
|C' i 
1 , 1 ' ) 
1 . ' . 
.1.1 
, 0 6 
VrRLI ' .AUtH 
CONSOMMAT U N 
L I I 
5 . 7 1 1 
3 . 2 6 4 
2 . 4 9 5 
4 0 4 
3 1 5 
3 4 7 
1 . 5 0 b 
184 
2 . 9 3 1 
3 76 
9 0 2 
7 4 2 
1 5 2 
5 1 3 
Bf.O 
7 20 
2 1 1 
3 3 9 
1 . 7 4 6 
6 . 4 3 7 
6 . 4 3 7 
4 0 . 4 6 7 
2 0 6 
3 9 8 
1 . 1 0 9 
4 . 7 1 5 
2 . 4 0 5 
5 0 3 
7 2 3 
7 .1141 
7 6 5 
8 . 9 7 3 
3 . 6 1 6 
1 
173 
3 7 5 
4 3 
6 . 7 8 7 
5 
1 . 8 2 5 
1 2 . 7 6 4 
1 2 . 7 6 4 
2 . 0 4 6 






5 1 6 
7 . 0 2 4 




1 1 . 6 0 7 
1 1 . 0 / 0 
!I3 
b l 4 
0 / 0 
, 4 4 
, 2 5 
, 1 9 
. 0 3 
»U2 
. 0 3 
. 1 2 
. 0 1 
. 7 3 
. 0 3 
. 0 7 
. 0 6 
. 0 1 
,1)4 
, 0 7 
, 0 6 
, 0 2 
, 0 3 
, 1 0 
, 5 0 
. 5 0 
3 . 1 4 
. 0 2 
. 0 3 
,1)9 
, 3 7 
, 1 9 
, 0 4 
, 0 6 
, 6 1 
, 0 6 
, 7 0 
, 2 3 
, 0 1 
, 0 3 
, 5 3 
, 1 4 
, 9 9 
, 9 9 
, 2 ? 
, 3 9 
, 3 2 
, 0 7 
, 0 4 
, b b 
, 5 1 
. 0 3 
. 9 1 
,(!(. 
. 0 1 
, ' . Ι ' . 
o / o 
2 4 , b7 
1 4 , 0 4 
1 0 , 7 3 
1 , 7 4 
1 , 3 6 
1 , 4 9 
6 , 4 0 
, 7 9 
1 2 , 6 1 
1 , 6 2 
3 , 8 8 
3 , 1 9 
, 6 5 
2 , 7 3 
3 , 7 9 
3 , 1 0 
, 3 1 
1 , 4 6 
5 , 3 6 
ì o c , c u 
1 0 0 , 0 3 
I C O , 0 0 
, 5 1 
, 9 0 
2 , 7 4 
1 1 , 6 5 
5 , 9 4 
1 , 2 6 
1 , 7 9 
1 9 , 3 3 
1 , 8 9 
2 2 , 1 7 
e , 5 4 
, 4 3 
, 9 3 
• 11 
1 6 , 7 7 
, 0 1 
4 , 5 1 
1 1 , 0 , 0 0 
I C O , c o 
I O C , c o 
4 2 , C 6 
1 , 2 3 
, 2 5 
7 , 3 4 
2 9 , 5 9 
1 , 4 1 
1 8 , 1 3 
I C C , 0 3 
9 3 , 2 2 
• 10 
• 27 
6 , 4 1 
1 Γ 3 , C O 
9 4 , 0 3 
, 1 1 
4 , 4 1 




E I N H 
UN 11 E 
GR. 













G R . 
GR. 
GK. 
I R . 
CK . 
G H . 
GR. 
GK. 
G H . 
G R . 













C C L . 




G H . 
HENGEN 
Q L A N I I T E 
6 4 ; 5 e 5 
¿ 5 . 6 2 6 
2 2 . 6 1 6 
3 . 4 1 5 
3 . 4 6 1 
3 . 6 2 V 
1 4 . 5 3 0 
7 2 5 
1 6 . C I S 
2 . 2 2 6 
3 . 6 1 5 
2 . C 5 3 
2 . 1 4 2 
I L I C I 
2 . 3 5 6 
5 5 5 
1 1 7 . 6 3 4 
1 . 4 7 6 
5 . 4 6 1 
I C . 1 7 5 
5 7 . 4 2 5 
1 7 . 2 6 1 
4 . 0 4 7 
6 . 5 5 0 
6 3 . 3 5 7 
6 . 3 C E 
1 Í . 3 5 C 
5 
5 2 5 
2 . 0 3 1 
34 
12 
5 7 . 6 6 7 




5 . 6 4 7 
15 
155 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 






C E R I S E S 
R A I S I N S 
F R A I S E S 
CHANGES 
MANDAR I N E S , C L E M E N l I N E S 
A U R E S AGRUMES 
BANANES 
P L I O N S 
PASTEQUES, MELCNS D ' E A U 
AU1RFS F R U 1 I S F R A I S 
F R U I T S A COQUE 
1 P L I TS SECHES 
F R U I S SURGELES 
U N S E R V E S OE F R U I S 
U I V I P S 
POMMES DE TERRE 
PCMMES DE TERRE 
A U R E S LEGUMES 
CAR0T1ES 
CHCLX FLEURS 




P E T I T S P O I S 
t P I N A R U S , O S L I L L E 
S A U D E 
U I C M N S . E C H A L O H E S . A U L X 
AUTRES LFGUMES F R A I S 
HARICOTS SECS 
P U S SECS 
L E N T I L L E S 
AU1P.ES LEGUMES SECS 
LEGUMES DESHYDRATES 
LEGLMES EN CONSERVE 
LEGUHES SURGELES 
C l VER S 
SUCRE 
SUCRE 







SUCREKIES D I V E R S E S 
AUTRES P R O D U I S A L I M E N T A I R E S 
S t T . V I N A I G R E . E P U E S 
IAP IOCA ET FECULE 
SCUPES 
O IVERS 
C A F E , T H E 
CAFE 
CAFE S0LLI1LE,ESSENCE DE CAFE 
THE 
,23 , U L ' C . C C '3USSCNS SANS ALCOOL 
5 4 7 





DURCHSCHNITTLICHE JAEKFUCHE AUSGABEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHER VtRBRAUCH PKII HAUSHALT 
UEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
E M ILI A,POM AGNA,M AK CHE,TOSCANA,UMBRIA, 
ALTO LAZIO,ROMA E PROVINCIA 
HAUSHALTE νθλ LANCWIRTEN 
EM ILI A,ROMAGNA,MARCHE,TUSCANA,ΙΜΒΗΙA, 
ALTO LAZIO,RUMA E PROVINCIA 
MENAGES D'AGRICULTEURS 













NCMEN0LA1LRE CES OEFENSES El 
CE IA CCNSCMMAIION 
MlNEFAlt.ASSCR 
OEST­ UNC GEMUEStSAEFU 
SONST.ALKOKIILFKEIE GETRAENKE 





APEMTIFS.BRANNT' .E IN U.LIKOER 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
KAFFEE AUSSER HAUS 





NAKKUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICKT BERICHTIGT 
KCSTEN D1ENSTPERS.K0STGAENGER 
NAHRUNGS­ UNC GENUSSHITTEL 
BERICHTIGT 
KLEICUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UNC KNA6ENKLEIOUNG 
OBER­,ARBEITSKLEIDUNG HERREN 
SFOPTKLEUUNG FUER HERKEN 
OBERKLEICUNG FUEK KNABEN 
SFCRTKLEICUNG FUER KNABEN 
STRICKJACK EN,WESTEN,PULLOVER 
KLE1UUNGS2UEEHUER 
OEEPHEMDEN UND UNTERKLEIDUNG 
SCNSTIGE EEKLEICUNG 
OAMEN­ UNC MAECCHENKLEICUNG 
OBER­,ARBEITSKLEICUNG 
SFCRTKLEICUNG EUER CAMEN 
OBERKLEICUNG FUER MAEDCHEN 
SFORTKLEUUNG FUEK MAEOCHEN 
STRICKJACKEN,«EST EN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUEEKOCR 








SONSTIGE ARTIKEL ZUR REPARATUR 
HEFREN­ UNC KNAEENSCHUHE 
LECCRSTRASSEN­,ARBEITSSCHUHE 
SFCRTSCHUHE FUEK HEKKEN 
STRASSENSCHUHE FUEK XNABEN 





1 1 . C 5 7 
29.083 
4 . 3 3 1 




, 0 6 
,C1 

































































. 5 2 




. 1 5 





















4 . 3 3 1 
1 . 1 9 3 














.04 24 .30 
2,92 





. 0 1 









. 3 8 
. 1 2 


































































































JU CE FKLMS El CE LEGLMES 
AUTKES BOISSONS N.ALCOOLISEES 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
7.381 VIN 
li CHAMPAGNE El VIN MCLSSEIX 
33 BIEHE 
CICHE El PCIRt 
APER H . EAUX­OE­VU.LIQUEURS 
HIPAS,AUTRES CCNS.A LEXTERIEUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PHIS A L'EXTERIEUR 







CUUT.OOMEST.PENSIONNAI RE S 
PROD.ALI H.BCISSCNS,TABAC 
COPRIGE 
VETEMENTS El CHAUSSURES 
VEIEMENTS HOMMES ,GARCCNNETS 
VET.DE DESSUS,OE TRAV.HCMMES 
VETEMENTS DE SPCRI FOUR HCMMES 
VET.OE DESSUS GARCCNNETS 
VET.OE SPORT POUR GARCCNNETS 
TRICCTS,GILETS,FULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
CHEMISES El SCUS­VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
VEIEMENTS FEMMES,FILLETTES 
VET.DE DESSUS,OE TRAV.FEMMES 
VETEMENTS DE SPCRI PCUR FEMMES 
VEI.OE DESSUS PCUR FULEHES 
VEI.DE SPCRT PCUR FULEHES 
TRICCTS,GILETS,PLLLCVERS 
ACCESSOIRES OU VETEMENT 
SOLS­VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
1ISSL,LAINE .LAYEI1E 
TISSU POUR VETEMENTS 
LAINE A IRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION DES VETEMENTS 
REP.(FRAIS CCNF.VET.ET SS­VET. 
MERCERIE,ART.REP.CL VETEMENT 
CHAUSSURES P.HCM.ET GARCCNNETS 
CHALS.TRAV.VILLE CUIR HOMMES 
CHAUSSURES CE SPCRI HCMMES 








H A L U 
ClHCHSCHMTTLICht JAtHRLUHE AUSGABIN UNC 
nUKCHSCHNIITLICH'iR JAEHRUCHER VERBRAUCH PKO HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSCMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGI 
F M ILT A, RT,H AGI. A.H AK CH t , TOSCANA,UMORI A, 
AITU LAZIC-OMA t PROVINCIA 
Ή/USHALTF VC'. lANtnl 'TEH 
EMIL I A.ROMAGNA,MARCHE,TOSCANA.UMBRIA t 
ALTI LAZIO.RUMA E PRJVINCIA 
MENAGES 0'AGRI CULIEUKS 












NUME NOLA IURE OES OEPENSES t l 
Dt LA CCNSCMMATICN 
OAMEN- UM' M/ieCHENSCHUFE 
LFCLRSlHASSi-I.SCHUKE FUIR DAMEN 
SFCRTSCHUHE FUCR ΙΆΜΙΝ 
ST.RASSINSU'JHL FUcR M4E0CHLN 




VERSCH.Al l lKi l F .HLPAKATUSEN 
MIETEN UNO HIITNECTNKIISUN» 
BFENNSIOFFt UNO BELEUCHTUNG 

















HIETt FUtK SIROMZAEKLEK 
STACTGAS 
BUTAN- UNI PKL'PANGAS 
MIETE FULR GASMESSEK 
SCNST IG.E HEUKCSUN 
KCLLEKTIVHEIZUNG KUHLE 




















































































































































































































CHAOS.VILLE CUIR POUR FEHHES 
CHAIS.SPCRI FOLP FEMMES 
CHAUS.CUIR POUR F U L E H E S 
CI'AUS.SPCKT POUR F U L E H E S 
PAMCt.Fl. AUIRES ARI .CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHALSSURES 
REPARATION OES CHALSSURES 
AKT.DIV.REPAR.CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGÉS 
COMBUSTIBLES El ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LUYER 
CHARGES ET CCNSOM.INDIV.EAU 
LOYEH LCl'..MEUB.PENSIONS,HOTELS 
UEP.OOS 0CCLPAN1S AL IHRE CES 






BHIQLETTES DE LIGNITE 
BOIS,CHARBONS,TULRBE ET AUTRES 
CGKHIST1BLES LICUOES 
FUEL .MAZOUT,AU1R. COMB. L I C 
ELECTRICITE 
ELECTRICITE 
LOCATION COMPTEUR ELECTRICITE 
GAZ UE VILLE 
GAZ BUTANE ET PROPANE 
LOCATION COKPTEIR GAZ 
AUTKES FRAIS OE CHAUFFAGE 
FRAIS DE CHAUFF.COLL.CHARBON 
FRAIS CHAUFF.CCLL.FUEL El PAZ. 
FRAIS AUTR.SYST.CHAUFF.CCLL. 
DIVERS 





AUTRES REVETEMENTS OE SCL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUIKES OBJETS AMEUBLEMENT 
LINGE DE MAISCN ET LITERIE 






H A L U 
niRCHSCHM H U C H E JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
UURCliSCHHITTUCHtr. JAEHRLIOKtH VEHURAUCH PRJ HAUSHALT 
UEPbNSbS LT CONSOMMAT U N ANNUtLUS 
MOYENNES PAR MENAGE 
EM IL I A, PLM ACNA, M AHCHE, TOSCAN,',, I.Mli, ' I A, 
A L U LAZIC,ROMA E P'idVJNCIA 
HAUSHALTE VON LANCST.tUN 
IM IL IA,ROMAGNA,MARCHE,TUSCANA,UMBRIA, 
ALTO I.A/.IU,HUMA b PROVINCIA 
HENACES C'ALI'ICl.'L UUR! 







MCtRELSTOFF V.1H NETE,' 
VCIIHAENCE UNC GAHCI.UM 
SONSTIGE HMMTtXTll I t ' .N 
H U ZAFFAMI E, F AUSH Al IS'IASCH. 
HCLZ- UNC KOHLENOrfN 
KCCHKtFCKCHLF. UNO H:.ILZ 











NÍEHMASCH INE, tUKTR ISCH 
ANC cUKTR. HAUSHALTSMASCH. 
A »C.NICHT EUKTR.FAOSH.MASCII. 
HAUSHALTSARIlKEL.-ZUatHOCrt 
GLUEHBIPNEN 
GESCHIRR UNC CUAS!. A '··. IN 
KCRBWAPCN,BUCKSTEN UNC BESEN 
KUECHtN-.FAUSHALISGEKAIiTE USW 
REP.,MUTE V.HAUSHALTSGE'SAETIN 
REP.-KOSTEN ARTIKEL GRUPPE 4 
INSTALL.-KCSTEN ίFT .fiXOPPC 4 
MIETE TUER HAUSHALTSGtJ.UTL 
KURZLEBIGE HAUSHALTSAHUKEL 
WASCHMITT FL,INSTANBH.-ARTIKEL 
SCNSTIGE Ai 'T lKU 








K AREN, C UN STL. FUIR KJL 'PtFiPFL. 















1 2 . 5 7 2 
5113 
1.6C6 












L b H l 
3Ί 










. 0 1 
l . ' j C 
. 1 2 
. 1 9 
■ "ί 
. 12 
. 0 2 
.01 
,01 
, 0 4 
,'-<! 
.on 








1 .4 1 





2 . 5 6 5 
2 . 5 6 5 
Í 4 3 
, ;?7 
4 5 6 
2 6 . 6 6 4 
É . 1 7 9 
5 
' . I I ! 
5 . ¿ . ' e 
5 . . ' 3 ( . 
1 , 3 5 
, 3 6 
. " 6 
.CT 
.Ob 
. 3 1 
. 3 1 
. ( ' ) 
,C3 
. l b 
3 , 1 3 
. 7 4 
. 7 4 
f tl?. 
t í Λ 
U T 
1 . 9 7 8 
















4 . 4 0 0 
691 











1 1 . 4 1 0 















0 / 0 
AUCH 





















































































Q U A N I I I E S 
CUN SOMME b S 
Ι-Ι,ΊΜ MENGEN 















' i l 
4 1 
9 5 , 9 4 
4 , 0 6 
1 0 0 , 0 0 
2 2 , 3 5 
7 7 , 6 5 
1 0 0 , C O 
I O C , C O 
ien,ou 
3 6 , 6 3 
6 1 , 3 7 
I O C 0 0 
• l b 
9 9 , 0 4 
1 0 0 , 3 0 
Î O C C Q 
NOMENCLATURE DES DEPENSES El 
DE LA CCNSCPPAIICN 
MAULAS t l SOMMURS 
COUVERTURES 
EDRCDDNS,OREILLER S.IRA VIRSINS 
AUTRES ARIICLES OC LITI HIC 
UX1ILES D'AMI LF l tMIN I 
TISSU D'AMEUBLEMENT AU MEIRt 
RIDEAUX 
AUTRES TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
APP.CHAUFF.APP.MENAG.IMPCPI. 
PUELE A CHARBON ET A ROIS 
CUSINIERE A CHARBCN El A BCIS 
POELE ET RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELEC1RIQLE 
PCUE A MA2CU1 El A PE1PCIE 
CHAUFFE­EAU ET CHAUFFE­BAINS 
Allocs APPAREIL! CE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELEC1RIQUE 
ASPIRATEUR CI CIRELSE 




AMPULLES ELECTR.El TUBES 
VAISSELLE El VERRERIE 
VANNiRIfc El BROSSERIE 
US1.eilS.MtN.0AVE EIC 
III PAR., LOCAI. E CU IP. Ml NAGER 
FRAIS Kl PAH.POLR AR1.GR0LPE 4 
FRAIS POSE POUR ARI.GROUPE 4 
LUCA1.APPAR.MENAGERS IMPCRT. 
ART.MENAGERS NON CURABLES 
PHGD.LAVAGE,AU1R.PROD. tNTRET. 
AURES ARIICLES 
N U IL'VAL.1:'. Τ F. INTERE. BLANCH ISS. 





SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NAILME 
SOINS PERSUNNELS 
El OEPENSES SANIIAIKIS 
ARIICLES Db TULEITE 
AI'PA'.LILS ELbCIRIQLtS 
PRCOUTS.PAHFlMERUtSAVUNS.ETC 
SERVICES SALINS CUFF.(BEAUTE 
COU TLUKS,BAINS.DOUCHES ETC 
550 
ΙΛι I U I 
Τ MACAU 
HAUE 
lU i lCl l iU IM I T l l L H I J A I H U U H I AUSOAUTN UNC 
ItIKCIISLH'II I1LICHI.I' JAI lü.LHH',11 ν 'Tu.P. A.ILH Pill) FAUMIM 
Lill'LNSfS U CONSOMMAI U N ANMHILIS 
UlYl'M.I.S PAK MINAGE 
EMLIA.HMAGNA.MAi CHT, 1U.".CA'!.\ ι UM 
ALTC Ι ί Π Ι ' . ' . Ι "Λ ·; ' ' " IV INI . ΙΑ 
'KAUSHALTI VC« IS I I lW I i 'UN 
U l i lAilD.'AC'IA,Mi,! (.HL , lUSCANA .UM!;'» 1 Λ . 
AITO M i l u , ι . ι'ΙΛ I PROVINCIA 
MINAUS Tl 'AtiTCULHUHÍ 
UME'.KIATU1* l.li' AUSGAlHN Ul.'ll 
ETS VULHALIFS 
lU'SSAMFN 
I.UM NSI S 





M I N G I N 
QUANT l U S 
LUN SUMMITS 
ΕΙΜΗ MENOIN 
U N I U OLANI I I I 
M'MI N C I A I U H E 0 6 5 DEPENSES E l 
U t I A C 0 N Î C M M A 1 U N 
MEt I Z I N . , P H A R M A * . e i ' U U C N I S S t 
PKARMAZrUI IS I . I I I : ( K Z I UU) t SSI: 
C 111 K, f U I Η Ι S I N . SUNS I .KOS 1 EN 
KRANKI.NHAUSKUM ΓΝ 
K P A N K I N F A U S . K L I N I K USW 
APZTHI 'N I IMf 'E 
A l l ' Z T L . I T H Í N I . l . , SCNST . A l ! / TU . 
V F I K I H K , N A C H i ' l L F r i . , I U r n E K H I H L . 
V E I . K t ' H F S M . , N A C H : U C U U U l i ! l . l ! M . 
OEFFI' .NTl . V t R K I H ' i S M . m t L 
FAhP' lAü. i iHNI i H I U S M ! K l , < 
M C T G H C . M t F E L . F A H H K . M . M l l SMI.'I 
PLUSUNlNMtAFt t .AGTN 
M U T I N VCN FAHP./CUGIN 
KRAFTS1I1 IT 
G A R A G I , H l F I t 
UNTE! ' ) A L T , l ' I P . V I 1 N P R I V A T I AHI! / . 
K R A I T I A K I ' Z I . U e s l l U l R N 
K K A F T f A F R I C U I i V t R S I C K K U N C t l ' 
U M U G S K C S H N 
K t S U N V L H K E W ' S M . W A T T I ' . F U U I N 
O K U r M . , U L C ( Ì K A M M L , TEI. I T I li) 
VtRSCHIFLEiNES 
U N U R H A I U N G UNC PILI IUNG 
D U L C K I R , Z U K I N G · ! ! I U C I I R ΙΓ ­ ΙΓΝ 
BUICHTR, /E 1 TUNC ÌU1SCI-KII U N 




KCMIIINIEF'U C I R A I I I 
MUSIKINSH­UMiNU 
Hcr. ­Kl .ST.AI ' l ' . l'ISTM .·.; i .7 IOLI 
SCNST.CAIKRGUMU'.IKI 1/1 I I 
SPCPTARIIKIL 
CAMPINCMAURIAL 
FCTC­. l ' lLP­ U.VIIHIUrHtAPPAHAIl 
REI'.­KCSTEN AMR.l'.KUl'I't 7?CU 
VlESCHItDCNES 
SCNST. CUUER ÍUH UNTE I HAL TUNC­
Ζ IMM E H T I ANZEN.SCKNIH III UHIN 
AuscAUN r u m ι t u i υ . t u r n κ 
SAHEN UNO SAIiMSKlHN 
SCI Al l PL AI Η A. lOM'AÌNCM 
s p t i i / m i i . S ü ' S S i i a c A K T I K U 
OUNSriCTSI .F .UNTCRH.­ I l l tCKl 
Í1ACII1­ UNC II IMSIHf.f lHlthK 
AtlNMMiNT F U I ' IKAIirruNK 
HÌLM FlltP RAL III APPARAI Τ USW. 
RElTHAtGl FUTI! I'! IVA 11 ClU. S 
FíHIINKUST.AUSS.LNUHKUNFI USW 
K INU 
S PC PTV E'· AN SI Al T . , 0 1 I M AI Cl 
ι", C 1 ,11 
J. 4 12 
Hl' 
4.;>¿'i 
4 . . ' . 4 
1 . ( u(, 
l . l O d 
5 1 . Ibi 
S I . I b i 
7 . 3 9 1 
l'Io 
5 . ISS 
2 ',. Ι,ι,Ι 
UT, 
¿ t . ' I 11 
2'!( 
■ · . ) : > · > 
4 . (,.'.' 
( . 1 ',') 
.'( 1 
I:J1 
1. 1 ΙΊ 
4.1Ί.Ι 
Í S . 4 η 
/ . t n 
I . A l l 
'1 . '¡.l'I 
1. 1 ", 


























, . Ί 
















Ρ T i 
l ' i -
Ι Ι . ' 
(■',,', 




i' ! I 
4 ΊΟ 
' . I I I 
A'· Il 




3 · ) 9 
, Ί Ί 
. 0 1 
. (*! 
. , '3 
, 0 6 
ι '.'', 
. 1 " ' 
' ) . ? 4 · ! 
11.472 
Κ Ι ! 
4 . 2 2 4 
4 . . V 4 
1 . 1 3 ! . 
Ι . T O C 
' I 7 . J 2 0 
' I f . J ä i ) 
7 . J - I J 
I110 
» . ( , '15 
7 ' ) . ΰ Ί Ι 
1 0 6 
2 7 . 1 Ί Ο 
'•J.Ι 
11.152 
4 . 6 3 7 . 
6 . (1 ' )» 
7 Λ Ι 
Η ϋ 
Ι . Π 4 
4 . 1 4 1 1 
( , (1 .160 
/ . ( > 2 4 
ï . f 2 4 
4 . · Ή 5 










. 1 1 
■ U 
. 1 4 
, 1 4 
ι,'κ, 
71 Ü'J 
, 5 1 
,111 
• •»4 
2 , 7 6 
• » 1 
7 , 1 0 
i " ¿ 
, ί, ', 
i J í i 
ι'J 4 
, 1 1 ' ' 
ι'. "' 
, 1 4 
• )'' 
4 , Μ 
( 2 D 
.211 
ι V) 
, 0 9 
. 2? 
. 11 
• Ί Ι 
, , ' ί , 
, 1 1 
. U 7 
l i t , CI' 
3 1 , 6 ' ) 
a , u 
luo,00 
I l l ) . IM! 
I D O , Uil 
ucea 
l U O , C D 
7 , 6 0 
, 9 0 
' , , ! ! · . 
2 9 , 0 6 
. η 
2 1 , IIS 
. / I 
Τ),'I I I 
4 , 7 6 
Τ , Oll 
, ? ' 
. 8 5 
1.(12 
4 , JS 
H O , Ut) 
L O , ce 
100,00 
l ì , it 
r,5,ai 
2 , UN 
2 , 9 3 
1 9 . 1 ) 
HI 0 ,01] 
A 6 , 5 9 
ι . : . o in 
R8J 

















Ó ' , 
t i 
.!.! 
' l ì 
US 
, 1 1 
<>¿ 
DJ 
7 . 3 ! , 
7 0 , C l 
9 , 2 3 
. 0 5 
S U A 
1 0 0 , 0 0 
1 4 , 3 9 
• L I 
, 1 0 
, « ' ■ 
L i e 
. T I , DJ 
I , ' · ! ! 
I'll I I ' . PLU. PHARM., MA ICR.THt PAP. 
Pi.l:i'UIIS PHARMACbUTUUKS 
l l'I K U , PUI IKI H S,AL1H.I­MAIS 
SUINS IIUSI'I TAIT 1RS 
I C I T 1 . L I INICMAII­PN.ACHILM MC 
IIOM.li. Ml. ULL. MU HIB. I N U RM URIS 
CUNSUU.MIDIC.AUR.SOINS MEC. 
IHANSI'HHIS ET CCMMLNICAIIONS 
1HANSPUHTS ET CCMMLNICAIICNS 
IHANSI'DRIS PUBLICS 
HICYCLCTTE ISANS MCHLIK 
MUU), VILIJM..IUCVCL.A MLII'UR 
VUI1URF, .AUTOMOBILE 
I.CCAIIDN UE VEHICULES 
ISSINCI 
GAKAGL' UUYER< 
! M ' H T . 11!. PAII .VI .HU. PKI VI S 
1AXI S PUUR VEHICULES 
ASSLHANLi S POLR VEHICULES 
FRAIS 1)1: UIHINACLMENT 
FRAIS 1RANSPCR1 VACANCES 
IIMiiRfcS­PCSTfc.TELEUR. IEL . 
UIVIRS 
! AH 1CMML N I , DI VI RI ISS. L U S 1RS 
LIVRES, JOURNAUX ET P I R H C I CITS 
ITViU 5,JIAHNAl>, IT. | l ICl) ICUS 
mei.i 'Ti uns R A D . I E L I . I N S I R . P U S . 
RCCEPTEUR OE RAMO 
IIIC.IT'IIUR DE U L I V I SION 
Al'I'AR.TlILHNt­UlStUES.MAONU. 
APPARDIL C0HI11NE 
IN51RUMI NTS Ct MLSICUE 
FRAIS IILPAR.APPAR.GR. 71 UO 
ALTI!.RUNS CUR.A LS.RECREATIF 
AHUCIES DE SPORT 
A U T U U S Ok CAMPING 
APPAR.Plll) Kl,C AMIR A S, PRC JLC1. 
FRAIS RtPAR.MAUR.CROUPE 72 00 
DIVERS 
HUAS NON OUR.A I S . H E C R I A I U 
PLANIES,FLEURS D'APPARI. 
ΛΜΜ.Λι'.Ηι.Μ.Μ.ΟΙ.ΗΙ I . A U R . C C P . 
UH.St M.PLANTE S.QUII IL.JARO.AGR 
CI!UUS,I IANl , tS F A K M T U U S 
JOLI :TS,AUTRES ARUtLES 
SERVICES HLl.iu.AUf S 
IAM K A D U . , U L V I S I I N 
Al'CN.il HVIU­ I I I H H I H . K A U I I P H . 
I C C . A P P . R A O . U l i . INSIR.PUS. 
CUTIS.CLLAS PRIVES 








I TAL 11 
CLRCHSCHMTTUCHE JAEHFLUHE AUSOAUN UNC 
! ) U R C I I S C H N I I T L I C H : ; R JAEHRUCHCR VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUtLLtS 
MOYENNES PAR HENAGE 
EMUA.RGHAC­NA.HAKCHE.TOSCANA.tHilRIA, 
ALTO LAZICRIIMA E PROVINCIA 
HAUSHALTE VON LANCWIRTEN 
EMILIA,nOMACNA,MARCHt,TOSeANA,lMBP.IA, 
ALTO LAZIU.ROMA E PKUVINCIA 
MINAGES D'AU!· UUL T EUR S 
NOMENKLATUR UER AUSGABEN UND 
CES VERERALCHS 
SONSTIGE VERANSTALTUNGEN 







SCNST.HAREN UNC CIENSTL. 
SCNSTIGE WAREN 
KINCEPWAGEN 
SCKHUCK UNC UHREN 
LEDERWAREN 
ZUetHOER FUER RAUCHER 
SCNSTIGE ARTIKEL 
REPARATUR CER SONSTIGEN HAREN 
REP.­KCSTEN ARTIKEL GR.SOOU 









SCHULCEN UNC ANLEIHEN 






NICKT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
INSGESAHT KLASSEN C A 8 
INSGESAMT KLASSEN O A E 
GESETZLICHE L'CITRAFGt ZUH 
SCZIALVEPSICHt.5U.NC·, ST tUCKN 
GESETZL.EEITR.SÜZIALVEHS. 
KRANKHEIT 
I N V A U C A U C R . H I N T E K B L . V Í K S . 
ARBEITSLOSIGKEIT 
SONSTIGE GtSHZLlCFE BEITRAEGE 
STEUERN ' 
STEUERN 












1 . 1 6 1 
1 1 . 9 5 0 
l . e . 5 9 
1 C . 7 4 0 
7 . 7 6 0 
2 . 9 7 3 
7 
3 9 . E 2 0 
3.5C­6 
2 ϋ 7 
2 . 4 6 0 
3 4? 
2 
4 1 4 
102 
102 
3 . S 2 B 
1 . 5 1 6 
2 . 0 1 2 
2 . 3 6 5 
1 . 9 1 6 
4 4 5 
5 4 2 
542 
1 9 . C 7 1 
1 9 . 0 1 1 
3 . C 1 4 
I S C 
2 . 0 2 4 
7 . 6 9 3 
7 . 6 9 3 
6 3 6 . 1 Cl 
F 3 6 . 1 C 1 
5 4 . 9 4 4 
2 2 . 4 1 2 
4 . 3 1 5 
1 3 . 4 C 0 
4 . 6 5 7 
. ' ¿ . 5 2 2 
2 2 . 5 Î 2 













I C I 
■ 14 
. 4 3 
,22 
,28 
. 9 3 
. 3 6 
, 7 6 
, 4 2 
, 0 3 
, 2 9 
, 0 4 
, 0 5 
. 0 1 
. C l 
. 4 2 
. 1 8 
• 2 4 
. 2 8 
. 2 3 
. 0 5 
, 0 6 
• C6 
, 2 8 
, 2 8 
, 3 6 
, 0 2 
, 3 4 
, 9 2 
■ 9 2 
, C 0 
, 8 3 
, 1 7 
■ 52 
, 4 8 
, 5 0 
, 5 3 
, 6 5 
, 6 5 
.0.1 
1 . 1 6 1 
1 1 . 9 5 2 
1 . 8 5 ? 
1 0 . 7 4 0 
7 . 7 6 0 
2 . 9 7 3 
7 
3 9 . 8 6 0 
3 . 5 0 6 
2 8 7 
2 . 4 6 0 
3 4 2 
2 
4 1 4 
1 0 2 
1 0 2 
3 . 5 2 8 
1 . 5 1 6 
2 . 0 1 2 
2 . 3 6 5 
1 . 9 1 6 
4 4 9 
5 4 2 
5 4 2 
1 9 . 0 7 1 
1 9 . 0 7 1 
3 . 0 1 4 
190 
2 . B 2 4 
7 . 7 3 3 
7 . 7 3 3 
1 . 2 8 7 . 6 5 5 
1 . 2 8 7 . 6 5 5 
5 4 . 9 4 4 
2 2 . 4 1 2 
4 . 3 1 5 
1 3 . 4 0 0 
4 . 6 9 7 
3 2 . 5 3 2 
3 2 . 5 3 2 
1 . 3 4 2 . 5 9 8 
, U 9 
. 9 3 
• 14 
• 83 
, 6 0 
, 2 3 
3 , 1 0 
, 2 7 
, 0 2 
, 1 9 
• 0 3 
. 0 3 
, 0 1 
. 0 1 
. 2 7 
. 1 2 




, 0 4 
• 04 
1 . 4 8 
1 , 4 8 
, 2 3 
. 0 1 
,22 
, 6 0 
, 6 0 
1 0 0 , 0 0 
9 5 , 9 1 
4 , 0 9 
1 , 6 7 
, 3 2 
1 , 0 0 
, 3 5 
2 , 4 2 
2 , 4 2 
1 0 0 , o u 
4 , 0 9 
4 2 , 0 6 
6 , 5 4 
1 0 0 , C O 
7 2 , 2 5 
2 7 , 6 8 
, C 7 
1 0 0 , 0 0 
8 , 19 
7 0 , 1 7 
9 , 7 5 
, 0 6 
1 1 , 8 1 
1 0 C C 0 
1 0 0 , G O 
. 1 0 0 , 0 0 
4 2 , 9 7 
5 7 , 0 3 
1 0 0 , 0 0 
8 1 , C l 
1 6 , 5 9 
1 0 0 , 0 0 
1 1 ) 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
6 , 3 0 
9 3 , 7 0 
1 0 0 , L O 
I C C , 0 0 
Η Ό , α α 
1 9 , 2 5 
5 9 , 7 9 
2 C S 6 
1 0 0 , 0 0 
l e o , o u 
NOMENCLATURE OES OEPENSES El 
DE LA CONSCMMAIUN 
AUTRES SPtCTACltS 
ARGENT DE PCCHE ENFANTS 
DEP.LOG.I.tEK-END ET RESID.SEC. 
OIVERS 
ENSEIGNEMENT 
FR.UL- SOLL.PENSION ET INTERNAT 
L1VLS hi FOURNI URES SCOL. 
AUIRES DEPtNSES ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS El SERVICES 
AUIRES BIENS 
VCI1LHE U'ENFANl 
UIJLLTfcRIE ET HORLOGERIE 
MARCOUINFRIE 
ACCESSOIRES PCUR FIMEURS 
ARIICLES DIVERS 
REPARATION AUTRES BIENS 





ASSURANObS MALAUU ,ACCI CENTS 
ASSLRANCES VIE.VIEILLESSE 
ALTHtS ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
CtHbS ET EMPRLNTS 
INTER.DES DETTES.EMPRUNTS 
REMBOURS.OETTES ACHATS TEMPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
COTIS.A ASSOC.PROFESS.CU PCL. 
UONS.BIENFAISANCE ETC. 
OEPENSES NON SPECIFIEES 
DEPENSES NCN SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES C A 8 
TOTAL CLASSES C A B 
CCIISATIONS LEGALES OE 
SECURITE SCCIALE ET IMPOTS 
CCTIS.LEGALES DE SECUR.SOCI ALE 
MALADIE,MATERNITE 
INVAL ID ITE,VI EILLESSE,SLRVIE 
CHOMAGE 
AL1RLS CONIPIBLIUNS LEGALES 
IMPOTS 
IMPOTS 







OLRCHSCHNITTUCHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DUKCHSCHNUTUCHEK JASHRLlCHtlt VERBRAUCH PHU HAUSHALT 
OEPtNSES ET CCNSCMMATICN ANNUblLbS 
MOYENNES PAK MtNAGt 
LAZIC MERI CIL'! ALF,CAMPANIA,APPUZZI 
MOUS F., FUCLI A, «AS IL LAT A, CALABRIA 
HAUSKALTt VUN LAIiCHIKUN 
LAZIO MEHICIUNALE,CAMPANIA,ABRUZZI E 
MIL ISF,PUGLIA,BASILICATA,CALABRIA 
MENAGES C'AGKUULUUKS 










CUN SUMM F. E S 
E I N H MENGEN 
U N I T E QUANTITE 
NOMENCLATURE DES CEPENSES E l 
DE LA CCNSCMMA1UN 
NAHRUNGS­ UNO GENUSSHHTLL 
N ICHT B E R I C H T I G T 
DRCT. I 'EHL UNC N A E H K M I T T t L 
BPDT 
K CNC ITC R ­ , CAI) E ÜB Al K l.A!'EN U S ! . . 
WEIZENMEHL 
R U S 
TEIGl .APCN 
SCNSTICE CPZFUGNISSE 
F L E I S C H UNC FL EISCHWAPEN 
KALBFLEISCH 
R I N C F L E I S C H 
S C h W E T N t F U I S C H 




FRISCHE l i U O H S U 
L I P E R UNC I N N t l ' E I F N 
MACEPEP UNC F E TT t l ! SPICK 
SCHINKEN 
SCNSTIGE H U R S T I A K I N 
GEFLUCC­EL 
KANINCHEN UNO WILC 
GEKOCHTES, G E l ' K A U N F S F L F I S C H 








I. EICH­ UNC KREBSTIERE 
SCNSTIGE FISLKE 
MUCH UNO KACSE 
VOLLMILCH,IRISCH 








EIER IN CER S C H A U 
SPCISEFETTC UNC O C I E 
ERCMISSt'LL 
OL1VFNCEL 
SCNSTICE S P E I S F l ' E L l 
T I E R 1 S L H E F U I E , S C H M A L Z USH 
MARGARINE 




3 4 2 . 2 4 9 
6 7 . 3 7 « 
2 4 . 2 9 6 
2 . « 3 
l . B O l 
3 . 6 1 2 
3 4 . 3 7 B 
3 2 0 
45 , 0 ' i 
8 , 8 7 
3 , 2 0 
, 3 9 
, 2 4 
, 4 H 
4 , 5 3 
, 0 4 
1 3 . 6 7 2 
2 6 . 6 4 6 
1.91)7 
I C . 1 3 2 
3 . 3 9 2 
2 . 3 1 6 
1 . 5 4 6 
1 . 3 7 2 
2 . 0 6 0 
1 . 2 6 3 
6 2 7 
4 . J 3 7 
2 . 7 1 9 
6 4 1 
92 
2 . 4 C 4 
2 3 . 7 7 3 
1 2 . 4 9 2 
6 . C',8 
2 
2 . 7 6 5 
3 ) 2 
70 







1 5 . 6 5 U 
2 . 7 74 
2 . 3 5 2 
2 . 3 5 2 
1 . ( 9 4 
1 . C 9 4 
3 1 . 5 5 0 
1 . 3 2 4 
2 8 . ( 2 9 





l . R O 
3 . 5 1 
. 2 6 
1 . 3 3 
. 4 5 
. 3 1 
. 2 0 
. I H 
. 2 7 
. 1 7 
, 0 8 
, 5 7 
, 3 6 
,0 f l 
. 0 1 
. 3 2 
3 , 1 3 
1 , 6 5 
1 , 0 6 
, 3 6 
, 0 5 
. O l 
3 , 2 1 
,11 
. 0 1 
?. 11)6 
. 3 7 
. 3 1 
. 3 1 
. 1 4 
. 1 4 
4 , 1 6 
. 1 7 
3 , 7 7 
. 1 6 
. 0 4 
5 7 1 . Π 1 3 
1 0 6 . 5 0 9 
5 6 . 5 4 4 
3 . 1 1 4 
6 . C 1 0 
3 . 6 3 2 
3 5 . 5 3 7 
0 7 3 
1 2 5 . 0 0 4 
13 .1191 
2 6 . 9 20 
3 . 3 1 2 
1 0 . 5 1 3 
3 . 4 4 7 
2 . 3 2 6 
1 . 5 6 1 
6 . 8 1 6 
2.222 
4 . 2 5 5 
5 . 3 4 2 
U I . 6 0 H 
2 3 . 5 4 1 
7 . 0 6 9 
6 6 
1B6 
3 . 0 0 . 1 
2 4 . 0 9 B 
1 2 . 5 5 3 
0 . 0 9 5 
2 
2 . 9 7 ' ) 
3 9 9 
7 0 
3 3 . 9 0 9 






2 0 . 2 i . i l 
2 . 9 3 6 
1 7 . 9 7 7 
1 7 . 9 7 7 
1 . 1 4 6 
1 . 1 4 6 
6 7 . 4 54 
1 . 6 2 2 
6 2 . 6 3 1 
1 . 2 9 4 




















■ 4 1 
, 9 5 
, 2 8 
■ 2 0 
,„4 
, 3 4 
32 
,UB 
, 6 8 
, 3 0 
. 5 1 
■ 3 1 
■ ' l ' I 
. 3 ? 
■ 22 
15 
, 6 4 
, 2 1 
■ 4 0 
■ 5(1 
, 9 9 
. 2 0 
, 6 6 
, 0 1 
, 0 2 
, 2 8 
, 2 5 
■ Π 
. 7 6 
. 2 8 
. 0 ' . 
, 0 1 
■ 17 
. 9 9 
. 0 1 
, i l 9 
. 2 7 
, 6 8 
, 6 8 
. 1 1 
• Π 
,3'.) 
. 1 5 
. " 5 
. 1 2 
> 17 
u c e o 
5 3 , C 9 
2 , 9 2 
6 , 3 9 
3 , 4 1 
3 3 , 3 7 
, " 2 
1 0 0 , C U 
1 1 , 1 1 
2 1 , 5 3 
2 , 6 5 
β , 4 0 
2 , 7 6 
1 , 8 6 
1 , 2 5 
5 , 4 5 
1 , 18 
3 , 4 0 
4 , 2 7 
8 , 4 8 
1 8 , 8 2 
5 , 6 5 
, CS 
, 1 5 
2 , 4 0 
1 0 0 , 0 0 
5 2 , 0 ) 
3 . 1 , 5 9 
, 0 1 
1 2 , 3 6 
1 , 6 6 
, 2 9 
I C O . 0 0 
3 1 , 2 0 
, 0 3 
, 0 4 
, 2 0 
, 0 7 
, 0 4 
5 9 , 7 7 
8 , 6 6 
l o o ' , 0 0 
l e c c o 
l u u , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
ι ο ο , ο ο 
2 , 4 0 
' ) 2 , B 5 
1 , 9 2 
2 , 1 1 
, 0 3 
.CO 






















C L L . 













5 4 4 . 4 C 7 
t i . c e e 
2 2 . 6 2 « 
2 C 1 . 8 9 4 
I Í . 4 C « . 
2 2 . 6 2 C 
5 . 3 1 7 
I C . 2 4 9 
3 . 4 E 5 
2 . I S S 
1 . 7 E 4 
5 . 3 6 5 
2 . 7 5 C 
9 . 5 4 C 
3 0 . 9 8 4 
i e . i e t 
95 
3 0 . 7 6 7 
U . 6 1 6 
6 




2 5 . 4 1 C 
3 . P E C 
S E I 
566 
3 . 2 2 3 
P C . 7 5 5 
ί . 4 3 5 




P A I N FT CEREALES 
P A I N 
P A U S S . P A I N E P I C E . G A T . S E C S ETC 
FARINE OE FROHENT 
R I Z 
PATES A L I M E N T A I R E S 
AUTRES PRODUITS 
VIANOES 
VIANUE UE VEAU 
VIANDE DE BOEUF 
VIANOE UE PORC 
VIANDE H U U L , A G N E A U , C H E V R E A U 
VIANOE DE CHEVAL 
VIANOE HACHEE 
VIANOE EN CONSERVE 
SAUCISSES FRAICHES 
F C I E S E l ABATS O IVERS 
LARD MAIGRE ET GRAS 
JAMBON 
AUTRES PRODUITS OE CHARCUTERIE 
VOLAILLE 
L A P I N ET G I B I E R 
VIANUE C U I T E 
V O L A I L L E C U I T E 
P L A I S C U I S I N E S 
O IVERS 
P R C C L M S OE LA PECHE 
POISSCN F R A I S 
PCISSCN SALE,SECHE.FUME 
POISSCN CONGELE 
CONSERVES DE PCISSCN 
MOLLUSQUES ET CRUSTACES 
AUTRES PE ISSCNS 
L A I I ET FROMAGE 
L A I T E N T U R F R A I S 
L A I I ECREME F R A I S 
L A M CONDENSE 
CREME DE I A H 
YCGHUURT 




CELT'S AVEC COQUILLE 
BEURRE 
BEURRE 
H U L E S LT GRAISSES COMESTIBLES 
H U l t ' D ' A R A C H I D E 
H U I L E O ' C L I V E 
A L T K L S H U I L E S OE TABLE 
GRAISSES ANIMALES 
MARGARINE 
G R A I S S I S VEGETALES 







H A L U 
C L R C H S C H N I T T U C H E J A t h í l U H E AUSGACEN UNC 
U U R C H S C H N I I T U C H r . K J A E H P L U h E P VERBRAUCH PK.) HAUSHALT 
CEPENStS CT CCNSCMMATICN ANNUELLES 
MOYENNES PAP MENACE 
L A Z I C MEP IC ION AL E ,CAMPAN1Λ,ABRUZZI 
HCL IS E , P U G L I A , B A S I L I t AT 4,CALABA IA 
HAUSHALTE VON LANCWl. ' .T IN 
L A Z I C M E R I D I O N A L E , C A M P A N I A , A B R U Z Z I E 
M.CL IS E, PU GL I A , BAS I I ILAT A , C A L A B R I A 
MENAGES D ' A t R I C U L T t U R S 











MANCAR I N E N , K L E M E N T I N E N 




SONSTIGE FRISCHE FRUECHTE 
SCHALENFRUECHTE 
TFCCKEN'CEST 















Z W I E B E L N . S C K A I C T U N . K N U H L A U C H 
SONSTIGES FRISCHGEMUESe 
GETRCCKNETE D U N E N 
GETRCCKNETE IRESCN 
L I N S E N 
S C N S T . GETROCK.HUELSENFRUECKU 
TRCCKENGEMUESC 
GEMUESEKCNSERVEN 










S P E I S E E I S 
SCNSTIGE SUESSKAKEN 
SCNSTIGE NAHRUNGSMITTEL 
S A L Z . E S S I C G E W U E R Z E 
TAPIOKA UNC KAKTOFFELMEHL 
SUPPEN 
V E R S C K U C E N E S 
K A F F E E , T E E 
KAFFEE 









Q U A N I I I E S 
OUNSUMMEES 
O/O 






3 . 2 6 8 










1 . 6 1 5 
1 . 8 3 0 
1.F.3C 








1 .4 52 
516 
4 .4C7 





3 . 5 6 3 
9 
1 . 7 7 1 
5 . 4 5 9 









4 . 2 2 5 
4 . 1 2 2 
1C3 





, 1 7 
. 0 9 
. 1 4 
.02 
. 4 3 
. 23 
, 0 6 
, 0 5 
. 1 6 
.C4 
.07 




. 2 4 
. 2 4 
2 . 2 4 
.C l 
. 0 2 
.04 
. 2 9 
.06 
,C3 
. 0 1 
. 1 9 
. 07 
.58 
. 1 6 
,C5 
. 0 3 
,4 7 
. 23 
1 . 2 5 
1 . 2 5 





. 0 1 
.LI 
. 5 o 
. 5 4 
.01 
1 . 7 3 
1 . 7 2 
. 0 1 
.14 
3 . 0 6 8 
2 . 5 0 1 
1 . 2 7 8 
38 
1 8 6 
3 8 9 
4 . 6 2 5 
5 1 
1 . 9 0 5 
4 9 5 
4 3 3 
1 . 1 9 4 
4 0 6 
6 5 4 
2 . 0 0 7 
6 0 3 
3 1 4 
31 
2 . 7 3 7 
6 . 6 9 7 
6 . 6 9 7 
4 3 . 4 38 
150 
4 1 0 
16 
86 ' ) 
6 . 2 5 7 
8 5 0 
4 7 3 
119 
4 . 1 1 6 
9 3 6 
1 1 . 0 7 6 
3 . 7 6 2 
21 
5 4 9 
1 . 1 9 6 
15 
8 . 9 0 8 
9 
3 . 7 1 6 
9 . 4 b 6 
9 . 4 8 6 





2 5 1 
6 2 
7 4 0 
4 . 3 2 7 
4 . 2 1 7 
110 
1 3 . 1 3 2 




. 2 9 
. 2 3 
. 1 2 
. 0 2 
. 0 4 
. 4 3 
. 1 8 
. 0 5 
. 0 4 
. 1 1 
, 0 4 
, 0 6 
. 1 9 
. 0 6 
. 0 3 
. 2 6 
. 6 3 
. 6 3 
4 . 0 6 
. 0 1 
. 0 4 
. 0 3 
. 5 8 
. 0 8 
. 0 4 
. 0 1 
. 3 8 
. 0 9 
1 , 0 3 
, 3 5 
, 0 5 
, 1 1 
. 0 3 
. 3 5 
. 8 9 
. 8 9 
. 1 6 
. 0 4 
. 0 1 
. 0 2 
. 0 2 
■ Ol 
. 0 7 
. 4 0 
. 3 9 
0 / 0 
1 3 , 3 9 
1 0 , 9 1 
5 , 5 8 
, 1 7 
, 8 1 
1 , 7 0 
2 0 , 1 8 
. 2 2 
8 . 3 1 
2 . 1 6 
1 . 3 9 
5 . 2 1 
1 .77 
2 . 9 5 
8 , 7 6 
2 , 6 3 
1 .37 
. 1 4 
1 1 . 9 4 
l O C C O 
1 0 0 . 0 0 GR. 
, 1 0 0 . 0 0 
E I N H 
U N I U 
GR. 
GK. 















. 3 5 
. 9 4 
. C 4 
1 . 9 8 
1 4 , 4 0 
1 , 9 6 
1 . C 9 
. 2 7 
9 . 4 8 
2 . 1 5 
2 5 , 5 0 
8 , 6 6 
. 0 5 
1 . 2 6 
2 . 7 5 
. 0 3 
2 C 5 1 
. 0 2 
8 , 5 5 
1 0 0 , 0 0 
ICO,OC GR. 
1 0 0 , 0 0 
2 3 , 7 5 
3 , 3 3 
, 4 7 
1 1 , 0 3 
1 4 , 6 4 
3 , 6 2 
4 3 , 1 7 
1 0 C . C 0 

















G K . 
C C L . 
GK. 
GK. 
, 0 1 2 , 5 4 
1 , 2 3 IOC,CO 
1 , 2 2 9 9 , 1 3 Gil. 
, 0 3 GR. 
, J 1 , 7 9 GK. 
MENGEN 
QUANTITE 
4 t . 7 b S 
2 1 . 6 6 6 
1 3 . 6 2 1 
3Ê2 
2 . 1 5 C 
3 . 8 6 5 
2 2 . 4 C É 
2 2 2 
1 4 . 6 3 6 
3 . 7 β 5 
1.55C 
3.2EC 
5 . 5 5 2 
1 8 . 1 C 3 
2 . 1 5 1 
5 5 8 
1.1C9 
4 . 7 2 C 
3C5 
5 . 4 6 1 
1CE.SC6 
7 . 7 6 5 
3 . 5 5 C 
1 . 1 1 2 
4 2 . 0 2 1 
5 . 6 4 3 
2 4 . 4 4 1 
1 3 6 
2 . 1 E 1 
io.2ce 
25 
NOMtNCLAlURE OES CEPENSES E l 




A B P I C D I S 
PRINES 
CERISES 
R A I S I N S 






PASTEQUES, MELONS D ' E A U 
A U R E S F R U I T S F R A I S 
F R U I T S A OCGUE 
F R U Í S SECHES 
F R U I S SURGELES 
CLNStRVCS OE F R U Í S 
O I V E R S 
POMMES DE TERRE 
POMMES OE TERRE 
AUTRES LEGUMES 
C A R C H E S 
CHiAX F L t U R S 
CKCLX OE BRLXELLES 
ALTRES CHUUX 
TCMAIES 
H A R I O U I S VERTS 
P E I U S P O I S 
OPINAROS, OSEILLE 
SALAUE 
GIGNLNS.ECH ALCHE S,AULX 
AUTRES UGUMIS FRAIS 
KARICCTS SECS 
PCI S StCS 
LENTILLES 
AUIRES LEGUMES SECS 
LEGUMES DÉSHYDRATES 






















AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
SEL,VINAIGRE,EPICES 





CAFE SOLUBLE,ESSENCE DE CAFE 
THE 






Π Α Μ Ε 
CIPCHSCHNITTUCHE JAtHHUCHt AUSGABEN UNL 
IIUHCHSCHNITTLICHtR JAEHHUCHtK VSRHRAUCH FRU HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES 
MOYENNES PAH HCNACt 
LAZIC MEPlCILHALt,CAMPANIA,ABRUZZI C 
KCL 15 F,PUGL IA,EAS ILICATA,CALABRIA 
' H A U S H A I I E VOU LAM.WIHUN 
LAZIO MtRICKiNALl,CAMPANIA,AW'.UZI E 
MOLISE, PUeLIA.EASILICATA.CAlAlll'IA 
MINAGES D'AGRICULTEURS 










UNI I MENGEN 
UN I I P QUANTITE 
MINERALWASSER 
R E S T ­ UNL GEMUESESAEFTC 
S C N S T . ALKOHOL F R C U GITKALNKE 
ALKOHCL1SCHE Gl .ΤΗA ENK Ε,ALKOHOL 
K E I N 
CHAMPAGNE F, StHAUMI'E INE 
U IER 
MOST 
APER 11 U S , Γ H ANN Τ111 I N I L L I KOER 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
MAHLZEITEN AUSSFR HAUS 
KAFFEE AUSSER hAUS 




Z U A H I I H N 
NAHRUNGS­ UNI' GENUSSM I H F t 
N ICHT P E R I C H I I G T 
KCJ1 CN C I F N S I I ' F I I S . K I I S T C A I N G E K 
NAHRUNGS­ UNC GLNUSSM 1 H l L 
B E R I C H U G T 
KLEIDUNG UNO SCHUHF 
H t B R C N ­ UNC K N A E I N K t F I C U N G 
U E t P ­ , A R C E I T S K L U U U H G hFÜRLN 
S F C R T K I U C L N C FUER HIKKEN' 
Π Β Γ Ρ Κ Ι Ε I C U N G FUIR KNABEN 
S F C H T K L E I U . H G FUIK Ι Ι Ν Λ Ι Τ Ν 
STH U K J AIK I N , k. E S I t N . l ' U t l U V I . K 
K L E I I l U N G S Z U C l l l i i l K 
OEIPHEHDEN UNO UNUI ' .KL UOU.NG 
SONSTIGE P I K I E I O U N G 
DAMEN­ UNC HAECCHtNKLCICUNG 
O B E R ­ , ARIT U S K U ICUNG 
SFCRTKLEICUNG TULI' CAMfcN 
U I ' f R K L E I C U N G I U I H MALÜCHIN 
S F U R T K L E H U N G FUl■'. HAECCHEN 
S T R l C . K J A l M N , V l c S T I N , P U L L i ; V I . H 
KLCICUUGSZUrCHUFH 
WAISCHt UNC U N U P K L E I C U N G 
SONSTIGE E I K L H L U N G 
S r t F F . W O L L E . n A E Y U A F S C I ' P 
K l E i r r i l S T ' J F F 
STRICKWOLLE 
OAC­YKALSCF!. 
REPAIiATUREN VDN KLFICUNG 
P E P A i ' A I U E E N . A Ü H U TSLI.'H'i 
SONSTIGE A i ' . T I K U ZU:! !EPAKATUK 
H F . H I I N ­ UNC KNAETNSCFUFE 
L E C E R S T K A 5 S H : ­ . A . . III. ITSSOIIUI I i ; 
SFCRTSCHU) t U l l i ! 1 ERKIN · 
STP.ASSFNSCHUliE F U F \ KNAUIH 
SFOIITSCHUFE FUiR KNAHtf. 
HAUSSeKUKE.SIJNST.SCHI I I Al! l | K I : t 
1 37 
15 
l !9 i 
1 7 . 6 5 9 
1 2 . 5 2 3 
7C2 
1 . 3 5 6 
2 
3 . C 6 6 
5 . L U 2 
2 4 1 
1 . 7 Í . 5 
3 . 5 1 6 
3 1 . 0 6 0 
2 . C 2 2 
2 6 1 
2 8 . 7 6 9 
3 4 2 . 2 4 9 
3 . 1 3 5 
3 3 9 . 1 1 0 
1 / 2 . 5 H 2 
Î 5 . 6 E 1 
3 4 . 1 4 4 
3 9 5 
3 . 4 1 9 
2 . C 8 6 
3 . 1 5 7 
1 L B I ' O 
2 3 . 2 4 1 
1 2 . 0 1 4 
4 . 1 J 6 
36 
1 . 5 3 6 
4 0 8 
4 . H B 
'I'll 




3 . c t . : 
2.1,2 2 
4 (, ι: 
? C. Η 7 7 
1 7 . ' . ' ; ? 
, Ί 








, 1 2 
. 3 3 
. 6 5 
. 0 9 
. 1 0 
, 4 0 
, 6 7 
, 0 3 
, 1 7 
. 4 7 
, 0 9 
, 2 7 
,1)4 
. 7 J 
■ CII 
. 4 1 










. 2 0 
. 3 3 
,511 
, ι'. 5 
, 4 6 
. 2 7 
. 4 2 
, 5 6 
, 0 6 
. 5 8 
. 5 4 
,20 
, 0 5 
, 5 4 
, 1 3 
, 1 6 
, 0 3 
,π 
. 0 2 
, 4 1 
. 3 5 
,!Ί6 




1 4 5 
15 
Il'J 4 
5 6 . 6 3 0 
5 1 . 2 8 1 
7 0 4 
1 . 3 7 3 
2 
3 . 2 7 0 
5 . 0 8 3 
2 4 1 
1 . 2 6 3 
3 . 6 7 7 
3 1 . 1 1 0 
2 . U 4 6 
2 6 9 
¿η. fil 
5 / Ι . Β 1 3 
4 . 9 4 U 
5 6 6 . 8 7 3 
1 2 3 . 0 7 4 
5 5 . 6 8 4 
3 4 . 7 4 4 
3 9 7 
3 . · Ί 1 9 
2 . 0 8 6 
3 . 1 5 7 
1 1 . Π 8 0 
1 
2 3 . 3 0 1 
1 2 . 0 1 4 
4 . 1 3 6 
3ο 
1 . 5 3 6 
4 0 ! ! 
4 . 1 7 8 
9 9 3 
3.1102 
7.1120 
8 0 5 
1 7 1 
3 . 0 3 2 
2 . 6 2 2 
4 6 0 
2 0 . « 7 7 
1 7 . 5 6 2 
2 1 
2 . Η 5 5 
4 3 8 
. 0 1 
, 0 8 
5 . 2 9 
4 , 7 9 
, 0 7 
, 1 3 
, 3 1 
, 4 7 
,'12 
. 1 2 
. 3 3 
7 . 9 1 
, 1 9 
, 0 3 
2 , 6 9 
5 . 1 , 4 1 
, 4 6 
5 2 , 9 4 
1 1 , 4 9 
5 , 2 0 
3 , 2 4 
, 0 ' , 
, 3 2 
, 1 9 
, 2 9 
L U 
2 , I B 
1 , 1 2 
, 3 9 
• 14 
, 0 4 
. 3 9 
,01 
, ! !2 
. 7 3 
. 0 8 
,'.<¿ 
. 2 9 
• 2 4 
,1)4 
1 , 9 5 
1 , 6 4 
, 2 7 
, 0 4 
1 3 , 7 6 
1 . 4 2 
Β 4 . 8 2 
I C O . 0 0 
" 0 , 5 5 C C L . 
1 . 2 4 C C L . 
2 . 4 2 CCL. 
5 , 1 7 
L ' 0 , 0 0 
4 , 7 4 
? ' . , B 9 
7 0 , 3 7 
1 0 0 , 0 0 
6 , 5 6 
, 8 6 
9 2 , 5 6 
t o o , 0 0 
6 2 , 39 
, 7 1 
6 , 1 4 
3 , 7 5 
5 , 6 7 
2 1 , 3 3 
IOC,OC 
5 1 , 5 6 
1 7 , 7 5 
. 1 5 
6 , 5 ' ) 
1 , 7 5 
1 7 , 9 3 
4 , 2 6 
1 0 0 , 0 0 
6 8 , 9 4 
9 , 1 5 
2 , 0 1 
t o c c o 
B 5 . 0 7 
1 4 , 9 3 
1 0 0 , 0 0 
B 4 . 1 2 
, 1 0 
13 ,611 
2 , 1 0 
4 . I C O 
33 
65 
MMENCLAIlHt GES DEPENSES El 
UF LA CONSOMMATION 
EAU MINERALE 
JUS OE F R U I S El OE LEGLMES 
AUTPES BOISSONS N.ALCOCLISEES 
BUISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
V I N 
CHAMPAGNE ET VIN MCLSSELX 
BURE 
CIOHE EI POIRE 
APtRIT.EAUX­Ot­VIE,LIGUEURS 
PEPAS,AUTRES CCNS.A LEXTERUUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAEE PRIS A L'EXTERIEUR 










VEIEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOMMES.GARCCNNETS 
VET.OE DESSUS.UE TRAV.HCMMES 
VETEMENTS UE SPCRT PCUR HCMMES 
VEI.DE DESSUS GARCCNNETS 
VELUE SPORT POLR GARCCNNETS 
TRICOTS.GIltTS.FlllCVtRS 
AOObSSOIHES OU VETEMENT 
CHEMISES ET SCUS­VEIEMEMS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
VETEMENTS FEMMES.FILLETTES 
VIT.Ut DESSUS.UE TRAV.FEMMES 
VETEMENTS DE SPCRI PCUR FEMMES 
VELUE DESSUS PCLR FILLETTES 
VET.OE SPURT PCUR FILLETTES 
TRICCTS,Gl LEI S.PULLOVERS 
ACCESSUIRÜS UU VETEMENT 
SCLS­VETEMENIS 
AUTKES ARIICLES VESTIMENTAIRES 
II SSCLAINE ,ΙΑΥΕΠΕ 
II SSL POUR VETEMENTS 
LAINE A TrtICUTEH 
LAYF11E 
REPARATION OES VETEMENTS 
RLP.,FRAIS CCNF.VET.ET SS­VET. 
MERCERIE,ART.REF.CU VETEMENT 
CHALSSURES P.HCM.E1 GARCCNNETS 
CHALS.THAV.VILLE CUIK HCMMES 
CHALSSURES CE SPORT HOMMES 








H A U E 
CL'RCHSCKNITTLICKE JAEKKLUHE AUSGABEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUCHbl! VERBRAUCH PKO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMAT U N ANNUELLES 
MOYENNES PAR MtNAGE 
LAZU MEFICI'JNALE.CAMPA.MIA,ABRUZZI E 
MCL ISE·PUGLIA,BAS IL ICA ΤA,CALABRIA 
HAUSHALTE VON LANCWMTEN 
LAZIC MERIDIONALE,CAMPANIA,ABRUZZI E 
MLLIS E,PUGL I A,BASILICATA,CA LAHR ΙΑ 
MENAGES D'AGRICULTEURS 













NOMFNCIATURE UES OEPENSES ET 
Ut IA CCNSCMMATICN 
DAMEN­ UNC HAECCHENSCHUFl 
LECERSTRASSF.NSCKUKE FUER OAMEN 
SFCFTSCHUHE FUER CAMEN 
STP.ASSENSCHUHE EUER l'AEUCFEN 





MIETEN UNO HIETNEBENKOSTEN, 
RRENNSTOFFE UNC BELEUCHTUNG 

















MUTE FUER STRCMZAEKLER 
GAS 
STACTGAS 
BUTAN­ UNC PROPANGAS 










































, 1 6 
,C4 







4 , 6 0 




. 0 2 






























. 7 4 
, 5 9 
. 1 3 
. 0 3 













. 0 1 
1,06 



















































































. 9 3 
, 4 5 
7 ,51 
1 C 4 7 
82,02 
10CCO 






4 8 . 3 3 
CHALSSURES P.FEMME S,FILLETTES 
CHALS.VILLE CUIR POUR FEMMES 
CHALS.SPCRI PCIR FEMMES 
CHAUS.CUIH PUUR FILLETTES 
CHAUS.SPORT PUUR FILLETTES 
PANTCUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPARATION DES CHALSSURES 
ART.0IV.HEPAR.CHAUSSURES 
LCYER ET CHARGES 
OCMHLSTIBLES El ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET CCNSCM. INCl V.EAL' 
LOYEK LOG.MEUB.PENSIONS.HOTELS 
CFP.OES CCCIPANTS Al U1PE CES 






BKIQLETTES DE LIGNITI 
BUIS.CHAR3UNS.TCLRBE tl AUTRES 
CCMFLSTIBLES LICLTDES 
FUEL,MAZOUT,AUTR. C C M B . U C 
ELECTRICITE 
ELECTRICITE 
LOCATION COMPTEUR ELECTRICITE 
GAZ 
GAZ CE VILLE 
GAZ BUTANE ET PROFANE 
LOCATION COMPTEUR GAZ 
ALTRES FRAIS OE CHAUFFAGE 
FRAIS OE CHAUFF.COLL.CHARBON 




EUU P. MENACER, ENTRE T. CCLRANT 
HC!. Rt VE T. SCI, ALTH. ART. AM EUB. 
MELRlcS 
1APIS 
AUlkBS REVETEMENTS CE SCL 
A"PAKCLS D'ECLAIRAGE 
AILES OBJETS AMELBLtHENl 
UNGE Db MAISON El LITERIE 
LINGE DE MAISON 
556 





DURCHSCHNITTLICHE JAEH.I­LICHt AUSC­AITN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRUChLR VLI rtRAJCH PM! HAUSHALT 
btPCNSCS ET CONSOMMATION ANNUILLES 
MUYcNNES PAH MtNAGE 
IAZIC M. E M ICIUN At E, CAMPAN IA, Al' RUZZI 
MCtISC,PUGLIA, BASIL ICATA,LALAI!.! IA 
HAUSHALTE VDN LANCWIHUN 
IAZIC MFRICIGNAU,CAMPANIA,ABRUZZI E 
MLtIS E.PUGtI A.GAS 11ICATA.CA LABRIA 
MENAGES O'AGRICULTEURS 












tlNII ' MENUEN 
UNITE QUANTITE 
NliMlNCLAIURE DES DEPENSES ET 






MCIUEISTBTF VUM HETER 
VCPHACNGE UNC GAE'tlNFN 
SONSTIGE HElHICXTItlr .N 
HEIZAPPARAT E, F AUSHAU SMA 5CK. 
IICLZ­ UNC KUHIENIIEEN 
KCCHKEFCKCHLÍ UNC FOtZ 
















GESCHIRR UNO GLAS'.iAKEN 
KCRFWARFN.HUIRSTIN UNII lltSEN 
KUECKF.N­.FAUSHALTSGLKAtTI: USH 
HEP­ ,NIF I E V.HAUSHALT SG ΠΙΑ LTLN 
REF.­KISTEN ARTIKEL GRUPPE 4 
INSTAtt.­KCSTEN ART.GRUPPE 4 
HUTE FUTR lÍAUSHALTSGi.üAETL 
KURZUBICF HAUSHALTSAR Τ IKLL 
WASCHMITTEL, INSTANOH.­AKHKtL 
SCNSTICE ARTIKEL 









ARTIKEL ZUR KOCRPIRPILfGt 
bLFKTRISCHF GERAETE 
VEiURAUCHSCUEIEl! 
FRISl'JR.SLNST IGE CtENSILt­ISTG. 
ENTGELTE FUER CIENSTLt 1STUNGLN 
9 9 1 
3 .51 ' , 
211 
ι n 
, 1 3 
, 4 6 
, 0 4 
. 0 5 
9 9 3 
3 . 5 1 4 
2 7 7 
3 8 5 
, 0 9 
,ιι 
. 0 3 
■ ■')'« 
9 , 9 3 
3 6 , 13 
2 , 7 7 
3 , 8 5 
CC') 
i j l 
1') 
,'.'Π 




, Ί 6 
. 0 ) 
6 3 , 0 3 
3 4 , 9 6 




















1 . C 7 7 
401! 
4 6 8 
1 7 . J 3 0 
5 . 164 
11 
5 . 1Í3 





, 1 4 
, 0 6 
,C6 




















ï e a 
, 0 8 
, 0 6 
, 0 1 
, 1 0 




7 3 7 
3 0 8 
, 0 6 
, 0 4 
, 0 1 
, 0 7 
, 0 3 
6,611 
6 , 4 4 
1 . 1 3 
1 0 . 8 4 







. '3 6 
4 . C 18 
3 0 




. 5 3 
• 4 1 
2 3 6 
4 . 0 1 H 
30 
3 . 1 0 1 
17 
17 
. 0 2 
. 3 8 
. 2 9 
3 , 2 0 
5 4 , 4 U 
, 4 1 













1 7 . 2 3 0 
5 . 3 6 4 
11 
5 . 3 5 3 
. 3 . 1 3 0 
3 . 1 3 0 
. 7 6 
. 0 4 
,1)4 
, 0 1 
. " 3 
, 1 0 
. 1 0 
. 0 4 
. 0 4 
1 . 61 
.5') 
. 5 0 
. 2 9 
, 2 9 
9 5 , 2 3 
4 , 7 7 
1 0 0 , 0 0 
2 4 , 0 3 
7 5 , 5 7 
1 0 0 , 0 0 
ιοο',οο 
1 0 0 , 0 0 
100,CO 
1 0 0 , 0 0 
. 2 1 
9 9 , 7 ) 
1 0 0 , 0 0 
100,CO 
HATtLAS ET SOMMIERS 
COUVERTURES 
EDKIDONS,CREI ILER S,TRAVERSI NS 
AUDIT: S ARTICLES OE LITERIE 
TEXTILES D'AHEIELEM.ENT 
TISSU D'AHEUBLEMENT AU METRE 
RIDEAUX 
AUTRES TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
APP.CHAUFF,APP.MENAG.IMPORT. 
PUELE A CHARBON ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARBCN El A BCIS 
POELL EI RAOIAIEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIAItUR ELECTRICUE 
CUISINIERE ELECTRICUE 
POUE A MAZOUT ET A PETRCIE 
CHAUFFf­EAU ET CHAUFFE­BAINS 
AUTRES APPAREILS CE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
FER A RtPASSER ELECIRICIE 
ASPIRATEUR El CIREUSE 




AMPOLLES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET 8RCSSERIE 
UST.CUS.MEN.CAVE ETC. 
REPAR..LOCAI.EQUI P.MENAGER 
FRAIS RIPAR.POLR ART.GRCLPE 4 
FRAIS PCSE PCLR ART.GRCLPE 4 
LOCAI.APPAR.MENAGERS IMFCRT. 
ART.MENAGERS NON DURABLES 
PROO.LAVAGE.AUTR.PRGO.ENTRET. 
AURES ARIICLES 
NtHUYAGb. TEINURE,BLANCHI SS. 





SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRIS EN NATURE 
SCINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES Ob TOILETTE 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PKCOUI TS, PARFLMERU,SAVONS ,ETC 







I T A L I E 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHUICHb' AUSGA61N UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHKUCHER VERBRAUCH PRU HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
LAZU MEFICIUNALCCAvpANIA.A'JRUZZI 
KCL IS t , PU Cl I A. ¡MS I L I CAIA,CAI IBP. ΙΛ 
HAUSHALTE VON LANCWIRTEN 
LAZIC HI.RID1UNALE,CAMPANIA,ABRUZZI t 
MCL IS E,PUGLIA,BAS 11 ICATA,CA LABRI A 
MENAGFS D'ACÜUULUUKS 













NCMENCIAIURE CES DEPENSES ET 
DE IA CONSOMMATION 
MEU l I N . ,FHA"MAZ. ERZEUGNISSE 
PHARMAZEUTISCHE ERZCÜ'JN ISSC­






V E P K E H I * S M . , N A C P 3 I C H U N U E B E ; ' M . 














UNTERHALTUNG UNC BILDUNG 





PLATTENSPUL ER, TUNEANOCER ΑΕΤΕ 
KOMBINIERTE GIKAEIE 
MUSIKINSTfUHENTE 





REP.­KCSTEN ΑΗΡ.GRUPPE 7200 
VERSCHIECENES 
SCNST.GUETtü ZUK UNTEKHAUUNG 
Ζ IMMER F U AN ZEN, SCHNITT BLUM C­N 
AUSGABEN FUEP I IERF I).FUTUR 
SAHEN UNO SAEMEKEIEN 
SCHAlLFLATTCN.UNSAENCFn 
SFI t tZ tUCSONSHGE ARTIKFI 
DIENSTLEIST.r.UNTERH.­ZWECKE 
RAUC­ UNC FfRNSEHC­EbUtHK 
AECNNEHENT FUFR CRAHTFUNK 
MIETE FÜEP RACIDAPPARATE USH. 




5 . (.4 7 
5 . ,147 
2 . 0 6 7 
2.eu 
1 . 6 2 2 
1 . 6 2 2 
t e . 3 0 4 
6 0 . 3 0 4 
I C . 6 1 5 
5 7 3 
6 . 5 6 1 
1 5 . 2 4 1 
3 4 5 
1 3 . 5 3 3 
8 75 
L i l e 
l . SPI 
1 . 3 5 4 
2 6 
3 2 7 
2 . 2 6 5 
3 9 6 
4 5 . 4 5 2 
1 . 4 1 8 
1 . 4 1 6 
5 . 3 7 C 
2 . 3 2 5 




I . C 5 3 
36 
5 3 5 
121 
• GA 
, 6 6 
, 2 7 
. 2 7 
, 2 1 
. 2 1 
7 , 9 4 
7 , 9 4 
1 , 4 0 
, 0 6 
, 8 6 
2 , 5 3 
, 0 5 
1 , 0 4 
, 1 2 
, 2 3 
,21, 
. 1 3 
,C4 
, 3 0 
,C5 
6 , 5 2 
, 1 9 
, 1 9 
. 7 1 
. 3 1 
. 3 6 
. 0 4 
. 0 1 
. 1 4 
. 1 2 
,C2 
5 . 0 4 7 
5 . 0 4 7 
2 . 0 6 7 
2 . 0 6 7 
1 . 6 2 2 
1 . 6 2 2 
6 0 . 3 6 2 
6 0 . 3 6 2 
1 0 . 6 3 ' ) 
5 7 3 
6 . 5 6 1 
1 9 . 2 4 1 
3 4 5 
1 3 . 9 3 3 
H75 
1 . 7 7 0 
1 . 9 3 1 
1 . 3 9 4 
26 
3 2 7 
2 . 2 6 5 
4 3 4 
5 1 . 0 5 1 
1 . 4 1 8 
1 . 4 1 3 
5 . 3 7 ( 1 
2 . 3 2 9 
2 . 6 5 3 
3 2 4 
3 
6 0 
1 . 0 9 3 
36 
9 3 5 
1 2 1 
, 4 7 
. 4 7 
, 1 9 
. 1 9 
. 1 5 
, 1 5 
5 , 6 4 
5 , 6 4 
,11 
, ' ) ' j 
. 6 1 
L H O 
. 0 3 
1 . 3 0 
. 0 3 
. 1 7 
. 1 9 
. 1 3 
, " 3 
, 2 1 
, 0 4 
4 , 7 7 
, 1 3 
, 1 3 
, 5 0 
, 2 2 
, 2 5 
, 0 3 
. 0 1 
. 1 0 
. 0 9 
, ' l l 
I C C , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , O U 
I C O , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
I C O , 0 0 
ucee 
1 7 , 6 2 
, 9 5 
1 0 , 8 7 
3 1 , 8 8 
. 5 7 
2 3 . 0 3 
1 , 4 5 
2 . 9 3 
3 . 2 6 
2 , 3 1 
, 0 4 
, 5 4 
3 , 7 5 
, 7 2 
1 0 0 , 0 0 
u c e o 
1 0 0 , C O 
4 3 , 3 7 
4 9 , 4 0 
6 , 0 3 
, 0 6 
1 , 1 2 
1 0 0 , 0 0 
3 , 2 9 
6 5 , 5 4 
1 1 , 0 7 
locou 
K 2 
4 . 1 5 1 
7 72 
b 
( Í C 
2 . 7 6 1 
2 . 8 2 8 
55 
5 3 8 
5 . C C I 
159 
,C1 
. 6 1 
. 1 0 
. 0 9 
3 , 0 0 
. 3 7 
. 0 1 
.' . '7 
,oo 
. ( ' 2 
102 
6 . 2 0 2 
7 7 2 
6 
6 6 0 
2 2 . 7 U 8 
2 . Ü 2 H 
9 9 
2 
5 4 3 
5 . 0 0 1 
1 5 9 
.111 
. 5 3 
. 0 7 
, 0 6 
2 , 1 3 
, 2 6 
. 0 1 
.'.15 
. 4 7 
. 0 1 
1 . 3 2 
no.u 9 , 9 7 
, C 8 
8 , 5 2 
1 0 0 , 0 0 
1 2 , 4 1 
. 4 3 
. 0 1 
2 . 3 8 
2 1 , 9 5 







CONSULT.MEDIC.AL1R. SOUS MEO. 
IRANSP0R1S ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TKANSPOKIS PUBLICS 
BICYCLETTE ISANS MCTGUK4 
MUTO, VELCM.,BICYCL.A MOTEUR 
VOITURE.AUTOMOBILE 
LCCATION UE VEHICLLES 
ESSENCE 
GAKAGE (L0YEK4 
EN1KLI.REPAR.VtH I C.PRI VES 
IAXIS POUR VEHICULES 
ASSURANCES POLR VEHICULES 
FRAIS UE UEMbNAGEMENT 
FRAIS TRANSPORT VACANCES 
TIMORES­PUS U,TELEGR. T E L 
UIVLRS 
bNSUGNtMENT.OlVtniISS.LUSlRS 
LIVRCS.JUURNAUX ET PERIODIQUES 
UVRtS,jLLHNALX,PtRIGGIClES 
HbCHPTEUKS KAD.TELE.INSTR.MUS. 
RLCEPItUR OE RACIC 
RECF.P1EUH OE 1ELEVISI0N 
APPAR.TCUHNE­RISQUES,MAGNET. 
APPA'ltIL CUMB1NE 
INS1KUMCNTS CE M.LSUUL 
FRAIS RtPAK.APPAR.GR. 71 00 
AL1R.BIENS OUR.A LS.RtCREAUF 
AHIICltS Dt SPCRI 
ARIICLES Dt CAMPING 
APFAR.T'HCITO,CAMERAS,PRU JCCT. 
FRAIS HEPAR.HATER.GRt'UPt 72 00 
DIVERS 
BIENS NUN OUR.A LS.RECREAUF 
PIAN IES.FltlRS O'APPARI. 
ANIM.AI.REM.NCUKRM.ALIR.CEP. 
GR. SEM.PIANTE S,OUTI LL.JARO.AGR 




AUtN. SERVICE DIS1I1IH.RADICPH. 
LLC .ΑΡΗ. RAU. T U E . INSTR. MUS. 
COUS.CLUBS PHIVtS 




T A B E L L E 
l A H L E A U 
21 
21 ' 
H A U E 
D I P . C H S C H M T T U C H E JAEHRLICHE AUSGABEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHKLICHEK VERBRAUCH PKU HAUSHALT 
G t P E N S t S ET CCNSCMMATICN ANNUl­LLES 
HCYtNNES PAR HENAGE 
I A Z I C MEP I C 1 C N A L E , C A M P A N I A , A B H U Z Z I t 
M C U S t . P U G I . I A , 3 ' i S I L ICATA , t A L A » R 1Λ 
'HAUSHAITE VCN LANCWIRTEN 
L A Z I C M t R I U U N A L E . C A H P A N I A , A B R U Z Z I E 
MCL IS E, PU GL I A , BA S IL ICA TA ,ΟΑΙΛΟΓ. 1A 
MENAGES O ' A G H U U L T E U R S 
NOMENKLATUR CER AUSGAJIM UNO 
CES VERCKAICHS 
SCNSTIGE VEHANS1ALTUNGIN 
TASCHENGELC C U K INCE« 
AUSG.UNI ECK.WOCHEN ENDE 
VERSCHIECENES 
BIIOUNGSKCSTC.N 
S C H U L G l l n 
S C H U L O U t C H E R . S C H U L M A U . U A l 
SONSTIGF EILCU.'GSKOSTEN 
SCNST.HAREN UND C l t N S T l . 
SCNSTIGE WAKEN 
KINCEPWAGFN 
SCHMUCK U N I UHREN 
LECERWARIN 
ZUBFHnER TUER RAUCHFH 
SONSTIGE ARTIKEL 
REPARAT!)!! LCR SONSTIGEN l.'AHbN 
R E P . ­ K C S T E N ARTIKEL GR.ROOT! 
HCTELKCSTEN I N l)i­N F K U N 
HCTELKCSTEN 
SCNSTIGE KCSTEN 
PRIVATVCKSICHt i lUHGCN 
KRANKEN­ . UN F ALL VER S ICH LH. UNGEN 
LEPENS­ ,ALTERSVERSICHERUNGEN 
SCNSTICE P R I V A I V I K S I C H E R U N G E N 
R E L I G I O N 
REL IG ION 
SCHULDEN UN!) ANLEIHEN 
ZINSEN AUE SCHULCEN,ANLEIHEN 
SCHULCFNTILGUNG RATENAAEUI t 
SONSTIGE D I E N S I t E I S T U N t t N 
ZEREMONIEN 
B E I T K . Z U E E K U F S V E K E I N I G . U S H . 
VERSCHIECENES 
NICHT S P E Z I F I Z I E R T E AUSGABEN 
NICHT S ' P E Z I F I Z I F K T E AUSGAUEN 
INSGESAMT KLASSEN Ο Λ 8 
INSGESAMT KLASSEN C A E 
GESETZLICHE B l I T k A E G E ZUR 
S 02 ! ALV ERS ICH ER UNG,STbUEKN 
G F S E T Z L . D t l T K . S l l í I A t V E H S . 
KRANKHEIT 
I AVAL I C , A U LR, H INT E R I I L . V E R S . 
A R B E I T S L O S I G K E I T 
SONSTIGE GESETZLICHE 3EITRAEGE 
STEUERN 
S1EUERN 



















































































































































































































NOMENCLATURE OES DEPENSES ET 
OE ¿A CCNSCMMATICN 
AUTRIS SPECTACLES 
ARGENT DE POCHE ENFANTS 
OEP.LOG.UEK­ENO ET RESIC.SEC. 
DIVtPS 
ENSEIGNEMENT 
FK.DE SCCL.PENSION ET INTERNAT 
LIVRES El FOURNMURES SCCL. 
AUTKES DEPENSES ENSEIGNEMENT 
AUTRES B U N S ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
VOITURE D'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HCRLCGERU 
MAROQUINERIE 
ACCESSOIRES POLR FLMEURS 
ARIICLES DIVERS 
REPARATION AUTRES BIENS 





ASSURANCES MALADIE .ACCI CENTS 
ASSURANCES VIE .VUI LLESSE 
AUIRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
DEHES El EMPRUNTS 
INTER.DES OETTES.EMPRUNTS 
REMBOURS.DETTES ACHAIS TEMPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
COTIS.A ASSCC.FRCFESS.au PCI. 
CONS.BIENFAISANCE E U . 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
UEPENSES NCN SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES C A B 
TOTAl. CLASSES C A S 
CUTISAUCNS LEGALES UE 
SECLRI1E SOCIALE El IMPOTS 




AUIRES C O N T R I B U I O N S LEGALES 
IMPOTS 
IMPCTS 






l'IRCHSLKNITTLlCFE JAEKRIUHE AUSGABEN UNC 
IJtr.CHSCHNIlTUCHCP. JAcHRLICHlll VLl'l'RAUCH Piti HAUSHALT 
Ur.PLNSES t i CCNSCMHATUN ANNUELLES 
MOYENNES FAR MINAGE 
H A U E 
SICIL IA t SA'lliEliNA 
HAUSHAUE V U l A N C I H I r N 
SICILIA t SAKCIGNA 
MINACES C'ALHlCULUUtS 




l i l 
VEIU'HAIICH 
CCNSUMMATUN 







' I ' NüIN 
QUANTITE 
M MI Nf.LATURI UtS UEPENSES El 
DI LA CCNSCMMAIUN 
NAHRUNGS­ UNC CFNUÍSIIUITL 
NICKI BEÍUCF11GT 
BSCT.MEHL UNC N.UHP.MUUl 
BPCT 









HAMMEL­,LÍMM­UNC Ζ I EC ENFI CISCH 
PrtROtFLEISCH 
H K K U H S C F 
BUECHSENFUISCH 
FRISCHE WUIRSIE 
LEBER UNC INNEREIEN 














1,'EICH­ UNC KREBST UKE 
SONSTIGE FISCHE 
MILCH UNT. KAESE 
VOLLMILCH,FRISCH 








EIER IN OER SCHAL! 
BUTTER 
BUTTER 




TIERISCHE FE11F,SCHMU/ USI.' 
MASGARINF 
PFLANZ ENF E H E , PL A H EN FETTE 
VERSCHIEDENES 
CEST 
' , ( .2 .061 
( , ί . 1 6 5 
5 L J T 2 
3 .23E 
2 . 3 0 7 




5 . 142 
3 2 . 4 7 4 
2 . 7 6 3 
1 5 . 3 5 6 
014 
2.1 II 
L ' , 2 7 
2.,',Μ 
3 . JC5 
1 . 5 6 7 
ICQ 
4 . HC. 




5 . 2 1 2 
26 . ' ) 76 
2 2 . 4 6 6 
1 . 2 ) 1 
1 .165 
2 . 1 4 5 
33 
3 6 . 5 1 8 






1 6 . C 60 
'168 
5 . 266 
5 . 2 6 6 
1 . 7 0 3 
1.7C3 
2 6 . 2 9 3 
2 . 3 1 9 
2 2 . u i 





















, ) S 



















,6 ' . 




, 2 7 
, 4 ' , 










. 2 9 
. 7 6 





U I . 4 9 9 
6 2 . 1 6 0 
3 . 2 7 2 
4 , 0 0 ' ) 
2 . 7 8 2 
3 4 . 1 5 1 




3 . 7 1 5 
2J.; i72 
674 
2 . 1 2 2 
1.439 
5.670 










2 2 . 8 3 1 
1 . 2 1 3 
12 
1 . 0 7 5 
2 . 1 6 0 
33 
5 6 . 2.1,1 







1 . 5 3 5 
19.745 





3 5 . C 4 3 
1.386 



























































PHUD.AUM. ,1101 SJONS, 1ABAC 
NON CORRIGE 
PAIN El CEREALES 
601 .391 PAIN 
P A I U S . P A I N H U I ,GAT.SUS ETC 
32.411 FARIN): UF FRUHENT 
1 4 . U l RIZ 
191.11t PAUS ALIMENTAIRES 
AUTi'i. s pianiti l S 
VIANDES 
7 . ( i t VIANUL 0Γ: VEAL 
31.65« VIANUI: Ut UCCIE 
4.05C VIANUF üb PIRO 
i S . C S l V I A M l MCUL.AGMAl.CHFVRFAl 
lb« VIANOT Ut CHEVAL 
L U E VIAM)! HACHEE 
VIANDE l­N CONSERVE 
4.391 SAUCISSES TRAUMES 
FOU: S t i A0A1S DIVERS 
LL'54 LARD MAIGRE El GRAS 
146 JAM­UN 
5.566 AUTI'I.S PRCDUMS LE CHARCUTERIE 
15.457 VUIAULC 
L 1 U LAPIN L I GIB1IR 
VIANDI: LUME 
45 V U A I L l t CUITE 
PLAIS LUISINES 
DIVERS 
PRODUIS UE LA PECHE 
4 5 . 4 Í 4 POISSON FRAIS 
L U I PCISSCN SALI,SICHE,ELMI 
SC POISSON CONGELE 
UNSERVES DE FCIÎSCN 
MCLLUSQULS El CRISTALES 
ALIMI i P01SSUNS 







L A I I ENTItR FRAIS 
LAU ICHI.ME FRAIS 
LAIT OCNDbNSF 
CRIME Ut LAM 
YUGKUtRT 











OELFS AVEC CUQUULE 
BELRRE 
BELRRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
HUILE U'ARACHIDE 
HUILE U'CUVC 







ΙΑΝΕ H A I U N TABELLE 
TABLEAU 
8 22 
Β 22 ' 
OlDCHSCHNITTUCHE JAEKUICHt AUSGABEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAEIIHUCKIH VtF'UHA'JCH PKI) HAUSHAU 
ULPtNStS ET CONSUMMATION' ANNUELLES 
MCYINNOS PAR MINAGE 
HALU 
SICIL IA F SAI'.HCNA 
IIAUSHALTI. Vii,', LAUIWIHTLN 
S IC IL IA E SARCEGNA 
HENAGES O'AGKItULUUKS 
NCMINKIA1UR C l " .'USGAUTN UNII 
U S V l i ' I R A L C I S 
A E P I E l 
Bl i 'NEN 
Pf1RS IONE 
A U I K O S E N 
P U A I I M t N 
KIRSCHEN 
TFAUI'CN 
I T C L ' H R E N 
UfANGEN 
M A N C A K I N I . N . K I . E M I N I I I I E N 
S C N S I I G E i 1 U . L ' , f i U t i l i 1 
SANANEN 
Z U C K F R M I l t N F N 
W ASSERÌ f Κ Λ Ε Η 
S I A S I K b FRISCH' . U l I I C F T I 
SCHAL F N F R U E C K U 
T F I C K I N C I S I 
T l t F G Ì K U t H l U S OUST 
V f H . S t K I E U N E 11 I'S TNON S U ! V i l i 
V l l l S C I t U I ' f . N L S 
K A R U I H I N 
K A P I l i r r U N 
G IMI ITS f 
KART T I F N , ΜΙΓΗΙ · I N 
BlUMtNKCHL 
R l S l N i U H l 
S t N S T I G l KCHLAI I1 IN 
TOMAI Ι Ν 
fi DUI­NI U H N I N 
I l l i U l M l'HT'SEN 
S P I N A I , SAUIHA.'T' I l i ! 
SALAT 
Z W I I I I U N i S L h A U n i N . K N U H L A I I t l I 
SCNST ICES l 'U.SI . I IGIHIJ I ­S! 
C H I i l C K M H l l l ­ N I N 
G Í I R I C K N I U t DI 'SI N 
L I N S E N 
S I N S I . t f l | ( l . 'C,K. l i l i l í .MUI 'Ti l 1.I I I I 
TPCCKfNGHMUlS I 
Gt MIU S I M N· , ! 1 V I N 
T t r U T K U f H I T U Ü IMUESt 
V i n S O U C I N C S 
ZUCK tu 
zucKU, 
ΗΑΚΜΠ,ΑΓ ΪΝ UNC s u t s s k v i f N 
M A P M l L A e l 
H C M G 
M U AS', I ,1.01 D I N , l i . l l l · 
KAKAU 
S C H I K I ' L A M 
S P E I S E E I S 
S C N S t l C T SUTSSWAIUN 
SCNST K l N Í I I . . U N U S M 1 H L L 
S A U . I . Ü Ü U , G n . u n ' / r 
Ι Α Ρ Ι ι . Κ Α UNL K A l l l ü l 1 C L I I I I 1 
s u r p t N 
V i n s c h l t u t N l S 
K A F F U . U f 
K A I F l F 
P U l V E U K M F I t UNÍ. K A H T H I X T R A K T 
TEE 
A t K C F E L F K E U C C T t A f N K l 
ALSGA'ILN 
i i r .p tNS í 
L I T 
4 . L 9 6 
1 . 5 C 1 




1 . 1 1 4 
10 
2 . 7 2 3 
1 . 1 2 2 
•ι 15 
2 / 1 
, 1 0 
1 4 0 
1 . 3 4 0 
12 5 
. ' , ' ( , 
24 
2 . 1 16 
f . Γ 5 ? 
t . t ' , 1 
I C . / 1 4 
/ S 4 
l . l . l l ' J 
II 
L I . 61 
2.(16(1 
5 3 / 
1 . 0 1 1 
U f i 
, ' . I T I 
L C 6 ' ) 
7 . Ι ί ι , 
L ' ì / l 
I H 
£ i) I 
.l'i Η 
IQ 
Ι . η ι ι 
1 . 4 1 1 
l i . ? ? » 
L ' . H l l 
L i d ' ) 
l . / i l t 





2 . 0 , 1 
l . s ; i 
/ , T 6 
. 1 1 
1 4 . Í 0 5 
13.611 
I T U 
'7(, 
L I U 
< 
O/O 
, 5 1 
• l'I 
, 1 " 
,'"! , 1 5 
, 3 4 
. Ι ­
ι (16 
. 0 3 
. C ) 
. 0 2 
. 1 7 
. 0 2 
, 0 3 
. 2 7 
. 7 6 
. 7 ! ' 
. 1 , 74 
. 0 ) 
. 1 2 
, 0 1 
. U 
. 1 " 
. 1 / 
11Λ 
• IV' 
,.") , U 
, ' ,Λ 
. ¿ ' Ι 
. 0 1 
. Μ 
. 0 4 
, ' Ι Ι Ι 
■ L I 
1,511 
1.411 
. / ► ' 
• I h 
( 0 2 
• 02 
• 02 
. 2 3 
■ U 
■ OJ 
. 0 3 
1173 
1 ,'.Η, 
. 0 1 
ι l'A 
. 1 3 
VERBRAUCH 
C I N S C M M A H C N 
U T 
4 . 4 4 3 
1.9110 
1 . 6 5 1 
42 
5') 
6 7 6 
1 . 7 3 3 
10 
3 . 6 9 2 
1 . 6 1 ' ) 




? . 7 1 4 
l i t 
¿13 
24 
2 . 2 6 4 
I I . ) »a 
3 . I ' l l ! 
4 3 . 1 6 ' ) 
3 / 7 
1.6111 
97 
I , « 4 3 
4 . 1 0 0 
1 . 8 0 7 
ï. « 1 3 
ï 17 
2. . ' )Hh 
L « 7 n 
1 1 . 6 6 6 
» ' . 4 3 5 
'122 
o í a 
ñii 
I * 
η . i,4 it 
¿ . ¿ « • 1 
i / . i m i 
L ' . i l O . I 
l . H l ' J 






2 . 1 2 / 
1 . 6 1 1 
2 
2 Ou 
3 0 3 
1 4 . 1 ) 3 3 
1 3 . „ 4 4 
1 1 8 
2 7 6 
1 . 1 9 6 
O/O 
,'<2 
. 1 9 
. 1 6 
. 0 1 
. 0 6 
. 1 6 
, 3 5 
, 1 4 
, 0 5 
. 0 3 
, 0 5 
• » 3 
. 2 6 
. 0 3 
, 0 3 
l / l 
. 7 7 
. 7 ? 
4 . O B 
,03 
. 1 4 
• O I 




, 0 2 
. 2 3 
• I H 
l i l t ) 
•Ja , 0 1 
■ t") 
,011 
• n i 
l i i 
ι,ιο 
1 · ? υ 
• u 
. 1 / 
. 0 1 
• O l 
• o i 
• 0 2 
L O 
• 15 
. 0 2 
. 0 3 
1 . 3 2 
1 | 2 U 
• O l 
, 0 3 
• 11 
' i / o 
1 9 , 3 2 
8 , 5 7 
7 , 15 
, 1 8 
, 2 6 
2 , 9 3 
7 , 5 0 
, 0 4 
1 5 , 49 
6 , 5 8 
2 , 3 8 
1 , ? 0 
2 . 2 8 
L ' i o 
1 L 7 5 
1 , 2 6 
1 .1 ' ) 
• 10 
9 , 76 
IDO,CO 
1 0 0 , 0 0 
U U , 0 0 
> 15 
3 . 5 0 
. 2 2 
2,¡il 
' 1 , 4 6 
2 . 7 8 
6 . 4 9 
■ su 
61 IV) 
4 . 1 1 
26 i ' ) l ) 
3 , 6 1 
. ί « 
¡,!t. 
1 , 9 0 
• D i 
1 9 , 9 4 
5 , 3 0 
1 0 0 , 0 0 
l o o , ni: 
I C Q , ( I f 
( . 1 , 3 1 
4 . 0 3 
' . 4 9 
8 , 1 9 
C U 
9 , 2 1 
lecca 
T S , 9 2 
, 0 9 
9 , 1 1 
1 4 , 2 B 
i t e , c o 
9 7 , 1 9 
• 64 
1 . 9 7 
lecco 
V t K E K A U t H U 
MINGFN 
Q U A N I I U S 
CUNSQM'UES 
F I N H 
U N I U 





G l ! . 
GR . 
CK . 
G i ! . 
Gft . 
G I I . 
G H . 
G R . 
G K . 





G H . 
G H . 
G H . 
C I L 
C i L 
G H . 
G . I . 
C i L 
C I L 
GR. 
G H . 
U H . 
C i L 
G l ) . 
G H . 
G H . 
G H . 
GK. 
U L L . 
G H . 
G ,L 
GR. 
G H . 
GR. 
MFNGEN 
QUANT 1 U 
3 6 . 7 5 3 
1 5 . 1 2 3 
1 2 . 2 6 2 
2 5 5 
E63 
4 . 2 1 : 1 
1 5 . F E ! 
68 
2 t . 5 2 9 
1 1 . 6 1 I! 
i . - i C I 
134 
9 . 9 3 5 
8 . 2 3 3 
34S 
5 « 
1 2 9 . I C S 
2 . 5 4 1 
U i . 1 2 6 
1 . C 2 4 
1 3 . 0 1 6 
t l . 6 6 1 
4 . 9 5 6 
I J . U S 
2 . 5 1 8 
3 I . C U 
/cese 
1 C 1 4 C 
6 9 4 
1 . 2 6 6 
t . 0 3 5 
31 
ii.Tit 




6 . 9 3 1 
14B 
92 
M M I NCIATLRE CES OEPENSES E l 
UE LA CCNSCMPAUCN 
POMMtS 




C E R I S E S 
R A I S I N S 
F R A I S E S 
CHANGES 
HAN'UAR I N E S , C L E M E N T I N E S 
A t l l . C S AGRUMES 
OANANES 
MELONS 
PASTEQUES· HELENS D ' E A U 
AUTRES F R U M S F R A I S 
F R U I T S A C l t U E 
F R U M S SECHES 
F K U I T S SURGELES 
OONSEHVES OE F R U I S 
D I V E R S 
POMMES UF. IERRE 
POMMCS DE U R R E 
AUIRES LEGUMES 
C A R O H E S 
l 'Hill ,« PLLURS 
U I U L » UE l l R I X f l l t S 
A U I R E S CHOU» 
T C M A I t S 
HARICOTS V E R I S 
P E I U S P O I S 
I I ' I N A M U S , O S E I L L E 
SALADE 
U G N C N S , I . C H A l l ' I I E S , A U L X 
AUTRbS U Ü U H L S F R A I S 
HAHicau secs 
P U I S SECS 
L C M U l t S 
ADTRLS LI.GUMI.S SECS 
I U . I M T 5 D8SHVDRA1ES 
U G l M . t S EN C I N S I R V E 




t t l N f 1 I U H I S ET O C N U S t R I l 
CONFI I U R I S 
M I E L 
MELASSE 
CACAO 
C H L C U I A I 
GLACIS 
S U I R I K U S DIVERSES 
AUIRES PHOOUMS A L I M E M A I H I S 
S C I , V I N A I G R E , I P I C E S 
TAPIOCA ET FECULE 
SCLPES 
D I V E R S 
CAFE.1HS 
CAFE 
C A F l S D L L R L E . I S S E N C E OE CAFF 
IHE 








CLRCHSCHNITTUCKF J A E H U U H E AUSGASEN UNC 
'lURCHSCH.NITTLICHLP. JAtHKUCHEB VbROKAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUttlES 
HUYtNNES PAR MENAGE 
H A U E 
SICILIA E SARCEGNA 
HAUSHALTf VO¡¿ LANLWI1TEN 
SICILIA E SARCEGNA 
MENAGES O'AGRICULTtUKS 
KCMINKLATL'B UER AUSGVltN UN!) 
CCS VEHERAICHS 
MINERALWASSER 
OBST­ UNC GEHUESFSAEFTE 
SCNST.ALKOHULFREU GETKAENKE 
AlKCHOlISCHE GETKAENKE.ALKOHOL 




APERITIFS, FRANNTl.'EIN U.LIKÛFP. 
HAHtZEITEN AUSStR HAUS 
MAHLZEITEN AUSSER HALS 
KAFFEE AUSSER HAUS 





NAHRUNGS­ UNC GENUSSMITUl 
NIChT BERICHTIGT 
KCSTEN CUMSTPEKS.KaSTtAENGI'R 
NAHRUNGS­ UNC GENUSSM I HLL 
HERICHTIGT 
KLEICUNG UNC SCHUHE 
HERREN­ UNC KNADENKLEICUNG 
OCER­,ARPEITSKLÈItUNG KEKltEN 
SFCRTKtEUUNG FUE* KEÄREN 
OEH'KLEICUNS FUCR KNA'.IIN 
SFCRTKLEICUNG FUCR KNAtitN 
STRUKJACK EN,WESTEN,PULLL.VER 
KLEICUNGSZUBEKOEH 
UEERKEMÜEN UNC UNTERKLEIDUNG 
SCNSTIGE EEKLEICUNG 
OAMEN­ UNC MAECCHENKLEICUNG 
OBER­, All E E IT SKL E ICUNG 
SFCRTKLEICUNG FUER CAMEN 
OEERKLEICUNG EUER HAECCHEN 
SPORTKLEICUNG FUER HAECCHEN 
STRICKJACKEN,WESTEN,PULLOVER 
KLFIOUNGSZUBEKUEK 






REPARATUREN VON KLEICUNG 
REPARATUREN,ARBEITSLUHN 
SCNSTIGE ARTIKEL ZUR REPARATUR 
HERREN­ UNC KNAEENSCHUHE 
LECERSTRASSE.N­, Al! BEITS SCHUHE 
SFCRTSCHUHE EUER HERREN 
STRASSENSCHUHE EUER KNABEN 
SPORTSCHUHE EUER KNABEN 
HAUSSCHUKE.SONSI.StHUHAKTIKt'L 






























































































































































































































































NOMENCLATURE DES OEPENSES ET 
CE IA CCNSCMMATICN 
EAU MINtRAlE 
JUS OE F R U I S El OE LEGUES 
AUTUES BCISSCNS N.ALCOOLISEES 
COUSONS ALCCCLI SEES,ALCOOL 
VIN 
CHAMPAGNE El VIN MCISSEUX 
UIEKC 
OIÜRE EI POIKI 
APCRIl.EAUX-OE-VIE,HQUtUPS 
HOPAS,AUIRES CONS.A IEXIEPUUR 
REPAS PRIS A L'EMEHUIP 
CAFE PRIS A l'EXlEPULR 









VEIEMENTS ET CHALSSURES 
VEIEMENTS HCMMES,GARCCNNETS 
VET.DE DESSUS,OE TRAV.HCMMES 
VETEMENTS DE SPCRT PCUR HOMMES 
VELCE OtSStS GARCCNNETS 
VET.DE SPORT PCLR GARCCNNETS 
TRICCTS, GILETS, FULl VERS 
ACCESSOIRES UU VETEMENT 
CHEMISES ET SCUS-VEUMEMS 
AUTRES ARTICLES VES1IHtNTAIPES 
VETEMENTS FEMMES,FILLETTES 
VET.DE DESSUS,OE TRAV.FEMMES 
VETEMENTS DE SPORT PCUR FEMMES 
VET.DE OESSLS PCLR F U L E H E S 
VET.OE SPCRT PCUR FILLETTES 
TRICCTS,GILETS,PLLLCVERS 
ACCESSOIRES UU VETEMENT 
SCLS-VUEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
TISSI,LAINE»LAYETTE 
TISSU POUR VETEMENTS 
LAINE A TKICOTER 
LAYETTE 
REPARATION DES VETEMENIS 
REP..FRAIS CONF.VET.ET SS-VET. 
MERCERIE,ART.PEP.Cl VETEMENT 
CKAISSURES P.HOM.ET GARCCNNETS 
CHAUS.TRAV.VILLE CUIR HCMMES 
CHALSSURES DE SPCRT HCMMES 
CKAUSSURtS CUIR GARCCNNETS 
CHALS.SPOKT GARCCNNETS 
PAN10LFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 






DlRCHSCHNITTUCHt JAcHPtUHE AUSGABEN UNC 
D U S C H S C H M T T L I C H E K JAEHRUCHER \EiuSijCH PKU HAUShALT 
DEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
PAYS H A U E 
S IC IL IA E SAKCFGNA 
HAUSHALTE VON LANCM'tTtN 
SICILIA E SAPCEC­NA 
MENAGES D'AGKICLLUUuS 












NCMENCIATURE OES DEPENSES El 
OE LA CONSOMMATION 
LECEP.STKASSENSCHUHE FUER OAMEN 
SFCRTSCHUHE FUER CAMEN 
STRASSENSCHUHE FUER MAEDCHEN 
SFCRTSCHUHE FUE* MAEOCHEN 
HAUSSCHUHE,SONS T.SCHUHART I KET 
S C K U H R L P A R A T U I U N 
SCHUKEEPAEATUFEN 
VETSCK.ASTIKEL F.REP AH ATUREN 
MIETEN UNC MUTNEbENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UNO BELEUCHTUNG 
MIETE UNI) MUT.NEiilNKUSUN 
HUTE 
NEBENKOSTEN,WASSER VERBRAUCH 
HI ET t MOE B.WOHN.,HOTEL,PENSION 
REF­,UNTERH.KCSTEN 












MIETE FUER STRUMZAEKLCH 
ST A H CAS 
BUTAN­ UNC PROPANGAS 










2 . 7 C 3 
2 . 5 5 6 
148 
9 2 . 4 5 2 
7 . 6 1 4 
6 . C 5 1 
1 . 5 2 3 
4 5 . 5 1 5 
4 9 . 5 1 5 
6 . 6 86 
4 1 8 
6 . 2 6 8 
16 
16 
1 2 . 6 C 2 
1 2 . 5 B 7 
15 
1 4 . 7 5 3 
19 
1 4 . 7 3 4 
1 . 2 6 5 
34 
. 9 6 
. 2 3 
• C­2 
. 3 3 
. 3 2 
. 0 2 
1 1 . 4 3 
. 9 4 
. 7 5 
. 1 9 
6 , 1 2 
6 , 1 2 
. 3 3 
■ 05 
. 7 7 
1 , 5 6 
1 , 5 6 
1 , 8 2 
1 , 8 2 
, 1 6 
6 . 9 8 7 
13 
1 . 5 8 3 
167 
2 . 7 0 9 
2 . 5 6 2 
1 4 8 
1 8 9 . 1 7 5 
9 5 . 6 1 6 
9 4 . 0 9 4 
1 . 5 2 3 
4 9 . 3 1 5 
4 9 . 5 1 5 
1 5 . 4 0 2 
4 1 8 
1 4 . 9 8 5 
16 
16 
1 2 . 6 0 2 
1 2 . 5 8 7 
15 
1 4 . 7 5 3 
19 
1 4 . 7 3 4 
1 . 2 7 0 
34 
, 6 0 
, 1 5 
. 0 2 
. 2 5 
. 2 4 
. 0 1 
1 7 , 7 8 
3 , 9 9 
3 , 3 4 
, 1 4 
4 , 6 5 
4 , b 5 
1 , 4 5 
, 0 4 
1 ) 4 1 
1 , 1 8 
1 , 1 3 
1 , 3 9 
1 , 3 8 
, 1 2 
7 9 , 7 6 
, 2 1 
1 8 . . 1 3 
1 , 9 1 
1 0 0 , 0 0 
9 4 , 5 7 
5 , 4 6 
1 0 0 , 0 0 
9 8 , 4 1 
1 , 5 9 
I C C C O 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
2 , 7 1 
9 7 , 2 9 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
9 9 , 8 3 
, 1 2 
1 0 0 , 0 0 
, 1 3 
5 9 , 8 7 
I C C C O 
2 , 6 8 
K G . 
K G . 
K G . 




K G . ICC 
',12 
CHALS.VIltE CUIR PCLR FEMMES 
CHAIS.SPORT PUUR FEMMES 
CHALS.CUIP PCLR F U L E H E S 
CHALS.SPCHT POUR F U L E H E S 
PAMCLFt.AURtS ART.CHALSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPARATION CES CHAtSSURES 
ART.OIV.HEPAR.CHAUSSURES 
LCYER ET CHARGES 
CÜMSISTIBLES ET ECLAIRAGE 
LUYER ET CHARGES 
LCYER 
CHARGES ET CCNSCM.INDIV.EAU 
LOYER LCG.MEUO.PENSIONS,HOTELS 
GEP.CES CCCLPANIS AU TITRE CES 






BRUIETTES DE U G M T E 





IQCA1ICN COMPTEUR ElECTRUITE 
GAZ 
GAZ OE VILLE 
GAZ OLTANE El PROPANE 
ICCAUCN COMPTEIR GAZ 
AITHES FRAIS DE CHAIFFAGE 
FRAIS UE CHAUFF.COIL.CHARBCN 
FRAIS CHAIFF.CGIL.FIEL ET MAZ. 
FRAIS AUTR.SYSL CHAUFF. COLL. 
DIVERS 
MCE8EI,HAUSHAL1SGEGENSTAEN0E 

































6 , 2 5 
1 , 5 7 
1 , 4 5 
, 0 4 
. 0 7 
, 0 1 
, 88 
, 2 9 
, 1 9 
. 3 8 
. 0 1 

















, 0 6 













4 3 , 54 
,72 
,80 






AUBES REVETEMENTS CE SCL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUTRES OBJETS AMEUBLEMENT 
LINGE DE MAISON ET LITERIE 
LINGE OE MAISCN 
MATELAS El SOMMIERS 
CCUVERTURES 
EOREDCNS. CRULLERS.TRAVERSINS 
AUTRES ARTICLES OE LITERIE 
TEXTILES O'AMEUBLEHENT 
563 
H AL I C I T A Ü c L I E 
TA21CAU 
t l r C I I S C H M I T U C K E J A E F B U C K E AUSGAC'. ( UNt 
l ^UKCHSCKMTTUChCC JAEKI -L lChER V t - B R A U C H Pr.U HALSHALI 
C C U N 3 C S ET CONSOMMAT U N A N N U E Î 1 5 5 
MCYENf.eS FAF MFNAuE 
S L I t I A E SARDEGNA 
HAUSHALTE VCN U N E ' . 
S I C I t I A E SAKCEGI.A 
MENAGES D ' A G K U L t T F U H S 
NCMtM' . tATUf ÜE"! AUSGASEN UNO 





0 / 0 
VE: - C P A L C K I E 
MENGEN 
Q U A N I I I E S 
CUNSU:-'MSES 
E I N H HENGEN 
U N I T E t t A N T H E 
NCMENCLATIRE DES OEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
MCEi i rLSTLFF VC'·' M .HE« 
VCRHALNGE UNC GARCINS' I 




, 0 1 
196 
41 
, 0 2 6 2 , 7 0 
1 7 , 3 0 
T I S S L O'AMEUBLEMENT AU METRE 
HIOEALX ' 
A U R E S T E X T I I E S O'AMEUBLEMENT 
H C I Z M f AF:AU,HAUSHALTS.".ASCH. 
H C L Z - UNC KOHLE,'.',!TFN 
KCCHHE-K.KCHLE f i t L ' I Z 
GASH! U C E E . ) UNO uASht-UKOEÂPER 
K I C H K f ί C C S 
H E ! Z G i > ' £ i T , l t E . a i I S C E 
K t C H H L C E U M l T S C H 
H f . l Z t - f - I C t E F IT , " OL E r . 'JFEN 
t.'í'.'W , I J S , : - . t i r i l i : 
SCNST IE : F'. W C t » A f U 
KDE HI SCK' . 'XK 
H A j t H l ' i S t E I N t 
l " . U E G r t F I S E V , L . ; L t K T i : I S C H 
S T A U I l S A U l - U . f U . N i RKÄ.­.CHlt.t' 
NA LIIMA SCH IX t i E t t . \ T ' i ISC H 
ANC. I­Li K U .HAUSHAL I S K 4 S C H . 
A N C . Í . l t h T t U : ­ . T ­ : . H ' . U S H . . ! , . S C F ' . 
HAUSH ALTS A Ii T IK I L , ­ / U < ! E H 0 C K 
G i l l l ' I l i ! I I'.ilCN 
l ' . ' S C F l ' K L M : GLASS-ASf"! 
Κ I R EV A U N , l ' ü f k j T f ü U-.J SESt.N 
K U E C E I N - , ) A U S H A L T S G t - i . U U LSI. 
R t P . j M IETE V .H , ' .USHAl lS ' . ; t . .A tT r ­N 
R E P . ­ K I S T E N A l ' .T IKEL GÜUPPE 4 
I N S T A L L . - K l S I l - Ί f ü T . t α , ' Ί ' Ε 4 
H I E T E FUfF KAUSKALTSGt 'RALTL 
KUIZLECTC-E Η AU SK ALT SART 1Kb L 
I! A S C H M I T T I : l , INSTAN O H . - A i T I K E L 
SCNST IGE / " ' T IKEL 
R E I N I G U N G , F AEK L'ERE I , WAESCHEREI 
C h t K . R E l N T G ' J N C F A U B E K E I 
W A C S C H L R E I 
H Í U S R A T V E R S . ­ P H A E M I E N 









ENTGEHE FUER CI ENSTLE ISTUNGEN 




















































IC.73 ' : 







1 . 2 9 1 
1 . 1 5 9 
131 
1 4 . 5 1 2 
5 . 9 7 8 
10 
5 . 9 6 9 
3.C31 
3 .C31 
2 . 7 5 4 
2 . 6 0 9 
144 
2 . 6 9 7 






1 . 3 3 
1 , 2 9 
>C'. 
, 0 5 
, 0 3 
, 0 2 
. 1 2 
.12 
. 1 6 
. 1 4 
.02 
1 . 7 9 
. 7 4 
.74 
. 3 7 
. 3 7 
. 3 4 
. 3 2 
.C2 
. 3 3 
. 3 3 
214 
1 . 7 7 5 
18 
3 . 0 0 3 
5 3 * 
6 20 
13 
1 0 . 7 7 4 





1 . 0 0 0 
1 . 0 0 0 
1 . 2 9 1 
1 . 1 5 9 
131 
1 4 . 5 1 9 
5 . 9 8 5 
10 
5 . 9 7 6 
3 . 0 3 1 
3 . 0 3 1 
2 . 7 5 4 
2 . 6 0 9 
144 
2 . 6 9 7 
2 . 6 9 7 
. 0 2 
. 1 7 
. 2 8 
. 0 5 
. 0 5 
1 . 01 
, 9 3 
, 0 3 
, 0 4 
. 0 2 
. 0 2 
. 0 9 
. 0 9 
. 1 2 
. 1 1 
. , 0 1 
1 , 3 6 
, 5 6 
, 5 6 
, 2 3 
, 2 8 
, 2 6 
, 2 5 
, 0 1 
. 2 5 
. 2 5 
4 , 2 7 
3 5 , 4 3 
, 3 6 
5 9 , 5 4 
IOC,CO 
9 6 , 6 5 
3 , 3 5 
1C0.CC 
9 7 , 1 7 
2 , 8 3 
1 0 0 , 0 0 
5 7 , 1 1 
4 2 , 8 9 
1 0 0 , 0 0 
1 0 C 0 O 
1 0 0 , 0 0 
8 5 , 7 8 
1 0 , 1 5 
1 0 0 , 0 0 
. 1 7 
9 9 , 8 5 
1 0 0 , 0 0 
ICCCO 
ICO,CO 
9 4 , 7 3 
5 , 2 3 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
APP.CHAUFF,APP.MENAG.IMPORT. 
POELE A CHARBCN ET A BCIS 
CUSINIERE A CHARBON ET t B U S 
POELE ET RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A ­GAZ 
RACIATEUR ELECTRICLE 
CUISINIERE ELECTRICUE 
PCEIE A MAZCUT ET A PETROLE 
CHAUFFE­EAU ET CHAUFFE­BAINS 
AUTRES APPAREILS OE CHAIFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRICUE 
ASPIRATELR ET CIREUSE 
MACHINE A COUDRE ELECIRKUE 
AITR.APP.ELECIRICIES IMPCRT. 
AUTR .APP.NON ELECTR.IMPCRT. 
AKT.MENAG,ACCESS.MOINS IMPCRT. 
AMPOULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
LST.CLIS.MEN.CAVE ETC. 
Rt PAR.,tCCAT.EGUlP.MENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GRCLPE 4 
FRAIS POSE FUIR ART.GROUPE 4 
LCCAI.APPAR.MENAGERS IM.FCRT. 









SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATLRE 
SCINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PRCDU TS,PARFUMERIE .SAVONS ,ETC 










L I . 1 C I . S C H M T U I C H L J A t H U I t H ' t AUSGACE', UNÍ. 
OU . C H S C H N I T T l I C H c r : j A E H K U C h i , : Vcf.r.^AUCH Pi.Ü H A U 3 H A U 
CFFENSES t T CCNSCMMATICN ANNUctLCS 
MOYENNES PAR Xt.NAGE 
S I C I L I A ¡ SA,:, ,.ς.'ι,ι 
H A ' J S H A L T L V C \ L . W C . I ' . T Í N 
S I C I L I A E SAPCEGNA 
MENACES C ' Í G = I C U l T E U i S 
NCMEMvlATUF t L i ' ALSG'LTN UKÍ 
CES VE: I ' l / . i C f S 
, ' t S G i 'EN 
O L PENSE S 
t n 
VERErAUCH 
C t A S C f M A T l t N 





U N I T E C I A N I ITE 
N L I ' t h C L A I L R E CES CEPENSES ET 
C t IA CCNSCMMA1UN 
Af iZTHLNOI · ' ! E 
A t R l T l . H t H11, C I . . S '. M S T . A R i Τ Κ. 
V [ HK C U , N A I F , 1 CHT EM)Ea ί.ΓΊΜ I T U . 
V Ε ΊΚ Ε Η RS ." . . , ' Ι 'CH · ! Ι CHT ε lUE"· W M . 
t l E F F F N T t . V T R U E F i . S M U T E l 
FAhl !K íC , ( )H I .E K I I F S M J T U R 
K C U R F . , PC F t C , F AF R R . f . H I I F SMC1 
PEHSC­MNKPiFTM­lSE­'! 
M U U N V I N FAH.'IZCUCEN 
KP­AETSTCFF 
G A R A G I , Μ Ι Ε Τ Ε 
l l N T E F H A U . T ' C r . V C N FK I vATEAKI í i . 
K­MHTFAHUZHUKoTF.UL:"') 
KE AFT F «H!. ZFUG VER S ILKE ' I N G E N 
UMZUGSKL'STLN 
KCSTEN V EU', t HF. SM.VA IH! . .FERI .7N 
M R U F I T . , U ­ L e i ' ! AMI­It, T T ­ F ιΝ 
VEPSCFICCENES 
U N U R K A L T U i . G UNC CILCU.'lG 
BUECHER, Z I ­ I T U N G , ?­c I TSC HR IF TEN 
B U E C H t K . U Π UI.C­, Z E I T S C H R I F T E N 
RACI IJ ­ ,EERI ISCHG! :R . , , ' IU3 1 K I N 3 T K . 
RUM FUMtGFKACTE 
F E T Í S l H G ^ . U T i : 
F L A T T E N S F I i U C T C N E A N D O L V A E T d 
K O M B I N I E R T ? Gi f .AETF 
M U S I K I N S T F U M t N U 
Κ E P . ­ K O S T . A P P . I l l S T R . G H . 71GG 
S C N S L C A U L ­ G L E T E C F ' ­ l F I Z F . IT 
SFC­ .TAKTIKEL 
CAWFINGM.AURIAL 
F C T O ­ , F t t M ­ U.vaf iEUEH' .APPARATE 
R E P . ­ K O S T E N A P P . G R U P P ! . ' 7 2 C 0 
V E E S C K U C E N E S 
SCNST.GUETEK ZOK LNUKHALTUNG 
Z I MM LR PFLANZEN, SCHMITT U U M E N 
AUSGABEN FUE!! T U K E U . F U T U R 
SAMEN UNC SAF.MSKEU'J 
SCHALLPLATTEN.TC'NBAENÜER 
S P I E L Z E U G , S O N S T I G E ARTIKEL 
O l E N S U E I S T . F .UNTERH. ­ZWECKE 
R A C I U ­ UNC FEKNScHGESUEKR 
ABONNEMENT FUEK CRAHTFUNK 
H U T E FUER RACIOAPPAHATE U S H . 
BEITRAEGE FUER PRIVATE CLUBS 
FERIENKOST.ALSS.UNTERKUNFT USW 
K I N O 
S FCRTVER ANSTAU., BEITRAEGE 
SCNSTIGE VERANSTALTUNGEN 









4 C . . ' t 4 
4 0 . 6 6 » 
7 .LE7 
t 4 1 
1 .915 
1 1 . 9 5 6 
2 1 6 






3 . 5 7 5 
1 5 7 
5 1 . 6 4 6 
2 . 1 9 4 
2 . 1 9 4 
5 .462 
t ? 7 
9 . 2 9 5 
13') 
1 5 





4 . 2 5 5 




5 1 9 
1 7 . 9 3 1 
3 . 2 5 1 
Í 2 
1 4 
5 3 5 




t 5 0 
1 7 . 6 5 0 
1 6 . 3 0 0 
1 .269 
1 2 0 
, 1 
, " 1 
5.C3 
5 , 0 3 
, B 8 
, 0 3 
, 2 4 
1 , 4 3 
,t"3 
1,27 
, C 1 
. 2 0 
■ 17 
. 2 5 
■ Cl 
, 4 4 
, C 2 
6 , 3 3 
, 2 7 
,2 7 
1 ,17 
. 1 1 
1 , 0 3 
, 0 2 
,οι 
, 0 1 
, 5 3 
, 0 2 
. 4 5 
, 0 6 
2 . 2 2 
, 4 0 
, 0 1 
. 0 7 
. 5 8 
. 0 1 
. 0 1 
1 ,06 
, 0 8 
2 . 1 9 
2 . 0 1 
. 1 6 
. 0 1 
5 2 
5 2 
4 0 . 7 5 5 
4 0 . 7 5 9 
7 . 1 3 2 
2 4 1 
1 .915 
1 1 . 9 9 6 
2 1 6 




2 . 0 0 6 
7 0 
3 . 5 7 5 
1 9 7 
5 1 . 7 6 9 
2 . 2 0 2 
2 . 2 0 2 
9 . 4 5 2 
8 9 7 
8 . 2 9 3 
1 3 0 
19 





4 . 3 9 1 
1 2 4 
3 . 7 1 4 
1 5 
1 9 
5 1 9 
1 7 . 9 4 3 
3 . 2 5 1 
3 2 
14 
5 3 5 
4 . 7 0 9 
8 5 
4 7 
8 . 5 7 7 
6 5 0 
1 7 . 6 9 1 
16 .30 ' J 
1 . 2 7 0 
1 2 0 
3 , 3 3 
. 3 , ¡ ' 3 
, 6 7 
, '2 
, 1 6 
1 , 13 
, 0 2 
, 9 6 
,">1 
, 1 5 
, 1 3 
, 1 5 
, 3 1 
. 3 4 
. 0 2 
4 , 3 7 
, 2 1 
, 2 1 
, 3 9 
, 0 6 
, 7 £ 
, 0 1 
, 0 1 
, 0 1 
, 4 1 
. 0 1 
, 3 5 
. 0 5 
1 .69 
. 3 1 
, 0 1 
, 0 5 
, 4 4 
, 0 1 
, 3 1 
, 0 6 
1 ,66 
1 , 5 3 
, 1 2 
, 0 1 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 7 , 6 2 
, 5 5 
4 .7C 
2 5 , 4 3 
, 5 3 
2 5 , 1 7 
, 14 
4 , t 3 
3 , 4 2 
4 , 9 2 
, 1 5 
8 , 7 7 
, 4 « 
loO. 'JC 
ucee 
1 0 0 , 0 0 
9 , 4 8 




1 0 0 , 0 0 
5 2 , 7 0 
3 , U 
4 0 , 5 4 
1 0 0 , Cl' 
2 , 6 2 
8 4 , 5 6 
, 3 ' , 
, 4 3 
1 1 , 8 2 
1 0 0 , 0 0 
1 3 , U 
, 4 6 
, C 3 
2 , 5 8 
2 6 , 2 4 
, 4 7 
, 2 6 
4 7 , 7 5 
3 , 6 2 
1 0 0 , 0 0 
9 2 , 1 4 
7 , 1 3 
, 6 8 
H t M R . Mb G E O RETRI B. I N F I R M I E R E S 
C L N S e t T . M . t ü I t . A t T R , S O I N S MÈO. 
I h AN SPC'. TS t T C C M M I M C A T I C N S 
TRANSPORTS ET COM MUM CA Τ U N S 
TRANSFERTS P 1 6 1 I C S 
3 I C Y C U T T E »SANS MCTEUR< 
MCTC, V b L C M . , d I C U L . A MCTELP 
VUllUHEiAUTCHCniLE 
LtCATICN OE VIHICUES 
tSSENCt 
GARAGE îtOYtK« 
E M "ELRcPAC.VEHU.PRIVES 
TAX'S PULK VEHICUtES 
ASSLRANCES FGIP VEHICtlES 
FRAIS OE DEMENAGEMENT 
FIAIS TRANSFCRT VACANCES 
HMóRES­PCSTE.TEtEGR.TEl. 
CIVESS 
ENSEIGNEMENT,DI VERTI SS.ICI SIRS 
LIVRES,JOURNAUX ET PEKICCICLES 
LI VRE S,JOURNAUX.PERI CCI CLES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTH.MUS. 
RECEPTEUR DE FACU ■ 
RECEPTEUR OE IEIEVISIGN 
APPA.'.TCIUNE­C ISCLE S,MAC­NET. 
APPARtlt CCM3INE 
ÎNSIRIKENTS CE MISICLc 
FRAIS REPAR.APPAR.GR. 71 00 
AUTR.BUNS OUR.A LS.RECREATIF 
ARTICtES OE SPORT 
ARTICLES UE CAMFING 
APPAR .PHOTO,CAM tKAS.PRCJtCL 
FRAIS REPAR.MATER.GROUPE 72 00 
OIVERS 
B I E N S NCN OUR.A U S . R E C K E A U F 
PLANTES,FLEURS D ' A P P A R T . 
A N I M . A G R C M . . N G U R H n . A U R . C E P . 
G R . S E M . P L A N T E S . C L T I I t . JABC.AGR 
U ISCUcS,BANDES MAGNETIQUES 
JCUETS,AUTRES A R T I C t E S 
SERVICES RECREATIFS 
TAXE R A O I û . T E t E V I S U N 
ABÜN.SERVICE D I S T R I B . R A O I O F H . 
L L C . A P P . R A D . T E L E . I N STR.M I S . 
C01IS.CLU3S PRIVES 
FRAIS OE VACANCES 
CINEMA 
R E L N . S P O R T . C C T I S . C t t B S SPORT. 
AUT»cS SPEXTACIES 
A R G E M DE PCCHE ENFANTS 
O E P . t C G . W E E K ­ E N D ET R E S I U . S E C . 
OIVERS 
ENSEIGNEMENT 
F R . O t S C C t . P E N S I O N ET INTERNAT 
I I V R E S ET FOURNITURES S C O I . 
AUTRES OEPENSES ENSEIGNEMENT 




DURCHSCHNITTLICHE J A E H M I C H t AUSGASEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER J A E H R U C H E R VtRCRAUCH ΡΚΰ H A U S H A U 
UEPENSES ET CCNSCMMATICN ANNUEtLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
S I C I L I A E SARDEGNA 
HAUSHAtTE VCN L A M T t l t U N 
S I C I L I A E SAKCEGNA 
MENAGES C'AGKlCLLTEUi- S 
NCMEfKLATU» CES AUSG'-OEN UNU 








CLÌM SUMM EES 
E I N H MENGEN 
U N I T E QUANTITE 
N C M E N C I A U P E CES DEFENSES ET 
DE IA CCNSCMMATICN 
SCNST.I ,ARCN UNC C I E N S T L . 
SCNSTIGE WAREN 
KINCEPIJAGEN 
SCHMUCK UNL tlHi'EN 
tECEFUAKEN 
ZUEEHCER FUER PAUCHtÜ 
SCNSTIGE ARTIKEL 
KEFARATUR CER SONSTIGEN HAREN 
P . t P . ­ K C S T F N A K T U E L G R . 8 0 0 0 
HCTELKCSTEN IN' CEN FERIEN 
HCTELKCSTLN 
SCNST IC­C KOSTEN 
PRIVATVCP.SICHE.UINGLN 
KP A N K E N ­ , UNFALLVERSICHERUNGEN 
t EP E N S ­ , A L T EP SV EKSICHERUNGEN 
SONSTIGE PRIVATVEKSICHCRUNGEN 
R E L I G I O N 
R E L I G l l N 
SCHUIOEN UNO ANLEIHEN 
Z I N S l i ) AUE S t H ' U l t E N . A N l E I H E N 
SCHUtCCNTl tGUNG KATENKAEUEE 
SCNSTIGE C I E N S T t E I S T U N G E N 
Z t R E M C M E N 
B E 1 U . Z U E E n U F S V E R E l N I G . U S U . 
VERSCHIEDENES 
N I C H I S P E Z I F I Z I E R T E AUSGABEN 
NICKT S P E Z I F I Z I E R T E AUSGABEN 
INSGESAMT M A S S E N Ο Λ 8 
INSGESAMT M A S S E N C A E 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 
S C Z I A I V ER SICHERUNG,STEUERN 
G E S t T Z t . D E I T R . S U Z I A t V E R S . 
KFANKHEIT 
I NV Al IC . , A I T ER , H I N T ERBt .VER S . 
A R E E U S t O S l G K E I T 
SENSTIGE C E S E T Z t I C K E BEITRAEGE 
STEUERN 
STEUERN 
INSGESAMT KLASSEN O A 9 










3 2 ) 
3 65 
2 . F 5 5 




3 4 . 5 2 3 
3 
3 4 . 5 2 5 
4 . 1 5 5 
51 
81 
4 . 0 6 6 
4 . 3 1 9 
4 . 3 1 9 
8C9.C27 
BCS.L27 
4 1 . 6 5 5 
1 3 . 2 4 0 
4 . 3 1 5 
6 . 5 4 8 
1 . 5 7 7 
2 8 . 4 1 5 
2 6 . 4 1 5 
8 5 0 . 6 8 2 
5 , 5 3 
, 1 3 
,C1 
,C5 
, 0 5 
.02 
.Cl 









4 . 3 2 
4 , 3 2 
, 5 2 
,01 
, 0 1 
, 5 0 
. 5 3 
. 5 3 
1 0 0 , 0 0 
5 5 , 1 0 
4 , 9 0 
1 , 5 6 
, 5 1 
, 8 2 
, 2 3 
3 , 3 4 
3 , 3 4 
ICO,00 
4 3 . 3 4 7 











2 . B 9 5 




3 4 . 9 2 8 
3 
3 4 . 9 2 5 
4 . 1 9 9 
51 
Bl 
4 . 0 6 6 
4 . 3 1 9 
4 . 3 1 9 
L C 6 4 . 0 9 8 
1 . 0 6 4 . 0 9 8 
4 1 . 6 5 5 
1 3 . 2 4 0 
4 . 3 1 5 
6 . 9 4 8 
1 . 9 7 7 
2 8 . 4 1 5 
2 8 . 4 1 5 
1 . 1 0 5 . 7 5 3 
4 , 5 4 
, 1 0 
. 0 1 
, 0 4 
. 0 4 
, 0 1 
, 07 
, 0 3 
. 0 3 
, 2 7 
, 2 2 
. 0 5 
, 0 2 
, 0 2 
3 , 2 8 
3 , 2 3 
, 3 9 
, 0 1 
. 3 3 
■ 41 
, 4 1 
1 0 0 , 0 0 
9 6 , 2 3 
3 , 7 7 
1 , 2 0 
. 3 9 
. 6 3 
. 1 3 
2 . 5 7 
2 . 5 7 
1 0 0 , 0 0 
100 ,0 ' ) 
3 , 2 7 
3 7 , C 2 
3 6 , 5 2 
2 , 5 3 
1 4 , 3 1 
uceo 
1 3 0 , 0 0 
ÌCCOO 
4 7 , 4 1 
5 2 , 5 9 
1 0 C C 0 
8 2 , 2 5 
1 7 , 7 5 
ICO,00 
1 0 0 , 0 0 
ICO,CO 
, 0 1 
9 9 , 9 9 
ICO,CO 
1 , 21 
1 , 9 3 
9 6 , 8 3 
ueco 
ICCCO 
1 0 0 , '10 
3 2 , 5 9 
5 2 , 4 8 
1 4 , 5 3 
1 0 0 , 0 0 
ÎOCCO 
AUTRES B IENS ET SERVICES 
AUTRES 3 U N S 
VCI11RE C'ENFAM 
BIJOUTERIE ET HCRICGERIE 
MAROUINËHU 
ACCESSOIRES PCtP FIMEURS 
ARTietes D I V E R S 
REPAPATUN AUPES BIENS 





ASSURANCES MAtADIΕ ,ACCIDENTS 
ASSURANCES VIE.VUIUESSE 
AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
0E11ES ET EHPRUNTS 
INTER.DES DETTES,EMPRUNTS 
REM3GIRS.DETTES ACHATS TEMPER. 
AURES SERVICES 
CEREMONIES 
CGTIS.A ASSCC.FRCFESS.OL P C L 
DONS,BIENFAISANCE EIC. 
DEPENSES NGN SPECIFIEES 
DEPENSES NGN SPECIFIEES 
TUTAt CIASSES C A B 
ÎOTAL CLASSES C A B 
COTISATIONS LEGALES DE 
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